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H.R. Exec. Doc. No. 117, 47th Cong., 1st Sess. (1881)
47'rH CoNGREss, } HOUSE OF HEPRESENTATIVES. { Ex. Doc. 
1st Session. No. 117. 
AN ACCOUNT 
OF THE 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF 
THE UNITED STATES 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1876 . 
...... 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
18 8 3. 

TREASURY DEP ARTMEXT, } 
Document No. 293. 
Register. 
LETTER FROM THE SECRETARY OF THE TREASURY TRANSMITTING A 
STATEMENT OF THE RECEIPTS AND EXPENDITURES OF THE UNITED 
STATES FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1876. 
MARCH 6, 1882.-0rdered to be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, JJfarclt 4, 1882. 
SIR: In pursuance of the standing order of the House of Representa-
tives of December 30, 1791, and section 237 of the Revised Statutes, to 
define and establish the fiscal year of the Treasury of the United States~ 
I Jiave the honor to transmit herewith an account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1876, prepared in the office of the Register of the Treasury, and to 
call the attention of the House of Representatives to the fact that the 
receipts and expenditures for the fiscal year ending June 30, 1875, 
which were transmitted to Congress on May 25, 1878, have not yet been 
printed. 
Very respectfully, 
Hon. J. W. KEIFER, 
Speaker, House of Representatives. 
OHAS. J. FOLGER, 
Secretary. 
l[[ 
IV RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the t·eceipts and expenditU?·es of the United States for the fiscal yea1' ended 
June 30, 1876. 
To balance in the Treasury.June30, 1875 ......•.............................•••.•...••. $173,571, 017 78 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ........•........• 
C. T. Fox, Q_ollector, Bangor, Me ......................• 
E . . S . .J. Nea1ley, collector, Bath, Me ................... . 
B. M. Robetts. collector, Belfast, Me ..................• 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ...............•. 
W. H. Sargent, collector Castine, Me .................• 
J'. D. Hopkins, collector, Frenehman's Bay, Me ....... . 
George Leavett, collector, Machias, Me ............. . 
N. B. Nutt, collector, Passama.quoddy, Me ............• 
J'. A. Hall, collector, Waldo borough, Me .............. . 
I. Wash burn. jr., collector, Portland, Me ............. . 
M. Lowell, collector, Saco, Me ....................... . 
J. W. Sar_gent, collector, Kennebunk, Me ............. . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me .............. . 
William Wells, collector, Vermont, Vt ............... . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ........... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass .......... . 
William F. Hiller, collector, Nantucket, Mass ........ . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ..............•. 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass .............. . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass . . . . ............... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............• 
T. Loring, collector, Plymouth, Mass ................. . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ................ . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ..•....... 
W. H. Huse, collector, Newburyport, Mass .........••. 
James Brady, jr., collector, Fall River, Mass ......... . 
James Straw, collector, Providence, R.I .............••. 
S. W. Macy, collector, Newport, R.I. ................. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............. . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ......... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .............. . 
G.O.Hubbard, collector, Stonington, Conn ......•...•. 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .............. . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y ................• 
C.A . .Arthur, collector. NewYork, N.Y . ............ . 
M. H. Grinnell, late collector, New York, N. Y ....... . 
J. C. Whitney, collector, Albany, N.Y ............... . 
S. Cooper, collecor, Cape Vincent, N. Y .............. . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N.Y ................ . 
J. Parmenter, late collector, Champlain, N. Y ........ . 
S. Moffitt, collector, Champlain, N. Y ................. . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ....... . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y ............. ~ .. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y ............. . 
K Root,_ collPctor, Oswe~, _N.Y ...................... . 
J. R. ·willard, collector, .~!;riO, Pa . .. ............ . 
S . .J. Comley, collector, Philadelphia, Pa ---~---------· 
A. P. Tutten, collector. Philadelphia, Pa ........•..... 
T. Steel. collector, Pittsburgh, Pa ..................... . 
W. D. Nolen, collector, Delaware . .. ............... . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J ............... . 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N. J ....... . 
W. R. Coddington, late collector, Perth Amboy, N.J. 
W, Booth, collector, Baltimore, Mel ..................•• 
D. J. Waddell. collector, Vienna, Md ............... . 
George S. English, collector, District of Columbia_ .•. 
C. S. Wells, collector, Richmond, Va ................•• 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ................ . 
G. Forbes, collector, Wicomico, Va ................... . 
B. S. Burch, collector, Peters burgh, Va .............. . 
A.-D. Johnson. collector, Tappahannock, Va ......... . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va .. _ .................. . 
W. R Holliday, collector, Wheeling, \V. Va ......... . 
T. A. Henry, collector, Pamlico. N. C ................ . 
A. C. Da>is, collectur, Beaufort, N. C ................. . 
.T. C. Abbott, collector, Wihuin!l;ton, N.C ............ . 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S. C ....... . 
A. G. Mackey, Jate collector, Chadeston, S.C ......... . 
George Gage, collector, Beaufort, S. C ............•.... 
H. F. Heriot, collect.or, Georgetown, S.C ............... . 
F. N. Wicker, collt>ctor, Key West, Fla . .............. . 
W. G. Vance, late collector, Ke.v West, Fla ............ . 
J. R. Scott, collt·ctor, Saint John's, Fla .. _ ............. . 
H. Potter,jr., collector, Pensacola, Fla ................ . 
$4,281 67 
15,250 94 
12, 850 50 
5, 641 74 
2, 259 04 
286 52 
55 35 
176 24 
31,398 83 
1, 384 15 
386, 517 78 
47 40 
864 83 
1, 311 55 
441,264 95 
18,090 38 
686 98 
17 45 
497 39 
14, Q04, 103 09 
18,371 79 
5, 890 87 
17,523 92 
948 02 
11, 202 68 
107, 674 32 
2, 689 17 
178, 190 62 
345 61 
378,759 61 
83,951 76 
16, 013 25 
186 60 
2, 2l7 07 
437 72 
101, 745, 084 09 
184 45 
1:;4, 408 26 
28,902 89 
55, '996 78 
102,736 55 
21,894 38 
109,264 77 
4118,260 26 
418,412 89 
669, 176 62 
76,945 85 
8, 369, 491 92 
6, 509 40 
65,'750 80 
11,649 47 
2, 845 59 
. 472 55 
477 00 
4, 356, 751 90 
43 09 
5, 259 36 
17,401 19 
211 25 
148 67 
1, 286 10 
98 15 
26,482 90 
1, 993 26 
3, 877 25 
338 26 
46,186 27 
111,823 88 
98 85 
9, 859 63 
106 71 
230,887 13 
208 47 
809 93 
61, 162 41 
Carried forward.......................... . . 132, 954, 888 97 173, 571, 017 78 
RECJ<~IPTS AND EXPENDITURES, 1876. v 
General account of the 1·eceipt-~ and e.rpendifltreJJ of the United States fur the fiscal year ended 
Jtwe 30, 1876. 
BY :EXPENDITURES. 
!Accounts marked in the margin with an asterisk (*) are affected by outstanding wanants.-See 
Tables, pages 349-352.] 
LEGISLATIVE. 
Pa~e. Senate. 
1 Salaries and mileage of Senators ...•.•............................ 
1 Salaries officers and employes...... . . . . . . . .......... . ..........•. 
Contingent expenses: 
1 Stationery and newspapers ...... ...... .......................... . 
1 Clerks to committees, pages, &c ................................. . 
1 Fuel for heating apparatus ...........•...... ..• _ ................. . 
1 Furniture and repairs . ........... ... ........................... . 
l Labor . .. . .. . ................. ............................ . 
1 Folrling documents . . . . . . . . • . . ................................•.. 
1 Horses and wagons ...... .... .................................... . 
i rr~~~~n~~~~~~~!\t~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 Salaries of Capitol police ...................................•...... 
1 Reporting proceerlings antl rll'bates . . . . . . . . . . . .......... . ....... . 
1 Expenses nf eompiling Congressional Directory ...... · ........... . 
1 Postage office of Secretary ......................•......••.•...... 
l Expenses of inquiring into Mississippi election .•.•.•............ 
From which deduct tbe following excPss of repayment: 
1 Joint Sr1ect Committee to inquiru into affairs of the District of 
Columbia .. .................................................. . 
$406,419 19 
146, 089 56 
13, 92~ 38 
44, 91!7 80 
9, 076 58 
15, 5110 00 
36, 1100 00 
9. 400 00 
6, 565 00 
740 00 
30, 036 00 
26,300 00 
33, 125 00 
1, 200 00 
100 00 
10,000 00 
789, 461 51 
318 65 
Total expenditures for UnitPd States St•nate . .............................•.... 
House of Representatives. 
1 f'a.lar~rs ami mileage of Members and Delegates ................. . 
1 Salanes officers and employes ................................... . 
Cnntinl!ent expenAPS: 
2 Clerks to committees, &c ......................................... . 
:l Cartage .... ................................................. . 
~ ~~~~rn_~ ~-~c~~~~~~-::::: _::::::::::: _·::::::::::::::::::::::::::::: 
2 Horses anrl carriages...... .. . . . . . . . .. . . . . . . . ....... . ........ . 
2 Furniture and repairs . . . . . . . ...........................••........ 
2 Packing-boxes . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•....•.........•.. 
2 Newspapers and stationery ............................. ·----- .. . 
~ ir~~~:na~-p"o"~~ ·it~~~-::.·_._._.:::.-_-_-_-:.-_-_-_-_-_._._._._.:_·_·_-_-_-_._._.::::::::::::: 
2 Salaries of Capitol police ......................................... . 
1, 709, H 18 56 
243, 137 87 
19, 000 00 
2, 737 50 
54,779 05 
10,458 39 
6,387 50 
11,749 65 
3, 020 00 
31,487 57 
12, 387 50 
77,259 64 
26,299 22 
300 00 2 Postage .............•••••...............•......................... 
----
Total expenditures House of Represent.ath'es ...••....................... __ ... 
Congressional Printer. 
2 Salaries office Congressional Printer ........................•.•.• 
~ Ei~~~~l;t1~hf~~ga~~lde~~~~fng ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct. the full owing excess of repayment: 
2 ContiugPnt expenses ............................................. . 
18, 89i 20 
l, 498, 184 Oi 
15,526 76 
1, 532, 606 01 
470 58 
Total expenditures Congressional Printer ..•.......•.................•....•.•. 
Library of Congress. 
3 Ralaries Library of Congress ...............................•••.•. 
il Incrt'aSt\ of Library of Congress ...............•.................. 
a Continf!ent expt>wws ........................................... . 
3 WorksofartfortheCapitol . .. ... ........................•...•.. 
.3 Busts of the late Chief Justiees 'l'aney and Chase ..•.•.....••.... 
29,335 20 
12, 4R4 !l6 
1, 497 61 
10, 700 00 
1, 500 00 
Total expenditures Library of Congress ...................................... . 
Botanic Garden. 
:J RalariPR ................................................... • ..... 
:1 Impmdn2 Botanic Gnrtlen .................. ... .. -···-· ....•.... 
.:J lmprovin:.:; huil1linu:~ .... .................................•.•••.. 
12,144- 11 
7, 883 35 
3, :'>49 30 
'l'ut.ol expPndit•trPS Botanic Garden ....•................••.................... 
$789, 142 86 
2, 208, 322 45 
1, 532, 135 43 
55,517 77 
23,576 76 
4, 606, ti95 ?:i 
VI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the 1·eceipts and expenditure~, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Broughtforwanl . . . . . ....... . ..... . ....... ·$132, 954, 888 97 
H. Har-en, Jato collector, FHrnandina, Fla. . . . . . . . . . .. . . . 151 80 
F. E. GroHiHnan, collector, :Feruaudina, Fla . . . . . . . . . . . . 4, 606 66 
J. Blumenthal, collector, Saiut Mark's, Fla............. 226 50 
H. Levy, lntH collector, Saint Mark's, Fla....... . . . .. . . 129 53 
Jamts Atkins, collector, t-ia.vannah, Ga. .. . . .. .... .. . .. . 94,787 56 
J. A. J ·ohnsou, hte collector, Savannah, Ga . . . . . . .. . . . 942 48 
J. T. Collins, collector, Brunswiek, Ga.................. 17, 932 66 
James Shepard. collector, Saint Mary's, Ga... . .. . ...... 1, 411 16 
Charles Lee, collector, .A.ugu"ta, Ga.................... 733 70 
J. C. Goocllol.', collector, Mobile, Ala . . . . . . . . . . . . . . 85, 982 00 
R. V. Montague, late collector, Mobile, Ala............. 181 56 
F. Heider hoff, collector, Pearl River, Miss . . . . . . . . . . . . 7, 678 49 
H. W. Wilkinson, late collector, Pearl River, Miss..... 1, 132 58 
H. Taylor, late collector, Pearl River, Miss . ............ 55 75 
.A.. Newton, collector, Vicksburgh, Miss................ 40 23 
E. W .. Holbrook, collector, Teche, La . . . . . . . . . . . . . . • • • • 8 75 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La................. 1, 960,807 61 
C. Caldwell, collector, Paso del Norte, Tex............. 17, 524 92 
N. Patten. late collector, Galveston, Tex ......... _..... 95 10. 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex................. 124, 829 39 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 871 97 
J. L. Haynes, collector, Brazos de Santiago, Tex........ 37, 429 43 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex ........... ·••. 29,531 71 
N. Plato, late collector, Corpus Chris~i, Tex ........... _ 2, 983 74 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 795 93 
A. Woolf, collector, Nashville. Tenn................... 1, 011 04 
James P. Luse, collector, Louisville, Ky.. . . . • • • . . . . . • . . 55, 909 66 
R. H. Stephenson, collect<?r, qinci~nati, Ohio . .......... 314, 590 60 
J. W. Fuller, collector, Mmm1, Oh10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 456 44 
J. G. Pool, collector, Sandusky, Ohio.................... 1, 323 02 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio............ 212,867 89 
J. Anthony, collector, New Albany, Ind ............. _.. 605 00 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind ............. _. 198 30 
N. B. Judd, late collector, Chicago, Ill ........... __ ... . . 503, 784 35 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 146, 081 96 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis............... 76,051 45 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn .......•• _.. 9, 101 69 
H. Selby, collector, DuLuth, Minn ....... . ...... _...... 7, 453 60 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa . . . . . . . . . 199 63 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa . ·.·............... 1, 137 35 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich . . . . . . . . . . . . . . . 7, 869 61 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mieh . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 331, 557 48 
H. C. Akeley, collector, Michigan. Mich . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 839 93 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Micb .............. ·..... 169. 372 05 
J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo ... : ... ....... _. _.. 1, 568; 759 31 
H. A. Webster. collector, Puget Sound, Wash . . . . .. . . . . 18, R21 71 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg .................. _. 7, 170 68 
H. W. Scott, late collect_or, Willamette, Oreg........... 195, 572 13 
S. Hannah, collector, Wlllamette, Oreg ............... _. 2 500 00 
T. B. Shannon, collector, San l<'rancisco, Cal . . . . . . . . . . . . 8, 006' 124 75 
J. P. Rankin, late collector, San Francisco, Cal . . . . . . . . . a' 939 48 
W. W. Bowers, collPctor, San Diego, Cal...... . . . . . . . . . . 5' 923 88 
T. A. Cummings, collector, Montana and Idaho . . . . . . . . 2; 441 44 
W. W. Copeland, collector, Omaha, N ebr . . . . . . . . . . . . . . . 1, 560 00 
F1·om public lands. 
W. Y. Gillmore, receiver, Chillieothe, Ohio . ........... _ 
G. M. Ballard, 1·eceiver, Indianapolis, Ind . .. . ..........• 
George N. Black, receiver, Springfield, Ill ............. . 
J. M. Wilkinson, recei>er, Marquette. Mich . .......... . 
P. Hannah, receiver, Traverse City, Mich ............. . 
R. Goodrich, late receiver, Traverse City, .Mieh ....... . 
J. M. Farland, receiver, Detroit, Mich ................. . 
J. L. Jennings, receiver, Ionia, Mich ................ . 
A . .A. Day, late receh-er, East Saginaw, Mich ......... .. 
F. J. Bartoli, recei>Pr, East Saginaw, Mich ............• 
H. Wing, receiver, Bayfield, Wis . ..................... . 
J. F. Mason, receiver, Falls Saint Croix, Wis ........ _ .. 
D. L. Quaw, receiver, Warsaw, ·Wis ................... . 
J. Ulrich, receiver, La Crosse, Wis . .... . .............. . 
J. M. Brackett, receiver. Eau ClairP, Wis ............. . 
N. Thatcher, receiver, Meuasha, Wis ...............•.. 
W. R. Smith, receivflr, Sioux City, Iowa . .. . ........... . 
G. L . Godfrey, receiver, Des Moines, Iowa ........... . 
J. H. Vandyke, late receiver, Alexandria, Minn ......•. 
W. Adley. receiver, Alexandria, Mim1. . ........... _ •• 
J.P. Moulton, receiver, Worthingt<m, Minn ........... . 
69 46 
970 36 
341 40 
40,7411 06 
4, 022 28 
2, 000 00 
1, 583 48 
6, 200 00 
853 37 
3, 117 57 
4, 758 16 
7, 536 58 
7, 847 53 
12, 113 31 
7, 927 20 
9, 051 73 
1, 978 66 
842 78 
58 86 
6, 800 53 
6, 741 27 
____ , 
$173, 571, 017 78 
148, 071, 984 61 
Carried forward ........... _ .•.......... _ •.. 125,562 58 148,071,984 61 173, 571,017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. VIT 
General aooonnt of the receipts and expenditures, 9·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ..........•.................•.. ·-------- ....•.•...•...•. -.. $4,608,695 27 
Page. Cottrt of Claims. 
i ~~~i:~Fl€tr:~;·:~L:::~ :::~ ~ ~~ ~: ~:~: ::: ~ ~: ~::::: ~~:::: 
4 *Payments of judgments ........................................ . 
$30,210 90 
3, 000 00 
2, 000 00 
550 00 
846,865 41 
Total expenditures Court of Claims . . . . . . . . . . . . . .................••••••.••••.. 
EXECUTIVE. 
Executive proper. 
! ~!i~~~ ~: ~~: ~~~:~~~~!id~~t:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4 Salaries of the Executive Olfice ................................. . 
4 Contingent expenses of the Executive Office ..................... . 
4 Postage of the Executive Otlice ................................. .. 
From which deduct the following excess of repayment: 
4 Promoting the efficiency of the civil service ...................... . 
50, 000 00' 
3,152 1& 
13,800 00 
6, oao oo 
600 00 
73,552 16 
1,183 HO 
Total expenditures of Executive proper .................................... . 
Department of State. 
4 Salaries .......................................................... . 
~ ~~¥.~:r~~~~;&t ~~;;; j)~;; ~j ~~ ;;: ; ;~; ;;;; ;; ;;; u i- -:;; 
5 Editing, publishing and distributing revised and annual statutes. 
5 .Additional salary to disbursing clerk' .................•........... 
119, 160 41 
546 00 
1, 902 50 
2, 950 00 
2, 500 00 
23, 810 10 
1, 401 10 
14,280 82 
6.126 62 
41 18 
Total expenditures Department of State .............................. . .... . 
Foreign intercourse. 
52 Salaries ancl expenses of United States and Spanish Claims Com-
mission ........................................................ . 
52 Contingent expenses of United States and Spanish Claims Com-
mission ........................................................ . 
53 *Salaries and expenAes of court of .Alabama claims .............. . 
53 Salaries of United States and Mexican Claims Commission ...... . 
53 Contingent expenses of United States and Mexican claims com-
mission ................................................. . ..... . 
53 Survey of boundary between the United States and British pos-
sessions ....................................................... . 
42 *Salaries of ministers ............................................ . 
42 Salaries of secretaries of legation ................. . ............ .. 
42 Salary of private amanuensis of minister to Great Britain ....... . 
42 Contingent expenses of foreign missions ........................ . 
43 Salary of interpreter to legation to .Japan ....................... . 
43 *SalariPs of the consular service .. .. . . .. . . . .................... . 
47 Salitries of interpreters to consulates in China, .Japan and Siam .. 
47 Salaries of marshals for consular courts ........... . ............. . 
47 Salaries of consular officers not citizens ......................... . 
47 ExpenHf'S for interpretPrH. guards, &c., in Turkish dominions . ... . 
47 Contingent expenses of United States consulates ................ . 
49 Prisons for .A meric:tn convicts ..... . ............................ . 
49 Bringing home criminals ................ . ....................... . 
49 *Relief anrl protection of Amt•Iican seamen ..................... . 
52 Rescuing shipwrecked .American seamen ........................ . 
53 E~tates of decedents, trust fund ................................. . 
52 .Annual expPnses of Cape Spartellight ......................... . 
52 Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad. 
52 Rent of t'.ourt.-house and jail in .Japan ........................... . 
5:.1 International t•xhibition at Vienna .. ' ............................. . 
53 *Payment of judgments of comt of .Alabama claims ........... · .. . 
47 Los~:~ on bills ,,f exchange, consular sen ice .................•.•... 
From which dednet the following excess of repayment: 
53 Inquiries into llepretlations on the Texas fronti11r ................ . 
10,837 90 
4, 985 03 
113,006 78 
17,708 24 
4, 000 00 
33, 100 00 
328, 210 so 
40,592 57 
2, 500 00 
119, 3-!2 34 
::!, 500 00 
475,645 69 
15, 546 05 
5, 919 ll3 
1, 751 41 
2, 654 75 
138,536 92 
17,344 28 
4,116 46 
46,538 41 
2, 200 00 
351 65 
285 00 
1, 945 77 
5, 321 09 
8, 731 95 
6, 438, 071 44 
7, 862 13 
7, 849, 606 49 
17 20 
Total expenditures foreign intercourse ...................... ............... . 
8R2, 626 31 
72, 36S 86 
172,718 73 
7, 849, fiR') 29 
Carried forward . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . • . . . . . . . • •• • • • . .. • • • . .. . . . . . . . lil, 5Sf>, 9~8 46 
'VIli RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts and expendif?u·es, <f'c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................... · 
R. Reynoldi:i, late receiver, Detroit, Minn ............ . 
P. C. Stettin. recei\·er. DPtroit, Minn . . . . . . . . . . . . . . .. . 
J.E.Kuowlton, receiver, Dn Lutl1, Minn ...... . 
L. Lewiston, late receivrr, Dn Lutb, Mim,1 ............ . 
T. H. Pre~mell, receiver, Du Lnth, Minn ............. . 
W. H. Gret'nleaf, receiver. Litchfield, Minn .......... . 
0. Roos, late receiver, Taylor Falls, Minn ............ . 
G. B. Folsom, receiver, Taylor :Falls, ::Uinn ............ . 
A.A.Browu.rccei~·cr, New Ulm, Miuu ............... . 
W. H KellPy, recriver, Uedwood Falls, Minn ......... . 
0. Peterson, rereivrr, Saint Cloud, Minn .............. . 
H. C. Bm·bank, late recrivcr, Saint Cloud, Minn ...... . 
T. C. McCiurr, late rE:'ceiver, Saint Cloud, Minn ....... . 
L. Davis, recriver, Ironton, 1\Io ....................... . 
.Tames Dumanl, receiver., Springfield, Mo ............. . 
.T.Bodenhnnwr,latt' receiver, Springfield, Mo ........ . 
Geor~e Ritchie, 1·eceiver, Boonville, Mo .............. . 
E. ,T. J r11ldns, 1 I'Ceiver, Concordia, Kans .............. . 
H. M. Waters, receiver, Independence, Kans ......... . 
.T. M. Hodge, receiver, Kirwin, Kans .................. . 
A . .T. Vickers, r!'ceiver, Hays City. Kans .............. . 
D. R. 'Vagstafl', receiver, Salina, Kans ................ . 
E. Gilbert, receiver, Larned, Kans ..................... . 
C. B. Lines, receiver, Topeka, Kans ................... . 
J. Merrill, late receiver, Topeka, Kans ............... . 
.T. C. Redfiehl, recriver, Wichita, Kans ............... . 
J. A. '.rorr•IH:e, late receiver, Harrison, Ark ........... . 
A. S. Prather, receiver. Harrison. Ark ................. . 
A. A. Tufts receiver, Camden, Ark ................... . 
M. M. Free a, receivrr, Danll'nelll', Ark ............... . 
.T. T. Cox, receiver, Little Hol'k, Ark ................ . 
F. H. LmJ::riPy, latf' ri'Cf'ivrr. North Platte, Nebr ...... . 
W. F. 'Vright, recl'iver. Nort.b Platte, Nebr ........... . 
.Tnmes Stott., recriver, Dakota City, NPhr ............. . 
w·. Blakely, late receiver, Reatrice, Nt>br ............ . 
R. B. Harrington, rect"iYflr, BPatl'icE<, Nebr ............ . 
.T. Fox, receiver, Grafld Islnud. Nl'br ................ . 
.T. Tnn1er, late receiver, Grand Island, N ebr ......... . 
G. P. Tucker, receivP-r, Lil1coln, Nehr ................. . 
.J.S. McCmry, receiver, Norfolk, Nebr ................ . 
E. Wort.bing, receiver, Bloomington, Nebr ............ . 
.Tames Rtott., receiver, Niobrara, Nebr ................. . 
.T. Stout, receiver, Boise City, Idaho ................... . 
R . .T. Monroe, receiver, Livingston, Idaho ............ . 
C. A. Brastow, receiver, DPl Norte, Colo .............. . 
S. S. Thompson, recei\"er. D··nYer, Colo .. . ........... . 
J. L. Mitchell, rrceiver, Pueblo, Colo .................. . 
M.H.Fitch,rereiver, Pueblo. Colo ................... . 
E. W. Henderson, receiver, Central City, Colo ......... . 
W.K.Burcbwell, receivf'r, FairPlay, Colo ........... . 
R. B. Chappell, late receiver. Fair Play, Colo ......... . 
.T.l\1. Costello, late receiver, Fair Play; Colo .......... . 
E. M. Brown, receiver, Bismarck, Dak ................ . 
T. M. Pn_gh, receiver, Fargo, Dak ..................... . 
L. D. F. Poor, receiYer, Rpringfiel£1, Dak .............. . 
L. S. Bayless, receiver, Yankton. Dak ................. . 
J. M. Washburn, receive1·, Sioux Falls, Dak ........... . 
S. Star, late receiver, Helena, Mont ................... . 
H. M. Keyser, receiver, Helena, 1\<lont ................ . 
.T.V. Bogert., receiver, Bozeman, Mont ............•.... 
W. M. Stafford, receiver, Elko, Nev ............•.•..... 
J. W. Wri.e;ht, receivex:,. Pioche, Nev ................. . 
S. C. Wri~ht. receiver, GarRon City, Nov ............•.. 
.T • .T. WorKs, receiver, Eureka, Nev ................... . 
E. P. Sine, receiver, Belmont, N ev ...•................. 
V. M. C. Silva, receiver, Salt Lake, Utflh .............. . 
.T. C. l!'ulle~ton, receiycr, Roseburg!!, Orrg ........•.... 
T. R. Ha~nson, !eceiver, Oregon City, Oreg ......•.... 
D. Chaphn, recmver, LeGrand, Oreg .......•.......... 
C. N. Thornburg, receh·er, Dallas, Oreg .............. . 
Georgfl Com1, receiver, Lin kville, Oreg ............... . 
C. McDonald, receiver, Shasta, Cal . ................. . 
C. H. Chamberlain, rPceiver, San Francisco, Cal. ..... . 
S. Co~_>per, rece!ver, Hurub(?ldt, Cal. .•...............•. 
A. Miller, receiver, Susam•1lle, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
M. C. Andrews, receiver, Visalia, Cal .................• 
T,. T. Crane, receiver, Marysville, Cal ................ . 
E. Teegarden, l11te receiver, Marysville, Cal .......... . 
ll. Fellows, receiver, Sacramento, Cal .•............... 
Carried forward .....•••..•.••.............. 
$125, 562 58 $148, 071, 984 61 $173, 571, 017 78 
3, 77'2. 70 
8, 324 59 
9, 280 80 . 
2, 063 68 
100 00 
7, 827 19 
304 63 
2, 205 10 
2, 785 04 
5, 678 90 
23, 142 93 
545 29 
7, 930 81 
839 84 
], 924 15 
2, Oi13 38 
1, 128 57 
8,116 10 
451 83 
4, 895 23 
5, 431 23 
10, 679 90 
12,293 04 
4, 369 22 
54 73 
11, 195 01 
50 28 
714 75 
500 00 
1, 317 93 
394 51 
2 87 
2, 913 46 
437 73 
824 50 
1, 010 48 
3, 393 29 
1, 900 00 
2, 481 83 
], 195 03 
10, 122 83 
3, 961 42 
3, 033 57 
974 08 
12. 246 1!l 
14, 461 07 
19,721 42 
4, 031 44 
3, 938 18 
15, 025 34 
438 85 
5 10 
1, 188 83 
10, 861 06 
5,137 57 
9, 627 52 
19,491 21 
3, 350 22 
17, S05 41 
5, 381 81 
2, 005 00 
1, 238 75 
7, 213 62 
4, 482 20 
110 00 
13,486 14 
25,720 09 
3, 200 79 
5, 889 48 
2, 637 43 
4, 374 26 
20,137 56 
73,429 89 
94,766 21 
34,928 61:! 
58,208 98 
65,704 05 
50 34 
52,275 22 
910,324 90 148, 071,984 61 173, 571, 017 78 
RECEIPTS A~D EXPENDITUI~ES, I>-<7H. 
Ge·nm·al accou11t of the n'ceipfs and expenclit11re,q, <fc.-Continnecl. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ................. .. 
Page. Trea.bm·y Departmen~. 
5 Salaries ofllcc Secretary of Trt>a><ury ............................. . 
5 1:-ifllaries office SnpPr>ising A rchitPct...... . ................ . 
5 Salaries otlic..; Fir:st Cn111pt1 ollPr .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. ... ....... . 
5 Salaries office Second Colli ptl'oJlpr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 Salaries office Commif'sioner of Customs ......................... . 
5 Salaries office First A.udit.or .. .. . . . __ ......... . ..... .. 
5 Salaries office Second Auditor .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
5 Salaries office Tbiid A ut!itor .......... .. ...................... ... . 
5 Salaries office Fourth Auditor. ................................... . 
5 Salaries office Fifth A.m1itor .................................... .. 
5 Salaries oftice Sixth Auditor ..................................... . 
6 Salaries office :rreasurer of the Unitt·d 8tates .................... . 
6 Salaries office Treasurer National Cur1 eney, 1 eim bursable ....... . 
6 Salaries otHce RP<g-ister . . . . . ...... .... .. ................. . 
6 Salal'ies office Comptroller of CmTenf'~- .......................... . 
6 Salaries ofliee Comptroller of Cnn Cllt'.\', n·imlntr,a!Jle ........ .. . 
6 Salaries office Commissioner of Intemal Revenue ................ . 
6 Salaries office Li)!ht- Honse Boarcl............ .. .............. . 
6 Salaries otfice Bureau of Stat.iHtics . .............................. . 
6 Expenses of cnllectiug statistic'" 1·el:lting to commerce ........... . 
6 Salftries of temporary clerks, Trr·nsut·y Depnrtrnf'nt .......... . . . 
6 Salaries of temporary clerks, office Tn·as n1 er Unittjd States .... . 
7 StationPrY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
40 One month 's additional pay to disch>·J'I:!:"~1 clmks mtd ernnloyes .. . 
6 Conting•-nt expenses, national cmTency, o1lice Treasurer United 
State~. rPirnbursable . . . . . . . .................... . 
Con1ingE>nt •-xw·nses, TrPas1uy D. partment: 
6 P.inding and newspapers .................................... .. 
6 Investigation of <lCCotmts...... . . . . . . . . . ... ............ . 
+ ~~~t~~~·. _tt·legra_~~_s_' _ ~~ ~:::: _:::.:::: .. :::::: :::: ~::::::::::. 
7 Horses and wagons...... . . . . . . . . . . . . ..... . ........... ... .. . 
7 IcP.&c ........................................... . ...... . . . 
7 Fuel, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
40 
9 
9 
10 
10 
8 
10 
10 
10 
Gas, &e ............... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Carpt"t~< and I'epairs...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Furnitnn>. &c ............................. . 
MiscellaueouR item~ .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. 
Fumitnreancl carpt·ts, 1874 ................................... . 
Postage. 187 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ ... . 
International c·xhibition .. .. . . ..... . ........................ . 
Salaries of Bun· au of Eugradng and Printing ........... . 
Labor nnrl expenses . . . . . . .. . . . . ............... : ..... .. 
Paper for notes, bondR, and other securitie>~ ................. . 
Material for work...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Expens~-s for operating macerating mad1i1H~ ........... : ..... . 
Transportntion of United States :-ecurit it-"-.......... . .... . 
EngraYI:'rs' tools, machinery, &u . . ................ . 
Engraving and priutiug certific.tteo-~ of Ceuteunial stock .... . 
l''rom whil'11 rlN1uct tho follow in ·!·" e'''" of r1•payments: 
40 Two months' additioual pay to di>whargl>d dt•rks 1md 
employes .. .. .. .. . . -- ............... $9, 710 14 
41 Machine for macerat-ing national-bank notes............ 46l 59 
Total expenditures Treasury Department...... • ..••......•.. 
Independent Treasury. 
11 Salaries, office assistant United States treasurer at Baltimore .... 
ll s~laries, office assistant United States trC<t,lll'Cr at Boston- ... -- .. 
11 Salaries, oftice assistant United State;j treasurer at Charleston ... . 
11 Salaries, ofiice a,,..sistant Unite• I States tre;Jsnrer at. f)lticago ...... . 
11 Salaries, office ass1stant United States tr.,a,.urer at Cincinnati. .. . 
11 Sahwiefl, otuce:~s,.dstant Uuited States t.r.•asunw at New Orleans .. 
12 ~alarieR, oflic~e assi!ltant Uuited Stnte:> ne:umrer at. New York .... 
12 ~alaries. otlioe as~i:>tant, Uuitt·rl States tn.;asm">·t· ,,t Philallelpl.Jia .. 
12 Sabrie;;, office United :StaHlR cleposit ory at PittHl.Jilr:rh .......... .. 
12 ~alat ieil, office a><sist:wt Uuikd Start t·s trea><urer at Saint Louis .. . 
12 Salaries, ottice a"sistan-t Uuit.ed Stntl'fl tJcasurer at Sau Francisco 
12 SHlnries, ollice UnileLl St-ates clepo,.;itan at. Sauta Fe ............. . 
12 Sa larks, ntlice Unit ... • I States llepositar~' at T11esou ............... . 
l:l Conting•·nt ~:xpeuses ........... ! ................................ .. 
$483, 332 17 
32, 42:! 71 
74, 868 60 
109, R07 89 
48,910 6il 
77, 281 39 
244,584 08 
236, 985 05 
so. 848 95 
50, 043 14 
312,790 53 
394, 304 92 
155, 000 00 
245, 075 02 
125, 854 ill 
3:!, 550 80 
321, 903 68 
14, 258 llO 
5!1, ;{()6 6il 
20, 000 00 
39, 987 50 
19, 9R2 41 
411,073 39 
10, 000 00 
129,985 26 
9, 946 72 
2, 190 70 
6. 223 48 
13. ooo 00 
5. !157 33 
fi, 092 58 
11, 97;.1 15 
15, 595 90 
Ja, 998 12 
'>4 414 67 26: 641 55 
4·~ 87 
165, 572 01 
10, 637 06 
27, 173 05 
1, 2R3, 048 36 
249, 168 09 
19!1, 892 57 
3, 257 RO 
1 6, 730 40 
49,762 75 
22, 433 33 
5, 621, 511 45 
10, 171 73 
23,838 21 
34,260 00 
9, 560 00 
14, 665 97 
15,260 00 
15, 741 57 
149,116 22 
39, 962 31 
3, 920 00 
15, 800 00 
25, lfiO 00 
4, 633 41 
1, 500 00 
8, 293 70 
IX 
$13, 5R5, 998 46 
5, 611, 339 72 
CaiTiecl forward ...• . ...............•...................... 31)1, 711 39 19, 197, :Jil8 18 
X RECEIPTS AND EXPEXDITtJRES, 1876. 
General account of tlte receipts and expenditm·e8, <fc.-Continned. 
TO RECEIPTS. 
Brought forwanL ................•......... 
Thomns Mn_, .. recein'r, Indopenrlence, Cal. ........... . 
O.Pell'in, receiver, Stockton, Cnl .................... . 
J. W. J-1 a,·er»tick, recei ,-er, Los Anp;eles, -Cal ......... . 
M. KPller, lat.e receiver, Los .Angeles, Cal ............ . 
M. L. Stile>!, receiver, Florence, Ariz ............... . 
GeQrge Lount, receiver. Prescott., .Ariz ............... . 
R. G. Stu::trt, receiver, Ol_vmph1, Wash ................ . 
J.F. Boyer, receiver, Walla Walla, Wash ............ . 
W. C. Parntcr, receiver, Wala \Valla. Wash .......... . 
S. W. Brown, receiver, Vauc<JU\'et·, Wash ..•........... 
G. "\V. Cnre~7, late receiver, Che.venne, Wyo .......... . 
William Cotli:·ey, late receiver, Cheyenne, Wyo ....... . 
J. C. "\Yhipper, receiver, Cheyenne, Wyo ............. . 
.A.. G. Hos·t, receiver, Santa Fe, N. Mex .........•••.... 
S. F. Halliday, receiver, Gainesville, Fla ......•.•...... 
C. L. C Cass, receiver, Jackson, Miss ................. . 
P. Finley, receiver, Montgomery, Ala ................. . 
E.M.Hastin:rs, late receiver, Montgomery, .Ala ...... . 
P. J. Kaufman, late receiver, Huntsville, Ala .••.••.... 
J. G. Bl:wkwell receiver, Huntsville, .Ala ............ . 
J. A. ::iomerville, receiver, Mobile, .Ala ................ . 
J.Neville, rt-cei.ver. New Orleans, La ................ . 
J. S. Ray, receiver, Monroe, La ....................... . 
.A. E. Sewell, receiver. Natchitoches. La .............. . 
U.S. Baxter, .Acting Commissioner General Land-Office 
From inte1·nal revenue. 
Commissioner Internal Re>enue ....................... . 
Treasurer of the United States ...................... . 
L. M. Mayer, collector 1st tlist-riet, Alabama .......... . 
P. D. Backer, coll<·ctor 2d dist.riet, .A.labauuL ........... . 
E. L,1tham, collector 3d district. Alabama ............ . 
W. H. Rogers. collector 1st district. A.rknnsas . . . . . .. . 
John Brooker, collector 2tl <listrkt., .Arkn,nsas ........ . 
H. M. Cooper, collector 3tl district, .Arkansas .....•.... 
H. W. Fick, late coilt·ctor 3d district, Arkansas ..•..... 
Thomas Cordis, collector, A.riwna . . . . . . . ......... . 
John Sedwick, collector l~t district, California ........ . 
A.. L. F1·ost, collector 4th district, California .......... . 
W. C. S. Smith, collector 5th district. California ... . 
W. H. Parker, late collector, Colorado ................ . 
J. C. Wilson, collector, Colo•·arlo ...................... . 
J. Seltlon, collector 1st tlist1 ict, Connect.icut ........... . 
J. F. Hollister, collector 2d district, Connecticut ....... . 
W. K. Hollenl>eek, collector, Dakota .................. . 
J. S. Prettyman, collector, Delaware .................. . 
C. H. B. Da_v, late collector, Delaware ............... . 
T. L. Tullock, collector, District of Columbia . . . . . . . .. 
.A . .A.. Knight, collector, Florida ....................... . 
L. McDaws, collector 1st district, Georgia ............ . 
.A. B. Clark, late collector 2d district, Georgia ........ . 
A. Clark, collector 2d district, Georgia .............. .. 
J. S. Fannin, collector 3d district, Georgia ............• 
.A. J. Holtzclaw, late collector 4th district, Georgia ... . 
Jack Brown, late collector 4th district, Georgia ....... . 
J. L. Conley, collector 4th district, Georgia ........... . 
.A. Sava!!t:>, co1lecto1·, Idaho ............................ . 
J.D. '\Yebster, late collt>ctor 1st district, Illinois ...... . 
0. Wadsworth, late collector 1st district. Illinois .... .. 
J.D. Harvey, coll~:>ctor I st district, Illinois ........... . 
W. B . .Allen, collector 2d distr·ict, J llinois ............. . 
.Adam Nace. collc·ctor 3d district. Illinois ............. . 
J. Tillson, collector 4th district, Illinois ....... _ ...... . 
H. Knowles, collector 5th district, Illinois ....•........ 
H. Weeli:~, colh·ctor 6th clist.rict, lllinois .............. . 
J. Richmond, h1te collector 7th district, Illinois . ...... . 
J. W. Hall, collector 7111 dh•trirt, Illinois ............ . 
J. M eninm, collector lith ditHriet, Illinois.. . . .... . 
.A. C. Matthews, late r.olll'ctor 9th district., Illinois .... . 
T .• r. Kenney, colleetor 9th district, Illinois . ..... . 
James Fishbael<, collector lOth district. Ill:nois . ..... .. 
J . .A.. Powell, collector lith flistriet, Illinoi,; ........... . 
C. Steplutui, colleetor 12th diRtriet, Illinois ........... . 
J. C. Willis, collt·ctor lilth district, Illinois ............ . 
J. C. YPatcll, collector l)<t flist1·ict, Inrli:nm ........... _. 
H. Woodb111y, coll•·ctcn· 211 district, Indiana .......... . 
R. Hill, eollector 3d district., Inrliana ................. .. 
$910, 324 90 $148, 071,984 61 $173, 571, 017 7& 
6, HI::! Ot 
'iS G61.i 75 
25: flll.i 97 
18 10 
n, 695 oo 
2. 3~5 50 
40. 555 8i 
18, Ht3 43 
2, HOG B6 
2. 839 no 
16, il98 25 
89fl 37 
2, 347 R3 
1, 45(i 60 
10, 795 04 
298 !}l 
279 17 
564 67 
592 !l2 
352 66 
59 85 
1, 441 41) 
191 ill 
677 28 
:wo 00 
6, 039, 623 98 
I, OR9 66 
45, 65:.1 31 
44, 8(i(i 49 
17, 402 43 
5, 348 11 
4, :.1!'9 64 
58,718 75 
65 99 
12, RB5 84 
2, 815, 656 29 
25\!, :!88 74 
27, 09-i 90 
67, 201 91 
5, 464 96 
379,460 96 
279,451 10 
11,825 60 
417, 592 83 
4, 652 70 
114, 600 78 
172, 158 70 
45,017 14 
4, 852 63 
48, H4 12 
78. Oil5 96 
22.459 23 
59, 656 70 
104, 33::! 66 
16,807 41 
7, 102, 7J9 59 
2 04 
1, 868, 815 49 
21i!, 630 76 
1' 284, 923 08 
1, 26:!, 420 92 
7, 983, 400 45 
110,755 [)3 
43,06:1 !i5 
4:.!, 869 62 
2, 930, 98<! 90 
RO, 522 58 
176, 978 76 
30~, OH2 04 
11, H25 09 
27:i, 815 93 
tH, 'iOii 27 
llH, :l77 tit 
410, lil+ H4 
288, 1::!5 02 
1, 129, 466 95 
Carried forward ............................ M,'681, 702 59 149, 201,45156 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. XI 
Genem,l account of the receipts and expenclitzt1·es, <fc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forwat·<L ................... . .. . ........... . ...... . 
12 Salaries, &c., special agents .............................. . ....... . 
$361, 711 39 $19, 197, 338 lS 
4, 007 12 
12 Checks and certificates of tleposit ......................... . ...... . 
12 Salaries of designated depositaries . . ....................... . ... .. 
12 *Payment for coin nickels destroyed at Chicago ............ ..... . 
9, 410 70 
1, 500 00 
809 04 
Total expenditures, Indepemlent Treasury ........... . ...... .. ............... . 
Mint, branches, and assay offices. 
13 Salaries, mint at Philadelphia ...... . ............................. . 
13 Wages of workmen, mint at Philadelphia ................. . .. . ... . 
13 Contingent expenses, mint at Philadelphia ....................... . 
14 Annealing furnaces, mint at Philadelphia ....................... . 
14 Freight on bullion , mint at Philadelphia ...... . ................. .. 
13 Salaries. mintatCarsonCity, Nev .............................. .. 
13 Wages of workmen, mint at Carson City, Nev ................... . 
13 Contingent expenses, mint at Carson City, Nev .................. . 
13 Salaries, mint at Denver, Colo ................................... .. 
13 Wages of workmen, mint at Denver, Colo ....................... .. 
13 Contingent expenses, mint at Denver, Colo ...................... .. 
14 Salaries, mint at San Francisco ................................ .. 
14 \Vages of wOrkmen, mint at. San Francisco ....................... . 
14 Contingent expenses, mint at San Francisco .................... .. 
14 Salaries, assay office, Boise City ................................ .. 
14 Wages of workmen , assay offiee, Boise City ..................... . 
14 Contingent expenses, assay office, Boise City .................... . 
14 Salaries, assay office, .New York . ..... .. ................... . 
14 Wages of workmen, assay oftice, New York .................... .. 
14 Contingent expenses, assay office, New York .................. .. 
13 Recoin age of gold and sih·er coins ............................. . 
12 Salaries, office of Director of the Mint . ..... ... .................. . 
12 Contingent expenses United States mints and assay offices ....... . 
] 3 Coinage of silver for red<'m ption of fractional currency ........... . 
13 Salaries, mint at New Orleans, La ............................. . 
13 Wages of workmen, ntint at New Orleans, La ..............•..... 
13 Contingent expenses, mint at New Orleans, La ........•......••.. 
From which deduct the following excess of repayments: 
14 Artesian well , mint at Philadplphia .... . .................. $266 60 
14 Salaries, assay office atCharlotte,N. C ...................... 166 96 
37, 300 00 
229, 218 80 
63 39! 89 
7:770 12 
8, 388 20 
24, 600 00 
85, 000 00 
99,884 77 
10, t73 38 
15, 335 00 
4, 678 !:i4 
25,306 00 
274,988 04 
85,964 95 
5, 000 00 
1, 500 00 
849 70 
35,335 60 
71,556 89 
50,000 00 
11, 353 21 
16, 679 54 
2, 028 29 
344,016 69 
3,500 00 
2, 998 70 
1, 493 76 
1, 518, 315 37 
433 56 
Total expenditures for Mint, branches, and assay offices . ................. . .. . 
Territorial governments. 
14 *Salaries, governor, &c .. Tenitory of Arizona ................... .. 
14 Contingent expenses oJ:' Territory of Arizona ......•............... 
15 Salaries, governor, &c., 'l'PlTitory of Colorado ................... . 
15 Contingent expenses, 1'erritor.v of Colorado...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15 Legislative expenses, Territory of Colorado . ..................... . 
15 Salaries, governor, &c .. Territory of Dakota ............. :-....... . 
15 Legislativ-e expenses, Territory of Dakota ....................... . 
15 Contingent expenses, Territory of Dakota . ...................... . 
15 *Salaries, governor, &c., Territory of Idaho .................... .. 
15 Legislative expenses, Territory of Idaho ......................... . 
15 Contingent expenses, Territory of luaho . ........................ . 
15 Salaries, gov-ernor, &c., Territory of Montana .......•............ 
15 Legislative expenses, Territory of Montana ..................... . 
15 Contingent expenses, Territory of Montana . .......•....•......... 
15 Salaries. governor, &c., Tenitory of New Mexico ..••.•............ 
15 Legislative expenses, Territory of New Mexico . ................ .. 
15 Contin)lent expenses, Tenitory of New Mexico ................. .. 
16 *Salaries, governor, &c., Territory of Utah ...................... .. 
16 Legislative expenses, Territory of Utah ......................... . 
16 Contingent expenses. Tt>tTito, .. ,. of Utah ......................... . 
16 *Salaries, govemor, &c., Territory of W :tshington ............... . 
16 Legislati>e expPnses, Territory of 'Vashin~ton ................. .. 
16 Contingent ex"J)ensPs, Terl'itor.v of Washington ...•••............. 
16 Salaries, govt>rnor, &c .. 1'el'l'itory of "ryoming .................. . 
16 Legislative Pxpen~>es, 'l'enitory of ·wyoming ................... .. 
1U CoutingPnt expenses, Territory of Wyoming ................... . 
16 Salaries, board of health, District ofColumhia ................... . 
16 General expenses of the District of Columbia ................... .. 
16 Paynwut of interest on 3.65 l1oml>~, District of Columbia .. ....... . 
16 Fire Depart111t nt of Distri1·t of Columbia ....................... .. 
16 Exp<>nses ot'lward of ltPalth of District. of Col urn bia ............. . 
17 Salaries ot' inspectors of ga:~ and meters, District of Columbia ... . 
14, 269 ]7 
625 00 
15, 006 80 
1, 000 00 
19, 680 70 
15,691 70 
701 29 
1, 000 00 
14, 128 81 
1, 600 00 
1, 000 00 
14,111 45 
21, 000 00 
1, 000 00 
14,378 67 
21,947 33 
925 00 
12,363 40 
20,040 14 
1, 000 00 
14,516 70 
21, 857 50 
999 50 
16,826 33 
25,516 64 
995 68 
10, 000 00 
905, 500 00 
212,945 :!6 
25,000 00 
26, 117 50 
5, 472 78 
377,438 25 
1,517,881 81 
Carried forward .......................................... . 1, 457 , 2:7 45 21,092, 658 24-
XII • RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
Oeneral account of the receipts and e.rpenditu1·es, fc.-Continued. 
- - ---------------- ---------
TO RECEIPTS. 
Brouj!ht forwanl .. ........................ . 
W. Cum back, collector 4th district, Indiana . .......... . 
J. W. Ross, collector 5th district, Indiana ............• 
F. Baggs, collPctor 6th district, Indiana ............... . 
F. W bite, collector 7th district, Inrliana .............. .. 
M. Simpson, collector 8th di~tdct, Indiana ..... . 
It. J. CheRtnutwood, collector 9th distr1ct, Indiana ... . 
Gt><•rge Moon, rcolleetor lOth tl:strid, Indiana ......... . 
J. F. Wildman, collector lith distdct, Indiana ... - .. .. 
F. Springer. collPctor 1st district, Iowa ............... . 
R. S. Farwell, collector 2<1 district, Iowa . .. . ..... .. .. . 
M. 1\L Trumbull, collector 3<1 distrkt, Iowa .......... . 
Johu Connell, collector 4th distl'ict, Iowa .. .... . ...... . 
L. P. :Sherman, collector 5th district. Iowa ........ _ .. . 
W. W. Nixon, collrctor 6th district, Iowa ........... .. 
George T. Anthony, collector. Kansas ... . _ .......... . 
J. ll. Reno, collector 2d di::;triet, Kentucky ......... .. 
E. L. Mottley, collector :ld <listrict, Kentucky ...... _ .. . 
'1'. E. Burns, collector 4th district, Kentucky .... - . . .. . 
J. F. Buckner, collector 5th di!ltrict, Kentucky ...... . 
W. S. llohlen, collector 6th district, Kentucky ... _ ... . 
A. H. Boroman, collector 7th district, Kentucky ... _ .. . 
W. J. I~andru111, collec1 or 8th di::~trict. Kt->ntnllky . _ ... . 
.Tohn E. Blaine. collector !lth district, Kentucky ...... . 
J. Cockren, collector 1st <llstrict, Loui::~iana. .......... . 
0. A. Rice, collector 2d district, Louisiana ...... . .... . 
B. '1'. Beauregard, late collector 2d di~trict, Louisiana. 
M. J. Grady, collector 3d district, Louisiana .......... . 
L . .H Collin:t., late collector ild district, Louisiana .... .. 
F. J. Rollins, collector lst district, Maine ............. . 
C. J. Talbot, collector 2d district, Maine ........... _ .. . 
S. Connor, colll'ctor, 3ddi&trict, Maine . ............. .. 
H. l~t~l!;les, collector 4th district) M:tine . .. : ....... _ .. . 
A. I•. JJrm kwater, collector 5th d1stnct, Mame ........ . 
C. B. H. Fessenden, collector 1st district, Massachu-
setts .. ........... _. _.. . . . . . . . . . . .......... . 
C. W. Slack, collector 2d district, Massachusetts .. _ •• 
C.()_ Damfl, collector 5th distl'ict, Maflsachust>tts .... .. 
A. Tba,ver, collector 8th district, Mas~aehusPtts ...... . 
E. K. Tinker, collector lOth di!>trict, Ma!l"achu;;etts . .. 
J. Mcintyre, collector 1st district, Maryland ....... ... . 
R. M. Proud, collector 3d district, Maryland ...•..... 
D. C. Bruce, collector 4th district, Maryland ........ .. 
W. R. Wilmer, collector fith district, Maryland ...... . 
George W. Dawson, late collector 5th district, Mary-
land............. ... . .. . ... . . . ....•.... 
M. Flanigan, late collector 1st district, Michigan .... . 
L. S. Trowbriclge. colleetor 1st district, Michigan . ... . 
L. T. Hull, collector 2d district, Michigan ............ . 
H. B. Row ]son, collector 3d district. Mie hi,gan .. ...... . 
S. S. Burley, collector 4th district, Miclti~ran . ......... . 
C. P. Dake, collector 5th distl'ict, Michi)!an . ___ ..... .. 
W. B. McCreery, late collt>ctor 6th diRtrict, Michigan . 
C. V. De Land, collector 6th distrkt, Michil.{an ...... _ 
A. C. Smit.h, collector 1st dif<t,rict, Minnesota .... __ ... . 
lrYing Todd, late collect"r ~d district, Minnesota . .... . 
W. Bickel. cnll~>ctor 2tl district, Mimttosoh~...... .. .. 
M. Shaugbnt>ssy, collector 1st <listrict, Missi;.sippi. .. . 
A.. P. Sbaf.tuck, coliPctor 2d distl'ict, Mist<issippi .... . 
J. T. Smith, late collector 2d distriot, Mississippi_ .... . 
H. B. McClure, late collector 2rl district, Mississippi.. 
E. P. Hatch, colleetor 3d diBtrict, Missh;sippi. _. _ ..... . 
I. H. Stnrfreon, collector 1st district MisRouri ........ . 
C. Maguire, late collector lst •hstrict, Missouri.._ .... . 
A. B. Carroll, collector 2d dist.rir:t, Missouri . . . . . . ... . 
J. R. Maupin, late collectot· 2d district, Missouri ... _ .. . 
C. P. Heywood, collector 3d district, Missouri. ...... . 
.A.. C. Stewart, collector 4th district, Missouri ...... _ .. 
D. H. Budlong, collector 5th district, Missouri .. ...... . 
A. N. Schuster, late collrctor 6th district, Missouri .... . 
C. B. V{ilkinson, late collector 6th district, Missouri _. 
R T. Van Hom, collector 6th district, Missouri ..... . 
T. P. Fuller, collector, Montana . ....... _ ............. . 
George .A.. King, late collector, Nevada . _ ............ .. 
T. C. Vml, collector, NeYada . __ .... _ .... . ............. . 
H. A.. Newman, collector, Nebraska . _ ......... . .... .. 
.A.. P. Sullivan, late C<Jliector, ~ew Mexico ..... __ ...... . 
H. A.. Smith, collector, New Mexico . . . . . . .... . 
Jamt>R Freeland, collflctor 1st di>~nict. New York .... . 
M. Weber, collector 2d district, New York ..... . .•.. _ .. 
$35, 681, 70~ 59 $149, 201, 451 55 $173, 571, 017 78 
2, 318, :Jj() 50 
14, 456 27 
78!i, 227 10 
1, 379, 850 49 
2.'i, 0:3-l 07 
40, 165 99 
120, 556 98 
70, 805 92 
222, 933 75 
178, 13~ 74 
320, 644 26 
311, 55il 59 
104, 196 63 
67, 762 95 
151, 044 25 
672, 833 15 
41, 563 53 
211', 637 13 
2, 718, 019 06 
2. 452, J94 79 
1, 195, 484 36 
222. 245 93 
127, 63-l 39 
47:.!, 355 38 
31, 199 95 
1, :wo 00 
20,403 21 
1, 241 75 
41,530 76 
24, 407 63 
4, 649 38 
15,545 25 
6, 020 85 
56, 801 33 
1, 293, 276 40 
1, 026, 867 98 
56,561 11 
324, 188 91 
580, 190 57 
1, 861, 100 06 
96,775 21 
38,154 56 
2,115 25 
270,206 58 
1, 205, 950 91 
70,395 48 
249,219 26 
108,977 90 
37, 648 61 
84 
118, 3::i5 45 
88,643 42 
87, 030 18 
74. 301 ~0 
48, 308 68 
il9, 312 98 
10 2i! 
1, 244 26 
'j!J 46 
2, 214, 160 10 
78 60 
65,004 96 
4, 000 00 
124,014 63 
261,131 30 
112,299 07 
l, 760 09 
42,383 69 
154,004 26 
20, 982 so 
32,978 05 
34, 654 22 
502, 155 GO 
626 16 
21.047 70 
3, 20\066 48 
1, 155, 441 65 
Carriedforward ........................... 65,779,09131 149,201,45156 173,571,017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. XIII 
Geneml acco"nt of the receipts and expenditu1·es, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ......................................... .. $1, 457, 217 45 $21,092, 658 24 
From which deduct the following repayments: 
17 Erection of temporary capitol. Washington Territory .. $8, 280 00 
17 Erection of penitentiary, 'Vashingt.on Territory........ 7, 577 00 
15, 857 00 
Total expenditures fm Trnitorial governments ............................ . 
Coast Su1·vey. 
17 Sur>ey of the Atlauti<- au1l Gnlf coasts ......................... . 
17 Surve,v of the western eoast ...................................... . 
17 Geodetic surveyiug ............................................. .. 
17 Vessels for the coast s utTey .................................... .. 
17 Publishing o bservatious .................................. .. 
17 Repairs of vessels ............................................... .. 
17 General expenses ............................................... . 
17 Survey of the South Pass aml Bar, Mississippi River ........... .. 
355, 000 00 
225,000 00 
50, 000 00 
149, 000 00 
H, 000 00 
41,000 00 
27, 000 00 
2, 100 28 
Total expenditures, Coast Survey ......................................... .. 
Public buildings. 
39 Buildin~r for St.ate, War, and Nav~- Departments ................ .. 
39 Trt~asury building, ·washington, D. C ........................... .. 
39 Post-office am! sub-treasury, Boston. Mass ...................... .. 
39 Post-office and court-lwuse, New York .......................... .. 
40 Po~t office and comt-house, Indianapolis, Ind ................... .. 
40 Post-office and court-house, Omaha, Nebr ....................... .. 
39 Post-office and court-house, Columbia, S. C ....................... . 
40 Post-office anrl court-house, Little Rock. A.rk ................... .. 
:19 Post-oftice and court-house, Raleigh, N.C ........................ . 
40 Post-office anrl court-house, Utica. N.Y ....•.................... 
39 Post-office and court houAe, Philadelphia, Pa .................... .. 
39 Post-office and court-bouse. Atlanta, Ga ......................... . 
39 Post-office and cont·t-hou~e. Codn_gton, K.v ....................... . 
39 Post-office and court-house, Lincoln, Nebr ....................... . 
39 Post-office at Dovl,r, Del. ....................................... .. 
39 Post-office at Parkcrshnrgh, W.Va .............................. .. 
39 Post-office at Jersey City, N . .J ............ · ...................... .. 
39 General post-office building, Washington, D.C ................... . 
40 Branch mint building, San Francisco, Cal .......•................ 
40 Sul>-treaAury building, San Francisco, Cal. ....................... . 
40 Po~t-office anrl court-house, Grand Rapids, Mich ................. . 
40 Po:;t-oftice and cmut-house. Trenton, N.J ...•.................... 
40 Post-office at H<n-risl>urg!J, Pa. . ................................ .. 
40 * A1<say office building, Helena, Mont ......................... .. 
40 Post-office and court-bouse, Topeka, Kans ...................... . 
634. 187 50 
40, 06l 79 
265, 497 25 
273, ~47 76 
7, 958 20 
14, 013 09 
30, 963 20 
249 75 
117,779 22 
165 93 
527,422 28 
25,896 85 
35,384 71 
14, 230 16 
20, 356 40 
5(', 192 47 
71,311 05 
106,683 86 
88,869 14 
40 708 65 
5:712 90 
89,790 '1.7 
28 41 
31,651 37 
10, 000 00 
Total expenditures, public buildings .............................. .. 
T1·easury miscellaneous. 
8 Expem;es of national cunency .................................. .. 
41 Refunrling national debt ........................................ . 
8 ~uppressiug counterfeiting anrl fraud ............................ . 
6 Collect,ing mining statistics...... . ......................... . 
9 Vaults, safes antllocks for public buildings ...................... . 
9 Plans for public buildings .. . .. . .. .. . . .. ....................... .. 
8 Expenses of inquiry respecting foorl fishes ....................... . 
8 Illustrations for report on fooll fishes ........................... . 
8 Propagat,ion of food fishes ....................................... . 
9 Defendin;.: claims for cotton st>ized .. .. . .. .................... .. 
10 ''Salaries steamboat-inspection sr>rvire .......................... .. 
10 *Contingent expenses steami.Jmtt-iuspectiou sen' ice .............. . 
10 Inquiring into cause of steamboat cxplo:>ions .................... . 
19 *Ot1tstauding liabilities ......................................... . 
41 Refunding to national banking associations excess of duty ...... . 
22 Building for \Vomen's Christian Association ..... , .............. . 
41 *Repayments for lands sold for direct taxes ...................... . 
41 *Return uf proceeds of captm·e•l aud abandoned property ...... . 
8 Collection of captured and abandoned property, records and 
evidence resp••cting same . .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . ... 
41 *Rcfulllling taxt>s illegally •·ollected ...........................•.. 
8 Examination of rebel archives and records of captured and 
abandoned propflrty . .. . .. . .. .. . . . .. . .................. .. 
9 Plans and speciticatious fur a public building at Aubttrn, New 
York.................. ..... . ...................... . 
9 Purchase and management of Louisville a111l Portland Uaual .... . 
11 Trust-fund intere~t for suppot·t of schools in S mtlt Carolina .. . 
309, 866 38 
708,353 15 
113,595 28 
6, 500 00 
86, 335 53 
4, O!H) 15 
5, 154 57 
9Hi 42 
44, 000 00 
1, 016 50 
18-i, 657 3'~ 
46, 8.)9 27 
2~. 000 00 
4. 811 20 
952 82 
21, llti 80 
8, 9::i0 00 
1, 046, 756 42 
6, ;)49 74 
66!l RH 
5, 421 76 
861i 25 
408, ltiO UO 
2. 887 60 
1, 441, 360 4!> 
857,100 28 
2, 502, 965 2t 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 3, 0-i l 4 5 ()! 25, 894-, 084 18: 
XIV RECE(PTS AND EXPENDITURES, 1876. 
Genel'al account of the receipts· and expenditu1·es, <f'c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward - ........................ . 
J. B. Strong; late collectcr 2d district, N l'W York ..... . 
J. Arc hi bold, collector 3d district, New York...... . . . 
C. R. Carter, collector 4th district, New York ......... . 
J. A. Henry, collector lOth district, New York .. .. . . 
M.D. Stevens, collector 11th district, New York .... -. 
J. M.Johnson, collector 12th district. New York ..... . 
J.P. Curtis, collo>ctor 13tll dist1-ict, New York .•........ 
R. P. Lathrop, collector 14th district, New York ...... . 
J. T. Masters, collector 15th district, New York .....• . 
A. J. ChP,rritree, collector 16th district, NP.w York . . .. . 
D. D. Brooks, collector 17th district, New York ... . .. . 
A. C. Churchill, collector 18th distl'ict, New York .... .. 
J. B. Hookm·, collector 19th district, New York ....... . 
.J. R. Stebbins, collector 20th distrkt, New York ..... . 
J. C. P. Kincaid, collector 21st distdct, New York ..... . 
J. Ma~on, collector 22d district, New York .......... .. 
A. l!'. Wilcox, collector 23d district, New York .... _ ... _ 
J. B. StroiJg, collector 24th district, New York ....... .. 
M. H. Lawrence, collector 25th district, New York ... . 
:B. DeVere, collector 26th district, New York ...... .. . 
W. W. Henderson, collector 27th district, New York .. 
l!'. S. Rew, collector 28th district, New York .......... . 
H. F. Tarbox, collector 29th district, New York . . .... . 
Ge01·geR. Kibbe, late collector 30th district, New York . 
F. Buell. collector 30th district, New Yo'rk _ ......... .. 
M. B. Blake, collector 32d distriet, New York ......... . 
.A. H. Young, collector 1st district, .New Hampshire _ . _ 
E. M. Topli1f', collector 2d district, New Hampshire ... . 
·C. Pike, collector 3d district, New Hampshire ........ . 
W. P. Tatem, collector 1st district, New Jersey .••..... 
J. L . Murphy, collector 2d district, New Jersey ....... . 
C. Barcaluw, collector 3d district, New Jersey ........ . 
H. McDaniels, collector 4th district, New Jersey .... .. 
R. B. Hathorn, collector 5th district, New Jersey __ ... . 
:B. H. Franklin, collector 1st district, North Carolina .. . 
'T. Powers, collector 2d di:>trict, North Carolina ...... . 
0. H. Blocker, collector 3d district, North Carolina ... . 
I. ,J. Young, collector 4th uistrict, North Carolina __ .. . 
C. S. Winstead, late collector 5th district, North Carolina 
J. V. Boughner, late collector 5th district, North Carolina 
John Crane, collector 5th district, North Carolina _ ... 
W. H. Thompson, late collector 5th district, North Caro-
lina·.···········-----------·-·· _ ............ . .. . ... . 
J. ,J. Mott, collector 6th district, North Carolina . . .... . 
S. H. Wiley, late collector 6th distl'ict, North Carolina. 
P. Rollins, collector 7th district, North Carolina ..... .. 
L. Wertzell, collectot 1st district, Ohio ............... . 
R. Williams, jt·., collector 3d district, Ohio_ .......... .. 
W. W. Wilson, collector 4th district, Ohio ............ . 
R. C. Kirk, late collector 4th district, Ohio ............ . 
J. B . Rotlll'hild, collector 5th district, Ohio . ........... . 
J. Pursell, collector 6th district, Ohio . .••............ 
C. C. Walcott, collecter 7th district, Ohio _ ........•.... 
W. H. Robb, collector 8th district, Ohio ......... . .. _ .. . 
C. Center, collector 9th district, Ohio ...... . .........•. 
J. R. Swigart, collector lOth district, Ohio ............ .. 
S. A. Raymond, late collector lOth district, Ohio . ..... . 
H. Chase late collector lOth district, Ohio ............ .. 
:B. F. Coat11, collector 11th district, Ohio ...... _ ....... . 
S. H. Hurst, collector 12th district, Ohio .............. . 
R. C. Kirk, collector 13th diRtrict, Ohio ................ . 
L. Flat~ery, collector 14th distr~ct, 9hio .. : ............ . 
J. L. K1ssm~er, collector_15t~ d1str!ct, Oh10 ........... . 
.A. Cope, collector 16th dtstr~et, OhiO ................. .. 
Jesse Duck, collector 17th district, Ohio _ .......... _ .. 
Peter Rose, late collector 18th district, Ohio ...... . ... . 
C. B. Pettingill, collector 18th district, Ohio _ .......... . 
H. Fassett, collector 19th district, Ohio ...... . ........ . 
O.N.Denny, collector, Oregon ...... . .. . ........•.... 
W. B. Elliott, collector 1st district, Pennsylvania .... .. 
W. J. Pollock, collector 2d district, Pennsylvania ..... . 
James Ashworth, collector 5th district, Pennsylvania. 
E. Rube, collector 6th district, Pennsylvania ......... . 
J. T. Valentine, collector 8th district, Pennsylvania_ .. . 
H. E. Muhlenberg, collector 9th district, Pennsylvania. 
John G. Frick, collector lOth district, Pennsylvania . .. 
F. Reeder, collector 1lth district. Pennsylvania ...... .. 
E. H. Chase, collector 12th district, Pennsylvania .... .. 
.E.Dela Montague, collector 13th district, Pennsylvania. 
$65, 779,091 31 $149,201,451 56 $173,571, 017 78 
70 
2, 261\. 062 61 
1, 412, 911 87 
143. 338 27 
127,725 56 
318, 166 65 
31 301 14 
592:844 68 
236 283 92 
u: 334 04 
12, 900 95 
20. 832 43 
12. 746 61 
58, 162 31 
372,837 40 
12, 999 15 
130, 299 24 
622,074 60 
15, 460 96 
226,309 13 
159,221 91 
544, 215 82 
21,634 82 
1 80 
1, 183, 757 01 
1, 720, 403 36 
238, 994 !7 
13, 382 72 
4, 975 85 
150,672 70 
62, 766 61 
270,322 17 
100,771 16 
3, 192, 615 27 
5,102 93 
56,881 54 
16,446 19 
712,447 31 
628,966 35 
23 60 
961 52 
4, 505 00 
218, 023 83 
949 17 
39,209 30 
9, 833, 679 52 
1, 276, 079 50 
517,104 04 
52 
22,812 50 
622,540 25 
796,400 54 
26,484 75 
211, 301 09 
1, 068, 644 05 
4, 231 98 
100 00 
875,556 46 
215, fi97 02 
107,983 59 
27, 361 48 
132,666 82 
40,575 09 
38,717 90 
118,424 79 
616, 883 0(\ 
37, 891 70 
50, 172 37 
1, 934, 109 91 
71,445 33 
351, 412 55 
139, 366 06 
292, 337 07 
402, 919 69 
67, 199 17 
110, 581 05 
242,948 91 
9, 268 90 . 
Caniell fonvaHL ...............•••........ 102,008,833 24 149,201, 451 56 173,571,017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURER, 1876. XV 
General acconntof the receipt.~ and expenditureH, <:f·c.-Contintlf'd. 
BY EXPENDITURES. 
J>age. Brought forward .......................................... . 
15 ConHtitntwua.l eouveution for a1l111issiou of Colorado ............. . 
$3, 041, 455 Ot $-25, 894, 084 18 
15, 1100 00 
39 Furniture for hnildin11: for State, War, and Navy Departments ... . 
41 International Exhibition 1876, commission food-fishes ............ . 
41 International Exhibition 18iti, contingent expenses .....•••.•..... 
41 International Exhibition 1876, building fund ............... . ..... . 
41 Centennial Celebration and International Exhibition of 1876 .... . 
9 *Refunrting proeeeds of cotton seized ............................ . 
41 Refunding monP.ys for lands redeemed .........•................. 
41 Medals to .r. S. Crandall and others . . . .. . . . . . . . . . . ............ . 
41 Payments to Robert B. Lacey, late captain and assistant quarter-
master volunteers . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
41 Payment to C. Morgan for general average on ship Alabama ..... . 
3 Publishing historical documents relating to early French dis-
coveries in the ~orthwest ~J?d on t~e Missis~ippi River ....... . 
23 Payment to the New York Tnbune for a<lvertistng .............. . 
41 Relief of First National Bank, Saint Albans, Vt . . .......... . ... . 
41 Relief of Terre Haute and Indianapolis l{ailroad Company ...... . 
41 Relief of Allegheny Valley Raiiroad Company .................. . 
22 Penitentiary building-, Deer Lodge, Mont ....•.................... 
22 Penitentiary buildin~, Steilacoom, Wash . ....................... . 
23 Court-house, Washington, D. C .................................. . 
41 International Exhibition 1876, Interior .......................... . . 
41 International Exhibition 1876, Smithsonian Institution ...... . .... . 
41 Expenses Smithsonian In!ltitution . .. . . . ....................... .. 
41 *::5alary and expenses Soul he In Claims Commission .......... . .. . . 
46, no 17 
7, 300 00 
17, 000 00 
111, 400 00 
1, 250 000 00 
21, 631 17 
223 97 
1, 425 25 
1, 043 91 
3, 000 00 
10, 000 00 
839 10 
28, 650 00 
7, 543 7fi 
7, 23::l 75 
1, 197 75 
474 20 
3, 000 00 
71,296 50 
54,948 83 
39,060 00 
50,697 80 
Total expenditures Treasury miscellaneous ................................. . 
War Department. 
17 Salaries office of Secretary of \Yar .............................. . 
17 Contingent expenses office of Se~retary of War . . . . . . . .. . . . . . 
17 Salaries office of Adjutant-General ............ . ................ . 
17 Contmgent expenses office of .Adjutant-General .......••••....... 
17 Salaries office of Qunrtel"mastt>r-General. .. . . . . . . . . ........... . 
17 Contingent expenses office of Quartermaster-GcJJeral ..... . ..... . 
17 Salaries office of Commissary-General .... . ......... . ......... . 
17 Contingent expenses office of Commissat·y-Genm al . ............. . 
17 Salaries office of Surgeon-GPneral ................. . ............ .. 
17 Contingent expenses office of Surgeon-General ................. . 
17 Salaries office of Paymaster-General. _............... . ........ . . . 
~~ <;;:onti.n_gen~ exp~n~c~ o.tlice of ~aymaster-General .........•....... 
~alanes office of Ch1ef of Engmeers . . . . . . . ................ . 
17 Contingent expenses office of Chid of Engineers ................ . 
17 Salaries office of Chief of Ordnance .. . . . . . . . . . ................ . 
18 Contingent expenses office of Chief of Ordnance ................ . 
18 Salarif's office of Bureau of Military .r ustice . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
18 Contingent exf!'nses office of Bureau of Military Justice ........ . 
18 Salaries Signa Office ............................................ . 
18 Salaries office of Inspector-General .............................. . 
18 Salaries superintendent, &c., \Var Department building ........ . 
18 Contingent expenses War DepartMent building ................. . 
18 Salaries superintendent, &c., building corner Seventoonth and F 
streets................. . ................................. .. .. 
18 Cont.ingent expenses building comer Seventeenth and F streets .. 
18 Salaries supel'intenclent, &c., bmlding corner Fifteenth and F 
streets................................... . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . 
18 Contingent expenses buildint; corner Fifteenth and F streets .... . 
18 Salaries of employes public buildings and grounds under Chief 
Engineer........... . ......... . . .............................. . 
18 Contingent expenses public buildings and grounds under Chief 
18 
REn~ine~r ...... ~·-·······.· ....... _. ............................. . 
epa1rs, fnel, &c., Executlve MansiOn .......................... . 
18 Improvement and care of public grounds ........................ . 
18 Lighting, &c., Capitol, Executive Man~>ion, &c ............ : ..... . 
18 Washington Aqueduct.... . .................................... . 
18 Support and treatment of transient paupers ..................... . 
18 Repairs of water-pipes and fire-plugs ...................... . ..... . 
18 Salary of supermtendent of building corner Fifteenth and G 
streets. . .......................... · .................. ·········· 
18 Salary of superintendent building on Tenth street ............... . 
18 Postage ................ . ................................... ... · · 
18 Opening an alley west end of building corner Seventeenth and F 
streets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18 Pedestal for equestrian statue of Maj.-Gen . .r. McPherson ..... . . . 
18 Intemational Exhibition 1876, War Department .................. . 
$90, 849 59 
11,999 28 
320, 165 23 
7, 982 65 
174, 929 35 
7, 000 00 
37,549 43 
8, 000 00 
202, 097 20 
7, 000 00 
77, 690 33 
4, 000 00 
30,800 00 
3, 000 00 
26, 979 45 
2, 000 00 
13, Rl7 17 
500 00 
4, 408 04 
2, 590 54 
5, 970 00 
8, 000 00 
4, 300 00 
9,661 20 
5, 290 00 
12,062 63 
50,328 00 
2, 000 00 
30, 000 00 
119, 250 00 
56, 000 00 
18,000 00 
1, 250 00 
10, 000 00 
69 17 
329 50 
71,460 21 
900 00 
25,000 00 
86,000 00 
Total expenditures \Var Department ......................................... . 
4, 791, 150 19 
1, 549, 228 97 
Carried forward . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 234, 463 ls4 
XVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General acc01mt of the receipte and expenditures, 9·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ........................ $102,00R,833 24$149,201,451 36 $173,57l,Ol"i 78 
C . .r. Br1mer, collector 14th district, Pennsylvania. . . . . 129, 110 08 
D. F. Willia.ms, collector 15th district, Pennsylvania... 367,703 90 
Eel. Scull, collector 16th district, Pennsylvania . ... _.. . 111, 595 89 
S . .r. Royer, collector 17th district, Pennsrlvania . .. . .. 58,868 14 
.T. H. BurrowR, collector 18th district, Pennsylva-nia . . . 69, 057 93 
G. P. Da.vis, late collector 19th district. Pennsyl>ania.. 26, 6~4 79 
C. M. Lynch, collector Hltll district, Pennsylvania..... 82, 899 96 
.r. C. Brown, collector 20th district, Pennsvlvania...... 88, 8G4 67 
D. W. Shryouk, collector 21"t district, Pennsylvania... 263,299 4~ 
T. W. Davis, collector 22tl cli~trict, Pennsylvania . . . .• 674, 649 1>< 
.T. M. Sullivan, collector ·23d di:>triet. PennR_vlvrmia .. -. 427, 110 38 
W. G. McCandless, late collector 23Ll district, Pennsyl-
vania ...... ----------- ..... . ...... · ··-···-----
C. M. Merrick, collector 24th district., Pennsylvania .... 
William Ames, late collecr.or, Rhode Island .........•. 
E. H. RhodP-s, colleetor, Rhode Islan<l ...............•• 
E. W. Ferris, collector 1st district, Sonth Carolina ... . 
A . .r. Ransier, collector 2d district, South Clu· .. linH- .. . 
C. L. Ander&on, late collector 3d district., :-;outh Caro-
lina ........................................... .. 
L. C. Carpenter, collector 3d district, South Cill·olina . .. 
.T. K. Miller, collect-or 1st district, TenneRsen ........ . 
R. Hough, la.te eollectot· 1st district., Tennegsee ...... . 
.r. A. Cooper·, collector 2d district, Tennessee. . . . . . . . .. 
A. G. Sharpe, collector 3d district, Tennessee .........• 
.r. W. C. Bryant, collector 4th distr·ict, Tennesset~ ..... . 
D. B. Cliffe, collector 5th district, Tennessee .......... . 
C . .r. McKinne.v, late colleetor 6th district, Tennessee .. 
W. F. Green, collector 6th district, Tennessee ......... . 
F. Hurst, late collector 6th district, TenneRS(je ....... . 
A. W. Hawkins, collector 7th district, Tennessee .....• 
R F. Patterson, ~ollector 8th district, Tennessee : .... . 
W. H. Sinclair, collector 1st district, Texas . . _ ........ . 
W. A. Taylor, late collector 2d district. Texas .... . ... . 
C. E. Norris, lMe colleetor 3d district, Texas ......... .. 
R. F. Camp bell, nollector 3d 1listrict, Texas . . . . . . . . .. 
A. G. Mallay, col!<;>ctor 4t.b district, Texas ..•.......... 
0 . .r. Hollister, collector-, Utah ........................ . 
C. S. Dana, collPctor 2d district, Vermont ............ .. 
.T. L MaRon, collector :M district, Vermont......... . .. 
A. J. Crane, late coUeetor 3rl district, Vermont .. _ ..... 
E. K. S!lead, collector 1s~ db~rie~, Vir~in_ia ...... _ ..•... 
G. S. Rrchards, collector 2d d1stnct, V1rgmra ....... ___ . 
0. H. Russell, collector 3d district, Virginia . ......... . 
R. Burgess, late collector 3d district, Virginia ..... _ •.. 
W . .r. Fernald, collector 4th district, Virginia· ......... . 
.T. H. Rives, collector 5th district Virginia ............. . 
B. B. Botts, collector 6th dis! riet, Virginia ............ . 
E. E. White, collector 7th district, Virginia ........•.. 
J. G. Kegley, col lee tor ilth district, Virginia .......... . 
E. Giddings, collector Washington Territory .......... . 
J. H. Duval, collector 1st district, West Virginia. ..... . 
George W. Brown, collt'ctor 2d district, West Virginia. 
J. V. Boughner, late collector 2d district, West Vir-
ginia ................................................ . 
.Tobn S. \Vitch(•r, collector 3d district, West Virginia .. 
.r. M. Bean, collPetor 1st district, Wisconsin ....•...... 
H. Hll.mden, col!Pctor 2d district, Wisconsin .......... . 
.A. K. Oshorn, collector 3fl district, Wisc;onsin ......... . 
M. E. Kelley, collector 6th district, Wisconsin ........ . 
E. P. Snow, collector, Wyoming ... . .....•.............. 
181 il3 
59, 685 97 
45, 998 !lU 
176, 673 71 
10, 341 57 
54-, !i70 Oil 
20 
il9, 126 13 
36, 1:20 :23 
1, 760 00 
41, 459 45 
33, 176 5.'} 
·139, 551 61 
243, 105 57 
4, 410 72 
3, 367 70 
2, 600 00 
16, 241 31 
81,760 70 
121, 271 29 
296 37 
13, 378 15 
52,515 63 
58, 219 18 
31, 30il lil 
40,719 23 
7, 377 92 
181 30 
22 92 
il15, 184 62 
3, 507, 494 95 
520 33 
1, 170, 727 46 
1, 492, 546 03 
149, 330 15 
52, 908 37 
22, 6!i5 63 
19, 392 05 
235, 8;)5 33 
178,493 24 
250 00 
14, 532 32 
2, fl58, 434 55 
155, 278 72 
198,914 22 
90, 845 23 
13, 309 39 
----- 116, 700, 732 03 
From consular fees. 
L. T . .Adams, cousul, Malta, ........................... . 
D. Atwater, consul. Tahiti ........................... .. 
C. M. Allen, cousul, Hamilton ........................ . 
.T. J. Andreas, >ice-commercial agent, San .Tuan ...... . 
T. Adamson, .]r., consul, Pernambuco .... . .....•....... 
E. L. Baker, consul, BuE>nos Ayres ......•..•.......... 
W. L. M. Burger, consul, Algiers .......... ~ ....... __ .. 
1<'. W. Behn, consul, Messina ...... . ................... . 
E. P. Beauchamp, consul, Aix-la-Chapelle ... _ .•.....••. 
D. H. Baill'y, consul, Hong-Kong ..................... .. 
A. Badf'au, consul-general, London .. ____ .. _ ........ _ .. 
F. Borcherdt, consul, I_,eghorn ............ . ........... . 
.r. D. Buckalew, consul, Stettin ....................... .. 
R.N. Brooks, consul, La. RocheUe .................... . 
A. Bushnell, consul, Gaboon ..........•••.............. 
Carried forward .....•............. ___ ..... . 
168 38 
490 97 
2, 235 45 
430 97 
2, 191 60 
3, 920 27 
39 :n 
1, 013 68 
2, 652 35 
7, 257 10 
4, 600 64 
1, 826 74 
252 99 
321 00 
37 15 
27, 438 66 265, 902, 183 59 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
Gentral account of the ·receipti:i ancl apendi u1·es, ~j"c.-Couti : nwd. 
--------- - -------- -- --
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . . ...................... . .................... . 
Page. Navy Department. 
18 Salaries office Secretary of Navy . . . . . . . . . . . . . . ....... . ........ . 
18 Contingent expenses office of Secretary of Navy ................. . 
18 Salalies Bureau of Yards and Docks.... . . . . ... . . ... . .. ... . . 
18 Contingent expt>nst-s Bureau of Yard!l anrl Docks ................ . 
18 Salaries Bureau of Equipment and Recruiting ... _ . . ..... _ ..... _ .. 
18 Contingent expenses Bureau of Equipment and Recruiting . ____ . 
18 Salaries Bureau of Navigation . . . . . . . .................. ___ . _ 
18 Continj!:ent expenses .Bureau of Navigation ... _. . . _ ............. . 
19 Salaries Bureau of Onlnance . _ ...... _ ............... . 
19 Contingent expenses Bureau of Ordnance ....... _ ............. _ .. . 
19 Salaries Bureau of Construction and Repair ........... . ......... . 
19 Contingent expenses Bureau of Construction an<l Repair ..... __ .. 
19 Salaries Bureau of Steam-Engineering ........ __ .. . _ .. _ .... . 
19 Coutingrnt expenses Bureau of Steam-Engineering ....... _ ..... . 
19 Salaries Bmeau of Provisions and Clothin~;...... . .. _ .... _. _ . . . 
19 Contingent expenses Bnrenu of Provisions and Clothing . . _ . . ... . 
19 Salaries Bnreau of Medicine and Surgery ....... _ .......... _ .... . 
19 Contingent expenses Bureau of Medicine and Surgery .... _ .. . 
19 Salaries supenntl:'ndent, &c., Navy Department Building--------
19 Contingent expenses Navy Department Building ................ . 
19 Postage.......... . ........... - -- -------------·------------
40 International Exhibition 1876 . . . . . . . . . .. . ........ _ ....... _ . _... . 
$3!'1, 620 00 
5, 000 00 
12,760 00 
1, Rno oo 
11, !H.iO 00 
Sf•O 00 
6, 360 00 
800 0() 
9, 560 00 
800 0() 
12, 960 0() 
800 00 
7, 760 00 
1, 000 00 
14, 7ti0 00 
800 00 
4, 960 00 
400 00 
5, 290 00 
7, 000 00 
18, 042 71 
44, 503 00 
Total expenditures Navy Department._ .................................... . 
Post-Office DepaJ"tment. 
20 SalariesPost-OfficeDepartment ------------------ . ... ------
20 Continl!ent expense!.! Post-Office Department _ ................... . 
20 Deficiencies in postal re>enues .............. __ . _ .... _ ........... . 
20 Steamship service bt•tween San Francisco, Japan, and China .. _ .. 
20 SteamRhip service betwel:'n United States and Brazil .. . . . . ___ . _. 
20 Postage . . . . . . . . . . . . . . - .................. ___ . . __ . _ ..••.. _ . _ .. . 
40 International Exhibition 1876 ... _.... .. . . . __ .. _. _ .... _ .• _ .. __ .• _. 
469, 856 76 
53, 500 00 
4, 517, 540 36 
500, 000 00 
75, 000 00 
770, 255 50 
4, 900 00 
Total expenditures Post-Office Department . _. __ ......... _ .. _. _. _ . _ .... . .... . 
Department of .Agricultttre. 
21 Salaries Department of Agriculture .. _. _. _. _ ... __ ...... _ ... __ .. . 
21 Collecting agricultural statistics ..................... _ .........••. 
21 Purchase and distribution of Yaluable seeds . _ ... . ... __ .......... . 
21 Museum . . . . . . . .............................. _ ..... _ ....... . 
21 Furniture, cases, and repairs ... _ .......... _ ...... _ ...... _ .... _ .. . 
21 Library ... _.............. . ......... . .......... _ .... . 
21 Laborat~ry ....... _ ............... - ................. . _ .. _ ... _ ..... . 
21 Experimental garden .. - ........ . ................... _ ......... . .. . 
21 Contingent expenses ................................ __ ... ___ ..... . 
21 Improvement of grounds .... _ ..... _ ......... _ .... ___ .... _.. . .... . 
21 Postage . . . . . . . . . . . . . ............. _ ............ _ .. _ .. _ 
21 Publishing report of Commissioner of .Agriculture .............. . 
40 International Exhibition 1!)76 . . . . . . . . . . . . _. _ ......... _ ..•...•.. _ 
77,115 71 
13, 200 76 
68,119 83 
3, 000 00 
3, 135 36 
1, 0~->7 90 
1, 400 00 
l:l, 5UO uO 
12,772 61 
12, 29! 06 
4, 533 00 
2, 861 91 
32, 500 00 
Total expenditures Department of Agriculture. ___ ... _ .. _ .............. __ . __ 
Department of Justice. 
21 Salaries Department of Justice . ..... . .. _ ... _._ ... __ .... _ ..... _ .. . 
21 Rent of building . ............................. __ . _ .............. . 
21 *Uontinp:entexpenses............ .. --····---·-------------··· 
39 Salary warden of jail District of Columbia ............ _. _ ...... . 
21 Prosecution for crimes _ .. _. . .. . . . . __ ......... __ . _. . . __ . . __ . . . . 
21 Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned 
propPrty . .. _ ........... _ . . . ... _ ..... _ . ...... __ ........ _ ....... . 
21 Prosel'ution and collection of claims .. __ .................. _ ... _ .. . 
40 Fees of snpervisors of elt·ctions .. _... . .. _ .. _.... . _. _ .. _. _ ..... . 
21 Current expenses of Reform School. .. ---.-- ...... _ ... _. __ ....... . 
21 Postage .......................... - ............... - .............. . 
!l1 *Punishin_g violation of inteTcourse acts and frauds ........ __ ... . 
21 Salaries of Metropolitan Pulice, Washington, D. C ...... . ....... . 
39 Cost adjudged against eastern hands of U herokees _.. . . . . . . . .. 
39 Expenses and fees of United States marshals, Territory of Utah .. 
From which deduct the following repayment: 
22 Defending claims under con>ention with Mexico .•.••......... _ ... 
105, 147 55 
14, 000 00 
14,346 50 
2, 000 00 
19,712 49 
39, 131 98 
2. 581 60 
122, 189 03 
9, 833 47 
2, 899 00 
4, 067 17 
205.233 61 
4, 9ti3 25 
3, 415 00 
549,540 65 
425 00 
Total expenditures Department of Justice. ___ .......... _ .. ___ ._ ...... _ . . .. . 
XVII 
$32, 234, 463 34 
203,785 71 
6, 391, 052 62 
240,521 14 
549, 115 65 
f'arried forward ........ -.-- .....•.... --. . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 618, 938_ 46 
II. Ex. 117--n 
XVIII RECEPITS A.ND EXPENDITURES, 1876. 
Genm·al account of the receipts and expenditures, q.c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................... . 
J. M. Brown, consular agent, Lanthala ................ . 
S. H. M. Byers, consul, Zurich·----- .................. . 
L. Brentano, consul, Dresden ........................ . 
E. D . Bruner, consul, Talcahuano... . ................ . 
J. A. Bridgla.ud, consul, Havre ........................ . 
0 B. Bradford, vice-consul general, Shanghai ......... . 
R. Beardsley, con,ul, Alex;tndria ..................... . 
J. C. S. Colby, cunsul, Chin Kiang .................... . 
S. Cloutman, consul, Zanzibar ........................ . 
N. Crane, consul, Manchester ......... .. ............. . 
M. Cassayemos, consul, Barcelona ................... . 
T . Canisius, con~<ul. Bristol . 0 ••••••••••••••••••••••••• 
M. Chance, consul, Nassau ............................ . 
L. E. Cropsey, consul, Chemnitz . ................ . .... . 
f:' ~::;;:~?:J~t~~:r~!:~~~ ~ ~:::::::::::: ~ ~:::::::::: 
R. S. Chilton, consul, Clifton .......................... . 
W. Cro!!slo!y, cousul, Talcahuano .................... . 
A. V. Lockray, consnl, Oporto ....................... . 
H. W. Diman, consul, Lisbon ......................... . 
D. M. Dunn, consul, Charlottetown . . . . . . . . . . . . . .... . 
S. W. Dabney, consul, ]'ayal. ......................... . 
F. S. De Haas, t:onsul, Jerusalem .................... . 
G. W. Driggs, consul, Turk's Island .................. . 
R. Driver, consul, Auckland .............. 0 ••••••••••• 
W . .A.. Dart, consul, Montreal ........................ . 
B. 0. Duncan, comml, NaplPs .... .................... . 
P. Dahlgreen, consul-general, Rome . ................ . 
.A.. N. Duffie, consul, Cadiz . . .. ................... . 
M. M. DeLano, consul, :Foo-Chow ................... . 
J. M. Donnan, consul, Belfast ..................... . 
W. W. Douglass, consular agent, Bradford ........... . 
G. B. Dawson, vice-consul, Cork .................... . 
R. Dawson, vice-consular agent, Ceylon .............. . 
L. E. Dyer, consul, Odessa ........................... . 
C. W. Drury, consular agent, Lanthala ..•............. 
W. W. Edgcomb, consul, CapeTown . ................ . 
R. A. Edes, consul, Bahi.a ............................ . 
J. T. Edgar, consul, Beirut ........................... . 
H.Erni,consul,Basel .............................. . 
D. Eckstein, consul, Victoria ......................... . 
C. Finkelmier, con~ul, Tamatave .......•.............. 
R. H. Freer, consul, San ,Juan del Norte .............. . 
C. R. Follin, consul, Omoa . .. ..................... . 
E. A. Fanington, consul, Valencia .................. .. 
G. S. Fisher, consul, Beirut .......................... .. 
S. S. Foster, consul, Apia . .. . ....... 00 ............. .. 
R . Frazer, jr., consul. Palermo ...... 00 •••••••••••••••• 
L. Fairchild, consul, Liverpool ....................... . 
T. Fitnam, consul, St. Helena ...... -.. ................. . 
F. E. Frt~ye, consul, Omao . ........................... . 
P. Figyelmesy, consul, Demerara . .................... . 
J. L. G-raham. consul, Florence ....................... . 
W. M. Gibson, vire-consul, Bristol. ................. .. 
J. B. Gould, consul, Birmingham .................... .. 
J . H. Goodenow, con~ul-general, Constantinople ..... . 
S. L. Glasgow, consul, Havre ......................... . 
G. Gerard, consular agent, Stanle.v ......... ... ....... . 
S. Goutier, consul, Cape Haytienoo .................. . 
B. Gerrish, jr., consul, Bordeaux ................... ~ .. 
J. G. Grindley, consul, Kingston ..................... . 
E. Hoccheter, cowml, Barmen ............. oo ........ .. 
G. H. Heap, con,-nl, Tunis ...... ·--·-· ......... , ..... . 
.A.. S. Hanal,ergh, con~ul, Carthagena ................. . 
W. C. HowPils, consul, Quebec ....................... . 
D. K. Robart, cou::;ul, ""Windsor ...................... . 
T. W. Howard, vice-consul, Montevideo .......... _ .. .. 
H. C. Hall, consul, Matanzas ............ oo··--- ..... .. 
G. H. Horstmitnn, consnl, Munich ................••.... 
J. Harris, vil'e·consul, Osaka and Hiogo ...... ------ ... . 
M. C. Harris, vice-consul. Hakodadi. ................. . 
J. M. Hinds, consul, l~io Janeiro .................... .. 
.A.. M. Hancock, consul, Malaga ...... oo ............... . 
J. H. Hawes, consul, Hakodadi. ..................... .. 
R. Y. Holley, consul, Barbadoes . .................... _. 
Geor~ E. Haskinson, consul, Kingston ............... . 
J. J . .tlenderson, censul, Amoy .............. 00 •••••• _. 
M. M. Jackson, consul, Halifa.x .......... oo .......... .. 
Carried forward. 00 ....................... . 
$27,438 66 $265,902, 183 59 $173, 571,017 78 
20 90 
2 6')0 47 
3; 382 o2 
86 37 
2, 495 44 
2,134 43 
97 00 
461 55 
48 32 
5, 016 81 
63 50 
no. 05 
1, 043 84 
3, 676 34 
2, ~36 20 
695 97 
2, 487 25 
1, 262 18 
159 7l 
271 47 
602 56 
647 78 
56!\ 70 
87 75 
530 06 
1, 508 88 
3, 426 86 
1, 394 71 
741 50 
1,114 96 
487 85 
4, 191 38 
3, 627 90 
1r2 42 
79 91 
105 25 
49 00 
716 31 
679 77 
157 33 
2, 245 40 
384 80 
23 92 
64 03 
24 50 
2 00 
47 00 
lti7 59 
~. 39fi 64 
12,932 45 
720 88 
109 72 
2, 292 90 
1, 869 50 
298 27 
3, 736 10 
711 59 
3, 783 81 
5 57 
562 24 
4, 603 24 
162 38 
1, 725 82 
13 06 
126 05 
453 04 
720 86 
389 25 
14,640 96 
1, 319 59 
456 90 
11 50 
9, 017 40 
1, 304 93 
81 27 
2, 826 32 
124 39 
1, 552 85 
3, 242 83 
---------------------------------
152, 497 82 265, 902, 183 59 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts and expenditures, <.f·c.-Coutinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward 
Page. Judicial. 
37 *Salaries of justices &r., Supreme Court . ....... .. .............. .. 
37 Salaries of circuit judgns ................. ...... .. .............. .. 
37 *Salaries of district judges ............. . ... ... ............... . .. . 
38 *Salaries of district attorne.vs . ............... .. .................. . 
38 *Salaries of district marshals .................................. . 
38 Salaries of justices and judges supreme court of the District of 
Columbia . .. . . . . . . .. . .. . . .............................. . 
23 *Expenses of United States courts ...... . ........................ . 
22 Support of convicts ............ . .............................. . 
$98,875 00 
53, 217 35 
177,516 49 
18,701 39 
10, 763 39 
20, 500 00 
2, 99~. 5:!9 11 
8, 472 34 
Total judicial expenditures ................................................. . 
Oustoms-strvice 
{i0 *Collecting revenue from customs ............................. .. 
81 Unclaimed merchandise . .. .. . . .. .. . . ........................ . 
-81 Compensation of p ersons emplored in insurrectionary States ..... . 
81 wRefunding moneys erroneous y received and covered into the 
Treasury ... . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . .............. . 
78 *Repayment to importers exoess of deposits ...........•...... 
81 *Debentures and other charges .................................. . 
81 "Debentures or drawbacks, bounties or· allowances .... . ........ . 
-82 Refunding duties on goods destroyed...... . . . .. . ............. . 
78 Depot for thirteenth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
78 Repairing the tender "Haze" . ................................ .. 
63 Expenses of the revenue-cutter service. . . . . . . . . . . . .. .....•..... 
74 *Construction of steam revenue l'essels for Pacific coast ........ . 
69 Furniture and repair of same for public building ............... . 
70 *Fuel, lights, and water for pubhc buildings . ................... . 
71 Pa~ o~ cus~odians and Janitors ...... _...... .. .... :.. .. .. ... . ... .. 
82 "Drstnbutlve RbarPs of fines, penaltres, and forfcrtures .......... . 
75 *CompenRatiou in lien of moieties...... . ....................... .. 
69 Repairs and preserTation of public buildings . ..... . ......... . .... . 
'78 Light ship for general sernce ................................. .. 
71 Heating apparatus for public buildings .. ........................ . 
75 Salaries and traveling expenses of agents at seal fisheries in 
Alaska ............ . ........................................... . 
78 Steam tender for seventh district ................................ . 
81 Expenses of admission of foreign goods to Centennial Exhibition. 
1876 .................. . ........................... - . ........... . 
82 *Refunding duties, act March 3, 1871 ........................... .. 
From which deduct the following excess of repayment: 
74 *Building or purchase of such vessels as may be required for r eve-
nue cutter service ...............................•.............. 
6, 702, 351 04 
1, 094 58 
638 15 
19 75 
1,917,58117 
12, 038 67 
3, 845, 387 50 
2 40 
1, 000 00 
16, 266 25 
839,758 87 
58, 096 48 
170,643 98 
393, 939 22 
92, 461 14 
50 00 
60, 557 47 
207, 553 66 
~. 209 12 
201, 625 16 
2, 752 68 
37, 000 00 
28, 751 87 
496 91 
14, 592, 276 07 
11,783 19 
Net expenditures, customs-service, regular appropriation... 14, 580, 492 88 
Transfer accounts, 5th section, act March 3, 1875: 
-63 Expenses revenne cutter Hervice . ............. . ... . ... $3, 153 81 
69 Repairs and preservation of public buildings............ 13 So 
From which deduct the following excess 
of r epayments: 
63 Collecting re>enue from customs ........... $2, 627 75 
71 He~ting apparatus in public builcling . ........ 3 04 
3, 1tl7 67 
2, 630 79 
5.)6 88 
XIX 
$39, 618, 938 46 
3, 380, 575 07 
Net expenditures customs service, including transfer accounts . ......... . . . . . . 14, 581, 029 76 
Marine-hospital ~;en-ice . 
71 *Marine-hospital service ........................................ .. 
76 Marine hospital, San Francisco . ................................. . 
From which deduct the following excess of repayment: 
'76 Marine hospital, Pittsburgh, Pa .................................. . 
438,950 32 
6, 582 66 
445, 532 98 
7, 065 24 
Net expenditures marine-hospital service . ....................................... . 438,467 74 
Pul1l ic bui ld ings. 
75 Custom-bouse and post-office, Rockland, Mr ..................... . 
75 Custom-house and post-office, Fall River, Mass .................. . 
75 Custom-house and post-office, Newport, R. L .................... . 
Carried forward ........................................... . 
2, 578 21 
46, 653 99 
10, 185 06 
59,417 26 58, 019, 011 03 
XX RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts and expendit.ure.CJ, q·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................... . 
E . .Jacobs, cousnl, :Montevideo ................... _ .... . 
E . .Johnson, consul, Tampico ........................ . 
P . .Jones, consular n~ent, 8an Domingo ............... . 
E. R. Jones, eonsnl, Newcastle·npon-Tyne ............ . 
R. :M . .Johnson, consul, Hankow ... . .................. . 
H. Kreismann, consul-general , Berlin ................. . 
W. Kinp:, c-onsul, Du ulin . .......... . .............. . ... . 
H. Kinp:an, vice-eonsnl, Laguayra ............... . .... . 
E . C. Lord, consul, Niugpo ........................... . 
H. S. Loring, vice-consul, Hong-Kong ............. . .. . 
0. M. Long, COIJsul, Panama . .. . ..... . .... . ........... . 
.J. M. Lucas, consul, 'lnnstall . ................. .. ..... . 
B. Loeustein, consul, Valencia ........... . ...... . ..... . 
.A. C. Litchfield, comml, Calcmta ......... . .... . .... . . . 
B. R. Lewis, cor.sul, Osn.ka. and Hiogo . ... . ........... . 
C. P. Lincoln, consul , Canton ........................ . 
P.N.Luce, vke-con>!ul, Tumbez ............... . ...... . 
0. Malmros, consul, Picton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
W. Morey, consular agent, Ceylon ............... . .... . 
Morton, Rose & Co., bankers, London ............... . 
W. P. Mangum, comml, Nagasaki . .......... . ........ . 
C. Mueller, consul, A mstenlam ....................... . 
F. A. Matthews, consul, Tangiers ..................... . 
M. McDoug~tll, consul, Dundee . ..................•.... 
.J. G. Moore. consnl, Trinidad de Cuba ...... .. . . ...... . 
H. R. M_yers, consul , Hamilton ....................... . 
R. Mines, vice-con~ul. Kingston ...................... . 
R. S. Newton, cons:: I, St. P:wl de Loando ............. . 
J'. P. Newman, special agent Treasury Department ... . 
P.M. Nickerson, eomml, .Batavia. ............ . ... . .... .. 
F. Newman, consul, Ceylon .... .................... .. 
N. J'. Newitter, consul, Osaka and Hiogo ...... . ...... . 
J'. L. Near, consul, Win<hsor .......................... .. 
F. Olcott, consul, Nantes ............................ .. 
P. J'. Osterhaus, consul, Lyons ................... . ... . 
G. H. Owen, consul, Mes>dna . ........................ . 
L. Pervine, vice-eomwl, Messina ...................... . 
F. Pool, vice-consul, Stet tin .......................... . 
F. W. Potter, comml, Marseilles ....................... . 
R. P. Pooley, vice-consul, St. Helena . ................. . 
T. T. Prentiss, consul, Seychelles ..................... . 
.A. C. Phillips, consul, Erie .......................... .. 
W. K. Peabody, comml. Rio Grande .................. . 
S.D. Pace, consul, Port Sarnia .................... . . .. 
E. P. Pellett, consul, Sa banilla ........................ . 
F. Pond. Viae-consul, Para ............... . .......... .. 
B. F. Peixotto, consul, Bucharest ..................... . 
P. S. Post, cousul, Vienna ... .. ...... . ...... . ... . 
A.M. Post, consul, Santiago, Cape Verde ............. . 
F. W. Partridge, comml, Bangkok .................... . 
R. Pearson, consul, Verviers and Liege ............... . 
J'. S. Potter, consul, Stuttgm·t ........................ .. 
Georp:e Pomutz, consul, St. Petersburg ............... . 
J'. F. Quarles, consul, Port Mahon .................... . 
E . .Robinson, consul. Hamhurg ....................... . 
J'. T. Robeson, consul, Leith ......................... .. 
H. B. Ryder, cowml, Chemnitz ....................... .. 
J'. M. Read, consul, Paris ............................ .. 
L. Richmond, consul, Cork .......................... .. 
J'. \Y. Siler, consul, Santa Cruz ................ .. .... .. 
W. H. Shortt, consul, Cardiff ......................... . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas ...................... . 
.A. D. Shaw, consul, Toronto .......................... . 
R. J'. Saxe, consul, St . .John's ......................... . 
J'. W. Steele, consul, Matanzas ........................ . 
J'. Smith, consul, Funchal ............................ .. 
J' . .A. Skilton. consul, Mexico ....................... .. 
J' . .A. Sutter, consul, Acapulco ........................ . 
C. S. Sims, consul, Prescott ........................... . 
E . .J. Smithers, consul, Smyrna ...................... .. 
0. M. Spencer, contml Geneva . ....................... .. 
F. H. Scht>nck, consul, Barcelona ..................... . 
E. T. Shevpard, consul, Tien-Tsin .................... . 
C. 0. Shepard, consul, Kanagawa .................. . .. . . 
T. C.Smith, consul, Orlessa .......................... .. 
F. Schutz, consul, Rottenlam .. ! ..................... .. 
J'. Scott, consul, Honolulu . ........................... .. 
J' F. Hhepard, consul, Swatow ........................ . 
H. J'. Sprague, consul, Gibraltar ...................... . 
Carried forward . .....................•.... 
$152,497 82 $265,902, 183 59 $173, 571, 017 78 
4,196 75 
689 46 
1 084 60 
1:005 00 
!Jl7 37 
5, 965 2!) 
2, 008 68 
278 30 
38~ 43 
1, 608 65 
1, 6ii!) 40 
3, 379 !)1 
24 00 
6. 351 63 
6!\0 91 
412 14 
217 54 
438 75 
88 30 
288, 31ii 41 
610 !)7 
1, 090 90 
2 50 
2, 442 84 
007 fl2 
1, 345 00 
702 45 
30 2(i 
1, 135 21 
1, 042 (i6 
418 15 
5!)2 14 
1, 256 75 
183 87 
5, 015 88 
1, 0<!4 67 
888 13 
29 50 
4, 223 72 
88 73 
60 32 
1, 689 59 
362 69 
1, 296 6t 
299 65 
1, 017 20 
14 00 
3, 951 50 
107 68 
257 75 
795 50 
1, 294 67 
421 !JO 
9 so 
5, 736 30 
1, 635 86 
228 77 
749 07 
594 14 
142 31 
1, 913 39 
2, 022 94 
3, 015 26 
1, 719 98 
3, 575 26 
206 61 
233 70 
733 07 
673 50 
1, 747 08 
1, 548 57 
3:?3 72 
315 72 
655 00 
357 00 
2, 290 91 
4, 261 60 
369 12 
966 17 
542, 536 73 265, 902, 183 5!) 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. XXI 
General account of the receipts and expcnditu1·es, ~j"c.-Contiuned. 
BY EXPE~DITURES. 
Pa.c:e. Brought forward .............. __ ..... .. ....... --........... $:i6, 417 26 $58, 019, 011 03 
76 Custom-hou::;P aud pnst-oflier, Hartford, Conn.................... ti7, 6\:'i 39 
76 Custom-hous11 and post-otlke, ~Pw HaYen, Conn . ..... ........... 1~, G-16 20 
76 Custom-house aml post-otlke, ..i.lbany, N.Y . ..................... 23. 348 9·J 
76 Custom-houRe, Charlt>stm1, S.C.................... ... ..... . ...... 68,882 23 
7fi Custom-house, New Orleans, La.................................. 1V'i, !!:35 b5 
7tl Custom-l10nse ancl post-otlict>, Cincinnati, Ohio.................... 9-19, 9.-)6 95 
7G Cu"tom-house and sub-tremml'y, Chicago, Ill.............. ... . .. . 302,252 10 
76 Custom-house, LonisvillP, Ky. .... .............................. 12,500 00 
76 Cm,tom-bou>~e and po::lt-office, Nashville, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 426 08 
76 Custom-house, Knoxville, Tenn ...... ...... .... ................. 26 35 
76 Custom-house and post-office, Memphis, Tenn ..... ............. . . 290 40 
76 Custom-house and post-otl:icP, Port Huron, Mich .. . .. . .. . .. .. .. . . 71, 225 39 
76 Custom-house and post-office, Evansville, Ind. ..... .. . ............ 44,444 58 
76 Custom-house anu post-ofiiCP, Saint Louis, Mo .. - ... - ........ -.... 473, 1H6 78 
76 AppraisPr<~' stores, San Franciaco, CaL........................... 186,816 72 
76 Custom-house, Portland, Oreg . . .. . .. .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. J I, 2:l2 57 
'------
2, 423, 203 79 
From which deduct the following excess of repayment: 
76 Custom-house, Saint Paul, Minn ............................... .. 379 36 
Total net expenditml's, public buildings .................................. .. 
Light-House Establishment. 
H ti?:fu~~~1~s~~s!:Jf;~o-~--::: :~-:: ~ :: ~-:: ~ :: ~ :::::::::::::::::::::::: 
77 Fog-Rignals on light-ship, Vineyartl Sound ....................... . 
77 Bullo!'k's Point Shoals light-station .. ... _ ........................ . 
77 Fuller's Rock and Sassafras Point light-station .................. . 
77 Raco Rock light-station, Connl'<'ticut ............................ . 
77 Southwest Ledge ligbt-statioL .. ................................. . 
77 Hart'sislnud light-station, Long- Island, New York .............. . 
77 Thirty-milt> Point light-station, New York ...................... . 
77 Sandy Hook light-station, New York ............................ . 
77 Strafl'ord Shoals light-station .................................... . 
77 Dunkirk light-station, New York ................................ . 
7~ Wreck o_f th~ Sco~land lig~t-ship, New York Har~or ............ . 
71 Schuylkill Rtver hght-statwn ................................... . 
77 Bulkhead Shoals light-station, Delawart~ ....................... . 
77 Ship John light-station, Delaware .............................. . 
77 Cross Ledge Shoal light-station. Delaware ...................... .. 
77 Cape Henlopcn fog-signal, Delaware .. _ ............... _. _ .... ___ . 
77 Li:~tou's Tree light-station, Delaware .... .... _ .... _ ...... _ ...... . 
77 Craig hill Chaunellight-station. Chesapeake Bay, Maryland ..... . 
77 Thomas Point Shoals light-stat-ion .............................. .. 
77 D;ty-beacons, Potomac River ................................... . 
77 Winter Qnarte1· Slwals light-station ............................ .. 
77 Mathias Point light-station ..................................... .. 
77 Jordan's Point light-station ..... ................................. . 
7i Currituck Beach light-Marion ................................... . 
77 Hunting Island light-station, South Carolina .................... . 
77 Morris Island. light-station .................................... .. 
77 Florida Reef beacons, Florid.a . . . .. .. .. _ ...................... .. 
77 Sanely Key light-stations ..................................... _ .. . 
~l R!f~:1~~!~l7~fd~~~~~mr~~ -·_:: :-:: ~: :·:·: ::·:·:·:·: ::·: :·:·:: :::·:·: :-:-::::::: 
~7 Cal ca. tel h,.,bt-statw~, ~on_1>n~ua...... . . . .. . . .. . . . ......... __ ... 
77 
¥et~f of P_a~"es. MIS~Islllppl_ R1 \'er, LouJsiana .......... _. _. _. _ .. 
~~ &~~lfi~1~i~~~-t;l~~~~~ ~~;:~~:: ::: : : ~: :: ~ ~:::::: :::::::::::::::::: 
77 Grand River lig-ht-station, Ohio .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. ...... .. 
78 Sanc!usk~· Bay light-station ................................... . 
78 Chicago light-station. Illinois ................................. . 
78 Detroit Depot, Michigan .. . .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. . ........ .. 
78 Pier-heat\ beacon-lig:htt> on tbe lakes, Michigan ... __ . . ...... _ .. . 
78 Skillagalee light-station, Lakt> Superior, Michigan .......... _ .... . 
78 Eagle Harbor light-station, Lake Superior, Michigan ........... . 
78 Tawas li,.!ht-station, Michigan . ____ .. __ ... ____ . __ ............. . 
78 Saginaw Rivt·r light-statwn, Michigm ......................... .. 
78 Light-honsn at \Vhi te River, Mi••hi,gan ........................ . 
78 Snuth Manito light-station, Bertram Bay, Michigan . _ ........ _ .. . 
78 Windmill Point light-station, Michigan ............. __ .......... • 
78 Yerba Buena Island light-station. California. __ .......... _ . . _ .. _. 
78 Piedras Elan cas light-station, California _ .•... _ ........ __ .. _. _ .. . 
78 Columbia River light-station, Oregon._ ...... _ ...... _ .. . _ .•... _ .. . 
6, 690 48 
6, 690 49 
2, 000 00 
10, 000 OJ 
5, 000 00 
500 00 
2~. 000 00 
11,118 72 
20, 000 00 
14, 500 00 
4, 000 00 
55, 075 00 
12, 200 00 
5, O!JO 00 
11,786 11 
10, 000 00 
18,619 20 
35,5:28 78 
12,000 00 
10, 000 00 
l, 75:'i 75 
24,705 65 
6, 000 00 
950 00 
lfi, 000 00 
500 00 
35, 000 00 
12, 500 00 
G9, 6!)~ 54 
1, 500 00 
15,000 00 
:32, 000 00 
5, 000 00 
11, 000 00 
5, 500 00 
3, 5tl0 00 
3, 500 00 
•) 400 00 
-, 50:J 00 
8JO 00 
11, 900 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
12, 400 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
15, 0< 0 00 
10, 000 00 
2, 500 00 
15, 000 00 
5, 000 110 
15, 000 110 
1, 816 7! 
2, 422, 824 43 
Carried forward ................................... __ ....... --6~9, 419 46 -eO,' 441, 8354'6 
XXII RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts and expenditu1·es, 9·c.-Continncd. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................... . 
J. W. Stryker, consul, Pernambuco .................. . 
G. F. Seward, consul-general, Shanghai ............. .. 
S. P. Saunders, vice-consul, Nassau ................... . 
A. G. Studer, consul, Singapore ...... - ------------·--
H. J. Silva, consul, Santiago, Cape Verde ...... . ..... . 
F. G. Strive, COJJSul, QuPbec .......................... . 
J. J. T. Sobrinho, consul, Maranham ............... .. 
E. Stanton, consul, Barmen .......................... . 
E. B. Rimmons, consul, St. Thoruas ................... . 
E. C. Sammis, consnl, Stuttgart .......... . ............ . 
J. H. Stewart, consul, LondonllPrry ........ . ......... . 
D. Stamatiadcs, consul-general. Constantinople ....... . 
J. Thorington, consul, AspinwalL .................... . 
Daniel Turner, consul, La Paz ........................ . 
J. M. True, consul, Kingston ......................... . 
A. W. Thayer, consul, TriPste _ ................. . ..... . 
J. W. Taylor, consul, '\Vinnepeg ....... . .............. . 
G. W. Taylor, consul, Port Louis .................... . . . 
A. A. Thompson, consul, Goderich ................... .. 
A. T. A. Torbett, consul-geneml, Havana ............. . 
W. Thompson, consul, Sout-hampton .................. . 
S. T. Trowbridge, consul, Vera Cruz...... . . . . . . . . ... . 
C. M. Travis, consul, Para ............... _ ........ . 
F. R. Talbot, vice-consul, Canton ..................... . 
R.M. Tindall, consul, Canton ....................... .. 
H. 'vV. Trimble, consul, M1lan ....................... .. 
W. H. Townsend, consul, Cork . ...................... . 
.J.J. Turtle, consul, }faranham .................... .. 
C. H. Upton, consul, Geneva ......................... . 
'1'. B. Van Buren, consul, Kanagawa ................. . 
A. Van Cleif, late consul, Barbadoes ................. . 
J. F. Valls, consul, Matamoras .................. _ .... . 
E. Vaughan, consul, Uoaticook ................. _ ..... . 
W. H. Vesey, consul, Nice ............................ . 
J. M. Wilson, con ul, Bremen ....................... .. 
J. w· ilson, consul, Brussels .......................... .. 
H. J'. \Vinser, consul, Sonnl'lh~rg .. : .. . ............ . .. . 
D. B. Warner, consul, i::>t. John ................. _ ...... . 
C. W Pile. consul, Guayaquil ................. _ ........ . 
A. Willard, consul, Guaymas .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .... . 
C. B. Webster, consul, Sheffield---·---·-··----··· ... .. 
J. R. W ea>er, consul, Antwerp ....................... . 
W. P. \Vebster, con:>ul-;::eneral, Frankfort ........... . 
D. J. ·williamson, cons11l. Callao ..................... . 
T. F. vVilsou, consul, Matamoras .................... . 
G. L. Washington, vice-consul, Matanzas _ ........... . 
W. H. Young, consul, hlannheim ....•...•........ . ... 
A. N. Young, consul, Santiago de Cuba .. _ ............ . 
From steamboat fees. 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ............ _. 
James Atkins, collector, ~avannah, Ga . . . . . . . . . . . . . . . 
C. A. Arthur, collector, :New York, N.Y ........... .. 
J. C. Abbott, collector, '\Vilmington, N. C ........... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ......... . 
W. L. Ashmore, collrc1 or, Burlington, N. J ........... . 
J. C. AlH•rcrombie, collector, Burlington, Iowa ........ . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich. . .............. . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J .. _ .. . 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass .......... _ .. . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ... _. . . . . .. 
J. Blumenthal, collector, S~tint Mark's, Fla .......... . 
W. Booth, collector, Baltimore, Md. . . . . . . . . . . . . . . .. . 
W.A.Baldwin, collector, Newark, N.J .......... ·-··· 
W. W. Bowers, collector. San Diego. CaL ............ _. 
B.S. Burch, collector, Pttersuurgh, Va,... ... .. .. .. . 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich ............ _ . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N.Y ............... . 
D. K. Cartter, collector, GenPsee, N.Y._ .............. . 
S. I. Coml.v, collector, Philadelphia, Pa ................ . 
S.M. Clark, collector, Keokuk, Iowa ................ .. 
J. F. Casey, collect.or·, New Orleans, La._._ ........... . 
T. H. Cole, collector, Saco, Me .. . . . .. ............. _ .. . 
W. R. Coddington, collector, Perth Am boy, N. J ... _ .. . 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr ........... . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ................ . 
A. S. De Wolf, collector, Bristol, R. I ................ . 
K. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y ................ . 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ............ . 
Carried forward . . .. • .. .. . . . • . . . . . . . ..... . 
$542, 536 73 $265, 902, 183 59 $173, 571,017 78 
1, 064 99 
8, 43.5 89 
24-l 94 
1, 701 77 
29 4-! 
161 25 
96 32 
2, 819 82 
418 96 
761 50 
3, 827 P5 
122 14 
3, 816 60 
665 90 
643 00 
1, 629 96 
1, 019 42 
312 30 
407 50 
16 3')5 O? 
':{90 6l 
1, 995 57 
264 50 
172 50 
255 77 
599 50 
298 27 
141 20 
8:10 75 
5, 640 83 
241 66 
549 82 
2, 450 88 
351 00 
6, 825 10 
2, 768 00 
4, 449 05 
3, 150 93 
406 00 
81:.l 78 
3, 290 40 
2, 504 38 
3, 395 2i 
1. 658 41 
. 8:19 16 
6, 892 47 
4, 063 70 
9B9 20 
4, 422 90 
3, 135 55 
41, 397 05 
3Hi 20 
343 51 
366 80 
200 00 
6, 965 47 
28 30 
990 62 
175 00 
50 00 
8, 997 45 
834 35 
75 15 
75 00 
2, 831 35 
277 70 
125 00 
14, 271 so 
181 15 
15,295 40 
25 00 
712 75 
465 40 
217 35 
50 00 
8, 914 75 
616 57 
643, -:l67 98 
112, 357 57 266,545,451 57 173, 571, 017 78 
RECJ!.:IPTS AND EXPENDITURES, 1876. XXIII 
General account nf the receipts and expenditures, #'c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .......................................... . $629, 419 46 $60, 441, 835 46 
74 Preserving hfe and property from shipwrecked vessels, contingent 
expenses ... ....... .. ..................... - . -.- ......... -.- ... . 
65 Supplies of light-houses .................... -- .. ---- ....... --~ ... . 
66 Repairs and incidental expenses of light-houses .•................ 
66 *Salaries of keepers of light-houses ... -- ....... ------ ......... --. 
~~ ~~~~~~H ~f l~::t~::i~~::: ~ ~: ~:::::::::::::::::::::::::::::::: :·: : 
68 Inspecting lights ........ __ ................ __ ....... -- .. -- .... -- .. . 
69 Commissions to superintendents . .. . .. . ..... ____ .... __ . __ . __ . __ . 
78 Lighting and buoyage of Mississippi, Ohio and Missouri rivers ... 
~~ fL~£~s::~l~gs:~;~~~~; ·c·o'~ti~g~~t-::::::::::: ::::::::::::::::::::::: 
74 Establishment of new life-saving stations ............ .. ........ . 
74 *Establishment of new life-saving stations, coast of United States 
74 Establishment of new life-sa,ving stations, Long Island Sound ... . 
74 Establishment of new-life-saving stations, New Jerse_v .......... . 
75 Metric standard of weights and measures .•...... __ .... -- ...... .. 
From which deduct the following excess of repay-
ments: 
78 Point .Montara light-station, California ..... ............ . 
78 Point Fermin light-station, California ....... . .......... . 
78 San Pablo Straits light-station, California ............... . 
78 Hueneme Point light-station, California ................ . 
74 Preserving life and property from shipwrecked vessels .. 
78 Re-establishing lights on southern coast ............... . 
$1 73 
1114 
~. 513 50 
8 25 
216 39 
185 74 
Total net_ e~penditures Light-House Establishment, regular 
appropnat1on .................... . ........................ . 
Transfer account, repayment in excess of expenditure: 
66 Salaries, keepers of light-houses ........ -- ...................... .. 
Total net expenditures Light-House Establishment, including 
267 79 
396, 321 41 
304-,403 65 
540, 389 43 
251, 447 26 
361, 106 48 
49, 305 33 
2, ~~~ ~~ 
113, 935 00 
148, 720 66 
27, 508 01 
60,716 88 
564- 10 
1ti7 06 
654 !'iO 
7, 598 52 
2, 805, 7:!2 31\ 
2, 936 75 
2, 892, 785 63 
536 88 
transfer account ....•...................................................... 
Relief account: 
81 Relief of Jacob ParmPnter, Plattsburgh, N. Y ................... . 
81 Relief of Charles E. Hovey ..... ........................ ......... . 
684 10 
9, 000 00 
Total expenditures relief account...... .. .. .. __ ........... ____ . . . .. .. .. ... 
Interio1· D epaTtment. 
Office of the Secretary: 
82 Salaries ......................................................... . 
82 Contingent expenses ........................ __ ... .. . . . . . . . . . . .. 
82 Salaries of watchmen, Department of the Interior ............... . 
82 Fuel, lights, &c., Department of the Interior ................... .. 
82 Repairs of building, Department of the Interior ........... _ ..... . 
82 Rent of rooms for Pension Office, &c . __ ........ __ . ___ .......... .. 
82 Packing, &o., Congressional documents ...........•............. _ 
~~ ~~~t~~~ b-~ ~~1-i~-~ - :: : : : .·:: :::::: ::: .-:: :::::: :::: .· .- ::::::::: _·:: : : : :: 
82 Salary of Secretar,y to sign land patents ......................... . 
83 Safe for Interior Department .. ____ ....... __ ..... __ .............. . 
69,777 58 
16,468 70 
21, 358 92 
20, 000 00 
85, 000 00 
25, 000 00 
7, 500 00 
2, 250 00 
10·J 147 11 i: 500 00 
1, 924 75 
Total expenditures Office of Secretary of the Interior .................. . ... . 
General Land Office: 
82 Salaries ... __ ............. . ....................................... . 
82 Contingent expenses ............ ............. __ ......... ......... . 
:G66, 062 41 
30, 000 00 
Total expenditures, General Land Office. ____ ...................... __ ...... . 
Commissioner of Indian Affairs : 
82 Salaries . .... .... ... ................................ _ ... _ ........ . 
82 Contingent expenses .................... __ ....................... . 
60, 870 23 
8, 000 00 
Total expenditures, Office Commissioner of Indian Affairs .............. . . _. 
Commissioner of Pensions: 
82 Salaries ...............................................•........... 
82 Contingent expenses .......................... __ ........... ______ . 
468, 577 80 
73,798 88 
Total expenditures, Office of Commissioner of Pensions . . . . . . . . . . . . ..... . 
2, 892, 248 75 . 
9, 684 10 
352, 927 06 
206,962 41 
77,870 23 
542,376 68 
Carried forward .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 64, 613, 90<l 6Q 
II 
XXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts and expenditures, <)·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forwanl ........................ . 
\V. M. EYanR. collector, Parker;;lmrgh, W. Va ........ . 
T. E. Ell~worth, eolledor, .._Tiagar:t, N'. Y ..... . 
J. II. 'ElnH•r, collectm·, Bridgeton. , T. J ............... . 
J. I<'rankeu1il'ltl, collector, Mimwsota.' ::\!inn ......... . 
R. ,V . .Fit~bngh, collt>ctor. N:~t('lwz, Mi:>R ............. . 
J. ,V. l!'ullt'r, collel'tot, Miami, Ohio ....... .. ......... . 
Georg-e .F1;;her, collPetor, Caim, Ill .................... . 
E. T. Fox. collector. Bangor, Me_ . .. .. .. .. . .. .. . ...... . 
T. E.G roc; man, cnllt•ctor, Fernandina, Fla. ..... __ .... . 
J. C. Goodloe, ('OllPetor, Mobile, Ala ...... _ .......... . 
George G agt•, collee tor, Beaufort, S. C ............... . 
A. J. Goss, collector, Saint Angustiue, Fla ........... . 
E. B. Hamilton. collector, Quincy, Ill ................ . 
P. Horn brook, collector, Evansville, Ind ........... _ .. . 
J. S. Hanover. collector, Fairfiel<l, Conn...... . ....... . 
J. A. Hall, coliPctor, Waldollorougb, Me ............. .. 
\V. H. Ruse, collel'tor, Newburyport, MaRs .......... . 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N. J ........ . 
Gt>orge llubbnrd, collector, Stonington, Conn ........ .. 
W. S. Ra vPnS, collector. Sag Harbor, N. Y ............. . 
W.R.llollitlay. collector, Wbet~ling, W.Va .......... . 
T. A. Henry, colkctor, Parolico, N. C ............. . 
H. F. Hel'iot, collector, Georgetown, S.C ............. . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg- .................. . 
E. W. Holbrook. l'ollector, Tl'chH. La ................. . 
J. L. Hay11es, eollector, Brazo!l de Santiago, Tex ...... . 
.A. F. Howard, collector, Port~mouth, N.H ............ . 
J. B. Ha"Wley, collector, Saint Joseph, Mo ............. . 
P. C. Hall, col!t•l'tor, Vicksburg, Miss . . . . . . . ....... . 
J.D. llopkins, collector. Frenchman's Bay, Me ....... . 
N. B. Judd, collector, Chicago, Dl ..................... . 
J. R. Jones, collector, Chicago, Dl. ................... .. 
James Johnson, late collt>rtor, Savannah, Ga ......... . 
P. P. Kidder. collector, Dunkirk, N. Y ..... __ ...... . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque. Iowa_ ................ . 
J.P. Luse, collector, Louisville. Ky . ................. . 
L.Lee,jr., collector. Norfolk, Va ..................... . 
George Leavitt, collector, Machias, Me ............... . 
J. F. Long, collector, Saint LouiR, Mo ................. . 
M. Lowell, collector, Saco, Me ........................ .. 
J. H. Moulton, collector, La Cros!'le, Wis ............. . 
C. S. Mills, collector, Hichmond, Va ................... . 
0. Mcl!'atlden. collector, WiscassPt, Me ...............• 
C. G. Marming, collrctor, Albemarle, N.C ............. . 
C. l3. Marchant, collector, Edgartown, Mass .......... . 
R. V. Montague, htte collt•ctor, 1\lobile, Ala ............ . 
S. ,V. Mtwey, collector, Newport, R.I. ............... .. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ......... . 
A. J. Murat, collecto1·, Apalachieola, ~'la . ........... . 
W. T. Miller, collector, Alton, Ill ...................... . 
W. C. Marshall, collPctor, Bdfast, Me ................ . 
W. D. Nolen, collector, Delaware, Dl•l .... ........... . 
C. :i'\orthrop, collector, New Haven, Conn ............ .. 
E. S. J. Neally, collector, Bath. Me ................... . 
N. B. Nutt, collector, Passama<tnodcly, Me ........... . 
.A.. Newton, collecto,·, 'Vit;:ksburg. Miss ............... . 
C. H. Ode!l, collector, Salem, l'lfa:>s ..................... . 
J. G. Pool, collt·ctor, Miami, Ohio .................... .. 
A. Putnam, collector. Mirltlll'town, Conn ............. . 
H. Potter. jr., collector, Pensacola, Fla ............... . 
S. ,J. R1•minp:ton. cnllt"ctor, Oswegatchie, N.Y ........ . 
E. Root, <~ollector, Oswego, N. Y ................... . 
B. ~L lloherts, <'OllPctor, Bo·lfast, ::'11e . _ ............... . 
H. \V. Scott, colleetor. \Villamette, Orep: ...... ...... . . 
G. C. SteYens, collt~ctor, Mil wan kee, 'Vis ..... ....... . 
H. Selby, collector, Du Lnth, MiJm .................. . 
J.P.Sanhorn, collel'tor, Huron, Mich ..... ...... . ... . 
James Shaw, jr., collector, Pro>idence, R. I ....... _ . 
W . .T. Smith. collector, Memphis, Tenn .. ............ . 
J3.G.ShiPldR, eollectm, Galveston, Texa:> ............ . 
"T· II. Sargent. collector, Castine, Me ... . ... .......... . 
W. A. SimmonH, collector, Boston, Mass .............. . 
'1'. Str .. l, collector, Pitt~hurgh. Pa. ................ _ .... . 
J. R Scott, collector. ~aint John's. Fla ............... . 
R. H. Stepbenson, C<lllector, Ciucinnati, Ohio .......... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........... . 
C. M. K. Smith. collector, Perth Amboy. N. J ......... . 
F. D. Scl1ermerhorn, collector, Quincy, Ill ............. . 
J. Shepard, collector, Saint Mary':>, Ga ............... . 
Carried forwaru ..........•................. 
$112, 357 57 $366, 545,451 57 $173, 571, 017 78 
704 61 
10!) 65 
12;) 00 
1, 302 15 
75 00 
3~:J 55 
455 10 
126 16 
80 20 
2, 480 70 
52 15 
25 00 
100 95 
3, 505 20 
376 GO 
2u1 25 
125 ()0 
1, 415 60 
298 62 
50 00 
5, 2tH 57 
51 00 
225 00 
202 90 
367 85 
148 00 
100 00 
51 00 
381 20 
25 00 
2,495 42 
3, 9~1 70 
369 15 
50 00 
702 05 
4, 334 25 
4, 671 45 
75 10 
12, 9:15 01 
25 00 
1, 018 GO 
250 00 
2i5 00 
79 75 
25 00 
3 12 
320 60 
3, 588 10 
854- 02 
127 80 
25 15 
825 05 
573 G2 
407 27 
392 80 
26 25 
25 00 
6:J4 14 
953 15 
277 70 
739 67 
1, 04-5 75 
50 ()I) 
3, H83 10 
6, 060 05 
1vo oo 
5, 106 1?.i 
1,32!1 40 
4, 871 ~0 
2, 743 00 
25 00 
6, 272 59 
8, 868 36 
7l!l 93 
8, 232 G5 
12, 603 27 
655 55 
119 30 
75 10 
234,428 80 2G6, 545, 451 57 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPE.~.JDITURES, 1876. 
G-eneral account of the rectipfs and expenclitures, ~)'c.-Continned. 
BY EXPE'\DITURES. 
Brought forward ...................... ......... ................ .. 
Page. Commissioner of PatPnts: 
82 Salaries ...................................•........ : . ........... . 
82 Contin~ent expem•es ............................................. . 
82 Copies of drnwing!l .................................. . ......... . 
83 Plates for PatPnt Office Official Gazette. __ . __ ...••.. __ .... __ .... _. 
83 Photolithographing ... _.. .. ..................... ... _ .. _ ......... . 
-82 Tracings of drawings .... _ .. _. ___ .. _ .. _ .••..•.. _. _ .........•••.. _. 
436, 560 5!3 
80, 0110 00 
9!), !)!17 75 
3!1, tl!J9 25 
39, !)!)!) 88 
3~. 9!)6 10 
Total expenditures, Office of Connuissioner of Patents .................... .. 
CommiAsioner of Education: 
S3 Salaries .. _ ..... ___ .. ____ ... ___ ..... _ ...•....•.... ____ ...... _ . _ ... . 
83 Contingent expenses ...................... _ .. _ .. _ ............... . 
lR, 351 00 
17, 210 00 
Total expen<litures, Office of Commissioner of Education ..•...... __ ....... . 
Public Lands: 
go Salaries office of surveyor-~eneral of .A.rizona. ____ .. ____ . _ .... _ .. 
90 *Contingent expenses office of snrve_yor-general of .A. rizona . ___ .. 
'91 Sa:aries office of surveyor-general of California. ___ .. _ .. -.. -.- .. --
91 *Contingent t'XpPnses ofticp of snrvt>yor-geut>ral of California. __ .. 
91 Salaries office of snrvp_yor-~enernl of Colorado . _ .. ___ ... _ ...... __ . 
91 Contm~ent CXJWnses otlice of survPyor-g:eneral of Colorado ...... . 
91 Salaries otlice of surYeyor-g<>uPral of Dakota .......... _ .. _. _ . _ .. 
m Contingent expenses office of sm·,·evor-general of Dakota. __ . .... . 
92 Salaries office of Burvey<Jr-gt'neral of Florida._____ _ _ ..... _. 
92 *Contingent expenses office of surve:yor-gpneral of Florida . __ . _ .. 
'92 Salaries oflice of snrveyor-general of I·laho ............ _ .. .. 
92 Contingent <'XpPnses office of surve.\"oT·-general of Idaho ..... _ . 
92 Sala1·ies offic1· of surveyor-general of Kansas_. ___ .. . _ .... __ .... __ . 
1!2 *Contingent expen~es office of ,urve_yor-ge•1eral of Kansas .... _ .. . 
93 Salaries office of surveyor-geut>ral of Louisiana . _ ... _. __ .. . . _ .. . 
93 Coutingf'ut expens<'s ottice of sur,·eyor-g:eneral of Louisiana. ___ .. 
1!3 Salaries office of surve_v-or-geneml of Minnesota _____ ... _ .... __ . _. 
93 Contingent expem;es otlice of snrvt•yor-geueral of Minnesota. ____ _ 
93 Salaries ottice of surveyor general of Montana . _ .. __ ..... 
93 Contingent exp~nses office of surve.ror-general of Montana. _____ _ 
'93 *Salaries office of 1mrveyor-gen1 ral of Nebraska an<l Iowa. __ .. _ .. 
93 Contingent expenses office 'of snrveyor-general of Nebraska and 
Iowa······-------·--· ·---- ---·-· ·---·- ...... ·--·--·-·-- · --··--94 Salaries office of surve_yoJ·-geueral of N cvada _. _ . . ___ .... __ . __ •.. 
g4 •contingent expenses oflice of sun·eyor-general of Kevada ...... _ 
1!4 Salaries office of surveyor-general of New 1\-Iexko _ .. _. _ _ __ .. . __ . 
94 Contingent expenses office of :mrveyor-geueral of New Mexico __ 
1!4 Salaries, office of surveyor-general of Oregon._ ... _ _ .. _ ... __ . __ .. 
94 •contingent expenses, office of surveyor-general of Oregon .. ___ . 
95 *Salaries, office of ~urveyor-genHal of Utah. __ ... . __ .. ___ . _. __ . 
1!5 Contingpnt expen~es, oH:ice of snrveYor-general of Utah . _ .... _ .. 
g5 Salaries, oitiee of surveyor-;.t;enPral of W m:!hington Territory._. __ . 
95 *Contingent expenses, office of surveyor-general of Washington 
Territory .. __ .. _ .... _ . _____ . __ . _ _. _______ .. . ___ . _. ___ .. 
95 8alarif's, office of surveyor-general of Wyoming .. __ . _ .. _. ___ . _ 
95 *Contingent expenses, office of surve.\"Or-general of Wyoming. __ . 
98 Salary,recorderoflandtitle~in Mi~souri ...... _____ ........ .. 
84- *Salaries and commissions of l'P!!i-,ters and rect>ivers. _. ___ ... __ .. 
87 *Contingent expenses of land o1fic~>s _____ . _.. . .. . .. ___ ... ___ .. __ 
87 *Expenses of depositing public moneys_. _. .. .......... __ _ .... .. 
90DepredationsonpnblictimbeJ .......................... .. 
88 *Repayments for laud;; enoneously Rolcl .... _ .. ____ ....... _. __ .. . 
90 *Inclemnity for swamp lands ___ ... _ .... __ .. ___ .... __ .. __ .... .. 
Total expenditures pnlJlic lands ....... ....... . 
Five per-cent. fund sale pnblic lauds: 
90 Five per-cent. funfl sales public lands in Kan'las _ .. __ . _ ......... . 
90 Five per-cent. fund sales pu hlic lanrls in Oregon _. _ ... __ ......... _ 
90 FiYo per-ceut. fnnd sales public l>tn<hi in Michil!' m .... . ..••••..•. 
90 Five per-cent. fund sales public lands in Nebraska ...... ______ .. . 
90 *Five per-cent. funtl sales pnblic lands in Wi!leonsin .. _ ... __ ..... . 
7, 387 00 
1, 906 21 
2:l. 527 44 
6, 639 77 
9, 300 00 
2, 117 43 
8, 609 35 
2, 498 03 
4, 592 85 
1, 451 79 
6, 702 39 
2, 060 7;3 
7, 296 42 
1, 982 29 
5, 600 00 
1, 103 35 
9, 712 !:JO 
l, 84ti 55 
8, 146 16 
2, R64 59 
8, 355 5! 
2, 489 08 
8, 376 92 
4, 3.)8 27 
8, 844 97 
2, 351 63 
7. 931 52 
2, 11!) 27 
7. 8.'>2 17 
2, 442 38 
7, 598 90 
1, 864 87 
9, 380 74 
1, 059 82 
500 00 
376, 437 22 
54,457 83 
3, 877 80 
4. 760 92 
29, 224 56 
102, 680 35 
3, 991 94 
1, !)70 91 
1, 327 18 
3:!8 22 
5, 278 03 
. -----
Total expenditures five per-cent. sale public lauds._ .. _._._._ 
Survt>ying public lands: 
96 Surveying public lands in Arizona ........... _. __ .. _ ......... __ .. _ 
96 Survcdng public lands in California .................... ___ ...... . 
96 Surveying public lands in Colora•lo ......... _ ............... __ .. .. 
96 Surveying public lands in Dakota .. _ .... __ .. _ ...... ____ ..... _ ... . 
96 Surveying public lan~ls in Florida .............. _ ..... ___ ...... _ .. 
18, 581 30 
96,460 71 
33, !)27 32 
48, 206 01 
10, 569 16 
XXV 
$64, 613, 904 69 
731, 553 51 
35, 561 00 
761, 810 03 
12, !)06 28 
Carried forward ................ _ ......................... .. 207, 744 50 66, 155, 735 51 
XXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
GeneTal acco1mt of the 1·eceipts and expenditures, &·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward . ......................... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ............... . 
.J. G. Taylor, collE-ctor, Annapolis, Md ............... . 
D. Turner, colleetor, Alexandria, Va . . ................ . 
A. P. Tutton, collrctor, Philadelphia, Pa .............. . 
Lewif' Thompson, collector. "Vilmington, Del . ........ . 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ............... . 
.J. C. ·whitney, collector, Albany, N. Y ............... . 
I. Washburn, jr., cnllector, Portland, Me ............. . 
\V. Wells, collector, Vermont. Vt .................... . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ........... . 
TI. A.. Webster, collector, Pnget Sound, Wash . . ....... . 
H. C. vVorthington, collector, Charleston, S.C ........ . 
D. Wann, collector Galena, Ill.... . .. ............. . 
D. L. w·atson, collector, Southern Oregon ............. . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla . .. . ........... .. 
.J. R. Willard, collector, EriE', Pa ....................... . 
From registers' and receivers' fees. 
M. C . .And ross, receiver of pnblic moneys, Visalia, Cal.. 
W. Adley, receiver ofpu bliu moneys, Alexandria, Minn. 
C. A. Brastow, receiver of public moneys, Del Norte, 
Cal ...... ...... .... . .. .. . ..... ..... _ ... . ... . _ 
G. M. Ballard, receiver of public moneys, Indianapolis, 
Ind............ ...... ...... . ......... . . 
.A . .A. Brown, r cei"ver of public moneys, New Ulm, 
Minn ................... . ................ . .. . ..... . 
N. Blakeley, receiver of public moneys, Beatrice, Nebr. 
.J. F. Boyer, receiver of public moneys, Walla Walla, 
Wash................. . ..... . .. . ...... .. 
E. M. Brown, receh·erofpublicmoneys, Bismarck, Dak. 
L. S. Bayless, receiver of public moneys, Yankton, Dak. 
.J. M. Brackett, receivtr of public muneys, Eau Claire, 
\Vis ............ . ..... . .................... . ........ . 
W . .J. Bodenheimer, receiver of public moneys, Spring-
field, Mo . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ......... . ...... . .. . 
S. W. Brown, rt>Ct'i>c·r of public moneys, Vancouver 
Wash........................ . ........... .. . .. 
W. K. Burch in ell, recdver of public moneys, ]'ail' Play, 
Col..... . .......... .. ..................... . . . . ... . . 
.J. G. Blackwell, receiTer of publie moneys, Huntsville, 
.Ala................ . . . . . . . . . . . . . . .... 
F . .J. Burton, recei>er of pnblic moneys, East Saginaw, 
Mich ........................ . . . ............ . 
.J. V. Bogert, receiver of vublic moneys, Bozeman, 
Mont ............................................ . .. . 
G. N. Black, receiver of public moneys, Springfield Ill . 
.J. T. Cox, r eceiYer of public moneys, Little Rock, Ark. 
G. W. Corey, receivtr of pnblic moneys, Cheyenne, 
Wyo . . ........................ . .... . .. . .. . 
George Conn, recPiv,·r of public moneys, Linkville, 
Oreg .......... . .... . ..... . .... . ..................... · 
D. Cbaplin, receiver of public moneys, La Grandt', Oreg 
.S. Cooper, r eceiver of public mom·ys, Humboldt., Cal . . 
L. T. Crane, receiver of publill moneys, Mar.vsville, Cal. 
C. L. C. Cass, receiver of public moneys, .Jac·kson, Miss 
C. H. Chamberlain, receiver of puulie moneys, San Fran-
cisco, Ca,l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.J. Dumars, receiv-er of public moneys, Springfield, Mo. 
L. Davis, receiver of pnblic moneys, Ironton, Mo . .... . 
A. A. Day, receiver of public moneys, East Saginaw, 
Mich ......... ..... . . .............. . . .. . . . . 
G. B. :Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, 
Minn............. ... ..... . . . .. . ... . .. . 
P. Finlay, receiver of public moneys, Montgomery, Ala . 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Cal . .. 
.J. M. Farland, receiver of public moneys, Detroit. Mich. 
.J. Fox, receiver of iniblic monevs, Grand Isllmd, Nehr. 
.J. C. Fullerton, receiver of public moneys, Roseburgh, 
Oreg-...... . .... ...... . ..... . ................. . 
M. M. Freed, recPiver of public moneys, Dardanelle, 
.Ark... ...... .... . .... . ...... ... . 
H. Fellows, rec"iver of public moneys, Sacramento, Cal. 
W. Y. Gillmore, receiver of public moneys, Chilliuothe, 
Ohio . ..... .. ........ - - ~--- . ...................... . 
W. H. Greenleaf, receiver of public moneys, Litchfield, 
Minn............ ...... . . ... . .... . ....... . 
E. Gilbert, receiver of public moneys, Larned, Kans ... . 
Carried forward ........................... . 
$234,428 80 $266, 543, 451 t-7 $173, 571, 017 78 
25 00 
25 00 
509 90 
1, 531 95 
25 00 
2, 873 54 
5, 123 66 
3, 065 93 
1, 551 90 
5, 623 75 
2, 201 55 
2, 508 55 
5, 327 35 
201 95 
21J8 17 
351 65 
26, 484- 00 
7, 249 85 
3, Hl9 67 
41 00 
5, 679 36 
1, 621 99 
3, 954 5u 
107 12 
6, 243 :n 
• 7, 508 01 
7, 966 62 
2, 028 91 
1, 210 00 
1, 977 00 
1, 557 45 
720 00 
92 00 
4, 888 73 
357 00 
528 07 
1, 486 60 
6, 405 83 
4,116 80 
5, 661 88 
13, 507 50 
4,172 00 
2, 505 47 
953 91 
978 79 
6, 663 74 
1, 191 00 
1, 349 84 
12, 013 20 
6, 204 11 
5, 482 07 
17,729 06 
141 40 
20, 072 76 
'16, 169 46 
26fi, 583 65 
210, 219 90 26f., 811,035 22 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURE~, 1876. XXVII 
General account of the 1·eceipts and expenditures, 9·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward.... _ .. ................................. .. 
96 *Surveying public lands in Idaho ............................... .. 
$207, 744- 50 $66, 155, 735 51 
38, 592 27 
96 Surveying public lands in Louisiana ............................. . 
96 Survllying public lands in Minnesota ............................ .. 
97 Surveying public lands in Montana ............................. .. 
97 Surveying public lands in Nebraska ............................ .. 
97 Surveying public lands in Nevada ............................... . 
97 Surveying public lands in New Mexico...... . .. . . .. . .. .. . .. . ... 
97 *Surveying public lands in Oregon .......................... _ .. .. 
97 * SurYeying public lands in Utah ... .. .................. . ... .. 
97 Surveying public lands in Washington Territory .............. . . 
97 Surveying public lands in Wyoming ............................. . 
98 Survey of Indian reservations .............................. . 
98 Geological survey of the Territories ... . ....... : ................ .. 
89 *Deposits by individuals for expenses surveying public lands ... . 
97 Examination of public surveys._ ................................. . 
98 Sun·ey of exterior boundaries of Indian reservations ............ . 
98 Illustrations for reports of geological survey .. _ ... _ ............. . 
98 Survey of lands belong;ing to the Cherokees of North Carolina ... . 
9& Survey of useless military reservations . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
98 Surveying private lnnd claims in California .. _ ................. . 
98 Surveying priYate lnnd claims in Colorado ....................... . 
98 Surveying private land claims in New Mexico ........... : ....... . 
98 Survey of the boundary between New Mexico and Arizona ..... .. 
17, 128 49 
26, 537 82 
38, 979 04 
80, 479 76 
30, 311 72 
32, 28!l 68 
82, 398 35 
29,152 58 
36, 837 85 
27,265 24 
269, 550 41 
25, 000 00 
114-,419 75 
G, 579 73 
29!l 20 
40, 000 00 
5, 694- !l2 
G70 62 
G, 731 OG 
1, 816 68 
36 00 
27, 342 27 
Total expenditures surveying pub lie lands .................................... . 
Public works : 
83 Im:pronng Capitol grounds ........................ - ............. . 
£3 Bmldings and ground;,, Government Hospital for tbe Insane .... . 
83 Buildings, Columbia Institution for the Deaf and Dumb ......... . 
83 Jail for the District of Columuia ....................... _ ....... .. 
~~ 8\~E~~a}~~~~rls~~~~~t~~~~::~:::::::: ::::: ::~:::: :::::::::-:::::::: 
98 Capitol building, Olympia, Washington Territory ............... . 
From wbich deduct tb~:> following excess of repayment: 
83 Grounds, Colu!llbia Hospital for Women and Lying-in Asylum ... 
219, 9!l9 62 
25, 24-7 06 
40, 000 00 
173, 4-92 lG 
54, 500 00 
10, 000 00 
5, 274- 35 
528, 513 19 
05 
Total net expenditures public works ........ _ ................................. . 
]fiscellaner•t£8. 
83 Current expenses, Governnwnt HospitHl for the Insane .......... . 
83 Current expenses, Columbia InRtitution for the Deaf and Dnmb .. 
83 Current expenses, Columbia Hospital for \Vomen and Lying-in 
As.)ltun ...... . ........ _ ... . ................................... . 
83 Current expenseR, National Soldier~· and Sailors' Orpbans' 
Home ................................. . ...................... . 
84 Presermtion of collections, Smithsonian Institution ..... .. ..... . 
83 *Expenses of eighth cens11s ................... __ ................ .. 
84 Maps of tl1e United StrLtes ...................................... .. 
83 Support of Children's Hospital ................................ .. 
83 Support of ]'reodmen's Hrispital. ...................... . 
83 National Association for Relief of Colored \Yo men . ..... . ..... _ .. . 
83 Support of tramdent paupers . .. . .. . .. .. .......... _ ...... . ... .. 
83 Maryland Institution for the Blind .......................... . .. .. 
Total expenditures miscellaneous ............................ .. 
Interned r evenue. 
110 *Stamps, paper and dies ........................................ .. 
109 *Punishment for violation of internal-revenue laws .............. . 
99 *Expenses of assessing nnfl collecting internal revem1e .......... . 
104 *Salaries and expenses of collectors of internal revenue ......... . 
106 *Salaries and expenses of supervisors and subordinate officers ... . 
115 *Redemption of stamps .................. _ ....................... . 
111 *Refunding taxes ille.gally collected ............................. .. 
99 *Allowance or drawback ...................................... .. 
120 Re~a:vment. _of taxes on distill~cl spirits destroyed by casualty ... . 
1~0 ~el~ef of ~1bben & Co. of Chwago, Til ........................... . 
1~0 Informers shares ............................................... . 
150, 132 38 
48, 000 00 
23, 997 (j!) 
10, 000 00 
32, 500 or. 
6, 498 61 
5, 862 50 
5, 000 00 
4-5, 000 00 
10, 000 co 
13, 750 00 
2, 850 00 
481, 907 45 
85, 989 40 
277, 965 88 
1, !ll8, 570 81 
1, 741, 345 14 
19, 707 25 
725,266 89 
29,454- 93 
1, 660 34 
3, 912 16 
37 50 
Total expenditures internal revenue ........................................ . 
Total civil, miscellaneous and foreign intercourse .......................... . 
1, 14-4, 857 93 
528, 513 14-
35::!, 591 18 
5 28.~, 817 75 
73, 468, 515 51 
xxvnr RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the 1·eceipts and expenditures, cfc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........... . .............. . 
H. L. Godfrey, receiver of pul)lic moneys, Des Moines, 
Iowa . ........... ---···--··--······ ----- -----·-··----· 
S. F. Halliday, receiver of public moneys, Gainesville, 
Fla ----------··---- -----·-----· - -----·-·---··· ······ 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, Los An-
geles, Cal ............................ . . -- -..... - - -.. -
P. Hannah, receiver of public moneys, Traverse City, 
Mich ···-··----·--------------· ----------·----------
A.. G. Hoyt, receiver ofpublicmoneys, Santa Fe, N.Mex. 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central 
City, Cal. . . . _ ... _ .......... _ .......... ......... - _ .. . 
T. R. Harrison, receiver of public moneys, Oregon City, 
Oreg . ................. ·······-------------·-··· ..... . 
J. M. Hodge, receiver of public moneys, Kirwin, Kans .. 
R. B. H;trrington, receiver of public moneys, Beatrice, 
Nebr --·······--- _____ ______ ----····-------·---· 
J. L. Jennings, receiver of public moneys,Ionia, Mich .. 
E. J. Jenkins, receiver of public moneys, Concordia, 
Kans ...... ···-·······-·-···--·······-··-·---····--· 
J. E. Knowlton, receiver of public moneys, Du Luth, 
Minn...... .... ........ .............. . .... . 
W. H. Kelley, receiver of public moneys, Redwood Falls. 
Minn ... _ ....................................... .. 
H. M. Kerser, receiver of public moneys, Helena, Mont. 
P. J. Kaufman, late receiver of public moneys, Hunts-
ville, Ala ........................................... . 
-George Lount, receiver of public moneys, Prescott, 
Ariz. . . .. . ...... ...... . .......................•.. 
C. B. Lines, 1·eceiver of public moneys. Topeka, Kans .. 
.A. E. Lamee, receiver of public moneys, Natchitoches, 
La .................................................. . 
T. May, receiver of public moneys, Independence, CaL. 
J.P. Moult.on, receiver of public moneys, Worthington, 
Minn ......................... . .................... . 
J. :rS. 1\IcClary, receiver of public moneys, Norfolk, 
:N ebr ............ _ .. ___ __ .. _ ... __ . _ ..... . __ . _ ....... . 
J. L. Mitchell, receivflr of pul·lic moneys, Pueblo, Colo. 
.A. J\lillPr, receiver of public moneys, Susanville, Cal .. 
C. McDonald, receiver of public moneys, Shasta, Cal. .. 
R. J. 1\funroe, receiver of public moneys, Lewiston, 
Idaho . _ ....... . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . _ . - . . ....... . 
J. Nevillfl, receiver offublic moneys, New Orleans, La. 
J. F. _Nason, receiver o public moneys, Falls Saint Croix, 
w lS...... . . - ..... -. - .. - .. - ............. -- .. - ... - .. . 
T. H. Presnell, receiver of public moneys, Du Luth, 
Minn .......... _ . . . ........................... . 
0. Perrin, receiver of public moneys, Stockton, Cal 
.A. S. Pr:tt.her, receiverofpublicmoneys, Harrison, Ark. 
L. D. F. Poore, receiver of public moneys, Sprin.e;field, 
Dak ............................................... . 
T. M. Pugh, receiver of public moneys, Fargo, Dak ... . 
0. Peterson, receiver of public moneys, Saint Cloud, 
Minn...... . ... . ................. . .. . ..... . 
W. C. Painter, receiver of public moneys, Walla Walla, 
Wash............ ... . .. ........ .. ........ .. 
D. L. Qtlaw, receiver of public moneys, Wausau, Wis 
-George Ritchey, receiver of public moneys, Boonville, 
Mo ........................ . .......... . .......... . 
R. Reynolds, receh·er of public moneys, Oak Lake, 
Minn ............ .. ........... -----··-····· 
J.C. Redfield, receiver ofpublicmoneys, Wicbita,Kaus. 
0. Roos, receiver of public ruoneys, Taylor's Falls,Minn 
J. L. Ray, r eceivPr of public mone_vs, Monroe, La .... . 
S. Star, receiver of publio moneys, Helena, Mont ..... . 
M. L. Stiles, receiver of public moneys, Florence, Ariz. 
R. G. Stuart, receiver of public moneys, Olympia, 
Wash . .. . ................ : ... ........... . 
V. M. C. Silva, r ect•iver ofpu blic moneys, Salt Lake City, 
Utah __ .. . ... . .................. .. ........ __ _ 
'\V. M. St.atfor<l, receiver of public moneys, Elko. Nev. 
W. R Smith, reeeiver of public moneys, Sioux City, 
Iowa ...... . ............................. -···- ... . 
J. Scott, receiver ofpnblicmoneys, Dakota City, "Nebr. 
J . .A. Somerville, reoeiver of public mone_vs, Mobile, 
.Ala ............................................. .. 
J. Stout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho. 
P. C. Stettin, receiver of public moneys, Detroit. Minn. 
J . .A. Torrence, receiver of public moneys, Harrison, 
Ark .................................... - .......... -· 
Carried forward ......... ................. . 
$210, 219 90 $266,811,035 22 $173, 57l, 017 78 
2, 201 07 
24, 348 81 
4, 300 80 
14, 943 66 
623 04 
2, 846 00 
7, 500 60 
12, 221 44 
4, 227 16 
4, 300 00 
18, 441 90 
4, 169 23 
6, 967 23 
2, 799 00 
6, 812 18 
776 00 
2, 963 11 
1, 099 46 
1, 0~0 50 
11, 123 20 
4, 365 65 
715 00 
6, 289 03 
2, 229 44 
195 02 
3, 785 58 
4, 729 75 
1, 153 74 
6, 792 64 
6, 442 78 
5, 436 80 
5, 510 56 
5, 320 47 
3Ji 00 
3, 669 81 
3, 814 53 
1, 063 04 
14,442 41 
1, 002 28 
2, 773 78 
392 50 
907 00 
6, 994 50 
8, 901 84 
2, 995 50 
8, 559 88 
4, 644 50 
5, 669 00 
2, 188 00 
1, 838 45 
597 54 
467, 605 31 266, 811, 035 22 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1F376. XXIX 
General acconnt of the receipts and e.rpenclittwes, ~j'·c.-Continncd. 
----------
BY EXPENDITURES. 
INTERIOR (INPJAKS AND PEXSIONS). 
Pensions. 
Page. 
1M Army pensions··----------·----··-----·-------------·--· ·· ···· ... $~8,210,850 33 
156 Navypensions..... . .............................. .... . .......... 08,517 88 
From which deduct the following excess of repayments: 
153 Army pensions to invalids .............................. $0,286 64 
153 Army pensions to widows and others ................... 21, 406 07 
156 Narypensionstoilrmlids............................... 93 73 
28, 288, 308 21 
157 Navy pension fund...................................... 150 00 
30, 936 44 
Total net expenditures, pensions, regular appropriations . . . . 28, 257, 431 77 
'l.'ransfer account, section 5, act March 3, 1875 : 
153 Army pensions to invalids .............................. $6i, 414 46 
156 Navy pensions to widows and 01 phans.................. 2, 413 68 
From which deduct the following excess 
of repa_rments: 
157 Army pensions to widows and others ......... $57, 620 72 
66, 828 14 
157 Pensions war of 1812... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 207 42 
--- 66, 828 14 
Total net expenditures pensions,tincluding transfer accounts . . . . . . . . . . . . . . . . $28, 257, 431 77 
Salaries and allowances: 
125 Pay to special agents . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . 0, 375 00 
124 Pay to snperintendents and Indian agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08, 9!4 71 
125 *Pay of interpreters ..................... .. ...... -----··----- 30,23191 
125 Pay of clerk to Central bUperintendency .. -.-------- .. ----------. 3, 400 no 
125 Pay of clerk to Northern superintendency........................ 866 29 
From which deduct the following excess of repayments: 
125 Pay to subagents ................................................ ·. 
Total n~t _expenditures salaries and allowances, regular ap-
propnations .............................................. . 
Transfer account section 5, act March 3, 1875: 
124 Pay of superintendents and agents ...................... $3, 901 32 
125 Pay of interpreters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 89 
4, 431 21 
From which deduct the following excess of repay-
ments: 
125 Pay of temporary clerks to superintendents...... . . . . . . 226 15 
142, 817 91 
19 88 
142,798 03 
4, 205 06 
Total net expenditures, salaries and allowauces, including 
transfer accounts ................................................... - ..... . 
Fnlfilling treaties with: 
126 *Apaches, Kiowas, and Camanches ............................... . 
126 Assinaboines .................................................... . 
127 *Blackfret, Bloods and Piegans ..................... _ ............ . 
127 Calapovias, Molallas and Clackamas of Willamette Valley ....... . 
127 Che.vennes and Arapahoes ....................................... . 
127 Chickasaws ...................................................... . 
127 Chippewas, Boise Fort band . .................................... . 
128 *Chippewas of Lake Superior ................................... . 
128 Chippewas of the Mississippi. ................................... . 
128 Chippewas of the Mis:-.issippi, and Pillager and Lake Winne-
bagoshish bands of Chippewas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
128 Chippewas of Red Lake and Pembina tribe of Chippewas ....... . 
128 Chipp0was of Saginaw, Swan Creek, and Black River .......... . 
128 Choctaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
129 Confederated tribes and bands in Middle Oregon ................. . 
129 Cret>ks ...... ------ ....... ___ .................................... . 
129 Crows .......................................................... .. 
120 D' W am ish and other allied tribes in Washington ................ . 
129 Flatheads and other confederated tribes ......................... . 
120 Gros Ventres .................................................... . 
130 Iowas ......................................... _ ... _ ... _______ .. __ _ 
1::0 Kansas ............ __ .......... _ .. __ ....... ____ .. _. __ . _ . ____ .. ____ _ 
130 Kickapoos ....................................................... . 
130 *Klamaths and Modocs ........................................... . 
51, 350 70 
24,288 44-
49,492 94 
1, 714 14 
41,854 70 
3, 000 00 
15,980 82 
17,795 4-5 
46, 829 90 
25, 379 39 
34, 793 91 
2, 200 00 
29, 71!3 79 
7, 433 33 
72, 661 51 
148, 7G6 87 
11, 950 00 
18, 305 07 
24, 54!;1 36 
2, 875 00 
9, 000 00 
17, 623 93 
17, 099 74 
147, 003 09 
Carriecl forwarcl ........................................... . 674, 668 99 28, 404, 434 86 
XXX UECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the 1·eceipts and expendUu1·es, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................... . 
N. Thatcher, r eceiver of public moneys, Menasha, Wis. 
G. P. Tucker, receiver of public moneys, Lincoln, 
Nebr .. . .......... .......................... . 
S. T. Thomson,rec·~1ver of public moneys, Denver, Colo. 
C. N. Thornburg, receiver of public moneys, Dallas, 
Oreg ........... .. ..... . . .................... . 
J . .A. Tufts, receiver of puolic moneys, Camden, .Ark 
J. Ulrick, receiver of puhlic moneys, La Crosse, Wis .. 
.A . .J. Vickers, receiver of public moneys, Hayes City, 
Kans ...................................... ··· ··· 
.J. C. Whipple, receiver of public moneys, Cheyenne, 
Wyo . ........................ . ................... . 
.J . .J. Works, receiver of public moneys, Eureka, Nev .. 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson City, 
Nev...... . ............................. . 
.J. M. Washburn, receiver of public moneys, Vermil· 
lion, Dak. .. . .. .. . ..... ... .. ........ .. . ....... . 
H. M. Waters, receiver of public moneys, Independ-
ence. Kans ............ .. .......................... . 
W. F. Wright, rec<>iver of public moneys, North Platte, 
Nebr ....................................... . 
D. R.Wagstafl', receiverofpublic moneys, Salina, Kans. 
I. M. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis. 
E. Worthing, receiver of public moneys, Lowell, Nebr. 
.J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, 
Mich ............................... . 
J. W. Wright, receiver of public moneys, Pioche, Nev. 
From ma?·ine·hospital tax . 
.J. C. Abbott, collector, Wilmington, N.C ............. . 
C . .A . .Arthur, collector, New York, N. Y ............. . 
W. L. A><bmore, collector, Burlington, N . .J ......... . 
J. S. A.dams, collector. Great Egg Harbor, N . .J ...... . 
James Atkins, collector, Savannah, Ga .. .............. . 
H. C. A.kley, collector, Michigan, Mich ........... . .. . 
J . .A. P . .Allen, collector, New Bedford, Mass .......... . 
J. U. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa ..... .. 
.James Brady, collector, Fall River, Mass ............ .. 
B.S. Burch, collector, Peters burgh, Va .............. . 
F . .J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............ .. 
E . .A. Bragdon, collector, York, Me .................. .. 
J. H. Bartlett, colle~tor, ~ittle Egg_ Harbor, N . .J ..... . 
"\V. Booth, collector, Baltimore, Mu . . . ... ......... . 
W. "\V.Bower~, collector, San Diego, Cal. .............. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich . .................. . 
W. A.. Baldwin, collector, Newark, N . .J ........... . 
.J. Blumenthal, collector, Saint Mark's, Fla ........... . 
.J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ............... .. 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N.Y .............. . 
.J. H. Chandler, collector, Superior, Mich ............. . 
T. H. Cole, collector, Saco, Me .......... ............. . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N.Y .............. . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ............... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La . ............. .. 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr ............. . 
George Caldwell, collector, Paso del Norte, Tex ..... . 
W. R. Codrlington, collector, Perth .Amboy. N . .J ..... . 
.A. C. Davis, cOilector, Beaufort, N. C ................•. 
R. W. D;miels, collector, Bufi'a,lo, N.Y ............... . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ............... . 
.A. S. De Wolf, collector, Bristol, R.I ................• 
C. S. English, collector, Georgetown, D.C ............. . 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N . .J .............. . 
W M. Evans, collector. Parkersburg, W. Va ........ . 
T.E. Ellsworth, Niagara, N.Y ........................ . 
George Fisher. collector, Cairo, Ill ..... .............. . 
E. T . .Fox, collector, Bangor, Me ..... . ... ............ .. 
.J. \V. Fuller, collector, Miami, Ohio ................. .. 
.J. Frankenfield, collector, Minnesota,Minn ........... . 
R. \V. Fitzhugh, collector, Natchez, Miss .... ......... . 
George Gage, collector, Beaufort, S. C .............. .. 
.J. C. Goodloe, collector, Mobile . .Ala ....... ........... . 
F. E. Grossman, collector, Fernandina, Fla . ...... ___ __ 
.A . .J. Goss, collector, Saint .Augustine, Fla .......•.•.. 
.J . .A. Hall, collector, Waldo borough, Me ............ .. 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....... . 
"\V. H. Ruse, collect.or, Newburyport, Mass ........... . 
$!67. 605 31 $266, 811, 035 22 $173, 571, 017 
1, 907 21 
18, 047 29 
6, 6~3 23 
], 237 32 
6, 500 00 
4, 613 99 
4, 338 54 
655 50 
722 38 
3, 665 22 
20, 237 09 
2, 292 21 
3, 411 19 
18, 607 06 
356 47 
15, 826 53 
3, 689 60 
278 00 
1, ::!86 29 
63, 251 19 
501 62 
1, 265 3ti 
2, 980 99 
1, 896 72 
1, 079 23 
56 87 
2, 296 71 
282 92 
1, 488 85 
34 40 
579 94 
18, 963 11 
758 56 
5, 475 92 
898 94 
200 03 
411 62 
386 27 
915 56 
40 69 
169 39 
17,408 44 
17, 117 22 
510 09 
183 20 
769 45 
541 27 
4, 212 08 
83 47 
68 18 
1, 569 16 
2. 978 99 
. 546 56 
129 55 
607 91 
1, 366 26 
735 84 
1, 176 61 
41 05 
225 53 
3, 397 86 
500 41 
27 53 
2, 904 13 
1, 126 41 
261 59 
580, 614 14 
----------------------Carried forward ........................... . 163,809 97 267, 391, 649 36 173, 571,017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. XXXI 
Gencml account of the 1·eceipts and expenditures, 9·c.-Continue 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ......... . 
130 Makahs ............................................... . ........ . . 
$674, 668 99 $28, 404, 434 86 
8, 638 85 
130 Menomonees ..................................................... . 
130 Mixed Shoshones, Bannacks, and Sheepeaters ........... . ..... . . . . 
130 Miamies of Eel River ................. . .......................... . 
130 Miamies of Indiana............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
130 Molels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......••... 
131 N avajoes . ........................................................ . 
131 Nez Perces .............................. . .... . .................. . 
131 Northern Cheyennes and Arapahoes . ............................ . 
131 Omahas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. ............ . 
i~~ 8~t"o~:s~~d- M:i~~~~~i~~- . ." _·_· .· ." ~ ~:: :: ~ ~::: : : ::::: :: :::: : ~ :::: : -. : · ~ ~:: 
132 Pawnees ........................................ -....... . -- - . - ... . 
132 Poncas ........................................... . ............... . 
132 Pottawatomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . .... . 
132 Pottawatomies of Huron .................. . ...................... . 
132 Qua paws.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ... . ........ . . 
132 Quinaielts and Quillehutes ...................................... . 
132 River Crows . . . . ........................................ . 
133 Sacs and Foxes of the Mississippi .............•.................. 
133 Sacs and Foxes of the Missouri. ...............................••.• 
133 Semi no! os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
133 Senecas... . . . . .................................. . . -.- - - .... . 
133 SenPcas of New York ................................... . ....... . 
133 Senecas and Shawnees ........................... . .............. . . 
133 Shawnees ........ . ........ . ................................... . 
133 • Shoshones, Enstern, Western, Northwestern, and Goship bands. 
134 Shoshones and Bannacks ........................................ . 
136 Six Nations of New York ......... .. ........•.... . .............. 
135 Sioux of different tribes, including Santee Sioux in Nebraska ... . 
135 *Sioux, Yankton tribe ......... ...... : ........................... . 
136 *Sisseton, "\Vahpeton, and Santee Sioux of Lake Traverse and 
Devil's Lake ...............................•.................. 
136 S'Klallams .......................... . .................... . .... . 
136 Snakes, Wohlpapee tribe ......................................... . 
136 Tabequache, Muache, Capote. Weeminuche, Yampa, Grand River , 
and Uintah bands of Utes .............•.•...................... 
137 Utahs, Tabequache band ............................. . ........... . 
137 Walla Walla, Cayuse, aud Umatilla tribes ....................... . 
137 Winnebagoes .................................................... . 
137 Yakamas ...................••..................•................. 
From which deduct the following excess of repayments: 
126 Arickarees, Gros Ventres, and Mandans...... . ........ . $492 09 
130 MiamiesofKansas...................................... 967 56 
131 Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands....... . 442 54 
133 Rogue Rivers . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 314 35 
133 Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Ottawas, Wyan-
dottes and others. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 23 
135 Sioux of Dakota....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 151 40 
Total net expenditures fulfilling treaties, regular appropria-
tions ...•••........ ........................................ 
Transfer account, section 5, act March 3, 1875: 
132 Osages ............. . ....... . ............. . .. _. . .. . ..... $5, 195 36 
137 Umpquas and Calapooias of Umpqua Valley, Oreg...... 3, 8G2 91 
9, 058 27 
\Vhich deduct from the following excess of repay-
ments: 
129 D'Wamish and other allied tribes in Washing-
ton Territory ........................ . .. . .... $1, 832 18 
129 Flatheads..................................... 695 46 
132 Qnapaws... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 77 
132 Quinaielts and Quillehutes.................... 266 91 
133 Seminoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 813 14 
133 Senecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 00 
133 Senecas and Shawnees........................ 384 97 
133 Shawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 76 
136 S'Klallams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 06 
136 Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, 
Yampa, Grand River, and Uintah bands of 
Utes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 00 
137 Yakamas ......................... .......... 5,550 01 
137 Intercourse with tribes having no treaty..... . 3, 787 01 
. --- 16, 121 27 
13,482 55 
20, 498 50 
1, 09!) 90 
11,275 21 
1, 500 00 
62, 207 76 
24, 659 38 
72, 882 19 
25, 101 61 
1~. 243 00 
9, 000 00 
5F!, 924 33 
17, 578 15 
20,647 65 
iOO 00 
2, 060 00 
7, 493 94 
20, il09 20 
50, 792 08 
7, 869 17 
28, 500 00 
2, 660 00 
11,902 50 
2, 060 00 
5, 000 00 
22,906 73 
67, 021 67 
5, 565 70 
.1, 751. 131 03 
37, 534 21 
81. 136 51 
9, 200 00 
1, 200 00 
74, 910 58 
3, 080 20 
12, 361 42 
41, b98 08 
22,400 00 
3, 310, 001 09 
3, 441 17 
3, 306, 559 !}2 
7, 063 00 
Total net expenditures fulfilling treaties, including transfer accounts ..... . 3, 299, 496 92 
Carri ~d forward ............................................... _.. . . . . . . . . . 31, 703, 931 78 
XXXII RECEIPTS AND EXPENDJTUREB, 1R76. 
Gtmeral accoMnt of the receipts and expenditures, cfc.-Continned. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . . . . . . . -- ... _ ....... 
George Ilubbard, collector. Stonington, Conn. 
H. Hazen, collector, Fe1·nandina, Fla .... _ 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N.J.. _ .. . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor·, N. Y ..... _ .... . 
W. R. Holliday, collecto:·, vVheding, W.Va ......... .. 
T. S. Hodson, collrctor, Eastern D.iHtrict, Md ......... . 
E. W. Holbrook, collector, Teche, La ................ . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, N. C ................ . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............. . 
F. Heitlerboff, collector, Pearl River, Miss......... . .. 
J. L. Haynes, collector, Brazos de Santia_go, Tex ..... . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ........... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .............. . 
E. B. Hamilton, colleetor, Quincy, Ill _ .............. . 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind ......... . 
J. T. Hoskins, collector, Tappahannock. Va ......... . 
J'. B. Hawley, colh·ctor,Saint Joseph, Mo ............ . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg . ................. . 
W. P. Heller. collector, Nant-ucket, Mass ............. . 
P. C. Hall, collector·, Vicks burgh, Miss ............... . 
N. B. .rudd, late collector, C!Jit-.ago, Ill .............. . 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill ................ . 
P. P. Kidder, collector, Albany, N.Y ................ . 
G. Lravitt, collector, Machias. Me...... . ......... . 
J. F. Long, collector, Saint Louis. Mo ............... . 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ................. . 
D. E. Lyon, collector, DnbntJue, Iowa ................ . 
L. Lee, jr., collector, N ul'folk, Va .................. _ .. . 
M. Lowel•, collector, Sa co. Me...... . ................ . 
0. McFadden collector. WiRcasset. Me .............. . 
S. W. Macey, collector, Newport, R. L .... _.... . ..... . 
C. B. Marchant, collPctor·, Edgartown, Mass ........ . 
G. T. Marshall, collPctor, New London, Conn ........ . 
E. T. Moore, collector, Patchogue, .N.Y .............. . 
R. "iV. Mnllt·n, colll'ctor, Tee he, La ................ . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ........... . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C ........... . 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ............. . 
A. J. Murat, collector, .Apalachicola, .Fla ............. . 
J. B. Mitchell, Yorktown, Va ................. , ...... . 
S. Moffitt, collector, Champlain, N. Y ................ . 
W. T. Miller, collector, Alron, IlL ................... . 
W. C. Ma.rshall, collector. Belfast, Me ............... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me ................ . 
N. B. Nutt, collPctor, Passamaquoddy, Me .......... . 
C. Northrop, collector. New Haven, Conn ........... . 
W. D. Nolen, collector, Delaware, DeL .............. . 
A. Newton, collector. Vicks burgh, Miss ............. . 
U. H. O!lell. collector, Salem, Mass . .................. . 
J. Parmenter, collector, Champlain, N. Y ............ . 
H. Potter, jr., collector, Pensacola, Fla ............... . 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex ................. . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn_ ............ . 
.J. G. Pool. collector, Mi:tmi, Ohio .. .................. . 
R. Pa,schal, collector, Corpus Christi, Tex ............ . 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me ................. . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ..................... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ....... . 
W. H. Sargent, collPctor, Castine, Me ............... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ..... _ ....... . 
W . .A. Simmons, collector, Boston, Mass .............. . 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa .................... . 
J. Shepard, col!Pctor, Saint Mar.>'s, Ga ............... . 
J. R. Scott, collector. 8aint John's, Fla .............. .. 
R. H. Stephenson, cullect,r, Cincinnati, Ohio ........ . 
T. B. Shannon, collector. Snn Francisco, Cal ......... . 
James Shaw, jr., colle· t<•r, Providence, R. I .......... . 
E. M. Sandy, collector, Tappahannoek, Va ........... . 
B. G. Shields. collector, Uaheston, Tex ............... . 
J'. P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................. . 
G. C. Ste,·ens, collector, M1lwaukee, Wis ............. . 
H. W. Scot,t, collector, WJllamette. Oreg ............. .. 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ............... . 
H. Selby, collector, Du Luth, Minn ............... . 
F. D. Schermerhorn, collector, Quincy, IlL ........... . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ................. . 
J. G. Ta.vlor, collector, Annapolis, Md ................ . 
W. R. Taylor, collector, Bristol, R. I .. _ ............... . 
George Toy, collector, Cherrystone. Va .............. . 
$163,809 97 $267, 391, 649 36 $173, 571, 017 78 
375 56 
156 36 
2, 55G R5 
7!J6 30 
1, 910 33 
6, 7:.7 10 
994 99 
1. 009 35 
'319 09 
1, 531 94 
536 05 
467 53 
1, 673 61 
·3 55 
1,834 15 
47 75 
53 03 
52) 16 
202 07 
852 00 
1, 235 39 
5, 666 (10 
52 72 
1, 2li7 75 
11,396 46 
~. 053 63 
397 20 
4 489 06 
t 74 41 
516 R3 
703 71 
889 67 
1, ~47 93 
779 27 
110 76 
644 13 
458 34 
628 06 
441 23 
712 66 
131 42 
34 25 
405 37 
1, 301 29 
2,165 42 
2, 540 16 
1, 864 32 
218 95 
208 96 
368 10 
2, 076 98 
494 06 
1, 968 84 
1, 080 88 
374 53 
548 74-
1, 281 12 
567 47 
998 33 
1, 250 01 
15,218 68 
4, 654 36 
235 23 
1, 292 51 
6, 003 86 
28,762 15 
2, 741 31 
562 38 
3, 387 90 
2, 9-!4 57 
4, 704 28 
2, 324 78 
2, 341 48 
172 95 
87 
828 51 
755 45 
27 52 
2, 391 99 
Canicd forward ........................ _ .. -----------------320, 030 93 267, 391, 649 36 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the 1·eceipts and expencWuTes, 4 ..c.-Continuecl. 
BY EXPENDITURE3. 
Brought forward.................. . . . . ................. . ..... . ......... . 
Page. I!'ulfilling treaties with (proc0eds of lands)-
] 37 Menomonees.... ........... . . . . . . ...................... . ....... . 
137 Miamil'S of Kansas .... ........................................... . 
}~~ ;~~~~~t~~ie~:::: -_:::: ~:: ~ ~::::::::::::::::: ~: ~:::::::::::::.:::: 
138 :Stock bridges .................................................. .. 
From which deduct the following excess of repayments: 
138 Winnebagoes .................................................. . 
Total net expenditures fulfilling treaties, proceeds o flands ....... 
Trust-fund interest due: 
138 Cherokee asylum fund ......................................... .. 
138 Cherokee national fund ......................................... . 
138 Cherokee school fund ........................................... . 
138 Cherokee orphan fund ........................................ ... . 
}~~ 8~t~~~:!: ~~~?:~n~n~1· :::-- :~::::: ::::: ::_·_·::::::: ::·:: · · :::::: 
138 Chippewa and Christian Indians ............................. : ... . 
138 Choctaw generalfund..... . ... ................................. . 
1aH Choctaw school fund ............................................. . 
138 Creek orphans ................................................... . 
138 *Delaware general fund ........................................ .. 
139 Iowas ............. ....... ... ........ ·····----------------······ 
139 Kaskaskias, Peorias, W eas, antl Piaukeshaws ------------ ....... . 
139 Ki.ckapoos' general fund ........................................ . 
139 Menomonees . ............. . ...................................... . 
139 Osap;e schools . ................................................... . 
139 Pottawatomies, education ....................................... . 
1:.!9 Pottawatom1es, gPneral funt1. ................................... . 
139 Pottawatomies, mills . .. . .. ................................... . 
139 Sacs and Foxe>~ of the Missouri .................................. . 
13$1 Sacs and Foxes of the Mississippi. . . .. .. ........................ . 
139 Senecas . .. .. .. . ....................................... .. 
139 Senecas, To11awanda band ....................................... .. 
139 Sen<•cas and Shawnees .......................... .. ............. .. 
139 Shawnees ...................................................... .. 
139 Shawnees, Eastern ............................................ . 
139 Contingencies (trust funds)............... . ................. .. 
138 Interest due Cherokee Iudians on lands sold to Osages ........... . 
139 Interest due Osage Indians on avails of diminished reserve lands 
in Kansas, 1873 and prior years ............................... . 
139 Int.erest due TabcquachP, Muache, &c., bands of Utes ........... . 
140 Stockbridge consolidated fuud .................................. .. 
From which deduct the following excess of repay-
ments: 
IR9 Kansas schools........ . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . .. . $16 85 
i1.40 Kaskaskias,Pt>orias, \Veas, andPiankeshaws,schoolfnnd 7, 787 89 
Total net expenditures trust fund, regular appropriations .. 
Transfer account, section 5, aet March 3, 1875: 
Dmluct repayment in excess of expenditures: 
138 Choctaw orphan reservation . ......... .. ........................ . 
$2/il 50 
413 56 
350, 339 26 
3, 473 42 
], 40~ 64 
355, 902 38 
6 41 
4, 664 53 
63, 514 67 
35,445 48 
16, 987 54 
100 00 
79,749 79 
2, 974 90 
27, 208 33 
2, 633 39 
4, 384 01 
28,177 19 
12, 277 36 
7, 399 60 
7, 322 45 
7, 819 54 
2, 505 75 
3, 3[;0 00 
12, ouo 00 
1, 002 80 
1, 530 85 
], 642 67 
2, 329 66 
6, 096 66 
98~ 73 
647 77 
805 62 
405 65 
37, 758 67 
42, 110 51 
436 69 
10, 101 20 
424, 366 01 
7, 804 74 
416, 561 27 
1, 561 00 
Total net expenditures trust-fund interest., including transfer account ..... . 
Trnst-fund stocks redeemeu due-
140 Potta watomies, education .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. 62, 988 00 
Total expenditure;;, trust-fund stocks redeemed ............................ . 
'l'ru~;t-fund bonds, proceeds of sale of: 
140 Ottawas of Blanch ani's Fork and Roche de Bceuf . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Total expenditures, trust-fund bonds sales ................................. .. 
Incidental ~xpenditures Indian service in-
140 .Arizona ......................................................... . 
1-10 *C::tlifornia ....................................................... . 
J 41 Colorado ........................................................ .. 
141 Dakota ........................................................ . 
141 Idaho . .......................................................... . 
142 Montana .................................................•....... 
)42 "'evada ......................................................... . 
14:! *New Mexico ................. . .................................. . 
143 *Oregon .......................................................... . 
45,591 13 
53, 619 77 
2, 465 21 
15, 5U9 96 
7,17095 
19, 118 00 
37,424 87 
35, 695 05 
41, 714 28 
XXXIII 
$31, 703, 931 78 
355,895 97 
415,000 27 
62,988 00 
2, 000 00 
Carried forward .......................................... .. 258, 309 22 32, 539, 816 02 
H. Ex. 117--III 
XXXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General acconnt of the receipts and expend·itu1'es, g-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................... . 
.A. P. Tutton, I'OliPCh>r, Philadelphia, Pa ............•.. 
D. Thompson, collt>ctor, "\Vilmington, Del ............ . 
H . .A."'' ebster, collector, Puget Sound, Wash ........ . 
I. Washbum,jr., collector, Portland, Me ............ .. 
H. G. w ·orthington, collf'ctor, Charle~ton, S.C ....... . 
J.C. Whitney, collector, .A.lban.v, N.Y .............. .. 
J. R. Willard. collector, Erie, Pa .... -- ............... . 
.A. Woolf, collector, N ashvillP., Tenn ................. . 
D. L. Wnt.son, collector, Southern Oregon . ............ . 
F.N. Wicker, collector, Key West. Fla ... .. ......... . 
P. G. Watmough, collef'tor, Cuyahoga, Ohio ........ .. 
D. Wann, collector, Galena, Ill .... __ ................. . 
H. M. Wilkinson, collector, Pearl River, Miss . ... _ .... . 
William Walls, collector, Vermont, Vt .............. .. 
From labor, drayage, and storage. 
C. A . .Arthur, collector, New York, N.Y ............. . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ...................• 
J. C . .Abbott, collector, Wilmington, N.C ............. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mlch .... . .. .. .. .. .. .. .. 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ................... . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ..............•. 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La .............. .. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y ...............•. 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ........... .. 
E. F. Fox, collector, Bangor, Me ..................... .. 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala ..............••••. 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind .•....•....... 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill ................... .. 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ..........•.....••• 
J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo ..•.......•....... 
L. Lee, collector, Norfolk, Va ........................ .. 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va .................. . 
E. S. J. Neally, collector, Bath, Me .... . .............. .. 
W. D. Nolen, collector, Wilmington, Del. ............. . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ............. . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y _ ....... . 
E. Root, collector, Oswego, N.Y ..................... .. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn .................... .. 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass . .....•........ 
T; B. Shannon, collector, San Francisco, CaL ........•. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ......... . 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis ............. . 
.B. G. Shields, collector, Galveston, Tex . ...... _ .... _ .. . 
Lewi>; Thompson, collector, Wilmmgton, DeL_._ .... .. 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa __ ... _ ...... . 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me .. _ ......... .. 
From weighing-je~. 
C . .A. Arthur, collector, New York, N.Y ...... , ...... .. 
F. J. B:tbson, eollector, Gloucester, Mass ...... __ . ..... _ 
W. Booth, collector, Ba1timore, Md _ ........... _ ...... . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa. _ ... ____ . _. __ .. . 
J_ F. Casey, collector, New Orleans, La _ ..... _ ..... _ .. . 
0. Mcl<'adden, collector, Wiscasset., Me .. _ .•. _ ........• 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass _ .•. _ ..... __ ..... . .. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn ___ .. _ ..... _. _ ..... _ 
W. A. Simmons, collector, Boston. Mass . ... _ .......... . 
T. B. Shannon, collt>ctor, San Francisco, CaL ... __ _ .... . 
James Shaw, collector, Providence. I-t. L ...... __ . __ .. . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, P<t _ ............. . 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me __ .. __ ._ ..... _ 
H. G. 'Vorthington, collector, Cha1leston, S. C ........ . 
For services of United States officers. 
C . .A . .Arthur, collector, New York, N. Y ........... .. 
James Atkins, collector, Savannah, Ga _. __ ..... _ ...•• 
D. V. Bell, collector, Ddroit, Mich ___ ............... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ........... . 
W. Booth, collector, Baltimore, M 1l. ..... . _ •••.....••• 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ............. .. 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La . . _ ... _ ..... . .•. 
R. W. Daniels, collector, .Buffalo, N.Y .............. .. 
Oarried forward ........... _ ............. .. 
$320. 030 93 $267,391, 649 36 $173, 571, 017 78 
1, 951 24 
236 71 
3, 293 22 
3, 022 35 
2, 828 05 
2, 952 75 
1, 272 76 
959 23 
172 46 
2, 332 71 
8, 746 46 
921 79 
679 29 
270 83 
17, 546 24 
243 20 
25 35 
1, 326 00 
(, 534 95 
6, 708 42 
735 24 
109 05 
8 10 
258 00 
82 24 
850 00 
1 42 
129 33 
1, 480 00 
230 82 
50 
90 75 
457 18 
100 00 
162 00 
6, 404 00 
918 00 
19, 251 67 
1, 137 00 
850 00 
160 30 
34 50 
9 82 
660 50 
8, 195 37 
43,706 78 
8, 215 84 
1, 743 63 
2, 399 09 
3, 171 63 
279 11 
288 90 
13 50 
13,790 23 
3, 232 08 
19 39 
215 59 
2, 325 74 
24 30 
125,696 22 
87 50 
2, 745 30 
1, 032 00 
21,704 50 
28, 505 20 
17, 161 17 
9, 769 86 
344,670 78 
72,699 95 
79,425 81 
206,701 75 267,888,445 90 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. XXXV 
General account of the receipts and expe-nditu1·es, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........................................ - .. 
144 Utah .......................................................... ·-·· 
$258, 309 22 $32, 539, 816 02 
17,721 05 
144 '\Yashington ................................................ -· ... . 
i!! ~~~:in;~P~~i~t~~~i~~~y~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
144 Northern superintendency ....................................... . 
23, 040 55. 
1, 907 83 
3, 613 33 
1, 197 50 
305,789 48 
From which deduct the following excess of repayments: 
143 Oregon and Washington ......................................... . 101 14 
Net expenditure~, incidental expenditures Indian service, regu-
lar appropriations ........................................... . 305, 688 34 
Transfer account, section 5, act March 3, 1875: 
141 Colorado .•..................•....................... -.- $461 00 
Which deduct from the following excess 
of repayments: 
140 Arizona ....................................... $1,501 80 
141 Idaho......................................... 1, 058 06 
142 Montana..................................... il83 63 
142 Nevada...................... ................ 250 00 
143 Oregon....................................... 651 65 
3, 845 14 
3, il84 14 
Total net expenditures, incidental expenditures Indian service, includinp; 
transfer accounts .....................•.•..•..•......................•.•.. 
General and miscellaneous expenditures. 
145 Contingencies, Indian Department ...........•..........•••...... 
151 *Civilization fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ........ . 
151 *Civilization and subsistence of Indians on the Malheur resena-
tion ..........................................•................. 
u~ ~~~~~~!li~~dofrr:J~!~~~ _t_~ ~~~i-~~~:::: ~::::: -.-.-.-.-.-.-.-. ·:. -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. 
145 Buildings at agencien and repairs ...................•............ 
147 Expenses of Indian Commissioners ............................. . 
147 Expenses of Indian delegations visiting Washington in 1870 ...•. 
147 Ex~enses of a general council of Indians in the Indian Territory. 
151 Mamtaiuing peace among and with various tribes and bands of 
Indians ........................................................ . 
152 Support of schools not otherwise provided for .•.................. 
146 Presents to the Sioux of Red Cloud and western agencies, 1875 ... 
146 Purchase of clothing, cattle, food, farms, &c., Indians in California. 
147 Pay of Indian inspectors ....................................... . 
147 Traveling expenses of Indian inspectors ......... . ....... . ....... . 
147 Subsisting Swux Indians at Red Cloud and Whitestone agencies, 
1874 ........ . . -- .............................................. . 
147 Subsistence of Kansas Indians (reimbursable), 1876 ............ .. 
148 Settlement, subsistence, and support of Moclocs in Indian Terri-
tory ........................................................... . 
152 School building for the Sac and Fox agency in Iowa ............. . 
152 Pa)ment to :!Sorth Carolina Cherokees ........................... . 
152 Support, education, and civilization of captive Indians .......... . 
152 Payment to Pawnees for land excluded from reservations ....... . 
152 Support of schools for Otoes and Missourias .................. .. 
152 Support of schools for Sacs and Foxes in Iowa ... . .......... . ... . 
152 Salary of Ouray, head chief of the Ute Nation .... . ....... ..... . 
152 Statistics and historical data respecting Indians in the United 
States......... . .. . . ...............•......... _. __ .. _. _ .... ___ . 
153 Expenses of Black Hills commission ........................... .. 
157 *Payment of deficiencies incurred by A. Wiley ...............•. 
From which deduct the following excess of repay-
ments: 
152 Civilization of Indians in central superintendency ..... $2, 500 19 
146 P1esents to Indians..................................... 100 00 
146 Provisions to Indians.... .. . . . ............... .. ...... 126 74 
146 Amounts nnaccouutt'd for, llelonging to Utes, in hands of 
IV. W. Dennisou, late al!ent....... ... .. . . . . . .. .. .. 1, 493 48 
135 Negotiating treaty with Sioux of Upper Missouri...... 2.3 67 
Net expenditu!~"S: general antl miscellaneous expenditures, reg-
ular appropnatwus ................................ . . . ...... . 
$26, 065 36 
3, 094 67 
39,521 78 
606 OS 
1,128 60• 
9, 409 22 
14,056 46 
77 00 
2, 960 00· 
4 04-
5, 215 99 
25, 000 00 
1, 201 99 
10, 607 14 
4, 822 05 
6, 989 48 
19, 862 00 
10,000 00 
1, 200 00 
10,273 36 
51,460 85 
6, 000 00 
6, 000 00 
600 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
5, 215 88 
127 77 
265,998 82 
4, 246 08 
261,752 74 
302,304 20 
------------Carried forward ......................................... . 261, 752 74 32, 842, 120 22 
XXXVI RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts and expenditures, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
"Btough t, fonvard. . . . . . . .................. . 
'•!'. E. Ellsworth, collect01:, Niagara, N. Y ............. . 
·J. Jf. Fuller, collector, Miami, Ohio ................ . . . 
W. H. Ruse, colleetor, N ewlmryport. Mass ........... . 
J.D. Hopldns, collector, FrPJwlnnau's B<ty, Me ....... . 
N.13.Judd, late collector, Chi c-•go, IlL ................ . 
J. R. .Tones, collector, Chicago, llL .................... . 
·J.P.Luse, collector, Louis,· illt•, Ky ................. .. 
C. S. Mills, collector. Richmnurl, Va ................... . 
' 0. McFadden, collector, Wi;;casset, Me ... ....... ..... . 
·G. T. Marshall, collPctor, New London, Conn ......... . 
W. C. Marshall, collector. Bt:Jlf<ist, Me ................. . 
·c. Northrop, C•)llector, New Haven, Conn ............. . 
·C. H. Odell, colleetor, Salem. Mass .. ...............•.... 
.B. M. RobertA, collector, BPlfast, Me .................. . 
vV. A. Simmons, collector, Bo<t.on, M<tss ............. .. 
· 'I'. B. Shannon, collt·ctor, San Francisco, CaL ........ .. 
·James SbH.w, jr., collector, Providence, R. I .......... . 
w. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ............... .. 
:n. G. Shields, coll.·ctor, Galveston, T ex ............... . 
J.P. Sanborn, collector, Hnron, Mich ............. .. 
C. F. Swift, cllllector, Barnstable, Mass ...... : ........ . 
R. Shelb:r, collector, Duluth, Minn ............. _ ...... . 
.A. P. Tut.ton, collector. Philadelphia, Pa .............. . 
I. Washburn, jr., collector, Porthnd, Me ............ .. 
William Wells, collector, Vermou-t, Vt .............. .. 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S. C ........ . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio .......... .. 
F. N. Wicker, collector, Key We:;t, Fla ............... . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ....................... . 
Ft·om customs ojjtcars' fees. 
C . .A • .A rtbur, collector, New York, N. Y .............. . 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ................... . 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal .............. . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ................ . 
J. F. Casey, collector, New Or leans, La .............. .. 
J. H. Moulton, collector, L!t Crosse, Wis ............... . 
W . .A. Simmons, collector, Boston, Mass . ... . 
T. B. Shannon, col: ector, Sau Fraucit~co, Cal ........... . 
.A.. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa .............. . 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me ............. . 
From fines, penalties, andjorjeitw·es-customs. 
James .Atkins, collector, Savannah, Ga .....•.......... 
C . .A. Arthur, collect.or, New York, N.Y ............. .. 
.T . .A. P . .Allen, collector, New Bedford, Mass ......... . 
J. C . .Abbott, collector. Wilmington, N.C ...........•. 
D. Y. Bell, collector, Detroit, Mich . . . . . • • . • .... . 
F. J. B:tb,.on, collPctor, Glouct'ster. Mass . ............. . 
W. Booth, collector, Baltimore, Md ................... . 
J. Blumenthal, collector, Saint Mark's, Fla ........... . 
W. W. Bowers, collector, San Dit•go, Cal .............•. 
J. Brady. jr, collP.ctor, Fall River, Mass ............. . 
J. H. Chandler, collector, Superior, :'.Iich .............. . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ....... _ ...... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ............... .. 
W. W. Copeland, collf,ctor, Omah::t, Nebr .............. . 
J. T. Collins, collector. Bnmflwick, Ga ..•...•........• 
S. I. Comly, collPetor, Philadelphia, Pa ... ............. . 
D. K. Cartter, collt1ctm, Genestw, N. Y ............... . 
C. Caldwell, collt·ctor, Paso dPl Noi1-e, Tex ..........•.. 
S. Dodge, collector, M arblt>h,..ad, MHss ............... .. 
R. W. Daniels, collN~tor, Buffalo, N. Y ............. .. 
T. E. Ellt~worth, collector, Nia Jara, N Y ............ .. 
C. S. Engli:;h, collr·ctor, Geor~rPtown, D. C ............. . 
J. W . . Fuller, collector, Miar11i, Ohio . . . . ............. . 
J. Frankenfield, coll<>ctor, Minnesota, Minn ........... . 
E. 1.'. Fox, collector, Bangor, Me .................•.... 
George Ga~t>, collector, Ht'aufol't, S. C ............... . 
J. C. Goodlotl, colJPctor, Mt•hile, Ala . . ...... . 
F. E. Grossman, collector, Ft•rnandina, Fla ............ . 
F. Heitlerhoff, eolledor, Pt•arl River, Miss ............ . 
J. L. Ila nes. colltlctor, Brazos. Tex . . . ........... . 
J. A .. Ball, enllector. Waldoht•rnngh, Me ......... .. 
C. II. Hougbt.on, collet tor, Perth Am boy, N.J .•....... 
J. S. Hanover, collactor, Fairfield, Conn ............... . 
CaiTied forward. .. .. .. .. .. .. .. ........... . 
$206, 701 75 $267, 888, 445 90 $173, 571, 017 78 
3, 480 00 
86 25 
.168 00 
330 00 
1, 107 04 
3,180 98 
720 00 
8 00 
10 02 
66 00 
77 40 
325 00 
52 80 
92 62 
26, 831 96 
22, 343 07 
1, 399 80 
800 00 
3, 123 75 
12, 130 00 
637 50 
78 00 
7, 475 80 
1, 334 00 
!i, 948 43 
1, 2-l3 80 
108 00 
1, 149 00 
11 00 
202, 538 60 
9, 105 94 
42l 00 
26, 293 18 
6, 449 32 
20 90 
40, 798 06 
28, 570 10 
2, 410 8l 
9, 492 23 
391 01 
106, !-113 95 
300 00 
10 00 
1, 481 27 
46 50 
1, 525 4Q 
78 45 
100 00 
1, 500 00 
131 64 
2, 000 00 
3, 471 25 
1 00 
395 50 
1, 658 32 
2, :;14 19 
878 66 
3 80 
!l 50 
5:!3 90 
50 0{) 
294 75 
199 69 
932 00 
385 00 
515 26 
190 00 
593 75 
1, 309 32 
5 00 
40 00 
35 00 
302, 019 97 
326,100 14 
128,484 11 268, 516,566 01 173, 571,017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. XXXVII 
Geneml account of the 1·eceipts and expenditures, g"c.-Continmd. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ... . ....•••................................ $261, 752 74 $32, 842, 120 22 
Page. Tranfer account, section 5, act March 3, 1875: 
15~ Civilization funcl. ......................................••. $317 72 
146 Presents to Indians....................................... 66 29 
146 Provisions to Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 389 79 
147 Expenses of Indian delegations visiting Washington in 
Ul70. ...... .•..•. .•.•... .. . . . . .. . . . ...... ................ 722 27 
Which deduct from the following excess of 
. repayments : 
145 Contingencies Indian Department . . . . . • . . . . . . . . 901 10 
145 Buildings at agencies and repairs............... 627 16 
157 Maintaining peace among and with various tribes . 
1, 496 07 
and bands of Indians .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 2, 393 53 
---3,92179 
2, 425 72 
Total net expenditures, general and miscellaneous expenditmes, including 
transfer accounts ...................•. - .•.................................. 
Remo-val, settlement, subsistence, and support of Indians. 
152 *Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated 
bands ...... ............ . .. _ ...... . ............ . ......... . .. . 
149 •collecting and subsisting .Apaches of Arizona and New MP-xi<'o .. 
151 Removal of stray bands of Winnebagoes and Pottawatomies in Wis-
consin . ... ...................................... . . ...... .. . 
148 Settlement, subsistenct>, and suppo1t of Shoshones, Bannocks and 
other bands in Idaho and Southern Oregon ................. . .. . 
150 *Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Coman-
ches, and Wichitas ......................... . ......... .. 
148 Subsistence and civilization of Arickarees, Gros Ventres, and 
Man dans . . . . . . . . . . . . _ .......................... . __ 
148 Subsistence and civilization of AI'ickarees, Gros Ventres, and 
Mandans at Fort Berthold Agency, D. T ...................... . 
148 Support and civilization of the Teton Sioux ....... _........ . .. . 
147 Payment to Flatheads removed to Jocko reservation . .......... . 
147 Pay and expenses of commission to appraise Round Valley 
Indian reservation ............................................. . 
148 Support and civilization of Sioux at Fort Peck Agency ....... . . .. 
151 Removal of Pawnee Indians .................................... .. 
152 Civilization and subsistence of Indians at Central superintend-
ency .......................................................... .. 
From which deduct the following excess of repay-
ments: 
153 Collecting and subsisting roving bands of Kickapoos 
and other Indians on border of Texas and Mexico .... $1, 954 63 
151 Removal and subsistence of Indians in Oregon and 
Washington...... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 661 81 
149 Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpeton, Meda-
wakanton, antl Wahpakoota Sioux..................... 1, 425 18 
Net expenditures, removal, &c., of Indians, regular appro-
priations .............................................. · ... . 
Transfer account, section 5, act March 3, 1875: 
151 Removal of the Flathead Indians . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . $3 60 
151 Removal and subsistence of Indians in Oregon and 
146 P!:h~:g:?~at:ti~:::::::: :: :::::::::::::·.::::: :::::::: 10' 51i ~~ 
From v. hich deduct the following excess of repay-
mt>nts: 
149 Collecting and subsisting .Apaches of Arizona and New 
Mexico . ........................................... .. 
10, 517 83 
623 05 
$38,992 64 
5J6, 15fl 76 
497 65 
13, 095 38 
189, 236 81 
80, 951 29 
1, 060 91 
596 3/:l 
5, 000 00 
166 50 
95, 120 69 
115, 442 51 
9, 013 25 
1, 085, 327 77 
4, 041 62 
1, 081, 286 15 
9, E94 78 
Total net expenditures, removal, &c., of Indians, including transfer accounts. 
Surveys, improvements, and proceeds of reservations: 
152 Claims of settlers on Hound Valley Indian reservation in Cali-
fornia (rPstored to p11blic lands) .. : ............................ . 
151 Proceeds of Sioux res6rvations in Minnesota and Dakota ........ . 
151 Survey of Indian reservations ................................... . 
$975 22 
23 536 8:} 
1:485 47 
259,327 02 
l, 091, lEO 93 
Carried forward ............... . ........................... . :!5, 997 58 34, 192, 628 17 
XXXV Ill RECEIPTS AND EXPENDITUR~S, 1876. 
General acconnt of the 1·eceipts and expenditttres, q·c.-Cout.innrd. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................... . 
T. S. Hodson, collector. Eastern Maryland ............. . 
$128,484 11 $268, 516, 566 01 $173, 571,017 78 
40 00 
H. F. Heriot, collector, Geor~etown, S. C .......... . .. . 
W. D. Hare, collector, Orf'gon, Oreg ................... . 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind ............•.. 
N. B. Judd, collector, Chicago, Ill ..................... . 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill ................... . 
.A.. D. J olmson, collector, Tappahannock, Va .......... . 
L. Lee, ,jr., collector, Norfolk, Va .................... .. 
D. E. Lyon, collector, Dubuque. Iowa ................ .. 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ............. . 
George Leavitt, collector, Machias, Me ............... . 
M. J.owell, collector, Saco, Me . .... . .................. .. 
J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo ................. . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ................. .. 
S. W. Macey, collector, Newport, R. I. ............. .. 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn .......•.. 
S. Moffitt, collector, Champlain, N.Y .................. . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass . ... . ..••.. 
N. B. Nut.t, collector, Passamaquoddy, Me ............ . 
W. D. Nolen, collector, Delaware ...................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............ . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ..................... . 
N. Patten, collector, Texas, Tex ...................•••.• 
H. Potter, jr., nollector, Pensacola, Fla .............. .. 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex .... . ...... ....... . 
J. Parmenter, collector, Champlain, N.Y .••........•.. 
N. Plato, collector, Corpufl Christi, Tex .....•••....... 
.A. Putnam, collector, Middletown, Conn .••.•........... 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex .......•...... 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ........ . 
W . .A.. Simmons, collector, Boston, l-Iass ... . ........•.. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ......... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................. . 
W. S. Smith, collector, Memphis, Tenn .. . ............ . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R.I. .............. . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ............... . 
H. W. Scott, collector, Willamette, Oreg ............. . 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis . ... . ....•••• 
H. Selby, collector, Dulnth, Minn ..................... . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .••......• 
W. H. Sargent. collector, Castine, Me .•..............• 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ............... . 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa. . ............•..•.... 
J. R. Scott, collector, Saint John's, Fla ................ . 
D. Turner, collector, Alexandria, Va .•..........•••••• 
J. G. Taylor, collector, .A.nnap~lis, Md ••.............. 
.A.. P. Tutton, collector, PhHadelphia, Pa .•••••••....... 
.A.. Vandine, collector, Aroostook, Me ................ .. 
.A.. Woolf, collector, Nashville, Tenn ....•••.........•.. 
H. G. Worthington, collector, Charlestan, S.C ..•....•. 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla .............. .. 
W. Wells, collector, Vermont, Vt .................... .. 
D. Wann, collector, Galena, Ill ....................... .. 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me ............. . 
D. L. Watson, collector, Southern Oregon .•............ 
H. M. WHkinson, late collector, Pearl River, Miss ..... . 
H . .A.. Webster, collector, Puget Sound, W. T ......... . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ......•.•.. 
From fines, penalties, and forfeitures-judiciary. 
25 00 
760 00 
100 Otl 
10 00 
319 96 
1 85 
179 00 
25 
10 00 
20 00 
25 00 
58 00 
10 00 
87 04 
70 03 
341 33 
13 52 
2, 611 33 
21 30 
20 00 
500 
20 00 
545 13 
653 25 
981 49 
5 82 
60 00 
1, 302 33 
449 63 
5, 545 06 
31,890 69 
936 18 
200 00 
527 85 
556 04 
1,149 46 
120 00 
117 90 
100 00 
20 00 
25 00 
400 25 
15 00 
10 00 
20 00 
10 00 
632 18 
155 oo 
898 48 
764 34 
1, 574 78 
100 00 
166 35 
78 62 
369 51 
164 80 
20 00 
T. Ambrose, clerk southern district Ohio.............. 2, 891 93 
H. M. Aiken, clerk eastern district Tennessee.......... 99 62 
.A.. R. Ayres, clerk United States court................. 216 55 
G. Andrews, attorney eastern district Tennessee....... 74 60 
W. H. Bradley, clerk northern district Illinois......... 19 90 
W. W. Billson, attorney district Minnesota............ 641 35 
W. J. Bailey, timber agent............................. :!33 00 
G. W. Bliss, attorney southern district New York..... 18 20 
J. H. Baker, surveyor-general Minnesota . • . . . • • • . • . • • . 4, 302 46 
.A.. H. Beattie, clerk district Montana .. . .. .. .. . .. •• • • . 41 00 
G. F. Betts, clerk sou them district New York......... 1, 000 00 
F. C. Barlow, late marshal southern district New York. 2 25 
Earl Bill, clerk northern district Ohio . ... . ............ 773 06 
H. C. Cowles, clerk western district North Carolina.... 3, 399 09 
G. W. Corey, receiver public moneys Cheyenne, Wyo.. 741 48 
E. R. Campbell, clf•rk miilllle district Tennessee . ....... 106 70 
J. W. Chew, clerk district Maryl<~ml .. . .. .. .. .... .. . .. 544 85 
----
183,797 86 
Carried forward........................... 15, 206 04 268,700,363 87 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876 XXXIX 
General account of the receipts and expenditu1·es, <fc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .............•............................. $25, 997 58 $34, 192, 628 17' 
Page. . From which clednct the followin~ excess of repayments: 
147 Appraisal and sale of lands -in Nebraska belonging to Omaha, 
Pawnee, Otoe and Missouria, and Sac and Fox of Missouri tribes 
of Indians (reimbursable ) . ...... __ .. .. .. .. ____ .. __ .. 14 05 
Total net expenditures, surveys, improvements, and proceeds of reservations. 
Ins~r~nce, transportation, and delivery of annuities and pro-
VISIOns: 
146 Delivery of anm1ities and provisions to Indians in Minnesota, 
Michigan, and Wisconsin .................................... -- . 
From which deduct the following excess of repay-
ments: 
146 Indians in M.innesota and Michigan . ..... . . . . . . . . . . . . . . $203 15 
147 Pawnees, Poncas, and Yankton :::lioux . .. . .. .. .. .. .. .. .. 721 25 
Net expel!cli.tures, insurance, &c., of annn.ities, &c., regular 
appropnatwns .......................................... - ---
146 _ Tra_nsfe~ account, sectio~ 5,_ act March 3, 1875: 
Indians m Mmnesota and Mwhigan . . . • • . . . • • . . . . . . • . . . $225 19 
147 Pawnees, Poneas, and Yankton Sioux................... 108 83 
4, 000 00 
924 40 
3, 075 60 
334 02 
Total net expenditures, insurance, &c., of annuities, &c., including transfer 
accounts ............................................................ ----·-
Reliefs: 
147 Maintenance and education of Hell.'n and Heloise Lincoln . . . . . . . 250 00 
147 Maintenance and education of Adelaide and July J'nmor...... . .. 125 00 
157 Relief of H. A. Webster, V. B. McCollum, and A. Colby, of Wash-
ington Territory . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. 48 00 
Total expenditures reliefs 
Total expenditures Interior (Indians and pensions) . ..•••.................. 
From which deduct the following repayments: 
Roads: 
147 Construction of wagon-road to Fort Kearney .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56 71 
157 Road from F :•rt Kearney to eastern boundary of California . • . . . . 299 63 
25,983 :i:) 
3, 409 62 
423 00 
34, 222, 444 32 
356 34 
Total net expenditures Interior (Indians and pensions) . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . 34, 222, 087 98 
J\fiLITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department. 
160 *Pay, milea~e, and general expenses ............................ . 
164 Pay, officers, &c., Military Academy ........................... .. 
164 Bounty to volunteers, their widows, &c .......................... . 
217 Bounty,actJ'uly28,1866 ...... . .... .. ... . ................... .. 
164 Pay of two and three years' volnnt.-ers . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
164 Collection, &c., bounty for colored volunteers ...•................ 
164 *Expense~:~ of the reconstruction act ............................ . 
From which deduct the following excess of repayments: 
163 Pay in lieu of clothing, officers ' servants .... . ............ . 
163 Pay to discharged soldiers for clothing not drawn ....... . 
163 Subsistence of officers .................................. .. 
163 Forage for officers' horses ............................... .. 
164 Bounty to volunteers and regulars on enlistment .••...... 
$27 06 
2 27 
835 17 
4 80 
119 90 
$12, 335, orn 9 t 
217, 172 35 
121, 15:i 86 
70, 28() 69 
107, 766 85 
53, 764 96 
731,59 
12, 905, 973 21 
989 20 
Net expenditures, Pay Department, regular appropriations. 12,904-,984 01 
Transfer aeconnt, section 5, act March 3, 1875: 
163 Pay ~n lieu of clothing, officer~ ' _servants ........... . 
163 Subsistence of officers, &c., ! :hhtary Academy ..... . 
163 Pay to discharged soldiers for elothing not drawn .. 
164 Bounty to volunteers, their widows, &c ............ . 
163 Subsistence of officers . . . . . .. .. . . . .. . ............ .. 
164 *Pay of two and three years' Yolunteers ........... . 
$6, 073 12 
1, 779 64-
211, 165 87 
1fi5 00 
1. 4fi2, 988 02 
10. 383, 137 93 
Carried forward .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . 12, ()65, 299 58 12, 904, 984- 01 
XL l\ECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts and expenditures, 4-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................ -------- .. 
J . .A.. Coggeshall, marshal district Rhode Island ...... . 
C. H. Chamberlain, receiver public moneys, San Fran-
cisco, Cal ....................................... -----
F. W. Clancey, clerk UnitP.cl States court .............. . 
J: H. Clark, clerk eastem district Missouri .......••..• 
E. Dexter, clerk district Massachusetts .......... ---- .. 
J. Devens hire, clerk district Louisiana .. ............ . 
J. I. Davenport, clerk southern district New York .... . 
C. Dart, clerk eastern district Texas ... . .............. . 
George F. Emery, clerk district Maine ....... _. __ ..... . 
G. J. Foster, clerk district Dakota . . . . . . . . . . ..... _ ... . 
H. C. Geislmrg, clerk western district Missouri. ..... _. 
R. L. Goodrich, clerk eastern district .A. r kansas .•... _ .. 
R. Goodrich, clerk eastern district Arkansas ..... _ ... . 
E. Y. Goldsborough, marshal district Maryland ...... .. 
W. Goff, attorney western district Pennsylvania . ------
C. S. Hamilton, marshal western district Wisconsin ... . 
E . .A.. Hollister, clerk district Utah ............. __ ._ ... . 
D. Horlbeck, clerk district South Carolina ........ _ ... . 
8. Hoffman, clerk district California ................. _ .. 
W. K. Hollenback, collector internal revenue, Dakota .. 
J. E. Hagood, clerk district South Carolina ..... _ .. __ .. 
C. C. Hinsdell, clerk western district Michigan ..... _ .. 
J.D. Howland, clerk district Indiana ............. _ ... . 
S. R. Hamill, attorney United States court ............ . 
S. F. Halloday, receiver public moneys, Gainesville, Fla 
E. R. Hampton, clerk western distiict North Carolina. 
T. R. Harrison, receiver of public moneys, Oregon City, 
G?R~~iii,- ~i~r:k -~~~·th~~;; di~t~i~t ~t'i~-si~~ippi:::::::::: 
J. B. Hill, marsLal eastern district North Carolina .... . 
R. W. Healey, marshal middle Alabama . .............. . 
J. M. Hodge, receiver of public moneys, Kirwin, Kans. 
J. Knight, clerk district Wyoming Territory ......... . 
E. Kurtz, clerk eastern district Wisconsin ............ . 
J. M. Love, judge eastern district Iowa ...............• 
H. K. Love, clerk eastern district Iowa .............. _. 
C. Mason, clerk northern district New York .......... . 
8. C. McCandless, clerk western district Pennsylvania. 
E. E. Marvin, clerk district Connecticut ............... . 
J. Y.Moore, clerk western district Virginia .........•. 
.A.. B. Maynard, attorney eastern district Michigan .... 
G. F. McConnell, clerk eastern district Wyoming Ter-
ritory .......................... . ............. .. .... .. 
W. McMichael, attorney eastern district Pennsylvania. 
E. P. Marseilles, marshal district Colorado ........ __ ._. 
H. E. Mann, clerk district Minnesota ................ _ .. 
T. Muffley, clerk district Montana .................. .. 
J.D. Miles. Indian agent . ........................... .. 
C . .A.. Newcomu, marshal eastern district Missouri .... . 
J. F. Nason, receiver of public moneys, Falls Saint 
Croix, \Vis ................................... __ .. _ .. . 
0. B. O'Barmorc, clerk district Montana ............. .. 
M. F. Pleasants, clerk eastern district Virginia .•...... 
T. F. Pm nell, marshal eastern distl'ict Texas ........ .. 
H. J. Peck, clerk western district Wisconsin ......... . 
W. P. Preble, clerk district Maine ............•........ 
N. B. Prentiss, marshal northern district Ohio ......... . 
D. L. Quaw, receiver of put.lic moneys, Wausau, Wis .. 
G. C. Rives, clerk eastern district Texas ..... . ........ . 
N.J. Reddick, clerk eastern district North Carolina .. . 
C. ,V, Ruter, late receiver of public moneys, Indianap-
olis, Ind ........................... . ................. . 
W. Robbins, clerk northern district New York ....... . 
A. Rterling, attorney northern district Maryland ..... . 
George Smith, marshal western district Missouri. .... . 
J. Stout, recf'h·er of public moneys, Boise City, Idaho .. 
W . .A.. Spencer, clerk district Minnesota .............. . 
W. H. Sm.) th, nHtl shal northem clistl ict Georgia ...... . 
J. Sea,vey, clerk district vVasl1ington Tenitor_y ....... . 
F. M. Stewa,rt, clt>rk westem district Wisconsin ...... . 
V. M. C. Silva, receiver of public moneys, Salt Lake 
City, Utah ........................................ . 
L. S. B. Sawyer, clerk district CaHfomia ............... . 
A. Sharpe, marshal District of Col urn bia ....... . 
G. T. t:iwann, clerk southern district Mississippi ..... . 
J. G. Taliaferro . ... .. .......................... .. 
.A. • .A.. Tufts, receiver of public moneJ s, Camden, Ark .. 
W. S. Tough, marshal district Kansas ................ . 
Carried forward .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
$15, 206 04 $268, 700,363 87 $173,571, 017 78 
512 86 
l, 1;!0 50 
73 70 
298 60 
101 94 
20 00 
375 00 
19 20 
1 00 
485 00 
258 70 
893 40 
310 25 
664 03 
32 25 
589 68 
50 00 
150 00 
24 50 
30 00 
580 92 
26 20 
615 40 
153 05 
607 10 
405 29 
9 00 
30 50 
520 75 
247 60 
10 00 
100 00 
3, 604 98 
61 65 
589 02 
76 30 
677 38 
1,100 00 
2, 000 00 
40 00 
440 97 
22 50 
55 00 
200 00 
561 90 
111 00 
122 55 
1, 949 50 
180 50 
3, 486 99 
150 00 
2, 273 27 
28 96 
10 30 
183 73 
220 40 
798 74 
25 15 
773 91 
70 00 
127 30 
1, 066 25 
175 00 
413 64 
1, 149 00 
581 70 
21, 67 
134 10 
48 00 
58 35 
88 55 
20 00 
52 83 
48, 286 55 268, 700,363 87 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts and expenditures, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward....... . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . $12, 065, 299 58 $1?, 904-, :!84 01 
Page. Which deduct from the following excess of re-
payments: 
157 Pay of the Army ...................... $5, 223, 998 02 
163 Pay, &c., Military Academy.......... 68, 039 37 
164 Pay in lieu of clothing, Military .Acad-
emy . ...... .. ....... ... .. .... .. . ... 708 17 
166 Pay one hundred days' volu11teer,; . . . . 509, 200 73 
217 Bounty:, act .July 28, 1866.............. 2, 201,205 H5 
164 Expens a, reconstrnction act . . . . . . . . . 59 12 
163 Forage, officers' horses................ 384, 805 21 
166 Pay of militia and volunteer<~ . . . . . . . . 128, 216 78 
164- Bounty to volunteers and regulars on 
enlistment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 792, 14-2 96 
----- 12, 308, 376 21 
243, 076 63 
XLI 
Total net expenditures, Pay Department, inclUlling transfer account~:~.. . ... 12, 661, 907 3 & 
Gommissaty Department. 
166 Subsistence of the Army, regular appropriation.................. $2,439,220 92 
From whi<-h decluct the followmg repayment, transfer ac-
count, section 5, act "llarch 3, 1875: 
166 • Subsistence of the Army......................................... 1, 992 54 
Total net expenditures, Commissary Department, including transfer account.. 2, 437,228 38. 
Q1ta1·termaster's Department. 
168 * Regular supplies .•..•• ...... ..................•..••••........... 
174 * Inciclental expenses ............................. ..•............. 
181 * Banacks aull quarters ...................... .................... . 
183 *Transportation of the Army ........................••.•......... 
189 *Transportation of officers and their baggage .................. .. 
189 * Hor!<es for cavalry and artillery ....... _ .. . ..................... . 
190 Clothing and camp and garrison equipage ...................... .. 
195 National cometenes ............................................ .. 
196 Erection of head-stones, national cemeteries . ................... . . 
196 Head-stones, national cemeteries .............................. .. 
Construction of depot building, San Antonio, Tex .............. . 
$3, 931, 257 21 
I, 161, 985 84 
1' 444, 196 54 
4, 178, 669 22 
26 21 
285, 513 81 
1, 245, 649 Oi.l 
142,755 53 
55, 000 00 
330, 873 00. 
100, 000 00 
Total e~p~mlitures, Quartermaster's Department, regular ap-
propnatJOns...... .••..• .... .. ...... ...... ...... ...... ...• .. .. 12,875,926 39 
Transfer account, section 5, act March 3, 1875: 
126 TransportaUon of officers and their baggage.......... $93, 759 85 
176 Incidental expenses............. ....... ........... . ... 46, 3,19 69 
From wbicb deduct the following excess 
of repayments: 
172 Regular supplies .......................... . 
Hit Barracks anrl quarters ..................... . 
184 Tram;portation of the .Army ............... . 
1~9 Hor8es for cav,llry and artiller.v ........... . 
190 Clothiug and camp and garrison equipage . 
$970 83 
289 25 
1, 828 43 
234 75 
380 22 
140, 109 54 
3, 703 48 
136,406 06 
Toral net expenditures, Quartermaster's Department, including transfer ac-
counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 012, 332 45· 
Medical Department. 
196 *Medical and hospital .......................................... .. 
198 Con~lrnction aml_ refai.r of hospitals ............................. . 
198 :Ued1cal and surgJCa history ................................... . 
Medical mu:;eum and library .... .................. ............... . 
Total expenditures, Medical Department, regular appropri-
ations ....................................................... . 
Transfer account, section 5, act Maroh 3, 1875: 
196 Meflical and Hospital Departmon t, excess of repayments...... . .. 
$167,882 00 
96,983 59 
30, 000 00 
10, 000 00 
304-, 865 :;g 
2, 576 41 
Total net expenditures, Medical Department, in eluding tran~fer aceonnt ..... 302, 289 18 
Ordnance Department. 
198 Ordnance service . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . ..................... .. 
199 *Ordnance and ordnauno ~tori's . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .............. . 
Carried forward ........................................... . 
$124,974 38 
355, 24~ 72 
480, 217 10 28, 413, 757 39, 
XLII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the 1·eceipts and expenditures, 4'c.-Continued. 
TO RECEIPTS . 
Brought forward ............•..•••.....•.. 
N. Thatcher, receiver of public moneys, Menasha, 
Wis.............................. ············ 
G. Turner, marshal southern district AlabaJVa ....... . 
United States district court ..................... . 
.r. K. Valentine, attorney eastern Jistrict Pennsylvania 
R. T. Van Horn, collector internal rtjvenue sixth dis-
trict Missouri. ...................................... . 
B. Wilson, Solicitor Treasury Department ............ . 
J. C. Wilson, clerk district Kansas .....•..•..•......... 
N. Webb, attorney district Maiue ................... .. 
J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, 
Mich .............................................. .. 
R. Wilcox, clerk district Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
S. Wheeler, clerk western Arkansas . . .•.............. 
.F. A. Woolfl.ey, clerk district Louisiana ............... . 
J. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, 
Wis ................................................ .. 
W. F. Wright, receiver of public moneys, Norfolk, 
Nebr ............................................... . 
From emol·ument fees-customs . 
.J. C. Abbott, collector, Wilmington, N.C ............. . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ............... . 
H. A. Burt, late collector, Superior, Mich .............. . 
S.M. Breckinridge, late collector, Saint Louis, Mo ..... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ..•.................. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ......•.•...... 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y .............. . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N. ~ ................ . 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich ..•.••......... 
.S. I. Comly, collector, Philadelphia, Pa ......•..•....... 
.T. M. Davy, collector, Genesee, N. Y .................. . 
C. Dillingham, naval officer, New Orleans, La .••.•..... 
R. W. Daniels, collector, Buftalo, N. Y .................• 
"T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y .............. . 
J . .l<'rankenfield, collector, Minnesota, Minn ........... . 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio ..................•. 
E. Fulton, late surveyor, Baltimore, Md ............... . 
E. W. Fox, late collector, Saint Louis, Mo ....•......... 
{)harles Gilpin, surveyor, Baltimore, Md . ............. . 
F. E. Grossman, collector, Fernandina, Fla ............ . 
Georg,e GaJ;e, collector, Beauf<!rt, S.C ................. . 
R. F. Goggm, late collector, Ene, Pa .................. . 
H. Hazen, collector, Fernandina, Fla ..................• 
.J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex ..•................. 
H. W. Hofiinan, late collector, Baltimore, Md ......... . 
-George Jerome, late collector, Detroit, Mich ........•. 
J. Johnson, late collector, Savannah, Ga .............. .. 
N. B . .r U(ld, late collector, Chicago, Til .•••....••...••... 
.r. R. Jones, collector, Chicago, Ill . .. . ................ .. 
.A. E. King, naval officer, Baltimore, Md .............. .. 
R. W. Mullen, late collector, Teche, La .............••. 
E. McLean, late collector, Chicago, Ill ................ . 
<G. 'I'. Marshall, collector, New London, Conn ......... .. 
E. R. Myer, late surveyor, Philadelphia, Pa .•.••....... 
William Miller, late collector, Mobile, La ............. . 
J. F. McJilton, late surveyor, Baltimore, Md .......... . 
{).Northrop, collector, New Havf'n, Conn ...•.......... 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............. . 
.J. G. Pool, collector, Miami, Ohio .................... .. 
.T. Parmenter, collector, Champlain, N.Y ..........•••.. 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla ..................•. 
R. Paschal, late collector. Corpus Christi, Tex .....•••. 
N. Plato, late collector, Corpus Christi, Tex .......••••. 
.T. M.G. Parker, late naval officer, New Orleans, La ... . 
:N. Patten, late collector, Galveston, 'I' ex .. _ ........... . 
·s. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ......•... 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ..................... .. 
H. W. Scott, collector, Willamette, Oreg ............... . 
-.Tames Shaw,jr., collector, Providence, R.I ........... . 
B. G. Shielrls, collector, Galveston, Tex ............... .. 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee, Wis .............. . 
.J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .........•.......• 
W . .r. Smith, collector, Memphis, Tenn ............... .. 
H. Selby, collector, Duluth. Minn .................... .. 
"T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa ..... _ .............. .. 
-George W. True, surveyor, Portland, Me ............. . 
Carried forward .......................... . 
... $48, 286 55 $268, 700, 363 87 $173, 571, 017 78 
5t 57 
271 85 
3, 163 18 
657 93 
76 78 
92 45 
244 85 
11 42 
93 00 
2, 000 00 
1, 924 89 
6, 066 22 
654 64 
134 75 
$1, 995 88 
6, 401 44 
830 82 
2, 308 96 
3, 490 18 
630 72 
782 08 
67 59 
997 95 
4, 657 48 
11!1 60 
179 96 
7, 739 56 
9, 559 55 
195 46 
1, 076 75 
8 55 
59 7(} 
1,140 02 
a 30 
4 83 
1, 602 08 
136 44 
1, 810 05 
4 32 
1, 541 71 
25 24 
25,519 52 
13,053 83 
3, 044 21 
103 74 
13,667 35 
168 81 
187 00 
5, 376 92 
4 34 
3, 689 26 
500 00 
580 65 
2, 591 54 
1, 500 00 
92 65 
45 29 
3, 300 99 
3 37 
4, 789 11 
16,105 71 
5, 830 97 
306 13 
234 40 
1, 447 84 
11,570 94 
136 84 
1, 049 12 
1, 420 17 
206 24 
63,733 08 
163, 909 16 268,764,096 95 173, 571,017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1~76. XLIII 
Genrral account of the receipts and expenditures, 9·c.-Continued. 
BY EXPENDlTUREH. 
Page. Bronl!htforward............. . .. .................... _.. $4R0,21710 
202 Manufaeture of arms at national armories........................ 150, 000 00 
$28, 413, 757 39 
202 Armlnl! and equipping the militia................................ 302, 990 82 
202 'l.'t>sts of iron and steel.... . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 39, 719 00 
202 Ordnance materials, proceeds of sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 117 39 
202 Experimentinl! with breech-loading cannon .............•••. ; . . . . 10, 000 00 
202 Gatling gnm1 .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. • .. .. .. • .. • .. • .. .. .. • • .. 50, 000 00 
202 Conversion and rifling of heavy guns............................. 25,500 00 
20:~ Repairs of arsenals .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 49, 949 95 
203 Rock Island arsenal .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. • • • .. .. .. .. .. • • . . . .. .. . 262, 500 00 
203 Benecia arHenal........................ . • • • .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . 47, 665 00 
~~~ ~Ed~~!~;~1i:~~~:Jai ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~ :::::::::: 2~: ~~~ gg 
From which deduct the following excess of repay- ·-------
ments: 1, 514, 332 25 
"203 Testing heavy rifled ordnance .......................... $3, 746 59 
202 Testing Lee's breech-loadinp; guns .. :................... 1, 377 89 
203 San Antonio arsenal ........... : .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . 50, 000 00 
55,124 48 
Net expenditures Ordnance Department, regular appropria-
tions......................................................... 1,459,207 77 
Transfer account, section 5, act March 3,1875: 
198 Ordnance service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8, 176 70 
202 Manufacture of arms at national armories.............. 5 66 
202 Armament of fortifications............................. 132 21 
202 Rt>pairs of fortifications . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 008 98 
9, 323 55 
Which deduct from the following excess 
of repayments: 
199 Ordnance stores ............................. $40, 388 31 
202 Testinp; hea>y rifled ordnance . . . . . . . . . . . . . . . 2, 313 H9 
203 Contingencies of arsenals.................... 251 51 
203 Watertown arsenal.......................... 1 20 
203 Frankford arsenal .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . .. .. 9 00 
203 Rock Island arsenal . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. l, 300 00 
203 Hpringfield armory .. .. . .. • . . .. .. .. . .. .. .. .. . 1, 418 94 
203 Indianapolis arsenal .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 350 00 
203 Mount Vernon arsenal.. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 76 73 
---- 46, 109 58 
36,780 03 
Total net expenditures Ordnance Department, including transf~ount~ 1, 422, 421 74 
Military Academy. 
203 Current and ordinary expenses ................................. .. 
203 Miscellaneous items .....•...........••.......••.................. 
203 Buildings and grounds .......................................... .. 
$6R, 680 00 
18. 310 73 
42; 500 00 
Total expenditures Military Academy ....•.....••..•...............•...• _ ... 
Engineer Department. 
;~~ ~~~~ ~~:::1!erMa·:::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
203 Battery on Portland Head, Me .................... .. 
203 Batteries in Portsmouth Harbor, N.H ............ .. 
203 Fort Independence, Mass ...............•••......... 
204 Fort Warren, Mass ............................... .. 
204 Fort Winthrop, Mass .............................. . 
203 Batteries on Long Island Head, Mass ......•........ 
204 Fort Adams, R. I ...............•...............••.. 
2t4 Fort on Dutch Island, R. I ....................... . 
204 Fort Trumbull, Conn .............................. . 
204 Fort Wadsworth, Staten Island, N. Y ............. . 
204 Fort Hamilton and additional batteries, N. Y ...... . 
204 Forts on site of Fort Tompkins, N. Y .•............ 
204 Fort Schuyler,~- Y .............................. .. 
204 Forts on Willets Point, N. Y ...................... . 
204 Battery Hudson, N. Y ............................. . 
~~! ~~;leM'ifit!~np~~ ~~~~~·-~~~~~i_t_e_ ~~o-~t-~-~1~~~~-e:~: ~--
204 New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore .. 
i~ i~~: ~~~~~~\+a~~_-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
204 Fort Sumter, S. C .....................•............ 
204 Fort Moultrie, S.C ................................. . 
$10, 000 00 
16, 000 00 
16,000 00 
17,500 00 
9, 000 00 
36,861 00 
15, 331 00 
37, 000 00 
15, 000 00 
20,000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
22,500 00 
27,000 00 
25,000 00 
28,097 75 
20, 000 00 
20, 000 00 
20,748 06 
15, 000 00 
129,490 73 
Carried forward ............................ . 470, 037 81. .... -.......... 29, 965, 669 86 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
Genm·al account of the receipts and expenditu1·es, 9·c.-Contiuued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. __ -·-· .. ----···--.-- ...•.• 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ·-·--- -··-- __________ _ 
;$163, 909 16 $268,764, 096 95 $173, 571, 017 78 
44,257 81 
H. A. Webster, collector, Pu%et Sound, Wash._ ... ___ .. 
P. G. Watmou~h, collector, vuyahoga, Ohio. ________ .. _ 
I. Washburn, Jr., collflctor, Portland, Me _____________ _ 
From emol'umentfees-jud'ic'iary. 
F. M . .Aiken, clerk eastern district Tennessee ...... -.. -
Samuel Bell, cle1-l~ eastern distl'iet Pe.nw~ylvania. ____ . _ 
W. H. Bradley, clerk northern dist!'iet Illinois. _______ .. 
R. Crowley, cle1·k northern district New York.---- .. --
J. H. Clark, clerk eastern district Missouri : __________ _ 
E. Dodd, marshal northern district New York_-----· .. 
E. Dexter, clerk district Massachnsettll. _______ . __ ... __ 
G. R. Fox, late clerk eastern diAtricL Pennsylvania._ .. 
J.D. Howland, clerk district Indiana . __ . ___ . _______ _ 
S. T. Hooker, late marshal district \Viscon:-;in. _____ . __ _ 
V. S. Lusk, at~orney western district North Carolina._. 
J. T. Lane, attorney district Iowa . . . _. _ .. ___ .. -----
W. H. Lamon, late marshal District Columl>ia ·---.. . 
W. W. Murray, attomey western di:striet Tennessee .. _ 
P. Melind.v, marshal district Iowa . _. . _. _ _ _ . -- .. 
J. F. Quimby, marshal northern district. New York._ .. 
W. Robbins, clerk northern district New York __ . _. _. 
W. B. Smith, clerk district Nebraska .. _._ ... _ ... --_._ .. 
G. B. Sawyer, attorney district Massachusetts _ .. ___ . _ 
.Alexander Sharpe, rna~ shal District Columbia. __ . ___ .. 
W. S. Tough, marshal district Kansas. __ .. __ ._._ ... _ .. . 
R. G. Usher, marshal district Massachusetts .. ___ ..... . 
K. G. White, clerk western district New York. ___ . __ ._ 
S. Wheeler, elerk western district Arkansas ... _ ... __ ._ 
Fro1n proceeds of Government property. 
Treasury Department . --·- ... __ .------·--- __ .... ---·--Quartermaster's Department, \Var .. __ . _ ....... - .... . 
Ordnance Department, \Var ... ... ·-·-·- .... ____ ...... . 
Com_missary Department, ·war _____ ..... ______ . __ .... . 
Medical Department, War · -- _________ ............ _ ... . 
Engineer's Department, War-----------'----·--·----· 
Adjutant-General's Office, War ...... ______ ·--- .. -----. 
Signal Office, War . ____ -------- . ....• ------.-- ...... --· 
Paymaster-General's Office, \Var. __ . _. _____ .. _. ----- --· 
Secretary's Office, War Deprntment. ____ . . __ . _ ..... _ .. _ 
Bureau of Equipment and Recruiting, Navy. ___ .. - ... . 
Bureau of Provisions and Clothing, Navy. ___ ... _ ..... . 
Bureau of Construction ancl Repair, Navy._ ... ___ ---. _ 
Bureau of Navigation, Navy .. --·---- .. ------ ___ . ___ ---
Bureau of Ordnance, Navy. _____ ------ _______ . __ --- .. _. 
Bureau of Yards ancl Doeks, Navy ... ___ ............ . 
Bureau of Steam Engineering, Navy. ______ ......... ---
Bureau of Medicine and Surgery, Navy __ ---- -- ----.--. 
Marine Corps, Navy------ ______ -----------------·----. 
Secretary's Office, Navy Department. ______ . ____ ._ ..... 
m}~~f@~~:~rm i:;:. ::; --- ~: • • • ::-: ~ ~ •:: •: 
Frcrm tax on circulation of national banks. 
1, 021 88 
35, 504 13 
19 43 
339 02 
1,119 46 
9, 436 74-
10 95 
6, 594 00 
1, 139 34 
5, 204 51 
482 83 
1, 5CO 00 
. 36 81 
2, 1(16 0:-l 
1, 300 00 
1, 233 11 
t9 06 
263 70 
7, 000 00 
214 95 
34 97 
1, 205 86 
3, 567 21 
1, 615 63 
1, 994 56 
107 80 
67 30 
84,307 64 
153,459 94 
14, 049 93 
177 90 
2, 047 33 
4, 239 58 
78 76 
28 25 
236 73 
79 35 
17, 097 35 
5, 250 19 
64,498 87 
1, 195 47 
979 35 
4, 720 68 
24, 089 77 
178 50 
5, 508 41 
25 00 
34 03 
5, 401 59 
11, 997 18 
657 00 
13,270 22 
3, 431 81 
Tax on circulation of national banks. _ .. __ .•.. _ .. - - --- - .. --. - - - . --. - - .. 
From premium on sale of gold coin. 
Premium on sale of gold coin _. _ ..... __ . __ . _ .... __ ... - - - .. - ... ---.----. 
From direct tax. 
Direct tax _ ...................... __ ... __ ........ _ .................... --
From fees for letter~ patent. 
Fees from letters patent ... _ .................. _-- .. - .... -- .... - .•...•.. 
244, 712 41 
46,613 84-
417, 040 83 
7, 328, 573 29 
3, 723, 545 80 
93,798 80 
785,398 80 
Carried forward . ___ . __ . ___ .. __ ..... _ ...• _................. 281, 403, 780 72 173, 571, 017 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts ancl expenilifu.1·et~, .)·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .......................... . . 
204 }j'mt Pulaski, Ga ...................... . ........... . 
204 Fort Taylor, ]'Ja .. ........ .. ......... . 
204 Fort Pickens, Fla................. . . . . . . . . . . ..... . 
204 Fon Morg-an, Ab ................................. . 
204 Fort. Jacl<son. La . ........................... .. . 
204 l<'oit Saint Philip. La . . . . . . . . . . . . . . ....... .. .. . 
204 Fort, at .A lcatrnz Island, Cal. . .. .................... . 
204 Fort at Fort Point, Cal ........................... . 
204 Fort at Lime Point., CaL.......... . ... ... _ ........ . 
204 Engineer depot at Willets Point, N'. Y .... ..... ... . 
204 Torpedoes for harbor defenses ..................... . 
204 Trials with torpedoes .... ....... ....... ........... . 
204 *Contingencies of fortifications .. .... . . . ... . ....... . 
205 Surveys for military defenses ....... . ... . 
From which deduct the fo'lowiu g excess of 
rPpaynwnts: 
204. Purchase of sites for sea-coast defenses ...... . 
$476,037 81. ••....•....••.. 
25, 000 00 
15, 000 00 
25, 000 00 
25, 000 00 
2:i, 000 00 
25, 0()0 00 
22, 000 00 
25, 000 00 
20, 000 00 
9, 000 00 
125, 000 00 
J 0, 000 00 
87, 804 07 
32, 137 42 
/ 946,979 30 
1, 865 67 
Net expenditures for fortifications ........... . ............ - 945, 113 63 
Improving harbor at-
205 Camden. Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
205 Portland, Me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... .... ...... . 
205 Burlington. Vt ......................... . 
205 Swanton, Vt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
205 Wareham. Mass ..................... ....... . ..... . 
205 Boston, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ........ . 
205 Plymouth, Mass . . . . . . . . . . . . . . . ......... ....... . 
205 Gloucester, Mass...... . . . . . . . . . . . .. . ............. . 
?05 Provincetown , Mass ............... ..... .. .. ... --.-. 
205 Fall River, Mass.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
205 New Bedford, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
205 Newport, R. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
205 NewHavt>u,Coun ....... . .. . ... ..... .......... . 
205 Bridgeport, Conn ......... . ...... . .. . 
205 St,oningtou. Conn ........... : . ..................... . 
205 Milford. Conn ....... .................... . .. . 
205 Norwalk, Conn . .. ........ ....... ................ . . 
205 Southport, Conn ................................... . 
206 Waddington, N. Y . .............. ..... . . .... .. .. . 
206 FortJetferson, N.Y . ................ ... ... . .. . . .. . 
206 Ogdensburgh, N.Y ............... .. ............. . 
206 Oswego, N. Y . . . . . . . •........................... 
206 Little Sodus l3ay, N.Y... . . . . . . . . . ............. . 
~~~ ~~;~~!eS:~~ll~,B;~·l:.~.: ::. ~:: :::::::::::::::::::::: 
206 Charlotte, N. Y ...... ·-------- ................... . 
206 Oak Orchard, N. Y ................................. . 
205 Olcott, N. Y .............................. . 
205 Buffalo, N. ¥ ..................................... . 
205 Dnnkirk, N.Y ................................. . 
206 Wilson, N.Y ......................... .. ........... . 
206 Marcus Hook, Pa .................................. . 
206 Erie, Pa . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
206 Wilmin?:ton, Del . .. . .. ------ ... . . . ........... . 
206 Ice harbor at New Castle, Del ..................... . 
206 Constructing pier in Delaware Bay, near Lewes, Dol. 
206 Baltimore, Md .............. _ .............. _ ....... . 
206 Crisfield, Mu . . . ..................................• 
206 Washington and Georgetown, D. C ................ . 
206 Savannah, Ga . ........ · ............................. . 
206 Cedar Keys, Fla ................................... . 
206 Charleston, S. C ······-·-·---------------·-······--· 
206 Mobile, Ala · ···---·····--·------------·-··········· 
206 Galveston,Tex ........................ .. ......... . 
206 Rocky River, Ohio ................... . ........... . 
206 ARhtabula, (lhio --·----------·-············ · ······· 
206 Grand River, Ohio ................................. . 
206 Black RiYer, Ohio .................................. . 
206 Vt>rmillion, Ohio ...... ·---·------------· . .... . ..... . 
~~~ i~1~~N~.k61~~~tr: -~~~o _: ~--: ~ ~ ~: ~::::::::::::: :::::::: 
206 Cle\·daud b1 eakwater, Ohio ....................... . 
207 Ontouat:ror, Mieh ................................. . . 
207 Eagle Harbor, Mich .................. ... ......... . 
207 Lu1liugton Mich ....................... ..... ........ . 
207 Chehoyg.m, Mieh .................................. . 
$14, coo 00 
1, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
105, 000 00 
9, 000 00 
686 84 
3, 000 00 
10. 000 ou 
10, 000 00 
10, 000 Ot' 
] 0, 000 00 
15,000 00 
25, 000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
5. 000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
46, 000 00 
5, 755 33 
l, 800 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
2, 000 0!1 
4\> 712 24 5: 000 00 
4, 000 00 
2, 800 00 
40, 000 00 
8, (l(l0 00 
27, 000 00 
7, 000 00 
6.;, 000 00 
25, 000 00 
8, 000 00 
70, 000 00 
15, 108 50 
15,300 00 
40, 048 00 
80, 000 00 
10, 000 00 
15. 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
75, 000 00 
30, 000 00 
18, 000 00 
4, 723 49 
10, 000 00 
15, 000 00 
XLV 
$29, 965, 669 86 
Carried forward .. _. . . . . . . . ............... _ . . 1, 008, 434 40 945, 113 63 20, 965, 669 86 
XLVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts and expenditU1·es, 9'·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•......•••............................... $281,403, 780 72 $173, 571, 017 7& 
From prize-money to captors. 
Prize-money to captors ...•.•..................•••........... . ......... 
From profits on coinage. 
Profits on coinage ..................................................... . 
From ded.uctwns on bullion deposits. 
Deductions on bullion deposits .................................. . ------
From seal-skins. 
Seal-skins .............••.........•..•.....••••...•...••................ 
From Pacific Railway Companies. 
Central Branch, Union Pacific ....••....•.............. 
Union Pacific .••....•.....••.....•.....•..•.•.......... 
Kansas Pacific ........................................ . 
Central Pacific ...................••...............•... 
Sioux City and Pacific ............................... .. 
From interest and sales of Indian lands, bonds, cf:c. 
Proceeds of Osage lands ............................. .. 
Proceeds of Cherokee landr,. .................. . ...... .. 
Proceeds of Winnebago lands ......................... . 
Proceeds of Round Valley Reservation . . . . .......... . 
Proceeds of Sioux Reservation in Minnesota and Da-
kota . ... ... . .. ... . .... . ..... ··---------- ..... . 
Proceeds of Indian lands....... . .................... . 
Proceeds of Cherokee school lands .................... . 
Proceeds of Miami school lands ..................... . 
Proceeds of New York schoollands . .................. . 
Proceeds of Menomonee school lands ................ . 
Interest on Indian Trust Fund stocks .•••••.•.......... 
Redemption of Indian Trust Fund stocks ............ . 
Interest on deferred pa_vments sale of Inuian lands ... . 
Reimbursements to United States on account non-pay-
ing stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... . 
Reimbursements to United States on account Peorias, 
Weas, andPiankeshaws ...... .. .............. . 
Reim hursements to United States on account Shawnees. 
Reimbursements to United States on account Pottawa-
tomi.es . . . • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Reimbursements to United States on account Osages .. 
Royalty for coal, Iowa Reservation . .................. . 
From copyrightfees. 
$4,983 55 
574,878 63 
44,443 18 
64,546 25 
29, 328 35 
$145, 781 98 
3, 697 71 
9C 00 
415 09 
16,553 44 
400 00 
49 99 
5, 093 58 
1, 928 82 
8, 388 00 
209, 043 23 
63, 000 00 
7, 761 68 
32, 174 10 
1, 200 00 
2, 000 00 
7, 200 00 
172, 841 29 
5 00 
Copyright fees ..........................................•.............. 
From interest on debts due the United States. 
Interest on debts due the United States .............................. . 
Prom rent of public buildings. 
Rent of public buildings ............................................. . 
From surveying service. 
Surveying service .................................................... . 
From 1·eimbU1·sement by national banks. 
Reimbursement by national banks .................................... . 
From interest on Nashville and Decatur Railroad Company. 
Interest on Nashville ancl Decatur Railroad Company ...............•. 
From interest on Nash>J'ille and Chattanooga Railroad Company. 
321, 370 92 
1, 720, 521 29 
20, 596 52 
317,584 00 
718,179 96 
677,623 91 
12,495 00 
27,775 40 
24,452 85 
85,072 69 
165,599 25 
3, 200 00 
Interest on Nashville and Chattanooga Railroad Company. . . . . . . . . . . . . • 54, 300 00 
Carried forward . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. 235, 552, 552 51 1 n, 571, 017 7S 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. XLVII 
General account of the 1·eceipts and expenditu1·es, 4-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Broughtforward ................... . ......... $1,008,434 40 $945, 113 63 $29, 965, 669 86 
207 Frankfort, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 9, 000 00 
207 Saint Joseph, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 33, 000 00 
207 South Haven, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 000 00 
207 Saugatuck, Mich.................................... lG, 000 00 
207 Grand Haven, Mich................................. 22, 000 00 
207 Muskegon, Mich.................................... 22,000 00 
207 Black Lake. Mich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 000 00 
207 White River, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 13, 000 00 
207 Manistee, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 18, ooo UO 
207 Marquette, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 15, 000 00 
207 Of refuge on Lake Huron, Michigan................ 190, 548 50 
206 Michigan City, Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 000 00 
~~~ g~;~~~t.~l\:~~ ~: :::::::::::::::.:::::::::::::::::::: ~!: ~~~ ~~ 
207 Menomoneeh.Wis. andMich ...................••... 17,000 00 
207 Green Bay, w is . • . . . . . •• • . . . • . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • 10, 000 OQ 
207 Port Washington, Wis . • . . . . . • . • . • ..• • . . .•• . . . . . . . . 10, 000 00 
207 Ahnapee, Wis...................................... 20,000 00 
207 TwoRivers,Wis.. .. ............................... 15,000 00 
207 Manitowoc, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
207 Sheboygan, Wis.................................... 12,000 00 
207 Milwaukee, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 20, 000 00 
207 Racine, Wis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 5, 000 00 
207 Duluth, Minn............ . .......................... 20, 000 00 
207 Oakland, Cal.... ...... ...... ...... ...... ...... .•.. 110,000 00 
207 Breakwater at Wilmington, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 
207 San Diego, Cal...... ~ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 13, 000 00 
207 :Repairs of harbors on the northern lakes........... 1, 000 00 
From which deduct the following excess of 
repayments: 
207 Improving ha1·bor at San Francisco, Cal. .......... . 
1, 835, 982 90 
25 
Net expenditures improving harbors ....................•.. 
Improving rivers: 
207 Machias J{h·er, Maine ...................•.......... 
207 :Richmond Island, Maine .......................... . 
207 Kennebec Rh·er, J'.faine ...... . ..................... . 
207 Penobscot River, Maine ........................... . 
207 Cocheco River, New Hampshire ........ . .......... . 
207 OtterCreek, Vermont ............................. . 
207 Merrimac Ri\·er, Mas1:1achusett::. ................... . 
207 Taunton River, MassachusE>tts .................... . 
207 Pawcatuck River, Rhode Island and Connecticut .. . 
208 Connecticut River, Connecticut ................... . 
208 Housatonic River, Connecticut .................... . 
208 Hudson River, New York ......................... . 
208 East River and Hell Gate, New York ..........•.... 
208 East Chester Creek, New York ................••... 
208 Harlem River, New York .....................•.... . 
208 Passaic River, New Jersey ...................•••... 
208 Channel of Schuylkill River, Pennsylvania .......•. 
208 Delaware River at .Fort Mifflin Bar .. __ . .......•.... 
208 Delaware River, Horseshoe Shoals ........ -- ......• 
208 Delaware River, New Jersey ......•................ 
208 Dredging mud bars, Hudson River, New Jersey .. . 
208 Chester River, Maryland .......................... . 
208 Rappahannock River, Virginia ...................•. 
208 Nansemond River, Virginia ..................•..... 
208 James River, Virginia .........................•.... 
208 Appomattox River, Virginia ....................... . 
~~~ ~~c~~~~~Jih~,r~-i~f.~Y~~a: ~: ~~:~ :~: ::::: ~::: :::::::: 
208 Elizabeth River, Virginia .. ........................ . 
208 Great Kanawha Rh·er, West Virginia ............. . 
208 Upper Monong-ahela River, West Virginia ......... . 
208 Cape Fear River, ~ orth Carolina .................. . 
20R Roanoke River, North Carolina . .. . .............. . 
208 Ship-channel in Charleston Harbor, South Carolina. 
208 Chattaboochie and Flint Rivers, Georgia .......... . 
20ll Oostenaula and CoosawaLtie Rivers, Georgia ...... . 
208 Saint John's River, Florida ........................ . 
208 Apal~chicola River1 Florid~...... . .........•••... 208 Warnor and Tomb1gbee Rivers, Alabama .......•.. 
209 Yazoo River, Mississippi. ..................•....... 
209 Mouth of Mh;sis1:1ippi River, Louisiana ............. . 
209 Ouachita River, Louisiana and Arkansas ..•......... 
$4,000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
36, 000 00 
19, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
2, 000 00 
40, 000 00 
190, 000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
15, 000 00 
8, 000 00 
27, 000 00 
44,500 00 
10, 000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
35, 000 00 
30,000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
50, 000 00 
60, 000 00 
230, 000 00 
8,000 00 
9, 700 00 
10, 000 co 
5, 000 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
7, 000 00 
233, 108 00 
12, 000 00 
1, 835, 982 65 
Carried forward ..........••................. 1,240, 308 00--2,781, Of6 28-29,965, G69 86 
XLVIli RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1376. 
General aecount of the 1·eceipts and expenditures, tfc. -Continued. 
TO RECEIPTS . 
Brought forward .................................... : ..... $285,55:!,552 51$173,571,017 78 
Ft·om passport fees. 
Passport fees ..• 
From sale of ordnance materials, War D epartment. 
Sale of ordnance materials, War Department ......... _ ........ ---·- .. . 
From sale of ordnance materials, Navy Department: 
Sale of ordnance materials , Navy Department ............ . .......... -
From sale of the Philadelphia navy-yard. 
Sale of the Philadelphia navy-yard ................................... . 
From payment by Selma, Rome and Dalton Ra-ilroad Company. 
Payment by Selm::t, Rome and Dalton Railroad Company . ..........•.• 
From inte1·est receivedfrom William Allen. 
Interest received from William Allen ................................ . 
From payment by Memphis and Little Rock Railroad Company. 
Payment by Memphis and Little Rock Railroad Company ...•......... 
From p1·oceeds of Confederate property. 
Proceeds of Confederate property .................................... . 
F1·om mileage of examineTS. 
Mileage of examiners ............. ... .................. _ .............. . 
From conscienceftmd. 
Conscience fund ................................................•....•. 
From premittms on t1·ansfe1· drafts. 
Premiums on transfer drafts .......................................... . 
From assessments for deaths on shipboard. 
Assessments for deaths on shipboard ....... --.- ....... . .. . ............ . 
From rebate of interest. 
Rebate of interest. ................................................... .. 
Ft·om relief of sick and disabled seamen. 
Relief of sick and disabled seamen ...... . ............................. . 
From redemption of property, act June 8, 1872. 
Redemption of property .............................................. . 
From sale and rent of property acquired tmdm·internal-revenue laws. 
Sale and rent of property acquired under internal-revenue laws ...... . 
From exemplification of papers and 1·ecords in General Land Office. 
Exemplification of papers and records in Gener~tl Land Office ........ . 
From sale of capt1tred Indian ponies. 
Sale of captured Indian ponies ...........................•.•........... 
From forfeitures by contractors. 
Forfeitures by contractors ............................................ . 
From marine-hospital fund. 
Marine-hospital fund .......................... __ .................... .. 
18, 560 00 
402, 161 44 
60, 095 27 
973,417 40 
53,200 21 
10, 805 45 
11, 523 <12 
25,330 00 
1, 387 80 
9,104 43 
3, 428 33 
390 00 
400 03 
999 14 
9, 362 24 
2, 851 07 
5, 385 95 
1, 522 15 
921 50 
10 00 
Carried forward........................................... 287, 143, 408"34~5il, 01778 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. XLIX 
Geneml account of the receipts and expenditures, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ....... ------ ................ $1,240,308 00 $2,781,096 28 $29,965,669 86 
209 Removing raft in Red River. Louisiana...... . . . . . . . 25, 000 00 
209 Red Fish Bar, in Galveston Bay, Texas............. 8, 700 00 
209 Sabine Pass, Texas........... ..................... 5,000 00 
209 Ship channel, Galveston Bay, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 000 00 
209 Tennessee River.................................... 115, 000 00 
209 Cumberland River, Tennessee...................... 20, 018 00 
209 Ohio River .............. ---·------·------~---- 135,066 00 
209 Falls of Ohio River and Louisville Canal . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
209 Wabash River, Indiana............................. 20,000 00 
209 llliuois River... . . . . . .. . . . •••••. ...... ... . .. .•. . .. . 76, 000 00 
208 Rock Island Rapids, Mississippi River . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
208 Rocklsland bridge................................ 12,714 De 
209 SaintClairRiver, Michigan......................... 10,000 00 
~09 Saint Clair Flats Canal, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
209 Saint Mary's .Kiver and Saint Mary's Falls Canal, 
Michigan . .. . . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . 160, 000 00 
209 Saginaw River, Michigan........................... 30,000 00 
209 Sebawaing River, Michigan........ .. .. . . . . . ..•... 8, 000 00 
209 Dredging bar, junction Pine and Saint Clair Rivers, 
Michigan.... . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 5, 000 00 
209 Fox and Wiscon!lin Rivers, Wisconsin.............. 375, 000 00 
208 Des Moines Rapids, Mississippi River .. . . . . . . . . . . 481, 000 00 
289 Minnesota River, Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5, 010 00 
208 Falls of Saint Anthony and navigation of Mississippi 
River ... ... . .. .................. ............. 100,000 00 
209 Upper Willamette River, OrPgon .•..... ... .. . . .. . .. . 20, 000 00 
209 UpperColumbiaRiver, Oregon............ ....... 25,000 00 
209 Lower Willamette and Columbia Rivers, Oregon . . . 15, 000 00 
209 Sacramento and Feather Rivers, California . . . . . . . . . 15, 000 00 
208 MiRsissippi River................................... 151, 000 00 
208 Upper Mississippi River............................ 19, 000 00 
208 Mississippi, Missouri, and Arkansas Rivers . . . . . . . . 85, 000 00 
209 Examinations and surveys on the Padfic Coast..... 1, 600 00 
210 Surveys of northern and northwestern lakes . . . . . . . 156, 467 07 
209 Exammation, surveys, and contingencies of rivers 
and 1Hnbors ... . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . 35, 452 07 
209 E:xaminations and surveys on western and north-
westorn rivets........................ ...... 275 00 
209 Repair, preRervation, extension, and completion of 
river and harbor works . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . 29, 000 00 
209 Surveys and estimates for improvements on trans-
portation routes to the seaboard.. . . . . . . . . . . . . . . . • 15, 2i5 00 
209 Survey of mouth of Mississippi River.............. 129 00 
209 Exploration and survey of the Territories west of 
100th meridian............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 
From which deduct the following ex-
cess of repayments: 
209 Tangipahoa River, La ...................... $102 50 
209 Removing wreck of gunboat Oregon in Che-
fnncti River, La .......................... 279 00 
3, 545, 004 20 
381 50 
Net expenditures, improving rivers ........................ . 3, 544, 622 70 
Total net expenditures, Engineer Department ............................. . 6, 325, 718 PS 
Miscellaneous : 
212 Expenses of Commanding Generalls office ....................... . 
211 Exprnses of recruiting .......................................... . 
210 Contingencies of .Adjutant-General's dApartment . ............... . 
211 Signal StJrvice .................................................. . 
~11 Observation and report of storms . . . . . ....................... .. 
219 Traveling expenses of California and Nevada volunteers ........ . 
219 Commutation of rations to prisoners of war in rebel States ...... . 
217 TruRses for disabled sol<lierfl ............................... . .. 
215 S¥f:tf! . ~~- . ~~~~-~u of __ ~~~~~~-~~· __ ~~~e-~~~~~- -~~~- -~-~~~~1-~~~~ 
213 *Horses, &c., lost in military service . -.-....... . . . . . . . . . . . . . . ... . 
213 Reimbursing Kentucky for expenses in suppressing rebellion ... . 
213 Refunding to States expenses in raising volunteers . ............. . 
216 Transportation, services, &c., of Oregon and \Vashingtou volun-
te{lrS, 1855-'6............ . .. . ... . ........................... . 
216 *Pay of Oregon and Washington volunteers ..................... . 
216 Pay, transportation, and supplies of Oregon and Washington vol-
unteers ................... ·- .................................. . 
210 *Contingencies of the Army (regular) ..... ....................... . 
210 Contingencies of the Army (transfer) ........................... . 
211 Secret-Service fund ....................•.......................... 
Carried forward .......................................... . 
H. Ex. 117--rv 
904 23 
66,256 72 
2, 998 67 
12,449 38 
414, 786 20 
7, 000 00 
6, OOll 00 
10, 000 00 
49 66 
90, 815 81 
49,197 64 
256,271 62 
96 53 
473 23 
16, 382 81 
60,208 08 
5, 647 31 
4, 249 22 
1, 003, 787 11 36, 291, 388 E4 
L RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
General account of the receipts and expenditures, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ........................................... $287,143,408 34 $173,57l,C17 78 
From captured and abandoned property. 
Captured and abandoned property .................................... .. 
From salaries of storekeepers. 
Salaries of storekeepers .............................................. .. 
From sal&ry due W. W. Orapo. 
Salary due W. W. Crapo .............................................. . 
Prom inte-rest on East Tennessee, Vir,ginia, and Georgia Railroad bonds. 
Interest on East Tennessee, Virginia, and Georgia. Railroad bonds ..... 
From Granville Societv. 
Granville Society .................................................... .. 
From sale of confiscated property. 
Sale of confiscated property ........................................... . 
From payment by Washington Railroad Company. 
P1,1.yment by Washington Railroad Company ................... . 
F1·om retroactive inc1·ease of salary. 
Retroactive increase of salary ........................................ . 
From CO]J'!Jing-jees. 
Copying-fees .......................................................... . 
From trust-fund inte1·estfor f1·ee schools, South Carolina. 
Trust-fund interest for f1:ee schools, South Carolina .................. . 
From wrecked and abandoned property. 
Wrecked and abandoned property .................................... . 
From miscellaneotts sources. 
Miscellaneous sources ................................................ . 
Ft·om proceeds of bonds of 1881 (Geneva). 
Proceeds of bonds of 1881. ........................................... .. 
From pn~mium on funded loan. 
Premium on fundeclloan .......•..................................•.••• 
From United States legal-tender~. 
546 00 
5, 405 63 
3, 136 98 
7,600 00 
647 06 
3, 366 63 
2, 907 23 
5, 401 50 
269 84 
3,194 44 
50 00 
370 73 
6, 613, 826 12 
305,734 78 
United States legal-tenders............................................ 91,177,758 00 
From fractional currency. 
Fractional currency........................ ............................ 28,375,900 00 
From ooin-certiftcatu. 
Coin-certificates . .. . . . . .. . . .. ... . ... .. . . . . . . ...•.... .. . .... .. ... . .... .. 90, 619,100 00 
Prom certificates of depo11it. 
Certificates of deposit................................................. 82, 730, 000 00 
From funded loan of 1881. 
Funded loan of 1881. ............ -...................................... 104, 553, 050 00 
Total receipts ........ ........................................... . 
• 
691, 551, 673 28 
865, 122,691 06 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. LI 
General account of the t·eceipts and expenditm·es, 4-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..............••••.... . .................••• 
213 Expenses of military convicts ...................•........•. . .••.• 
216 Capture of Jeff. Davis ............••.•.••..................•••..•. 
217 *Claims of loyal citizens for supplies . . ......................•.... 
215 Military road from Santa Fe to Fernandez de Joas, N.Mex ..••••• 
$1, 003, 787 11 $36, 291, 388 84 
24,702 51 
216 * Ro:zue River Indian war~ ......... ------ . .. . ..................•. 
213 illustrations for report of geographical and geological surveys 
west of the tOOth meridian ..•......• . ........................ 
217 *Claims for qua,rtermaster's stores and commissary supplies, act 
July 4, 1864 ....•........................................•...... 
215 Military bridge over North Platte River ..........•.....•...•••. 
215 Construction of military road in Arizona . ....•...•••........••... 
215 Publication of official records of the rebellion .....•••.•....•..... 
215 Construction, &c., of military telE$raph lines . .••.....••.....•.... 
216 Military prison at Leavenworth, .h.ans .........•••....•...•..•.... 
216 Payment to Bryant & Rogers for plans for military prison ....... . 
216 Report of the exploration and survey of the 4-0th parallel. ...•.•.• 
216 Erection of soldiers' monument at Salisbury, N. C ....•.....•...•. 
216 Support of Soldiers' Borne ....................•......•......•... 
219 Relief of .Tohn B. Tyler, of Kentucky . ...... . ................... . 
219 Relief of Alex. Minor, of West Virginia ........................ . 
219 Relief of Peter J. Knapp . •••............••....•.................. 
219 Relief of C. H. Fredenck, late lieutenant-colonel 9th Missouri In-
fantry .....................•.. . ................ -----· ........ -. 
2'17 Relief of certain drafted men ....... . ............................ . 
219 Relief of Wm. E. Nance ......................................... . 
219 ·Relief of Caroline M. Purviance and Francis Wyeth . ........... . 
219 Relief of Mrs. E. Potter, widow of L. T. Potter, of South Caro-
lina .. . ....................................... . ...............•• 
219 Relief of Mrs. K. A. Smith, widow of Thos. Smith ...•.•........ 
From which deduct the following excess of re-
payments: 
217 Allowance, wages, eight-hourlaw ...... . ......•...... 
195 Collecting, drilling, and organizing volunteers . . ...... . 
215 Constructing telegraph on frontier between Texas, &c . 
219 Relief of persons suffering from ravages of grasshop-
pers ..........•.................. -····· · ··········· 
$21,534 95 
1, 036 54 
1 50 
7, 738 60 
Transfer account, section 5, act July 3, 1875 : 
195 Collecting, drilling, aud organizing volunteers... . . . • . • 173, 502 46 
217 Purchase of arms for volunteers and regulars....... . . 41 18 
210 Contingencies of the Army...... . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 42,248 55 
219 Pay of officers and men in the Department of Missouri. 76, 868 44 
From which deduct the following excess 
of repayments: 
215 Support of Bureau of Refugees, Freedmen, 
and Abandoned Lands ................... $3,831 66 
210 Contiifgencies of Adjutant-General's office.. 211 64 
212 Expenses of military cqnvicts • • • • • . . . . . . . . . 151 50 
211 Expenses of recruiting . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. 4, 423 13 
217 Draft and substitute fund .................. 135,954 50 
292,660 63 
---. 144, 572 43 
293 00 
40, 279 13 
6, 644 80 
4, 610 88 
20, 000 00 
84,513 74 
5, 000 00 
15, 000 00 
45,000 00 
88,000 00 
99,927 94 
600 00 
75, 000 00 
10,000 00 
177, 005 91 
120 00 
234 00 
442 05 
388 24 
300 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
20, 000 00 
63 75 
1, 732, 413 06 
30,311 59 
1, 702, 101 47 
148,088 20 
1, 850, 189 67 
Total expenditures, military establishment.................................... 38, 141, 578 51 
NAVY DEPARTMENT. 
Naval establishment: 
223 Pay of Marine Corps ............................................ . 
~~! ~fi:t~t-~frJ~~:~~~~~:s~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
224 Military stores, Marine Corps ................................... . 
224. Transportation and recruiting, Marine Corps .................... . 
224 Repairs of barracks, Marine Corps . ............................. . 
224 Forage for horses, Marine Corps ................................. . 
224 Quarters for officers, Marine Corps ..•....•...•.••••...•......... 
224 Contingent, Marine Corps ....................................... . 
223 Naval Academy ................................................ .. 
223 Naval Academy, heating and lighting ............................ . 
223 Naval Academy, buildings and grounds ......................... . 
224 Pay to discharged soldiers (Marine Corps) for clothing not drawn. 
$598,487 87 
102.250 49 
87,239 54 
29,907 91 
8, 626 89 
11,407 49 
9, 770 12 
4,177 82 
16,000 00 
18, 212 66 
114,461 54 
15,000 00 
6~, 600 00 
20,000 0() 
Total expenditures, naval establishment ........................ ·:···· ........ .. 1, 101, 142 33 
Cax-ried forward .................... : ....................... -:--:=~=--1-, 101, 142"33 
LII RECEIP'l'S AND EXPENDITURES, 1876. 
Gentt·al account of the receipts and expenditures, 9·c.-Continned. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................•........................................ $865, 122, 691 06 
----- ------
Carried forwa,rd .. • .. • • • • • • .. • • • • • • .. • . . • .. . . • . .. . • . • . • • . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 865, 122, 6911 i 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. LUI 
General account of the 1·eceipts and expenditures, !c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • $1, 101, 142 33 
Page. Bureau of Yards and Doc}fs: . 
225 Navy-yard at Brookl_vn, N.Y ................................... . 
225 ~avy-yard at Philadelphia, Pa ....................•.............. 
225 Navy-yard at Washington, D. C ....................•............. 
~~~ ~:~:~:~~ :~ ~~~~~~~1:-~i~:::: ::::::::::~::::::: :::::::::::::::: 
225 Navy-yard at Mare Islanrl, Cal. .................................. . 
225 Naval st.ation at League Island, Pa .............................. . 
225 Naval station at New London, Conn .......•..........•..•.. · ..... . 
226 Naval .Asylum at Philadelphia, Pa . ....................•........ 
226 Civil establishments, navy-yards, and stations ...................• 
226 Contingent, Yards and Docks ................................... . 
226 *General maintenance, Yards and Docks ........................ . 
237 Repairs and preservation of navy-yards ......................... . 
From which deduct the following excess of repayment: 
224 Navy-yard at Kittery, Me ........................ $892 35 
224 N avy·yard at Charlestown, Mass. . . . . . . . . . . • . . . • . 277 09 
1, 154 20 
1, 791 33 
819 89 
1, 253 36 
82,698 80 
201,311 95 
436, 149 49 
35,809 56 
2, 863 99 
155, 111 50 
39, 313 15 
765,830 77 
513, 816 82 
2, 237, 924 81 
669 44 
Total expenditures, Bureau of Yards and Docks ....• ." •..•..•................ · 2, 237,255 37 
Bureau of Equipment and Recruiting: 
227 Equipment of vessels ............................•................ 
228 Contingent ....................................••.................. 
228 Enlistment bounties to seamen .................•.................. 
1, 255, 086 05 
75, 570 17 
247 70 
Total expenditures, Bureau Equipment and Recruiting .....•.•....•........ 
Bureau of Navigation: 
229 Navigation and navigation supplies .••..•.•••.................... 
230 Contingent .................................................... . 
229 Hydrographic work...... . .. . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
229 Naval Observatory.... . . . . ................•....••................ 
230 Nautical .Almanac ...............••............................... 
230 Refracting telescope ..... , ..••.•................•................. 
230 Tower for refracting telescope .....................•.............. 
230 Purchase of instruments for observation of transit of Venus .••••• 
230 Printing illustrations of Polaris expedition .••.................... 
From which deduct the following excess of repayment: 
231 Surveying Isthmus of Darien for ship-canal .•••••.............• · •. 
114,960 34 
5, 833 25 
63,624 99 
20,706 01 
20,724 82 
3, 660 75 
15 82 
16, 916 58 
7, 308 01 
253, 750 57 
31 89 
Total expenditures, Bureau of Navigation ..............•... : ............... . 
Bureau of Ordnance: 
231 Ordnance and ordnance stores ................................... . 
232 Civil establishment .............................................. . 
232 Contingent .......... ...................................•.......... 
232 Magazine at Washington ........................................ . 
332 Magazine at Norfolk ............................................. . 
231 Torpedo Corps ................................................... . 
232 Ordnance materials-proceec'1s of sales ........................... . 
From which deduct the following excess of repayment: 
231 Torpedo boats ..................................................•.. 
343, 188 98 
943 67 
1, 061 94 
281 13 
16, 062 00 
109,448 69 
66, 150 04 
537, 136 45 
3 84 
Total expenditures, Bureau of Orc'1nance ...•........•...•.................... 
Bureau of Construction and Repair: 
232 Construction and repair ............................. . .....•....... 
232 Civil establishment ....... , ...................................... . 
232 Protecting timber lands .......................................... . 
From which dec'1uct the following excess of repayments: 
232 Construction of eight steam vessels of war.......... $27, 970 13 
232 Repairs on double-turret-ed monitors . . . . . . . . . . . . . . . 80 36 
3, 297, 390 45 
1, 461 60 
5, 000 00 
3, 303, 852 05 
28,050 49 
~otal expenditures, Bureau of Construction and Repair .............•...... 
Bureau of Steam Engineering: 
232 Steam machi~r.v ................................................ . 
1, 330, 903 92 
253,718 68 
537, 132 61 
3, 275, 801 56 
1, 803, 876 88 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 10, 539, 831 35 
LIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
Genual account of the receipts and expenilit-u,ree, /c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................................................... $865, 122,691 O> 
I 
Carried forward .. • • .. • • • • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. . 865, 122, 691 06 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. LV 
General account of the receipts and expenditnres, g.c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward........................................................... $10, 539, 831 35 
Page. Bureau of Provisions and Clothing: 
234 Provisions .•••••••..••••••••••....••..••........••••.......•....•. 
234 Clothing ..... __ .-- .... -- .... -- ..... -- .. ---------- ......••......... 
235 Contingent . ...................................................... . 
$1, 282, 088 29 
149, 093 00 
47,131 30 
Total expenditures, Bureau Provisions and Clothing .......••.•..•.......... 
Bureau of Medicine and Surgery: 
235 Surg~ons' ne!Jessaries and applianc;s ............................ . 
236 Repairs and Improvements of hospitals ....•••.....•.•••••......•. 
236 Naval hospital fund . ..........•..............•................•••• 
236 Civil establishment .............................................. . 
236 Contingent ...................................................... . 
28,670 94 
18,420 34 
850 45 
36,928 99 
24,413 37 
Total expenditures Bureau of Medicine and Surgery ..•.•..••....••••••.... 
Miscellaneous : 
220 *Pay of the Navy .............••....•....•..........••........... 
223 Contingent Navy ................................................ . 
223 Prize-money to captors ........... , .............................. . 
227 Indemnity for lost clothing . ..................................... . 
227 Relief of the owners of steamer (:lara Dolsen ..... . ........• . •... 
227 Relief of survivor of the Polaris ................................ . 
227 Bounties to sailors and marines . ................................ .. 
227 ' Relief of certain officers of the Navy, &c ....................... . 
2"!.7 Payment to officers and crew of United States steamer Kearsarge. 
223 Navy pension fund .............................................. . 
From which deduct the following excess of re-
• payments: 
223 Bounty for destruction of enemy's v essels . ........ . 
237 Allowance for reduction of wages, eight-hour law .. 
$1, 035 31 
1, 054 62 
6, 233, 421 11 
100, 915 03 
356, 247 07 
19, 140 84 
22, 050 00 
2, 820 00 
21, 051 63 
38,716 40 
270 51 
44, 937 14 
6, 839, 569 73 
2, 089 93 
Total net expenditures, miscellap.eous ......................... __ .......... . 
1, 478, 312 59 
109,284 09 
6, 837, 479 80 
Total net expenditures Navy Department • . . • . . .. • • • • . . . . . . • . . . .. . .. . . • . . . . 18, 964, 907 83 
PUBLIC DEBT. 
Interest: 
121 Certificates of indebtedness of 1870 •..•.......•••.•.......•..••..• 
gi ¥"~Is~r?;~~fe!uof~s6i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
121 Seven-thirties of 1861 ............................................ . 
~~t lE~o;:~~\~~f::::~~:~~ ::::::~::::::::::::::::: ::::::::::::::::: 
121 Seven-thirties of 1864 and 1865 .....••.••.......•••..•••........... 
121 Loan of 1841 ....•..••••..••••••.•.••............••.............••. 
121 Loan of 1847 ............••••.••..•.••.••.•......•....••.••....•..• 
12l Texan indemnity stock .•.••••..•..•••.•.•.•.•••••.•......•..••.••• 
121 Loan of 1858 .....•..............•••.••.•........••....••..••.•..•. 
121 Loan of 1860 ..................................................... . 
121 Loan of February, 1861 (1881's) .................................. .. 
121 Oregon war debt ................................................. . 
121 Loan of July and August, 1 61 (1881's) ........................... . 
121 Five-twenties of1862 ............................................ . 
121 Loan of 1863 (1881's) .•...•••••.............•....•..••..•.••••.....• 
122 Ten-fortie~:o of 1864 ............................................... . 
122 Five-twenties of March, 1864 .................................... . 
122 Five-twenties of June, 1864 ..................................... . 
122 Five-twenties of1865 ............................................. . 
122 Consols of 1865. .. . . • . .. . . ....................................... . 
123 Consols of 1867 ................................................... . 
123 Consols of 1868 . . • . .. ........................................... . 
123 Central Pacific stock .... ..........••........... · .•..•.......... _ .• 
123 Kansas Pacific stock {U. P ., E. D.) .............................. . 
123 Union Pacific stock ............................................ . 
123 Central Branch Union Pacific stock (A. and P. P.) .............. . 
123 Western Pacific stock ............................... : ........... . 
123 Sioux City and Pacific stock ........... _ .................. _ ....... . 
1~3 Funded loan ofl 881 ...........•...................... _ ...........•. 
13, 580 00 
420,000 00 
6 00 
1 60 
251 00 
325 91 
7, 780 96 
1, 865 26 
15 00 
17 96 
21,875 00 
13,775 00 
25 00 
1, 105, 650 00 
56,775 00 
11, 349, 871 50 
1, 605, 716 08 
4, 500, 904 50 
9, 710, 022 95 
31, 054 32 
2, 398, 703 65 
9, 237, 802 23 
12, 103, 980 00 
18, 564,499 50 
2, 236, 20:1 23 
1, 554, 907 20 
378, 210 00 
1, 636, 590 72 
95, 610 00 
118,233 60 
97,699 20 
22, 981, 318 86 
Total e'l:penditures, interest .........•.•..••................. ~~= 100, 243, 271 23 
Cai;ried forward ...•..... -- ... .............................................. ---wQ, 243,271 23 
LVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
Geneml acoonnt of th~ receipttJ and expenditures, <fc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................................................. . ...... $865, 122, 691 06 
. 
------
Carried forward ......................... : . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. • .. .. .. .. . . . . 865, 122, 691 06 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. LVII 
General account of the 1·eceipts and expenditw·es, ~·c.-Continaod. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward . .....•.....•. . .... . ....•.•••••....••....•................. $100,243, 271 23 
Page. Redemption : 
120 Certificates of indebtedness of 1870 . . . . . . . . . . . . . ......•.• . ... . ... 
120 Coin certificates .. . ......... . ..................... ..•....... . ..••. 
120 Certificates of deposit . . . . . . . . . . . . . ....... . .................... . 
120 Treasury notes of 1861 . ... . ...••................... . .... . ......... 
120 Seven-thirties of 1861 ...... . ......................... • .......... . 
120 Old demand. notes . . . ................ .. . . ............ ~ ........... . 
120 L egal-tender notes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
120 Fractional currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•.•.... . - .. 
120 One-year notes of 1863 . ... . . . .............. .. .................. - : 
120 Two-year notes of 1863. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . ....... . 
120 Compound-interest notes ...... . .. .. ..... . ..... , ........ . ........ . 
120 Seven-thirties of 181i4 and 1865 .............. . . .................. . 
120 Texan indemnity stock ................................ . ......... . 
120 Loan of 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . ........................ . 
120 Five twenties of 1862 .................. . .......•. .. ...• · .......... . 
120 Five-twenties of March, 1864 . ..... . ..... . ......... . ..... . ....... . 
120 Five-twenties of June, 1864 ....... . ... . ..... . .•. . .. . .... . ........ 
121 Five-twenties of1865 ............ . .............•.... ....•......... 
121 Con sols of 1868 ..........•. . ..•.•.................................. 
$678, 000 00 
83, 734, 000 00 
108, 305 000 00 
50 00 
50 00 
3, 190 00 
97, 177, 054 00 
36, 058, 728 80 
5, 020 00 
3, 650 00 
38, 630 00 
_13, 000 00 
151, 000 00 
9, 000 00 
64, 246, 750 00 
940, 600 00 
56, 192, 100 00 
1, 789, 250 00 
200 00 
Total expenditures, redemptions .... ~. . .. . . . . . .• .. . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449, 345, 272 80 
Total expenditures, public debt.................... ....................... . .. 540, 588, 544 03 
RECAPITULATION. 
Civil, miscellaneous, and foreign intercourse . . . • • • . . . . • . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . 73, 468, 515 51 
Interior (Indians and pensions) . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 34, 222, 087 98 
Military . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 141, 578 51 
~~bt~ d~bt: ~ ~:::.: ~::: ~:: ·:: ~::: ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5lg; ~~~; ~~l ~~ 
Total net expenditures . .. . .• . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . •. . .•. •. . . . . . • . .. . . . . . . . 714,385, 633 86 
*Balance in the Treasury June 30, 1876 . . . . . •• • • • .. . • • • . .• . . • . . . . . • . . . . • • . . • . . . . . . 150, 737, 057 20 
*This balance includes the amounts deposited with the following States, viz: 
Maine ............. · .......... . ..... . 
New Hampshire ................. . . 
Massachusetts ............•....... 
Vermont . ........... . .......... . .. . 
Connecticut .••.•• ...........•...... 
Rhode Island...... . . . . . . .. . . . . . . . . 
NewYork ...................... . .. . 
~::n~;r::xi~·::::: :·:::.: ::::.: ·::: 
Delaware ......................... . 
firi~i~~-:::: :::::::::::: ~ ::::::::: 
North Carolina .•••••...•••..•.•... 
South Carolina .•••••.•••••...•••... 
H. Ex. 117--v 
$955,838 25 
669, 086 79 
1, 338, 173 58 
669, 086 79 
764, 670 60 
382, 335 30 
4, 014, 520 71 
764, 670 60 
2, 867, 514 78 
286,751 49 
\)55, 838 25 
2, 198, 427 99 
1, 433, 757 39 
1, 051, 422 09 
Georgia .••.••................ . ..... 
Alabama ............ . .. . ......... . 
Louisiana ....•............. .. ..... 
~~~!:!~~~: ::: :: ~.: ::: :::::: .. ·.... : 
Kentucky . ................. . ...... . 
~~~o~~i-:: ~ ~:::::::: ::::: ~ · .. __ .. _ .
Indiana ....................... .. . . 
Illinois . ..... . ............... . .... .. 
Michigan ..... . .................... . 
Arkansas ....••.............. 
865, 122, 691 06 
$1, 051, 422 09 
669,086 79 
477, 919 14 
382, 335 30 
1, 433, 757 39 
1, 433, 757 39 
2, 007, 260 34 
382, 335 30 
860,254 44 
477, 919 14 
286,751 49 
286,751 49 
28, 101, 644 91 
I 
/ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1875-'76. 
PAYMENTS FOR THE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
Salat·ies cmd mileage of SenatoTs, 
1876: 
To G. C. Gorham .................. . 
Salaries and mileage of SenatoTs, 
1875: 
To G. C. Gorham ................... . 
CIVIL. 
Contingent expenses Senate, fold-
ing docnments, 1876 : 
$406, 336 00 To G. C. Gorham ................... . 
Contingent expenses Senate, mis-
83 19 cellaneous items, 1876 : To G. C. Gorham ................... . 
$9, 4CO 00 
30,000 00 
Salaries, o.fficers and employes Sen- Contingent expenses Senate, mis-= == 
ate, 1876 : ll · 
To G. C. Gorham ............ . ....... __ 145, 949 29 To G. C. G~;~~:U~t~~~~~: ~~-7_2_: _______ _ 
Salaries, o_tficers and employes Sen-
ate, 1875: 
To G. C. Gorham .. ................ . 140 27 
======== Reporting procPeding.~ and debates, 
Senate. 1876 : 
To D. F. :Murphy ...........•....... 
Reporting proceed-ings and debates, 
Senate, Forty-thit·d Congress: 
To D. F. Murphy .................. . 
Expenses of compiling and prepar-
ing Congressional Directory, 
1876: 
To G. C. Gorham.--·-··-- .......... . 
Postage, O.tfice Secretary of the Sen-
ate, 1876: 
To G. C. Gorham .................. . 
Contingent expenses Senate, clet·ks 
to committees and pages, 1876: 
25,000 00 
s, 125 00 
1, 200 00 
100 00 
Contingent expenses Senate, pack-
ing boxes, 1876: 
To G. C. Gorham ............ _ ...... . 
Contingent expenses Senate, sal-
aries Capitol Police, 1876: 
To G. C. Gorham .....•.............. 
Joint select committee to inquire 
into the a:ffait·s of the District of 
Oolutnbia: 
By G. C. Gorham...... $318 65 
Expenses o.f investigations into 
elections in Mississippi: 
To G. C. Gorham .....•.............. 
House of Representat-ives, salaries 
and mileage of _iJ[embe.rs and 
Delegates, 1876: 
36 00 
740 00 
26,300 00 
10,000 00 
To G. C. Gorham ................... . 46,350 00 To.J.C.New ....................... 1,557,56S 56 
Contingent expenses Senate, clerks 
to com.mittees and pages. 1875: 
By G. C. Gorham...... $1, 362 20 
Contingent expenses Senate, labor, 
1876: 
To G. C. Gorham.................... 36,000 00 
From which deduct the 
following repayments: 
By L. Danford........ $29 20 
.T. C. New..... . . . . 50 80 
Contingent expenses Senate, sta-·------ House of Ilep'resentative.~, salaries 
tionery and newspapers, 1876: and mileage of Members and 
To G. c. Gorham. __ ... ______ . ___ .... 14,250 00 Delegates, 1875: 
=== To.J.C.New ...................... . 
Contingent expenses, statione.ty 
and newspapers, 1875 : 
By G. C. Gorham...... $327 62 
Contingent expenses Senate, horses 
and wagons, 1:'!76: 
To G. C. Gorham ................... . 
Contingent expenses Senate, fuel 
for heating ctpparatu.~, 1876: 
To G. C. Gorham ................... . 
6, 565 00 
10, 000 00 
Hottse of Rept·esentatives, salm·ies 
1 officers and employes, 1876: 
To G. M. Adams ............... . 
D. W.Brown ...... -·····-------· 
.T. K. Edwards ....... . .......... . 
William Hincks ............... . 
William B. Lord ............... . 
E. McPherson . . . . . . . . . . . . . , .. . . 
.T, .T. McElhone ................. . 
Contingent expenses Senate, fuel From which deduct the 
for heating apparatus, 1S75: following repayment: 
By G. C. Gorham...... $923 42 By G. M. Adams . . . . . . $2, 060 50 
so 00 
1, 557, 4SS 56 
151, S30 00 
130, S14 21 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
S3, 540 59 
5, 000 00 
239,354 so 
Contingent expenM38 Senate, fttt·· ------ 2, 2SO 10 === ! E.McPherson..... 219 60 
niture and repairs, 1876: , -----
ToG.C.Gorham.................... 15,500 00 237,074 70 
H. Ex. 117--1 
2 RECEIPTS AND EXPENDITURES 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
House of Representatives, sala1-ieo 
o.ffice?·s and employes, 1875 and 
1876: 
To G. M. Adams ...... ------ ....... . 
House of Representatives, con-
tingent expenses, postage, 1876: 
To G. M . .Adams ................... . 
$5, 307 13 E. McPherson .................. . 
House of Representatives. salaries 
o.tficers and employes, 1875: 
To G. M . .Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 04 House of Representatives, con-
E. Me Pllerson . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 400 00 tingent expe,tses packing-boxes, 
11 ou.~e of Representatives, con-
tingent expenses, clerks to com-
mittees, 1876: 
To G. M. Adams·------~------······ 
House of Representatives, con-
tingent expenses, folding doc-
----- 1876: 
756 04 To E. McPherson .................. . 
House of Representatives, con-
tingent expenses, cartage, 1876 : 
To G.M.Adams ................... . 
19, 000 00 E. McPherson .................. -
uments, 1876: Hovse of Represenfati1;es, con-
To G. l\1. Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 191 80 tingent expenses, miscellaneous 
E. McPherson................... 20, 822 60 items, 1876: 
From which deduct the 
following repayment: 
By G. M . .Ad;trus ................... . 
----- ToG.M.Adams ··-····-----~-·--·· 
62, 014 40 E. McPherson .................. . 
16, 2oo oo I ]'rom which deduct the 
--4~ 814 40 following repayment: 
=== By E. McPherson .................. . 
$200 00 
100 00 
300 00 
3, 020 00 
1, 590 00 
1, 147 50 
2, 737 50 
71, 952 52 
20, 000 00 
91,952 52 
13,772 ill 
78,180 21 House of Representatives, con-tingent expenses, folding doc-
uments, 1875: ===:::z:::::=== 
To G. M. Adams ................... . 
Ftom which deduct the 
following repayment: 
By E. McPherson .................. . 
16, 200 00 House of Representatives, con-
tingent expenses, 1niscellaneous 
items, 1876: 
7, 235 35 By E. McPherson ..... = $920 57 
8, 964 65 House of Representatives, con-
tingent expenses, pages, 1876: 
To G. M. Adams ................... . House of Repnsentafi1JeS, con-
tingent expenses, fuel, 1876: 
To G. M.A. dams .............. _..... 4, 525 81 House of Representatives, con-
E. McPherson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, uoo 00 / ting_entexpenses, salaries Capitol 
----- Poltce, 1876: 
l!'rom which deduct the 
following repayment: 
By E. McPherson .................. . 
House of Representatives, con-
tingent expenses, fuel, 1875: 
By E. McPherson.. . . . $41 61 
12, 525 81 To G. M. Adams ....... ............ . 
E. McPherson ..........•........ 
2, 025 81 
10,500 00 Hottse of Reprrsentatives, con-
tingrnt expenses, stationery and 
newspapers, 1876: __. 
To G. M . .Adams .........••......... 
E. McPherson .................. . 
House of Representatives, con-
tingent expenses, horses and car-
t·iages, 1876: Salaries, Congressional Printer's 
12, 387 50 
13, 149 89 
13, 149 33 
26,299 33 
17, i20 56 
13,867 21 
31,487 57 
To G. M. Adams . . . . . . .....•........ 2, 872 50 Office, 1876: 
E. McPherson ................... __ ::_ 602 50 / To .A.M. Clapp ... - ...... -- .... .. -.. 15, 117 60 
5, 475 00 Salat·ies, Congressional Printer's 
== O.ffice,1875: 
House of Representativrs, con- To .A.M.. Clapp -... -... -........... . 3, 777 60 
tingent expenses, horses and car- ==-= 
1·iages, 1875 and 1876 : 
To G. M . .Adams ................... . 
House of Representatives, con-
tingellt expenses, furniture and 
To G. ~~:i~~~~7.~ ~ ................ . 
E. McPherson .................. . 
House of Representatives, con-
tingent expenses, fnrniture and 
repairs, 1875: 
By E. McPherson . . . $0 35 
912 50 
2, 638 64 
9,111 36 
11,750 00 
Contingent expenses 
sional Printer, 1874: 
By A.M. Clapp ... ... . 
Congres-
$470 58 
Public printing and binding, 1876: 
To H. Y. Butler, jr., & Co ......... .. 
t~rr~~1~Jdg~ -&-Ch~p~~~-::::: 
~-~ir~ff':a~~:::::::::::::::::: 
R. Kingsland ..... .............. . 
Seymour Paper Company ...... . 
J. Wheelwri_ght ................ . 
\Vo'olworth & Graham ........ . 
26,361 70 
1, 172, 000 00 
2, 051 97 
111,545 89 
9, 665 01 
16, 221 18 
11,460 24 
38,633 38 
4, 003 75 
Carried forward............... 1, 391,943 12 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Brought forward .............. $1, 391, 943 12 
S.D. Warren.................... 38,756 21 
.From which deduct tho 
following repayments : 
ByA.M.Clapp....... $39,328 37 
E. B. Grimes....... 10 68 
Public printing and binding, 1875: 
To A.M. Clapp .................... . 
:;: ii."l:J!~:: ~ ~::::::::::::::: 
~ .. l.i~~~~~~:::::::::::::: :::::. 
Seymour Paper Company ...... . 
Wheelwright, Mudge & Co ..... . 
J. Wheelwright ................ . 
S. D. Warren & Co ............. . 
Woolworth & Graham ......... . 
.From which deduct· the 
following repayments: 
By A.M. Clapp . . .. . . . $21, 017 08 
Treasurer United 
States........... 8, 508 22 
Public pt·inting and binding, 
1874: 
By A.M. Clapp....... $37,386 01 
Lithographing and eng·raving, 
1876: 
1, 430, 699 33 
39, 339 05 
1, 391, 360 28 
79,776 22 
28,082 50 
6, 291 14 
2, 208 42 
637 81 
2, 9S5 63 
528 08 
6, 328 77 
46,180 19 
716 32 
173,735 08 
29, 525 30 
144,209 78 
To A.M. Clapp..................... 14,000 00 
Lithographing and eng·raving, 
1875. 
To A. M. Clapp . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 526 76 
Salaries, Libt·ary of Congt·ess. 
1876: 
To A. R. Spofford................... 29, 335 20 
Increase, Libt·ary of Congress, 
1876: 
To J. A. Graham.................... 11,000 00 
Increase, Library of Congress, 
1875: 
To J. A. Graham ................. .. 
From which deduct the 
following repayment: 
By J. A.. Graham ................... . 
Increase, L ·ibrary of Congress, 
1874: 
By J. A. Graham...... $2 48 
Continpent expenses, Library of 
Congress, 1876 : 
To J. A. Graham .................. .. 
Contingent expenses, Library of 
To J. ~~{!;:~~~~~~ .= . .............. . 
From which deduct the 
following repayment: 
By J. A.. Graham ................... . 
1, 500 00 
12 56 
1, 487 44 
1, 000 00 
500 00 
2 39 
497 61 ; 
==== I 
Works of art for the Capitol, 
1876: 
To J. A. Graham .................. .. 
From which deduct the 
following repayment: 
By J.A. Graham .................. .. 
Publishing histot·ical documents 
relating to early French dis-
coveries in the Northwest and 
on the Mississipp·i, 1874: 
To J. A. Graham .................. .. 
Salar·ies, Botanic Gat·den, 1876 : 
To J. A. Graham .................. .. 
Salaries, Botanic Garden, 1875: 
By J. A. Graham...... $1 89 
Improving Botanic Garden, 1876: 
To J.A.Graham ................... . 
From which deduct the 
following repayment: 
By J. A. Graham ................... . 
Improving Botanic Garden, 1875: 
By J. A. Graham...... $12 18 
Improving btdlding, Botanic Gar-
den, 1876: 
To J. A. Graham ................... . 
From which deduct the 
following repayment : 
By J.A. Graham ................... . 
Busts of the late Chief Justices 
Taney and Chase : 
To J. A. Graham .................. .. 
From which deduct the 
following repayment: 
By J. A. Graham ............... . 
Payment of judgments of Court 
of Claims, 1876 : 
ToW. S. Johnson ................. . 
J.H.Lyman ................... . 
A. G. Sloo ...................... . 
N. Wilson ..................... .. 
Paynwnt of jndgments of Court 
of Claims, 1875: 
ToW. H. Allen .................... . 
W. T.Atwell ................... . 
g·. ~~~d~~am: j~·.:~:::::::::::::: 
Boston and Sandwich Glass Com-
pan.v ......................... . 
H. B. Brown .................... . 
E. Crawford .................... . 
J. B. Collins ................... . 
A. B. Carpenter ............... .. 
G. W. Chilson ................. .. 
M. 0. Codding .................. . 
~·Fc1:;~~~~~~ :::::::::::::::: 
C. Clark ....................... . 
J. C. Chance ................... .. 
W. J. Codrick ................ .. 
A. MeL. Crawford .............. . 
W. Carlton and others ......... . 
Corliss Steam Engine Company. 
W.R.Dunton ................. .. 
W. B. Daniels ................. .. 
Carried forward ............. . 
3 
$11,700 00 
1, 000 00 
10,700 00 
10,000 00 
12,146 00 
7, 900 00 
4 47 
7, 895 53 
3, 550 00 
70 
3, 549 30 
2, 500 00. 
1, 008 00 
1, 500 00 
1, 008 33 
622 65 
397,921 52 
400 00 
399,952 50 
25,144 64 
252 63 
393 19 
6, 556 78 
2, 041 55 
201 10 
802 59 
571 22 
179 82 
279 14 
975 46 
392 72 
489 86 
87 33 
141 66 
145 51 
813 73 
26,585 30 
266,795 33 
249 10 
1, 756 42 
334,855 08 
4 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ...•••••.•.... 
ToM. J. Davie ...••...•..•••••...... 
C. E. Farrend ..........•...•.... 
A. M. Frolinger .............•... 
S. H. Force .................••••. 
·w. Forsyth ...........••........ 
G. Granger ......... ...... ...... . 
C. H. Graves .................. . 
G. S. Grimes ................... . 
J. T. Glasco .................... . 
C. G. Gates ..................... . 
~: ii.oJi~~n~;; : : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: 
E. Hamilton ................... . 
H. Haymond ..... ......... ..... . 
J.Hogan ..................... . 
G. E. Head ..................... . 
J.Hunter ................... . 
J. J. S. Bassler ... ...........••.• 
J.H.Jones ...............•..... 
H.H.Kuhn ..............•...... 
G. W. Kingsbury ............... . 
J. W. Keller .................... . 
W.J.Kyle ..................... . 
J. P.Keefe ..................... . 
T.J.Lloyd ............ ......... . 
E.Lawson ..................... . 
W.F.Lynch ................... . 
S.B.Moore .................... . 
!I: ~~fr~~~t;u: ::::::::::::::: 
D. Mortimer fee .....•.......... 
W. S. Mackay .....•............. 
H. S. Maloney .................. . 
J.McKenna .................... . 
A. Mckee and others .......•.... 
J. M. Norvell ................... . 
C. S. Newlin .................•••. 
E. Pickett ...................... . 
E. H. Parsons .........•......... 
J. H. Patterson, deceased ....... . 
H. W. Patterson ............... . 
J. L. Proctor ...........•........ 
P. H. Reinhard ................. . 
D. G. Ricley .................... . 
E.B.Rheem ...........•......... 
W.Stone ...................•...• 
W.I. Sanborn .................. . 
C. Saddler ...................... . 
W.Sebby .......... . ... ........ . 
G. P. Thyng .................... . 
F. E. Town ........ ............. . 
J. Thompson ................... . 
.A .• Tenney .•..••...... .........• 
E. T. Tunis .................... . 
G. Thompson ................... . 
D. D. Van Valzah ...... ..•..... . 
L. H. Warren ... ..... ........... . 
W. White ...................... . 
J. W. Whitten ............•..... 
R.Winn ...........•..••........ 
S. J. Whittaker ................ . 
A. H. Wards .........•.......... 
W. W. Wood ................... . 
CIVIL. 
$334,855 08 
1, 295 23 
928 39 
533 69 
37 76 
380 00 
479 95 
912 25 
217 11 
61 12 
303 00 
5, 355 08 
210 04 
5, 923 52 
753 54 
171 60 
187 10 
220 01 
601 80 
5, 841 57 
33 76 
107 45 
293 28 
406 72 
171 60 
202 13 
668 04 
402 69 
13,497 50 
1, 300 58 
598 00 
293 28 
100 36 
442 45 
56 13 
51,539 10 
1, 064 15 
529 47 
394 12 
297 20 
782 19 
589 90 
638 60 
136 30 
812 84 
82 91 
210 35 
602 54 
34 79 
108 80 
555 01 
451 16 
149 61 
5, 625 00 
479 69 
162 30 
918 55 
754 45 
682 98 
654 17 
59 00 
56 60 
461 75 
237 57 
446,912 91 
Brought forward ............• 
A. Hopkins, clerk .... .......... . 
J. Randolph, assistant clerk .... . 
S. B. Taylor, bailiff ............. . 
H. Creagan, messenger ......... . 
R6porting decisions, &c., Court of 
Claims, 1876 : 
To .A.. Hopkins ..................... . 
Salary of the President of the 
United States, 1876: 
To U. S. Grant, President .......... . 
Salary of the Vice-President of 
the United States, 1876 : 
To T. W. Ferry, VifOe-President .... . 
H. Wilson, Vice-President ..... . 
From which deduct the 
following repayments: 
By T. W. Ferry ................... .. 
Salltries Executive O.ffice, 1876 : 
To C. C. Sniffen ............ . ... . ... . 
Contingent expenses Exectttive 
OjJice, 1876 : 
To C. C. Sniffen .................... . 
P1·omoting the effwiency of the 
civil service, 1874: 
By T. J. Hobbs .. . . . . $1, 183 30 
Salaries Depa1·tment of State, 
1!<76: 
ToR. C. Morgan .......... ......... . 
Salaries Depa1·tment of State, 
1875: 
To R. C. Morgan ........ ......... .. . 
P1·ooj-reading, Department of 
State, 1876 : 
To R. C. Morgan .......••........... 
Proof-reading, Department of 
State, 1875: 
To R. C. Morgan ................... . 
Stationery, fw·nitw·e, &c., De-
pa?·tment of State, 1876: 
To R. C. Morgan ................... . 
Books and maps, Department of 
State, 1876: 
To R. C. Morgan .................. .. 
$22,870 90 
3, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 tO 
840 00 
30, 210 90 
2, 000 00 
50, 000 00 
2, 166 54 
3, 152 16 
5, 318 70 
2, 166 54 
3, 152 16 
13, 800 00 
6, 000 00 
600 00 
119, 010 41 
150 00 
1, 309 50 
593 00 
2, 950 00 
2, 000 00 Furniture and repairs, Court of 
Claims, 1!l76 : ===:::r:== 
To A. Hopkins ... ... ......... ...... . 
Contingent expenses, Court of 
Claims, 1876: 
To A. Hopkins ....................•• 
550 00 
3, 000 00 
Books and maps, Depa1·tment of 
State, 1875 : 
To R. C. Morgan .. .. . . . ........... . 
Contingent expenses, Department 
of State, 1876 : 
500 00 
To R. C. Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 597 47 
Salaries judges, cl:c., Court of === 
Claims, 1876: Contingent expenses, Department 
1, 401 10 
To C. D. Dra~e,j~d~e...... . . . . . . . . 4, 500 00 of State, 1875: 
E. G. Lormg, .JU ge.... .. . .. . . .. . 4, 500 00 ToR. C. Morgan.................... 4-, :.!12 61! 
C. C. N ott, judge ~. ............. . .. .. . 4, H70 90 ========= 
E. Peck. judge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-, 500 00 Lithographing, Department of 
W . .A.. Richardson, judge........ 4, 500 00 State, 1876: 
----- ToR. C. Morgan _ .............................. .. 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . 22, 870 90 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
.Additional salary, disbursing 
clerk, Department of State, 1874 
and prior years : 
To R. C. Morgan ................... . 
Editin[J, publishing, and distrib-
utin[J Revised and Annual ::;tat-
utes. 1875: 
To R. C. Morgan ................... . 
Publishing laws, Department of 
State, 1875: 
To R. C. Morgan ................... . 
Postage, Department of State, 
1874: 
To E. Haywood .................... . 
Postage, Department of State, 
1875: 
To R. C. Morgan ..........•........ . 
From which deduct the 
following repayments: 
By Department of 
State ... ....... . 
R. C. Morgan .... . 
$61 86 
656 67 
CIVIL. 
Salaries, Office Second Comptrol-
ler, 1875: 
By T. J. Hobbs ...... . $792 11 
$4118 === 
6, 126 62 
546 00 
782 80 
11,779 86 
Salaries, Office Commissioner of 
Customs, 1876: 
To T. J. Hobbs ...........•......... 
Salaries, Office Commissioner of 
Customs, 1875: 
By T. J. Hobbs ....•.. $849 37 
Salaries, Office First Auditor, 
1876: 
To T. J. IIobbs .................... . 
Salaries, Office First .A ttditor, 
1875: 
By T. J. Hobbs ...... . $3 01 
Salaries, Office First .A.ttditor 
(loans), 1876: 
To B. Birch ........•.•••..........•. 
Salaries, Office First Auditor 
(loans), 1875. 
718 53 By B. Birch . ......... . $95 60 
11, 061 33 Sala1'ies, Office Second .A.ttditor, 
=== 1876: 
Postage, Department of State, To ]'. H. Goodall ...•................ 
5 
$49,760 00 
58,780 00 
18,600 00 
245,280 00 
1876 : === 
To R. C. Morgan ................... . 
From which deduct the 
following repayments: 
By R. C. Morgan...... $896 77 
Department of 
State........... 76 72 
Salaries, Office Secretary of the 
Treasury, 1876: 
3, 410 18 I Salaries, Oflice Second .A.ttditor, 
1875: 
To J. P. Hawes ...........•......... 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By F. H. Goodall .•...•.....•...•.... 
973 49 
2,436 69 
Excess of repayment .....•..... 
Salaries, Office Third .A.uditoT, 
1876: 
48 91 
744 83 
695 92 
To T. J. Hobbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237, 000 00 
To B. Birch .. ................... .... 346,500 00 
Salaries, OjJice Secretary of the 
Treasury, 1875: 
By B. Birch........... $2, 053 69 
Salaries, Office Secretary of the 
Treasury (loans and currency), 
1876: 
To B. Birch ........................ . 
From which deduct the 
following repayments : 
By M. C. Markham ................ . 
Salaries, O.!Jice Secreta1·y of the 
Treasury (loans and currency), 
1875: 
By B. Birch........... $705 14 
Salaries, Office SupervisitLg Archi-
tect, 1876: 
To B. Birch .. ....................•.. 
Salaries, O!Jice Supervisin[J Archi-
tect, 1876: 
By B. Birch........... $116 29 
Salaries, Office First Comptroller, 
1876: 
To T.J.Hobbs .....•............... 
Salaries, Office First. Comptroller, 
1875: 
By T. J. Hobbs . .. . . . . $931 40 
Salaries, Office Second Comptrol-
ler, 1876: 
ToT. J. Hobbs ...••................ 
Salaries, Office Third .Auditor, 
1875: 
By T. J. Hobbs . . . . . . . $73 65 
Salaries, Oj}ice Third Auditor, 
1874: 
To T.J. Hobbs..................... 58 70 
139, 845 35 
254 35 
139, 591 00 
Salaries, Office Fourth Auditor, 
1876: 
ToT. J. Hobbs ............•.••..... 
Salaries, Office Fourth Auditor, 
1876: 
By T. J. Hobbs....... $151 05 
Salaries, O.!Jice Fifth Auditor, 
1876: 
To_ T. J. Hobbs ..................•. 
Sala1·ies, Office Fifth Auditor, 
1875: 
32,540 00 By T. J. Hobbs....... $236 86 
Salaries, O.!Jice Sixth Auditor, 
1876: 
To Z. Ellis ......................... . 
Salaries, Ojjice Sixth Auditor, 
1875: 
75, 800 00 By F. B. Lilley....... $111 63 
Salaries, Office Sixth .A.ttditor, 
1874: 
By F. B. Lilley . . . . . • . $177 24 
Salaries, Office Sixth Auditor, 
1873: 
110, 600 00 By C. Hazlett......... $76 47 
81, 000 00 
50,280 00 
313,320 00 
6 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Salaries, Office Sixth Auditor, 
1872: 
Salaries, O.ffice Comptroller of the 
Ounency, 1876: 
By C. Hazlett......... $164 13 ToT. J. Hobbs..................... $126,780 00 
Salaries, Office Registe1·, 1876: I 
$71,744 45 
7, 000 00 
Salaries, Office Compttoller of the=== 
To E. S. Collamcr .................. . 
N. B. "\Valker ................... . 
78,744 45 
From which deduct the fol-
0lW1'ency, 1875: 
ToW. A. Page ......... . ........ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By T. J. Hobbs .................... . 
5614 
1, 070 43 
lowing repayment: E f By N. B. Walker .. ___ ... _ .... _ ... __ 529 40 xcess o repayment...... 1, 014 29 
------ Sala1·ies, O.lfice Com11t1·olle1· of the== 
78, 215 05 Currency, 1874: 
==1 ToW.A.Page...................... 88 60 
Salaries, Offics Register, 1875: Salaries, Ojice Comptroller of the -c=== 
By N. B. 'I.Valker · · · · · *87 19 C111·rency (national currency, 
Salaries, Office llegist;;: (loa11s), reim-bw·sable), 1876: 
1876 : To T. J. Hobbs...................... 34, 840 00 
To E. S. Collamer................... 154, 043 74 Sala1·ies, O.tfice Comptrolle-r o.f the== 
N. B. Walker................... 15,000 00 Curtency (national cu1·rency, 
----- reimbursable), 1875: 
From which deduct the fol-
169, 043 74 By T. J. Hobbs . .. .. . . $1,289 20 
lowing repayment: Sala1·ies, O.tfice Commissioner of 
By N. B. 'Valker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, lO!l 89 Internal Rerenue, 1876 : 
----- 1 ToT. J. Hobbs..................... 322, 800 00 ~7• 934 85 1 Salaries, Office Commissione;- of=== 
Salaries, Office Register (loans),--·--- Internal Reventte, 1875: 
1875 : By T. J. Hobbs....... $896 32 
By N. B. Walker ...... __ $387 69 I Salarieg, O.flice Liyht-House 
Salaries, Office Trecu.-urer-,187~ 
180
, ,
60 00 
ToT. ~~~~b~~7-~ ~ ................ . ToT. J. Hobbs..................... ~ 
Salaries, O.ffice Treasurer, 1875: 
By T. J. Hobbs . . . . . . . $347 16 
Salaries, Office Treasttrer (loans), 
1876: 
To B. Birch---·· .................. . 
Salaries, O.lfice Light-House 
Board, 1875: 
By T. J. Hobbs ............. $101 10 
Salaries, O.f!ice Bttrean of Statis-
tic.~. 1876: 
214, 780 00 To T. J. Hobbs ................... .. 
14, 3GO 00 
59,440 00 
Salatie.~ 0./}ice Bureatt of Statis-== Sa}~~~s, Office Treasurer (loans), tics, 1875: 
By B. Birch ......................... ___ 587_ 9_2 By T. J. Hobbs ....... = $133 37 
Sala1ies, Office ']_1reasttrer, national_____ Collecting statistics ? .. elating to 
curre-ncy, reimbursable, 1876: comme1·ce, 1876: 
ToT. J. Hobbs ............ _........ 155, 000 00 To T. J. Hobbs.----·-- · ---- ------ 20, 000 00 
=== Collecting mining stati~tics, 1875=== 
Contingent expenses, national and 1876: 
currency, act Jtme 20, 1874, 1·e- ToR. W. Raymond ............... . 65,000 00 
irnbursable, act Ma1·ch 3, 1875, 
Treasurers Office, 1876 : 
To Adams Express Company ...... . 
Colomdo National Bank Denver. 
City National Bank of Denver .. 
First National Bank of Denver. 
Colo .......................... . 
First National Bank, Ottawn, 
Kans...... .......... . ... . 
First National Bank of George-
town, Colo .................... . 
First National Bank of Pueblo, 
Colo .......................... . 
First National Bank of Galves-
ton, Tex ..................... . 
First National Bank of Portland, 
Oreg ......................... . 
German Bank of Denver, Colo .. . 
T. J. Hobbs .................... . 
National Bank of Texas ....... . 
Rocky Mountain National Bank. 
Second National Bank of New 
Mexico ....................... . 
Treasury De~artment .......... . 
Texas Bankmg and Insurance 
B~tmb~~ty. B-a~k;. -L~~- ·w~~t 
.Animos, Colo ................ .. 
Sala1·ies, tmnpol"a1'!J cle1·ks, Office== 
119, 255 85 1'1"easure1· United States, 1876: 
57 50 ToT. ,J. Hobbs..................... 20,000 00 
62 25 Salaries, temporary clerks, Office=== 
T1·eaatn·er United States, 1875: 
195 10 By T. J. Hobbs....... $12 50 
75 Salm·ies, temporary clerks, Treas-
t~ry Department, 1876 : 
57 25 To B. Birch ....................... .. 40, 000 00 
39 50 Sala;.ies tempo1·ary clerks, Treas-=== ury Depa1'tment, 1875: 
33 OO By B. Birch .......... _ $17 59 
209 75 Contingent expenses Treasu1·y De-10 00 partment, binding, newspapers, 
5, 000 00 d':c., 1876 : 
24 00 To B. Birch ........................ . 
10 00 Contingent expenses Treaattry De-
partment, investigation of ac-
134 15 counts and traveling expenses, 
4, 884 96 1876: 
To B. Birch ....................... .. 
8 70 W. H. Miller ................... . 
E. B. Mix ..................... .. 
2 50 A. S. Thomas ................. .. 
129,985 26 
10, 000 00 
3, 900 25 
50 00 
25 00 
24 75 
4, 000 00 
== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Contingent expenses Treasury De-
partment, freight, telegrams, 
die., 1876: 
To 13. "Birch ........................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
13yW.Booth ........ $0 30 
J. "\V. Porter...... :J 98 
Contingent expenses Treasury De-
partment, rent, 1876 : 
To l3. Birch ........................ . 
Contingent expenses Treasury De-
partment, transfer account, 187 4: 
To E. Robinson .................... . 
Contingent expenses Treasury De-
partment, binding, newspapers, 
ci:c., trartsfer accotmt, 1875: 
$7,004 34 
4 34 
7, 000 00 
13,000 00 
81 
To E. Robinson..................... 1 09 
Furniture and ca?'Pets Treasury 
Departmet1t, tran.'ljer account, 
1873: 
To TreasuryDe1)artment........... 42 87 
Contingent expenses Treasury De-
partment, investigation of ac-
cottnts, 1875: 
By l3. "Birch .. . .. .. .. . $1, 80!) 30 
Contingent expenses Treasury De-
partment, horses and wagons, 
1876: 
Stationery for Treasury Depart-
ment, 1876: 
To Acme Letter-File Manufacturing 
J.13'.mld~~; ~ ~:: ::~:::::~ ::. ::~ ~ 
:e~N!llt:n%~~~- E~~~i~j;~-c'o{n'. 
pany ...................... .. . 
A. V. Benoit ................. .. 
W. Beck----------·---·····----· 
Chronicle Publishing Company _ 
Carew Manufacturing Company 
W. Choate & Co ............... . 
A. Campbell ................ .. .. 
G. Crandell................. . 
W. H. Dempsey ............... . 
Evening Star Newspaper Com-
pany . ....................... . 
B. F. French .................. . 
Goodyear's Imlia Rubber Glove 
Manufacturing Compan,y .... . 
W. F. Hyatt ................... . 
Keuffel & Esser ................ . 
H. 13. Lacy .................... .. 
E. D. Lockwood ............... . 
G. Lacombe ................... . 
Mohun Bros . . . . . . . . . . _ ....... . 
C. E. Moyer ........... . .. ---- .. . 
National Republican ... ....... . 
C. Nice ....................... .. 
:F. Philp ....................... . 
J. C. Parker ................... . 
Solomons & Chapman ....... ---. 
W. Smith .................... .. 
~~~~*~~y::~~~~-t-::::::-: ~. 
From which deduct the fol-
lowin~ repayment : 
7 
$6 50 
32 50 
20, 516 01 
3,194 42 
80 00 
82 00 
213 75 
16, 333 92 
4, 272 96 
895 36 
19 75 
2,9Ll10 
130 11 
127 60 
1, 811 40 
2, 604 00 
~41 25 
100 00 
22,356 55 
710 80 
886 00 
180 00 
198 75 
550 90 
493 15 
8, 261 39 
10,341 39 
12 00 
30 00 
583 00 
104,176 56 
57,731 59 
To13.13irch ....................... . 
By Treasur.v Department .......... . 
6, 000 00 ------
Contingent expen.~es Treasury De-
partment, ice, 1876 : 
46,444 97 
Stationer·y fm· Tteasury Depart- -=== 
ment, 1875: 
To 13. Birch ........................ _ 
Contingent expet1Ses Treasnry De-
partment, fuel, cf:c., 1876: 
To 13. Bil'ch ............. _ .... _ ..... . 
Cotttingent expen.~es Treasw·y De-
partmettt, gas, 1870: · 
To B. Birch ...... _ ................. . 
Contingent expenses Trea.~ury De-
partuwnt, carpets at1d repau·s, 
1876: 
To l3. Birch ....................... . 
Contingent expenses Treasury De-
part?aent furnitw·e, die., 1876: 
To B. Birch ....................... _ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasur.v Department ......... .. 
Contingent expenses Treasury De-
9, 000 00 
12,000 00 
20, 000 00 
14, 000 00 
To Berlin & Jones Envelope Com-
pany .................... ..... . 
Belcher Bros. & Co ............. . 
Keuffel & Esser ................ . 
E. D. Lockwood ............... . 
L. 13. Middleton...... .. . .. . . .. -
Morgan Envelope Company ... . 
Solomons & Chapman .......... . 
C. ~ice _........... .. ......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By Treasur.) Dt>partment .......... . 
Excess of repayment . ... ... . 
Postage, Treasury Department, 
25, 469 69 1870 : To Post-Office Department .... - . .. . 
969 01 
24,500 08 
Department of State .......... . 
Washington City post-office ... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. P. Tibbetts ................ .. 
162 90 
545 85 
~4 00 
2, 841 98 
59 20 
1, 008 97 
2, 319 58 
282 30 
7, 304 78 
7, 676 36 
371 58 
,62, 000 00 
1, 123 12 
376 74 
63, 49U 86 
9 45 
partmeltt, rniscPllatteous items, 63, 490 41 
1876: === 
To B. Birch--.-.- ... --- ...... -..... 24, 245 02 Postage, Treasury Department. 
Treasury Department . . . . . . . . . . 1, 005 71 1875: 
------ To State Department .............. . 
25, 250 73 Post-Office Department . . . . _ .. . 
632 02 
104, 500 00 
256 38 From which deduct the fol- Washington City post-office._ .. . 
lowing repayment: -----
By 13. Birch .. . .. • . . • .. . • . .. .. . .. . .. 250 73 From which deduct the fol- 105, 38i! 40 
3, 306 80 
102,081 60 
------- lowing repayments: 
25, 000 00 By J. C. New......... $3,298 80 
=== By S. A. John on. 8 00 
Contingent expenses Treasury De-
parttnent, 1874: 
To B. Birch ................. . 1, 802 08 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Expenses of the national currency, 
1876: 
'To Adams Express Company ...•... 
American Bank Note Company. 
Continental Bank Note Company 
Columbian Bank Note Company 
L. S. CrandalL . . . . . . . .... .... . . 
F. A. Casilear .................. . 
·C. 1<'. Chandler . . .......... . 
W. H.Earle ................ . ... . 
P. Hammond . .................. . 
J. E. Hilgard .................. . 
H. Morton ...... . .............. . 
National Bank Note Company .. 
~.as~ ~~lf.:a~·~·~~~~:~::::::: :::::: 
W. Sellers .............. . ...... . 
Treasury Department .......... . 
J. L. Wellington .......... . .•... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By B. H. Brif'tow..... $400 00 
Camden National 
Bank........... 200 00 
T. Hillhouse...... 800 00 
Merchants' Nation-
al Bank. . • . . . . . . 350 00 
J. C. New....... 5, 050 00 
Treasurer United 
States . . . . . . . . . . 550 00 
Expenses of national cu?-rency, 
1875: 
To American Bank Note Company . 
To Adams Express Company ... 
Continental Bank Note Company 
National Bank Note Company .. 
Expenses of opP.rating macerat-
ing machine, 1876 : 
To T.J.Hobbs .................... . 
Treasury Department ..... . ... . 
From which deduct the 
following repayment: 
:By T. J. Hobbs .................... . 
CIVIL. 
$10,788 21 
49,867 73 
44,912 29 
24,963 69 
56 59 
158 03 
38 75 
93 71 
267 63 
209 05 
109 50 
31, 829 67 
114 52 
87 00 
15 00 
90,894 82 
329 5fl 
P1·opagation of food fishes, 1876: 
To T.J. Hobbs .................... . 
J. W. Milner ................... . 
Propagation of food fishes, 1875 
and 1876: 
To T.J.Hobbs .................... . 
J. W. Milner ................. .. 
H. E. Rockwell . ................ . 
I<'rom which deduct the 
following repayment: 
By T. J. Hobbs ................... .. 
254, 735 75 Propagation of food fishes, 1874 : 
By T. J. Hobbs ..... .. $83 58 
Suppressing cottnterfeiting and 
fraud, 1876 : 
To M.C.Markham ............... .. 
J. H. Robinson ................. . 
Treasury Department ..... · .... . 
From which deduct the 
· following repayment: 
7, 350 00 By J. H. Robinson ................ .. 
247,385 75 
31, 776 70 
10,780 40 
24,087 43 
130 83 
66, 775 36 
S~tppressing cottnterfeiting and 
fraud, 1875: 
To G. Bliss . .......... . ......... . .. . 
J.N. Case ...................... . 
C. Labrey .................. . . .. 
J. Minnck ............ . ........ . 
J. H. Robinson ................ .. 
E.T.Roe .................... .. . . 
J. W. Reiley ................... . 
From which deduct the 
3, ~g~ ~g following repayments: 
By J. H. Robinson ........ $7,864 84 
3, 328 95 Treasury Department. 8, 142 37 
328 95 
3, 000 00 
$5, 500 00 
6, 000 00 
11,500 00 
22,000 00 
4, 000 00 
6, 629 87 
32,629 87 
129 87 
32, 500 00 
254 35 
120, 000 00 
73 9li 
120, 328 33 
8, 772 12 
111,556 21 
300 00 
10 00 
10 00 
25 00 
17, 443 12 
158 16 
50 00 
17, 996 28 
16,007 21 
1, 989 07 
Expenses of operating macera.t-
inf1 machine, transfer account, 
1874: 
Detecting and b·ringing to trial 
persons engaged in counterfeit-
ing, transfer account, 1871 : 
To H. A. Risley....... . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
To Treasury Department........... 257 80 
Expenses of inqui1·y respecting 
food fishes, 1876: 
ToT.J.Hobbs ..................... 2, 000 00 
H.E.Rockwell.................. 2,25000 
From which deduct the 
following repayment: 
:By T. J Hobbs ................... .. 
Expenses of inquiry respecting 
food fishes, 1875: 
To T.J.Hobbs .................... . 
lll11stration for report on food 
fishes , 1876: 
To T.J. Hobbs ........ , ........... . 
4, 250 00 
209 31 
3, 940 69 
1,113 sa 
1, 000 00 
Expenses of rebel archives and 
records of captured and aban-
doned property, 1876: 
ToJ.A.Bowser .................. .. 
W. Fessenden .. .. .. .. . ..... . . 
M. L. N oerr .................... . 
Collection of captttred and aban-
doned property ; records and 
evidence respecting the same, 
1876: 
ToM. T. A.ldis ..................... . 
J. A. Bowser ................... . 
E. T.Bullock .................. . 
L. Bartlett .................... .. 
J. S. Frazer .....•............... 
W. Fessenden and two others ... 
G. A. Jordan ................... . 
A. H. Markland ............... .. 
J.E.Pernet ........... .. ....... . 
J. J. Suman .................... . 
Carried forward ............ .. 
~====-= 
120 66 
1, 997 80 
3, 303 30 
5, 421 76 
525 36 
360 00 
9~ 90 
350 00 
1, 874 99 
459 90 
124 75 
740 00 
275 00 
1, 195 15 
6, 004 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To G. B. Thralls ................... . 
J.Trimble ...... . .............. . 
H. B. Whitfield ................. . 
Plans for p·ublic buildings, 1876 : 
To B. Birch ....................... .. 
From which deduct the 
following repayments : 
By H. G. Jacobs . .. . .. $10 50 
W. L. Nicholson... 286 50 
W. A. Potter . .. .. . 5 00 
Plans for public bttildings, 1875: 
To B. Birch . ....•.......... . ........ 
Which deduct from the 
. following repaymellts: 
By B. Bn·ch....... . .. . $0 85 
Treasury Depart-
ment...... .. .. .. 510 00 
Excess of repayment ........ 
Plans and specifications, pttblic 
bttilding at Auburn, N.Y.: 
To B. Birch ....................... .. 
Vaults, safes, and locks for public 
buildings, 1876: 
To B. Birch .............•........... 
Vaults, safes, and locks fat· pttblic 
bttildings, 1875: 
To B. Birch ....................... .. 
T.B. Shannon .................. . 
From which deduct tho 
following repayment: 
By B. Birch ....................... .. 
Defending claims for cotton 
seized: 
To J. A. Bowser .................. .. 
J. S. Frazer .................... _ . 
C. A. Montrass ................. . 
R. H. McMillan ................ . 
J. J. Suman ................ .... .. 
J. Shroder ......•............. _ .. 
G. W. Van Hook .............. .. 
Refunding proceeds of cottot• 
seized: 
To R. M. Gillespie ................. . 
A. Hosmer ..................... . 
J. H. Hamitee and three others .. 
T. A. Heard .................... . 
J.Kyle ......................... . 
~-- ~-~~r~~: :::::::::::::::::::: 
A. E. Patterson and J. C. Brewer. 
W. H. Somerville ............... . 
C. W. Snowden ................ .. 
R.Sykes ....................... . 
J.P. Stovall ................... .. 
I. F. Woodman ................. . 
E. Withers .................... .. 
Purchase and management of the 
Louisville and Portland Ga1tal 
not limited: ' 
To T.Hillhouse .................... . 
CIVIL. 
$6, 004 05 Salaries, Bureau Engraving and 
45 69 Printing, 1876: 
200 00 ToT. J. Hobbs .................... . 
300 00 
6, 549 74 
5, 296 00 
296 00 
5, 000 00 
510 00 
510 85 
8-5 
866 25 
75, 000 00 
11, 088 30 
473 54 
11,561 84 
226 31 
11,335 53 
180 10 
421 20 
71 50 
20 50 
303 20 
10 00 
10 00 
1, 016 50 
608 13 
14,460 00 
395 81 
468 62 
1, 234 86 
214 12 
200 00 
244 71 
253 92 
526 27 
1, 000 00 
150 00 
1, 246 08 
628 65 
21,631 17 
Salaries, Bu1·ea1t Engraving and 
Printing, 1875: 
By T. J. Hobbs ....... $232 60 
Labor and expense8 of engTaving 
and printing, 1876 : 
To Adams Express Company ...... . 
American Bank Note Company. 
Columbian Bank Note Company. 
J. R. Carpenter ................. .. 
T.J. Hobbs .................... . 
Treasury Department .......... . 
From which <!educt the 
following repayments : 
By H. B. Anthony . . . . . $208 00 
B. H. Bristow...... 38 55 
C. C. Borland . . . . . . 55 41 
Commissioners 
Freedman'sTrust 
Fund ...... . ... . . 
Graphic Company, 
New York ..... .. 
C. B. Hewett ..... . 
G. Hill, jr ....... .. 
T.J.Hoblls ..... .. 
J.Hyatt ... _, .... .. 
Samuel Hein ..... . 
R. Joseph ...... . 
H. C. Jewell ...... . 
J. Meyser ........ . 
G. B. McCartee ..•. 
R. C. Morgan ...... 
Naval Observatory 
J. C. New ......... 
Post-Office D epart-
ment ........... . 
W. A. Richardson . 
State Department. 
Salamander Felting 
Company ....... . 
Treasury Depart-
ment ........... . 
Treasurer United 
States. 
690 00 
198 25 
332 00 
1, 000 00 
120 25 
8 50 
112 50 
665 93 
2, 041 01 
70 00 
2, 705 75 
25 00 
10 00 
25 60 
376 25 
31 00 
610 00 
87 90 
159, 037 63 
157 10 
Labor and expenses of engraving 
and printing, 1875: 
To Columbia Bank Note Company . . 
T.J.Hobbs .................... . 
Solomons & Chapman ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Burea~ Engraving 
and Printing ... . 
H. B. Anthony ... . 
T. J. Hobbs ..... .. 
R.Joseph ........ . 
Treasurer United 
States ......... . 
Treasury D epart-
ment .......... .. 
$7,282 43 
160 00 
500 13 
463 80 
286 28 
139 86 
Labor and expenses engr·aving 
and pTinting, transfe?· account, 
1875: 
By Treasury Depart· 
ment............ $5, 011 51l 
Labor and expenses engrav~ng 
and printing, transfer account, 
1876: 
By Treasury Depart-
408, HIO 00 ment .......... .. $257 80 
9 
$27,405 65 
-=:::;::::======:::3 
4- 80 
19 75 
304-, 216 57 
30, 869 97 
1, 100, 000 00 
2,157 24 
1, 437, 268 33 
i68, 606 63 
1, 268, 661 70 
25, 161) 26 
2, 847 47 
471 73 
28,488 46 
8, 832 50 
19,655 96 
10 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Paper for notes, bonds, and other 
securities, 1876: 
CIVIL. 
ToT. J. Hobbs..................... $262, 500 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department........... 12,551 26 
249,948 74 
Brought forward ............. . 
Second National Bank of New 
Mexico ...................... .. 
Treasury Devartment .......... . 
Texas Bankmg and Insurance 
Company ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
$12, 368 38 
14 50 
44,432 95 
13 50 
56, 829 33 
Paper for notes, bonds, and other 
securities, 1875: 
By Bureau Engraving 
By T. J. Hobbs . .. .. .. . .. . . 98 93 
and Printing.... $719 95 
T. J. Hobbs....... 60 70 
780 65 
Material jot· work nf engraving 
and printing, 1876: 
ToT. J. Hobbs .................... . 
Titus, Eddy &Son ............. . 
}~rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Hvdrographic Of-· 
:fice.............. $36 25 
S. Hein....... ..... 219 00 
Material for wo1·k o.f engraving 
and printing, 1875: 
56, 730 40 
Engravers' tools, 'lnachinery, &c., 
1876: 
To T.J.Hobbs . .. . ............... . 50,000 00 
I 
Engravers' tools, machinuy, &c., 
============= 
178, 275 25 1875: 
21, 980 00 By T. J. Hobbs ....... . $237 25 
200, 255 25 Et1g1·aving and p_rinting cel·tiji-
cates oj Centemnal stock: 
255 25 
200, 000 00 
To Centennial Board Finance, Inter-
na.tional Exhibition, Philadel-
phia ......................... .. 
Treasur.v Department .... . 
Inq1ti1·ies into cause of steam-
boiler explosions: 
ToT. J. Hobbs .................. .. 
15, 433 33 
7, 000 00 
22, 433 33 
22, 000 00 
To Francis & Loutrel. .......... .. . . 60 00 ========= .::::= 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By T. J. Hobbs . .. .. .. $92 43 
S. Rein............ 75 00 
Sala1·ies, steamboat inspection ser-
vice: 
1 To ~: :,ri>~·e;. ~ ~: : ~:::: : ::::::::::: 
167 43 .A. A. Martin ................... . 
------ E. F. Taylor ...•.••............. 
Excess of repayment ...... . 
Transportation o.f United States 
securities, 1876: 
To Adams Express Company ...... . 
Baltimore & Ohio Railroad Com· 
pany ..........•............... 
Bent County Bank ........... .. 
Colorado National Bank, Denver. 
Ci&'o1~ ~~i-o~~~ _ ~~~~- -~~ -~-~~~~~: 
H. Craggan ..................... . 
Chicago, Budington & Quincy 
Railroad Company ........... . 
First National Bank of Denver, 
Colo .......................... . 
First National Bank of Galveston, 
'rex................. . ..... 
First National Bank, Pueblo, Colo. 
German Bank, Denver, Colo .... . 
T. J. Hobbs ................... . 
Second National Bank of New 
Mexico ...................... . 
Texas Banking and Insurance 
Company ................... . 
107 43 
44,243 90 
631 15 
2 50 
44 65 
28 25 
3, 712 45 
149 70 
90 70 
12 50 
21 25 
16 00 
1, 000 00 
75 25 
10 30 
50,038 60 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByJ.C.New.................... 3860 
50, 000 00 
Tt·anspm·tation of United States=== 
securities, 1875: 
To A_dams Express Company ....•.. 
C1ty Bank of Hampton, Tex .... 
Colorado National Bank ..••..... 
First National Bank of Pueblo, 
Colo ......................... .. 
First National Bank of Helena, 
Mont ........................ . 
Carried forward ............ .. 
12, 307 18 
1 50 
3 20 
14 50 
42 00 
12,368 38 
Contingent expenses, steamboat in-
spection service : 
To W. Applegate .................. . 
T. M. Archer .............•..... 
Adams Express Company ...... . 
American Steam Gauge Company 
E. H. Ashcroft ................. . 
W. Burnett ............. -...... -
F. Burnett ...................... . 
J. T. Butler ..................... . 
J. S. Botsford .................. . 
L. Brainard .................... .. 
.A. S. Batcheler ................ .. 
H. Birdsall ..................... . 
G. I. Blakeslee ...............•..• 
A. Bailey ....................... . 
C. C. Bemis ..................... . 
E. P. Beckwith ....•............. 
A. Burnham .................... . 
J. C. Barnard ................... . 
C. H. Buckelew ................ .. 
A. Craft ......................••. 
A. R.Cole ........•.......•...... 
B.O.Carr .................... .. 
J.Cook ........................ .. 
C. W. Copeland ................. . 
Cincinnati CommerciaL ........ . 
A. Cauldwell .................. . 
Darling, Brown & Sharpe ...... . 
H. H. Devenny ................. . 
'J. S. Devenny ................. .. 
J. E. Dunbar ................... . 
E. C. Dicey .................... .. 
J. W.Dyer ..................... . 
'{v ~c~~~~:d~;; :~~: ~: :::::::::::: 
J.P. Farrar .................... . 
C. W. Fisher .................. .. 
Carried forward .............•. 
l75, 000 00 
9, 363 32 
64 00 
230 00 
184,657 32 
582 20 
52 00 
73 25 
142 00 
45 00 
1, 146 96 
4139 65 
552 70 
119 55 
492 16 
30 10 
47 26 
342 50 
142 55 
772 74 
686 42 
674 03 
614 77 
45 31 
15 58 
258 80 
405 55 
12 60 
150 00 
12 00 
44 68 
175 00 
198 74 
371 47 
304 70 
530 71 
461 59 
306 20 
202 40 
96 70 
1, 270 41 
11,868 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876, 11 
1875-'76. 
Broughtforward ............. . 
To T. Fitzpatrick .................. . 
W. Fitzgerald .................. . 
G. H. Flanders ................. . 
D.Fey ......................... . 
G. Freeman ..................... . 
T. C. Fitzgerald ................ . 
J. Gronaner .................... : 
G. W. Girdon ................... . 
~-li\Va~~:~::::::::::::::::: 
C. S. Harvey .................... . 
H. D. Headman...... . . . . . . .... . 
E. E. Hewes .................... . 
F.L.Hand ..................... . 
W.Hammond .................. . 
L. C. Hersh berger .............. . 
J.Hillman ..................... . 
H. C. Haskell ................... . 
P. B. Hovey .................... . 
International Steamship and Rail-
E.s~J 0~~~~~:. ?.~~-~~~-.}~ ~:::: :::: 
~-cK~k~~:<l·.:::::::::::::::::: 
J.E.Lee .............. . .... . .. . 
.A.B. Linker .................... . 
J.D. Lowry .................... . 
.A. Low ......................... . 
J.Lotan ........................ . 
J . .A.Moffit .................... . 
J.Menshaw .................... . 
J. F. McClain .......... . ........ . 
J.Mershon ..................... . 
J. Mather .....•................. 
J. H. McCord ................... . 
~: ":f..c::r;;~s-:::::::::::::::::: 
National Gazette, New York ... . 
J.R.Neeld ..................... . 
\V. T. Pease .................... . 
H. C. Pearsons ................. . 
Pnblic Ledger, Philadelphia, Pa. 
W.Rose ........................ . 
D.C. Reed ...................... . 
~: ~I}:tg~: ::::::::::::::::::::: 
\V.Rogers ..................... . 
Riehle Brothers ................ . 
E.Root ......................... . 
J.Shail'er ... . ................... . 
C. L. Stephenson ............... . 
B. A... Stanard .................. .. 
W. 0. Saville .................... . 
I. D. Spear ...................... . 
J.D. Shepard .................. . 
E. P. Stratton .................. . 
~- ~~as;!iJ:·.:::::::::::::::::::: 
Scientifie American ............ . 
A. Scott ........................ . 
J. Simmons ..................... . 
T. Shaw ........................ . 
Treasury Department ........•. 
P. Vandervort .................. . 
T. C. Wilson .................... . 
J. B. Warren ................... . 
P.Wise ........................ . 
J.B. Webb ..................... . 
L. 8. White ...... . .............. . 
C. C .. Willard ................... . 
H. Young ..•.•.................. • 
Tru.~t fund for the iupport of free 
schools in South Ca·rolina: 
To G. Ga~~~~ ~.bi~.b-<ied'ti~i i.b.e i'~i-
lowing repayments: 
By~-- ~~fi:i;,e~::::::: $20~ ;~ 
UIVIL. 
$ll, 868 28 
71 85 
379 12 
359 33 
389 85 
311 27 
173 27 
707 15 
628 44 
157 65 
342 10 
84 18 
499 25 
447 90 
160 10 
180 00 
551 32 
925 75 
822 33 
773 64 
30 00 
655 90 
145 92 
567 90 
142 80 
70 55 
219 75 
599 73 
348 00 
79 55 
676 07 
482 70 
317 95 
120 40 
315 70 
613 59 
6 30 
25 50 
41 25 
251 17 
261 31 
105 60 
592 23 
365 62 
654 43 
1, 219 65 
706 25 
7, 000 00 
11 00 
181 45 
433 55 
70 85 
263 25 
162 85 
994 48 
39 32 
473 65 
178 68 
54 00 
149 65 
2 04 
2, 500 00 
2, 260 20 
332 40 
587 15 
96 45 
397 85 
172 95 
11 00 
444 00 
593 90 
46,859 27 
Expenses of the national loan: 
By B. Birch . . . . . .. . .. $9, 306 23 
Expenses of the national currency, 
transfer account, 1875: 
To Treasury Department .......... . 
CIJntingentexpenses, Treasury De· 
partrnent, ·miscellaneous ite1flli, 
1875: 
To Treasury Department .. . ...... . 
Which deduct from the fol· 
lowing repayment: 
ByB.Birch ........................ . 
Excess of repayment ....... . 
Contingent expen11es, Treasury De-
partraent, ice, 1875: 
By B. Birch.......... $2,907 42 
Contingent expenses, Treasury De· 
partment, furniture, 1875: 
By B . .Birch ... . . .. . .. $$85 33 
Contingent expenses, Treasury De· 
partment, freight, telegrams, 
&c. , 1875: 
.By B. Birch........... $776 52 
Contingetttexpenses, Treasury De-
part?nent, horses and wagons, 
1875: 
By B. Birch...... .. . .. $42 67 
Conti1tgentexpenses, Treasury De· 
pal'tment, fuel, &c., 1875: 
.By B. Birch........... $26 85 
Contingent expense.~, Treasury De· 
pctrtment, gas, &c., 1875: 
By B. Birch . . . . . .. . .. $4, 404 10 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, carpets and repairs, 
1875: 
By B . . Birch..... .. ... . $1 88 
Contingent expenses, Treasury De-
partment binding newspapers, 
&c., 1875: 
By B. Birch . ..... . . . . . $54 37 
Salaries, office assistant treasurer 
at Baltimore, 1876 : 
ToP. Negley ...................... . 
Salaries. office lMsistant treasurer 
at Boston, 1876 : 
To F. Haven, jr .................. .. 
Salaries, office asl?istant treasurer 
at Charleston, 1876: 
To C. H. Bald win .................. . 
Salaries, office assi.~tant treasurer 
at Cincinnati, 1876: 
ToW. E. Davis ...........•........ 
Salaries, office a.1sistant treasurer 
at Chicago, 1876 : 
To G. S. Bangs ..................... . 
W. C. Nichols ................. .. 
$5,011 59 
139 86 
301 20 
161 34 
23,838 21 
34,260 00 
9, 560 06 
15, 260 00 
5, 047 40 
10, 900 97 
15,948 37 
3,101 41 
From whichdeductthefol· 
lowing repayment: 
By W. C. Nichols .....• .••. ......... 1, 282 40 
213 81 Salaries, office assistant treasU?·er 
at New Orleans, 1876 : 
2, 887 60 To B. F. Flanders ............... .. 
14,665 97 
15,780 00 
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Salari~, o.ffice assistant trea1mrer 
at New York, 1876: 
CIVIL. 
ToT.Hillhouse ............ . ........ $149,70156 
J!'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By'l'.llillhouse..................... 38 43 
8ala1·ies, o.flice assistant treasurer 
at New l'ork, 1875: 
By T. Hillhouse....... $585 34 
Salaries, o.ffice as.~i~tant treasurer 
at Philadelphia, 1876: 
To G. Eyster ....................... . 
Sala1·ies, o.ffice assistant treasurer 
at Philadelphia, 1875: 
By G. Eyster . . . . . . . . . $57 69 
149, 663 13 
40, 020 00 
Brought forward ............. . 
H. Troemner ................... . 
T. Hillhouse .................... . 
A. G. Hoyt .................. . .. . 
6: ~~i~~~~-:::: ::::::::::::::::: 
~~~~~~h~i;·_·_·_·_·_-_-_-_ :~_·:~::~~:: 
.J. Oat & Sons ................... . 
A. R. Pray ..................... . . 
Mrs. L. B. Patterson ............ . 
L. B. Patterson and two others .. 
W. Sherman .................... . 
•_r_ Steel. ........................ . 
Mrs. B. A. Swan ................ . 
Treasury Department . ......... . 
H. A.. Whitney ................. . 
.J. C. Wiswall & Co ............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: Salaries, office assistant treasurer 
at Saint Louis, 1876 : 
~l'o A. G. Edwards .................• . 15, 800 00 By WW. CS. Nichols . . . . . $80 61 
. herman . . . . . . 1, 125 00 
$27, 621 66 
170 00 
2, 030 50 
581 10 
524 07 
546 00 
507 00 
478 80 
54 28 
30 00 
401 40 
94 42 
9, 200 00 
40 00 
11 25 
4, 986 58 
28 25 
190 35 
47, 495 66 
Salaries, o.ffice assistant treasurer 
at San Francisco, 1876 : 
---- 1, 205 61 
ToW. Sherman ................ . ... . 
Salaries, office depositary at Pitts-
burgh, 1876: 
ToT. Steel. ........•.....•.......... 
Sala1·ies, office depositary at Santa 
Fe, 1876: 
To A. G. Hoyt ..•...........•....... 
Salaries, o.§ice deposita1·y at Tuc-
IIOn, 1876: 
To C. H. Lord ............... . ...... . 
Salaries, ojJice designated depos-
itaries, 1875 : 
ToR. W. Daniels ................... . 
Salaries, special agent8 independ-
ent treah"l.try, 1876: 
To B. Birch ....................... . 
W. C. Nichols .................. . 
Salaries, special agent independ-
ent treasury, 1875: 
To B. Birch ........................ . 
From which deduct the fol. 
lowing- repayment : 
By B. Birch ...•...............•.... . 
Checks and certificates of deposit, 
independent treasnry, 1876: 
To Treasury Department .......... . 
Checks and certifwates of deposit, 
independent treasury, 1875: 
To Treasury Department ......... . 
From which deduct the fol-
25,160 00 
3, 920 00 
4, 633 41 
1, 500 00 
1, 500 00 
3, 940 00 
60 00 
4, 000 00 
9 26 
214 
7 12 
8, 389 35 
Contingent expenses, independent 
treasury, 1875: 
To Adams Express Company ..... . 
B. Birch ........................ . 
P. P. Kidder ................ . .. .. 
C. H. Lonl ...................... . 
T. Steel. ........................ . 
Treasu1·y Department .......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By C. H. Baldwin . . . . . $28 12 
W. E. Davis . . . . . . . 79 93 
G. Eyster...... .. .. 86 55 
A. G. Edwards .. .. 168 25 
B.]'. Flanders..... 2,137 76 
T. Hillhouse....... 45 94 
A. G. Hoyt . . . . . . . . 20 15 
P. Negley........ . 3 12 
W. Sherman . ...... 1, 642 30 
Treasury Depart- 44, 432 95 
ment. 
S.M. Shoemaker .. 
.J.D. Webster ..... 
324 00 
36 68 
Excess of repayment ..... . 
Contingent expenses independent 
treasury, 1874: 
By T. Steel. ......... . $37 50 
Contin,qent expenses independent 
treasury, 1871 : 
By T. Steel.. ....... .. $4 35 
Salaries, office of Director of the 
1, 290 20 .lJfint, 1876 : 
To T . .J. Hobbs ..................... . 
46,290 05 
10, 631 30 
43 25 
3 00 
90 00 
46 61 
237 09 
11, 051 25 
49,005 75 
37,954 50 
16, 960 00 
lowing repayment: ===--=--=--- -
By Treasurer United States.... . ... 268 85 Salaries, office of Director of the 
------ .!lint, 1875: 
Contingent expenses, independent 
treasury, 1876: 
To Adams Express Company ...... . 
C. H. Baldwin .................. . 
G. S. Bangs .........•............ 
Mrs. M. F. Baker .......... . .... . 
W.E.Davis .................... . 
G. Eyster ....................... . 
A.G.Edwards ..........•......• 
B. F. Flanders .................. . 
Carried forward ............. . 
1,02135 ByT . .J.Hobbs ...... . $280 46 
18,487 98 
350 00 
263 43 
32 25 
300 00 
780 00 
5, 908 00 
1, 500 00 
27,621 66 
==== Contingent expenses United States 
mints and assay ojJice, 1876 : 
To G. Ashley. . . .. .. . . • ......... . 
Adams Express Company ...... . 
M. V. Davis .................... . 
~-~~f~~ft:::::::::::::::::::::: 
E. 0. Leech ...........•.......... 
H. R. Linderman ..••.•.......... 
MohunBrothers ............... .. 
Carried forward .•.....••..... 
20 00 
27 30 
26 23 
2 20 
43 86 
20 09 
1, 013 35 
3 25 
1, 156 28 
REC~IPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
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Brought forward ............ .. 
R. A. McClure .................. . 
A. Orr .......................... . 
R. E. Preston .................. .. 
N.Peters ....................... . 
J. Pollock ...................... . 
CIVIL. 
Contingent expenses m,int United 
States at Carson, 1875: 
$1,156 28 
43 90 
60 00 
53 65 
By J. Crawford....... $115 23 
Salaries, mint United States at 
Denver, 1876: 
13 
G.N. Rider ..................... . 
125 00 
50 24 
9 00 
205 95 
To J. F. L. Schirmer................ $10, 173 38 
R. E. Rogers .................... . 
1, 704 02 
From which decuct the fol-
lowing repayment: 
By H. R. Linderman................. 20 00 
Contingent expenses United States 
mint and assay o.f!u;e, 1875: 
To F. Eckfeldt...... .. .. .. ...... .. 
E. 0. Lee~h ..................... . 
H. R. Linderman .............. .. 
R. E. Preston._ ................. . 
1, 684 02 
13 22 
21 00 
283 80 
26 25 
Wages, worl.:men, mint United 
States at Denver, 1876: 
'.ro J. F. L. Schinner ...... _ ........ 
Contingent expenses United Stales 
mint at Denver, 1876: 
To J. H. Gantier ................... . 
C. E. Hoffman .. __ . __ ........... . 
H. G. Kern ..................... . 
J. F. L. Schirmer ... _ ...... _ .... . 
H. Troemner ................ . . . . 
F. W. Troemner . .............. .. 
Treasury Department .......... . 
15,335 00 
202 50 
75 29 
15 00 
4, 597 65 
6 50 
100 00 
3 06 
5, 000 00 
344 27 
Contingent expenses mint of the ------== 
Recoinage of gold and silver coins, 
1876: 
To United States Mint, Philadel-
phia, Pa ......................... . 92 76 
===== Recoinaye of golcl and silver coins, 
United States at Denver, 1875: 
By J. F. L. Schirmer._ $321,16 
===.:.== Salaries, mint of the United States 
at .New Orleans, 1876: 
ToM. F. Bowzano ................. . 3, 500 00 
1875: === 
To Treasurer United States......... 10, 417 44 Wages of ·wot·kmen, mint of the 
United States Mint at Philadel- United States at New Orleans, 
phia _ ...... _ . _ ... _ .... _ . . . . . . . . 843 01 1876: 
--11, 260 45 ToM. F. Bo·.vzano ................ .. =2, 998 70 
O(Jinage of s-ilver for recleutption-====== Contingent expen8es ?n.int of the 
of fractional cw·rency: United States at New Orleans, 
To .J. Crawford.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 80, 000 00 1876: 
2, 000 00 J.Dixon Crucible Company..... 1,067 83 ToM. F. Bowzano ................ .. 
Cooper, Jones & Cad bury........ 1, 069 50 === 
0. H. LaGrange................. 2111,336 19 Contingent expenses 11tint of the 
Mor_gan & Orr................... 3, 604 05 United States at .New Orleans, 
McCullough, Dalzell & Co . . . . . . 405 50 1875: 
J. C. Oat .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. 642 00 By M. F. Bowzano.... $506 24 
Pope, Cole & Co................. 20, 525 00 === 
J. Pollock....................... 10, 000 00 Salaries, mint of the United States 
Rasengarten & Sons. . . . . . . . . . . . . 546 90 I at Philadelphia, 1876: 
J. Spear......................... 767 50 To J. Pollock....................... 37, 300 00 
N. Trotter ...... _...... .. .. .. .. .. 6, 052 22 1 === 
----- , Wages of workmen, mint of the 
344, 016 69 United States at Philadelphia, 
== 1876: 
Salaries, mint United States at To J. Pollock....................... 250,000 00 
Carson, 1876: === 
To James Crawford................. 24,600 00 Wages of workmen, mint of the 
=== United States at Philadelphia, 
Wages, workttten, mint United 1875: 
States at Carson, 1876: I By J. Pollock . ........ $20, 781 20 
To J. Crawford. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 85, 000 00 / === 
Contingent expenses mint of the 
Contingent expenses mint United United States at Philadelphia, 
States at Carson, 1876: 1876 : 
To Bucklock & Crenshaw........... 7 76 ToM. V. Davis .................... . 
J. Crawford..................... 82, 483 78 J. J. Knox .................... .. 
J. Dixon......................... 280 10 J. Pollock ..................... . 
J. Dixon Crucible Company...... 918 72 Treasury Department .......... . 
F. Eckfeldt . .. . . .. ... .. .. .. . 66 90 H. G. Torrey .................. .. 
D. G. Gilbert & Son.............. 160 00 
C. E. Hoffman. .. . .. . .. .. .. .. . . .. 289 50 
·w. Holzer....................... 7 00 From which deduct the 
50 79 
22 25 
74,437 59 
461 37 
28 00 
75,000 00 
G. B. Linderm~n, jr ...... _....... 1, 014 75 following repayment: 
W.o:ife~k:m~~~::::::::::::::::::: 1, 0~~ ~~ By Unit;gi~~~~~. ~i~~ _ ~~ _ ~-~i~~~~l~ 17 00 
Pope, Cole & Co................. 10, 780 00 ------
Rasf'ngarten & Sons............. 109 38 74, 988 00 
H. Troemner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 623 OS == 
Treasur~ Department........... 143 83 Contingent expenses mint of the 
United States Mint, Philadelphia. 17 00 Unitecl States at Philadelphia, 
----- 1875: 
100,000 00 By J. Pollock ........ . $11,588 11 
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Annealing fw·naces, 1876: 
To J. Pollock ...................... . $15, 000 00 
Contingent expenses, United States 
assay office at Boise City, 1875: 
By A. Walters........ $143 80 From which deduct the 
following repayments: 
:By J. Pollock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 229 88 Contingent expenses, United States 
----- assay office at Boise City, 1874: 
7,77012 By A. Walters........ $12 60 
Artesian well, Philadelphia mint: 
To J. C. Trautwine..... .. . .. ... ... . 25 00 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
:By J. Pollock...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 60 
Excess of repayment....... 265 60 
Freight on bullion, 1876, mint at 
1-'hiladelphia: 
To Adams Express Company ...... . 
Freight on bullion, 1875, mint at 
Philadelphia: 
7, 790 70 
To Adams Express Company....... 597 50 
Salaries, mint, United States, at 
San Francisco, 1876: 
To 0. H. La Gra~ge ............... . 
Sala?·ii'S, mint, United States, at 
San Francisco, 1875: 
Ey 0. H. La Grange . . $269 00 
Wages, workmen, mint, United 
States, at San Francisco, 1876: 
To 0. H. LaGrange ............... . 
Wages of workmen, mint, United 
States, at San Francisco, 1875 : 
:By 0. H. La Grange . . $11 96 
Contingent expenses, mint, United 
States, at San Francisco, 1876: 
'l'o Fairbanks & Co ......... . ...... . 
0. E. Hoffman .................. . 
0. H. La Grange ... ! ........•.... 
G. B. Linderman & Co .......... . 
Lawrence & Co ................ . 
Morgan &Orr ................. . 
Pope, Cole & Co ............... . 
Powers & Weightman ......... . 
Rosengarten & Sons ........... . 
Spear & Richards ..........•.... 
Sutton & Co ................... . 
N. Trotter & Co .... . ........... . 
H. Troemner ...... . ....•........ 
Treasury Department .......... . 
]'rom which deduct the 
following repayment: 
By T. C. Acton .................... . 
Contingent expenses, mint, United 
States, at San Francisco, 1875: 
To 0. H. La Grange ............... . 
Which deduct from the 
following repayments: 
:By 0. H. La Grange.. . .... $35 95 
Treasury Department .. 2, 350 00 
Excess of repayment ....... . 
25, 575 00 
275,000 00 
6 00 
289 50 
64,729 76 
2, 691 08 
53 10 
1, 586 00 
9, 620 00 
800 00 
754 40 
2, 555 68 
1, 288 92 
1, 974 72 
519 55 
473 31 
87, 342 02 
1, 342 02 
86, 000 00 
2, 350 00 
2, 385 05 
35 05 
Contingent expenses, United States 
assay office at Boise City, 1873: 
To A. Walters ............. . ....... . 
From which deduct the 
following repayment: 
By A. Walters ..................... . 
Wages of workmen, United States 
assay office at Boise City, 1876: 
To A. Walters ..................... . 
Salaries, United States assay office 
at New York, 1876: 
ToT. C. Acton .................... . 
Sala?·ies, United States assay office 
at New Yor-k, 1875: 
By T. C. Acton....... $314 40 
Wages of wor-kmen, United States 
assay office at New Yor-k, 1876: 
ToT. U. Acton ...•..•.............. 
Wages of wor-kmen, United States 
assay office at New York , 1875: 
By T. C. Acton....... $2,443 11 
Contingent expenses, United States 
assay office at New York, 1876: 
ToT. C. Acton ............•........ 
Adams Express Company . . .... . 
F. Eckfeldt .................... . 
Treasury Department ...... . 
Contingent expenses, assay office, 
Charlotte, N. C., 1875: 
To E. Balbach & Son .............. . 
Which deduct from the 
following repayment : 
By C. W. Cowles ................... . 
Excess of repayment ......... . 
Salar-ies, gover-nor-, &c. , Territory 
of Arizona, 1876: 
To C. Bashford .......•.••• . ........ 
E. F. Dunne ................ . . . 
C. G. W. French ............. . . . 
D. F. Porter ... ; ............... . 
A. P. K. Safford ............... . 
C. A. Tweed .......•.••......... 
Salar·ies, go7!ernor, &c., Terr-itor-y 
of Arizona, 1875: 
ToE. F. Dunne .............. . .... . 
D. F. Porter ................... . 
A. P. K. Safford . ............... . 
Salaries, UnUed States assay office Salaries, governor, &c. , Territory 
at Boi.~e City, 1876 : of Arizona, 1874: 
To A. Walters..................... 5,000 00 ToC.Bashford . ........... . ....... . 
Contingent expenses, United States 
assay office at Boise Oity, 1876: 
==== E. F. Dunne . . ................. . 
$816 09 
809 99 
6 10 
1, 500 00 
35, 650 00 
74,000 00 
49,855 40 
1 75 
31 08 
111 77 
50, 000 00 
8 00 
174 96 
166 96 
1, 875 00 
1, 755 50 
880 43 
2, 250 00 
2, 875 00 
2, 250 00 
11,885 93 
750 00 
750 00 
250 00 
1, 750 00 
625 00 
8 24 
633 24 
To A. Walters...................... 990 53 === 
Treasury Department....... .. .. 9 47 Contin_gent expenses , Territory of 
------ A'rizona, 1876: 
1, 000 00 To A. P. K. Safford................. 500 00 
RECEIPTS AND EXPENDI'I'URES, 1876. 
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Contingent expenses, Territory of 
Arizona, 1875: 
To A.. P. K. Safford ................ -
Salaries, governor, &c., Territory 
of Colorado, 1876 : 
To A. W. Brazee ................. .. 
M. Hallett ..................... . 
J. W. Jenkins ................. . 
J. L. Routt .................... . 
A. W. Stone ................... . 
J. Taffe-------·-·--·······------
Salaries, governor, &c., Territm·y 
of Colorado, 1875: 
To A. W. Brazee .................. . 
J. W. Jenkins ................. . 
J. L. Routt ................... . 
A. W. Stone ................... . 
Legislative expenses, Territory of 
Colorado, 1876: 
To John Taffe ....................•. 
Legislative expenses, Territo1·y of 
Colorado. 1874: 
By J. W. Jenkins.... $319 30 
CIVIL. 
$125 00 
2, 250 oe 
2, 250 00 
319 30 
2, 625 00 
3, 000 00 
1, 562 50 
12,006 80 
750 00 
625 00 
875 00 
750 00 
3, 000 00 
20,000 00 
Salaries, governor, &c., Territory 
of Idaho, 1875: 
To 'I'. W. Bennett .................. . 
J. Clark ........................ . 
M. E. Hollister ................. . 
J. W. Nesmith ................. . 
LegiiSlative expenses, Territo1·y of 
Idaho, 1876: 
To E.J. Curtis ..................... . 
Contin,qent expenses, Territory of 
Idaho, 1876: 
To 'I'. W. Bennett .................. . 
D.P. Thompson ................ . 
Salaries, governor, &c., 'l'e1·ritory 
of Montana, 1876: 
To H. N.Blake ..•............... ---
J'. E. Callaway ................ .. 
H.Knowles ................... .. 
B. F. Potts ..................... . 
:F. G. Servis .................... . 
D.S. Wade ..................... . 
---·----Contingent expenses, Territory of Salaries, gove'rnor, &c., Te1·ritory 
Colo1'ado, 1876: of Montana, 1875: 
To J. L. Routt .......... -.......... 1, 000 00 To J. E. Callaway- ................. . 
------- F. G. Servis .................... . 
Constitutional convention fo1' the_______ D. S. Wade .... -- .... -.- ....... .. 
15 
$875 00 
750 00 
750 00 
750 00 
3,125 00 
1, 600 00 
500 00 
500 00 
1, 000 00 
1, 923 95 
1, 875 00 
2, 250 00 
3, 500 00 
187 50 
2, 250 00 
11,986 45 
625 00 
750 00 
750 00 
To J o~~11~!g2~. ~ -~~:~~~~~: .1.8.7•6_ :_. . 15, ooo oo ----2-, 1_2_5_0_0 
Sa-laries, governor, &c., Te-rritory 
of Dakota., 1876: 
To A. H. Barnes .................. .. 
Legislative expenses, Ter-rito1·y of 
Montana, -1816: 
2, 250 00 To .J. E. Callaway .................. . 21,000 00 
G. G. Bennett .................. . 3,00000 === 
G. H. Hand ..................... . 
~-. ~-- ~~~~~~~t~~ ::::::: :: ::::::: 
Salaries, governor, &c., Territo1'y 
of Dakota, 1875: 
To A. H. Barnes ................... . 
G. G. Bennett .................. . 
G. H. Hand ..................... . 
P. C. Shannon .................. . 
Legi.Ylative expenses, Territory of 
Dakota, 1876 : • 
To G.H.Hand .................... .. 
Legislative expenses, Territory of 
Dakota, 1875: 
By G. H. Hand........ $1, 432 96 
Legislative expenses, Territory of 
Dakota, 1872: 
To J.M. W.Jones ................ .. 
Contingent expenses, ·Te1'ritory of 
Dakota, 1&76 : 
To J. L. Pennington .............. .. 
~; ~~~ ~~ Contingent expenses, Territory of 
2, 250 00 To B. fo_;~~r-s~: _1~:~. :_ .... __ ..... __ .. 
13, 500 00 
750 00 
66 70 
625 00 
750 00 
2, 191 70 
2, 000 00 
134 25 
1, 000 00 
SalaTies, governor, &c., Territory 
of New Mexico, 1876: 
To S. B. AxtelL .................... . 
W.Bristol ..................... . 
H. S. Johnson .................. . 
J. G. Palen .................... .. 
W. G. Ritch ..•.................. 
H.L. Waldo ................... .. 
Sala1·ies, governor, &c., Territory 
of New Mexico, 1875: 
To W. BristoL ..................... . 
M. Giddings, deceased .......... . 
J. G. Palen .................... .. 
W.G.Ritch .................. .. 
From which deduct the 
following repayment: 
By M. Giddings .................... . 
Legislative expenses, Te1·ritory of 
Salaries. gover·nor, &c., Ter1·itory New Mexico, 1876: 
of Idaho 1876: ToW. G. IUtch ................... .. 
'l'o T. W. Bennett................... 875 00 From which deduct the 
1, 000 00 
3,125 00 
2, 250 00 
2, 250 00 
1, 500 00 
1, 875 00 
675 82 
11,675 82 
750 00 
827 85 
750 00 
625 00 
2, 952 85 
250 00 
2, 702 85 
22,043 90 
E. J. Curtis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 following repayment : 
J. Clark......................... 2, 250 00 By W. G. Rit-ch .. .. .. .. .. . .. . . .. 3 10 
M.E.Hollister.................. 2,250 00 ----
H. E. Brickett................... 601 64 22, 040 SO 
D.P.Thompson................. 1,02717 == 
W. C. Whitoon...... . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 Legislative expenses, Territory of 
------ New Mexico, 1874: 
11, 003 81 By W. G. Ritch ...... . $158 35 
16 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Legislative expenses, Territory of 
New Mexico, 1875: 
By W. G. Ritch....... $1 12 
Contingent expenses, Ten-itory of 
Washington, 1876: 
ToE. P. Ferry ....... --··---··---· 
Legislative ~xpens~s, Territory of Contingent expenses, Territory of 
New Mextco, 1872 : Washington, 1871 : 
To J. C. Romero --···- ------ ...... .. $66 00 I By H. McGilL ___ ..... $0 50 
Contingent _exp~nses, Territory o_f == Salaries, governo1·, &c., Territory 
New Mexwo, ... 876: of Wyoming 1876 · 
To S. B. AxtelL. .......... --·-·---·-=1, OO? 00 To f ~.BJ~~~y:·.~::::·.~:::::::::::·_ 
Contingent expenses, 'l'erritory of G w F h 
NewMexico, 1875: 300 00 J:w.'Fi~hne~_::::::::::::::::::: ToM.Giddin~s- ··---··---- -- E. A. Thomas . ................. . 
Whwh deduct from thefol- J. M. Thayer .... ______________ _ 
lowing repayment : 
By M. Giddings .... ------------ . __ 375 00 I 
$1, 000 00 
387 37 
1, 862 64 
2, 500 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
14,250 01 
Excess of repayment·~·-~-- 75 00 J Salaries, governor. ti:c., Territo·ry ====== 
=== ' of Wyoming, 1875: Sala-t-ies, governor, cf:c. , Territory , To J. M. Casey ___ ... __ . _. _. ___ .. _. _ 
of Utah, 1876: J w F' h 
To J. s. Boreman ---- - - -.-.-. - --- - - . 2, 250 00 I G. w' F·lS erh ..... - ---- -- - - - . - - . -
G A Bl k 1, R75 00 ' · · rene · ·- ·--- ------ · ·--- · 
750 00 
750 00 
875 02 
51 85 P:H:Et!'~rs~~·::::::::::::::____ 3 000 00 E. A. Thomas--·--------·----·-
~-. ;b~t~~~:~:::::: : ::::::::::: ·: i: ~~g ~~ I --=2,"426 87 
11, 380 07 SalariP-s, governor, &c., Ten·ito1·y 
of Wyoming, 1873 : 
Salar·ies, governor, &c., Te1Titory = = To E. A. Thomas-------------····-·= 149 45 
To S. t. f!~~i/~: ~ _: .. _ .. __ ___ . _ _ _ _ _ _ 875 00 Legislative expenses, Territ01·y of 
D.P. Lowe--------··--.......... 108 33 Wyoming, 18i6: 
____ ToG. W. French .................. . 
983 33 
Le,gislative expenses, Territory of 
Utah, 1876: 
ToG . .A..Black...................... 1,600 00 
W. Carey ............ -----·-._. . 1, 795 00 . 
G. R. Maxwell ............ -·--·· 13,200 00 
W.Nelson -·-·····--··-···---· 3,344 00 
Legislative expenses, 'l'e·rritory of 
Wyoming, 1871: 
To .J. M. W. Jone!l------------------
Contingent expenses, Territory of 
Wyoming, 1876: 
To J. M. Thayer------ ....... ---··· l~:.W:i~~: ::::::::::::::::::: ~~! ~~ 
------ Contingent expenses, Territory of 
20, 395 91 Wyoming, 1875: 
=== ByJ.M.Thayer ..... $4 32 
Le_qi.~lative expenses, Territory of 
Utah, 1875: 
By G . .A.. Black .. -..... $355 77 
Contingent expenses, Territory of 
Utah, 1876: 
To G. W. Emery ... - .... -- .. - .. -·_ .. 
.Salaries, governor, &c., Territory 
of lVashivgton, 1876: 
ToE. P. Ferry-·-----···-----------
1, 000 00 
2, 625 00 
Salaries, Board of Health, Dis-
t?·ict of Colwnbia, 1876 : 
To H. W. Bliss ·----· . .... ---·-·-·-
C. C. Cox . . --· -··-··------. __ .. 
J. M. Langston----·· . . ... ·----
J. Marbury, jt· .... __ ---- .. ·--·- _ 
¥: ~-~~Jr~-~~ ::::::::::::::: 
24, 839 53 
677 11 
1, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
1, 500 00 
R. S. Green ... --. --- - - - ....... - .. 
10,000 00 
3, 000 00 -----=---
J. R. Lewis _ .. - ...•..... _ ... __ . 
H. G. Struve·-·------------·---' 
S.C. Wingard ............. : ... . 
2, 250 00 Pay-ment of inte·rest on 3. 65 bonds, 
1, 875 00 District of Columbia: 
2, 250 00 To J. C. New------------- ......... . 212,945 36 
12, 000 00 Fi1·e Department, District of 
= = = Columbia, 1876: 
Salaries, governor, cf:c., Territory To W. Dennison, J. H. Ketcham and 
of Washington, 1875: S. L.Phelps ---·---------···--·---
To ': K: r:~i~ ::::: ~::::::::::::::: ~;g ~~ Geneml expenses, District of Co-=== 
H. G. Struve.................... 625 00 lurnbia, 1876: 
25, 000 00 
S. C. Wingard .. ----- ......... -- 266 70 To J. H. Ketcham and S. L. PhelpR, 
----- Commissioners District ColullllJia. 760, 000 00 
2, 516 70 
Legislative expenses, Territory of 
Washington, 1876: 
To H. G. Struve ...... ---··- ....... . 
Legislative expenses , Territory of 
Washington, 1871: 
By H. McGill . . .•.•. -. $142 50 
22, 000 00 
General expenses, District of Co-
lumbia, 1875 and 1876: 
To Collllllissioners District Colum-
bia . . ... ---·-----·-------·----·· 145,500 00 
Expenses, Board of Health, Dis-
t·rict of Columbia, 1876: 
ToJ. Marlxtry, jr.................. 26,117 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Salaries, Inspectors of Gas and 
.Metl!rs, District of Columbia, 
Hs76: 
CIVIL. 
Contingent expenRes, Office Adju-
tant-Uenerat, l 876: 
To E. M. Lawton .................. .. 
17 
$8,000 00 
'.ro J. E. Entwistle.................. $1, 000 00 === 
S. C. :Ford...... ...... .... ... .... . 2, 000 00 Contingent expenses, Office Adju-
------ tant-Gmwrat, lb71: 
3, 000 00 By W. M.enitt~ .....••. $17 35 
Salaries, Office Inspector-General, 
ll-i76: 
Salaries, Inspectors of Gas and 
Meters, District of Columbia, 
1ll75: 
'l'o J. E. Entwistle ................. . 750 00 To E. M. Lawton ................... . ''":' 2, 590 54 
S.C. l•'ord ............. ........ .. 1, 722 78 Salaries, Qttartermaster-General's 
--2,472 78 To E.~z·l~~~~~----- $174,944 oo 
.Elrection of temporary capitol, 
lVa11hington Territory, 1871: 
By H. M .. McGill . . • . . $8, 280 00 
Erection of penitentiary, Wash-
ington 1'erritory, 1ll71 : 
By H. M. McGill..... $7, 577 00 
Survey of the Atlantic and Gulf 
coasts, 1876: 
To S. Rein ....................... .. 
Salaries, Q1tartermaster- General's 
Office. Hi7fi: 
By E. M. Lawton...... $14 65 
Oo-ntingent expenses, Oj!ice Quar· 
termaster-General, ll:liti: 
To E . .M.Lawton ................... . 
Salaries, Office Paymaster-Gen-
eral, 1876: 
355, 000 00 To E. M. Lawton ................... . 
7, 000 00 
77,720 00 
Survey of the We~tern Coa.st, 1876:=== Salari~B, O.ffice Paymaster-Gen. == 
'l'o S. Hcin.......................... 225, 000 00 eral, 1875: 
=== By E. M.. Lawton ...... 
Geodet:ic surveying, Coa.~t SU?'· === 
$29 G7 
vey, 1876: 
To S. Hen1. ........................• 
Repairs of vessels for Coast Sur-
vey1 1876: 
To S. He1n ......................... . 
Vessels for Coast Survey, 1876: 
'.roS. Hein .•.....•................. 
Vessel-s for Coa8t Survey, 1875 : 
50,000 00 
41,000 00 
145,000 00 
Contingent expenseB, Office Pay-
rnaster-General, lll76: 
To E . ..M. Lawton .................. .. 
Salwries. O.tftce Commissary-Gen. 
e-ral, 187ti : 
To E. M. Lawton ................... . 
Salaries, Office Commissary-Gen.. 
eral, J87i>: 
4, 000 00 
37,572 0() 
ToS. Hein ......................... . 4, 000 00 To E. M. I~awtnn.................... 4 35 
Which <le(\uct fl'om the fol-
General expenses of the Coast 
Swrvey, lti76: 
To S.Jlt;Jin .. ............••... ....... 27,000 00 
lowing repa.yment: 
By E. M.Lawton ......... ~----·----- 26 9~ 
ExceAJs of repayment . . . . . . . 22 57 
Publishing observations Coast === 
Survey, 1876: Contingent expenses. Office Com-
To S. Htlin.......................... 8, 000 00 missary-General, 11376: 
=== ToE.M.La.wton .................. .. 8, 000 00 
Burney of the South Pass and ban == 
of the Missi8sippi Ricer: Salaries, OjJwe Surgeon- Gene-ral, 
To S.liein .... .. .. .. .. ... .. .. .... .. . 2,100 28 1H76 : 
== ToE.M.Lawton ....... . ..••....... 
Salaries, Ojftce Sec1·etary of War, 
1876: 
To E. M. Lawton ....•.. . ............ 
Salaries, O.tfice Secretary of War, 
1R7fi: 
.By E. M. Lawton...... $322 41 
Contingent expenses, Office Secre-
tary of War, 1876: 
'.roE. M. I~awton ................ ... . 
Contingent expen.~es, O.!Ji ce Secre-
rary of War, 1875: 
By E. M. Lawton...... $0 72 
Salaries, Office Adjutant-General, 
1876: 
To E. M. Lawton . ....• .... .......••. 
&ilaries, Office Adjutant- General, 
1876: 
.By E. M. Lawton...... $0 77 
============-
II. Ex. 117--2 
Ill, 172 00 
12,000 00 
Sala·l'ies, Office Snrgeon-General, 
JH7fi: 
To E. M. Lawton ................. .. 
Which dednct fl'om the fol· 
. lowin.g rt>payment: 
By ·Treasury Department .......... . 
Excess of repayment ....... . 
Oontin,gent C'XpenseB, Office Sur-
geon-Genemt, JS76: 
To E.l\1. Lawton ................... . 
Salaries, Office Chief Eng·ineer, 
187ti: 
To E. M. Lawton .................. . . 
Con~nflent rxrtpenlles, Office Chief 
320, 166 oo To E. ~~t~::;~;~:_6_:_ ...... _ ..... _ •• 
Salaries, Ojfico Chief of Ord-
nanee, 1R7tl: 
To E. !\1. Lawton . . ... . 
202,238 00 
109 20 
250 00 
HO 80 
7, 000 00 
30,800 00 
3, 000 00 
'1:7, 560 00 
1~ RECEIPTS AND EXPENDITURb:S, 1876. 
1875-'76. 
Salm'ie11, Office Chief of Otd-
nance, 1875: 
By E. M. Lawton...... $580 55 
Contingent expensPs, Office Chief 
of Ordnance, 1876: 
To E. M. Lawton ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By E. M. Lawton ................... . 
CIVIL. 
$2,100 00 
100 00 
Po>~ta_qe. War Department, 1876: 
To E. M. Lawton ................... . 
Postage, War Department, 1875: 
ToE.M.Lawton ................. . 
Fromwhicb deduct the fol-
lowing rPpaymPot: 
By KM.Lawton ................ . 
2, 000 00 . Opening an alle_11 weNt end of build-
=== I ing corner Set•enteenfh and p 
Salaries, Ojli.ce llfilitary Justice, streets, 1876: 
$45,670 32 
25,865 68 
7{) 79 
25,789 89 
1876: To E.M.Lawton ................... 900 00 
'ToE.M.Lawton.................... 13,81717 == 
Contingent expenses, O.tfice Mili-
tary Jnstice, 1 1:!76 : 
"To E. M. Lawton.................... 500 00 
Salaries, employPs, public build· 
ings and grotmds, 1876: 
To 0. E. Babcock ...........•••..... 
== Contingent I'Xpenses, pt1blir. build· 
50,328 00 
Sa.lm·ies, Si_qnal Office, 1876 : ings and grounds, 1876: 
"To E. M. Lawton..... ........ ...... 4, 408 04 To 0. E. Babcoek ... . . . ....... 2, 000 00 
Salaries, .~uperintendent, &c., lVa1·-= I Improvement and care of pul;lic ==-= 
Department building, 1876: · grounds, 1876: 
To E. M. Lawton.................... 5, 970 00 , To 0. E. Ba-bcock.......... . . . . . . . . 119, 250 00 
Confin_qent e:-cpense>~, WarDeparf-
rnent bnilding, 1876: 
To E. M. Lawton ............. ---- .. . 
Repairs.jnl'l, &c .. Execnfive Man-
sion, 1876: 
8, 000 00 To 0. E. Babcock .................. . 
Sal«ries of SU}Jerintendent, bttild- Lighting, &c, E'xerulire Mansion, 
30. 000 00 
ing corner FUteenth and G 1876: 
streets,1876: 1 ToO.E.Babcock...... . . .......... 56,000 00 
"ToE.M.Lawton... . ................ 250 00 == 
=== Repairs of watPr-pipeo and jil·e-
Salaries, superintendent, &c.. plugs, 1876: 
building corner Pijtemth and I To 0. E. Babcock... . . . .. . . . . . . . . . . 10, 000 00-
F street11, 1875: 
:By E. M. Lawton..... $180 83 
Ralarie.~. sup1'1'i11tendent, d!:c .. 
lndlding corner Fifteenth and F 
strePfs, 1 !:176: 
.. I'o E. M. Lawton .................. . 5, 290 00 
1 
Wa.~hingfon A!JUI'duct, 1876: 
1'oO.E-Babeoek .............. . 
Pedestal for l'lf11e!Strian statue of 
J[oj. Gen. Jetmrs B. Jlcl'her--
Ron: 
To 0. E. Babcock .................. . 
18,000 00 
25, 000 00 
Sala1·ies, 811pe1·intendent, cf:c.. == 
building corne1· Seventeenth and Support and treat11~ent of tran-
F streets. 1876: s-ietLt pctnpe1'8, 1875: 
~ro E. M. La wtou...... . . . . . . . . . . . . . . 4, 390 00 To ProYidence Hospital . . . . . . . . . . . . 1. 250 00 
==I == 
Salaries, superintendent, cf:c., Salaries, Office Secretary o.f the 
building comer Serenteenthand I Nary, 1876: 
35,620 00 Fstreets, 1875: 1 To F. H. :Stickney ................. . 
:By E. M. Lawton . . . . . $90 00 === 
Oontinge?l-t expenses, btlilding cor-
nu .Pifteeuth and P streets, 
1876: 
To E.M. Lawton .................. . 
Oo11tingent expenses, building cor· 
ner l'ijteenth and P streets, 1875: 
My E. M. Lawton . . . . . $4-37 37 
12, 500 00 
Contingent expenses, Office Secre-
tary of the .Yavy, 1876: 
To F. H. Stickney ................. . 
Salaries, Bttrean of Ya1·ds and 
Docks, 1876: 
To F. H. Stickney ................ . 
Contingent, Btu·eau of r ard.~ and 
Docks, 1876: 
To~'. H. Stickney ................. . 
5, 000 00 
12,760 00 
1, 800 00 Contingent expenses, building cor-
f:~6 ~eventeenth and p streets, Salaries, Bt~reou Equipment and ·== 
·roE.M.Lawton ................... 9,66120 Recruiting, 1876: 
=== To F. H. Stickney ........... . 11,960 00 
s~za'f'JI of superintendent, building Contingent. expen1es, Bureau oj === 
· on Tentk street, 1876: Equipment and Recruiti1l_r] 
"'J'oE.M.Lawton................... 250 00 1876: 
=== ToF.H.Stickney................... 850 00 
Salary of super111tendtnt, building ; === 
on Tenth street, 1875: Sa-laries, Bnrean of Navigation, 
To Treasury Department............ 250 00 1876: 
From which deduct thefol- To F. H. Stickney................... 6, 360 00 
lowing repayment: === 
B)· E. M. I.awton . . . . . . . . . • • • • . . . . . . 170 50 Contingent expenses, Bw·eau of 
------ Navigation, 1876: 
79 50 ToF.H.Stickney •...••....... 800 00 
===== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Salaries, Bureau Ordnance, 1876: 
To F. H. Stickney ..............•... 
Contingent expenses, B ·ureau Ord-
nu,ncp., 1876: 
To F. H. Stickney ... .. ...... .. .. . .. . 
Salaries, BurPau Construction 
and Repair, 1876: 
To F. H . :Stickney .................. . 
Contingent expenses, Bureau Con-
struction and Repair, 1876 : 
To 1<'. H. ::3tickney .................. . 
Sala.,-ies, Bureau Steam Engi-
n' ering, 1876 : 
•.ro F. H. Stickney . .......... . ...... . 
Contingent expenses, Bu1oeau 
Steam Engineering, 1876: 
To F. H . Stickney .................. . 
Salaries, Bureau Pro1:isions and 
Clothing, 1876: 
To F . H. Stickney ..•. 0 •• • • • • • ••••• 0 . 
Contingent expenses, Bureau Pro-
vi~rinns and Clothing, 1876: 
To]'. II. Stickney .................. . 
Sala1-ies, Bureau Medicine and 
Snrgery, 1876: 
To I<'. H. Stickney . ................. . 
$9,560 00 
BOO 00 
12, 960 oe 
800 00 
7, 760 00 
l, 000 00 
14,760 00 
800 00 
4, 960 00 
=:::::s=== Contingent expenses, Bureau Medi-
cine and Surgery, 1876 : 
To F. H. Stickney.... . .. . . .. .. .. . .. . 400 00 
Salaries, 8t1-pe1·intendent, &c .. 
Na11y Depa·rtment building, 
11-\76: 
To F. H . ~tickney .. . ......... _. ..... . 
C,ntingentexpenses, Nav11 Depart-
ment building, 1876: 
To F. H.Stickney .................. . 
Postage, Navy Department, 1876: 
To Post-Uffice Department . . ....... . 
Department of State . .. .. ... . ... . 
Pob·tage, Navy Depart1nent, 1875: 
To Department of State . . .... . .. . . . 
.Post-Office Department . . . . .. ... . 
U1ttstanditlg liabilities : 
·.ro 0. AlJo.n ....... . ....... ... . . .. . .. 
J. M. Armstrong ......... . .. ... . . 
Block, Lehman ·& Co .. . . ... .. .. . 
C. Bingham ............ . ........ . 
J. S. Barr ... . ......... . ..... . ... . 
J. Burl' ......... .. . .. ..... . 
Board of Excise, New York (per-
mit account) .................. . 
M:. J. Belcher ............ ... . .. .. 
4..}. S. B ugum ...... . ............. . 
A.Baxter ............... . ... ... . 
J. H. Burnham .................. . 
W. A. Brastaw, deceased ... . .. . . 
A. Bowers ...... . ..... . ...... . .. . 
E. Boadwee ........ . ......... . .. 
I. C. Botsford ........... . ..... . 
A. V. Borden . . . . . . . . . . . . .. ... . 
T. Biebel ............ .. . .. ...... . 
J. A. Bales .............. . ....... . 
A. H. Cowdrey .......... . ..... .. 
E. Coon ........................ . . 
M. Coggan ........... . ......... . 
H. Concklin ............ . .. . .... . 
Carried forwA.rd ............. . 
5, 290 00 
7, 000 00 
9,140 00 
200 85 
9, 340 85 
61 86 
8, 610 00 ' 
-----
8.701 86 i 
I 
!~ ~~ i 
475 00 I 
489 50 
8 50 
10 00 
1, 618 75 . 
45'25 . 
a sa l 
285 68 I 
5o oo 1 
~~ ~~ : 
Hi6 65 1 
18 00 i 
100 00 
15 00 
50 00 
200 00 
84 00 
30 00 
81 06 
3, 901 25 
Brought forward .••......••... 
To W. R. Cummings ......••••..••.. 
N. Cohen ....................... . 
J. Correy ........•.............. 
Crosby & Tullis ............... .. 
J. Curren ...................... . 
J. Carter .....................•.• 
D. Daley ........................ . 
~:~:~~if:.:::::::~--~:::::::::::: 
Ann M. Denham ................ . 
H. H.Daken . ... .. .. . ....•...... . 
F. Frederick ................... .. 
~~~l~n~ ~~~~1. :::::: :::::: :::: ::: 
J.Flanegan .................... . 
J. Franklin ..................... . 
J.Feely ........................ . 
P. Gill .......................... . 
G. Gill ......................... . 
II. Gramberg, master Russian 
bark Emelia .................. . 
C. Goodrich .............. _ ..... . 
R. Gholson ...... . ............ . . . 
W. J. Green ............•...... . 
Holihan & Hall . ............... .. 
J. "\V. Hazebrigg ............... .. 
.A.. W.Hall. ..................... . 
J. Ramble ... .. .. . .............. . 
J. Hodge . .. . ... . .. . ........... . . 
E. Hazelton ..... . .......... . ... . 
Sarah Hammond . ............... . 
Mrs. A. llustan ................ . 
L. E. Holden .....• . .............. 
P. H. Hanlin . ................... . 
J. Huntington .................. . 
J . Hoffman . . .. .. .. . ........... . . 
\V. S. Huntington .......... .. .. . 
S. P. Jocl'lyn ... . ............... . 
H. E. Ingleton ...•........ . ...... 
State of Iowa .... ...... . .. . .... .. 
J.D.Kenny ...... . .. .. . . ...... . . 
Susan Kils ..... . ............. .. . 
"\V. Keel.v . ... ... .... . ...... - .. -- · 
G. Kesner . .. .. .. ...... ... . ..... . 
.A. V. Kant7. .. ........ . ........ .. 
.T.Kyle ....... . ..... . ... ......... . 
W. P. Kellogg .. ....... . ....... .. 
W. Kahler .... .......... . .. . .... . 
J. S. Leib . .... .. . .. ............ . . 
G. Loop .. .. .... . .. . ............ . 
E. Luftord .. .......... . .... .. ... . 
W. H. Myers, deceased~ ....... .. . 
Emmit J. Mcl<~arland ... . . . ... . . . 
Metropolitan Board of Health, 
New York ............ .. ...... . 
.T. McCo_v ...... .... . . . - .... - .. . -. 
P. McClng .................... .. 
I. Mayhew .. .. ................. . 
"\V. F. Maby .. . .... . . ........... . 
M. Mitchell ............. . ..... .. 
J. Myers .. . .. ... . . ... .. ... .. ... . 
Nichols &, Parsley . . ............ . 
J. Oakley ....... . .. . ....... . ... . 
H. B. Porter ..... .... . . ........ . 
G. I!'. Potter . .. ... ... .. . ........ . 
\V. L. Pinkerton . . . . . ...... .. . . . . 
H. Potte1, jr ............ . ....... . 
S. Plemons . .. . .... .. ........... . 
W. H. Owens ...... .. ...... .. . . . . 
J. Riley ...... : ................. . 
\V. Reed ......... .. ............ . 
Sarah J. Richards . . . . . . . . . .... . 
H. W. Rider ...... .. ............ . 
J. Robinson ........... ....... . 
Ras('h & Bern art ............. . . . 
H. Springer . . . . . . . . .. . ....... . 
E. P. Sirumoufl ................ .. 
A. Slater . ....... .. .... . ........ . 
J. Stewart . .. .. ... . .......... .. . 
D. Smith ...... . .. . .. . ......... . 
J. Service . .. .. ..... .. .... . .. . 
H. H. Smith . ...... .. ...... . .. . 
T. C. Twichell, deceased ....... . 
Carried forward ....... . ..... . 
19 
$3,901 25 
1 69 
1 12 
31 00 
3 33 
13 96 
100 00 
50 00 
100 00 
9 70 
87 00 
100 00 
100 00 
75 00 
50 00 
48 00 
36 00 
100 00 
100 00 
7 50 
10 00 
8 00 
16,000 00 
50 00 
636 00 
9 70 
100 00 
24 00 
8 00 
20 00 
6 67 
20 00 
29 43 
43 25 
62 50 
45 00 
80 00 
2 66 
48 00 
4, 691 28 
1 00 
32 07 
6 00 
118 6:J 
12 50 
100 00 
300 00 
100 00 
58 13 
88 50 
87 
304 17 
102 00 
20 28 
5000 
602 40 
25 60 
100 00 
178 50 
6 00 
10 00 
94 50 
100 00 
1, 500 00 
1 50 
50 00 
87 21 
90 00 
14 71 
91 18 
24 00 
3 52 
100 00 
l1 76 
288 34 
1 41 
18 00 
100 00 
4 17 
10 00 
50 00 
120 29 
31,787 Z7 
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Bronl!ht forward........ .. .. .. $31, 787 271 . Brought forward 
To I. G. Th:1ekard...... ............ 45 By W. Meyers ....... . 
$10,727 26 
50 25 
!) 30 
41 00 
15 00 
3 33 
23 60 
83 25 
E. D. Town:>end .... - .... - .... -.. 15:J 75 W. R. Maize .... .. 
A.B.Taylor..................... 20 06 T.Murphy ....... . 
P.Tone.......................... 100 00 J. H. Ne~son .... . 
W. H. Tod~---- .. ---------------- 40 00 J. W. :Nichola .. .. 
P. Troutman.................... 35 60 T. C.NiolJO!s ... .. 
J. Vincf>nt. ...................... 91 07 J.P. W. Neill .. .. 
J. A. Wihwn.................... 36 00 C. E. Nord:>trorn .. 6 00 
130 00 
408 56 
119 90 
N. Waster....................... 44 00 J. Newton ...... .. 
J. Watd ........................ 37 50 S H. H. Parsons .. 
C. H. Wo01lru.ff.................. 100 00 H. Prince ........ . 
J.. F. Wa.~lsworth.... ...... .... .. 300 00 0. M. Poe ........ . 22 00 
250 80 
34 uo 
3 00 
516 11 
38 00 
25 
3 12 
45 40 
60 00 
250 00 
270 33 
14 16 
E. I. Wood..................... 20 12 J. B. M. Potter .. .. 
"\V. P. Witten................... 100 00 C . .A. 1'1Jelptl ... .. 
J. Williams..................... 40 80 H. B. Quimb.v ... .. 
C. T. Winkle .......... ------.... 55 08 W. B. Roehf'ster .. 
J·. M. White.----·····----------- 4 9t C. M. Rockefelter. 
C. E. West...................... 100 00 S. Remack ........ 
C. Wil;~on --------------·-------· 100 00 .A. G. Rubinson .. 
N. WeibeL...................... 32 50 'W. F. Re.\nolds ... 
A. Ylllldle....................... 15 37 W. Smitil ...... .. 
------ M. J>. Small ..... .. 
Front which deduct the fol-
Io\\ ing repayments: 
By A. ll . .Arlams...... $396 97 
G. :K Alden....... 15 00 
U E. Blum........ 6:1 5t 
G. \V. Bal\och .. .. 46 95 
.A. P . .lllnnt ...... 50 00 
G. W. Bradley.... 2 00 
D. T. Bosnton .... 8 00 
C. W. B1 ouse..... 36 00 
A. S. Bennett .. -.. 2 20 
G. R. Bacon .. . . .. 6 80 
D. llannisLer...... 52 62 
J. L. Barstow..... 12 00 
U. H. Combtock . . . 26 68 
A. B. Carey .. .. .. 35 27 
R D. Clarke...... 41 78 
K Cra1g ......... 3 75 
W. '1'. Uollins...... 64 00 
8. T. Cushmg..... 125 00 
]{. Uatlin.......... 5 00 
S 8. U<~hlwell.. ... 36 00 
G. B. Daml_v ------ 79 40 
F. M. llrew....... 114 00 
L. M. Drury .. . . .. 633 27 
A. N. Dmnn:lL.... 228 58 
·w. c .Ebert ..... - 50 07 
ll. M. Enos........ 739 52 
~1. l!:arh1...... . .. 9 25 
G. L. Febigflr. .... 4 tiO 
J. A. Fessl:'nden... 172 75 
J.P. Fat-llly....... 3 00 
"\V. '1'. Furlles...... 35 60 
C. W. Fo--t•·r .. ... 30 00 
W. D. Gallagher.. <Ha 10 
S. Goodrell........ 180 80 
1<'. C. Gmgan & H. 
Miuell ......... . 
D. A. Grduth .... . 
'1'. M. llanis ..... . 
H. R. Hurlhurd .. . 
J. L. Hodge ...... . 
W. H. Hieks .... .. 
J. L. HoiT ....... . 
B. TI. Hotl~son ... . 
C. \V. Howell ... .. 
H. Ithlin!!S- ...... . 
J . .A. lrwin ....... . 
·w. Jayne ....... .. 
0. U. Jnckson ... .. 
W. R. King .... .. 
A. S. KimbalL .. .. 
D. H. Kelton ..... . 
46 27 
8 00 
28 64 
1, 78!) 68 
750 64 
17 75 
99 17 
4 00 
132 53 
192 00 
490 08 
298 75 
33, 216 48 T. H. Stanton .. _ .. 
W.H. Scott ..... . 
A. H. Sewmd .... .. 
I. Q. Shelby . .. - .. 
N.D. A. Sawrer ... 
Trea~>m·er United 
States ........ .. 
D. Taylor ....... .. 
D. B. Wilson ... .. 
J. S. Walker .... .. 
\V. H. Winters ... . 
L. Wigbtman .... . 
J. G. Walker ..... . 
52 91 
6 00 
361 00 
14,177 2G 
125 00 
4-3 51 
100 0'.1 
2'l5 15 
67 ti8 
2 15 
Salaries, Post-Office Departme-nt, 
Hl76: 
To J. 0. P. Burnside ............... . 
Salaries, Post- Office Department, 
J87f>: 
By J. u. P. Burnside .. $!!95 24 
Oontin,qent expenses, Po~;t-Ojjice 
Department, 1876: 
To J. 0. P. BuJDside .............. .. 
Contingent expenlif'B, Post-Office 
Department, 1875: 
lly J. 0. P. Bumside .. $100 00 
Steamship service between San 
.F'rancibco, Japan, and China, 
1876: 
To Post-Office Department .. - ..... . 
Steamship service between San 
FrancibCO, Japan, and China, 
11;75: 
To Post-Otlice Department ..• _ .... 
Steamship service bdween the 
United States and Brazil, 1871l: 
To Post-Office De1Ja1·truent ........ . 
Steamship service between the 
United States and Brazil, 1875: 
To Post-Otlicl~ Department .... - .•.. 
Deficiencies in postal reven-ues, 
lb76: 
$28,345 28 
4, R'il 20 
470,832 00 
53,600 00 
375,000 00 
125,000 00 
37,500 00 
37,500 00 
C. '1'. L.lrtJC.lJ ..... . 
J. Llntl;;a:y ....... . 
10 !12 
5 70 
ll5 110 
20 20 
l, 875 06 
25 50 
1, 135 15 
10 75 
102 00 
To Post-Office Depart-ment . _....... 3, 500, 000 00 
J. S . .Mnrt-m ...... . 
J. McMillan ..... . 
H. Mayo ........ .. 
Oarrlt.>d for-ward. 10,727 26 
Deficiencie.~ in postal revenues, 
1875: 
To Poet-Office Department ... _. . .. 500,000 00. 
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Deficiencies in postal revenues, 
1873: 
To Post-Office Department . . . . . . . . . $500, 000 00 
Deficiencies in po/Jtal revenues, 
1872: 
To Post-Office Department ......... - 3, 393 98 
Library, Department of Agrict.ll-
ture, 1875: 
'l'o .1!". Watts ....................... . 
From which deduct tho 
following repayment: 
By F. Watts ...................... . 
21 
$200 00 
12 10 
187 90 
D~t~cies in postal revenues, Laboratory, Department of Agri- == 
To Post-Office Department . . . . . . . . . 14, 146 38 C1tlture, 1876: 
=== To F. Watts ....................... . 1, 300 00 
P~~"!fj~· Post-Office Department, Laborato:,.Y, Department of Agri-== 
To Post-Office Department ......... __ 4_89_,_o_78_o_o To F. ~~!f[:·.:~:~.= ............ ..... . 100 00 
P~~;j~· Post-Office Department, Contingent expenses, Department----== 
To Post-Office Department . . . . . . . . . 281, 177 50 of Agriculture, 1876: === ToF.\Vatts ....................... . 
Salaries, Department of Agricul-
ture, 1876: 
To F. Watts .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. 77, 115 71 
Collecting agricultural statistics, 
1876: 
To F. Watts........................ 13,000 00 
Collecting agricultural statistics, 
1875: 
To F. \V atts .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. 500 00 
From which deduct the 
following repayment: 
By F. Watts........................ 352 44 
147 56 
Conti-ngent expenses, Department 
of Agriculture, 1875: 
To F. Watts ....................... . 
From which deduct the 
following repayment: 
By F. Watts ...................... .. 
Postage, Department of ..Agricul-
ture, 1876: 
To Post-Office Department ........ . 
F. Watts .................... ... . 
Postage, Department of Agricul-
ture, 1875: Collecting agricultural statistics, 1874: 
To F. Watts ....................... . 53 20 To Post-Office Department ........ . 
.1!". Watts ....................... . 
Purchase and distribution of val-
uable seeds, 1876: 
To F. \Vatts ....................... . 
Purchase and di11tribution of val-
uable seeds, 1875: 
To F. \Vatts ....................... . 
.From which deduct the 
following repayment: 
By F. Watts ....................... . 
Experimental Garden, Depart-
ment of Agricultu1·e, 1876: 
To F. \Vatts ....................... . 
65,000 00 
3, 400 00 
280 17 
3,119 83 
8, 000 00 
Improvement of grounds, Depart-
ment of Agriculture, 1876: 
To I!'. Watts ....................... . 
Improvement of grounds, Depart-
ment of Agriculture, 1875: 
To F. Watts ...................... .. 
From which deduct the 
following repayment: 
By F. Watts ....................... . 
Publishing Report of Commis-
sioner of Agriculture, 1875: 
10,400 00 
2, 400 00 
27 39 
2, 372 61 
1, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
1, 250 00 
283 00 
1, 533 00 
11,700 00 
600 00 
5 94 
594 06 
Experimental Garden, Depart-
ment of Agriculture, 1875: 
To F. \Vatts ....................... . 
To F. Watts .... __ . .. ..... _ .. .. .. . . 3, 000 00 
500 00 l!'rom which deduct the 
Museum, Department of Agricul-
ture. 1876: 
following repayment: 
By F. Watts ........ _....... ........ 138 09 
To F. ~atts ...................... .. 
Museum, Department of Agricttl· 
ture, 1875: 
To F. \Vatts ....................... . 
2, 000 00 
Salaries, Department of Justice, 
1, 000 00 To D. 1~1lio:mson .................. .. 
Furniture, cases, and repairs, De-
partment of Agriculture, 1876: Rent of building, Department of 
To F. Watts........................ 2, 500 00 Justice, 1876: === To D. Thomson ..... ........ ....... . 
2, 861 !H 
105, 147 55 
u,ooo 00 
Furniture, cases, and repairs, De- === 
partment of Agriculture, 1875: Contingent expenses, Department · 
To F. Watts........................ 635 36 of Justice, 1876: ===I To D. Thomson ... .................. 14, 500 00 Liln-a?"Jj, Department of Agricul- Dickson & King................ 61 62 
ture, 1876: -----
To F. Watts ... . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 900 00 14, 661 62 
=== === 
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Oontingent expenses, Department Defending claims under conven-
of Justice, 1875: tion tvith Mexico, 1875: 
To AtlanticandPacificandFranklin I By A. J. Falls .....• __ . $425 00 
Telegraph Company _ ........ _ $13 02 === 
Great :Falls Ice Coml?an~ ·- · · · ·- · 51 20 Ptmishing violation of intercourse 
Southern and AtlantiC Telegraph acts and frauds 1876 · 
Company················-·--· 9 35 To D Cram ' · 
D. Thomson-.--- .. -.-.-.-- ..... ---~~ j E: c. Lefeb~;.~::::::: :::::::::::: 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
By A. J. Falls .............•......... 
Excess of repayment ....... · 
Oontingent expenses, Department 
of Justice, 11l74: 
'l'o L. Scott & Co .•..•••.....••••... 
Oontimgent expenses, Department 
of Justice, 1872 : 
J3y A.J.Falls......... $16 25 
Postage, Department of Justice, 
1876: 
To Post-Office Department ........ . 
Postage, Department of Justice, 
1875: 
To Post-Office Department ........ . 
Support of convicts, 1876 : 
To Albany Penitentiary ........... . 
Support of convicts, 1875 : 
To Albany Penitentiary ........... . 
Defending suits and claims for 
seizure of captured and aban-
doned property, 1876: 
To G.P.Bowen ................... . . 
A. W.Cochran ................. . 
0. L. Cooper .................... . 
S.M. Clark .................... .. 
fi~~?iit~::: ::::::::::::::::: 
M.L.Noerr .................... . 
D. Thomson .................... . 
Defending suits and claims for 
seizure of captured and aban-
doned p1·operty, 1875: 
ToR. H. Dana,jr .................. . 
M.A. Dooley ............ .. ....•. 
A.M. Harlow .................. . 
C. Haughn ..................... . 
Powers & Moxan .............. . 
D.Thomson ................... . 
From which deduct the 
following repayment: 
By A. J. Falls ...................... . 
Defending stdts and claims for 
seizure of capttt1'ed and aban-
doned prope1·ty, 1874: 
To D. Thomson ................... .. 
From which deduct the 
following repayment: 
By A. J. Fulls ............ _ ....•..... 
252 06 M.V.Nichols .................. . B. Williams _ .. ___ .......... _ ... _ 
458 43 
206 37 
7 50 
1, 525 00 
1, 3H 00 
6, 051 31 
2, 421 03 
Punishing violation of intercourse 
act,y anclf1·auds, 1875: 
To D. Cram ........•....•.....•••... 
E. C. Lefebore .............••.... 
M. V.Nichols .................. . 
J. H. Talley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B. Williama .................... . 
l<'rom which deduct tho 
following repayment: 
By A. J. Falls ........•.•••.••••..... 
Prosecution of crimes, 1&76 : 
ToW. H. Bliss .............. -·---· 
A. Bolt ........................ . 
J. G. Hester ................... . 
P. IV. Forney ................. .. 
A. B. Newcomr ................ . 
D. Thomson ................... . 
Prosecutioa of C1'imes, 1875: 
25 .oo 'To ii. ~-. Cfl:l!ft~;;_:::: _-_-_-_-_-_-_-: :~.--·_-_- .-
72 00 
7 20 
59 00 Wllieh deduct from the 
398 00 following repayment: 
3
' 
7~g ~~ By A . .T. Falls ..................... . 
23 00 
27, 500 00 Excess of repayment. ........ . 
31, 879 20 P1·osecution of crimes, 1874: 
ToP. Melendy .................... . 
7, 379 88 
172 00 
185 00 
17 10 
112 f'O 
313 10 
8, 179 98 
927 20 
7, 252 78 
62 20 
Penitentia1·y building at Deer 
Lodge, .Mont., 1876: 
To Kinna & Jack ................. .. 
Building .for Women's Christian 
Association, Di-strict of Colum-
bia, 1875: 
To J. G. Naylor . ...... ..... ...... .. 
Penitentiary bttilding at Steila-
coom, Wash., 1875: 
To vV. R. Downey .... _ .......... .. 
B. Harued ..................... . 
Salm-ies and expenses, J.fttropoli· 
tan Police, 1876: 
To H. :M. Sweeney ................. . 
Sala1·ies and expenses, .Metl'opoli-
tan Police, 1875: 
62 20 By H. M. Sweeney .... $36 39 
==========:;=:: 
Prosecution and collection of Ourrent ~>xpenRes, Reform School, 
claims, 1876: District of Colttmbia, 1876: 
$596 32 
600 00 
1, 567 70 
500 00 
3, 264 0~ 
373 40 
300 00 
529 75 
500 00 
100 00 
1, 803 15 
1, 000 00 
803 15 
110 50 
407 55 
100 75 
343 00 
259 (')5 
19, 000 00 
20,220 85 
110 10 
250 00 
360 1() 
1, 478 69-
1, 11& 5!) 
610 23 
1, 197 75 
21,116 80 
124 2() 
350 00 
474 20 
205,270 00 
To D. Thomson ..................... = ~· 600 00 I To G. B. McCartee .. . .. . . .. .. . .. .. 1~~0 00 
Prosecution and collection of Ourrent expense.•, Reform School, 
claims, 1875: District of Columbia, 1875: 
By A.J. Falls ......... = $18 40 /By G. B. McCartee ... $166 53 
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Oourt-hou.iM, Washington, D. 0, 
1876: 
To D. Thomsou ...... . . .. .. . . .. .. .. . $3, 000 00 
Payment to New York 1'ribune fur 
advertising, 1875: 
To New York Tribune Associatiou. 839 10 
Expenses United t:;tates courts, 
1ti76: 
To G . .Adams. Uuiled ~tatefl IUar-
shal, \Vyoming 'l'ernt.ory 3, 206 00 
A. - Ash, United States mm·<!hal, 
Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
J. R. Bennett, United States mar-
shal, E. Michigan . . . . . . . . . . . . 27, 090 00 
J. H. Burdick, United States mar-
shal, Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 096 00 
R. P. Baker, Uuite<l States mar·-
shal, N . .Alabama ... _...... 28,221 51 
J. D. Bates, United States mar-
shal, Conuecticut . . . . . . . . . . . . 3, 349 00 
J. W. Chapman, United States 
marshal, Iowa.. .. ... . . . . . . 70, 0!9 80 
S. Conant, United Statei! mar-
shal, N. Florida ___ ._. . . . _ 21, 090 00 
P. R. Carll, United States mar-
shal, Connecticut.... . . . . . . 4, 300 00 
J. H. Coggeshall, United States 
marshal, Rhode Island . . . . . . . . 6, 280 00 
R. S. Clapp, United States mar-
shal, Nevada.................. 1, 941 00 
B. H. Campbell, United States 
marshal, Illinois . . . . . . . . . . . . . . 33, 360 00 
W. F. Sweesy, United States mar-
shal, Wyoming Territory . . . . . 7, 895 00 
J. M. Dunn, United States mar-
shal, Delaware... .... ....... 6,819 00 
W. Dailey, United States mar-
shal, Nebraska _........ .. .. . 33, 700 00 
R. M. Douglass, United States 
marshal, E. North Carolina _ . . 50, 000 00 
S. P. EYans, United States mar-
shal, E. Texas . . .. .. .. .. . . . . . 50, 000 00 
L. D. Evans, United States mar-
shal, E. Texas .. .. . .. . . . .. . .. 20, 000 00 
L. B. Eaton, United States mar-
shal, W. Tennessee ... . ... . .. 37,500 00 
G. P. FosteL·, United States mar-
shal, Vermont .... ______ ..... .. l O, 282 55 
0. Fiske, United States marshal, 
S. New York.. . . . .. . .. .. .. .. .. 62, 500 00 
J. ~'. Fagan, United States mar· 
shal, Arkansas................ 137,250 00 
.A. S. Gray, Unite<l States mar-
shal, West Vir· gin ia . . . _. . . . . 50, 286 10 
E. Y. Goldsborongh, United 
States marshal, Maryland . . . . '27, 000 00 
F. H. Goodwin, United States 
marshal, Arizona. . . . . . . . . . . . . . 1, 814 00 
C. S. Hamiltou, United States 
marshal, E. Wisconsin . . . . . . . 45, 980 00 
S. R. Harlow, United States mar-
shal, E. N(~W York............ 18,135 00 
J. Hall, United States marshal, 
\V.Pennsylva.ni.a.. ........ .... 50,474 00 
R. W.Healey, United States mar-
shal, Mid. A labarna . . . . . . . . . . . 24, 320 00 
C. Hopkins, United St.ates mar-
shal. Washington Territory... 19, 540 20 
J. B. Hill, United States marshal, 
North Ca1·olina.... ..... . ..... 27.225 00 
A. M. Hughes, United StMe>:> 
marshal, .Mirl. Alabama .. .. .. . 2, 669 20 
J. G. Jones. United States m tr-
shal, S. Floriila .. .. . .. .. . .. .. 6, 297 30 
E. S. Kearney, United States mar-
, sbal, Washington Territory... 5, 641 70 
J. N. Kerm, United States mar-
shal, E. Pennsylvania.... ... .. 28, 560 00 
G-. I. Lammon, United States mar-
shal, Nevada .. .. . . . .. 2, 350 00 
H. W. Leffingwell, United States 
marshal, E. Missouri . . . • . . . . 44, 600 00 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 1, 008, 822 36 
l3rought forward . . . . . . . . . . . . . $1, 008, 822 3(), 
To J. L. Lake, jr., United States 
marshal, S. Mississippi 16, 850 52 
D. J. Malarkey, Umtcd States 
marshal, Oregon . . . . . . . . . . . . . . 38,975 00 
C. H. Miller. United States mar-
shal, Kansas ...... .... __ ...... 15, 000 00> 
R. N. McLaren, United States 
marshal, Minnesota . . . . . . . . . . . 31, 850 O() 
K H. Murray, United States mar-
shal, Kentucky .. . .. .. . .. 65, 300 0() 
K P. Marsellus, Uniteu States 
marshal, California . . . . . . . . . . . 47, 300 00 
S. S. Marble, United States mar-
shal, Maine ... . .. .. 15,815 00. 
G. R. Maxwell, United States 
marsha,!, Utah ...... . . . . . . . . 3, 800 00• 
C. A. Newcomb, United States 
marshal, E. Maryland......... 25, 9v0 00 
J. G. Nicolay, United States mar-
shal Supreme Court........... 26, 000 0(); 
W. Nelson, United States mar· 
shal, Utah .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 8, 500 0() 
F. W. Oakley, United States 
marshal, W. Wisconsin .. .. .. . 15, 675 O() 
J. Pinkham, Uniteu States mar-
shal, Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 536 0() 
N. B. Prt'ntice, United States 
marshal, N. Ohio ... .. .. .. .. . 26,000 00. 
J. Pratt, United States marshal, 
New Mexico .. .. .. .. .. . .. .. . 43, 516 00. 
T. F. Purnell, United States mar-
shal, '\V. Texas............ . .. 62,029 6() 
S. Plummer, United States mar-
shal, New Jersey .. .. .. .. .. . . .. 13, 650 0() 
S. ll. Packard, United States 
marshal, Louisiana . . . . . . . . . 28, 000 0() 
J. H. Pierce, United States mar-
shal, N. Mississippi........... 19,456 00 
J. Parker, United States mar-
shal, W. Michigan.... ... .. . 17,800 00 
J. N. Patterson, United States 
marshal, New Hampshire...... 8,100 00 
W. J. Phillips, United States 
marshal, E. Texas . . . . . . •. . . . 8, 000 0() 
I. F. Quinhy, United States mar-
shal, N. New York............ 66,000 0() 
C. P. Ramsdell, United States 
marshal, E. Virginia.......... 20, 500 O() 
E. R. Roe, United States mar-
shal, S. Illinois.. .. . .. .. . .. . .. . 33, 865 00 
W. H. Smyth, United States mar-
shal, Geor!l:ia. ..... ...... ...... 106,190 00-
.A.. Sharp, United t;tates marshal, 
District of Colurn bia . . . . . . . . . . 67, 595 O() 
H. Slack, United States marshal, 
W. Virginia ...... --~---....... 26,305 0() 
G. Smith, United States marshal, 
W. Missouri .. .. . .. .. . .. . 56, 096 O() 
B. J. Spooner, United States mar-
shal, Indiana .. .. . .. .. . .. .. .. • 22, 000 00 
\V. Spenc!l, United States mar-
shal, Mid. T>'nne:i~ee . . . . . . . . . . 19, 500 00 
J. Torrance, United States mar-
shal, ArkanRas . .. .. . .. . .. .. .. 34, OUO 0() 
W. S. Tough, United States mar-
shal, Kansas . .. .. .. . .. .. . .. .. 20, 825 0() 
W. R. Thrall, United States mar-
shal, S. Ohio .. .. .. . .. .. . .. . . 33, 000 00 
C. C. Tompkins, United States 
marshal, Colorado Terri tory... 24, 200 00 
G. Turner , United States mar-
shal, Alabama.... ..... ........ 11, 370 0() 
R. G. Usber, United States mar-
shal, MassachusPtts . . . . . . . . . . 42, 491 00 
11. M:. Wallace, Unitf'd States 
marshal, Son th Carolina . . . . . . 46, 657 O() 
W. P. Wheeler, Unit6d States 
marshal, Montana............ . 18, 738 0() 
F. \Volcott. United States mar-
shal, Wyoming 'l'Prritot-y..... 7, 885 0() 
E. S. ·wheat, United States mar-
shal, Tt~nnessee . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
A. '\V. Watet"s, United States 
marshal, Oregon.... .. . . .. . . .. . 9, 000 0() 
Carrieu forward . . . . . . . . . . . . . . 2, 241, 092 4S 
24 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Brought forwanl ............. $2,241, 092 48 
To J. S. Botsford, United States at-
torney, W. MisBouri . . . . . . . . . . 2, 809 05 
R. C. Badger, United States at-
G~oin:J~e~;~~~U~~t~dr~~~~e~- ~t-- 1, 761 20 
tmney, E. Teunessee...... . . . 5, 143 30 
J. B. Alll'n, United Rtates attor-
Brong:bt forward ... .' ......... $2, 325, 388 85 
To G. l'. Fisher, attorney, California. 4, 705 76 
H. I~. Farron, attorney, N. Geor-
IW\ ................ -- - .. - . 6, 973 50 
I. W. Finney, assistant attorney, 
E. Michigan .. .. .. .. .. .. 1, 875 00 
G. S. Fro11t, assistant attorney, 
Massachusetts................ 52178 
ney, w·ashington Territory_... 1, 786 60 
H. C . .Alleman, United States at-
torney, Colorado Territory . . . . 240 00 
B. F. Fifit'ld, attorn~>y, Vermont. 373 90 
W. D. Fuller, a:ssistant attorney, 
Michigan .. .. . . .. .. .. .. .. . .. 403 40 
T .• T . .A11drewA, a11sistant attor-
ney, wa~hington TI'ITitory --- 65 00 
W. H. InisR, United States att<>r-
G. M. Fog-g, attomey, Tennessee l, 250 00 
J. B. Frothingham, assistant at-
torney, New York............ 134 65 
ney, E. Missonl'i .. .. .. . .. . .. . . 3, 103 00 
J. Brizzol!ml, United States at-
H. Gilpin, assistant attorney, 
Pennsylvania................. 383 11 
torney, .Arkansas ... _..... 750 00 
W. A. Bullitl, United States at-
torney, Keutncky . . . . . 1, 875 00 
E. L. Barney, UnitNl States attor-
ney, Massachmwtts .... __ ..... 427 95 
.J. E. Bm·ko, United States attor-
N. Goff, jr., attorney, West Vir-
ginia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 613 50 
J. A. Gardner, attorney, Rhode 
Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 00 
C. R. Gill, assistant attorney-
g:eneral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 575 00 
ne~·.lllinois............. 2, 250 00 
G. Bliss, United StateH attorney, 
S. New York.. . ... ____ ... 8, 387 63 
C. D. Bradlt•y, Unitl'd States at-
torney, Colomdo . . . . . . . . . . 1, 911 00 
W. M. Batt-man, United States 
attornl'y, Ohio .. . .. . . . .. . . . .. 3, 126 16 
.T. W. Hu11ton, attorney, Idaho... 1, 504 00 
B. w:- ~o~ey, assistant attorney, 
V1rgmm ..................... 1,500 00 
C. L. Holstein, assistant attorney, 
S. Illinois ... __ ................ 1, 500 00 
G. W. Hoxie, assistant attornev, 
N.New York .............. : 1,875 00 
W. W. Billson, United States at-
torney, .MinueRot.a __ ..... _.... l, 521 80 
L. H. Boutellll, United States at-
A. Higgins, attorney, Delaware.. 530 00 
H. G. Hull. as8istant attorney, 
New York...... I, 500 00 
tornt>y, Nevada.... .. .. .. .. . . .. 2, 500 00 
J. G. Boyle, United States attor-
ney, Texas . . . . . . 898' 00 
M. Bange, United States attor-
H. Hooper, assistant attorney, S. 
Ohio.... . . ....... --- 795 25 
L. Hawbaek, assistant attorney, 
Kansas .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . . 160 00 
ney, Illinois...... . __ _ . 112 00 
E. E. Baldwin, assistant attor-
J. G. Hall, attorney, New Hamp-
shire.......... .. --------- 298 60 
ney, MiRRissippL.............. ~00 00 
R. R. Bridges, attorney, North 
Carolina.. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 350 00 
J. R. Beckwith, attorney, Lou-
isiana .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . 230 00 
T. B.Catrou, attorney, Now Mex-
ico . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . 3, 962 60 
"'\V. Carey, attorney, Utah....... 565 00 
W. H. H. Clayton, attorney, .Ar-
kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 460 00 
S. R. Harrington, attorney, E. Ar-
kansas .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . 2, 418 40 
H. Hazelhurst, assistant attorney, 
Pennsylvania................. 766 33 
G. W. Hazelton, attorney, Wis-
consin .......... .... :... ... 833 25 
J. B. Henderson. special assistant 
att<>rney, Missouri...... 5, 000 00 
E. P. Johnson, attorney, Wyo-
ming Tenitor:v . . . . . . . . . . . . . 1, 405 40 
P. Cummings, assistant attorney, P. C. Knox, assistant attorney, 
Massacbu,ett<~ . . . . . . . . . . . . . . 2, 456 53 
n. Cruwley, attorney, "'\\T_ New 
York ................ .. .... 7,476 50 
Pennsylvania .. .. . . . .. .. .. .. . 600 00 
J. J. King. assistant attorney, 
New Jersey . . . . 900 00 
J. M. C,on~~llai_J, assistant attor-
nev, Cahfornm. .. . . . .. . . .. . . .. 2, 826 09 
D. T. Corbin, attorney, South 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 436 00 
A. Q. Keasb_y, attorney, New Jt'r-
sey ...... ------ .. ... .. . I, 875 00 
H. R. John~on, assistant attorney, 
MISSOU!"J ... ---.- ... --------.. 907 59 
G. B. Cal<lwl'll, assistant attor- E. M. Jerome, United States at-
nev, West Vir~rinia .. . . .. .. .. 375 00 
CouitPr & Lutterloh, af!sistant 
United States attomeys...... 200 00 
C. G. Child, attoruey, Connecti-
cut....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 00 
torney 500 00 
J. W. J ~n~ii.H!,assistant attornoy, 
E. Vngm1a .. . .. . . .. . .. . .. . 2, 500 00 
H. B. Laidlow, Fnited States at-
torney. New York .. ,......... 1,000 00 
J. A Connolly, nttornoy, Illinois. 225 40 
G. M. Duskin, attomey, S . .Ala-
bama . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 9:52 40 
I>. P. Dyer, attomoy, MiRsouri.. 2, 796 20 
G. L. Dougla~s. special assistant 
nttonH',Y, New York ........ 1,789 85 
D. S. LPwis, assistant attomey, 
W. Virginia .. .. .. .. .. .. . 1, 500 00 
L. L. Lewis, attormy, E. Virginia 4, 821 10 
W. S. Lurty, attorney, ,V. Vir-
ginia .. .. .. . . ...... __ . . .. .. 4, 832 15 
W. B. Lee, assistant attorney, 
W. "'\V. Dedrick, attorney, MaR-
sa<'hw~ettB ...... .. . .... 2,660 00 
J. M. D<'nol, ast-~istant ITnitell 
Stati'R at.tornPy............ . . . . 1, 068 26 
J. N. Dolph, special assistant at-
torney,Orcgon. ....... ....... 500 00 
L. N. Day, ass1siant attorney, 
.Alabamn....................... 778 85 
Mississippi . .. .. . . .. . .. . .. .. 1, 500 00 
H. 1\I. LPwis, af'sistant attorney, 
Michigan . . . .. .. .. .. . . .. .. . 1, 339 29 
V. S. Lusk, attorney, W. North 
Carolina .. .. .. .. . .. . . .. .. .. 4, 5113 00 
J. T. Lanl'. attorney, Iowa, . . . . . . 5, 595 50 
J. C . .McKPnnov. :u;sistant attor-
uO,\', Wisconsin .. . .. .. .. .. . .. . 5, 941 58 
R. Dyer, assistant attorney, S. 
Ohio .. .. . . .. . .. .. . 1, 500 00 
'V- E. EarlP, nRsistant attorney, 
South Carol in<~ ....... _ ... _... 1, 881 00 
B. E!nmon~, assistant attorney, 
MIS!Wlll'l.......... ..... ...... 1,875 00 
J. A .Murray, assistant attorne.l, 
Now York . .. .. . . . . .. . . . .. .. .. 1, 500 00 
R. Mallor·:v, attorney, Oregon . . . 1, 881 20 
J. 1\I .. :\1!lK.e<',. a::.sistant attorney, 
l'rflSRlS~lppt ........ --......... 1, 456 98 
,V. McMichael, attorney, E. Pflnn-
.A. I. Evans, attorney, Texas . . . . 905 00 sylvania, ...................... 715 00 
Carried forward.............. 2, 325, 388 8:i Carried forward ......... _.... 2, 413, 609 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 25 
1.875-'76. CIVIL. 
Brought forward ............. $2, 413, 609 07 
To A. E. Maxwell, assistantattorney, 
Florida ............ . 
W. W. Murray, attorney, W.Ten-
nessee . . . . . . . . • . . . . . . . . .... 
A. B. Maynard, attorney, E. Mich· 
igan . ..................... . . 
.T. Neville, attorney, Nebraska ... . 
I. Oleson, assiRtant attorney, Illi-
nois .............. ___ ......... . 
W. F. Perldl'ick, assistant attor-
ney, E. Missouri ............ . . 
E. B. Pomroy, attorney, Arizona 
M. C. Page, attomey, Montana .. 
W. Ponnd, attorney, Dakota ... 
.T. E. Pound, assistant attorney, 
N.NewYork ............ .. 
A. H. Purdy, assistant attorney, 
S.NewYork ............... . 
F. W. Pullman, attorney, New 
York .................... . 
D. W. Peabody, assistant attor-
ney, Tennessee .... . . 
G. R. Peck, United States attor-
ney .......................... . 
G. W. Parsons, assistant attorney, 
.Alabama ........... ------ .. . 
A. H. Pettibone, assistant attor-
ney, Tennessee ..... . 
J. S. Peck, assistant attomey, 
Vermont...... . .. .. 
G .. B. Patterson, attorney, Flor-
tda ................ ___ .. . 
C. Richards, assistant attorney, S. 
Ohio ........................ _. 
E. T. Roe, assistant attorney, S. 
Illinois ............... . ...... . 
A. M. Rogers, assistant attorney, 
Mar_)lanrl...... . . 
T. Ryan, assistant attorney, Kan-
sas................ . ..... . 
David Reed, attomey, Pennsylva-
nia. ..................... . 
.R. M. Sherman, assistant attor-
ney, S. New York...... . ... 
E. H. Smith, attorney, New York . 
L. B. Seaton, assistant attorney, 
Iowa ........................ . 
W. Stone, assistant attorney, 
South Carolina ........... . 
W. C. Strobridge, assistant attor-
nP.y, Connect~cut ............ . 
H. H. Swan, ass1stantattomey, E. 
Michip;an .............. . 
H. S. S!Jt;rman,jllssistantattorney. 
Lomstana ............... .. .. . . 
A. Stirling, jr., attorne:y, Mary-
land ... ..... . . ..... ..... . 
W. T. Sly, assistant attorney, 
United State.s .... ........... . 
G. P. Sanger, attorney, Massachu· 
setts . . . . . . . . . . . . . ..... 
J. H. Standisl1,attorney,W. Mich-
igan ......................... . 
.T. B. Stickne~·. attorney, Florida. 
J.P. Southworth, attorney, Ala-
bama . . .. .. . .. ...... . 
F. B. Swayne, assistant attorney, 
Ohio ....... .............. .... . 
H. E. Fremain, assistant attor· 
ney, New York .............. . 
G. S. L'homns, attorney, GPorgia 
.A. \V. Tenney, attorney, E. New 
York .. ··---···-···----··· 
N. Trnsler. attorney, Indinna ... 
A. P. Van Duz(•r, assistant attor-
n~'y, Califc•rnia . .............. . 
J. K. Valeut.ine. assistant attor-
nf'y, E. Pr·nnsylvania ......... . 
W. Van Dyke, attorney, Califor-
nht .............. .. . .. . 
<::. S. N::~ri:m, attorney, Neva1b .. . 
H. H. Wells, attomey, E. Virginia 
100 00 
2, 645 00 
1, 755 00 
3, 616 40 
900 00 
1. 625 oo I 
504 25 1 
1, 122 50 I 
1, 758 oo I 
2, 250 00 
627 64 
900 00 
1, 125 00 
3, 095 90 
326 17 
1, 500 00 
375 oo I 
357 00 
I 
1, 875 00 : 
1, 125 00 
1, 500 00 
1, 125 00 
2, 100 60 
1, 875 00 
1, 875 00 
1, 875 00 
1, (i64 80 
750 00 
1, 875 00 
1, 875 00 
2, 130 00 
392 13 
2, 975 00 
1, 565 80 
927 20 
1., 369 15 
80 00 
3, 750 00 
1, suo ·oo 
1, 135 00 
1, 278 20 
1, 875 00 
2, 149 77 
1, 395 00 
170 00 
12,116 68 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 2, 492, 516 26 
Brought forward .............. $2, 492 516 26 
To G. \Viley Wells,attomey, Missis-
sippi. ..... _._......... . . . . . . .. 758 00 
G. C. Wilson, assistant attorney, 
Pennsylvania. 2, 175 00 
C. C. \Vaters, assistant attorney, 
Arkansas .. ,... .. . . . . . . . . . 250 00 
G. C. Wharton, attorney, Ken-
tucky.................. ...... 3,793 40 
J. H. \Val!ace, attorney, W. Ala-
bama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125 00 
G. Willr.y, attorney, N. Ohio . . . . . 1, 822 60 
C. M. Webb, attorney, W. Missis-
sippi................ .. . . . . . . 639 60 
M. 'I'. C. \YilliaJ.?-Is, assistant attor-
ne.v, M1sso•1n ................. 500 00 
H. B. Whitefield, attorney, Missis-
sippi.................. ....... 80 60 
W. H. Young, assistant attorney, 
North Carolina... .. ........ 1,125 00 
H. M. Aiken, commissioner, E. 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 184 20 
L. R. Adams, commissioner, S. 
Illinois . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 437 20 
C. L . .Adams, commissioner, New 
Hampshire . . . . . . 601 10 
J. F. Allison, commissioner, 
North Carolinrt...... .. ....... 123 20 
T. Atkins, commissioner, Vir-
ginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 80 
J. 'J. Allen, commissioner, New 
York . 41 15 
L. W. Bellingsle,r, commissioner, 
Nebraska............ .. ...... . 65 65 
W. S. Ball commissioner, W. 
North Carolina .. . .. . . . .. . . . . . 1, 125 00 
J. C. Baker, commissioner, Ten-
nessee . .. . . . . . . . .. . . . . 328 05 
J. M. Ballocou,mmissioner, Iowa . 1, 125 00 
S. T. Benedict, commissioner, 
New York . ................... 5 00 
A.. B: Bt·al~y, commissioner, W. 
W1sconsm ... . ... ........... 268 40 
0. Brooks, commissioner, Colo· 
rado Territory . . . . . . . . . . . . . . . 295 35 
C. S. Bl'ise, commissioner, Ohio... 92 90 
G. F. Betts, commissioner, S. 
New York...... ...... ... 836 50 
L. H. Bond, commissioner, S. Ohio 61 45 
L. Bartlett, commissioner, Ar-
kansas.......... ........ 137 20 
L. D. Rarnes, commissioner, Ten-
nessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 40 
H. S. Boyd, ·commissioner, •.ren-
nessee . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. 240 31J 
D.E. J3ryant, commissioner. Texas 46 80 
C. 1'. Barry, commission€'r, E. Vir-
ginia ..... __ .... <i45 05 
.A.. l'lf. BoozP.r, commissioner, 
SouthCarolina .... ........... 53 75 
J. 1\lfi·s>~~~:r~~~~~.'. _ ~~~~i_s_s_i~~~~· 5o 15 
G. M. Buck, commissioner, J\Iich-
igan .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 14 25 
J. \V. Bnrton, commissioner, N. 
NewYork ... ... . .. 115 85 
D . .A. Bowman, commissioner, W. 
North Carolina... . 404 25 
M. G. B1·adforcl, commissioner, 
Colorado. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . · 37 30 
J. M. Brown, commission...r, Ohio. 239 20 
J. W. Bowman, commissioner, 
TPnnessee . . . . . . . . .. .. . . . . 292 15 
G. B. Brooks, commissioner, E. 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 80 
H. Bof!twick, commissioner, Ken-
tucky...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 403 35 
J. F. Brinkenboff, commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 05 
J. E. Breazeale, commissioner, 
South Carolina................ 1Hi 05 
J. R. Burgess, commissioner, Ala-
bama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 05 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 2, 518, 625 St'l 
26 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Brought forward _______ ------ $2,518,625 361 Brought forward ............. $2, 5Z8, 566 2() 
To C. J. Burstecher, commissioner, To G. \V. Davidson, commissioner, 
Michigan.. .................. 1410 Tennessee.................... 97 71) 
J. M. 9hurch, commissioner, 1 W. E. Cullan,. commissioner, 
Georgm ............. _ .... _.. . 1, 107 65 Montana Tern tory .. . . . . . . . . . 6 9() 
J. B. Clough, commissioner, W. N. W. Evans, commissioner, Ohio 22 85 
Tennessee ................. _. 1, 500 00 P. D. Eng lis, commissioner, Ar· 
A. Collins, commissioner, Geor- kansas .................... _... J 9 8& 
gia. ___ ....... ·.- _: .. _. _ .... .-. 1, 958 20 S. Elli~on, commissioner, New 
G. V. Case, comm1sswner, W. VIr- Mexico ................. - 26 85-
ginia ... _ .. _. _... . .... _. _ 229 35 B. B. Foster, commissioner, E. 
C. P. Clarke, commissioner, Penn- Virginia .. _. _ ................ . 
sylvania......... .. .. .... .. .. 64 40 W. Frothin)!ham, commissioner, 
L. Congleton, commissioner, Da- N. New York ........... .. 
kota _ .. _ ... ___ ..• __ ... . . . . . . . . 159 88 A. J. Faulk, commissioner, Da-
J. H. Cardozo, commissioner, kota . . . . ............ _ ....... . 
:Minnesota .... ___ .... _........ 1, 018 05 ' G. R. l<~eam, commissioner, Texas 
E. N. 0. Clough, commissioner, I S. \V. Ferguson, commissioner, 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 05 1 Tennessee . .................. . 
R. Coyle, commissioner, United J. S. Fowler, commissioner, Vir· 
States......................... 15 86 · ginia ........................ .. 
J. Ca~eron, commissioner, Mis- I A.~- Force, commissioner, Penn-
sour!.......................... 122 40 silvama ..................... . 
E. Clarke, commissioner, E. Mis- J. W. Frazee, commissioner, Dis-
souri.. _ ..... -....... .. .. .. .. .. 202 45 trict Columbia . .. . .. . .. . .... 
N. Cox . -- .... - .... - ....... - .. --. 16 80 H. Forbes, commissioner, W. Vir-
J. \Y. Campbell, commissioner, I ginia . _ ........ __ ........ . .. . 
Tennessee .................. _. 50 20 · J. \V. Gurley, commissioner, Lou-
J. S. Clark, commissioner, Iowa.. 100 00 I isiana ................... __ ... _ 
I. ~~c;:~~~·- -~~~~-i~~~~~~~·: -~~~i_s_- 69 55 ! W N "! .Y ~~bert, c-~~~-i~~~~~~~: 
W. E. Connolly, commissioner, J. Grigsby, commissioner, Ten-
Alabama . _ .. .. . .. .. . .. .. .. . . 23 70 nessee ......... ___ . .. .. . .. .. . 
.T. J. Cassidy, commissioner, E. A. B. Getty, commissioner, New 
North Carolina .. -. ...... . .. . . 417 00 York . _ · .................... _ 
J. J. Col!lbs, commissioner, North B. B_ilJ.~r.sleve,jr., commissioner, 
Carolina ............... -.-.... 200 00 Vn·gmHt _ .................. __ . 
IV. H. Clifford, commissioner. D. R. Goodloe, commissioner, 
Maine ...... -... .. .. . . .. .. .. 202 80 North Carolina ............. .. 
H. IJ. Carroll, commissioner,Geor- W. Grant, commisrdoner, Louisi-
gia..................... .. .... 175 00 ana.......... .. ...... , 
J. M. Cassady, commissioner, J. \V. G1een, commissioner, North 
NewJersey................... 87 00 Carolina ............. .. 
H. B. Custis, commissioner, Ohio. 24 05 A.NMor.th GCau1d_0~1~0rn,', com __ m __i_s_sl_·o_n_ er_, \V. T. Day, commissioner, Geor- 11 .. . . 
gia . . . . .. . . . ....... ... . . . . . . .. 29 85 H. D. Gamble, commissioner, W. 
D. J. Duffy, commissioner, Ten· ]">ennsylvauia ............... .. 
nessee. ... . . ... .... ....... .. .. . 58 00 J. R. Griffin, commissioner, S. 
W. H. De Rocbmont, commis· Georgia .................... . 
sioner, Alabama . . . . . . . . . . . . . . 49 70 S. S. Garrett, commissioner, Ten· 
lJ. U. Duncan, commissioner, Mis- nessee ...................... . 
souri...... .... .. .... .. ...... .. 58 20 C. E. Hess, commissioner, W. 
A. G. Day, commissioner, \V. Wisconsin .. _. _ .............. . 
Michigan--··············-···· 92 65 J. H. Houghton, commissioner, 
C. M. D1·nnison, commissioner, Washington Territory.... . .. 
New York ...... ---------- .. 598 65 R. L. H;tllett, commissioner, Mas-
H. E. Dorsey, commissioner, sachusetts . . . . . . . . . . . . . . . _ ... 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 55 W. A. Hays, jr., commissioner, 
T. B. Dalton, commissioner, Mis- Iowa...... . ...... . ..... . 
sissippi...................... 28 00 J. D. Hushaml, commissioner, 
]<'. A. Daniels, commissioner, New York ................... . 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 40 A. Hees, commissioner, N. New 
W. H. Dodson, commissioner, York ................. * 
Mississippi................... 40 00 W. G. Hibler, commissioner, 
J. H. Dennis, commissioner, Pennsylvania ............... . 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . 65 35 F. Halliday, commissioner, Ohio .. 
C. H. Delins, commissioner, Ten· R. S. Harris, commissioner, Ohio. 
nessee ............... _ ..... _ 243 80 E. B. Harrison, commissioner, 
D. C. Dukes, commissioner, Ten- .Arkansas .... ____ ............ . 
nessee. ... . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . 46 10 W. J.P. Harrison, commissioner, 
G. B. Dukinberre, commissioner, Georgia ...................... . 
New York . _........ . 13 75 R. H. Hanna, commi,.sioner, Iowa 
W. J. Dowett, commissioner, Ten- I. Hayman, commissioner, S. Ala· 
nessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 80 bam a . . . . . ....... _ .......... . 
\V. W. Douglass, commissioner, W. D. Hubbard, commissioner, 
Rhode Island................. 23 60 W.Missouri ................ .. 
A. S. Dennison, commissioner, C. Haugh, commissioner, W. 
Kansas ........ _ . . . . .... _... . 20 70 Texas ................... _ ... . 
T. H. Durrett, commissioner, J. B. Hurt, commissioner, Vir · 
Texas......................... 21210 ginia ......................... . 
L T. Downing, commissioner, W. H. Hunter, commissioner, 
Georgia ......... _ .. _ ......... _ 9 15 Alabama .......... _ ......... . 
1, 544 84 
350 2& 
215 14 
190 6() 
18 5& 
48 6~ 
30 3(} 
8 75 
53 7() 
2, 625 O() 
1., 890 0() 
129 8() 
379 25 
2'22 95 
52 2& 
424 4() 
158 3(} 
38 15 
820 55 
29 0() 
1, 209 85 
196 20 
484 43 
3,192 85 
1, 611 41 
251 65 
(]56 20 
160 5(} 
359 4() 
38 60 
269 51) 
253 65-
668 35-
81 80 
60 55-
349 60 
529 O(} 
235 25 
Carried forward ... . _ ..... _. . . 2, 528, 566 20 Carried forward.......... . .. 2. 548,579 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. OIVIL. 
- - B- r:ghtforward ..... ~:~. $2,~48,579 57 1 Broughtforward .•••••....... $2,561,382 8~· 
To E. R.. Hampton, cowmissioner, To J. Ochs,commissioner, Tennessee 36 55 
North Carolina . _. _. _ . .. _. . J, 628 95 J. A. Osborn, commissioner, N. 
J. Hildebrand, commissioner. \V. NewYork .. -----------·------
N orth Carolina . _. _ .. _ .. _.. . 238 05 J. ]'. O'Brien, commissioner, Cal-
A.. Hobbs, commissioner, Iowa.. 901 15 ifornia ......... _ ..... __ .... __ . 
C. B. Hinsdell, commissivner, J. R. Osborn, commissioner, N. 
p. ~~h~~~~~ · ~~~~i·s·s·i~~~;,- ·N~ 312 50 G. ~~~gd~~; -c-~~~i~~i~~~~;- T~~--
lllinois _ ........ _ . . . . . . . . . . . . . ] , 203 40 I nessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . _ 
J. R. Hardwick, commissioner, R. J. Palen, commissioner, New 
North Carolina.......... .. . . 398 15 Mexico...... . ........ .. 
J. E. Hartridge, commissioner, B. Powell, commissioner, West 
Florida . __ ..... _ ...... _ ... _... 9 80 Virginia . _ ... _ . . .. . ..... .. 
E. M. Holbrook, commissioner, T.J. Perry, commissioner, Geor-
NewYork.................... 30 65 gia .... . ............. . -·------
C. Hamlin, commissioner, Maine . 517 95 \V. S. Pearson, commissioner, 
C. J. B. Harris, commissioner, Da- Alabama . ..... . ....... _ ...... _ 
kota . . .. _ . . ..... _ .... _. . ..... 13 60 W. S. Peniston, commissioner, 
W. Yf·.:S:ampton, commissioner, N~brask!1-.----- - ---·-·.··;---·· 
Vugmia. _ ........ _ .. __ ...... . 30 00 S. T. Pomwr, commiSSIOner, 
J. F. Halley, commissioner, Ken- South Carolina . .............. . 
tucky ........... ----- - ·-·---· 910 M. F. Pleasant, commissioner, 
E. M. Hunter, commissioner, E. E. Vir~rini.a .. ___ . . . .. 
Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 J. T. Platt, commissioner, Con-
C. S. Hall, commissioner, New necticut ·---·---·-·- · · · · ·· ----
York---·-··--------·····---·· 2155 J. M. Price, commissioner, Kan-
J. B. Hurt, commissioner, Vir- sas ....... ---- ... _ .... __ ..... . . 
ginia ........ _ .... _ .... _. _..... 330 70 J. T. Patterson, commissioner, 
J. B. Holland, commissioner, North Carolina ..... _ . _ ...... . 
Texas----------- - -----·...... 54 30 
M. F. Johnson, commissioner, E. 
Tennessee . _ ..... _ ... ; ..... _ .. 
C. Justice, commissioner, North 
Carolina ..... _ .... _ ......... .. 
E. Kurtz, commissioner, E. \Vis-
cousin . . . . . . . . ...... _ . . . __ .. . 
B. J. Keech, commissioner, North 
Carolina ... _ ... __ ...... _ ... . 
A. H. Kagy, commissioner, Iowa. 
S. D. Lecompte, commissioner, 
Kansas . __ . . ................. . 
E. E. Lewis, commi<~sioner, Iowa 
F. T._Leder:geiber, commissioner, 
MlSSOUl'l - • - •• - . -- - - . - -.- --
B. Lang, commi;.sioner, W. Texas 
W. C. Latimer, commissioner, 
Sonlh Carolina ........ . ..... .. 
J. W. Meldrum, commissioner, 
Wyomin_g Territory . _ ....... . 
A. W. McCullough, commis· 
sioner, Alabama .......... __ .. 
B. McDannel, commissioner, Ten-
nessee ... _ _ .. __ . ............ . 
J. H. Morris, commissioner, Ten-
nessee ..... . .. __ .. _ . __ ..... _ . . 
R. S. Musser, commissioner, W. 
TennessPe ... __ . . ...... ___ . __ . 
S. J. M. McCarrell, commissioner, 
Penns:dvania _ .............. . 
E. H. McQuigg, commissioner, 
NorthCarol:na . . -------- -
A. R. Meek, commissioner, Flor· 
ida ........... . . --- -·- · -·--
E. E. Marvin, commissioner, Con-
necticut------ . . .. .......... .. 
A.. Q. Moore, commissioner, North 
Carolina ... _ ... _ ........ . ___ .. 
W. G. B. Morri~, commissioner, 
North Carolina._ .. . _____ .... . 
D. McLean, commissioner, North 
Carolina . .. . .. . . . . . ... _ .. . . . . 
J. B. Meek, commissioner, Ten-
nessee .. . __ .... _ . . . . . . __ . .. 
J. McNeil, commillsioner, E . 
Michigan . ... . . ............ . 
M. McDonough, commissioner, 
New York . ....... ------- -
8. Mason, commissioner, Texas .. 
A. J. Northrup, commissioner, N. 
New York ....... _.. . . . . _. 
J·. H. Neil, commissioner, Tennes-
see ................. ---- ... . .. . 
231 20 
85 30 
732 68 
59 30 
68 15 
265 85 
62 45 
51 15 
172 00 
221 25 
115 75 
3, 000 75 
64 35 
11 00 
16 60 
17 50 
7 65 
160 30 
185 65 
50 20 
457 20 
9 24 
27 00 
15 25 
120 30 
29 90 
485 80 
368 60 
B. W. Poor, commissioner, Iowa . 
I. H. Parrish, commissioner, \V. 
Michigan--------··--.-- .... . . 
J. M_. ~hipps_, commissioner, N. 
MISSISSippi ............... - . - . 
L. Parsons, jr., commissioner, 
Alabama ...... ... .. . ...... ---
J. T. Parker, commissioner, Flor-
ida ...... ---------·------------
W. D.Price,commissioner, Texas. 
\V. J. Points, eommissioner, Vir-
~inia --·-·-----·------ - -------
C. H. Piper, commissioner, New 
York . . .......... . . .. ....... . 
J. C. Richardson, commissioner, 
E. Arkansas--- .... --------- .. 
R. L. Rogers, commissioner, Ma. 
ryland . ... -------- . .. _ ... -----
J. B. Robinson, commb;sioner, 
Mid. Tennessee . . . .. . . ...... 
I. Rutledge, commissioner, Penn-
sylvania-------------------·--
R. S. Robertson, commissioner, 
Indiana ...... ---- .... . ------. 
J. Rogers, commissioner, Iowa .. 
T. B. Rice, commissioner, Mich-
igan----··- - -·-·------· ... .. . . 
J. N. Reading, commissioner, Illi-
nois ........ - .. - ... -- •. - - - - .. - -~ 
L. W. Ross, commissioner, Iowa 
N. H. Rice, commissioner, Ala-
bama ..... . - ----- _____ .. ..... 
C. J. Shepard, commissioner, 
Georgia . ........... . .. . .... . 
W. B. Smith, commissioner, Ne-
braska ...................... .. 
W. Symmes, commissioner, South 
Carolina------ ........... . . ---
E. T. Sprague, commissioner, 
Utah . . .. .. . ..... . ............ . 
R. A. Smith, commissioner, Ten-
nessee .. . - .. . -- . ... . ... . . . - .. 
E. ~· ~~eltman, commissioner, 
VIrp:mm ---------------- ...... 
D. A. Shove, commissioner, \Vis-
cousin .. . _ ... _. _ ... __ - . . . .... 
N. B. Sylvester, commissioner, 
N. New York ···--------------
R. E. Stilwell, commissioner, 
Washington Territory ....... . 
D.P. Stallard, commissioner, Vir-
ginia ...... . .................. . 
1, 460 20. 
588 15 
4 80 
280 20 
839 7t) 
27 40 
106 20' 
20 60 
132 90· 
l , 125 65< 
J, 545 90 
213 60 
11790 
335 45 
88 15 
815 04 
14 15 
1, 025 40 
32110 
254 35 
41 20 
71 15 
112 05 
l, 306 51 
262 00 
38 6(} 
8 6f) 
6 75-
24 15 
23 90 
25 70 
234 40 
125 95 
4, 4-15 80 
971 95 
48 95 
25 9(} 
65 95 
10 80 
1, 551 95 
92 15 
40 00 
Canied fo1 ward ... .. .. --..... 2, 561,382 89 Carried forward .. ___ . . . . . . . . . 2, 580, 271 7a 
28 RECEIPTS AND EXPENDITURES, l876. 
1875-'76. CIVIL. 
----------------------~-------------------------------
Brought forward ............. $2, 380, 271 73 
To J". H_. S_h~elds, commissioner, E. 
Vtrglnl& .....•................ 
J". G. Sloan, commissioner, Mis-
souri. .................. . ..... . 
G. T_. S_w~nnt commissioner, S. 
M18Bl881ppl ................. . 
.A. q. Sco~t, commissioner, N. 
Mtssonr1 .•••.................. 
J. P. Shaw, commissioner, S. 
(Jbio .....•.•................ . . 
H. U. Soper, commissioner N. 
New York ................... . 
G.l::!toll, commissioner, Kentucky 
F. M. Hhrader, commissioner, 
Texas .................. . .... . 
E. M. Seabrook, commissioner, 
South Carolina ............... . 
R. A. Hisson, commissioner, 
South Carolina ............... . 
R. H .. ~bannon, P-ommissioner, 
Louts1ana .................... . 
W. F. Stewart, ~missioner, 
Pennsylvania ................ . 
F. M. Stewart, commissioner, W. 
'Visconsin ................... . 
.J. M. Spencer, commissioner, 
Kansas . . . . . . . . . . . . . ........ . 
B. B. Smalley, commissioner, Ver-
mont ......................... . 
E. M. Stoebers, commissioner, 
South Carolina ............... . 
D. Stradley, commissioner, North 
Carolina ..................... . 
A. H. Smith, commissioner, Penn-
H. s~:vffic~~t~;. ~~~~i~~i~~~~;- s: 
.Alabama ................... . . 
A. G . Sct·oggs, commissioner, N. 
New York ...... ............. . 
W. A. Spencer, commissioner, 
Minnesota ................... . 
L. • ~ul:r.hacher, commtsswner, 
New Mexico ................ . 
J. M. Staples, commissioner, 
Tennessee ................... . 
J. F. Slover, commissioner, Ten-
nessee ..•.................... 
D. _8. Smi~~· co.mmissioner, Wash-
mgton I ern tory .. . . .. .. .... 
E L. Stephenson, commissioner, 
Arkansas .................. _ .. 
N. _ D. _S_tanwood, commissioner, 
Loutsmna ..................... . 
.J. M. Stafford, commissioner, 
Alabama .................. . .. . 
T. Sanford, commissioner, Ala-
bama ....................... . 
S. .T. Standefer, commissioner, 
Al:~bama ............. . ....... . 
W. Stoker.commissioner,lllinois. 
C. W. Shreve, commissioner, 
Kansas ..•.................... 
T. W. Thurman, commissioner, 
Georgia ......... . · ... . ..... . 
J. F. Tallman, commissioner, 
Ohio .................. . .. . 
J. L. Tlwrnley, commissioner, 
South Carolina ........ . 
W. G. Town, commissioner, Wv-
oming Terl'itory ............ . 
J. Trimble, commissioner, Ten-
nPssee ...................... . . 
I. N. Tichenor, commissioner, 
Iowa . ........................ . 
.J. P. Vest, commissioner, W. 
North Carolina ............... . 
\V. W. Van Winkle, commis-
sioner, West Virginia ....... . 
A. T. \Vood, commissioner, Ken-
tucky ..................... . .. . 
B. White, commissioner,W.Ohio. 
1, 492 55 
61 65 
386 53 
23 05 
22 60 
16 75 
78 20 
80 85 
63 ~0 
9 05 
608 15 
19 00 
259 85 
201 00 
207 20 
31 25 
12 25 
93 45 
40 75 
377 25 
841 45 
9 60 
39 70 
148 10 
9 00 
113 55 
39 60 
131 30 
58 25 
246 15 
13 00 
26 00 
14 00 
57 80 
1, 049 95 
85 30 
1R1 30 
297 90 
20 60 
17 45 
36 25 
828 05 
Carried forward. . . . . . . . • . . . . . 2, 588, 620 61 
Brongl1t forwarrl. ............ $2, 588, 620 61 
To C. H. Wright, commissioner, 
South Carolina ..... ;.. .. .. .. .. 7 4 15 
R. B. Williams, commissioner, 
Arkan!las .............. ...... 23 75 
J". W. Wurtman, commisbioner, 
Indiana....................... 261 50 
E. S. Willett, commissioner, New 
York.......................... 39<1 75 
C. ·w. Woodman, commissioner, 
New Hampshire.............. 20 00 
G. F. ·wright, commissioner, 
Iowa.......................... 104 85 
G. D. Warren, commissioner, 
Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 55 
W. Whitl"head, commissioner, 
North Carolina.... . . . . . . . . . . . . 77 00 
J. L: \Y~terman, commissioner, 
V1rg:mta. ...................... 75 75 
A. N. Wilson, commissioner, S. 
B. Gc~r~hiti.;l:g,---~~~~-i~~i~~'e"r; 456 55 
California.... .. . .. .. . .. .. .. .. . 192 15 
D. C. \Vinslow, commissioner, E. 
New York.................... 87145 
P. L. Willis, commissioner, Ore-
J. lb~n w~~d,- ~~~~i~~i-~~~~.- ·vi~: 33 15 
g:inia............ ...... ...... .. 63 75 
J". '.r. Wa.tson, commissionl"r, Vir-
ginia.......................... 17 00 
G. Wainscott, .commissioner, 
Iowa.......................... 410 75 
T. M. Wilkes, commissioner, 
South Carolina...... .. . .. .. .. 398 90 
R. C. White, commissioner, Texas. 15 25 
E. H. Wylie, commissioner, Mich-
igan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 
G. M. Young, commissioner, Ohio 125 15 
B. Zwartz, commissioner, Mis-
souri. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 112 90 
I. R. Alden, clerk, Montana Ter-
ritory .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. 234 95 
J". B. Austin, clerk, Arizona. . . . . 60 40 
A. R. Ayres, clerk, Washiu~on 
Territory .. __ .. .. .. .. . .. . .. 337 45 
T. Ambrose, clerk, S. Ohio .. .. .. 2, 407 45 
H. E. Anrlrews, clerk, Tennessee. 2, 551 90 
J. W. Bruner, clerk, \Vyoming 
Territory..................... 355 75 
A. E. Buck', clerk, Georg:ia . . . . . . 6, !09 75 
E. F. Bishop, clerk, California . . 762 65 
S. Bell, clerk, E. Pennsylvania.. 1, 275 45 
E. Bill, clerk, N. Ohio........... 2, 016 17 
W. S. Br.lville, clerk, New Jersey. 498 60 
R. C. Belville, clerk, New Jersey. 195 00 
G. A. Bute, clerk, Colorado...... 302 40 
R. L . Benerlict, clet·k, New York. 1, 668 30 
W. H. llrR.dley, clerk. I! lin oil'!.... 920 60 
M. B. Culpepper, clerk, E. North 
Carolina..................... 43 95 
F.W. Clancy, clerk, New Mexico. 265 75 
J. W. Chew, clerk, Maryland.... 1, 356 23 
E. B. Cotter, clerk, Californifl... 1, 298 10 
J. S. Crouch. clerk. New Mexico. 295 05 
H. C. Cowles, clerk, North Caro-
lina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 00 
E. R. Campbell, clerk, Tennessee 1, 096 98 
A. R. Z. Dawson, clerk, Dakota . 207 15 
R. M. Daggett, clerk, Nevada... 549 10 
C. Dart, clerk, E. Tt>.xas......... 1, 015 80 
J. W. Dimmick, clerk, Alabama. 1, 181 02 
C. W. Emerson, clerk, Utah..... 149 05 
G. 1<'. Emery, clerk, Maine . . . . . . 312 75 
R. L. Goodrick, clerk, E. Ar-
kansas .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . 1, 293 90 
E. A. Hollister, clerk Irlaho..... 161 65 
M. Hopkins, clerk, W. Texas .. . 1, 785 07 
D. Horlbeck, clerk, South Caro-
lina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 301 45 
W. H. Hackett, clerk, New 
Hampshire . .. .. .. .. .. .. • . . .. . 135 00 
Carried forward . . ............ 2,625,753 98 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Brought forward ........••••. $2, 625, 753 98 
To I. E. Hagood, clerk, SouLh Caro-
lina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 15 
G. R. Hill, clerk, N. MissisRippL 1, 570 40 
·w. H. Hatcher, clerk, "\Vest Vir-
J!inia ........................ . 
J. A. J onrs, clerk, S. Illincis ... . 
J. Knight, cl~rk, Wyoming Ter-
ritory ............ ---- ....... . 
A. S. Krekel, clerk, Missouri. .. . 
E. 0. Lucke, clrrk, Florida ..... . 
C. P. Latham, clerk, N.Virginia .. 
B. K. Love, clcrli, Iowa .. _ ..... . 
J. P: Moore, clerk, South Caro-
lina .............. - ... - .. -- · · 
S.C. MoCaualess, clerk, Pennsyl-
vania ...... ................ . 
B.. E. Mann, clerk, Mhmrsota . . . 
A. Mandell, clt,I·k, E. Michigan .. Yv. A. Meniwether, clerk, Ken-
tucky ........................ . 
J. Y. Moore, clerk, West Vir-
ginia. . ................ . 
C. Mason, Clerk N. NewYork .. . 
T. Mu:tfly, clerk, Montana ..... . 
D. W. Mitldleton. Clerk Snpren e 
Court., Unitt,d States ..... . 
S. ]). Oliph:mt,clerk, NewJ!.'rsey. 
.J. I. Oshorn, clerk, Alabama .. ,. 
J. W. l'ayne, clerk, W. NOl'th 
Carolina .. . .... .............. . 
S. Pat terl:'lon, clerk, Virginia ... . 
M. M. Price, clerk, W. Missouri. 
F. J. Parker, clerk, E. Texas ... . 
J. R. Popham, cler·k, Virginia .. . 
·;r. R. Puryear, clerk, Kentucky. 
B. Pitmau, clerk, l{btHle Island. 
W. J:>. Preble, clerk, Maine ..... 
A. L. RicbaHlson, clerk, Idaho_. 
G. C. l<ives, derk, E. Teunt·ssee. 
W. C. Robards, clerk, Texas ..•. 
W. Robbins, clerk, Nrw Yorlt. .. 
J. ~ea-yey, clerk, Washington 
'l erntor·y .. .................. . 
L. S. Sawyer, c.lerk, California .. . 
S. R. Smith, clerk, Delaware .. . 
D. Thompson, disbursing clerk, 
Departmf'ntof Justic•' ... _ .... 
N.W. Trimble, clerk, S. Alabama. 
G. E. Tinker, cl~rk, Notth Caro-
lina ......................... . 
.A. S. Thoma A, clell{, Kansas . .. . . 
J. ·w. Webstm·, t~erk, Colorallo 
Territory .. . . . . . . . . . . . . . . __ . 
P. L "\'Villiams, clerk, E. Tennes-
see . ................... . 
J. R. Wilkins, clerk, Utah ...... . 
S. Vvheeler, cle~·k, Arl; ansas .... . 
B. S. Williams, clerk, Dakot-a ... . 
R. ·wilcox, derk, Oregon ... . 
C. W esthrow, clerk, Colorado 
Terr-i tor_y .................... . 
P. L. "\Valdo, clerk, Connecticut. 
J. C. 'Vilson, clerk-, Kansas ..... 
F. A. "\Voultley, clerk, Louisiana 
J>. "\V alter·, clerk, Florida ....... . 
K. G. White, clerk, S. New 
York ..................... . 
J. R. Wilkins, clerk, Montana 
Ten·itory .................... . 
H. H.. "\VLiting, clerk, New Mex-
i<o . ... ...... . ............. . 
Albany Penitentiary ........... . 
B.F. Ay(•r ...................... . 
C. R. Abell .................. .. . 
Arkansas 'Penitentiary . . . . .. . 
E. C. B1rarley .................. _ 
C. S. Bnll ...... .. ............... . 
H. E. B:tl,rr ... ......... ........ . 
T.E.Baugh .................... . 
C. E. Balch ..................... . 
0. Buol-:tlew ............... . 
M. V. Borgman ................. . 
120 00 
555 00 
375 00 
I, 058 H 
15:! 60 
2 745 20 
2:482 85 
200 00 
1, 080 73 
33:.l 15 
1, 019 20 
2, 597 90 
690 40 
120 90 
197 9i 
11,783 24 
490 00 
112 75 
393 85 
648 30 
9!)8 15 
1, 260 70 
421 00 
56 50 
377 40 
215 10 
426 55 
762 67 
3, 266 00 
1, M!l 70 
6a 8o 
2, HiS 40 
450 70 
74,500 00 
496 00 
328 23 
109 10 
15 00 
2sa fl9 
201 4:'i 
4, 250 3~ 
375 00 
1, 837 50 
130 45 
9:-i 30 
693 21 
91 ]5 
512 80 
1, 074 35 
79 55 
274 7;i 
773 3:1 
2, 500 00 
50 45 
2, 315 00 
1, lti!) GO 
62 60 
44 65 
10, ooo ou 
150 Oil 
822 70 
222 34 
Brought forward ........•..... 
To J.P. Entler ............ ....... . .. 
E. J. Brooks ..................... . 
T. M. Brown ............. .. . .... . 
S.-Bastable ............ ......... . 
.A. Austt>lL .............. . ...... . 
H. H. Candee ............ ...... . . 
K. G. Cooper .................... . 
California State Prison ......•... 
F. D. Clift .............. .... .. .. . 
J. G. Curry ......... .............. . 
Cass County. Dakota ........... . 
S.C. Clarke ............. ....... . 
.A. B. Campbell ................. .. 
R. B. Carnahan ................ .. 
D. Coleman & C. 'M. :J'.1<~Leod ...• . 
Connectient State Prison ....... . 
L. E. Caqwntl·r ................. . 
C1t.v of Montgomtlry, Ala ... ... . 
M. M . .Ada Calhoun ... ........... . 
City Council of Lynchburg, Ya .. 
B. C. Clark ..................... .. 
\V. C. Courtney ...............•.. 
Dodge & Osborn .............. .. 
'1'. H. Durrell .......... ....... .. . 
W. Dexter ..................... . 
J. "\V. Darrington ............... . 
L. s~ Dixon ..................... . 
G. A. Drnper ................. . 
Detroit. Hon11e of Correction .... . 
R B. Detrick ...............•.... 
Estate of Long Andrews ..•..... 
]<'. H. Eaton ....... .............. . 
Erie County, Pennsylvania .•..•. 
Estate of Re,·erdy John.;on ..•.. 
S. T. Fouutain .................. . 
J.D. Famsworth ........ . ..... . 
.A. W. Ferguson ................ . 
H. E. Faber ...........•.......... 
G.W.Grel!'g; .................. .. 
~--fi.-3:~~~~~::::::::::: :::::::: 
J. J. Hoffman ...... ......... . ... . 
H. M. Hastings ................. . 
H umlle.v, Steel & Co . . .. . .... .. 
House of Reformation, Jllstrict 
N.~~~~~~~~~~ ::::::::::.:: ·:::: 
J.J.Ingalls ...... .... .......... . 
lllinoiR State Penitentiary . .... . _ 
Tsom & Pettis .... .. .. .... ..... . 
E. P .. Taf'obson ............... . . . 
J. J. Jaekman ............ ..... . 
.r.A.Johnson ............... .. . 
C. Krohn ..................... . 
V.L. Kirkman ................ . 
R.W.Kidtler ............. . . 
Krekel & Bel'lsch .............. .. 
Kent.uckv Ponitentiarv •••••... 
Kansas State Peuiteutiary .... . 
W. H. Lamon ................... . 
Lewis & Clark, Montaua Terri-
toy·y ..................•....•.• 
L.Q.O.&V. L.Lamar ......... . 
Laramie County, 'Vyoming Ter-
ritory ...................... . 
C. A. Leas ............ . -··-·····-
R. H. Limlsay ................. . 
\V. Larkins .................... . 
\V. B. Lurty ................ ... . 
G. Lathrop ................... __ 
H. R. Lovell ... . ............. _. 
,J M. Lim booker . ...... ..... .... . 
W. B. Longworth ............... . 
N. tl. McAfee ................... . 
H. McCormack .............. _ .. _ 
A.M~~cue ..... ......... ........ . 
.T. McPherson ..............•.. 
Missouri ~tate Penitentiary . .. 
A. H. Moor!' ......•.• .••......•. 
Mrtropolitau Police, I~ondon, 
En.!!land ...•.. .. ....•.•.•.•••. 
T. McDermott .................. . 
29 
$2, 771, 420 6~ 
7l 50 
28 55-
5!!0 00 
312 50 
1, 50-I 00 
22 00 
l, {j;jl} 00 
:Hl8 00 
:z, 2:,o on 
:J22 50 
750 00 
J.l865 
198 00 
500 00 
400 00 
902 64 
4i:l9 9·1 
500 00 
250 00 
250 oo-
1:25 00 
5110 O(} 
1, 050 00 
1!:0 5& 
3, 500 00 
G27 9!> 
5, ouo 00 
450 00 
443 94 
]00 ou 
3, 3:J3 oo 
355 80 
51) 0~ 
ilOtl 00 
246 15 
250 Oli 
9:!7 50 
500 00 
7 fi5 
171) 1\J 
lJO\l 00 
1, 350 00 
4~t 31 
200 00 
376 50 
3 55 
1t}0 00 
1, 427 41} 
100 00 
1, 000 00 
27U CO 
156 00 
1, 125 00 
6!1.5 Oil 
uo oo 
600 00 
1, 5tl3 !'Hi 
&ill 50 
1, 000 00 
300 UO 
20 00 
900 uo 
326 00 
145 (jQ 
149 05 
1~8 35 
21 85 
21 Hi 
21 8~ 
31 95 
4, H54 00 
125 95 
10, 500 00 
357 42 
291 97 
90 co 
~85 7;; 
:w 8.'\ 
CalTied forward ..•..•.. _ . . . . . 2~ 771, 420 62 CaJTi(·rl forward _ . " . _ . . . . . . . . 2, 831, 223 57 
.30 RECJ~IPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Brought forward.... $2, 831, 223 57 
'To B. F. Newcomer . . . . . . . . . . . . . . . . • 700 00 
T. Mercnm ...................... 66 50 
R 0. Hara....... .. .. ..... ...... 19 78 
Ohio State Penitentiary.. . . . . . . . 1, 056 00 
Prentice & Newton.............. 400 00 
.().Parker....................... 17 25' 
S. Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 767 52 
,J. A. Potter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
S. Parker. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 19 55 
L. D. Pillsbury . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 95 
A.~,. Perry...... .. .. . . .. . . . . . . . . 207 00 
Pottawatomie County, District 
ofiowa .. .. .. . .. . . . . . . . • . . . .. . 200 00 
J. W. Parker .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
C. K. Reed.... . . .. . . .. . . .. ...... 125 00 
H. Re Qua. . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . 825 00 
J. M. Quinby & Co .. :. . . . . . • . . . . 625 00 
.T. M. Rice . . . • . . . . . . . . . • . • • . .. . 525 00 
-:f: ~ .. f:J!o~~~: ~ ~: ~ ~ ~ ~::::: :::::: 2l~ ~g 
Shelby County, Tennessee . . . . . . 1, 875 00 
J. St •. Clair Pool.... . . .. .. . . . . . .. . 74 18 
,V. Sommers..................... il6 32 
.B. Stark . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . 712 50 
State of New Jersey.... .. . .. .. . . 400 00 
N. Smith . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. 250 00 
T. W. Spence . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 187 50 
E. W. Thompson ......... ....... 150 00 
H. G. Tach an . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . 82 00 
.r. M. Thurston & N.J. Burnham. l 00 00 
Eliza Turner . . . .. . . . . . . . . . . . . . 43 70 
£_eM~~!~e :!!!!t~~-i~~~-t-i~?.:: 1, o~ci ~~ 
.J.P. Van Dorston . .. . . . . . . . . . . . . 611 00 
L. M. Vilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 
J. Walker....................... 165 30 
Washington County, Virginia... 250 00 
ll. B. Wilson .......... .......... 12 15 
Walrlo, Hnhbaril. & Hyde........ 240 00 
W. Wilkerson . ... . . . ... .. .. . . . . 100 45 
Wood & Marlin................. 75 00 
Yankton County................ 400 00 
A. Z!ldek .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 80 
From which dednct the fol-
lowing repayments: 
.By B. P. Baker........ $1, 278 96 
G. P. Foster....... 1, 095 50 
E. S. Keamey . . . . . 761 84 
D. J. Malarkey.... 517 03 
C. A. Newcomb . . . 9, 500 00 
h:xpen11es of United ~tate11 cou1·t.;;, 
1875: 
'To J. H. Coggeshall, marshal, Rhode 
Island ...................... . 
B. H. Campbell, marshal, Illinois. 
J. M. Donn, marshal, Delaware .. 
R. M. Douglas, marshal, E. 
North Carolina ............ . 
8. P. Evans, marshal, E. Tennes-
see ........................... . 
L. B. Eaton, marshal, W. Tennes-
see ........................... . 
G. I. ~'oster, marshal, Vermont .. 
J. F. Fagan, marshal, Arkansas .. 
S. P. Harlow, marshal, E. New 
York ...................... . 
J. Hall, marshal, W. Pennsylva-
nia .......................... . 
C . .A. Newcomb, marshal, E. 
Maryland .................... . 
S. Plumer, marshal, New Jersey .. 
J. Pratt, marshal, New Mexico .. . 
W. R. Thrall, marshal, S. Ohio .. . 
R. G. Usher, marshal, Massachu-
setts ......................... . 
Canied forward ............. . 
2, 844, 843 99 I 
13,153 33 
2, 831, 690 66 
474 65 
8, 000 00 
2, 158 62 
10, 000 00 
8, 270 34 
10,667 91 
429 15 
20, 000 00 
70 10 
3, 818 01 
2, 400 00 
416 75 
3, 294 07 
3,443 01 
7, 083 07 
80,525 68 
Brou~ht forward ........... . 
To J. B. Allen, attorney, Washington 
Territory . . . . . • . . . . . .. _ ..... . 
H. C. Alleman, attorney, Colorado 
Territory ................... .. 
G. Andrews, attorney, E. Tennes-
see ........................... . 
T. J. A.nders, assistant attorney, 
\Vasbington Territory ....... . 
R. C. Badger, attorney, E. North 
Carolina ..................... . 
'V. H. Bliss, assistant a1tlrn~y. 
E. Missouri...... . . . . .. • . .... 
E. L: B:n·~ey\ assistant attorney, 
MlSSlSSlppl ...... - .......... . 
J. G. Boyle, attorney, Texas ... . 
W. W. Billson, attorney, Min-
nesota ....................... . 
J. E. Burke, assistant attorney, 
Illinois ...................... . 
J. S. Botsford, attorney, W. Mis-
souri. ........................ . 
W. M. Bateman, attorney, Ohio. 
J. R. Beckwith, attorney, Louis-
iana ......................... . 
G. Bliss, attorney, S. New York. 
W. A. Bullitt, assistant attorney, 
Kentucky . . . . . . . . • . • . . . .. 
,J. Brizzolora; assistant attorney, 
.A.rkansas................. . .. 
R. Crowley, attorney, W. New 
York ........................ . 
P. Cummings, assistant attorney, 
Massachusetts .............. . 
J. M. C~u~l~lan .. assistant attor-
ney, Lahforma ..........•..... 
W. Carey, 11ttorney, Utall ....•.• 
W. H. H. Clayton, attorne.v, Ar-
kansas ..........••........ 
D. T. Corbin, attorney, South 
Carolina ..................... . 
C. G. Child, attorney, Connec-
ticut ........................ . 
G. B. Caldw.ell\ ~sAistant attor-
ney, W. V1rgm1a ............. . 
T. B. Catron, attorney, New 
Mexico ..................... . 
\V. W. Dedrick, attorney, Mis-
sissippi ...................... . 
R. Dyer, assistant attorney, S. 
Ohio ...... : ....•.............. 
G. M. DuAkin, assistant attorney, 
S. Alabama .................. . 
J. M. Deuel, assistant attorney .. 
D.P. Dyer, attorney, Missonri .. 
,V. E. Earle, assistant. attorney, 
South Carolina ............... . 
A. J. Evans, attorney, Texas .. . 
B. Emmons, attorney, Missouri .. 
G. P .. E'isber, attorney, Califor-
nia............. . ..... . 
H. P. Farran, attorney, N. Geor-
gia .... ................. ..... . 
I. W. Finney, asilistant attomey, 
E Michigan ......... . 
W. D. Fuller, assistant attorne.r. 
Michi~an _ ................... . 
B. F. Fifield, !lttomey, Virginia. 
N. Goff, jr., attorney. W. Vir-
ginia ......................... . 
J. A. Gardner, attomey, Rhode 
Island...... .. ............ . 
R. C. Gill, assistant attorney-gen-
m·al ..................... _ ... . 
B. W. ~ox~ey, as,i~tant attor-
ney, Vtrgmta ... .......... .. 
J. G Hall, attorneY, New Hamp-
shire .......... _: ......... _ ... . 
S. B. Harrh;gton, attorney, E. 
Arkansas .................... . 
H. G. Hall, assistant attorney, 
New York ................... . 
C. L. Holstein, assistant attor-
ney, S: Illinois .............. .. 
Carried forward .•••••........ 
$80,525 68 
294 00 
1, 936 00 
315 00 
75 00 
600 00 
897 ~0 
875 00 
550 00 
675 00 
750 00 
70 00 
1, 020 00 
915 00 
1, 890 98 
625 00 
161 54 
551 55 
6t5 00 
1, 000 00 
305 00 
2, 5'/3 00 
680 00 
944 44 
125 00 
641 00 
70 00 
500 00 
2, 010 00 
383 30 
140 00 
625 00 
1, 047 !j0 
206 00 
7, 474 23 
335 0() 
625 00 
159 00 
301 00 
1, 610 00 
414 00 
1, 925 00 
1,125 00 
179 20 
981 90 
SOil 00 
500 00 
120,731 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
l8i5-'76. 
Brought forward....... . ... 
'To H. Hooper, assista.nt attorney, S. 
Ohio ..................... . 
A. Higgins, attorney, Delaware. 
E. P . .Johnson, attorney, Wyo-
min~r Territory .. . .. .. . .. . . .. 
.J . .J. King, assit~tant attorney, 
New .Jersey . . . . .. .. .. . 
A. Q. K~asbe~·, attorney, New 
.Jersey............ . ..... 
D. S. L':wi_s,, assistant attorney, 
W. V1rgm1a .............. .. .. 
L. L. Lewis, attorney, E. Vir-
. ginia ... . ............... . 
H. B. Laidlaw, attorney, New 
York ........................ . 
. .J. T. Lane, attorney, Iowa ... . 
Y. S. Lusk, attorney, W. North 
Carolina .. .. ........ 
"'\V. B. Lee, assistant attorney, 
Mississippi ...... .. . 
W. S. Lurty, attorney, ,V, Vi!'-
ginia ........................ . 
W. W. Mnrray, attorney, W. 
Tennessee ................ . 
W. McMicbaPl, attorney, E. 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . ... 
.J. A. Murray, assistant attorney. 
New York ................. .. 
J. M. McKee, assistant attor-
ney ..................... . 
.J. C. McKenna, assistant attor-
ney, Wisconsin ............. . 
A. B. Maynard, attorney, E. 
Michigan .. ............ .. 
R. Mallory, attorney, Oregon .. . 
.J. Neville, attorney, Nebraska .. 
.J. Oleson, assistant attorney, Illi-
nois................... . ... . 
W. Pound, attorney, Dakota . 
J', E. Pound, assistant attorney, 
N. New York .............. .. 
D. W. Peabody, assistant attor-
ney, Tennessee ... ........... . 
.A. H. Purc~y. assistant attorney. 
S. New York ............... .. 
F. W. Pullman, attorney, New 
York ..................... .. 
M. C. Page, attorney, Montana . . 
G. R. Peck, attorney, United 
St.atPs . .. . . . . . . . . ... 
.J. S. Peck, assist-ant attorney, 
Vermont .......... .. ..... . 
A. M. Rogers, assistant attor-
ney, Maryland...... .. .... 
E. T. Roe, assistant attorney, S. 
Illinois .................. . 
C. Richards, assistant attorney, 
S. Ohio ...... . ............... . 
'T. Ryan, assistant attorney, 
Kansas ....... . .... . : ... . 
D. Reed, attorney, Pennsylvania. 
W. Stone, assistant attorney, 
South Uarolina ............... . 
H. S. Sher!ll_an, assistant attor-
ney, Lomsmna .............. .. 
.A. Stirling, jr., attorney, Mary-
land...... ..... .... .. . .... 
W. C. Strobridge, assistant attor-
ney, Connecticut ........ . 
H. H. Swan, assistant attorney, 
E. Michigan .. . .. . .. .. . .. ... 
R. M. Sherman, assistant attor-
ney, S. New York ......... . 
E. H. Smith, attorney, New 
York . .................... . .. . 
-G. P. Sanger, attorne.v, Massa-
chusetts ............ ..... .... . 
.J. H. Standish, attorney, W. 
Michigan ................. . .. . 
-G. S. Thomas, attorney, Georgia. 
_A, W. Tenney, attorney, E. New 
York ........................ . 
Carried forward . .. ......•.... 
CIVIL. 
$l20, 731 62 ' Brought forward ........... .. 
'1 To H. E. Tremain, assistant attor-
175 30 ney, New York ....... . ...... . 
220 00 !1 N. Trusler. attorney, Indiana .. . 
A. P. Van. Duzer, assistant attor-
324 00 ney, California ............... . 
300 00 
1, 3lG 00 ! 
I 
I 
5oo oo I 
900 10 
i 1, 000 00 i 
3, 149 00 I 
4, 988 00 ' 
I 
500 00 ' 
i 
1, 678 00 : 
2, 595 oo I 
1, 46o oo I 
500 00 . 
625 00 I 
,, 00 I 
2, 035 00 ' 
1, 470 00 I 
65 00 
300 00 
873 00 
750 00 ' 
I 
375 00 ; 
875 00 i 
I 
251 10 . 
600 00 l 
I 
], 786 05 I 
375 oo I 
500 00 i 
375 00 1 
625 00 
375 00 f 
1, 259 00 1 
i 
500 00 i 
625 00 i 
695 00 
! 
250 00 : 
625 00 l 
625 00 : 
625 00 
3, 365 00 
603 00 
500 00 
870 00 
163, 758 17 
W. Van Dyke, attorn11y, Cali-
fornia ....... 
C. M. Webb, attorney, W. Mis· 
G. sgsWlis~;,· ~ssi~t~~t ·;tt~~n~y, 
Penns vl {'ania . ............... . 
.J. H. Wallace, attorney, W. Ala-
batna ............. .. . . .... . 
G. W. Wells, attorney. Missis-
sipni. ........................ . 
G. Willey, attomll.Y, N Obi(') ... . 
W. H. Young-, assistant attor-
ney, North Carolina .......... 
.J. F'. Allison, commissioner, 
North Carolina . .. .. . .. . . .. 
T. S. Atkins, commissioner, Vir-
ginia............ .. .... 
.J . .J. Allen, commissioner, New 
York .... ....... ........... . 
H., ,M . .Aiken, commissioner, E. 
If'nnes>~ee ................... . 
L. B. Adams, commissioner, S . 
Illinois ..................... . 
C. I ... Adan's, commissioner, New 
Hampshire ..... .. .. ..... . 
D. A. Bowman. commissioner, 
W. North Carolina ........ .. 
0 . Brooks, commissionAr, Col 
orado Territory ............. . 
,V, S. Ball. commissioner, W . 
North Carolina ......... . 
L. H. Bond, commissioner, S. 
Ohio ................. . 
.J. E. Brazeale, commissioner, 
South Carolina . . .. ........ 
C. ~- ~a:rry, commissioner, E. 
V!rJpma ............ .. ....... . 
J. "\V. Burton, commissioner, N . 
NPw York ................. .. 
D. E. Bryant, commissioner, 
Texas ....................... . 
.J. ,If· Brinkerhoff, co!nmissioner, 
I«'xas .............. .. 
A. M. Boo1.er, commtsstoner, 
Sonth Ca-rolina . ...... . 
.J. M. Ballou, commissioner, 
Iowa ..... . ........ . .. . 
L. W. Billingslt·y, commissioner, 
Nf'hraAka ......... . 
G. B. Brooks. commissioner, E. 
Michi!!an. . .... 
.J. C. Baker, commissioner, Ten-
nPsAee ... .................... . 
S. T. Henedit;t, commisAioner, N. 
New York . ................. . . 
A.. B. Braley, commissioner, W. 
\Viscomlin ........ . ........ . 
G. F. BettA, eommis>~ionPr, S. 
New York .................. . 
H. Bostwick, commisf!ioner, Ken-
tneky .. ...................... . 
L. D. Barnes, commissioner, '.ren-
llt>SA~'e .................. -.. · · · 
H. S. Boyd, commissioner, Ten-
neAseA ....................... . 
.J. ~- Bn~-rough, commissi-Oner, 
MlSSOlll'l..... ... .. . ..... . 
J . .J. Cassiday. commissioner, E. 
North Carolina . . . . . . ...... . 
.J. B. Clongh, commissioner, W 
Tennessee ...... . ........... . 
I. N. Carrloza, commissioner, 
Minnesota .................. .. 
C. P. Clarke, commissioner, 
Pennsyl>ania .............. .. 
.J. Cameron, commissioner, Ne-
braska .......... .. ........... . 
Carried forward .......•••.... 
31 
$163,758 17 
1, 250 00 
997 40 
625 00 
2,115 00 
386 40 
625 00 
375 00 
1, 542 00 
895 20 
375 00 
133 20 
116 40 
1H 90 
195 72 
625 15 
241 00 
138 35 
45 70 
375 00 
52 80 
24 65 
514 50 
188 5!) 
68 40 
142 70 
280 8fi 
375 00 
30 45 
59 05 
202 35 
94 8ii 
5 00 
8?3 80 
1, 173 25 
900 
15 50 . 
14 08 
694 65 
500 00 
384 00 
60 45 
125 80 
180, 761) It 
32 RECEIPTS A.ND EXPEND! fURES, 1876. 
1875-'76. 
, Brought forward .... ·: .....••• 
To J. M. Church, commlss1oner, 
Georgia . ............ . ........ . 
L. Congelton, commissioner, Da· 
kota. .... . .................... . 
E. Clark, commissioner, E. Mis-
souri . ........... . ........... . 
N. Cox, commissioner, Texas .. . 
J. \V. Campbell, commissioner, 
Tennessee ................... . 
H. L . Carroll, commissioner, 
Georgia .................. . . . 
J. M. Cassady, commissioner, · 
New Jersey ................ . 
G. B. Dtt:;enuerTe, commissioner, 
New York ................... . 
W. I. Dowell, commissioner, Ten-
n••s,ee .......••.. . ............ 
G. W. Daviuson, commissioner, 
Tcnncssae ................... . 
\V. !'-·. ~ou~on, commissioner, 
.h-h~SlSSlppt ....... . .......... . 
C. II. Delin8, commissioner, Ten-
nessee . . ... . ................. . 
W. T. Day, commis8iouer, Geor-
{,ria .. .. ......... .... ......... . 
A. G. D.ty, commissioner, \V. 
.M.ichigau . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
}'. A. Daniels, commissioner, 
Rhode l!:!laud . . . . . . . . . . ..... . 
D. c. Dakes, commissioner, Ten-
nessee ............. . 
D. J. Duffy, commissioner, Ten-
nessee .. .................... . 
W. H. De Rochmont, commis-
sioner, Alabama ............. . 
D. lJ. Duncan, commissioner, 
Missouri .. . ...... . . .. .... .. 
C. M.. Denneson, commissioner, 
Now York .................. . 
II. E. Dorsey, commissioner, 
Texas ...... .. ...... . .... . 
A. B . !force, commissioner, J>enn-
SJ 1 vauia. .... . .......... . ..... . 
W .. Frothin~ham, commissioner, 
N . .New York .. ... .. ...... .. 
A. J . . Faulk, commissioner, Da-
kota. .......... . ...... --··-···· 
H. I•'orbes, commissioner, West 
Virgiuia .................. .. 
D. lt. Goodloe, commissioner, 
N ortb Carolina ...... . .. . 
S. S. Garrett, connuisl!ioner, Ten · 
ne~Sl'O . .. .. .... . ... ... ... . . 
I. \V ... Gurley, commiAsioncr, 
I.ouunan <t . .. . .. . ... .. . 
H. D. Gamble, commiRsioner, W. 
Peuusylnmia . . ..... . .... . 
\V. \V. Gilbert, t~ommil:;sioner, 
New York...... .. ..... .. . 
A. ll. Getty, commissioner, New 
York . . .. .... .. ........ . ... . 
\V. Gra.nt, commissioner, Louis-
iana...... ... .... .. . . .... 
. r. H.. Griflin, commissioner, S. 
Georgia .... . ...... . ....... .. 
W. A. Ilaye8, commissioner, 
Iowa ...... . ................ . 
E. }{. Hampton, commu~sioner, 
North Carolina. ..... . ...... .. 
A. P. H"yne, commissioner, N. 
Illinois . .. . . .. .. . . . 
J. H. Houghton, commissioner, 
\Vnshiugton Territory .. .. . 
C. E: lies;-, commis~ioner, W. 
Wlsconsrn .......... . . . ...... . 
.r. HildebralHl, commissioner, W. 
.North Carolina . . .. . . . . .. .. . . 
I. Heymnu, commissioner, S . .Ala-
bam<~. ........•......... 
C. B. Harris, commii!sioner, 
Dakota ...... . .............. . 
A. Hobbs. commissioner, Iowa .. 
Carried forward ........... • •. 
CIVIL. 
$180,769 19 
36 60 
34 00 
19 00 
31 00 
Brought forward ........ . ... . 
To .A. Hess, commissioner, N. New 
28 65 
174 40 
20 80 
29 00 
13 00 
4 00 
120 15 
330 70 
21 00 
40 45 
86 90 
64 15 
235 95 
88 60 
21 75 
273 00 
2 55 
133 70 
85 65 
12 00 
23 00 
213 30 
888 80 
875 00 
651 00 
363 80 
47 25 
(j 00 
100 00 
375 00 
2, 261 97 
1,171 40 
60 85 
119 55 
203 25 
119 35 
17 05 
181 20 
190,358 96 
York ........................ . 
H. I,. Hallett, commissioner, 
Massachusetts . . . ........ . 
Chas. Haugbu, commissioner, W. 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
W. D. Hubbard, commissioner, 
\V. Missouri ................. . 
J. ~- ~1!-rt, commissioner, W. 
V1rgm1a . . ................ . 
J. E. Hartridge, comm1sswner, 
Flori1la. .................... .. 
E. M. Holbrook, commissioner, 
New York ................... . 
C. S. Hall, commi~sioner, New 
York .............. .. ..... .. 
G. ll. Holland, commissioner, 
TPxaB ....................... . 
C. Justice, commissioner, North 
Carolina .. ................ . 
M. B. Johnson, commissioner, E . 
Tenne,.,bee .... . ......... . ... . 
P. ,J. K"'ch, commissioner, North 
Catalina .. . ........ . .. .. 
A. H. Kngy, commissionPr, Iowa 
E. Kurtz, commissioner, E. \Vis-
COilsin .. . ... . .. . . .. ....... . 
B. Long, commissioner, \V. 
'l'exas . ...................... . 
E. E. Lewis, commissioner, Iowa 
S. D. Lecompte, cornwissiouer, 
Kan~as .... .. ............. .. 
R. Mason, commissioner, Texas .. 
E. E. Marvin, commissioner, 
Connectkut ............ . .... . 
W. G. B. Jl.lonis, commissioner, 
North CaruliJJa ............. . 
J. MeN eil, eomrnissioner, E . 
MicbiJ,!ml . ................... . 
J. \V. h-fddrum, commh!sioner, 
\V:yoming T,•nitory ......... . 
A. \V. lfcCullough, commis-
sioner, Alabama. . ............ . 
J. H. JI.Ionh;, commissioner, 
Tennessee ............. . 
R. S: Mus~er, commissioner, W. 
MtSSOUl'l. ..... . . -.... -.. - .... . 
E. H. Mt·Qnigg, commissioner, 
North C:trolina .............. . 
A. J{. Meek, commissioner, 
Florid,t . . . . . . . ........ . . 
J. B . i\lePk, commissioner, Ten-
nesst'e ...................... . 
.A. J. Northrup, commissioner, 
N. N"w York ................ . 
:M. v. Manu.r ....... .. .... . -
J. H. ~ eil, commissioner, Ten· 
nPSSPe . ... . ..... . 
,J. R. O:~l>Orn, conuni:;sioner, N. 
Ohio . . ......... ..... ....... . 
J. Ochs, commissioner, Ton-
l1PS8Pe . . . . . . . ......... . 
J. A. Oshmn, commiAsioner, N. 
N ••wYork ...... . ..... . ...... . 
M. F. Plt>aRants, commissioner, 
E. Virginia...... .. ..... 
J. I~. Platt., commissioner, Con-
necticut . .............. . 
J. H . Prict', commissioner, Kan-
sas ........................... . 
F. ,J. O'Beilne, commissioner, 
California .................... . 
:R. J. Paley, commissioner, New 
Mexieo .............. . .. . 
I. JI. Parish, commissioner, \V. 
'Micbi;ptn . . .. . . . . .. . ....... . 
W .. ,J .. _l'ointA, commissioner, 
Vll'gmm ..................... . 
T. J. Perry, commissioner, 
Georgia....... ...... . 
B. ~o,:e~l, commissioner, West 
Vl t'gnua .................. . 
Carried forward ...... . ..... . 
$190, 353 91) 
530 O() 
959 81 
133 IS 
169 6S 
6 31) 
18 Of) 
13 0() 
24 00 
1 3~ 
33 0() 
181 30 
•1 9S 
18 40 
310 4() 
221 4:> 
40 0() 
194 4() 
28 0() 
303 31 
152 !)f) 
15 2~ 
145 (ll) 
G1 00 
6 0() 
7 25 
21 Of> 
95 50 
15 5l) 
79 9f~ 
57 0() 
10 05-
67 50 
49 s;. 
1G2 7S 
1, 892 4S 
104 35 
278 70 
515 55 
538 09 
572 40 
579 50 
5110 
44 75 
199, 091 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURE~, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To W. F. Pearson, commissioner, 
Alabama ..................... . 
W. S. Peniston, commissioner, 
Nebraska .................... . 
S. T. Poin'eer, commissioner, 
South Carolina ............... . 
B. W. Poor, commissioner, Iowa 
C. H. Piper, commissioner, New 
York ........................ . 
R. L. Rogers, commissioner, 
Maryland ................... .. 
I. Rutledge, commissioner, Penn-
sylvania .................... .. 
J". U. Richardson, commissioner, 
E. Arkansas ................ .. 
N. H. Rice, commissioner, Ala-
bama .............. . ......... . 
R. S. Robertson, commissioner, 
Indiana ...................... . 
G. A. Scroggs, commissioner, 
N. New York ........ . ...... . 
B. B. Smalley, commissioner, 
Vermont .................... .. 
H. S. Skaats, commissioner, S. 
Alabama .................... . 
D. Stradley, commissioner, 
North Carolina ............. .. 
F. M: Stew:trt, commissioner, W. 
WJsconsm ........ -- ... -- ... .. 
L. Snlzbacher, commissioner, 
New Mexico ................. . 
J". F. Slorer, commissioner, Ten-
nessee ....................... . 
C. J". Shepard, commissioner, 
Georgia ..................... . 
W. Symmes, commissioner, South 
Carolina .................... .. 
E. L. Stephenson, commissioner, 
Arkansas...... .. .. . . ........ 
G. ~- ~":ant;~. commissioner, S. 
MlSSlSSlppl .......... . - . . .... . 
R. A. Smith, commissioner, Ten-
nessee ................ . ...... . 
E. ~- _S~eltman, commissioner, 
Vugm1a... . . .. . . . .. ...... .. 
D. A. Sho-.e, commissioner, '\Vis-
con sin ....................... . 
N. B. Syl>ester, commissioner, N. 
New York .................. . 
D. _P .. ~allard, commissioner, 
V1rgmm ..................... . 
A. Q. Sc<?tt, commissioner, N. 
Missouri. . -- -- . -- ... ---- ...... 
H. N. Soper, commissioner, N. 
New York ............ . ...... . 
G. Stoll, commissioner, Ken-
tucky ........................ . 
W. F. Stewart, commissioner, 
Pennsylvania ............... .. 
A. H. Smith, commissioner, 
Pennsylvania ................ . 
J". M. Spencer, commissioner, 
Kansas ...................... . 
D. S. Smith, commissioner, 
Washington Territory_ .. : ..... 
W. C. Shreve, commiSSioner, 
Kansas .............. ........ . 
I. N. Tichenor, commissioner, 
Iowa ......................... . 
J". F. Tallman, commissioner, 
Ohio ......................... . 
J". L. Thornley, commissioner, 
South Carolina ............... . 
T. W. Thurman, commissioner, 
Georgia ..................... .. 
J". P. Vest, commissioner, W. 
N ortb Carolina .............. .. 
W. Whitehand, commissioner, 
North Carolina ............. .. 
J". W. Wartman, commissioner, 
Indiana ........... ........... . 
G. D. Warren, commissioner, 
Texas ....................... . 
Carried forward ...........•.. 
H. Ex. 117--3 
CIVIL. 
$199, 091 421 Brought forward ............ . 
To P. L. \Villis, commissioner, 
82 40 Ort3gon ................ .. 
35 80 
9 00 
15 00 
31 00 
408 00 
29 40 
21 70 
27 00 
47 00 
844 00 
436 95 
210 05 
471 95 
407 70 
99 80 
143 25 
38 00 
232 40 
118 60 
646 70 
51 65 1 
31 00 
8 00 
780 10 
13 30 
20 30 
63 00 
162 90 
1 70 
123 00 
62 35 
20 35 
42 70 
148 35 
8 35 
263 90 
25 40 
64 40 
106 10 
133 10 
261 56 
205,838 63 
D. C. Vvinslow, commissioner, 
E. New York ................ . 
B. White, commissioner, W. 
Ohio ......................... . 
C. H. Wright, commissioner, 
South Carolina ............... . 
E. S. Willett, commissioner, 
New York .................. .. 
B. C. Whiting, commissioner, 
California .. . .. . .. .. .. .. ..... 
C. W. Woodman, commissioner, 
New Hampshire ............ .. 
P. Walter, commissioner, Vir-
J". ~;~~d: -~~~~i~~i~~~~: vi;gi~i~ 
G. M. Young, commissioner, 
Ohio ...................... . 
B. Zevart, commissioner, Mis-
souri. ....................... .. 
A. R. Ayers, clerk, Washington 
Territory .................... . 
H. E. Andrews, clerk, Ten-
nessee . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
T. Ambrose, clerk, S. Ohio. 
I. R. Alden, clerk, Montana Ter-
ritory ........................ . 
S. Bell, clerk, S. Pennsylvania .. 
E. Bill, clHk, N. Ohio ........... . 
R. C. Belville, clerk, New Jersey 
B. L. Benedict, clerk, New York 
A. G. Bute, clerk, Colorado Ter-
ritory . ....................... . 
E. F. Bishop, clerk, California .. . 
J". W. Bruner, clerk, Wyoming 
Territory ................... .. 
A. E. Buck, clerk, Georgia ..... . 
E. R. Campbell, clerk, Tennessee 
E. B. Cotten, clerk, California ... 
J". S. Crouch, clerk, New Mexico 
J". W. Chew, clerk, Maryland ... 
H. C. Cowles, clerk, North Caro-
lina .. . . . . . . . ...... . ....... . 
W. II. Bradley, clerk, Illinois ... . 
J". W. Dimmick, clerk, Alabama. 
C. Dart, clerk, E. Tennessee ... . 
R. M. Daggett, clerk, Nevada .. . 
A. R. Z. Daneson, clerk, Dakota . 
G. F. Emery, clerk, Maine ...... . 
R. L. Goodrich, clerk, E. Arkan-
sas .......................... . 
J". E. Haygood, clerk, i:;outh Caro-
lina............ . .. . 
G. B. Hill, clerk, Mississippi .... 
D. Horlbeck, clerk, South Caro-
lina ........ . . . .... . ....... . 
M. Hopkins, clerk, \V. Texas .. .. 
J". A. J" ones, clerk, S. Illinois .... . 
J". Knight, clerk, Wyoming Ter-
ritory. . . . . . . . . . . . ..... ...... . 
E. 0. Locke, clerk, Florida ...... . 
H. K. Love, clerk, Iowa ......... . 
C. P. Latham, clel'k, N. Virginia 
S. C. McCandless, clerk, Penn-
sylvania ........... . 
A. Mandell, clerk, E. Michigan .. 
W. A. Meriwether, clerk, Ken-
tucky ...................... . 
J".Y. Moore, clerk, West Virginia 
H. E. Mann, clerk, Minnesota .. 
S.D. Oliphant, clerk, New Jer-
sey .......................... . 
J". R. Popham, clerk, Virginia .. . 
J". R. Puryear, clerk, Kentucky .. 
J". W. Payne, clerk, W. North 
Carolina .................. .. 
F. J". Parker, clerk, E. Texas ... . 
H. Pitman~ clerk, Rhode Island .. 
W. P. Preole, clerk, Maine ..... . 
S. Patterson, clerk, Virginia ... . 
M. M. Price, clerk, W. Missouri. 
W. C. Robards, clerk, Texas ..... 
Carried forward ............. . 
33 
$205,838 6~ 
65 50 
890 45 
194 95 
10 00 
127 30 
115 60 
10 00 
163 80 
10 00 
87 95 
12 50 
52 75 
1, 952 95 
896 90 
64 00 
570 00 
607 45 
936 60 
1, 824 50 
155 60 
836 !l5 
212 00 
45 05 
1, 664 10 
1, 071 10 
404 55 
466 30 
1, 007 21 
9!)0 55 
1, 053 99 
33!) 76 
1sa 80 
lil 00 
23!) 25 
1,196 84 
459 00 
1,138 41 
305 45 
596 00 
105 00 
21 20 
363 05 
4, 258 90 
76 75 
621 35 
327 10 
2, 376 75 
881 40 
327 30 
455 00 
445 90 
145 90 
465 10 
300 00 
222 00 
275 30 
51 60 
69 10 
1, 451 57 
240, 051 01 
34 HECEIPTS AND EXPENDITURES 1876. 
' 
1875-'76. 
Brought forward . ........... . 
To G. C. Rives, clerk, E. Tennessee. 
L. S. B. Sawyer, clerk, California 
S. R. Smith, clerk, Delaware .... 
J. Seavey, clerk, Washington 
Territory ................... . 
N. W. Trimble, clerk, S. Alabama 
A. S. Thomas, clerk, Kansas .... 
D. Thomson. disbursing clerk, 
Department of Justice ...... . 
G. E. Tinker, clerk, North Caro-
lina .......................... . 
J. Trimble, clerk, Tennessee .•.. 
S. Wheeler. clerk, Arkansas ... . 
R. Wilcox, clerk, Oregon ...... . 
F. A. Wool:fl.ey, clerk, Louisiana. 
L. P. Waldo, clerk, Connecticut. 
l3. S. Williams, clerk, Dakota . ... 
K. G White, clerk, S. New York 
C. Withrow, clerk, Colorado Ter-
ritory ....... _ ............ . 
J. B. Wilkins, clerk, Montana 
Territory .................... . 
L. H. Ainsworth ............... . 
Arkansas Penitentiary ......... . 
A. Austell ..................... . 
Albany (N.Y.) Penitentiary ... . 
D. T. Arbuckle ................ . 
~: i: i:I~:~:: ~ ~ ~:::::::::: ~ ~ ~ ~:: 
E. C. Brearley ............ ------. 
R. W.Best .........•.•.......... 
~: ~: ~i~~~:::::::::::::::::: ~:: 
H. M. Benton .................. . 
_i: ~~0B~ifr~~~:::: ::::::::: ~::~::: 
A. Budd ... ..................... . 
C. E. Balch---------- .......... . 
J. H. Beadle---- ...... -- ..... ----
·C. S.Bull. ...................... . 
H. E. Baker .................... . 
..A. H. Beattie ................... . 
I. Bas table ...•••................ 
J. W. Bowman ..•............... 
<C. H. Bartlett .....•.....•..•.... 
.J. W.Burke .................... . 
R. B. Boyle ....................•. 
F. Brannigan . ................. . 
D. LeRoy Ball .......•••••...... 
<C. Cox ......................... . 
J. 0. Churchill ................. . 
Connecticut State Prison ...... . 
K. G. Cooper ................... . 
W. E.Cullen .................•.• 
F. D. Clift .................... . 
D. Coleman .................•••• 
R. P. Cole ...............•. . ..•.• 
City of Montgomery, Ala ...... . 
J. J. Combs .................... . 
Cass County, Dakota ........... . 
California State Prison ......... . 
S. H. Craig . ................... . 
H. H. Candee .....•............. 
County Commissioner of Lynch-
burgh, Va .................... . 
Corporation of Danville, Va .... . 
J. V.Case ..................•.... 
J. H. Clark ...•.•................ 
H. H. Carr ..................... . 
L. E. Carpenter ................ . 
W. H. Clifford .................. . 
R.F.Cain ...........•.......... 
Dodge &Osborn ............... . 
J. E. Develin .................. . 
~ ~w:~~~;~~~~~:: ~:::::: ~:::::: 
P. Draper ...................... . 
M. Davenport .................. . 
T. B. Dalton .................... . 
M. Erwin ...................... . 
Estate of L. Al.Ldrews .......... . 
Carried forward ...... . ....•.• 
CIVIL. 
Brought forward ............ . $240,051 01 
1. 000 63 
2; 262 85 
562 00 
To F. H. Eaton ................... . 
90 50 
452 80 
151 50 
22 75 
3 00 
16 00 
1, 211 95 
577 70 
1, 580 05 
12i 00 
95 00 
673 20 
129 90 
4 40 
112 80 
30 00 
500 00 
364 41 
12 65 
26 90 
56 30 
766 40 
25 70 
154 50 
125 00 
72 65 
385 50 
16 60 
9 80 
50 00 
140 00 
16 45 
9 00 
222 75 
312 50 
130 80 
277 05 
55 85 
21 15 
420 00 
15 70 
31 85 
1, 158 88 
794 17 
550 00 
8 00 
750 00 
250 00 
25 90 
500 00 
337 10 
82 40 
182 00 
798 00 
15 25 
250 00 
500 00 
33 00 
2, 284 79 
16 15 
401 00 
9 00 
28 00 
350 00 
2, 054 96 
533 15 
26 25 
1, 499 65 
20 25 
71 40 
6 55 
466 13 
6, 667 00 
274,040 53 
Erie County, Pennsylvania .... . 
S. Ellison .. .................... . 
.J. A. Farden ................... . 
G. R. Fox ................ . ..... . 
T.M. Fi11her ...............•..... 
A. W.-'erguson ................ . 
J. S. Fowler .................... . 
A. J. Falls ...............•...... 
J. M. Fletcher ........•••••.•.... 
H. Fischer ..................... . 
J. T. Fretwell, ................. . 
H. A. Fusbie .................. . 
C. H. Foster ................... . 
E. W. Early ................... . 
R. Galbraith ................... . 
R. D. Geibble ...•.............. 
B. Geldersleeve .......•......... 
J. A. Glover ................... . 
A. Gingrass . ...........•........ 
J. 0. Glover ................... . 
¥: ~: ~~~SJ!~~::::: ::::::: :::~:~ 
W. Grief. ....................•.. 
J. Grims ...................... . 
A. B. Grunwell ................ . 
T. M. Howell ................••. 
L. Hubbell. ...........•.......•. 
R. H. Hanna .....•.............. 
H. W. Horton ............•..... 
Hundley Steel Company ....... . 
J. J. Hoffman .................. . 
J. J. Hogaboom ................ . 
W. G. Hibler .................. . 
Houseof Refuge, district of Mary- . 
land ......................... . 
Hou~e ~f Correction, district _of 
Mwhrgan .................... . 
J: ga~i~ilna: ~:: ~:::::::: :~~~~: 
J.P. Hammer .......•.•........ 
J.D. Husband ................. . 
J. Henry ....................... . 
J. A. Hoag ..................... . 
W. H. Y. Hackett, clerk, New 
Hampshire ................... . 
H. M. Hughes ..............•••. 
N. Hodge ...................•... 
J. Q. Harmon ..........••....... 
W. W. Hackett.·····--······ ... 
E. C. Ingersoll ................•. 
Isom & Pettis ...........•....... 
J. J. Ingalls ................... . 
illinois State Penitentiary ..... . 
R. D. Johnson ................. . 
H. B. Johnson .... ............. . 
J. J. Jackman ................•. 
E. L.Kohn .•...................• 
P. C. Knox .............•......• 
Kentucky Penitentiary ........ . 
Krekel &. Bertsch .............. . 
Vanleer Kirkman .............. . 
C. Krohn ..................•...•. 
M. R. King .................... . 
A. S. Krekel ............... _ ..•. 
R. F. Lehman .................•. 
W. R. Lincoln .................. . 
Laramie County, Wyoming .....• 
W. B. Lurty ................... . 
G. Lathrop .....................• 
J. T. Logan .................... . 
L. Q. C. & V. L. Lamar ...•..... 
W. Larkins_ ................... . 
A. B. Levisee ..............••... 
R. H. Lindsay . ................ . 
R. H. Lovell ... ........••....... 
S. Long .........•.•••...... 
W. B. Longworth ..•.••......... 
D. S. McMaster ................ . 
J. E. McCaffery .........••..••. 
C. E. Maurice .. .......•.••...... 
A. McCue . ........ ............ . 
Carried forward ............. . 
$274, 040 53 
45 00 
50 00 
8 00 
20 05 
1, 012 70 
40 60 
312 50 
30 95 
10 05 
14 70 
20 80 
70 50 
162 45 
26 50 
7 60 
45 45 
43 30 
955 04 
745 00 
100 00 
950 00 
110 90 
2, 415 00 
23 00 
235 58 
40 00 
29 55 
715 00 
487 00 
69 95 
100 00 
450 00 
10 00 
91 25 
392 00 
149 26 
202 10 
973 00 
151 65 
87 50 
969 40 
23 05 
271 75 
4<! 00 
1 35 
7 55 
30 60 
59 90 
100 00 
75 00 
210 00 
134 15 
500 00 
492 30 
93 05 
300 00 
688 50 
200 00 
625 00 
375 00 
13 25 
69 67 
61 35 
16 00 
450 00 
219 35 
21 45 
300 00 
60 00 
131 45 
90 60 
244 00 
13 30 
10 90 
32 15 
115 75 
360 00 
119 90 
3, 500 00 
296,472 18 
RECETPTH A'S 0 EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To Masonicfraternit_y, VirginiaCiLy, 
Mont ................. . 
C. Ml,Lond .................... . 
S. J. McCarrell ................ . 
W. Muirheid ................... . 
A. H. Moore .................. . 
N. S. McAfee .................. . 
D. A. McMillan ................ . 
.H. MacCormack ............... . 
B. McDonnell ..................• 
C. Mason ..............••....... 
D. McLean .............•..•.•• 
J. McPherson ............•...... 
S. J. Meeks . . ................•. 
T. McDermott ...............••• 
T.Muffi.y ....................••. 
B. F. Newcomer ................ . 
.A. H. O'Donoghue .............. . 
0. B. O'Bannon ................ . 
Ohio State Penitentiary ...••.... 
J. W. Pierce .........•........•• 
L. F.Post ...................... . 
Pottawatomie County, district 
Iowa .......................••• 
Pierce & Terry ................ . 
W. Patrick ............•......... 
W. F. Peddrick ...........••.... 
H.J.Peck ..................... . 
Pilot Publishing Company, Jack-
son, Miss .......•••........... 
T. F . .Purnell ................... . 
.A. H. Pettibone ......••.......•. 
N. B. Prentice ............•.••..• 
~.~::;rta :~:::::~::::::::::::: 
N. J. Riddick ................... . 
C. G Reynolds ........•......... 
.J.M.Rice ...................... . 
2: i.: ~~~~~::::::::::::: :::::::: 
W. Robbins ................... .. 
~e~~R~ba~:~::::::::::::::::::: 
E. C. Rice ...................... . 
J. Robinson .................... . 
.A. W. Shaffer ................... . 
D. Stearn ...................... .. 
J. M. Shook .................... . 
~- ~~s~~~~n: :::::: :::::::::::: ::: 
~aint Louis Manufacturing Com-
pany, lessees Missouri State 
R. ~~s~~~~i~~::::::::::::::::::: 
T. Simons ...................... . 
~:J..JE#:- :.:::: ~:::::::::::::: 
ff"s!~~e-~~~:::::::::::::::::: 
~ ~b~i!~!~~i:·:::::: :::::::::::: 
J. A. Shields .............•.....•• 
N. T. Sheafe .................... . 
~: ~: ~~~~:~~: :::::::::::::::::: 
State of New Jersey ........... . 
J. G. Stetson .................... . 
J.F. Taylor .................... . 
E. W. Thompson ............... . 
J . .A. Thorn ......••.............. 
Z. E. Thomas . ..............•.... 
Town of .Exeter, N.H ..........•• 
E. Turner . . . . . . . ...........•.. 
Tennessee State Penitentiary .. . 
L. M. Van Tassel. ............. .. 
T. Van Etten ................. . 
J. K. Valentine ................ .. 
J.P. Van Dorston ............. .. 
W. W. Van Winkle ............ . 
W. B. Waldram ................. . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
I 
$~96, 47~ 18 
100 00 
250 00 
27 65 
120 85 
90 00 
580 00 
31 85 
35 65 
101 46 
228 30 
81 75 
319 80 
10 25 
8 00 
93 61 
350 00 
75 45 
408 83 
1, 946 18 
250 00 
61 81 
200 00 
39 42 
740 00 
500 00 
264 40 
58 00 
3, 500 52 
500 00 
110 66 
265 96 
247 25 
1, 152 16 
90 00 
175 00 
30 15 
375 00 
1, 837 86 
336 11 
5 00 
9 00 
49 00 
179 35 
123 90 
353 00 
157 35 
625 00 
225 281 52 85 
837 90 
2, 500 00 
1, 744 85 
82 75 
31 25 
350 00 
27 70 
36 50 
836 90 
453 30 
160 65 
77 20 
40 00 
400 00 
102 55 
100 00 
221 70 
61 00 
430 86 
200 00 
12 00 
2, 338 00 
90 00 
91 20 
750 00 
240 00 
13 10 
625 00 
326,700 25 
Brought forward . ............ . 
To Waldo, Hubbard & Hyde ...... .. 
·wood & Martin ............... .. 
T. M. Wilkes ................. .. 
D. \Veeks ..................... .. 
J . .B. Weller .................... . 
G. C. Wharton .................. . 
J. C. Wilson ......•...•.......... 
J. H. Williams .................. . 
G. F. Wright .................. .. 
C . .A. Warren ................... . 
J. D. Willefood ................ .'. 
J. H. Wood ................... .. 
W. Wilkerson ................ .. 
J. Winkler ..................... . 
J. T. Watson ................... . 
Western Union Telegraph .... .. 
Yankton County, Daliota .....•. 
.A. Zadek ....................... . 
From which deduct the 
following repayments: 
By J. R. Bennett...... $796 96 
R. P. Baker........ 4, 237 51 
S. Conant.......... 1, 446 11 
J. H. Coggshall.... 1, 377 69 
W. Dailey . . . . . . . . . 1, 678 03 
Department of Jus-
tice ........... . 
G. P. Foster ......• 
J. F. Fagan ........ 
E. Y. Goldsborough 
t.l ~~~[~~-:::::: 
R. W. Healey ..... . 
C. S. Hamilton .... . 
J. B. Hill ........ - . 
J.G .. fones ...... .. 
E. S. Kearney .... . 
J. N. Kerns ...... .. 
G. I. r_,ammon ... .. 
,J. L. Lake,jr .... .. 
I.C.Mills ..... .. 
S. S. Marble ...... . 
E. P. Marsellus ... . 
E. JI. Munay ..... . 
P. Melendy .....••. 
C . .A. Newcomb ... . 
J. G. Nicolay ..... . 
F. W. Oakley ..... . 
T. P. Ochiltree ... . 
J. Porter ........ .. 
J. H. Pierce ....... . 
J. Parker. ....... .. 
N. B. Prentice .... . 
J. Pratt .......... . 
J. Pinkham ....... . 
J. N. Patterson ... . 
I. F. Quinby .... .. 
E. R.l{oe ......... . 
.A. Sharp ......... . 
G.~mith ......... . 
H. Slack .......... . 
B. J. Spooner ..... . 
C. C. Tompkins ... . 
J. Torrans ....... .. 
W. B. Thrall ...... . 
R. M. Wallaoe .... . 
110, 109 20 
4, 425 00 
2, 077 63 
1, 340 62 
90 42 
2, 484 43 
2, 559 80 
355 73 
2, 395 43 
2, 872 85 
319 77 
1, 299 87 
1, 093 22 
3, 850 52 
1, 630 72 
623 51 
1, 801 so 
2, 956 79 
82 92 
3, 528 73 
972 50 
133 48 
25 51 
5.5 46 
3, 382 36 
447 25 
4, 017 03 
1,100 09 
554 15 
855 14 
8, 684 75 
2, 541 81 
846 76 
2,183 82 
3, 411 65 
1,106 21 
4, 716 89 
5, 340 70 
2,133 57 
1, 325 80 
Expenses of United States courts, 
1874: 
To J. J. Angel ...........•.....•.... 
R.J. Alcorn .................... . 
I. R . .Alden ...........•.......... 
J . .Adler ....................... . 
Bocquin & Rt'utzel ............. . 
E. J. Brooks ................... .. 
arried forward ............. . 
35 
$326, 700 25 
240 00 
12 40 
60 60 
186 40 
200 55 
1, 933 20 
1, 230 94 
22 55 
79 00 
48 95 
23 00 
74 40 
52 00 
8 70 
5 30 
37 93 
200 00 
64 00 
331,180 17 
199,270 19 
131,909 98 
16 00 
83 68 
4 00 
27 00 
188 95 
37 50 
357 13 
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1875-'76. CIVIL. 
Brought forward ............. . 
To I. M. Bond ..................... .. 
.A. H. Beattie ................... . 
J. W. Bowman .................. . 
J. C. Baker ..................... . 
S. T. Benedict .................. . 
C. T. Barry ..................... . 
H. M. Benton ................... . 
F. Bloodgood .......•............ 
E. R. Campbell .............•.... 
H. C. Cowles ..•.................. 
J. S. Crouch ..................•.. 
J.H.Clark ..................... . 
P.R. Carll ...................... . 
R.F.Cain ..................... .. 
J.H.Clark .................. ... . 
L W.Day ...................... . 
~-~~~k~~~~::::::::::::::::::: 
~: ~: ?j~~f:te~~-~-:::::::::::::::: 
~-.l~~fst~~~: :::::::::::::::::: 
J. F. Fagan ..................... . 
H. Forbes ...................... . 
C. H. Foster . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
F. H. Goodwin .................. . 
J. R. Griffin .........•......•..•.• 
.A.. S. Gray ..............••....... 
T. M. Howell ................... . 
H. W. Horton ................... . 
W. H. Y. Hackett .............. . 
~: :~~!t~~-o"k:::::: :::::::::::: 
M.Hopkins .................... . 
C. S. Hall .. .. ................... . 
R. D. Johnson . . . . . . . . . . . . .•.... 
M. F. Johnson .................. . 
E. S. Kearney ................. .. 
E.E.Lewis .................... .. 
R. H. Lindsay .................. . 
J. T. Lamport .................. . 
D. S. McMaster ................. . 
R. H. McKune .................. . 
M. V. Monday ........... . ..... .. 
J. H. Morris .................... . 
E. P. Marcellus ................. . 
W. G. Morris ................... . 
g: ~-- W~!~~~b:::::::::::::::::: 
0. B. O'Bannon ................. . 
R.J.Palen ..................... . 
W. J. Points ................... . 
J. Pratt ... ...............•...... 
N. B. Prentice .................. . 
B.W.Poor ..................... . 
C.H.Piper .................... .. 
T. F. Purnell .................. .. 
S. B. Packard ................... . 
E.K.Roe ....................... . 
C. L. Robinson ................ .. 
P.K.Roots ..................... . 
J. Robinson ................... .. 
C. P. Ramsdell .................. . 
~- W:y8e~:~u:~: ·.::::::::::::::: 
F. E. Smith .................... . 
Southern Pacific Mail Company. 
E. F. Sheltman ................ .. 
G. Smith ....................... . 
W. H. Spencer ................. . 
G. Stoll ........................ .. 
J. G. Stetson .......••.........•. 
C. S. Scofield ............•..•••.. 
R. Turner ..................... . 
W. S. Tough ................... . 
J . .A.. Thorn ..................... . 
W. R. Thrall.. ................. . 
Tennessee State penitentiary .. . 
Z. E. Thomas ................... . 
R.M. Wallace ...............•... 
$357 13 
44 00 
499 00 
31 00 
5 00 
33 55 
22 00 
66 00 
108 70 
875 00 
31 10 
257 25 
2, 315 16 1 1~2 74 
15 85 
5 70 
80 00 
11 00 
160 10 
18 00 
24 00 
60 00 
119 30 
2,175 04 
128 00 
16 80 
889 70 
18 15 
90 42 
111 75 
7 40 
15 70 
5 40 
44 00 
26 00 
10 00 
50 00 
46 00 
733 33 
18 00 
113 00 
378 20 
93 70 
7 75 
60 00 
16 35 
1, 459 86 
72 81 
129 92 
3, 528 73 
200 97 
5 70 
292 00 
1, 773 87 
45 68 
40 25 
11 00 
1, 683 29 
284 85 
32 20 
65 00 
48 40 
63 00 
897 47 
1 60 
77 05 
23 00 
47 70 
5 00 
140 45 
105 00 
309 25 
1, 956 60 
30 00 
38 75 
1, 615 63 
1 85 
24 17 
1, 222 00 
51 93 
108 65 
26,709 80 
Carried forward.............. 26, 709 80 
Brought forward............. $26, 709 80 
From which deduct the 
following repayments: 
By J. H. Burdick...... $173 34 
L. S. Brown...... . . 5, 353 07 
E. Y. Goldsborough 2, 691 75 
Department of Jus-
tice ...... ...... 3!19 00 
J. N. Kerns........ 1, 377 38 
Z. E. Thomas...... 430 86 
W. R. Thrall...... 12 70 
T. L. Williams..... 75 00 
---- 10, 513 10 
Expenses of United States courts, 
1873: 
To G. Andrews . .................. .. 
.A. . .Armstrong, deceased ........ . 
C.C . .A.yres .................... .. 
J. H. Boyd ...................... . 
E. J. Brooks .................... . 
C. E. Berry ..................... . 
I. M.Bond ...................... . 
~~J3·iir.1~~~- :::::::::::::::::::::: 
Le Roy D. Ball.. .............. .. 
.A.. W. Cochran ................ .. 
J.H.Clark ..................... . 
P.R. Carll .................... .. 
L. C. Coulson ................... . 
L.W.Day ...................... . 
M. Davenport .. ................ . 
W. Daily ....................... . 
E. Evans ....................... . 
H. Forbes ...................... . 
C. H. Foster . . . . . . . . . . . . . ...... . 
.A. S. Gray ...................... . 
~: ~: ~~f~~~-::::::::: ·_::::::::: 
T. M. llowell ................... . 
G.M.Hamel .................. .. 
M. Hopkins .................... . 
.A. B. Krunwell ................. . 
R. D. Johnson ........ . ......... . 
M. F. Johnson .................. . 
J. N. Kerns ..................... . 
J. T. Lamport .................. . 
.A. C. Larkins .................. .. 
Eliza McNeal ................. .. 
R. H. McKune .................. . 
P. Melendy ..................... . 
W. G. Morris .................. . 
J. M. Price ..................... . 
W. J. Points .................. .. 
J. Pratt ........................ . 
E.R.Roe ...................... .. 
.A. Slaymaker .............. .... . 
E. L. ::itephenson ............... . 
M. W. Seymour ................ . 
F. E. Smith ..................... . 
T. G. Scott ..................... . 
:, ;!~F;~~~~~:::::::::::::::::: 
J. G. Stetson .................. .. 
W. R. '.rhrall .................. .. 
Tennessee State penitentiary .. . 
R. G. Usher . ................... . 
W. W. Wheeler ............... .. 
From which deduct the 
following repayments : 
By S. T. Carron . . . . . . . $1, 895 82 
J. F. Fagan........ 1, 647 40 
M. Shaughnessy... 24 31 
16, 196 70, 
60 oo 
53:3 ao 
60 oo 
51 oo 
41 40 
200 oo 
468 45 
57 30 
27 95 
5 oo 
47 50 
1, 286 65 
237 59 
167 o5 
40 oo 
12 oo 
121 97 
250 oo 
16 oo 
67 95 
s oo 
43 30 
2 oo 
44 75 
124 oo 
36 oo 
105 oo 
7 so 
3 oo 
23 55 
720 35 
21 50 
84 oo 
38 oo 
82 92 
121 34 
76 30 
124 00 
118 32 
72 00 
1 35 
88 50 
11 25 
30 00 
1, 511 60 
57 10 
45 00 
799 35 
1, 848 35 
204 78 
359 00 
4 36 
45 00 
10,612 88 
3, 567 53 
7, 045 35 
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1875-'76. 
Expenses of United States courts, 
1872: 
To G. Andrews ........ .........•••• 
0. Buckalew ... ••.............. 
~: Jf.· 8:rr:o0::~~. ~:: :::::::::::::: 
P.R. CarlL ................•..... 
J. H. Clat·k ................... ---
T. S. Deaver ..... ............... . 
!: ~-~~~~ii -_::::: ~::::::::::: 
M. Hopkins_ ................ ----
R. H. McKune ... ............... . 
W. G. Morris ................... . 
J. M. Price .................... . 
T. F. Purnell ................... . 
E. R. Roe .... ....... -.- .... ---- .• 
J. T. Rome ..................... . 
A. Slaymaker _ ................. . 
F. E. Smith ..................... . 
M. Shunghnessy ................ . 
W. R. Thrall ............ . ...... . 
Tennessee State penitentiary .. . 
]'rom which deduct the 
following repayments : 
By B. Birch........... $2, 204 42 
E. M. Gregory..... 16 00 
G. L. Routt ...... _. 511 42 
Expenses of United States courts, 
1871; transfer account: 
To E. Dodd .................. . ..... . 
W. H. Lamon .....•............. 
Expenses of United States courts, 
1871, reappropriated: 
To D. T Arbuckle ................ .. 
P. R. Carll . . .•................ 
J. M. Cooney ................... . 
Eastern State Penitentiary, 
Pennsylvania ................ . 
G. Fischer, deceased ...... . .... . 
H. L. Hallett ...........•....... 
J. Irvine-------- ..•....... -: .... . 
R. H. McKune ................. . 
W. G. Morris ................... . 
J. J. Martin ....... ............. . 
J. M. Price------------·----···· 
H. A. E. Pickard ............... . 
J. T. Rome ..................... . 
A. Slaymaker . ............ __ ... . 
W. R. Thrall ................... . 
D. C. Williams----···-----------
Expenses of United States courts, 
1871, reappropriated: 
By Earl Bill ......... . 
J. G. Halliburton .. 
P. Ritz ........ . 
J. L. Robinson_ .. . 
T. G. Young ...... . 
$52 40 
982 65 
293 25 
2, 500 00 
15 22 
3, 843 52 
Salaries, jttstices, d:c. , Supreme 
Court United States, 1876: 
To J. P. Bradley .................. .. 
N. Clifford ..................... . 
David Davis ................... . 
S. J. Field ....... ___ ............ . 
W. Hunt ................... -... . 
S. F . .Miller ....•. .. .............. 
~--<f.~~~~~~::::::::: ::::: : ~::: ~ 
Carried f01ward ..•..•.....••. 
CIVIL. 
$10 00 
51 20 
2 00 
1, 895 82 
85 60 
13 40 
353 05 
138 00 
65 00 
11 10 
48 00 
203 09 
95 75 
60 28 
25 09 
13 55 
42 30 
6 00 
24 31 
21 65 
79 00 
3, 244 19 
2, 731 84 
5U 35 
1, 120 10 
1, 233 11 
2, 353 21 
37 00 
34 60 
1, 200 00 
2, 254 28 
1, 355 52 
108 95 
100 00 
1 40 
350 93 
25 50 
451 45 
338 50 
193 80 
51 45 
104 00 
57 00 
6, 664 38 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
9,157 60 
4, 375 00 
842 40 
64,375 00 
Brought forward ............. . 
ToN. H. Swayne ................. .. 
W. Strong ..................... . 
J. W. Wallace ... ............... . 
M. R. Waite .......... ... ....... . 
Salaries, circuit judges, 1876: -
To H. L. Bond . ................... .. 
T. Drummond ..... .. ........... . 
J. F. Dillon ..... .. ...... ... .... . 
H. H. Emmons . . . • . . . ....••.... 
A.. S. Johnson ............... ... . 
W. McKennan ................. . 
r: §~:~:F.1~-~::::::::::::::::::: 
W. B. Woods .................. . 
L.B. Woodruff ................. . 
$64,375 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
10,500 00 
98,875 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
4, 043 51 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
1,173 84 
53, 217 35 
====-=======.:::::::s::: 
Salaries, district judges, 1876: 
To C. L. Benedict, district, New 
York-----········-------- ... 4,000 00 
S. Blatchford, district, New 
York......................... 4,000 00 
E. G. Bradford, district, Dela-
ware ......•................. 
G. W. Brooks, district, North 
Carolina .......... _..... _ ... • 
G. S. Bryan, district, South Car-
olina .. .... _ ... _ ... _ ..... .. _ .. . 
J. Bruce, district, Alabama .... . 
B. Ballard, Kentuck.v ........ ..• 
H. W. Blodgett, N. Illinois ...... 
H. B. Brown, E. Michigan ... ...• 
E. C. Billings, Louisiana ...... . 
D. Clark, New Hampshire ..... . 
J. Cad walade1·, Pennsylvania ... . 
H. C. Caldwell, Arkansas . ...... . 
R. P. Dick, NorthCarolina ..... . 
T. H. Duvall, district, Texas ... . 
E. S. Dundy, district, Nebraska. 
C. E. Dyer, district, Wisconsin .. 
M. P. Deady, district, Oregon .. . 
J. Erskine, district, Georgia ... . 
E. Fox, district, Maine ..... ..•.• 
P. Fraser, district, Florida ..... . 
C. G. Foster, district, Kansas ... · 
W. F. Giles, district, Maryland. 
R. W. Hughes, district, Virginia. 
W. Q. Gresham, district, Indiana. 
R. A. Hill, district, Massachu-
setts ....................•..... 
J. C. Hopkins, district, Wiscon-
sin ........................... . 
0 . .3offman, district, N. Califor-
nir:v ....................................... . 
E. W. Hillver, district, Nevada.. 
J. J. Jacksm, district, West Vir-
ginia. . . . . ................... . 
J'. P. Knov... s, district, Rhode 
Island ....................... . 
A.. Krekel, district, Missouri. .. . 
J. Lowell, district, Massachu-
setts ......... . ............•..• 
J. W. Locke, J.istrict, Florida .. . 
J. M. Love, district, Iowa ...... . 
W. McCandless, district, Penn-
sylvania ..................... . 
A.. Morrell, Te x:as ............. . 
D. A.. Montfort ............... .. 
J. T. Nixon, NewJersey ...... .. 
R. R. Nelson, Minnesota ....... . 
I. C. Parker, Arkansas ......... . 
A.. Rives, Virginia ............. . 
D. A.. Smalley, Vermont ........ . 
N. Shipman, Connecticut ...... . 
P. B. Swing, Ohio ............. .. 
S. Treat, Illinois ............... . 
C. F. Trigg, Tennessee._ ....... . 
S. H. Treat, jr., Missouri. ...... . 
Carried forward ............. . 
3, 500 00 
2, 625 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
1, 755 45 
3, 500 00 
4, 000 (\0 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 625 00 
2, 625 00 
2, 625 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
4, 375 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 000 00 
4, 375 00 
875 00 
4, 000 00 
2, 625 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
2, 625 00 
3, 500 oo 
3, 500 00 
• 
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1875-'76. CIVIL. 
Brought forward ...•.....•.... 
ToW. J. Wallace, New York ...... . 
M. Welker, Ohio ...........•.... 
S. L. Whithey, Michigan ....... . 
Salaries, district judges, 1875: 
To H. B. Brown, E. Michigan ..••... 
H. C. Porter, Delaware ....•..... 
Salaries, justices, &c., supreme 
court, District of Columbia, 
1876: 
To D. K. Cartter .......•......•..... 
D. C. Humphries .......•.....••. 
.A. MeA rthur ... _ .............. . 
.A.B. Olin .............••........ 
.A. Wylie ......•.... . .......•••.. 
$165,130 45 
4, 000 00 
3, 50il 00 
3, 500 00 
176,130 45 
1, 001 39 
384 65 
1, 386 04 
4, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
20, 500 00 
===z:=:.= 
Salaries, district attorneys, 1876: 
o G . .Andrews,E. district, Michigan 
H. C . .Alleman, Colorado... . .. . 
J. B . .Allen, Washington Terri-
tory ......... _ ............. . 
G. Bliss, S. New York .......... . 
R. C. Badger, E. North Carolina. 
J. K. Beckwith, Louisia,na ..... . 
J. G. Boyle, E. Texas ........... . 
J. S. Botsforrl, W. Missouri .... . 
W. M. Bateman, S. Ohio ....... . 
W. W. Billson. Minnesota ...... . 
C. D. Bradley, California •.•..... 
C. G. Child, Connecticut ........ . 
R. Crowley, N. New York ..•.... 
D. T. Corbin, South Carolina .... 
W. H. H. Clayton, W . .Arkansas. 
W. Cary, Utah ............... .. 
T.B. Catron, New Mexico .... .. 
J. B. C. Drew, Florida . ........ .. 
G. M. Duskin, S . .Alabama ...... . 
W. W. Dedrick, Mississippi. ... . 
D.P. Dyer, Missouri .......... .. 
.A. J.Evans, W. Texas ....... 00 
G. P. Fisher, District of Colum-
bia oo.oo--oo .. ooo oo·oo--oooooo 
B. F. Fifield, district, Vermont .. 
H. P. Farrow, Georgia . ...... 00. 
J . .A. Gardner, Rhod~> Island .... . 
N. Goff, West Virginia ......... . 
J. G. Hall, New Hampshire ..... . 
A. Higgins, Delaware .....•..... 
.A.M. Hughes, W. Tennessee ... . 
J. W. Hu8ton, Idaho ........... . 
S. R. Harrington, E . .Arkansas. 00 
G. W. Hazelton, Wisconsin .... .. 
E. P. Johnson, Wyoming 00 .... 00 
.A. Q. Keasbey, New Jersey ... .. 
L. L. Lewis, E. Virginia ........ . 
W. S. Lurty, W. Virginia ....... . 
V. R. Lusk, E. North Carolina ... . 
J. T. Lane, Indiana ............. . 
R. H. Lindsay, Nevada ......... . 
W. McMichael, E. Pennsyl,-ania 
N . .A. McAfee, N . .Alabama ..... . 
W. W.Murray, W. Tennessee .. . 
.A. B. Maynard, E. Michigan .... . 
R. Mallory, Oregon. 00 ......... 00 
J. Neville. Nebraska ........... . 
G. B. Patterson, Florida ........ . 
G. R. Peck, Kansas. 00 ... 00.00 ... 
W. Pound, Dakota ............. . 
E. B. Pomroy, .Arizona .......... . 
M. C. Pag-e, Montana..... . .... . 
D. Reed, W. Pennsylvania ...... . 
G. P. Sanger, Massachusetts ... . 
.A. Sterling,jr., Maryland ...... . 
J. H. Standish, W. Michigan. oo .. 
J. B. Stickney, Florida ......... . 
Carrit->a furwnn1. ............ . 
200 00 
13 59 
187 50 
6, 000 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
236 41 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
187 50 
250 00 
39 13 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
35 33 
200 00 
~~~ ~g I 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
187 50 
200 00 
74 01 
164 83 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
66 80 
120 06 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
187 50 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
132 56 
lfi. 0?2 72 
Brought forward ............ . 
To ~-~;u~~~r~t~i~~~-~-0~~-~:::: 
W. Van Dyke, Colorado ........ . 
J.P. VanDorston, S. Illinois .... . 
J. K.Valentine, E. Pennsylvania. 
C. S. Varian, Nevada ........... . 
G. C. Wharton, district, Ken-
N.t.W!?b,'M~i~~:::: ::~~~·.::::::: 
H. H. Wells, E. Virginia ........ . 
G. W. Wells, N. Mississippi .... . 
G. Wiley, N. Ohio. 00 00.00 00.00 .. 
J.D. Ward,Illinois .. oo- - ...... .. 
C.M. Webb, W. Wisconsin .... .. 
N. Wood, Maine ............... .. 
$16,032 72 
200 00 
200 O() 
375 00 
100 0() 
129 3() 
133 20 
250 00 
200 00 
164 67 
50 0() 
200 00 
50 0(} 
200 0() 
50 00 
18,334 8~ 
. -----Salaries, district attorneys, 1875 :----
To J. P. Allen, Washington Terri-
r: ilt:r~ ~~~~~~~i::: ~ ~::: ~:::: 
R. H. Lindsay, Nevada ......... . 
J. E. McCaffrey, .Arizona ....•... 
57 Ol: 
1tl 70 
33 5() 
200 O() 
33 65 
342 86 
Salaries, district attorneys, 1874: === 
ToR. H. Lindsay, Nevada.......... 23 641 
Salarie8, district marshals, 1876 : 
To .A . .A.sb, diRtrict, Nevada ....... . 
R. P. Baker, Alabama .......... . 
J. R. Bennett, E. Michigan ..... . 
J. H. Burdick, Dakota .......... . 
R. P. Carll, Connecticut ........ . 
J. H. Coggeshall, Rhode Island .. 
S. Conant, Florida ...... 00 ...... . 
B. H. Campbell, N. Illinois ...... . 
J. W. Chapman, Iowa .......... . 
J.D. Bates, Connecticut ........ . 
J. M. Dunn, Delaware .......... . 
W. Dailey, Nebraska .......... .. 
R. M. Douglas, North Carolina .. 
L. D. Evans, Texas ............ .. 
S. P. Evans, TPnnessee ......... . 
L. B. Eaton, Washington Terri-
tory ......................... . 
G. P. Foster, Vermont .......... . 
J. F. Fagan, W. Arkansas ...... . 
.A. S. Gray, W. Virginia ......... . 
S. R. Harlow, NewYork ........ . 
J. Hall, W. Pennsylvania ....... . 
J. B. Hill, E. North Carolina ... . 
C. S. Hamilton, E. Wisconsin ... . 
R. W. Healey, Mid. Alabama ... . 
C. Hopkins, Washington Terri-
torv . . . . .. .. . .. ...... 00 ..... . 
J. G. Jones, Florida ........... . 
E. S. Kearney, Washington Ter-
ritory ........................ . 
J. L. Lake, jr., S. Mississippi ... . 
H. W. Leffingwell, E. Missouri.. 
S. S. Marble, Maine ........... .. 
E. H. Murray, Kentucky ...... .. 
E. P. Marsellus, Colorado ....... . 
R.N. McLaren, Minnesota ...... . 
D. J. Malarkey, Oregon ....... .. 
G. R. Maxwell, Utah .......... .. 
C . .A. N ewe om b, E. Missouri ... . 
1<'. W. Oakley, W. Wisconsin .. .. 
J. N. Patterson, New Hampshire 
S. Plummer, New Jersey ....... . 
S. B. Packard, Louisiana ....... . 
T. F. Purnell, W. Texas ........ . 
J. H. Pierce, S. Mississippi .... . 
N. B. Prentice, N. Ohio ......... . 
J. Parker, Michigan ............ . 
J. Pinkham, Idaho ............. . 
J. Pratt, New Mexico .......... . 
I. F. Qninbv, N NewYork . oooo 
C. P. Harustiell, Virginia .. 00 .. 00 
Cn • rit'cl f0rwanl. ............ . 
69 20.• 
200 00 
25(') 00 
200 0() 
100 00 
200 00' 
200 0() 
150 00 
200 0() 
58 76. 
200 00 
200 0() 
200 00 
100 O(} 
200 0() 
200 0(} 
200 00 
200 00 
200 0() 
200 00 
200 0() 
100 0(). 
200 0(). 
JOO 00 
107 07 
200 00 
100 0() 
200 00 
124 41 
150 00 
200 O() 
500 00 
200 00 
100 00 
100 00 
50 00 
200 00· 
200 00 
200 00• 
150 00 
~00 00 
200 00 
200 00· 
200 00 
150 00 
150 00 
200 oo-
2oo oo 
8, 409 44c 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brougl1t forward ... ......... . 
To E. R. Roe, S. Illi oois ........... . 
H. Slack, West Virginia ....... . 
W. H. Smyth, district, Georgia .. 
G. Smith, W. district, Missouri . . 
B. J. Spooner, Indiana ... .. ..... . 
W. F. Sweesey, ·wyoming Terri-
tory . ...... ... ............... . 
J. Torrans, Arkansas .. ......... . 
W. R. Thmll, 15. Ohio ............ . 
W. S. Tough, Kansas ........... . 
CIVIL. 
$8.409 44 t 
200 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
Post-office and sttb-treasury, Bos-
ton, Mass.: 
To B. Birch ........................ . 
W.L.Burt ...................... . 
F. Haven, jr .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByW.L.Burt ..................... . 
39 
$5,531 53 
186, 000 00 
74,000 00 
265, 531 53 
34 28 
C. C. Tompkins, Colorado .. ..... . 
R. M. Wallace, South Carolina .. . 
81 84 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
265,497 25 
· Court-hottse and post-office, Co-== 
W. F. Wheeler, Montana ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
10, 641 28 
lumbia, S. C.: 
To B. Birch .. .. .' ................. . 
H. Solomon .................... . 
By E. S. Kearney, Washington Terri- From which deduct the fol-
ritory .............. . . . . .. .. . . 7 07 lowing repayments: 
------ By H. Solomon . . . . . . $6, 459 86 
10, 634 21 Treasury Depart-
5, 682 80 
32,002 94 
37,685 74 
Sala1ies, district marshals, 1875 ===I ment ... · · · · .. · .. ___ 262 68 6, 722 54 
ToR. W. Healey, district, Alabama . 38 45 -----
I. C. Mills, Arkansas............. 50 00 30, 963 20 
T. P. Ocbiltree, Texas . . . . . . . . . . 25 51 C011rt-house and post·office at Ra-== 
T. G. Young, Oregon . . . . . . . . . . . . 15 22 leigh , N. C.: 
----- ToB.Birch . ....................•... 
129 18 J. C. Blake ..................... . 
Salaty of warden of jail, Dis-=== 
trict of Columbia, 1876: 
To D. Thomson ......... ........... . 
Costs adjud,ged against Eastern 
Band of Cherokees : 
To ~~~~~~e-~~ _o_f_ ~ ~~~~~~ ~::: ~:: ~ ~: 
2, 000 00 
4,383 25 
600 00 
Court-house and post-office at At-
lanta, Ga.: 
To B. Birch ........................ . 
W. H. Smith .................... . 
1, 779 22 
116,000 00 
117,779 22 
3, 896 85 
22, 000 00 
25,896 85 
4,98325 === 
Expenses and fees of United States== Court-house and post-office at Cov-
marshal, Territory of Utah: ington, Ky. : 
To W. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 415 00 To B. Birch ..... ................... . == R. H. Stephenson ..•......•....... 
Building for War, State, and 
5,884 71 
29, 500 00 
Navy .Departments( south wing): 35, 384 71 
ToR. C. Morgan... . .. . .......... 167,000 00 == 
From which deduct thefol- Court-house and post-office at Lin-
lowing repayment: coln, Nebr. : 
By R. C. Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 87 To B. Birch ..........••••...•....... 
----- A.Cobb .........•............... 
166,933 13 T. P. Kennard .................. . 
Building for War,State,andNavY== 
Depa1·tments (east wing) : 
To G. D. Benjamin ................ .. 467,234 37 
2, 168 Ot 
12, 000 00 
62 15 
14, 230 16 
Pttrniture for War, State, ana=== Post-office at Dover, Del.: 
Navy Departments, 1875: To B. Birch .. · .. - ..... --·----....... 756 40 
To R. c. Morgan .......... _ ........ 
0 46, 730 17 H. A. Richardson ................ __ 1_9,_6_o_o_o_o 
Post-o_gice and court-house, New=== 
York: 
To B. Birch ..................•...... 
T.J.Hobbs ..................... . 
2, 083 36 P ost-office at Jersey Oity, N. J. : 
T. L. James ..................... . 
500 00 To C. E. Gregory ..... o ........... .. 
277, 186 19 B. Birch ........ 0 .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By T. J. Hobbs........ $58 31 
P. H. James ....... 5, 863 48 
279,769 55 
5, 921 79 
273,847 76 
Post-o{fic~ and court-house at Phil-=== 
ade[phw, Pa. : 
To B. Birch . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 875 18 
H. II. Bingham .. .. .. . .. .. .. .. . .. 405, 000 00 
G. W. Fairman................... 114, 100 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By H. H. Bingham . ................ . 
528, 975 18 
1, 552 90 
527, 422 28 
Post-o_gice at Parkersburg, W.Va.: 
To B. Birch .................. . ....•. 
W. H. Wolfe .................. .. 
Treasury building, Washington, 
D. C.: 
To T.J.Hobbs .................... . 
.From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By B. H. Bristow. . . . . . $9 54 
T. J. Hobbs .. .. . .. 25 00 
W . .A. Potter . • .. . . 17 50 
20,356 40 
70,000 00 
1, 311 05 
71,311 05 
1, 692 47 
48,500 00 
50,192 47 
40,159 7() 
52 04 
40,107 66 
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Treasury building, Washington, 
D. a., 1sn: 
By Treasury Depart-
ment ........... . $42 87 
Geneml Post-Office building, 
Washington, D. 0.: 
ToJ. O.P. Burnside. __ .------. _____ . 
Branch mint building, San Fran-
cisco, Cal. : 
To B. Birch ........................ _ 
0. H. La Grange------------· ... . 
T. Hillhouse . ................... . 
E. Hexamer .................... . 
Booth & Co ..................... . 
Morgan & Orr ................. .. 
N. Peters ....................... . 
R. E. Rogers . ... . ... ------ ...... . 
T. B. Shannon------- ........... . 
Treasury Department .......... . 
H. Troemner . ................ . . . 
Powers & Weightman ........... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByT.J. Hobbs ................ ------
Post-office and court-house, Little 
Rock, A1·k. : 
CIVIL. 
$106,683 86 
Post-office at Harrisburgh, Pa. : 
To B. Birch .....................•... 
Court-house and post-office, To-
peka, Kans.: 
To G. W. Veale .................... . 
International Exhibition of 1876, 
War Department: 
To J. S. Conrad .................... . 
$28 41 
10, 000 00 
86, 000 00 
120 47 International Exhibition of 1876, 
72,000 00 Navy · Department: 
25 75 To J. S. Conrad .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . 44, 400 00 
25 00 Navy Department . . .. . .. .. .. . .. 103 00 
12, 820 96 -----
~m~ ~~oo 
125 00 [ International E xhibition of 1876, ==== 
1, 213 75 Interior Depa1·tment: 
2, 902 12 To J. S. Conrad . .. ... . ... ..... . .. .. 71, 000 00 
292 50 
4 00 
2, 350 00 Union Pacific R. R. Co .......... . 
2, 268 00 Central Pacific R. R. Co ........ . 
138 61 
96,869 14 
8, 000 00 
88, 869 14 
71,296 50 
International E xhibi tion of 1876,==== 
Treasury Department : 
To J. S. Conrad .. . . .. .. . . . . .. .. . . . .. 10, 500 00 
Treasury Department........ . . . 137 06 
10, 637 06 
Intemational E xhibition of 1876,== 
Post-Office Department: 
To J. S. Conrad .. . . .. . . . . . .. . . . .. . .. 4, 900 00 
To B. Birch......................... 249 75 
International E xhibition oj 1876, 
Sub-treasury building at San Department of Agriculture: 
Francisco : To J. S. Conrad ... .. ............... . 32, 500 00 
ToB.Birch......................... 9,508 65 === 
T. B. Shannon . . • . . . . . . . • • . . . . . . 31, 200 00 International E xhibition of 1876, 
Court-house and post-office, Utica, 
N.Y.: 
To B. Birch ........... -............ . 
Court-house and post-office at 
Grand Rapids, Mich.: 
To B. Birch .................. ------
S. S. Bailey ..................... _ 
Court-house and post-office, Tren-
ton, N.J.: 
To B. Birch . ....................... _ 
----- Smithsonian Insti tution: 
40, 708 65 To J. S. Conrad ....... . ........... .. 
International Exhibition of 1876, 
Commission Food Fishes : 
165 93 To J. S. Conrad ................... .. 
International Exhibition of 1876, 
contingent expenses : 
712 90 ToJ.S.Conrad ................... .. 
5, 000 00 
5, 712 90 
International Exhibition of 1876, 
building fund: 
To J. S. Conrad .................... . 
Centennial Celebration and In-
2, 190 27 ternational Exhibition, 1876: 
54,948 83-
7, 300 00 
17, 000 00 
111,400 00 
W. H. Skirm ....... -------- ..... . 87, 600 00 To F. Fraley and John Welch...... 1, 250, 000 00 
Court-house and post-ojfice at Oma-
ha, Nebr.: 
To B. Birch ........................ . 
S. S. Caldwell ................... . 
Court-house and post-office at In-
dianapolis, Ind.: 
89,790 27 
I, 013 09 
13, 000 00 
14, 013 09 
One month's additional pay to 
discharged clerks and employes: 
To B. Birch ............. .. ......... . 
Two months' additional pay to 
discharged clerks and employes: 
ByB.Birch.. . ........ $7,67015 
J. M. McGrew. . . . . 2, 039 99 
9, 710 14 
To B. Birch ............. . .......... . 6, 958 20 Expenses,Smithsonianinstitution: 
W. M. Wiles .................... . 1, 000 00 To Smithsonian Institution . ....... . 
7, 958 20 
Assay office building at Helena,=== 
Mont.: 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 651 37 
F. P. Fuller...................... 35,000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By F.P. Fuller .................... .. 
37,651 37 
6, 000 00 
31, 651 37 
Fees for supervisors of elections: 
To J. J. Allen .......... ------ .... .. 
C. Biddle ...................... .. 
I. Becket . ..................... .. 
Department of Justice ........ .. 
J. Gillette ...................... . 
H. L. Hallett ..... . ............. . 
N. Holland ...................•.. 
S. C. Lane ...... _ ............... . 
F. A. "\-Voolfley ................ .. 
10,000 00 
39, 060 00 
11,069 95 
1, 087 25 
325 00 
106,124 95 
2, 584 58 
157 40 
682 90 
18 00 
139 00 
122,189 03 
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Refunding the national debt : 
To Adams Express Company ..... . . 
A. Belmont & Co. on behalf of 
N. M. Rothschild & Sons; .J. & 
\V". Seligman on bellalf of 
Seligman Brothers, and Drexel, 
Morgan & Co. on behalt of .J. 
S. Morgan & Co ..... ...... . 
Chronicle Publishing Co ....... . 
W. W. Clapp ................... . 
Continental Bank Note Co ..... . 
G. W. Childs .................. .. 
C. C. Fulton & Son ............. . 
Graphic Company ............. . 
W . .J. Murtagh ................ . 
New York, Alexandria, Wash-
ington and Georgeto·wn Steam 
Company ................... .. 
New York Times ............. .. 
N. M. Rothschild, Seligman 
Brothers, and .J. S. Morgan & 
Co ........................... . 
N. M. Rothschild & Sons, Selig-
manBrothers, and.J. S. Morgan 
&Co ....... ---------·····--
.J.H.Saville ........ . .......... . 
Treasury Department ......... . 
Western Union Telegraph Co .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
.By W. F. MacLennan. $429 59 
.J. H. Saville....... 100 00 
$15, 606 00 
450,000 00 
32 25 
11 00 
1, 800 42 
28 80 
17 00 
27 20 
27 75 
35 76 
28 80 
200, 000 00 
33, 189 31 
92 22 
7, 301 10 
685 13 
708,882 74 
5~9 59 
708, 353 15 
Repayment for lands sold for===== 
di1·ect taxes : 
To C. U. Bliss ........... ........... . 
.J. M. Downey ................. . 
3, 060 00 
620 00 
Bron)!ht forward ........... .. 
To E. Hammett .................... . 
H. Harrison ............ . ....... . 
W.E.Hall ...... . .............. . . 
A. Hutchinson ................ . 
.J. A. Hutchinson .............. .. 
B. Harwood .................... . 
.J. L. Hebron ................... . 
R. Habersham ................. .. 
G. Hawkins .................... . 
E. .J. .Jones .............. .... --
T. II . .J ett, deceased ............ . 
·r. Kidd ................. _____ .. . 
T. A. Marshall ................. . 
r-i:~*3r~~~:::::::::::::::::: 
L. C. Medway .................. . 
E. K. McLean .................. . 
.J. W. Maybin ................... . 
.J. H.Newman ................. . 
.J. Quinlan. .. .. . .. . .. .. . ....... . 
Resen brand .................... . 
F. Rogsdale .. .. . . .. .. . ....... .. 
A. E. Routh .................... . 
B. Roach . ...................... . 
.J.D. Swain .. .......... . . .. . .... . 
.J. Stewart . ................... .. 
Manette Switzer, late Abell .... . 
W. F. Smith .................... . 
C. Spear ....................... _. 
R. Taylor ....................... . 
J.L. Vellalonga ... ....... .... . 
.J. Willis ...... . ........ ........ . 
E. B. Willis ...... ............... . 
I. R. Wade .................... .. 
~-- 'f~~~~~~::: ::. :::~:::: ::::::: 
$455,251 83 
6, 158 35 
35, 510 00 
53,265 00 
23, 081 50 
7, 457 10 
13,316 25 
5, 326 50 
17, 847 83 
2, 663 25 
17,755 00 
4, 438 75 
85,224 00 
3, 906 10 
7, 989 75 
17,755 00 
14,759 90 
255 11 
3, 7<!8 55 
71,020 00 
8, 877 50 
4, 181 40 
14, 401 37 
17, 755 00 
13, 316 25 
8, 911 83 
2, 326 45 
12,428 50 
8, 173 81 
1, 679 55 
12,428 50 
1, 065 30 
40,588 75 
22, 193 75 
7, 102 00 
01,728 55 
1, 537 04 
20, 595 80 
1, 048, 001 12 
From which deduct the fol-
.J. M. Downev and estate of .J. C. 
Underwood .................. . 
.J. M. Downey and estate of G. W. 
lowing repayment: 
1, 910 oo By M.A. Dauphin . ................. ____ 1, _24_4 _70 
Chase ..................... _. _. 
C. Fiege ........................ . 
R. Hough ...................... . 
T. Feed ........................ . 
.J. Tacey ..................•..... 
A. Vezin ........... ............ . 
580 00 
365 00 
1, 760 00 
65 00 
185 00 
405 00 
8, 950 00 
Salaries and expenses, Southern=== 
Claims Commission : 
To A. 0. Aldis ..................... . 
.J. L. Andem .................... . 
~ .. l.·f:~J::~::: ::::::::::::::: 
0. Ferris .............. _ ...... __ . 
.J. B. HowelL .................. .. 
T . .J. Hobbs ................... .. 
D.R. Keeler .. ............. ..... . 
T. W.Phipps ................... . 
G-. W.Seaver ................... . 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
5, 000 ('') 
26, or; • . ,o 
.:.. '197 ~u 
] :.!Ol1 00 
1. ~Oll 00 
50, 697 80 
Returns of proceeds of captured=== 
and abandoned property: 
ToA. W.Brien .......... .......... . 
A. Burwell .................... .. 
T. Berry, deceased ............. . 
M. A. Balls, deceased ........... . 
E. D. Batl!hewr ................. . 
.J. B. BratJston .... .............. . 
H . Bodenheim .................. . 
T. Basch ........................ . 
J. Uowan, deceased ............. . 
l:::anw Cowan, dec'lased ......... . 
J. R. Cook ..................... .. 
"\\'.Dean & Co .................. . 
J. K. Elgee, deceased ........... . 
.J. G-lass ..... .................. .. 
D. Green ...................... .. 
Carried forward ....••.••..... 
7, 102 00 
20, 950 90 
26,454 95 
11 , 363 20 
9, 055 05 
5, 681 60 
15,979 50 
525 99 
21,306 00 
8, 522 40 
7, 102 00 
53,475 65 
261, 163 24 
3,195 90 
3, 373 45 
Relief of First National Bank of 
Saint Albans, Vt. : 
To .First National Bank of Saint 
Albans ........................ . 
Medals to Capt. J. S. Crandall 
et al.: 
To .J. Pollock ...................... . 
R elief o.f the Terre Haute and 
Indianapolis Railroad: 
To Post-Office Department ....... .. . 
Relief of Alleghany Railroad Co.: 
To Post-Ollice Department ..... .... . 
Payment to 0. Morgan for _qeneral 
average on ship Alabama: 
To C. Morgan ... ................. .. 
Payment to Oapt. RobertB. Lacey, 
late captain and assistant quar-
termaster of volunteers: 
To R. B. Lacey ...... . .............. . 
1, 046, 756 42 
28,650 00 
1, 425 25 
7, 543 75 
7, 232 75 
3, 000 00 
1, 043 91 
Refunding to national banking== 
associations excess of duty : 
To First National Bank of Selins-
grove,Pa...................... 915 32 
National Exchange Bank of .ref-
ferRon City. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 37 50 
Refunding moneys for lands r 
deemed: 
To .J. S. Boynton ............. _ ..... . 
952 82 
223 97 
Machinery for maceration of-=-=::.== 
r.ational-hank notes, 1875: 
By T. J. Hobbs..... . $461 59 
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Refunding taxes illegally collected 
under direct-tax laws: 
To C. B. Adams. ____ ................ $26 75 
W. M.Beal...................... 4 34 
E. Chew ....... ---- ... __ ..... __ .. 2 95 
M. Chenoweth................... 2 62 
William Evans. ___________ ...... 4 94 
T . .f. Hanneman ....... ______ . __ . 16 71 
R. S. Mainor ........... ____ .. __ .. · 3 15 
M. Meekins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 
McDermott-·-····-······-·-.... 568 7l 
M.G. Peske...................... 9 24 
Brougbt forward ............ . 
From which deduct the 
following repayment: 
ByJ.P.Newman .................. . 
Salaries of ministers, 1874: 
To J. F. Delaplaine . _ .............. . 
State Department .............. . 
J. H. Swift.···-·-···-··········-· ____ 7_ 6_s From which deduct the 
6ti8 88 following repayments: 
=== By J.P. Newman_._.. $1, 016 85 
Appropriation ac-Payment of coin nickel destroyed 
at Chicago: 
To A. J. Pope ........••••........... 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries of ministe1·s, 1R76: 
To E. D. Bassett, minister resident, 
Hayti.----------------------·· 
J. Birney, minister, Netherlands. 
E. F. Beale, minister, Austria .... 
J. C. Caldwell, minister, Paraguay 
and Uruguay ...... ____ ....... . 
J. W. Foster, minister, Mexico .. . 
C. T. Gorham, minister resident, 
Hague ............ - .......... . 
J. R. Jones, minister, Belgium .. . 
C. A. Logan, minister, Chili ..... . 
Morton, Rose & Co ....... . .... . 
A. P. Merrill, minister, Belgium. 
G. S. Orth, minister plenipoten-
tiary, Berlin __ ............... . 
H. A. Pierce, minister, Hawaii .. . 
R. M. Reynolds, minister, Bolivia 
D. S. Richardson, secretary lega-
tion, Mexico ................. . 
M. C. Boldan .................... . 
W. L. Scruggs, minister, United 
States of Colombia ........... . 
G. F. Seward, minister resident, 
China ......... __ .... _... . __ .. 
J. M. Turner, minister resident, 
Liberia ...................... . 
F. Thomas ..................... -
G. Williamson, minister, Central 
America ..................... . 
C. Wullweber, minister, Ecuador 
Salaries of minister, 1875: 
'l'o E. D. Bassett, minister resident, 
Hayti------------------------
J.C.Caldwell, minister, Paraguay 
and Uruguay ............ ..... . 
C. Cusbing, minister, Spain .... . 
J. F. Delaplaine ... _ ........ . 
J. W. Foster, minister, Mexico .. . 
R. Gibbs ........ __ ........ __ .. . 
M. Jewell ...... _ ............... . 
J.Jay -------------------------·-
C. A. Logan, minister, Chili. .... . 
C. H. Lewis ............. _ . _ ... . 
H. A. Pierce, minister, Hawaii .. . 
R. M. Reynolds, minister, Bolivia 
(State Department), Morton, Rose 
& Co ......................... . 
W. L. Scruggs, minister, United 
States of Colombia ........... . 
J. Scott .....•....... _ . _ ........ . 
J. M. Turner, minister rmddent, 
Liberia ...................... . 
G. Williamson, minister, Central 
America ..................... . 
Carried forward ............. . 
809 04 
5,192 75 
618 14 
989 00 
count .......... . 20,749 00 
Salaries, secretaries of legations, 
1876: 
To Morton, Roile & Co ............. . 
D. S. Richardson ............... . 
G. Washburne ______ ........... . 
8, 926 00 Salaries, secretaries of legations, 
11, 000 00 1875 : 
770 82 
448 36 
6, 040 70 
135, 000 00 
618 13 
To Morton, Rose & Co ............. . 
State Department .............. . 
F. C. Willett.. ........... - ...... . 
Salaries, secretaries of legations, 
1, 300 00 1871 : 
5, 625 00 By W. T. Wright ..... $0 10 
5,87500 === 
959 42 
2, 000 00 
Salaries of private amanuenses 
of ministers to Great Britain, 
1876: 
1, 000 00 To Morton, Rose & Co ............. . 
181 33 Salaries, secretaries of legations, 
3, 005 37 1874: 
58 54 To appropriation account ...... _ ... . 
8, 292 89 
4, 259 50 
202, 160 95 
2, 980 26 
1, 375 00 
103 35 
1, 709 58 
1, 000 _ 00 
960 34 
1, 086 47 
1, 176 00 
5, 625 00 
529 89 
1, 875 00 
1, 135 00 
100, 000 00 
2, 284 61 
278 20 
406 72 
1, 559 83 
12i, 085 25 
Oontinr;ent expenses to foreign 
misswns, 1876: 
To C. C. Andrews, minister resident, 
Norway and Sweden ......... . 
G. H. Baker . _ ...... _ ........... . 
E. D. Bassett, minister, Hayti .. 
M. J. Cramer ................... . 
C. Cushing, minister, Spain ..... . 
J.C.Caldwell, minister, Paraguay 
J. c~~-~~~~:-:: ~ ~ ~:::::::::::: 
J. W. Foster, minister, Mexico ... 
R. R. Hitt --- ... ------- ... -.-.- .. 
W. Hoffman------ ............. . 
C. A. Logan, minister, Chili. .... . 
Morton, Rose & Co .... _ ........ . 
R. C. Morgan _ ... . .............. . 
H. Maynard ................ _ ... . 
G. S. Orth, minister plenipoten-
tiary, Berlin ................. . 
H. A. Pierce, minister, Hawaiian 
Islands . . . . . . . . . . . . . ........ . 
R. M. Reynolils, minister, Bolivia 
W. L. Scruggs, minister, United 
States of Colombia ........... , 
J. M. Turner, minister resident, 
Liberia _. __ . ___ .. _ .. _ ........ . 
G. Williamson, minister, Central 
America .....••............... 
Carried forward ...........••. 
$124,085 25 
2, 417 63 
121, 667 62' 
1,148 08 
25,000 00 
26,148 08 
21,765 85 
4, 382 23 
20, 000 00 
1,129 13 
216 34-
21,345 47 
10,000 00 
6, 000 00 
248 20 
16,248 20 
2, 500 00 
2, 999 00 
182 94-
158 42 
487 50 
120 85 
3, 513 76 
125 00 
161 59 
1, 484 33 
44 47 
652 93 
366 63 
35, 000 00 
13, 500 00 
202 65 
32 15 
218 28 
435 66 
561 30 
372 96 
812 30 
58,433 72 
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Brought forward ............ . 
To E. B. Washburne .............. . 
A. :B. Wood ..................... . 
C.Wullweber,minister, Ecuador. 
From which deduct the 
following repayment: 
By R. C. Morgan .........••......... 
Oontin!Jent expenses to foreign 
misswns, 1875: 
To G. ll. Baker .................... . 
C. C. Andrews .................. . 
E. D. Bassett ................... . 
~-- ~~l~~f;:~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~ ·. 
M. J. Cramer .................. .. 
J. C. Caldwell .................. . 
~: ;: ~~~~~~ :::. -.-.·. ~ ~ ~: :: : :::::: 
C. ::r. Gorham ................... . 
J.Jay ··························· 
J. R. Jones ..................... . 
C.A.Logan .................... . 
R. C. Morgan ................... . 
Morton, Hose & Co ............. . 
G. S. Orth ...................... . 
H. A. Pierce .................... . 
R. M. Reynolds._ ............... . 
D. W. Stevens ................. .. 
W. L. Scruggs ................. .. 
State D!'partment .............. . 
J. M. Turner ................... . 
D. 'l'homp• on .................. .. 
G. Williamson .................. . 
E. :B. Washburne .............. .. 
From which deduct the 
following repayment: 
By S.A. Brown .................. _ .. 
Contingent txpenses to foreign 
mis8'ions, 1874: 
To appropriation account .......... . 
S. W. Dabney .................. . 
State Department .............. . 
G. Williamson .................. . 
Salaries, interpreter legation in 
, Japa71:, 1_874: 
:ro appropnatwn account .......... . 
Salaries, consular service, 1876: 
J. J. Andreas, vice commercial 
agent, San Juan del Nortt~ ... 
D. Atwater, consul. Seychelles .. 
C. M. Allen, consul, Hamilton ... 
L. T. Adams, consul, Malta ..... . 
T. Adamson,jr., consul, Honolulu 
E. P. Beauchamp, consul, Aix la 
Chapelle ....... . ... . ......... . 
J.D. Buckelew, consul, Stet tin .. 
A. Bushnell, consul, Gn.boon ..... 
R.N. BrookH, consul, LaRochelle 
F. Borcherdt. consul, Leghorn .. 
L. Brentano, consul, Dresden .. . 
S. H. M. B;1ers, consul. Zurich .. . 
J. A. Bridgland, consul, Haue .. 
H. A. Babbitt, consul clerk, .Alex-
andria ...................... . 
W. L. M. Burger, consul, .Algiers 
D. H. Bailey, consul, Hong-Kong. 
R. Beardsley, consul. Alexandria 
E. D. Bruner, conRnl, Talcahnano 
B. H. Barrow ................... . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
Brought forward ........... . $58,433 72 
34 77 
1, 840 00 
124 24 
To E. L. Baker, consul, Buenos 
60,432 73 
133 90 
60,298 83 
418 95 
46 72 
623 51 
72 23 
6, 329 65 
25 60 
612 14 
260 00 
510 52 
42 79 
324 00 
354 14 
403 99 
5, 000 00 
15, 000 00 
15 37 
60 80 
142 37 
8 65 
568 80 
5, 000 00 
100 83 
871 
360 00 
13 74 
36, 303 51 
510 00 
35, 793 51 
2, 750 00 
300 00 
20,000 00 
200 00 
23,250 00 
2, 500 00 
750 00 
750 00 
1, 100 39 
1, 077 47 
3, 418 35 
1, 991 98 
777 :>4 
500 00 
1,159 58 
1, 244 48 
2, 960 44 
1, 500 00 
1, 050 00 
259 29 
784 78 
2, 000 00 
41 00 
115 39 
106 89 
21, 5S7 5R 
Ayers.... . ........ . 
0. B. Bradford, vice consul-gen-
tral, Shanghai ............... . 
R. Bradbent, vice-consul, Port 
Said.......... . .......... . 
W. Crosby, consul, Talcahuano . 
E. Conroy, consul, San Juan ... . 
R. S. Chilton, consul, Clifton ... . 
1'. Clayton, consul, Callao ...... . 
T. Canisius, consul, Bristol .... . 
J. C. S. Colby, consul, ChinKiong 
L. E. Cropsey, consul, Chemnitz . 
N. Crane, consul, Manchester .. . 
M. Chance, consul, Nassau ..... . 
A. J. De Zeyk, consul clerk, 
Lyons ....................... . 
W. A. Dart, consul, Montreal .. . 
P. Dahlgren, consul-general, 
Rome ........................ . 
L. E. Dyer, consul, Odessa ..... . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ..... . 
A. N. Dockery, consul, Stettin .. 
G. B.Dawson, vice-consul, Cork. 
L. P. De Uesnola, consul, Cyprus 
G. W. Driggs, consul, Turk's 
Island ....................... . 
D. M. Dunn, consul, Charlotte-
town ........ .. .............. . 
B. 0. Duncan, consul, Naples ... . 
M. M. Delano, consul, Foo Chow 
S. W. Dabney, consul, Fayal ... . 
J. M. Donnan, consul, Belfast .. . 
W. W. Douglass, consular agent, 
Bradford ..................... . 
F. S. De Hass, consul, Jerusalem 
C. \V. Drury, consular agent, 
Lanthata .................... . 
H. Driver, consul. Auckland ... . 
H. W. Dim an, consul, Lisbon .. . 
H. N. Cougar, consul, Prague .. . 
J. F. Edgar, consul, Beirut ..... . 
W. W. Edgecomb, comul, Cape 
Town ................... .. 
H. Erni, consul, Basle . ......... . 
R. A. Edes, consul, Bahia ...... . 
E. A. Farrington, consul, Valen· 
cia ............ .... ......... . 
G. S. Fisher, consul, Beirut .... . 
F. Fitnam, consul, St. Helena .. . 
F. E. Frye, consul, Ornao ...... . 
R. Frazer, consul, Palermo ... .. . 
C. Finkelmeier, consul, 'l'arna-
tave ........................ . 
P. Figyelmesy, consul, Demarara 
L. Fairchild, consul, Liverpool.. 
E. E. Farman, consul-general, 
Cairo............... . . . ... 
S. S. Foster, vice-consul, Trini-
dad de Uuba ................. . 
J. H. Goodenow, consul-general, 
Constantinople . . .. . .. . ...... 
S. Gautier, consul, Cape IIaytien 
J. L. Graham, jr., consul, Flor· 
ence .. . ......... . ....... .. 
B. Genish, ,jr., consul, Bordeaux 
S. L. Glasgow. consul, Havre .... 
J. B. Gould, consul, Birmingham 
G. Gerard, consular agent, ::;tan-
ley ............ ..... .......... . 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin. 
W. C. Howell, consul, Quebec ... 
J. Harris, vice consul, Osaka and 
Hio_ga ........................ . 
G. H. Hortsmann,consul. Munich 
A.M. Hancock, consul, Malaga . 
C. F. Herring ................... . 
D. K. Hoba1t, consul, Windsor .. 
J. H. Hawes, consul, Kakodadi.. 
J. J. Henderson, consul, Amoy .. 
R. Y. Holly, consul, Barbadoes .. 
H. C. Hall, consul. Matanzas .... 
Canit·d forward ............. . 
43 
$21,587 58-
1, 500 0() 
1, 750 00 
687 90 
883 44 
1, 500 0() 
1, 342 39 
2, 625 00 
971 08 
3, 330 R4 
1, 500 0() 
2, 250 00 
543 84 
306 80 
4, 510 00 
1, 499 75 
1, 710 96 
1,155 90 
1, 317 87 
500 00 
798 75 
1, 393 28 
849 21 
1, 424 71 
2, 517 64 
950 00 
2, 775 00 
2, 200 60 
1, 243 60 
787 95 
947 22 
265 03 
1, 500 00 
1, 821 78 
1, Hll 15 
1, 839 45 
993 64 
1, 261 00 
174 72 
822 97 
604 92 
1, 125 00 
46 03 
2, 250 00 
4, 101 10 
241 76 
286 85 
2, 372 01 
750 00 
1, 278 50 
2, 775 00 
2, 250 00 
1, 850 00 
1, 135 31 
757 50 
1, 146 15 
7!!6 05 
1, 129 30 
1, 086 79 
952 36 
737 98 
676 08 
1, 732 84 
1, 12:) 0() 
4, 605 43-
113,132 41 
44 RECEIPTS AND EXPENDITURE~, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ........... . 
To G. E. Haskinson, consul, Kings-
ton . ................ ...... . 
W. H. Hendricks ............... . 
L. S. Hayden ................... . 
M. C. Harris, vice-consul, Kako-
dadi .................. --------
J. M. Hinds, consul, Rio Janeiro. 
E. R. Jones, consul, New-Castle-
upon-Tyne .................. .. 
E. Johnson, consul, Tampico ... . 
P. Jones, consular agent, San 
Domingo ................... .. 
R. M. Jones, consul, Hank ow .. . 
M. M. Jackson, consul, Halifax. 
E. Jacobs, consul, Montevideo ... 
H. Kingum, vice-consul, La-
guayra .......... ............. . 
H. K. Keismann, consul-general, 
Berlin ....................... . 
W. King, consul, Dublin ....... . 
F.P. Knight .................. .. 
W. Knoop, vice-consul, Dresden. 
D. M. Lon~, consul, Panama ..... 
B. R. Lew1s, consul, Osaka and 
..A.. ~~~i~ci;fi~id,-c~~~~;1: c~i~~ii~: 
C. P. Lincoln, consul, Canton ... . 
J. M. Lucas, consul Tunstall ... . 
E. C. Lord, consul, Ningpo ..... . 
H. R. Myers, consul, Hamilton .. 
J. G. Moore, consul, Trinidad-de-
Cuba ....................... . . 
·C. Mueller, consul, Amsterdam .. 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki ........................ . 
M. Me Dougall, comml, Dundee .. 
Morton, Rose, & Co . . . . . . . .... . 
E. P. McLean.... . .......... . 
J. T. Mason, vice-consul-general, 
Calcutta .. .. . . .. ... ...... ... . 
C. McMillan, consul-general, 
Ron1e . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
F . .A.. Mathews, consul Tangier. 
.J. C. Myers, consul-general, 
Shan!?bai .. . . .. .. .. .. .. ...... 
N. J. :Newantler, consul, Osaca 
and Hiogo .................. .. 
J. L. Near, consul, Windsor .... . 
F. Newman, consul, Ce,:on .... . 
P.M. Nickerson.~~'- <;~t!, Batavia. 
R. S. Ne>~~ou, vi<'«' commercial 
a~:ent, ~t. Panl de Loando ... . 
·G. H. Owen, consul. Messina ... . 
F. Olcott, consul, Nantes ...... .. 
P. J. Osterhause, consul, Lyons. 
J. S. Potter, consul, Stuttgart ... 
S. D. Pace, consul, Port Sarnia .. 
R. Pearson, consul, Verviers and 
Liege ........................ . 
F. W. Potter, consul, Marseilles. 
.A.. M. Post, consul, Santiago, C. 
V.I .......................... . 
P. S. Post, consul, Vienna ..... . 
W. K. Peabody, consul, Rio 
Grande del Sur .. __ ......... 
B-. Pomutz, consul, St. Peters-
burg ......................... . 
F. Pond, vice-consul. Para __ .. .. 
L. Pervine, vice-consul, Messina. 
F. W. Partl'idge,consul, Bangkok 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie .. 
B. F. Peixotte, consul, Bucharest. 
'T. T. Prentis, consul, Seychelles. 
J. F. Quarles, consul, Port Ma-
hon .......................... . 
L. Richmond, consul, Cork ..... . 
H. B. Ryder, consul, Chemnitz .. 
.J, T. Robeson, consul. Leith .... 
W. W. Robinson, consul, Tama-
tav .......................... . 
W. G. Riley, late consul, Zanzi-
bar .................•......... 
Carried forward ........... . 
CIVIL. 
$113,132 41 
252 39 
500 00 
51 00 
Brought forward ............ . 
To E. Robinson, late consul, Ram-
770 46 
3, 000 00 
1,132 67 
730 67 
1, 119 so 
1, 989 17 
1, 500 00 
1, 453 35 
270 40 
4, 007 50 
1, 500 00 
577 50 
257 77 
2, 250 00 
1, 094 43 
4, 867 94 
2,144 87 
2, 275 00 
2, 625 00 
1, 450 75 
1, 960 36 1 
883 65 1 
2, 303 34 I 
1, 500 00 
30, ooo oo I 
170 00 
I 
206 04 1 
247 25 
2 50 
769 22 
1, 782 14 
1, 181 00 
620 44 
542 66 
250 00 
1, 034 45 
1,166 93 
3, 125 00 
1, 245 91 
1, 243 99 
1, 151 47 
4, 229 33 
815 31 
3,150 00 
625 82 
1, 085 86 
750 28 
159 50 
2, 761 25 
1, 046 00 
500 00 
787 36 
1,195 45 
1, 223 so 
1, 203 45 
2, 299 64 
1, 409 16 
562 52 
224.144 16 
burg ....................... .. 
E. C. Sammis, consul, StL1ttgart .. 
S. P. Saunders, vice-consul, Nas-
sau .......................... . 
J. W. Siler, consul, Santa Cruz .. 
V. V. Smith, consul, St. Thomas. 
J . .A.. Sutter, jr, consul, .Aca-
pulco ........................ . 
J . .A.. Skilton, consul, Mexico ... . 
T. C. Smith, consul, Odessa .... .. 
J. Scott, consul, Honolulu ...... . 
.A.. Stern, late vice-consul, Bucha-
rest .......................... . 
C. 0. Shepard, consul, Kanagawa. 
F. H. Schenck, consul, Barcelona. 
R. J. Sprague, consul, Gibraltar. 
J. Smith, con~rul, Fnnchal ..... . 
C. S. Sims, consul, Prescott ..... . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna .. 
0. M. Spencer, consul, Geneva ... 
E. T. Sheppard, consul, Tien-Tsin 
J. F. Shepard, consul, Swatow ... 
J. W. Stryker, consul, Pernam-
buco . ............ . .......... . 
F. Schultz, consul, Rotterdam .. . 
R. J. Saxe, consul, St.John ..... .. 
G. F. Seward, consul-general, 
Shanghai .. . .. . .. .. . ....... 
J. H. l:;tewart, consul, London-
derry ....................... . 
J. W. Steele, con><ul, Matan,-,as .. . 
W. H. Shortt. con><ul, Cardiff .... . 
.A. D. Shaw, consul, Toronto .. .. . 
E. Stanton, consul, Barmen ... . 
J. J. T. Sobrinho, consul, Maran-
ham .... .. . ......... . 
C. M. Smith, consul, Maran ham .. 
D. Staruatiades, consul-general, 
Constantinople ............. .. 
.A.. G. Studer, consul, Singapore .. 
W. H. Townsend, consul, Cork ... 
J. J. Turtle, consul, Maranharo .. 
J. M. True, consul, Kingston .... 
J. W. Taylor, consul, Winnipeg .. 
.A.. W. T bayer, consul, Trieste . .. 
J. Thorington, consul, .Aspinwall 
.A.. T. A. Torbert, consul-general, 
Havana ................... .. 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz .......... .............. . 
W. Thomson, consul, South-
ampton . . . . . . . . . . . . ........ . 
G. W. Taylor, consul, Port Louis. 
A. A. Thompson, consul, Goder-
ich . ...... .. .. ....... . .... . 
F. R. Talbot, vi()e-consul, Canton 
H. W. Trimble, consul, Milan ... . 
D. Turner, consul, La Paz ....... . 
C. H. Upton, consul, Geneva .... . 
.A.. VanCleef, consul, Barbacloes . 
W. H. Vesey, consul, Nice ...... . 
E . .A.. VanDyck, consular clerk, 
Beirut ...................... . 
T. B. Van Buen, consul, Kana-
g:awa ......... __ ............ . 
E. Vaughan, consul, Coaticook .. . 
G. H. B. White ................. . 
.A.. Willard, consul, Guaymas ... . 
C. Weile, consul, Guayaquil ... . 
D. J. Williamson, consul, Callao .. 
J. C. Wingate, consul, Swatow .. 
C. B. Webster, consul, Sheffield .. 
H. J. Winser, consul, Sonneberg. 
D. B. Warner, consul, St. John .. 
J. Wilson, consul, Brussels ..... . 
J. R. Weaver,consul,Antwerp .. 
J. M. Wilson, consul, Bt·emen ... 
W. P. Webster, consul-general, 
Frankfort .............. .. 
G. L. Washington, vice-consul, 
Ma tanzas .................... . 
Carried forward ............. . 
$224,144 16 
2, 788 19 
33 25 
677 88 
1,125 00 
1, 676 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
772 47 
2, 843 64 
250 00 
1, 744 71 
1, 162 02 
1, 125 00 
1, 172 18 
890 82 
1, 535 86 
1, 125 00 
2, 973 00 
2, 888 46 
1, 568 43 
1, 640 92 
1, 125 00 
4, 269 93 
2, 250 00 
847 17 
1, 561 46 
1, 000 00 
1, 586 28 
83 33 
123 63 
332 29 
1, 250 00 
59 78 
698 74 
1, 125 00 
1, 1~0 00 
1, 500 00 
2, 545 36 
5, 811 56 
2, 250 00 
1, 500 00 
1, 044 82 
265 00 
642 93 
615 92 
lO'i 50 
1,123 21 
200 06 
1, 066 89 
765 00 
5, 894 04 
1, 460 91 
238 78 
807 00 
500 00 
2, 250 00 
372 09 
2, 625 00 
2, 250 00 
1, 292 94 
2, 255 00 
1, 972 84 
4, 250 00 
2,188 24 
752 19 
321,126 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Brought forward ............ . 
To T. F. Wilson, consul, .Matamoros 
C. M. Wood, commlarclerk, Rome 
A. N. Young, consul, Santiago de 
Cuba ......... ...... ........ . 
W. H. Young, consul, Mannheim 
From which deduct the 
following repayments: 
By J. C. S. Colby..... $864 75 
R. S. Chilton .. .. .. 188 41 
T. Canisius. ....... 56 82 
H. N. Congar...... 85 97 
W. A. Dart........ 600 00 
H. Erni .. .. .. .. . .. 339 97 
J. L. Graham, jr . . . 98 26 
W. C. Howells . . . . 23 50 
M. M. Jackson . . . . 60 25 
W. King .. .. .. .. .. 137 39 
H. Kingan .. .. .. . . 11 67 
F. W. Potter . . . . . . 979 92 
J. S. Potter.. .. .. . . 44 52 
E. Robinson . . . . . . 1 33 
J. T. Robeson . . .. . 729 25 
~ ~.8J':~r;~~::::: 2~~ ~; 
J. W. Steel .. .. .. .. 233 75 
F. Schultz . ........ 94 14 
J. Thorinl!ton. . . . . 200 00 
T. B. VanBuren... 3, 777 06 
J. R. Van Buren... 500 00 
E. Vaughan .. .. .. . 84 00 
J. Wilson .. .. . .. .. 380 88 
D. B. Warner.. . . . . 253 61 
J.R. Weaver...... 163 45 
$321, 126 88 
326 66 
83 33 
1, 885 00 
1, 200 00 
324, 621 87 
10, 162 67 
314,459 20 
Salaries of consttls, d!:c ., 1875: == 
To T. L. Adams, consul, Malta...... 399 71 
D. Atwater, consul, Tahiti....... 250 00 
T. Adamson, consul, Pernambuco 1, 140 82 
C. M. Allen...................... 1, 067 52 
A. Bushnell, consular agent, 
Gaboon ...................... . 
J. M. Brower, consular agent, 
Lanthala .................... . 
E. P. Beauchamp, consul, Aix-la-
Chappelle ................... . 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ...................... .. 
W. L. M. Burger, consul, Algiers 
J. D. Buckalew, consul, Stettm .. 
F. W. Behn, consul, Messina .... . 
F. Borcherdt, consul, Le_ghorn .. . 
Ad. Badeau, consular agent, Lon-
don.... . .................. . 
R.N. Brooke, consul, La Rochelle 
H. A . .Babuitt, consular clerk, 
Alexandria .............. ... . 
L. Brentano, consul, Dresden ... . 
D. H. Bailey, consul, Hong-
Kong ........... . ........... . 
R. Beardsley, consul, Alexandria 
0. M. Bradford, vice-consul-gen-
eral, Shanghai .............. .. 
E. D. Bruner, consul, Talcahuano 
J. A. Bridgeland, consul, Havre .. 
S. H. M. By~'>rs, consul, Zurich ... 
J. C. S. Colby, consul, Chin-
Kiang ...................... .. 
T. Oanisius, consul, Bristol ..... . 
R. S. Chilton, consul, Clifton . ... . 
E. Conroy, consul, San Juan ...•. 
P. Clayton, consul, Callao ..... .. . 
N. Crane, consul, Manchester . .. . 
L. E. Cropsey, consul, Chemnitz . 
M. Chance, consul, Nassau ...... . 
:: ~~~~~~~~~ -.-. ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~::: :: 
S. Cloutman .................... . 
W. Crosby, consul, Talcahuano .. 
Carried forward ••••••........ 
482 68 
527 62 
1, 448 54 
1, 500 00 
838 6b 
160 94 
1, 013 68 
544 66 
3, 000 00 
271 56 
448 21 
625 00 
1, 000 00 
56 00 
300 00 
250 00 
750 00 
500 00 
1, 623 60 
184 47 
433 73 
500 00 
875 00 
1, 500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
63 50 
48 32 
95 64 
23,399 85 
Brought forward ...... .. . ... . 
To A.. J. de Zeyk, consular clerk, 
A. v~~ck-~I:y,· ~~~~;;1; St~tti~- ~:: 
D. M. Dunn, consul, Charlotte-
town ......................... . 
G. W. Driggs, consul, Turk's 
Island ...... ............ .. ... . 
P. Dahlgren, consul-general, 
Rome ........................ . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ..... . 
W. A. Dart, consul, MontreaL .. 
F. S. De Hass . .. .. .. . 
S. W. Dabney, consul, Fayal .... 
L. P. Di Cesnola, consul, Cyprus. 
H. Driver, consul, Auckland ..... 
M. M. Delano ........ .. 
B. 0. Duncan, consul, Naples ... . 
D.A.Dart ................. ... . 
J. M. Donnan, consul, Belfast ... . 
W. W. Douglas, consular agent, 
Bradford .................... .. 
H. W. Diman, consul, Lisbon ... . 
J. T. Edgar, consul, Beirut . ..... . 
W. W. Edgecomb, consul, Cape 
Town ......... ....... .. ... ... . 
R. A. Edes, consul, Bahia ....... . 
H. Erni, consul, Basle ........... . 
T. Fitnam, consul, St. Helena . .. . 
F. C. Frye, consul, Omoa ....... .. 
R. H. Freer, consul, San J nan del 
Norte ... .................... .. 
G. S. Fisher, consul, Beirut ..... . 
S. 8. Foster, vice-consul, Trinidad 
de Cuba ........... ....... . .. .. 
C. Finkelmeier, consul, Tama-
tav .. . . ...................... . 
C. R. Follin, consul, Omoa ..... .. . 
R. Frazer, consul, Palermo ...... . 
L. Fairchild, consul, LiverpooL .. 
F. E. Frye, consul, Omoa ........ . 
P. Figyelmesy, consul, Dema-
rara ............ -------------· 
W. M. Wilson .................. . 
J. H. Goodenow, consul-general, 
Constantinople ............. . . 
J. B. Gould, consul, Birmingham. 
G. Gerard, consular agent, Stan-
ley ........................... . 
S. Goutier, consul, Cape Haytien. 
B. Gerrish. jr., consul, Bordeaux. 
S. L. Glasgow, consul, Havre .... . 
J. S. Graham, jr., consul, Flor-
ence .................. ---- ... . 
E. Hoechster, consul, Barmen .. . 
A.M. Hancock, consul, Malag-a .. 
D. K. Hobu,rt., consul, Windsor ... 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin .. 
W. C. Howells, consul, Quebec .. 
G. H. Horstmann, consul, Munich 
J. J. Henderson, consul, Amoy ... 
J. H. Hawes, consul, Hakodadi.. 
.T. Harris, vice-consul, Osaka and 
Hiogo ....................... . 
J. M. Hinds, consul, Rio Janeiro. 
T. W.Howard . ............... . . 
H. C. Hall, consul, Mantanzas .. . 
G. H. Heap, consul, Tunis ...... . 
R. Y. Holley, consul, Barbadoes .. 
M. M. Jackson, consul, Halifax .. 
P. Jones, consular agent, Han-
l•ow ......................... . 
E. R. Jones, consul, New-Castle-
upon-Tyne .................. .. 
T. W. Johnston .............. .. 
E. Jacobs, consul, Montevideo .. . 
E. Johnson, consul, Tampico .... . 
E. Jones . ....................... -
R. M. ,J obnson, consul, Hankow .. 
H. Kreismann, consul-general, 
Berlin ....................... . 
W. King, consul, Dublin ...... .. 
E. C. Lord, consul, Ningpo ...... . 
Carried forward ..•........... 
45 
$23,399 85-
270 00 
487 65-
378 06 
513 32 
925 24 
377 56 
300 00 
413 30 
375 00 
266 25-
1, 405 23 
914 60 
510 00 
], 000 00 
625 00 
750 00 
1, 396 56 
358 19 
646 30 
418 71 
500 00 
429 56 
216 15 
250 00 
47 00 
1, 233 02 
6&5 85 
20 00 
832 88 
3, 500 00 
64 85 
493 20 
375 92 
7R4 29 
1, 250 00 
711 31 
250 00 
92111 
750 00 
375 00 
1, 725 82 
375 00 
250 00 
252 50 
388 38 
470 30 
1, 074 79 
690 07 
258 25 
4, 583 95 
84 24 
1, 946 11 
13 06 
744 66 
1, 000 00 
375 00 
131 37 
155 82 
2, 098 40 
375 00 
247 50 
1, 483 85 
1, 000 00 
500 co 
1, 045 48 
70,690 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i6. 
1875-'76. 
Brought forward .......... .. 
'To 0. M. Long, consul, Panama .... . 
C. P. Lincoln, consul, Canton ... . 
~: ~: i:~f~hieid,' ~~~sui, c~i~~ti~: 
R. Loewenstein ............... .. 
J. M. Lucas, consul, Tunstall ... . 
C. Mueller, consul, Am!lterdam .. 
0. Malmros, consul, Pictou ... .. . 
H. R. Myers, consul, Hamilton . . . 
E. P. MacLean ................ .. 
J. G. Moore, consul, Trinidad de 
Cuba ...................... .. 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki ......... .......... ...... . 
Morton, Rose & Co ............ .. 
J.E.May ....................... . 
M. McDougall, consul, Dundee .. 
J. L. Near, consul, Windsor .....• 
P.M. Nickerson, consul, Batavia. 
F. Newman, consul, Ceylon ..... . 
R. S. Newton, vice-consular agent, 
St. Paul de Loando .......... . 
F. Olcott, consul, Nantes ....... . 
P. J. Osterhaus, consul, Lyons .. . 
F. Poll, vice-consul, Stettin ..... . 
W. K. Peabody, consul, Rio 
Grande ...................... . 
S.D. Pace, consul, Port Sarnia .. . 
L. Perrone, vice-consul, Messina. 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie. 
A.M. Post ....... .... ...... .. 
J. S. Potter, consul, Stuttgart ... . 
F. W. Potter, consul, Marseilles. 
T. T. Prentis, consul, Seychelles. 
P. S. Post, consul, Vienna ..... . 
n. F. Peixotte, consul, Bucharest. 
G. Pomutz, consul, St. Peters-
burg .... .. ..... ..... ......... . 
F. W. Partridge, consul, Bang-
kok .......................... . 
F. Pond, vice-consul, Para . . ... . 
E. P. Pellet, consul, Sabanilla ... . 
R. Pearson, consul, Verviers and 
Liege . ....................... . 
.R. P. Pooley .................... . 
J. F. Quarles, consul, Port 
Mahon ....................... . 
W. W. Robinson, consul, Tama-
tav ........................... . 
H. B. Ryder, consul, Chemnitz .. . 
J. T. Robinson, consul, Leith .... . 
E. Robinson, consul, Hamburg ... 
E. T. Sheppard, consul, Tien-
T8in ......................... . 
J. W. Steele, consul, Matanzas .. . 
A. D. Shaw, con:~ul, Toronto .... . 
H. J. Silva, consul, Santiago de 
Cape Verde . ............... .. 
A. G. Studer, consul, Singapore .. 
G. F. Seward, consul-general, 
Shanghai ................... .. 
C. S. Sims, consul, Prescott ..... . 
J. A. Sutter, jr., consul, Aca-
0. ~.1s~enc-~r·, -~~~~~J,' Ge~~:;~::: 
J. W. Sih·er, consul, Santa Cruz. 
J. W. Stryker, consul, Pernam-
buco ......................... . 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar. 
J. F. Shepard, consul, Swatow .. . 
J. Seott, consul, Honolulu ...... . 
E. Stanton, consul, Barmen ..... . 
F. Schutz, consul, Rotterdam ... . 
A.A.Silva .................. . 
F. H. Schenck . . .. . .. .. . ...... .. 
T. C. Smith, consul, Odessa .... . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna .. ·. 
J. Smith, consul, FuncbaL ...... . 
J. A. Skilton, consul, Mexico ... . 
CIVIL. 
$70,690 51 
750 00 
288 46 
1, 608 65 
1, 593 12 
4 00 
625 00 
504 67 
1,127 84 
500 00 
249 09 
707 60 
791 54 
373 13 
400 00 
500 00 
375 00 
500 00 
249 88 
250 00 
409 28 
874 10 
228 75 
313 46 
!~~ ~~ I 
404 95 1 
175 29 
102 33 
1, 324 99 
411 87 
869 50 
1, 008 00 
554 34 
1, 811 80 
250 00 
250 00 
231 50 
87 40 
392 49 
500 00 
399 63 
600 00 
625 00 
1, 084 31 
1, 500 00 
1, 000 00 
485 12 
1, 250 00 
4, 554 27 
215 10 
500 00 
377 13 
373 83 
535 93 
375 00 
959 41 
1, 365 35 
586 28 
598 61 
78 50 
386 99 
573 44 
510 22 
392 48 
500 00 
Brought forward ........... .. 
To J. J. Sobrintio, consul, Maranham 
C. S. Sims, consul, Prescott ..... . 
A. E. Salter .................... .. 
W. H. Shortt, consul, Cardiff .. . . 
C. 0. Shepard, consul, Kanagawa. 
E. B. Simmons ................. . 
R. J. Saxe, consul, St. John's . .. . 
R. M. TindalL. . .. .. . .. ........ . 
J. W. Taylor, consul, Winnipeg. 
J. M. True, consul, Kingston ... . 
H. W. Trimble, consul, Milan ... . 
J. J. Turtle, consul, Maranham .. 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz ........................ . 
A. '\V. Thayer, consul Trieste .. . 
W. H. Townsend, consul, Cork .. 
W. Thomson, consul, Southamp-
ton ........... '··· ·· ......... . 
A. A. Thompson, consul, Gode-
rich ........................ . 
G. \V. Taylor, consul, Port Louis. 
J. Thorington, consul, Aspinwall 
A. T. A.. Torbert, consul-general, 
Havana ................... .. 
D. Turner, consul, Lft Paz ..... . 
F. R. Talbot, vice-consul, Canton. 
C. M. Travis, consul, Para ...... . 
C. H. Upton, consul, Geneva .... . 
E. A. Van Dyck, consular clerk, 
Beirut ............ .......... . 
A. VanCleef, consul, Barbadoes. 
W. H. Nesly, consul, Nice. . .. 
E. Vaughan, consul, Coaticook .. 
J.F. Valls ..................... . 
T. B. Van Buren, consul, Kana-
gawa . ................... . .. . 
J. C. A. Wingate, consul, Swatow, 
T. F. Wilson, consul, Matamoros. 
W. P. Webster, consul-general, 
Frankfort ................... . 
J. Wilson, consul, Brussels .... .. 
J. R. Weaver, consul, Antwerp .. 
C. Weile, consul, Guayaquil ..... 
C. B. Webster, consul, Sheffield .. 
D. J. Williamson, consul, Callao. 
H. J. Winser, consul, Sonne berg. 
A. Willard, consul. Guaymas ... . 
J. M. Wilson, consul, Bremen ... . 
D. B. Warner, consul, St. John .. 
.A.. N. Young, consul, Santiago de 
Cuba ........................ . 
W. H. Young, consul, Mannheim. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By appropriation ac-
count .. ....... .. 
E. P. Beauchamp .. 
F. Borcherdt ..... . 
R. Beardsley ..... . 
J. C. S. Colby ..... . 
R. S. Chilton ..... . 
H. David ......... . 
G. H. Horstmann .. 
R M. Johnson .... . 
H.Kingan ....... .. 
E.C.Lord ....... .. 
E. Robinson ..... . 
G. F. Seward ..... . 
E. C. Sammis ..... . 
A. E. Salter ...... . 
C. 0. Shepard .... . 
J. M. True ..... .. 
T. B. Van Buren .. 
A. VanCleef . .... . 
J.R. '\Veaver .... .. 
$7, 862 13 
155 27 
147 48 
56 00 
496 39 
105 66 
198 00 
89 30 
250 00 
80 37 
1, 446 40 
21 52 
1, 321 75 
44 71 
125 00 
194 86 
138 93 
1, 112 53 
73 91 
171 31 
$114,274 47 
77 32 
161 50 
565 98 
987 58 
155 00 
418 96 
375 00 
255 77 
370 00 
513 93 
487 00 
250 00 
750 00 
500 00 
500 00 
500 00 
142 50 
984 88 
750 00 
1, 750 00 
558 40 
233 09 
250 00 
383 04 
265 00 
1, 036 25 
388 17 
1, 000 00 
500 00 
1, 713 09 
127 79 
1, 512 50 
1, 469 50 
625 00 
812 55 
250 00 
625 00 
750 00 
500 00 
193 00 
1, 091 00 
654 25 
615 00 
1, 947 01 
142,269 53 
14,091 52 
128,178 01 J. H. Stewart, consul, London-
derry ~.......... . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . 500 00 Salaries of consuls, transfer ac-=== 
E. C. Sammis, consul, Stuttgart.. 750 00 count, 1874: 
------ By E. Robinson 
Carried forward.............. 114, 274 47 
$0 81 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 47 
1875-'76. CIVIL. 
Salaries of consuls, transfer ac-
count, 1875: 
Brought forward . . . . . . .. .. .. $3, 211 32 
E. T. Sheppard.................. 855 00 
J3y E. Robinson . ...... $1 09 
Salaries of consuls, &c., 1874: 
To appropriation account .......... . 
E. D. Bruner ................... .. 
W. L. M. Burger ............... .. 
H. Driver .................... .. 
C. R. Follin ..................... . 
$12, 500 00 
215 48 
5 00 
483 11 
Salaries of consular officers, not 
citizens, 1875: 
ToR. Lewenstein ................. .. 
R. S. Newton ................... . 
4, 066 32 
7!)4 !)1 
750 00 
A.. S. Hanabergh ............... .. 
T. W. Howard .................. . 
4 50 
127 10 
305 01 
206 29 
1, 544 91 
Salaries of consular officers, not== 
E . .Jacobs .................... .. 
R. Lewenstein .................. . 
A. A. Silva . .................. . 
F. G. L. Struve ................ . 
'State Department .............. . 
G. W. Taylor .................. .. 
1, 500 00 
250 00 
375 00 
14,000 00 
288 35 
30,259 84 
Salaries of consuls, 1871: ====----_-...::-_-_ 
By W. H. Vesey...... $132 51 
Salaries of consuls, &c., 1872: 
To ~:tfo£~~~~~ ~~-c-~~~~::::::::::: 
O.Malmros ..................... . 
.A.. Vandisin .................... . 
.·Salaries of coniuls, 1873: 
'To H. Driver ....................... . 
Salaries, interpreters to consulates 
in China, Japan, and Siam, 
1875: 
1,139 60 
205 94 
810 85 
704 16 
2, 860 55 
22 50 
ToM. M. DeLano.................. 221 05 
citizens, 1876: 
To .A.. Destruge ..•.................. 
R. Lewenstein ................ .. 
.J . .J. T. Sobrinho .............. .. 
Expenses, interpreters, guards, 
&c., in Turkish Dominions, l875; 
To F. S. De Hass .................. .. 
G. S. Fisher .................... . 
.J. H. Goodenow ............... .. 
E. T. Smithers .................. . 
Expenses, intet-preters, guards, 
· &c., in Turkish Dominions, 1876: 
To F. S. De Hass ................. .. 
~: if.~!od~~~;;::::::::::::::::: 
Morton, Rose & Co ............. . 
E . .J. Rmithers ................. . 
T. D. Stamatiades ............. .. 
R. M. Johnson................... 775 62 F h h d ~-c. Lord....................... 1, 722 97 rom w ic de uct the fol· !F W p t 'd 156 25 lowing repayments: 
' · · ar n ge ...... · .. · ...... · 125 00 By .J. H. Goodenow... $96 09 
.A.. E. Salter······················ 111 11 T. D. Stamatiades. 100 10 C. F. Shepard .................. . 
.E. T. Sheppard . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 150 00 
51) 50 
28 54 
127 46 
206 50 
138 89 
159 00 
206 25 
185 03 
689 17 
416 67 
477 00 
508 59 
124 94 
428 32 
206 25 
2, 161 77 
~ 
196 19 
·~-- -l:~:lli~~~-:::: ~ ~ ~: ~:~ :: :~:: :~ l, ~~~ ~g --1, 965 58 
'T. B. Van Buren................ 1, 000 00 Loss on bills of exchange, consu-=== 
----- lar service, 1875: 
Salaries, interpreters to consulates 
in China, Japan, and Siam, 
1876: 
6, 665 38 To appropriation account ........... = 7, 862 !! 
'To D. H. Bailey .................... . 
0. B. Bradford ................ .. 
.J. C. S. Colby ................. .. 
M. M. De Lane ................. . 
. .J . .J. Henderson ............... .. 
R. M . .Johnson ................. . 
{). P. Lincoln ................. .. 
F. W. Partridge ............... .. 
'E. T. Sheppard ................ .. 
-c. F. Shepard .................. .. 
G.]'. Seward ................... . 
T. B. Van Buren ............... . 
375 00 
500 00 
125 00 
1,164 46 
537 92 
641 88 
570 17 
468 75 
1, 710 00 
283 32 
1, 004 17 
1, 500 00 
8, 880 67 
Salaries for marshals, consular=== 
courts, 1875: 
'To .J. S. Christie .................. .. 
H. W. Denison ................ .. 
R. M . .Johnson ................ .. 
W. P. Mangum ................ . 
T. D. Stamatiades ............. .. 
E. T. Sheppard ................ .. 
Salaries for marshals, consular 
courts, 1876 : 
'To .J. S. Christie, jr ............... . 
R . .J . .Johnson .................. . 
W. P. Mangum ................ .. 
T. D. Stamatiades ............. .. 
Carried forward ........... .. 
323 29 
164 27 
250 00 
265 95 
275 00 
575 00 
1, 853 51 
533 30 
1, 079 34 
773 68 
825 00 
3, 211 32 
Contingent expenses, United States 
consulates, 1876: 
D. Atwater .................... .. 
T. Adamson, jr ................. . 
E. P. Beauchamp ............... . 
~: ~~~~~!~~lt:::::::::::::::::::: 
.J. A. Bridgeland .............. .. 
W. L. M. Burger ............... . 
L. Brentano .................... . 
S. H. M. B.vers ................ . 
f: :.· Jr~~~~:i:::::: :::::::::::: : 
.J. C. S. Colby .................. .. 
W. Crosby ..................... . 
R. S. Chilton ................... . 
H. N. Con gar .................. . 
N. Crane .......................• 
.A.. D. Comanos ................ .. 
S. Canis ius . . . . . . . . . . . . . ....... . 
P. Dahlgren ................... .. 
.A.. N. Duffie .................. .. 
W. W. Douglas ................. . 
.A. . .J.de Zeyk ................. .. 
t ~:~£~::~~ :::::::::::::::::: 
.J. M. Donnan .................. . 
B. 0. Duncan .................. .. 
H.Erni. ........................ . 
W. W. Edgecomb ............. .. 
R. Frazer ...................... . 
T. Fitnam ...................... . 
Carried forward ...•••.....••. 
120 50 
192 31 
563 35 
457 10 
320 21 
230 02 
166 68 
572 69 
620 47 
857 40 
399 20 
269 75 
317 66 
293 59 
231 79 
545 86 
194 00 
144 93 
674 44 
157 75 
446 42 
284 04 
404 30 
320 29 
84 53 
588 49 
315 65 
537 90 
520 71 
325 34 
93 32 
11,250 69 
48 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To L. Fairchild .................... . 
B. Gerrish ......••.............. 
J. L. Graham,jr ............... . 
S. L. Glasgow .................. . 
M. Gar.fias ..................... . 
J. B. Gould .................... . 
J. A. Graham, jr ............... . 
G. H. Horstmann .............. . 
J. H . Hawes ................... . 
D. K. Hobart ................... . 
J. J. Henderson .........•...... 
H. C. Hall .....................• 
R. Y. Holly ............•........ 
A. M. Hancock ................. . 
J. M. Hinds .... ----------------
G. E. Hoskinson ............... . 
E. Jacobs ...................... . 
M. M. Jackson ................. . 
E. G. Kelton ................... . 
H. Kreismann .................. . 
"\V. King ....................... . 
:: .f!L~~~ ::: ::::: -_::: -_:::::::: 
C. P. Lincoln .................. . 
0. M. Long ..................... . 
A. C. Litchfield ................ . 
J. M. Lucas .....•...•.•......... 
~-- { iJ:~~~~:~~-e- ~ : : : : : : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
M. McDougall .................. . 
Morton, Rose & Co ......•....... 
W. P.Mangum ................. . 
F. Newman .................... . 
N.J. Newwetter .•........•.•••• 
R. Nunes ...................••••. 
G. H. Owen .................... . 
P. J. Osterhaus ................ . 
F. Pond ........................ . 
F. W. Potter ................... . 
P. S. Post ...................... . 
L. Pirrone ...........•.....•.•... 
G. Pomutz ................ . ..... . 
J. S. Potter. .................... . 
S.D. Pace ...................... . 
~.c:K~~~l!~~dy::::::::::::::::: 
J. J. Robeson ................. . 
E. Robinson .................... . 
W. W.Robinson .......•....•.•. 
J. Scott .......................•. 
E. Stanton ...........•.......... 
J. H. Stewart ................... . 
0. M. Spencer ...•..............• 
E. J. Smithers .................. . 
J. W. Steele .................... . 
R. J. Saxe ...•................... 
J. W. Siler ..................... . 
W.H. Shortt ................... . 
F. Schutz ...........•........... 
C. 0. Shepard .................. . 
A. D. Shaw ....................•. 
V. V. Smith ...•................. 
G. W. Taylor .................. . 
A. W. Thayer ..........•........ 
A. T. A. Torbert ...........•...• 
J. Thorington .................. . 
T.B. VanBuren ............... . 
~-- ~~~t~~~--::::::::::::::::::: 
D. J. Williamson .•.••..........• 
C. Weile .......•.....•.••••••... 
J.R. Weaver .....•..•••.•••..... 
J. Wilson .......•••.•.•••.....•. 
T. F. Wilson .•.................. 
H. J. Winser ................... . 
J. H. Williams .......••••....... 
D. B. Warner ................... . 
C. B. Webster .................. . 
W.P. Webster ................•. 
C.M. Wood .••••.........•...... 
W.H. Young ........•.•........ 
Carried forward ...•.......... 
CIVIL. 
$11, 250 69
1
1 Brought forward . ........... . 
2, 636 04 From which deductthefol-
635 17 lowing repayments: 
237 91 By Morton, Rose&Co. $124 94 
591 17 P. Dahlgren . . . . . . . 3 50 
83 27 E. C. Sammis . . . . . • 21 75 
28137 ----
105 07 
237 91 
154 15 
5 60 
279 40 
1, 574 97 
71 82 
231 37 
301 70 
124 39 
410 62 
254 98 
4 50 
743 50 
342 56 
134 17 
422 60 
457 15 
539 40 
1, 391 60 
379 03 
5 50 
46, 000 00 
274 00 
5, 000 00 
188 48 
34 55 
122 17 
252 39 
232 67 
463 10 
10 07 
799 90 
294 33 
115 59 
1, 060 11 
693 34 
140 49 
58 50 
146 82 
329 25 
573 38 
119 40 
481 50 
496 17 I 
422 25 
159 24 
266 96 
417 17 
154 43 
132 37 
3!)3 35 
350 54 
D68 50 
318 75 
150 14 
156 18 
142 34 
1, 359 12 
200 00 
1, 438 39 
191 00 
1,148 96 
285 00 
95 17 
320 20 
523 68 
500 00 
135 90 
50 66 
250 11 
492 63 
735 26 
91 40 
378 59 
93,512 11 
Contingent expenses United States 
consulates, 1875 : 
To A. Badeau ..................... . 
E.L.Baker .................... . 
D. H. Bailey ................... . 
E. P. Beauchamp ............... . 
W. L. M. Burger ............... . 
J. M. Brower .................. . 
H. A. Babbitt .................. . 
L. Brentano ................... . 
R Beardsley ................... . 
F. Borcherdt ................... . 
J. A: :J!ridgeland ............... . 
CaniSIUS ....................... . 
L. E. Cropsey ..............•...• 
J. C. S. Colby ...................• 
R. S. Chilton ..........••........ 
N. Crane ....................... . 
H. N. Cougar ................... . 
W. A. Dart ..................... . 
A. J. deZeyk ................... . 
A. V. Dockery ................. . 
P. Dahlgren ................... . 
W. W.Douglas ................ . 
J. M. Donnan ..............•.••• 
H. David .......................• 
A. N. Duffie ................... . 
H.Erni .................•....... 
Farmers' and Mechanics' Na-
tionalBank, Georgetown, D.C. 
F. E. Frve ...................... . 
G. s. Fisher .................... . 
C. Finkelmeier ................. . 
T. Fitnam ...................... . 
L. Fairchild ..................•.. 
R. Frazer ....................•.. 
J. B. Gould .................... . 
M. Garfias ..................... . 
~-- te~;~~j; ::::::: :·.·.·.::::·.·.·.·. 
J. L. Graham,jr .........•...... 
J. G. Grindley ................. . 
J. M. Hinds ....................• 
J. J. Henderson ..........•...... 
H. C. HaJL ..................... . 
G. H. Horstmann .............. . 
R. Y. Holley ................... . 
J. H. Hawes ................... . 
T. W. Johnston ..............••. 
M. M. Jackson ..............••. 
E. Jacobs ...................... . 
H. Kreisman ....•............... 
H. Kingan ............... "······ 
E. G. Kelton ................... . 
E. C. Lord ..................... . 
A. C. Litchfield ................ . 
J. M. Lucas .................... . 
R. C. Morgan .................. . 
W. P. Mangum ................• 
M. McDougall .........•........ 
R. Nunes ...................... . 
F. Newman .................... . 
P.M. Nickerson .............. :. 
P. J. Osterhaus ................ . 
F. W. Potter .........•.•....•... 
S.D. Pace .................•..... 
R. P. Pooley ..................•.. 
L. Pirrone .........•............ 
F. Pond ......................•.. 
A. C. Phillips .................. . 
E. Robinson .................... . 
J. T. Robeson .................. . 
Carried forward ..........•.•. 
93, 512 11 
150 19 
93,371 92 
826 31 
494 58 
2, 585 30 
255 27 
81 77 
10 25 
352 02 
186 40 
280 50 
147 48 
269 32 
132 11 
189 64 
176 39 
105 66 
685 68 
90 38 
220 93 
155 20 
137 58 
106 92 
208 78 
202 89 
198 00 
121 45 
155 47 
84 77 
226 06 
360 14 
148 62 
174 58 
2, 695 31 
112 42 
354 73 
58 32 
192 64 
229 80 
124 78 
162 38 
1, 193 70 
408 21 
908 23 
89 30 
170 83 
154 10 
74 44 
164 40 
417 86 
214 29 
236 17 
27 20 
131 18 
366 45 
100 88 
11, 500 00 
172 79 
168 84 
146 56 
19 72 
294 37 
553 68 
1, 048 82 
56 65 
1 33 
205 90 
685 
207 50 
176 89 
158 36 
32,676 33 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i6. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To E. Stanton ................... --. 
J. H. Stewart .................. . 
J. A. Skilton ....... . ........... . 
J. W. Steele ............. . ...... . 
G. F. Seward ................... . 
A.D. Shaw ..................... . 
W. H. Shortt ................... . 
E. C. Sammis ................... . 
F. Schutz .. . ...... . ••.•........ 
~- ~: ~~;~~~~:::::::::::::::::::: 
V. V. Smith ..............•...... 
J. Scott ....................... . 
~: ir~x:r~!vi;:::::: ::::::::::::::: 
R. M. Tindall . .................. . 
H. Tbionville ................... . 
~:~~~~~to~- ::::::::::::::::::: 
A. 'L'. A. Torbert ................ . 
F. R. Talbot .................... . 
H. W. Trimble ............ . ..... . 
E. Vaughan .....•.............. . 
T. B. Van Buren ................ . 
W.P. Webster .........•........ 
J. M. Wilson .............•.•.... 
::·l:-h:~~~t :::::::::::::::: ::: 
J. Wilson ...................... . 
J. R. Weaver ................... . 
C. B. Webster . . .............•... 
D. B. Warner ...............•.... 
A. G. Webster .................. . 
J. H. Williams ................ .. 
J.A. Wolf ...................... . 
I.·H_·fo0u~n{." ." ." ." ." .·: ." .":::::::::: 
Oontingent expenses United States 
consulates. 1872: 
To 0. Malmros ..................... . 
CIVIL. 
$32, 676 33 
237 37 
134 40 
359 62 
687 22 
1, 369 03 
277 76 
89 00 
44 71 
105 48 
194 86 
65 55 
242 39 
139 35 
24 08 
14 50 
184 86 
46 00 
255 60 
138 93 
948 38 
195 23 
144 00 
104 13 
323 26 
300 74 
332 54 
17 21 
149 03 
174 20 
171 31 
176 91 
146 09 
30 00 
111 32 
25 62 
538 10 
160 00 
I 41;335 11 
162 00 
Brought forward ............ . 
To G. F. Sf'ward ................... .. 
C. F. Shepard .................. . 
T. D. Stamatiades ............... . 
T. B. Van Buren . ............... . 
From which deduct the 
following repayments : 
By M. M. Delano.... . . $221 05 
R. M. Johnson..... 250 00 
Prisons for American convicts,1876: 
To C. S. Bradley .................... . 
0. B. Bradford ...•............... 
t:?:M:~'2ci~!o:::::::::::::: :::::: 
~.'ii.lf;~~~~~~~::::: :::::::::::: 
J. J. HPnderson ................. . 
F. P. Knight ................... .. 
6::. s~!~~~g~~- ·. ~ ·.::::: ·.:::::::: 
G. F. Seward ................... . 
D. Stamatiades ................ .. 
E. T. Shepard .................. . 
T. B. Van Buren ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By it. if~~~~~-~~::::: $~g gg 
Bringing home criminals, 1874: 
To H. Driver._ ..................... . 
R. C. Morgan ....... _. _ ... _. _ .. .. 
49 
$4,149 57 
2, 673 56 
151 11 
100 10 
612 53 
7, 6!l~ 87 
471 05 
7, 215 82 
33 74 
1, 670 18 
470 00 
776 32 
159 00 
342 10 
789 87 
150 00 
~60 00 
469 98 
2, 836 79 
81 41 
38 81l 
2,156 24 
10, 128 46 
900 57 
140 00 
1, 040 57 From which deduct the 
followiDg repayments: ~.c= 
By appropriation account.. ... . ... 162 00 
Oontingent expenses United States== 
consulates, 1873: 
To R. Dawson ..................... . 
P.N.Luce ...................... . 
E.P. Pellet ..................... . 
()Qntingent expenses United States 
consulates, 1874: 
To J. J. Henderson ................ . 
E. C. Lord ...................... . 
~c~~~~g-~~:::::::::::::::::::: 
~-~-~~8~{~~:::::::::::::::::: 
State Department .............. . 
W. H. Townsend ............... . 
Jt'rom which deduct the 
following report: 
By J. C. A. Wingate .............. .. 
Prisons for American convict8, 
1875: 
To J. C. S. Colby .................. .. 
M. M. Delano ... . ..........•..... 
J. H. Goodenow ................ . 
J. ,J. Henderson ............... .. 
R. M. J ohnsoo .................. . 
J:o'. P. Knight .................... . 
F. W. Partridge ................. . 
E. T. Sheppard ................. .. 
Carried forward .......•....•. 
H. Ex. 117--4 
79 91 
11 60 
49 65 
141 16 
304 90 
33 00 
88 3o 1 
300 00 
9 75 
75 00 
3, 000 00 
15 57 
3, 826 52 
127 79 
3, 698 73 
649 46 
484 20 
234 52 
864 52 
250 00 
450 00 
625 00 
591 87 
4,149 57 
Bringing home criminals, 1875: 
To .A. Badeau .......... _ ....... _ ...• 
H.C.Hall ...................... . 
E. Jacobs ............ . ...... _ .. . 
R. C. Schenck .. _ .••............. 
Relief and protection of Ameri-
can sl'amen. 1876: 
To C. M. Allen, con~>ul, Bermuda .. _. 
D. Atwater, consul , Seychelles .. 
H. A. Arrindell, consular agent 
Antigua ..................... .. 
E. L. Bak er, consul, Buenos 
D.1rri~ii~y,·~~~s;_;l; H~i:;g:Ko;;g: 
J . .A. Bridgland, consul, Havre ... 
R. Broadbent vict>-consul, Port 
Said . ......................... . 
J.D. Buckelew, lateconsulStettin 
P. Clayton, consul, CaBo ....... . 
'\V. Crosby, consul, Talcahuano .. 
M. Chanc'e, comml, Nassau .... .. 
N. Crane, consul, Manchester .. . 
T. Canisius, consul, Bristol. .... . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz .... .. 
G. W. Driggs, consul, Turk's Is· 
land . .. . ........... . .......... . 
P. Dahlgren, late consul, Rome .. 
S. W. Dabney, con1ml, FayaL .... 
A. Dt>struge, VICe-consul, Guaya-
J. ¥:~1~ ·G~~ha~.· j~ :. · i~ i~ · ~o~8~1: 
l~lorence ..................... . 
J. H. Goodenow, consul-general, 
Constantinople ............. .. 
Carried forward ..... - ......•. 
774 sa 
87 00 
408 93 
1, 806 6a 
3, 075, ao 
~07 13 
508 ao 
48 00 
208 10 
161 40 
1~ 10 
32 75 
26 81 
934 90' 
382 82 
3, 383 31 
20 43 
M 112 
831 7G 
•8s M 
3 50 
2, 405 24 
750 
38 4T' 
9 3t5 
10, l2t5 52 
bO RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward .. . ........ . 
'l'o B. Gerrish, jr., consul, Bordeaux. 
A.M. Hancock, consul, Malaga .. 
W. C. Howells, consul, Quebec .. 
D. K. Hobart, vice-consul, Mal-
aga .......................... . 
H. C. Hall; . consul-general, Ha-
vana ........ ........... ..... . 
J. M. Hinds, consul-general, Rio 
Janerio ......... .............. . 
M. M. Jackson, consul, Halifax. 
E. Johnson, consul, Tampico ... 
E. R. ,Tones. consul, Newcastle. 
0. M. Long, consul, Panama ... 
A. J. Lespinasse, consul, Merida. 
H. E. McLeod, vice-consul, Se-
ville . ......... . . . . . . . ........ . 
R. C. Morgan, disbursing clerk, 
Department of State . ........ . 
W. ]'. McLaughlin, vice-consul, 
St. Pierre . .... . . . ...... . 
P.M. Nickerson, consul, Batavia. 
N. J. Neuwitter, consul, Osaca 
and Hiogo .................... . 
F. Olcott, consul, Nantes ...... . 
T. F. Prentis, consul, Seychelles 
A. M. Post, consul, Santiago, 
Cape Verde .......... _ ...... . 
F. Potter, consul, Marseilles ... . 
A. C. Prindle, consular agent, 
Belize ...................... . 
A. C. Phillips, consul , Fort 
Erie ................. .. ...... . 
J. F. Quarles, consul, Port Ma-
hon ......................... . 
L. Richmond, consul, Cork ..... . 
W. W. Robinson, consul, Tama-
tave ............ ... ....... . ... . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas. 
J. A. Sutter, vice-consular agent, 
Acapulco...... ........ . . . . 
S. P. Saunders, consul, Nassau .. 
H. Sawyer, consul, Paramaribo. 
A. D. Shaw, consul, Toronto ... . 
J. Thorington Colon.. . .. ..... . 
G. \V. Taylor, consul, Winnipeg. 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz .................. ... ... . 
W. Thompson, consul, Southamp-
ton .......................... . . 
D. B. Warner, consul, St. John, 
N.B ........... .... ....... . 
C. Weile, consul, Tmnbez ..... . 
D. J. \Villiamson, consul, Callao. 
J. H. Williams, consular agent, 
Sydney...... . ....... . 
J. R. Weaver, consul, Brindisi.. 
A mounts paid to the undersigned 
owne1·s and captains of vessels, 
and others, for passage from 
foreign ports to the United 
States, viz: 
To J. H. J. Alers .................. . 
British steamer Bermuda ...... . 
Brig Abbie Clifford ............ . 
British steamer City of Brook-
lyn .......................... . 
Bark J. S. Winslow ............ . 
British schooner Humber ...... . 
Bark D. C. Murray ..... . .... . 
Brig Arthur Eggleso ........... . 
Brig Alberti ................... . 
~~~\a~~~~ ~~1-~~~ ._ ._ ._ ._ ._ ._._ ._ -_-_::: ~: 
~~~~ g~~~7{l;;_ ·_·_·_·_·_:::::::::::::: 
Brig Leonard Myers .......•. ... 
British steamer Claribel. ...... . 
British steamer Rayner ........ . 
B~tish. b_rig George . ........... . 
..Bng D1ngo ...........•......... 
Carried forward ........•... .. 
CIVIL. 
$10, 126 52 
42 16 
1, 766 51 
23 50 
78 74 1 
434 22 1 
22 00 
967 01 1 
2~~ !~ I 
1, 200 45 
38 25 
17 75 
144 00 
244 28 
815 97 
196 76 
5 79 
120 13 
l, 863 34 
979 92 
48 75 
57 59 
72 44 
97 33 
61 37 
468 57 
587 00 
1, 217 24 
877 60 
19 00 
406 00 
822 10 
317 50 
22 96 l 
154 25 I 
729 66 
1, 246 01 
87 11 
42 47 
10 66 
216 oo 
10 oo 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
360 00 
10 00 
50 00 
220 00 
20 00 
20 00 
10 00 
30 00 
10 00 
10 00 
10 00 
27, 801 61 
Brought forward .... . ....... . 
To British steamer Cornwall ....... . 
E.Brown ...................... . 
British brig Malaga ....... ···· ~· 
Bark Jennie Cushman .. ....... . 
Bark Sandy Hook ............. . . 
Bark Jose E. More ............. . 
British schooner Mohawk ...... . 
British schooner Chieftain ..... . 
Bark Kate Williams ........... . 
British steamer Canima ........ . 
Bark Templar .................. . 
Bt·itish schooner Wave ......... . 
British steamer Hecla .......... . 
British brig Example ...... . .... . 
Bark Nehemiah Gibson.. . . .. . 
Bark Desdemona ...... . .. ... ... . 
Bri~ Starlight ................. . 
British brig Elvie Allen ....... . 
Brig Rescue .... ................ . 
Brip: Gem .... . .................. . 
Bark J . .A. Brown ............. . 
British steamship Alps ......... . 
Brig 'l'hos. Farrell .............. . 
Bl"ig Percy Edwards ......... ... . 
British schooner S. E. Douglass . 
Bark, W. E. Anderson .......... . 
Barkentiue W. H. Dietz . ....... . 
Brig- Tula ................ ...... . 
Bark .Addison . ................. . 
British steamship .Adriatic ..... . 
~~~lfr Pn!~~s-~~~~-s-::::::::::::: 
Brig A. G. Jewett ............. .. 
Bark ·w. H. Thomuike .. ....... . 
Brig L. W. & P. Armstrong ..... . 
British steamer .Jennie Wood .. . 
Brig Ri8ing Snn .. .............. . 
Bark Palo Alto ................. . 
BritiAh bri_gantine Lochiel. .... . 
Brig Daniel Trowbridge ....... . 
Bark f::lunbeam ................ . 
Bark Montezuma . .. ........... . 
British steamer Atlas .......... . 
Bark Thos. Pope ....•••......... 
A. P. Bacon .... ..•............. . 
Bark James E. Brett ........... . 
Britbh schooner A von ......... . 
British steamer Switzerland .... . 
Britishhip John o' Ganant .... . 
Brig Bogota ................• .•. . 
British schooner Eaglet ........ . 
Bark Columbia ................. . 
Bark Neptune .................. . 
J. B. Cole gate & Co ............ .. 
J. DeLamater ......•.•......... 
W. H. Dabney .................. . 
C. H. Eldredge ... . . ............•. 
German bark .Maria Adelaide ... 
.J. J. Henderson ..........•...... 
T . .J.IIouu8 ... ..... ............. . 
David Keazer . ................. . 
J.E.May ...... ... .... . ........ . 
Schooner Gersh Rank en .. ..... . 
Steamer Cha~e .. ............... . 
Schooner .J. C. Read ............ . 
Schooner .Alice Hauke ......... . 
Schooner Eagle Rock . . ........ . 
Steamer -n'" urcester ............. . 
Steamship Carroll .............. . 
Schooner A . .A. Hal ton .......... . 
Schooner R. C. Thomas ......... . 
Steamer .Acapulco .............. . 
Schooner Ocean Pearl .......... . 
Steamship Dacotah ............. . 
Steam!' hip City of Tokio ....... . 
Schooner Monte Christi ........ . 
Steamship Merrimack .......... . 
Steamship Colon ......... : . .... . 
Steamship \Vinchester ......... . 
Steamer City of Panama ....... . 
Steamship Montana ............ . 
S~eamer Tybee ................. . 
Carried forward ...•.•......•. 
$27, 801 61 
21 80 
58 43 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
24 00 
204 00 
362 00 
20 00 
35 00 
40 00 
15 00 
10 00 
10 00 
40 00 
340 00 
110 00 
i!O 00 
10 00 
60 00 
10 00 
280 00 
312 00 
20 00 
30 00 
20 00 
528 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
48 00 
10 00 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
20 00 
10 00 
20 00 
50 00 
10 00 
110 co 
25 00 
50 00 
10 00 
40 00 
10 00 
30 00 
10 00 
22 44 
18 92 
50 00 
134 90 
118 98 
10 00 
30 00 
10 00 
45 00 
10 00 
273 28 
10 00 
200 011 
60 00 
10 00 
20 00 
600 00 
285 00 
90 00 
150 00 
10 00 
10 00 
400 00 
60 00 
60 00 
630 00 
50 00 
34,413 36 
RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............. . 
'To Schooner Ada May ............. . 
Steamship Alaska .............. . 
Steamsnip _Ontario _;. _ ......... . 
Steamer C1ty of Pekmg ........ . 
Steamship Colima._ ............ . 
Schooner C. E. Gibson .......... . 
Schooner D. Talbot ........... .. 
Steamship Kenilworth ......... . 
~~:::.:~ig0~~~~~~:ti~~-::::::::: 
Steamer Emma Crosby ......... . 
Steamship China ............... . 
Steamer City of Havana __ ..... . 
~chooner ~t:ary B. Reeves ..... _ •. 
i::lteamer C1t.v of Mex1co ..... __ .. 
Steamer City of Merida ........ . 
:Steamer Great Republic ......•.. 
Steamship H. Chauncey .....•. _. 
Steamer City of Dallas ......... . 
Ship Thomas Lord ........... .. 
Schooner General Connor ...•... 
Steamer Colorado .............. . 
Steamer Granada .............. . 
Schooner Linda ........... _ .. . 
Steamer Falmouth .....•.... _. 
Schooner Mary Frieland ....... . 
Steamer City of Chester._ ... _ .. 
Schooner Mary McKee ......... . 
Steamship Marathon ..•••...•.• 
Steamer City of New York .... .. 
Steamship Etna ............... .. 
~~::::~iga~~~~~~~::::::::::::: 
Steamer City of Richmond ...... 
Steamer City of San Francisco .. 
Schooner \V <tldemar ........... . 
Schooner Eva J. Smith ......... . 
Steamship Italia .. ............. . 
Steamer Wilmington ........... . 
Steamer Carondelet ............• 
Steamer Pennsylvania ..•••..... 
Steamer Java .................. . 
Schooner Alzena ............... . 
Schooner ~ickcrson ............ . 
Schooner F. Wackrill ......••..• 
Schooner J. M. Mcinnis ....... . 
Steamship In!Uana ............. . 
Schooner W. E. McDonald ..... . 
Schooner Light of the East ..... . 
Schooner Pedro Narda ........ . 
Steamer George Washington ... . 
Steamship Leo ................. . 
Scl10oner Silver Spray .. ........ . 
Steamer City of Montreal. ..... . 
Schooner MaryJ. Lee .......... . 
Schooner B. Young ........... .. 
Schooner E. Rokes ............. . 
Schooner T. King ............. .. 
Schooner Isaac Oliver .......... . 
Schooner H. A. Dewitt ......... . 
Schooner Mary F. Chisholm .... . 
Swedish bark Thorgay ......... . 
Steamer B. & J. Baker .........•. 
SchoonerJ. ·w. Whitford ....... . 
Ship Yosemite ................. . 
Schooner Elccta Bailey ......... . 
Schooner A. Keen . ............ .. 
Schooner Illinois ............. .. 
Schooner J. E. Willets ........ .. 
Steamer G. Cromwell .......... . 
Scboonor J. W. Sawyer ........ . 
Schooner Addie Walton ....... . 
Schooner W. T. Byrn ........... . 
Schooner Babel H. Irons ....... . 
Schooner Charley Miller ..... _ .. 
Ship Independence ............. . 
Schooner Charles Shearer ..... .. 
Steamer City of Sydney ........ . 
Schooner Potose ...............• 
Steamer Crescent City ......... . 
Steamshi~ Lord Clive .......... . 
The Teresa G ................... . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$34,413 36 
10 00 
18G 00 
20 00 
405 00 
240 00 
20 00 
50 00 
10 00 
290 00 
20 00 
10 00 
130 00 
200 00 
20 00 
50 00 
60 00 
100 00 I 120 00 
150 00 
20 00 
50 00 
180 00 
460 00 
10 00 
357 00 
10 00 
40 00 
. 10 00 
40 00 
60 00 
80 00 
20 00 1 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
110 00 
60 00 
3o·oo 
30 00 
10 00 
10 00 
20 00 
40 00 
60 00 
10 00 
10 00 
10 00 
270 00 
350 00 
10 00 
20 00 
164 00 
30 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
25 00 
130 00 
20 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
20 00 
150 00 
10 00 
10 00 
10 00 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
40 00 
10 00 
70 00 
40 00 
10 00 
39,864 36 
Brought forward ...........•. 
From which deduct the follow-
ing repayments: 
By '.r. Adamson, jr ... . 
C. A. Arthur .... . 
G. B. Dawson ... . 
District court .... . 
D. Eckstein ...... . 
P. Fiygelmesy ... . 
T. Fitnam .. ...... . 
B. M. Roberts ... . 
L. Richmond ..... . 
E. Robinson ..... .. 
G. F. Seward ... .. 
J. Scott .......... . 
W. H. Shart ..... . 
A. G. Studer .... .. 
A. Van Gils ..... .. 
J. H. Williams 
$192 31 
180 00 
48 66 
32 50 
49 00 
203 36 
93 32 
105 00 
314 02 
1, 673 68 
750 00 
2, 000 00 
132 30 
564 01 
13 86 
161 98 
Relief and protection of American 
seamen, 1875 : 
To D. Atwater, consul, Seychelles .. 
D. H. Bailey, consul, Hong-Kong. 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres __ ..................... -. 
J. A. Bridgland, consul, Havre .. 
W. Crosby, consul, Talcahuano. 
M. Chance, consul, Nassau ..... . 
N. Crane, consul, Manchester .. . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ..... . 
D. K. Hobart, vice-consul, Mal-
a.ga ............................... . 
A. M. Hancock, consul, Malaga .. 
J. M. Hinds, consul-general, Rio 
Janeiro ................... . 
E. Johnson, consul, Tampico_ .. . 
E. R. Jones, consul, Newcastle .. 
M. M . Jackson, consul, Halifax .. 
0. M. Long, consul, Panama .... 
P.M. Nickerson, consul, Batavia. 
A. M. Post, consul, Santiago, Cape 
Verde ........................ . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas . 
H. Sawyer, consul, Paramaribo . 
J. A. Sutter, vice-consular agent, 
Acapulco .................... . 
G. W. Taylor, consul, Wicnipeg 
J. Thorington, consul, Colon .... 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz ........................ . 
C. Weile, consul, Tumbez ..... .. 
J. H. Williams, commercial agent, 
Sydney .................... . 
D. J. Williamson, consul, Callao. 
Appropriation account ........ .. 
British brig Jacinta ............. . 
Blitish bark Fannie Lewis .... .. 
Brig A. H. Curtis ........ - .... .. 
British steamship Alps ......... . 
Brig Thomas Turrell ........... . 
British steamer Canima ........ . 
Barque Azor ................... . 
Bark Carlton .................. .. 
Bark Jennie Cushman ......... . 
Bark Hunter ....... _ .......... .. 
Bark J. H. Pearson ............. . 
Bark La Plata ................. . 
British steamer And e., ......... . 
J. Bourne. jr . _ ................ .. 
Bark Benjamin Cummins ...... -
Brig Nile ...................... . 
J. A. Babcock ........ ....... .. 
E. D. Bruner .................. .. 
G. H. Baker .................. .. 
Barkentine Jane A. Falken-
burg:h .. ........•.............. 
L. Bowruan .. .................. .. 
British schooner T. Notice ..... . 
Bark Gazelle .................. . 
Carriedforward. . . . . . ... _ ...• 
51 
$39,864 36 
6, 514 00 
33,350 36 
280 00 
277 91 
160 72 
62 48 
48 50 
1 754 88 
14 84 
124 57 
236 83 
424 68 
83 90 
91 00 
40 01 
296 05 
324 00 
62 58 
2 00 
23 25 
498 46 
352 86 
321 68 
155 00 
52 94 
371 91 
9 98 
340 29 
756 65 
10 00 
40 00 
10 00 
260 00 
10 00 
10 00 
50 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
20 00 
30 00 
10 00 
1!1 00 
10 00 
20 00 
47 50 
34 96 
10 00 
10 00 
5 00 
20 00 
7, 835 43 
52 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Brought forward.............. $7,835 43 
To S. Bernstein..................... 40 00 
Bark .A. tlantic .. .. . . .. . .. . . .. . . . 10 00 
D. M. Dunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 00 
~-~-~0d:ce:!b·::~:::::::::~."."." ~i ~! 
S.S.Foster...................... 122 47 
T. Fitnam....................... 28 56 
G. Gade .. ..................... 15 95 
Brought forward ............ . 
From which deduct t-he 
following repayments : 
By C . ..A.. Arthur . . . . . . $124 60 
D. E. Clapp . . . . . . . 850 00 
G. L. Washington . 303 84 
$6,114 24 
1, 278 44 
4, 835 8() 
G. H. Holt...................... 24 70 =:== 
'I'. G. Heron.... . . . . .. . . . . . . . . . . 258 89 Relief and protection of American 
W. Johnston.................... 223 55 seamen, 1872: 
0. Malmros..................... 558 51 To H. Gramburg ................... . 
L. Pirrone...................... 14 72 0. Malmros ..................... . 
E. Robinson..................... 43 85 
C. Rey.......................... 59 70 
Steamer .Alps (British).......... 10 00 From which deduct the 
Schooner .Ailee Haake . . . • . . . . . . 264 74 following repayment: 
H. Silva .. .......... . . . . . . . .. . . . 25 55 By appropriation account ......... .. 
Schooner Ella M. Pennell . . . . . . . 20 00 
Steamer Worcester . . . . . . . . . . . . . 20 00 
10 0() 
977 60 
987 6~ 
977 60 
10 0(} 
~~::::~!l~:~b~-------·_-_-_-_-_-_:::: 2i~ ~g Relief and protection of American=== 
Schooner Caleb Eaton........... 10 00 seamen, 1872. Reappropriated: 
Schooner C. Ji'. Mayo............ 10 00 ToT.Brown ....................... . 33 8-t 
Schooner F. G. Davis........... 20 Ou == 
~~~~n~t;'Ve![~~-B~~t::::::::::: 2~~ ~~ A~i;~f,l1~~~~nsec of Oape Spartel 
Steamship Jumf'ata ......... ..... 10 00 To Morton, Rose & Co ............ -·---~5-~ 
Steamer City o Peking . . . . . . . . 10 00 ----
Steamship Columbus............ 10 00 Allowance to widows m· heirs of 
Steamship Cuba................. 20 00 diplo'matic officers who die 
Steamship Salvador . . . . . . . . . . . . . 20 00 abroad, 1876 : 
Steamship Constitution . . . . .. . .. 30 00 To B. P . ..A. very .•................... . 
Schooner Ella M. Storer......... 10 00 P. Dahlgren, deceased .......... . 
Steamship China .. . .. . . . . . . . . . . .. 50 00 State Department ............. .. 
Schooner Elizabeth Magee . . . . . . 10 00 
Scbooner Mary Jane............ 40 00 
Schooner Express . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Schooner Eugic . . . . . . . .. . . . . . . . . 10 00 All01oaiwe to widows, or heirs of 
Steamer Falmouth . . . . . . . . . . . . . . 7 00 diplomatic o.f!iceri who die 
Steamer Granada................ 70 00 abroad, 1875: 
H.J.Silva....................... 262 99 To F. C. Willett ............ ....... . 
1, 299 44 
206 04 
351 65 
1, 857 13 
88 64 
Steamer .Acapulco.~ ....... -- .. __ -. 120 00 ------==== 
Ship Emma Jones...... . . . . .. . . . 20 00 Rescuing shipwrecked American 
Schooner 0. M. Marrett.......... 10 00 seamen, 1876: 
J. Scott.......................... 40 00 ToR. C. Morgan .................. .. 1, 600 0() 
Ship .A.dorma...... ...... ...... .. 63 00 =--:::.....-=-------= 
Schooner Victoria............... 10 00 Rescuing shipwrecked American 
Steamship Cornwall............. 10 00 seamen, 1875: 
600 00 0. M. Spencer................... 39 42 ToR. C. Morgan ............... ... . 
Schooner Fred. Smith............ 10 00 == 
W. H. Townsend . . . . . . . . . . . . . . . . 73 86 Rent of court house and jail in 
W. Thompson................... 7 64 Japan, 1876: 
C.M.Travis..................... 29 01 ToJ . .A.. Bingham ................ . . 3, 700 00 
H.Thionville.................... 58 24 -=-== 
C. B. Webster . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 86 Rent o.f court house and jail in 
}'rom which deductth fol-
lowing repayments: 
By T. Brown.......... $33 84 
J. J. Cooper . .. . .. . 51 34 
T. Fitnam......... 174 58 
J. M. Hinds.... . . . . 83 95 
E. G. Kelton....... 31 70 
E. Robinson . . . . . .. 14 44 
G. F. Seward . . . . . . 2, 054 27 
.A. G. Studer..... . . 234 22 
W. H .. Shortt ...... 100 00 
H. Thionville.... .. 15 53 
D. B. Warner...... 154 25 
.A. G. Webster..... 30 00 
------ Japan. 1874: 
11, 286 53 To J. A.. Bingham ................ .. 
Salaries, United States and Span· 
ish Claims Commission. 1876: 
ToT. J. Durant .............. ..... . 
W. T. Otto .................... .. 
Salaries, United States and Span-
ish Claims Oornmission, 1875 : 
ToT. J. Durant ........ ..... .. .. . . 
---- 2, 978 12 
Oontingentexpenses, United States 
and Spanish Claims Oommis-
sion, 1876: 
To E. Collett ..................... .. 
Relief and protection of American 
seamen, 1874: 
To appropriation account .......... . 
B. D . .Bruner .................... . 
:Bk. Ethan Allen .............. .. 
Carried forward ............. . 
H. C. Hall . ..................... . 
G . ..A.. MatHe ................... . 8, 308 41 
From which deduct the fol-
4, 683 02 lowing repayment : 
1, 371 22 By G . .A.. Matile ................... . 
60 00 
6,114 24 
1, 621 09 
3, 750 00 
4, 587 90· 
8, 337 90 
2, 500 00 
2, 550 92 
910 O() 
4, 247 75 
7, 708 67 
3, 383 98· 
4, 324 69 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Contingent expenses, United States 
and Spanish Qla.ims Commis· 
sion, 1875: 
To H. C. HalL ..................... , 
G. A. Matile ....•............... 
From which deduct the fol-
lowin~ repayment : 
By G. A. Matile· .................. .. 
Salaries, United States and Mexi-
can Claims Commission, 1876: 
To J. H. Ashton ................... . 
R. Coyle ....................... . 
W. H. Wadsworth ............. . 
Salaries, United States and Mexi-
can Claims Commission, 1875 : 
To J. H. Ashton .................. .. 
Contingent expenses United States 
ana Mexican Claims Commis-
sion, 1875: 
T() R. Coyle ...................... .. 
Contingent expenses United States 
and Mexican Claims Commis-
sion, 1876: 
ToR. Coyle ...................... .. 
Survey of boundary between the 
United States and British pos-
sessions: 
To A. Campbell .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. Campbell ................... . 
Internationa.l exhibition at Vi-
enna: 
ToR. C.Morgan ................... . 
Inquiries into depredations on 
Texan frontier : 
By C. H. Savage...... $17 20 
Salaries and expenses Courts of 
Commissioners of Alabama 
Claims: 
To C. Baldwin ..................... . 
.r. A. J. Creswell .............. .. 
J. Davis ........................ . 
J. A. Henriques ............... .. 
H. Jewell ..................... . 
J. McGowan . ................. .. 
R. W. C. MitchelL ............. . 
D. Ottinger .................... .. 
W. A. Porter .................. .. 
K. Rayner ...................... . 
W. N.Roach ................... . 
H. G. Wells .................... . 
G. H. B. White ............... .. 
Estates of decedents, trust fund : 
To Estate of H. Smith ............ . 
Estate of W. T. Harris .......•.. 
Estate of P. Bythern ........... . 
Estate of Thos. Dri~:~coll ....... . 
Carried forward._ •........... 
CIVIL. 
$910 00 
524 82 
1, 434 82 
774 48 
660 34 
3, 000 00 
8, 075 05 
2, 633 19 
13,708 24 
4, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
34,600 00 
1, 500 00 
33, 100 00 
8, 731 95 
6, 000 00 
7, 326 10 
71,000 00 
476 15 
6, 000 00 
639 75 
2, 501 40 
411 73 
4, 500 00 
5, 999 98 
651 67 
6, 000 00 
1, 500 00 
113,006 78 
15 34 
1,132 44 
43 85 
40 00 
1, 231 63 
Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. L. Baker . . . . . . . $3 33 
· J. A. Bridgland . .. 390 00 
Chas. Finkelmeier. 32 85 
T. Fitnam... ...... 28 56 
J. M. Hinds....... 83 90 
P. M. Nickerson .. 68 51 
E. Robinson....... 43 85 
J. Scott............ 40 00 
C. M. Travis . . . . . . 29 01 
A. Van Gils. ....... 20 41 
J. R. Weaver...... 42 47 
J. H. Williams.... 97 09 
Judgments of Court of Alabama 
Claims: 
To W. B. Aston ................... . 
E. Ayers, deceased .............. . 
.J. 0. Ardine ........•............ 
J. Adger, deceased ............ .. 
H. M. Allen .................... . 
F. Adams ...................... . 
A. Asher ....................... . 
E. W. Allen .................... . 
G. Allen & Son ................ .. 
G. Allen ........................ . 
J. T. Alsatt .................... .. 
S. Allen ........................ . 
S.Aaron ....................... .. 
F. S. Allen ...............•...... 
J. Arnold, deceased ............ . 
L. Ackerman ................... . 
C. E. Adams .................... . 
J. L.Adams ................... .. 
D. Saint Amant ................ . 
H. H. Allen ................ . ... . 
J. H. Adden .................... . 
E. H. T. Anthony and W. H. Ba-
deau ........................ .. 
J. Atkinson .................... . 
J.P. AlexandE'r ............... .. 
C. W. and G. W. Armes and R. 
B. Dallam .................... . 
J. C. Allen .................... .. 
C. Anthony, deceased ........... . 
J. Anthony, P. Merrill, and H. 
W. Larkin ................... . 
~: iff. ~-~_ni. -B~~~ft ~: ·. ·.: ~:::: 
S. Blair ..............•......... 
J.D. Babcock .................. . 
D. D. Baxter ................... . 
~ ... fi.~~l~-~:::::: ::::::::::: 
G. H. Briggs ................... . 
J.D. Barker ................... .. 
L. H. Buchley and .r. Bensley ... . 
Bucklin & Crane ............... . 
E. S. Brightman ...........•.••.. 
H. S., N.S. & D. S. Bachman .... . 
C. C. Burr and Mary Hudson ... . 
E. S. Benedict .......•.•......... 
G. N. Brandon .............. : .. . 
G. W. Bancker ...•.............. 
L. W. Brown ................... . 
J. Burtillos ..................... . 
F. Barden ...................... . 
H. P. Babcock .................. . 
A. D. Barden .................. .. 
J. R. Blankenship .............. . 
~: E~i~~f:i::::::: ~ ~ ~ ~::::::::: 
E. Bloomingdale ..............•.. 
A. Blackman ................... . 
ii. i~~da~k~~ :::::::::::::::::::: 
H.Barker ...................... . 
Carried forward ............. . 
53 
$1,231 63 
879 98 
351 65 
17,027 59 
3, 236 25 
1, 908 02 
6, 561 52 
1, 329 45 
1, 271 01 
8, 356 76 
777 82 
2, 333 46 
3,111 28 
446 74 
1, 216 11 
3, 239 13 
754 01 
17,920 83 
581 03 
6, 095 11 
3, 344 22 
1, 054 86 
1, 229 41 
3, 688 63 
2, 566 5<! 
3, 560 72 
856 78 
6, 382 97 
2, 329 17 
6, 797 02 
2, 958 54 
716 90 
774 69 
l, 503 10 
3, 573 35 
1, 648 72 
4, 286 57 
1,170 64 
1, 261 36 
1, 734 57 
10,332 14 
17, 551 98 
1, 755 08 
3, 034 16 
684 69 
1, 895 46 
921 35 
3, 257 29 
6, 528 29 
1, 325 00 
664 72 
185 44 
305 20 
1, 326 55 
24,231 11 
2, 657 25 
903 82 
3, 280 76 
3, 280 76 
39,333 86 
493 70 
493 70 
252,047 19 
54 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward .. --.-- . _ ... . 
To G. P. Bramhall ................. . 
E. Buell ...... _ .......••......... 
A. C. Blankinship .............. . 
J. Barker ...................... . 
A. Burnham ................... . 
R. Beetle .........•...........•.. 
D. Brittain ..................... . 
G. Barney .............. _ ....... . 
R. W. Bartlett ................. . 
A. Blaney ...................... . 
J. Brownell .................... . 
W. 0. Brownell ............... .. 
N.P.Baker .................... . 
S. Bartlett .. .. ................. . 
W. Bonnev ..................... . 
H. D. &J.U.Bookman ......•... 
G. Barton . . . . . . . . ............. . 
L Button .. .................. . 
M. M. Butler ................... . 
W. & C. C. Blanchard .......... . 
J. Bliss ..................... -- --
A. H. Badger ................... . 
A. Brown ...................... . 
C. Berry ....................... . 
R.P.Buck .................... .. 
H. D. Brookman ........ _ ...... . 
H. Buck, deceased ............ .. 
J. Brown ...................... . 
J. N. Badger, deceased ......... . 
S. J. Berry ..................... . 
F. A. Baker .................... . 
G. W. Briggs ................... . 
R. A. Bell ...................... . 
J. Y. Bearse .................... . 
H. Bartlett .................... . 
T. Breeze, deceased ........... .. 
S. E. Butts, deceased .......... .. 
S.C. Bailey ................... .. 
C. E. Brown ................ _ .. .. 
B. G. F. Bartlett ................ . 
W. H. Bartlett ................. . 
G. W.Brown ................... . 
I. H. Bartlett, jr ................ . 
G. F. Bartlett .................. . 
H. Bingham _ ................... . 
N.H. &. A. Bars tone ............ . 
J. P. Berney .................... . 
W. N. Batson, deceased _ ....... . 
N.J. Brittain .................. . 
J. Booth, deceased ............ .. 
E. Benjamin .................. .. 
W. Benjamin, deceased . . .... . 
'\V. H. Barnes, C. Barne , . R. 
Bond, G. G. Benjamin, H. P. 
Williams, C. P. Hatch, H. P. 
Williams, and H. R. Bond, ex-
ecutors, &c., M. M. Grinnell, 
R. M. Grinnell and H. F. 
Sewell executors, &c., R. B. 
Minturn and J. M. Minturn, 
and 1'. C. Baring, executors .. 
H. R. Bond .................... . 
W. H. Barnes ................. .. 
C. Barnes .... .............•.... 
G. G. Benjamin ............... .. 
B. Bininger .................... . 
A. w·. Bramhall .............. .. 
M. Bird ....................... .. 
I. Buchanan .................... . 
W. Brownell ................... . 
W. 0. Brownell ............. . .. 
R. P. Buck and F. ~offord .... .. 
H.E~D~M~~8~t.·- .. ·_ -~~-~i-~ -~~~ 
H. A. Basling, A. H, Davis, and 
E. W. Mandell . .. . .. .. . . ... 
L. L. BakerandR. W. Hamilton. 
t·. ~: ~~I't~~i~-: ::::::::::: :~:: :: 
H. S. and J. Cook ............. .. 
H. A. Crane and W. H. Bingham. 
J. N. Cushing .................. . 
Carried forward .....•••.•.... 
CIVIL. 
Brought forward .......... .. $252,047 19 
1, 103 38 
446 74 
2, 418 69 
6,182 55 
To A. Case . . . . . . . . . . . ............ . 
993 05 
5,140 77 
2, 367 88 
6, 786 86 
334 08 
3, 176 93 
2, 867 33 
17, 983 05 
1, 416 081 
508 55 
523 29 
25,483 73 
3,158 66 
1, 743 10 
1, 928 48 
8, 439 36 
1, 531 00 
1, 998 54 
749 45 
1, 261 37 
1, 033 41 
1, 033 41 
2, 066 89 
5, 173 06 
999 27 
431 38 
790 43 
309 24 
745 86 
445 67 
334 08 
5, 751 59 
788 52 
3, 481 42 
579 89 
668 15 
334 08 
423 60 
3, 006 69 
2, 234 69 
910 43 
1, 787 43 
2, 130 18 
6,135 15 
2, 697 51 
ii48 19 
1, 591 74 
3, 803 31 
21,180 44 
4, 214 17 
5, 022 58 
5, 022 58 
1, 667 02 
2, 337 31 
1, 103 38 
6, 347 67 
608 62 
1, 944 71 
3,182 52 
30,261 93 
8, 883 11 
2,184 00 
13, 475 15 
891 33 
1, 798 26 
2, 059 84 
4, 556 00 
13, 168 93 
530,824 93 
0. and G. 0. Crocker .......... .. 
C. Crocker ..................... . 
~: ~~~~~~~~;~~: ~ ~: ~:::: ~:: ~ ~ ~ ~ 
J_ F. F. and A. G. Cook ........ . 
H. Cooper ................. ..... . 
J. Cohn and L. Phelps ......... . 
J. S. Cooper ................... .. 
M.A. Chadwick .............. .. 
E. B. Crocker ............ _ .... .. 
J. N. and W. Cushing .......... .. 
f N ?c1~i~~?::::::::::::::::::::: 
A. G. Cothn, J. H. Redington and 
H. P. Livermore ............ .. 
W. H. Cobb .................... . 
S. W. Carey .................... . 
J_ T. Church ................... . 
J. Clarke ...................... .. 
J. Cook ........................ . 
H. Cook .. ...................... . 
S.Cook, deceased ............. .. 
H. S. Comstock ................ .. 
G. Crosby ...................... . 
J. M. Clark ..................... . 
M. F. Cleaves .................. . 
A. Cook ........................ . 
P. H. Cooley.-------------- ..... . 
B. C. Cromwell ................. . 
A.L. Crawford ................. . 
I. Catb cart ...................... • 
J. H. Curtis, G. S. Curtis, E. F. 
Hager, J. E. Morrison, and H. 
Farnam ..................... .. 
S. '\V. Carey ................... .. 
H. M. Crowell ................. .. 
G. Cogswell. ................. .• . 
B. F. Cnd worth ................ . 
L. L. S. Clearman ............... . 
~: 8~co~~~~- ~:::::::::::::::::: 
G. W. Carlisle ................. .. 
S. P. Child ..................... . 
W.B. Carr ..................... . 
J. IY. Cornell ................... . 
J. Christal ..................... . 
~.3i.~l~~?-.:::: :: -_-_-_ :::::::::::: 
F. Closson and T. Warren ...... . 
B. Carver ...................... . 
B. Carruth ..................... . 
:V.· ~r~i~~jr~~-s- ::::::::: ~:::::: 
E. W. Carpenter ............... .. 
J. G. Chase, deceased ........... . 
R. Coit, deceased .............. .. 
M.D. Conklin and N. E. Yale ... . 
W. W. Cox, deceased ........... . 
B. B. Church ................... . 
P. H. Cory ..................... . 
F. M. Cottle ................... .. 
W. M. Clarke .................. .. 
f: ~·~l:fr.~: ::::::::::::::::::: 
S. F. Church ................... . 
C. A. Cousins .................. .. 
R. H. Chassett, deceased ......•.. 
N. F. Co bot, F. W. Brooks, and 
M. E Brooks ..... ...... -- .... . 
C. E. Church ................... . 
W.E.and W.A.Coffin ........ .. 
H. Darling an(l T. C. Woodman . 
J. S. Dillingham, jr ............ .. 
B. and J. S.Doe ............... .. 
~: ~~b~b~~: ::·.·.::: :·. :::::::::: 
Ann H. Dunbar ............... .. 
R. F. Dodge ...............•..... 
Carried forward ............. . 
$530,824 93' 
5, 059 76 
9, 610 03 
15,384 73 
675 70 
12 2?4 17 
1:937 53 
4, 227 34 
51, 032 85 
9, 043 36 
12,893 47 
906 45-
13,804 88 
10,974 11 
13,168 93 
3, 046 04 
15, 520 30 
312 15 
25,493 16' 
457 27 
10,028 5& 
1, 301 96 
1, 301 96 
5,517 04 
2, 867 77 
326 83 
7,106 Hl 
9, 585 43 
2, H96 66 
20, 551 35 
1, 131 63 
2, 367 88 
2, 367 88 
2,175 35 
4, 441 55-
701 75-
1, 241 98 
1, 804 27 
8, 077 02' 
5, 60:3 26 
4, 051 05 
1,198 26 
6, 317 31 
419 73 
1, 010 48 
2, 997 80 
8, 993 40 
903 76 
2, 898 75-
6, 618 31 
879 61 
2, 012 29 
11,395 64 
445 67 
998 75 
1,44916 
627 24 
1, 634 74 
836 35 
773 38 
2, 048 31 
6, 765 23 
3,166 32' 
3, 067 35 
1, 692 85-
2, 65-l 10 
3, 589 2!} 
890 18 
3, 862 76 
3, 639 29 
2,153 27 
2, 901 2!} 
25,483 73 
1, 559 04 
11,130 09 
6, 825 32' 
2, 440 iS 
1, 220 37 
1, 915 24 
971,550 5!} 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 55 
1875--'76. 
Brought forward ............ . 
To J". C. Doherty ................... . 
A. Delano ...................... . 
.J. Dickerson ................... . 
ii. ~-~~~y: ::::::::::::::::::: 
W.H.Daly ... ...... ........... . . 
J". Davis . ........... . ........... . 
U. C. Dean ....................•. 
W.E. Davis .................... . 
W.L. Davis .................... . 
H. W. Dolson, deceased ........ . 
C. H. Dyer ................ .. .... . 
G. Dexter .. .. . ................. . 
.J. W. Dexter ................... . 
F. W. Dearborn ................ . 
J". W. Deering .................. . 
J". B. Dickinson, deceased ...... . 
~lrr~~~~ -_ ~::: ~ ~::::::::::::::: 
C. Dimon ....................... . 
F. Dimon, deceased ......... ... . 
~: ~- fJl:fs :::::::::::::::::::::: 
A. F. Drinkwater .............. . 
t,-~i?~~~~~~~:::::::::::::::: :: 
C.S. Dawes ....... ......... .... . 
~: te~a~~n-~~:::::::::::::::::::: 
J". Dowden ..................... . 
W.H.Davis .. .................. . 
A. Denison and L. B. Buisse .... . 
A. Dun l1ar, deceased .... . ...... . 
B. F. Delano .................... . 
M. DeLafayette Sharkey ....... . 
'l'.Dnnham ...... . ............. . 
J". Dexter ...................... . 
J". De Montanya ... . ...... . .... . 
I. Dexter . ...................... . 
~ .. r.· ]~~~~~s~-~:::::::: : :: :::::: 
S. H. Doane .................... . 
S. L. Everett .................. .. 
Estate of J". Gordon, deceased .. . 
Estate ofF. NyP, deceased ..... . 
Estate of W. and C. W. McLorn. 
I. H. Ellingwood ............... . 
Estate of E. Atkins, deceased .. . 
T. and J". F. Emerson .......... .. 
B.Ellis ........ ... .... .......... . 
Z. A. Einstein; A. and A. Alt-
M~~~~ ~~~ii>:i: w~~~~i:::::: 
Estate of Rufus Gray, deceased .. 
Estate of E. Handy. deceased ... 
Estate of Walter J. Swift, de-
ceased .. ..... .. ........ ... ... . 
Estate of J". C. Mendell, de-
ceased . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Estate of Isabella B. Gillett, de-
ceased ....................... . 
Estate of J". S. Percival, de-
ceased ....................... . 
Estate of Mary A. Johnson, de-
ceased ....................... . 
A. Eleazer ..................... . 
Estate of A. 0. Peck .......... .. 
N.H. Emmons ................ .. 
Estate of W. Hare ............. . 
Estate of J". F. Potter, deceased. 
J". P. Ellicott, W. C. and G. H. 
Peters . . . . . . . . ............ . 
Estate of J". W. Baker ......... . 
Estate of G. M. Bowne, deceased. 
E. English ....... . ..... . ....... . 
Estate of J". S. Shindler ........•. 
Estate of J". Hunt, deceased ..... 
Estate ofM. Brownell, D. Homer, 
W. H. Seabury ............. .. 
Estate of B. H. Dailey, deceased. 
Estate of J". Hall, deceased ..... . 
C. F. Ellis .................... .. 
Estate of J". Whalon, deceased .. 
CIVIL. 
$071, 550 591 Brought forward . . . . . . . . . . . . . $1, 443, 332 93 
8, 163 32 To H. A. Emery............... .. ... 630 69 
4, 914 58 E. 0. Emery ...... .............. 290 52 
4, 105 66 J". B. and D. S. Emery........... 2, 650 94 
3, 270 29 J". P. Ellicott . . . . . . . . .. . . .. .. 6, 513 36 
5, 8'15 75 Estate of F. Spofford, deceased.. 16, 532 14 
8, 804 64- Estate of J". West, deceased..... 1, 261 37 
3, 255 58 Estate of M. Stroi• g . .. .. . . .. . . .. 459 24 
482 14 Estate of C. B. Platt. . . . . . . . . . . . 1, 130 40 
594 45 Estate of D. E. Lufkin, deceased. 966 23 
3, 669 31 Estate of H. Wing, deceased . . . . 630 69 
l , 063 07 Estate of J". M. Bandel, deceased. 2, 162 20 
987 41 Estate of H. A. Merryman...... 1, 168 75 
446 74 T. J". J". J". and J". H . Emery..... 13,874 66 
1, 787 43 Estate ofT. Williams~ deceased. 3, 862 75 
1, 168 75 Estate of H. Wilcox, aeceased . . 3, 225 75 
3, 509 02 Estate of J". Bearse . . . . . . . . . . . . . 445 67 
15, 869 18 Estate of J". L. Badge and N. 
48, 904 07 Bailey ....................... . 
987 86 J". Eldredge ................... . 
950 01 G. Ellis . .. . .. .. .. . . .. ......... . 
1, 900 03 Estate of E. Barnard ........... . 
1, 531 00 P. JI.L aml H. M. Eder ......... . 
1, 311 85 J". S. Emery .................... . 
578 50 Estate of E. M. Robinson ....... . 
1, 932 22 C. Emanuel .................... . 
1, 563 13 Estate of H. L. Whitridge, de-
3, 748 28 ceased . .. . .. . .............. .. 
410 88 Estate of 1:'. Smith, deceased .. .. 
1, 782 67 Estate of F. H. Estes .......... . 
2, 580 60 Estate of B. P. Howes ........ .. 
590 82 Estate of T. T. Dougherty, de-
315 59 ceased . . .. . . . . . .......... . 
3, 067 ::!5 Estate of E. Church ............ . 
1, 780 35 Estate of C. Taylor, deceased ... . 
16, 756 41 1 Estate of J". Payne, deceased ... . 
50, 986 29 Estate of E. Hayden, deceased, 
446 74 and W. M. Cudworth ........ . 
9, 269 21 K. C. Eldredge ................. . 
1, 071 84 Estate of D. R. Gifford, deceased 
950 83 Estate of S. P. Bowen, deceased. 
1, 991 851 Estate of R. B. Smith, deceased. 
1, 626 39 Estate of B. D. Gilbert., deceased. 
2, 301 43 Estate of R. Kellock, deceased .. 
3, 499 77 Estate of J". Gordon ............ . 
446 74 Estate of A. W. Clark ......... . 
92, 054 11 Estate of A. Ben.jamin, deceased. 
3, 601 55 S Eldredge, deceased .......... . 
951 93 E. B. Ed~ar .................... . 
3,218 87 W. P. Fullt·r ................... . 
1,401 88 0. Foss ........................ . 
7, 641 75 
23, 251 88 
1, 806 49 
394 06 
316 79 
301 34 
3, 280 76 
1, 669 17 
2, 743 53 
817 90 
1, 168 75 
8, 746 69 
4, 928 99 
2, 661 35 
12, 060 78 
6,182 55 
41, 185 67 
2, 367 88 
1,183 94 
2, 477 59 
394 26 
3, 904 74 
7, 333 10 
74(} 94 
1, 749 07 
c. H. Fisuie ................... . 
P. H. Fay and L. Fay ......... .. 
A. Field ....................... . 
E. P. Femald .................. . 
L. F. Fisher ................... . 
G. H. W. and C. D. Fuller ..... . 
~-~~-;~i~~~~~: ~::::: ::~::: :~::: 
\V. R. Fish ................... .. 
J.Frunk ................ .... .. 
J". Foster, deceased ............. . 
W. G. Foster ................... . 
E. Foster ...... ................. . 
J". Fermant ..................... . 
B.C. Fessenden ................. . 
A. F. &E. Flinn ................ . 
J". S. Farlow and J". H. Wood-
ford ......................... . 
C. P. Fitch ...................... . 
R. Finkle ... ...... ............. . 
W. S. Frest ..................... . 
H. Fersenl1eim ................ . 
P. Fitzpatrick .................. . 
J. Freeman, deceased ........... . 
G. W. Ginn ..................... . 
J". C. Gi>en ..................... . 
M. E. Gauche ................. . .. 
S. Graves ...................... .. 
L. Grimes ...................... . 
J". W. Goslee, deceased .......... . 
R.Gray, deceased .............. . 
~.t<IJ~~~i~- _·: :.-.-.-.- ::.-.-:: ::.-.-.-.-
1, 782 67 
445 67 
303 32 
16,532 14 
1, 207 91 
1, 359 04 
2, 200 12 
2, 787 39 
61,162 65 
1, 759 70 
286 53 
4, 342 70 
24,356 25-
2, 689 03 
197 53 
2, 228 ill> 
1, 782 67 
2, 997 14 
3, 341 35 
15,091 41 
17 89 
974 89 
13,194 99 
838 19 
983 11 
2, 239 91 
891 33 
213 48 
348 91 
1, 551 70 
4, 804 89 
2, 958 78 
2, 233 75 
3, 443 37 
2, 612 15 
8, 018 92 
559 48 
7, 808 94 
1, 324 95 
728 96 
l, 498 90 
1, 498 90 
1, 498 flO 
501 !JO 
794 96 
1, 170 52 
557 11 
2, 464 69 
5, 219 72 
20,793 43 
1, 284 48 
2, 367 8S 
1, 303 21 
8, 666 47 
1,168 75 
534 09 
2, 541 59 
4, 424 09 
225 67 
1, 878 01 
19, 043 02 
15,869 18 
Carried forward.............. 1, 443, 332 93 Carried forward.............. 1, 797,045 !J2 
56 RECEIPTS AND EXPENDITURES, J 876. 
1875-'76. CIVIL. 
Brought forward ............. $1, 797, 045 92 
To H. H. J. Greenebaum and H. 
Woodleaf ..................... . 
D. D. Goddard .......... _ .. _ .... . 
L. Goodchunx .................. . 
L R. Gifford .................... _ 
M. & M. Gretzner ............... . 
J. I. Glover _ ................... _ 
W. Gifford, deceased ........... . 
H. Grinnell, deceased ........... . 
J. Grinnell ..................... . 
Mary E. Gordon . ............... _ 
A. R. Gifford ................... .. 
J. C. Graham ................... . 
J.P. Gifford ................ : ... . 
~: ~~(}fff~~d·-~~::::::: ::::::::::: 
S. Gould._ ..................... .. 
A.A.Guin ..................... . 
W. H. Guin ..................... . 
S. Green_ ... _ ................... . 
V. Gomez ....................... . 
C. H. Grant and G. B. Collier ... . 
G. A. Godbold .................. _ 
E. H. Gillilan.-·- ............. __ _ 
W. C. Geoghegan .............. . 
W. H. & R. M. Grinnell and H. 
F. Sewell, executors, &c., l't. B. 
Minturn, J. W. Minturn, and 
T. C. Baring, executors, &c .. __ 
N. S. Gardiner. ................. _ 
A. Grant-----·- ............. . .. . 
R. G. Gray ..................... .. 
Ir. ~~r::!fch~~t::::::::: ::::: ::: : 
M. H. Grinnell, R. B. Minturn, J. 
W. Minturn, and T. C. Baring, 
execuctors, &c., R. M. Grinnell, 
and H. _ F. Sewell, executors, 
&c., W. K. Smith & F. R. Smith, 
executors, &c .......... _ ..... . 
H. Grinnell and R. B. Minturn, 
deceased _ ................ _ ... . 
L. GetchelL ................... _ 
F. S. Gifford .................... _ 
J. H. Howland .............. _ ... _ 
D. N., W. N., & G. T. Haw-
ley __ _ . ...................... . 
J. Hague ...... ------ ........... . 
D. Hubbard .................... . 
F. S. Hathaway ............ __ ... . 
W. Hathaway .................. . 
T. J. Hooper .................... _ 
W. B. Hooper ............ _... .. . 
H. Hodges, deceased ............ . 
J. Hooper .... _ .. _ .............. . 
C. Harding ..................... . 
M.L. Howes .................... . 
A. Howes ................ _ ..... _ 
W. Harlow_ .................... . 
T.B. Hathaway .............. _ .. . 
R. N. Hand .................. _ .. _ 
N. Hand ....... _ ................ . 
L. Hecht, I. Hecht & J. H. 
Hecht ........................ . 
H. Horstman and F. Haf-
scbmid t _ .................... .. 
F. Hollander .............. _ ... · .. . 
W. Heller, L. and M. Sachs ..... . 
J. Heller, M. Heller, and Martin 
Heller __ ...... _ ... _ . _ .. _ .... _ .. 
A. C. Hall ..................... . 
Mary A. B. Hotchkiss ...... ___ _ 
M. S. Hedrick .................. _ 
D. T. and E. E. Hughes ......... . 
J. T. Hickinbotbam ............ . 
G. Howland, jr ................ .. 
M. and G. Holland and E. W. Hol-
land_ ..... _ ................... _ 
M. Howland ................... . 
E. Howland .................... . 
l_lj_ \a~~h: :::::::::::::::::::: 
16,770 36 
1, 743 97 
14,858 56 
7, 707 75 
1, 107 19 
2, 944 89 
17, 841 79 
2, 556 90 
5,113 79 
2, 240 10 
3, 586 11 
1, 914 03 
2, 861 41 
2, 466 76 
2, 007 13 
1, 087 52 
3,100 27 
2, 066 89 
3,440 80 I 
943 71 
6, 217 86 
891 33 
35, 151 55 
762 67 
10, 1so 40 I 
1, 977 36 I 
8, 052 22 1 
280 94 
630 69 
20, 254 40 
6, 878 71 1 
15, 505 13 1 
2, 338 20 
3, 586 11 
4, 805 02 
12,443 54, 
662 58 
10, 099 14 
8, 017 36 
14 220 70 I 
1' OG3 76 I 
1:906 67 I 
459 73 
4, 682 89 1 
1, 422 73 
1, 074 84 
11,297 98 
1, 669 56 1 
3, 481 39 1 
7, 036 36 
25, 168 00 .• 
2, 245 57 
698 6o 1 
12, 982 93 
22,932 31 , 
17,380 86 1 
4, 105 66 I 
678 58 I 
751 78 
2, 522 68 
393 88 
G, 736 94 
22, 090 51 , 
11,029 44 
1, 640 37 
664 72 
664 72 
Carried forward.............. 2, 223, 145 22 
Brought forward ............. $2,223, 145 ~~ 
To J. N. Hammond................. 486 78 
G. M. & E. W. Holland.... .. . 1,663 99 
D. Hosteter and G. W. Smith._. 9, 763 10 
Late firm of Harlow & La 
Baron ...................... . 
0. F. Hitch ............ ------ ... . 
W. H~thaway, jr., E. W. Hol-
land ...... ·----------- ...... __ . 
W. C. Hathaway .......... ------
J. Hathaway ... --- ........ __ ... . 
M. Hiller._ ... __ ......... ______ .. 
J. H. Howell ... _._ ...... ____ .. .. 
F. M . Hinckley_ ... _ .......... _ .. 
G. Homer & Co ................. . 
J. E. HarmC611 .................. . 
J. S. P. Hathaway------·-------
J. Haan and F. Frederickson .... 
R. Holley ... _ .. _ ... _ ....... _ .. __ 
W. Hammond .................. . 
C. B. Harden burg ............. .. 
A. H. Howard .................. . 
D. Hoadley .................... .. 
J. Hudson, deceased ...... _ ..... . 
M. Hall . . . . . . . ................ _ 
J. Holmes, jr., and J. H. 
Holmes ..................... . 
C. Hanson . ..................... . 
C. E. Hawes ................... . 
T. Holden .. _ ................... . 
T. ~- Hathaway_ .............. .. 
C. P. Huntington and M. Hop-
kins ........... -----· ---------
E. W. Howland ................ . 
A.. M. Howland ................. . 
M. D. Haynes ............. _ .... . 
B. B. Hammond .. .............. . 
C. Howland, deceased ......... __ 
D. Homer ................. ------
J. D. Hicks ................... .. 
W. C. Holoway ................. _ 
P. B. Holmes ................... . 
E. W. Higgins-- ---------------
N. S. HilL.. .. .. .. .. .. .. .. . .... 
E. W. Holland, J. Grinnell, F. S. 
Gifford, A. R. Gifford, A. M. 
Howland, H. Grinnell, de-
ceased, C. Howland, jr., and H. 
Grinnell, deceased, C.Howland, 
jr., and G. Barney, executors, 
&c ------- .. . .. ----- .. ---------
G. Hinman ..................... . 
C. Q. Hill, deceased ............ . 
C. S. Huston ................... . 
E. Hoffman ............ . ........ . 
Howland, Hinckley & Co., and 
estate of E. Bangs, deceased_ .. 
H. M. Hunter and C. C. Hast-
ings . .. . .. .. ............... . 
S. B. & C. W. Hume ............ . 
W. Holland .................... . 
D. H. Howard .................. . 
J. Huston ...................... . 
B. & E. Howard ............ _ ... . 
J. M. Hammett .. _ .............. . 
J. Harding .................... .. 
C. Hare ...... __ ...... ____ ...... . 
J. Y. Halleck . ................ .. 
E. A. Hannewell .. .. .. . ...... . 
A. H. Hodgman, deceased ...... . 
A. J. Hall .. _ : ............ _ .... _ 
P. A. Hathaway ................ . 
C. B. Hammond ................ . 
A. Howland .................... . 
T. Hastings .................... . 
0. N. Harding ................. .. 
J. A. Howland ................ .. 
H. W. Hubbell ................ .. 
W. C. Holway _ ............... .. 
H. P. Haven ................... . 
W. Haskins, deceased .......... . 
Howe, Averill & Co ........... .. 
G. W. Hennings ...... _ ........ .. 
792 ~7 
449 66 
4, 526 52 
332 36 
2, 851 45 
553 22 
522 00 
2, 212 86 
900 1~ 
8, 335 58 
1, 829 07 
1, 550 4l 
4, 243 65 
893 71 
2, 205 71 
10,971 59 
13, 828 17 
1, 787 4~ 
241 55 
1, 799 51 
20,592 84 
3, 922 15 
519 79 
9, 162 69 
3,579 82 
14,344 44 
3, 586 11 
789 7l 
6,31731 
7,172 24 
2, 007 13 
5, 506 45 
1, 531 00 
5, 589 61 
6il0 69 
1, 033 41 
22,726 97 
1, 261 37 
54,449 48 
20, 152 56 
962 78 
1, 782 6i 
3, 976 0'7 
6, 717 5~ 
624 45 
2, 577 57 
6, 962 84 
6, !\6<1, 19 
245 77 
891 33 
69,247 77 
4, 437 51 
10,774 56 
5, 023 33 
3, 015 61 
315 24 
834 78 
1, 736 39 
9, 328 02 
1, 534 07 
2, 828 26 
171, 310 83 
4,593 00 
3, 862 75 
890 18 
344 57 
10,250 10 
Carried. forward.............. 2, 812, 394 93 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i6. 57 
1875-'76. CIVIL. 
I 
Brought forward .... _-- ...... $2, 812, 394 93 I Brought forward ............. $3, 185,744 71 
To,H. P. Haven and U. A. Williams, I ToM. N.Kent.... .. ...... .......... 445 67 
executors, &c. U . .A. Williams, B. B. Keyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 33 
W. R. Potter, administrator, I P. B. Keen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 286 75 
&c.; E. B. Edgar, H. P. Haven, P. Kidney....................... 891 33 
S. Willets, M. H. Grinnell, R. A. Kellis........................ 917 55 
M. Grinnell, and H. F. Sewell, B. B. Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 782 67 
executors of H. Grinnell, de- E. T. Kent ........ _............. 427 12 
ceaFoed; R. B. Minturn, J. W. T. Kensett.............. . ... . . . . 9, 076 20 
Min turn, and T. C. Baring, ex- .A.. H. Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 915 29 
ecutors of R. B. Minturn, de- G. P. Ludlow.................... 1, 003 57 
ceased . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1.6, 858 30 J. H. Lancdin and T. E. Waddy.. 4, 105 66 
J. Holmes,jr., J. H. Holmes. C. T. W. G. Lord . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. 7,166 50 
Bunney, executors, &c.; J. W. F. H. Lanard.... .... . . . ... .. . ... 2, 421 93 
Sullings, and G. F. Kingsman, M. Levy ... . . .. . . . .. .. . . .. .. .. . . 7, 361 66 
G. R. Faber, M. Hall, T. Nel- J.S.&J.Luce ...... .... ........ 664 72 
son, oxecutors, and C. W. Ham- J. L. I,uce.............. .. . . . . . . . 2, 658 74 
mond, J. T. Astall, E. Buell, J. S. W. Luce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 329 45 
Dexter, G. Dexter, John .A.. T.Lewis ................ ...... .. 965 55 
Nye, administrators, &c.; J'. G.H.Lewis.. . .................. 965 55 
King and W. R. King, J. W. .A.. Lewell and W. Senter........ 345 62 
Dexter, G. Barney:N. H. and H. W. Lambert, deceased .... .. . . .. 25,1.32 57 
Barstow .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. . . 62, 934 91 .A.. A .. J. 0. and .A. A. Low, and E . 
.A.. P. Howard . ............... . .. 14, 379 81 H. R. Lyman.................. 66, 994 96 
~:f i~f~~~~~-:~::~::.::::::::: 1 '~~~ g~ ~-~~l~~d.·:::::::::~~~----~~:::::: ~:~~~ ~i 
W. Irelan....................... 9, 206 82 E. H. Lambert . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3, 301 46 
W. P. Jones.................... 65,137 64 R.L.Luce ................ ..... 278 93 
E. C. Jones ... . .. .. . . . . .. .. . . . . . . 4, 155 45
1 
H. C. Lord . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 7, 018 05 
C. W .• Tohnson . . . .. . . . . . . .. . . . . . 1, 352 59 H. Lord .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 21, 054 16 
E. H. J one:> .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 1, 244 97 E. Lincoln . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 4, 185 23 
L. H. Jewell and C A. Williams . 7, 800 18 1 J. Lander kin...... . . . . . . . . . . . . . . 3, 958 21 
S. B. J obnson.................... 1, 500 46 T. W. Long . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . 461 55 
C. M:. Jackson................. 4,105 66 l~.G.Luce ...................... 8,88311 
C Jambert&Co ............... 4. 480 79 C.H.Lord ............... ...... 2,57131 
F. U. Jordon. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . 6, 996 00 J. E. Lane....... . . . . .. . . . . . . . .. . 1, 311 13 
H. W. ,f ohnson . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7, 171 26 J. Ludlow..... . . .. .. .. .. . . . . . .. 3. 240 09 
E. S. James .. ....... ... . .. ...... 4, 796 93 .A. A. Low, J. 0. Low, B. H. R. 
S. Jenney .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . 2, 951 65 Lyman, .A. A. Low, copartners; 
J. James .. . . .. . . ................ 1, 470 18 1 H. W. Bell, E. King, guardian 
D. W. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 153 23 
1 
of.W. H. King, F. F. Cornell, L. 
F. E. Johnson . ..... ...... ...... 1,193 59
1 
D. Brown, F. L. Washburn .... 
Mary L. Jones........ . ......... 2, 263 26 W. K. Lewis, G. F., E. J., and H. 
C. J. Janson, C. W. Bond, and H. 1 H. Lewis, and E. C. Coney .... 
A. Miller, comprising the firm 
1 
A . .A. J. 0., and C . .A. A. Low, and 
Janson, Bond & Miller . . . . . . . . 5, 978 96 1 E. H. R. Lyman, copartners. 
T.L.Jenks...................... 1,579 33 &c.; I. Hyde, jr., adminiAtra-
J. S. Jenks...................... 13,961 84 1 tor.; .A.. D. B. Low, E . .A. Low, 
8. L. Jacobs..................... 10,576 98 and N. B. Palmer ............ .. 
H. D. Jarvis, deceased........... 2, 398 88 S. Lane ........................ .. 
F. M. Jarvis.................... 192 51 E . .A.. Look .................... .. 
C. Jordan....................... 1,168 75 1 W. Lewis ....................... . 
.A.. Jenney...................... 484 70 F. G. Lucas ..................... . 
E. C. Jenney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 70 I .A. B. Low ...................... . 
J. S. Jenness and W. T. Hamil- W. Lewis, W. H. Bart.lett, B. 
ton .................... ,.... 10,778 83 Howard, and F. E. Howard, 
0. B. Jennings & B. Brewster.... 3, 478 73 1 executors of B. B. Howard, de-
E. W. Jones and H. H. Howlett.. 1, 533 18 ceased; B. B. Church, B. Bart-
J. H. & S. E. Jarvis.............. 577 54 lett, and G. F. Bartlett, admin-
W. Bolles Johnson, deceased.... 875 29 istratorot'S. Bartlett. deceased; 
C. Kendrick . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. 445 67 ' H. T. Wilcox, G. F. Bartlett, I. 
T. J.P. & J. Knowles . . . . . . . . . . . 1, 545 10 H. Bartlett, jr., L . .A.. Plummer, 
B. F. Keith...................... 1, 500 67 \ H. Bartlett, R. W. Bartlett, G. 
F. Knight....................... 1, 542 57 F. Bartlett, and I. H. Bartlett, 
S. Keiffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, t92 59 
1 
jr., administrator of I. H. Bart-
A. Keonig....... ....... ......... 6,190 00 1 lett ......................... .. 
.A.. Kobler............. . .• . . . .. . . 2, 233 93 J. J. Lyons . .................. .. 
J. H. Kimball................... 4, 658 08 I J. S. Luce, A. J. Hadley, S. W. J. 
C. Knapp . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. 6, 057 77 S., and J. Luce, H. M. Allen, H. 
J.P. Knowles................... 7, 725 52 F. Hatch, R. Gray, B. B. 
T. H. Knowles................... 1, 545 10 Handy, F. Barden, W. C. Hath-
T. Knowles .... . . .. .. . . .. .. .. .. . 7, 725 52 away, Judah Hathaway ..... . 
J. Knowles. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 3, 090 20 S. H. Landers ................... . 
L. & .A.. King.................... 2, 545 05 C. DeL. Lewis. .. .............. . 
D. B. Kempton . • • . • .. . . . .. .. . . . . 13, 322 48 I. Levy and S. Schuer .......... .. 
W. Knipe . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . 481 09 L. and H. Levison ............... . 
Knapp & Taylor . . . . . . .. . . • . . . . . 1, 993 17 H. B. Little .................. . . .. 
J. T. Klots. .. . . . .. . . .. .. .. . . . . .. 1, 472 45 J. A. Macomber, deceased ...... . 
G. M. Klots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 472 45 C. Main and E. Winchester .... . . 
A. A. Kebail...... ...... ........ 1,107 27 D. Magown .................. .. 
R. Killman........... ... .. ..... . 1, 033 41 C. C. Morgan .. . ................ . 
N. G. Kettle and J. G. Kettle.... 27,670 91 J. L. Macomber ................ . 
N. Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 98 C. Meyer ......... .. . ........... . 
73, 044 28 
434 4!) 
55,492 43 
3, 481 42 
1, 635 91 
4, 291. 41 
7, 494 44 
890 18 
16,777 60 
47,356 63 
989 07 
1, 196 51 
1, 251 78 
4, 777 66 
1, 239 03 
3, 481 41 
3, 046 54 
9, 299 42 
20,373 60 
6, 062 29 
5 252 24 
7:303 46 
Carried forward.............. 3, 185,744 71 Carried forward.............. 3, {;64, 751 76 
58 RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CIVIL. 
Brought forward ............. $3, 664, 751 76 
To D. :Marcy........................ 7,845 57 
W. S. Murray.................... 9, 596 20 
M. W. McChesney....... .. .. .. 3, 170 58 
Merchants' Mutual Marine Insur-
ance Co ...................... . 
M.T.Mills ..................... . 
J. S. McLellan ................. .. 
R. A. Mitchell .................. . 
F. Martin ....................... . 
J. S. Mattin ................... .. 
J.Mitchell ..................... . 
J. W. Mott ................... . 
E. C. Marshall ................ .. 
L. McKenzie, deceased ......... . 
J. Mayo ........................ . 
I.F. Mayo ...................... . 
J.D. Mayo ..................... . 
S. Maxfield .................... . 
M. C. Moling ................... . 
R. H. McDonald and J. C. Spencer 
G. H. Moore ................... .. 
J. C. Merrill .................... . 
G. W.Morse .................... . 
N.P. Mann ..................... . 
N. P. Mann & N. P. Mann, jr .... . 
A. D. & .J.P. Moore ............ .. 
J. Mosher ...................... . 
R. B. Minturn, & II. Grinnell, 
deceased ................... --
M. J. Mull1ken ................. .. 
T. Mandell .................... . 
M.A. :Miller .................... . 
W. I. Mills .................. - .. . 
D. McFarland ......... : ........ . 
F. B. Melcher, deceased ........ . 
J. G. Mosely .................... . 
B. L. Merrill ................ - -.. -
E. D. MandelL. ................. . 
C. H. Malezen .................. .. 
W. Mayer, L. Woomsen & I. 
Woomsen ................... .. 
B. Merry ....................... . 
~-- !.OM.~;~~~~- : :::::::::::::::: 
J. W. & A. H. Miller ............ . 
R. Mowe, jr ..................... . 
J. H. McLaren ................. .. 
U. E. Mayhew .................. . 
H. N. Morgan .................. .. 
Manhattan Gas-Light Co ...... . 
D. T. Murphy ................... . 
P. W. :Mohr .................... . 
A.Minte ....................... . 
A. D. McDonald ................ . 
W. G. Munday .................. . 
Alice A. Moore ................. . 
H. Neustadter ................. . 
E. F. Nye ...................... .. 
J. T. Nickerson ................. -
C. C. North, G. W. Brush, and T. 
Mason ....................... . 
E. A. Nye ....................... . 
~- ~~c;~rs~~_' _ ~~: :::::: :::::: :::. 
R. C. Nichols .................. .. 
E. M. Nash, G. Osgood, and P. 
Simonian, executors, &c., and 
J. Lane ...................... . 
P. Naylor ...................... .. 
F. ~ickerson .................. .. 
R. M. Nichols ................... . 
G. Osgood and J. B. Stetson ..... . 
T.H. & M. J. O'Connor ......... . 
Owners of the bark Isabella .... . 
Owners of bark Congress ....... . 
D. J. Oliver ..................... . 
R. Oppenheim .................. . 
Owners of the schooner Courser. 
Ownersofthe bark W. C. Nye ... . 
Ownersofthe bark Nimrod ..... . 
Owners of the bark Covington .. . 
H. Orcutt, deceased ............. . 
4, 494 67 
711 67 
~. 312 58 
3, 280 76 
1, 061 28 
3, 692 04 
2, 3H7 51 
1, 640 38 
790 41 
1, 470 18 
1, 952 96 
2, 940 37 
1, 952 96 
1, 505 35 
3, 509 02 
577 14 
19,715 97 
8, 226 18 
1, 106 09 
29,807 86 
9, 936 00 
2, 687 65 
1, 267 43 
5, 796 67 
], 928 48 
3, 719 06 
749 45 
3, 175 38 
1, 456 14 
5, 495 28 
684 06 
3 358 91 
]2: 344 73 
1, 438 22 
3, 331 86 
794 84 
14,447 93 
351 38 
30, 182 83 
6, 717 52 
6, 717 52 
635 34 
2,150 67 
3, 882 48 
9, 202 55 
2, 265 04 
387 30 
2, 997 14 
1, 742 76 
220 85 
2, 065 64 
14,504 76 
284 34 
5, 873 64 
4, 843 21 
1, 545 10 
6, 011 91 
1, 506 27 
7, 287 68 
5, 293 71 
2 975 91 
3:280 76 
2, 281 12 
25, 342 31 
28, 122 14 
35,375 72 
2, 898 90 
6, 864 93 
1, 459 92 
8, 807 66 
30,280 23 
27, 965 10 
l, 033 41 
Carried forward.............. 4, 151, 419 23 
Brought forward ............ $4,151,419 23 
To owners of the bark Martha...... JO, 442 83 
Oswego Starch Factory.......... 633 35 
J. A. Otto........................ 5, 007 97 
Owners of the schooner Kingfisher 4, 365 65 
Owners of the bark Favorite..... 36, 152 76-
0wners of the bark Glander.... 13, 997 83 
Owners of the ship Hillman...... 10, 926 33 
Ownersof the bark \Vaverly.... 52, R42 51 
N. Ochmichin.............. .. .. .. 572 00 
Owners of the ship W. Thompson 20, 575 31 
Owners of ship I. Howland . . . . . . 46, 45-l 66 
A.P. Pike...................... 1,597 5S 
G.P.Plaisted.................... 1,513 22 
D. L. Perkins............ . .. .. .. . 797 SS 
E. M. Pierson.... .. .. .. .. . .. .. .. . 4, 626 44 
J. II. Page .. .. .. .. . .. ..... .. .. .. 922 67 
M. E. Petti~'l·ew. ... ... .... .. . . .. 7, 8t5 57 
W. R. Peakes...... .. .. .. .. .. .. .. 1, 115 W 
J. W. Pinchop & J. S. Warren.... 872 18 
F. Percival..... .. .. .. . .. .. . .. .. 4, 245 87 
A. J. Plate _... .. .. .. .. .. .. .. .. . 2, 220 5& 
W. Pri trhard, deceased . . . . . . . 1, 646 11 
A. J. Pope & W. C. Talbot...... 53 91 
i.PP~fJ'~J.~: ::::::::::::::::::::: ~: ~~~ ~~ 
S. G. PowelL.................... 903 82 
E. Pereival.................. . . . . 1, 379 03' 
0. M. Pettit, deceased........... 10, 662 46 
J. Pitcher. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . . . . 1, 329 45 
Pacific :Mail Steamship Co...... 9, 547 26 
J. Paul.......................... 818 00 
W. H. Phillips................... 4, 014 88 
ff £: 1;:1~~~::: :: :·:::::::: :::::: 13' ~M ~~ 
E.Perry......................... 15,214 53 
L. Potter........................ 1,417 87 
W. C. Peters..................... 3, 256 68 
G. H. Peters. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 3, 256 68 
Pollock & Brother. .. .. .. . .. .. .. . 2, 781 3!) 
E.T.l'arker. .................... tl41 54-
A.B. Potter..................... 1,370 97 
·w. E. Pennell................... 7, 655 0() 
J. C. Parsons.................... 484 07 
C. & E. J. Peters.. . .. .. . .. .. . .. .. 8, 677 50 
Panama Railroad Co............. 13, 828 17 
C.B.&E.S.Paine................ 6,717 fi2. 
G. H. Price...................... 551 59 
C. Palmer .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. 1, 694 70 
C. S. Perry...................... 1,807 3S 
Plum & Frank . .. .. . .. .. .. . .. .. . 1, 162 63 
'I'. Pritchard, deceased. . . . . . . . . . . 8, 230 58 
H. Pigeon....................... 4,452 05 
H. P. Paine ................... _.. 8, 064 37 
E. B. Phillips...... . . . . . . . . . . . . . . 3, 495 48 
M. M:. Pigott..................... 1, 780 35 
C. S. Parsous, C. S. Parsons, jr., 
and .J. H. Parsons ............ . 
N. Potter .................. -... .. 
I. Potter, deceased ............ .. 
Panama Railroad Co ............ . 
R. W. R. & C. A. Robes-----· .. .. 
G. -w. Robinson ................ .. 
E. Rosenfeld .................... . 
J. Rose ......................... . 
0. G. Robinson ................. . 
W. A. RusselL ................. . 
G. T. Ryder, deceased .......... . 
Russell & Erwin Manufacturing 
Co .......................... . 
0. \V. F. Randolph .............. . 
A. Redlick & A. Schintzler ..... . 
M. RimboL __ -------· .......... .. 
J.S.& H.Robes ............... .. 
A. B. Ross ...................... . 
D. Rosenzweig ................ .. 
S. G. Reed ..................... .. 
E. M. Robinson ................. . 
S. & A. Rich ................... .. 
T. P. Roberts ................... . 
J. Robinson ................... .. 
J. Ryback ...................... . 
M. Rogers ...................... . 
1, 272 86 
3, 470 30 
2, 222 18 
2, 153 54. 
4, 260 61 
5, 889 79 
28, 516 93 
588 93 
9, 994 86 
2, 402 51 
1, 504 33 
328 66 
3, 005 07 
2, 164 37 
2, 391 06 
6, 962 84 
475 59 
1, 777 90 
13,272 28 
98,421 28 
16,178 45 
912 53 
3, 401 35 
5, 6~6 15 
3, 906 02 
Carried forward.............. 4, 745, 438 17 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 5~ 
187/j-'76. CIVIL. 
Brought forward ............. $4,745,438 17 
To E. W. Richmond .. .. .. . . .. .. .. .. 1, 106 09 
J. B. Rondanez .......... ". ...... 132 45 
S. R. Risley. . .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . 3, 157 17 
S.D. Rosenbaum & E. Friedman. 3, 667 04 
A. S.M. Rosenbaum & J. Bran-
denstein ..................... . 
.J. B. Roberts & W. C. McNish .. . 
J. H. Robinson ................ .. 
C. L. Richard .................. .. 
L. D. Ripley, deceased ......... . 
~·tt~~d.ail·:::~ :::::::::::::::: 
P. J. Reilly ................... . 
P. Ricedec, & G. I. Neale, de-
ceased ...................... .. 
H. L. Ritch, R. H. Bowne, E. 
Hincken, executors, and U. M. 
A. Neale and S. Willets ...... 
W. M. Beckwell and II. L. Coye. 
J. J. Ribon and J. M. Munoz ... . 
E. Roger & H. Samary ......... . 
E. H. Ryder ...........•......... 
F. Ricketts .................... . 
L.A. Roby ....... , ............. . 
R. Roberts ..................... . 
E. F. Rollins ................... . 
~- ~h~ff~:J~~:::: :::::::::::::::: 
J. Swift ........................ . 
L. Snow, deceased; and P. Sil-
S. ~~%~:{i -~~~~-a-~~~:::::::::::: 
Swift & Allen ................. .. 
B. B. Shackford ............... .. 
Frank Stevens ................. . 
S. & B. Schweitzer ............. . 
H. J. Selden .................. .. 
E. Schultz .................... . 
C. H. Sherman ................ .. 
J. P. Sarrazin ................. .. 
H. Smith ................ . ...... . 
W. A. Sale .................... .. 
H.Snow ....................... . 
J. Swan ........................ . 
S. H. Shurtleff .............. .. 
L. Stiefel, S. Schweitzer & B. 
Schweitzer .................. . 
N.Spooner ..................... . 
Weigand Schomberg ........... . 
J. H. Slocum ................... . 
I. L. Smith ................... .. 
C. E. Sprague .................. . 
J. Smith ....................... . 
E. P.Swift .................... .. 
J. Swinerton .................. .. 
r.-~ .. ~:~~!~~---:::::::::: ~ :::::: 
L.Sm1th ...................... .. 
E. A. Souder & Co ............ .. 
E. Somers, deceased .. .•.... : ... . 
L.Schwarz ..................... . 
Sullings & Klingman ........... . 
C. D. Shed ..................... . 
J. Somers ...................... . 
N. F. Smith ................... .. 
R. Smith ....................... . 
S. Scull, deceased ............. .. 
J. Shinder & R. Wildeg, dec'd .. 
P.Slocum ...................... . 
F. C. Smith .................... . 
0. Seabury ..................... . 
W. Y.Smith .................. .. 
D. A. Schrymser & Co .......... . 
H. Sherman .................... . 
J. Sherman ................... .. 
S. M. Stubbs ................... . 
J. H. Snow ..... ............... .. 
~ ·s~s!~~~~~::::::::::::::::::: 
P.M. Smith ................... . 
F. A. Small .................... . 
J. H. SmalL .................. .. 
17,475 57 
12,292 11 
1, 805 04 
14,613 75 
559 43 
445 67 
800 59 
1,168 63 
990 58 
1, 692 59 
3, 994 79 
2, 892 75 
3,118 80 
1, 780 35 
3, 588 31 
7, 121 42 
3, 955 54 
5, 403 36 
874 50 
1, 033 41 
4, 805 02 
52,080 91 
4, 248 15 
26,427 59 
2, 303 85 
755 91 
3, 371 92 
380 39 
4, 030 58 
1, 458 53 
1, 993 45 
1, 241 63 
10,879 00 
2, 337 51 
2, 193 49 
316 79 
1, 465 40 
634 831 519 75 
457 27 
512 88 
377 95 
8, 314 84 
3, 819 44 
1, 828 80 
10, 096 29 
6, 347 67 
4, 441 55 
30,182 84 
2, 367 88 
865 61 
3, 574 87 
10, 296 41 
2, 367 88 
2, 367 88 
5, 085 65 
2, 367 88 
1,183 94 
6, 720 31 
6, 713 20 
7, 175 59 
1, 414 26 
469 10 
2, 617 05 
1, 173 01 
6,199 61 
27,588 74 
394 26 
15,384 73 
2, 944 89 
6,439 38 
865 63 
Carried forward .............. 5,143, 510 10 I 
Brought forward ............. $5, 143, 510 10> 
To Schneider & Zuberbier . . . . . . . . . . 2, 851 29 
S. Stevens & J. Atkinson...... 2, 086 47 
J. Saunders . .. . . .. . • .. .. .. .. .. .. 1, 540 11 
S. & F. Steinhart .. ... .. .. . . .. . 4, 346 16 
L. L. Soule . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 397 32 
A. T. Small..................... 10,343 84 
W. S. Soul& . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. 3, 358 91 
E. L. Soule...................... 3, 358 91 
W. R. Sherborne, deceased...... 60, 365 6& 
G. P. Soule. .. .. ...... ....... ... S, 358 91 
F. W. Soule . .................... 46,185 2& 
E. W. Soule..................... 4,198 65 
E. C. Soule .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . 50, 383 92 
H. Strybing and C. H. Strybing.. 5, 928 30 
W. H. Salisbury . . . . . . . • . . . . • . . . . 3, 553 15 
T. H. Selby, deceased............ 5, 29il 71 
E. M. and E. W. Stratton........ 433 6() 
B. Silton ..... .................. 4, 518 31 
~-. ~-t~~~f.~~:::: :::::::::::::::: 1, g~~ ~~ 
J. Sargent . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 891 3lt 
T. Sanford....................... 3, 462 84 
J. A. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 548 31 
M. A. Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 83 
M. Sears.... .... .. ...... .. . .. ... 1, 387 07 
H.Scudder...... ............... 3,11086 
C. A. , H. H. and. M. T. Stevens . . 21, 388 89 
C. E. Spencer...... . . . . . . . . . . . . . . 2, 703 73 
0. N. Swift, deceased . . . . . . . . . . . . 2, 964 52 
W. C. N. Swift.. . .. . .. .. .. . .. .. . . 31, 442 61 
H. H. Swift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 805 02 
S. J. Smith, deceased . .. • .. . .. .. . 1, 353 89 
W. Schumaker.................. 1, 750 13 
C. A. Sherman and A. P. Irvin... 171, 310 83 
J. Simon, B. Leob, R. Levy, and 
L. Leob ...................... . 
J. A. Severance ................ . 
D M.Tate .................... .. 
J. T. Taber ...........•.......... 
C. E. Tilton .......... - .. - .... -.-
S. 0. Thwing .................. .. 
W. A. and T. F. Tillinghast .....• 
M. G. Tucker .................. .. 
E. S. Tauer . .................... . 
G. W.'rhompson .............. .. 
J. Tobin ......... .............. .. 
R.N. Taber .................. - .. 
0. S. Taber ..................... . 
J. R. and W. S. Thornton ....... . 
W. S. Thornton ... ............. .. 
E. T. Taber ..................... . 
B. Taber ....................... . 
J. R. Thornton ............... .. 
C. H. 'l'ripp .... ................. . 
T. Tillinghast, deceased .••.. .... 
J. L. and H. L. Tarbox .......... . 
J. W. Thompson .... ............ . 
L. Thompson ................... . 
J.Taylor ...... ...... ........... . 
H. and A.L. Tubbs ............ .. 
W. M. Towle .................. .. 
A. R. 'rucker and C. Cummings .. 
G. T. Tripp, H. F. Thoma~ and W. 
G.~.~:?:r::::::::::::::::::::: 
G. R. Taber ..................... . 
B. F. Tuthill .................. .. 
E. Thompson and W. Barnes ... . 
W.G. Taber ................... . 
H. Taber .. ..................... . 
S. Talbot,jr ................... .. 
T. Tilghman ............ ...... . 
A. Terrell and F. P. Martinez ... . 
F. Talbot ....... ................ . 
S. S. Trevett ................... . 
W. H. Townes ................ .. 
T. Tobin ....................... . 
~-I::£;?;:~:~~::~~:::~~~::::::: 
A. B. Ta,ylor .................... . 
W. C. Thompkins .............. . 
H. B. Twambly ................ . 
4, 494 05 
1, 046 68 
1, 512 55 
2, 845 48· 
6, 222 94 
21,557 07 
7, 207 52 
4, 829 92 
2, 24[ 65 
2, 360 92 
3, 293 43 
359 29 
401 77 
903 82 
1, 355 74 
10,629 02 
568 86 
2, 539 38 
1, 938 81 
3, 464 90 
1, 690 92 
1, 683 91 
1,168 75 
1, 258 62 
4, 928 99 
151 45 
872 03 
3, 318 94 
1, 106 09 
3, 574 87 
1, 069 31 
918 54 
1, 450 2~ 
7, 251 23 
1, 579 33 
848 03 
8, 686 02 
1, 531 00 
1, 033 41 
1, 955 2S 
3, 488 10 
76,634 94 
4, 068 3() 
410 04 
16,664 13 
1, 967 19 
Carried forward.............. 5, 843, 905 39> 
60 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876 • 
1875-'76. . CIVIL. 
Brought forward . . ...•....... $5, 843, 905 39 
To E. J. Turner, deceased . . . . . . . . . . 183 01 
B. W. Taylor------------------- 456 53 
J. Teague .. __ ............ . ...... 3, 481 42 
H. B. Thompson .... .. .... .. . . . . 4, 547 11 
Tay, Brooks & Bachus . . . . . . . . . . 5, 572 50 
A. E. Tilton and C. E. Tilton... 2, 911 32 
D. B. Turner.... . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 284 16 
·G. B. Upton,jr ...... ...... ...... 113,678 53 
I. S. Van Winkle............... 3, 604 49 
F. VanBenthuysen............. 4,65142 
G. Veazie....................... 1,233 38 
J. T. Veazie, 2d ....... ...... . ... 1, 233 38 
.J. Van Antwerp, F. A. Massol, 
and H. Merwin .............. . 
A. C. Von Winkwitz ........... . 
J. Vera ........................ . 
R. Willis ....................... . 
D. D. Wood .................... . 
'C. P. Williams------ .........••. 
W. Watkins . ............•...... 
G. Watkins ..................•.. 
.J. W. Warmell ................. . 
M. N. Williams ........... . ..... . 
R. S. Williams ................. . 
·w. Watkins, E. C. Jones, W. 
Watkins, G. H. Dunbar, Ann 
H. Dunbar, G. D. Watkins, B. 
Ellis ......................... . 
~-- ~~!!-!~~~:::::::::::: ~::::: 
W. H. Whiting --·-------·-----
Wheeler & Wilson Manufactur-
E. iWi~s1~-£~~!. :::::::: ::::: : :: : 
T. H.Webster ............ ___ ... . 
F. F. West . ............... . .. . . . 
L. and E. Wertheimer ......... . 
D. Wood-------------- ----------
B. W. Wilson .................. .. 
N. F. Wilson, deceased ......... . 
E. La B. Wills ........... . ... _ .. 
L. Ware .... . ................... . 
W.F. Walker·-- - --·-----·------
E. H. White ...... ------ - ·-· .... . 
H. T. Wilcox .............. -----· 
G. Williams···-----------------· 
'C.P. Weaver .................. .. 
H.P. Walklee .......•.•......•.. 
D.andJ. Wallace---------------(}. Wise ........................ . 
C. H. and F. P. Woodbury and A. 
C. Dickens ... . ....... __ ...... . 
1, 094 27 
3, 358 91 
5, 314 42 
1, 921 62 
3, 255 86 
2, 690 74 
6,101 87 
1, 220 37 
1,178 66 
4, 549 39 
8,161 82 
6, 958 45 1 
206 49 
10,094 58 
1, 200 81 
3, 158 15 
1, 750 86 
978 41 
1, 604 17 
1, 480 44 
15, ~43 53 
820 19 
820 19 
2, 743 53 
987 41 
1, 441 43 
2, 610 70 
334 08 
809 57 
8, 711 50 
454 47 
23,127 98 
14,115 69 
21,569 82 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 6, 185, 513 02 
Brought forward.... . ..... . . $6, lSi;, 513 0~ 
ToW. Weaver.................... . 2,509 39 
G. I. Waterman, deceased... . ... 32,809 36 
W. W. Wakeman, deceased...... 28, 564 52 
G. W. Wales............. . ...... 12,64'174 
T.B. Wall'S..................... 6,188 06 
W.T.West ..................... 874 63 
J. A. Wood . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. 2, 373 69 
J. S. Winslow................... 2,191 15 
H. Winslow... . .. . .. . .. . .. . . .. . . 3, 163 52 
W. Wheeler and C. S. Merrill . . . 614 84 
J. & W. R. Wing................. 1, 059 02 
H. C. Wright................ . ... 10,296 42 
J. S. Waldron................... 1, 255 53 
W. F. Whittier............... . .. 2, 036 8i 
L.A. Warren.................... 1,367 28 
S. H. Whidden.............. ... 1, 233 38-
A. G. Whidden.................. 1, 233 37 
D.S. Wilson................ . ... 9,475 97 
D. N. & E. Walter . .............. 4, 218 4~ 
C. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5, 464 03 
C. Weishaar..................... 1,974 74 
L. Whitmore.... . ............... 1, 932 50 
W. B. Wentworth and J. W. 
Belcher ...................... . 
S. Whitmore .. ..............••. 
G. 0. & N.I. Wilson . ......... . .. . 
J. G. Wilson ................... . 
H.R. Wilson ................... . 
T.J.Wilson .. . .. .............. . 
T. Whitridge . ..... 00 ........... . 
H. B. Waide ............... 00 .. .. 
J. Williams and J. S. Alburger . . 
E. F. & S.J. Wood .......... . . .. 
H. P. Williams . . ..... . . . .... .. 
H. P. Willis, deceased .......... . 
H. H. Wiber t and C. E. Rosen-
burg .. .. . ................. . .. . 
M A. Wilner . . .. .............. . 
W. Williams, deceased ...... . .. . 
S. Willetts . ...... 00 ........ .. .. . 
J. A. Weston ................... . 
D. W. W etmore . . ............. .. i: ~~I1~t:_:_:_:_:_:_:_:_:::::: ~::::: 
S.S. Young . .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. M. Nichols ................. .. 
1, 580 91 
1, 932 50 
5,152 60 
3,158 66 
6, 317 31 
6, 317 31 
13,393 66 
3, 062 00 
30,182 84 
6, 543 18 
622 66 
6, 717 52 
937 3! 
4, 495 70 
385 3i 
13,173 85 
1, 806 51 
965 40 
586 63 
7, 293 08 
965 55 
5,123 87 
6, 439, 711 82 
1, 640 38 
6, 438, 071 « 
CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs: 
To E. A. Bragdon, collector, York, 
Me .......................... . 
0. B. Chadbourne, collector, Saco, 
Me ......... . ... ···· · -·-·· - --· 
T. H. Cole, collector, Saco, Me .. 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me. 
J. A. Hall, collector, Waldobor-
ough, Me .................... . 
.J.D. Hopkins, collector, French-
man'sBay, Me ............... . 
M. Lowell, collector, Saco, Me .. 
S. Longfellow, collector, Machias, 
Me . .................. . ...... . 
.0. McFadden, collector, Wiscas-
set, Me . .•.................... 
Wm. C. Marshall, collector, Bel-
fast, Me . .............. _ ..... .. 
B. M. Roberts, collector, Belfast, 
Me ......................... .. 
G. Leavitt, collector, Machias, 
Me .........................•. 
Carried forward ............. . 
369 13 
48 70 
350 00 
7, 339 00 
9, 032 00 
3, 814 00 
1,115 00 
60 69 
4, 428 00 
2, 032 00 
4, 426 01 
3, 638 00 
36,652 53 
Brought forward ............. 
ToN. B. Nutt, collector, Passama-
$36,652 53 
quoddy, Me ...... _ ............ 21, 81g 20 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, 
Me . .......................... 5, 165 00 
J. W. Sargent, collector, Kenne-
bunk, Me . ........ . . . ........ . 964 00 
W m. H. Sargent, collector, Cas-
tine, Me ................ _ .... . 6,192 00 
A. Vandine, collector, Aroostook, 
Me .............. . .... . ....... 8, 677 00 
I. Washburn, jr., collector, Port-
land, Me . _ .............. . ..... 91,444 00 
A. :F. Howard, collector, Ports-
mou1,h, N.H .............. .... 5, k19 00 
Wm. Wells, collector, Vermont, Vt 
J. A. P. Allen, collector, New 
89,279 35 
Bedford, Mass ..•....... 00 .... 5, 294 05 
F. J. Babson, collector, Glouces-
ter, Mass ............. _ ....... 15,-561 00 
J. Brady, jr, collector, Fall 
River, Mass . .................. 5, 372 00 
Carried forward ......... 00 ••• 292,239, liS 
II 
I,: 
I 
l 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 61 
1875-'76. CUSTOMS. 
Brought forward ............ . 
To S. Dodge, collector, Marblehead, 
Mass .................... ... . . 
Wm. H. Ruse, collector, New-
buryport, Mass . . .. . .. .. . .. .. 
Wm. P. Hiller, collector, Nan-
tucket, Mass ................. . 
T. Loring, collector, Plymouth, 
Mass ......................... . 
C. B. Marchant, collector, Edgar-
town, Mass.. .. ........... . 
C. H. Odell, collector, Salem, 
Mass ................ . ...... . 
Wm . .A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass ............. - ...... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, 
Mass ... . ............. .. ..... . 
A. S. DeWolf, collector, Bristol, 
R.I .......... . ............. .. 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R.I ................. .... .... . 
J. Shaw, jr., collector, Provi-
dence, R. !. ................. .. 
Wm. R. Taylor, collector, Bristol, 
R.I .......................... . 
J. S. Hanover, collector, Fair-
field, Conn .................. .. 
G. Hubbard, collector, Stoning-
ton, Conn .. _ ..... _ .... _ ... _ ... 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Conn ... -.- ......... . 
.A. Putnam, collector, Middle-
town, Conn ................... . 
C. Northro~. collector, New 
Ha,en, Conn ... _ ........... _ .. 
C. A. Arthur, collector, New 
York,N. Y ........ ..... .... . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, 
N.Y ......................... . 
J. M. Davy, collector, Genesee, 
N.Y ....................... .. 
S. Cooper, collector, Cape Vin· 
cent, N.Y ................ .. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, 
N.Y · ·· ·--- -··-···-·········· 
T. E. Ellsworth, collector, Niag-
ara, N.Y ... - ..... - ......... --. 
M. H. Grinnell, collector, New 
York, N.Y .................. . 
W. 8. Havens, collector, Sag Har-
bor, N.Y ................... .. 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, 
N.Y ....................... .. 
S. Moffitt, collector, Champlain, 
N.Y ........................ .. 
J. Parmenter, collector, Cham-
plain, N.Y ............... .. 
S. P. Remington, collector, Oswe-
gatchie, N.Y ............... . 
E. Root, collector, Oswego, N.Y. 
J. C. Whitney, collector, .Albany, 
N.Y ................... ... .. .. 
William L . .Ashmore, collector, 
Burlington, N.J ....... _ ...... 
I. S . .Adams, collector, Great Egg 
Harbor, N.J ... _ ............ .. 
J. H. Bartlett, collector, Little 
Egg Harbor, N. J ....•....... _ 
William .A. Baldwin, collector, 
Newark, N.J .......... . .... .. 
W . R. Coddington, collector, 
Pert.h Amboy, N.J .......... . 
C. H. Houghton, collector, Perth 
J. 1r~bEr~!; ~~ii~~t·~;.--:B~i<ig~·-
ton, N.J .... . ................ . 
S. L Comly, collector, Philadel-
phia, Pa ..................... . 
.A. P. Tutton, collector, Philadel-
phia, Pa ..................... . 
R. F. Gaggin, collector, Erie, Pa. 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa. 
T. Steel, collector, Pittsburgh, Pa 
$292,239 13 
1, 472 00 
6, 957 65 
1, 169 00 
2, 964 50 
5, 434 00 
10,433 00 
687,792 92 
9,115 66 
1, 070 00 
4,196 42 
24,369 00 
406 00 
2, 851 00 
1, 580 00 
7, 824 00 
2, 991 00 
20,010 00 
2, 559, 583 05 
24,718 00 
131 60 
17, ~35 04 
66,558 56 
44,366 72 
1,156 06 
1, 155 00 
3, 215 00 
1, 406 00 
20,926 00 
24,999 44 
47,454 36 
10,635 00 
530 00 
1, 606 00 
4, 423 00 
2, 270 00 
43 17 
6, 097 00 
311 00 
365,099 48 
34,406 43 
144 96 
9, 211 00 
7, 510 50 
Carried forward....... . . . • . • . 4, 338, 067 65 
Brought forward ........ __ ... $4, 338, 067 65-
To William D. Nolen, collector, Wil-
mington, Del......... . .. .. 8, 966 00 
L. Thompson, collector, Wilming· 
ton, Del....................... 384 0(} 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md . - . -_ .. - ...... - ... __ . _ . . 380, 782 00 
T. S. Hodson, collector, Eastern, 
Md . - ... -.- -....... --- -. . . . . . . 4. 109 00 
J. G. Taylor, collector, .Annapolis, 
Md . . . ... -.......... _ . .. .. . . 2, 268 O<t 
C. S. English, collector, George-
town, D. C............... .. .. 4, 494 00 
B.S. Burch, collector, Petersburg, 
Va............................ 4, 356 0(} 
G. Forbes, collector, Yeocomico, 
Va ........................... 148 67 
J. T. Hoskins, collector, Tappa· 
bannock, Va.. ..... ...... .. ... 180 0() 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va... ..... ................... 6,893 00 
J. B. Mitchell, collector, York-
town, Va..................... 1, 446 00 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va. 21, 194 00 
E. M. Sand.v, collector, Tappa-
hannock, Va.... .... .... .. .... 1, 005 00 
D. Turner, collector, .Alexandria, 
Va ........................ _.. 2, 263 00 
G. Toy, collector, Chenystone, 
Va............ ............... 3, 826 00 
William R. Holliday, collector, 
Wheeling, W.Va............. 279 00 
W. M. Evans, collector, Parkers· 
burg, W. Va . .. ............ 432 11 
J. C. Abbott, collector, Wilming-
ton, N. C ................. _. _ . . 15, 096 8() 
.A. C. Davis, collector, Beaufort, 
N. C . .. -.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 568 00 
T . .A. Henry, collector, Pamlico, 
N. C .. - .. - .. . . .. . . .. . . .. .. . .. • 8, 635 93 
C. G. Manning, collector, Albe-
marle, N. C .. . .. . . .. .. . .. .. .. . 2, 844 oo-
G. Sage, collector, Beaufort, S.C. 3, 998 00 
H. F. Heriot, collector, George-
town, s. c .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . 1, 610 oo-
H. G. Worthington, collector, 
Cl;larleston, 8. C ...... __ .. _... 37, 097 40 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga............ . .... .... ...... 42,483 0() 
J. T. Collins, collector, Bruns-
wick, Ga...................... 7, 440 00 
J. Shepard, collector, Saint 
Mary's, Ga.................... 2, 097 00 
C. Leo, collector, .Augusta, Ga.. 307 00 
J. Blumenthal, collector, Saint 
Mark's, Fla .. . .. . .. .. .. . .. . .. 5, 262 0() 
J. .A. Starkweather, collector, 
Saint Mark's, Fla .... __ ... . . . 104 00 
.A. J. Goss, collector, Saint .Au-
gustine, Fla ........... _ ..... _ 2, 917 00 
F. E. Grossman, collector, Fer-
nandina, Fla.................. 7, 064 00 
H. Hazen, collector, Fernandina, 
Fla......... ...... .... .. ..... 249 00 
.A. J'. Murat, collector, .Apalachi-
cola, Fla...................... J, 178 00 
H. Potter, jr., collector, Pensa-
cola, Fla .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. 20, 240 00 
J. R. Scott, collector, SaintJohus, 
Fla . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. 4, 416 00 
William D. Sears, collector, Cedar 
Keys, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 752 00 
William G. Vance, collector, Key 
West., Fla ...... _............. 427 67 
F. N. Wicker, collector, Key 
West, Fla .. _ ............ _.... 23,490 00 
W. R. Bill, collector, Selma, .Ala. 175 0(} 
.A. Elmore, collector, Mobile, 
.Ala ..... _....... . . .. .. .. .. .. . . 2, 070 09 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
.Ala .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. 26, 233 00 
R. W. Fitzhugh, collector, 
Natchez, Miss................ 514 00 
Carried forward . .......... ~ . . .. .. .. . 5, 002, 362 3Z 
£2 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1:376. 
1875-'76. CUSTOMS. 
Brought forward_ ............ $5, 002, 362 32 
To P. C. Hall, collector, Vicksburg, 
Miss - -·· - ---·--··----------·-
A. Newton, jr., collector, Vicks-
burg,Miss .................. . 
F. Heiderhoff, collector, Pearl 
River, Miss ... . _._ .......... . 
H. W. Wilkinson, collector, Pearl 
River, Miss-------------------
J. ]'.Casey, collector, New Or-
leans, La ... ................ . 
E. M. Holbrook, collector, Teche, 
La ... ----------------·-------· 
C. Caldwell, collector, Paso del 
Norte, Tex _ ................. . 
J. L. Haynes, collector, Brazos, 
Tex .......................... . 
R. Paschal, collector, Corpus 
Christi, Tex ............. .. . .. 
C. R. Prouty, collector, Saluria, 
Tex ----------------------···· 
B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex ..................... . 
W. J. Smith, collector, Memphis, 
'.renn ........... -... -- ... - ... . 
.A. Woolf, collector, Nashville, 
Tenn ................ ..... - .. . 
J.P. Luse, collector, Louisville, 
Ky ....................... . .. . 
J. W. Fuller, collector, Miami, 
Ohio ................ .• ... . .... 
J. G. Pool, collector, Sandusky, 
Ohio .... ..................... . 
R. H. Stephenson, collector, Cin-
cinnati, Ohio ................ .. 
P. G. Watmough, collector, Cuya-
hoga, Ohio ................... . 
H. C. Akeley, collector, Michi-
gan, Mich .................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich --- ·-············ ···--· ·· 
G. Jerome, collector, Detroit, 
Mich ... ......... . ........... . 
H. A. Burt, collector, Superior, 
Mich ....................... .. 
J. H. Chandler, collector, Super-
ior, Mich ................... .. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, 
Jlrfich ........................ . 
P. Hornbrook, collector, Evans-
ville, Ind .................... . 
F. D. Schermerhorn, collector, 
Quincy, ill ............... .. .. . 
.E. B. Hamilton, collector, Quincy, 
Til ...... ...... ---------------
w. T. Miller, collector, .Alton, 
Ill ......... ..... .... ........ . 
N. B. Judd, collector, Chicago, 
ill----------------------------
J. R. Jones, collector, Chicago, 
Til ........................... . 
J. E. McLean, collector, Chicago, 
Ill ...... ...... -..... -........ . 
D. Waun, collector, Galena, lll.. 
G. Fisher, collector, Cairo, lll ... 
G. C. Stevens, collector, Milwau-
kee, Wis ............ . ..... .. 
I. H. Moulton, collector, La 
Crosse, Wis . .. .. .......... .. 
J. Frankenfield, collector, Minn., 
Minn .. .. .................... . 
J. C. Stoever, collector, Minn. , 
Minn .. .... .................. . 
H. Selby, collector, Dufuth, 
Minn ........................ . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, 
Iowa ........... ........... ... . 
J. C. Abercrombie, collector, Bur-
lington, Iowa ............ . .. .. 
S. M. Clark, collector, Keokuk, 
Iowa ........................ . 
J. B. Hawley, collector, Saint 
Joseph, Mo ................. . 
597 00 
204 60 
5, 592 00 
681 38 
328,953 04 
11,843 00 
17, 331 00 
51, 903 00 
22,856 00 
14,184 00 
50,982 00 
11,122 95 
903 00 
18,689 00 
10,852 14 
4, 673 00 
25, 199 00 
52,464 13 
6, 453 00 
56,073 00 
1, 877 44 
62 00 
14, 810 00 
49,437 64 
3, 337 00 
75 25 
222 57 
138 00 
45,881 77 
86,558 00 
12, ~~~ ~g I 
1,147 oo I 
13,215 00 I 
975 00 
13,985 00 
958 64 
6, 384 00 
376 59 
358 40 
660 18 
87 00 
Carried forward... . .......... 5, 947,580 47 
Brought forward . ............ $5,947,580 47 
To J. E . Marsh, collector, Kansas 
J. ~~~h~~ ~~ii~~i~~.-s~i~t"L~~i~~ 175 oo 
Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,091 00 
W Om~a, *~~~l~~~·- .. _c-~l:~~~~~: 323 00 
F.t"!-~~~~~~~<t\s~ ~~~~~t-~~~-~~~-- 1, 898 00 
M. P. Berry, collector, Sitka, 
.Alaska .. ........ .... .. ...... . 
William D. Hare, collector, As-
toria, Oreg ............. . ..... . 
H. W. Scott, collector, Willam-
ette, Oreg .........••......... 
D. L. Watson, collector, Empire 
City, Oreg ................... . 
H. A. Webster, collector, Puget 
Sound, Wash. T ............ .. 
W. W. Bowers, collector, San 
Diego, Cal .................. .. 
T. B. Shannon, collect-or, San 
Francisco, Cal ............... . 
Adams Express Co ............. . 
Blake and Mahoney ........... . 
B. Bireh ........................ . 
I. Barnard,jr .................. .. 
J. R. Beckwith ................ .. 
G. Bliss .................... ..... . 
~-- ~: ~:~~~~: ~: ~ ~::: ~ ~ ~ ~::: : ~::: : 
E. Block ....................... . . 
Burcher, Collins & Wonderly ... . 
L. Crooker ................... ~ .. 
J. W.Chew ..................... . 
J. H. Clark .................... .. 
~ .. 8~n':t~i~ -:: ::::::::::::::::::: 
l D~~p~u~:~~-:::::::::::::::::: 
Dicker Bros_ ................... . 
G. M. Duskin_ .................. . 
H. C. De Alma ............... ... . 
B. F. Flanders .....•............. 
G. P. Foster .................... . 
B. F. Fifield .................. .. . 
Fairbanks & Co ............ ... .. 
E. Y. Goldsborough ...••••....... 
E.Gorldard .... .• ............. .. . 
J. 0. Glover ................... .. 
ii"o~!e~~rs-::::::::: ~:::: ~: ~ ~: 
J. C. Hayes ..................... . 
Wm. M. Habirshaw ............ . 
Internal Revenue tax on sal-
aries ......................... . 
A. Q. Keasbey ................ . 
J.B.Kinsman . ................. . 
T. J. Kinsella ................... . 
D. Knowlton ................... . 
C. Loeb ......................... . 
L.L.Lewis ..................... . 
W m. McMichael ............... . 
J. Medburg . .................. .. 
W. H. & 0. H. Morrison ......... . 
J.P.Newlnan .................. . 
New York Cording & Sealing 
Co . .......................... . 
I. Odell ......................... . 
J. A. Osborn .................... . 
H. Pitnam ...... ................ . 
W. E. Parker ................... . 
8. Rosenblatt ................... . 
A. Sterling, jr .................. . 
C. Stodder _ .. ................... . 
F. A. Starring ................. .. 
H. Troemner .................. .. 
Treasury Department ....... ! .. 1 N. W. Trimble .............. .. .. 
Torrey & Eaton ............... .. 
A. F. & C. Teft ................ .. 
R. G. Usher .................... .. 
E. H. Van Norden .............. . 
8, 995 00 
8, 726 00 
26,683 72 
4, 420 00 
21, 638 00 
5, 913 00 
426, 503 13 
367 85 
41 00 
210, 000 00 
70 00 
80 00 
11,420 40 
388 93 
40 00 
608 79 
60 00 
2, 500 00 
16 15 
653 85 
10 00 
60 00 
22 70 
7 20 
1, 426 00 
128 77 
721 13 
2, 000 00 
111 74 
700 00 
37 10 
549 26 
248 00 
250 00 
36 12 
140 00 
40 44 
350 00 
3 68 
340 00 
1, 664 40 
282 35 
1, 000 00 
18 53 
20 oo· 
1, 861 75 
469 90 
20 00 
4, 569!69 
400 00 
1, 250 00 
34 00 
16 10 
515 42 
100 00 
40 00 
100 00 
13,786 43 
90 60 
50,533 84 
125 63 
480 00 
31 00 
199 35 
226 70 
Carried forward.... . . . • • • . . . . 6, 804, 211 12 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CUSTOMS. 
Brought forward ............. $6, 804, 211 12 
ToW. VanDyke................... 350 00 
R. Wilcox.................. .. . .. 469 59 
F. A. Woolfley............... . ... 205 00 
S. Walbridge ... ................ 98 45 
W.E. Webster.................. 500 00 
From which deduct the 
following repayments : 
By J. Atkins.......... $1 80 
C. A. Arthur ... __ . 44, 409 73 
W. A. Baldwin .. _. 2 65 
D. V. Bell . . . . . . . . . 1, 636 31 
B. S. Burch .. . . . . . . 26 41 
B. Burch . . .. . . . . . . 10, 000 00 
J. Brady,jr........ 482 09 
D. Blumenthal . . . . 38 68 
W.Booth ......... 95 00 
W. Chapman...... 291 02 
C. CaldwelL....... 1, 840 00 
S. I. Comley .. .. .. . 8, 211 87 
J. F. Casey .. .. .. .. 11 90 
J. H. Chandler .. _. 36 69 
J. Codd.... .. .... .. 130 78 
C. S. Cooper . . . . . .. 6 06 
W. F. Colcock.. ... 20 00 
A. C. Davis........ 21 40 
R. W. Daniels . . . . . 1, 060 00 
T. E. Ellsworth.... 903 36 
B. F. Flanders ... _. 1, 789 40 
J. Frankenfield . . . 1, 053 13 
.E. T. Fox.......... 562 69 
J. W.Fuller. ------ 64 32 
A. G. Goss ........ 44 !l4 
J. C. Goodloe...... 496 20 
T. E. Grossman.... 43 84 
G. Gage . . . . . . . . . . . 320 84 
J. A. Ran .. .. .. . . . 55 92 
W.D.Hare........ 32 47 
E. Hahn. .. . . . . . . . . 20 20 
J. L. Haynes . . . . . . 1, 542 94 
T. S. Hodson . . . . . . ;n 45 
G.Hubbard....... 15 
~~B~J~d~~-:::::: ~i~ ~b 
L. Lee ....... ----.. 1 52 
J.P.Luse ......... 18 62 
C. S. Mills . . . . . . . . . 119 87 
S. W.Macey ...... 85 69 
J.·:i·~~~~:fiu~-::: 9~~ !~ 
William Miller.... 78 45 
G. T. Marshall . . . . 606 49 
W. D. Nolen ...... 465 93 
C. H. Odell ..... --. 4 95 
A. Putnam . . . .. . . . 70 35 
J. Parmenter. . . . . . 451 70 
H. Potter.......... 2, 217 38 
R.Paschal -------· 34 49 
S. P. Remington... 569 47 
E. Root .. . . . .. . . . . 95 07 
B. M. Roberts . . . . . 1, 038 79 
T. Russell......... 55 45 
E.M.Sandy....... 2 75 
W. H. Sargent..... 157 26 
W. A. Simmons . . . 333 62 
H. W. Scott....... 2, 342 51 
H. Selby.......... 247 43 
J.P.Sanborn ..... 2,975 00 
J. Shaw........... 47 78 
B. G. Shields .. . . .. 39 32 
H. K. Smith . . . . . . . 56 57 
T. B. Shannon..... 40 00 
G. C. Stevens...... 52 59 
W. R. Taylor...... 25 
~1.~~ ~b~f~/::: l, ;gb ~g. 
A. Woolf. . . . . .. . .. 2 95 
W.Wells ... ..... 12,508 41 
D. L. Watson ... _.. 309 28 
6, 805, 834 16 
103,483 12 
6, 702, 351 04 
Collecting 1·evenue from customs: 
By G. S. Roux, col-
lector, Fernan-
dina, Fla........ $2, 627 75 
Expenses 1·evenue-cutter service: 
To J. Johnson, collector, Savannah, 
Ga ........................... . 
G. S. Roux, collector, Fernandi-
dina, Fla .................... . 
W. H. Sargent, collector, Castine, 
Me----------------
Expenses 1·evenue-cutter service, 
1871: 
By W. H. Daniels, collec-
tor, Buffalo, N.Y.. $40 00 
Expenses revenue-cutter se·rvice, 
1872: 
By W. H. Sargent, collec-
tor, Castine, Me... $2 21 
Expenses revenue-cutter service, 
1872. Transfer account: 
To J. E. McLean, collector, Chicago, 
Ill ........................... . 
Which deduct from the following 
1·epayrnents: 
By W. H. SargtJnt ................. .. 
Excess of repayments ....... . 
Expenses revenue-cutter service, 
1873: 
By W. H. Sargent, col-
lector, Castine, 
Me.............. 105 67 
R. F. Gag~in, col-
lector, Ene, Pa.. 141 53 
247 20 
Expenses revenue-cutter service, 
1873, transfer account: 
By W. H. Sargent, col-
lector, Castine, 
Me.... .. . . .. . .. . 30 
Expenses revenue-cutter service, 
1874: 
To J. A.P. Allen, collector, New Bed· 
ford, Mass .. . .. ............ . 
Erie City Iron Works ......... . 
L. Lee, collector, Norfolk, Va ... . 
H. Potter, jr., collector, Pensa-
cola, Fla ..................... . 
W. H. Sargeant, collector, Cas· 
tine, Me ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. A P. Allen, . . . . 153 49 
R. F. Gag gin .. . .. . 22 13 
G. C. Stevens...... 43 50 
Expenses revenue-cutter service, 
1875 : 
To C. A. Arthur, collector, New 
York, N.Y ................... . 
J.D. Abbott, collector, Wilming-
N.C .......................... . 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga, .......................... . 
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass ....... .. ....... . 
Atlantic Works, Boston .... .... . 
Carried forward ............. . 
63 
$1,331 8!i' 
3,153 81 
329 59 
4, SUi 27 
201 10 
329 29 
128 19 
72 15 
1, 546 00 
98 90 
27 00 
2 21 
1, 746 26 
219 12 
1, 527 14 
3, 259 63 
28 87 
46 14 
27 24 
4, 690 00 
8, 051 88 
64 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
ToB.Birch ..................... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
:Mich ..........•............... 
l3outelle & Burr ................ . 
S. I. Comley, collector, Philadel-
phia, Penn .................... . 
lt. W. Daniels, collector, Buffalo, 
N.Y ....................... . 
A. :M. Devereux ................ . 
Erie City Iron Works ........... . 
D. W. C. Farrington ............ . 
J.Fannce ...................... . 
A. Fenzer ...................... . 
George's Creek Coal Company .. 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala .......................... . 
II. Gelein ....................... . 
R.I. Graham .................. . 
A. :F. Howard, collector, Ports-
mouth, N.H ................ . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, 
Conn ..................... . 
R.J. Houghton ................. . 
M.A. Healy .................... . 
T. A. Henry .................... . 
J. W. Howson ...... ------·-----. 
J. A. Hall, collector, Waldoboro', 
:Me ...... .. .....•.....•.•.••. 
Heirs of E. G. Osborne ......... . 
L. M. Keene .................. . 
L Lee, jr., collector, Norfolk, 
Va ......................•.... 
C. A. Laws .............•........ 
C. B. Marchant, collector, Edgar-
town, Mass .. .. . .............. . 
N a.vy Department .............. . 
C. Northrop, collector, New 
Haven, Conn ................. . 
N. B. Nutt, collector, Passama· 
c~w~d?~a!~ :::: :~ ~::: :~:~ :: ~ ~ ~ ~ 
H. Potter, jr., collector, Pensa-
cola, Fla ..................... . 
S. P. Remington, collector, Oswe· 
gatchie, N.Y .........••.•••.. 
W . .A.. Simmons, collector, Boston, 
:Mass ....• -.--.--.- ... -- ... · ·--
J. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal ................ . 
G. C. Stevens, collector, Milwau-
kee, Wis ..................... . 
W. H. Sargent, collector, Castine, 
Me ....................... . 
Thornhill & Co ................. . 
Treasury Department .......... . 
J. R. Williard, collector, Erie, 
Penn ......................... . 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S.C ............. . 
F. N. Wicker, collector, Key 
West, Fla ..........••......... 
Worn which deduct the fol-
lowing repayments : 
ByJ.Atkins.......... $6872 
C. A. Arthur . . . . . . 2, 604 22 
J . .A.. P. Allen..... 27 24 
D. V. Bell . . . . . . . . . 153 69 
W.Booth.......... 508 79 
:B.Birch........... 1,02179 
S. I. Comly.... . . . . 298 95 
J. F. Casey . . . . . . . . 10 97 
J. C. Goodloe...... 23 54 
J. A. Hemiques . . . 617 48 
T.A. Henry....... 9 30 
:N.B.Judd ........ 35 37 
S. W.Macy........ 13 24 
N.B.Nutt ........ 15750 
S. P. RE>mington . . . 22 07 
·w. H. Sargent..... 103 69 
W. A. Simmons.... 131 48 
Carried fo1·ward. 5, 808 04 
CUSTOMS. 
$8,051 88 
2, 000 00 
2, 912 74 
5, 536 36 
588 51 
!5 00 
5 25 
197 08 
891 67 
20 
36 61 
1, 700 00 
8 89 
385 00 
20 00 
197 80 
23 60 
76 50 
174 75 
19 52 
27 92 
1 00 
14 22 
19 75 
226 34 
40 85 
239 00 
170 11 
150 00 
1, 620 83 
13 35 
36 00 
12 70 
5, 260 89 
1,178 45 
1, 741 46 
112 92 
19 00 
22 54 
2,117 34 
1, 523 88 
122 78 
37,542 69 
Brought forward. 
By Treasury Depart-
ment ........... . 
I. Washburn,jr ... . 
F. A. Wicker .....• 
A.G.Worthington. 
H. Webster ...... . 
J. R. Willard ..... . 
$5,808 04 
1, 803 75 
18 60 
155 13 
153 97 
1, 315 58 
206 50 
Expenses revenue-cutter service, 
1876: 
To C. A. Arthur, collector, New 
York, N.Y ...........•.•...... 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga ........................... . 
J. C. Abbott, collector, Wilming-
ton, N.C ..................... . 
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass ............... .. 
C. A. Abbey ................... .. 
W. Booth, collector, Baltimore, 
M<l .. - ....... -.- ... - ....... ----
B. Birch ........................ . 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich ......................... . 
J. B. Butt ....................•.. 
J. Brann ....................... . 
C.ll.Ball. ...................... . 
Brady & McLellan ............. . 
C. W.Beckwith ................ . 
W. F. Blakemore ............... . 
E. Biondi. ..................... .. 
'J. F. Casey, collector, New Or-
leans, r .. a .................... . 
S. I. Comley, collector, Philadel-
phia, Penn ................... . 
Wm. Charlton, jr .............. .. 
J.P. Clark .................... .. 
if.·J.lc~~;t~~n-~. ~ ·:. ·:.::::::: ·_:: ~: 
J. Carson . ...................... . 
C. F. Coffin ..................... . 
R.M.Clark .................... . 
Wm.lf. Coston ................ .. 
D. Crawford .................... . 
.A.. M.Devereux ................ . 
R. W. Daniels, collector, Ruffalo, 
N.y ........................ . 
Darrah & Elwell .............. .. 
A. B. Davis .................... . 
C. H. DeLamater .............. .. 
.A.. J. Dally .................... . 
D. W. Dyer & Son ............. .. 
J. H. Draper & Son ............. . 
Davidson, Houghton & Uo ..... . 
G. Delap . . . . . . . . . ...........•. 
C. S. English, collector, George-
town, D. C .................... . 
S. G. Endercott, jr .............. . 
Y: :;:~~:r~-: ::::::::::::::: :: ~: 
Fletcher, Harrison & Co ........ . 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me. 
D. W. C. Farrington ............ . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala .......................... .. 
F. J. Gould ..................... . 
E. Grinnell ..................... . 
1.'. A. Henry, collector, Pamlico, 
N.C ......................... . 
D. B. Houdgsdon ............... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, 
Conn ......................... . 
A~!~;l:.o~~ft.'. _ ~~~~~-t~~· _ ~~~~-
W. S. Havens, collector, Sag Har-
bor,N. Y ..... ...•............. 
Holmes & Co ................... . 
S. Hannah, collector, Willamette, 
Oregon ...................... .. 
$37,542 (j!} 
9, 461 67 
28, 081 1lt 
99,267 87 
32,852 61 
22,496 34 
898 85 
45 75 
69,993 95 
31,000 00 
21,895 65 
23 75 
2i'2 71 
141 03 
728 00 
77 65 
55 70 
23 25 
25,955 OG 
29,093 48 
18 00 
479 01 
44 00 
19 55 
107 35 
23 15 
58 70 
615 25 
385 00 
41 28 
. 30 00 
27 40 
18 50 
206 80 
227 50 
1,143 00 
92 70 
361 9~ 
18 10 
800 00 
100 00 
174 86 
2 08 
596 00 
207 09 
1, 963 33 
20,532 65 
17 80 
124 40 
2<!, 318 44 
399 49 
1, 500 00 
2,105 20 
880 00 
155 00 
1, 591 90 
37,542 69 Carried forward.............. 394,217 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To G. E. L.Hyatt .................. . 
A. Hendee ..................... .. 
J. W. Howison ................. . 
H. F. Heriot, collector, George-
town, S. U .................... .. 
N. B. Jucld ...................... . 
J. R. Jones, collector, Chicago, 
Til .. --- .................. ------
J.E. Jeffers ..................... . 
D. F. Kelley .................... . 
L.M.Keene .................... . 
L. Lee, jr, collector, Norfolk, 
Va .......................... .. 
J. F. Long, collector, Saint Louis, 
Mo ........................... . 
A. D. Littlefield ... _ ............ . 
T. W. Lay ...................... . 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Conn . . ............ . 
C. W. Munroe .................. . 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R. ! ................ . ........ . 
C. B. Marchant, collector, Edgar-
town, Mass .................. .. 
B. F. Macintire ................. . 
Manhattan Oil Co ............. .. 
Mackie & Follett ............... . 
Mobile Marine Ways .......... .. 
T. Mason...... .. . . .. ......... . 
E. S. J. N ealley, collector, Bath, 
Me ........................... . 
W. D. Nolen, collector, 'Vilming-
ton, DeL .................... .. 
C. Northrop, collector, New 
Haven, Conn ............... .. 
N. B. N utt, collector, Passama-
N~~~~d~tH~li: ::::::::::: ~::::::: 
J". Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis .......................... · 
F. H. Newcomb ................. . 
W. H. Oliver & Co .............. . 
D. Ottinger ..................... . 
t<if:t~~~:: ::::::::::::::-::::: 
M. L. Philips ................... . 
H. Potter, jr., collector, Pensa-
cola, Fla .................... .. 
Phillips & Calverley ............ . 
F. H. Pulsifer .................. . 
J. H. Parker ....• . ............... 
S. P. Remington, collector, Oswe-
gatchie, N.Y ................ .. 
E. Root, collector, Oswego, N. Y. 
S. Roberts ...................... . 
F. H. Randall ................... . 
R F. Seaman & Co .............. . 
G. H. Shaffer ................... . 
W. S. t;immons ................. . 
G. C. Stevens, collector, Milwau-
kee, Wis .................... .. 
J.lt. Scott, collector, Saint Johns, 
Fla .......................... .. 
J. V. Schenck .................. . 
13. G. Shields, collector, Galves· 
ton, Tex .................... .. 
W. H. Sargent, collector, Castine, 
Me. . ................... . 
W. A. Simmonds, collector, Bos-
ton, Mass . . . . ............. . 
D. ,V, Scott, collector, Willam-
ette. Oreg .................... . 
Shaw Bros ....... ......... ..... .. 
G. M. Smith ................... .. 
J. M. Selden ................... .. 
T. B. Shannon .................. . 
:g:,~~1it ~ec~~~~~~:::::: ~:::: 
J. T. Tupper .................. .. 
S. T. Taylor ................... .. 
L. Thompson, collector, Dela-
ware, Del. ................... . 
Carried forward ............. . 
H. Ex. 117--5 
CUSTOMS. 
$349, 217 10 J Brought forward.-----· ..... . 
118 25 To .A.. P. Tutton, collector, Philadel-
47 25 phia, Pa ..................... . 
30 70 Wilcox Silver Plate Co ......... . 
7, 210 78 
861 60 
3, 243 25 
35 00 
40 20 
23 05 
9, 242 36 
2, 281 341 125 50 
22 05 
11,916 24 
52 05 
28,906 93 
3, 437 15 
101 97 
50 46 
219 30 
530 50 
16 04 
374 20 
1,125 00 
300 00 
29,631 62 
564 87 
6, 850 36 
64 80 
98 25 
24 00 
15 15 
1, 200 00 
45 50 
7, 827 461 
500 00 
90 35 
52 10 
5, 276 29 
10, 855 62 
269 00 
57 20 
315 00 
260 85 
10 70 
18,102 15 
458 07 
283 84 
13,061 95 
19,421 62 
49,955 92 
3, 428 60 I 
692 60 
2, 222 23 
262 75 
46,624 56 
338 00 
538 70 
29 25 
153 25 
150 00 
684,260 88 
Walton Bros ................... . 
H. G. W ortbington, collector, 
Charleston, S. U ............ .. 
I. Washburn, jr., collector, Port-
land, Me ..................... . 
J. R. Willard, collector, Erie, 
Pa .. -·-····-················ 
F. N. Wicker, collector, Key 
West, J!'la .................. .. 
H . .A.. Webster, collector, Puget 
Sound, Wasn. 'l'er .......... .. 
T. P. H. Whitelaw .............. . 
W. H. Weightman ............. .. 
J. T. Wayson ................... . 
~: ~: :lN:lt :: ~:::::: :::::::::::: 
A. We'<ton .................... .. 
J. W.White .................... . 
H. C. Whitworth .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. C. Abbott....... $145 43 
C. A. Art.hur .... .. 498 45 
J.Atkins.......... 46 14 
W.Booth.......... 258 87 
D. V. Bell . . . . . . . . . 8 00 
F.J.Babson....... 18 13 
J. F. Case.v .. .. . .. . 9 37 
S.C. Comley....... 791 65 
R. W.Daniels ..... 42 76 
F. G. Gould........ 510 00 
Samuel Rein .. . .. . 30 75 
T. A. Henry....... 126 98 
J.A.HalL......... 13 63 
N.B..Tncld......... 160 00 
G. Leavitt......... 64 29 
C. B. Marchant.... 5 63 
N. B. Nutt . .. ..... 21 38 
E.S.J.Nealley.... 1915 
C. Northrop....... 174 30 
G. C. Stevens...... 8 00 
1V. A. Simmons.... 41 53 
W. H. Sargent..... 14 63 
B. G. Shields . .. .. . 12 50 
T. B. Shannon..... 6 83 
Treasury Dept . . . 1, 140 08 
H. G. Worthington. 19 44 
J. R. Willard . . . . . . 25 59 
Supplies of light-hiYUses, 1874: 
To See. of Treas. Ass'g Union Pacific 
R.R.Co. . .. . ....... ........ .. 
From which deduct the fol· 
lowing repayment: 
By N. Collins ............ ... ....... . 
Supplies of light-houses, 1875: 
To F. H. Baker ..... . ............... . 
~: ge:i:~-i-~~~:: :::: ~:: ::::::::: 
E. E. Potter .... ................ . 
D. Turner, collector, Alexandria, 
Va ....... .................. .. 
S.D. Trenchard ................ .. 
I~e;_ss~~f-~~~:: :: ·:~ ::::::::::: 
From which deduct the 
following repayments: 
By A. E. K. Benham.. $13 88 
A. N. Damrell.... 43 97 
Oarried forward. 57 85 
65 
$684,260 88 
4, 216 75 
94 02 
1, 347 56 
16,287 47 
28,626 60 
18,913 61 
26,013 00 
32,252 96 
585 00 
71 66 
17 75 
175 25 
17 85 
23 70 
26 50 
190 00 
813,120 56 
4c, 213 51 
808,907 05 
2M 39 
15 33 
200 06 
155 66 
15 74 
421 91 
78 50 
2 10 
42, 047 16 
544 
150 66 
42,877 17 
42, 877 17 
66 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76, 
Brought fo~rward. 
J3yL. Kt>mpff ....... . 
W. A. Jones ...... . 
E. E. Potter ...... . 
W.'P. McCann ... . 
W. F. Raynolds .. . 
-c. M. Schoonma-
ker ............. . 
J. H. Spotts ...... . 
$57 85 
887 13 
152 05 
527 46 
627 63 
45 58 
9 28 
1 00 
Supplies of light-houses, 1876 : 
'"To A. E.K. Benham .............. .. 
F. H. Baker .......... ----------
G. Dewey ...................... . 
L. Kempff -----·---- ---------- .. 
A. Kantz ............•........... 
W. P. McCann .....••........... 
"E. C. Merriman ................ . 
H. F. Picking .................. . 
E. E. Potter ....... ------ .••..... 
G. H. Perkins ................. . . 
A. C. Rhind ...... . ------ ....... . 
J. A. Smith ........•....•.... ---
A. T. Snell ...........•.......... 
·C. M. Schoonmaker ........... . 
-l· ~-- s~~~~~h~~d::::::~::::::.:: 
D. Turner, collector, Alexan-
dria, Va ..................... . 
Treasury Department .......... . 
J. G. Walker ................ , .. . 
J. C. Woodmff .... ------ ·------. 
G. B. White ..............•••••.. 
G. Weitzel. •...... ------ ....... . 
From which deduct the 
following repayments: 
By G. H. Perkins . ... 4-43 90 
S.D. Trenchard.. 390 00 
Repai7'S and incidental expenses 
of light-houses, 1874. 
By R. S. Williamson.... 39 96.. 
Repairs and incidental expense. 
of light-houses 1875. 
To J. A. Smith ................ -----
Which deduct from the 
following repayments: 
By C. E. BluLt....... 582 89 
A. N. DamrelL.... 6, 603 76 
W . .A .. Jones...... 2,500 00 
F. Harwood....... 2,25016 
J. A. Smith....... 35 47 
R. S. Williamson.. 71 36 
I. C. Wootlruff.... 971 35 
J. M. Wilson...... 73 76 
Excess of repayment ........ . 
.Repairs and incidental expenses 
of light-houses, 1876: 
'To Adams Express Company ...... . 
E. C. Blunt.--------------·------
J. C. Duane .................... . 
A. N.Damrell .................. . 
P. C. Hains .................... . 
F. Harwood ............ ------ .. . 
W. A. Jones.-------------------
N. Michler ..................... . 
W. F. Raynolds ....•••.......... 
J. A. Smith ............••.•.... . 
Treasury Department .......... . 
G. W<>itzel. ..... ------ ......... . 
R. S. Williamson .•••••.......... 
.J. U. Woodruff ...... ------ ..... . 
.Carried forward .........••••• 
CUSTOMS. 
$4-2,877 17 
2, 307 98 
40,569 19 
9, 4-27 50 
9, 036 26 
5, 700 00 
10,939 50 
66 25 
28,799 97 
3, 365 00 
8, 479 62 
9, 000 00 
1, 750 00 
147,063 4-7 
200 00 
4-8, 601 53 
10,655 00 
10,378 00 
17,522 32 
67 50 
1, 655 64 
1), 000 00 
1'4-, 950 00 
7, 728 50 
2, 000 00 
356,386 06 
833 90 
355,552 16 
120 00 
13,088 75 
12,968 75 
1 50 
13,872 50 
60, 000 00 
31,750 00 
11,000 00 
29,288 00 
27,565 00 
4, 500 co 
30, 000 00 
16, 120 00 
1, 586 79 
30,000 00 
15,862 92 
33,84-4 00 
305,390 71 
Brought forward ............ . 
To Western Union Telegraph Com-
pany---------·······-···------
J. M. Wilson ................... . 
J. G. Walker .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. N. Dannen. __ . $3 50 
J. C. Woodmff.... 20 68 
Salaries keepers of light-houses, 
1871: 
ByJ. Johnson, collect-
or,Savannah,Ga. $2,308 04 
Salaries keepers of light-houses, 
transfer account : 
By J. Johnson, collect-
or, Savannah, Ga. $536 88 
Salaries keepers of light-houses, 
1874: 
$305,390 T1 
38 38 
5, 000 00 
7, 007 41 
------
317,436 54, 
2( 18 
317,412 36 
To J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass ................ . 
J. Codd ........... _ .......... _ .. 
J.D. Hopkins, collector, French-
man'sBay,Me .........•....... 
Salaries of keepers of light-houses, 
1875: 
To H. C. Akeley, collector, Michi-
gan, Mich ................... . 
J. H. Chandler, collector, Supe-
rior. Mich .................... . 
J'. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala·····--------------· · ·-----
F. E. Grossman, collector, Fer-
nandina, Fla ...... ------ ..... . 
H. Hazen ............. ------ ... . 
H. T. Heriot, collector, George-
town, S.C .................. ---
E. W. Holbrook, collector, Teche, 
La-----------·----------------
L. Kempff ........... . . -----·--·-
W.P.McCann --------------·-·· 
E. C.Merriman ......... ---------
A. T. Snell .......... -----------· 
G. C. Stevens, collector, Milwau-
kee. Wis ...... .. ... _ ......... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, 
Mich ............ ... .......... . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, CaL ....... ------ .. . 
P. G. Watmough, collector, Cuya-
hoga, Ohio . . . . . . . . . . . . ..... . 
H. A. Webster, collector, Puget 
Sound, Wash. T .............. . 
Which deductfrom the following 
repayments: 
By J. Atkins-------·-
C.A. Arthur ...... 
H. C. Akeley------
A. E. K. Benham .. 
WI'A. Balli win ... . 
J. F. Casey ....... . 
F.Dl'eW ---·------
J. W. Fuller ...... . 
~r. C. Gootlloe . _ ... . 
W. D. Hare ....... . 
L. Kempff ........ . 
W. P. McCann ... . 
E. E. Potter ...... . 
L. Lee,jr ....... . 
C. H . Rockwell ... . 
W. A. Simmons .. . 
C. F. Swift ........ . 
Carried forward. 
$3 33 
40 41 
1 30 
79 
2 15 
84 95 
205 00 
104- 72 
1l:l0 00 
63 87 
1, 292 31 
75117 
271 71 
1 50 
55 37 
310 81 
15 80 
3, 385 19 
119 33 
54,1 
3 5~ 
128 26 
184 33 
45 00 
180 00 
480 00 
342 00 
140 00 
4 69 
384 78 
133 35 
4-04- 23 
500 00 
273 16 
28 Zl 
100 62 
835 00 
75 00 
4,110 37 
4,110 IT 
RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES, 1876. 
l875-'76. 
Brought forward. 
ByJ.P.Sanborn ..... . 
E. M. Sandy ...... . 
C. M. Schoonmaker 
S.D. TrPnchard .. . 
J. G. Walker ..... . 
P. G. Watmough .. 
$3,385 19 
93 28 
79 69 
371 
07 
19 16 
835 00 
Excess of repayments ....... . 
CUSTOMS. 
$4,110 37 Brought forward .......... . .. 
To T. A. Henry, collector, Pamlico, 
N.C ......................... . 
E. W.Holbrook, collector, Teche, 
La .. ..... .. ...... ........... .. 
T. S. Hodson, collector, Eastern, 
Md ...... ............ ....... . 
4, 416 10 H. F. Heriot, collector, George-
town, S.C ................... . 
305 73 N. B. Judd ................. ... . 
===== J. R. Jones, collector, Chicago, 
Sala1·ies of keepers of light-houses, 
1876. 
To J. C. Abbott, collector, Wilming-
ton, N. C . . . . . . . . . . . ....•. 
J. S. Adams, collector, St. John's, 
Fla ............... ....... . . 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga ........................... . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, 
Mich . ....................... . 
C. A. Arthur, collector, New 
York,N. Y ............. .. 
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedforct, Mass .. . ........... . 
A. E.K.Benham .......... ..... . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg 
Harbor, N.J ................. .. 
W. A. Baldwin, collector, New-
ark, N.J.... . . ... ... ... .. --· 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich ....................... .. 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md ... ...... . . ........ ...... . 
I. Blumenthal, collectol', St. 
Marks, Fla ................... . 
F. H. B <tker .................... . 
D. K. Carter, collector, Genesee, 
N.Y .......... ... ........... . 
S. Cooper, collector, Cape Vin-
cent, N.Y .................... . 
J. T. Collins, collector, Bruns-
wick, Ga .......... ........... . 
J. H. Chandler, collector, Supe-
rior, Mich .. .. ................ . 
J. F. Casey, collector, New Or-
leans, La ............... .. . ... . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, 
N.C ......................... -
R. W. Daniels, collector, Buffalo, 
N.Y ................. ... ... .. . 
G. Dewey.......... . ........ . 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, 
N.J - -- .................... .. 
T. E. Ellsworth, collector, Niag-
ara, N.Y . ...... .......... . . .. . 
J. W. Fuller, collector, Miami, 
Ohio.......... . .......... . 
G. Gage, collector, Beaufort, 
s. c .......... ........... . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala .......................... . 
A. J. Goss, collector, Saint Aug-
ustiufl, Fla .............. . .. . 
F. E. Grossman, collector, Fer~ 
nan!lina, Fla . - ............. . 
J. T. Hoskins, collector, Tappa-
bannock, Va .. _ ............ .. 
G. Hubbard, collector, Stoning-
ton, Conn . . . . . .......... . 
A. F. Howard, collector, Ports-
mouth, N. ll : .............. .. 
J. L.llnynes . ..... . .......... .. 
W. S. Havens, collector, Sag Har-
bor,;-./.Y .................... .. 
F. Heitlerhoff, collector, Pearl 
Riv<>r, Miss ................. . 
J.D. Hopkins, collector, French-
men'" Bay, Me ............... . 
W. P. Hiller, collector, Nantuck-
et, Mass ..................... . 
W. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg ....... .. ........... ..•.. 
Canied forward. . . . ........ . 
1,160 co 
3, 580 00 
3, 073 60. 
18,775 92 
26,215 00 
3, 620 00 
6, 871 93 
2, 690 00 
1, 740 00 
4, 080 00 
13,785 45 
1, 520 00 
9, 780 70 
1, 380 00 
3, 000 00 
2, 960 00 
19,648 18 
10, 131 67 
2, 640 00 
2, 130 00 
2,400 00 
1, 630 00 
1,123 17 
3, 340 00 
3, 510 00 
4. 309 80 
3, 035 00 
1, 920 00 
1, 462 50 
2, 460 00 
4, 630 00 
1, 750 00 
6, 057 92 
8,514 44 
19,618 97 
3, 640 00 
12,070 27 
220,254 52 
IlL .... ........... .......... .. 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, 
N.Y ......................... . 
L. Kempff ..... ..... .......... .. 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va. 
E. C. Merriman . ....... ......... . 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Conn .......... .... .. . 
C. B. Marchant, collector, Edgar-
ton, Mass . ... .... ............ . 
A. J. Murat, collector, Apalach-
icola, Fla. ........... .. ........ . 
G. C. Manning, collector, A lbe-
marle, N.C ................. .. 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R.I. ...................... .. 
W. P. McCann ................ . 
S.M. Oflitt.......... .. .. .. 
W. D. Nolen, collector, Delaware, 
Del .......... .... ... .. ...... . 
C. Northrop, collector, New Ha-
ven, Conn .... . ........... .... . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
"'\Vis .. ..................... .. 
H. F. Picking ...... ........... .. 
E. E. Potter ................... . 
G. H. Perkins ................. . 
J. G. Pool, collector. Miami, Ohio. 
H. Potter, jr., collector, Pensa-
cola. Fla ................... .. 
C. ~- yrouty, jr., collector, Salu-
rut, rex .. . - .......... -. . ... . 
J. Parmerter, collector, Cham-
W~~-i~a~~;rd~~~~~ :::::::::::::: 
E. Root, collector, Oswego, N.Y. 
S. P. Remington, collector, Oswe-
A.gJ.tUt~f~(f'.~ .·.·_· ~ ~:::: ~ ~ ~::: :. 
C. M. Schoonmaker ............ . 
B. G. Shields,collector,Galveston, 
Tex ..... ....... .............. . 
J. Shepherd, collector, Saint 
Mary's, Ga ................. .. 
J.R Scott, collector, Saint John's, 
]'la .......... . ............... . 
H. S(•lby, collector Duluth Minn. 
W . .A.. f-iimmons, collector, Bos-
ton, Mnss .................... . 
J. P. Sanborn, collector, Huron, 
Mich..... ... .... . ....... . 
J. C. Stev!:'ns, collector, Milwau-
kee, W"is ......... .. ... .. .. 
T. B. Shannon. collector, San 
:Francisco, Cal ... ....... ... . .. 
E. M. Sandv, collector, Tappa-
hannock, Va ...... .. ...... 
C. F. ::;wift, collector, Barnstable, 
Mass ......................... . 
A. T. Snell ..... ........... ..... . 
H. B. Seely .................... . 
D. Turner, collector, Alexandria, 
Va ................. ......... . 
G. Toy, collector, Cherrystone, 
Va . ................ _ ..... . 
L. Thompson, collector, Dela-
ware, Del . ............ . ...... . 
J. G. Walker ................... . 
G. B. White .................. . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa. 
P. G. Watmough, collector, Cuya-
hoga, Ohio ................... . 
Carried forward ..••..•..•.••• 
67 
$220,254 53 
9, 325 00 
3, 401 25 
6, 258 99 
420 00 
1, 195 00 
4, 645 00 
980 00 
1, 423 91 
14,615 13 
466 00 
2,150 00 
4,150 00 
2, 070 00 
7, 617 31 
10,981 35 
2, 722 49 
1, 295 00 
9, 743 74 
6, 735 00 
3, 270 21 
5,144 59 
2, 000 00 
1, 250 00 
3, 350 00 
1, 479 30 
3, 412 72 
3, 885 00 
1, 094 89 
2, 420 00 
1, 620 00 
7, 930 38 
6,444 00 
5,187 83 
1, 000 00 
2, 000 00 
5, 050 00 
22,732 50 
9, 902 01 
9, 969 17 
43, 974 00 
4, 372 03 
5, 320 00 
5, 000 00 
18,755 00 
2, 450 00 
4, 910 00 
3, ,688 46 
I, 000 00 
5, 058 25 
2,400_00 
· 3, a4o oo 
509_.~60 03 
68 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
• 
187~'76. CUSTOMS. 
Brought forward............. $509, 860 03 
To H. A. Webster, collector, Puget 
Sound, Wash. Ter .. .. .. .. .. . . 9, 919 01 
I. Washbnrn, jr., collector, Port-
land, Me............ .. .. . . . .. 16,460 00 
W. WellR, collector,Vermont.Vt. 3,185 00 
H. G. Worthington, collector, I 
Charleston, S. C ............... --~' 833 00 
544-,254 04 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. A. Arthur. . . .. .. . .. . $154 82 
N. B. Judd ............. 1, 060 00 
G. H. Perkins.......... 22 18 
G. C. Stevens .. .. .. .. .. 142 10 
~'o :t~C.}i~i~el~~~·. ~~:~ ~ ......... . 
J. G. Walker ................... . 
inspecting lights, 1875 : 
By P.C.Haines ....... . $70 64 
Expenses of light vessels, 1875: 
To A. C.R. Benham ............... . 
3: ~~~:r;;~ ~ ~:: ~: -. ~: ~ ~::: ~:::::: 
A. C. Rhind .................. .. 
S. D. Trenchard .............. .. 
Treasury Department .......... . 
G. B. White ................... .. 
From which deduct the 
following repayments: 
By A. E. K. Benham... $24 72 
S. W. Macy .... ... 1 66 
C. "M Schoonmaker. 7 35 
S. B. •rrenchard.... 4, 676 55 
H. G. Worthington. 21 34 
1, 379 10 
542,874 9~ 
1, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
1, 400 00 
2 35 
2, 650 00 
10, 619 47 
10, 018 00 
51 94 
2,100 00 
26,841 76 
4, 731 62 
22,110 14 
Expenses of light-vessels, 1876: === 
To J. C. Abbott, collector, Wilming-
ton, N. C . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 3, 760 00 
J. S. Adams, collector, Saint 
John's, Fla ................. . 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga ........................... . 
C. A. Arthur, collector, New 
York. N.Y ................ .. 
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass .............. .. 
A. E. K. Benham .............. . 
G. Dewey...... .. ........ .. 
G. Gage, collector, Beaufort, 
s.c -················ . --· 
G. Hubbard, collector, Stoning-
ton, Conn. . . . . . . . . . . . . ..... . 
W. P. Hiller, collector, Nan-
tucket, Mass ............... .. 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Conn ............... . 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R.I ........................ . 
W. D. Nolen, collector, Dela-
wat·e, Del ................. . 
C. Northrop, collector, New Ha-
ven Conn .................. .. 
G. H. Perkins ................ .. 
A. C. Rhind ................... . 
C. M. Schoonmaker ............ . 
B. G. Shields, collector, Galves-
ton. Tex .................... . 
C. F. Swift, collector, Barnsta-
ble, Mass .................... . 
S.D. Trenchard .............. .. 
a, 760 oo 
2, 313 33 
7,138 33 
6, 793 93 
14,973 90 
27, Ol5 75 
3, 760 00 
2, 270 00 
7, 270 00 
5,140 00 
2, 920 0() 
~. 169 96 
2, 617 91 
3, 990 00 
46,378 95 
9, 511 00 
2, 730 00 
11,648 71 
10,421 50 
Brought forward ............ . 
To L. Thompson, collector, Dela-
ware, Del. ................... . 
J.G. Walker ................... . 
J. C. Woodruff ................ .. 
G. B. White .................. .. 
H. G. \Vorthing:ton, collector, 
Charleston, S. C ............. . 
From which deduct the 
following repayments: 
By G. H. Perkins . .... $725 22 
G. P. Ranger .. .. .. 1, 027 75 
S.D. Trenchard... 38 00 
Expenses of jog Bignals, 1875: 
By A. N. Damrell . . $343 62 
F. Harwood....... 344 77 
H. M. Robert., col-
lector, Portland, 
Oreg . .. .. .. .. .. 1 00 
I. C. Woodruff.... 5 28 
694 67 
Expenses of jogsig· === 
nals, 1876: 
To J. C. Duane ................... .. 
A. N. Damrell ................. . 
F. Harwood .................... . 
N. Michler .................... .. 
W. F. Raynolds ............... .. 
G. Weitzt'l ................... . 
R. S. Williamson ............... . 
I. C. 'Voodruff ................. . 
J. G. Wlllker .................. .. 
J. M. Wilson ................... . 
Expenses of buoyage, 1875: 
To G. Dewey ..................... .. 
E. C. Merriman ................ .. 
A. C. Rhi1Hl. .................. .. 
S.D. Trenchard ................ . 
Treasury Department .......... . 
G.B. White ..................... . 
From which deduct the 
following repayments: 
By A. E. K. Benham.. $23 28 
L.Kempff......... 121 70 
W. P. McCann..... 803 79 
C. S. Norton ...... 1 20 
G. H. Perkins . . . . . 20 27 
E. E. Potter . . . . . . . 344 96 
A. C. Rhind ....... 1, 428 50 
C. M. Schoonmaker 17 10 
S.D. Trenchard... 2, 407 09 
R. S. Williamson.. 100 16 
I. C. Woodl'Uff .... 16 RO 
G.B. White....... 1,387 59 
$178,5!i3 21 
917 0~ 
10,139 )~ 
11,050 oo 
26, 93H 6l 
3, 500 00 
231,128 ()0 
1, 790 07 
229,337 tl 
15,000 0() 
500 00 
4, 000 oo 
1, 000 00 
3, 071 95 
10.200 0() 
6, !'i28 01) 
9, OtiO 0'() 
200 O() 
500 00 
50,000 00 
36 78 
34fl 4() 
7, 200 0() 
35, 000 O(} 
42 0() 
1, 319 70 
43,940 88 
6, 672 44 
37, 274 4<l 
Expenses of b1wyag4, 1876: ==--"' 
To A. E. K. Benham................ 17, 11<2 00 
F.H.Baker ..................... 19,34~ 48 
C. E. Blunt...................... J, 500 00 
J. C. Duane...................... 11, 500 00 
G.Dew•y ....................... 20,700 00 
A N. Damrel1 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1, 500 00 
F. Harwood.................. .. .. 2, 000 O() 
L. Kempft' ........... ........... 8, 375 00 
W. R. M<'Cann...... ............. 20,434 50 
E. C. Merl'iman.................. 6, 666 97 
:.·:: ~~~~~~::::~::::::::::::: :: 2~: ~~\~ ~ 
G. H. Perkins................... 6, 225 u() 
W. F. Reynolds.................. 1, 094 81 
Carried forward ............. . 178,683 2:1. Carried forward ............. . 1«, 339 G8 
RECEIPTS AND f<~XPENDITURES, 187tl. 
1875-'76. CUSTOMS. 
Broue:ht forward............. $144,339 681 Repairs and preservation of pub-
To A. C. Rhind ... - . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 200 03 lie buildings, 1876: 
C. M. Schoonmaker.............. 24, 688 00 To C. A. Arthur, collector, New 
H. B. Seely...................... 14,290 00 York, N. y_ ..........•........ 
A. T. Snell . . • . • . . . . . . . . . . • • . . . . 39, 275 41 J. Atkms, collector, Savannah, 
S. D. Tr-enchard . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 418 3:> Ga. . . __ ......... _ .. _ ...... _ .. _ 
J. G. Walker . . . . . . . . . . . . . . .. . •• . 1, 000 00 S. I. Comly, collector, Philadel-
R. 8. Williamson ......... :...... 1, 595 00 phia, Pa ..................... . 
I.C. Woodruff.................. 12,000 00 J.P. Curtis .................... . 
G. B. White..................... 21, 827 80 T. E. Ellsworth, collector, Niag-
G. Weitzel . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2, 000 00 ara., N. Y ..................... . 
J. M. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!7 64 E. T. Fox, collector, Bangor, 
From which deduct the fol-
lowing repayments: E¥ G. Dewey _ .. . . . . . $7 50 
E. C. Merriman.... 1 34 
G. H. Perkins . . . . . 48 76 
S. D. Trenchard .. _ 1 25 
Commissions to superintendent. 
of lights, 1874: 
To J. A. P. Allen, collector, New 
Bt>flford, Mass ............... . 
I. Blumenthal, collector, Saint 
J. ~~Jr~·- ~~~-::::::::::::::::::: 
T. U. Defriez ................... . 
B. M. Sandy, collector, Tappa--
hannock, Va ...... _ .......... . 
----- Me ......................... . 
323,890 89 T. J. Hobbs .................... . 
58 85 
~23. 832 04 
115 75 
38 68 
136 51 
139 39 
2 75 
433 08 
A. F. Howard, collector, Ports-
mouth, N.H ................. . 
·w. R. Holliday, collector, Wheel-
G.t~·a!t·t~~: ::-: ~ ~~: ~ ~:: ~ ::. ~:: 
J. P. Luse, collector, Louisville, 
Ky · ··········- ------··--···· C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va ........................... . 
E. S. J. Ncalley, collector, Bath, 
Me . ........•............. 
C. Northrop, collector, New Ha-
ven, Conn ................... . 
N. B. Nutt, collector, Passama-
quoddy, Me ........... .....• . 
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass ........ -........... . 
T. Steel, collector, Pittsburgh, 
Pa ........................•. 
J. Shaw, jr., collector, Provi-
dence, R. I . . . . ........ -.... . 
-=-== P. Watmough, collector, Cuya--Oommissions to superintendents 
of lights, 1873, and prior yeaTs: 
By J. D. Hopkins, col-
]~ctor, French-
men's Bay, Me.. ~165 60 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 1873: 
By A. J. Goss, col-
lt~llt.m·, :-\aintAu-
gustine, Fla..... $12 06 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 1872, transfeT ac-
count: 
ToP. G. Watmongh, collector, Cuya-
hoga, Ohio . . . . . . . ........... . 
F. N. Wicker, collector, Key 
West, Fla .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. A. Arthur...... $171 25 
S. I. Comly . . . . . . . 9, 485 02 
W. R. Holliday.... 988 05 
J.Shaw, jr........ 24 90 
P. G. Watmough .. 2 25 
hoga, Ohio . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 13 86 JiluTniture, and repairs of sanwJ, 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 1874: 
To A. J. Goss, collector, Saint Au-
To T.{tJfot,~!c -~~~l-~i~~~·- ~~~ ~ ...•. 
gustine, Fla................... 12 06 
T. B. Shannon collector, San 
Francisco, Cai ........••...... 
W.M. Wiles .....•.•...•........ 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 1875 : 
To G. J. F . .Bryant ................. . 
Carpenter & Childs ............ . 
J.P. Curtis ................... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, 
Me .......................... . 
C. Northrop, collector, New Ha-
ven, Conn .................... . 
G. W. Moore & Co _ ............ . 
Tackett, McFall & Co_ ......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By C. A. Arthur . . . . . . $853 63 
J. F. Casey........ 171 31 
A.J. Goss. ........ 56 70 
T. J. Hobbs . .. . . . . 342 76 
E. S. J. Nealley. ... 3 85 
J. Parmerter ..... 14 34 
W. A. Simmons . . . 1, 546 86 
289 10 From whichdeductthefol-
186 70 lowing repayments : 
12 70 By A. J. Goss.. .... . .. $177 50 
T. J. Hobbs . . . . .. . 3, 361 65 
775 25 E. S. J. N ealley.... 543 30 
82511 
400 00 
34 62 
2, 523 48 
2, 989 45 
465 97 
PuTnituTe and repairs of sa'FM, 
for public buildings, 1876: 
To C. A. Arthur, collector, New 
York, N.Y .................•. 
E. T. Fox, collector, Bangor, 
Me . . ........................ . 
T.J.Hobbs ................... . 
A. F. Howard, collector, Ports-
mouth, N. H ......•.•......... 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, 
Me .......................... . 
G. C. Stevens, collector, Milwau-
kee, Wis ..................... . 
69 
$32,975 8i 
11,520 45 
19,388 8S 
16 00 
4,181 5i 
2, 317 ~6 
50,000 00 
10, 117 70 
13,000 00 
938 !1 
8, 500 00 
16,906 31 
2, 509 15 
12,947 70 
369 15 
14,512 73 
5, 277 31 
2, 875 00 
3, 500 00 
6, 837 78 
218,691 10 
10,671 4T 
208,019 61 
30,000 00 
47 61 
6, 299 40 
36,347 OT 
4, 082 (i 
32,264 62 
9, 224 36 
550 00 
125,000 00 
1, 500 00 
2, 512 54 
24 00 
Excess of repayments 
Carried forward.. . .. • • • . .. . . • 138, 810 00 
70 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward. ____ ..... 
From whkb deduct the fol-
lowing repayment: 
:B:r C. A. Arthur ..... _ .... _ ........ . 
F'uel, lights, and ~oater for public 
buildings, 1875: 
To C. A. Arthur, collector, New 
York, N.Y ...... ----------- .. _ 
Mrs. F. Bamlonin ------ .... _____ _ 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md -------- ---------------- -
J. F. Casey, collector, New Or-
leanR. La ........ _ .......... __ , 
City of Boston ....... .......... . 
C. S. English, collt'ctor, George-
town. D. C ................... . 
B. W. Fox, collector, Saint Louis, 
Mo .......... .. --------·------
B. J<'. Flanders . . . . . . . . . . . . . .... 
A. F. Howard, collector, Ports-
mouth, N.H. __ ............... . 
T. J". Hobbs .... --------- ..... . .. 
T. L. James ........... - ......... . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, 
Mo ........................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va .... ----------------------
:N. B. Nutt, collector, Passama-
qundll _v, Me ....... ---- .. ..... 
C. Nortb'rop, collector, New 
Haven, Coun ...... __ ... __ ..... 
.T. Parmerter, collector, Cham-
plain, N. Y ..... -- ........... .. 
B. M. Roberts, collector, Belfast, 
Me----------------------------
E. Root, collector, Oswego, N.Y .. 
J. Sbaw,jr.,collector,Providence, 
R.I. .... ------- -----------
T. Ste1•l, collector, Pittsburgh, Pa 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal .. ... - ......... _ 
G. C. Stevens, collector, Milwau-
kee, \Vis................. _ 
P. G. Watmough, collector, Cuya-
hoga, Ohio .. _......... . ..... 
W. Wells, collector, Vermont,Vt 
L WaP.bhurn, jr., collector, Port-
land, Me ...... _ ............ _ .. _ 
From which deduct the 
following repayments : 
:Sy J. A. P. Allen .... -. $369 35 
J. Atkins .. _....... 57 50 
C. A. Arthur .. . .. • 65 00 
J. C. Abbott....... 72 77 
W. A. Baldwin.... 57 51 
F. J. Babson . .. .. .. 3 20 
W. L. Bud . .. . .. .. 3, 905 76 
B. S. Burch ..... - . 6 33 
J. F. Casey .. . .. . .. 34 38 
S. I. Comly .. .. .. .. 260 07 
T. E. Ellsworth .. -- 9 15 
J. W.Fuller....... 187 11 
E. T.Fox...... ... 9 37 
J. C. Goodloe . .. .. . 128 57 
A. J. Goss . .. . .. . .. 45 00 
T. Hillhouse....... 231 55 
A.S.Hatcb........ 35 89 
W. R. Holliday . . . . 253 34 
T. J. Hobbs ... _.... 3, 028 80 
J.Jorgensen ...... 428 91 
:N. B. Jndd .. . .. .. . 2, 850 61 
J. F. Long ..... _... 777 12 
D. E. Lyon .. -..... 50 40 
J.P. Lm;e..... .... 73 93 
~: ¥~~:rsh~n::::: ~~ ~~ 
Wm.Miller ------- n3 31 
Carried forward. 13,455 97 
CUSTOMS. 
~138, 810 90 
431 54 
1:38,379 36 
~~. 221 as 
95 00 
747 49 
141 95 
21 00 
42 88 
59 70 
38 45 
42 80 
7, 793 82 
19,116 78 
2, 370 70 
11 36 
145 74 
277 64 
59 80 
100 00 
58 27 
311 96 
952 54 
a, 509 73 
340 01 
353 55 
26 09 
32a 30 
aS,l61 94 
38,161 94 
Brought forward. 
ToW. D. Nolen ...... . 
$13, 455 97 $38, 161 M 
C. H. Odell ...... .. 
J. G.I>ool ......... . 
A. Putnam ....... . 
S. P. Remington 0 •• 
B.M.Roberts .... . 
R. H. Stt>phenson .. 
B. G. Shields o··--· 
W. A. Simmons ... 
T. B. Shannon .. o. 
T. Stet-1 ......... .. 
D. Turner ........ . 
Wm. B. Taylor . __ . 
R. G. Wortldngton 
I. Washburn,jr ... 
J. R. Willard ... _ .. 
D. Wann ---·-·----
20 04 
37 98 
43 38 
12 39 
11 79 
10 55 
2,102 99 
80 64 
1, 372 47 
567 46 
77 05 
45 72 
36 
35 98 
790 64 
3 15 
233 40 
Fuel, li,ghts, and water for public 
buildings, 1876 : 
To J. Atkius, collector, Savannah, 
Ga --------------------- -----
J. A. P.A.llen, collector, New Bed-
ford, Mass ...... _ ........ -- -- . 
C. A. Arthur, collector, New 
York,N. Y ---------·----------
J . C. Abbott, collector, Wilming-
ton, N. C ..... __ . _ .. _ . . . . . . . 0 
W. A. Baldwin, collector, New-
18,901 Oil 
19,259 9S 
1, 476 3~ 
540 0() 
21,566 Ill 
288 00 
ark, N. J ______ . ____ .. _ .. __ ... 2, 075 00 
F. J. Babson, collector, Glouces-
ter, Mass ...... __ .. _ .. .. .. . .. . 301 00 
B. S. Burch, collector, Peters-
burg,Va ...................... 720 2J 
W. Bootl:, collector, Baltimore, 
Md ---------------·----------- 12,413 00 
W.L.Burt...................... 13,188 00 
G. P. Bowen ..... ______ . ___ -----· 2, 697 87 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich . _____ . ___ ...... __ . _____ . a, 916 00 
J. F. Casey, collector, New Or-
leans, La .......... _ .......... _ 16, 164 0~ 
W. W.Copeland,collector,Omaha, 
N ebr . __ ....... _____ .. . • . . .. .. 4, 327 00. 
S. I. Comly, collector, Philadel-
phia, Pa . .............. ..... - 20, 261 OS 
R. W. Danif'ls, collector, Buffalo, 
N. Y ........ __ .. .. __ .. . .. .. 4, 471 011 
A. S. DeWolf, collector, Bristol, 
R. I ...... __ .......... _ ..... - .. 281 00 
C. S. English, collector, George-
town, D. C .. .... .. ---------- 458 0~ 
T. E. Ellsworth, collector, Ni-
agara, N. Y _ .... _ .. .. .. .. .. .. 594 50 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me. 1, 210 37 
J. W. Fuller, collector, Miami, 
Ohio .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • 1, 837 0~ 
G. Fisher, collector, Cairo, lll . . . 1, 522 87 
A. J. Goss,collector,Saint Augus-
tine, Fla . .......... __ ... . .. .. . 57 00 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
.Ala. . ---- -- ------ . -- ---- - - . --- 2, 778 0() 
J.D. Hopkins, collector, French-
mPn's Bay, Me................ 250 50 
A.G.Hatch, collector........... 110 00 
W. H. Huse, Newburyport, Mass 196 7~ 
T. J. Hobbs _.................... 53, 123 3!5 
A. F. Howard, collector, Ports-
mouth, N.H.. .. .. . .. . .. .. . 1, 632 00 
J. A. Hall, collector, Waldobor-
ough, Me ........ __ .. _ ...... _. 106 1'1 
W. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg .... __ ..... ____ ........ ---. 280 82 
T. Hillhouse .. _ ... __ .. __ ..... ---- 5, 693 00 
W. R. Holliday, collector, Wheel-
F.1:f;e~-;~- ::::::::::::::::::: 1~: ~~g gg 
T.L.James .................... 108,190 08 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va. 1, 574 00 
-----
Carried forward._._.......... 304, 127 1t 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 71 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To D. E. Lyon, collector, Dubuque, 
Iowa ................ . .... . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, 
Mo .............. .. ..... . 
J.P. Luse, collector, Louisville, 
G.~~aVitt: :::::::::::::::::: ·: :: 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Uonn ............... . 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R.I ..... . ................. .. 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va ... . ............ . .... .. 
0. McFadden, collector, Wiscas-
set, Me ...................... . 
S. Moffit, collector, Champlain, 
N. y ................. -------
N. B. Nntt, collector, Passama-
quoddy, Me ................ .. 
E. S. J. N eally, collector, Bath, 
Me .......................... . 
C. Northrop, collector, New 
HavPn, Conn ............... . 
W. D. Nolen, collector, Delaware, 
Del ... . .............. . .. 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis ......................... . 
C. H. Odell, collector, Salem, 
Mass ...... . --··----·-·· -··· 
J. Parmerter, collector, Cham-
plain, N. Y . . . . . . . . . . . . . .. 
A. Putnam, collector, Middle-
town, Conn .................. . 
H.Potter,jr., collector, Pensacola, 
Fht .......................... . 
J. G. Pool, collector, Miami, 
Ohio ............ .. ...... : ... . 
B. M. Roberts, collector, Belfai!t, 
Me ....... . .................. . 
S. P. Remington, collector, Os-
wegatchie, N. Y ............. . 
E. Root, collector, OsW!lJ!O, 
N.Y ......................... . 
"B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex ................... . 
W. H. Sargent, collector, Castine, 
Me .. . ....................... . 
• 0. F. Swift, collector, Barnstable, 
Mass . . . . . ................ _ .. 
T. Steel, collector, Pittsburgh, 
Pa ........................... . 
G. C. Stevens, collector, Milwau-
kee, Wis. . . . . . . ......... . .. . 
J. W. Sargent, collector, Kenne-
bunk, Me .... . . . ............. . 
J. Rhaw, jr., collector, Provi· 
deuce, R. I . . . . . . . . .. . ... . .. . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal .. .. .. .. .. .. .. . 
It H. Stephenson, collector, Cin-
cinnati, Ohio ...... . __ ........ . 
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
W. R. Taylor, collector, Bristol, 
R.I .......................... . 
D. Turner, collector, Alexandria, 
Va . ...... . ............. .. 
A. P. Tutton, collector, Philadel-
phia, Pa ............ __ .... . .. . 
F. N. Wicker, collector, Key 
West, l<'!a ................ .. 
J. R. Willard, collector, Erie, 
Pa ........................ . 
W. Wells, collector, Vmmont, 
Vt .......................... . 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston. S. C. . ......... .. 
D. Wann, collector, Galena, TIL. 
L Washburn, jr., collector, Port-
land, Me .................... . 
P. G. Watmough, collector, Cuya-
hoga, Ohio ................... . 
Carried forward ............. . 
CUSTOMS. 
$304,127 12 
3, 229 00 
4, 754 00 
3, 796 09 
290 35 
288 85 
549 00 
2, 385 00 
381 00 
Brought forward . .....•...... 
From which deduct the 
following repayments: 
By C. A. Arthur . . . . . . $4, 393 47 
W. L. Burt........ 19 06 
S. I. Comley....... 5, 42L 09 
G. T, Marshall . . . . 41 99 
.r. Parmerter...... 138 48 
:m. Root ..... _ .. .. . 46 55 
B. M. Roberts . . . . . 29 38 
W. R. Taylor...... 206 16 
W. Wells .. .. ... .. 63 61 
Heating apparatus for public 
105 61 buildings, 1872 (transfer ac-
count): 
360 00 By P. G. Watmough.. $3 04 
892 00 Heating apparatus for public 
buildings, 1872: 
3, 135 05 By P. G. Watmough.. $13 57 
759 00 
749 12 
242 00 
429 00 
512 82 
835 00 
656 50 
245 00 
Heating apparatus for publie 
bttildings, 1875: 
To M. T. Dn;ddson . .............. .. 
Bartlett, Robbins & Co ....... .. 
T.J. Hobbs .................... . 
A.. F. Howard, collector, Ports-
mouth,N. H ................. . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal ............. .. 
Treasury Department ......... . 
Union Pacific Railroad Company. 
Central Pacific Railroad Com-
pany . ................. . .... . 
C. H. Miller, secretary, Central 
Pacific Railroad Company .... 
From which deduct the 
following repayments: 
By C. A. Arthur . . . . . . $636 39 
E. S. J. Nealley .. . 16 17 
$385,039 03 
10,359 79 
374, 679 24 
29,828 93' 
9, lfi6 0() 
40,000 00 
2,500 0()-
179 67 
1,400 5& 
95 7~ 
88 8~ 
149 4() 
83,399 07 
652 56' 
82,746 51 
1, 083 34 
945 04 
1, 697 00 
213 53 
274 00 
3, 231 21 
2, 894 00 
32 00 
====== 
2,559 80 
10,866 55 
7, 659 17 
9,142 69 
230 00 
627 65 
Heating apparatus for publie 
bttildings, 1876: 
To Angell & Blake Manufacturing 
Company ..................... .. 
BartlPtt, Robbins & Co ......... . 
J. H. Chadwick ................ . 
D. C. Green & Co ............... . 
•.r. J. Hohbs . ....... ---------- .. 
A. F. Howard, collector, Ports-
mouth, N. H ...... . .......... . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal .............. .. 
H. S. Ware .................... .. 
Pay of custodians and janitors, 
1875: 
By B. Birch .......... $1,038 86 
1,40000 === 
300 00 
230 90 
1, 000 64 
897 00 
352 00 
6, 767 00 
3, 914 00 
385, 039 03 
Pay of custodians and janitors, 
1876: 
To B. Birch ........................ . 
Marine Hospital service: 
To T. Anderson .................. .. 
C. A. Arthur, collector, New 
York, N.Y.. . ..... . ...... 
J. C. Abbott, collector, Wilming-
ton, N. C .................... .. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .......................... .. 
Adams Express Company ...... . 
Carried forward ...•.......... 
251 24 
1, 044 00 
3, 548 05 
2, 000 00 
110,000 00 
1,267 81 
596 12 
185 00 
118,892 22 
93,500 0() 
11 7& 
44, 611 14--
1, 952 0{); > 
7, 617 50< 
2 00 . 
54,194 39> 
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1875-'76. 
Brought forwa.rd .........•.•. 
To J, A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Masf! ........... . ... . 
H. C. Akely, collector, Michigan, 
Mich ................... .. .... . 
J. S. Adams, collector, Saint 
John's, Fla ................. .. 
J. H. Bartlett, collector, Little 
Egg Harbor, N.J ............ . 
L lllumenthal, collector, Saint 
Mark's, Fla . ................ . . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich. 
M.P. Berry, collector, Alaska .. 
B. S. Burch, collector, Peters-
burg, Va. . ................... . 
B. Birch ....................... . 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md .......................... . 
A. M. Barney .................. . 
Central Pacific Railroad Coru-
pnnv ........................ . 
G. S,· Cooper, collector, Memphis, 
Tenn. . ................ . 
W. R. Coddington, collector, 
Perth .Amboy, N.J .......... . 
J. T. Collins, collector, Bruns-
wick, Ga ................ ..... . 
J. H. Chandler, collector, Supe-
rior, Mich .................. .. 
S. I. c,,mly, collector, Philadel-
phia, Pa· ..................... . 
J. F. Casey, collector, New Or-
leans, La ..................... . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, 
N.Y ..................... . 
W. H. Dorsey ............... .. . 
C. S. English, collector, George-
town, D.C ... ............... . 
E. T. Fox, collector, Bangor, 
Me .................... . .... . 
G. ]'isher, collector, Cairo, IlL.. 
J. W. Fuller, collector, Miami, 
Ohio ...................... .. . . 
J. Frankfield, collector, Minne 
sota, Minn ................... . 
R. W. Fitzhugh, collector, Nat-
chez, Miss .................. . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
.Ala ....... . ................ . 
F. E. Grossman, collector, Fer-
nandina, Fla. .......... : . .. . .. . 
G. Gage, collector, Beaufort, S. 
0 ............................ . 
W. S. Havens, collector, Sag Har-
bor, N.Y .................... . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, 
N.C ......................... . 
P. Hornbrook, collector, Evans-
ville, Ind ...... . ............. . 
H. l!'. Heriot, collector, George-
town, S.C ................... . 
A. F. Howard, collector, Ports-
mouth, N. H ..... .... ....... . 
W. R. Holli.day, collector, Wheel-
J. in.f: ~aii~ ·c~li~~~~:-·w~id.~--
borough, Me ........ ........ .. 
J. L. Haynes, collector, Brazos 
w ~a:D~i~~~e~0:oli~~t~;;,. o~~g~~-. 
P. <gefi~il; -~~J.i~~t~~; ·v-i~h·b~~g: 
Miss ........................ . 
J.D. Hopkins, collector, French 
man's .Bay, Me .. ............. . 
~-e~:~~rto~~ · -c~li~~t~~: · -P~~~i 
River, Miss ............... .. 
T. S. Hudson, Eastern, Md ..... . 
C. H. Houghton, collector, Perth 
.Amboy, N.J ...... .......... .. 
A.M. Hardy, collector, Natcher;, 
Miss ........................ .. 
Carried forward ............ _. 
CUSTOMS. 
$54,194 39 
895 25 
40 00 
67 00 
2, 61!6 40 
19 50 
10,365 68 
63 00 
1 50 
17,368 97 
7, 819'35 
55 
32 00 
6 06 
769 45 
18 00 
1, 054 25 
13,597 44 
24,375 20 
3,81'7 56 
37 10 
6, 500 00 
1, 534 09 
8, 739 20 
1, 062 00 
1, 400 90 
11 25 
12,597 66 
1, 269 00 
2 00 
3:!6 25 
915 85 
5, 526 69 
37 50 
4,76 36 
870 20 
1, 627 50 
205 00 
l, 572 12 
5,461 00 
1, 698 00 
2, 257 88 
921 65 
45 00 
90 00 
11 75 
192,367 50 
Brought forwar·d ............ . 
To J. Johnson, collector, Savannah, 
Ga .................... .. ..... . 
N. B. Judd, collector, Chicago, 
Ill .......... .. ............. . 
J. R. Jones, collector, Chicago, 
Ill ......................... .. . . 
E.H.King ..................... . 
W. Lofton ................... . 
J.P. Luse, collector, Louisville. 
Ky .. ............. ........ ... . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, 
Iowa ......................... . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, 
Mo ...................... . 
L. Lee, jr., oollector, Norfolk, 
Va .. . ... . . ....... ............ . 
G. Leavitt, collector, Machias, 
Me ......... . ....... .... ..... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va ........................... . 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R . I .................... .. 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Conn ...... . 
0. McFadden, collector, Wiscas-
set, Me...... .. .... . . ... 
C. B. Marchant, collector, Edgar-
town, Mass .......... . ....... . 
I. H. Moulton, collector, La 
Crosse, Wis ................ .. 
A .. J. Murat, collector, .Appala-
cllicola, Fla ..... ............ . 
C. G. Manning, collector, Albe-
marle, N. C .. ............•.... 
R. V. Montague . 
J. B. Mitchell, collector, York-
town, Va ....... .. ......... 
W. C. Marshall, collector, Bel-
fast, Me .................... . 
J. E. McLean, collector, Chicago, 
Ill ... .... ...... . ... . ........ . 
Aug. Newton, jr., collector, 
Vicksburg, Miss ............ .. 
N. B. Nutt, collector, Passama-
quoddy, Me .......... . 
W. D. Nolen, collector, Delaware, 
Del .. ...... .......... ........ . 
C. Northrop, collector, New 
Haven, Conn ................ .. 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, 
Me . ..............• ..... . ..... 
.J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis ......................... . 
George Newcomb . . .. .. . . .. .. 
C. H. Odell, collector, Salem, 
Mas11 ................... .... . . 
C. R. Prouty, collector, Saluria, 
Tex ......................... . 
H. Potter, jr., collector, Pensa-
cola, Fla .................. .. . . 
A. Putnam, collector, Middle-
town, Conn . . . . . . . . . . . . . . .... 
J. Parmerter, collector, Champ-
lain, N.Y ......... ...... .... . 
S. P. Remington, collector, Os· 
wegatchie, N.Y ............ .. 
B. M. Roberts, collector, Belfast, 
Me .............. . .......... . 
E. Root, collector, Oswego, N. 
Y .......................... .. 
L. W.Rice ...... .... .......... . . 
J. C. Stover, collector, Minnesota, 
Minn ..... .................. . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal. ........... . . .. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn 
T. Steel, collector, Pittsburgh, 
Pa .......................... . 
C. F. Swift, collector, Barn-
stable, Mass ................. . 
J. Shaw, jr.,collector,Providence, 
R.I. ............ . ....... ..... . 
Carried forward ............ .. 
$192,367 9& 
428 00 
5, 029 64 
20,664 98 
350 00 
20 00 
31, 305 34, 
1, 897 !a 
14,204 23 
13, 162 l!G 
!J93 00 
1,229 &G 
351 :&• 
113 ~ 
104 10 
2, 966 118 
1, 311 00 
1, 422 i7 
122 00 
529 ~8 
1 25 
188 ~ 
1, 202 82 
1, 413 00 
454 2i 
115 50 
2, 388 20 
840 08 
292 15 
12 
416 00 
107 00 
4, 294 6i 
596 3& 
42 Ot 
201 60 
139 50 
1,113 50 
8 40 
180 95 
39, 617 37 
93 20 
6,144 04 
6, 165 10 
5, 439 22 
360,022 9'1 
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Brought forward ............ . 
To J. P. Saubl)rn, collector, Huron, 
Miuh ...................... . 
n. p.. St~phe~JSOn, collector, Cin-
ClDnlltl, Ohw ........... . 
B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex ..................... . 
J. F. SaYage ................. . 
W. A Simmons, collector, Bos-
ton, Mass ................... . 
G. C. Stevens, colloctor, Mil-
waukee, Wis ................ . 
\V. H. Sargent, collector, Cas-
tine, Me . . . . . . . . . . . . . ... 
W. J. Smith, collector, Memphis, 
Tenn ...................... . 
J. R Scott, collector, Saint 
John's, ]'Ia .................. . 
Tre·1sury Department . . . . . . . .. 
D. Tm·ner, collector, Alexandria, 
Va ...................... . 
L. Thompson, collector, Dela-
ware, Del. ................... . 
A. P. Tutton, collector, Phila-
delphia,, Pa.. .. ............ .. 
H. A. Webster, collector, Puget 
Sound, Wash. T ............ .. 
A. Woolfe, collector, Nashville, 
Tenn .............. . 
I. Washburn, jr., collector, Port-
land, Me ................... .. 
H. G. \Vorthin~ton, collector, 
Charleston, S. C ............. .. 
P. G. Watm~ngh, collector, Cuy-
ahoga, Ohw ................. .. 
\Var Depa1tment ............. .. 
J. R. Willard, collector, Erie, 
Pa......... ..... ..... ... 
William \Veils, collector, Ver-
mont, Vt ................... . 
J. C. Whitney, collector, Albany, 
N.Y...................... .. 
1'. N. Wicker, collector, Key 
West, Fla. .................. .. 
From which deduct the 
following rep:~yments: 
B,y C. A . .Arthur ..... . 
J. C. Abbott .... .. 
Appropriation ac-
count .......... . 
I. BlunH'nthal. ... . 
W.Booth ........ . 
S. I. Comley ...... . 
W. R. Coddington. 
8. M. Clark ...... .. 
C. S. English .... .. 
J. Frankfield .... .. 
J. W. Fuller ...... . 
J. C. Goodloe .. ... . 
N.B.Judd ....... . 
J. R. Jones ...... .. 
J.P. Luse ....... .. 
lJ.· ~rln"i::::::::: 
G. Leavitt ........ . 
L. LeEI,jr ......... . 
C. G. Manning ... . 
G. •.r. Marshall ... . 
0. McFadden ..... . 
R. M Reynolds .. . 
W. A. Simmonds .. 
W. J. Smith ....... 
Trt>asury Depart-
ment .......... . 
T.B.Shannon .... . 
D. Turner ...... .. 
I. Washburn,jr .. . 
.F. N. Wicker ..... . 
$1,642 30 
9 00 
5, 439 61 
2 00 
340 35 
125 84 
769 45 
72 45 
127 75 
122 05 
15 00 
893 00 
129 02 
3 38 
83 00 
4 50 
169 70 
90 
18 21 
10 00 
25 50 
4 00 
18 00 
3,177 08 
10 39 
513 98 
2, 971 12 
6 00 
45 33 
113 00 
$360,022 97 
26 95 
17, 412 83 
8, 193 00 
537 20 
24,150 34-
4,154 631 
107 00 
4, 959 00 
IA.fe Saving Service, 1875: 
To g: ~~~;:i~fff:::: :: :::::: :::::: : : :: 
0. E. Grant . .................. .. 
H. E. Hunttins.tl--.- .... - ..... ----
A. J. Lamson ................... . 
E. Lamson ..................... . 
C. Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
A. H. Myers ...... .. ...•........ 
:.· :f.·JT:;~;~~;;:: ::::::::::- : : : : 
F. Rackliff ..................... . 
F. Rnow ...•..... . ............... 
*3 00 
4 62 
3 00 
2, 748 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 0() 
2, 782 62 
From which deduct the 
following repayment: 
2, 289 50 By J. J. Guthrie .. ................. . 232 30 
233 18 
333 00 
55 75 
l, 177 60 
8, 319 50 
2, 04-7 85 
6, 241 56 
3, 132 00 
4, 361 95 
102 35 
23 50 
62 00 
104 80 
7, 763 83 
455, 812 29 
.liije Saving Service, 1876: 
To D.P. Dobbins ................. .. 
J. J. Guthl'ie .............. .... . 
J. G. \V. Havens ....... ---------
H. E. Huntting ..... _.. .. ..... .. 
B. S. Rich ..................... . 
J. M. Richardson ...•........... 
B. C. Sparrow ... _ .............. . 
J. Sawyer ...................... . 
W. W. Ware--·--------·--·-----
E. W. Watson ................ .. 
L1;te Saving Service, contingent 
expenses, 1875: 
2, 550 32 
354 43 
12, 600 00 
49, 617 49 
4l, 384- 97 
7, 570 53 
11,057 30 
22,778 00 
469 75 
252 72 
85 15 
146,170 34 
To D. Blackburn .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 100 00 
J.D. Edwards.... ............. 15 00 
J.B.Evans ------------·-- ______ 12 50 
C. Guirkin .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 110 50 
G. H. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 80 
B. Midgett...................... 10 00 
Manhattan Oil Co . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
J. W Patridge ... _.............. 12 00 
B. C. Sparrow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 65 
Treasury Department . . . . . . . . . . 10 15 
I G. Wo~~:~hi~~~~.~~~:hofol---4-6:-:-: 
16,861 971 
43~950 32 
lowing repayments: 
By B. Birch. .. .. .. .. . $121 72 
H.E.Huntting____ 3 00 
J. M. Richardson.. 2 16 
W. W. Ware...... 6413 
191 Ot 
278 09 
.liije Saving Service, contingent=== 
expenses, 1876: 
To C. C. Adams ............ . ...... .. 
B. Birch ....................... .. 
H. G. Cordes .................... . 
T. B. Cunning & Son ............ . 
J. J. Guthrie .................... . 
H. E. Huntting . .......•......... 
J.G. W. Havens ......... .. . .... . 
~~h:~t~:~lf<f:~. ~~:::::::::: 
J. Milbaus Sons ................ .. 
J. Pollock .....•......... ....... . 
Rider Life Raft Co ............ .. 
C. H. Robinson ................ . . 
Ryder Richardson ............ .. 
J. M. Richardson .. .. ........ .. 
B. S. Rich ... .... .. ......•........ 
C. H. Smith ..................... . 
B. C. Sparrow ...... """ ....... .. 
Treasury Department ......•.... 
H. Weston .... .................. . 
Wilson & Bradbury ........... .. 
208 00 
10,000 00 
905 81 
ll:l 60 
941 70 
2, 289 56 
3,135 23 
9 00 
50 00 
1, 244- 03 
514 05 
1, 300 00 
485 00 
095 00 
418 01 
219 70 
80 00 
1, 519 67 
248 53 
280 00 
2, 368 03 
27,229 92 
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Establishment of new life-saving 
stations, no limit : 
To D. Blackburn .. .. .. . ......... .. . 
B. Birch ........................ . 
R. V.Bruce ..................... . 
J. Bentley & Son .. . ....... . .... . 
A. Blaisdell .......... . ... . .. . ... . 
William F. Costrn .............. . 
William H. Donovan .. .... ... ... . 
Evrning Telegram Publishing 
Ja~~~~~-'Wii;o~: :::::::::::::: 
f f!·ji~~e~·- ~~::::: : ::::::::: : :: 
Klaus, Schwartz & Co . ...... .. .. 
Mallory & Co . ..... .. .......... .. 
Paulding, Kemble & Co . .... . ... . 
Port Huron Times Co .. ... . . ... . 
S. F. Rowland ... .... ...... .. .. .. 
S. Roberts . .......... . ......... .. 
Rit!an & Johnson ....... . .. . ... .. 
Squire & White . ....... .. ..... .. 
Shelboygan & Fon du Lac Rail-
road Company ............. . .. 
Treasury Department . . . .... . .. . 
Walton Bros ............ .... .. .. 
J. W . Walker ................... . 
J. W. White . ............ . . .. .. .. 
Wilson & Kinney ... .. .. . ...... . 
$1,350 00 
10, 000 00 
14,100 00 
660 00 
2, 990 00 
655 1)2 
5 00 
14 80 
919 50 
100 00 
630 00 
20, 150 00 
581 04 
1, 733 22 
3 50 
2, 000 00 
984 00 
5 00 
485 50 
500 00 
35 45 
1, 217 20 
125 95 
262 50 
1, 207 80 
60, 716 88 
Establishment oj' new life-saving === 
stations on the coast of the 
United States: 
To N. Bnll . . . . . . .................. . 
William T. Brinkley .. ... ... .. . .. 
G.B.Bievin . . . ........ ... .... . . . 
R. D. Camp lin . ..... . .... . .... . . . 
J.D. Edwards ...... .......... .. 
i£·. ~~N~~.::: :::::::: ::::: :: ::::: 
t; ~;~~~:: :: ~ ::: ::~::: ::~ ~ ~ ~ 
G. W. Worrell ...... .. ......... .. 
Walton Bros . .................. .. 
Establishment of new life-saving 
stations on Long Island Sound 
(no limit): 
To .A • E. Batesman ...... . .......... . 
Journal & Bulletin ............ .. 
G. G. Hallett . ................... . 
Knowles, Anthony & Danielson .. 
H. de Mariel .................. .. 
New London Printing Co ...... · .. 
New Haven Palladium ......... . 
New York Daily Bulletin ....... . 
lfercur.v, Newport, R. L ...... .. 
Smith, Young & l~o ............ . 
i~: ~~f~Jfu~~.:::::::::::::::: 
Establishment of life-saving sta-
tions on the coast of Long Island 
and New Jersey (no limit): 
':t" C. Rairden .................... .. 
H. W. Town . .................. . 
Thornhill & Co ................ .. 
C. H. Topping . ................ .. 
5 25 
6 00 
2 10 
150 00 
42 00 
8 00 
150 00 
20 00 
56 75 
6 50 
2 00 
115 50 
564 10 
17 00 
577 
23 25 
6 53 
24 75 
Hi 84 
10 50 
13 92 
6 00 
12 60 
23 20 
7 70 
167 06 
200 00 
169 00 
5 50 
280 IJO 
654 50 
Pf'eserving life and propBTty from 
1hipwrecked vessels, 1874: 
'Po H. E. Huntting.................. 1 40 
Pf'eserving life and property from 
shipwrecked vessels, 1872: 
:ly H. E. Huntting.... $217 79 
Preserving life and property from 
shipwrecked vessels, contingent 
expenses, 1874: 
'l'o H. E. Huntting ................ .. 
W. \V. Ware .. .................. . 
Preserving life and property from 
shipwrecked vessels, contingent 
expenses, 1873 : 
By H. E. Huntting.... $9 58 
W. W . Ware...... 25 63 
35 21 
Preserving life and property from 
shipwrecked vessels, contingent 
exp enses transfer account, 1872: 
303 00 
To H. E . Huntting .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 45> 
Preserving life andpropertyfrom 
shipwrecked vessels, contingent 
expenses transfer account, 1H73: 
By H. E. Huutting . . . . $1 45 
Building steam revenue vessels 
f or the Pacific coast, 1875: 
To The Argus ...... .. ........... .. 
Navy Departmeut ............. .. 
Orrgon Iron \Vorks, Portland, 
Oregon .. .. . ................ . 
Spirit of tl1e Times ............ .. 
J. W. White .................. .. 
W. H. Weightman ........ ... . .. 
Buildin,g or purchase of such ves-
sels as may be required for the 
revenue ~·ervica : 
To the Argus . ..................... . 
Boston Daily Advertiser ....... . 
Boston Daily ,Journal ...... .. ... . 
G. W. Childs .. . ................ . 
C. E. Emery .................... . 
Farwell & Co ................... . 
C. C. Fnlton & Co .............. .. 
Fairbanks, Benedict & Co ...... . 
Chronicle Publishing Co .... . .. . 
Commercial Advertiser Associa-
tion .. .. . ...........•.......... 
vV. J. Murtagh ................. . 
William T . Malster .......... . .. . 
North American and United 
States Gazette . ........... , . . . 
Oswe~o Publishing Co ..... . .. .. 
B.S. Osborn ................... .. 
N. P eters ............ . .......... . 
R. Stueler .................... .. 
W. H. Weightman .............. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By J. A. P . Allen . . . . $16 75 
J. C. Abbott....... 44 12 
C. A. Arthur. . .. . . 8, 263 75 
W. Booth .. .. . .. .. 161 24 
William D. Nolen.. 257 52 
W. H. Sargent..... 11, 300 56 
Excess of repayments . . . . ... 
Oompensation in lieu of moieties, 
1875: 
12 0(1' 
2,194 28 
55,200 00 
750 
36 50 
646 20 
58,096 4$ 
5~ 
7 00 
9 62 
21 60 
2,574 90 
532 3t 
12 00 
120 
21 37 
20 40 
21 38 
4, 900 00 
u 40 
13 00 
14 25 
25 00 
55 74 
11 25 
8, 260 75 
20,043 94 
11,783 19 
=====r-= 
ToC.A.Artbur, collector, New York, 
N.Y................. . .. . ... 21,5G855 
J. A. P .'Allen, collector, New Bed-
ford, Mass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 00 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga....... . .................... 8 2G 
Carried forward ............. . 21,816 81 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 7& 
:Bron~rht forward ...•.•....... 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Kich ........................ . 
Y. J. Babson, collector, Glouces-
ter, Mass ................. ... . 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md .......................... . 
8. I. Comley, collector, Philadel-
phia, Pa ................... . 
J . .F. Casey, collector, New Or-
leans, La .................... . . 
:&. W. Daniels, collector, Buffalo, 
N.Y ........................ . 
1T. E. Ellsworth, collector, Niag-
ara,N.Y .. ................... . 
J. Frankenfield, collector, Min-
nesota, Minn .... .......... . .. 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala .. ................. ..... . 
A. F. Howarii, <·ollector, Ports-
mouth, N.H ................ . . 
J. L. Haynes, collector, Brazos 
Santiago, Tex .. ............ .. 
11. B. Judd, collector, Chicago, 
Ill ............................ . 
J. W. Maguire ................ .. 
11. B. Nntt, collector, Passama-
quoddy, Me ............... . ... . 
J. Parmerter, collector, Cham-
plain, N.Y ................... . 
C. R. Prouty, collector, Salnria, 
Tex: ....................... . 
S. P. Remington, collector, Oswe-
gatehif', N. Y ................ . 
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass ........ . ... ... ..... . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal. ............... . 
B. W. ~cott, collector, Willam-
ette, Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
:B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex ................ ... . 
l. P. Sanborn, collector, Huron, 
Mich ................. .... . 
A. Vo.ndine,collector, Aroostook, 
lfe ......... ......... ...... .. 
L Washburn, jr., collector, 
Portland, Me . . . . . . . ......... . 
Jf, N. Wicker, collector, Key 
West, Fla ............ .. ..... : . 
Wm. "\Veils, collector, Vermont, 
Vt ............... .. ...... .. .. 
CUSTOMS. 
$21,816 81 
155 34 
23 25 
106 69 
405 44 
2, 998 50 
21 41 
1, 062 40 
19 50 
291 04 
125 92 
392 74 
22 50 
82 87 
482 39 
312 68 
8 87 
Brought forward ........... .. 
J. R. ,Jones, collector, Chicago, 
Ill .. .......... ................ . 
R. Levy, collector, St. Mark's, 
Fla ........................... . 
H.Lawson ..................... .. 
N. B. Nutt, collector, Passama-
H~~t~~[·j~,e~~it~~to~~ :P~~~~iioia; 
Fla .......... ............... .. 
A.. Putnam ..................... . 
S. P. Remington, collector, Oswe-
gatchie, N. Y ................. . 
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass .................... . 
H. Selby, collector, Duluth, 
Minn ... . ... .................. . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, CaL .............. .. 
Wm. Wells, collector, Vermont, 
Vt ..................... ..... . . 
I. Washburn, jr., collector, Port-
land, Me ..................... . 
F. N. Wicker, eollector, Key 
Wes\ Fla ..... . .... .......... . 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S.C .............. . 
G. Waldon ..................... . 
A. Vandine, collector, Aroostook, 
Me ........................ .. 
From which deiiuct the 
570 27 following repaymrnts : 
By C. A. Artbm . . . . . . $76 97 
795 45 T. B. Shannon . . . . . 83 
Wm. Wells........ 338 75 
$21, 707 560 
6 2S 
1, 037 9! 
60 00 
264 62' 
80 10 
2 5 
1,349 
1, 323 50 
7 84 
777 97" 
1, 215 11 
80 
35 81 
65 24 
46 51) 
159 98 
28,141 66 
416 55 
27,725 11 
3, 401 14 
196 91 
201 43 
625 0() 
-----Salaries and. traveling expenses of _____ _ 
agents at seal fUJheries in 
Alaska, 1876: 
51 34 
To C. Bryant........................ 2, 752 68" 
Metric standard. of weights and. == 
674 13 measures, 1875 : 
ByS.Heim ........... . 
19!24 === 
$1 48 
Metric standard. of weights and. 
B. A Webster, collector, Puget 7, 600 ()(). 
Sound, Wash. Ter.... . ....... . 33 08 === 
560 48 measures, 1876: 
ToS.Heim ......................... . 
----- Custom-house and. post-office at 
35,631 82 Rockland, Me.: 
From which deduct thefol· 
lowing repayments: 
:ay C. A. Arthur . . . . . . . . $2, 685 65 
J. F. Casey . . . . .. . 32 63 
A. F. Howard . . . . . . . 20 00 
B. Lawson...... ... 60 00 
T. B. Shannon . . . . . . . 1 18 
Oompenaation in lieu of moieties, 
1876: 
'1'o C. A. Arthur, collector, New York 
li. Y .......................... . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich . ................. .. ..... . 
W. Booth, ·collector, Baltimore, 
.lid . ........... ..... .......... . 
J. F. Casey, collector, New Or-
leans, La .................. ... . 
:s:.r. Fox, collector, Bangor, Me. 
T. S. Hodson, collector, Eastern, 
Maryland ................... .. 
J. S. Haynes, collector, Brazos 
Santiago, Tex ................ . 
2, 799 46 
32,832 36 
To B. Birch .. ...................... . 
0. J. Conant .................... . 
From which deduct the 
following repayments: 
By E. R. Spear. . . . . . . . $268 62 
Treasury Depart-
ment ........... . 1,137 87 
Oustom-house and. post-ojfwe at 
20, 466 86 Fall River, Mass. (no limit): 
5 00 To B. Birch ........................ . 
J. Brady, jr., collector, Fall 
22 38 River, Mass ................ .. 
150 70 
700 96 Oustom-house and. post-office at 
289 70 Newport, R. I. (no limit) : 
To B. Birch ........................ . 
60 00 S. W. Macy, collector, Newport, 
R.I .................. ........ . 
11 96 
Can-ied forward . . . . . . . . . . . . . . 21, 707 56 
4 00· 
3,980 70· 
3, 984 70> 
1, 406 41)· 
2, 578 21 
B, 153 99 
43,500 00· 
46,653 gg 
91 28-
10,003 78-
10,185 06· 
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Oustom-house and post-office at 
Hartford, Conn. (no limit): 
To B. Birch......................... $1,815 39 
H. C. Robinson··-·-··--···--···· 65,800 00 
67,615 39 
Oustom-house at New Haven, 
Custom-house and sub-treasury at 
Chicago, lll. (no limit) : 
To B. Birch, disbursing clerk ...... . 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill 
N. B. Judd, late collector. Chi-
ca~o, IlL ................. _ .. __ 
Conn. (no limit): From which deduct the 
To C. Northrop, collector, New following repayments: 
Haven, Conn .............. _ .. _ 18, 646 20 By N. B. Judd . . . . . . . . $57, 452 36 
=== J.R.Jones-------- 11,037 72 
Oustom-house and post-office at 
$19, 53~ 60 
351,036 7a 
170 7Y 
370, 74~ 18 
68,490 08 
Albany, N. Y. (no limit): 302,252 10 
ToB.llirch .. ....................... 1,348 92 == 
J.F.Smyth ---·············- ··· · __ 22• 00~ Custom-house at Louisvil~. Ky. 
Marine hospital at Pittsburgh, 
Pa., act June 22, 1875 (Revised. 
Statutes): 
To B. Birch.----· .................. . 
T.Steel, collector, Pittsburgh, Pa 
Which deduct from the 
following repayment: 
By T. Steel ........................ . 
23, 348 92 (no limit): 
To B. Birch, disbursing clerk ...... . 
33113 
30,000 00 
30,331 13 
37,396 37 
-----
J.P. Luse, collector, Louisville, 
Ky ·------·-··-···-·--·----·-· 
Ousto1n-house at Knoxville, Tenn. 
(no limit): 
To B. Birch ... ................ .. ... . 
From which deduct the 
following repayment : 
By G. W. Ross ................ . 
28 00 
12,472 00 
12,500 00 
29 6i 
3 30 
Excess of repayment . _..... 7, 065 24 26 3i 
Oustom-house at Charleston, S. 0. (no limit): 
To B. Bircll, disbursing clerk . ___ ... 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S.C .. __ .......... . 
Oustom-house and post office at 
Nashville. Tenn. (no limit): 
1, 881 81 To B. Birch, disbursing clerk -- .. ---
67, 004 14 A.1.!~o1_~ _ -~~~l~_..:_t~r: --~~s-~~~1~: 
6, 826 08 
10, 600 00 
From which deduct the 
68
' 
885 95 
_ 
17
• 
42~ 01 
following repayment: Custo1n-house, court-house, and 
By H. G. Worthington.---.-.-- .. --. 3 70 post-office at Memphis, Tenn. 
--68,88225 To B. !Bi~~~n:-~~)- ~ ................... . 290 40 
Oustom-houseat New Orleans, La. (no limit): 
To B. Birch, disbursinl! clerk ...... . 
J. F. Casey, collector, New 
Orleans, La .................. . 
Estate of L. Munn ............. . 
Oustom-house and post-office at 
Saint Louis, Mo. (no limit) : 
2, 778 96 To B. Birch, d1sbursing clerk ... -... 
J. F. Long, collector, Saint Louis, 78,500 00 
34,658 89 
115,937 85 
Mo -----------····------······ 
10, 186 71! 
463, 00l) 00 
473,186 71 
=== From which deduct the Custom-house, Portland, Oreg., 
following repayment: 
2 00 
(no limit): 
By T. J. Hobbs _ ....... - ...•.. -.---. _____ To ~-:l~hG~~~~~d:s.ta~~~~~-::::::: 
115,935 85 H. w. Scott .................... . 
2, 068 Q( 
2,128 ot 
1, o62 •a 
Omtom-house and post-ojftce at 
Oincinnati. Ohio (no limit) : 
To B. Birch, disbursing clerk ...... . 
R. H. Stephenson, collector, 
Cuyahoga, Ohio ......... _ ... .. 
Ottstom-house and. post-o_QI,ce at 
Port Huron, Mich. (no ltmit): 
To :B. Birch, disbursing clerk .... __ • 
J.P. Sanborn, collector, Hnron, 
Mich ........................ . 
Oustom-house, court-house, and 
post-ojfwe at Evansville, Ind. 
R~nrc " (no limit) : 
T~ B. Birch, disbursin.~ clerk .....•• 
P. Hornbrook, couector, Evans-
ville, Ind ___ ................. . 
11,259 4! 
From which deduct the fol· 
13, 956 95 lowing repayment : 
936, OOO OO By H. W. Scott .. -.... _. __ . __ ... _ ... ____ 2_6 _85 
-----
949,956 95 11,232 l)'f Custom-house at Saint Paul,=== 
Minn.: 
ByH.M.Knox........ $379 36 
1, 225 39 .Appraisers' stores at San Fran-
cisco, Cal. (no limit) : 
70, 000 00 To B. Birch, disbursing clerk .... --. 3, 816 7! 
183,000 Ot 
T. B. Shannon, collector, San 
71, 225 39 Francisco, CaL _ .... -.. -.. - - --
5, 744 58 
38,700 00 
44,444 58 
186,816 72 
Marine hospital at San Fran- === 
cisco, Oal. (no limit) : 
To B. Birch, disbursing clerk. ___ ... 82 66 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal. ........... __ .. 6, 500 OQ 
6, 582 66 
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A~'s Rock light-station (no Thomas PointShoals light-station 
limit) : (no lirnit): 
'-'o J. C. Duane........ ...... ........ $~ 690 481 Tor :.awa~k~~:::::::::::::::::::: $2~: ~gg ~~ 
Egg Rock light-station (no limit): I' P. C. Haines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 976 34 
'l'o J.U.Duane .... .... .............. = 6, 690 49 L C. Woodruff ................... ___ 5_5~ 
Seguin light-station (no limit): 24, 726 3-i 
To J. C. Duane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 From which deduct the fol· 
-==----= lowin~ repayment: 
20 69 Fog signals on light-ship Vineyard By I. C. Woodruff .................. . 
Sound (no limit) : -----
To A. C. Rhind .................... . 
BuUock's Point shoals light-sta-
tion (no limit): 
10. 000 00 
Day beacons, Potomac River (no 
limit): 
To I. C. W oodrnft' .................. . 5, 000 00 To F. Harwood .................... . 
F'UUer' s Rock and Sassafras Point 
light-station (no limit) : 
Oraighill Ohannel light-station 
(no limit): 
To I. C. 'Voodruff .. ........ ....... . . 500 00 To Treasury Department . ......... . 
Southwest Ledge light-station (no 
limit): 
-----
To L C. Woodruff................... 11,118 72 
Race Rock light-station (no limit): 
To I. C. Woodruff...... . . . . .. .. .. . .. 22, 000 00 
Hart Island light-station (no 
limit): 
Winter Qttarter shoals, light-ship : 
To G. B. White .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. B. W ite .................... . 
Mathias Point light-station : 
24,705 65 
6, 000 00 
1, 755 75 
6, 800 00 
5, 850 00 
950 00 
To I. C. Woodruff ................. .. 20, 000 00 To F. Harwood...... .. . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Thirty-Mile Point light-station: 
To C. E.lllunt ..................... . 
Sandy Hook light-station (no -
limit: 
Jordan's Point light-station: 
14,500 00 To F. Harwood .................... . 
Ottrrituck Beach light-station (no 
limit): 
500 00 
To C. I. Woodruff ................. . 4, 000 00 To Treasury Department........... 88 80 
. F. Harwood..................... 34, !H1 20 
Stratford Shoals light-station (no 
limit): 35, 000 00 
To .I C. Woodruff........ . ......... 55,000 00 == 
Treasury Department ...... . . . . . 75 00 Hunting Island light-station (no 
----- limit): 
55,075 00 ToW. A. Jones.................... 12,500 00 
Dunkirk light-station: Morris Island light-station (no 
ToC.E.Blunt...................... 12,200 00 limit): 
== ToW.A.Jones ................... . 
Wreck of the ScoUand light-ship, 
New York Harbor, New Jersey 
(no limit): 
1.'o A. C. Rhind ..... ... ............ . 
Florida Reef beacons (no limit) : 
To J. A. Smith ..................... . 
5, 090 00 
==== Sand Key light-station (no limit) : 
Schuylkill River light-station (no 
limit): 
ToW. F. RPynolds ................ . 
From wbichdeductthefol· 
lowing repayment: 
By W. F. Reynolds ................. . 
Bulkhead Shoals light-station (no 
limit): 
ToW. F. Reynolds .......... . ..... . 
Ship John Shoal light-station (no 
limit): 
To W.F.Reynolds ................. . 
12,000 00 
213 89 
11,786 11 
To J. A. Smith .................... . 
Fowey Rocks light-station (no 
limit): 
ToJ. A. Smith ..................... . 
P. C. Haines .................... . 
Dry Tortttgas harbor light-station 
(no limit): 
10,000 00 To J. A. Smith ..................... . 
Repairs of iron light-houses (no 
limit): 
18, 6).9 20 To J. A. Smith- ................... . 
Head oj the Passes light-station 
(no ll:mit): 
69,692 M 
1, 500 00 
15,000 00 
1u, 5oo oo 
21, 5vO oo 
32, 000 Ot) 
5, 000 00 
11,000 00 
OroSI Ledge Shoal light-station (no 
limit): 
__ 3_5_, 5_2_8_7_8 To A. N. Damrell ..... _ ......... _ .. _ =~~o oo To W.F.Reynolds ................. . 
Oape Henlopen jog ngnal (no 
limit): 
To W.F. Reynolds .......••......... 
Li8ton's Tree light-station (no 
limit): 
ToW. F. Reynolds ............•..... 
Ashtabula light-station: 
To C. E. Blunt ..................... . 
12, 000 00 Oonneaut light-station: 
To C. E. Blunt ..................... . 
(hand River light-station: 
10,000 00 To C. E. Blunt .................... .. 
2, 400 00 
500 00 
==== 
800 00 
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Pier head beacon-lights on the laku 
(no limit): To cf~~~1:fttor_ ~~~-e~-~l- ~~~~~~ ~ .. . 
To C. E. Blunt ..................... . $7, 400 00 S. D. Trenchard ..............•. 
G. Weitzel ........... ---- ...... . 5, 000 00 A.. C. Rhind ......•.............. 
12,400 00 
Sandusky Bay light-station : 
"To C. E. Blunt ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
11,900 00 By G.B. White------ . ............. . 
White River light-station : 
'To G. Weitzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
South Manitou light-station: 
'To G. Weitzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Windmill Point light-station: 
ToG. Weitzel...................... 15,000 00 
Eagle Harbor light-station: 
To G. Weitzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Tawas light-station: 
To t.:l-. Weitzel . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5, 000 00 
Saginaw River light-station: 
To G. Weitzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Skillagaber light-station: 
To G. Weitzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5, 000 00 
Detroit depot: 
To G. Weitzel ..................... . 
Ohicago light-station: 
'To G. Weitzel ......... . 
Oolumbia River light-station: 
To J. M. Wilson . .................. . 
Piedras Blancas light-station: 
ToR. S. Williamson .... . .......... . 
Fl'om which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. S. Williamson ............... . 
Yerba Buena Island light-station: 
ToR. S. Williamson .. ............ . 
Treasury Department .......... . 
San Pablo Straits light-station: 
By R. S. Williamson.. $2, 513 50 
Point Montara light-station : 
By R. S. Williamson.. $1 73 
Hueneme Point light-station: 
By R. S. Williamson.. $8 25 
Point Fermin light-station: 
iBy R. S. Williamson.. $11 14 
Steam tender for the seventh dis-
trict (no limit) : 
To A. C. Rhind ---------------------
J. G. Walker .... . .............. . 
Depotjor thirteenth district: 
'To J. M. Wilson .... . .. . ........... . 
Repairing the tender Haze: 
'To E. E. Potter ... . ..... .. .... . .. . • 
A. C. Rhind . .... . .............. . 
5, 000 00 
1, 200 00 
1, 816 74 
15,001 02 
1 02 
15, ooo· oo 
4, 940 00 
60 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
35, 000 00 
37, 000 00 
1, 000 00 
15,500 00 
766 25 
16,266 25 
Lighting and buoyage of the Mis-
siss·ippi, Ohio, and Missouri 
(no limit): 
ToA.Kautz . . . ................... . 
William E. Morrill ............. . 
C. H. Rockwell ................. . 
R. R. Wallace ................. .. 
C. R. Suter .................... .. 
Re-establishing lights on the south-
ern coast: 
To J. Johnson, collector, Savannah, 
Ga . ................ . ......... .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By A. Elmore ..................... .. 
Excess of repayment . .......... . 
Re-establishing lights on the south-
ern coast-(transfer account): 
To J. J uhnson, collector, Savannah, 
Ga -- - - -----· · ----------- ----
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. S. R.oux .... .............. s ... 
Repayment to importers; excess 
of deposits : 
To C. A. Arthur, collector, New 
York, N.Y ................... . 
American schooner Endicott ... . 
American ~chooner C. Jones ... . 
American brig WiswelL ....... . 
J. Atkins, coilector, Savannah, 
Ga ........................... . 
T.G.Appleton . .... . .......... .. 
Anchor Line of Buffalo, N.Y .. .. 
Australian brig Maria Rom ana._ 
J. C. Abbott, collector, Wilming-
ton, N.C . .. -- ----------- ...... 
A>endana Brothers ............• 
Adam &Meldmm ....... . ..... .. 
J. B. Adams . .................. .. 
Albinola & Bailey .............. . 
L. Anson & Co ...... . ......... .. 
Arnold, Const;lble & Co . .......•. 
J. W.Angbiltree & Co ......... . 
Acker, Merrall & Condit ....... . 
Alden, Sampson & Sons . ....... . 
Austin, :Baldwin & Co ......... . 
Avery & Lockwood ............ . 
J. & H. Auchinclose ........... . 
J . Bauer & Co . .... .. .......... .. 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Mel. .......................... . 
H. W. Ben erUct & Co ........... . 
G. w. lll'own . . .. ........ . . ·---
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich .. ·--···------------·· 
Brett & Bascom ............... .. 
P. E. Brulotow .......... . ...... . 
British bark John G. HalL ..... . 
British bark Lalia ............. . 
A. Burt . ... . .... ____ ........... . 
Balfour, Guthrie & Co ......... . 
S. K. Brownson ............... .. 
J. Branues . . . . ..........•..... 
J. & A. BlumenthaL ........... .. 
$1, 2ot 01 
709 11 
1, 500 00 
3, 400 1i 
1, 200 00 
2, 209 ll 
16,185 00 
500 0() 
60,000 00 
36,500 00 
750 00 
113,935 Ot 
1, 884 3i 
2, 070 00 
185 74o 
536 88 
536 88 
1, 102, 183 34 
100 80 
29 10 
114 00 
1, 700 Ot 
137 40 
4 40 
18 00 
1, 428 8~ 
172 OJ 
65 67 
99 30 
1, 702 20 
22 84 
205 90 
27 91 
273 00 
60 80 
8 40 
3 85 
206 00 
58 20 
58,000 00 
a 60 
72 30 
400 00 
19 4~ 
60 90 
99 90 
117 30 
11 80 
17 32 
10 85 
60 55 
365 
Carried forward.............. 1,167, 490 60 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. CUSTOMS. 
Bron~ht forward ............. ,1, 167, 499 69 
To T. Butters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 56 
G. W. Batchelder............... 10 80 
Best & Russell. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 50 
P. Best . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 60 
E.D.Bigelow&Co.............. 663 00 
S. H. Bayles . . . .. . ... ... ..... ... 60 69 
J. B. Brigham & Co............. 10 30 
Blakeslee & CaldwelL........... 63 60 
G. &J. Ballin................... 42 05 
G. Brown . ....................... 115 OQ 
Bolerick & TafeL............... 19 00 
E. H. Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 90 
J. W. Bradley. ...•.. .......••... 4 00 
M. Bflrliner...... . .. ... . .. . . . . . . . 270 97 
Baldwin Bros. & Co . . . . . . . . . . . . . 12 25 
1<'. Beck & (JQ . ..... . . . . . . . . . . . . . . 165 90 
G. Bridge.................. .... 34 20 
C. F. Barrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16l 35 
H. P. Brown &Co .......•....... 77 70 
F. Butterfield & Co.............. 276 53 
C. W. Bertaux. .. ..... ..... ....•• 66 60 
William H. Banks.............. 10 20 
E. Baily & Co................... 357 90 
Berolzbimer &Co............... 267 80 
W. F. Bemis & Co...... . . . . . . . . 6 25 
S. I. Comly, collector, Philadel-
.r.p:.l~~:~~;.· ::::::~::: ::::::::: 
W. W. Cooke & Sons ...........• 
J. F. Casey, collector, New Or-
leans, La .........•.........•.. 
Chapin & Gore ................• 
Chung:, Yune & Co ............ . 
S. Carlsen ...............••...... 
Cleveland Iron Company ....... . 
C. H. Ca11e .................•.... 
Clapp, Braden & Co .....••..... 
E. C. Cowdin &Co ............••. 
N.E. Chubb . ..............•..••. 
Cazadfl, Crooks & Reymond ..... 
s. M. & B. Coken & Co .....•..... 
A. Crane .................•....•. 
J.K. Clarke &Co ...•.......•.... 
Cross & Begnelin .............. . 
..A.. T. Cooke ....... ...... ..... ---
J. Curran ......... ........... .. . 
T . . I<'. O'Connell .•••.............. 
T. J. Dunbar . ............. . 
Dohmsen, Schmith & Co ......•. 
G. & J. T. DonnelL ...•......... 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, 
N.Y ......................... . 
Dutilh & Co .................... . 
Dexter & Co ..... ............•. 
D. Dougla1\.s & Co .....•.......... 
W. H. De Forest ......•........•. 
Dodge & Oleott ............••.•• 
J. W. Elwell & Co .........••..•• 
Edson, Moore & Co .. ........... . 
J. M. Elliott .. .............. . 
J. S. Emery & Co ............... . 
Escher & Co .... ............•.. 
A. Flaurand & Son .........••... 
Fritzsehe, Schimmel & Co ..... . 
Field J .. eiter & Co .............. . 
French, Edy & Co ............. . 
Wm. Finkler & Sons ........•.•• 
G. \V. Faber . .................. . 
A. Ferrandou ................... . 
D. B. Fiske & Co . ... . ..••....... 
J. For11yth & Co ................ . 
J. H . . Foote ... .....•••..••.•..•. 
i?~~~~~~~y& '\?]~~~ ~ ~:::::::::::: 
J. V. Farwell &Co ... ........... . 
Gay & Quimby . . ..•....••••• 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala . .... ... ·-------------------
J.D.C.Gillespie ............... . 
H. Greenbanm & Co ............ . 
Gest & Atkinson ............... . 
250,000 00 
17 91 
6 44 
32,000 00 
45 00 
41 85 
152 19 
258 78 
12 50 
107 00 
24 60 
39 38 
177 30 
37 99 
18 60 
299 79 
31 40 
5 19 
42 00 
7 75 
5 00 
4 54 
1, 808 77 
2, 136 12 
1, 693 98 
37 80 
30 60 
118 20 
171 00 
103 20 
138 14 
36 65 
141 67 
135 90 
42 90 
55 20 
22 5!1 
368 40 
15 35 
107 00 
34 30 
3 75 
5 70 
10 35 
~0 60 
11 75 
240 24 
655 80 
1, 300 00 
5 60 
34 38 
112 02 
Brought forward ...........•. 
To L.Grunewald ................. . 
J. Grim ball ..................... . 
R. T. Gentr.v ....... - .. . ---------
..A.. B. Gtiswold & Co ............ . 
C. Gardeicke ................... . 
E. Gompertz ...........•......... 
H. 0 . Gant . .................... . 
A. De Greiff &Co .............. . 
A. Goddard ........... . ........ . 
T. Govertsen ......... .. ........• 
D. H. Holmes ................... . 
G. R. Hunt & Co ............... . 
W.E. Hartwig ................. . 
S. Hornsheim & Bros ........... . 
J. Hat·vey ....................•.. 
Haxall, Crenshaw & Co ........ . 
Hanna & Co .................... . 
F. \V. Hayne ................... . 
A. Ht>n &Co.--------- .......... . 
J. F. Henry ..................... . 
Hansen & Diechmann .......... . 
Hart Bros. .. .. . .. . ............ . 
Heyer Bros . ......... ... ......•.• 
G. F. Holmes .................. . 
S. F. Harris ........... ------- .. . 
Hall & Co ..................•... 
W. P. Hall . ... ... .......... . .. . 
J. H enneguin & Co ...... ····'· .. 
Havilall!l & Co .................. . 
R. Heckscher, ,ir ... ............. . 
Hampton & Larzenbee ......... . 
Hatton, Watson & Co . ........•.. 
Harlden & Co ................... . 
Loui~a Hiller ...........•....... 
G. Hughes & Co . ...•....•...... 
G.llowes & Co ... .............. . 
Howard., Sayer & Co .......... . 
Holst, Fullarton & Co .......... . 
International Ocean Telegraph 
Company............ ... . . .. . 
H. Isaac ......... ............... . 
C. P. Ingram ................... . 
Italian Bark Aurora. .. .........• 
Italian Bark Antonia G ......... . 
N. 13. Judd, collector, Chicago, 
Ill ......... - .. -- .. -- .-.- .. - .. 
J. R. Jones, collector, Chicago, ill 
A.M. Johnson ................ .. 
\V .• Johnson ..... .............. . 
'1'. Jouamque .................••. 
E. S. -Jatfl·ay & Co ........ ...... . 
Ojaffe & Pinkers ............... . 
Kate & Barnett . ............... . 
J.Knnflcn ...........•.......... 
A. :tiL Knight & Co ....•......... 
R. Kipling & Son ............... . 
Kleinf\, Detmer & Co ........... . 
E. F. Kittoe ....... ..... ---------. 
H. Kelley ....... . _. ... -----· ...•.• 
Kantzler & Harg1s .... .••....... 
Kutter, Luckemeyer & Co ..•.•. 
Kurtz, Rtuhveck & Co .......••.. 
Kiefer & Co .. . . ..............•. 
A. King & Co-----· ........•.... 
Keith Bros ...... .............. . 
Knoflt Bros. & Co .....••••...... 
\V.Il. Kinsman & Co ........... . 
Jl.t:ee Kein ..... .......•..•....... 
A. Lutton ... ..............•.. 
Lovell & Bailey ............... .. 
J. R. Luse ..........•.•.....•... 
J. F'. Long ...................... . 
Lnnt Bros & Co ...............• 
C. Loeb . . .... ...... .. .......... . 
J,i.ttlc, Brown & Co ............. . 
D. Lung . .................... . 
Lill & Bullen .. ................. . 
Lambert Bros .................. . 
Loud, Claridge & Co . ...•..•.... 
r:i:t~:~ i!~::ho-ff~:::::::::: 
79 
,1, 463, 990 4T 
27 30 
17 10 
17 40 
58 8t 
164 70 
16 ~ 
35 40 
20 50 
2, 597 40 
162 61 
158 31 
268 90 
336 70 
106 50 
11 50 
110 40 
1114 
2 38 
45 36 
15 90 
115 15 
3 90 
7 20 
241 87 
10 2Z 
5 63 
94 50 
206 50 
6 30 
36 00 
114 00 
424 80 
124 50 
343 87 
107 62 
261 96 
11 01} 
90 00 
299 76 
29 12 
84 30 
10 50 
145 80 
3, 000 00 
6, 000 00 
93 60 
35 87 
123 20 
23 00 
1 80 
242 10 
73 50 
99 00 
719 68 
20 !Jl 
35 il" 22 20 
22 25 
187 20 
409 90 
362 3~ 
44 35 
72 70 
107 60 
30 60 
48 75 
5 60 
28 50 
225 00 
1, 043 00 
60 30 
110 00 
129 50 
70 41 
10 80 
85 28 
126 60 
60 25 
98 40 
Carried forward.............. 1, 463,990 47 Carried forward .......•• :. . . . 1, 484, 679 75 
80 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1876-'76. CUSTOMS. 
---- ------- ----------~------------------------------------
Broul!,'ht forward ............. ~1, 484, 679 75 
To W.Lottimer& Co................ 686 57 
Lackrenter & Richoffer . . . . . . . . 2 79 
N. Lalonde . ... ... ... ... • .. .. .. .. . .. .. .. . 1 77 
C. Lichtenberg . . . . .. .. .. . .. . . . . . 145 65 
Lewis Bros. &Co................ 10112 
Lewis Stix & Co................ 66 02 
L Livingston & Sons...... .. .. .. 11 00 
.T. Loyzance . .. .. .. . . .. .. .. .. .. 129 40 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va ........................... . 
D. Muir ............ ....... ...... . 
Meinecke & Co ................. . 
A. K. Miller & Co ............. .. 
J. A. Moblenboff ................ . 
r.-~~;:~ ~ -~~-: ~ -_ ~ ~ ~::::::::: 
Milburn Wagon Co .............. .. 
E. N. Meyers .................... .. 
P. McCreagb ................... . 
E. Molinie ...................... . 
D. M. Munro ................... . 
W. T. & J. Mersereau ........•.. 
Moses, Murphy & Co ........... . 
~!:1~r!~~: ~ ~:: ~~~~: ~: :~: ::: 
Mostyn & Blatch ............... . 
L. McLean & Co .................... . 
J. Menke ........................ . 
R. McHenry .................... .. 
Methuen Manufacturing Com-
pany ............................... . 
Moreley, Hoagland & Co ....... . 
A. McRitchie ............ -----· .. 
H. Maillard ..................... . 
New Bedford Cordage Company. 
J. Nicl•erson & Co ............ .. 
Neuss and Hesslein ................ . 
Norwel!,'ian Bark ................. . 
Norwegian ship Clara ............ . 
~~:me=~!!~~ ::~ ::::::::::::::: 
F. H. Odiorne & Co ............. . 
C.R.Osbome &Co ............ .. 
C. H. OdelL ........................ .. 
Opdycke and Terry ............ . 
Powers & Weigbt.man .......... . 
Phelps, Dodge & Co ........... .. 
J. Parmer! er, collector, Cham-
plain, N.Y .................. .. 
Phelps Bros. & Co ............. .. 
E. Peschan & Westerman ...... . 
E. Packard & Co ................... . 
Pl.vmonth, Cordage & Co ..•...•. 
Prim, Forwood & Co ........... . 
Perkins & Jot ..................... .. 
A. B. Peuy & Co .................... .. 
J. S.Paine ..................... .. 
Pottier & Stymas Manufacturing 
Company ..................... . 
J. S. Plummer &Co ............ .. 
Parsons and Petit .............. . 
L. Philip & J. Frank .......... .. 
Wm. Quinn ..................... . 
J. W. Queen & Co ............. .. 
Rosentein Bros ........••........ 
E. Roloff ............................. . 
8. :~t!b~~Jftyn: -~~1-l~-~t~~: _ ?.~~~: 
C. D. Randall ........................ .. 
Russell and Judson ................. .. 
Root & Sons .................... . 
J.O.Heilly&Co ..................... . 
J. Rosenthal & Co ............. .. 
Richard, Iselin &. Co ............ . 
T. Russell, collector, Boston, 
19 25 
1660 
22 60 
.(9 70 
38 50 
164 70 
21 75 
9 05 
12 51 1 252 07 
166 oo I 189 53 
45 85 
122 80 
64 00 
4 50 
74 50 
34 80 
164 66 
11 ill 
106 20 
6, 8!'i7 10 
181 44 
31! 40 
7 35 
1, 892 70 
1, 058 88 
6 30 
172 20 
251 40 
162 00 
180 80 
88 50 
38 26 
1,100 00 
16 80 
180 75 
114 80 
47 55 
54 60 
18 71 
29 18 
305 39 
638 00 
41 10 
54 60 
77 60 
308 70 
666 30 
27 80 
23 75 
23 60 
159 20 
202 65 
248 85 
100 00 
19 75 
86 80 
6 40 
8 74 
8 90 
1, 342 90 
Mass.......................... 75 92 
Rothe & Lips.................... 66 90 
Rogers&Co..... ............... 1800 
Rousmanierl & Kimball......... 51 20 
N.Rath & Co.................... 28 35! 
Rockford, Hatch & Co.... . . . . . . . 41 85 
Carried forwa1·d.. . . . . . . . . . . . . 1, 004, 808 92 1 
Brought forward ............ . 
To Rhind, Hl'iekson & Ernslie .... .. 
J. H. Roarlla<·k ... . ............ .. 
Sewall, Day & Co.... .. .. . .. . 
B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex . ..................... . 
W. A.Simmons, collector, Boston, 
Mass ....................... .. 
T. B. Shannon, collector, San 
:Francisco, Cal ............... . 
G. T. Shields ....... ........... ... 
G. C. St<-~vens, collector, Milwau-
kee, Wis ......... ... ........ .. 
.J. Shaw, jr., collector, Provi-
denec, R.I.... . .. . .. . ........ . 
G. 0. Smith ..................... . 
C. W. Spooner ................... .. 
J. Shillits & Co ................ .. 
Slocovi!le & Co ............. . 
Strobel & Wilkins ............. . 
S. Sonsie ......................... . 
A. E. Sabate & Co . ............ .. 
Ph. Schul hoff & Co ............ . 
D. Samuels .. ........................ . 
Schultz, Southwick & Co . ...... . 
C. J. Shepherd & Co ........... .. 
C. H. Stein ......................... . 
H. SutherlamL .................. .. 
T. J. S~ewart ........................ . 
Sewall, Day & Co ............. .. 
H.Smith ....................... . 
M. Schtteider ................. .. 
Street Bros .................... .. 
P. Sta~>s ........................... . 
C. Samuels .................... .. 
Stranrls & Co ................. .. 
R. H. Stephenson, collector, Cin-
cinnati, Ohio............ .. .. 
Wm. H. Schimpferman .. . ...... . 
Swedish hark Westmoreland . .. . 
H. Spencer & Co .. ............ .. 
~:s~~:t :cos_::~~::::~:::::::::: 
E. Scheitlein &Co ............... .. 
J. Steglick ...................•.. 
H.R.Shultz ....................... . 
Shepht>rd, Norwell & Co ......... . 
Spt>ilmaun, Wolf & Co ........... . 
W. H. Smith & Son ............ .. 
M. Sala. ....... ............... .. 
Torle Bros ..................... . 
H. K. Thurber & Co ........... .. 
L. Thompson & Co ............ .. 
M. C. Thompson .............. .. 
R. Torrence .. ........... ------ .. 
Tolley Manufacturing Co ....... . 
C. Tobias & Co ............... .. 
Techheimer, Carpelas & Co .... . 
N. Thompson ................. .. 
S. W. Theall ................... .. 
C. G. Thulin .................... . 
Thebaud Bros ......................... . 
·w. H. Thomas & Bro ........... . 
A. P. Tutton ..................... . 
G. Ulman . ................... .. 
Vo11:eler, Wagness & Co ........ . 
Vergbo, Ruhling & Co ........ .. 
A. Z. NourlJs ................ .. 
0. M. Vesper & Co ............ . 
Wm. Wells, collector, Vermont, 
Vt ... .. ..................... . 
if.15.1~~~d~n s-~~~:: ::::::::::::: 
F. Wagner .... ......... ..... .. 
A.D. Welds' Som'l ............. .. 
R. Wurlitzer & Bro ........... .. 
Workman & Co . ................. . 
P. G. Watmough .............. .. 
I. Washburn, ,jr., collector, Port-
land, Me .................... .. 
D. Whitney,_jr ................. . 
William Walls' Sons ........... . 
D. Wheeler & Co .............. .. 
$1, 504, 808 9 : 
25 2D 
}:! 50 
225 0 
a, ooo oo 
115,113 8D 
251,547 sa 
41 00 
fill6 68 
1,86<1 61 
46 59 
655 43 
196 4:1 
123 !)!) 
B9 ~ 
.9 00 
13 O() 
15:> 05 
102 89 
19 40 
4-22 so 
5 06 
3!) 70 
!19 30 
2i4 6!) 
10 9() 
5O!) 
225 !lO 
31 15-
15 50 
4 55 
500 00 
2 23 
87 9() 
642 80 
2:1 4~ 
27 7L 
\j 8() 
2 40 
166 8() 
141lfi5 
10 75 
69 20 
40 O() 
9!l 75 
42 43 
2!J 76 
5 01) 
293 88 
42 60 
60 90 
11 90 
30 trO 
28 8() 
2 7~ 
50 O(J 
55 75 
90,320 88 
14 25 
7 60 
3 75 
2, 142 fll 
204 60 
1, 000 00 
309 60 
68 95 
248 i\0 
91 56 
29! O!} 
492 00 
2, 409 90 
1, 898 60 
23R 50 
747 81 
435 9() 
Carried fot·ward .............. 1,983,017 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 81 
1875-'76. CUSTOMS. 
Brought forward ........•.... $1, 983, 017 49 Brought forward ............. $2, 925, 702 00 
'To A. Wolf, collector, Nashville, 
Tenn -----------·----- ... .. . 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S. C ..... ....... .. 
R. Whitehead . ................. . 
E. :varbur_g & Co .............. . 
W1tmore, vryder & Co ........ . 
Wells, Fargo & Co ............. . 
L Windmnller & Roelker _ ..... . 
J. Wertheimber .............. .. 
.J.H. &J. W_ylie & Co ....... , .. 
Wilson &Bradbury._ .......... . 
Wells, Edmunds & Co ........ . . 
H. Weckerlin .................. . 
E. H. Wood .................... . 
R. W urlitzer & Bro ............ . 
Whiteside Bros ............ .... . 
Yun Wa & Co ................ .. 
E. Yard, jr., & Co .............. .. 
From which ded net the fol-
lowing repayments: 
By J. A.tkins.......... $152 71 
C. A. Arthur ...... 7, 757 25 
D. V. Bell . .. . . .. .. 136 53 
Brett & Bascom... 19 49 
S. I. Comly . . . . . 55, 931 47 
W. W. Cooke & . 
Son-------------
,J. C. Goodloe ..... . 
N.B.Judd ...... . 
J. P.Luse ....... .. 
J. R. Jones ....... . 
.J. F. Long ........ . 
C. H. Od(;ll ... _ ... 
B. G. Shields ..... . 
J. Shaw, jr ....... .. 
Treasurer United 
btatf's .......... _ 
P. G. Watmough .. 
W. Wells ........ .. 
6 44 
164 67 
2, 522 18 
19 91 
1, 395 17 
646 23 
03 
8 26 
151 99 
21 62 
1, 700 68 
581 03 
Expenses of admission of foreign 
goods to the Centennial Exhibi-
tion at Philadelphia : 
'To B. Birch ........................ . 
S. I .. Comly, collector, Philadel-
phia, Pa. _ .................... . 
A. P. Tutton, collector, Philadel-
phia, Pa ...................... . 
12 00 
2, 500 00 
9 10 
47 40 
304 85 
140 90 
' 229 60 
20 72 
30 50 
88 91 
1, 064 92 
543 85 
256 50 
104 80 
144 02 
107 20 
174 07 
1, 988, 796 83 
71,215 66 
1,917,58117 
11,320 00 
3, 826.00 
13, 952 00 
29,098 00 
To S. P. Remington, collector, Oswe-
-#.a~.h~i:~!ri~: ·~~ile~to~; · :B~~- 282 38 
ton, Mass.... . .. . .. .. .. . .. . .. 805, 000 00 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, CaL..... .. . .. .. .. . . 77, 300 00 
I. Washburn, jr., collector, Port-
land, Me...... .. . . .. . .. . . .. .. 29, 150 00 
Wm. Wells, collector, Vermont, 
Vt .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. 1, 000 00 
A. P. Tutton, collector, Philadel· 
phia, Pa..... ......... ..... . ... 27,000 UO 
From whioh deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. A. Arthur .. .. .. 22 43 
S. J. Comly...... .. 19, 594 43 
J. Parmerter . .. . .. 60 
Wm.Wells........ 429 42 
Debentures, and other charges : 
To I. Blumenthal, collector, Saint 
Mark's, Fla .................. . 
C. Coldwell, collector, Paso del 
Norte, Tex ................... . 
J. A. Hall, collector, Waldobor-
ough, Me . ......... . ....... ... . 
Wm. H. Ruse, collector, New-
buryport, Mass .. . . .. . ..... ·. 
H. F. Heriot, collector, George-
town, S. C .................... . 
H. Levy, collector, Saint Marks', 
Fla . .............. ----- .. --- ... 
S.M. Matteson ......... , .... ... . 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R.I ...... ......... ....... ... .. 
Wm. Miller, collector, Mobile, 
Ala ......................... . 
A. Putnam . ................... . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal .............. .. 
J. A. Starkweather . ........... . 
D. Turner, collector, Alexandria, 
· Va ...... ..... ... ............ .. 
J.B. Upham ................... .. 
P. G. Watmough, collector, Cuya-
hoRa' Ohio .................. . 
H. G. Worthington, collector, 
Uharl11ston, S. C .............. . 
A. Woolf, collector, Nashville,. 
Tenn ........................ . 
3, 865, 434 38 
20,046 88 
3, 845, 387 50 
18 61 
1, 840 00 
10 
6 00 
37 33 
4 50 
01 
50 00 
10 97 
10 
8, 532 42 
02 
6 00 
01 
1, 513 60 
18 00 
1 00 
12,038 67 From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. I. Comly . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 346 13 Unclaimed merchandise: 
Debentures or drawbacks, boun-
ties or allowances : 
'To C. A. Arthur, collector, New 
York, N.Y .................. .. 
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass . ............... . 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md .......................... . 
S. I. Comly, collector, Philadel-
phia, Pa .. . .................. . 
E. T. Fox, collector, Saint Louis, 
Mo.. .. .. . . .. . . ........... ... . 
W. D. Hare, coUector, Oregon, 
Oreg . .... . ................... . 
F. Loring, collector, Plymouth, 
Mass .. . .. . . . . . . . . .. . . . . ..... . 
C. Northrop, collector, New 
Haven, Conn ................. . 
N. B. Nutt, collector, Passama-
quoddy, Me .................. . 
To F. Brown .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 272 84 
28,751 87 Miss Louisa Hiller . . . . . . . . . . . . . 821 74 
1, 094 58 
Relief of Jacob Parmerter, of 
2, 725, 000 00 Plattsburg, N. Y. : 
To J. Parmerter, collector, Cbam-
2,260 19 plain, N.Y .................... .. 684 10 
31, 300 00 Relief of Charles E. Hovey: 
To C. E. Hovey ....... ........... .. . 9, 000 00 
120,000 00 
65 88 
541 53 
===== Compensation of persons ernployed 
in insurrectionary States : 
ToR. V. Montague.................. 638 15 
Refunding moneys erroneously 
352 31 received and covered into the 
Treasury: 
46,034 72 To Adams, Carruth & Co........... 3 00 
J. Parmerter, collector, Cham-
147 37 plain, N.Y.................... 5 00 
Carried' forward.............. 2, 925,702 00 Carried forward ............ .. 8 00 
H. Ex.117-6 
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1876-'76. CUSTOMS. 
Brought forward ...... . . . ... . 
To Portland Publishing Co., Me . .. . 
C. H. Walton ................... . 
$8 00 Refunding duties, act March 3, 
7 75 1871: 
4 00 To Fearing, Rodman & Swift ...... . 
-----
Refunding duties on goods de· . 
stroyed: 
To G. Mallinckrodt ............... . . 
19 75 Distributing shares, fines, penal-
ties, and forfeitures: 
2 40 To H. Po iter, jr ...... . .. .. .. . ... . . . 
INTERIOR TREASURY. 
Salaries General Land Office, 
1876 : 
$496 91 
50 ()() 
Salaries, office of Secretary of the 
Interior, 1875 : 
:By R. Joseph.. . .. . . . $2 42 ToR. Joseph.............. . ........ $225,560 0() 
=== Salaries, office of Secretary of the Contingent expenses, Gener t? l 
Interior, 1876: Land OjJice, 1876: 
ToR. Joseph....................... $69,780 00 To E. Gilbert . ...... ...... . ....... . 
Contingent expenses, office of the== ~- g~Wr~h-t::: : :::::::::::::::: 
Secretary of the Interior, 1875: 
By R. Joseph......... $31 30 
151 50 
30,000 00 
125 0() 
30,276 50 
= ==== 
Contingent expenses, office of the 
Secretary of the Interior, 1876: 
ToR. Joseph ..................... . 
Salaries, watchmen, Department 
of the Interior, 1875: 
By R.Joseph ......... $1 08 
Salaries OjJice Commissioner of 
Indian Affairs, 1875: 
16,500 00 By R. Joseph . ........ $9 77 
Salaries OjJice Commissioner of 
Indian Affairs, 1876: 
To R.Joseph ...................... . 69,880 O() 
Salaries, watchmen, Department 
of the Interior, 1876: 
ToR. Joseph ...................... . 21,360 00 
Contin.qent expenses OjJice Com-=== 
~~~~oner of Indian Affairs, 
Fuel, lights, ~c., Department of = To R.Joseph ·--------·············· __ 8, 000 O() 
the Interior, 1876: Salaries, Office Commissioner of _____ _ 
To R. Joseph ....... -... - . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
1 
Pensions, 1876 : 
Repairs of building, Department== ToR.Joseph ........••..... . ....... ~8,577 ~ 
of the Interior, 1876: Contingent expenses, OjJice Com------
To R. Joseph . -.--- . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 000 00 missioner of Pensions, 1875 : 
Rent of building, Department of-= By R. Joseph · · · · · ·- · · = $1 !; 
the Interior, 1875: 
ToJ. W. Wright .................. . 2, 250 00 Continr;ent expenses, OjJice Com-
misswner of Pensions, 1876: 
ToR.Joseph ................... . .. . 73,800 00 Rent of rooms for the Pension 
Office, 1876: 
ToR. Joseph ..................... . 25,000 00 Salaries, Office Commissioner of=== 
Patents, 1875 : 
Packing, ~c., Congressional Doc-
uments, 1876: 
ToR. Joseph ...................... . 
Postage, Interior Department, 
1875: 
To Post-Office Department ........ . 
The State Department .... _ .... . 
Washington City post-office . .. . . 
7, 500 00 
==== 
ToR. Joseph .......... . .......... . 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayment : 
By R.Joscph ...................... . 
57, 188 00 Salaries, Office Commissioner of 
6 41 Patents, 1876: 
499 32 To R. Joseph ................... _ .. _ 
Contin.gent expenses, Office Com-
missioner of Patents, 1876: 
168 73 
8 20> 
160 53 
436,400 00 
57,693 73 
Postage, Interior Department, == 
1876 : 80, 000 O() ToR. Joseph ........... _ .......... . 
To Post· Office Department.......... 43,610 00 ========= 
The Department of State . ·----- 11 61 Copi_es. of drawings, Office Com-
Washington City post-office..... 831 77 mtsswner of Patents, 1875: 
------ By R.Joseph ......... $2 25 
44,453 38 
s z ,., t · l d == Copies of drawings, Office Com-
a ary OJ secre ary to Stgn an missioner o" Patents, 1876: 
patents, 1876: "' 
ToR. Joseph .•.. ------ .. - ... -··--.. 1, 500 00 ToR. Joseph .... - ............ ------ 100,000 0() 
=== Tracinqs of drawings, Office Com- ====z S~z:.r;~s General Land Ojfice, misswner of Patents, 1875: 
By R. Joseph......... $12 96 By R.Joseph ---·-···· $3 90 
Salaries General Land Office, 
1875 and 1876; 
ToR. Joseph ...... -----------· ..... . 
==== 
Tracin9s of drawings, Office Oom-
misswner of Patents, 1876: 
41,415 37 ToR. Joseph ••••••••••••••...•••••• 35,000 00 
===:a 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Photolithographing, Office Com· 
missioner of Patents, 1875: 
:By R. Joseph . . . .. .. .. $0 12 
INTERIOR TREASURY. 
Our rent expenses National Sol· 
diers' and Sailors' Orphans 
Home: 
83 
Photolithographing, Ojjice Com-
missioner of Patents, 1876: 
To M. Bailey.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10, 000 00 
ToR. Joseph....................... $40,000 00 
Sttpport of Children's Hospital, 
1876, Washington, D. C.: 
To F. B. McGuire .............•.•.. 5, 000 O(t 
Plates for Patent Office Official 
Gazette, 1875: 
=-== 
ToR.Joseph....................... 48 75 
Support of Freedmen's Hospital 
and Asylum, Washington, D. 
C.: Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By R. Joseph.... . .................. 49 50 
ToR. Joseph ..................... .. 
Excess of repayment ..... 
Plates for Patent Office Official 
Gazette. 1876: 
To R.Jo~:~eph ...................... . 
Salaries, Office Commissioner of 
Education, 1875: 
:By R. Joseph .... . ... . $9 00 
Sa-laries, Office Commissioner of 
75 
40,000 00 
National Association for ·relief of 
Colored Women and Children, 
Washington, D. C.: 
To Mrs. L . .A.. Crandell ............ . 
Jail for the District of Columbia 
(no limit): 
ToR. Joseph . .......... . .......... . 
Annual repairs of Capitol: 
ToR. Joseph ...................... . 
Education, 1876: Improving the Capitol grounds, 
ToR. Joseph . ...................... 18, 360 00 1875: 
------ ToR.Joseph ......••••............. 
Contingent expenses, Office Com-
missioner of Education: 
To R.Joseph ...................... . 17,210 00 
Improving the Capitol grounds, 
1876: 
====::::t:=: ToR. Joseph ...•.•............. . . 
Ourrent expenses, Government 
Hospital for the Insane, 1874: 
By C. H. Nichols.. . . . . $0 10 
Ourrent expenses, Government 
Hospital for the Insane, 1875: 
By C. H. Nichols...... $38 52 
Ourrent expenses, Goverament 
Hospital for the Insane, 1876: 
To C. H. Nichols .... . .............. . 
Buildings and grounds, Govern-
ment Hospital for the Insane, 
1876: 
:By C. H. Nichols. . . . . . $0 94 
Buildings and grounds, Govern-
ment Hospital for the Insane, 
1875: 
To C. H. Nichols . .................. . 
Ourrent expenses Columbia Hos-
pital for Women and Lying-in 
Asylum, 1875: 
To J . T. Mitchell ................ . . . 
Ourrent expenses Columbia Hos· 
pitalfor Women and Lying-in 
Asylum, 1876 : 
:By .A.. S. Solomons . . . . $1 31 
Ourrent expenses Columbia Hos-
pital for Women and Lying-in 
Asylum, 1874: 
By .A. S. Solomons . . • . $1 00 
Buildings Columbia Hospitaljor 
Women and Lying-in Asylum: 
:By .A., Solomons . . • . . . $0 05 
Buildings Columbia Institution 
for the Deaf and Dumb : 
To E. M. Gallaudet ................ . 
Ourrent expenses Columbia In-
stitution for the Deal and 
Dumb: 
'llo E. M. Gallandet ................ . 
150,171 00 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By R. Joseph ...................... . 
Excess of repayment ....... . 
Stables for mail wagons, 1876, 
Senate: 
To R. Joseph ...................... . 
Safe for the Interior Depart-
ment: 
To R. Joseph ...................... . 
]from which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. Joseph ...................... . 
Support and medical treatment 
25, 248 00 To Si:~:r:B:!~~f;e ~~~~~~~: ......••• 
Maryland Institution for Instruc-
tion of the Blind (no limit): 
24,000 00 To Maryland institution for instruc-
tion of the blind ............. . 
40,000 00 
48,000 00 
Expenses eighth census (no limit) 
1875: 
To J. C. Bates ............ . ......•.• 
D. Clair, deceased .............. . 
J.P. Bradley ................... . 
Wm. M. Briscoe, deceased ...... . 
E. A.. Covington . ............... . 
Wm.G.Deal. .................. . 
H. L. Dexter . .................. . 
J. R. Everett, deceased ......... . 
H. C. Hampton ................. . 
R.Joseph ...............•....... 
L. W. Joyner .................. . 
F. J. MorPno .........•.......... 
Wm. J. Pitman ................. . 
C.J. Price ...................... . 
H. Perry ...................... .. 
M. D. L. F. Redd, deceased .... .. 
Wm. S. Spencer, deceased ..•••.. 
F. C. Sullivan, deceased ..•...... 
J. H. Simmons ................. . 
Carried forward ............. . 
45,000 0~ 
10,000 00 
173,492 16 
54,500 0{)1 
220,000 00 
38 -
76 
38 
10, 000 0() 
2, 000 O() 
75 25 
1, 924 7.5 · 
13,750 00 
2, 850 00 
79 57 
316 93 
213 61 
219 OS 
198 04 
437 24 
378 71 
206 95 
131 69 
2, 606 24 
99 88 
21i0 00 
141 07 
194 78 
79 12 
161 4& 
126 11 
201 37 
462 4() 
e!,M4 27 
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1875-'76. 
Brought forward ........ .. . . 
To H. G. Trader .................. .. 
L. L. Thompson . .. .. . .. .. .. . .. . 
W m. H. Wingate, deceased ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By R. Joseph.. . . . . . . . $180 55 
Treasury United 
States.... . .. . .. 323 79 
Expenses ninth census, 1876: 
By R. Joseph .. . . . . . .. $37 39 
Map of the Uni ed States, 1875: 
To R. Joseph ..................... .. 
Map of the United States, 1876 : 
:By R. Joseph......... $137 50 
Preservation of collections Smith-
sonian Institution : 
ToR. Joseph ..................... . 
Salaries and commissions of reg-
isters and receivers, 1876: 
'ToM. C. Andross, reeeiver public 
moneys, Visalia, Cal ......... . 
W. Adley, receiver public 
moneys, Alexandria, Miun .. .. 
G. M. Ballard, receiver public 
moneys, Indianapolis, Ind .... 
N. Blakely, receiver public 
mone:vs. Beatrice, Nebr ..... . 
J. F. Boyer, receiver public 
mone:vs, Walla Walla, Wash .. 
E. M. Brown, receiver public 
moneys, Bismarck, Dak ..... . 
C. A. Braston, receiver public 
mone.vs. Del Nortto, Cal ...... 
A. A. Brown, receiver public 
moneys, New Ulm, Minn ..... 
S. W. Brown, receivet· public 
mone.)s, Vancouver, Wash .... 
Wm. K. Burchinell, receiver 
public moneys, Fair Play,Colo. 
J. M. Brackett, receiver public 
moneys, Eau Claire, Wis .... 
J. G. Blackwell, receiver public 
moneys, Huntsville, Ala ..... . 
L. S. Bayless, receiver public 
mone.)S, Yankton, Dak ...... . 
G. N. Black, receiver public 
monevs, Springfield, Ill ....... 
.J. V. Bogert, receiver public 
moneys, Bozeman, Mont ...... . 
F. J. Burton, receiver of public 
moneys, :'iaginaw, Mich .... . 
M.Barela, receiverpu blic moneys, 
Mesilla, New Mex ......... ... .. 
C. H. Chamberlain, receiver 
B~~~i~- ~~n-~~~·- ~~n -~~~~-~is~~~ 
L. T. Crane, receiver public 
moneys, Marysville, Cal ... ... . 
C. L. C. Cass, receiver public 
moneys, .Jackson, Miss ....... . 
D. Chaplin, receiver public 
moneys, La Grande, Oreg ..... 
G. Conn, receiver public moneys, 
Lin kville, Oreg .............. . 
G. W. Corey, receiver public 
moneys, Cheyenne, Wyo ..... . 
S. Cooper, receiver public moneys, 
Humboldt, Cal .............. .. 
J. T. Cox, receiverpublicmoneys, 
Little Rock, Ark ............ .. 
Wm. Caffray, receiver public 
moneys ...................... . 
Carried forward ............. . 
INTERIOR TREASURY. 
$6,504 27 
163 50 
1:4 55 
358 02 
7, 041} 34 
504 34 
6, 536 00 
6, 000 00 
32,500 00 
6, 000 00 
5, 061 30 
1, 044 68 
1, 500 00 
2, 850 00 
1,178 24 
4, 070 06 
6, 000 00 
2, 400 00 
2, 817 43 
5, 344 98 
924 68 
3, 590 00 
852 46 
472 00 
1, 835 58 
600 00 
6, 000 00 
5, 517 27 
4, 500 00 
2, 600 00 
3, 810.00 
829 85 
i, 950 00 
4, 480 00 
146 37 
80,374 90 
Brought forward .. ......... . 
To L. Davis, receiver public moneys, 
Ironton, Mo . . . ............ . 
J. Dumars, receiver public 
moneys, Springfield, Mo ..... . 
H. Fellows, receiver public 
moneys, Sac1-amento, Cal . .... . 
.J. C. Fullerton, receiver publlc 
moneys, Roseburgh, Oreg .... 
.J. M. Farland, receiver public 
moneys, Detroit, Mich . ....... . 
M. M. ]!'reed, receiver public 
moneys, Dardanelle, Ark ..... . 
.J. Fox, receiver public moneys, 
Grand Island, Nebr .......... . 
P. Finley,recei \~erpublic moneys, 
Montg;omer_y, .A.Ia ............ . 
G. B. Folsom, receiver public 
mone,ys, Ta.rlor's Falls, Minn . . 
M. H. Fit.ch, receiver public 
moneys, Pueblo, Cal .......... . 
G. L. Godfrey, receiver public 
moneys, Des Moines, Iowa .... 
Wm. Y.Gilmore, receiver public 
mon,ys, Chillicothe, Ohio ..... . 
Wm. H. Greenleaf, receiv"r pub-
lic moneys, Litchfield, Minn .. . 
E. Gilbert, receiver public 
moneys, Larned, Kans .. ...... . 
A. G. Hoyt, receiver public 
moneys, Santa Fe, N.Mex .... 
P. Hannah, receiver prrblic 
moneys, Traverse City, Mich .. 
E. W. Henderson, receiver public 
moneys, Central Cit.v, Cal ..... 
.J. W. Havet·stick, recei-ver public 
moneys, Los Angeles, Cal ... .. 
.J. M. Hodge, rel'eivcr rmblic 
moneys, Kirwin, Kans .. .. . .. . . 
S. I<'. Halliday, receh~er public 
moneys, Gainesville, Fla ...... . 
T. R. Harriflon, receiver public 
moneys, Oregon City, Or eg .... 
R. B. Hanington, reP.ei ver public 
moners, Beatrice, Nebr . . .... . 
E . .J . .Jenkins, receiver public 
moneys, Concordia, Kans ..... 
.J. L. Jennings, recPiver of public 
moneys, Ionia, Micb .. . .. .... . 
Wm. H. Kelly, receiver public 
moneys, Redwood Falls, Minn. 
.J. E. Knowlton, receiver public 
moneys, Duluth, Minn ........ . 
H. M. Keyser, receiver public 
moneys, Helena, Mont . .... ... . 
P . .J. Kaufman, receiver public 
moneys, Huntsville, Ala ...... . 
G. Lount, receiver public moneys, 
Prescott, Ariz ......... ...... . 
A. E. Lemee, receiver public 
moneys, Xatcbitoches, La ..... 
C. B. Lines, receiver public 
moneys, Topelm, K~ms ....... . 
.J. L. Mitehell, receiver public 
moneys, Pnel.Jlo, Colo ......... . 
.J. P. Moulton, receiver public 
moneys, Wort-hington, Minn ... 
.J. S. McClary, receiver public 
mone_ys, Norfolk, Nebr ....... . 
A. Miller. receiver public moneys, 
Susanvil'e, Cal ............... . 
R. .J. Monroe, receiver public 
moneys, Lewiston, Idaho ..... . 
T. May, receiver public moneys, 
Independence, Cal ............ . 
C. McDonald, receiver public 
moneys, Shasta, Cal .......... . 
.J.Neville,1eceiverpublicmoneys, 
New Orleans, La ............. . 
.J. F. Nason, recei-vor public 
moneys, Falls Saint Croix, Wis . 
0. Peterson, recei-ver public 
moneys, Saint Cloud, Minn ... 
Carried forwaru .....• .. ...... 
$80,374 00 
2, 650 00 
3, 405 00 
6, 000 00 
5, 825 36 
1, 725 00 
3, 600 00 
6, 000 00 
4,120 10 
1, 365 25 
2, 631 lG 
3, 200 00 
870 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
1, 850 00 
6, 000 00 
4, 250 00 
4, 800 97 
6, 000 00 
6, 051 00 
6, 000 00 
4, 527 15 
6, 000 00 
3, 000 00 
5,146 26 
2, 551 25 
4, 000 00 
3, 220 00 
1, 700 00 
1, 054 94 
2, 835 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
4, 428 ~9 
4 700 70 
1, 253 00 
1, 650 00 
2, 054 60 
5, 000 00 
4, 390 00 
5,100 00 
240,329 sa 
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1875-'76. INTERIOR TREASURY. 
Brought forward ... _ ..•. _. __ . 
To O.Perrin,receiverpu ulic moneys, 
Stockton, CaL ................ . 
L. D. F. Poore, receiver public 
moneys, Springfield, Dak ... -.-
T. M. Pugh, receiver public 
moneys, Fargo, Dak ..... _. _ ... 
A. S. Prather, receiver public 
moneys, Harrison, Ark . . . . . .. 
T. H. Presnell, receiver public 
moneys, Duluth, Minn ... _._ ... 
W. C. Painter, receiver public 
moneys, Walla Walla, Wash ... 
D. L. Quau, receiver public mon-
eys, \Varsaw, Wis ........ . 
J. C. Rt-dfield, receiver public 
moneys, ·wichita, Kans .. _ .. _. 
0. Roos, receiver public moneys, 
TaylOt's Falls, Minn ........ .. 
J. S. Ray, receiverpublicmoneys, 
Monroe, La _ ... _ .. _ .......... . 
G. Ritchey, receiver public mon-
eys, Boonville, Mo._._ .... __ .. _ 
R. Reynolds, receiver public mon-
eys, Oak Lake, Minn ·----- .... 
R. G. Stewart, receiver public 
moneys, Olympia, Wash ....... 
S. Star, receiver public moneys, 
Helena, Mont ................. . 
Wm. R. Smith, receiver public 
moneys, Sioux City, Iowa ... _. 
V. M. C. Silva, receiver public 
moneys, Salt Lake City, Utah. 
J. A. Somerville, receiver public 
moneys, Mobile, Ala ......... _ 
Wru. M. Stafford, receiver public 
moneys, Elko, Nev .. - ........ . 
J. Stott, receiver public moneys, 
Dakota City, Nebr------- ..... 
P. C. Sletten, receiver public 
moneys, Detroit, Minn . . . . .. 
J. Stout, receiver public moneys, 
Boise City, Idaho .. ___ ..... _ ... 
M. L. Stile!i. receiver public 
moneys, Florence, Arizona .. _ 
J. Street, receh-erpublicmoneys. 
C. N. Thornburg, receiver public 
money8, Dallas, Oregon, ... _ .. 
G. P. Tucker, receiver public 
ruo.neys, Lincoln, Nebr ....... . 
A. A. Tuft~, receiver puulic mon-
eys Camden, Ark ............. . 
S. i. Thompson, recfliver public 
money!:!, Denver, Col . . . . . . 
N. Thatcher, receiver vublic 
moneys, Menasha, "\Vis ... _ .... 
J. Ulrich, receiver public moneys 
LaCrosse, Wis ........... ... . 
A. J. Vickers, receiver public 
moneys, Hays City, Kans .. _ .. 
:E. Worthing, receiver public 
moneys, Lowell, Nebr ......... 
J. W. Wright, receiver public 
moneys, Pioche, Nev ......... . 
J. M. Washburn, receiver public 
moneys, Vermillion, Dak ..... _ 
S. C. Wright, receiver public 
moneys, Carson City, Nev ..... 
H. M. Waters, rer-eiver public 
moneys, Independence, Kans .. 
Wm. lf. Wright, receiver public 
moneys, North Platte, Nebr ... 
D. R. Wagstaft', receiver public 
moneys, Salina, Kans ......... . 
I. H. Wing, receiver public 
moneys, Bayfield, Wis _ .. ___ .. 
J. J. W m·ks, receiver public 
moneys, Eure.b..a, Nev ..... _ .. 
J. M. Wilkinson, receiver public 
moneys, Marquette, Mich .. __ .. 
I . C. Whipple, receiver public 
moneys, Cheyenne, Wyo ..... . 
E. W. Willett, rec. pub. moneys .. 
$240,329 83 
6, 000 00 
3, 616 48 
6, 000 00 
4, 414 53 
2, 742 45 
500 00 
3, 709 67 
6, 000 00 
1,109 36 
2,167 39 
3, 788 881 
758 47 
4, 993 66 
1, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 950 00 
3, 291 00 
3, 200 00 
3, 000 00 
2,100 00 
1, 250 00 
417 00 
2, 400 00 
6, 000 00 
3, 810 94 
6, 000 00 
1, 969 00 
3, 991 64 
2, 800 00 
6, 000 00 
1, 356 00 
6, 331 79 
4, 811 24 
3, 602 26 
2, 703 69 
6, 000 00 
1, 583 74 
2, 134 00 
3, 310 34 
500 00 
314 50 
Carried forward .. _ .... _...... 380, 957 86 
Brought forward.------------- $380,957 86 
From which deduct the 
following repayments : 
By G. M. Ballard ... -.. $25 00 
J. G. Blackwell .. _ 24 88 
N. Blakely....... . 572 59 
A. A. Brown._____ 700 19 
J. F. Boyer .... _... 228 44 
Wm. Y. Gilmore__ 52 62 
J. E. Knowlton . _.. 441 99 
O.Roos........... 173 28 
2, 213 99 
378,743 87 
Salaries and commissions regis-
ters and receivers, 1875: 
To W. Adley, receiver public 
moneys, Alexandria, Minn.--. 10 oo-
M. Barela, receiver public mon· 
219 47 eys, Mesilla, NewMex .. ------
J. M. Brackett, receiver public 
monbys, Eau Claire, Wis- .. - ... 1,140 40 
N. Blakel~, receiver1 public 
moneys, Beatrice, N e br --- - .. - 36 04 
J. V. Boljfrt, receiver public 
moneys, ozeman, Mont------ 1, 628 29 
G. M. 'Ballard, receiver public 
moneys, Indianapolis, Ind . __ . 309 00 
Wm K. Burchinell, receiver pub-
lie moneys, Fair Play, Col. .... 125 00• 
R. B. Chrtppel, receiver public 
moneys, ]'air Play, Col . -- .. - .. 509 93 
S. Cool!er, receiver public mon-
eys, urn boldt, Cal. ...... ____ . 40 1!) 
H. M. Cooper, receiver public 
moneys, Little Rock, Ark ..... . 15 38 
L. T. · Cmne, receiver public 
moneys, Marysville, Cal . _ .. __ 1, 200 96 
G. Conn, receiver public mon-
eys, Linkville, Ore~ ........ _ .. 24 16 
A. A. Day, rece1 ver public 
moneys, East Sag-inaw, Mich.- 227 70 
J. Fox, receiver public moneys, 
Grand Island, N ebr .... - ..... - 10 67 
H. ]'ellows, receiver public 
moneys, Sacramento, Ca-L--- . - 156 26 
W. H. Greenleaf, receiver pub-
lie moneys, Litchfield, Minn .. _ 14 92 
E. Gilbert, receiver public mon· 
e\V' Larnefl., Kans ----·--·----- 9 66 
J. . Haverstick. receiver pub-
lie moneys, Los Angeles, Cal . _ 128 00 
J. M. Hod~e, _receiver public 
1, 500 00 moneys, Kn·wm, Kans._. __ - . __ 
E. J. Jenkins, receiver public 
monj{;s, Concordia, Kans .. __ 33 85 
J. L. ennings, receiver public 
moneys ... -- . ----- . ---- .. --- . - 1, 400 00 
Wm. H. Kelly, receiver ~blio 
moneys. Red wood Falls, inn. 84 
C. B. Lines, receiver public 
moneys, Topeka, Kans ... _-- •• 7 02 
A. E. Lemee, receiver public 
F.mH~et~~gi~~;,- ~-e-~~i;~~-p~1blf~ 281 00 
moneys, North Platte, Nebr ... 783 70 
R. J. Moore .. ___ . _____ ...... - .. - 328 00 
J. F. Mason, receiver public mon-
eys, Falls Saint Croix, Wis.- .. 471 82 
.A.. Miller, receiver public mon-
eys, Susanville, Cal._ .. __ . __ .- 2, 800 70 
T. M. Pugh, receiver public mon-
eys, Fargo, Dak ...... ------ .. 283 37 
0. Peterson, receiver public mon-
eys, Saiu t Cloud, Minn .... __ . _ 403 97 
J.S.Ray ...... ----- ------------ 310 00 
J. C. Redfield, receiver public 
moneys, Wichita, Kans .. __ ... - .. 2 69 
0. Roos, receiver public moneys, 
Taylor's Falls, Minn .......... 53 52 
S. Star, receiver public moneys, 
Helena, Mont ...... - ...... : ... 272 31 
Carried forward ...... _ .. - . _-. 14,744 iS 
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Brought forward ... . ........ . 
'To J. Stott, receiver public moneys, 
Dakota City, Nebr ........... . 
M. L. Stiles, receiver public mon-
eys, Florence, Ariz ........... . 
E. Teegarden, receiver public 
moneys, Marysville, Cal ....... . 
C. N. Thornburg, reeeiverpublic 
moneys, Dalles, Oregon .. .... . 
J. Ulrich, receiverpublicmoneys, 
La Crosse, Wis ............... . 
H. M. Waters, receiver public 
moneys. Independence, Kans. 
W. l!'. Wright, receiver public 
moneys, North Platte, Nebr ... 
J. M. Washbnrn, receiver public 
moneys, Sioux Falls, Dak ..... 
H. Warren, receiver public 
moneys, Oregon City, Oreg .. . 
Wm. C. Childs ................. . 
.I. H. Wing ..................... . 
G. F. Potter .................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
.Ey W. Adley......... $954 69 
M. C . .An dross..... 31 14 
S. W. Brown...... 169 97 
C . .A. Braston.. .. .. 780 81 
J. G. Blackwell... 98 59 
N. Blakely........ 907 75 
J. F. Boyer....... 73 79 
A. A.. Brown.... . . 380 66 
E. M. Brown...... 7 79 
J. V. Bogert...... 425 00 9· N. Black....... 71 99 
C. L. C. Cas~....... 641 41 
~: q,~(f~~:::::::::: iig ~~ 
G. W. Corey...... . 314 55 
L. Davis.......... 914 00 
J.Fox............. ·38 06 
P. Finley.......... 105 47 
J. M. Farland..... 309 17 
W. H. Greenleaf . . 84 62 
Wm. Y. Gilmore.. 51 96 
G. L. Godfrey..... 56 56 
J. M. Hodge...... . 1, 500 00 
.J. W. Haverstick.. 50 54 
E. W. Henderson.. 258 90 
A. G. Hoyt........ 272 84 
J. E. Knowlton.... 461 44 
W. H. Kelly...... . 533 52 
A. E. Lemee....... 24 50 
G. Lount.......... 209 10 
C. B. Lines........ 927 79 
G. Merrill...... . . . 449 45 
T.May............ 32 44 
J. S. McClary. . . . . . 133 48 
J.P. Moulton ..... _ 273 48 
J.,F. Mason........ 14 46 
J. Neville ..... _... 1, 164 96 
..A.. S. Prather.... . . 86 44 
0. PPrri.n .... ..•. 52 16 
T.M. Pugh........ 1,283 94 
D. L. Quan.... .. . . 84 23 
-G. Ritchey.... . . . .. 67 04 
J. S. Ray.......... 25 38 
R. Reynolds..... . . 721 73 
. J. A. Somerville... 188 71 · 
J. Stout . . . . . .. . . .. 185 06 
J. Stott........... 127 49 
M L. Stiles....... 9 56 
R. G Stuart.... . .. 886 43 
·C. N. Thornburg .. 55 00 
N. Thatcher. . . . . . 271 10 
D. C. Tuttle....... 53 53 
-G.P. Tucker._____ 785 09 
A. J. Vickers...... 287 43 
-T. W. Wright...... 751 72 
.I. H. Wing.... .. . .. . 434 35 
INTERIOR TREASURY. 
$14,744 781 Brought forward. 
By E. Worthing ...... . 
J. M. Wilkinson .. . 
$19,466 40 
246 45 
686 62 
1, 720 04 
$17,825 84 
3 651 S.C. Wright ..... . 
83 48 
1 
------__ 2_2, _u_o_s_1 
50 34 
182 42 
87 42 
576 82 
795 84 
312 55 
12 00 
492 37 
435 26 
48 91 
17,825 84 
Excess of repayments ....... . 4, 293 67 
===== 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1874: 
To S. Cooper .................. ..... . 
G. F. Potter ................... . 
E. D.Payne .................... . 
E.P.Sine ............. ........ . 
J. W. Wright ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. A. Brown. . . . . . $~79 09 
R. B. Chappel . . . . . 71 08 
H. Fellows. . . . . . . . 156 26 
E. W. Hendrrson.. 102 72 
J. W. Haverstick. 174 00 
L. Lewiston . . . . . . 499 12 
~- !.e~~~~:viii~ :: 36 ~~ 
M. L. Stiles . . . .. . 83 48 
t41 0! 
828 t8 
232 !8 
250 00 
585 5'7 
2, 037 13 
1, 602 01 
435 14 
Sala1·ies and commissions, regis-== 
ters and receive·l"s, 1874: 
By E. P. Sine . .. . .. . . $114 83 
W. A. Shannon.... :w 6!1 
J. M. Wilkinson.. 90 30 
2U 82 
Salaries and commissions, regis-
tel's and receivers, 1873 (trans-fer account) : 
To J. M. Castello .................. . 
Sala·ries and commissions, regis-
ters and receivers, Ul71 (trans-
jP-r accownt) : 
To H.L. Jones ..................... . 
Salaries and commissions, 1·egis-
ters and receivers, 1872 (reap-
propriated) : 
To H. C. Burbank ................. . 
Sa,laries and commissions regis-
ters and receive1·s, 1871 (reap-
propriated): 
To H. C. Austin ................... . 
Salaries and c01mnissions, t·egis-
ters and receivers, 1871 : 
To A. L. Buffington .............. .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By G. F. Potter...... $351 80 
J. C. Redfield...... 2 69 
C. W. Ruter....... 82 48 
W . .A. Shannon.... 47 06 
Excess of repayments ..... .. . 
Salaries and commissions,t·egis-
ters and receivers, 1872 : 
To J. Bossier ..................... .. 
J. Rowe ........................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. F. Potter....... $525 39 
E. P. Sine ....... _ 25 17 
5U 
673 07 
545 29 
163 44 
484 03 
475 61 
$1,049 15 
1 S! 
1, 050 68 
550 56 
-------- 1 500 1! 
CaiTied forward. 19,466 40 17, 825 84 1 
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1875--'76. INTERIOR TREAfoilJRY. 
Sala1·ie>< and commissions ?"egis-
ters and receivers (transfer ac-
counts new year): 
I Brought forward............. $49, 113 8~ To S. Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 01) 
P. C. Sletten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 98 
'To H. L. Jones . ................•.... $298 62 
83 75 
N. Thatcher..................... 103 70 
S. T. Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 12 
G. P. Tucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 35 
W. A. Shannon ................ . 
382 37 1 C. N. Thornburg . . . . . . . . . . . . . . . . 685 00 
-===-::== A. A. Tnfts . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 180 00 
Co;tinf;~t ea;penses of Land Of- i.lJ.r{,?i~k~~~:: ::: ::: ~: ~:: :: :: : : : igg gg 
'ToW. ~dley _: _____ .... .... .. ... . . .. 151 54 I E. Worthing.................... 150 05 
~: ~~~~1~ros_s_:::::::::::::::::: ;~~ ~g I J.J. Works..................... ~~g ~g 
William H. BurchinelL ... ...... 689 00 JHs:_~M-w_wwrfait~ehrtst. :_:_:_:_:_::_._· :_·_--_~:_._·:_:_:_:_: __ : 535 00 
J. 1<'. Boyer..................... 188 00 I 204 00 
G. M. Ballard.................... 283 85 1 D R. Wagstaff.................. 1, 240 00 
l!'. I. Burton..................... 125 00 Wm. F. Wright . ................ 107 50 
L. S. Bayless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 00 1 J. M. Washburn................. 45 00 
J. M. Brackett.................. 100 oo I1._ Hc.·wWhin1_pgple .. _._·_·_ ·.·.·.·.·.·. ·.·.·. -.·.·.·.·_·_·_ 49 90 E. M. Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 95
1 
165 00 
S. W. Brown.................... 41 00 -------
C. A. Bras ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 00 53, 791 80 
G. N. Black..................... 58 30 Contingent expenses, Land Office, === 
A. A. Brown.................... 128 70 1875: 
i. rJr.~~:~~------~~~~:·.·_-_-_-_·_:::::: ~gg gg I To ~-~-~~~ci:::::::::::::::~::::: 
G. Conn......................... 197 78 A. G. Ho.vt ..................... . 
C. L. C. Cass............ .. ... . . . . 980 00 S. F. Halliday .................. . 
J. T. Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 00 Wm. H. Kelly .................. . 
C. II. Chamberlain.............. 188 39 Kansas Pacific Railway Co .... . 
8. Cooper....................... 30 00 T. May ........................ . 
D. Chaplin...................... 155 00 S.C. Wright ................... . 
J. numars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
J. M. Farland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 75 
.J. Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 95 From which deduct the 
P. Finley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 00 following repayment: 
J. C. Fullerton ... . . . . . . . .. ..... 130 00 By R. Joseph .. .................... . 
H. Fellows...... . . . . . . . . . . . . . . . . 361 75 
71 65 
101 15 
132 00 
125 45 
576 00 
83 00 
254 00 
70 00 
1, 413 25 
1, 023 72 
M. H. Fitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 00 
William Y. Gilmore...... . .. . . . 174 55 
if: 5ilre~~f~~-~ .-.- ·.::::: -.-.:::: -_-_ -_-_ 1' ~~~ g~ 
389 53 
Expenses of depositing public == 
moneys, 1875: 
William H. Greenleaf........... 68 50 To ~-~ll~~:l~~ ::::::::::::::::::::: 
S. I!'. Halliday . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] , 685 00 
J. W. Haverstick............... 200 05 
R. B. Harrington . . . . . . . . . . . . . . . 161 00 
E. W. Henderson . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 
I. H. Wing ..................... . 
Wm. F. Wright ................ . 
P. Hannah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 00 From which deduct the 
~·- R. Harrison...... . . . . . . . . . . . . 131 50 following repayment: 
50 00 
88 20 
95 00 
1 7lj 
234 95 
50 00 Wm. H. Kelly................... 84 50 By J. M. Hodge ............•........ 
P.J. Kaufman................... 19 00 -----
H. M. Keyser. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 125 00 
E. J. Jenkins.................... 68 00 
R. Joseph....................... 27, 500 00 
G. Lount........................ 75 00 
A. E. Lemee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 80 
C. B. Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 35 
T. May.................... . . . . . . 525 00 
J.P. Moulton................... 773 08 
A. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 00 
J. S. McClary.................... 100 00 
C. McDonald.......... . . . . . . . . . . 205 00 
R. J. Monroe ............. 00..... 100 85 
J. L. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
J. N eYille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 012 GO 
J ·.F. Nason...................... 75 58 
A. S. Prather.................... 100 00 
0. Penin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 00 
T. M. Pugh..................... 120 83 
L. D. F. Poore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 80 
0. Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 00 
T. H. PressnelL ............ 00... 98 77 
D. L. Qmm . • • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 168 10 
G. Ritchey...................... 688 65 
.J. C. Redfield.................... 775 50 
'{y~-~Ys~iih::::::::::::::::::: 1~~ gg 
M. L. Stiles . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 600 00 
R G. Stuart.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 551 88 
V. M. C. Silva . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1, 686 50 
J. Stout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
.J. A. Somerville . . . . . . . . .. . . . . . . . 50 70 
J. Stott ............... . .......... __ _::5 00 I 
Carried forward......... ..... 49,113 82 
184 9i 
Expenses r f depositing public == 
moneys, 1 :-76 
ToM. C . .Anrlross .................. . 
Wm. K. Bnrchinell ............. . 
J. F. BoyPr ••••••................ 
~-!~:::;:_:::: :::::::: ~ ::::::::: 
G. Conn ........................ . 
J. C. Fullerton ................. . 
P.Finley ....................... . 
H. Fellows ..................... . 
E. Gilbert .•..................... 
T. R. Harrison ................. . 
R. B. Harrington ............... . 
J.M. Hodge .................... . 
E. J. Jenkins .................. . 
Wm. H. Kelly .................. . 
C. McDonald ................... . 
J. S. McClary .................. . 
R. J. Monroe ................... . 
J. C. Redfield .......•••.......... 
R. G. Stuart .................... . 
M. L. Stiles ..................... . 
V. M. C. Silva .................. . 
N. Thatcher .................... . 
A . .A. Tufts .................... . 
A. J. Vickers ................... . 
~-~~~~n~-::::::::: ~:::::::::: 
Wm. F. Wright ................ . 
300 00 
270 00 
25 00 
10 08 
200 08 
150 01 
80 00 
120 00 
150 00 
308 70 
22 00 
32 00 
200 00 
150 00 
100 00 
30 00 
225 00 goo 
127 40 
150 00 
36 00 
75 00 
7 00 
312 60 
390 90 
130 00 
80 00 
2 2lj 
3, 692 Si 
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Repayment for land erroneously 
sold: 
To A. L. Ackerman ................ . 
A. Anderson, Minnesota ....... . 
J. S. Allen, deceased, Washing-
ton Territory. . ............. . 
C. Adams, Colorado ............ . 
A. B. Andrews, Kansas . ........ . 
N. Butler, Minnesota .......... . 
R. R. Barrow, Louisiana ....... . 
G. L. Busct, Missouri .......... . 
G. Bond, Wisconsin ............ . 
W.B.Beebe, Kansas ........... . 
A. B. Butler .................... . 
J. Burt, Utah ..•................ 
J. W. Bnnn, illinois ............ . 
H. Black, Missouri ............. . 
D. Bacon, Missouri ............ . 
G.M.Brown, Utah ............. . 
J. C. Brown, Louisiana ......... . 
J. Brown, Missouri. ............ . 
H. Barnard, Utah .............. . 
J.A.Bowles ................... . 
William H. Ballard, liTe braska .. 
J. C. Bender, Missouri ......... . 
F. S. Blackman, Michigan ...... . 
J. Calvert, Missouri. ........... . 
D. S. Crumb, Missouri. .••....... 
J. Cooper ...................... . 
Miss M. Carter, Kansas ........ . 
!.Caswell, Arkansas ........... . 
William G. Carter, Arkansas .. . 
Willi.am C~rson and E. D. Rand, 
W1sconsm ................... . 
B. F. Crowell, Colorado . ........ . 
J. S. Can trill, California ........ . 
Mary M. Carbino, Wisconsin .. . 
J. B. Colebaugh, Kansas ...... _ .. 
:&. Donne, Colorado.---- ....... . 
P. Dodd, Arkansas ............. . 
A. Downey ..........•.. _ ... _ ... . 
J. Dakota, sr., Minn ...... _ .... . 
C. G. Dorsey, Nebraska ....... .. 
E. Davis and R. Barnes, Arkansas 
J. S. Dugan, California ..... _. _ .. 
J. Dolan, Kansas ............... . 
J. W. Davis, Illinois ........... . 
I. Doty, Wisconsin ............•• 
William M. Dutton, Alabama .. . 
S. Evans ....................... . 
J. J. Enger, Minnesota ......•... 
Margaret J.Erwin, Arkansas .. . 
J. Fancher, Arkansas ..... _ .... . 
T. R. Forbes, illinois ........... . 
F. Fountain, Iowa .....•........ 
E. Farrell ...................... . 
J. Gabler, assignee, Kansas .... . 
C. H. Griese, Minnesota ........ . 
S. P. Gave1,t, Miss, Michigan ... . 
William R. Gaylord, Nebraska .. 
J.Godfrey, Utah ............... . 
J. Gebhard, Missouri. .......... . 
M.S. Griswold ............... . 
A. N. Gowen, Minnesota ....... . 
William Harbison, Arkansas .. . 
J. S. Hall, Arkansas ........... .. 
S. H. Hurles, California ...•..... 
J. W. Hurley, Minnesota ....... . 
0. Haradon, Kansas ............ . 
J. I. and A. S. Holderness, Ar-
kansas ....................... . 
William Hall, Oregon .......... . 
L. Hall ......................... . 
J. Hackley, Missouri. .......... . 
H. Hanson, Minnesota .•.•••.... 
IMiss M. M. Honeywell, Wiscon-
sin .......................... .. 
E. L. Hackett, Wisconsin ...•••• 
T. B. Holmes and D. W. James, 
Arkansas .................... . 
J. Hart, Minnesota ............. . 
William J. HHl, Utah ......... .. 
J. M. Holt, Iowa .........•....... 
Carried forward ........ · ...•.. 
INTERIOR. TREASURY. 
$50 00 
100 00 
150 16 
303 28 
195 18 
57 78 
2,188 16 
50 00 
100 00 
100 00 
200 00 
200 00 
99 09 
100 00 
300 00 
100 00 
83 52 
100 00 
173 75 
50 00 
100 00 
100 00 
300 00 
44 25 
50 00 
300 00 
50 00 
40 00 
20 00 
100 00 
150 00 
44 77 
100 00 
200 00 
50 00 
10 96 
100 00 
50 00 
100 00 
40 00 
800 00 
200 00 
200 00 
60 80 
39 31 
50 00 
37 62 
30 00 
200 00 
201 60 
200 00 
82 05 
200 00 
250 00 
100 00 
221 65 
200 00 
200 00 
1 87 
50 00 
100 00 
160 00 
200 00 
41 25 
50 00 
950 00 
200 00 
49 86 
50 00 
10 07 
50 
221 
80 00 
60 10 
200 34 
200 00 
12,599 05 
Brought forward ............ . 
To J. Haggard and D. G. Davidson, 
Arkansas . . ................. . 
C. Johnson, Kansas ............ . 
0. E. Johnson, Minnesota ...... . 
L. S. Johnson, Arkansas ........ . 
S. Johnson, Oregon ....•. . ....... 
J. K. Kennedy, Washington Ter-
ritory ........................ . 
L. W . Kilbourn, Minnesota ..... . 
H. A. Lamb, Oregon ............ . 
L.L.Lovell, Washington Territory 
M. S. Latham, California ....... . 
J. Linberg ..................... .. 
J. H. Lohry, California ......... . 
J.Logan, Arkansas ............ . 
A. J. Moulder, California ....... . 
J. Mayo, Colorado ............. .. 
P. Murrey, Nebraska .......... .. 
F. J. Miller, Wisconsin ......... . 
G. W. Mace, Oregon ............ . 
J. Marshall ...... . ........... ___ . 
D. C. Marts, Iowa ............ _ .. 
J . .A. Millard and A. M. Hewitt, 
Minnesota . .................. .. 
.A. Marsh, Michigan ............ . 
G. McDonald, California ....... . 
J McClelland, Minnesota ...... . 
F. McKnight and R. Laird, Mich-
igan ......................... .. 
J. H. :McMurdo, Wisconsin ..... . 
T. S. Morgana . ................ .. 
B. F. Morris, Iowa .............. . 
J. Miller ........................ . 
J. E. Movers, California ........ . 
C. W. Moore, Kansas .......... .. 
Wm. Milliner, Utah .. _ ......... . 
J. M?Gran_ and J. W. Dwight, 
WISCODSln ................... . 
D. McDonald, Wisconsin . ...... . 
H. Moon, Wisconsin ............ . 
S. Mandlebaum, Michigan ..... . 
R. McCaskey and W. F. Daggett, 
Ohio ......................... . 
J. N eslon, Minnesota ........... . 
G. Neilson. Utah .............. .. 
0. 0. N esburg, Minnesota ...... . 
H. C. Nitchey, Missouri. ....... . 
Nor~hwest.ernLumber Company, 
W lSCOnSln .................... . 
T. Olsen ........................ . 
G. R. Orcult, Minnesota . __ .•.... 
L. C. Osborn. J. M. Osgood, and 
.A. W. Cogswell, Wisconsin ... . 
J.Ogden . . ................... . 
W m. F. Purcy, Missouri. .....•.. 
G. E. Porter, Wisconsin ........ . 
F. M. Potes, Missouri ........... . 
J. Pittman, Kansas.-- .......... . 
W. M.Proffer .................. . 
J. W. Perkey, California ........ . 
A. Perring, Nebraska .........•. 
I. Phillips and G. P. Wood, Colo-
rado .......................... . 
A. Parker, Missouri. ........... . 
H. C. Potter .................... . 
J. W. Rakestraw, Kansas ..... .. 
T. Rosas ....................... . 
G.W.Rea, Nebraska ... . 
Wm. C. Roark, Missouri. ...... . 
S. Roran ....................... . 
N. S. Read, Minnesota .......... . 
H. Rice ........................ . 
R. W. Steward, Alabama .....•.. 
J. Strickland, Missouri ......... . 
Santa Rita Mining Association, 
New Mexico ................ .. 
T. H. Sayle, Missouri .........•. 
L. Sconce, lllinois .............. . 
S. A. Sutliff, Minnesota ......... . 
F. Stevens, California .........••. 
A. Starr ........................ . 
H. Stewart, Colorado .......... .. 
Carried forward ............. . 
$12,599 Olio 
120 00 
89 77 
400 ot 
10 00 
200 00 
500 00 
150 00 
448 .3<1 
200 00 
150 00 
100 00 
3tl0 00 
50 00 
1, 912 50 
66 4() 
150 00· 
48 47 
50 00 
200 00> 
100 00 
100 0() 
150 00 
50 00> 
31 57 
100 00 
163 28 
24 02 
150 00 
70 07 
200 00> 
200 00 
100 00 
40 80 
400 00> 
287 50• 
50 0.0 
453 90. 
48 0~ 
200 11 
127 50· 
50 00 
41 5~ 
25 32 
100 00 
100 00 
50 00 
200 00 
200 00 
50 00 
150 00 
2 ff7 
269 4~ 
50 00 
25 00 
100 00 
100 00 
100 52 
3115 
200 00 
100 00 
400 00 
50 00 
16!) 01 
158 71} 
5 00 
160 00 
200 00 
26 3!) 
200 00 
402 50 
50 00 
290 00 
24,758 58 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 89' 
187!>-'76. 
Brought forward ........... .. 
To J. T. Smith, J. A. Flournoy, and 
T. Regan, Missouri ........... . 
Carolina Sanders, Minnesota ... . 
J.Stewart, Wisconsin .......... . 
E. Sbeit, ........................ _ 
J. C. Smith, Oregon ............. . 
G. B. Slocum .... ---------------· 
J. Stoughton, Dakota ...... ----·· 
Wm. P. Sburtridge, Missouri ... . 
H. P. Sellick, Missouri ......... . 
S. Snow, Minnesota ........... . 
S. S. Sulem, Minnesota ......... . 
1<'. M. Smith, Missouri .......... . 
J. Sullivan, Washington Ter ... . 
H. R. Saul, Wisconsin ........ .. 
J. W. Sprague, WashingtonTer. 
Wm.A. Stuart, Washington Ter. 
A. C. Sheldon, Missouri ........ . 
M. Stafford, Wisconsin ........ . 
J. W. Steward, Alabama ....... . 
J. Stout, Arkansas ............. . 
B. Scott, Mis~>ouri ............. . 
S. Traver, Arkansas ........... . 
J. B.S. Todd, Dakota ............ · 
R. Tatom, sr .. Arkansas ........ . 
J. A. Tucker, Minnesota ....... . 
C. Turner, Wisconsin .......... . 
M. H. Vick, Minnesota ......... . 
C.M. Viles, Wisconsin ......... . 
J. Valentine, Minnesota ........ . 
J. M. B. Watson, deceased, Ar-
kansas ...... .. ............... . 
H. R. Walcott, Colorado' ........ . 
E. W. Willett, California ....... . 
G. R.Ward ... .................. . 
J. W. Wheeler, Utah ........... . 
H. N. Webb, Colorado ......... .. 
E. Wilson, Kansas ............ .. 
P.J. ... WixonandR.Papat, Mich. 
W m. Weston, Wisconsin ....... . 
Wm.F. Woolsey ............... . 
J.L. Woods, Michigan ......... . 
R. Zernott, Louisiana .......... . 
Deposits by individuals for sur-
veying public lands (no limit): 
To J.M. Anderson ................ . 
Emily Au bury, Miss .......... . 
W.I.Bowen ................... . 
E. B. Bonnell ................... . 
S. J. Blaisdell ................. . 
Miss S. Beazell ............... .. 
Wm. A.. Beck ................. .. 
S. N. Bliven .................... . 
C. G. Banks .................... . 
F. H. Black . . ............... .. 
L L. C. Bartlett ................ . 
R. E. Brown ................... .. 
~-e~~~~olhdl~~~~-: ~:: ~ ~ ~:::::::: 
G. V. M. Boutelle .............. .. 
P.S. Brown .................... . 
A. W. Brewster ................ . 
J. L. Bradford .................. . 
J. T. Bloomfield ................ . 
A. B. Beauvais ................. . 
X. Y.Clark .................... . 
J. K. Carter .................... . 
i: g;:,p~~!e~~:: ~~:: :::::~::::: 
H. S. Craven ................... . 
C. C. Crosby . .................. . 
F. W. Col brook ............... . 
~: J·8~~~~y ~ :::::::::::::::::::: 
Mrs. I. Dooley ................ . 
J. W. Daugherty ............... . 
Wm. B. Dickinson ............. . 
Wm. S. Edwards .............. .. 
J. H. Evans ................... .. 
J. T. Fiala ...................... . 
Carried forward ............. . 
INTERIOR TREASURY. 
$24,758 58 
$100 00 
50 00 
100 00 
154 20 
200 00 
50 00 
4 20 
120 00 I 85 00 
70 74 
~~~~ I 
85 62 
36 HI 
igg gg ! 
60 61 
177 39 
158 70 
100 00 
50 00 
100 00 
211 06 
20 00 
240 00 
100 00 
200 00 
50 00 
139 84 
80 00 
315 00 
50 00 
60 00 
300 00 
50 00 
100 00 
50 00 
150 00 
50 00 
100 00 
33 80 
29,224 56 
250 00 
128 57 
37 00 
527 50 
1, 500 00 
251 38 
251 38 
450 00 
20 00 
550 00 
283 70 
75 00 
15 00 
5,685 10 
300 00 
15 00 
599 92 
180 00 
345 00 
713 43 
153 30 
450 00 
575 00 
175 00 
164 93 
40 00 
37 25 
8 00 
25 00 
1,125 00 
19 00 
50 00 
100 24 
14,393 41 
410 33 
29,904 44 
Brought forward............. $29, 904 4(.. 
To C . .J.Fox ....................... 161 72 
J. R. Farrell .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 142 66 
J. M. Freisett. .... ..•. ....... .. . 50 00 
J. B. Francis .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 30 00 
A. D. Ferron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 00 
D.W. Foreman.................. 500 00 
.J. Goldsworthy.. .. . .. . .. .. .. .. . 17 4 !1T 
·R. L. Garratt .. .. .. . .. .. .. . .. .. 245 00 
F. A. Greenleaf ................ 391 31 
A. Gonzalez .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. 40 00 
Green Mousier Quartz Mining 
G~w~&~~~a.~·::::~::::::~:::::: 1!g gg 
J.Holt.......................... 50 83 
L. B. Healy .. .. .. . . . .. . .. . . .. . .. 1, 032 00 
J. A. R. Hanson .. .. .. . . . .. .. .. .. 1, 7R5 00 
~:i:f·~~Rbbs·::~::::::::::::::: 8~~ ~: 
W. B. Horton .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 24 00 
R. R. Hains . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 229 58 
J. L. Hall .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 35 00 
A. T. Hermann................. 390 62 
J. H. Hall....................... 825 00 
R. F. Herrish ....... ...... ...... 476 00 
H. P. Handy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 559 28 
W. B. Hall .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 1, 024 49 
A. Hutchinson . . .. . .. .. .. .. .. .. . 99 50 
J. S. Hontz...................... 25 00 
F. A. Ingersoll .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1, 033 19 
Wm. Isaac...................... 220 00 
J. W. D. Jensen................ 500 00 
Wm. Jameson.................. 721 89 
~: t: ~~y~~f ::::: ::::~: ::~::::: ~~~ ~~ 
E. A. Kirkpatrick............... 1,100 00 
0. Kochlitzky. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 699 36 
E. II. Kellogg .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 617 62 
J. A.. Kimball................... 150 00 
S. G. Knight .. .. .. . .. . . . . .. .. . . . 10 00 
F. Lanteren............... ...... 39 56 
A. Laidlow. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 300 00 
B. F. Lew arne................... 601 63 
G. Lander .... .. ............. ... 25 00 
W. U. Lewman................. 40 00 
G. G. Lyman .. .. . .. . .. .. .. .. • • . . 296 00 
M. R. Lundy .. . .. .. . .. . .. .. .. .. • 25 00 
F. U. Morse..................... 1, 325 87 
H. Miller....... . .. .. .. . . . .. . . . .. 495 80 
J.P. Maxwell................... 7 38 
H. S. McKennan................. 251 38 
W. L. McKim................... 13 69 
L. 0. Marst .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. 379 08 
William Muir . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 40 00 
J. M. Moore..................... 100 00 
William Munroe................ 40 00 
Z. F. Moody.................... 989 53 
William Minto.................. 431 89 
J. Murray....................... 7 38 
S. McGuire. . .. .. .. . .. .. • .. . .. .. . 60 00 
C. Morgan .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 200 00 
A. McPherson .. . .. . .. .. .. .. .. .. 28 00 
E. R. Nioles...... ........ ....... 100 00 
:.:n~N-fch~i-~::::::::::::::::::: j;g g~ 
C. H. Osborn.................... 3, 150 00 
.J. Onslow....................... 1,125 00 
D. C. Oakes..................... 617 83 
J. H. Ohlsson.................... 15 00 
Pennsylvania Gold and Silver 
Mining Company............. 10 00 
William B. Pengra...... ...... .. 10,198 68 
G. H. Perrin..................... 3, 047 08 
A. V. Powell.................... 8 00 
D. Pu.jol......................... 150 00 
T. B. Post . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1, 438 19 
F. Page . .... ...... ............. 300 00 
Panl & Honey...... . . . . . . . . . . . . . 11, 796 40 
F. '1'. Perris...................... 121 36 
G. S. Pershin .. . .. . . .. . • .. .. .. .. . 2, 725 19 
T. Reichert...................... 1, 800 00 
C. S. Reinhart .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 229 66 
T. J. Rea•l .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 110 00 
William P. Reynolds............ 369 36 
------
Carried forward.............. 90,086 31 
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Brought forward ............ . 
ToE P. Radford .................. . 
J. H. Randol. ................... . 
A. Robbins, et al ............... .. 
J. A. Stratton .....•............. 
l.~~ st~!a·r·t.:. ~~: :: :::: ::: :::::: 
William Seamight ............. .. 
S. L. Simpson... .. ........... .. 
H. S. Smith ...... . .............. . 
K. M. Smith ................... . 
H. W.Smith .................... . 
B. H. Smith ..................... . 
~: ~~~~~:; . ::::::::::::::::::::: 
I ~~:c~a~-~~::~~:~ ::: ~ ~ ·.:: :::::: 
R. L. Scannell. __ ............... . 
I:. ~-~{1¥ii~~: ~::: :::::::::::::: 
Mrs. M. M. Tittle ............. .. 
g._ ~-T~~jt~~r_::::::::::::::::::: 
L.A. Thrasher ................. . 
C. Todd.···········--··········· 
William Tichenor .......... _ ... . 
C. Ulig ......................... . 
J. H. Von Schmidt ............ .. 
H. Wheeler ..................... . 
V. Wackemt'nder .............. .. 
.J.P. Weems .................. .. 
M.G. Wheeler ................. . 
~iii:~~~~~~~ii &::B~~io~: :::::: 
J. \Vilhelmi. .................. .. 
J. Ware ....................... .. 
J. E. Woods .................... . 
x.~!~i£1~~:::::::::::::::::::: 
J . B. Woods .................... . 
M. J. Wheeler ................. . 
f f.· ~f~~~~:.-.-::::::::::::::::: 
From which deduct the following 
repayment: 
:By J. C. New, Treasurer United 
States, payee dead ............ . 
Depredations on public timber, 
1H74: 
~·oF. E. Warren .................. .. 
Depredations on public timber, 
1875: 
To ji· ~: ~~~k~: _- .-:::::::::::::::::: 
J. B. Bottineau ................. . 
L. G. Dennis .................... . 
I. D. Dunlap .................... . 
A. S. Davis &I. A. Davis ...... .. 
~: ~Gfe~~ ·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:::::::: 
Knight & Wing ............... .. 
J. B. Stripling ................ .. 
S. H. Winsor & G. W. Corey .... . 
F. C. Warren ................. .. 
Depredations on public timber, 
1876: 
To~-. tv~c!~t~~:::::: ::::::::::::: 
C. H. Henry ................... . 
G. H. Waterbury .............. .. 
$90,086 13 
15 00 
6 65 
25 00 
178 00 
1, 397 55 
3, 631 59 
214 29 
69 58 
1, 701 10 
1,125 00 
850 42 
134 46 
1, 801 40 
289 89 
81 50 
5 00 
100 00 
9 00 
15 00 
25 00 
201 10 
1,305 98 
450 00 
50 00 
2 21) 
300 00 
262 09 
2, 000 00 
100 00 
405 85 
123 63 
470 00 
81 52 
4, 899 05 
75 00 
105 00 
934 04 
10 00 
224 90 
900 00 
362 47 
25 00 
150 00 ' 
115,199 39 
779 64 
114,419 75 
227 00 
182 50 
149 00 
290 50 
205 50 
69 88 
715 10 
200 70 
115 95 
222 50 
816 75 
41 64 
582 50 
3, 592 52 
50 40 
769 00 
40 50 
81 50 
941 40 
Indem.nity for swamp lands pur-
chased by individuals : 
To S. Merrill ...................... .. 
State of Iowa .................. .. 
State of illinois .....•.......... . 
State of Mist~ouri ............... . 
Five per cent. fund of net proceeds 
of sales of public lands in Kall· 
sas: 
To StateofKansas ................. . 
Five per cent. fund sale of landi 
in Wisconsin : 
To W. R. Taylor .................. .. 
Five per cent. fund of net proceeds 
of sales of public lands in Ore-
gon: 
To State of Oregon .....•............ 
Five per cent. fund of net .procP,eds 
of sales of public lands tn Mich-
igan: 
To State of Michigan ............. .. 
Five per cent. fund of net proceeds 
of sales of public lands in Ne-
braska: 
To State of Nebraska ............. . 
Salaries, office of surveyor-gen. 
eral of Arizona, 1875: 
To J. L. Harris . ... . ...... . ......... . 
W. B. Horton ................... . 
G. J . Roskruge .. .. .. .. .. . .. .. .. 
J. Wasson ...................... . 
Salaries, office of surveyor-gen-
eml of Arizona, 1876 : 
To J. R. Farrell ................... . 
J. L. Harris ..................... . 
G. J. Roskruge ................. . 
J. Wasson ...................... . 
Oontingent expense~~, office of sur-
veyor-general of Arizona, 1875: 
To C. Bashford .....•...•••.......... 
E. Denny & Co ............... .. 
Davis & Kelson ............... .. 
Lord & Williams ............... . 
B.Lara ......................... . 
A. Sanders . .................... . 
J. Wild ....................... . 
Wasson & Brown ............. .. 
Oontingent expenses, office of sur-
veyor-general of Arizona, 1876: 
To C. Bashford ..................... . 
A. C. Benedict .................. . 
W.C.Barden ................... . 
H.N.Copp . .................... . 
Davis & Kelson ............... .. 
~: ~-eEtlh~l~~ _-_·_-_-_-_-_-_'.'.'.'_'.'.'.'.'.'.' 
Lord & Williams ............. .. 
B.Lara ......................... . 
i.~~~J~~s-:::::::::::::::::::.:: 
Wasson & Brown .............. . 
J. Wild ..... . .................. . 
4, 691 28 
53,648 7~ 
2, 234 83 
42,105 48 
102,680 3i 
3, 991 94 
5, 278 Ol 
1, 970 91 
1, 327 18 
338 2! 
625 00 
12 00 
375 00 
750 00 
1, 762 00 
1, 000 00 
1, 250 00 
1,125 00 
2, 250 00 
5. 625 00 
150 00 
109 7:; 
8 50 
150 9! 
60 0~ 
18 00 
75 00 
42 51) 
614 67 
450 00 
96 00 
5 50 
7 00 
56 50 
159 17 
800 
122 50 
180 00 
19 8f 
54 Ot 
123 00 
10 00 
1,291 54 
=-------
I 
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Salaries, o.Uice of sureveyor-gen-
eral of California, 1875: 
To C. Bielawski ..................... . 
J. T. l<'iala ................ . ..... . 
R. Gibbons .............. ·----· .. . 
H. T. Hopkins ..•..........•..... . 
J. A.. Robinson . .......•...•...... 
.r. T. Stratton ................... . 
G. L. Taylor .•.•..... . ............ 
J. H. Wildes ..... . .... . ......... . 
Salaries, ojJice of surveyor-general 
of Cctlifornia, 1876 : 
To S.N . .Hliven .......... . .. . ..... . . 
.A. Bannister . . ...... . . . ...... . . . 
Wm.A..Beck ..........• . ...... 
U. Bielawski ......... . ......... . 
.T. K. Carter ............. . ...... . 
J. T. Fiala .......... . .......... . 
R. Gibbons ........... . ......... . 
I$·. 35~~~~:~; ~~::::::~: :~:: ::: 
!. ~~~~~~ ~ .· .- ~ ~ ~ .- ~ ~ .- ~ .- ~ .- .-::::: 
F. Lanteren .................... . 
Mrs. F. J. Page ................ . 
F.Pag:e . ....................... . 
J.A.Robinson ................. . 
H. G. Rollins . _ ..... . ........... . 
J. T. Stratton ...........•....•.. 
D. C. Taylor . ................... . 
Miss M. E. Tittle ............... . 
.A. J. Tweed .................•.•. 
G. L. Taylor ..........•.......... 
C. Uhlig ................. . ...... . 
J. H. Wildes ...... . ... . ......... . 
Contingent expenses, o.f!ice of sur-
veyor-general of California, 
1875: 
~ .A. L. Bancroft & Co .... . _ ...... . 
Wm. L. Booyer _ ................ . 
J. W.Bumham & Co ..........•. 
W. S. Chapman ................. . 
J.P. Curtis ..................... . 
G. Chambers ................... . 
Dalto!?- & Withinjfton .......... . 
Francis & Valentme .....•...... 
J. G. Hodge & Co .............. . 
Wm. P. Harrison .............. . 
F. Joist & Co ........ . .......... . 
i!:·ii~~c~e~if!J; & ·a~· : ~:::::~::·: 
Pacific Bank ........••.•••...... 
J. Roos & Co ............... . ... . 
J". T. Stratton .................. . 
San Francisco Gas Light Com-
pany ......................... . 
Oontingent expenses, office of sur-
veyor-general of California, 
1876: 
To .A. L. Bancroft & Co . ....••...... 
J. W.Burnham & Co ..........•. 
~lit~!b~~~~ ::::.·.·.·.·_ ~:: ~::::: 
W. S. Chapin ................... . 
Wm. Cummings & Sons ........ . 
~-lo-r~?~:.":::::::~:::~::~::::: 
Cook & Trounson .............. . 
E. Denny & Co ................ . 
Dutton & Withington ....•..... 
.A.M. Ebbets ................... . 
Francis & Valentine ........... . 
Gilbert & Moore .............. .. 
A. Harmon ....•......... _ ...... . 
Carried forward .......•...... 
INTERIOR TREASURY. 
$500 00 
89 67 
500 00 
500 00 
625 00 
750 oo I 500 00 
575 00 
4, 039 67 
900 00 
665 22 
126 36 
1, 000 00 
450 00 
1, 500 00 
Brought forward . .......... . 
To Wm. P. Harrison .............. .. 
Hopps & Sons .................. . 
F. Joist & Co .......... : ........ . 
F. MacC rellish & Co . . . . . . . .... . 
Pacific Bank ................... . 
J. Roos & Co ................... . 
Ran & Kolmke ................ . 
J. T. Stratton .............. . ... . 
Salaries, o.f!ice of surveyor-{}en-
eral of Colorado, 1875 : 
To L. E. Beall. . . . . . . . . . . . .. . ... - . - . 
~: ~ ~Fi!~ik~~:: : :::::::::::::: 
C. W. J. Jacobs . ....... . - ....... . 
T. B. Searight .................. . 
$2,714- 03 
56 80 
18 00 
13 50 
13 50 
1, 845 00 
52 00 
3 50 
16 60 
4-,732 93 
37!f 00 
450 00 
375 00 
375 00 
750 00 
2, 325 00 
1,50000 == 
1, 000 00 Salaries, office of surveyor-gen-
1, 000 00 eral of Colorado, 1876 : 
~~g g~ I To ~--~-~l~~~ik~~:::::::::::~.-:~~: 
151 63 C. W. J. Jacobs ................. . 
300 00 A.. F. Overholt .... . ............. . 
300 00 T. B . Searight .. ............... .. 
1, 875 00 
379 12 
1, 125 00 
1, 350 00 
1, 125 00 
1,125 00 
2, 250 00 
6, 975 00 
1,R7088 == 
450 00 Contingent expenses, surveyor-
600 00 general of Colorado, 1874 : 
244 56 To Lambert & Co ................. .. 
1, 500 00 
450 00 
1, 725 00 
19,487 77 
203 26 
16 75 
88 65 
135 00 
33 50 
225 00 
266 53 
17 50 
44 53 
65 66 
4 50 
5 00 
4 50 
61;; 00 
168 20 
1 50 
11 76 
1, 906 84 
845 48 
39 20 
270 00 
675 00 
135 00 
5 00 
7 00 
42 25 
23 11 
28 50 
Contingent expenses, ojjice of sur-
veyor-general of Colorado, 1875 : 
To ,J. K ersh ow ................. .... . 
G. \V. McClure ................ . 
T. B. Searight . • . .............. . 
Contingent expenses, ojJice of sur-
veyor-general of Colorado, 1876 : 
To H. N. Copp ..................... . 
J. Kershow .................... . 
G. W. McClure ................. . 
T. B. Searight .................. -
Salaries, o.f!ice of surveyor-general 
of Dakota, 1875: 
To A.. E. Colby ................ - ... . 
Wm. P. Dewey ..... . ........... . 
T.Dahl ........................ . 
i.~.Ifiii~~~~·::: ::~:: :::::::::::: 
R. Monteith .................... . 
Salaries, office of surveyor-general, 
of Dakota, 1876 : 
To A. W. Barber ................... . 
A. E. Colby .................... . 
Wm. P. Dewey ........•........ 
T.Dahl ........................ . 
I. N. Higbee ................... . 
~-. ~e~i~!e . ."::::::::::::::::::: 
Elizabeth J. Hedgethorn ....... . 
R. Monteith .................... . 
T. F. Marshall ................. .. 
Contingent expenses, ojJice of sur-
veyor-general of Dakota, 1875: 
18 58 
150 00 
125 00 
255 60 
530 60 
7 00 
450 00 
375 00 
736 25 
1, 568 25 
300 00 
500 00 
275 00 
400 00 
325 00 
160 17 
1, 000 17 
785 I)!) 
925 00 
1. 500 00 
762 23 
1, 200 00 
650 00 
330 31 
2;) 00 
150 00 
320 65 
6, 649 18 
500 09 
38 40 
10 00 
18 (l0 
77 00 
To Alberti & Bremner.............. 51 5i 
W. S. Bowen & Co............... 10 25 
2, 714 03 Carried forward .•.........••• 61 80 
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Broup;ht forward ............ . 
To r.u~~e<!r~ffi~:~~~~::::::::::::::: 
A. Martin ...... :. -----· .... ---
Post-Office News Co---- .. ------
Perkins Bros ................... . 
Sanborn & Marshall ............ . 
M. Tootle ...................... . 
E.P. Wilcox ................... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Dakota, 1876: 
To "Bowen & Kingsbury ........... . 
J. Bremner ........... ... ....... . 
H. N. Copp ................. -- .. 
Dudley & Hawley ..•............ 
L. M. Griffith ................. .. 
Mills & Purdy ................ .. 
A. Martin ..................... .. 
D. McClelland ................. . 
Marshall & Sanborn ........... . 
Post-Office News Co ............ . 
G. D. Perkins ................. .. 
Palmer, Winall & Co .......... .. 
Sylvester & Folyer ............ . 
Salaries, ojfice of surveyor-gen-
eral of Florida, 1876: 
To Wm. L. Apthot·p .............. __ 
LeRoy D. Ball ............... .. 
J. E. Proctor .................. .. 
Wm. T. Webster ............. .. 
Salaries, ojfice of surveyor-gen-
eral of Florida, 1875: 
To Wm. L. Aptborp .............. .. 
J.\~~l}iR;e~~:::::::::::::::::: 
Contingent expenses, office of sur-
To L. 1iD~J3~fle~~~~ .0!. ::_~~~-~~·- ~~:~_=_ 
F. Cox ........................ . 
J. Q. Galligher ---------·· ...... . 
Wm. G. Stewart ................ . 
M. D. Papy ..................... . 
Oontingent expenses, office of sur-
veyor-general of Florida, 1876: 
T o Le Roy D. Ball. ............... .. 
f'J.i!~t~~ ~ ~:~~:~: :::::: ~:::: 
D. McClelland ................ .. 
Wm. H. Mathews .............. . 
J . McDougall .................. . 
Estate of M. D. Papy .......... . 
Fanny S. Papy ................. . 
W m. G. Stewart ............... .. 
J. N. Stokes .................... . 
C. H. Walton .................. .. 
Salaries, o.ffice of surveyor-gen-
eral of Idaho, 1875: 
To La Fayette Cartee .........•••.. 
T. W. Randall ................. .. 
Wm. P. Thompson ............. . 
INTERIOR TREASURY. 
$61 8o I 
24 42 
100 00 
150 00 
23 35 
66 65 
23 30 
76 30 
9 53 
535 35 
202 20 
107 88 
7 00 
47 46 
300 00 
112 o:1 
450 00 
56 00 
14 25 
140 53 
36 40 
112 50 
376 43 
1, 962 68 
200 00 
1, 500 00 
942 84 
1, 050 00 
3, 692 84 
400 00 
164 84 
335 17 
900 01 
15 75 
67 04 
389 00 
62 80 
75 00 
609 59 
279 35 
7 00 
19 50 
13 75 
10 00 
75 00 
26 15 
150 00 
75 00 
25 45 
150 00 
11 00 
842 20 
750 tJO 
193 68 
450 00 
1, 393 68 
Salaries, office of surveyor-gen-
eral of Idaho, 1876: 
To LaFayettA Cartee . ...... . .....•. 
R. Cartee ...................... . 
William H. Redway ........... . 
T. W.Randall ................. . 
A. L. Richarson ................ . 
William P. Thompson ......... . 
Contingent expe11,ses, office of sur-
Ve1JOr-general of Idaho, 1875: 
To T. Conroy .................... .. 
M. Kelly. . . . . . . . ....... . ...... . 
T. E. Logan .................... . 
J. A. Pinney & Co .............. . 
J. A. Post ..................... . 
D.P. Thompson .............. .. 
Continqentexpenses,officeofsur-
veyor-general of Idaho, 1876: 
To R. Beall ...................... .. 
T. Conroy .................... .. 
H. N. Copp ..................... . 
F. R. Co1lin & Co ............... . 
LaFayette Cartee . ............ . 
M.Kelly ...................... .. 
'I'. E. Logan .................... . 
D. McClelland ................ .. 
J. A. Pinney &Co ........•...... 
J. A. Post ... ................... . 
D.P. Thompson ............... .. 
Salarie.~, of office surveyor-gen-
eral of Kansas, 1875 : 
To C. W.Babcock ................. . 
J. Barber ..................... .. 
R. W.Burns ................... . 
A. G. Brooks ................... . 
J. S. Brown .................... . 
B. F. Diggs ..................... . 
S . .A. Gillette ................... . 
.A. R. Mills .........•............ 
T. H. Morrison ................ .. 
H. B. Ray .........••.........•.. 
Salaries, of!ice of surveyor-gen-
eral of Kansas, 1876 : 
To C. W. Babcock ................. . 
S. A. Gillette ................... . 
A. R. Mills .................... .. 
R.B.Ray ................... . 
Contingent expenses, ojftceof sur-
veyor-general of Kansas,1875: 
To J. Bicknt>ll ..................... . 
Crew & Hadley ..............•.. 
Journal Company . . . . . . . ...... . 
.A. Poehler .................... . 
H. B. Ray .................. : ...• 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Kansas, 1876 : 
To J. Bicknell . . . . . . . . . . . . . ....... . 
li~N. t"o~~~~::::::::::::::::: 
A. Poehler . .................... . 
H. B. Ray ...................... . 
$2,250 00 
319 57 
198 92 
1,125 00 
65 22 
1, 350 00 
5, 308 71 
150 0() 
52 00 
30 00 
10 50 
8 Olt 
225 00 
475 50 
6 50 
450 00 
7 00 
24 20 
262 55 
14 00 
2:i 75 
16 00 
76 20 
28 00 
675 05 
1, 585 25-
500 00 
250 00 
208 79' 
208 79 
82 4-2 
250 00 
25(\ 00 
800 00 
27l 4~ 
300 0() 
3,121 4:t 
1, 500 00 
900 00 
1, 200 00 
975 0() 
4, 575 00 
150 0() 
26 55 
46 25 
137 50 
3!1 05 
398 35 
450 0() 
45 81 
7 00 
412 5() 
268 6~ 
1, 183 94 
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1875-'76. INTERIOR TREASURY. 
Salaries, office of surveyor-general 
of Louisiana, 1875 : 
'To 0. H. Brewster ................. . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Louisiana, 1876: 
'To 0. H. Brewster ................. . 
H. Ga3con ...................... . 
C, W. Haller .................... -
L. Palms ... _ ................... -
$500 00 
1, 500 00 
1, 350 00 
900 00 
1, 350 00 
5,100 00 
. Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Louisiana, 1875: 
'To 0. H. Brewster . • • • • . . . . . . . . . . . . . 149 05 
.J.Brown ........................ 150 00 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-generalof Louisiana, 1876: 
To 0. H. Brewster .................. . 
.J.Brown1 ....................... . 
H. N. Copp ...................•... 
Salaries, office of sugveyor-general 
of Minnesota, 1875: 
To .J.H.Baker ..................... . 
H.E.Baker ...........•......... 
W . .A. King ....... ; ......•..••..• 
F.E.Snow ..................... . 
G. H. Thompson ............ _ ... . 
8: fi:i~-~e~~~::: ~ :: ~::: ::::: ~: 
299 05 
347 30 
450 00 
7 00 
804 30 
335 15 
175 96 
262 50 
11!3 63 
300 00 
300 00 
325 00 
90 66 
1, 912 90 
Salaries, office of surveyor-general == 
of 11-finnlsota, 1876 : 
To H. E. Baker . _ .................. . 
.J. H. Baker ........ ............. . 
W. S. Braddock ................ . 
W. H. H . .Johnston ............ .. 
!·#.·l~~r~~;{ --~~~·.: ·.·.::::: :·.:: 
F.E.Snow -···--················ G. H. Thompson ............... . 
f f.~~~~~~~~:::::::::::::::: 
891 58 
1, 500 00 
525 00 
173 05 
262 50 
732 33 
1,125 00 
702 20 
101 09 
975 00 
812 25 
Salaries, office of survey01· general 
of Montana, 1875 : 
To W m. H. Baker ................ .. 
G. :I!'. Marsh ................... . 
.J. M. Marsh ........ ....... -- ... . 
T. B. Post ..............•........ 
A . .J. Smith .................... .. 
K. M. Smith .. .. ..... ........... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Montana, 1876 : 
'l'o Wm. H. Ba,ker ..•...•............ 
G. F. Marsh .................... . 
.J. M. Marsh._ .................. . 
A . .J. Smith ..................... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Montana, 1875: 
To Wm. Davenport ............... .. 
.J. Flynn ............•........... 
G. F. Marsh .........•........... 
K. M. Smith ......... -.......... . 
Contingent expenses, ojfice of Sur-
veyo·r-general of Montana, 1876: 
To ]'. Burg ....................... . 
lL N. Copp .... -................ . 
Crounse & Moffitt .........••.... 
D. C. Corbin ................... .. 
Clark, Conrad & Curtin ....•.... 
Fisk Bros ...................... . 
.J. Flynn ........................ . 
.J . .E. Howard . . ................. . 
Moffitt & Rosencrans .......... . 
G. F. Marsh .................. .. 
Masters & Stone .............. .. 
.J. H. Ming & Co ................ . 
D. McClelland ................ .. 
K.M. Smith .................... . 
Masters, Lee & Stone .......... . 
.J. R. Sanford .................. .. 
C.K. Wells .................... . 
.J. A. Widner_ ..... · ............. . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Nebraska and Iowa, 1875 : 
------ To .J. M. Beardsley ................. . 
7,800 00 E.E. Cunningham ............. . 
Contingent expenses, office of sur-=== [ .J. Pettee ...................... .. 
veyor-general of Minnesota, ..A.. Schlegel .................... . 
1875: S. Skill ........ _ ................ . 
To Averill, Russell & Carpenter. . . . 139 35 H. Smith .......... _ ............ _ 
F. Driscoll...................... 601 00 
D. D. Merrill, Allen & Co........ 47 20 
Saint Paul Lithographing, En-
graving & Publishing Com-
pany ......................... . 
F. E. Snow ..................... . 
F. Volk ....................... .. 
65 00 
33 85 
155 00 
1, 041 40 
Contingent expe'{l,ses, office of sur-=== 
veyor-general of Minnesota, 
1876: 
To Averill, Russell & Carpenter .... 
H.N.Copp .........•............ 
F. Driscoll ..................... . 
F.E.Snow ..................... . 
103 35 
7 00 
113 50 
74 00 
Salaries, office of surveyor-general of 
Nebraska and Iowa, 1876: 
To F. H. Black .................. .. 
E. E. Cunningham .............. . 
.A. Cunningham ................ . 
.J. R. Clark_ .................... . 
C. N. Folsom ................... . 
.J. Pettee ....................... . 
H. Smith ...................... . 
S _Skill . _ . ....... _ ........... _ .. 
.A. SchlegeL . _ .. _ ............... . 
93 
$375 00 
450.00 
123 63 
74 IS 
750 00 
375 00 
2,147 81 
1. 273 35 
1,350 00 
1, 125 00 
2, 250 00 
5, 998 35 
10 00 
150 0& 
21 44 
225 00 
406 44 
44, 02 
7 00 
101 37 
105 00 
13 50 
95 00 
27 72 
75 00 
12 05 
224 62 
21 10 
149 50 
15 00 
675 00 
43 52 
27 00 
111 43 
210 32 
1, 958 15 
275 00 
500 00 
275 00 
400 00 
325 00 
300 00 
2, 075 00 
275 00 
108 70 
800 00 
1, 391 30 
675 54 
825 00 
900 00 
975 00 
400 00 
6, 350 54 
Saint Paul Lithographing, En-
graving & Publishing Com-
pany-···-···--················ 
F. Volk ........................ . 
14 00 
465 00 
28 30 
Conflingent expenses, o:ffice of sur-=== 
veyor-general of Nebraska and 
T. S. White ................•..... 
Iowa, 1875: 
To Clark & Plummer .............. . 
E.T.Duke & Co ..........•..... 
805 15 
Carried forward ............. . 
60 28 
130 25 
190 53 
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187~'76. INTERIOR TREASURY. 
:Brought forward ....... ..... . 
To .Miss E. V. Davis ...... . ....... . 
P. P. Gass ................... . . . 
D . .McClelland . ............ . ... . 
H. J. Streight .................. . 
'.fhe Nebraska Herald ...... . ... . 
Oontingent expenses, office of sur-
veyor-general of Nebraska ana 
Iowa, 1876 : 
To ~i~·~ff~.":D~~i~:::::::::::::: 
P. P. Gass ... . ..... . 
H. D. Hathaway ............... . 
H. J. Streight ..... . ............ . 
White & Darrah ................ . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Nevada, 1875: 
To J. :Sutler ..•..............•...••. 
E. S. Davis .......•.............. 
T. D. Parkinson ...... ••..•..... 
J. W. Parker .............. . ... . 
C. H. Sproule .............•••••• 
Salaries, ofTtce of surveyor-general 
of Nevada, 1876: 
To J. :Sutler....... . .............. . 
E. S. D<tvis ............•......... 
J. W. Parker . ......... . ........ . 
T. D. Parkinson .......•••..... . 
C. H . Sproule . .....••... . .... . .. 
Oontingent expenses, offiee of sur-
veyor-general of Nevada, 1875: 
To D. 0. Adkinson .... .. ........... . 
A. L. :Bancroft & Co .......•..•. 
J. Fredericks ..... . .. . ......... . 
J. Gillig ...........••.•..•...... 
C. Holland ....•............. . ... 
J. C Hampton & Co ........... . 
¥~b~Pa~k~~:~~:::::::::: ::::: 
J. F. Shirts ...... . ....... . ..... . 
Virginia and Gold Hill Water Co. 
Webb &Mnllard ............... . 
$190 53 
150 00 
180 00 
140 00 
159 60 
68 50 
!<88 63 
7 00 
450 00 
540 00 
87 50 
321 45 
124 50 
1, 530 45 
375 00 
750 00 
450 00 
375 00 
375 00 
2, 325 00 
1,125 00 
2. 250 00 
1, 125 00 
1, 350 00 
201 92 
6, 051 92 
5 00 
529 55 
20 76 
16 07 
175 00 
17 50 
57 37 
300 00 
26 00 
32 50 
135 00 
1, 314 75 
Oontingent expenses, office of sur- === 
To D.vtfOX.a:i::~~! ~~-~e_v_~~~: ~~?.6.=.. 16 78 
A. L. :Bancroft & Co. . . . . . . . . . . . 923 02 
J.D. :Bethel . ................... 6 00 
H. N. Copp........... .. ........ 7 00 
E. S. Davis...................... 70 00 
Doake, Hobart & Co . . . . . . . . . . . . 43 25 
J. Fredericks................... 40 00 
J. Gillig......................... 6 75 
C. Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 00 
J. C. Hampton & Co............ 258 00 
J. Lambert................ . ..... 30 00 
T. D. Parkinson ......... -.-.-.. 900 00 I 
J. F. Shirts...................... 6 00 
Virginia ancl Gold Hill Water Co. 58 50 
Webb & Mnllard . .. .•••...••..•. 153 22 
3, 043,52 
Salaries, o.ffice of surveyor-general 
of New Mexico, 1876: 
To Wm. H. Bradley ........ . ....... . 
J. B. DeSota ........... . ........ . 
A. Z. Higgins .................. . 
~: ~~n:C:f!::::::::::::::::::: :: 
D.J.Miller .................... . 
J. A. McEachron .............. . 
J. T. Newhall .................. . 
J. K. Proudfit ................. .. 
B. J. Smith . . ................... . 
W. C. Stevens ................. . . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of New Mexico, 
1875: 
To T. Jaramills ..•••••.............. 
~: ~~~~lfzdfii:::::: :::::: :::~ :~ ~ 
Contingent expenses, ojftce of sur· 
veyor-[Jeneral of New Mexico, 
1876: 
To R. Butler ...................... . 
T. Jaramills ................... . 
J.Ludwig . ..................... . 
D. McClelland .... . ............ . 
J. K. Proudfit .......••.... •... . . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Oregon, 1875: 
To R.P. Earhart . ................. . 
B. Simpson ..................... . 
G. Stowell . ..................... . 
Wm. J. Shipley ............... .. 
S. L. Simpson .................. . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Oregon, 1876 : 
ToR. P. Earhart ................... . 
B. Simpson ...................•.. 
G. Stowell ..................... . 
Wm. J. l:lhipley ................ . 
Wm. M. Simpson . ............. .. 
Oontingent expenses, otftce of sur-
veyor-general of Oregon, 1876 : 
To G. E. Cole ....••.••............. 
Wm.E.Cook . . ...............•. 
H. N. Copp ...........•.....••••• 
D. Cole . ........•.........•...... 
A.P.DeSin &Co .....•...•..... 
J.K. Gill & Co ...•............. 
C. Hirstel & Co ............... .. 
L. C. Henrichsen ............... . 
O'Connor & Malarkey .....•.•.. 
Oregon Furniture M'f'g Co ..... . 
G. :B. Simpson .................. . 
Walter Bros ................... . 
A. G. Walling .................. . 
Oontingent expenses, otftce of sur-Salaries, office of surveyor-general of New .M"exico, 1875: 
To D.J. Miller ....................•. 500 00 veyor-general of Oregon, 1875: 
William McMullen ............. . 24 72 To G. E. Cole ...................... . 
J. R. Proudfit . . ................ . 
William C. Stevens ............ . 
750 00 G. B. Simpson .................. . 
375 00 .T. B. Underwood ............... . 
1, 649 72 
$348 08 
260 8G 
631 79 
148 36 
249 98 
1, 500 00 
1, 041 ·46 
230 7G 
2, 250 00 
281 25 
252 7~ 
7,195 25 
150 00 
90 00 
157 68 
397 68 
50 09 
450 00 
270 0() 
20 0() 
1,163 95 
1, 9:>3 9~· 
450 00 
625 00 
350 00 
300 00 
131 5a 
1, 856 5a 
1, 350 00 
1, 875 00 
1, o;:;o O() 
9UO 00 
900 00 
6, 075 00 
86 90 
76 47 
7 00 
49 99 
5 69 
251 27 
113 24 
!) 69 
36 46 
9L 39 
450 00 
276 74 
17 30 
1, 468 13 
23 00 
150 00 
164 9G 
337 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Oontingent expenses, office of s1tr· 
veyor-general of Oregon, 1875 
and prior years : 
To D. Cole &Co ................•... 
R. P.Earhart. --- .. ---- .. --------
J.K.Gill & CO------------------
J. H. Jackson .................. . 
Wm.Kane -----------·----------
Miller & .McCormack . . . . . . ... . 
D. E. Rice ...................... . 
C. S. Rhinehart . ................ . 
G. Stowell ...................... . 
Wm. J. Shipley ............... .. 
Sala!ries,surveyor-general of Utah, 
1872: 
,-:o C. Needhofer .................. .. 
Salaries, office of surveyor-general 
of Vtah, 1875: 
To B. A.M. Froiseth .............. .. 
N.Kimball ..................... . 
J. A. Kimball ................. .. 
J. A. Mitchell ................. .. 
Salaries, office of surveyor-general 
of Utah, 1876: 
ToJ.H. Campe .................... . 
~N. Kimball ..................... . 
Wm . .::\.Kimball .............. .. 
J. A. Mitchell ................. .. 
Oontingent expenses, otfi,ce of sur-
veyor-_qeneral of Utah, 1875 : 
To D. Gordon ..................... . 
N.Kimball. .................... . 
M. M. Young .............. . .... . 
(Jontingent expenses, office of sur-
veyor general of Vta'h, 1876: 
ToR. Beall .............. .......... . 
H. N. Copp .................... .. 
D. Gordon ...................... . 
N.Kiru all.. ................... . 
D. McClelland ........... ...... . 
Wm . .A.. Rossiter ............... . 
Salaries, ojfice of surveyor-general 
To .A..0~-~~s;f:~.t~~:. ~~:~ ~ ......... . 
W. McMichen .................. . 
H. McMichen .................. . 
G.L.Pearson .................. . 
A. J. Treadway ............... .. 
Salaries, otfi,ce of surveyor-gen-
eral of Washington, 1876: 
~A.B Cowles .................. .. 
W. McMichen ................. .. 
H.McMichen .................. . 
G. L. Pearson ... . ............. .. 
.A. J. Treadway ............... .. 
Ocmtingent expenses, office of sur-
veyor-general of Washington, 
1875: 
To J.L. Cook ... .................. .. 
D. B. Finch .................... .. 
:M.. B. Hartsuck ................ . 
INTERIOR TREASURY. 
I Broue:ht forward ........... .. 
ToM. McMichen ................. .. 
I 
W. McMichen ................ .. 
$21 66 H. H. Morgan .................. . 
40 00 S. Williams ..................... . 
99 36 1 2 50 
10 00 
50 00 . 
26 66 
15 00 
24 00 
24 00 
313 18 
152 17 
375 00 
750 00 
350 00 
450 00 
1, 925 00 
1,125 00 
2, 250 00 
1, 050 00 
1, 350 00 
5, 775 00 
54 00 
564 43 
162 50 
780 93 
29 00 
7 00 
162 00 
935 95 
40 00 
487 50 
1, 661 45 
300 00 
625 00 
98 90 
400 00 
400 00 
1, 823 90 
900 00 
1, 875 00 
600 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
5, 775 00 
46 00 
120 00 
142 87 
Oontingent expenses, otfice of sur: 
veyor-general of Washington, 
1876: 
To C. B. Bagley .................... . 
.A.. L. Bancroft & Co ........ .... . 
H. N. Copp ................... .. . 
D. B. Finch ..................... . 
C.Guth1ie ..................... . 
W. & L.E. Gurley . ............ .. 
J. C. Horr . ... .. .... ............ . 
R. H. Hewitt . .................. . 
T. G. Lowe & Co ............... . 
W. McMichen .................. . 
M. McMichen .•............••.. 
W. H. Morgan ........... ..... .. 
Washington Water Company ... 
S. Williams ................... .. 
Salaries, office of surveyor-gen. 
eral of Wyoming, 1875: 
ToR. Blackstone ................. .. 
M. G. Day ........ .............. . 
A. J. Par.;hall .................. . 
Miss J.P. Paddleford ......... .. 
S. Reed ...................... _ .. _ 
C. J. Reed ...................... . 
Salaries, office of surveyor-gen-
eral of Wyoming, 1876: 
ToR. Blackstone ................. . 
.A. L. Brown .................... . 
M.G. Day ...................... . 
E. C. David .................... .. 
Miss J. P. Paddleford .......... . 
A. J. Parshall ............. ------
S. Reed ....................... .. 
Wm. W. Smith ............... .. 
Wm. B. Yerby ................. . 
Contingent expen.~es, ojfice of sur-
veyor-general of Wyoming, 1875: 
To Converse & Warren . ........... . 
H. Glafcke ..................... . 
Hamma & Murphy ........ . . ... . 
G. L. Holt .................... .. 
G. R. Thomas .................. . 
P. S. Wilson ................... . 
Oontingent expenses, ojfice of sur-
veyor-general ojWyoming, 1876: 
ToR. Beall ........................ . 
H N. Copp ..................... . 
Converse & Warren ............ . 
H. Glafcke ................... .. 
A. Gast & Co .................. .. 
G. L. Holt ...................... . 
Hamma & Murphy ............ .. 
H. Housman ................... .. 
C. Russell .......... ............ . 
J. B. Sloan ................... .. 
F. Schw~>icker ...... ........... .. 
P. S. Wilson .................... . 
{Jarried forward....... .. .. . .. 308 87 
95 
$308 87 
150 (10 
5 73 
2R 97 
11 75 
505 32 
38 75 
47 70 
7 00 
360 00 
48 00 
14 75 
154 00 
33 60 
113 26-
61 62 
450 00 
6 75 
10 50 
13 62 
1, 359 55-
375 00 
150 00 
350 00 
250 00 
750 00 
326 38 
2, 201 38-
1,125 00 
939 13 
273 92 
1, 565 22 
750 00 
410 87 
684 79 
380 43 
700 00 
6, 829 36 
152 85-
22 5()-
8 5()-
43 09 
75 32 
100 oo-
402 26-
22 68 
7 00 
121 05 
77 43 
65 75 
131 35 
85 00 
3 25-
166 30 
24 40 
3 35 
300 00 
1, 007 56. 
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Surveying public lands in Ari-
zona, 1!:!75: 
'To C. B. Foster ................... . 
T.F. White ................... .. 
Surveying public lands in Ari-
zona, 1876': 
ToT. F. Whi~e ................... .. 
Surveying public la'l\ds in Cali-
fornia, 1875: 
'To S. F. Barstow .................. . 
D. D. Brown .................. .. 
J. A. Benson .................. .. 
Benson & Brunt ................ . 
W. F. Boardman ................ . 
L.D. Clark ..................... . 
E. B. Cotter ........... . ........ . 
W. H. Carlton ................. .. 
C.J. Fox . ...................... . 
J. C. Fairchild ................. .. 
.J. E. Freeman .................. . 
S. W. Foreman ................. . 
J. R. Glover .................... . 
R. R. Harris .................... . 
William Minte .................. . 
William H. Norway ........... .. 
.A.. H. Parker ................... . 
G. H. Perrin .................... . 
G. B. Tolman .................. .. 
The San Diego Union .......... .. 
The San Francisco Chronicle .. .. 
The Sentinel Printing Company 
M.G. Wheeler ................ .. 
C. D. Young & Co ............ .. 
Surveying public lands in Cali-
fornia, 1876: 
'To J. M. Anderson ................ .. 
D.B.Brown . .................. . 
.A.. B. Beauvais ................. . 
L. D. Bond .................... .. 
D. D. Brown ................... .. 
S. W. Brunt .................... . 
~Thi~!all~c~~if~~~ ·:::::::::: :: 
S. W. Foreman ................. . 
J. Gilchrist .................... .. 
William Minte ................ .. 
William H. Norway ...••........ 
W . .A.. Pierce .................... . 
F. T. Perris ................... .. 
J. Reed .. . ............ . ........ . 
~-- E: ~~~!!a~:.-::_._.:::::::::::::: 
E . .A.. Von Schmidt ............ .. 
J. E. Woods .................... . 
Surveying public lands in Cali-
fornia, 1874 : 
To .A.. W.Brown .................. .. 
J. Goldsworthy ....... . ........ . 
WilliamL. McKim ............ . 
INTERIOR TREASURY. 
Murveying public lands in .Da-
kota, 1875 : 
-$7, 981 30 To R. J. Mershon . ..... ~ .......... .. 
2, 000 00 
9, 981 30 
8, 600 00 
11 00 
1, 953 49 
11,401 14 
3, 884 47 
429 43 
9 00 
7 10 
1, 024 02 
231 08 
538 30 
850 83 
6, 247 64 
3, 233 79 
91 46 
1, 776 93 
251 51 
479 55 
925 55 
817 17 
22 43 
26 40 
9 00 
7, 651 75 
6 60 
41,879 64 
5, 592 49 
822 70 
2, 006 84 
2, 766 89 
4,518 49 
7, 819 08 
462 36 
2, 933 92 
6, 551 35 
1, 080 49 
3, 515 31 
6, 941 32 
411 04 
48 02 
1,116 5~ 
841 72 
822 23 
3,522 24 
260 52 
52,033 54 
1,106 55 
586 51 
854 47 
Surveying public lands in Da-
kota, 1876: 
To J.Allfln ....................... .. 
William H. H. Biddle .......... . 
C. H. Bates ..................... . 
G. G. Beardsley ................ . 
F.P.Brown .................... . 
~\~~:i7~::::::::::::::::::: 
M. Edmunds .................. .. 
Grisby & Pettigrew .......... .. 
J. La Moure ................... . 
R.J. Mershon ......... . ........ . 
E. D. Palmer ................... . 
L.J. Rusk ........ . ............ . 
E. H. 'Van Antwerp .. . ........ .. 
Surveying public lands in Flor-
ida, 1873: 
To C. F. Smith ........ . ........... . 
Surveying public lands in Flor-
ida, 1875: 
To Williams & Jenkins ............ . 
Surveying public lands in Ida-
ho, 1875: 
To I. N . Oollard .................. .. 
T. W.Randall ................. . 
.A.. M . Thompson ............... . 
Surveying public lands in Ida-
ho, 1876: 
To J. B. David . .. . ....•............. 
G.W.Newman ................. . 
.A..L. Rinearson ............... .. 
.A.. M. Thompson ...... . ........ . 
Surveying public lands in Lou-
isiana, 1874: 
To William H . Robinson .•••..•..... 
Surveying public lands in Louisi-
ana, 1875: 
To J . L. Bradford .. ........ ___ .... .. 
H. Gascon . . .. .................. . 
A. GaRCOn .... . . .. ............. .. 
C. W.Haller ................... . 
J . .P. Parsons . .. . . ... . ......... .. 
L. Palms . ..... .. .............. .. 
J. Robertson .... . ............. .. 
Wm. Smith .. .. . .......... .. .. .. 
2, 547 53 
Surveying puplic lands in Colo·=== Surveying public lands in Cali-fornia, 1876 : 
rado, 1876: 
To .A.. W. Brewster ................ . 
J. B. CromwelL .......•......... 
Fowler & Fahrenger .......... .. 
E. H. Kellogg .................. . 
T.H.Lowe ..................... . 
W. R. McMurray ............... . 
D. C. Oakes .................... . 
.J.W. Riley . .... . ............... . 
.Sinsabaugh & Abbott ......... .. 
4, 735 69 
3, 475 67 
1, 782 66 
5, 938 88 
4,154 01 
3, 246 62 
4, 946 52 
2, 653 09 
2, 994 18 
33,927 32 
To .J. L. Bradford ............ .. .... . 
Parsons & Gascon ............. . 
Surveying public lands in Min-
nesota, 1875 : 
To E. W. & G. H. Griffin ........... . 
F . G. Winston . • . . ................ 
$118 80 
$4,534 04 
1, 920 02 
3, 511 08 
5, 778 3f 
2, 040 73 
4, 781 87 
4, 830 46 
1, 978 62 
2,409 82 
3, 053 92 
1, 193 31 
594 83 
5,133 30 
1, 987 25 
4,339 60 
48,087 21 
3, 466 56 
7,102 60 
50 00 
3, 886 36 
4, 707 81 
8, 644 17 
10,189 65 
4, 861 53 
4, 804 24 
10,092 68 
29,948 10 
1,427 10 
3,866 75 
450 00 
300 00 
250 00 
2,903 17 
450 00 
300 00 
300 00 
8, 819 92 
1, 621 7& 
5, 259 72 
6, 881 47 
795 75 
1, 288 59 
2, 084 34 
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Surveying public lands in Min-
nesota, 1!!76: 
ToE. W.Griffin ................... . 
J.P. Hinchilwood ............ .. 
E. S. Hall . .' .................... . 
G. F. Hamilton ................. . 
Wm . .A. Kindred .... . .......... . 
N. D. Miller . ................... . 
Wm. Mulliken ................ .. 
G. R. Stuntz . . .................. . 
S. E. Stebbins ................. .. 
Surveying public lands in Mon-
tana, 1876: 
To De Lac<'y & Folsom ........... .. 
W. W. De Lacy . . ............. .. 
~~~0!-Ya~d ~L~e~r·e~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
$2,644 09 
3, 761 75 
2, 793 14 
3 930 20 
4:188 68 
117 12 
4,153 31 
1, 659 97 
1, 205 22 
24,453 48 
12, 920 93 
240 00 
12,785 33 
13,032 78 
38,979 04 
Surveying public lands in Oregon, 
1876: 
To Wm. H. Byars .................. . 
W. S. Chapman __ ............... . 
A. Gesner . ..................... . 
V. Gesner ...................... . 
H. Meldrum ................... .. 
J. W. Meldrum ................ .. 
Wm.B. Pengra ................. . 
H. C. Perkins . .................. . 
J. H. Stone ..................... . 
Wm. Tichenor . ................ --
Thatcher & Gesner ............ . 
N. 0. Walden ................... . 
Surveying public lands in Utah, 
1876: 
To Bailey & Burrell ..• -.- -- .... - .. -
C. L. Ericzon .......... -- .. -- - . --
J . Gorlinski . . .................. . 
H. Wards worth .... -.. ----- --- .. 
$3,661 65 
1, 826 32 
4, 996 37 
5, 294 39 
5, 056 90 
10,111 61 
5, 030 18 
10,082 30 
4, 982 82 
299 60 
5,125 26 
5, 944 86 
62,412 26 
13,820 11 
5, 500 00 
7, 510 26 
2, 322 21 
Surveying public lands in Ne-
1 
29, 152 58 
ToRi~~~~~~· l8~~hards . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 796 78 Su_rveying p ttblic land& in Wash- === 
Wiltse, Crowell & Burton .. - .. -.. 1; 569 48 To E. ~f~~~~cl:Z!.=.................. 1, 452 48 
-6,366 26 R. P. Sboecraft .. .. .. .. .. .. . . .. .. 513 19 L. Van Vleet. ........... -a•--... 250 14 
Sur1;eymg public lands in Ne-
braska, 1876: 
To Darrington & Fairfield . .. . . .. .. . 
Dau~rherty, Parmelee & Miller .. 
Don-ington, W dls & Kuhlman .. 
Kendall & Doom ............... . 
McElroy & Beecher ........... . 
Schlegel & McBrown . . ........ . 
Stephenson, Slocum & Hardin . . 
Wiltse, Crowell & Burton ..... . 
St1~~~~ing public lands inN evada, 
ToW. W. Skinner ... __ ............. . 
Surveying pt~blic lands inN evada, 
1876: 
To Barker & Skinner ............. . 
Barker & Eaton . __ ............ . 
Garside & Preble ............. .. 
E. B. Monroe .................. . 
Surveying public lands in New 
Mexico, 1!!76: 
To Griffin& McMullen ............ . 
~: ~~~:u~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
Surveying public lands in Oregon, 
1874: 
To A. Gesner ..................... . 
Surveying pttblic lands in Oregon, 
1875: 
To~: J:rcl~[pa!~~~-·-·:~ ~ ~ ~ ::~::::: :: 
J. H. Evans ... . ................ .. 
Howard & Huffer ............. .. 
J. A. Hurlburt .................. . 
J. W. Mel(lrum ................. . 
G. S. Pfrkins .................. .. 
S.M. Wilkins .................. .. 
N. 0. Walden ................... . 
H. Ex.117-7 
'g, 581 72 
8, 736 31 
9, 896 04 
8, 430 89 
8, 447 09 
12, 518 13 
12,468 57 
4, 034 75 
74,113 50 
511 16 
11,954 55 
2, 934 71 
7, 500 00 
7, 411 30 
29,800 56 
11,958 08 
11,931 77 
8, 399 83 
32,289 68 
3,108 62 
1, 661 73 
904 85 
41 93 
3, 710 56 
643 19 
5, 000 00 
1, 501 35 
65 86 
3, 348 00 
16,877 47 
Surveying public lands in Wash· 
ington. 1876 : 
To J. T. Berry .......•••............ 
:D. F. & C. N. Byles ............. . 
D. D. Clarke ................. - ... 
Gile & Whealdon ............... . 
H. S. Howe . ....................• 
D. S. B . H enry ..........••.•..... 
T.M.Reed . .................... . 
E. Richardson ................•.. 
Smith & Spray ................. . 
R. P. Shoecraft ................. . 
H. N. Stearns ................... . 
Snow & Navarre ............... . 
Truax & Briggs ................ . 
L. Van Vleet .................. .. 
Surveying public land1 in Wyo· 
ming, 1876: 
ToR. Blackstone ...... : ...•••..... 
Medarv & Grant ............... . 
~J\~~~~e~~-~-: :~~:::::::~: :: ~~: 
J. B. Thomas ................. .. 
G.R. Thomas .........•••....... 
Examination of the pubZicsurveyB, 
1875: 
2, 215 81 
1, 256 53 
2, 542 91 
1, 639 24 
1, 988 43 
3, 262 12 
1, 282 92 
1, 680 15 
4, 201 62 
2, 762 45 
4, 006 17 
523 10 
2, 839 67 
5, 699 38 
937 35 
34,622 04 
29 15 
10,307 79 
4, 675 73 
4, 965 69 
2, 974 29 
4, 312 59 
27,265 24 
To J. B. Thomas . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . 96 00 
Examination of the public surveys, 
1876: 
To J.Allen ............•.•.......... 
J. W . .Burnes ................... . 
E . F.Higbee .. .................. . 
D. L. McFarland ............... . 
T. F. Marshall ................. . 
G. F. Marsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Union Pacific Railroad Company 
From which deduct the 
following repayments: 
By R.H.Smith .................... . 
2, 455 76 
1,139 78 
1, 058 70 
780 57 
259 09 
168 00 
255 83 
634 00 
5, 483 73 
:-=.== 
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Survey of Indian reservations, 
1874 and 1875: 
To J. W. Braman .................. . 
C. H. Bates ...• .•................ 
C. T. Bissell._ .................. . 
B. C. Baldwin _ ................. . 
C.L.DuBois ..................•. 
H. C. F. Hack busch ............ . 
T. F. MarshalL .......•.......... 
R. Monteith .........••.......... 
D.P. Thompson .. -·····-······--
Thompson & Meldrum ......... . 
INTERIOR TREASURY. 
$26,306 24 
3,458 70 
3, 591 77 
733 42 
32,534 11 
19,886 34 
104 35 
114 83 
10,127 91 
10,000 00 
106,857 67 
Sala1·y, recorder of land titles in 
Missouri, 1876: 
To S. 0. Fish ...... __ ..... -- ........ . 
Illustrations for report on the geo-
logical survey of the 1'erritories, 
1lS76: 
To F. V.Hayden ...... -····--····---
J. W. PowelL .•................. 
Surveying land of the Cherokees 
of North Carolina, 1875: 
To M. S. Temple .........•......•.•. 
$375 00 
20,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
5, 694 92 
Survey of Indian reservation, 1875 == 
and 1876: Survey and appraisement of use-
To F. M. Barrows . . . . . . . . . . . . . . • • . . 30 00 less military reservations: 
C. H. Bates...................... 6, 241 77 To G. 0. Elms ..................... . 
R. Beall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 00 
Belle H. Boyce.................. 187 20 
N. Butler.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 551 50 
B.C.Baldwin ................•.. 8,548 80 
C. L. DuBois.................... 50, 331 96 
L. S. Deming.................... 18 00 
~: ~-s~~~:~:r-: ~ _- _- ~ _- ~ ~ ~ _- _- _-: : _-::::: 4, ogg ~~ 
William D. Fisher............... 31 00 
H. C. F. Hackbusch . . . . . . . . . . . . . 22, 572 25 
Kate H. Higbee . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 65 
G. Henckel.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 32 88 
Elizabeth J. Hedge thorn . . . . . . . . 44 00 
Ada Hamilton . . . . . . . • . . . . . . . . . . 25 00 
J. J. Knox....................... 234 73 
Mary Belle Knox . . . . . . . . . . . . . . . 536 85 
W. MaxwelL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 311 62 
J. W.Miller . .................... 17,531 52 
A. G. McGrew................. . 435 00 
J. Manley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 464 00 
D. McClelland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
I::. Mt~~? ~: ~:::::::: ~:::::::: 1:: ~g ~~ 
T. F. Marshall....... . . • . . . . . • • • . 182 33 
Virginia V. MarshalL..... . • • . . . 32 00 
W. E. Pease..................... 40 00 
F. Potter........................ 12, 311 62 
A. T C. Pierson . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
P. Royem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 19 
C. Robbins...................... 5, 311 62 
H. E. Spersen _. .. . . . .•..•.. .. . . . 1, 947 19 
P. Summerfield.................. 175 00 
Surveying private laad claims in 
Califm·nia: 
To Mrs. H. F. Blanchard ........... . 
8. N. Bliven ..........•.......... 
A. BanniE~ter ... _ ......... . ..... . 
Bishop & Powers _ ..•........... 
C. Bielawski. ...•. _ ....... --- .. . 
M D. Boruck ... ............. . 
J.K.Carter ..•.................. 
E. B. Cotter. . . . . . . • . . . ........ -
E. Ed wards_ ............... -.. --
G. M. Francis .............. -... -
J. K. Goodrich ................. . 
S. Hoftman .. ___ ... .. ........... . 
H. T. Hopkins ................. . 
Hinds & Murdock ............. . 
~: 1: Yoe:~~~~-::: :::::::::::::::: 
J. W. D. Jensen ......••••. ..... . 
E. D. Knight ................... . 
A. Laidlaw .........••....... -.. -
F. MacCrellish & Co ........... . 
Mrs. F. Page ..............• -... . 
H. S. Rem baugh ............ - - .. -
T.A.Spear ... .................• 
Miss M. C. Tittle ............... . 
8: %Jft~~: :.·:: :::::::::::::::: 
H. Shunk lin ____ . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 Surveying private land claims in 
Fannie A. Van Velsor . . . . . . . . . . . 34 00 Colorado: 
670 62 
148 35 
450 00 
450 00 
16 00 
500 00 
11 60 
900 00 
19 80 
187 91 
18 25 
601 63 
67 35 
500 00 
24 00 
49 45 
12 00 
500 00 
450 00 
36 26 
70 30 
300 00 
11 31 
152 44 
300 00 
900 00 
54 40 
6, 731 05 
E. H. Van Antwerp . . . . . . . . . . . . . 149 45 To Oakes & Kellogg................ 1, 816 68 
T. A. Whitmore .. .. _............ 500 00 ===--= 
Ida M. Ziebach .............. -. --~ SN~;{~!::~~ate land claims in 
164, 992 74 To J. H. Koogler_ .................•. 36 00 
From which deduct the follow· 
ing repayment: 
==== 
By H. C. F.Hackbush ............. . 
Survey of exte1·ior boundaries of 
Indian reservation, 1874: 
To Reed, Snow, and Navarre ....••. 
Geological survey of the Territo-
ries, 1875 and 1876 : 
2,300 00 
162,692 74 
299 20 
To F. V. Hayden...... . . . . . . . • • • • • . . 25, 00~~~ j 
Sala1·y, recorder of land titles in 
Missouri, 1875 : 
To S. 0 . . B'islr ...••............... _ .. _ 125 00 
Survey of the boundary between 
New Mexico and .Arizona: 
To C. Robbins ..................... . 
Capitol building at Olympia, 
Wash. Ter.: 
To C. B. Bayley & Co .....•......... 
Brown & Bell .... ······--·-····-
C. B. Elliot ..................... . 
E. T. Gunn ................•..... 
Hudson Bay Company ... ...... . 
Hoffman & Twite . ..... .. . . .... . 
J. C. Horr .. ........ . _____ . _ .... _ 
l<'. Rabheson .... __ ............ . 
A. B. Rabbeson & Co .. -- ...... -
27,342 27 
36 00 
50 60 
100 00 
36 00 
708 12 
480 74 
460 38 
13 75 
3, 388 76 
5, 274 35 
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.Allowance or drawiJack: 
To J. C. Ayer & Co ................ . 
J. Anderson & Co .............. . 
Arkell, Tufts & Co ............ . 
Barclay & Co .................. . 
J. B. Brinklay & Sons .......... . 
Beach and Nostrand ........... . 
A. Cameron .. . ....•......... 
R. W. Cameron & Co .......... .. 
S.D. Crane & Co ............... . 
A. Crawford. . ................. . 
~~:El.et;~~k::rc:. -~~::::::::::: 
H. Ellis ........................ . 
S. W.Fowle & Sons ........... .. 
T. G. Frothingham ............. . 
S. Goetz ........................ . 
J. F. Henry, Curran & Co ...... . 
Hall & Ruckel ................. . 
Holmes, Bates & Nichols ...... . 
H. Haydock .................... . 
Hostetter & Smith ............. . 
R. P. Hall & Co ................ . 
Hofl'man, Lee & Co ............ . 
G. F. Hurd ..................... . 
D. Holland ..................... . 
D. D. Jayne & Son ............ .. 
G. G. Kennedy ................. . 
Lanman &Kemp ............. .. 
A. S.Lazarus .................. . 
C.Ludmann .................. . 
Laforme & Frothingham ....... . 
J. Leacraft ..................... . 
R. H. McDonald & Co .......... . 
Merchant's Gargling Oil Com-
pany ...... . ................. . 
Meyer & Geiger ............... . 
J. R. Marchant ................. . 
C. Mayer ....................... . 
McKesson & Robbins .......... . 
New York Consolidated Card 
Company ................... . 
Punderford & Jenny .••........ :. 
H.Planten & Son .............. . 
~~-!~g:sc~: ~::::: ~ ~: ~ ~ ~ ·. ~:::: 
B. Rionda & Co ............... .. 
M. Rosenbaum ................. . 
F. B. Strouse ................... . 
D. Struven ..................... . 
G. S. Scott ..................... . 
:ra'!:n~alfc~t- -_-_-_-_-_-_ ~ -_-_-_-_-_:::::: 
J. L. Thompson's Sons & Co .... . 
S.R. VanDuzer ................ . 
J.D. Walker ..................•. 
J.P. Wilson .................... . 
INTERNAL REVENUE . 
Brought forward. 
$3, 786 96 1 By J.P. Taggart ...... 
~g ~~ I ~:~"t~;::: ~::::::: 
$-4,451 26 
997 50 
707 53 
21 53 
3, 015 97 1 
66 60 I 
228 00 I 
442 78 
146 74 
43 20 
52 60 
59 83 
84 24 
341 52 
330 12 
37 37 
52 27 
1, 406 39 
248 84 
5, 572 80 
116 64 
907 20 
51 84 
357 36 
81 84 
75 00 
2, 501 84 
432 90 
5, 223 93 
215 12 
25 92 
86 40 
140 67 
475 20 
20 74 
460 96 
687 12 
41 04 
49 25 
103 68 
21 89 
28 73 
129 60 
290 88 
57 02 
107 04 
18 01 
146 40 
43 20 
64 80 
134 79 
32 40 
184 17 
78 00 
78 72 
29,454 93 
Excess of repayments: 
Assessing and collecting internal 
revenue, 1872: 
By W. C. Morrill, late 
collector, 2d 
Georgia ........ . 
W. Bowlby, late 
collector, Oregon 
C. W. Ashcom, late 
collector, 16 t h 
Pennsylvania ... 
J. Taylor, late col-
lector, 6th Ten-
nessee ......... . 
F. Travis, late col-
lector, 7th Ten-
nessee ...•...... 
$1,370 47 
207 09 
175 14 
1, 360 53 
265 31 
3, 378 54 
.Assessing and collecting internal 
revenue, 1872 a-nd prior years 
('reappropriated): 
To J. Brooks, assessor, Arkansas .. 
D. Witler, assessor, Colorado .... 
J. H. Gould, assessor, 1st Georgia. 
William M. Spencer, assessor, 
Kentucky ................... . 
Wm .. Z. ~ansom, assessor, 6th 
Mtssoun ........•............ 
A. N.Schuster,assessor, Missouri. 
Wm. Galloway, assessor, Mary-
land ............. .. ......... . 
J. Pigott, assessor, North Caro-
lina .......................... . 
William B. Wooden, assessor, 
New York ................... . 
C. S. Cole ...................... . 
J. Jourdon, assessor. New York. 
H. R.Wells,assessor,New York. 
R. B. Pullen, late collector, 7th 
Ohio ......................... . 
J. A. Carnes, assessor, Pennsyl-
vania ....................... .. 
J. C. Stewart, assessor, Pennsyl-
vania ....................... .. 
C. W. Ashcom, collector, 16th 
Pennsylvania ................ . 
J. C. Clark, late assistant col-
lector, 17th Pennsylvania .... . 
Wm. Fisher ................... .. 
99 
$5,492 41 
6,177 82 
685 41 
19 66 
216 22 
36 87 
302 08 
72 00 
l, 736 47 
422 65 
22 25 
152 51 
118 94 
755 06 
4 75 
125 00 
234 55 
63 94 
175 H 
14 90 
71 95 
Estate of H. M. Bowden, de-
Assessing and collecting internal = ceased -·-- · ·-------- ·-----.-.. 76 05 
1·evenue, 1871: 0. B. Clark--.---................ 81 32 
To Geo. Boal . .. .. .. .... . .. . .. ... .. . 20 77 "\Vm. B. Elliott ........... --. . ... 45 72 
T.Coodis...... ................. 349 00 J.Fret>land - ···········--······· 70611 
K. K. Enos .................. ___ • 3 00 J~·.· ~eM:rLraiefgme~e--~-~-~ __ · __ · ~- ~- _: __ · __ · ~. ~- ~- -_. -_. _: _: :_ :_ :_ :_ 105 85 E. Hawkins..................... 2 40 .a:.o.. 100 00 J~·.Pji·H~lals~~--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:::::::::: 477119i 0~0~ I J. U. Willis ..................... __ 1~g ~g 
:M:. Mos~s : ::: :: : ::::::: .' ::::: ~.: 3, 227 48 1 5, 798 27 
M.C.McNamara................ 68100 == 
A. H. Young . . . . . . . . . . . . • • • . . • • • 12 1 Assessing and collecting internal 
----- ~ 1·e!Jenue, 1873 (reappropriated) : 
5,492 41 To F. Blades........................ 150 41 
Which deduct from the J.E.Bolles ..................... 72 00 
following repayments: F. S. Hill ...................... 749 76 
ByF.Widner........ $179 35 Wm.B.Hill..................... 28 00 
L. B. Collins ... 758 25 B. F. Joubert................... 248 35 
W. G. Beckwith... 2, 033 28 G. M. M. Linn . .. . .. .. .. . . . . .. . . l, 510 25 
B.U.Guun ........ 397 16 J. W.F. Parker................. 240 14 
A.B. Sullivan..... 3184 J.P. Rea ....................... 2 81 
~:~~~~i~~:::::::~ ~g~ ~~ I R. S. Taylor .................... ___ 37_5_6 
Carried forward. --4, 45126--5, 492 41 I 3, 049 1R 
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Assessing and collecting internal 
revenue, 1873 : 
To ;r. Taylor ....................... . 
:From which deduct the 
following repayments: 
By ;J. R. Breitenbach . $303 72 
;J. T. Harper. . . . . . . 73 89 
J. P. Hall . . . . . . . . . 134 13 
Assessing and collecttng internal 
revenue, Hl74: 
To F. Widmer, late collector, 2d Ala-
bama .... .. .. .. ........ . .... . 
S. C. Atkinson, supervisor, Geor-
gia ........ . ................. . 
S . .A.. Irvin, deceased, collector, 
1st Illinois .... .. .. .. ... . . . 
J. Mornam, collector, 1stlllinois. 
W. W. Nixon, deceased, collector, 
6th Iowa . ................. ~ .. 
J. T. Harper .. .. . ............. . 
J.P. llall, late collector, 1st Ken-
tucky . . . . . . . . . . . . ......... . 
C. P. Dako, collector, 5th Mich-
igan .. ..... . ... . .... . ...... . 
G. Cogswell, lat~ collector, 6th 
Massachusetts ............... . 
.A.. C. Smith, collector, 1st Min· 
nesota ... . .................. . .. 
D. H. Budlong, collector, 5th Mis-
souri ...... .................. . 
B. B._ E~gl_est?n, late collector, 2d 
MlSSlSSlppl ... - . . .. ---- . ------
H. B. McClure, collector, 2d Mis-
sissippi .. ........ · .. .. . . .. .. 
M. A. Stovers, collector, 11th 
New York ................. .. 
J. B. Hooker, collector, 19th New 
York .... .................. .. 
William P. Tatem, collector, 1st 
New;Jersey ................. . 
M. C. McNamara, collector, 1st 
North Carolina . . . . ..... . 
J. L. Kessenger, collector, 15th 
Ohio . ........................ . 
W . .A.. Saylor, late collector, 2d 
Texas ............... ......... . 
Adams Express Company ...... . 
S.C. Bates ..................... . 
~-- gii~:y~~~~~::::: :::::::::::::: 
W. B. Hill ...................... . 
D. G.;Johnson .................. . 
M. H. Lawrence ........ . ....... . 
M. McMichael ............... . 
M.M. Trumbull ................ . 
;r, B. Rothchild ..............••.. 
From which deduct the 
following repayments: 
By H. Weeks .. ..... $130 42 
H . .A.. Newman .. . 36 00 
;J.P. Hall......... 148 SO 
.A.. H. Bowman.... 123 50 
Assessing and collecting internal 
revenue, 1875: 
To H. W. Rogers, collector, 1st.A.rk· 
ansas ........................ . 
J. Brooker, collector, 2d Arkan-
sas .. ....... .. .............. . 
H. M. Cooper, collector, 3d .A.rk· 
ansas . ..... .. .... . ........... . 
H. W. Fick, collector, 3d .A.rkan· 
sas ........................... . 
INTERNAL REVENUE. 
$1,360 53 
511 7-! 
848 79 
370 93 
4Q 25 
120 05 
28 25 
17 50 1 
844 57 
134 13 
1,140 00 
517 24 
22 50 
50U 00 
617 57 
499 70 
12 50 
25 30 
33 50 
166 91 
83 25 
74 25 
6 45 
59 00 
241 87 
10 00 
108 00 
91 71 
4 00 
279 50 
705 63 
1 00 
6, 755 56 
438 72 
6, 316 84 
264 00 
368 99 
99 26 
175 63 
Brought forward ............ . 
To L. H. Mayer, collector, 1st Ala-
bama . ...... . .... . . . ...... . 
P. D. Barker, collector, 2d Ala-
bama . ....................... . 
E. Latham, collector, 3d Alabama 
T. Cordio, collector, Arizona .... 
L .. M. !oulke, supervisor, Cal-
Ifornu~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H. ~- 1!;Iayhew, suupervisor, Cali-
torma . . . . . . . . . ... . .. . 
R. 0. Tmmbull, supervisor, Cali-
fornia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
E. ;J. Smith, supervisor, California 
;J. Sefhvick, collector 1st Cali-
fornia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.A.. L. Frost, collector, 4th Cali-
fornia . . ............... .. .. . 
W: U. S: Smith, collector, 5th Cal-
1forn1a ...................... _. 
;J. Seluen, collector, 1st Connecti-
cut ....... .................. . 
D. F. Hollister, collector, 2d Con-
necticut .................. . .. . 
William H. Parker, collector, 
Colorado . . . ... .. ............ . 
William K. Hollenbeck, collector, 
Dakota . .. .. . .... ... . . . . .. .. . . 
T. L. Tullock, collector, District 
Columbia .. . . .. .. ...... .. 
;J, S. Prettyman, collector, Dela-
ware . ........................ . 
.A. . .A.. Knight, collector, Florida . . 
A. M. Crowder, supervisor, Geor-
gia .......... .. .. ... . .. ... .. 
.A.. Flesh, supervisor, Georgia ... 
S. C. Atkisson, supervisor, Geor-
.e;ia ................... . ...... .. 
L. McLa ws, collector, 1st Georgia 
.A.. B. Clark, collector, 2d Georgia. 
I. S. Fannin, collector, 3d Georgia 
;J. +· H!Jltzclaw, collector, 4th 
Geoq.,11a ...................... . 
F. Springer, collPctor, 1st Iowa .. 
N. Boardman, coll('.ctor, 2d Iowa . . 
S. S. Farwell, col!Pctor, 2(1 Iowa . 
M. M. Trumbull, collector, 3d 
Iowa . ........................ . 
.T. Connell, collector, 4th Iowa .. . 
L. R. Sherman, collector, 5th Iowa 
"\V. W. Nixon, collector, 6th Iowa 
;J. E. Simpson, revenue agent, 
Iowa ........................ . 
C. P. J3rown, revenue a.e;ent, Iowa 
;J. B. Miller, revenue al?ent, Iowa. 
;J, M. Hedrick, supervisor, Iowa. 
A. F. Miller, surveyor, Illinois . .• 
M. T. \Viser, surveyor, lllinois ... 
.A.. C. Matthews, supervisor, llli-
nols . ........................ . 
P. Wadsworth, collector, 1st illi-
nois ...................... .. . . 
W. B. Allen, collector, 2dlllinois 
.A.. N ase, collActor, 3d Illinois . ... 
;J. Tillson, collector, 4th lllinois .. 
H Knowles, collector, 5th lllinois 
R. .A.. Whitney, collector, 5th Illi-
nois ......................... . 
H. w· eeks, collector, 6th Illinois .. 
;J. Richmond, collector, 7th Illi-
nois ......................... . 
;J. Merriam, collector, Sthlllinois. 
.A.. C. Matthews, collector, 9th Illi-
nois ......................... . 
;J. Fishback, collector, lOth illi-
nois ......................... . 
;J, .A.. Powell, collector, 11th Illi-
nois ... ... . ................ . 
C. Stephani, collector, 12th Illi-
nois ...................... . .. . 
;J. C. Willis, collector, 13th lllinois 
;J. C. Neatch, collector, 1st 
Indiana ...................... . 
$907 88 
493 02 
541 37 
342 21 
162 67 
840 63 
31 43 
5 55 
10 00 
2, 092 92 
823 85 
548 06 
381 37 
510 36 
468 40 
259 25 
268 50 
240 17 
690 96 
78 00 
3 00 
199 65 
332 30 
479 79 
321 78 
69 00 
1, H6 66 
659 76 
228 23 
1, 520 64 
330 97 
368 96 
664 85 
342 58 
372 90 
340 49 
839 00 
28 00 
14 05 
795 01 
764 45 
150 41 
251 20 
361 72 
1, 306 55 
390 56 
378 59 
117 87 
2, 039 45 
630 02 
301 55 
178 53 
261 71 
375 25 
412 73 
Carried forward.. .. . • . • .. . . .. 907 88 Carried forward...... .. . . .. • . 27, 274 81 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............• 
To H. Woodbury, collector, 2d 
Indiana ..................... .. 
R. Hill, collector, 3d Indiana . .. . 
W. Cumback, collector, 4th 
Indiana ... ·----- ............. . 
J. W. Ross, collector, 5th Indiana 
F. Baggs, col!Pctor, 6th Indiana .. 
F. White, collector, 7th Indiana .. 
M. Simpson, collector, 8th 
Indiana ....... . .............. . 
R. J. Chestnutwood, collector, 9th 
Indiana . .................... .. 
G. Moon, collector, lOth Indiana . 
J. F. Wildman, collector, 11th 
Indiana . ...... . ............ . 
S. T. Powell, supervisor, Indiana. 
•.r. J. Brady, supervisor, Indiana 
J. T. Long, revenue agent, 
Indiana ...................... . 
.A.. Savage, collector, Idaho ..... . 
J. H. Reno, collector, 2d Ken-
tucky ...... . . . ........... . 
T . . E. Burns, collector, 1th Ken-
tucky ............ . ..... . .... . 
E. L. Mottley, collector, 3d Ken-
tucky ............. ---- ....... . 
J. F. Buckner, collector, 5th Ken-
tucky ................... . 
J. S. Nixon, collector, 6th Ken-
W :s~~~i.i~~: ~oii~~t~~.- 7th E:~~;-
tucky ............. . .......... . 
W. J. Landram, coller.tor, 8th 
Kentucky .................. .. 
J. E. Blaine, collector, 9th Ken-
tucky .... , ............. . .... . 
L. J. Berry, supervisor, Kentucky 
G. Stoll, supervisor, Kentucky .. 
William Herndon, surveyor, Ken-
tucky ........................ . 
P. B. Hunt, supervisor, Ken-
tucky ........................ . 
C. M. Horton, revenue agent, 
Kentucky .................. .. 
F. S. Hill, revenue agent, Ken-
tucky ........................• 
J. N. Beach, revenue agent ..... . 
G. T. A.nthony, collector, Kansas. 
J. Cockren, collector, 1st Louisi-
ana .......................... . 
0 . .A.. Rice, collector, 2J Louisi-
ana ......................... . 
M. J. Grady, collector, 3d Louisi-
ana ................... . ...... . 
T. S. Johnson, collector, 3d Louis-
ana ......................... . 
J. Mcintire, collector, 1st Mary-
land ........................ . 
R. M. Proud, collector, 3d Mary-
land ..................... . 
D. C. Bruce, collector, 4th Mary-
land ......................... . 
W. R. Wilmer, collector, 5th 
Maryl:md ................... .. 
C. B. H. Fessenden, collector, 1st 
Massachusetts . ......... . .... . 
L. S. Leach, collector, 2d Massa-
chusetts .................... . 
C. \V. Slack, collector, 3d Massa-
chusetts .... . ............. . 
C. C. Dame, collector, 5th Massa-
chusetts ............ ........ . 
G. Coggswell, collector, 6th Mas-
sachusetts . .. .. . . .. .. . . . . . . .. 
G. H. Gordon, collector, 7th Mas-
·sachusetts ......... .. .... .. 
A.. Thayer, collector, 8th Massa-
chusetts ..................... . 
0. Clapp, collector, 9th Massachu-
setts . __ . _____ . _ ... __ . _. __ . ___ . 
Carried forward.-- .......... . 
INTERNAL REVENUE. 
$27,274 81 
238 64 
1, 874 06 
232 25 
171 50 
1, 985 00 
929 78 
283 04 
202 90 
229 50 
256 40 
590 60 
30 
301 27 
308 14 
4, 075 25 
1, 383 75 
245 75 
570 85 
2, 229 82 
1, 362 39 
370 48 ! 
1, 356 20 
6 00 
32 55 
3 60 
819 35 
330 45 
226 15 
652 31 
657 59 
665 83 
ti01 61 
303 30 
432 75 
594 87 
572 50 
268 34 
1,172 75 
209 04 
71 25 
561 20 
477 40 
826 52 
170 87 
198 13 
353 75 
56,680 79 
Brought forward ............ . 
To B. F. Wallis, collector, 9th Massa-
chusetts .................. - .. 
E. R. Tinker, collector, lOth Mas-
sachusetts ................... . 
A.. M. Tinker, revenue agent, 
Massachusetts ............. . . . 
F. J. Rollins, collector, 1st 
Maine·-----------------------
C. J. Talbot, collector, 2d Maine .. 
S. Connor, collector, 3d Maine .... 
H. Ruggles, collector, 4th Maine. 
.A.. F. -nrinkwater, collector, 5th 
Maine .................... .. 
F. D. Sewall, supervisor, Maine .. 
J. H. Manley, revenue agent, 
Maine ....................... . 
.A.. :B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri . .........•.. . ........ . 
C. P. Heywood, collector, 3d Mis-
souri ...... ...... ...... . . . . 
A. C. Stewart, collector, 4th Mis-
souri............ . ......... . 
D. H. Budlong, collector, 5th Mis-
souri. ....... . ............... _. 
F. Myer, supervisor, Missouri.. 
M. Coloney, revenue agent, Mis-
souri ......................... . 
J. C_. Wb<?eler, revenue agent, 
MISSOUri .•...••.......•..••••• 
W. A· G>~;vett, revenue agent, 
MISSOUI'l ...•••..••..•. ·•····· 
.A.. M. Crane, revenue agent, Mis-
souri ....................... . 
M. Flanigan, collector, 1st Michi. 
gan ......................... . 
L. T. Hull, collector, 2d Michi-
gan . ....... . ................. . 
H.B.Rowlson, collector, 3d Mich-
igan---··---······------ ------
S. S. Bailey, collector, 4th Michi-
p:an ··--·--···-······--····---· C. P. Dake, collector, 5th Michi-
gan ......................... . 
William B. McCreery, collector, 
6th Michigan ................. . 
C. V. De Land, collector, 6th 
Michigan ................ . .. .. 
.A.. C. Smith, collector, 1st Minne-
sota ..................... _ ... . 
I. Todd, collector, 2d Minnesota. 
M. :'h!l-ugbn_essy, collector, 1st 
MISSlSSlppl .......... ... -·---
H. B. McClure, collector, 2<1 Mis-
sissippi .............. -....... . 
A. P. Sha.ttuck, collector, 2d Mis-
sissippi ............. . ... _. __ . 
E. P. Hatch, collector, 3d Missis-
sippi. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
T. P . .l!'uller, collector, Montana. 
B. H. Franklin, collect<lr, 1st 
North Carolina .............. . 
T. Powers, collector, 2d North 
Carolina .................•.... 
0. H. Blocker, collector, 3d North 
Carolina .................... .. 
I. J. Young, collector, 4th North 
Carolina ..... . ........... _. _ .. . 
C. S. Winstead, collector, 5th 
North Carolina...... - ........ 
J. J. Mott, collector, 6th North 
Carolina .............. . ...... . 
P. Rollins, collector, 7th North 
Carolina .. . .. .. .. .. . .. . . ... 
R. Gaggins, supervisor, North 
Caroliua . . .. .. .. .. .. ......... 
C. A. Nichols, supervisor, North 
Carollna . _ ................... . 
J.C.A.nderson, supervisor, North 
Carolina .................... .. 
C. M. Cook, supervisor, North 
Carolina .................... .. 
Carried forward ............ .. 
101 
$56,680 79 
199 40 
472 31 
555 85 
116 25 
139 01 
107 60 
113 75 
98 72 
791 23 
353 47 
561 53 
296 70 
322 14 
1,175 40 
696 10 
114 50 
344 25 
361 74 
308 23 
1, 600 73 
186 54 
312 10 
340 33 
219 93 
313 28 
109 05 
.78 93 
512 66 
634 56 
744 56 
258 66 
745 so 
307 75 
240 99 
285 40 
499 54 
2, 400 70 
800 16 
427 82 
2, 007 55 
315 65 
103 00 
48 60 
58 75 
77,762 01 
102 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To P. W. Perry, supervisor, North 
Carolina . .................... . 
J. M. Gregory, revenue agent, 
North Carolina ............... . 
J. Freeland, collector, 1st New 
York . ................. . .... .. 
Max Weber, collector, 2d New 
York ........................ . 
M. Fridsam, collector, 3d New 
Yo1k ................ . ........ . 
J. Archhold, collector, 3d New 
York ....................... .. 
C. R. Coster, collector, 4th New 
York . ...................... .. 
J. A. Henry, collector, lOth New 
York . ........ .... ........... . 
M.D. Stivers, collector, llthNew 
York ........................ . 
J. M. Johnson, collector, 12th 
New York ............... . ... . 
R. P. Lathrop, collector, 14th 
New York ................... . 
J. T. Masters, collector, 15th 
New York ............. . .... .. 
A. J. Cheritree, collector, 16th 
New York ........... . ....... . 
E. D. Brooks, collector, 17th New 
York . ....................... . 
A. C. Churchill, collector, 18th 
New York ............... . .. .. 
J. B. Hooker, collector, 19th New 
York ............... . . ....... . 
J. R. Stebbins, collector, 20th 
New York . .................. . 
J. C. P. Kincaid, collector, 21st 
New York ......... . ......... . 
J. Mason, coll-:1ctor, 22d New 
York .............. . ......... . 
A. T. Wilcox, collector, 23d New 
York ....... · .... . ........... .. 
J. B. Strong, collector, 24th New 
York ........................ . 
M. H. Lawrence, collector, 25th 
New York ................... . 
B. DeVoe, collector, 26th New 
York ........................ . 
W. W. Henderson, collector, 27th 
New York ............... . .. . 
F. S. Rew, collector, 28th New 
York ........................ . 
H. F. Tarbox, collector, 29th New 
York ....... .. ............. . .. . 
G. R. Kibbe, collector, 30th New 
York ..... . ................. . 
F. Buell, collector, 30th New 
York ........... . ........... .. 
M. B. Blake, collector, 32d New 
York ........................ . 
L. Hawley, supervisor, New 
York ....................... . 
D. C. Neefur, supervisor, New 
York ........................ . 
E. McLeer, revenue agent, New 
York ........................ . 
William P. Tatem, collector, 1st 
New Jersey .......... . ..... .. 
J. L. Murphy, collector, 2d New 
Jersey .. .. . . . . . . . . . ...... . .. . 
C. Barcalow, collector, 3d New 
Jersey ... . .......... . . .. ..... . 
H. McDonald, collector, 4th New 
Jersey ................ .. 
R. B. Hathorn, collector, 5th New 
Jerse_\' ............... . .... . .. . 
A. H. Brooks, revenue agent, 
NewJersey . .......... . ... . .. 
E. M. Du Bois, supervisor, New 
Jersey ...... . ............ . 
A. H. Young, collector, 1st New 
Hamsphire ................. .. 
E. M. Topliff, collector, 2d New 
Hampshire .................. . 
Carried forward ............ .. 
INTERNAL REVENUE. 
$77,762 01 
998 29 
262 90 
810 69 
697 30 
902 82 
515 30 
677 06 
147 53 
239 79 
209 25 
280 58 
199 OS 
126 41 
132 90 
189 13 
117 06 
147 00 
723 34 
154 50 
231 91 
797 47 
931 62 
200 25 
242 58 
230 11 
128 47 
1, 130 14 
187 93 
292 25 
1, 754 48 
9 00 
345 35 
297 00 
210 97 
257 00 
299 03 
667 13 
338 33 
8 90 
1, 270 24 
129 00 
95,252 10 
Brought forward ........... .. 
To C. Pike, collector, 3d New Hamp-
shire ......................... . 
G. A. Smith, collector, New Mex-
ico .................. ---· .... . 
G. A. King, collector, Nevada .. . 
H. A. Newman, collector, N e-
braska ....................... . 
L . Weitzel, collector, 1st Ohio .. . 
R. Williams, jr., collector, 3d 
Ohio .............. . ........ .. 
W. W. Wilson, collector, 4th 
Ohio .........•••.............. 
J. B. Rothchild, collector, 5th 
Ohio ................ . ........ . 
J. Pursell, collector, 6th Ohio .. . 
C. C. Walcutt, collector, 7th 
Ohio ..... . ................. . 
Wm. H. l~obb, collector, 7th 
Ohio ........................ . 
C. Center, collector, 9th Ohio .. . 
J. R. Swigar·t, collector, lOth 
Ohio .. . .... . ................. . 
B. F. Coates, collector, 11th Ohio. 
S. H. Hurst, collector, 12th Ohio . 
R. C. Kirk, collector, 13th Ohio .. 
Wm. B. Sapp, collector, 13th 
Ohio .............. .. . . ...... . .. . 
L. Flattery, collector, 14th Ohio. 
J. L. Kessinger, collector, 15th 
Ohio .•.••............. . ....... 
A. Cope, collector, 16th Ohio ... . 
J. Duck, collector, 17th Ohio ... . 
P. Rose, collector, 18th Ohio ... . 
H. Fassett, collectoi·, 19th Ohio . 
A. M. C. Smith, jr., revenue 
agent, Ohio .................. . 
J.P. Rader, revenue agent., Ohio. 
J. T. Hogue, revenue agent, 
Ohio ......................... . 
P. L. Webb, supervisor, Ohio . . . 
L. D. Jones, supervisor, Ohio .. 
0. B. Gibson, collector, Oregon .. 
W. B. Elliott, collector, 1st Penn-
sylvania .................... .. 
W. J. Pollock, collector, 2dPenn-
sylvania .................... . 
J. Ashworth, collector, 5th Penn-
sylvania .................... .. 
E. Ru'b.e, collector, 6th Pennsyl-
vania ....... . ................ . 
W. C. Gray, collector, 7th Penn-
sylvania ... : ................ .. 
J. T. Valentme, collector, 8th 
Pennsylvania ............... . 
J. G. Kegley, collector, 8th Penn-
H~)}~~!~l'e'~b~~g-.-~~il~~to"r: '9th. 
Pennsylvania ................ . 
J. G. Frick, collector, lOth Penn-
sylvania .. .. .. . .. .. . . .. . .. ... 
F. Ruder, collector, 11th Pennsyl-
vania . . . . . . . . . . . . ........... . 
E. H. Chase, collector, 12th Penn-
sylvania ..................... . 
G. De La Montague, collector, 
13th Pennsylvania ........... . 
C. J. Bruner, collector, 14th 
Pennsylvania ............... .. 
D. F. Williams, collector, 15th 
Pennsylvania ........... .. .. .. 
Ed. Scull, collector, 16th Penn-
sylvania ..................... . 
S. J. Ro~er, collector, 17th Penn-
sylvania ..................... . 
J. H. Burrows, collector, 18th 
Pennsy 1 vania ............... .. 
G. P. Davis, collector, 19th Penn-
sylvania .................... .. 
J. C. Brown, collector, 20th 
Pennsylvania ................ . 
D. W. Shryock, collector, 21st 
Pennsylvania ................ . 
Carried forward ............ .. 
$95,252 10 
142 00 
91 50 
580 47 
360 95 
809 68 
891 41 
826 60 
74 07 
723 95 
780 31 
148 55 
272 65 
1, 558 38 
766 56 
994 20 
181 82 
913 54 
176 93 
254 17 
182 56 
204 30 
456 57 
182 65 
408 06 
34 90 
314 98 
6 50 
15 35 
531 88 
664 51 
268 00 
360 93 
447 87 
114 86 
213 81 
377 29 
515 90 
217 00 
267 50 
301 50 
134 59 
220 24 
313 14 
1, 839 63 
169 75 
180 53 
254 00 
185 05 
1, 732 52 
116,416 21 
• 
RECEIPTS AND BXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To T. W. Davis, collector, 22d Penn-
sylvania .................... .. 
J. M. Sullivan, collector, 23d 
Pennsylvania ................ . 
C. M. Merrick, collector, 24th 
PE>nnsylvania ............... .. 
J. Mitchell. revenue agent, Penn-
E.s£hr~~~st~~~ · -;~~~~U:~. -~g~~t: 
Pennsylvania ............... .. 
I. Pugh, s. a., Pennsylyania .••. . 
.A. P. Sutton, superVIsor, Penn· 
svlvania ..................... . 
Will. Ames, collector, 1st Rhode 
Island ..................... .. 
E. W. Ferris, collector, 1st South 
Carolina ..................... . 
W. R. Cloutman, collector, 2d 
South Carolina ............. .. 
.A. I. Ransier, collector, 2d South 
Carolina ..................... . 
L. C. Carpenter, collector, 3d 
South Carolina .............. .. 
C. L. .Anderson, collector, 3d 
South Carolina ............. .. 
J. K. Miller, collector, 1st Ten-
nessee .................... . .. . 
J . .A. Cooper, collector, 2d Ten-
nessee ............... -- ------
.A. G. Sharpe, collector, 3d Ten-
nessee ....................... . 
J. W. C. Bryant, collector, 4th 
Tennessee ................... . 
D. B. Cliffe, collector, 5th Ten-
nessee ....................... . 
C. J. McKinney, collector, 6th 
Tennessee .....••............. 
.A. W. Hawkins, collector, 7th 
TennE>ssee ................. .. 
R. F. Patterson, c61lector, 8th 
Tennessee ................ . .. . 
J. C. Napier, revenue agent, Ten-
nessee ....................... . 
E. Chastain, supervisor, Tennes-
see ........................... . 
W. H. Sinclair, collector, 1st· 
Texas . ..... ... ....... ....... . 
w;~ . .A. Taylor, collector, 2d 
Iex:as ....................... . 
C. E. Norris, collector, 3d Texas. 
A. G. Malloy, collector, 4th 
Texas . . .................... --
0. J. Hollister, collector, Utah. 
E. K. Snead, collector, 1st Vir-
ginia ......................... . 
G. S. Richards, collector, 2d Vir-
ginia ...... . ................. . 
0. .H.. .Russell, collector, 3d 
VIrginia ..................... . 
R.l~urgess, collector, 3d Vir-
ginia ......................... . 
W. L. Fernald, collector, 4th Vir-
J. ~~ini~~~.-· ~~ii~c£~;.· 5-th: ·v:h.: 
ginia .......... ......... ...... . 
B. B. Botts, collector, 6th Vir-
ginia ....................... .. 
E. E. White, collector, 7th Vir-
ginia ....................... .. 
J. G. Kigley, collector, 8th Vir-
g-inia ........................ . 
W. James, supervisor, Virginia .. 
T. B. Claiborne, supervisor, Vir-
ginia .................... . .. 
J. A. Blume, supervisor, Virginia. 
H. Alderman, supervisor, Virginia 
R. P. Harris, supervisor, Virginia 
.A. W. Shewey, supervisor, Vir-
ginia ........................ . 
J. ·wagner, revenue agent, Vir-
ginia ..•...................... 
C. :3. Dana, collector, 2d Ver-
mont ....................... . 
Carried forward .......••..... 
INTERN A.L REVENUE. 
$116,416 21 
444 55 
245 52 
291 75 
225 00 
301 38 
3 00 
80113 
305 11 
343 37 1 
725 55 1 
30 74 
373 35 I 
310 02 
259 70 
179 25 
210 42 
1, 969 30 
383 26 
270 27 
320 65 
313 55 
98 25 
90 00 
723 60 
222 12 
36 00 
429 11 
391 00 
130 24 
527 89 
50 07 
500 134 
334 20 
2, 585 17 
349 92 
296 02 
983 78 
22 25 
12 50 
22 00 
52 00 
45 85 
24 60 
343 89 
130 19 
1113,124 57 
Brought forward ............ . 
To J. L. Mason, collector, 3d Vor-
n1ont .............•.... · ······ 
E. P. Snow, collector, Wyoming. 
I. H: ~u;al, collector, 1st West 
VIrginia ....................•. 
G.~. ~r<?wn, collector, 2d West 
VIrginia ..................... . 
J. S .. W.it?her, collector, 3d West 
VIrgima ..................... . 
J. R. Hayden, collector, Wash-
ington Territory ......... .... . 
H. Hurnden, collector, 2d Wis-
consin ......................• . 
.A. K. Osborn, collector, 3d Wis-
consin ....................... . 
H. E. Kelley, collector, 6th Wis-
consin ....................... . 
.Adams Express Co . ............ . 
.Atlantic and Pacific Telegraph 
Co ........................... . 
G. Bliss ....................... . 
R. Crowley ..................... . 
C. G. Child ..................... . 
W. "\V. Dean .................. .. 
R. I. Dawson ................... . 
B. F. Fifield .................. .. 
Fairbanks & Co ............... .. 
R. M. GoodelL ........... -----
T. I. Gardner ................. .. 
T. J. Hobbs, disbursing clerk .. 
J . .A. Henry ................... .. 
Internal Revenue Record ...... . 
S. A. Irwin ..................... . 
.A. Q. Keasby ................... . 
J. T. Lane ...................... . 
W. Lay ....................... .. 
V. S. Lask ..................... . 
E. Land and C. L. Dixon ....... . 
Wm. P. Murray ................ . 
D. K. Miller Lock Co .......... .. 
S. D. Mather .............. , ... .. 
W. McMichael. ................ . 
New York TransferCo .•........ 
Wm. Patrick .................. .. 
Wm. Pound .......... ......... .. 
Z. Rogers ...................... . 
E. S. Remer .............. .. .... . 
T. Straight .................... .. 
Southern & .Atlantic Telegraph 
Co .............. ............. . 
G. Tagliabue ................... . 
Treasury Department .......... . 
H. Niatch ..................... .. 
"\Vestern Union Telegraph Co .. . 
S.D. Wood .................... .. 
H. '1.'. Yaryan .................. . 
From wbichdeductthefol-
lowing repayments: 
ByH. W . Fick ...... . 
J. Sedgwick ...... . 
J . .A. Holtzclaw .. . 
P. Wadsworth ... .. 
J.Tillson ....... .. 
H. Knowles ...... . 
J . .Merriam ....... . 
C. Stephani ..... .. 
F. Springer ...... . 
F. Ba~rgs ........ .. 
J. F. Buckner .... . 
J. S. Nixon ...... . 
W. S. Holden .... .. 
J. Cockron ........ . 
C. Maguire ....... . 
C. W. Slack ..... .. 
C. C. Dame ....... . 
J. Mcintire ...... . 
F. BuelL ........ .. 
I. J. Young ...... .. 
C. S. Winstead ... . 
J.J. Molt ....... .. 
Carried forward. 
$235 05 
160 00 
69 00 
415 75 
4 00 
296 00 
8 00 
60 00 
54 51 
1 00 
335 00 
5 85 
176 00 
40 33 
21 00 
75 
24 00 
80 00 
5 00 
1 00 
19 12 
232 00 
2, 243,36 
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$133,124 57 
186 12 
199 69 
397 12 
393 45 
146 48 
519 14 
297 00 
404 99 
346 25 
26,533 75 
28 25 
10 00 
10 46 
414 11 
230 15 
96 00 
100 00 
10 50 
227 50 
9 15 
100,000 00 
161 34 
312 23 
812 17 
500 00 
150 00 
26 72 
400 00 
1, 083 33 
150 00 
125 00 
6 00 
56 00 
950 00 
200 00 
500 50 
292 97 
104 00 
175 00 
57 
282 75 
4, 236 36 
3 40 
429 89 
60 75 
360 33 
275,063 99 
275,063 99 
• 
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Brought forward . 
ByP. Rollins ........ . 
0. H. Denny ..... . 
J. R. Swigart ..... . 
P. Rose .......... . 
H. Fassett ......•. 
E. Scull . ........ . 
J. M. Sullivan ... . 
C. M. Merrick . ... . 
L. C. Carpenter ... . 
U. J. McKinney .. . 
D. B. Cliffe ....... . 
E. K. Smead ..... . 
0. H. RusselL ..•.. 
B. B. Botts ....... . 
E. Giddings ...... . 
..A. H. Bowman ... . 
T. J. Hobbs ...... . 
..A. Trochster ..... . 
W. R. Wilmer ... . 
$2,243 36 
20 00 
140 09 
4 00 
80 00 
32 00 
32 00 
21 00 
28 23 
62 70 
64 00 
1 67 
770 68 
64 00 
16 00 
27 87 
916 70 
3, 907 94 
600 00 
15 00 
Salaries and expenses of collectors 
of internal1·evenue, 1876: 
To L. H . Mayer, collector, 1st .Ala-
bama .................. . ..... . 
P. D. Barker, collector, 2d .Ala-
bama ........ . ....... . ...... . 
E. Lathain, collector, 3d .Alabama 
W. H. Rogers, collector, 1st .Ar-
kansas ........ . .............. . 
J. Brooker, collector, 2d.Arkansas 
H. M. Cooper, collector, 3d ..Arkan-
sas ....................... ·- ·-
T. Cordis, collector, ..Arizona .... . 
J. Sedgwick, collector, 1st Cali-
fornia ... . ... . ............. . . 
.A. L. Frost, collector, 4th Cali-
fornia ....•......•............ 
W. C. S. Smith, collector, 5th Cali-
fornia...... . ...... . ...... . 
J. C. Wilson, collector, Colorado. 
W. H. Parker, collector, Colorado 
J. Selden, collector, 1st Connecti-
cut .· ........................ . 
D. F. Hollister, collector, 2d Con-
necticut ...... . ............. . 
T. L. Tullock, collector, District 
Col mbia ............... ... .. . 
Wm. K. Hollenbeck, collector, 
Dakota .................... . . . 
J. S. Prettyman, collector, Dela-
ware..... . ............ . ... 
..A . ..A. Knight, collector, Florida .. 
L. McLawR, collector, 1st Georgia 
..A. B. Clark, coli ector, 2d Georgia 
..A: Clark, collector, 2d Georgia . . 
I. S. :Fannin, collector, 3d Georgia 
J . ..A. Holtzclaw, collector, 4th 
Georgia ........... . ........ . 
J. Brown, collector, 4th Georgia . . 
J. L. Conley, collector, 4th 
Georgia . ..................... . 
J. D. Webster, collector, 1st Illi-
nois ........................ --
J.D. Harvey, collector,lstlllinois 
W. B . .Allen, collector, 2d Illinois. 
..A. Nase, collector, 3d Illinois .... 
J. Tillson, collector, 4tb illinois .. 
H. Knowles, collector, 5th Illinois 
H. Week::., collector, 6th Illinois .. 
J. Richmond, collector, 7th Illi-
nois . . ..................... . 
J. W. Hill, collector, 7th Illinois .. 
J. Merriam, collector, 8th Illinois 
T. J. Kinrey, collector, 9th Illi-
nois ........................ . 
J. Fishback, collector, lOth Illi-
nois ............ ······---· - ··· 
I . .A. Powell, collector, 11th Illi-
nois ...•...................... 
Carried forward ............. . 
INTERN .AL REVENUE. 
$275, 063 99 1 Brought forward ............ . 
To C. Stephani, collector, 12th Illi-
9, 047 24 
266, 016 75 
9, 178 97 
9, 846 10 
6, 905 10 
3, 052 99 
2, 609 00 
10, 182 96 
3, 555 00 
45, 162 70 
19,829 76 
4-, 615 81 
824 00 
9, 325 13 
11,974 46 
12, 199 13 
7, 297 25 
4, 139 05 
9, 098 32 
10, 649 93 
8, 594 09 
879 28 
9, 009 04 
9, 833 11 
1,126 00 
2, 849 87 
6, 507 50 
17, 369 84 
6, 331 00 
6, 745 45 
8, 760 40 
11,259 60 
15,281 87 
3, 780 00 
3, 368 75 
1, 656 00 
12,503 65 
4, 275 60 
9,146 80 
2, 355 22 
322,078 73 
nois . ......... . ... . ... . . . .. . 
J. C. Willis, collector, 13th Illi-
nois ......................... . 
J. C. Veatch, collector, 1st Indi-
ana . ...... . ............... . 
H. ·woodbury, collector, 2d !nell-
ana ...... . .. ... ....... . ..... . 
R. Hill, collector, 3c1 Indiana .... . 
W. Uumback, collector, 4th Indi-
ana .......................... . 
J. W. Ross, collector, 5th Indiana 
F. Baggs, collector, 6th Indiana .. 
F. White, collector, 7th Indiana . . 
M. Simpson, collector, 8th Indi-
ana .................. . ... . ... . 
R. J. Chestnutwood, collector, 9th 
Indiana .... . ................. . 
G. Moore, collector, lOth Indiana. 
J. F. Wildman, collector, 11th 
Indiana .... . .............. · ... . 
F. Spl'inger,collector, 1st Iowa .. . 
S. S. Farwell, collector, 2d Iowa .. 
M. M. Trumbull, collector, 3d 
Iowa ........................ . 
J. Connell, collector, 4th Iowa ... . 
L. P. Sherman, collector, 5th Iowa 
W. W . Nixon, collector, 6th Iowa 
A. Savage, collector, Idaho ..... . . 
G. T . ..Anthony, collector, Kan-
sas ................... . .... . .. . 
J. H. Reno, collector, 2d Ken-
tucky . ...... . ................ . 
E. L. Mottley, collector, 3d Ken-
tncky ..................... . .. . 
T. E. Burns, collector, 4th Ken-
tucky ...............• . .. . ... 
J. F. Buckner, collector, 5th Ken-
tuck.v . ---· ............... . 
W. S. Holden, collector, 6th Ken-
tucky .............. . ... . .... . 
A. H. Bowman, collector, 7th Ken-
tucky .......•.... .. ........... 
W. J. Landram, collector, 8th 
Kentucky ................... . 
J. E. Blaine, collector, 9th Ken-
tucky .... ... ............. . .. . 
J. Cockren, collector, 1st Louisi-
ana ...... . ...••.••••......... 
0 . .A.. Rice, collector, 2d Louisiana 
M. J. Grady, collector, 3d Louisi-
ana .................... . .. . 
F. J. Rollins, collector, 1st Maine. 
C. J. Talbot, collector, 2d Maine .. 
S. Connor, collector, 3d Maine ... 
H. Ruggles, collector, 4th Maine 
A. :F'. Drinkwater, collector, 5th 
Maine ............ . .......... . 
I. H. Sturgeon, collector, 1st Mis-
souri.. ..... ... .. . . . .. .. .. 
H. B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri ..................... . . . 
C. P. Heywood, collector, 3d Mis-
souri......... . .. __ __ ....... . 
A. C. Stewart, collector, 4th Mis-
souri ................ . .... _ . 
D. H. Budlong, collector, 5th Mis-
souri ........................ . 
C. ~- Wil~iuson, collector, 6th 
MlSSOUl'l .•.. - ••.. - •• •• . .••.•.. 
R. T_. Va~ Horn, collector, 6th 
MISSOUT'l . ••••• • ••..• · ··-····· 
J. Mcintire, collector, 1st Mary-
land ...... . ....... .. ...... . 
R. M. Proud, collector, 3d Mary-
land ..................... . .. . 
D. C. Bruce, collector, 4th Mary-
land ....................... . 
W. R. Wilmer, collector, 5th 
Maryland ........... . .. . .. . 
M. l<'lanigan, collector, 1st Michi-
gan .......................... . 
Carried forward ...... _ ...... . 
$322,078 73 
4, 320 06 
6, 828 79 
8, 435 71 
7, 881 80 
3, 787 51 
11,576 70 
968 75 
8, 952 53 
9,196 02 
2, 026 26 
2, 705 68 
6, 865 55 
5, 988 29 
6, 587 50 
6, 201 00 
7,151 15 
7, !l25 84 
7, O.W 00 
6, 682 75 
5, 981 00 
9, 905 49 
12,741 00 
5, 070 75 
5, 512 75 
17,343 00 
16,226 54 
12,592 22 
7, 953 00 
7, 737 70 
19,149 29 
8,165 55 
9,176 05 
3, 703 50 
4-,243 25 
I, 662 50 
4, 356 25 
1, 730 90 
25,748 69 
8,155 10 
6,104 48 
5, 612 67 
10,025 75 
2, 173 68 
9,129 03 
14,205 00 
22,834 85 
6, 752 30 
3, 306 00 
2, 372 00 
712,840 91 
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Brought forward ............ . 
To L. S. Trowbridge, collector, 1st 
L. ¥.i~~T~n ~~ii~~t~~.-. 2<i. Mi~bi·-
gan ................ .......... . 
H. B. Rowlson, collector, 3d 
Michigan .................. . 
. S. Bailey, collector, 4th Michi-
gan .......................... . 
C. P. Drake, collector, 5th Michi-
gan ...... .................... . 
C. V. De Land, [collector, 6th 
Michi&"an ............. .. .... .. 
.A. C. Snnth, collector, 1st Minne-
sota ...... . ..... . ......... . 
I. Todd, collector, 2d Minnesota. 
Wm. Bickel, collector, 2d Minne-
sota ................. _ .... _ ... . 
C. B. H. Fessenden, collector, 
1st Massachusetts ........... . 
C. W. Slack, collector, 3d Massa-
chusetts . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. 
C. C. Dame, collector, 5th Massa-
chusetts ................... . 
.A. Tha:fer, collector, 8th Massa-
chusetts ................... .. 
E. R. Tinker, collector, lOth Mas-
sachusetts ................... . 
M. Shaughnessy, collector, 1st 
Mississippi. ............. . 
.A.P. Shattuck, collector, 2d Mis-
sissippi. .. .. ............ . .... . 
T. P. Fuller, collector, Montana. 
J. Freeland, collector, 1st New 
York .. ... . .. .. .............. . 
Max Weber, collector, 2d New 
York ... ... .. .............. . 
J . .Archibold, collector, 3d New 
York ......•.. .. ........... 
C. R. Coster, collector, 4th New 
York ........................ . 
J . .A. Henry, collector, lOth New 
York.......... .. ........ 
M. D. 8ti"ers, collector, 11th 
NewYork .................. . 
J. M. Johnson, collector, 12th 
New York ................ . 
J.P. Cmtis, collector, 13th New 
York ..................... . 
R. P. Lathrop, collector, 14th 
New York ................. . 
J. T. Masters, collector, 15th 
New York...... . ........ . 
.A. J. Cheritrec, collector, 16th 
NewYork .................. .. 
E. D. Brooks, collector, 17th New 
York ....................... .. 
.A. C. Churchill, collector, 18th 
New York ................... . 
J. B. Hooker, collector, 19th New 
York ................. .. 
J. R. Stebbins. collector, 20th 
New York .................. .. 
J. C. P. Kincaid, collector, 21st 
New York .................. .. 
J. Mason, collector, 22d New 
York ...................... .. 
.A. F. Wilcox, collector, 23d New 
York. ... ... .......... . .... . 
J. B. Strong, collector, 24th New 
York ...................... . 
B. De Voe, collector, 26th New 
York ....................... . 
W. W. Henderson, collector, 27th 
NewYork .................. . 
F. S. Rew, collector, 28th New 
York ........................ . 
H. F. Tarbox, collector, 29th New 
York .................... .. 
F. Buell, collector, 30th New 
York ........................ . 
M. B. Blake, collector, 32d New 
York ....................... .. 
$712,840 91 
12,096 43 
4, 995 80 
7, 481 25 
6, 067 68 
5, 847 75 1 
8, 588 87 
7, 605 00 
6, 571 39 
2, 079 00 
6, 328 34 
18, 746 82 
18,562 04 
6, 397 04 
10,144 85 
13, 282 32 
11,981 32 
7, 883 05 
32,984 66 
23,454 07 
33,916 32 
23,490 95 
5, 489 42 
7, 692 83 
10,448 40 
1, 760 00 
11,626 57 
6, 892 87 j 
1, 821 10 I 
2,174 96 1 
2, 750 22 
2, 010 50 
5, 362 00 
6, 532 10 
2,194 17 
3, 859 43 
10,748 95 
7, 780 55 1 
7, 946 92 
8, 673 72 
2, 57H 16 
17, 460 23 
25,293 01 
Carried forward.............. 1, 132,441 97 
Brought forward ...... ....... $1,132,441 97 
To Wm. P. Tatem, collector, 1st 
New Jersey ............... .. 
J. L. Murphy, collector, 2d New 
Jersey . . . . . . . . . . . .......... . 
C. Barcalow, collector, 3d New 
Jersey ....................... . 
H. McDanoldo, collector, 4tb 
Now Jersey .................. . 
R. B. Hathorn, collector, 5th New 
Jersey ....................... . 
B. H. Franklin, collector, 1st 
North Carolina ............. .. 
T. Powers, collector, 2d North 
Carolina ..................... . 
0. H. Blocker, collector, 3d North 
Carolina...... . .. ......... . 
I. J. Yonng, collector, 4th North 
Carolina .. .............. ... .. . 
C. S. 'Vinstead, collector, 5th 
North Carolina ....•....... 
J. ,J. Mott, collector, 6th North 
Carohna ...... .. ........ .... . 
P. Rollins, collector, 7th North 
Carolina ................ . . ... . 
H . .A. Newman, collector, Ne-
braska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G. .A, Smith, collector, Now 
Mexico . .......... . ...... . .. . 
A.. H. Young, collector, 1st New 
Hampshire ............. . ... .. 
E. M Topliff, collector, 2d New 
Hampshire ......... ... .... . 
C. Pike, collector, 3d New Hamp-
shire ...................... . 
G . .A. King, collector, Nevada .. . 
F. C. Lord, collector, Nevada ... . 
0. N. Denny, collector, Oregon .. . 
L. Weitzel, fiOllector, 1st Ohio .. . 
R. Williams, ,jr., collector, 3d Ohio 
W. W. 'Vilson, collector, 4th 
Ohio .. ... ... .. ........•.•.. 
J. B. Rothchild, collector, 5th 
Ohio ................ .. ..... . 
J. Pursell, collector. 6th Ohio ... . 
C. C. Walcutt, collector, 7th Ohio 
William H. Robl.J, collector, 8th 
Ohio ........................ . 
C. Center, collector, 9th Ohio ... . 
J. R. Swigart, collector, lOth 
Ohio .... ... .......... .. .. .. . 
B. F. Coates, collector, 11th Ohio . 
S. H. Httrst, collector, 12th Ohio. 
R. C. Kirk, collector, 13th Ohio ... 
L. Flattery, collector, 14th Ohio .. 
J. L. Kessinger, collector, 15th 
Ohio ............ . ............ . 
.A. Cope, collector, 16th Ohio .... . 
J. Duck, collector, 17th Ohio .... . 
P. Rose, collector, 18th Ohio .... . 
C. B. Pettengill, collector, 18th 
Ohio ......................... . 
H. FassPtt, collector, 19th Ohio .. 
W. B. Elliott, collector, 1st Penn-
sylvania .................... .. 
W. J. Pollock, collector, 2d Penn-
syh·ania ............... .. 
J . .Ash worth, collector, 5th Penn· 
sylvania ... ......••• . ..... 
E. Ruhe, collector, 6th Pennsyl-
vania ......... . .............. . 
J. T. Valentine, collector, 18th 
Pennsy 1 vania ................ . 
H. E. Muhlenberg, collector, 9th 
Pennsylvania .. .. . . . . . .. .. 
J. G. Frick, collector, lOth Penn-
sylvania .... , ..... .. 
F. Reeder, collector, 11th Penn-
sylvania...... .. . . . ..... . 
E. H. Chase, collector, 12th reno-
sylvania ...................... . 
G. De La Montague, <'Ollector. 
13th Pennsylvania ........... . 
8, 531 80 
3, 803 38 
10,735 50 
3, 687 23 
24,143 21 
3, 603 36 
9,412 84 
5, 012 46 
18,379 00 
12,750 48 
13,015 40 
10,299 67 
11,923 50 
6, 851 35 
7, 563 03 
1, 978 29 
1, 521 25 
7, 18) 17 
2, 3!6 00 
8, 121 00 
26,216 79 
14,439 20 
8,154 10 
2, 214 25 
7, 564 20 
8, 533 11 
1, 96:5 50 
3, 428 82 
12,024 61 
9, 318 25 
3, 335 84 
6, 606 85 
2,185 50 
7, 059 52 
2, 835 50 
2, 738 65 
2,105 84 
12, 946 66 
2, 790 54 
35,304 49 
1, 577 00 
13,392 50 
5, 695 30 
10, 178 64 
12,116 50 
3, 807 04 
7, 237 14 
9,109 00 
2, 211 80 
Carried forward...... . . . . . . . . 1, 540, 399 03 
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Brought forward ............. $1,540, 399 03 
To C . .J. Bruner, collector, 14th Penn-
Brought forward ...... _ ... _ .. $1, 865, 830 69 
sylvania...................... 6,890 00 
D. F. Williams, collector, 15th 
Pennsylvania .. . ......... ____ . 
E. Scull, collector, 16th Pennsyl-
vania ................. . ...... .. 
S . .J. Royer, collector, 17th Penn-
.J. s:n~an~;;~~;,- -c'~li~~t~;,- 'isth 
Pennsylvania.-- ............ .. 
G. P. Davis, collector, 19th Penn-
syh·ania _ .. .. .. __ . _. __ ___ ..... 
C. M. Lynch, collector, 19th Penn-
sylvania ..... __ ....... __ ...... 
.J. U. Brown, collector, 20th Penn-
sylvania ........ . ... . .. . .... .. 
D. W. Shryock, collector, 21st 
Pennsylvania . .... _ ... ...... __ 
T. W. Davis, collector, 22d Penn-
sylvania . ....... ... . .......... . 
.J. M. Sullivan, collector, 23d 
Pennsylvania ....... . ..... -- .. 
C. M. Merrick, collector, 24th 
P ennsylvania . . . . . . . ... __ . 
William Ames, collector, Rhode 
Island . . . . . . . . . . . ............ . 
E. H. Rhodes, collector, Rhode 
Island ....... . ............... . 
E. W. Ferris, collector, 1st South 
Carolina .. __ . ______ ...... 
.A . .J. Ransier, collector, 2d South 
Carolina ..... __ ....... . . .. .. .. 
L. C. Carpenter, collector, 3d 
South Carolina. __ . .. ......... 
.J. K. Miller, collector, 1st Tennes-
see ................ .. . .. . . ... . . 
.J. A. Cooper, collector, 2d Ten-
nessee . . . . . . . . . . . . . .......... . 
A. G. Sharpe, collector, 3d Ten-
nessee ................. . .... . . 
.J. W. C. Bryant, collector, 4th 
Tennessee ......... . ......... . 
D. B. Cliffe, collector, 5th Tennes-
see .. __ ................... . ... . 
C. .J. McKinney, collector, 6th 
Tennessee ............... . - .. . 
W. F. Green, collector, 6th Ten-
nessee ............. - - . - . - - ... . 
A. W. Hawkins, collector, 7th 
Tennessee ................. ... . 
R. F. Patterson, collector, 8th 
Tennessee ..• ... -.. . .. . . - . -
William H. Sinclair, collector, 1st 
Texas ......... . ....... ... .. .. 
C. B. N orriR, collector, 3d Texas . . 
R. F. Campbell, collector, 3d 
Texas ..•......... - - - - - .. .... - . 
A. G. Malloys, collector, 4th 
Texas ................. - .. . .. -
0 . .J. Hollister, collector, Utah . . . 
G. S. Richards, collector, 2d Vir-
ginia--·------·- · ............. . 
0. H. Russell, collector, 3d Vir-
~ifi~~;~-- -:F~~;ia.; ~~ii~~t~r.-4th 
VIrgmia .... ------ ... . ..... ---
.J. H. Rives, collector, 5th Vir-
ginia ............... . ....... .. 
B. B. Botts, collector, 6th Virginia 
E. E. White, collector, 7th Vir-
ginia ............ .. . .. . -. - .... . 
.J. G. K egley, collector, Stb Vir-
ginia _ ... _ . . ....... _ .. _ . _ .... _ . 
C. S. Dana, collector, 2d V ermont 
.J. L. Mason, collector,· 3d Ver-
mont .................... · . .. . 
I. :n;. J?u.val, collector, 1st West 
V ugm I a ..... . ............... . 
G. 'Y· ~r:own, collector, 2d West 
VIrginia····· · -···--- - ·-·· ·· --
.J. S: ~i~cher, collector, 3d West 
VIrginia .................... . 
11,390 79 
8, 024 23 
4, 765 00 
5,144 38 
2, 604 78 
4, 455 00 
6, 545 69 
7, 454 60 
14,405 10 
10,588 80 
3, 741 40 
1, 369 18 
7, 032 32 
4, 620 56 
6, 456 25 
7, 345 76 
5,147 00 
5, 922 90 
6, 070 50 
9, 8$7 25 
10,641 85 
2,108 25 
862 00 
3, 066 00 
7, 900 15 1 
17,069 73 
3, 636 00 
4, 464 00 
9, 366 23 
6, 643 10 
19,408 87 
17, 637 69 
16,981 50 
14,978 42 
9, 811 27 
6, 642 50 
7, 420 11 
4, 877 56 
1, 858 43 
8, 873 05 
6, 960 73 
4, 362 73 
Carried forward.... . . . . . . . . . . 1, 865, 830 69 
To I. M. Bean, collector, 1st Wis-
consin ............ ____ . . __ . _ .. 
H. Harnden, collector, 2d Wis-
consin ....................... . 
A. K. Osborn, collector, 3d Wis-
consin ... . ............... . ... . 
H. E. Kelly, collector, 6th Wiscon-
sin ........................ __ .. 
E. Giddings, collector, Washing-
ton Territory ................. . 
E. P. Snow, collector, Wyoming . 
l.·f\]:;;~~~!:::::::::: ::::::: 
Crowley & Dake ... . .......... .. 
.J. M. Frampton ........ . ...... .. 
W. H. Huston ................ __ . 
.J. B. L awrence ................ .. 
J. H. Letherman ..... _____ .. _ ... 
.J. W. Long ......... __ .... __ ... __ 
F. F. Miller ............... . ... .. 
M. Miller ............ __ ........ . 
From which deduct the 
following r epayments : 
By.J. Brown.......... $183 81 
M. Flanigan...... 3 85 
.J. A. H enry....... 9 38 
.J. P. Curtis . . . . . . 108 91 
E. D. Brooks...... 51 !l8 
.J . .J. Mott......... 32 25 
W. P. Bullock .. .. 28 
Salaries and expenses of fluper-
visors and subordinate officers of 
internal revenue, 1876 : 
To L. H. Mayer, collector, 1st Ala-
bama········· · -··-----·-······ 
P. D. Barker, collector, 2d Ala-
bama . .............. . ......... . 
E. Latham, collector, 3d Ala-
bama ......................... . 
H. M. Cooper, collector, 3d Ar-
kansas ................... . -·-· 
.J. Sedgwick. collector, 1st Cali-
fornia.... . . . . . ..... . ... . .. . . 
A. L. Frost, collector, 4th Cali-
fornia ............... . ........ . 
.J. Selden, collector, 1st Con-
necticut . ................. - ... . 
D. F. Hollister, collector, 2d Con-
necticut . __ ......... . ...... .. 
A. B. Clark, collector, 2d Georgia . 
.J. Brown, collector, 4th Geor~ia . 
.J. L. Conley, collector, 4th Geor-
gia ........................... . 
.J. A. Holtzclaw, collector, 4th 
Geor~ia . __ .. _. __ . . _ . . ........ . 
.J. C. Veatch, collector, 1st In-
diana ........................ . 
H. Woodbury, collector, 2d In-
diana ..... _ .... __ ..... _ ....... . 
R. Hill, collector, 3d Indiana ... . 
W. Cumbaek, collector, 4th In-
diana ..... .. .. .. ............. . 
F. Baggs, collector, 6th Indiana. 
F. White, collector, 7th Indiana. 
.J. F. Wildman, collector, 11th 
Indiana ..... . ................ . 
.J. D_. Harvey, collector, 1st Illi-
nois . ....................... _ .. 
.J.D. Webster, collector, 1st Illi-
nois ... . ....... . ......... .. ... . 
W. B. Allen, collector, 2dJllinois. 
A . Nase, collector, 3d Illinois ... 
.J. Tillson, collector, 4th illinois. 
H. Knowles, collector, 5th illi-
nois ...•.................. . .... 
Carried forward ............. . 
13, 140 59 
8, 349 03 
12,079 33 
7, 526 53 
5, 032 94 
4, 226 75 
59 00 
]46 06 
75 75 
216 58 
176 37 
1, 499 13 
176 37 
176 37 
232 34 
17 44 
1, 918, 961 27 
390 46 
1, 918, 570 81 
2 50 
684 00 
844 00 
3, 007 10 
13, 925 00 
2, 415 00 
4, 514 00 
940 00 
2, 466 97 
982 00 
11,027 00 
540 00 
1, 216 00 
4, 704 00 
749 00 
11, 308 00 
6, 032 00 
4, 094 00 
360 00 
6, 630 00 
18,305 00 
73600 
2, 352 00 
3, 3b8 00 
22,240 00 
123,461 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To H. Weeks, collector, 6th IllinoiR _ 
J. Richmond, collector, 7th Illi-
nois .......•••••............... 
J. W. Hill, collector, 7th illi-
nois ..•••••............ . ...... 
J. Merriam, collector, 8th Illi-
nois....................... --
T. J. Kinney, collector, 9th illi-
nois . ................ . ..... . .. . 
J. Fishback, collector, lOth illi-
nois ....................... . .. . 
C. Stephani, collector, 12th Illi-
nois ................... -- ----· · 
J. C. Willis, collector, 13th Illi-
nois ......................... . 
F. Spr-inger, collector, 1st Iowa . 
M. M. Trumbull, collector, 3d 
Iowa .......................... . 
J. Connell, collector, 4th Iowa .. 
A. Savage, collector, Idaho ..... 
J. H. Reno, collector, 2d Ken-
tucky .................. . ..... . 
E. L. Mottley, collector, 3d Ken-
tucky ......... . ......... . ... . 
T. E. Burus, collectOI, 4th Ken-
tucky ......... . .... . .. .. ..... . 
J. F. Buckner, collector, 5tll Ken-
tucky .................. .. .... . 
W. S. Holden, collector, 6th Ken-
tucky _ ........... . ........... . 
A. H. Bowman, collector, 7th 
Kentucky...... . ......... . 
Wm. J. Landram, collector, 8th 
Kentucky . . . .. . . . . . -- ...... _ 
J. E. Blaine, collector, 9th Ken-
tucky . .............. _... . . _ 
J. Cockren, collector, 1st Louisi-
ana............ ..... - -- --
C. W. Slack, collector, 3d Massa-
chusetts .....• . ............... 
C. C. Dame, collector, 5th Massa-
chusetts _ ................. - .. . 
E. R. Tinker, collector, lOth 
Massachusetts ............. . . . 
J. Mcintire, collector, 1st Mary-
laud _ .................. -... -.-. 
R. M. Proud, collector, 3d Mary-
land ............ -..... -....... . 
D. C. Bruce, collector, 4th Mary-
land ..........•............... 
W. R. Wilmer, collector, 5th 
Maryland .................... . 
M. Flanigan, collector, 1st Mich-
igan ....... . .............•.... 
L. S. Trowbridge, collector, 1st 
Michigan······-··········----
I H. Sturgeon, collector, 1st Mis-
souri . ....................... . 
A. B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri ............ . ..... . ..... . 
C. P. Heywood, collector, 3d Mis-
souri _ ..... _..... . .... . ....•.. 
A. C. Stewart, collector, 4th Mis-
souri . ..... _ ..... _. _ .......... . 
D. H. Budlong, collector, 5th Mis-
souri _ ....................... . 
C. ~- Wi~kinson, collector, 6th 
MISSOUrt .•••••..•••.•••••••••. 
R. '£. Van Horn, collector, 6th 
NewYork............ . .... 
J. Freeland, collector, 1st ~~ew 
York .....•................... . 
A. F. Wilcox, collector, 23d New 
York ......................... . 
J. B. Strong, collector, 24th New 
York ........... ..... . ....... . 
F. Buell, collector, 30th New 
York ...•••. . ........ . ....... 
M. B. Blake, collector, 32d New 
York ...................... . 
T. Powers, collector, 2d North 
Carolina ...........•........... 
Carried forward ............. . 
INTERN .!.L REVENUE. 
$123,461 57 
656 00 
1,111 00 
840 00 
11,239 5o I 
1, 557 06 
1, 256 00 
708 00 
1,164 15 
2, 754 00 
2, 620 00 
1, 624 00 
1, 570 00 
25,352 00 
104 00 
29,189 00 
63, 172 00 
23,261 50 
65, 537 00 
32, 390 00 
2, 604 00 
525 00 
10, 238 00 
11,590 00 
2,176 00 
4, 680 00 
7, 484 00 
3, 832 00 
1, 682 00 
212 00 
1, 253 00 
3, 225 00 
1, 256 00 
3, 378 00 
416 00 
388 00 
459 00 
5, 560 00 
8, 540 00 
632 00 
2, 990 00 
6, 280 oo I 
2, 254 oo I 
524 00 
471,744 78 1 
Brought forward ............ . 
To I .• r. Young, collector, 4th North 
Carolina ........... . ......... . 
C. S. 'Winstead, collector, 5th 
North Carolina ............... . 
J. J. Mott, collector. 6th Nortll 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ 
P. Rollins, collector, 7th North 
Carolina ..................... . 
.A. H. Young, collector, 1st New 
Hampshire ................... . 
H. A. Newman, collector, Ne-
braska . ........... . .......... . 
L. Weitzel, collector, 1st Ohio _ .. 
R. Williams, jr., collector, 3d 
Ohio ......................... . 
R. C. Kirk, collector, 3d Ohio ... . 
\Y. W. Wilson, collector, 4th 
Ohio······ · ······· · ·· · --··-··· J. Pursell, collector, 6th Ohio_ .. 
C. C. Walcutt, collector, 7th 
Ohio ......................... . 
C. Center, collector, 9th Ohio . .. . 
J. R. Swigart, collector, lOth 
Ohio ...... . .................. . 
B. F. Coates, collector, 11th Ohio. 
S. H. Hurst, collector, 12th Ohio. 
L. Flattery, collector, 14th Ohio. 
J. L. K essenger, collector, 15th 
Ohio ......................... . 
A . Cope, collector. 16th Ohio . .. . 
P. Rot:~e, collector, 18th Ohio .... . 
C. B. Pettengill, collector, 18th 
Ohio · ·····--············-·--·· 
H. Fassett, collector, 19th Ohio 
W. B. Elliott, collector, 1st Penn-
sylvania ....... .. ......... . 
Wm. J. Pollock, collector, 2d 
Pennsylvania. ................ . 
J. T. Valentine, collector, 8th 
Pennsylvania .............. __ _ 
H. E. Muhlenberg, collector, 9th 
Pennsyl vanfh ...... .. ........ _ 
J. G. Frick, collt~ctor, lOth Penn-
sylvania ..................... . 
E. H. Chase, collector, 12th Penn-
sylvania . ... _ ..... _ ... _ .. . ... . 
G. De La Montague, collector, 
13th Pennsylvania ...•.•....... 
C. J. Bruner, collector, 14th 
Penns.vlvania ................ . 
D. 1<'. Williams, collector, 15th 
Pennsylvania ................ . 
E. Scull, collector, 16th Penn · 
sylvania ............ . ......... . 
S. J. Royer, collector, 17th Penn-
s,ylvania ...................... _ 
J. H. Burrows, collector, 18th 
Pennsylvania ............... . 
J. C. Brown, collector, 20th 
Pennsy 1 vania .... _ ........... . 
D. W. Shryock, collector, 21st 
Pennsylvania ............ _ ... _ 
T. \V. Davis, collector, 22d Penn-
sylvania ...................... . 
J. M. Sullivan, collector, 23d 
Pennsylvania ................ . 
C. M. Merrick, collector, 24th 
Pennsylvania . . ............. _ 
L. C . Carpenter, collector, 3d 
Sotlth Carolina ........... _. _. 
J. K . Miller, collector, 1st Ten-
nessee .......... . ............. . 
J. A. Cooper, collector, 2d Ten-
nessee ........................ . 
A. G. Sharpe, collector, 3d Ten-
nessee ...•.................... 
J. W. C. Bryant, collector, 4th 
Tennessee . ................... . 
D. .B. Clifl'e, collector, 5th Ten-
nessee ............ . ......... . 
C. E. Norris, collector, 3d 
Texas .................... .•.. 
Carried forward ............. . 
107 
$471,744 78 
3, 878 00 
17,215 00 
32,374 00 
12,870 00 
1,456 00 
1, 461 00 
23,520 00 
5, 252 00 
1, 388 00 
3, 364 00 
3, 668 00 
5, 388 00 
1, 503 00 
2, 824 00 
3,128 00 
1, 852 00 
1, 264 00 
1, 916 00 
1, 896 00 
80 00 
1,692 00 
3i6 00 
5, 6i4 00 
253 00 
5, 311 00 
5, 552 00 
632 00 
1, 248 00 
976 00 
5,268 00 
5, 740 00 
14,282 00 
2, 516 00 
3, 624 00 
1,822 00 
9, 752 00 
6, 239 00 
4, 011 00 
3, 778 00 
2, 912 00 
8, 008 00 
851 40 
2, 284 00 
30,848 00 
7, 833 50 
945 00 
730,469 68 
108 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. INTERNAL REVENUE. 
----- ---------------------- ----
Brought forward ............ . 
To R. F. Campbell, collector, 3d 
Texas.......... . ..... . . ... . 
G. S. Richards, collector, 2d Vir-
ginia . ........... .. . . ......... . 
0. H. Russell, collector, 3d Vir-
ginia .......... . ... . .......... . 
J". H. Rives, collector, 5th Vir-
ginia . ... . ................. .. . . 
B. B. Botts, collector, 6th Vir-
ginia ...... . ..... ... . . ........ . 
E. E. White, collector, 7th Vir-
ginia . ................. . ...... . 
J". G. Kegley, collector, 8th Vir-
ginia ............. ---- · ····---
I. M. Bean, collector, 1st Wiscon-
sin . .. . ....................... . 
.A.. K. Osborn, collector, 3d Wis-
consin ...... . ........... . .... . 
G.\~. ~r~nvn, collector, 2d West 
VIrginia .......... . ..... ..... . 
T. J". Brady, supervisor ........ .. 
G. B. Chamberlain, supervisor .. . 
L. M. Foulke, supervisor ........ . 
J. M. Herldck, supervisor ....... . 
P.B.Hunt, supervisor .......... . 
]'. Mver, supervisor ........... .. 
P. "\V. Perry, supervisor . . ....... . 
A. P. T11tton, supervisor ........ . 
Adams Express Co ............. . 
Atlantic & Pacific Telegraph Co. 
S.C. Atkinson ................. .. 
C. P. Brown ................... . 
A. H. Brooks ................... . 
J".N. Beach .................... .. 
J". T. Boyer ..................... . 
fi: ;-_ ~~~r:;~:.:: ~: ~::::::::::: 
J" . .A. Blume .. .................. . 
D. S. Bowers ............. . .. . ... . 
A. G . .Bliss ...................... . 
R. H. Brown ..... . ............. . 
~-;rB~l~~h-~1~:::::::::: :: ::~:: :: 
F. Beattie ...................... . 
\V. M. Bateman ................. . 
F. E. Barlow .................... . 
S. Brooke ...................... .. 
W. W. Burnhaus ............... . 
~: ~: ~!ft~:::~::::::::: ::: :::·. :·. 
W. Brown ...................... . 
J". S. Botsford ................... . 
William W. Brown . ............ . 
E. H. Barton . ............. . ..... . 
W. S. Beaupre .................. . 
l ;-? :S~~~!~~~::::::::::::::::::: 
Banker's Magazine ........•..... 
G. BliRS .. -- ... -- .. -- -- -- - . -- .. --
E. R. Chapman ................ .. 
.A.. M. Crane .................... . 
T. B. Claiborne ............... . . . 
W. R. CoopP-r .................. .. 
~il?i~l~nj~ c~·it~::::::::::::::::: 
J". P. Coleman .................. .. 
G.R. Case ...................... . 
M.G. Candee ................... . 
William H. CornelL ............ . 
.A.. M. Crowder ................ .. 
Chronicle Publishing Co ...... .. 
·w. C. & F. P. Church .......... .. 
C. :l'tf. Cook ..................... . 
William F. Conrad ............. . 
C. G. Child ..................... . 
~ ? ...v.~~~~~: ::::::::::::::::: 
K.Du:ff ......................... . 
P. Dopper ...................... . 
E. M. Uu Bois ................. .. 
B. H. Dodson .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 
E. L. & C. L. Dixon ............. . 
Carried forward ............. . 
$730,469 68 
1, 840 00 
584 00 
J, 678 50 
10,872 00 
21, 309 00 
3, 687 00 
4, 500 00 
13,538 00 
1, 208 00 
1, 684 00 
4, 482 38 
2, 10;) 96 
3, 717 97 
1, 867 48 
4, 853 34 
4, 963 34 
. 1, 928 95 
5,105 52 
42,929 40 
465 05 
37 15 
3, 638 77 
2, 879 42 
1,176 05 
1, 518 35 
28 60 
10fJ 25 
14 00 
36 90 
83 05 
41 00 
3 00 
29 01 
16 85 
75 00 
4 00 
4 80 
7 12 
218 45 
9 30 
16 05 1 1, 500 00 
. 14 00 
3 00 
14 60 
10 10 
13 35 
3 00 
2, 025 00 
53 40 
3, 209 76 
79 00 
14 70 
2, 334 27 
133 20 
83 55 
4 40 
41 00 
3 50 
-90 10 
26 00 
336 46 
215 75 
22 20 
157 80 
17 50 
728 75 
20 34 
13 30 
22 75 
49 00 
4, 875 00 ' 
890, 747 47 
Brought forward ..•••....••.. 
Tog_-f.' ~~~1T~~~-::::::::::~: ~ ::::: 
J". },f. Duncan . ................. .. 
"\Yilliam A. Davis ..... . ......... . 
S. 0. Deaver . . ................. .. 
W. W. Dedrick ................. . 
M. Eldridge .................... . 
William H. Eggbo1·n ............ . 
.T. L . Elrler . ..........•...•....... 
E. W. Ferris . . ..... . ............ . 
Fairbanks & Co . .............. .. 
F. \V . . Foster .................. .. 
L. Fritz, jr ...................... . 
G. W. Forman ................. .. 
R. E. Freeman ................. .. 
D. H. Foster .................... . 
P. P. Finigan .................. . 
"\Villiam ,J. Folsom ............. .. 
S. H. Goodman ................. . 
I. W. Gregory .................. . 
11: ~:li~~lg~~:~::::: :::::::::::: 
W illiaru A. Gavett .............. . 
C. M. Greene .................. .. 
L.A. C. Gerry ................. .. 
W. D. Gresham ................ .. 
J". E. Graham . .................. . 
William H. Greenleaf . .......... . 
M. H. Gray ..................... . 
L.Hawley ........•.•.... . ....... 
C. M. Horton ............ . ...... . 
W. Hubbard,jr ................ . 
J. T. Hogue ...................... . 
1<'. S. Hill . ............... . ...... . 
R. P. Harris ... . ............... .. 
E. W. Hall ..................... .. 
J. E. Hacker .... . ........ . ...... . 
G. W. Hamilton . .. ............ . 
E. S. Holmes....... . .. .. ....... . 
G. W.Heilig .................... . 
H. Huhn ....................... . 
A.M. Hughes ................. .. 
T.J". Hobbs, D. C .............. .. 
Internal Re>enue Record ....... . 
J". M. Irwin . ................... .. 
S. K. Johnson .................. . 
L. D. Jones .................... .. 
M. W . .Tewett ...... . ............ . 
W.T.King ...... .. ............. . 
G. P. Kirkland .................. . 
W. Lay ........................ .. 
.J.T Long ............• . ......... 
E. Living8ton .................. . 
J. F. Logan ...... ............... . 
J".C. Lotz .................. . .... . 
A.M. Lawson .................. . 
H. C. Landes ................... . 
J. I. Little ...................... . 
J. W.Lyle ..................... .. 
V.S.Lusk ...................... . 
J". T. Lane ..................... . 
L.L.Lewis .................... .. 
"\V. J. Murtagh ................ .. 
J. Mitchell ..................... . 
E. McLeer ..................... .. 
J". H. Manley ............ . ...... . 
.T.B.Miller ..................... . 
A. C. Matthews ............. . .. . 
A. N. McKillip ................ .. 
~-i·~~i~~:: ~ :::::::::::::::: 
J!'.F. Miller ..................... . 
J". C. Manning ................. .. 
J".P.Mauppin .................. . 
D. K. Miller Lock Co ........... . 
J. N. McArthur ................. . 
P.A. Mann ..................... . 
D. Morgan ..................... . 
S. J". Mitchell ................... . 
J. II. Morris ................... .. 
W. C. Musselman ............... . 
$890,747 47 
23 30 
19 30 
30 85 
8 26 
7 60 
540 00 
81 10 
13 75 
18 00 
34 50 
185 00 
58 00 
347 90 
13 35 
9 30 
3 50 
11 80 
12 50 
30 20 
219 97 
634 10 
50 45 
3, 739 74 
50 00 
23 15 
44 51 
79 25 
34 80 
70 87 
6, 436 14 
2, 532 67 
71 85 
318 00 
2, 392 65 
15 25 
161 55 
51 40 
7 55 
66 40 
11 90 
7 50 
50 00 
725, 000 00 
3, 002 70 
2 00 
131 52 
9 40 
70 00 
29 65 
13 10 
24 95 
2, 335 59 
2, 939 40 
73 50 
367 55 
41 20 
6 00 
11 50 
48 05 
100 00 
250 00 
250 00 
25 00 
2, 621 96 
2, 419 97 
2, 962 05 
3, 318 79 
5, 370 33 
26 00 
61 50 
34 00 
22 25 
50 55 
71 00 
1, 040 33 
2, 592 23 
11 36 
12 50 
4 80 
5 50 
4 00 
6 80 
Carried forward... . . . . . . . . . . . 1, 664, 632 41 
: 
.... 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 109 
1875-'76. INTE:K.N AL REVENUE. 
Brought forward ............. $1, 664, 632 41 
To New York Transfer Co·-----.... 550 00 
A. Nance ...... ---- ....•......... 
D. C. Neefus. ---- ... -- ......... .. 
L. S. Norton ..............•...... 
C. A. Nichols ...... ------ ....... . 
W. B. Nicks . ................... . 
T. M. Owen ....... ----· ......... . 
~-p~~~a:y~~-:::::::::::::::::::: 
~: ~~:~v-~~::: ~::.::::::: :::: :: 
\Vm. Price ..................... . 
W. A. Patterson . .... ... ....... .. 
.J. Packard ..................... . 
~- ~· :~~!~f~::::::::::::::::::: 
H. A. Root .................•.... 
i", ~.0ft:~~~;::::::::::::::::::::: 
F. Renner --- ···········-·-----· 
J. W. Raines------ ......•....... 
T. S. Reed ..................... .. 
J. Rogers . ....... -- .. -- ......... . 
M. J . Rose ..................... . 
J. P. Ruder . .................... . 
F. D. Sewell .... . . ... ........ . .. . 
Southern and Atlantic Telegraph 
A.~~J.~!ith·,·j·; ::::::::::::::: 
t~.1~li!~::~;~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::::::::: 
T. H. Stevenson ............... . 
E. K Sluss ..................... . 
0. E. Smith .. ........•........... 
C. C. Short ..................... . 
G. E. Smith .................... . 
\Vm.A. Smith .... . ............ . 
E. E . Stuerznickel. ............. . 
D. A. Stewart ................. .. 
W. Sommers ................... . 
G. P. Sanger ................... . 
J.U Steele ..................... . 
~: 6.af~~~b~l::::::::::::: :::::: 
J. Thorne .....................•. 
J.D. Tyler ...... .. ............. . 
Treasury Department . . . . .... . 
J.H. Tompkins ............... .. 
G. E. Tinker .... __ ............. . 
~: {;~"J[&h~~-:: ::::::::::::::::: 
G. Vonhausen .................. . 
W. Van Dyke ................. .. 
J. \Vagner .••......••........... 
J. C. Wheeler .................. . 
H.K. Wilcox ..................•. 
Wm.J. White .................. . 
T.L. Wilcox .................. . 
Wm. Walter .•••••.............. 
H. S. Wheeler .................. . 
J. H. C. White . ................ . 
R.B. Wood .................... . 
C. T. Warren ................. .•. 
W.B. Whitmore .............••. 
Western Union Telegraph Com-
pany ......................•.. 
H. T. Yargan .....•..........•.•• 
From which deduct the 
following repayments: 
By J. Brown . . . . . . • . . $144 00 
T. E. Burns . . . . . . . ~0 00 
A. IT. Bowman . . . . 542 67 
J. F. Buckner. . . . . 164 71 
H. M. Cooper...... 4 00 
D. B. Cliffe .. .. . . . . 156 00 
W. B. Elliott . . . . . . 72 
A. L. Frost........ 160 00 
J. A. Holtzclaw... 69 00 
W. S. Holden...... 16 00 
509 72 
36 79 
8 00 
527 25 
32 10 
64 70 
3 00 
98 00 
45 70 
29 55 
17 15 
7 50 
695 36 
9 10 
21 25 
5U 67 
3, 783 46 
12 95 
1, 351 12 
1 70 
9 80 
34 50 
797 40 
107 73 
11,410 52 
11 94 
1, 363 22 
3, 607 25 
1, 050 00 
1, 624 29 
11 95 
7 00 
29 70 
30 10 
33 75 
108 50 
9 82 
16 90 
13 37 
3, 000 00 
41 25 
3, 085 80 
109 38 
25 45 
4 25 
20, 845 96 
1, 827 55 
64 45 
376 95 
38 85 
5 00 
850 00 
3, 362 05 
3, 631 24 
3 00 
99 45 
2113 25 
184 35 
27 50 
20 50 
34 50 
16 40 
23 20 
1, 741 39 
11,291 80 
1, 744,249 74 
Carried forward. 1, 277 10 1. 744, 249 74 
Brought forward. 
By G. S. Richards . ... . 
$1, 277 10 $1, 744,249 7' 
56 00 
P. Ro~:~e . ......... . 
C. Stephani ...... . 
J. M. ~ullivan .... . 
C. W.Slack .. .... . 
A. Troch~;>ter ..... . 
J. Tillson ......... . 
J. T. Valentine ... . 
J.D. Webster .... . 
H. T. Yargan ..... . 
80 00 
32 00 
16 00 
49 
450 01 
12 00 
116 00 
365 00 
500 00 
Punishment for violation of in-
ternal-revenue laws, 1872, and 
prior years (1·eapp1·opriated) : 
To A. M. Branson, deceased ........ . 
E. Craven .................... . 
•.r. Cummins ................... . 
L. M. Hazen .. ................. . . 
B. Morgan .. .................... . 
H. Mariin ...................... . 
H. M.Perry .................... . 
~: ~~!~~~~~::::: ~ ::::::: :·.·. ~ ·.·.·. 
G. W. Ware ... ............... . 
Punishment for violation of in-
ternal-revenue laws, 1873 (re-
app7 opriated) : 
To J. K Carter .................... . 
A. E. Dea>er . ........ . ......... . 
H. Martin .................•..... 
Pttnishment for violation of ill· 
ternal-revenue laws.l874: 
To U. B. Blocker ................... . 
J. E. Carter ..................... . 
W.H.Deaver .................. . 
W. T. S. Deaver ............... .. 
A. E. Deaver ................... . 
J. C. Hamlin ............... ..... . 
C. S. Lacy ...................... . 
J. K. Miller ..•...• ............... 
H. Martin ...................... . 
~: ~~tls ~:::: :::: ~:: ~ ~:::::::: 
2, 904 60 
1, 741, 345 14 
75 00 
50 00 
150 00 
50 00 
100 00 
52 50 
175 00 
300 00 
400 00 
100 00 
1,452 50 
203 15 
62 50 
72 50 
338 15 
150 00 
100 00 
280 45 
250 00 
100 00 
20 29 
50 00 
753 59 
100 00 
9ii5 00 
80 00 
2, 839 33 
Punishment for violation of in-=== 
ternal-revenue laws, 1875: 
To 0. H. Blocker ..................•. 
J.F.Buckner ..•......•••••..... 
P. D.Barker . ................... . 
E. H. Barton ................... . 
0. P. Bricker ................... . 
U. B. Blacker ................... . 
T. W. Brimberry ............... . 
.A. Beard ........... ............ . 
W. R. Cloutman ..•..... .••. ... .. 
.A. B. Clark . .................••.. 
M. Coloney ..............•.••.••. 
.A.M. Crane ......... •••••..•••.. 
G.T.Cole .......... .••.......... 
.A. M. Crowder ................. . 
A. B. Cunningham . ... . .....•.... 
L. C. Carpenter ................. . 
J. M. Church ................... . 
Wm. H. Uomstock .............. . 
W. H. Deaver ................ .. . 
A. E. Deaver ................... . 
W.T.S.Deaver ................ . 
S. M.Dickey ................... . 
J. M. Findley ................... . 
~.ii.l!J~~~~ :::::::::::::::::::: 
Carried forward .••••......... 
54 50 
553 50 
67 65 
100 00 
160 00 
300 00 
150 00 
100 00 
21 00 
80 00 
96 00 
52 50 
200 00 
600 00 
50 00 
54 25 
100 00 
50 00 
975 00 
100 00 
325 00 
50 00 
50 00 
350 00 
5,144 79 
9, 784 19 
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:Brought forward ........•.••• 
To M. J. Grady ..•.......•••...••.•. 
M. E. Green .................... . 
L. Hawley ...•... ............... 
.J. M. Hedrick ............ . .....• 
E. E. Hunt ..................... . 
J.G.Heard ..........•.......... 
W. H. Hartley ................. . 
J. W. Holtzclaw ...... .... ..... . 
R. J. Holcombe ........ . ....... . 
P. L. Honey cult .... ........... . 
E. V. Johnson ....... . ......... . 
A. S. Lakin ............. . ...... . 
L.H. Mayer ... ..... ........... . . 
J. E. Miller ...........•.......... 
T. D. McAlpine ......... ... •.... 
A. Pinkerton .................. . 
S. T. Powell . . . . . . ............ . 
R. 0. Patterson ................ . 
J. H. Robins on ................. . 
G. B. Randolph .......•.......... 
E . W.Ray ..................... . 
N.Rico .......•................. 
F. D. Sewall ............. . ...... . 
J.D. Sanborn .................. . 
fv ~~~~~~~~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ : : ~ ~ ~ ~ 
C.N.Smith .................... . 
M.S.Smith .................... . 
A. J. Scoggin ................... . 
A. P. Tutton ................... . 
M. M. Trumbull ............... .. 
M. Turner ..... ...... .......... . 
J.G. Trout ..................... . 
A.J. Titus ................... . 
Western Union Telegraph Com-
pany .....•..................... 
C. F. Whittemore .............. . 
L. Weitzel .................... .. 
0. R. Wool ton .................. . 
J.D. Williford ................. . 
H. T. Yargan ................... . 
Punishment for violation of in-
ternal-1·evenue laws, 1876: 
To S.Ailen .. ..................... . 
S. T.Allen ......... ..... ....... . 
J. R. Alford .••............•••... 
A. Alexander .................. . 
G. D. Anderson ............... .. 
F. W. Blizard ......... .... ..... . 
S. H. Babcock ................. . 
W.N.Belding .... .. .......• ••.. 
C. C. Bartling ................•.. 
C.M.Baker ........... .. ...... . 
C. B. Blacker ................... . 
A.B.Brown .................... . 
J. W.Barly ....... . .... . ....... . 
L.:Brown .......•................ 
E. H. Barton ................... . 
E. :Blankenship .............. . .. 
J. G. Broughton ............... . 
A.B. Clark ...... .... ...•........ 
J.Cockren ..................... . 
E. R. Chapman ................ . 
I. V. Clements ................. . 
H. Camp ............. .......... . 
A. M. Crowder ................ .. 
G. B. Chamberlin ............. .. 
T.Cobb ........................ . 
J. W. Cole ...................... . 
D. B. Ulifte ..................... . 
R. M. Caldwell ................. . 
Wm. E. Clark .................. . 
J.D. Cliburn ................... . 
D. W. Chambless ............... . 
L. C. Carpenter ................ . 
G. Crumly ..................... . 
J. E. Carter .................... . 
W. H. Deaver ...... .. .... . ..... . 
M.Davis .................. . .... . 
Carried forward ............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$9,784 19 
36 00 
76 
194 80 
481 00 
320 90 
617 50 
325 50 
150 00 
100 00 
150 00 
300 00 
150 00 
40 00 
15 75 
10 00 
4, 632 05 
200 60 
150 oe 
3, 971 68 
350 00 
375 00 
150 00 
125 00 
1, 281 60 
50 00 
5f-O 00 
50 00 
10 00 
150 00 
116 97 
90 00 
200 00 
100 00 
5 69 
243 48 
406 41 
285 00 
450 00 
50 00 
30 00 
26,729 88 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
150 00 
48 91 
156 00 
156 00 
156 00 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
200 00 
575 82 
180 00 
108 66 
150 00 
66 00 
100 00 ,. 
2, 207 49 
175 00 
50 00 
443 oo I 
100 00 I 75 00 
50 00 
550 00 
6 56 
100 00 
280 55 
150 00 
100 00 
7, 034 99 
:Brought forward ...... ..... . . 
To J. B. Dill ....................... . 
A. Dunlap ................. .... . 
J. H. Elliott .................... . 
J.Emerson .................... . 
F.H.Eaton .................... . 
I. Evans ........................ . 
L. M. Foulke ................... . 
J. W. Findley .................. . 
J.J.Gloer ...................... . 
J. Graves ...................... . 
A. Glackmeyer ................. . 
J. M. Hedrick.............. . .. 
W . S. Hinkley ........ , ......... . 
L.Hawley ............. ......... . 
G. B. Holcomb .........••........ 
A. A. Hubbard ........... .. .... . 
P.B.Hunt ..................... . 
J. B. Hurrill .................. .. 
H. M. Harris . .................. . 
F.A.Humes ...... ...• .....•.... 
J. A. Jarrett ................... . 
R. S. Kennedy .................. . 
RuthKelly ...........•.......... 
E. Kinsey ...................... . 
Cordelia Loggins ............. .. 
I:.· t~!e1~~: :::::: ::::::::::::: 
J.B.Miller . .................... . 
G. W. Middleton .............. .. 
J. T. Mercer ........•......•..... 
l :.~~~~~~~ii::::: _. ~::: ~ ~:: _. _. ~ 
r. ~~~e:~::::::::::::::::::::::: 
~: ~- ~v::::t!.:::::: _. ~:::::::::: 
J: ~~f~~~: _: _:  _: _::::::::: _:::::: _: 
T. S. Pulliam ................... . 
R. F. Patterson ................. . 
A. J. Ransier ................... . 
G. B. Randolph ................ .. 
.J.P. Rader .................... . 
L.Ray ............. .... .... .•. . . 
A.J.Reed ...................... . 
J.H.Reno ..................... . 
J. H. Robinson ................. . 
F. D. Se,vall ................ .... . 
A. J. Spurlin ............ . ..... .. 
'Vm.Smith .................... .. 
J. H. Stevens .................. .. 
M. Stewart .................... .. 
T. Satterfield .. ........ ........ .. 
J. M. Starns .................... . 
±: ~- ~~o!~i~:::: :::::::::::::::: 
Wm. G. Satterfield ........•..... 
J. Tcssemer .................... . 
A.P Tutton ................... . 
L. Taylor ....................... . 
B. M. Van Keuren ............. . 
L. IV'eitzel ..................... . 
J.D. Webster ................. .. 
J. wi!c~ner .................... . 
War vepartment .............. .. 
T. C. Williams ................ .. 
C. F. Whittemore .............. . 
J.D. Ward ..................... . 
W. B. Whitmore .............. .. 
·o. R. Wootton ................. . 
W. F. 'Vilson .................. . 
f· ii.~~~lf:~ : ·.·.::::: :::::::::::: 
Stamps, paper and dies, 1875 ~ 
To .Amer~can Bank Note Company . 
Amencan Photot.vpe Company .. 
Adams' Express Company ..... . 
Carried forward ............. . 
$7,034 99 
50 00 
50 00 
2 70 
50 00 
17 85 
50 00 
570 93 
100 00 
50 00 
50 00 
10 00 
173 50 
156 00 
855 39 
350 00 
50 00 
469 76 
50 00 
125 00 
50 00 
150 00 
50 00 
100 00 
300 00 
100 00 
100 00 
100 00 
9 25 
156 00 
10 00 
150 00 
11 30 
360 96 
5 00 
100 00 
48 05 
50 00 
373 64 
100 00 
50 00 
145 00 
51 00 
400 00 
52 93 
50 00 
200 00 
53 45 
8, 772 12 
1, 979 82 
50 00 
50 00 
156 00 
156 00 
100 00 
50 00 
50 00 
1, 481 28 
200 00 
50 00 
234 56 
50 00 
47 50 
825 00 
100 00 
304 00 
152 56 
174 00 
54 00 
305 70 
75 00 
100 00 
50 00 
25,419 30 
50 00 
54,629 54 
4, 885 90 
421 34 
439 32 
5, 746 56 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ..........•.. 
To Continental Bank Note Company. 
J. J. Crooke .. ................. . 
J. R. Carpenter ................. . 
National Bank Note Company .. 
Treasury Department .......... . 
A. Trochsler ................... . 
J. M. Willcox & Co ............ .. 
Stamps, paper, and dies, 1876: 
To American Phototype Company, 
NewYork ................... . 
American Bank Note Company. 
Adams' Express Company ..... . 
Boston Daily Journal. ......... . 
C. W. Bryan & Co ............. . 
R. S. Brown ............... ..... . 
Cincinnati Gazette Company, 
Ohio ............ . ..........•.. 
J. J. Crooke .................... . 
Continental Bank Note Com· 
J.P.i~ca~:P~~i~~~::: :::::::: :~~: :: 
E. R. Chapman ................. . 
C. C. Fulton & Co .............. . 
E.M.Grant .................... . 
S. H. Goodman ............•..... 
J.Irwin .................... . 
Indianapolis Journal Company, 
Indianapolis ................. . 
H. Lockwood ................. .. 
Louisville Daily JournaL ...... . 
J. A. McKnight ................ . 
New York Daily Times ........ . 
~ ~~~hna~:~Jc~~te a~dmpu~h~d 
States Gazette ............... . 
E. H. Purdy & Co . . .. ......... . 
Saint Louis Journal. ........... . 
G. Sauler ....................... . 
Treasury Department ......... . 
A. Trochsler. .. .. . . . ........ . . 
J.r:~W~lTcoo~p~nJ~ -~~-i~~-~~::::: 
D. Williams ................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. P. Benedict..... $0 10 
J. Loehr.... . . .. . . . 90 00 
Refunding taxes illegally collected: 
ToM. H. Wygant, 1st .Arkansm; ... . 
S Billheimer, lst.Arkansas ..... . 
W. R. Miller, 2d Arkansas ..... . 
H. Pag;e, 2d Arkansas . ......... . 
C. C. Bliss, 2d Arkansas ........ . 
J. R. Berry, 2d .Arkansas . .... ~ .. 
B. Thomas, 2d Arkansas ....... . 
H . .A. Millen, 2d Arkansas ...... . 
S. Wheeler, 2d Arkansas ....... . 
J. H. Barton, 2d Arkansas ...... . 
R. J. T. White, 2d Arkansas ... . 
J. M. Lewis, 2d.Arkansas ....... . 
N. W. Cox, 2d Arkansas ........ . 
J. S. Wolfe, 2d Arkansas ....... . 
J. T. Vaughan, 2d Arkansas .... . 
W. S. Oliver, 2d Arkansas ...... . 
K. Danforth, 2d Arkansas ...... . 
G. H. Martin, 2d Arkansas ..... . 
J. Havis, 2d Arkansas ......... . 
M. W. Benjamin, 2d Arkansas .. . 
D. C Casey, 3d .1\.rkansas ........ · 
Cobb & Cammack, Alabama ... . 
J. L. Riese & Co., 1st Alabama. 
Weatherford, Thomas & Co., 1st 
Alabama ..................... . 
Carried forward ............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$5,746 56 
8, 748 83 
441 86 
6, 832 96 
6, 450 09 
1, 267 80 
159 64 
7, 516 48 
37,164 22 
1, 929 0! 
98,867 81 
4, 001 12 
27 87 
8 50 
29 50 
13 00 
4, 497 31 
98,127 00 
44,096 83 
1, 729 40 
11 37 
93 48 
28 00 
127 25 
11 50 
13 00 
12 50 
29 95 
18 60 
81, 320 13 
17 70 
304 40 
14 70 
18 00 
34,930 62 
117 58 
14 24 
74,412 18 
10 75 
444,833 33 
90 10 
444,743 23 
108 07 
52 20 
167 71 
272 08 
64 00 
924 08 
108 80 
142 25 
51 30 
125 37 
135 38 
104 00 
120 12 
213 75 
50 00 
354 25 
116 60 
76 77 
101 84 
175 00 
113 50 
11 87 
125 11 
1, 965 35 
5, 679 40 
Brought forward ............ . 
ToP. La Veragy, 1st Alabama ..... . 
C. A. Bradford, 1st Alabama . ... . 
G. Horton, 1st Alabama .... .. ... . 
J. M. Taylor, 1st .Alabama .... .. 
J. Gillette, 1st Alabama ........ . 
M. B. Jones, 1st Alabama ....... . 
A. L. Pope & C.o, 1st .Alabama. 
D. 0. Grady. 1st Alabama ...... . 
J. V. McDuffie, 2d Alabama .... . 
J. A. Abrahams, 2ct Alabama ... . 
J.D. B. McUuffi.n, 2d Alabama .. 
Estate of C. B. Lightfoot, 3d Al-
abama............ .. . . .... . 
G. F . .Allardt, 1st Calitornia .... . 
D. Lauder bach, 1st California .. . 
N. Porter, 1st California . . . . • . . 
S. S. Tilton, 1st California ...... . 
A. Austin, 1st California ...... . 
J. H. Titcomb, 1At California ... . 
P. Crowley, 1st California ...... . 
L. R. Lull, 1st California ........ . 
P. J. White, 1st California ....... . 
W. R. Wheaton, 1st California .. 
J. Laidley, 1st California ....... . 
A. Clarke, 1st Califomia ....... . 
H. H. Ellis, lst California ...... . 
J. C. Pennie, 1st California ..... . 
J. Colter, 1st California ........ . 
J. Deeth, 1st California ..••...... 
B. F. Bohen, 1st California ..... . 
C. R. Story, 1st California ...... . 
J. Coftey, 1st California ......... . 
C. M. Blair, 1st Califomia ...... . 
H. T. Dorrance, 3d California ... . 
C. H. Randall. 3d California .... . 
T. J .Shackleford, 3d California. 
F. W. Redding, 4th California .. . 
E. Twitchell, 4th California .... . 
B. B. Bedding, 4th California ... . 
G. S. Evans, 4th California . .•... 
J. W. Bost, 4th California ....... . 
L. H. Fuller, 4th California ..... . 
Wm. N. Muffiey, 4th California .. 
W. C. Stratton, 4th California ... . 
L. H. Foulke, 4th California .... . 
F. R. Dray, 4th California ...... . 
Wm.D. :Uaniman,4thCalifornia. 
T. Mitchell, 4th California ...... . 
J. W. C. Coleman 4th California .. 
J. F. Houghton, 4th California ... 
W.B. C. Brown, 4th California .. 
B.A~ Mardis, 4th California .... . 
J. L. Perkins, 4th California .... . 
E. Woolson, 4th California ..... . 
F. F. Low, 4th California . ... ... . 
J. Fowzer, 5th California ....... . 
E. T. Farmer, 5th California . ... . 
J. H. Howland 5th Califomia ... . 
B. W. Arnold, 5th California .. . 
D. C. Crockett, 5th California ... 
C. B. Sule~, 5th California ...... . 
T. B Bond, 5th Califomia ...... . 
R. Ellis, 5th California ......... . 
Estate of Wm. Ross, 5th Cali-
fornia ........ . .. . ........ . ... . 
J.P. Clark, 5th California ...... . 
C. G. Ames, 5th California ...... . 
A. B Walker, 5th California .... . 
M. Whallon, 5th California .... . 
S. Potter, 5th California .... · .· .. . 
Wm. H. Bond, 5tlt California ... . 
Pacific Mail Steamship Company, 
California.... . ............. .. 
.T. Hooker, 1st Connectic'(lt ..... . 
Citizens' Savings Bank, 2d Con-
necticut ... .. ............. .... . 
J. S. Hackney, Florida .......... . 
A. N. Wilson, 1st Georgia ...... . 
.A. L. Harris, 4th Georg:ia .. ... .. ... 
H. J. G. Williams, 4th Georgia .. . 
J'. L. Beveridge, lst illinois ..... . 
T. B. Brown, 1st Illinois ...•..... 
Carried forward ............. . 
llt 
$!', 679 40 
768 35 
212 39 
322 82 
345 65 
105 05 
71 97 
113 84 
79 27 
83 35 
100 50 
178 89 
75 00 
342 25 
562 70 
1, 444 22 
828 47 
104 60 
403 80 
786 65 
327 45 
600 45 
559 40 
646 87 
436 17 
413 98 
381 80 
358 68 
474 50 
309 25 
1, 025 55 
269 4o 
270 80 
433 55 
197 48 
185 75 
219 60 
194 40 
1,111 60 
379 92 
300 66 
201 26 
161 78 
726 41 
584 25 
441 75 
1, 789 61 
33 18 
97 95 
646 03 
1.150 65 
91 60 
705 74 
68 00 
1, 600 83 
115 65 
687 67 
194 15 
211 20 
188 75 
177 95 
79 05 
450 05 
309 79 
877 25 
355 31 
330 32 
28 00 
201 20 
166 70 
28,704 23 
422 21 
9 00 
205 20 
4 58 
120 00 
28 31 
917 79 
460 53 
65,245 36 
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Brought forward .•......•.•.• 
To J. H. Batten, lst Illinois ........ . 
},. Gund, 1st Illinois ............ . 
R. B. Mason, lst Illinois ....... .. 
A. Jacobson, l st Illinois ........ . 
D. O'Hara, 1st Illinois ...... _ ... . 
H. R. Hawley, lst Illinois ...... . 
J -. B. Rice, 1st Illinois ........... . 
State S~tvings Ins., lst Illinois .. . 
J. W. Parrington, 2d Illinois .. . 
R. A. Smith, 2d Illinois. __ ...... . 
Est. of J. C. Biddlecorn, 2d Illi-
nois ..... . .......... . ........• . 
M.D. Hoy, 2d Illinois .... . ...... . 
W. H. Elhs. ~d Illinois . ......... . 
Est .. of J. M. Truesdell, 2d Illi-
noJs ........ ... ........ .. .. .. 
C. H. Morton, 4th Illinois __ .... . 
G. J. Rogers, 4th Illinois . ....... . 
Deck & Bros. Quincy Brewery 
Co., 4th Illinois ..... .. __ ..... . 
J. Merrett, dec., 1st Delaware . .. 
Artisans' Savings Bank, lst Del-
aware ... .... .... . ...... . .. .. 
P.R. K. Brotherson, 5th Illinois .. 
'1'. Mooney, jr., 5th Illinois ..... . 
J. H. Elllott, 5th Illinois ........ . 
J.D. McClure, 5th Illinois ...... . 
J. J. Egan, 5th Illinois .... __ .. .. 
C. H. Hook, 6th· Illinois . .. . ..... . 
W. M. Taylor, 6th Tilinois .· ..... . 
J. W. Shuck, 7th Illinois . ....... . 
Est. of S. Tyndale. 8th Illinois __ . 
0. H. Miner, 8th Illinois .. . ...•.• 
N. 'Bateman, 8th Illinois ........ . 
J. K. DuBois, 8th Illinois ....... . 
0. M. Ratch, 8th Illinois ........ . 
D. B. Phelps, 9th Illinois _ ...... . 
J. S. Jackson, 11th Illinois .... .. 
H C. Moore, 11th Illinois . ..... . 
S. R. Carrigan, 11th Illinois . .... . 
• T. 0. Chance, 11th Illinois ..... .. 
R. A. Halbert, 12th Illinois .... .. 
J. Gillespie, 12th Illinois ... . .. _. 
F. Ropiequet, 12th Illinois ...... . 
I. G. Robinson, 12th Illinois ... . 
C. Becker, 12th Illinois . ........ . 
~- M. Stookey. 12th Illinois ..... . 
Wm. E. Wheeler, 12th Illinois .. . 
J. S. Chum, 13th Illinois ....... . 
Wm.Evers, Illinois ...... . ..... . 
R. T. Kercheral, 1st Indiana .... _ 
L. Noble, 1st Indiana ........... . 
G. W. Ross, 3d Indiana ......... . 
J. M. Cross, 3d Indiana . .... _ ... . 
National Br;mch Bank of Madi-
son, 3d Indiana .... . ......... .. 
J. D. Evan~;, 6th Indiana ..••..•.. 
G. W. Parker, 6th Indiana ...... . 
G. F. McGinnis, 6th Indiana .... . 
N. Kimball, 6th Indiana ........ . 
T. B. McCarty, 6th Infliana .....• 
Wm. R. Holloway, 6th Indiana .. 
Est. of M.F.A. Hoffman, 6th In-
diana ......................... . 
N. Trusler. 6th Indiana ....... . 
D. Williams, 7th Indiana ....... . 
J. Risline, 8th Indiana ......... .. 
A. J. Castaler, 8th Indiana ...... . 
A. Johnson & Co., lOth Indiana. 
W. W Noland, 11th Indiana .... . 
J. M. Dickson, 1 lth Indiana . ... . 
William C. Fleming, 11th Indi· 
ana - ----------- - -------·------
J. Pugh, 11th Indiana .......... . 
J. H. Snell, 11th Indiana ......... . 
H. ~chleffel, 2d Iowa ... ..•.. ...... 
J. NaglP, 3d Iowa ............. .. 
H. C. Price, 3d Iowa ............ .. 
Schneider & Moser, 3d Iowa .... . 
Ed. Wright, 5th Iowa ......... .. 
S. A. Ayres, 5th Iowa .......... . 
N. B. Baker, 5th Iowa .......... . 
Carried forward ..•........... 
INTERNAL REVENUE. 
$65,245 36 1 Brought forward ........ __ .. 
1, ~~~ b~ To Fir~~~~~~~~~~-~~~k o~ Pe~J-a,_~~~ 
~~~ ~~ I Far~;~s'_ ~~~~-~~~- ~~~~~ -~~:·_ ~~~ 
1, 615 41 Sumner County, Tennessee, 5th 
1 510 69 Kentucky .................. .. 
' 802 05 Commissioner of S. Fund, David-
1, 199 17 · sou County, Tennessee, 5th 
134 25 Kentucky _ .......... .. ...... .. 
122 92 Commissioner of S. Fund, Warren 
240 04-
237 90 
273 65 
450 39 
333 71 
18 44 
2, 910 25 
241 05 
20 50 
32 70 
303 64 
193 44 
552 50 
114 20 
97 05 
227 07 
198 63 
155 50 
1, 163 44 
148 70 
430 91 
250 50 
89 flO 
94 40 
1119 18 
53 60 
59 10 
23 25 
21 00 
164 56 
144 53 
157 20 
61 15 
197 37 
49 04 
19 00 
140 05 
154 56 
285 81 
65 75 
32 78 
488 oo 1 
1, 880 32 
725 72 
380 00 
1, 402 35 
58 33 
50 00 
470 15 
330 00 
424 00 
582 32 
409 41 
477 45 
244 12 
218 65 
95 15 
106 40 
25 00 
41 67 
15 20 
19 37 
246 98 
41 60 
334 37 
93,540 53 
County, Kentucky, 5th Ken-
tucky ........................ . 
Commissioner Sinking Fund, 5th 
Kentucky . .. ... ............ .. 
A Phillips, 5th Kentucky ...... . 
D. H. Smitb, 7th Kentucky .... _ 
M. P. Brown, 7th Kentucky . .. .. . 
. J. A. Dawson, 7th Keutucky ... . 
S. B. Churchill, 7th Kentucky .. . 
W. Franklin, 7th K entucky ... .. 
W. '1'. Samuels, 7th Kentucky .. . 
A. W. Valandi_gham, 7th Ken-
tucky .... _ ..... . ........ ____ .. 
J. W. Pruelt, 7th Kentucky . ... . 
J. M. Withrow, 7th Kentucky . . . 
Estate of G. W. Monroe, 7th 
Kentucky .................. .. 
A. C. Keen on, 7th Kentucky _ .. . 
D. W ~indsey. 7th Kentucky .. . 
J. B. Lmdsey, 7th K entuck_y . . .. . 
J. Rodman, 7th Kentucky ...... . 
G. Green, 7th Kentucky .. . .... . 
Mrs. E. S. Bacon (widow), 7th 
Kentucky . ........... . ...... . 
A. Duval, 7th Kentucky ....... . 
W. S. Collins, 8th K entucky .... . 
R. A. Barker, Kansas .......... . 
J. R Swallow, Kansas .......... . 
W. S. Wells, Kansas ........... . 
A. D. Bernondy, 1st Louisiana .. 
N. Trepagnier, 1st J_,ouisiana .... 
C. H. Luzenberg 1st Louisiana .. 
J. Longstreet, lst Louisiana .... . 
A. V. Ragan, 2d Louisiana ..... . 
J. H. Loud, 1st Massachusetts .. 
D. C. Damon, lst Massachusetts. 
C. Endicott, 2d M assachnsetts .. . 
J. W. May, 3d Massachusetts .. . 
J. A. Willard, 3d Massachusetts. 
F. H. Underwood, 3d Massachu-
setts ................. _ ....... . 
C. Allen, 3d Massachusetts ..... . 
T. J. Bancroft, 3d Massachusetts 
S. W. ·Hathaway, 3d Masssachu-
setts ....... -.... _. ............ . 
T. Hills, 3d Massachusetts .... .. 
J. H. Tyler, 4th Massachusetts. 
C. W. Lovett, 4th Massachuset-ts 
H. K. Oliver, 5th Massachusetts. 
B. F. Ham, 6th Massachusetts .. 
A. Harmon, 6th Massachusetts .• 
S.C. Jackson,· 6th Massachusetts 
G. Haynes, 6th Massachusetts .. 
E. Appleton, 6th Massachusetts. 
J. J. Sawyer, 6th Massachusetts. 
W. W . Rice, 8th Massachusetts. 
J. A. Dana, 8th Massaehusetts .. 
J. Mason, 8th Massachusetts .... 
C. E. Stevens, 8th Massachusetts. 
A. J. Waterman, 10th Massachu-
setts ............... . ......... . 
Estate of G. B. Morris, lOth 
Massachusetts ............... . 
S. B. Shooner, lOt,h Massachusetts 
E. S. House, 1st Missouri. ...... . 
J. Conrad, l.st Missouri. ........ . 
G. C. Bingham, 2d Missouri. .. .. 
H. A. Swift, 5th Missouri. .... .. 
C. M. Ward, 5th Missouri . .•.. . . 
G. W. Kelly, 5th Missouri. .... .. 
H. Nitchy, 5th Missouri. ...... .. 
F. A. Nitchy, 5th Missouri. .... . 
T. A. Parker, 5th Missouri. ..••. 
Carried forward ......•••..••. 
$93,540 53 
81 48 
37 711 
3, 204 59 
9, 712 14 
2, 372 88 
2,183 45 
144 15 
413 80 
49 40 
299 46 
158 10 
276 96 
479 35 
8 10 
26 15 
208 20 
9 10 
213 25 
231 13 
97 58 
60 41 
69 30 
82 00 
277 85 
1
'iti ~g 
171 30 
134 10 
95 10 
6~ 64 
646 76 
45 00 
333 92 
674 00 
29 95 
44 05 
37 25 
~95 10 
954 10 
291 43 
43 30 
38 45 
50 80 
679 29 
380 55 
383 70 
550 00 
131 87 
364 52 
841 99 
46 70 
256 55 
70 00 
110 00 
835 44 
367 44 
238 16 
378 65 
116 10 
423 20 
851 10 
147 40 
385 49 
91 66 
4 87 
69 38 
128 05 
282 2Q 
127,666 11 
REC~IPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ........... .. 
To E. Schueller, 5th Missouri ..... . 
A. Thompson, 5th Missouri .... . 
R. F. Wingate, 5th Missouri ... . 
J. E. Smith, 5th Missouri ...•... 
J. Steinni~er, 5th Missouri ...... 
C. A. Thompson, 5th Missouri .. 
8. L. High lyman, 5th Missouri .. 
Chandler, Bryant & Co., 5th Mis· 
so uri ........................ . 
J.P. Thompson, 6th Missouri .. . 
H. H. Goldsborough, 1st Mary-
land. . ........ . .......... . 
J. A. Wickes, 1st Maryland .... . 
J. T. Ensor, 1st Maryland ...... . 
G. Earle, 1st Maryland ........ . 
F. ·winder, 1st Maryland ...... . 
W. Galloway, 2d Maryland ..... . 
J. B. Askew, 2d Maryland ...... . 
Estate of E. H. Ady, 2d Mary-
land . ..•........... . ........ 
A. Sterling, jr., 3<l Maryland .... 
W. ]'. McKiwtm, 3d Maryland .. 
D. Brirle, 3d Maryland ....•..... 
J. H. Brown. 3d Mar,y laud .... .. 
I. D. Jones, 3d Maryland ...... .. 
J. B. Boyle, 4th Maryland ... . 
Estate ofT. J. Mezick, 5th Mary-
land...... . ............. . 
E. B. Pond, 3d Michigan ....... . 
R. E. Frazer, 3d Michigan ...... . 
R. D. Knowles, 3d Michigan .... . 
Wm R. Gibson, 3d Michigan ... . 
G. Jennin~s, 3d Michigan ...... . 
V. H. Smitn, 4th Michigan ..... . 
D. Buck, 1st Minnesota ........ . 
P. Pusey, 2d Minnesota ....... . 
C. S. Uline, 2d Minnesota ...... . 
.A. ArmRtrong, 2d Minnesota. . .. . 
F. R. E. Cornell, 2d Minnesota .. 
E. P. Hatch, 2d Mississippi ..... . 
Mechanics' Bank of Brooklyn, 
1st New York . .. . .. .. . .. . .. 
Wm. D. Veeder, 1st New York .. 
J.D. Van Buren, 2d New York .. 
]'.Wagner, 4th New York ...... 
C. H. Bramhall, 9th New York .. 
T. H. Landon, 9th New York .... 
Broadway and Seventh A venue 
Railway Company, 9th New 
York ........................ . 
Patrick Flynn, 11th NPw York .. 
D. J. Pratt: 14th New York ... . 
W. BarneR, 14th New York .... . 
H. Fitch, 14th .New York 
S. B. Griswold, 14th New York .. 
E. W. Keyes, 14th New York ... 
S. B. Woolworth, 14th New York . 
I. Smith, 14th New York ....... . 
A. A. Ke,Yes, 14th New York .. .. 
G. Wolford, 14th New York ... .. 
D. Wilder, 20th New York .... .. 
Estate of N. S. Benton, 20th New 
York ....................... . 
E. Clark, 21st New York ....... . 
H. Seymour, 21st New York ... . 
J.P. Gray, 21st New York ..... . 
Estate of E. A. Witmore, 21st 
New York . . ........... .. 
Patrick Hannan, 22d New York. 
]'. L. Manning, 24th New York .. 
V. R. Richmond, 24th New York. 
G. W. Schuyler, 26th New York. 
E. P. Brooks, 27th New York ... . 
T. Beadle, 27th New York ...... . 
J. Hoehn, 28th New York ...... . 
.A. H. Robim:~on, 28th New 
York ........................ . 
P. •.rruesdell & Co., 29th New 
York............ . ....... 
E. C. Brooks, 30th New York 
Estate of S. C. Springer, 31st New 
York .................... .. 
Carried forward ............. . 
H . Ex.ll7-8 
INTERNAL REVENUE. 
$127,666 11 
96 65 
411 05 
406 90 
210 80 I 14 04 
64 19 
85 79 . 
15 00 
30 00 
262 05 
22 25 
578 24 
176 60 
2, 628 36 
10 oo I 
286 45 
250 00 
142 05 I 
~~~ ~g ' 
178 00 
182 10 
200 74 
90 00 
45 01 
64 20 
44 30 
169 50 ' 
190 60 ' 
39 50 
17 63 
382 35 
146 35 
249 05 
44 32 
176 11 I 
500 00 
229 56 I 
150 00 
12 50 
318 54 
382 90 
1, 060 00 
45 17 
265 47 
1, 652 78 
1, 695 15 
16 60 
822 72 
623 10 
231 90 
188 42 1 
419 41 1 
785 92 
693 o8 l 
290 85 
573 60 
85112 
520 66 
169 00 
9 30 
277 33 
961 71 
53 69 
53 40 
2 50 
15 00 
267 50 
155 78 
341 13 
150,703 83 
Brought forward .....•......• 
To estate of C. L. Norton, 31st New 
York ...... __ ... -- ........... . 
A. K. Warren, 31st New York .. 
Dibble & Camblos, 32d New 
York ....................... . 
J. B. Colgate & Co., 32d New 
York ........................ . 
Martin & Runyon, 32d New 
York ......................... . 
S. H. Smith & Seaver, 32d New 
York................ .. - . 
Gels ton & Bussing, 32d New 
York ........................ . 
E. Br·andon, 32d New York ..•... 
Hewitt & Ryerson, 32cl New 
York ........................ . 
T. Reed & Co.-~,}2d New York ... 
Whiteley & .Neilson, 32d New 
York ..................... __ __ 
Leavitt, Gould & Co., 32d New 
York ........................ . 
M. L. B. Martin, 32d New York .. 
Nichols, Stone & Co., 32d New 
York .................. -·-··-
Campbell & Richmond, 32d New 
York ........................ . 
G. H. Palmer, 32d New York ... . 
Baldwin & Kimball, 32d New 
York ..................... .. 
H. L. Rogers, 32d New York .. _. 
Meyer & Greve, 32d New York. 
Closson & Hays, 32d New York. 
Ewell, Wood & Co., 32d New 
York ...................... . 
J. L. Brownell & Bro., 32d New 
York .................. . ...... . 
Wadsworth &Co., 32dNewYork. 
Hays & Drake, 32d New York .. 
Wood & Reick, 32d New York .. 
T. L. Taylor & Cooper, 32d New 
York ........................ . 
J. Bloodgood & Co., 32d New 
York ........................ . 
J. Strnthers & Co., 32d New 
York ........................ . 
Bound, Colby & Co., 32d New 
York ... ... . .......... .. 
0. D. Swan & Co., 32d New York. 
Havs & Tompkins, 32d New 
York ................... . 
Capron & Strong, 32d Now York. 
William & Bostwick, 32d New 
York .................... .. 
R. Manley & Co., 32d New York. 
R.J.Capron & Co., 32dNewYork. 
E. Brandon & Co., 32cl New York. 
Fearin~ & Campbell, 3::ld New 
York .................. . 
G. Bolton, Alley & Co., 32d New 
York ............ . 
Gwinne, Johnson & Day, 32d 
NewYork ............... .. 
Plume & Van Emburgh, 32d New 
York ........................ . 
G. B. Alley, 32d New York ..... . 
H. S. Leavitt & Co., 32d New 
York .................... _ 
Taylor & Cooper, 32d NewYot·k. 
Dickinson & Co., 3::ld New York. 
.Brown, Wadsworth & Co., 32d 
NewYork .................. . 
H. W. Gray &Co., 32d New York. 
Block & Palmer, 32d New York. 
Swan & Pay~!On. 32d New York. 
Drake .Bros., 32<1 New York .... . 
J. HayR, 32d New York ...... .. 
Stout & Dickinson, 32d New 
York ........................ . 
Whitehouse & Co., 32d New 
York ...................... .. 
TreYor & Colgate, 32d New York. 
Davidson &Jones, 32dNew York. 
Carried forward ....... _ ..... 
113 
$150,703 83 
520 55 
650 60 
2, 096 24 
536 57 
2, 648 52 
2, 624 78 
964 32 
2, 179 29 
2, 433 96 
12,524 88' 
4,118 32 
5, 877 93 
1, 967 16 
2, 256 24 
7, 294 09 
779 98 
1,376 44 
1, 677 68 
1, 656 33 
3, 195 51 
1, 793 53 
4, 954 75 
1, 280 85 
2,197 11 
288 95 
958 13 
2, 806 88 
568 74. 
1, 809 14 
6, 488 1:J 
327 72 
4, 207 07 
1, 592 73 
1, 856 84 
3, 045 45 
1, 065 86 
7, 677 06 
1, 308 27 
1, 661 42 
15,026 20 
1, 520 38 
179 77 
11674 
76 71 
235 43 
5, 041 61 
1, 140 03 
2, 964 29 
601 86 
474 25 
8, 762 89 
5, 013 73 
2, 762 96 
2, 711 64 
300,600 34 
114 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. INTERNAL REVENUE. 
Brong:ht forwaru............. $300, flOO 34 
To Fuller. T1eat & Co., 32d New 
Y01·k ..............••.... 
Heid<'llwck, Frank & Co., 32d 
Nrw York ..................•. 
Bates&: Brown, 32d New York . 
Harriot & Noyes, 32d New York. 
Wanl & Co., 32d New York ..... 
Bnekingham & Brown 32d New 
York .......•................. 
Ft·llows & Co., 32d New York .. 
ll:n riot, Parker & Co., 32d New 
York ........................ . 
Budge, Schiff & Co., 32d New 
York ............ ' . 
Saxton & Rogers, 32d New York. 
Howard, Ivins & Co., 32cl New 
York ...................... . 
"\V. T. Hatch & Son, 32d New 
York ......................... . 
Greenleaf, Norris & Co., 32d New 
York ..................... .. 
Barton & .Allen, 32d New York .. 
Clapp & Grinnell, 32d New York. 
Ivins, Segur & Co., 32d New 
York ........................ . 
Gelley & Germond, 32d New 
York ......................... . 
Ketchum, Phipps & Belknap, 32d 
New York ................... . 
Krank & Gans, 32dNew York .. . 
Glendining, Davis & .Amory, 32cl 
New York ................... . 
Marquand, Hill & Co., 32d New 
York ......................... . 
Leavitt & Gould, 32d New York. 
Robins, Powell & Co., 32d New 
York .... .. .................. . 
H. H. Hollister, 32d New York .. 
Robinson, Chace & Co., 32d New 
York . ........................ . 
Beekman Bros. & Uollins, 32cl 
New York .................... . 
G. B. Grinnell & Co., 32d New 
York ......................... . 
White, De Freitas & Rathborne, 
32d New York ............... . 
Hallgatin & Co., 32d New York . 
Harney & Searles, 32d New York. 
Robinson, Cox & Co., 32cl New 
York ...................... . 
Northrup & Chick, 32d New 
York . . .............. .. ..... . 
Marx & Co., 32d New York .... . 
G. G. Haven & Co., 32d New 
York ......................... . 
Justh & Co., 32d New York .... . 
Chase & Higginson, 32d New 
York ..................... . 
Ketcham & Cla1·k, 32d New York. 
Camman & Co., 32d New York .. 
.A.. D. Williams & Co., 32d New 
York . ............ .. 
Stone, Nichols & Co., 32d New 
York ................ .. 
Lawren('(• Bros. & Co., 32d New 
York . .. .... .......... . .. 
Howard, LapPley & Co., 32cl New 
York .................... .. 
Bound & Co .. :l2d New York ... . 
F. "\Vork & Co., 32d New York .. 
A. V. B. Van D.vck, 32d New 
York . . . ........ 
Stout, Thayer & Co , 32cl New 
York ......... : ............... . 
Lockwootl & Co., 32d New York 
Cecil, Stout & Thayer, 32cl New 
York ........................ . 
Baker& Kitchen, 32d New York. 
Brown Brothers & Co., 32d New 
York.... . . ............... . 
Blake Brothers & Co., 32d New 
865 02 
1, 363 18 
2, 071 87 
2, 585 43 
932 64 
82 13 
11,052 54 
2, 655 61 
2,110 63 
4, 742 46 
1, 840 06 
728 21 
13,206 00 
8, 769 03 
2, 349 58 
384 92 
I 
2, 413 98 I 
3, 886 25 
3, 552 41 
3, 815 25 
1, 818 91 
468 17 
5, 925 75 
5, 062 96 
11,661 25 
3, 501 35 
I 16,434 56 1 
1,122 46 
6, 511 60 I 
3, 858 87 I 
5, 245 48 ! 
1, 706 98 
5, 830 71 
4, 333 37 
817 32 
3, 436 92 
3, 195 47 
7, 857 21 
2, 298 44 
8, 505 62 
9, 048 65 
2, 476 68 ' 
1, 152 13 . 
4, 643 52 
172 96 I 
352 91 
11,696 32 
1 180 33 I 
2:460 65 
14, 608 00 ! 
York............... ... .... .. 262 50 
---- 1 
Canieu forward.............. 517, 65i\ 59 
Brought forward ............ . 
To C. N. N oteware, Nevada ....... . 
C. Martin, Nevada ............. . 
G. W. Chedic, Nevada ......... . 
H. H. Bence, Nevada ........... . 
W. S. Cummin~s, Nevada ...... . 
T. A. Hale, Nevada ........... .. 
.A.. Helm, Nevada ........... ... . 
T. J. Edwards, Nevada ......... . 
H. Mayen baum, Nevada ....... . 
.A.. M. Kruttschmidt, Nevada ... . 
S. H. Day. Nevada ............. . 
H. G. Blasdale, Nevada ......... . 
\.Veils, Fargo & Co., Nevada ... . 
C. P. Smith, 1st New Jersey ... . 
L. Perrine, 2d New Jersey .... . 
C. P. Thompson, 2dNewJersey . 
B. Gummere, 2d New Jersey ... 
Estate of W. tl. Johnson, 2d New 
Jersey ............... . 
W. H. Webster, 5th New Jersey. 
P. Lorillard & Co., 5th New 
Jersey ...................... . 
I. V. Skinner, 5th New Jersey .. . 
Estate of J. Worth, 4th North 
Carolina .. _ . . . . . . . . ........ . 
W. C. Kirr, 4th North Carolina .. 
D . .A.. Jenkins, 6th North Caro-
lina ............. : .... _ ...... . 
W m. J. C oite, 6th North Carolina 
N. Head, 2d New Hampshire ... . 
G.W. Pease, 2dNewHamp3hire. 
J. F. Wahl, Ohio ............... . 
R. C. Phillips, 1st Ohio ......... . 
J. Sebastian, 1st Ohio .......... . 
C. H. Blackburn, 1st Ohio ...... . 
Wm. Lon11:, 1st Ohio .......... · .. . 
F. H. Pehlmann, 1st Ohio ...... . 
.A.. Willich, 1st Ohio ............ . 
G. S. La Rue, 1st Ohio ......... . 
0. W. Nixon, 1st Ohio ... ....... . 
H. Sr.hlotman, 1st Ohio ......... . 
,J. E. Rees, 1st Ohio ............ . 
D. Weber, 1st Ohio ............ .. 
T. B. Disney, 1st Ohio .......... . 
J. B. Walker, 1st Ohio ......... .. 
J. W. Gaff & Co., 1st Ohio ...... . 
0. H. Binkley, 4th Ohio ..•....... 
G. B. Wright. 7th Ohio ........ .. 
S. G. Harbaugh, 7th Ohio ....... . 
C. Center, lOth Ohio ............ . 
Krimmel & Co., 11th Ohio ...... . 
R. W. P. Nuse, 13th Ohio ....... . 
Union National Bank of Massil· 
lon, 17th Ohio ............... . 
S. E. May, Oregon .............. . 
E. N. Cooke, Oregon ............ . 
William H. Beard, 2d Pennsyl· 
vania ........................ . 
J.P. Wickersham, 9th l~ennsyl-
vania . ..................... . 
Ghune, Morgan & Co., 9th Penn-
sylvania ..................... . 
:F. Jordan, 14th Pennsylvania .. . . 
Charles Murr. 17th Pennsylvania 
'I'. B. Barber, 20th Pennsylvania. 
P.R. Gray, 20th Pennsylvania .. 
J. & S. J. Weddell, 22d Pennsyl- , 
vania ..................... . 
J. C. Collins, 1st Rhode Island .. 
H. Rogers, 1st Rhode Island .... . 
J. Sayas, 2d South Carolina ..... . 
J. F. Slattery, South Carolina .. . 
E. T. Seale, 1st Texas .......... . 
William H. Sinclair, 1st Texas .. 
W. W. Manning, 1st Texas ..... . 
R. C. Smit-h, 1st 'l'exas ......... . 
J. D. Staples, Texas .... . 
,T. Browne, 3d Texas . . . . .... . 
G. W. Gaston, Texas ........... . 
\V. M. Williams, 2d 'l'ennesRee .. . 
n. F. Boynton, 2<1 Tennessee ... . 
,J. T. Motlow, 4th TennPR,..ee .. . 
Carried forward ............. . 
$517,655 59 
621 80 
433 05 
176 75 
87 25 
100 00 
16 25 
243 25 
235 90 
700 00 
189 85 
33 05 
1, 403 11 
219 43 
464 55 
528 00 
2, 999 16 
:!, 404 98 
954 53 
498 93 
72 00 
27 90 
355 28 
180 65 
100 00 
12 00 
169 45 
47 50 
26 12 
102 33 
1, 004 80 
158 641 
275 92 
737 78 
672 25 
500 95 
2, 401 75 
404 75 
770 20 
417 50 
1, 295 80 
196 40 
1, 218 32 
386 20 
227 40 
39 53 
144 27 
412 72 
396 05 
186 04 
341 09 
220 32 
189 84 
101 35 
250 00 
479 79 
53 35 
254 50 
337 25 
43 83 
228 30 
242 08 
80 00 
23 75 
26 37 
128 06 
26 40 
15 00 
28 50 
43 75 
4 75 
1, 541 31 
91 58 
233 66 
li47, 890 72 
RECEIPTS AND EXPBNDITURJ<~S, 1876. 
1876-'76. 
Brought forward ............ . 
To R. Brown, 5th Tennessee ....... . 
H. Cornell. 6th Tennessee ...... . 
S.D. Brandon, 6th Tennessee ... . 
S. B. Beaumont, 8th Tennessee .. 
Mrs. Emelia Miller, 8th Tennes· 
see ......................... . 
A. Alston, Hth Tennessee ....... . 
C. Richards, 8th Tennessee .... .. 
J. Loague, 8th Tennessee ...... . 
M.D. L. Stewart, 8th Tennessee. 
E. D. Moore, 8th Tennessee 
. r. E. Venable & Son, 2d Virginia 
J. T. Murney, agent, 2d Virginia 
A. Rogers, 3u Virginia .......... . 
J. L. Shackelford, 3d Virginia .. 
0. H. Russell, 3d Virginia ....... . 
A. R. Layman, 6th Virginia .... . 
J. J. Jones, 6th Yirgi~ia_. ._. ..... . 
Hanger & Co., 6th Vn·g1ma ..... . 
J. Boyant, 8th Virginia ...... . 
William C. Wiley. 8th Virginia. 
Will!a~ '!!· Hubbard, 1st West 
V1rg1ma ..................... . 
J. Trim & Co., 1st West Virginia 
J. S. Witcher, 3d West Virginia 
F. Baggeler, 1st Wisconsin ... .. 
J. H. Lawton, 1st Wisconsin .. .. 
C. A. Noyes, 1st Wisconsin .... .. 
William Humphrey, 1st Wiscon-
sin .... . .................... . 
William Ritmeier, 1st ·wisconsin 
J. B. Pradt, 2d ·wisconsin ....... . 
H. Borebsenius, 2<1 Wisconsin .. . 
A. J. Craig, 2d Wisconsin ...... . 
J. Applewhite & Co ........... . 
Ames, Randall & Co ............ . 
D. D. Abbott ................... . 
Bankers'and Brokers'.Association 
.Brown & Clark ................. . 
Boulds, Baker & Co ............ . 
• T.G.Brandt .................. . 
Br~dget Coleman ............... . 
Baud & Mosbarger ............. . 
William Black ................ .. 
C. Beaumann ................... . 
William tr. Blakeley ............ . 
C. Baxter ....................... . 
J. H. Barrett .................. .. 
R. S. Butler .................... . 
~~.A.?1~~~~R : ~::: ~::: ~ ~ ~:::::::: 
A. Blood ................. . 
B1·istol Savings Bank .......... . 
C.Cobb...... . ........... . 
Chattanooga Cotton Company .. . 
G. Cornelius ................... . 
~~ct~~l'~~~~~~ _:: _:: ·: ·::::::::: 
L. Criscolle .................... . 
D. Chippewa .................. . 
F. Danclelet ................... . 
Dees & F01·t ................... . 
A. Dorgan ..................... . 
L.L. Eastman ................. . 
J. Eifert ....................... . 
!·. ~ ~~=~e~-?.~ -. -_-_-_·_·_ -- -_-_-_-_-_-_ -_ -_ -_ -_ 
J. Gayle ........................ . 
F. Glenn ....................... . 
J. H. Gaff & Co ................. . 
W:t~~if~:~~-~- ~~~~~~~::::: 
W. Headen & Co .............. .. 
J. H. Hudson & Son ............ . 
C. Hnxhold .................... . 
H.Hilke ................ .. 
!: ~.lfs.'::d~~t~~::: :: ::.:::~ ::::: 
H. Jordan ...................... . 
H. T. Johnson ................ .. 
Jack~on & Co ................. . 
,J. M.Jammillo ................. . 
Canicd forward ............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$547, R90 721 Brought forward ............ . 
73 00 To Johnson &Maher ............. .. 
178 50 J. J. Josey ..................... . 
15 00 J. M. Knight & E. B. Trenis ... . 
284 25
1 
W. D.Kennedy ................ . 
R. P. Kimberlin ............... .. 
78 85 
1 
Kennard & Sons .............. .. 
772 63 J. T. Miller ..................... . 
432 23 1 J. McNeil ..................... . 
1, 345 86 Moody & Bro .................. . 
152 45 Murphy & Kinder ............ .. 
7 50 .J.E.Myrick ................... . 
160 00 R. .A. Morris ................... . 
3 12 T. E. Montl!;omery & Co ........ . 
~i 2g W':J.sP~tfo~ol~~~~-~~~::::::::::: 
39 85 G. W. Paul .................... .. 
117 18 J.Poland ..................... .. 
77 00 J.C.Payne .................... .. 
27 34 E. A. Reed .................... .. 
36 71 A. R. Snyder.. .. . .. .. .. .. .. • . .. 
12 50 J. l:iiddons ...................... . 
211 67 
2 50 
167 00 
263 05 
56 70 
25 70 
42 80 
58 33 
57 10 
53 65 
137 711 
758 06 
1, 047 48 
740 15 
4, 259 22 
195 00 
3, 419 58 
47 50 
28 50 
28 50 
19 00 
28 50 
4 75 
25, 003 35 
1, 759 05 
7, 315 85 
916 13 
651 33 
1, 645 32 
5, 460 20 
1,144 67 
3, 882 08 
1, 700 19 
55 41 
14 25 
9 50 
23 75 
1, 500 00 
4 75 
47 50 
28 50 
4, 639 91 
630 63 
7, 729 96 
957 05 
7 91 
709 38 
47 50 
39 58 
9 50 
14 25 
57 00 
47 50 
1, 428 98 
1, 579 41 
3, 127 13 
266 17 
147 25 
11 87 
636,077 83 
.A.T.Sonle ................... .. 
S. Stockwell & Co .............. . 
J. SwiniJurn .................. .. 
I. Stern . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
M. H. Search ................... . 
P. Schnorback ............... .. 
Wm. Spencer .................. . 
W. H. Terrell .................. . 
~. Y: i:~~~~;}:::: ~::: : ~ : :::::: 
A. Trowbridge ................ . 
H. Van Ve Vere ................ . 
Westcott Express Company ... . 
B. F. West .............••....... 
P. L. Webb .................. .. 
Walsh & Co . ................. .. 
E. & S. Wortham & Co . ....... .. 
J. S. Weaver & Son ........... -. 
H. Whiteley ................... . 
B.S. Weller & Sons ........... .. 
W. H. Wylder ................. .. 
E. C. Wade ................... . 
C. Zeptner ..................... . 
H. Zemke ...................... . 
Redemption of stamps: 
To E. S.Andrews ................ .. 
Ainsworth & Finn ...........•.. 
A.Abeite ...................... . 
Alf. Alltmont ............ . ..... . 
S . .Auerback .................... . 
J. G. L . .Ackerman ............. . 
W. S. Alston ................... . 
.Adair &Bros ................. .. 
A.A . .Armstrong ........•..•.... 
V\7 m . .Andrews ................. . 
J. J . .Adams & Co ............... . 
Americ-an Atlantic Cable Com-
A~~~[ i~~~-co~P'~~j::Macyl~;;ti~ 
J . .Anderton ................... . 
Ayer & McDonald ............. . 
P. W. Alexander .............. .. 
J. M . .Anderson ................ . 
J. S . .Ap:new .................... . 
H. W. Austin ................. .. 
Estate of .A. Aulmann .......... . 
J. Armstrong .................. . 
Wm .H.Armstrong ............ . 
Margaret Angevine ............ . 
L. P.Bowers ................... . 
R. H. Bradford ................ .. 
Geo. S. Burchill ................ . 
J. S. Burkholder ................ . 
J. A. Bin)!:aman ................. . 
O.M.Beall ...........•.......... 
E. W.Burbank ................. . 
E . .A. Blaunt . . . . . ............. . 
Bank of Evansville, Wisconsin .. 
Carried forward ......•....... 
115 
$636,077 8:1 
871 
4 75 
36 87 
28 50 
6, 812 92 
1, 159 72 
741 96 
1, 729 52 
23 75 
4 75 
16 62 
4 75 
19 00 
10, 35 
485 98 
4 75 
2,121 60 
1, 292 12 
3, 276 94 
1, 375 44 
14,272 61 
1, 220 42 
1, 040 25 
5, 017 10 
16 ti2 
6 34 
23 75 
19 7!1 
694 90 
95 00 
28 50 
5,486 97 
23 75 
21,559 37 
454 73 
26 12 
7 92 
95 00 
4 75 
888 55 
2, 713 51 
843 47 
15,349 14 
28 !iO 
19 00 
725,266 89 
95 
2 81 
11 87 
4 75 
764 
47 
1 91 
14 14 
9 24 
23 75 
9 50 
421 80 
10 54 
31 66 
1 61 
7 12 
14 33 
2 37 
95 
15 72 
6 57 
1 42 
1 14 
47 
2 85 
2 85 
47 50 
28 50 
119 
19 61 
23 06 
5 22 
733 51 
116 RECEIPTS A.ND J<:XPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ........... . 
To J. R. Bostwick ................. . 
E. Boothe ...................... . 
S. J. Ballou ..................... . 
J Bynner & Co ................ . 
C. A. Braee ..................•... 
Boyce Bros .................... . 
J. R. & F. R. Brown ............ . 
Wm. A. & F. R. Brown ......... . 
J. Boos ...................•...... 
F. Bath ........................ . 
C. Bakenwell ................... . 
J. J. Bloomfield .........•....... 
Eben N.Buell ................. . 
J. C. Ball ..................... . 
~: ~: ~!l~d'~~~-~~:::::::::: :::::: 
Barnes & Bro .................. . 
C. M. Barton ................... . 
J. F. Bradley ................... . 
H. L. Buntley ........•.......... 
• J. M. Boicourt .................. . 
San Francisco Bulletin Company, 
San l<'rancisco, Cal ..... -· .... . 
H. J. Baker & Bro .............. . 
D. F. Butin ..................... . 
1'.C.Br·ay ...................... . 
J. T. Bottomley ................ . 
J.Bourne ...................... . 
L. J. Burgess ................... . 
J. A. Beauvais ................ .. 
H. Bordnitz .................... . 
A. Bone, sr ..................... . 
H. C. Brown .....•.......... .... 
R. L. Bloomfield ................ . 
F. B. Betts ..................... . 
E. P. Brewster ......•........... 
S. M. Bruce .................... . 
¥V. S. Buggs .................... . 
A. W.Bowman ................. . 
M. C. Buffington ................ . 
J.D. &J. W.Bult .............. . 
J. F. Brand ..................... . 
E.Buger ....................... . 
J.Boyle ................. .. ..... . 
C. A. Beecher .....•............. 
-:.·s~B~~~~:v -~- ~~::::::::::::::: 
A.Beemer ..................... . 
Bowen &Wyatt ................ . 
E. S. Babcock ..... ............. . 
Buchanan & Hamilton ......... . 
J.D. Brockman .........•..•••.. 
A. P. Baer ..................... . 
Hattie Bernstein ......•......... 
S. Belford ...................... . 
J. Benzaquen ................••.. 
A. Behr ........................ . 
A. G. Brenizer ................. . 
Beria Banking Company ....... . 
Bank of Brandywine ........... . 
G. H. Blocker ...........•....... 
Estate of C. Bremer . . . . . . . .... . 
L. Brewer & Co ................ . 
J. J. Bailey & Co ............... . 
~~~ ~~fcVe;~~~-~.0.~-~~~!.:::::: 
C. G. Buchanan ......•......... 
William L. Bramhall ..••....... 
E. H. Bancroft ................. . 
William D. Barbour ....•........ 
Brewster & Becker ............ . 
C. Baro ..... ................... . 
N. D. Becker ................... . 
Bostwick & Cobin ............. . 
J. C. Ball ....................... . 
Block & Rusch ................. . 
C. H. Crawford ................ . 
J. M. Crossman ................. . 
P. Cufl' ......................... . 
Chatham Village, N. Y., State 
INTERNAL REVENUE. 
$733 51 I Brouhhtforward ............ . 
4 46 To M. C. Causlin ................... . 
1 90 B. Chotin ..................... . 
7 03 W. L. Corbin . . ............... . 
4 75 Carlisle, Pa.,FirstNationalBank 
1 56 R. B. Clark .•................... 
2g ~~ ~: }i_~o~~~~~: :::::: ::::·.::·. ::::: 
9 50 J. H. Cogswell .............. . 
47 50 Cedar Rapids, Iowa, Union Bank 
47 50 of ............................ . 
29 37 F. Cantelo ..................... . 
77 84 G. B. Clachar ................... . 
1 71 J. A. Carrigan . ................ .. 
16 01 Chandler & Rockwell .......... . 
24 18 1 L. P. Coblentz ................. .. 
4 75 W. W.Crawford ............... . 
16 43 G. B. Collier ................... . 
5 24 W.H.Chandler ....... . ....... .. 
171 E.M.Clark .................... . 
2 37 J.L.Chambers ............... . 
9 21 W.V.Clark .................... . 
6 17 
89 62 
1 42 
484 
5 70 
95 
57 
95 
47 
47 
14 96 
4 08 
3 61 
43 
43 
2 90 
15 zo 1 
47 ' 
2 22 
5 70 
33 30 
3 29 
36 10 
3 09 
47 
4 04 
29 92 
1 42 
4 75 I 
14 25 
3 95 
4 75 
23 75 
7 91 
28 50 
410 95 
~~ ~~ : 
2~ ~~ i' 90 44 
3 80 
24 86 
1 82 
5 64 
3 86 
1 35 
11 40 
86 95 
20 92 
25 26 
7 79 
29 56 
2 08 
7 36 
38 00 
15 20 
C. G. Clifford . . . . .............. . 
·william H. Cooper & Co ....... . 
G. B. Chandler ................. . 
Central Georgia Bank ........•.. 
J. Collins . ...................... . 
Cadiz, Ohio, ]'irst National Bank 
G. W. H. Calver ................ . 
William J. Coite ............... . 
Com:~olitlated Tobacco Company . 
Clotworthy & Miller ........... . 
R. Chaney ..................... . 
Estate of A. Crocker ........... . 
William A. Creech ............. . 
Citizens' Savings Bank of South 
Car-olina ..................... . 
J.A Clark ..................... . 
H. W. Collins .................. . 
~.cc~;~~t~~-~::::::: :::::::::::: 
T. Carney . . . . . ................ . 
A. Curtiss & Carmur ........... . 
Chicago, People's Bank of ..... . 
L. E. Chubbuck ............... .. 
~: ira:rR~:l~-~----------_·_·_·_-_-_-:: :::::: 
M. ~L Duffie ................... . 
A. Des mare .................... . 
P. Dulles....... . . . . . . . . . . ....•. 
0. Duck ....................... . 
R. B. Doubleday ............... . 
C. W. Doubleday .............. . 
~: E.en~~~i~ j-~ : ::::::: :::::::::: 
R. E. Do an ..................... . 
Wm. H. Demarest . ............. . 
Dore & Co . . .. .............. . 
L. Desforges & Co ............. . 
Dimmick, Burhans & Webster .. 
Dod~e & Co . .................. . 
W. A. Dodson ................. . 
J. A. Davis .................•.... 
T. Dickinson ................. . 
L. C. Dalmicke ................ . 
Dennis, ~mitb & Co .......... .. 
J. A. Davis ..................... . 
De Haven & Townsend ........ . 
n~~;~~~~~ ~ ~:::: ~ ~ ~ ~ ~~ ~:: · 
J. Dosen baeh .................. . 
F.B.Dixon .................... . 
P. W.Edwards ................. . 
P. Edwards & Co ............... . 
~-\~~~i~~~:::::::::: ~::::::: 
Wm. Ellis .................. .... . 
Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 
Miss M. Eigemnann ............ . 
J. Ellette .................... .. 
Caldwell & Saxton .. . . . . . . . . . . . . 16 19 T. N. Eastin .................... . 
Carried forward .............. - 2, 377 21 I Can-ied forward ............. . 
$2, 377 21 
76 
3 04 
29 02 
9 01 
12 03 
1 52 
4 75 
33 19 
53 37 
1 61 
13 25 
95 
16 29 
71 
1 47 
2 14 
1 06 
5 32 
1 95 
1 42 
10 18 
36 86 
1 82 
96 95 
4 27 
21 56 
1 52 
6 84 
19 00 
8 72 
25 93 
13 83 
15 43 
18 51 
7 21 
13 85 
18 14 
19 07 
10 94 
3 80 
76 00 
54 
2 85 
1 14 
1 09 
4 27 
5 47 
4 75 
2 85 
2 85 
4 75 
19 13 
1 23 
6 36 
18 71 
6 63 
20 88 
4 54 
9!l 
9 88 
:.!8 50 
4 75 
2 93 
2 33 
39 44 
2 37 
4 27 
11 41 
47 50 
4 04 
21 62 
47 50 
47 50 
1 37 
7 50 
142 50 
4 75 
47 50 
13 63 
2 37 
3, 603 15 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward ............ . 
To Essex County National Bank, 
Newark, N.J .............•... 
l:_d:fli~~~: :~~ ~~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~ 
Wm.A.Evans ................. . 
J. D. Ellis .....................•. 
J.P. Eggleston ................. . 
J. Emblen ...................... . 
F. Eckardt ..................... . 
Miss Minnie Eckert ........... . 
H. L. Emery ................... .. 
F. H. Evans .................... . 
Ehlers, Gonze & Co .... -- ...... . 
J. Enes ........... --- ---- .. -----
B. Earl & Son .................. . 
P.Foran ....................... . 
A. Z. Foster .................... . 
T. C. Ferguson ................. . 
Freedman's Savings & Trust 
Company . __ .... ....... __ .. __ . 
M. V. Fullen love ............... . 
B. Freeman .................... . 
G. D. Foster ...... .. ........... . . 
S. Fuller ...................... --
D. Futzo & Co ................. . 
S. Foster ............•......... 
E. A. Frick ..................... . 
Franklin. New York, First Na-
tional Bank.... .. ........... . 
l~: ~i:lA~~- ~::::· ::::~: ·:::::: 
J. W. Farr, deceased . . . . . . . ... . 
Freeman & Scribner ........... . 
B. Freres ...................... . 
Foster & Edwards ............. . 
D. Fitzgerald .................. . 
Fox & Boutcr...... .. ......... . 
A. Fisk & Co ................... . 
c. G. :Ff'nno .................... . 
·Fort Wayne, Ind., Merchant's 
National Bank .............. .. 
Fayette County National Bank, 
Ohio ..................... .... . 
,T. Fisher .......... _ ............ . 
'Villiam l<'inester .............. . 
tt~Y~~l:·:·:·:::::::::::::::::: 
L. Fish ......................... . 
~-~~;~~~:.- _-_-_- _- .-.-.-.-.-_-.- -_-_·.: ~ ~: 
Gibson County National Bank, 
Princeton, Indiana ........... . 
F. P. Green ..................... . 
~: ~:~~~:.·_-_-_·_-_·:::::. ::::::::::: 
J. Gibson 's Son & Co ........... . 
J.P. Garrick ................... . 
C. Gautier ............ . ......... . 
J. Gregory ..................... . 
Goodale & Wasson ............. . 
J. Goenner ................... __ . 
J. W. Grieff ................... .. 
H. Giseke .•...................... 
L. Gittings .................... .. 
Grosvenor, Dale & Co ... .. ..... . 
'\V. J. Gordon ..... __ ..... . ...... . 
Galveston (Texas),FirstNational 
Bank ........................ .. 
Giles National Bank, Pulaski, 
Tennessee ................... . 
Mrs. M. M. Gooch .......... .. .. 
C. W. Gennel. ................. . 
S. K. Green ................ __ . . . 
R. Gingkey .................... . 
German American Bank ....... . 
G. H. Gale ......... -- ......... .. 
Green & Clark ................. . 
z-.~~~~~~:: :::: ~ ~~ ~:: ::: ~::: ~: 
Guggisberg & Klaker ....... . .. . 
Cal'rietl forward .......•..... . 
INTERNAL REVENUE. 
$3,603 15 
6 79 
3 32 
47 
13 44 
2 14 
6 52 
95 
871 
24 05 
5 17 
3 06 
58 27 
11 79 
71 08 
7 92 
11 82 
9 76 
164 27 
3 80 
41 66 
1 33 
1 47 1 16 96 
! ~~ I 
2 3R 
2 37 
28 50 
3 65 
4 75 
14-8 83 
4 75 
21 77 
15 83 
271 
95 00 
196 21 I 
88 73 
10 05 
24 30 
2 66 
3 42 1 
12 62 
47 
4 75 
20 66 
50 22 I 
9 OH 
2 85 I 
1 66 
4 51 
7 91 
190 00 
1 28 
4 75 
47 50 
1 89 
14 72 
4 75 
3 94 
1 52 
551 20 
6 03 
3 80 
8 88 
10 45 
1 90 
38 34 
34 43 
21 23 
2 90 
28 50 I 
19 28 
35 91 
5. 890 91 I 
Brought forward.-----·---- .. 
To Bertha Gosline ................ --
D. F. Grant ..................... . 
J. J. Gray ...... _ •........ _ ..... . 
William Green & Co ...... -- .. .. 
Greenbaum Brothers & Co ..... . 
G. H. Gale.--··-----····--- ..... . 
W. Heoffer & J. F. Yake ........ . 
F G. Hall ............ ---····-··-
E. Hagan ...................... .. 
Renick & Smith .............. .. 
9: :~!~~~s-:::::::::: _-:::::::: 
P. A. Hendrick ............. -----
:;: ~: ~~~f!! ::::::::::::: ::~: :: 
Hostetter & Smith ............ .. 
~:; ~1i!£~~~------_:_:_:_:: ::::: ~ ~:: :: 
E. E. Heston ................... . 
E. Huber_ ..................... .. 
L. Hellman .... ................. . 
J. J. & W. L. Hayden .......... .. 
0. F. Harris -----· .......... .... . 
William B. Hoyt ... -- .... --- .. --
W. W. Hollingsworth .......... . 
Harvey & Cawthor ... : ....... __ . 
T. B. Harrison ................. . 
Hanover Savings-Fund Society, 
Pennsylvania ................ . 
L. Haas . ... ------- ---- ------· 
I. E. Hasbrouck ................ . 
HagPn & Billing ............ --. 
W. D. Hopkins ............... .. 
,J. Hartman...... .. ........... . 
I~. n. Haughawont ... -- ... -- --. 
F. N . Hs.nd.v ......... -- .. --'----
H. M. Hanan .. . -----------------
G. W. Haseltine .............. .. 
Hycle Park Bank ............. .. 
B.Hunter &Sons .............. . 
J. T. Huey ... .. ............... .. 
J. F. Hnle.v . . . . . . . .......... - - - -
E. P. Hand . .................... . 
.T. B. Howell . .................. . 
William B. Herbert ........... . 
Hatch & 'Vatson .............. .. 
C. Hall. ........ _ ............... . 
A. F. Hubbard ............... .. . 
A. Hadley ...................... . 
J, Harkinl:! .................... .. 
Wm. Headon & Co ............. . 
.T. Ho~genmiller ............. - .. . 
II. B.liage . ............... .. 
llilflebrand & Smith ........... . 
M. L. Hutchinson ............. .. 
~~ii~~-';~ !aa~~-~n::::::::::~: ~: 
Havden Tobacco Works ....... . 
Haskell Bank ... _ .......... . ... . 
Dr. L. Harriman .............. .. 
.J. Heineman ................... .. 
R . T. Harj!rove .............. .. 
C. A. Hinckley ................. -
W. Henderson ............ ..... . 
H. Ingermann . . . . . . . . ........ . 
lrasburgh, National Bank of Or-
leans ......... . ............. --
,J ordau Brothers ............ -- .. 
R. H. Jewell ................... . 
.J. G. Jackson ................. .. 
~-- '[!~;foC:n-~:: :::: ~: ::::::::::::: 
\Vm. H. Jones ................ .. 
M. F. Johnson ................ . 
'Vm. Jordan .................. .. 
Jarvis, Lord & Co ............. .. 
H. F. Jennison ........ .. ....... . 
S. G. Jenkins & J. D. Gran-
A.b~~?J:o~~~: ~::: ~ ~ ~:: ~::: ~: ~~ ~~: 
Mrs. M.D. Juergens ........... . 
Carried forward ..... ........ . 
117 
$5,890 91 
9 50 
211 
4 14 
22 95 
79 02 
74 76 
8 36 
100 83 
2 55 
13 96 
4 77 
23 75 
7 12 
118 75 
3 09 
432 00 
57 
3 32 
95 
95 
47 50 
23 75 
1 85 
2 09 
5 70 
9 36 
4 75 
19 
15 20 
47 50 
4 27 
1 90 
9 12 
28 
1 19 
90 82 
1 09 
3 42 
22 18 
2 47 
9 74 
90 
7 60 
81 
7 60 
475 86 
2 04 
8 88 
15 25 
49 87 
9 69 
28 50 
4 75 
13 85 
4 75 
66 50 
8 70 
201 66 
18 20 
24 28 
285 00 
146 95 
7 94 
47 
47 50 
12 35 
19 47 
9 50 
11 15 
·H 61 
14 44 
95 
284 
1 28 
28 83 
4 94 
1 45 
1 48 
19 00 
8, 715 57 
118 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
187fi-"76. 
Brought forward ............ . 
'To Jordan &Co ................... . 
Wm. Johnston ................ . 
J. F. Kinney ................... . 
J. Keen ........................ . 
Klause & Ransom ......... ... .. . 
M. Kleitsch .................... . 
M.E. Knowles ................. . 
M.Kempf ....................... . 
A. Kraiss ....................... . 
R. Kapizky ..................... . 
Kruse & Euler ................. . 
Mrs. B. Camp .................. . 
R. E. Krafft ............. . ...... . 
J. A. Kelley .................... . 
N.E.Kert ...................... . 
L. F. King ...................... . 
C. Koch ........................ . 
-~_I~~~!'d~i~k.::::: ·.::::::::::: 
J. K. Kutz ..................... . 
.J. H. Kite ...................... . 
Knox & Bright ................ .. 
0. F. Kimball ................. .. 
H. Kilser ..................... .. 
N. Krier ....................... . 
J. J. Knox ............... . ..... . 
Kuh, Kupper & Silverman ..... . 
T. Kierman ............. . ....... . 
Kirtland & Tourtellot. ......... . 
~~~~tJr:o~~;&: s~;;::::::::::: 
}i: L~~~~-~::::::::::::::: ·.:::::: 
G. Lyman . ..................... . 
J. Linsledt .................. -- .. 
H. J. Linenkugel. .............. . 
J. Lazarus ............. - ... . ... . 
G. F. Lewis .................... . 
Ed. A. Lonergan .............. .. 
J. F. Lowell ...... . ............. . 
~~: ~~:L~~g:::::~:::::::::::::: 
Wm. Leckie & Son ............ .. 
T. F. Lee ............ ........... . 
F. W.Latz .................... .. 
Lancaster Company National 
Bank, Pennsylvania .......... . 
Wm.F. Lucas ................ .. . 
T. S. Lee ............ " ......... .. 
L. J. Lement & Sons ..• . ..... 
J. L. C.Lockwood .............. . 
J. H. &H. Lawless ............. . 
P. J. Loonie ................... . 
Ljungberg & Johnson .......... . 
E. H. Leoy ..................... . 
Louisville Planters' National 
Bank ........................ .. 
W. F. Metts ................... . 
J.P. Morton & Co .............. . 
L. Millich .................. . 
~'W~iltex~0~~~~::::::::::::::: 
H. N. Mather .................. . 
E. Minck & Co ................. . 
W. McPherson ................ . 
McKenzie & Duffin ............. . 
E. McDowell ............... ~· .. . 
E. F. Moncrief ................ . 
W. T. McKinney .............. . 
1''. I. Massey ................... . 
N. Morrill .................... .. 
C. Mitchell ..................... . 
P. Mahan ...................... . 
Minneapolis, Minnesota, State 
INTERNAL REVENUE. 
I 
$8, 715 57 1 Brought forward ............ . 
14 97 To Mount Sterling, Kentucky, 
19 00 Farmers' National Bank ...... . 
13 30 A. Manson .................... .. 
16 13 L. Marshall ................... .. 
8 71 Miller Bros .................... . 
19 00 L.Morris ...................... . 
3 80 A. Minnick .. .... .............. . 
2 85 A. R. Manning ................. . 
10 87 Merchants' Loan and Trust Com-
47 50 pany, Connecticut ........... . 
6 89 D. R. Martin .................. . 
4 75 E. E. McMurtrie and A. Creive . 
34 14 J. B. Masser .................. .. 
1 90 A. Morin ....................... . 
28 50 J. W. McGregor ............... . 
19 00 Margaret Miller ............... .. 
47 50 G. Miller ....................... . 
76 Miles & Miles ................. .. 
913 42 May, Mayer & Co ............. .. 
4 27 A Meyer ...................... . 
13 85 B. Melasky & Son ............. .. 
4 75 H. N. Mather ................... . 
28 50 M. Mitchell .... ................ . 
i~ g~ ~: ~:~~~~-j-1::::: :::::::::::::::: 
70 20 M. Metzger ................... .. 
12 22 S. L. Mastic & Co ..... ......... . 
28 50 Mechanics' Savings Insurance, 
8 15 Maine ... . ................... . 
17 10 E. Mullens .................... .. 
9 26 McKinley Bros ................ . 
19 87 Monitor Fire Insurance Co ..... . 
47 50 Wm. Mann ..................... . 
18 05 A. A. Moser .............. ...... . 
47 50 T. A. Miller .................... . 
47 50 J. G. McCulloch ............... . 
10 30 Milbank Bros .................. . 
23 R. Nelson ..................... .. 
5 70 F. W.Noble ................... . 
5 58 Northwestern Gas and ·water 
1 90 PipeCompany ................ . 
83 M.Neher ..................... . 
33 New York 7th Ward National 
f ~~ I N ~:~sk&. Diii: ::::::::::::: ::: ::: 
55 34 
16 24 
1 04 
9 42 
4 75 
57 85 
9 50 
4 75 
8 93 
239 84 
1 90 
1 90 
7 12 
17 io 
21 81 
47 50. 
47 50 
2 14 
4 75 
5 18 
31 49 
7 31 
3 15 
52 
10 30 
95 
J. A. Norris ................... .. 
• T. G. Newlee, deceased ......... . 
Northampton National Bank, 
Massachusetts ....... ........ . 
New Orleans Mutual National 
Bank ........................ . 
N. P. Noyes .................. .. . 
Norwalk, Ohio, First National 
Bank ........................ . 
New Orleans, .La., Mechanics' 
and Traders' Bank ........... . 
H. W.Odior: .. .. .............. . 
J. & M. O'Sullivan ............. . 
R. W. Oliver ................ .... . 
Oil Creek and .Allegheny River 
Railroad Company ..•......... 
G. Opdyke & Co ............... . 
Olin, Rivers & Montgomery .... . 
J. A. Page .......... . .......... . 
G. A.. Potter .................. . . . 
Mrs. C.Perrin ................ .. 
G. L. Pratt ........... - .. - ...... . 
H. Pruss ....................... . 
S. Pasco ......... . .............. . 
J. Portz ....................... . 
W. Porter ...................... . 
Perry & Hunt ................. . 
Pawtucket, R. I., Slater Na-
tional Bank of ............... . 
National Bank, of............. 97 09 A. J. Packard ..... .. ---. . .. . 
A. G. Myers..................... 14 25 
1 N.Milburn...... ............... 5 94 ~~C:iJ~~J::: -~~~~t- -~~~~~~~::: 
J. & A. Moeschlin......... .. . . . . 47 5o 'I 
H. C. Mead.. .... .• . . . . . .•. .. .. . 19 57 
J. McElhone.................... 10 45 
1
, 
Minneapolis, Minnesota, First 
Phenix Manufacturing Com-
pany ......................... . 
R.M. Price ....... ... .......... .. 
M. Politzer .. ................. .. 
National Bank of ............. ___ 2 37
1 
J. M. Pearce ........... - .. -.- ... . 
Carried forward ............. . 11,218 07 Carried forward .•............ 
$11, 218 07 
137 86 
1 90 
3 52 
7 88 
5 18 
12 59 
2 61 
136 11 
13 66 
3 04 
20 42 
1 31 
1 04 
4 75 
3 28 
5 30 
5 41 
4 65 
3 16 
5 55 
19 00 
2 37 
2 83 
11 21 
14 06 
60 95 
6 44 
23 60 
5 51 
1, 031 86 
40 51 
5 55 
11 04 
40 70 
114 
24 70 
6 08 
47 50 
4 75 
16 53 
4 27 
9 50 
6 08 
4 99 
3 28 
124 59 
58 71 
19 00 
1 85 
25 23 
47 78 
17 29 
3 32 
11 87 
28 50 
28 50 
23 75 
19 00 
15 44 
47 50 
4 27 
l, 028 51 
4 48 
3 80 
5 32 
171 
9 40 
6 17 
3 09 
1 19 
14,542 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. IN'£ ERN A.L REVENUE. 
----- --,--
Brought forward............. $14, 542 01 I Brought forward ............ . 
To C. H. Porter..................... :.7~ 6611 To B. F. Stoneberger .............. . C. R. Priugle ........... -........ 0 L S 'th 
J. Porter.-- ..... -. ·- · · · · · - · · ·- · · 
2
1
4 
1
1
9
3 
S~CI~~en t~: · C~l~; N~-ti~~~i- ( i ~ici 
C. E. Prentiss .............. - ... Bank 
G.Pollinger..................... 28 50 A. w. S~h~id.t:::::::::::::::::: 
Pottsville, Pa., Miners' Trm=<t ?
8 83
1 J. H. Salkeld & Co ............. . 
Company Bank............... ~ A &E Schweyer 
Wm.E.Pearson................. 9 31 w~. R. Seward .. ~::::~~~::::::: 
'§:!:~!i~e~~-~~::::::::::::::::: 4 g~ I ~- H._St~venson ................ . 
M.H.Peters .................... 
4 
~~ ~~r~~\~~~n1?;.:·--,_ri;i~d--N~ti~~~i 
J. Park......................... , Bank ........................ . 
::-: ~~fu~~~~ ~~: :::::::::::::::: 13 30 1 C. Spaulding ................... . 
Wm.J. Potter................... 
58 ~; 1 ~--~~"slr~~;d.:::::·::::::::::::::: 
0. P. Pillsl.mrg & Co............ 1 75 1 E. H. Sherwood ................ . 
J.H. Post....................... 4~ ~~ ~ Salem, 0., Farmers' National 
K. D. Prescott & Bro............ Bank .... __ .................. . 
J.P.Peterson................... 3 1~ i H. R. Shultz ................... . 
M. Pistorius ...... ...... ........ 4 6 G W. Seltzer ...... . ........... . 
N.Portz......................... 19 00 V. C. Sweatman ...............•. 
~: ~: ~!~~eu _ :::: ::::::::::::: : :: 6~ ~i 1 Sac~o~-~ ~i~-t~-r~~ ~~~~~a_c_t_~~i~~ 
:Ji. ~~p~~k~~~ ·:::: ::::::::: ::: : : 1° 4 Spindle & Bro .................. . 6~ ~~ St. Albans, Vt., First National J_a~j~i~~!ff~~-~ ~~~~~~~~:::::::: Bank .. - .. - .. -- ........ -..... . 1 76 Shamokin Banking Co .... -- ---. ~~~~:g:~~;t~~ni~~~~:::::::::: 7~ ~~ ~: ~~-~T~:.~::~::::::::::::::~:::: 
Pittsburgh '.l'radesmen's NaLioual H. H. S'mith .................... . 
H.~~~i~~c~·:::::::::::::::::::: 1: ~! Stursberg, Ruperti & Co ....... . 
C. J. Powers................ . ... 3 38 ~\~s~t~~f~~~~-~::::::::::::::: 
T.Rowe . ...... . ............ 19 00 Steel,Elder&Co .............. . 
Oel Rix ........................ - :!6 77 I S Suags 
F. Ruoff................. . ...... 6 94 E:s~idall .:::::::::::::::::::::: 
S. Rothschild & Bro ....... · .. -·- !i ~~ G. W. ~teiner .................. . ~R~c~n~ach.................. 95 \V.D. Shea ..................... . J D .R ee id.................... 2 42 A. . ..A. Simmons ..............•... 
w. c. p~YR~Mf~~~~~~:::::::::::: 4 75 H. H. Stoddard ................. . 
Wm. B.Reed...... . ......... . ... 1 06 ~~1~h~~~a~~~~~~~-~~1~-~:::::::::: 
T.R.Robinson ................. ig g~ J.P.Steiclen ................... . 
Wm. J. Ross.............. ..... G.M. L. Smith ................. . 
Rhode IslandHorseShoeCo . ... 1~ ~~ C. F. Saunders ...... . ......... . 
E. Reidy························ Shields & Co ................... . W.Ritmiur.......... . ........... llO 84 
• T. S. Read. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 38 
J. E. Ramsey ................. -- · 4 23 
T. Rolver ....................... 47 50 
W m R. Ramlall . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 
I. H. Rahn ..................... 2 52 
H. P. Robinson . . . . . . ... . . .... .. 11 89 
J. D. Rogers & Co...... . . . . . . . . . 4 45 
J. Ruoff......................... 9 50 
J. Robinson..................... 4 23 
J . .A.. Ramsey................... ~ ;g 
!~%~~:;u~:~SS~n~ -~~-- _-.- .- _: ::: 3 46 
~-- ~rs~:il'.~~·::::::.-::::::::~:~~ 1; ~~ 
J. C. Sattes....... .......... .. . . . 2 77 
it:: ~is~kele~.;;:: ._._·: ~ ::::::::::: ~ 26 ~~ 
L. Schmidt, deceased.... . .. . .... 47 50 
E. G. Stiles...................... 118 35 
J. Scheider & Co................ 21 37 
N.Schmilt...................... 47 50 
G. Sieber ...... . .. . ............. . 
,J.M. Sprague .................. . 
E. G. Stiles ..................... . 
W. C. Scott ..................... . 
\Vm. H. Smith ................. . 
F. &M. Schaefer .............. . 
R. Sntcli1fe ..................... . 
f::Jtafford & Co ................... . 
J. W. Stansfield ............... . 
San Francisco, Nevada Bank of .. 
E. J. Smith ..................... . 
J. Sibley & Sons ............... . 
T. Soh warz ...... . .............. . 
S. Sommer, jr ................. . 
San ]'rancisco, Commercial Bank 
of ............................ . 
Sigo~rne,Y, l!'irst National Bank 
of ...........................•. 
Schweitzer Manufacturing Co .. . 
N. Tibbals & Sons ............. . 
.r. M. Turner & Co ............. . 
D. G. Stewart.... . . .. . ... .. . . . . 1 42 J. Turnbull, ir., & Co .......... . 
H. C. Saunders.................. 2 71 
G. W.Seltzer................... 67 31 
Stewart, Raring & 'Varren..... 37 05 
B.J.Semmes.................... 33 25 
.T. R. Tompkins ................ . 
M. Thalmessinger .............. . 
Taunton, :Massachusetts, Mer-
chants' National Bank ....... . 
J. B. Stubbs..................... 5 51 H. C. Tice ...............•...... 
A.J.Sawyer.................... 294 
Seeger & W ehn . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 71 
Wm. F. Taylor ................. . 
H. C. Trunick & Co ........... .. 
G. N. Steen..................... 23 75 Trenton, N. J., First National 
Sparrow & Shunly............... 11 79 
]'. W. Slocumb.................. 2 85 
R. Sibbit ........................ 95 
P. H. Stubbs ................... 1 95 
Springfield, TIL, First National 
Bank .......•................. 3 80 
Bank ......................... . 
Tresser & Seigel ............... . 
Thomas & Taggart ............. . 
Tell City, Ind., First National 
Bank ......................... . 
R. Taylor ....................... . 
Carried forward ............. . 15,991 53 CalTied forward ............. . 
119 
*15, 991 53 
15 41 
1 38 
24- 4:l 
23 75 
4 51 
12 78 
145 28 
4 75 
9:; 
25 95 
1 42 
5 22 
4 13 
8 17 
18 O:l 
2 85 
21 66 
1 95 
1 83 
3 28 
3 37 
5 94 
11 78 
2 85 
3 13 
996 
16 87 
4:1 
37 30 
38 47 
177 
4 89 
4 75 
l7 48 
4. 
57 23 
308 
19 00 
3 16 
3 99 
4 15 
34 84 
47 
99 57 
4 75 
10 24 
20 35 
68 
3 88 
3 93 
47 71 
87 78 
15 37 
5 70 
13 41 
1, 139 39 
92 02 
97 
1 52 
35 
3 56 
2 90 
93 22 
4 37 
3 01 
4 75 
3 23 
1 90 
47 50 
1 19 
3 70 
2 37 
18,323 95 
120 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward .•••......••• 
To Taylor & Co ................... . 
Trust & Deposit Company ..... . 
D. C. To£ping .................. . 
ii.~: iJ:o~~~ ·::::::::::::::::::: 
Thomas & Butts ............... . 
M. Thalmess ................... . 
G. H. Thompson ................ . 
E. Urquhart & Co .............. . 
Union Lumbering Company .... . 
Mrs. S. E. Vinton ............... . 
J. K. Vanness .................. . 
G. Viering ...................... . 
Vermilye & Co ............... . 
B. 0. Van Bokkelen ............ . 
Wm.H. Voltz .................. . 
E. H. Van Ingen & Co ....•...... 
S. Vandusen .................... . 
C. W. Wardwell ................ . 
M.F.Webb .................... . 
J.L. Wood ..................... . 
G. A. Winn ..................... . 
J. West ........................ . 
J. White ....................... . 
J. A. Warner ................... . 
;~I". :;~1~~~-~:::: :::::::::::::: 
Weaver, Anthony & Co .....•... 
J. H. Wethey ................... . 
Washington,Iowa, FirstNational 
Bank . ............. .. ......... . 
G. W. Wible .......••.•.......... 
Wasson & Nelson ..•............ 
R. L. Watkins .................. . 
¥.:::i~i~~: ::::::::::::::::: ::~ 
T. Wheelock ................... . 
H. Watson ..................... . 
~ !tb1!:rt~~: p~:.· :Fi.~~t N ~ti~~~i 
Bank .........•••.•............ 
H. Warfield .................... . 
Washington, D. C., Citizens' Na-
tional Bank .................. . 
G. S. Watts & Co ............... . 
INTERNAL REVENUE. 
$18,323 95 
28 50 
45 45 
24 
19 04 
1 02 
1 77 
12 92 
85 
3 37 
7 13 
3 78 
4 75 
4 75• 
9 93 
6 17 
1 42 
5 94 
3 32 
Hi 62 
1 61 
47 60 
47 50 
9 50 
1 90 
13 68 
6 27 
8 45 
3 80 
161 93 
17 76 
1 42 
144 78 
3 37 
19 76 
17 19 
4 75 
7 12 
5 18 
6 65 
28 
Brought forward ............ . 
To B. P. Wilson .... ................ . 
J. N. Watson ..•................. 
~-~ ~:~~~~:::: :.·: :::::::::: 
·wilmington, N.C., First National 
Bank ......................... . 
C. E. Wilcox .................... . 
W. J. Wilmore ................. . 
Wilcox & Gibbs ................ . 
J.West&Co ................... . 
J. Wendbiel .................... . 
H. M. Warfield & Co ........... . 
I. S. Wachob ....... . ... . ....... . 
Weyman & Bro ................ . 
C . . B. Walcott ................... . 
Wilson, Hinkle & Co ........... . 
\Vinona, Minn., Second National 
llank ......................... . 
G.B. Ward ..................... . 
West, Edwards & Co .......... . 
Willow Springs Distillery Com-
pany ................... ..... . 
J.Wie!ls ....................... . 
¥: ~: ~hn~~l~:: ~:::::::::::::: 
T. Whann & Son ............... . 
S. S. Ward . ..................... . 
Wm. Young & Co .............. . 
Zollinger & Ellis ............... . 
L. Zeit & Bro ......... . 
Repayment of taxes on distlled 
spirits dest?·oyed by casualties : 
To T.Lynch .........•.............. 
Matson, Henderson & Co ...... . 
J. G. Patterson .........•........ 
Rel·ief of Hibben & Go., Chicago, 
95 Ills., act .A-fa1·ch 30, 1876: 
6 46 To Hibben & Co ................... . 
$19, 08~ 13 
55 53 
1463 
45 41 
750 
2 61 
4 89 
65 55 
3 18 
43 22 
5 78 
18 87 
7 26 
24 32 
25 32 
36 92 
4 90 
2 98 
14 42 
70 96 
19 42 
2 32 
62 44 
10 07 
2 85 
12 82 
10 45 
47 50 
19,707 25 
1, 184 00 
111 78 
364 56 
1, 660 34 
3,912 16 
G. Willins ...................... . 4630 == 
------ Payment of informet·&' shares : 
Carried forward.......... . . . . 19, 085 13 To J. N. Beach............. . . . . . . . . . 37 50 
Redemption-Certificates of in-
debtedness of 1870 : 
To J. C. New ...................... , 
PUBLIC DEBT. 
Redemption-One year notes of 
1863: 
$678, 000 00 To J. C. New ...................... . 
Redemption-Coin cet·tificates, act Redemption--Two year notes of 
ltiarch 3, 1863, sec. 5: 1863: 
ToJ.C.New ........................ 83,734,000 00 ToJ.C.New ....................... . 
Redemption-Certificates of de- Redemption- Compound-interest 
posit, act of June 8, 1872: notes: 
To J. C. New ........................ 108, 305,000 00 To J. C. New .......•.............. . 
Redemption-Treasury notes of 
1861: 
To J. C. New ....•................... 
Redemption- Seven-thirties of 
1861: 
To J. C. New .............•......... 
Redemption--Old demand notes: 
To J.C. New ...................... . 
Redemption- Seven-thirties of 
1864 and 1865: 
50 00 To J.C. New ...................... . 
Redemption - Texan indemnity 
stock: 
50 00 ToJ.C.New ....................... . 
Redemption-Loan of 1858 : 
3,190 00 ToJ.C.New ..... . ................. . 
$5,020 00 
3, 650 00 
38,630 00 
13,000 00 
151,000 00 
9, 000 00 
Redemption-Legal tender notes:========= Redemption-Pi·oe-twentiesoj1862: ====:;::::: 
To J.C.New ........................ 97,177,054 00 ToJ.C.New .•.................•.... 64,246,750 00 
Redemption- Fractional cur- Redemption- Five-twenties of 
rency: March, 1864: 
ToJ.C.New ........................ 36,058,728 80 ToJ.C.New........................ 940,600 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 1~1 
1875-'76. PUBLIC UEBT. 
Redemption-Five-twenties of I Brought forward ...•......... $1,107,300 00 
June, 1864: From which deduct the fol-
To J. C. New ........................ $56, 192,100 00 lowing repayments: 
== By T.Hillhouse ...... $1,620 00 
Redemption-Five-twenties of1865: F. Haven, jr . • . . . . 30 00 
ToJ.C.New ........•...•..........• 1,789,250 00 ---- 1,650 00 
Redemption-Oonsols of 1868 : 1, 105, 650 00 
To J. C. New........................ 200 00 Interest-Oregon war debt: 
=== ToJ.C.New........................ 56,775 00 
lnterest-Oertijicates of indebted-
ness of 1870 : Interest-Loan of July and A tt-
To J. C. New ....................... . 13, 580 00 
To c.ll~~al~~g~~~~)- ~ ............ . 
6 00 
W. E. Davis .................... . 
R. W. Daniels .................. . 
G. Eyster ...................... . 
A. G. Edwards ................. . 
B. }'. Flanders ................. . 
Interest-Navy pension fund: 
To Secretary of the Navy, trustee .. 
Interest-Treasu1·y notes of 1861 : 
ToJ. C. New .... . .................. . 
420,000 00 
T. Hillhouse ................... . 
Interest-Seven-thi·rties of 1861: F. Haven,jr ................... . 
ToJ.C.New.... . ................... 3 42 J.C. New .••.................... 
303 00 
46,335 00 
8, 490 00 
506,814 00 
3, 378 00 
3, 849 00 
5, 122, 725 00 
1, 633, 663 50 
3, 844, 819 50 
From which deduct the fol- P. Negley ......... ............ . 
W. C. Nichols .............. . ... . 
148,846 50 
4, 755 00 lowing repayment: 
ByF.E.Fipinner ···· ···············--~~ 
1 60 
W. Sherman ......... . ......... . . 
T.Steel ........................ . 
r E: ~!b~::;::::::::::::::::::: 
14,253 00 
6, 519 00 
3, 579 00 
4, 614 00 ===== Interest-One-yea1· notu of 1863 : -----
To J. C. New ........................ = 251 00 I }'rom which deduct the 11, 352, 943 5i 
Interest-Ttvo-yem· notes of 1863 : 1 followmg repayments: 
ToJ.C. New ........................ =325 91
1 
By X: ~-YE~f!~~ci~::::: $6~ ~~ 
lnterest-Oompouncl ·inter e s t T. H. Hillhouse . ... 2, 355 00 
notes: I F. Haven, jr...... . 373 50 
ToJ.C.New... ..... ................ 7,780 96 ' J.C.New.... ..... 46 50 
== W. C. Nichols . . . . . 147 00 
Interest-Seven-thi?·tiesof1864and J.D. Webster..... 75 00 
1865: ---- 3, 072 00 
To F. E. Spinner.. .. . .. .. . . .. .. . .. . . 22 -----
J. C. New... . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . 1, 865 04 1 11, 349, 871 50 
------ Interest-Five-twenties of 1862: === 
1, 865 26 j To J. C. Ne~.... .......... ..... . .. .. 1, 634,570 08 
=== F.E.Spmner.......... .......... 7,71150 
Interest-Loan of 1841 : -----
ToJ.C.New........................ 15 00 1,642,281 51S 
-----~ F10m which deduct the 
Interest-Loan of 1847: ------ following repayments: 
To F. E. Spinner .. .. . .. .. . .. . . .. .. . 17 96 By .F. E. S1>inner...... $4, 003 50 
Interest-Texas indemnity stock : 
To J. C. New ...................... .. 
Interest-Loan of 1858: 
ToT. Hillhouse .................. .. 
F. Haven, jr ... . .. .. ........... . . 
W. C. Nichols .................. . 
J.C.New ..................... .. 
.J.D. Webster .................. . 
Interest-Loan of 1860 : 
ToJ. C. N ew ..................... . 
Interest-Loan of February, 1861 
(1881's): 
To C. H. Baldwin . ................. . 
W. E. Davis .... . ....••......... . 
R. W. Daniels .................. . 
G. Eyster .. . ......... .. ...... ... . 
A.G.Edwards ................. . 
B. F. Flanders .................. . 
T. H. Hillhouse ................ . 
}'. Haven,jr .................... . 
J.C.New ...................... . 
~~~~!~h~i;:::::: ::::::::::::: 
W. Sherman ................... . 
T. Steel ... . .................... . 
l ~: ~~b~~!~::: :: ~ ~: ~::: ~::: ::. 
=== J.U.New ......... 32,562 00 
218,875 00 
11, 750 00 
250 00 
500 00 
775 00 
500 00 
13,775 00 
25 00 
60 00 
4-,380 00 
60 00 
50,040 00 
120 00 
1, 200 00 
631, 740 00 
108, 570 00 
285,420 00 
23, 160 00 
360 00 
660 00 
420 00 
810 00 
300 00 
36,565 50 
1, 605, 716 08 
Interest-Loan of 1863 (1881s): === 
To C. H. Baldwin . ............ .... .. 75 00 
W.E.Davis .................... 27,759 00 
R. \V. Daniels .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 810 00 
G. Eyster..................... . 275,274 00 
A. G. Edwards .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1, 147 50 
B. F. Flanders.................. . 3, 750 00 
T.Hillhouse .................... 1,967,923 50 
F. Haven, jr.................... 819,571 50 
J.C.New ..................... .. 1,305,264 00 
P. Negley .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. 86, 178 00 
W. C. Nichols.................. . 3, 468 00 
W. Sherman.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 080 00 
T. Steel .. .. . .. . .. . .. .... . .. . . . . . 1, 980 00 
F. E. Spinner.................... 1, 207 5o 
J.D. Webster................. .. • 3,328 50 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By G. Eyster.......... $10 50 
•.r. Hillhouse...... 498 00 
F. Haven, jr....... 19 50 
J. C. New . . . . . . . . . 150 00 
P. Negley......... 30 00 
T. Steel...... ..... 30 00 
J.D. Webster..... 174 00 
4, 501, 816 5~ 
912 00 
4, 500, 004 50 
Carried forwanl.............. 1, 107,300 00 
12~ RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES, 1876. 
1875-'76. PURLIC DEBT. 
Interest-Ten-forties of 1664: 
To C. H. Bald win .................. . 
G. S. Bangs ................•..... 
W.E.Davis ·---··············· · 
R. W. Daniels .................. . 
1: ~!~~~~;a~:.·::::·.:::::::~~:: 
B. F. Flanders .....•............. 
T. Hillhouse ................... . 
I~:;:~·-~~::::::-·_-.-.·.·.~·.~·.~-_·_·_ -_ 
* ~c.g:;i~h~i~.::::::: ::: :: :::::: 
W. Sherman ................... . 
T.Steel ........................ . 
F. E. Spinner ................... . 
From which deduct the 
foll?wing repayments : 
By C. H. Baldwm ..... $25 00 
G. Eyster......... 83 75 
T. Hillhouse . . . . . . 3, 646 25 
F. Haven, jr .. . . . . 17 50 
J.C.New ......... 158 75 
W. C. Nichols _ . . . . 50 00 
Interest-Five-twenties of Ma·rch, 
1864: 
To G. Eyster .......... . ........... . 
T.Hillhouse ................ ... . 
J': !.N':~ _j_r_:::::::::::::::::: :·: 
r. Negley_ ........... . 
Interest-Five-twenties of Jnne, 
1864: 
To C. H. Bald win ....... .......... .. 
\V. E. Davis .... . ............... ·. 
1: ~:~d~a~d~:::::: :::::: :::::: 
B. F. Flanders .................. . 
T. Hillhouse ................... . 
I<!N':~~~-:::::::::::::::::::: 
W. C. Nichols .................. . 
P. Negley ...................... . 
~~s~f/~~~1·:::::::::::::::::::: 
T. Steel ............... . ........ . 
From which deduct the 
following repayments: 
By G. Eyster . .. . .. . . . $1 50 
T. Hillhouse .. .. .. 1, 125 00 
F. Haven, jr . . . . . . 180 00 
J. C. New . . .. .. .. . 2, 025 00 
W. C. Nichols . . . . . 21 00 
I<'. E, Spinner..... . 1, 014 00 
.r. D. Webster.. .. 3 00 
. 
Interest-Five-twenties of 1865: 
To C. H. Baldwin .................. . 
G. S. Bangs .................... .. 
""iV. E. Davis ...... __ ............ . 
R. W. Daniels ................. .. 
1: ~~~~~~~d~ ~::::::::::::::::: 
B. F. Flanders .................. . 
T. Hillhouse .................. .. 
I <!N':~ ~~-:::::::::::::::::::: 
W. C. Nichols .................. . 
P. Negley ...................... . 
$190 00 
30,517 50 
139,822 50 
6, 405 00 
424,458 75 
18, 027 50 
17, 050 00 
5, 253, 281 25 
848,773 75 
2, 816, 289 25 
111, 145 00 
33,110 00 
9, 612 50 
3, 375 00 
1, 946 20 
9, 714, 004 20 
3, 981 25 
9, 710, 022 95 
867 00 
9, 046 00 
30 00 
14, 991 32 
6,120 00 
31,054 32 
540 00 
2, 979 00 
64,309 50 
4, 920 00 
210 00 
444,597 00 
54,681 00 
1, 790, 858 65 
1, 497 00 
23,571 00 
3, 229 50 
15 00 
2, 665 50 
2, 403, 073 15 
4, 369 50 
2, 398, 703 65 
366 00 
2,136 00 
11,562 00 
4, 350 00 
202, 792 50 
5, 736 00 
600 00 
1, 490, 401 50 
183, 198 00 
7, 248, 511 23 
1, 935 00 
81,936 00 
Carried forward.............. 9, 233, 524 23 
Brought forward ............. $9, 233, 524 23 
To F. E. Spinner .. . .. .. .. . ... .. .. .. . 1, 935 00 
\V. Sherman .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 300 00 
T. Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 710 00 
From which deduct the 
following repayments : 
By G. E.vster . . . . . . . . . $18 00 
T. Hillhouse .... .. 3, 264 00 
W. C. Nichols . . . 213 00 
J. C. New......... 1, 743 00 
P. Negley.. .. .. . .. 3 00 
F. E Spinner..... . 393 00 
J.D. Webster..... 33 00 
9, 243, 469 23 
5, 667 00 
9, 237, 802 23 
----~-
Interest-Consols of 1865: 
To C. H. Baldwin ................. .. 
W.E. Davis .................... . 
R. W. Daniels .................. . 
G. E.vster ....•......... ___ ... _ .. 
.A.. G. Edwards ................ .. 
B.~'- Flanders ........... - ... - .. 
T. Hillhouse ................ . . .. 
F. Haven, jr ................ .. . . 
J. C. New __ ... _ ..... _. __ ._ ... _ .. 
~-~~g~~~b~l~~: :::::::::::::.::: 
W. Sherman ................... . 
T. Steel .................... --.-. 
F. E. Spinner ................... . 
J.D. Webster .................. . 
-- -
2, 841 00 
24,456 00 
20,046 00 
404,296 50 
23,571 00 
1, 320 00 
2, 376, 429 00 
417,246 00 
8, 657, 296 50 
90,297 00 
17, 854 50 
18,144 00 
28,449 00 
12,360 00 
17, 053 50 
12, 111, 660 00 
From which deduct the 
following repayments : 
By G. Eyster . . . . . . . . . $69 00 
T. Hillhouse . . . . . . 4, 924 50 
F. Haven, jr . . . . . . 276 00 
P. Negley......... 21 00 
W. C. Nichols . . . . . 483 00 
J. C. New.... .. .. . 262 50 
'1'. Steel...... .. . .. 150 00 
J.D. Webster .... _ 1, 494 00 
lnte1'est-Consols of 1867: 
To C. H. Baldwin ................... . 
W. E. Davis ......... ~ ........ . . 
R. W. Daniels .................. . 
<r: ~:'jpd~;~d·s· :: :: : : ~ ~: ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: 
B. F. Flanders ..•..........•.... 
'£.Hillhouse .................. - .. 
~ ~~~i~:i~-:·:·:·~·:·~--~-~-~-~-~--- ~ ~ ~:::: 
J. C. New ...................... . 
W. Sherman ................... . 
T. Steel ................•........ 
F. E. Spinner .................. .. 
J.D. Webster ................. .. 
7, 680 00 
12, 103, 980 00 
360 00 
32,676 00 
22,980 00 
263,211 00 
45,460 50 
11,643 00 
4, 002, 846 00 
557,118 00 
111,675 00 
30,307 50 
13, 365, 162 00 
46,959 00 
50,250 00 
6, 250 50 
27,622 50 
18, 57 4, 521 00 
l<'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By R. W. Daniels..... $15 00 
W. E. Davis....... 15 00 
G. Eyster .. .. .. . . 427 50 
.A.. G. Edwards .. .. 30 00 
Thos. Hillhouse... 4, 194 00 
F. Haven, jr ...... _ 271 50 
J. C. New .. .. .. .. . 766 50 
W. C. Nichols . . . . . 3, 385 50 
J.D. Webster.... . 916 50 
lil, 021 50 
18, 564, 499 50 
RECEIPT~ A~D I<:XPEKDITURES, 187(:). 
1875-'76. 
I"terest-Consols of 1868: 
To C. H. Baldwin .................. . 
W. E. Davis ................... - . 
lt. W. Daniels ................. - . 
G. Eyster ............... ... .... . 
A. G. Edwards ................. . 
B. F. Flanders ............... .. . 
T. Hillhouse ................... . 
}'.Haven,jr ................... . 
J. C. New .... . .. . ..... ... ..... . . 
~ ~~~~rh~l~- ::::::::::: :::: ~ ~: : 
W. Sherman ................ --. 
T. Steel ........................ . 
I-~: ~!b~~!~ ~ ~ ~ ~ ~:: ·. -. ·. -. ::: : ::: : 
Froru which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T. Hillhouse .. .. .. $1, 005 00 
J.C.New ....... .. 18 00 
W. C. Nichols . .. .. 315 00 
F. E. Spinner...... 3 00 
J.D. Webster 30 00 
PUBLIC DEBT. 
$120 00 
4, 950 00 
9, 690 00 
39, 120 00 
2, 220 00 
60 00 
690,405 00 
54,195 00 
1, 391, 529 23 
23,910 00 
4, 905 00 
690 00 
9,120 00 
1, 245 00 
5, 415 00 
2, 237, 574 23 
Brought forward ...... . . .... . 
B. F. Flanders ....... ..... ..... . 
T . Hillhouse ................... . 
F. Haven, jr .................. .. 
J. C. New ........ .... ...... ... . 
P. Negley .......... ....... ... .. 
W. C. Nichols ................. . 
W. Sherman ......... ... ....... . 
T. Steel .......... . ......... . ... . 
F. E. Spinner .. . . ............... . 
J.D. Webster ........... .... . .. 
From which deduct the 
following repayments: 
By T. Hillhouse...... $420 00 
J. C. New......... 210 00 
Interest-Central Branch U11ion 
I Pacific stock (A. cl P. P .): 
I To G. Eyster ..................... .. T. Hillhouse .................. .. 1, 371 00 1 F. Haven, jr .................. .. 
---- J. C. New ...................... . 
Interest-Central Pacific stock: 
To C. H. Baldwin -- ---···---- -- -- - .. 
R. W. Daniels ..... .. ..... ...... -
G. Eyster ....... . .......... . ... . 
A. G. Edwards ................ .. 
B.l<'. Flanders ......... .. . - .. - .. . 
T. Hillhouse ............. ... - .. . 
F. Haven, jr ............. - - . ... . 
I'~:§~eJ :::: .:: · ::::::::::::::: 
W.O. Nichols .. ................ . 
W.Sherman ............. ...... . 
T.Steel ................ .. ..... . . 
]'.E. Spinner .... . ...... .... .. . . 
J.D. Webster. ............ -- ... . 
l!'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T. Hillhouse . . . . . . $120 00 
J. C. New . ... . . . _ . . 90 00 
2,236,203 23 rv..NC.~!chol~- .:::::: : :::::::::: 
120 00 
17, 100 00 
80, 250 00 
4, 920 00 
300 00 
1, 143, 007 00 
253,020 00 
20,580 00 
17, 910 00 
4, 050 O{l 
540 00 
8, 280 00 
990 00 
4, 050 00 
1, 555, 117 20 
T. Steel. ....................... . 
J.D. Webster ............. . .. . 
From which deduct the 
following repayment: 
By T. Hillhouse ................... . 
Interest-Western Pacific stock: 
To R. W. Daniels ................ .. 
G. Eys~r .......... ... ........ .. 
T. Hillhouse ........ ... ......... . 
~'-Haven, _jr ------ ..••••.••..••. 
rv..~~gi:i~h~l~·:: :::: ::::~~: ::::: 
T. Steel ................ .. . . .... . 
J.D. Webster ................. . 
123 
$90,090 00 
2, 370 00 
1, 194, 600 0(j 
293,070 70 
14,820 02 
18,420 00 
6, 270 00 
120 00 
9, 660 00 
1, 500 00 
6, 300 00 
1, 637,220 72 
630 00 
1, 636, 590 72 
2, 580 00 
79,680 00 
10,920 00 
1,140 00 
180 00 
360 00 
1, 500 00 
360 00 
96,720 00 
1,110 00 
95,610 00 
6, 000 00 
5,100 00 
95,973 60 
1, 260 00 
300 00 
3, 300 00 
3, 000 00 
3, 300 00 
118,233 60 
----- 210 00 === 
1, 5.)4, 907 20 stock : ------ ~ Interest-~ioux City and Pacific 
=== ToR. W.Daniels............... . 1,200 00 
Interest-Kansas Pacific stock ( U. G. Eyster............... .. . . .. .. 1, 800 00 
To c:~: :E~i:?~in ...... --- .. ---.--.. 30 00 I ¥: ~J~~~~:~s-: ::::::::::::::::: 77, 5~g gg 
~: iiis~:~~~~~~::::::::::::::::: : a~; ~~g gg I '§_- ~a:N:~.j~- :::::::::::::::::::: 15, 2~g gg 
A. G. Edwards.................. 1, 860 00 W. C. Nichols . .................. 660 00 
B. F. Flanders...... .. . .. .. .. .. . . 30 00 T. Steeli. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 420 00 
f!.~:!~J!.::~:~~~:::::::::~::·: 2~~: gg~ g~ 1 r- ~: ~eb~~!r· ~:~~ ~: ~ : ~ ~:: ::: ~ :: ____ 6~ ~~ 
~ ~~~f~h~i;::::::::::::::::::: 23' ~:~ g~ From which deduct the 97' 729 20 
T. Steel . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . 1, 320 00 following repayment: 
W. Sherman .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 30 00 By T. Hillhouse .................. .. 
J.D. Webst.er................... 840 00 
30 00 
97,699 20 
378, 210 00 
Interest-Funded loan of 1881 : 
Interest- Union Pacific stock: To J. C. New ....................... 23,859,354 48 
To C. H. Baldwin ................. .. 
W. E. Davis ................... . 
R. W. Danieis ................ .. 
x: J~rid'~~~a.~:::::::::::::::::: 
Carried forward .......... .. . . 
30 00 
330 00 
28,800 00 
54,330 00 
6, 600 00 
90,090 00 
From which deduct the 
following repayments: 
By J. C. New..... .. .. $877, 915 62 
F. E. Spinner..... 120 00 
878,035 62 
22, 981, 318 86 
124 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. INTERIOR DEPARTMENT. 
Pay of superintendents and In· 
dian agents: 
By G. Adams, Indian agent ....... . 
A. Cummings .................. . 
Pay of superintendents and In-
dian agents, 1873, and pri01· 
years; reappropriated : 
To A. J. Curtis ....••............... 
J. F.Miller .................... .. 
C. Maltby ...... _ ............... . 
W. F. Richaruson .........•...... 
G. H. Stevens .................. . 
C. H. Whaley ............ . 
$0 04 
1, 500 00 
1, 500 04 
291 66 1 
520 74 
138 10 I 
344 00 
108 52 
45 06 
-1.448 o8 I 
===, Pay of superintendents and In-
dian agents, 1874: 
To F. S. Hall ...................... . 
Interior Department tram~fer ac-
count ..................••..... 
W. T. Richardson ............. .. 
A. J. Simmons ................. . 
From which ueduct the 
following repayment: 
By Interior Department transfer ac-
1, 500 oo I 
483 69 
48 92 I 
180 59 I 
2, 213 20 
count ........ .. ... ........... . __ 108 59 J 
Pay of superintendents and In-
dian agents, 1873, and prior 
years; act 1lfarch 3, 1875-trans-fer accottnt : 
To A. L. Green, Indian a~ent ..... _ 
Interior Department transfer ac-
count . . . . . . . . . . .. . _ . . ..... _ 
J.D. Miles, Indian agent ._ . ... . 
C. Maltby, Indian agent .. ...... _ 
J. L. Smith, Indian agent 
Pay of superintendent~ ancl In· 
dian agents, 1875: 
To J. C. Bridgman, Indian agent .. . 
T. S. Free ...................... . 
F. S. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Interior Department transfer ac-
count ........................ . 
W. E. Morford.... .. ......... .. 
J.Smith ....................... .. 
D. Shanahan .................... . 
From which deduct the 
following repayments: 
By H. F. Bond . . .. .. .. $96 05 
J.P. Clum.... .... 292 00 
T.S.Free.... . .... 62 80 
H. D. Gibson...... 174 67 
E. Hoag .. . .. . .. . 250 00 
S. A. Russell ..... 125 00 
J. Smith.......... 375 00 
2,104 70 
12 00 
:l, 901 32 
!g ~~ I 
79 47 
~. 076 93 
$375 00 I 
62 8o I 
395 37 
252 71 
82 42 
375 00 
57 06 
1, 600 36 
I 
1, 375 52 
---22484 1 
Pay of wperintendents and In- I 
diatb agents, 1876 : 
To E. Hoag, superintendent . . . . . . . 6, 250 00 
Brought forward ........... .. 
To G. I. Bet~s. Indian a~ent ..... .. . 
H. W. Bmgham, Indian agent .. 
J. Burke, Indian agent ......... . 
J. C. Bridgman, Indian agent ... . 
P. Beckwith, Indian agent .... .. 
C. G. Belknap, Indian agent ... . 
U. Beede, Indian a:;:ent ....•..... 
W. Bur~ess, Indian ageut ..... . 
W. Bagley, Indian agent_ ...... . 
A. J. Carrier, Indian agent ..... . 
D. E. Clapp. Indian agent ...... . 
\V. D. Crothers, Indian agent .. . 
J. J. Critchlow, Indian agent ... . 
J.P. Clnm, Indian agent ...... .. 
,J. W. Carnyn, India~ agent .... . 
~- A. Uornoyer, Indian agent .. . 
E. H. Danforth, Indian agent ... . 
L. S. Dyar, Indian agent ...... __ 
W. H. Danielson, Indian agent .. 
C. W. Darling, Indian ap:ent .... . 
E. Eells, Inrlian agent .......... . 
J. H. Fairchild, Indian agent ... . 
T. fi. Free, lmlian agent ........ _ 
J. G. Gasman. In(lian agent .... . 
,J. W. Griest, Indian agent ..... . 
T. T Gillingham, Indian agent . . 
J. G. Hamilton, Indian agent ... 
U. A. Huntington, In(lian agent 
E. A. Howa1·d, Indian agent . .. . 
J. S. Hastings, Indian agent ... . . 
J. M. Haworth, Indian agent. .. . 
C. Hudson, Indian agent ....... . 
G. W. Ingall~:~, Indian agent .... _ 
J. Irwin, Indian agent ....... .. 
A. G. Irvine, Indian agent .... .. 
'.r. J. Jeffords, Indian agent ..... . 
H. W. Jones, Indian agent . ... .. 
M. B. Kent, Indian agent ..... .. 
H. F. Livingston, Indian agent . 
J. Lawrence. Indian agent ..... . 
G. \V. Lee, Indian agent ....... . 
\Y'. E. Morford, Indian agent .. . 
I. L. Mahan, Indian agent ...... . 
C. S. Medary, Indian agent ..... . 
J.B. Monteith, Indian agent ... . . 
R. H. Milroy, Indian agent ..... . 
T. J. Mitchell, Indian agent .... . 
J.D. Miles, Indian agent ...... . 
S. \V. Marston, Indian agent. ... . 
\V. Nicholson, Indian agent .... _ 
M. H. Newlin, Indian agent ... .. 
S. B. Parish, Indian agent ..... . 
T. A. Reily, Indian agent ...... . 
S. A. Russell, Indian agent ..... . 
D. Sherman, Indian agent ..... . 
L B. Sperry, Indian agent . ... .. 
.T. Smith, Indian agent ... .... . 
P. B. Sinnott, Indian agent .... . 
J. H. Stout, Indian agent ...... . 
L. Stowe, Indian agent ...... _ .. . 
J. M. Shaw, Indian agent ...... . 
,J. A. Simms, Indian agent ..... . 
C. G. Searing, Intlian agent ..... . 
,J. A. Tonner, Indian agent ..... . 
W. B. Truax, Indian agent ..... . 
B. M. Thomas, Indian agent ... . 
T. M. Taliaferro, Indian agent .. 
J. B. Nos burgh, Indian agent ... . 
J. H. Wilber, Indian agent ..... . 
J. S. Wood, Indian agent ....... . 
L. Woodard, Indian agent ..... . 
A. C. Williams, Indian agent .. .. 
H. White, Indian agent ........ _ 
B. White, superintendent...... . 5, 500 00 1 
W. F. M. Amy, Indian agent . . . 750 00 From which deduct the fol-
W. W. Alderson, Indian agent.. 750 00 lowing repayments: 
H. F. Bond, Indian agent........ 1, 500 00 By W. F. M. Army.... $375 00 
A. J. Barnes, Indian agent...... 1, 500 00 I L. B. Sperry :. . .. . 248 64 
C. A. Bateman, Indian agent.... 750 00 J. B. Vosburg .. _ _ 187 50 
J. L. Burchard, Indian agent.... 1, 500 00 ----
J. L. Broaddus. Indian agent.... 1, 500 00 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
$:!0, 000 00 
750 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
937 50 
539 84 
750 00 
502 75 
750 00 
l, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 125 00 
375 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 446 96 
998 64 
1, 500 00 
750 00 
500 00 
1, 125 00 
750 00 
750 00 
l, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
868 21 
750 00 
251 38 
750 00 
1, 500 00 
854 62 
1, 500 00 
750 00 
750 00 
1, 500 00 
375 00 
185 44 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 055 70 
250 00 
750 00 
115 38 
829 6i 
750 00 
1, 500 00 
668 49 
1, 500 00 
1, 500 00 
750 00 
1, 500 00 
750 00 
1, 125 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 506 00 
750 00 
750 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
no oo 
750 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
548 08 
375 00 
750 00 
97,302 66 
811 14 
96,491 52 
RECEIPTS AND EXPI<JNDITURES, 1876. 
1875-'76. INTERIOR DEPARTMENT. 
Pay of subagent>J, 1873, and prior 
yea1·s: 
By Interior Depart-
ment transfer ac-
count . . . . . . . . . . . $19 88 
Pay of special agents, 1876: 
To E. C. Chirouse, special Indian 
agent .......... .... --------- $1,500 00 
J. A. Dryden, special !Ddian 
agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
W. H. Fanton, special Indian 
agent . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . 750 00 
G. A. Henry, special Indian 
agent......................... 1,500 00 
H. J. King, special Indian agAnt. 876 36 
G. P. Litchfield, special Indian 
agent..................... . . 1,125 00 
R. M. Pratt, special Indian agent. 1, 500 00 
J. Whitehead, special Indian 
agent . . • . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . 750 00 
, ~a!f. of interp1·eters, 1874 : 
To E. ~1mas. ... . ........... .. . . 
}'rom which deduct the 
following repayment: 
By J. L. Burchard.... $250 00 
I.T.Gibson...... 270 
Interior Depart-
ment transfer ac-
count .......... . 
R. F. May ....... .. 
B. M. Thomas .. .. . 
391 19 
5 60 
1 72 
Excess of repayments .... 
ray of 1'nterpeters, 1875: 
To J. C. Bridgman, Indian agent ... . 
R. Deer ....................... . 
R. H. Milroy, Indian agent .... .. 
T. A. Robertson .............. .. 
J. Smith ....................... . 
9. 501 36 J<'rorn which deduct the 
From which deduct tht- follow- I following repayments: 
ing repayment: By J. L. Burchard.... $515 21 
By J. Whitehead................... 126 36 J.P. Clum........ 38 44 
----- ~ E. H. Danforth... . 103 33 
9, 375 00 W. S. DefreeR... . . 26 39 
==== H. D. Gibson . . . . . 44 46 
Pay of clerks to central superin-
tendency, 1876: 
To 'E. Hoag, superintendent.. . ..... 1, 700 00 
W. Nicholson, superintendent . -__ 1, 70~~ I 
= 3,4oo oo I 
S. A. Rui!sell...... 2 87 
J. Smith . . . . . .. . . . 125 00 
J. S. Wood . . . . . . . 4 02 
J. Wri.ght......... 75 00 
Excess of repayments . ... 
Pay o.f intupreters, 1876: Pay of tempora1·y clerks to super-
intendents, 1873, andp1·ior years 
(transfer account) : 
I To E. Hoag, superintendent ...•.... 
B. White, superintendent ...... . 
By Interior Depart-
ment transfer ac-
count ...... . ... . $226 15 
Pay o.f clerks, northern Btlperin-
tcndenC1J, 1876: 
lio J. H. Gove ................. ... .. 
B. White, superintendent. ..... . 
Pay o.f intup1·etel'ls, 
prior years : 
By L. S. Dyar, Indian 
agent ........ . .. 
I. T. Gibson . 
Interior Depart-
ment transfer ac-
count .......... . 
R. M. Pratt, spe-
cialindian ageat. 
1873 ancl 
1 20 
:!4 37 
60 35 
169 79 
255 71 
Pay o.f inte1-preters, 1873 and 
prior years (reapp1·opriated): 
To A. J. Curtis ................... .. 
Pay of interpreters, 1873 and 
prior years (transfer account) : 
To Interior Department transfer ac-
count . . . . . . . ................ . 
From which deduct the 
following repayment: 
:B,r Interior Department transfe~ ac-
count .......... ___ ........... . 
266 29 1 
600 00 
866 29 
1 03 
568 21 
38 32 
--'529 89 1 
W.F. M . .:l.rny, superintendent . 
W. W. Alderson, superinten-
dent ...................... . 
H. F. Bond, superintendent .... . 
A. J. Barnes, superintendent ... . 
C. A. Bateman, superintendent . 
G. I. B~>tts, superintendent ...... 
H. W. Bingham, superintendent. 
J. C. Bridgeman, superintend-
ent . .. . ..................... . 
Paul Beckwith, superintendent . 
C. Beede, Indian agent .. ....... . 
,V, Burgess, Indian ag;ent ...... . 
W. Bagley, Indian agent ....... . 
A. J. Currier, Indian agent .... . 
D. E. Clapp, Indian agent ...... . 
W. D. Crothers, Indian agent . .. 
E. C. Chi rouse, Indian agent ... . 
J. J. Critchlow, Indian agent . . . 
J. P. Clnm, Indian agent ...... . 
J. \V. Carnyn, I11dian agent .... . 
N . .A. Cornoyer, Indian agent ... . 
E. H. Danforth, Indian agent ... . 
L. S. Dyar, Indian agent ....... . 
W. H. Danielson, Indian agent .. 
R. Deer, Indian agent .......... . 
C. W. Darling, Indian agent ... . 
E. Eells, Indian agent .... _ ..... . 
J. H. Fairchild, Indian agent . . . 
W. H. Fanton, special Indian 
agent ........................ . 
J. G. Gasman, Indian agent ... . 
J. W. Griest, Indian agent ..... . 
T. T. Gillingham, Indian agent .. 
J. G. Hamilton, Indian agent .... 
C. A. Huntington, Indian agent. 
E. A. Howard, Indian agent .... . 
J. S. Hastings, Indian agent ... . 
J. M. Haworth, Indian agent ... . 
C. Hudson, Indian agent .. ..... . 
G. W. Ingalls, Indian agent .. .. . 
A. G. Irvine, Indian agent ...... . 
Cal'l'ied forward ............. . 
125 
$57 ~9 
651 21 
593 52 
100 00 
95 92 
46 70 
100 00 
125 00 
467 6~ 
934 72 
467 10 
1, 650 00 
1, 400 00 
500 00 
200 00 
500 00 
500 00 
500 00 
400 00 
400 00 
400 00 
400 00 
600 00 
200 00 
250 00 
200 00 
400 00 
500 00 
500 00 
500 00 
533 70 
300 00 
250 00 
386 12 
500 00 
482 32 
75 00 
532 62 
500 00 
250 00 
200 00 
300 00 
200 00 
200 00 
400 00 
500 00 
400 00 
400 00 
100 00 
100 00 
300 00 
934 79 
17, 844 55 
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Brought forward............. $17,844 55 / Brought forward ........... .. 
To J. Irwin, Indian agent . . . . . . . . . . 500 00 1 To D. G. Foley Bros. & Co ......... . 
H. W. Jones, Indian agent . . . .. . 200 00 1 Fitts & Austin ............... .. 
H.J.King Indianagent....... 233 70 E.FPnlon ..................... .. 
M. R Kent, Indian agent. . . . . 400 00 R. M. Green & Co .............. . 
G.a~~ntt~~~~~lu: _ ~:_e_~i~~- ~~~~~1~ 375 oo ~: i~If~lb~~~~i~~~~-~~~~:::::::: 
H. l!'. Livingston, Indian agent.. 400 60 Hoyt & Busick ................ . 
J. Lawrence, Indian agent .. .. . . 100 00 Hazell & Co ................... . 
G. W. Lee, Indian agent........ 300 00 Hecht Bros. & Co ............. .. 
I. L. Mahan, Indian agent....... 800 00 J. M. Haworth, Indian agent ... . 
0. S. Medray, Indian agent . . . . . 400 00 Ironclad Can Company ......... . 
J. B. Monteith, Indian agent.... 500 00 Lane, Gale & Co ............... . 
B. H. Milroy, Indian agent...... 500 00 Louderback, Gilbert & Co .... .. 
T. J. Mitchell, Indian agent..... 100 00 Lalance and Grosjen Manufac-
W. E. Morford, Indian agent.... 200 00 turing Company ............. . 
J.D. Miles, Indian agent... . . . . 400 00 D. J. McCann .................. . 
C. P. Morgan, Indian agent. . . . . 100 09 \V. Matthewson ............... . 
S. W. Marston, Indian agent.... 50 00 Newberger & Hochstadters .... . 
M. H. Newlin, Indian agent..... 250 00 Pitkin & Thomas .............. . 
~-~/;:~~~~i~i~~~:g:rt· :::::: ~~~ ~~ ~--§i~~:!.~~~~~:::::::::::::::::: 
J. E. Pyle, Indian agent........ 292 12 Troy Stamping Works ......... . 
T. A. Reily, Indi~n agent....... 116 67 Wilson & Bradbury ........... . 
S. A. Russell, Indian agent.... . . 500 00 \Vannamaker & Brown ........ . 
D. Sherman, Indian agent . . . . . . 350 00 
L. B. Speny, Indian agent . . . . . 400 00 
,T. Smith, Indian agent ..... ,. . . . 500 00 
P. B. Sinnott., Indian agen L . . . . 250 00 
J. H. Stout, Indian agent 300 00 
L. Stowe, Indian agent 400 00 
J. M. Shaw, lndian agent .. .. .. 500 00 
,T. A. Simms, Indian agent .. . .. 500 00 
C. H. Searing, Indian agent.. . . . 200 00 
J. A. Tonner, Indian agent..... 200 00 
\V. B. Truax, I.ndian aa;ent..... 400 00 
B. M. Thomas, Indian agent . . . . 500 00 
T. W. Taliaferro, Indian agent.. 250 00 
J. Whitehead, Indian agent..... 200 00 
J. H. "Wilber, Indian agent . . . . . 500 00 
J•'rom which deduct the follow-
inJ:?; repayment: 
By Interior Department, trans-
fer account .................. . 
Fttlfilling treat1:es with Aricka·rees, 
G1·os- Ventres, and j)[andans, 
1873, and prior years : · 
By approp1·iation ac-
count .............. . $492 09 
.J. S. Woou, Indian agent........ 400 00 
L. Woodard, Indian agent . . . . . . 200 00 Ft,~tilling t l'caties with .Assina-
A. C. Williams, Indian agent.. ... 200 00 boines, 1873, andp·rior years, act 
H. White, Indian agent, ......... 200 00 .Mcwch3, 1875 (transfer account): 
l!'rom which deduct the follow-
ing repayments : 
By W. F. M. Arny ... . 
L. B. Sperry ..... . 
$331 52 
132 62 
.E'ultilling treaties with Apaches, 
Kiowas, and Comanches: 
J~y E. Hoag, SUl)erjn. 
temlent .......... $1,673 62 
----- To medical and hospital department, 
31,912 04 Army, War Department ......... . 
Pttlfill-ing treaties 1JJith Assina-
boines, 1873, and prio1· years: 
By appropriation ae-
464 14 count ............. .. $249 50 
:n, 447 90 
Fulfilling treatie.'< 1!'WI Assina-
boines, 1874: 
To New York Heral•L ........... . 
Fu.ljilling tuaties 1vitlt A ~;sina­
boines, 1875: 
, To C . .A. Broad water. .............. . 
$24,021 67 
5, 345 12 
270 00 
614 05 
28 55 
8, 073 19 
2,124 87 
724 35 
4 50 
61 25 
12,900 00 
51 80 
208 00 
22 76 
150 30 
1, 871 69 
528 84 
462 00 
815 00 
2, 750 00 
124 18 
98 85 
265 25 
1, 385 33 
62,901 55 
9, 833 62 
53,067 93 
6!) 31 
475 50 
4,116 41 
Fulfilling treat'ies with Apaches, 
Kiowas, and Coma-nches, 1873, 
and pri01· years: 
By J. K. GravPs ...... . $3,002 40 
j From which deduct the 
following repayment: 
j By Willia111 R. Fanton ............. ___ 15_7_6_1 
/ -==---3, _95_s _so 
Fulfilling treatt:es wUh Apaches, , Fulfilling treatie.,; tcith .4 :;~;ina-
Kiowas, and Comanches, 1875: J . buine~>, 18i6: 
To \V. C. Graham .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 958 79 1 To C. H . .Ammiuon . ............... . 
== B.G.Arnold&Co .............. . 
Pu~filUng treaties with Apaches, Benham & Stout en borough .... . 
Kiowas, and Cornanche11, 1876: H. B. Claflin & Co ............. . 
To C. H. Ammiclown................ 6, 167 50 
1 
J. H. Charles...... . ........... . 
,J.Aikman &Co................ 46 13 · J.Dobson .................... .. 
H. W. Bartol.................... 4, 488 50 S. & M. Davidson & Co ......... . 
0. Benedict .................... ' . 65 17 I D. J. Foley Bros. & Co ........ .. 
H. B. Claflin & Co .. . .. .. . .. .. .. :1, 622 95 \V. H. Fanton .. . . ..... . ... .. 
Colgate & Co .. . .. . . .. .. . .. .. .. 330 00 1 G. H. Holbrook ............... .. 
E. S. Cox.... . . . . .. . .... . .... .. 1, 774 50 Hoyt &:.Busick ............... .. 
;r. Dobson............. .. . .. .. .. 6, 047 31 Hazell & Co ................. . 
Dunham, Buckley & Co . ... . . . . . 692 39 1 Ironelad Can Company ........ . 
H. \V. Duryee. .. .. .. .. .. . .. .. . . . 121 50 E. C. Knight & Co ............ .. 
S. & M. Davidson & Co . . . . . . . . . 665 72 P. H. Kelly. . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Carried forward ............. . 24,021 67 Carried forward...... . . . . . .. 
1, 778 00 
16 (15 
36 45 
1, 417 38 
90 00 
401 59 
40 80 
1, 725 51 
3, 000 00 
235 00 
105 45 
6 96 
97 25 
1, 429 83 
1, 063 48 
11,494 35 
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Brought forward ............ . $11,494 35 
To Lalance & Grosjean Manufac-
turing Company.. .. .. • .. .. . . . 28 50 
P. A. Largry .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. 6, 290 29 
T. C .Power & Bro .. .. . . .. .. .. .. 325 00 
A. T. Stewart & Co.............. 6 00 
Wilson & Bradbury............. 32 38 
C. D. Woolworth .. . . .. . .. . .. . . . . 1, 761 81 
Capt. Williams ............ --------~ 
F-nlfilling treaties with Blackfeet. 
Bloods, and Piegans, 1878, and 
prior years: 
By J. Armitage, Indian 
agent .. .. . .. .. .. $0 20 
==== 
Fulfilling treaties with Blaclifeet, 
Bloods, and Piegans, 1874: 
To New York Herald ............ .. 
Which deduct fl'om the 
following repayments: 
By R. F. May... . .. .. . $8 78 
J. S. Wood .. .. .. .. 521 74 
Excess of repayments ..... . 
..1!'-nlfilling treaties with Blaclifeet, 
Bloods, and Piegans, 1875: 
20,038 33 
472 32 
530 52 
58 20 
To Koontze Bros. .. . . .. .. .. .. .. • . .. 316 80 
D. McCranor..... .... . .. . .. .. .. . 6, 641 14 
Fulfilling treaties with Chey-
ennes and Arapahoes, 1875: 
By Interior Depart-
. ment, transfer ac-
count ............ . $345 30 
Fulfilling treaties with Chey-
ennes and ATapahoes, 1876: 
To C. H. Ammidoron ............... . 
J. Aikman & Co .............. .. 
H. W.Bartol .................. .. 
0. Benedict .........•......•.... 
Benham & Stoutenborough ..... . 
H.B.Clafiin& Co .............. . 
Colgate & Co ................ ---
J.Dobson ...................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
::;. & M. Davidson & Co ........ .. 
D. J. Foley Bros. & Co ........ .. 
Fills & Austin ............... . 
E. Hoag, superintendent ........ . 
G. H. Holbrook ................. . 
Hoyt & Busick ................. . 
Hazell & Co ................... .. 
Ironclad Can Company ......... . 
LI!'Janc~ & Grosjean Mannfactur. 
mg Company ................. . 
D.J. McCann ................... . 
J.D. Miles .................... . 
Pitkin & Thomas .............. . 
.A. T. Stewart & Co ........... .. 
E. Slade. . . . . . . . . . ..... -.. - - .. . 
Wilson & Bradbury ............ . 
E. G. Maclay & Co .. -----···· .. · 769 80 From which deduct the fol-
Nelson Story--·- .... -- .. -·-·---· 1, 371 00 lowing repayment: 
.From which deduct the 
-- 9' 098 74 By ac~~~~1~~ _ -~~~~~1-~~~~· transfer 
following repayment: 
By ,J. S. Wood ..................... . 201 26 
-----
8, 897 48 Fulfilling treaties with Chicka-saws, 1876: 
'l'o Chickasaw Nation .............. . 
127 
$5,425 00 
123 10 
3, 591 64 
65 16 
180 00 
3, 936 02 
264 00 
6, 573 54 
228 30 
664 40 
4, 299 21 
210 00 
9, 880 00 
950 00 
554 98 
7 50 
291 75 
151 00 
5, 349 36 
6, 919 15 
120 00 
36 00 
124 17 
146 57 
50,090 8fi 
7, 890 86 
42,200 00 
3, 000 00 
Fulfilling treaties with the Blaclcr 
feet, Bloods, and Piegans, 1875 
and 1876: 
====== 
To J. Ackman & Co .. .. .. .. .. .. .. 
Buffalo Commercial Advertiser. 
Cincinnati Daily Times ........ . 
J. H. Charles ................... . 
H. B. Claflin & Co .............. . 
J. Dobson ...................... . 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
Evening Star ................. .. 
Fort Scott Monitor ............. . 
D. K. Tobey Bros. & Co ........ . 
Faulkner, Page & Co ...... .. ... . 
G. W. Prields ................. .. 
G. H. Holbrook ................. . 
Hoyt & Busick ................. . 
Ironclad Can Company ........ . 
S.C. Knight & Co .............. . 
P.H.Kelly .................... . 
W. Kirkadclen ................ .. 
David McCranor ............... . 
New York Commercial Adver-
tiser Company ............... . 
N ort.h American and Gazette ... . 
:North Amerinan and United 
States Gazette ............... . 
Saint Joseph Herald ........... . 
Wilson & Bradbury .......... .. 
J. S. Wood ..................... . 
P. S. Young .................... . 
Flt~fllling treaties with Calapo-
ias, Jiolallas, and Clackamas 
(of lVillametteValley, 1874): 
To P. B. :-iinnott ................... . 
Fulfilling treaties with Chippewas, 
Bois Forte band, 1873, and prior: 
16 75 To S. N. Clark, late Indian agent ... 
4 26 Fl'om which deduct the fol-
18g ~~ lowing repayment: 
1, 358 32 By A. Whittlesey ........ . 
a,~~! ~g I 
1~ gg I 
3, 430 72 
174 85 
228 47 
475 00 
171 62 
65 00 
2, 836 89 
2,126 95 
2,150 44 
2, 270 44 
13 05 
10 13 
Fuljllling treaties with Chippe-
was, Bois Forte band, 1876 : 
To H. B. Claflin & Co ............. .. 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
H W. Duryee .................. . 
S. & M. Davidson & Co ......... . 
To Gibson & Tyler ............ . 
G. H. Holbrook ................ .. 
Hoyt & Busick ................ .. 
Ironclad Can Company ........ . 
Lalance & Grosjean Manufactur-
ing Company . . . . . . . . . ...... . 
I. L. Mahon, Indian agent ...... . 
Northern Pacific R. .tl.. Co ..... . 
Pitkin & Thomas .............. . 
Wannamaker & Brown ......... . 
881 62 
80 
880 82 
1, 584 24 
337 60 
104 25 
19 15 
1, 442 50 
190 00 
66 59 
38 90 
11 50 
10,985 64 
76 93 
60 00 
182 70 
15,100 00 
5 25 
5 39 
47 71 
21,770 00 
102 02 
Fulfilling treaties .with Chippe· ===== 
~vas, Lake Supenor: 
40,653 86 
1, 714 14 
To F.H. Pratt, Indian agent ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. I. Betts......... $93 66 
A. W. Whittlesey . 75 06 
!'149 36 
168 7~ 
180 64 
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Fulfilling treaties with Chippe-
was, Lake Supe'rior, 1874: 
By G. I. Betts .. ---.... $80 19 
Fulfilling treaties with Chippe-
was, Lake Superior, 1875: 
ToW. A. Bradford ................ . 
FulfiUing treaties with Chippe-
was of Lake Superior, 1876 : 
To G. I. Betts, Indian agent ....... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
S. & M.Davidson, & Co ....... . 
Gibson & Tyler ................ . 
G. H. Holurook .............. .. 
Hoyt & Busick & Co ........... . 
Hazell & Co ................... . 
Ironclad Can Company ......... . 
I,ane, Gale & Co .............. .. 
Lalance & Grosjean Manufactur-
ing Company ................. . 
G. W. Lee ...................... . 
I. L. Mahan .................... . 
Wannamaker & Brown 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of the Mississippi : 
To J. B. Bassett ..................•. 
Interior Department, tmnsfer ac-
count ..................... _. __ 
C. A. Pillsbury & Co ........... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByJ. Whitehea.d. ·-----------------
Fulfilling tl·eaties with Chippewas 
of the Mississippi, 1876 : 
To H. B. Claflin &. Co ............... . 
Dunham, Buckley & Co .•........ 
S. & M. Davidson & Co ........ .. 
Gibson & Tyler ................. . 
G. H. Holbrook ..............••.. 
ii~~!1f &Be~~~~:::::~:::::::::::: 
R. Joseph, disbursing clerk ..... . 
~~~t~~~1;~~ifi~- ii~il~~~-d ·a~· ::: 
Pitkin & Thomas .............. .. 
L. Stowe, Indian agent ......... . 
Troy Stamping Works ....... .. 
Wilson & Bradbury ........... .. 
Wannamaker & Brown ......... . 
J. Whitehead, special Indian 
agent------------- .......... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
ByR.Joseph......... $4,744 80 
L. Stone........... 1, 839 50 
J. Whitehead ..... 3, 406 17 
I 
$60 00 
1, 000 00 
2,266 06 
1, 034 98 
57 94 
2, 082 50 
57 00 
168 01 
10 83 
207 40 
10 00 
3 95 
325 00 
9, 987 56 
423 77 
Brought forward ............ . 
To J. Dobson ...................... . 
Dunham, Buckley & Co ......... . 
S. & M. Davidson & Co ......... . 
Gibson & Tyler ............... .. 
G. H. Holbrook ................ .. 
Hoyt &_Busick ................. .. 
H. J. Kmg, Indian agent ....... . 
Pitkin & Thomas ............... . 
L. Stowe ....................... . 
State of Minnesota ............ .. 
Troy Stamping Works ......... . 
Wilson & Bradbury ............ . 
Wannamaker & Brown ....... .. 
J. Whitehead ...... ------- ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByJ. Whitehead ............. . .... .. 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Red Lake and Pembina tribe 
of Chippewas: 
17,635 00 By J. J. S. Hassler .... $14 86 
1, 251 36 
Fulfilling t1·eaties with Chippewas 
of Red Lake and Pembina tribe 
of Chippewas, 1874: 
3 32 To R. M. Pratt, special Indian 
1, 555 28 agent ....................... .. 
2, 809 96 
F82 07 
1, 927 89 
1, 382 32 
681 96 
508 34 
3, 307 30 
95 00 
77 05 
11 88 
4,166 67 
1,335 77 
64 55 
8 40 
33,996 74 
19 95 
672 00 
553 05 
8, 011 50 
54,892 48 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. M. Pratt ..................... . 
l!'ulfilling treaties with Chippewas 
of Red Lake and Pembina tribe 
of Chippewas, 1876: 
To Barnes, Bancroft & Co ......... . 
H. B. Claflin &Co .............. .. 
J.Dobson ...................... . 
Dunham, Buckley & Co ...... . 
Gibson & Tyler ............... . 
G. H. Holbrook ................. , 
ii~r!1~ .:c~i-~~: ::::::::::::::::: 
Ironclad Can Company ....... . 
Louderback, Gilbert & Co ...... . 
N ewburger & Hochstadters .... . 
Northern Pacific Railroad Com-
R_PaM. . -P~·~-tt: --~i1~-c-i~i · -i;·a:i-;~ 
ag:en t ....................... .. 
Pitliin & Thomas .............. . 
L. Stowe ....................... . 
A. T. Stewart & Co ............. . 
Wilson & Bradbury ............ . 
Wannamaker & Brown ........ . 
Fulfilling treaties with Chippewas 
9, 990 47 of Saginaw, Swan Creek, and 
----- Black River: 
FulfiUing treaties with Chippewas, 
PiUager, and Lake Winnebagol-
hishband: 
44, 902 01 To G. I. Betts, Indian agent ........ . 
== G. W. Lee, Indian agent ........ . 
To Interior Department transfer ac-
count ....................... .. 
Fulfilling treaties with Chippewas, 
Pillager, and Lake Winnebagos-
hilh band, 1876: 
To H. B. Claflin ... .....•••.......... 
218 87 
345 49 
Fulfilling treaties with Choctaws, 
1876: 
To Chociaw Nations ............. .. 
Government Hospital for the In-
sane. . . . . . . ............... . 
·w.P.Lyon & Son ............ . 
Carried forward.... . .. .. .. .. . 345 49 , 
$345 49 
47 22 
1, 204 80 
106 10 
2, 698 99 
285 00 
218 30 
3, 392 24 
12 00 
2, 565 00 
292 85 
55 60 
777 27 
630 68 
13, 101 66 
25, 733 20 
566 54 
25,166 66 
428 37 
105 00 
323 37 
2l 02 
1,279 74 
228 46 
959 33 
3,556 56 
237 50 
77 60 
36 83 
65 00 
13l 60 
109 50 
120 93 
19,864 68 
38 12 
6, 000 00 
29 69 
485 71 
1, 243 13 
34,485 40 
750 00 
1,450 00 
2, 200 00 
28,707 39 
342 45 
683 75 
29,733 79 
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Fttljllling treaties w-ith co·n,feder-
ated tribes and bands in Middle 
Oregon, 1875: 
To .J. Smith, Indian agent ......... . 
Which deduct from the 
following I'epayruent: 
:By J.Smith ....................... .. 
Excess of repayment ...... . 
li'!t~fi.lling treatie.Y with confeder-
ated tribes and bands in Jfitidle 
Oregon, 18i6: 
To J. Smith, Indian agent ......... . 
Fulfilling treaties with ()reeks, 1873 
and prior years: 
To Proctor & Maxwell ............. . 
Which deduct from the 
following repayments: 
:By M. R. Rrown....... $16 89 
G. W. Ingalls...... 550 00 
Excess of repayments ..... . 
li'!tlfilling treaties with Greeks, 
1876: 
$2,175 00 
2, 341 67 
166 67 
7, 000 00 
550 00 
506 89 
16 89 
Brought forward ............ . 
To North Amerkan and United 
States Gazette .............. . 
Pitkin & Thomas .............. . 
J. W. Ponsford ................. . 
Rich & Wilson ................. . 
C.Rich .............•.......... 
Saint .Joseph Herald .......... . 
.A.. T. Stewart & Co ............ . 
N. Story .....•.................. 
~1l. ~~:~~~&'60:~~:::::::::: 
Wilson & Brad bury .......... .. 
Wannamaker & Brown ........ . 
C. D. Woolworth .............. .. 
War DepftJtment, for ordnanee 
and ordnance stores . ......... . 
:P. S. Young .......... .......... . 
$91, 242 23 
10 ~5 
260 00 
3, 901 33 
8i8 4() 
3, 2;)6 12 
10 78 
59 38 
4, 260 88 
118 50 
1, 354 20 
307 38 
6::!5 85 
6, 794 35 
818 80 
102 (12 
114,110 47 
==~ F1Jlfilling treaties with Dwamish 
and other alli.ed tribes in TVash-
·ington, 18ii and prior years 
(transfer account) : 
By Interior Depart-
ment (transfer 
account) ........ $1,832 18 
To Creek Nation.................... 34, 984 20 === 
G. W.lngalls, Indian agent...... 37,694 20 Fulfilling treaties with Dwami$h 
----- and other tribes in Washington, 
72, 678 40 1876: 
== To E. C. Chirouse, special Indian 
Jilulfill·ing treaties with Crows : 
To L. M. Black ..................... . 
11,950 00 agent ....................... . 
153 0~ li'!tljilling treati-es with Flatheads == 
Fujilling treaties with Orows,1874: and other confederated tribes: 255 50 
To New York Herald ........... . --===6=5=o=o=-o Tot: ~:Jo~~:~~i_t_~_-~~:::: ~~::~~~~~: ____ I_, 2_6_6_8_5 
Fulfilling treaties with Orows, 1875: 
To E. G. Maclay & Co .............. -
Rich & Wilson ........ ......... . 
~: ~t:g ~:: ~:: ·.::::: ·_:::::::::: : : 
To J:~i~~d;;~t;~i1Jtl~;;~i!~;~: 
Barnes, Bancroft & Co .. ..... _ .. . 
Ben hams & Stoutenborough .... . 
Cincinnati Daily '.rimes ..... .•. . 
D. E. Ulapp, Indian agent ....... . 
R. B. Currier . __ ................ . 
H. B. Clatlin & Co ............. .. 
~.oJEa~~!~~:.· ~ ~ ~ :~~ ~ ~~: ~ ~ ~ ~~::: ~ 
J. Dobson ..................... .. 
n.mham, Buckley & Co ........ . 
R. W.Durgee ................. . 
S. & M. Davidson & Co ........ . 
Evening Star ................ . 
Fol't Scott Monitor ......... .... . 
D. J. Foley, Bros. & Co ........•• 
:Fitts & Austin .................• 
Faulkner, Page & Co .....•..... 
8~~~H:~b;~~': ::::::::::::::::: 
Hoyt & Busick .. .. .. .. ....... . 
Haz .. n & Co .................... . 
Heuht Bros. & Co ............. .. 
Ironclad Can Company ........ . . 
James Aikman & Co ........... . 
E. U. Knigb.t & Co ............. . 
iv :i:!:~rde~; · ::::::: ~:: ::::::: 
Lou,lerl>ack, Gilbert & Co .....• 
A. My,~rs ..................... . 
New York Commercial Adver· 
tiser Association ............. . 
North American and Gazette .. . 
New burger & Hochstadters .... . 
Carried forward .... ....... .. . 
H. Ex. 117--9 
1, 996 84 
20,730 78 
10, 580 10 
529 68 
33,843 40 
8 52 
17 55 
36 45 
17 55 
31, 300 (10 
128 00 
2, 489 39 
132 00 
118 80 
5, 677 93 
642 98 
69 50 
1, 270 88 
26 08 
3 80 
3, 280 19 
300 00 
326 23 
7, 843 98 
100 70 
766 56 
88 69 
55 00 
162 25 
64 02 
2, 672 25 
1, 575 00 
30,017 84 
40 15 
1, 895 84 
26 10 
20 25 
16i 75 
91,342 23 
1, 522 35 
Fulfilling treaties with Flatheads == 
and other confederated tribes, 
1873 and prior years (tra1l.Sfer 
account): 
By Interior Depart-
ment (transfer 
account)..... . .. . $695 46 
Fulfilling treat·ies with Flatheads 
and other confederated tribes, 
1874: 
By Interior Depart-
ment (transfer 
account) .. .. .. . .. $649 98 
Fulfilling treaties with Flatheads 
and other confederated tribes, 
1875: 
To E. G. Maclay & Co ............. . 121 06 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By C. S. Medary.................... 938 36 
-----
Excess of repayment.... 817 30 
Fulfilling treaties with Flatheads 
and other confederated tribes, 
1876: 
To C. S. Medary, Indian agent ..... . 
Fulfilling treaties with Gros Ven-
tres, 1874: 
To New York Herald ........•.....• 
Fulfilling treaties with Gros Ven-
tres, 18i5: 
To C . .A.. Bl'Oadwater .............. . 
From which deduct the 
following repayment : 
By W. H. Fauton .................. . 
18,250 00 
464 90 
4, 052 73 
157 61 
3, 895 12 
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Fulfilling treaties with Gros Ven-
tres, 1876: 
To B. G. Arnold & Co ............. . 
Benhams & ~toutenborough .... . 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
J. H Charles .................. .. 
J. Dobson .................. . 
S. & M. Dandson & Co ........ .. 
D. J. Foley, Brothers & Co ... - .. 
W. H. Fauton ................ .. 
Gibson & Tyler ............... .. 
G. H. Holbrook ................ .. 
Hoyt & Busick ................ .. 
Jlazell & Co ................... .. 
Ironclad Can Co ................ . 
E. C. Knight & Co ............ .. 
P. H. Kell:v ...... ------ .... -- ... . 
La~~tnce, &' Grosjian Manufactur-
rng Co ....................... . 
P. A. Largey ................. . 
'1'. C. Power & Bro ............ .. 
A. T. Stewa.rt&Co ............. . 
Wils011 & Bradbury ............ . 
C. D. 'Voolworth ............. .. 
Capt. C. Williams ............. .. 
$16 65 
36 45 
1, 383 88 
90 00 
1, 235 94 
40 80 
1, 725 51 
3, 000 00 
1, 078 16 
285 00 
105 45 
6 96 
97 25 
1, 4:!9 82 
1, 063 47 
28 50 
6, 290 3t 
325 00 
6 00 
32 39 
1, 761 80 
150 00 
20, 1R9 34 
Fulfill'01.g treatie~ with I ow as, 1870: 
To B. ·wh1t.e, supenntendent........ 1, 225 00 
Fulfillin,g treaties with Klamaflts 
and Modocs, 1876: 
ToL.S. Dyar ..................... . 
Falfilling treaties with Makahs : 
$17, 100 00 
To Capt. J. H. Hays, Indian agent.. 33 38 
Fulfilling treaties with Makahs, 
transfer account, 1873 and 
prior years. 
To Capt. J. H. Hays, Indian agent .. =~ 
Fullfilling treaties with Makahs: 
1876: 
To C. A. Huntington, Indian agent.. 8, 600 00 
Fulfilling treaties with Menomo-
nee.~, 1876: 
To J. C . .Bridgman ................. . 
=== 
13,482 55 
Ful(i_U1~ng treaties with Miamies of -= 
Eellltver, 1874: 
By G. A. Crowell, 
special Indian 
agent........... $0 10 
Fulfilling t?·eaties with Miamies 
of Eel River, 1875: 
To G. A. Crowell, special Indian 
agent ....................... . 1, 100 00 
M. B. Kent, Indian agent -.......... - -__ 1, 650 0° Fulfillin,q treaties with Miamies ===== 
Fulfilling t1·eaties 'With Kansas, 
1H76: 
'lfo Enoch Hoa:.r. superintendent ... . 
C . .Beede, Indian agent ......... . 
From which deduct the 
following repayment: 
DyE. Hoag ....................... . 
Fulfilling treati-es with Kickapoos: 
2, 875 00 of Indiana: 
=== To We-pc-pe-sha (George Washing-
ton) ........................ .. 
Fulfilling treaties with Miamies 
9, 000 00 of Indiana, 1874: 
1, 000 00 By G. A. Crowell, 
-- 10, 000 00 !~:~\a~_~-~~~~-~ $99 74 
Ful_filling treaties with Miamies 
of Indiana,, 1875: 
--9, 00000 To G. A. Crowell, special Indian agent ....................... . 
1, 000 00 
Fuljillina treaties with Miamies 
of Kansas: By F. G. Adams, In-
dian agent...... $4 50 To Interior Department, transfer 
loitlfilling treaties with Kickapoos, 
l!S75: 
:By E. M. .Atkinson, 
special commis-
sioner . .. . .. . .. $550 56 
T. C. Williams, 
special commis-
sioner . .. .. . .. . . 6, 500 00 
7, 050 56 
Fulfilling treaties with Kickapoos, 
lX7ii and 1876: 
To Enoch Huag, superintendent ... . 
L. \Voodard, Indian agent .... .. 
Channell & Haywood .......... .. 
Rankin &Gibbs ................ . 
10, 000 00 
8, 558 37 
814 07 
681 63 
20,054 07 
account ..................... . 
.From which dedu~t the 
following repayment : 
By J. Stanley ...................... . 
Fulfilling treaties with Miamies 
of Kansa.~, 1875: 
By E. Hoag, superin-
tendent......... $1,870 57 
Fulfilhng treaties with Miamies 
of Kansas, 1875 and 1876: 
To E. Hoag, superintendent ........ . 
.FroT!l which deduct the 
following repayment: 
ByE. Hoag ....................... .. 
312 06 
11,062 89 
250 44 
149 32 
10112 
2, 500 00 
1, 698 11 
801 89 
From which deduct the == 
following repayment: Fulfilling treaties with Molels, 
By L. Woodard..................... 54 07 1876: 
_____ To P . .B. ~inn ott, Indian agent ..... . 1, 500 00 
20,000 00 
-----
Fulfillina treaties with mixed Sho-== 
shvnes, Bannocks, and Sheep-
eaterx, 1874: Fulfilling treaties with Kickapoos, JH76: 
To E. Hoag, superintendent ....... . 385 35 4, 679 05 To New York Herald ............. .. 
Fulfilling treaties toith mixed Sho-==---= 
shones, Bannocks, and Sheep-Fulfilling treattes with Klamaths 
and Modocs, 1874: eater/!, 1876: 
E_y L. S. Dyar ...... .. $0 26 To H. Fuller ....................... . 113 15 
=== 
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Fttljilling treaties with mixed Slw-
shones, :Bannock8, and Sheep-
eate-rs, 1876: 
'To H. B. Claflin & Co ............... . 
Colgate &Co ................... . 
J.Dobson ...................... . 
Donham, Buckley & Co ........ . 
H. W. Duryee .................. . 
S. & M. Davidson ............ .. 
D .. J. Foley, Bros. & Co ......... . 
Fitts & Austin ................. . 
H. Fuller, special Indian agent .. 
R. M. Green & Co ............•.. 
G. H. Holbrook ................ .. 
Hoyt & Busick ................ .. 
Hazell &Co ................... .. 
Ironclad Can Co ................ . 
.James, Aikman & Co .......... .. 
W. Kiskarlrlen ................. . 
:.- ~: ~~{fyht_· ::::::::::::::::::: 
Lane, Gale & Co ............... . 
Louderback, Gllbert & Co ...... . 
Lalance & Grosjian Manufactnr-
D~;f. ~tc~~~~: :::::::::::::::::: 
D. McCra.nor ................. .. 
New burger & Hochstadters .... . 
Pitkin & Thomas ............. .. 
.A. T. Stewart & Co ........... . 
Troy Stamping Works ......... . 
Wilson & Bradbury ........... .. 
Wannamaker & Brown ........ . 
Fulfilling treaties with Navajoes, 
1876. 
ToW. F. M. Arny, Indian agent ... . 
1\f. BrunA wick ................. . 
D. J. Foley, Brothers & Co ..... . 
V. Friese . .................... .. 
R. M. Green & Co ............ .. 
Hoyt & Buf!ick ................ .. 
Haznll & Co ......•........... .. .. 
.A.. G. Irvine ............... , .... . 
.,James Aikman & Co ........... . 
R C. Knight & Co . .....•........ 
.Lane, GalE~ & Co .............. .. 
Louderback. Gilb!lrt & Co ..... .. 
Lanance & G-rosjian Manuf'g Co. 
W. Rosenthall ................. . 
ll. Reed ........................ . 
.A. E. Reynolds ............... .. 
$454 12 
132 00 
1, 706 53 
122 98 
17 25 
210 30 
223 82 
60 00 
10,500 00 
1150 
95 00 
314 88 
15 80 
19 45 
7 85 
4,122 51 
186 51 
52 50 
31 20 
3 75 
15 80 
82 08 
529 8! 
136 50 
545 00 
9 00 
9 15 
24 00 
360 68 
20,000 00 
7, 000 00 
3, 638 19 
228 31 
168 48 
47 45 
1, 273 13 
15 00 
8, 758 42 
161 80 
193 89 
130 00 
375 75 
Fuljil1ing treaties with Nez Pe-rces, 
1874: 
By J. B. Montieth, In-
dian agent ...... $2 82 
Fulfilling treaties with Nez Perces, 
1875: 
By J. B. Montieth, In-
dian agent ...... $1,137 80 
Fulfilling trettties with Nez Perce.'!, 
Ul76: 
To J. B. Montieth, Indian agent .... 
FulfiUing treaties with Nisqually, 
Puyallup, and othe-r tribes and 
bands, 1875: 
ToR. H. Milroy, Indian agent ...... 
·which deduct from the fol-
owing repayment: 
By H. D. Gibson ............•....... 
Excess of repayment ......... . 
Fulfilling treaties with Northe-rn 
Cheyennes and Arapahoes: 
To D.J. McCann .................. . 
FuljiUing treaties with NQ1"the-rn. 
Cheyennes and Arapahoes, 
1874: 
To .A. H. Wilrl~r ................... . 
Which dednct from the fol-
lowing repayment: 
By J . .E. Smith ..................... . 
Excess of repayment ..••••.... 
Fulfilling treaties with NQ1"thern 
Oheyennes and Arapahoes, 
1875: 
ToW. L.Coakley ..•..•.......... • .. . 
D. J. McCann .. --------- ....... . 
N. S. Pollard .................. .. 
W. A. Paxton ..••.•• ------ ...••• 
From which deduct the 
following repayment: 
By Interior Department, transfer ... 
131 
$25,800 00 
691 67 
1,134 21 
442 54-
11,368 0() 
73 01 
820 O.f 
747 03 
271 ()() 
3, 921 22 
10,007 22 
18, 51!) oz 
32,718 96 
1, 202 76 
31,516 2() 
Troy Stamping Works ........ .. 
68 25 
10,780 00 
72 10 
2, 750 00 
131 70 -----
From which deduct the 
following repayment: 
lly W. F. M. Arny ................••. 
Fulfilling treaties with N avajoes : 
"To Interior Department, transfer ac-
count ........................ . 
Fulfilling treaties with Navajoes, 
1875: 
"ToM. Brunswick .................. . 
Fulfilling treaties with Navajoes, 
1875 and 1876: 
35,792 47 
5, 643 01 
30,149 46 
107 52 
2, 637 90 ' 
'ToM. Brunswick ............ .•...• 1, 221 32 
H. B. Clatlin & Co.............. 9,244 12 
Fulfilling t1·eaties with Northe-rn 
Oheye-nnes and. Arapahoes, 
1876: 
To C. H . .Ammidown ............... . 
H. B.Clatl.in & Co .............. . 
J.Dobson . .................... . 
Durham, Buckley & Co ....... . 
S. and M. Davidson & Co . .•..... 
Fletch,~r. Loring & Eyre ....... . 
Gibson & Tyler ................ . 
J. S. Hastmgs ................ .. 
Interior Department, transfer 
account ..................... .. 
R.Joseph ..................... . 
S. Mabry ...................... . 
D . .J. McCann .................. . 
Pitkin & Thomas ............ .. 
.A. I<'. Rt>id ..................... . 
.A. T. Stewart & Uo ............ . 
Wil-on & Bradbury ............ . 
3, 911 44 
2, 033 35 
1,1150 59 
465 35 
313 12 
36 00 
4. 472 il!) 
6, 700 00 
56 41 
26 5() 
9, 628 94 
202 90 
1, 6H5 O() 
116 I() 
18 00 
28 92 
Dunham, Buckl11y & Co...... . .. 8 76 
~~~t~~~,~~~~:&c~:::::::.-:::: 2,~~~ ~~ a~745 02 
W. Rosm1thall .....•....••••• 8,079 90 Fuljil1ingt?·eatieswi.th Om.ahas: 
.A.. T. Stewart & Co ..... .......• 119 38 ToW. P. Callan ...............•.... 
W: Spit~gelberg ................. 7,392 50 == 
Wilson & Bradbury...... . . • • . . . 163 40 Fuljil1ing treaties with Omahas, 
----- 1871\: 
29, 312 88 By T. T. Gillingham .• $288 
------
-----
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F~tlfilling treat-ies with Omahas, 
1876: 
ToT. T. Gillingham, Indian agent .. 
'B. White, superintendent ...... . 
Fulfilling treaties with Osages, 
1873 and prior years, transfer 
account: 
To Interior Department, transfer ac-
count ............. , •......... 
Fulfilling treaties with Osages, 
1873 and prior years: 
To Interior Department, transfer ac-
count .......................... . 
From which deduct the 
following repayment: 
:By E. Hoag ........................ . 
Fttlfilling treaties with Osages, 
1876: 
To C. :Beede, Indian agent] ......... . 
E.Hoag .......................• 
B. Miles ........................ . 
Fulfilling treaties with Otoes and 
Missourias, 1876: 
To J. W. Griest, Indian agent ...... 
Interior Department, transfer ac-
$7,550 00 
17, 550 00 
25,100 00 
5,195 36 
313 19 
313 19 
7, 287 00 
9, 228 00 
1, 728 00 
18,243 00 
3, 997 89 
count......................... 2 11 
:Brought forward ...........•• 
To H. :B. Claflin & Co .............. . 
J.H. Charles ...................• 
J. Dobson ...................... . 
J.P. Daly ...................... : 
B.DeLoge .•..............•..... 
P. De Loge ........... : ......... . 
J.De Loge . .................... . 
Faulkner, Pag-e & Co ........ .. . 
Fitts & Austin ................. . 
M. C. Falls ..................... . 
R.Face ........................ . 
Gibson & Tyler ............... .. 
R. Gray ...................... .. 
G. H. Holbrook ................ .. 
W.H.Hare .................... . 
¥: ~~!:~!c~. ~-.: ~ ~ ~: ~ ~ ~ · .. ~:- ~ ·_ ~ ~ 
F. Le Fleasch .................. . 
Ed. Miller ...................... . 
P. Premeaux ................... . 
tit~~ys~~k"~::::::::::: ~:: ~::::: 
W. A. Turner .................. . 
Wilson & :Bradbury ............ . 
Fulfilling treaties with Pottawat-
omies, 1876: 
To E. Hoaj!, superintendent ..•••.. 
R. Joseph, disbursing clerk ... .. 
M. H. Newlin, Indian agent .... . 
B. White, superintendent ...... · __ 5, 000 00 From which deduct the 
$8,964 50' 
468 n 
61 20 
2, 302 75> 
300 O() 
120 0() 
10 50 
126 00 
122 21 
60 00 
250 00 
9000. 
330 00 
14.7 25 
285 00· 
300 0() 
525 00 
2, 389 7~ 
42 00 
150 00 
41 00 
35 00 
32 00, 
236 00 
9 76 
17,398 00 
10,820 26 
7,155 97 
10,802 38 
28,778 &1 
9, 000 00 following repayment: 
=== ByR. Joseph............... ....... 8,130 96 
Fulfilling treaties with Pawnees: -----
To Interior Department, transfer ac- 20, 647 65· 
count .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 396 11 == 
C. W. Whaley, deceased......... 499 42 Fulfilling treaties with Pottawat· 
Fttlfilling treaties toith Pawnees, 
1874: 
To Interior Department, transfer ac-
count .....................•.• 
B. White, superintendent ..•••.. 
Fu~filling treaties with Pawnees, 
1875: 
----- O'IJ'ties of Huron, 1876: 
895 53 To G. I. Betts, Ind~an agent .•••..... 
868 38 
Fttlfilling treaties with Quapaws, 
1873 and prior years (transfer 
account): 
Interior Depart-
ment (transfer ac-
count)........... $176 77 
400 00 
To Interior Department, transfer ac-
count .....................•... 
Fulfilling treaties with Quapaws, 
1876: 
13 80 To E. Hoag, superintendent......... 1, 030 00 
373 26 H. W. Jones, Indian agent ....... ___ 1,_o_3_o_o_o B. White, superintendent ..•.... 
Fulfilling treaties with Pawnees, 
1876: 
To Interior Department, transfer ac-
count ...........•............. 
D. J. McCann .................. . 
B. White, superintendent ...... . 
387 06 
20 10 By 
76 39 
56,676 87 
56,773 36 
Fulfilling treaties with Qui-nai-elts 
and Quil-leh-utes, 1873 and prior 
years (transfer account): 
Interior Depart-
ment (transfer ac-
count)....... . . . . $266 91 
Fulfilling treaties with Qui·nai-elts 
Fnlfilling treaties with Poncas: and Quil-leh-utes, 1875 : 
ToJ.Allen ................... ...... 126 15 By G. A. Henry,special 
Fulfilling treaties with Poncas, 
1874: 
To J. Allen ....................... .. 
Fulfilling treaties with Poncas, 
1876: 
To.A..J.Abbott ................... . 
Sick Bull ..................... .. 
.A..J. Carrier .................. .. 
Carried forward ............. . 
== · Indianagent .... $306 06 
54 00 
412 50 
52 00 
8, 500 00 
11,964 50 
Fulfilling treaties with Qui-nai-eUs 
and Quil-leh-utes, 1876: 
To G. A. Henry, special Indian 
agent ........................ . 
Fulfilling treati~s with :River . 
Orows, 1874: 
To New York Herald .............. . 
2, 060 00 
7, 800 OG 
235 40> 
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Fu-lfilling treaties with River 
Orows, 1876 : 
133 
To ~ ~ifs~!fci;~~!~~ ~~~-~~ ·::.·.·_·::. 
Fulf!.llin{T treaties with SenecM of 
l\ew York, 1875: 
$16, 000 00 To D. Sherman, Indian agent....... $11, 902 50 
2,92593 == 
N. Story ..•...•.........•........ 
E. Story ...............•••..•..•. 
Fulfilling t1·eaties with Rogue 
River~: 
427 51 
720 36 
20,073 80 
Fulfilling treaties with Senecas and 
Shawnees, 1873 and prior years (transfe?· account) · 
By Interior Depart· 
ment (transfer ac-
count) .......... . $384 97 
To ±B~~y & &L~~~~~~- :::::::::::::: ~~ !1 Fulfilling treaties -with Senec:S 
F. H. Sawtell.................... 9 49 and Shawnees, 1876. 
----- To E. Hoag, sup_eriute?-Jdent ....••.. 
108 04 R. Joseph, disbursmg clerk ..... 
H. W. Jones, Indian agent .•.... Which deduct from thefol 
lowing repayment : . 
By B. Simpson ...... ················ ____ 4_22 39 From which decluct the 
Ex:cess of repayment . . .... . 314 35 following repayment; 
== By R. Joseph ..................... . 
Fulfilling treaties with Sacs and 
.I!~nes of the Mississippi: 
By E. Hoaj!, superin-
tendent ........ . $207 92 
Fttlfilling treaties with Sars and 
Foxes of the Mississippi, 18i6: 
To T. S. Free, Indian agent ......... . 
Enoch Hoag. supPnntendent ... . 
L. Woodward, Indianagent ..... . 
Fulfilling treaties with Sews and 
F~nes of the Missouri, 1875: 
By M. B. Kent, Indian 
agent ........... . $200 83 
Fttlfilling treaties with Sews and 
l?~nes of thP. Misso!tri, 1876: 
"roM. B. Kent, Indian agent ....... . 
.H. \Vhite, superintendent .....•. 
Fulfilling treaUes with Senecas, 
Shawnees, Qttapav;s, Peorias, 
Ottawas, Wyandottes, and oth-
ers, prior to July 1, 1873: 
By J. Stanley . . . . . . . . . $73 23 
11,17466 == 
19,912 67 
19, 912 67 
51, 000 00 
3, 936 24 
4, 133 76 
Fulfilling treatie8 with Shawnees, 
1873 and prior years (transfer 
account): 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count ............ . $602 76 
Fulfilling treaties with Shawnees, 
l!l76: 
To Cherokee Nation .........•...... 
R. Joseph, disbursing clerk ..... 
From which deduct the fol· 
--8-- lowing repayment: 
_.:._o:!0 00 By R Joseph ...................... . 
Fulfilling treaties ~nith Seminoles, 
l!l73 and prior years (transfer 
account): 
ily Interior Depart· 
ment (transfer ac-
count) .......... . $1, 813 14 
Fulfilling treaties with Shoshones, 
Eastern, Western, Northwestern 
and Goship bands: 
To J. K. Moore . . . . . • . ........••.. . 
Whipple& Hay ................ . 
1, 668 75 
1, 000 00 
530 00 
3,198 75 
1,138 75 
2, 060 00 
5, 277 50 
2, 000 00 
7, 277 50 
2, 277 50 
5, 000 00 
2,189 34 
6, 415 47 Fulfilling treaties with Seminoles, 
1876 : 
To G. \V. Ingalls, Indian a~ent ....• 
S. W. Marston, Indian agent ... . 
14, 250 00 =~~4 81 
Seminole Nation ............... . 13, 750 00 Fulfilling treaties with Shoshones, 500 00 Eastern, Westenh Northwestern, 
----- and GoshitJ bands, 1874: 
28,500 00 To New York Herald.............. . 1 63 
Pulfillin,q treaties with Senecas,=== B. W. Crowell.······· ·········· ·· ____ 9 _5_0 
By 
1873 and prior years (transfer 
account) : 
Interior Depart· 
ment (transfer ac-
count) .....•..... $322 00 
Fulfilling treaties with Senecas, 
1876: 
To E. Hoa.g, superintendent ....... . 
R. Joseph, disbursing clerk ..... . 
H. W. Jones, Inman agent ...... . 
1, 968 75 
1, 000 00 
830 00 
3, 798 75 
From which deduct the fol-
lowing repayment· 
By R. Josep~·-·········· ........... __ 1_, 1_3_8_7_5 
2, 660 00 
Fulfilling treaties with Shoshones, 
Ea8tern, Weste1·n,NO'rthwestern, 
and Goship bands, 1875: 
To EYerts & Co ...................... . 
L.A. Gheen ...................... . 
Whipple & Hay .................. . 
Fulfill-ing treaties with Shoshones, 
Eastern, Western, Northwestern, 
and Goship bands, 1876 : 
To C. A. Bateman, Indian agent ... . 
.A. J. Barnes .................... . 
J. J. Critchlow ................. . 
1113 
71 so 
375 00 
189 34 
636 14 
2, 500 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
Carried forward.............. 6, 000 00 
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:Brought forward ............ . 
"To L. .A. Gheen . . . . .............. . 
C. H. Oldham ................... . 
Whipple & Hay ................ . 
$6.000 00 
825 00 
684 02 
6, 145 63 
13,654 65 
FuljiUing treaties with Shoshones--== 
and Bannocks, 1874: 
To Interior Department, transfer 
account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 631 64 
Fulfilling treaties with Shoshones 
and Bannocks, 1875: 
To D. J. McCann ...... _ .... __ ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repa_yments: 
:By Interior Depart-
m e n t, transfer 
account. ..... _.. $327 22 
J. Wright, Indian 
agent . _...... . . . 318 54 
86Q 21 
645 76 
214 45 
Pulfilling treaties with Shoshones = 
and Brmnocks, 1876: 
To Benham & ~toutenborough...... 36 45 
H. B. Claflin & Co . . . . . . . . . . . . . . . 4, 298 99 
J.Dobson....................... 6,414 94 
Dunham, Buckley & Co......... 465 19 
H. W. Durvee . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 95 
S. & M. DaVidson & Co.......... 978 30 
W. H. Danielson, Indian agent.. 11,600 00 
Faulkner, Page & Co............ 104 33 
R M. Gref'n & Co . . . . . . . . . . . . . . 11 50 
Gibson & Tyler ...... _ . . . . . . . . . . 943 il6 
G. H. Holbrook . . . • . . . . . . . . . . . . . 332 50 
Hoyt & Busick.................. 229 32 
Hazell & Co..................... 38 52 
Hecht Bros. & Co . . • • . . . . . . . . . . . 437 95 
0. P. Hurford................... 4, 900 00 
Ironclad Can Company.......... 71 25 
J. Irwin ........ _ .. _ . • • . . . . . . . . . . 12, 600 00 
J am~>s .Aikman & Co...... . . . . . . 52 79 
W. Kiskadden ..... .••.•. ...... 6, 200 00 
Lane, Gale & Co................ 15 60 
Louderback, Gilbert & Co....... 76 50 
L~ance, & Grosjian Manufactur-
Ing Company ................ . 
J .W. Lester & Co ............. . 
D. J. McCann ........•... _ ..... . 
Newburger & Hochstadters .... . 
C. H. Oldham .............. ..... . 
Pitkin & Thomas .............. . 
A. T. Stewart & Co ............. . 
Troy Stamping Works ......... . 
Wilson & Bradbury_ ........... . 
Wannamaker & Brown_._._ .... . 
War Department (ordnance) ... . 
62 18 
90 00 
5, 822 24 
217 50 
6,107 52 
1, 647 40 
45 00 
31 56 
169 04 
394 20 
1, 760 00 
66,175 58 
=~= 
Fulfilling treaties with Sioux of 
d1'jf'eunt trib~, ·including San· 
tee Sioux in Nebraska: 
To J. Ecoffey ........... _ .......... _ 
Interior Department, transfer ac-
count ....................•••.• 
From which deduct the 
following repayment: 
:By J. L. Englebert ............... . 
Fu{t!lz.ing treaties with ,fjioux of 
dijferent tribes, ·including San· 
tee Sioux in Nebraska, Hl74: 
To J. Allen ... _ .................... . 
A. H. Wilder ................... . 
Carried forward ......... .•••• 
1, 779 05 
4, 343 98 
6,123 03 
3 76 
6, ll9 27 
1,182 74 
2, 689 24 
3, 871 98 
Brought forward ............ . 
From which deduct the 
following repavment.s: 
By H. W. Bingham _ _ • $92 50 
Interior Depart· 
ment, transfer 
account......... 856 98 
Pu.~filling treaties with Sioux of 
different tribes, including San-
tee Sioux in Nebraska, 1875: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
A. <;~;;i~t~~: ~ ~ ~: ." ." ~ ~::: :::::: 
l :.::~~~fru·~--_.-:·:::~:~::::~ :: ~:: 
~- ~: ~~~~rs-~~::::::: :::::::: :::: 
A. J. Uarrier, Indian agent ......• 
J. B. Colum b ................... . 
J. H. Charles ................... . 
D. Cinnamond & Co ............ . 
Dog-Kilter .................. _ .. . 
T. Dorian ....................... . 
§: ~e~~~~y-:::::::::::::::::::::: 
Gibson & Tyler .... _ ........... . 
t: fj~it~~~;:: :.·:::: :: ·.·: :.·.-: :: 
E. L. Gallatin & Co. ____ ........ . 
F.P. Hill. ...................... . 
C. Hartman ...•••................ 
8. D. Hinman ............ __ ..... . 
E. A. Howard, Indian agent .... . 
fj: ~~~~~~~t-- .-.-.-.-.-:::::.·: .-::: :~: 
N.Junis ........................ . 
r· t~~~:~:~::::::::: :::·::::::: 
L. Menard ..........•............ 
~ ~~~i:~i~ ~::: _::: _: ~ _: _: ~:::::: 
~~-~!l!e~~~-~~~: ::::::::::::::::: 
Red Nose ...................... . 
E. W. Raymond ............... . 
Siou.x Cit_y and Saint Paul Rail-
road Company ............ _ .. . 
Stephens & Wilcox ............ . 
A.G.Shaw ..................... . 
H. P. Tuttle ...••.....••.. _ ..... . 
"Thigh" ...........•........... 
E. D. Woolworth ............... . 
N. W. Wells ................... . 
C. D. Woolworth .............. .. 
Wall & Robinson ............... . 
C. C. Whipple .................. . 
Ward & Mason ................ . 
.r. P. Williamson, special Indian 
agent ........................ . 
Western Union Telegraph Com-
pany ......................... . 
From which deduct the 
following repayments : 
By H. W. Bingham.... $2 43 
Interior Depart-
ment, transfer 
account ........ . 
H. F. Livingston .. 
J. J. Saville ......• 
J. Webster ....... . 
244 15 
139 61 
1, 366 18 
3, 460 50 
$3,871 98 
949 48 
2, 922 50 
146 n 
2,450 97 
45 00 
28 26 
60 00 
10 00 
408 65 
2, 600 00 
285 03 
1, 265 76 
31 75 
10 00 
105 00 
75 0~ 
125 00 
792 00 
165 O()J 
60 00 
116 75 
1, 237 00 
280 50 
816 00. 
800 00 
142 41 
1, 268 00 
80 00 
3, 437 10 
68 00' 
21,568 03 
69 00 
6, 391 82 
124 52 
129,453 11 
19,154 49 
574 00 
20 0(1; 
102 00 
50 00 
268 00 
275 00 
200 00 
99 00' 
319 50 
4, 272 45 
8,149 78 
1, 925 26 
70 06 
1, 632 0()> 
120 00 
147 60 
211,885 49' 
5, 212 87' 
206,672 62 
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Fttlfilling treaties with Sioux of 
d.if!erent tribes, including San-
t.ee Sioux in Nebraska, 1875 
and 1876: 
T J: ~: ±~n~1i~~~ ~::::: :: ~::::::: 
G.B. Arnold & Co ............ . 
.Auerbach. Finck & Scheffer ... . 
A. R. .Appleton ................ .. 
L . .Agare ....................... . 
Buffalo Commercial Advertiser. 
~-~l~~~toi:::::~ ::~::::: :::::: 
W.Bryce ...................... . 
H. \V. Bingham, Indian agent .. . 
J.Burke ...................... .. 
S. W.Bass .................... .. 
J3enbams & Stoutenborough .. .. 
Barnes, Bancroft & Co ......... . 
J. T. Baldwin .................. . 
C. H. Bost.wick ................ . 
Cincinnati Daily Times ....... . 
J.H. Charles .................. .. 
W. L. Coakley ................. . 
H. B. Claflin & Co ............. .. 
i~!f.~~a'!~0.:: :::~:: :::: ~ :::::: 
J. Dobson .... ........ ......... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
Daily Pioneer Press, Saint Paul, 
Minn ......................... . 
H. W. Dur_yee ................ . .. 
S. & M. Davidson & Co: ........ . 
J. W.Dear ............. .•.... ... 
Evening Star...... . ........... . 
Fort Scott Monitor ............ . 
D. J. Foley Bros. & Co .......... . 
L. N . .l!'uller ...................• 
G. W. Felt ..................... . 
Faulkner, Page & Co ......... .. 
l<'itt.s & Austin ............•.... 
J. W. French .................. . 
R.M.Green & Co .............. . 
Gilbert & Tyler .............. .. 
A. J3. Has ens ................. .. 
G. IT. Holbrook ................ . 
S. D. Hinman .................. . 
IIoyt & J~nsick ................ . 
ii:~~l :r~~. & c~: :X:::: ::: : ::: 
E. A. Howard ................. . 
\V. H. Ha.re ......... . ......... . 
H. Housman ................. .. . 
G. E. Houghton . .... ..........•. 
J. S. Hastings, Indian agent .. .. 
Ironclad Citn Company . ....... . 
W. P. J enuey ......... .. .... .. .. 
James, Aikman &Co ........... . 
R. Joseph .................... .. 
G. H. Jewett ................... . 
Journal of Commerce ......... .. 
E. C. Knight & Co ............. . 
P. H. Kelly ...... . .............. . 
R. B. Lines, special agent ....... . 
H. A. Lyons .....•............... 
J. W. LeRter &. Co ............ .. 
Lane, Gale & Co ............. . . . 
H. F. Livingston ........... . . . 
Louderback, Gilbert & Co ... .. 
La~anc~ & Grosjian Manufactur-
mg Company ............... .. 
J. Lawrence ....... ............ .. 
G. W.Lane ......•.............. 
Lee & Honghton .............. .. 
Leibey&Nichols ............ ... . 
J. B. Millett, secretary ......... . 
D . J. McCann ................... . 
S.Mabry ...................... . 
New York Commercial Adver-
tiser Association .......... _ .. . 
North American and Gazette .. 
New burger & Hochsta<lters ... . 
Nichols & Dean ................ . 
$105 00 
17, 575 00 
1, 800 00 
970 75 
2~4 40 
200 00 
85 25 
16, 729 90 
24, 147 65 
221 97 
18, O!l2 50 
14,000 00 
150 00 
648 60 
129 24 
11,502 19 
19 20 
175 50 
61, 186 63 
31 47 
22,663 66 
1, 056 00 
4,110 88 
57,352 64 
2, 974 77 
40 50 
209 00 
5, 526 53 
99 75 
260 13 
38 00 
54,205 85 
140 15 
291 60 
1, 010 77 
1, 080 00 
400 00 
75 60 
12,763 17 
30, ?31 12 
4, 057 45 
-!SR 00 
4, 658 79 
195 02 
868 50 
23, 000 00 
1, R50 00 
45 00 
121 50 
7, 700 00 
1, 31il 80 
5, 500 00 
275 30 
98 70 
4, 800 00 
36 00 
20, Rl3 08 
8, 875 30 
750 00 
2 00 
112 50 
632 00 
14,474 00 
538 20 
365 35 
3, 019 37 
45 00 
85 25 
50 00 
9, 000 00 
54, 191 17 
7:.!0, 051 98 
261 00 
202 50 
109 50 
5, 546 52 
Carried forward.............. 1, 266, 826 15 
By 
Brought forward ............. $1, 266, 826 J:; 
Northern Pacific Railroad Com-
pany...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 135 l 8 
North American and Unite(l 
States Gazette ............... . 
Pitkin & Thomas .............. . 
H. S. Parkin .................... . 
D. \V. Powers . . ............. . 
J. M. Pinckney & Co .. __ ...... .. 
A. B. Raymond & Sons. ____ .... . 
A. E. Reynolds ................. . 
Thos. A. !~oily ................. . 
J. A. Rea ....................... . 
J. \V. L. Slavens ............... .. 
St. J O'!Pp h Herald .............. . 
.d... T. Stewart & Co ............. . 
H. R. Sullivan .................. . 
J. Shanley .......... ............ . 
Sanborn & Follett ............. . 
E. W. Skinner ............. .... .. 
C. H. Searing .................. .. 
H.P. Tuttle .................... . 
Troy Stamping Wo1·ks ......... . 
H. S. Terbell ................... . 
M.S. Thompson . .............. .. 
The Cheyflnne Leader ......... . 
E. F. Undflrhill ................. . 
J.P. Williamson special Indian 
agent ........... ............. . 
Wilson & Bradbury ........ .... . 
Wannamaker & Brown .....•.... 
C. D. Woolworth .............. .. 
J3. White, superintendent . ..... . 
N. W. Wells .................. .. 
C. C. Willard ................... . 
Ward & Mason and J. W. Dear .. 
Whipple &Hay ................ . 
J. P. Williamson ............... . 
F. D. Yates .................... .. 
102 75 
14,468 00 
1, 200 00 
61 913 81 
' 1 oo 
6, 966 05 
7, 535 0\) 
6, 302 58 
22 50 
54, 615 79 
104 7& 
119 38 
50 90 
168 00 
904 25 
893 35 
6, 900 OJ 
300 00 
316 20 
715 !);{ 
260 00 
27 40 
86 80 
2, 000 00 
1, 240 68 
6, 191 33 
33, 103 68 
11,900 00 
19, 816 65 
2~9 Ki 
11,284 00 
9 50 
2, 540 00 
7,105 78 
1, 535, 416 64 
Negotiating treC!tY wi~h Sio1tx of ==== 
the Upper .J.flssourt. 1873 and 
pr-ior years: 
Interior Depart-
ment, transfer 
account......... $25 67 
Ftq~z~~:~~n t~:fb~t/es with Sioux-
To J. E. Booge ..................... . 799 (14 
FM~filling !reaties with &'rax, 
Yankton t1·ibe, 1876: 
To C. H. A.mmidown ............. .. 
H. B. Claflin & Co ....... ...... .. 
J. H. Charles .. . ................ . 
J.Dobson ..................... .. 
Dnnham, Buckley &. Co ...... .. 
R. W. Dur.vee .................. . 
R. & M. Davidson .............. .. 
Faulkner, Page & Co ........... . 
Fitts & Austin ................ . 
J. G. Gasmann, Indian agent .. . 
Gibson & •ryler ............... .. 
Hoyt & Busick .............. .. . 
W. H. Hare-···········---··· .. . 
P. H. Kelly .................... . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Newburg-or & Hockstadter ..... . 
Pitkin & Thomas ............. . 
Wilson & Bradbury ............ . 
Wannamaker & Brown ......... . 
C. D. Woolworth .............. .. 
1, 236 00 
5, 771 !)6 
180 00 
4, 659 00 
197 58 
69 50 
339 00 
499 53 
120 00 
15, 000 00 
742 50 
449 80 
1, 100 00 
787 50 
60 7f• 
668 00 
400 00 
96 35 
3, 158 10 
1, 200 00 
36,735 17 
Fulfilling treaties a;ith Siottx of === 
Dakota, 1873 and prior years: 
To Ecotfey & Curry................ 22 (}(} 
Which deduct from the fol. 
lowing repayment: 
By appropriation account........... 1, 173 40 
Excess of repayment.......... 1, 151 4{( 
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Fulfilling treaties toith Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil' sLake: 
To Northern Pacific Railroad Co ... $1,256 19 
Fu.Ztilling treaties with Six Nations 
of New York, 1R75: 
To J. C. Bridgman, Indian agent .... 
Seneca Nation of New York 
Indians .........• , ........... . 
$12 O!i 
53 65 
----.----
Fultuling treaties with Siss!'.ton, 
Wahpeton, and Santee Sioux of 
LakeTraverse:andDevil's Lake, 
1874: 
To J.P. Allen ...................•.. 
Campbell, Burbank & Co ....... . 
Fulfilling treati<!s toith Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil's Lake, 
1875: 
By W. H. Forbes, In-
dian agent........ $258 10 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Siottx of 
Lake Traverse and Devil' s Lake, 
1876: 
To B. G. Arnolil & Co .............. . 
Auerbach, Finch & Scheffer .... . 
J.P. Allen .................... .. 
Benhams & Stoutenborough .... . 
Barnes, Bancroft & Co .....••..•. 
P. Beckwith, Indian agent ......• 
Baupre & Kelly ............... .. 
H. B. Claflin & Co .............. . 
Colgate & Co ................... . 
Castner & Penner ............••. 
J. Dobson ...................... . 
Dunham, Buckley & Co ........ .. 
Da:llln~i~-~~~~ .:~~~~:. ~~-i~-t- ~~~: 
H. W. Duryee .................. . 
S. & M. Davidson & Co .. .... .. . 
Faulkner, Pa~e & Co .......•...• 
Fitts & AuRtm ................. . 
Gibson & T.vler ................ . 
J. G. Hamilton, Indian agent ... . 
G. H. Holbrook ................. . 
Hoyt & Busick ................. . 
Hazell & Co ................... .. 
Hecht Brothers & Co ........... . 
T. B. Harris .................... . 
Ironclad Can Co ................ . 
James, Aikman & Co .....•...... 
P.H. Kelly ..................... . 
E. C. Kni)!:ht & Co ............. .. 
A. W. Lathrop ................. . 
J. W. Lester & Co .............. . 
Lane, Gale & Co ............... . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Lalance & Grosjian Manufactur 
ing Co ....................... . 
Maxfield & Co. .. .. . . . ......... . 
Newburger & Hockstarlters .... . 
Noyes Brothers & Cutler ....... . 
Nichols & Dean ............... . 
Northern Pacific Railroad Com-
pany ......................... . 
Pitkin & Thomas ..•............ 
J.A.Rea ....................... . 
A. T. Stewart & Co ........... .. 
Troy Stamping Works ........ .. 
H. K. Thurber & Co .....•..•.•• 
W. A. VanSlyke ............... . 
Wilson & Bradbury ............ . 
Wannamaker & Brown ........•• 
Fulfilling treaties tvith Six N ationa 
of New York: 
To D. ~herman, Indian agent ...... . 
137 19 
215 93 
353 12 
903 90 
543 81 
16 89 
36 45 
38 64 
13, 009 02 
1, 580 01 
2, 214 14 
330 00 
6, 867 53 
870 91 
571 38 
15 00 
83 30 
387 90 
329 80 
60 00 
3. 293 83 
16, 631 78 
475 00 
213 13 
23 64 
399 50 
52 87 
97 25 
68 44 
15,515 48 
1, 329 58 
2, 444 52 
108 00 
31 20 
67 00 
8 55 
675 00 
813 00 
17 95 
161 35 
1, 393 52 
656 00 
22 50 
119 07 
19 95 
105 14 
4, 580 50 
95 47 
2, 507 40 
70,785 30 
1, 000 00 
Fulfilling treaties with Six Nations 
of New York, 1876 · 
To J. C. Bl'idgman ................. . 
By 
H. B. Claflin & Co .............. . 
G. H. Holbrook .............. . . .. 
Seneca Nations of New York 
Indians ...................... . 
Fulfilling t1·eaties with S' Klal-
lams, 1873 and p1·ior years, 
transfer account : 
Interior Depart-
ment, transfer 
account......... $229 60 
Fulfilling treati-es wiih S'Klal-
lams, 1876: 
To E. Eells, Indian agent ..•...• ••• . 
Fulfilling treaties with Snake~, 
Wall-pah-pe tribe, 1k76 · 
To L. E. Dyar, Indian agent ........ . 
By 
Fulfilling treaties with Tabequ.a-
che, Capote, Weeminttche, Yam .. 
pa, (hand River, and Uintah 
bands of Utes, 1873 and priot 
years, transfer account: 
Interior Depart-
ment, transfer 
account......... $461 00 
Fulfilling t1·eaties with Tabequa-
che, Muache, Capote, Weemi-
nuche, Yampa, Grana Ril!er, 
and Uintah bands of Utes, 1875 . 
To E. H. Danforth, Indian agent ... . 
O.Mears ....................... . 
From which deduct the 
following repayments· 
By H. F. Bond . . . . . . . $0 19 
E. H. Danforth . . • . 5 52 
Fulfilling treaties with Tabequa-
che, Mua,cfte, Capote, Wl'emi-
nuche, Yampa, Grand River, 
and Uintah bands of Ut.es, 
1875 and 1876: 
To H. F. Bond, Indian agent ....... . 
E. Bell .•••••.•••••.. : .........•• 
Fu~fi.lling treaties with Tabequa-
clte, Muache, Capote, Weemi -
nuche, Yam11a, Grand Ri1•er, 
and Uintah band.~ of Utes, 1876 . 
To H. F. Bond, Indian agent ...... . 
Ben bam & Stontenborough .... . 
M. Brunswick .................. . 
H. B. Claflin & Co ............. .. 
Colgate & Co ................. .. 
E. H. Danforth .......... --- ... .. 
J. DobRon . . . . ..............•.. 
Dunham, Buckley & Co . ....... . 
Can-ied forward ............ .. 
65 70 
1, 000 00 
758 39 
2, 645 26 
96 35 
4, 500 00 
'200 00 
1, 200 00 
3, 230 56 
3, 795 73 
7, 026 29 
571 
7, 020 58 
5, 480 00 
800 00 
6, 280 00 
22,610 0() 
36 45 
2, 322 72 
1, 775 02 
66 00 
4, 840 00 
8, 957 00 
134 01 
40,741 20 
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Brought forward ............ . 
To H. W.Duryee .................. . 
S. & M. Davidson & Co ......... . 
D.J.Foley, Bros.&Co ........ . 
Faulkner, Page & Co .......... . 
Fitts & Austin ...... . .......... . 
J. France ...... ......•••• ....... 
I. Gotthelf ...........•........•. 
0. P. Hurford .................. . 
G. H. Holbrook ................. . 
Hoyt &Busick ................. . 
Hazell & Co ................... . 
Ironclad Can Com pauy ........ . 
James Aikman & Co ........... . 
E.C.Kni!{ht &Co .............. . 
Lane, Gale & Co ................ . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Lalance & Gro~ian Manufactur-
H~i!l~d:r~_J: ~::::: ~ ~:: _ :~ ~:: :: 
(). Mears ....................... . 
D.J. McCann .................. . 
New burger & Hochstarlters .... . 
Pitkin & Thomas ............. .. 
A. E. Reynolds ................. . 
A. T. Stewart & Co ............. . 
J. B. Thompson .........••...... 
Troy Stamping- Works ......... . 
·wilson & Bradbury ............ . 
Wannamaker & Brown ......... . 
.From which deduct the 
following repayment: 
By H. F. Bond .....................• 
Fulfilling treaties 1cith Umpquas 
and Calapooias of Umpqua 
Valley, Ore,gon, 1873 and prior 
years transfer account: 
To Interior Department, tran~fer ac-
count ........................ . 
Fal{illing tl'eaties 10ith Utahs, 
To H. ~~!a~::~~-~~-~~~-:_ .. .. _ ..... __ . 
Fulfilling treaties with Utahs, Ta-
bequarhP band, 1875: 
By E H. Danforth, In-
dian agent....... $720 00 
Ji'tt~{illing treaties w~th Walla 
Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes-
By N. A. Cornoyer, In-
dian agent . .. .. . $1, 805 l 2 
Fttlfilling treaties H•ith Walla 
lValla, Cay1~ e, and Umatilla 
tribes, 1874: 
By N. A. Cornoyer . . . . $1, 133 46 
Fulfilling treaties 10ith Walla-
Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1876: 
To N. A. Cornoyer, Indian agent ... . 
T. W. Talliaferry .............. . 
Fulfilling treaties 1(•ith Winneb~t· 
goes: 
By C. Matthewson, In-
dian agent....... $54 20 
l!'vlfilling treaties 1vith Wenneba-
goes, ll-!75 : 
ToT. T. Gillingham ............... . 
Barclay White, superintendent .. 
H. White, Indian agent ......... . 
Carried furward ......•...•••• 
$4(), 741 20 
25 09 
304 50 
864 69 
69 80 
90 00 
018 31 
4, 895 43 
2, 598 50 
285 00 
382 54 
35 22 
97 25 
33 70 
710 58 
10 40 
39 53 
38 40 
486 78 
2, 980 43 
6, 345 96 
82 50 
992 50 
165 0(1 
12 00 
750 00 
!H 85 
30 64 
1, 042 20 
65,110 00 
3, 500 60 
61, 610 00 
3, 862 91 
3,800 20 
6, 750 00 
8, 750 00 
15,500 00 
2, 000 00 
8, 750 00 
653 37 
11,403 37 
Brought forward . . . . . . . . . . . . • $11, 40:! 37 
From which deduct the 
following repayments : 
By Taylor & Bradl~>y . $1, 100 11 
H. White.......... 27 51 
----- 1, 127 62 
10,275 75 
==~ 
.Fulfilling treaties 10ith Winnebu-
goes, 1876 · 
To H. B. Claflin & Co ..•............. 
By 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
Fl"mlkner, Page & Co .......... .. 
G. H. Holbrook ................ .. 
J·. \V.Lester & Co ............ .. 
D . .f. McMann .................. . 
AT. Stewart & Co ........... .. 
·wuson & Bradbury ............ . 
\Vannaruaker & Brown ........ . 
Barclay Wblte, superintf>ndent .. 
H. White ....................... . 
Fulfilling treat1es ?iJith Yakatral' 
1~;73 and prior yea?·s, transfer 
account. 
Interior Depart-
ment, transfer 
account. .. .. .. .. $5, 550 01 
Ji'ttlfilling treaties with Yakamas, 
1876; 
To J. H. Wilbur, Indian agent ..... 
Intercow·se 10ith Ind1:an tribes 
having no treaties 10ith United 
States, traniifer account 
By Interior Depart-
ment, transfer 
account......... $3, 787 01 
Fulfilling treaties with Creeks, 
proceeds 1Jj lands : 
To Interior Department, tran~fer 
account .............. ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. Garrett ................. . 
Fulfilling treaties with Menorn-
onees, proceeds of lands· 
To J. C. Bridgman, Indian agent. . . 
From which deduct the 
following repayment 
By Interior Department, tranRfer 
account ...................... . 
Fulfilling t1·eaties with Miamies 
of Kansas, proceeds of lands . 
1, 083 38 
594 08 
657 56 
665 00 
45 00 
87 55 
9 60 
7 59 
2. 500 20 
25,200 04 
817 53 
31,676 53 
22,400 00 
651 17 
65117 
323 50 
50 00 
273 50 
ToW. Nicholson................... 413 56 
Fulfilling treatie;;: 'With Osages, 
proceeds of tru · t lomds : 
To C. Beede ....................... . 
S. Bellue ...................... .. 
W. Caseleer .................... . 
S. Comer ...................... . 
Cochran, Bittman & Ta,ylor .... . 
~: ~~~:1::~~:~:: :~~: ::: :~:-~ ~ ~~~ 
\V. Me Kay Dougan. . .. ........ . 
F. Ducoly ..................... .. 
A.J. Evarts .................. .. 
Rf~r~~~~~:.: :~ ~ ~~: _·_-_- :.'.'.'.'.': _· · 
g 6: J:~!teJP:::::::::::::::::·:: 
Carried forward . . . . . . ..... . 
8, 000 00 
150 00 
10 87 
225 00 
00 00 
100 00 
135 00 
225 00 
300 00 
150 00 
648 40 
84 07 
21 66 
1, 172 36 
106 66 
11,419 02 
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Brought forward ............ . 
To Enoch Hoag .................. . 
$11, 41!-l 02/ Trust-f1tnd intereBt clue ('/;~ rohc 
1-19, 388 fi!l 1 schoolfu nd. 1876. 
L. M. Holmes .................. . $2,470 00 
Herarfl & Ross ................. . 3,72994 === 
· 118 fiOI' To Cherokee Nation ............... . 
..A. T. Hammer and J. S. Poders-
trom ......................... . 
'l'ru8t-fttnd interest due ('l!crvl.re 
1Iewries, Lawrence & Tit.us .... . 
J. Hammond .................... . 
1, 372 25 orphan fund: 
2, ~~~ ~~ To Cherokee' Nation................ Hi, 98'i 54 
M. H. Insley ................... . 3, 665 50 
Interior Department, reimburse- Interest due Ohcroi.,Ns on la1Hls 
sold to Osages : mf'nt acoount ................ . 
J. Keepers ..................... . 
C.F.Lowe ..................... . 
J. K. Morgan & T . ..Adams ...... . 
J. F. Moore ...................•.. 
M. McWethy .................. . 
~-- ~~~~~:~~::: ~~::~::: ~: :::::: ~ 
\V. P. Mathes .............•••... 
J. McFall den ................... . 
L. W. MarkB ................... . 
B. Milf'S ........................ . 
i: ~~!:]~~::::::::~::~:~::::::.-: 
.A. Penn ...........•............ 
J. F. Richards ................•. 
W. P. Samms .................. . 
J. ~helby ...................... . 
J. B. Trumbley ................. . 
166, 174 63 
1,148 16 
180 40 
261 56 
237 50 
120 00 
150 00 
76 00 
152 50 
150 00 
121 57 
268 88 
61 45 
132 80 
76 00 
8, 410 13 
225 00 
77 00 
150 00 
To Cherokee Nation ............... . 
Trustftmd interest dtte Chicka-
saw national fund: 
To Cl1ickasaw Nation ............ . 
Treasurer United States ....... . 
Tru-~t-j1tnd ·interest due Oh 'cka-
saw national f7tnd, 187!i: 
To Treasm·er United States ....... . 
Tntst-fund interest due Chickasaw 
nationalfund, 1876: 
To Chickasaw Nation ............. . 
----- Trttst-fnnd infRrest due Chickasaw 
350, 666 01 ·incompetents, 187.'i : 
To Treasurer United States ....... .. From which <lednct the 
following repayment· 
:By F.. lloag.... .. . . . .. . .. .. . ...... .. 326 75 Tt'11St;fund interest dwJ Olt;JIP"tPa 
F-ulfilling treat·ies with Pottawato-
mies, proceeds of lands: 
To Interior Department, reimburse-
ment account... . . . . . . . ... 
----- and Christian Indians : 
350, 339 26 To Enoch Hoag, superinteudent ... . 
=-======= 1\_1. H. Newlin ...... ·~--p· ~-·-·· ... __ 
7, 200 00 Tru.~t-jund lntcrat due Clwctav: 
general fund 
37,758 u7 
53,749 79 
3, 120 00 
56,869 79 
7, 740 00 
15, 14(1 00 
100 00-
1, 591 Of) 
1, 383 8fi 
2, 974 90 
From which deduct the follow-
ing: To Choctaw N'ation.... .... ...... .. . 20~ Bil 
By E. Hoag ...•..................... 
Fulfill-ing treaties w-ith Stock-
bdd_qe-9, proceeds of lands · 
To J. C Bridgman, Indian agent ... 
W. T. Richardson, Indian agent 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. C. Bridgman ................. . 
Fulfilling trcat'ies with Winneba-
goes, procet;ds of lands · 
l3y Interior Depart-
3, 726 58 
3, 473 42 
Trustfmzd interest due Choctaw 
general .fund, 1876 : 
To Choctaw Nation ................ . 
900 09 Trust-jnnd interest due Choctaw 
532 55 school,f1md: 
1, 432 64 
30 00 
1, 402 64 
To Choctaw Nation ................ . 
Trust-fund {ntered due Choctaw 
o-rphan reservations (transfer 
account): 
By Intf'rior Depart-
ment (transfer 
account) . • • . . . . . $1, 561 00 
Tntst-jund interest due Ot'e<:k or-
phans: 
27,000 00 
2, 633 H9 
ment, transfer ac-
connt ..... ..•.. $6 14 To U. W. Ingalls, Indian agent...... 33G OJ 
n. White.......... 27 
Trust-fund inte·rest due Greek or-
phans, 1876 : $6 41 
To G. ·r.,y-_ Ingalls, Indian agent..... • 4, 04!:: 00 
=== T·rttst-jund ·interest due Ohe·rokee Tr1tat-j1md interest due Ddaware 
asylum fund · general fund : 
To Cherokee Nation...... . . . . . . . . . . 4, 664 53 To E. Boa/>!:. 1mperintendent ....... . 
-=== J. G Pratt ...................... . 
Tr-ust-j1tnd interest due Cherokee 
national fund : 
To Cherokee Nation ............... . 37,124 67 
Trust:fund inte-rest due Cherokee=== 
national.f1md, 1876: 
'l'o Cherokee Nation.... . . . . . . . . . . . . 26, 390 00 
Trtt11tj1tnd ·interest d1te Cherokee 
school fund 
To Cherokee Nat ion .............. . 32,975 48 
Trust-jnnd interest due Delawar-e 
general fund, 1876: 
To E. Hoag, superintendent ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By E. Hoag .•..•.................... 
19, 71!: !)[, (jq 
19, 713 59 
8, 930 00 
46C 40 
8, 46' 60 
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Tl'ltst;{und interest due Iowas: 
To B. White, superintendent ...... . 
M. B. Kent ................... ---
Trttst-jund interest due Iowas, 
1876: 
To B. White, superintendent ...•... 
Trust-fund inte1·est due Eansas 
schools: 
By I. 'l'. Gibson, Indian 
agent..... .. .. .. $16 85 
Trnst-jund interest due Senecas: 
$2,735 15 To E. Hoag ........................ . 
f>, 752 21 H. M. Jones .................... . 
8, 487 36 
Trust;{und 'inter!'llt due Senecas, 
Tonawanda band : 
3, 790 00 To D. Sherman, Indian agent ...... . 
Trust;{und interest due Senecas 
attd Shawnees: 
To E. Hoag, superintendent ....... . 
H. W . .Jones, Indian agent ..... .. 
Trnst-fundinterest due Shawnees: 
13~ 
$1, 166 6?. 
1,163 04 
2, 329 6& 
6, 096 66 
497 1~ 
485 61 
982 78: 
Trttst-fund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws: 
To E. H. Hoag .................... .. 
Treasurer United States ....... . 
498 sa 1-'o E. W.Jones, Indian agent ....... ==647 77 
H. W . .Jones .................... . 
1, 200 00 
450 07 Trust-fund interest due l!.'astern Sluiwnees: 
--~~~~ To H. W . .Jones, Indian agent ..... --== 805 62. 
Interest d7te Tabequache, Muache, 
&c., band11 of Dtes: Trust;{nnd interest dtte Kansas-kias, Peorias, lVeas, and Pian-
kesha1,vs, 1876: To Meal's & Gotthelf. . . . . . . . . . . . . . . 436 69 
To E. Hoag, superintendent ....... . 
Trust:fund interest dtte Kickapoos' 
general fund: 
5, 251 00 
To Enoch Hoag, superintendent.... 3, 662 26 
Contingencies, t?"ttst funds, 1875: 
By R._.Joseph, disburs-
mg clerk .. . .. .. $4 10 
M. H. Newlin·----·--··.---- .. ·----~ 660 19 Contingencies, trust funds, 1876: 
= 7, 322 45 To R.!~s~fe~k.~~~~~-r_s_-_ .......... _ .. 
Trust-fund interest due Menorn-
onees: 
To .J. C. Bl'idgman, Indian agent .... 
Tntst;{und interest due Menom-
onees, 1876 : 
To .J. C. Bridgman ................. . 
Trust;{und interest dtte Osage 
schools: 
To .J. Roes ......................... . 
.J. Schoemakers .............••.. 
Trust-fund interest clue Potta-
watomies, education : 
To E. Hoag, superintendent ....... . 
M. H. Newlin, Indian agent .... .. 
Trust;{und interest due Potta-
wcttomies, education, 1875: 
To Treasurer United States ....... . 
Trust;{und interest due Potta-
watomies' rnills: 
To Enoch Hoag, superintendent ... . 
M. H. Newlin, Indian agent .... . 
Trust-fund int.erest due Sacs and 
Foxes of the Missouri: 
To B. White, superintendent ....... . 
M. B. Kent, Indian agent ....... . 
Trust-fund interest due Sacs and 
Foxes of the Mill.~issippi: 
To L. Woodard, Indian agent ....... 
6, 869 54 
950 00 
697 33 
1, 808 42 
2, 505 75 
9, 500 00 
2, 50C 00 
12, 000 00 
3, 350 00 
503 40 
499 40 
1, 002 80 
566 24 
964 61 
1, 530 85 
1, 642 67 
Tntst-fttnd interest due Os..age In-
dians on avails of diminished 
?'eserve lands in Kan8as, 1875: 
To Interior Department, rei mbursa-
ble account .................. . 
Trust:fttnd interest due Osage Indians 
on avails of diminished re-
serve lands in Kansas, 1876: 
To C. H . .Ammidown ............... . 
B. G. Arnold & Co .............. . 
fr.%,t~~J?:. ~~--~~-~~~~~~:: :: 
S. & M. Davidson & Co ......... . 
Dunham, Buckley & Co ....... .. 
H. \V. Duryee .................. . 
.J. Dobson ..................... . 
Fitts & Austin ................ .. 
Faulkner, Page & Co .......... . 
Hecht, Bros & Co ............. .. 
Hoyt & Busick ................. . 
H. H. Holbrook ................ .. 
Hazell & Co .................... . 
Hewins. LawTence & Titus ... . 
Ironclad Can Compan..y. . ...... . 
Interior DepaTtment, lreim burse-
mentaccount ............... .. 
.TameR Aikman & Co .......... .. 
E. C. Knight & Co ............. .. 
~: we:e:~·:e~-& c~::::::::::::::: 
Louderback, Gilbert & Co ...... 
Lalance & Grosjian Manufactur-
D.iJ.gJcoC~~~n~: ~: .":::: ."::::::: : 
Newburger & Hochstadters .... . 
Pitkin & Thomas ............. .. 
.A. E. Reynolds ................. . 
Ridmour & Baker ..... ......... . 
.A. '1'. Stewart & Co ... ....... ... . 
H. K. Thurber & Co ........... .. 
\Vilson & Bradbury ....• .•...•.• 
'Vannamaker & Brown ........ . 
409 75· 
3, 333 33 
3, 669 44 
568 4<t 
1, 586 4~ 
3 687 26 
'150 HI}• 
395 55 
139 01) 
7, 086 96 
304 O(} 
104 17 
1, 598 06 
418 3() 
479 75· 
26 50 
2, 158 38 
272 30 
3, 333 33 
69 55-
3,114 79 
638 98 
90 00 
210 75 
27 95-
343 71 
334 0() 
1, 672 5() 
550 00 
3, 600 48 
36 00· 
30 13" 
249 75 
1, 830 05 
38,777 18 
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Interest due Stockbridge con8oli-
datedfund: 
'To J. C. Bridgman ................. . 
Trmt-jund inte·re8t due KaskM-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, schoolfund, 1876: 
'To E. Hoag, superintendent ....... . 
From which deduct the 
following repayment : 
By E. Hoag ........................ . 
Trust-fund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, schoolfund, 1875: 
EyE.Hoag........... $1,449 00 
Trustjttnd 1:nterest due Kaskas-
kiM, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, school fund, 1874: 
.J3yE.Hoag........... $1,449 00 
Trust-fund inte·rest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, school fund: 
'To E. HoaWhi-~h- -d~d~-~t- f~~~- -th~ 
following repayment: 
By E. Hoag ..•...•... __ ........... _. 
Excess of repayment .... _ .. 
Trust-fund stocks redeemed due 
Pottawatomies, education: 
'To C. Delano, trustee ....... __ ...... 
$10, 101 20 
1, 449 00 
1, 449 00 
84,0 00 
5, 729 89 
4, 889 89 
Incidental e!l/j)ense8 Indian serv-
ice in Arizona, 1875 and 1876: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company ____ ·----·---· ·- -----
Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company_._ ... . 
J.P. Clum,Indianagent ....... . 
J. W. Cornyn .................. . 
Daily Alta, California .......... . 
Hunter & Curtiss .... ------ ... . 
C. Hudson, Indian agent ..... __ . 
T. J. Jeffords, Indian agent .. _ .. 
t~~~fr~i?t:~~~~- ~ -~~ ~ ~: ~:::: 
W. E. Morford, Indian agent .... 
D. J. McCann, Indian agent .. ·- .. 
Murphy, Grant & Co .......... .. 
New Mexican (Santa Fe, N . M) . 
J. H. Stout, Indian agent ...... . 
J. A. Tonner, Indian agent ..... . 
W. B. Truax ____ ......... -------
Western Union Telegraph Com-
pany ............ . ............ . 
Incidental expenses Indian serv-
ice in California: 
To H. Ovman, jr., acting Indian 
c.a-lr.~~;by::: ::::::::::::: ·_ :::::: 
I nterior Department, transfer ac-
count ............... - . - - ... - .. 
From which. deduct the 
following repayment: 
$23 09 
31 69 
4, 018 32 
3, 750 00 
108 Q5 
3, 750 00 
3,150 00 
1, 000 00 
1, 396 60 
67 65 
7,138 54 
56 14 
1, 789 41 
544 76 
11,400 00 
780 00 
6, 045 00 
15110 
45,201 25 
93 15 
841 84 
43 64 
978 63 
From which deduct the 
following repayment : 
63, 000 00 By Interior Depart-ment, transfer ac-
count ................ _ .. _ . . . . . . 54 00 
:Ey C. Delano ................ _ ..... . 
Proceeds of sale of Ottawas of 
Blanchard's Fork and Roche de 
Bceuf: 
'To Intf'rior Department, reimburs-
able account .....•....... ___ .• 
Incidental expenses Indian serv-
ice in .Arizona : 
12 00 
62,988 00 
2, 000 00 
Incidental expenses Indian serv-
ice in California, 1874: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count........... $12 08 
Incidental expenses Indian serv-
ice in CalijoTnia, 1875 : 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
'To Medical Hospital Department, 
United States Army ... ___ ..... 224 36 
C01npany ......... . ....... . _ .. 
J. L. Burchard .... _ ........... .. 
Incidental expense Indian se?'V· 
ice in .Arizona, 1873 and prior 
years (transfer account) : 
..By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count...... . .... $1,501 80 
Incidental expenses Indian serv-
ice in .Arizona, 1874: 
·ToW. Wallace .... -- .......... . .. .. 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Arizona, 1875: 
'To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .................... . 
J. G. Butler .................... . 
WeRtern Union Telegraph Com-
pany ............ ------._ ... ___ 
D. Ross------------ ....... ·-----
Interior Department, transfer ac-
count . __ .................... .. 
Which deduct from the 
following repayment: 
.43y W. S. Defrees ................ .. 
Excess of repayment ... ____ . 
180 00 
35 63 
36 21 
107 63 
105 00 
77 50 
361 97 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Calijomia, 1876 : 
To Alta California .. ............... . 
Atlantic and Pacific Telegraph 
Company----·- .............. . 
Atlantic and Pacific anu Frank-
lin Telegraph Company ...... . 
J. L. Bmchard, Indian agent .. . 
J. L. Broaddus, Indian agent ... . 
C. G. Belknap, Indian agent .... . 
H. Cox . ........................ . 
D . A.. Dryden, special Indian 
Th~~~! 'c}"e-;;,Y ~:: -. -.: ----:: -_-_ -_-_ ~::: 
:F'. P. HilL ............ -- ..... -- .. 
R. Joseph, deputy collector .... . 
San Francisco Evening Bulletin. 
J. B. Vosburgh, Indian agent ... 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ .. 
From which deduct the 
following repayment: 
376 45 By J. B. Vosburgh ................ . 
14 48 
924 63 
36 15 
1, 366 47 
1, 402 62 
143 76 
I) 50 
13 73 
22,314 70 
11:,000 00 
5, 000 00 
488 00 
3, 500 00 
21 75 
31 87 
255 00 
126 90 
5, 500 00 
57 00 
52,462 21 
1, 157 61 
51, 304 60 
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Incidental expenses Indian se-rv-
ice in Colorado, 1873 cutd zyrior 
years, transfer account: 
'l'o Interior Department, transfer 
account ...................... . 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Colorado, 1875: 
B:r E. H. Danforth.... $353 03 
Incidental expenses Indinn serv· 
ice in Colorado , 1875 w~d 1876 : 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company ..................... . 
H. F. Bond, Indian agent ..... .. 
Commonwealth of Topeka ..... . 
Clcvt"land Leader .... . ....... . . . 
CheyemteLeader . .............. . 
E. J:i. Danforth, Indian agent ..•. 
Evenin&_~tar ... . .............. . 
H1•lena Hera.ld, Montana . ...... . 
:Minneapolis Daily Tribune ..... . 
J. D. Miles, Indian agent ..... . 
North .American :mel United 
St.ates Gar.ette ............. .. 
Pi ttl' burgh Commercial ........ . 
Pittsburgh Evening Telegraph . 
Pioneer Press, St. Paul .•...... 
St. Louis Journal. ............. .. 
Sioux City Journal. .......... .. 
J. B. Thompson, special Indian 
agent .. . .. ........ . .. .. ..... . . 
Western Union Telegraph Com-
pany ......................... . 
Incidental expenses Ind·ian serv-
ice in Dakota : 
To H. W. Bingham ...... . ......... . 
F1·om which deduct the 
following repayment: 
ByA.J. Faulk ..................... . 
Incidental expenses Indian serv· 
ice ·in .Dakota, 1874 : 
To J . .Allel t. ........................ . 
New York Herald ...... . ........ . 
$461 00 
27 08 
80e oo 
82 
110 
1 50 
500 00 
8 27 
74 
56 
580 50 
25 20 
1 04 
2 05 
56 
14 96 
82 
820 00 
33 04 
2, 818 24 
Brought forward ..... . ...... . 
To Cheyenne Leader .............. .. 
R.I. Eskridge, captain ......... . 
Evening Star ................... . 
J. G. Gasmann, Indian agent . .. . 
E. L. Gallatin & Co ............•. 
Helena H erald, Montana ... . ... . 
J. G. Hamilton, Indian agent ... . 
E . .A. Howard, Indian agent ..... . 
G.L. Holt . ..............••••..•. 
H. Haas . ....................... . 
H. Housman ................... . 
J. S. Hastings, Indian agent .... . 
R.Joseph, disbursing clerk ..... . 
H. F . Livingston, Indian agent .. . 
A. L. Larpenteur .............. .. 
J. Lawrence . ..... . . . .......... . 
Minneapolis Daily Tribune .... .. 
D. J. McCann .. . ............... .. 
North .American and United 
States Gazette ............... . 
G. O'Brien . .. ................... . 
Pittsburgh Commercial ...... . .. . 
Pittsburgh Evening Telegraph .. 
Pioneer Press, Saint Paul. ..... . 
Pease & Taylor ................. . 
J. Pulliam . .... . ............... .. 
~: ~~~£ji.· -~~~~i~~ ~-~~~~:::::::: 
Saint Louis Journal. ........... . 
Sioux City Journal. ........... .. 
L . B. Sperry, Indian agent ....• . • 
The Review, Mankato, Minn ..... 
J. P. Williamson, special Indian 
agent ........................ . 
Western Union Telegraph Co ... 
~.']~~~:t!.~~:: :::::::::::::::: 
$5,277 35 
5 80 
1, 000 0() 
33 09' 
2,190 00 
30 00 
2 86 
700 0() 
500 00 
87 65 
25 75 
56 40 
1,150 00 
27 25 
1, 000 00· 
64 07 
100 00 
224 
104 36 
100 80 
5 45 
4 08 
8 14 
2 25· 
73 45 
193 20 
750 0() 
7 00 
59 76 
3 28 
600 00 
4 50 
780 0() 
336 47 
28 98 
79 (() 
260 00 
15,393 58-
Incidental expenses Indian serv-== 
ice in Idaho , 1873 and prior 
32 13 By 
227 87 
years, transfer account : 
Interior Depart-
ment, transfer 
account. ........ $1, 058 06 
Incidental expenses Indian serv-
112 11 ice in Idaho, 1874.: 20 59 To J. B. Monteith, Indian agent . . _. C. Rich ......................... . 
132 70 
262 OG• 
755 15 
1, 017 15 
Incidental expenses Indian serv-=== 
ice in Dakota, 1875 : 
=== Incidental expenses Indian serv-
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company ......... . .... . . 
Interior Department, transfer ac· 
ice in Idaho, 1875 and 1876: 
40 70 By J. Bd. Monteith, In-ian agent...... $95 59 
count·--···--·---·---······--· 50 00 
90 70 
Which deduct from the 
following repayment: 
By H. F. Livingston .. . .. . .. . . . . . . . . 334 89 
-----Excess of repayment. ........ 244 l!J 
Incidental ezpenses Indian serv-
ice in Dakota, 1875 and 1876: 
To .Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .................. . 
AtlanticandPaciftcandFranklin 
Telegraph Company . ........ . 
H. W. Bingham, Indian agent . . . 
J. Burke ....................... . 
P Beckwith . ................... . 
Bean & Hottel. ................. . 
Commonwealth of Topeka ..••.•• 
Cleveland Leader .........••• . .. . 
A. J. Carrier, Indian agent ..... . 
Carried forward ...... . .. .... . 
252 54 
211 27 
377 50 
954 29 
1, 000 00 
974 11 
3 28 
4 36 
1, 500 00 
5, 277 35 
Incidental expenses Indian se1"11-
ice in Idaho, 1875 an<t 1876: 
To Atlantic & Pacific Telegraph Co. 
.Atlantic & Pacific & Franklin 
Telegraph Co .. ............ . . 
Bn tfalo Commercial .Advertiser .. 
Lieut. T.B .Briggs ............. . 
Commonwealth of Topeka ....•.. 
Cincinnati Daily Times ........•. 
Cleveland Leader ....•.. _ ....... . 
Cheyenne Leader ............... . 
W.H. Danielson, Indian agent .. . 
Evening Star ................ . . . 
Fort Scott Monitor ......... . ... . 
H. Fuller ....................... . 
J. GlendE>nning . ..... . .......... . 
Helena Herald, Montana ..•..... 
Interior Department, transfer ac-
count . ............ . .......... . 
Minneapolis Daily Tribune .....• 
J.B. Monteith .................. . 
D. McCranor ................... . 
6 40· 
19 50 
8 52 
118 48· 
1 65 
17 55 
2 18 
2 90 
1, 225 00 
42 55 
3 80 
800 00 
567 60 
1 43 
3 66 
1 12 
3, 070 00 
190 16 
Carried forward .••••. . ....••• --6, 082 50"· 
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Brought forward ............ . 
'To New York Commercial Adver-
tiser Association 
North American and Gazette.--. 
Pittsburgh CommerciaL._ ... _ .. 
Pittsburgh Evening Telegraph .. 
Pioneer Press, Saint PauL .. _ ... 
Saint Louis JournaL .... -. __ ••.. 
Sioux City JournaL ........•.•.• 
Saint Joseph Herald ...........• 
Western Union Telegraph Com-
pany ..................•....... 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Montana : 
'To Interior Department, transfer ac-
count ........................ . 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Montana, 1873 and prior 
years, tran.'ifer account: 
])y Interior Depart-
ment, transterac-
count . . . . . . . . . . . $383 63 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Montana, 1872 : 
·r;ro C. S. Jones ...................... . 
Incidental expenses Indian serv-
iceinMontana, 1873: 
'To I. Cohn ....................... . 
C. H. Haydon ................. .. 
J. W. Ragan .................. .. 
·worden & Co ................. .. 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Montana, (1874) 1873: 
$6,082 50 
26 10 
80 90 
2 04 
4 08 
1 13 
29 90 
1 65 
10 76 
10 33 
6, 249 39 
776 09 
527 50 
404 75 
207 00 
150 00 
1, 742 65 
2, 504 40 
Brought forward ............ . 
To Bufl:alo Commercial Advertiser. 
D. W. Buck ................... .. 
Commonwealth, of Topeka ..... . 
Cincinnati Daily Times ........ . 
Clevehmd Leader ......•........ 
D. E. Clapp ............... .. 
Cheyenne Leader .............. . 
A. Dusold ...................... . 
Evening Star .............. : .... . 
Fort. Scott Monitor ............. . 
W. H. l<'auton .................. . 
CoL John Gibbou, Indian inter-
preter ........................ . 
Helena Herald, Montana .......• 
J. W. Matchett, Indian agent .. . 
Minneapolis Daily Tribune .... . 
C. S. Medary ................... . 
T. J. Mitchell .................. . 
D. C. McCann ...............••.• 
New York Commerdal Adver-
tiser Association ............. . 
North American and Gazette ... 
Pittsburgh Commercial ........ . 
Pittsburg:ll Evening Telegraph. 
Pioneer Press, Saint Paul ......• 
Saint Louis Journal ........... . 
Sioux City Journal ........... .. 
Saint Joseph Herald ........... . 
J. S. Wood .................. . 
Western Union Telegraph Com-· 
pany..... . . ................ .. 
Capt. C. Williams ..•......... _ .. 
From wbio 1 deduct the fol-
lowing repayments: 
By T. J. J effands .... _. $40 40 
T. J. Mitchell..... 887 00 
$8:!7 50 
4 26 
599 23 
1 65 
8 78 
2 18 
2, 000 00 
2 90 
731 21 
29 55 
1 90 
400 00 
300 00 
1 43 
400 00 
1 12 
4,100 00 
2, 000 00 
6 30 
13 05 
65 77 
2 04 
4 08 
1 13 
29 90 
1 65 
5 39 
2, 750 00 
60 74 
8 85 
14,360 61 
927 40 
13,433 21 
"To C. Rich .. . . .. . . . . .. . .. ....... 1,74488 === 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
])y W. W. Alder.;on... $2 00 
Interior Depart-
ment, transfer ac-
count . . .. .. . . . . . 337 13 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Montana, 1875 : 
'To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .................. . 
C . .A.. Broadwater ............ .. 
H. Fuller, special Indian agent .. 
C. D.Hard ...................... . 
Inte1-ior Department, transfer ac- · 
count...... . ........... . 
D. Shanahan, Indian agent ..... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ......................... . 
From which deduct the fol-
~ lowing repayments: 
:Sy W. W. Aldmson... $79 03 
C. S. Mcdary....... 1,707 02 
J. S. Wood......... 169 75 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Montana, 1875 and 1876: 
"ToW. W. Alderson ............... .. 
A tlantio. and Pacific Telegraph 
Company ...... ...... .. 
.A.tl:mti!\and Pacific and Franklin 
Telegraph Company . . ..... 
Carried forward ............. . 
Incidental expenses Indian serv-
ice in N e1Jada : 
By H. Douglass, super-
intendent . . . . . . $2 38 
J. M. Lee, lieuten-
ant and Indian 
339 13 agent . . .. . . . • • .. 5 20 
1, 405 75 
12 10 
914 58 
120 24 
329 00 
7 58 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Nevada, 1873 and prior 
years, transfer account : 
By Interior ·Depart-
ment, transfer ac-
count............... $250 00 
Incidental expenses Indian herv-
450 58 ice in Nevada, 1873 and 1874: 
149 72 To C. A. Bateman ................. . 
10 21 
1, 986 43 
1, 955 80 
30 63 
Jennings & Moffett ..•.•••.•.•.. 
Incidenta.l expenses Indian serv-
ice in Nevada, 1875: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .................. .. 
Pacific an<l Denver Pacific Rail-
way Company ............... . 
Interior Department, transfer 
account ...................... . 
750 00 Incidento.l expenses Indian serv-
ice in Nevada, 1876: 
16 67 To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .................... . 
6Q 83 A. J. Barnes, Indian agent .... .. 
827 50 Carried forward ............. . 
• 
401 97 
2, 55ti 67 
2, 960 64 
25{) 
10 00 
46 50 
li9 00 
2 50 
24,800 00 
24,802 50 
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Bro.ught forward·-----. ___ .. . 
To C. A. Bateman ................. . 
L.A. Ghee11.. ------ ......... -- .. . 
Interior Department, transfer 
account ........ --.- ... -- --- . --
Incidental expenses Indian seriJ-
ice in New Mexico: 
To A.J.Curtis ................. . 
0. F. Piper, late Indian agent .. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
y J. R. Graves . . . . . . $1, G38 72 
Interior Depart-
ment, transfer ac-
count........... 6! 49 
$24,802 50 
9, 500 00 
105 21 
Brought forward .•...•......• 
From which deduct the 
following repayments: 
By W. F. M. Arny..... $1, 395 44 
5 10 R. Joseph......... 12 00 
34,412 81 
250 01 
341 65 
591 66 
1, 703 21 
Incidental eapenses Indian serv-
ice in Oregon, 1873 and prior: 
To H. P. Butler .... ............... .. 
G. W. Collins .. ................. . 
Interior Department, transfer 
account ............ ...... .... . 
Northrup & Thompson ......... . 
T. G. Richmond ................ . 
Stratton & Waller ............. . 
G. Tillotson .................... . 
Excess of repayment .......... ___ 1_, 111 55 Which deduct from the fol-lowing repayments: 
Incidental! expensefl Indian serv-
ice in New Mexico, 1873: 
:D,y A. G. II·vine . . . . . . . $0 20 
Incidental expenses Indian serv-
ice in New Mexico, 187:J: 
o Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .................... . 
W. F. M. Arny,Indian agent ... . 
J.G. Butler .................... . 
S.C. Dudley (Mrs.) ........... .. 
Denver ami. Rio Grande Railway 
Company .................... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ......................... . 
Incidental expenses Indian seriJ-
icein New .lfexico, 1875 and 1876: 
roW. F. M. Arny, Indian agent .... 
Atlantic and Pacific Telegraph 
Company ................... .. 
Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ...... . 
Commonwealth of Topeka ..... . 
Cleveland Leader .............. . 
W. D. CI"Others, Indian agent ... . 
Che venne Leader __ ............ . 
.Daily Alta Califomia .....•..... 
Evening Star ................. . 
.Helena Herald, Montana ....... . 
F.P.Hill ....................... . 
.A... G. Irv-ine, special Indian 
agent . . . . . . . . ............... . 
R. Joseph, disbursing clerk ... .. 
Minneapolis Daily Tribune .... . 
..Mamlerfleld & Tucker .........• 
New Mexican (Santa Fe, N. 
Mex.) ........................ . 
North American and United 
States Gazette ............. .. 
Pittsburgh Commercial ........ . 
Pioneer i"ress, Saint Paul ...... . 
.J. E. Pyle ...................... . 
Pittsburgh Evening Telegraph .. 
S. A. Russell ...... __ ..... _ ..... . 
Saint Louis Jonrnal. ........... . 
Sioux City Jomnal. ........... .. 
.J. M. Shaw, Indian agent ...... .. 
W. Spiegelberg .............•... 
:Z. Staab ....................... . 
W. l-!. Shuster & Bro .......... .. 
'B. M. Thomas, Indian agent .... . 
Wilson & Bradbury ........... .. 
Wannamaker & Brown ........ . 
Western U11.ion Telegraph Com-
pany ........................ .. 
Carried forward .••••••.....• 
28 37 
5, 000 00 
22 29 
375 00 
192 06 
18 58 
5, 636 30 
3, 500 00 
12 04 
31 16 
6 50 
8 72 
500 00 
11 60 
67 05 
66 26 
5 69 
41 25 
5, 015 00 
503 00 
4 49 
45 00 
335 24 
201 60 
8 18 
4 49 
1, 430 50 
16 26 
4, 844 67 
119 51 
6 50 
800 00 
6, 569 34 
1, 550 57 
12 00 
6, 750 00 
24 00 
12 00 
75 32 
32,577 94 
By L. S. Dyar . .. .. .. . . $5 12 
J.Smith........... 2112 
B. Simpson........ 1, 277 61 
Excess of repayments ...... . 
Incidental. expenses Indian seru-
ice in Oregon, 1874: 
To J.N.Clark .................... .. 
M. Chattin .. .. .. .. .. .......... . 
W. C. Chattin .............•..••. 
A. T. Clark ................. .... . 
S. French- ..........•.........•.. 
J. K. Gill & Co ................ . 
Hodge, Caley & Co ............. . 
J. Howard ..................... .. 
J. McCullough ................ .. 
T. McF. Patton ................ . 
J. E. Peterson .................. . 
W. P. Rhinehart .............. .. 
Rhinehart & Overholt .. ........ . 
L. fihogrl'n .................... .. 
P. B. Sinnott .... ---- ........... . 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Oregon, 1875: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company ..................... . 
J. Brown ..... --------- ......... . 
J. Field, M.D ................. .. 
0. Gillick . . . . . . . . . . . . . ...•...... 
Overholt & Muldreck ........ . 
Rhinehart, Overholt & Co ..... .. 
J. Smith, Indian agent _ ........ . 
We~;tern Union Telegraph Com· 
pany .....•••.•............... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. Smith ....................... .. 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Ore.Qon, Hl75 and 1876; 
To J. H. :Fairchild, Indian agent .••. 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Oragon, 1876: 
To .A..tlantio and. Pacific Telegraph 
Co ---- -----· ··--
Atlantic and Pacific and Franklin 
Telegraph Co's ............. . 
Adams Express Co ...........•.. 
Carried forward ....•..•....•• 
143 
$32, 577 94, 
1, 407 44 
31, 170 50 
64 66 
64 39 
276 58 
320 30 
10 50 
54 94 
60 00 
861 37 
1, 303 85 
452 48 
166 67 
250 00 
333 33 
162 00 
76 39 
5l 98 
194 82 
150 00 
6 74 
21 90 
240 00 
116 67 
325 54 
250 00 
207 62 
2, 553 66 
57 5S 
1, 000 00 
9J9 56 
150 00 
29 62 
11 08 
56 32 
21 32 
2, 265 48 
Z51 95 
2, 013 53 
7, 000 00 
39 10 
1760 
216 06 
272 75 
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Brought forward---- ........ -
To "'\V. H. Boyle, special Indian agent 
W. Bagley ................ ------
L. S. Dyar, Indian agent . ...... . 
J. H. Fairchild, Indian agent ... . 
G. P. Litchfield, special Indian 
agent ........ -:--- ... ---- .. -.-
S. B. Parrish, Indian agent .... . 
.J. Smith, Indian agent . - ... _. _. 
P. B. Sinnott, lndianagent --·· 
T. W. Taliaferro, Indian agent .. 
"\Vestern Union 'r elegraph Com-
pany .......... . . ------- .... __ _ 
Incidental expenses I ndian serv-
ice in Utah : 
To Interior Department, transfer ac-
count .... _ .. __ .... __ ..... __ •.. 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Utah, 1874: 
$272 75 
1, 084 10 
4, 500 00 
500 00 
10, 000 00 
3, 500 00 
500 00 
4, 200 OJ 
5, 500 00 
500 DO 
42 72 
30 599 57 
112 69 
ToNewYorkHerald............... 13 45 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Utah, 1875 : 
To Interior Department, transfer ac-
count.... . .. .. . . . .. . . .. .. .. . . . 41 50 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Utah, 1875 and 1876: 
To Commonwealth of Topeka ..... . 
Inc·idental expenses Indian serv-
ice in Washington, 1875: 
ToR. Milroy ........... ----------
Which deduct from the 
following r epayments: 
By H. D. Gibson - - - - .. $2,592 53 
G . .A. H enry------- 104 H 
Excess of repayments._ ..... . 
Incidental expenses Indian serv-
·ice in ·washington : · 
To .Atlantic and Pacific Telegraph 
Company __ __ _ .. ______ .. __ .. _ 
.Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ..... . 
W. H. Boyle, special Indian 
agent. . ...... _ ... _ ... _ ..... _ .. 
E. C. Chirouse, special Indian 
agent . _ ...•..... _ ............ . 
E. Eells, Indian agent._ ..••..... 
C. A. Huntington, -rndian agent. 
G. .A. Henry, special Indian 
R~ft~~iir:~y-::::::::::: ~:::::::: 
J . .A. Simms, Indian agent ..... . 
J. H. Wilbur . --·------- ... . . . .. . 
Western Union Telegraph Com-
pany ... . ...... .. .............• 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Wyom·ing, 1874: 
$606 14 
2, 697 27 
2, 091 ]3 
20 38 
2 5() 
1, 084 10 
1, 000 01} 
1, 000 00· 
1, 250 00 
1, 000 00 
9, 250 00 
8, 500 00 
1, 250 00 
23 50· 
24,380 48 
Cleveland Leader ------ .. __ .... . 
H. B. Claflin & Co ............. .. 
3 28 
4 36 
1 93 76 
5 so 
12,400 00 
1, 623 00 
88 so 
626 24 
33 08 
. ]5 25 
2 86 
19 00 
246 55 
15 02 
ToNewYorkllerald............... 12 81 
Cheyenne Leader ...•• ---- ____ .. 
J . • J. Critchlow, Indian agent .. . 
J. Dobson ..................... .. 
Dnnbam, Buckley & Co .... - .. _. 
S. and M. Davidson & Co ....... . 
Evening Star ...... ·----· ....... . 
R. M. Green & Co ............ .. 
Helena Herald, Montana __ .. _ .. . 
G. H. Holbrook ................ .. 
Hoyt & Busick ................. . 
Hazell & Oo ................... . 
Hecht Bros. & Co ............... . 
Ironclad Can Co . ...... _ ....... .. 
James Aikman & Co ........... . 
J. W.Lester &Co .............. .. 
Lane, Gale & Co ............... . 
Louderback, Gilbert & Co ------
Lalance & Gro~iian Manufactur-
ing Co . -----.----.---------· .. 
Minneapolis Daily Tribnne ..... . 
D.J.McCann . ..... -- -·-···------
N ewburger & Hochstadters -- _ .. 
North .American and United 
States Gazette.-------- .. - .... 
Pittsburgh Commercial ..... _._ .. 
Pittsburgh Evening Telegraph .. 
Pitkin and Thomas ............ .. 
Saint Louis JournaL ..... --- ... . 
Sioux City Journal ............ .. 
Saint Paul Pioneer Press ...... .. 
A. T. Stewart & Co ............ .. 
Troy Stamping Works ......... . 
Wilson & Bradbury .. __ ........ . 
Wannamaker & Brown ...•...... 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Washington: 
ToW. Connell . ---- .. ------·--·--··· 
Mrs. Jane Connell ............. . 
Capt. J. H. Noyes, Indian 
agent ... - .... __ . _ .. -.. -.... -.-
Rothschild & Co ............... _ . 
217 00 
51 80 
18 47 
22 50 
20 80 
29 20 
13 55 
2 24 
256 30 
136 50 
100 80 
4 08 
8 14 
526 75 
59 76 
3 28 
2 25 
360 
12 32 
19 52 
467 55 
17,553 41 
500 00 
70 00 
28 10 
153 10 
751 20 
Inc·idental expenses Indian serv-
ice in Wyoming, 1875 : 
To .Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .. __ ....... __ .. .. . .. 
Interior Department, transfer 
account . ........... _ ......... . 
InC'idental expenses Indian serv-
ice in Wyoming, 1875 and 1876 : 
To .Atlantic and Pacific Telegraph 
Company __ .... ____ ...... __ ... 
.Atlantic and Pacific and Franklin 
Telegraph Company . ... _ .... . 
Commonwealth of Topeka ..... . 
Cleveland Leader ........ . __ .. . 
Cheyenne Leader ____ ..... . ... . 
Cleveland Daily Herald . _ ..... .. 
Evening Star ...... _ ... __ ...... . 
Capt. R.I. Eskridge .....•... ... . 
Helena Herald, Montana ...... .. 
J. S. Hastings, Indian agent ... . 
J. Irwin, Indian agent . . . . ... . 
Minneapolis Daily Tribune .... . 
North America and United 
States Gazette . .. . .. .. . · ..... · 
Pitts burgh Commercial .. .. __ . _ . 
Pitts burgh Evening Telegraph . . 
Pioner.r Press, Saint Paul ...... . 
Saint Louis JournaL ____ ._ ..... . 
Sioux City J onrnal. ... __ ...... .. 
Western Union Telegraph Com-
pany ......... .. ........... _ .. . 
:Lnc·idental expenses Indian serv-
ice in central superintendency, 
1876: 
To Atlantic and Pacific and Franklin 
TelegraphCompany ........ . 
C. Beede, Indian agent . ..•••...• 
E. Hoag, superintendent ... _ .•.. 
Carried forward . . •....•••. ·_ .. 
21 97 
50 00· 
71 97 
32 04 
5 64 
82 
110 
1 50 
25 50 
8 27 
350 00 
74 
250 00 
1,100 00 
56 
25 20 
104 
2 05 
56 
14 96 
82 
2 25 
1, 823 05 
12 33 
140 15 
2, 033 13 
2,185 61 
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Bron:?;ht t'orwartl ............ . 
To "\V. "'ichoiKon. 1--llpPrintcrllh•nt . . 
"\Ve8tern Uuion '.relt•graph Com-
pany ......................... . 
From which dc<luet the 
following rcpayw .. nt: 
By "\V. Nicholson ... _ ...... . 
Incidental expe1UJe1J Indian service 
in Northern tw.perintendency, 
1871J: 
ToM. Hanson .... . ... ------ ....... . 
Kountze Bros ................. . 
B. White, superintendent .. .... . 
Buildin,qs atagcnciell, and repairs: 
By 1<'. ~- Adams, In-
dwn auent...... ~2 50 
Inte>rior Drpart-
nwnt, tran~fer 
account.... . . 278 88 
2Sl 38 
Buildings at agenciell, and repa,rs, 
1H74: 
$2, 185 61 
1, 800 00 
127 72 
4,113 33 
500 00 
3, 613 33 
02 50 
105 00 
1, 000 00 
l, 197 50 
To T.MeF.Patton.................. 55 10 
.From which deduct the 
f<~llowing repa_yrnt>nt: 
Byi.T.Gii.Json ..................... 2 88 
Buildings at agencies, and t·e-
pairs, act :March 3, l!l75 (trans-fer account): 
62 22 
To S. N. Cl:trk, laM Indian agent... 676 2~ 
.From whieh dcclt ct thefol-
. lowinl-! repayme>nt: 
By Intcrwr Department, tran8for ac-
count.. ........... . . . . . . . . . . . . 627 16 
Buildings at agencies, and re-
pairs, 1875: 
4!) 13 
To J. C. Hriclgruan, Indian agt•nt.... 27 50 
T. Mel<'. Pat tun...... . . . . . . . . .. . . 8! 00 
Which deduct fl'()m tho fol-
lowing repayments: 
By G. I. BPtts......... $ t.i2 55 
H. D. Gibson .. . . . . 9.l7 74 
M.B.Kent .... ... 3 O<l 
111 50 
----- 1, oro 31 
"Excess of repayments .. 
Buildingc at agencies, and re-
p'lirs, 1876: 
To Adums ·tucl Glover .......... .. . . 
G. I B,•trs, Indian agent ...... . 
J. C. Brid;!man, Inrlian agent ... . 
C. Beotle, 1udiau agent ... ...... . 
A. J. Carl'it-r, Indian ai!l'nt . ... . 
,]. J. Critchlow, In l iau agent .. . . 
"\V. H. Danidt>ou, Indian agent .. 
J. G. Gas mann, Inrtian agent .. 
J. W. (;ri•·st. Indian ngeut ..... 
T. T Gillinp;ham, Indian agent .. 
R Ho:rg, ><nperintPntleut, ....... . 
\V. II. llolli·lM, Indian agent .. . 
C. A. lluntington,Indian agent .. 
.J. llooy, Indian agent .......... . 
Carried forward ..•........... 
H. Ex. 117--10 
981 Ill 
35 00 
200 00 
350 ou 
300 00 
500 00 
150 00 
600 uo 
300 00 
100 00 
150 00 
300 00 
9.) (il 
750 00 
2l 16 
8, 751 79 
Br-ongh t fon<.trd . ......•••••• 
To 1\f. R Kr\nt, Intlian agent ...•.•. 
.J. L~twrence, fndi:ln agent ..... . 
G. Vv. Let', Iucli.m agt·ut ....... . . 
I. L. Malum, Inclian agent. ...... . 
W.O. :\'IeCarthy ...•.......•• • . 
R. II. Milroy, lurlian agent ..... . 
J.D. Milo•, lnclim a:.:ont ...... . 
J F. Moore, Iwliau agent .... .. . 
R. M. Pratt, speuial Inclian 
agent . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. 
J. E. Pylo, spr.cial Indian agent .. 
T. Mel!'. Patton, Indian agent .•. 
.J. A. P.ttterson, lnrli~w agent ... . 
S. A. H.us8t>ll, Indian agent ..... . 
D. :-:herman, Iurlian agent ...... . 
J. H. Stout. Intlian agunt ....... . 
L. Stowe, Indian ageut ......... . 
J. gmitlr, Inc! ian agent ....... .. 
c: H. S"aring, Indian agent .... . 
J. B. '£hompson, special Indian 
B.afr~r:;h~~;t; ·::::~::::: ~: :::::: 
B. \Vhite, superintendent ...•.. 
J. S. "\Vootl. .................. . 
L. W'JOtlnrd . . . ... .. .......... . 
A monnt •tnaccounted for belong-
ing to Otucs and Miscou1·ias in 
hands of late rlger.t Dennison: 
By Interim· D n part-
111 en t, transfer 
account......... $1,493 48 
OontingenciPs, Indian Depart-
ment, u;n and prior years 
(tran:ifer account): 
By Interior Dopa r L· 
men t, trausfer 
aecouut . . . ~901 10 
Oontin,gencies, Indian Depart-
ment, I ~n and prior years: 
By D. A. Grillith, li!\u-
tenant Third In-
fantry, spt>cial 
agcut .. . . . .. . . $0 30 
Oontin,gencies, Indian Depart-
ment. 11'74: 
•.ro J. A. Da.vio •••••...•••.•...• .• •• 
T.Dyer .......•.......•.•..•.... 
Frorn whieh deduct the fol-
lowin~ repayments: 
:By I. 'I'. Gib~on . . . . . . . $9!l ~6 
.J. W. Griest ...... 14 18 
C. H. !{ober-t-s...... 76 83 
Contingencies, Indian Depart-
ment, IH75: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .................... . 
Amerimlll r~x. Company... . ..•. 
J. "· Atkin!-lou & Co .......... .. 
J. C. Bridgm,m, Indian agent .. . 
,J. Burkt,, Jurli:tn agent ......... . 
P. \V. Derham ................. . 
J. B. 1It,dge8 .. . . . ............. . 
Intc•rim· Department, transfer ar,. 
count .............•....•...•.. 
We~tern Union Telegr·aph Com· 
pany ......... . ... ............ . 
Carried forward .....•.•.•.... 
145 
$3,751 79 
100 00 
100 00 
100 00 
750 00 
110 00 
750 00 
327 49 
7 GO 
400 00 
150 00 
42 00 
85 12 
100 00 
60 00 
600 00 
500 00 
100 00 
100 00 
150 00 
350 00 
!HO 00 
250 00 
250 00 
9, 013 90 
226 00 
37 00 
263 00 
185 87 
76 13 
52 5~ 
4 90 
ll 00 
106 3~ 
1>2 30 
22 75 
3 00 
86 00 
9 47 
298 30 
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Brought forwanl .. _ ......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By.J. C. Bridgman.... ~0 80 
E. Hoag .. _ .... _ .. _ 158 99 
R. JosE~ph......... 562 54 
B. White.......... 720 80 
J. Webster........ 2 92 
Exuess of repayments ....... . 
Contingencies, India-n Depart-
ment, 1876: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company ................... . 
Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ...... . 
J. S. Atkinson & Co .......... .. 
G. I. Betts, Indian agent ....... . 
J. C. Bridgman, Indian agent .. . 
S. T. Brown, Indian agent ...... . 
J.Bien ......................... . 
0. L. Brown, Indian agent ...... _ 
C. Beede, Indian agent ......... . 
W. Burgess, Indian agent ...... _ 
0. Blackmore .. . .. . .. . . . . .. ... _ 
G. A. Crowell, special Indian 
agent ........................ _ 
P. W. Derham ................ .. 
Free Press Company ........... . 
J. Franklin .................. .. 
J. W. Griest . ................... . 
T. T. Gillingham .............. .. 
E. Hoag, superintendent ....... . 
Hewitt & Co .................. .. 
F.P. HilL. .................... .. 
H. Hudson, jr . ................. . 
E.F.Hoag --···········- - --- ... . 
G. W. Inifalls, Indian agent. __ ._ 
Interior vepartrnent, transfer ac-
count ........ -- ............ .. 
R. Joseph ...................... . 
H. W. ,Jones, Indian agent ..... . 
M. B . Knox .....................• 
E. C. Kemble, Indian agent .... .. 
H. J. Kiug, Indian agent ....... . 
M. B. K<'nt ..................... . 
G. W. L<'e, Indian agent ...... .. 
I. L. Mahan, Indian agent ...... . 
J.D. Miles, Indian ::~gent ...... .. 
S. W. :Marston, Indian agent .. . 
M. H. Newlin ................... . 
R. M. Pratt, Indian ag<mt ....... . 
J. A. Patterson ................ .. 
~: -g-l~~:J~~e. ~ ~ ~: ~:::::::::::::::: 
E. H.l{uifner .................. .. 
D. Sherman, Indian ag;ent ..... . 
L. Stowe, Indian agent ......... . 
A. Sacks & Co ................ . 
C. H. Searing ................... . 
C. Stone. . . . . . . . . . . . . _ ..... _. __ _ 
Smith & Angier.---- ........... . 
Maj. J. J. Up tam ............. .. 
B. Whitr, superintendent ...... . 
.J. Whitehead, Indian agent ... . 
Western Union Telegraph Com-
pany.... .. .............. . 
Wall and Robinson ........... . 
Ward & Mason ................ .. 
L. Wooda.rd .................... . 
A. C. Williams ................. . 
H. White ............... ..... .. _ 
Washington House ........... . 
War DepartmP>nt, account Sig-
nal Service, U. S. A ...... 
Presents and provisions to In-
dians, 1873 and prior years: 
By H. F. Livingston, 
Indian agent. . . . $100 00 
$298 30 Presents to Ind:ians, 1873 and 
prior years (transfer account) : 
To Interior Department, transfer 
account.... .. .. .. .. . . .. . . . . .. . $66 29 
Pre:-;ents and provisions to In-
dians, 1874: 
To Interior Departn,ent, t.ransfer 
1, 446 05 account _____ .. __ ... _ . . . . . . . . . . 70 O() 
1,147 75 
33 26 
79 24 
4 08 
9tl0 00 
1, 165 00 
300 03 
289 75 
1, 051 67 
1, 000 00 
300 00 
21 00 
300 00 
1 00 
13 00 
31 25 I 
300 00 
200 00 
1, 942 45 
133 00 
40 00 
21 50 
4 47 
3, 425 00 
Presents and p·rovirions to In-
dians, U!75: 
To C. A. Broadwater ...... __ ... __ .. . 
J. J. Peabody ........... _____ .. .. 
L. Stowe, Indian agent ......... . 
Scheller & Pinkard . ____ ... __ .. . 
Dr.R. Walsh-------------------
From which det1nct the 
following repayment: 
By Interior Department, transfer 
aecount ................ -- .. - .. 
Pt·ovisions for Indians, 1873 and 
prior years : 
By 0. Guernsey . ..... . 
Interior Depart-
ment, transfer 
$50 00 
aecount . _ . .... . 76 74 
126 74 
Provisions for Indians, 1873 and 
prior years (tran.ifer account) : 
To lnt.orior Department, transfer 
account ...... __ ....... . .. . .. . 
Presents to the Sioux of Red Cloud 
245 31! 
25 00 
226 02 
7 ;o 
102 00 
606 08 
70 00 
536 03 
389 79> 
82 and Whetstone agencies, 1875: 
2, 327 57 To J. W. Dear . __ .. __ ...... ____ ..... 12,400 00 
sg~ gg I Ward & Mason ............. . ... --~ 600 00 
1, 059 4-3 i 25, 000 00 
1, 850 00 ----
150 00 Purcha;;e uf cattle, clothin[J, food,-----
500 00 farms, cf;c., for Indian.~ in Cali-
800 00 fornia (transfer acconnt) : 
300 00 To Interior Department, tmnsfer 
900 00 I account .. .. .. .. .. .. .. .. 1 98 
~~g gg I C. Maltby, Indian agent __ .... -~1 09 
~b bg I _ 1,2o3 01 
67 50 I Vacc-ination of Indians, 1875: 
250 00 To E. L . Grithn ......... __ . __ __ ... _ 1, 243 50 
72 00 832 50 1 D. Shenn::~n, Indian agent __ .. __ _ 
900 00 , ----
104 00 
200 00 From which de«lnct the 
1, 315 50 
146 67 following repa~nwnts: 
27 30 1 By C. S. Mec1ar.r . . . . . . $!;6 90 
18 50 1 J. Whitehe:J(l 100 00 
2, 000 00 ---- 186 90 
300 00 I 
1, 128 60 
8744 === 
28 50 ln;;urance, fl·ansportation, and. 
105 00 I deli1•e~·y of annuities and pro-
200 00 1 tisions to Indians in Minnesota 
100 00 and Michigan, 1873 and prior 
400 00 years.-
575 00 I By J. J. S. HasRler, In· 
dian agent ...... 
3 61 
203 15 
27,137 28 
To 
I 
I 
Insurance, transportation, and. 
delivery of annuities and pro-
visions in Minnesota and Michi-
gan, 1873 and prior years 
(tran.ifer account) : 
Interior Department, transfer 
account ...................... . 225 19 
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Delivery of annuitie3 and pro-
visions to Indians in .Jfinnesota, 
Michigan, and lVi8consi1t, 1876: 
l'o J. C. Bl'itlgman, Indian au;ent ... . 
G. ,V. L~e. Indian agent ....... . 
I. L. Mahan, Indian agent ...... . 
L.Stone . ..................... . 
J. Whitehead .. .. .. . . .. . .. . 
$300 00 
200 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
_ _ _ _ 4, ooo oo I 
ln8WI'(t"llce, trcmsportation of an-
nuities to l'a~onees,Ponca.~, and 
YanktUJl Sioux, l873 and prior 
years: 
By 
.Apprai.~al awl sale of land in 
Nebraska belonging to Ontaha, 
Pawnee, Otoe,an<t Missouri, 
and the Sacs and Fox of Mis-
souri tribes of In1Uan.~ (reim-
bursable), 1874: 
By B. White, ;:mperin-
tendent...... . . $14 05 
Cmz.,tructicm of wa-!Jon-road, Fort 
Kearney to eastern boundary 
of Cal-ifornia: 
By J. R. Annan . . . . . . . $56 71 
Maintenance and education of 
Helen and Heloise Lincoln: 
147 
lnt{)l'ior Depart-
ment, transfer 
account...... . . . $721 25 To Mrs. S. Green................... 2fJO 00 
--- --
- - --
11•/su:rance, transporttttion, &c. , to M~i~~fr)/d~c:n/t~~~li~dG~~~~~1~ :of 
Pa1vnees, Pmtcas. and l'ankton T N • M'l 1·' oo ft~o;.~\re~8~~coC:::t1) :prior years. I o ;::ae~te:~ .. ~:l~~~~~~~. ~~~~~~~- ~.~ 
I~~~~~~~t -~-~~~~~~~~~·-. ~~~~~~~~ 108 83 to .Jocko R'!SI!rvat ion, Montana 
=:== (·reimbm·sable), 1876: 
•ro C. S. ME~dary. Indian agent ....... Expertl:les of lnclian delegations 
'l.'o 
visiting lVa.~hington, 1870 (tranxfer account) : Pay and expen.~es of cornmis-
'l'o Interior Department, transfer ac- sioners to appraise Notf,nd Val-
count ... _ ........... _. _ .. __ . _. 722 27 ley Indian resen•ation , ll:l75: 
=== To B. R . Cowen .................... . 
Expenses of india,~ dt!legatio·t~s 
v·is·iting Washington, 1874: Pay of Indian in;;pectorN, 1875: 
ToT.I.Mesick...................... 77 00 ToJ. W.Danil'ls ................ .. 
EXJJe·n.~es of Indian comutis-
sioner.~. 1873 attd prior: 
By R. .Toseph disburs-
ing clerk........ $199 57 
Rxpen.<<e.~ of Indian commission· 
C'l'8, 1875: 
To .A. C. Barstow ................ .. 
C. B. Fi~k ...................... . 
Interior Department, tnmsfer ac· 
count .. . ........... .. 
It. .Jmwph, (lishursiug rll'l'k •.... 
\Vt'l:!tern Uniou Telegraph Com-
pan.v ...... ---· ............... . 
:::=== E. C. Watkin8, Tmliau a~ent ... . 
GGO 00 
a 281 
Pay of in><peetors, 1876: 
To E. U. Kemble, Indian inspector . 
W. Vandever, Indian inspector. 
E. C. WatkinR, Indian inspector. 
18 40 Tm.veling expe-nse.~ of Indian in-
2, 006 62 'l'o J. ~y-rt:~~ie\~7~:... .. _.. .. ..... 
12 81 Interior Department-, transfer ac-count ...................... .. 
5, 000 00 
166 50 
1, 500 Qi) 
107 14 
1, 607 14 
3, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
9, 00(1 00 
77 50 
l!'rom which deduct t.he fol-
lowin!! repaynwnt: 
By R. ,JOtHJph ..... . ............... . 
2. 701 11 I ---27J 48 
'\\rhic!t deduct fi'Oin the fol-
533 89 , lowm~ rep:tynwnts_:, By E. C. Kemble .. ... . $<>37 55 
E:rpeniic8 of Indian com.mis-
sionerx, Ul76: 
To Chkago, Burlington, and Quincy 
Railroad Company ........... . 
C.ll. Fi11k .... . ....•............. 
E. A. no.vt ..................... . 
R. ,Jo~eph, di:;bursing clerk ... . 
D. H .. feromt· .................. .. 
J.P. Pond . ..................... . 
\Ve:;t{'m tJnion Telegraph Com-
--2, 167 22 I ~~ c:~~:~~;i~:~ ·: ~: _- 6~J gg 
Excess of r epayment" 
15 50 Tral!elf,~g ~~xpen.~es of inspect-
24 68 ors, 1876: 
416 70 1 To E. C. Kemble, Iudia.tl inl:!pt~ ctor .. 
11,500 00 \V. Vnndever, Indian inspector .. 
93 50 B. C. W:1tkin~:~, Indian inspector. 
16 00 
1, 2!.16 43 
1, 022 95 
2, 000 00 
l, 7i"•O 00 
2, 2:iO 00 
6, 000 00 
JI:my ... _ .............. . _...... 22 43 From which deduct the 
------ following repayment: 
JtJxr'ettses of a general cotmcil of 
lnfl1~ans in theindia11 Tefl'itor!l, 
1874: 
By E. Hong, Ruperin-
tendent... .. .. .. $!0 00 
lh.:w~uses l(t' a general council of 
ladiansiJL the lndlan Tertitory, 
1876: 
To E. Hna~, snperint,(•JHlent ........ . 
12, 088 81 By T. G. William A ................. . 
S1Lbsisting Si.onx Indians ,a Red 
Oloud a'ncl Whetstone Agm. 
cies, 1874: 
l[j[, 00 
5, 845 00 
I 
To ln~~~~t ~~~~~~~~~-t: _t_r~~~~~~ ~-C·· 167 99 
.A. H. Wilder . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6, 6!Jl 05 
3, 000 00 6, 859 04 
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Subsisting Sioux Indian.Yat Red 
Ct1111 d and Whcutone Agencies, 
1o75: 
ToW. A. Paxton .................. . 
Sub.~istence o.f Kansas Indians 
(reimbursable), H!76: 
ToB.G.Aruold&Co ............. . 
U. Ikctlo, I lillian agent ..•....... 
Cochran, llittm<tn & Taylor ... . 
UlHwndl & Haywood .......... . 
J. C<ooper ....... - ............. .. 
II. Elliott .................... .. 
J. A. Elliott .................... . 
:K D. Eddy . . ................ . 
Fitt>~ & Austin ................ . 
B. i''nmklin ................. .. 
Ji'air('Lil<l & Pierce . . . . ...... . 
Groat Western Manufacturing 
Company .................... . 
E. II<•ag, Stlperintendent ....... . 
A. T. Hammer and J. Soder-
stJ·om ....................... .. 
Hou!!htnn & McLoughlin ..... .. 
\V. Hunt .................... .. 
W. Johuson .................... . 
s .. Jay. ···--····· ·-··-· .•••...... 
E. C.'Knight & Co ............. . 
S \V. Pearson ................. .. 
B. L. Pappau .................. .. 
P. H. Perry .........•........... 
J. H.l'erry ..................... . 
B. Ratliff' ..................... .. 
J. F. Richards & Co ............ . 
J. G. Saull8 ..................... . 
J.~tanl<·y .................... .. 
Mary ::iprar ................... . 
U. 8pra.1· .................... .. 
Mary A. St<·phens ............. . 
G. M. Stephens ................. . 
S. Smith & Son ................ .. 
J. II. :-herbume & Co .......... . 
A. A. \Vil•'Y· ................... . 
Setclement and suppo1·t l!f .J[o-
docs now re~;idintJ within In-
dian Territory, lii76: 
To E. Iloag, 1mperint-e1Hleut ....... . 
II. W. Jones, Indian agent ..... . 
Settlement. subsistence, and sup-
port o.f Shoshones, Bannoch, 
and other bands in Idaho and 
Southeastern Oregon, lo73 and 
prior years : 
By L. S. Dyer, 1IJdian 
!\;!;eDt $0 27 
lntHior Depart-
m en t, transfer 
account . .. . . .. .. 70 74 
71 01 
Settlement, subsistence, and sup-
port of Shoshone.~. Bannocks, 
and other brmd., in Idaho and 
Sl)utheastern Oregon, ld7J : 
To L. S. Dyar, lndianagent ........ . 
\V.H. Danidi:!on ............... . 
M~~-~l~&HU~~~~::::::::::::: ::::: 
Iron\ lad Can Company ....... . 
JaulPS Aikman & Co ......... . 
W. Ki:~k:ul•len ................ . 
IJoml•·rllaok, Gilbert & Co ..... . 
J). ,T. ~IcCann .................. . 
D. Mcc 'ranor . .. ........... .. 
8. B Parrii:!h, Indhtn agent ...•.. 
Troy Stamping Works ......... . 
Carried forward .••.....•..••. 
Brought forward ............ . 
I•'rom which deduct. the fol-
. hwing rq•ayment: 
$130 44 By .T. Wnght ..... ............ ..... . 
281 40 
4,158 !)6 
833 ~~ 
697 •1-:l 
7 50 
50 uo 
33 75 
10 20 
30 40 
126 52 
4GS 35 
26 30 
10, 000 00 
60 00 
32 4G 
250 00 
24 00 
100 00 
138 77 
225 ou 
10 50 
60 00 
75 00 
120 00 
23:1 Gel 
225 37 
16:1 {;6 
75 00 
175 00 
50 00 
75 ou 
326 54 
12~ l4 
569 83 
19, 862 00 
5, 500 00 
4, 500 00 
10,000 00 
5, 000 00 
850 00 
137 03 
22 40 
77 so 
12 26 
2, 585 12 
21 95 
91 12 
151 76 
5, 000 00 
19 !15 
13,469 39 
Suppu?'t and civilization of the 
Teton Sioux. ISH: 
To New York llcr.Jld .............. . 
Jt'rom wbith deduct tho fol-
lmdng H'pa} ment: 
llyW. W.Alder:-;on .............. .. 
Support and civilization of the 
!Sioux at Fo1·t Peek Agency, 
1875: 
To C. A. Broadwater .. _ ........... .. 
J. Leighton ................... .. 
,'j eamet· "Key West" .......... . 
R G. West .................... .. 
Support and civilization of the 
Sionx at Port Peck Ageney, 1875 
and lliili: 
ToW. W. Alden:!OD, Indian agent ... 
H11 ff,tlo Commercial Advertiser .. 
J.E. Hooge ................ .. 
Cinr-innati Daily Times ......... . 
J.ll.Ch:ul<'s .................. . 
IT. B. Claflin&. Co ............... . 
J. Dohsun.... .. ........... . 
Dunham. Bnl'ldey & Co ....... . 
f-l. & M. Drnidson & Co ........ .. 
l~\·cnin~ Star .. ................ .. 
Fort =-'•·ot t- ·Monitor .•............ 
D. J. Foley Bro8. & Co ......... . 
Fitt.s & Austin ............... .. 
G. H. Jlolhrook ................. . 
Hoyt&. J:usick ................. . 
E. C.Kni!!ht & Co ............ .. 
1~. II. J{clly ........•............ 
Lnlance n1H1 Grosjian Manufact-
urin:r C•nnpany .............. . 
J'. I.eighton .................. .. 
P. A. Largey ................... . 
A. C. J..-ighton ................ .. 
C. A. :Miller .................... . 
T.J.Mitdwll, ................ .. 
New York l'ommorcLll Advor-
tisPr A!'soeiation ............•• 
~ orth Amoric:m and Gazette . .. 
Northam Paeific Uailroad Com-
pany ..................... . 
Raint.TosPph IIerald ........... . 
Wilson & Bradbury ........ .... . 
C. D. Woolworth .............. .. 
Subsistence and civilization of the 
Arickarees, Gras Ventres, and 
Mandan Indians of Fort Berth-
old Agency, Dakota, 187J (trans-fer account): 
To Treasurer United States ........ . 
Subsistence and civilization of the 
Arickarees, Gras Ventres, and 
Mandan11, 1874: 
To New York Hu·ald .............. . 
Subsigtence and civilization of the 
.A r·ickarees, Gras Ventres, and 
.l'rtnndans, 18i5: 
To Pitt~burgh E,·euing Telegram .. 
C. D. Woolworth ............... . 
$13,469 39 
303 00 
13, 166 39 
617 95 
21 57 
596 38 
14.167 95 
400 00 
150 00 
384 00 
15, 101 95 
6, 000 00 
17 06 
3, 121 25 
35 10 
6, 7ll0 00 
2, 033 20 
2, 52:1 12 
203 30 
423 34 
52 00 
7 GO 
4, 326 82 
130 00 
570 00 
616 70 
3, ~64 53 
2, 713 20 
94 75 
1, 815 00 
30, 68!) 18 
7, 518 62 
~7 3.5 
3, 900 00 
52 20 
61 00 
1, 531 41 
21 55 
175 46 
1, 015 00 
80, 018 74 
1, 060 91 
143 70 
57 38 
388 00 
445 38 
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Subsistence and civilization of the 
Arickarees, Groa VentreR, and 
.Mandans, 1875 and 1876: 
'l'o 13. G. Arnold & Co ............. . 
Au<'rhack, :Finch & Scheif'er ... . 
Buft'alo Commercial Adverti!ler .. 
Benh:uns & Stoutt3nborough .... 
i: ~V~~~~io·I::::::::::: :::::::::: 
S. Bundy . . . . .......•........ 
~-n~_ic~~~\l~~nbo~-~~~-: ::::::: 
J. H. CIHtrles ................ .. 
J. Dobson...... .. .. .. .. ...... .. 
Dnnham, Buckley & Co . ....... . 
S. & M. D:widt~on & Co ........ .. 
C. W. Darling ................ . 
Ev<'ning Star ................. .. 
]'ort Scott Monitor ............ . 
n. J'. Foley Bros. & Co ........ . 
Faulkn1·r, P<tge & Co ........... . 
li'iH'l & Au~tin ................ .. 
Gibson & T.\ler ............... . 
W. J'. lfoo-lless ... ............. . 
G. H. Holbrook ................ . 
Ho.\ t & Busick ................ .. 
Hazell & Co ................... . 
Hecht Bros. & Co .............. . 
F. Han key... .. . .. . . . . . .. . ... . 
Interior Department, transfe1· ac· 
count ........................ . 
Iron ChHl Can Company ........ . 
Jamo>~ Aikman & Co ...... ..... . 
.K IJ. Klllght & Co ............ .. 
i~;.~;!ll & ·c~-:::::::::::::::: 
LotHlerb:wk, Gilbert & Co ...... 
La lance. Gro~jiau..Manuf:tcturing 
Company .................. .. 
New York Commercial Adver-
tiser Association .... .. ... .... . 
North American and Gazette ... 
Not them Pacific Railroatl Com-
pany .................... . 
Pitkin & Thomas ...... . ...... .. 
Saint .Toscph liP.rald .......... . 
L. B. Rpel'l'y, Imlian agent ..... . 
A. T Stewart& Co ............ .. 
TI'O\' Stamping \V'orks ......... . 
ll. K. Thurber & Co .......... .. 
Wilson & Bradbury ........... . 
Wannamakl'r & Browu ........ . 
0. D. \Vool worth ............... . 
\Vihler & Clark ............. • .. 
From which de<luctthefol· 
lowing repayment: 
By L. B. Speny .................... . 
By 
By 
Subs·istence and clothing of Sisse-
ton, lVahpetfli}, Medawakanton, 
and Wuhpekoota Sioux: 
Intl'rior Depart· 
ment, transfer ac-
count.......... . $1,425 18 
Oollecting and subsisting Apaches 
of Arizona and New .Mexico, 
trallsfer account, 1872: 
Interior D epa r t-
nwnt, transferac· 
count .. .. . .. .. .. ~623 05 
Oollecting and subsist~ng the 
Apaches of Arizona and New 
Mexico: 
To Wal••t~ Arnold ................. . 
J. T. Brick wood ................ . 
B.C. Baiu ..................... .. 
Campbell & Buffam ............ . 
Carried forwarll ............ . 
~295 80 
16 75 
8 52 
36 45 
6, 242 50 
13,317 48 
4!JO 00 
17 55 
1, 533 78 
3, 151 01 
4, 617 1!.1 
liS 69 
405 80 
7, 5110 00 
26 00 
3 so 
2, 157 96 
175 42 
30 00 
1, o:-n 40 
35! ti5 
95 00 
224 27 
47 58 
33 75 
842 43 
80() (}0 
120 61l 
(j ~5 
3, 56) 69 
549 50 
72 40 
4{) 13 
23 20 
26 10 
30 50 
1, 509 76 
90 00 
10 76 
20,000 00 
30 00 
5t 80 
135 20 
9 52 
1, 615 50 
2, 674 50 
11, 200 00 
85,405 79 
5, 043 58 
so, 362 21 
47 50 
335 00 
45 00 
1, 008 OS 
1, 435 58 1 
.Brougl1t forward ............ . 
To C. ll. Coleman .................. . 
C. Cooke ....................... . 
J.Eslar . ................... . 
Gardiner & Brecht ............. . 
C. P. Head ..................... . 
W. B. llughes . ................. . 
Interior lJepartment, transfer ac-
count ........................ . 
L.C.Jenkins .................. . 
Kelly & St('phens .............. . 
D.P.Mown·r .................. . 
Medical and llospital Depart-
ment, United t:;tates Army .. .. 
J'. Neh-1on .... ................... . 
0. ]'. Pipt>r, latl' Indian agent .. . 
l ~h~Y/f. ~-r_c_s_i~l.i~- :::::: : :::: : : :: 
W. E. Rust .. ................... . 
From which deduct the fol-
~owing repayment: 
By 'l'.J.Jeff;u-ds ................... . 
Oollectinn and subsisting the 
.Apaehes of Arizona a-nd New 
J.fexic(}. 1~74: 
'l'o I~. Bashford .................... . 
W. li Corbnsier ............... .. 
C. E. Harlow ................... . 
W. H. H112:hes ............... .. 
Interior Department transfer ac-
cottnt .................... .. 
Mikhl·ll & Gardiner .......... .. 
D. Ho:Js ....................... . 
From whieh dednrtthofol-
lowing repayment: 
By 'l'.!.Jeffarda .................. . 
Collectinp and snbsistin,g Apac?<es 
of Ar~zona a·nd New Me:mco, 
1875: 
To J. Allal'la. ...................... . 
A. An:!ula ..................... .. 
A. Alcaraz .................... . 
J.M. Bamey ................... . 
.A. Hourquet . .......... . ...... .. 
Bennett & Flanner ............. . 
C. Burleson ..................... . 
V. Be~arda. ................... . 
C. Brown ...................... . 
F. Barleas . ..................... . 
U. Hillegas .................•.••• 
A. L. Ban•.·roft & Co ............ . 
G. W. Dowers ................. .. 
J. S. Chisum ... ................. . 
J'. JJ. Clnm. Indian agent ....... . 
Colorado Steam Navigation Com-
pany ......................... . 
W .Cox ........................ . 
n.Cl •rk ........................ . 
C. F. Coo ....•.....•............ 
C. Cooke ..... .................. . 
P. Dnras ...................... . 
C. Dupont ...................... . 
'J'. Dunbar ...................... . 
Es-ldn-a :::iusa .................. . 
T. Estle .......•................. 
J.Esl:tr . ..................... . 
Field & Hill . . .. ............. .. 
E. N. FiHh -- ....•...•.. - •.••••••. 
B. Flanner .................... . 
H. F1ost ...................... . 
G. L. :E'ield ..................... . 
Canied forward ....•......... 
149 
$1,435 58 
27 00 
100 00 
28 00 
34 25 
349 98 
108 00 
323 13 
126 38 
61 00 
133 50 
181 33 
13 33 
30 00 
128 33 
40 00 
75 00 
3,194 81 
401 36 
2, 793 4& 
350 00 
348 45 
400 00 
32 00 
848 C!> 
1:13 50 
90 00 
2, 202 04 
975 91 
1, 226 13 
41 00 
45 00 
45 00 
800 35 
1, 079 82 
2~5 00 
50 00 
237 85 
140 00 
598 25 
rm8 2;) 
109 30. 
2,139 44 
6, 12·1 46> 
2, 700 00 · 
4, 469 2!}. 
94 41 
181 (i6 
95 00 
(j5 00 
45 00 
304 99 
200 00 
15 00 
140 00 
18!i 00 
7 63 
4, 223 31 
102 50 
250 50 
tiOO 00 
211,913 01 
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Brought forward ............ . 
To F. Gonzales .. __ . _____ . __ . ______ _ 
A. Gonzales ......•......•....... 
R.Gonzales .................... . 
N. L. Griffin ........... __ .... __ . _ 
A. Garacia ............. _. _ ..... . 
W. Gentry ..... _. _ .... _ .. _ ... _. 
L. & H.Huning -------····-···-· 
W. B. Hooper &Co ............. . 
W.B.Hugus ······--·--· ....... . 
L. Huning ...................... . 
P. Hoover .......... __ ------ .... _ 
Interior Department transfer ac-
$25, 913 01 
64 85 
2,156 69 
100 75 
664 27 
168 00 
76 50 
4, 708 20 
26,790 00 
2, 188 90 
100 00 
70 00 
count ····-··············-·--· 3128 
J.Jaramie....................... 100 75 
T.B.Jones...................... 11100 
P.M. Kehoe..................... 140 00 
L.E.Kershaw .••............... 81 00 
E. B. Kirkland ......... __ . . . . . . . 388 01 
A. Leon ....... __ ... _ .. _. _ ..... _. 154 85 
Lecher .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
C.Ler~go................... .... 30 81 
.J.McNulta ... ................. 656 75 
L.G.Murphy&Co ··-·····-·-·· 6,58525 
The Mesilla News .... __ .. _ ... _. 230 00 
~: ~~igPh~ii: ~-- ~ _ ~~:~:: ~: :::::: i~~ ~~ 
C.Martinely ······-·-----···--·· 70 00 
J.Ming ··--···-···-··········-·· 140 00 
B. Mundie...................... 32 66 
O.Mt~lwert...................... 100 50 
T. Montgomery .... __ ........... 239 13 
A. McKey...................... 375 00 
S. Moro . __ .... _. _ ........ _ . __ . . . 11 66 
Alexam1er McFar-land .. _ .. __ . _. 14 51 
D. S. Murphy .......... __ ._ .. .. _. 149 75 
.J. Nihill........................ 90 00 
Nn-(Hth-hoh................ .... . 15 00 
L. W.Nickerson .••............. 46111 
E.W.Osborn.................... 320 62 
L. Osborn _ .... _ .......... _ .... _ _ 192 00 
T. Oliveras..................... 125 00 
Pelone ........ _. . . . . . . . . . . . . . • . . 27 58 
R. Podiea . __ ....•....... __ .... _ . 20 00 
W. Rosenthall .. _ .. _ ...... _..... 3, 378 97 
J. Rhein .... __ .. __ .. . _ .. _... . . . . 40 00 
G. B. RPed .. _ ... __ ....... _. _ _ _ _ 328 50 
W. E. Rust.......... .. .......... 56 60 
S. A. RusselL __ ........•...•••.• 76 08 
P.Ron1eo ·-·---·-·······-····-·· 62 50 
L.Speigdberg ................. 1,475 00 
L. T. Smith _ .. ______ .. .... _ .. __ . 28, 855 •B 
Van C. Smith........... . ....... 3,884 40 
G. Smerdon ........ __ .. . . ... __ . 554 28 
A. So qui .. _ .. __ ......... ___ . ___ . 154 85 
J. Soqui ........ --··-····-··--·· 154 85 
S Soto .......................... 214 85 
C. Smith . . ............... .. _ . 249 80 
Jmtll Soto...................... 244 00 
Collecting and subsisting Apaches· 
of .At·izonn and New Mexico, 
1876: 
To W. D. Crothers, Indian agent ... . 
H. B. Claflin & Co ............. - . 
J.P. Clum, Indian agent ....... . 
J. Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
H. W.Duryee .................. . 
S. & M. Davidson & Co ........ . 
D. J. Folt>y Bros. & Co ....... -
G. H. Holbrook ................. . 
Hoyt. & Buseck . .............. . 
Hazell & Co .................. .. 
Hecht Bros. & Co ....... ---- .. -
Hunter & Curtiss ........... - .. . 
A. G. Irviue, special Indian 
agent ...................... - .. 
Iron Clad Can Company ....... . 
T. J. Jeff'ards, Indian agent ..... . 
,TameR Aikman & Co . ........ - .. 
E. C. Knight & Co ......... - ... . 
Lane, Gale & Co ............ .. 
Louderback, Gil bet t & Co .... -
Lalan<w, Grosjian Mannfactur-
L~~N ~o~lm~~~~::.:: _ :::::::::: 
J. McNult.a ........... · .......... . 
Pitkin & Thomas....... . . . . 
W. Rosenthalt _ ................ . 
A. E. Heynolds ................ .. 
S. A. HuRsPll ................. . 
L. RoHenbaum ............... .. 
J. M.Sbaw, Indian ag••nt ..... . 
A. T. Stewart & Co ............ . 
W. Spiegt>luc>rg . _ ... __ ....... _. 
Spiegelberg Bros ... . 
.J. A. T9nner, Indian agent. . .. . 
Troy Stamping Works ........ .. 
Tully, Ochoa & Co ............. . 
Wilson & Bradburv ............ . 
\Vannamaker &. .Brown ......... . 
Snbsistence of the A·ra.palwes, 
Cheyennes. Apa.ches, Kiowas, 
Comanches, and lVichitali, Ul7fi: 
To R. C. Crow(·ll .......... ... ..... . 
,T. M. Daughert._v ........ ........ . 
\V. C. Graham . . . . 
Mi!>.souri, Kansas & TBxas Rail-
w1yCo .. .... ..... ........... . 
.J. W. L. SlavPns . _ .......... .. . 
E R Threlkelll.. _ ........ ..... .. 
,J. E. Smith ................ . _ 85 00 ,<.;nbsilifencc r~l the .1 raprthues, 
E. Sr~nches _ ... __ . _ ..... __ . _. __ . 50 00 nhf'yenne,,, Apaches, Kiowas, 
M. Tafailla. __ ... _ .. _ .. _. . . . . . 100 75 Cmnanches and Wichitas, 1875 
W. Townsley ..... __ .. _......... 150 00 and 187ti: 
E. Tuttle ..... __ . _ .... _ .... __ ... 162 0~ I To ~-uil:1lo C•~mm~rci,a~ Advertiser. 
H. G. Toussaint . __ ..... _. _ .. _.. 758 1u Cmcmnat.1 Dmly Times .... - ... . 
J. M. Villa....... .. ... .. ....... 341 12 1 H. CronRe........ . ......... . 
C. Velr~nzuela ................... 45 00 ()hrouicle Publishing Co ...... . 
.T.B.White............ .. ....... 72126 [ Tltel~v~nin!!Strtr .... ....... . 
J. 'Wilson . _ ... _ .. __ . _ .. _. _... 94 41 Evt'ning: Star N ewspapN· Co 
J .. Wasson ...................... 3100 .FortSeott.Monitor ...... ... . .. . . 
A.. Wilt......................... 50 00 E.Fenlnn ................. .. 
A. A. Wilt . _ _ _ _ _ ..... _ .. _ ... __ . 360 00 J. H. Gilman .. . 
J. Walker ... _._. __ . ______ .. ____ . 211 11 Insley & .lllcDonald . .... . 
---- Interior Department transfer ac-
From which deduct the follow-
ing repayments: 
ByJ.P.Clum......... $3,84576 
A. G. Irvine . . . . . . 1, 660 60 
T.J.Jeffards...... 7 78 
J. E. Roberts...... 100 00 
117, 39.) 30 count 
5, 614 14 
111,781 16 
R. JosPph, disbursing clerk .. 
Journal of Comml'rce .......... . 
D. J. M• Cann . . . . . . . . . . . . . . . .. 
New York Commercial Ad\'Pr-
tiser Assoeiation . . . . . 
North American & G:uwtte .... . 
National Republican ...... .... . 
A. E. Reynolds . . . . . . . . . . . . .... . 
Carrietl forward ........ _ ... _. 
$10, 440 59 
2, 310 70 
23, 98l 68 
9, 376 46 
349 39 
69 50 
], 087 47 
4, 873 5!> 
1, 995 00 
1, 800 17 
R 96 
472 50 
248, 9!i9 89 
:;, 500 00 
337 00 
4, 600 00 
:l87 42 
6, 6R4 61 
IJ44 00 
188 78 
157 19 
9, 063 50 
655 75 
1, 088 75 
29, 302 58 
825 00 
.), 000 00 
3, ()71 05 
II, 500 00 
97 47 
1, 336 05 
7, 781 81 
17, 470 00 
1R1 00 
12, 054 00 
370 00 
R71 20 
420, 353 (J2 
33 00 
1,104 :n 
10, o:l;; 79 
1:)7 ~>!) 
11, l-i71 28 
90 00 
29,292 25 
34 11 
70 20 
15 00 
96 75 
138 13 
174 70 
15 20 
2, 748 26 
20 30 
111.406 43 
17, ~~4 ~~ ~16 2=> 
253 00 • 
12, 493 10 
104 40 
122 00 
280 75 
2, 200 00 
148, 173 05 
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BrOlq!;ht forward ............ . 
Ridt•nour& Baker ... -·-·-··---
St. ,fosl'ph liei'<tlcl .............. . 
.r. \V. L. Slan·ud ............ . 
Lt. R. G. Smith -- · ·----- ...... . 
T. C. Tnrla.y . . . . . . . . . . . . . .... . 
~~·ibm1c Crimpauy ....... . ..... . 
runes Newspaper.... . ...... . 
• Times, Leavenworth, Kanilas .. . 
War Department .......... . 
\Var Department, (subsistence). 
Capt. F. F. \\"hitehead, U.S. A .. 
From which deduct. the 
followin~ t·epayment.: 
By Interior Dcpartn1cnt transfer ac-
$148, 173 05 
273 00 
43 12 
8, 100 79 
17:100 
142 40 
ll!) 68 
60 00 
295 00 
1, 718 25 
903 97 
30 50 
160,032 76 
count........................ 88 20 
Oioilization and sub.fistence of In-
dians on the Jltalheur Reserva-
tion, 1874: 
To ~- llir:~ch ...................... . 
Hawley, Dodd & Co ........... . 
,f. McCullough ................. . 
159, 944 56 
245 45 
830 91 
2, 234 38 
3, 310 74 
------
Oiuilizati(m and subsistence of l1l· 
clians on the ~falheur Reserva-
tion, 1875: 
To L.Damon ...................... . 
P. W. Wilson ................... . 
Oi1•·ilizntion and subhilltence of In-
dians on the JJialheur Reserva-
tion, 1876: 
To S. B. Parrish, Indian agent ..... . 
Removal of Flathead Indians, 
1873, and prwr years, transfer 
ar:co1!nt: 
To Inttrior Department, transfer 
676 79 
534 25 
1, 211 04 
35, 000 ou 
aceount....................... 3 60 
Reu~oval of Pawnee Ind-ians, re-
imbursable: 
1-'o Barton & Well!'!. ......... ... . 
Jl.B.Chfiin & Co ............. . 
R C. Crowd] & Co .. . ..... _ .. . 
,J. Dobson .... . ............ _ .. 
1{. C. J(('l'CHS . . . . ..........••• 
Pitkin & Thomas . . .. ........ . 
\Vannmual•er & Brown ........ . 
Removal of stray bands of Win-
neba[JOC/1 and Poltawatornies ;n 
TViscunsin: 
To C. !J... Hunt, speeialcommis~;ioner. 
/ll'111oval and suli~·i~;tence of In-
dians in Oregon and Wa8hing-
ton: 
By B. R. Bilhlle, Indian 
agent . . . . . . .. . .. 6tH 81 
Re1~wval_ and subh"i~~~e=ofi-;:_ 
dtans m Ore,qon and Washing-
ton, 1873, andprioryearfl, trans-fer account: 
To Interior Department, transftll' ac-
count .................. _ ... . 
6, 506 28 
4, 552 15 
25,381 19 
7, 019 56 
68,873 43 
92 00 
3, 017 90 
115,44-2 51 
497 65 
10, 512 25 
Survey of Indian relierl'Otums: 
Til W. R Ballard ................ ,-. ·= 1, 485 ~ 
(}ivilizationjul!d: 
To G. I. Betts, Indian ag\•nt ....... . 
J. C. Bri(lgman, Indian agent ... . 
E. C. Chirouse, l'!pecial Indian 
agent ........................ . 
B. R. Cowen .........•........... 
H. .FuliPr, special Indian agent .. 
S. \V. Ford .................... .. 
Hoskinson & Fallett ........... . 
G. 'iV. Ingalls, Indian agent ... . 
R. Joseph, disbursing clerk ... . 
Lincoln University ........... . 
Lawrence University, Wiscon-
sin ........................... . 
G. W. Lee ...................... . 
J. B. Mathews ... . ............. . . 
S. W. Marston, Indian agent ... . 
I. L. Mahan, Indian a~ent ...... . 
R. M. Pratt, special agent ...... . 
Mrs. TobeylUdale ............ . 
!<'.Riddle ....................... . 
'iV. T. Robertson ............... . 
M.rs. M. A. Shugg .............. . 
Shurtleff College ............... . 
A. Wright ................ ...... . 
Wall & Robin,:;on ..... . ........ . 
From which deduct the fol-
lowin~ repayments : 
B.v J. L. Broaddus . . . . $79 00 
'iV. S. Defrees . . . . . 262 39 
J. G. Gasmau.... .. 1, 860 00 
L. S. Haydt>n. . . . . . 39 81 
Interior Depart-
ment, transfer ac-
count ... ...... . 
:M:. B. Kent . ...... . 
J. B. Monteith .... . 
I.L. Mahan ----- .. 
W. C. McCarthy .. 
R. M. Pratt ...... . 
Taylor & .Bradley. 
J. B. Vost>urgh ... . 
J. 'iVehster ...... . 
B. White ......... . 
402 30 
f)7 90 
1 00 
687 56 
' 2, 000 00 
350 00 
50 
129 15 
252 40 
1, 000 00 
$250 00 
14 00 
1, 000 00 
16::! 25 
539 48 
200 00 
5 00 
2, 650 00 
1, 370 00 
150 00 
120 00 
125 00 
625 00 
1,187 50 
200 00 
758 04 
150 00 
205 00 
10 00 
245 87 
75 00 
14-4 00 
30 54 
10,216 68 
7,122 01 
3, 094 67 
Proceeds of Sioux Reservation in== 
.Jlfnnesota and Dakota : 
'I'o A ncr hack, Iqnch & Scheffer . .. . 
.By 
Beaupre & Kelly ............... . 
Campbell, Burbank & Co ...... . 
CastJwr & Penner .............. . 
c. I!'rit•JI(l.-.-.- . ----- . -.--- . - .. --
Gordon & Ferguson ............ . 
J. G. Hamilton ................. . 
'M. J ohn>~un & H. 'Morrish ..... . 
P.R. Keli_v .................... . 
A. \V. Lathorp ................ . 
A. L. Laqwntuer .............. . 
S. Peluler!-(ust ................. . . 
C. F. Rog;Prson ................. . 
~-~~-'~~~~~~~--- ~:: :::::::::: --~ ~:: :: 
S. L. Sheldon ........... ....... . 
Strong, Hackett & Chapin ..... . 
C. H. Searill~------ .... ......... . 
E. S. Tyler & Co . . . . . . . . . . . . . .. 
W. H. & L. P. White, jr ...... . 
From which deduct the 
following repayments: 
Appropriation ac-
uouut........... $25 00 
Interior Depart-
ment, tran~:~fer ac-
count . . . . . . . . . . . 153 80 
J. Webster........ 1 87 
1, 070 48 
576 92 
692 77 
2, 428 97 
245 00 
80 50 
7, 767 39 
3, 000 00 
707 40 
2, 037 00 
435 80 
208 4i 
102 00 
300 88 
67 50 
720 00 
572 86 
2, 084 00 
92 44 
527 21 
23,717 56 
180 67 
23,536 811 
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Claims of settlers on Round Val-
ley Indian Reservation, restored 
to p1tblic lands : 
1.'o J. L. Burchard, Indian agent.... $975 22 
3\1111.1-. =========-
School b1tilding joT Sac and Fox 
.Agency, Iowa, 1li75: 
To T. S. Free, Indian agent........ . 1, 200 00 
Fayme "' to North Carolina 
Oher : 
To H.Bea>-1d .........•.............. 
W. C. MCCarthy ............... . . 
W. W.Ro;:::ins & 0. ~·- Presbrey. 
J. Stevl•nson, special commis-
sioner ...................... . 
J. Taylor, Delaware ............ . 
Support, education, and civiliza 
tion of capt·ive Indians, 1875 
and 1876: 
462 25 
3, 140 00 
5, 200 00 
549 10 
922 01 
10,273 36 
Brought forward ............ . 
To A. C. Williams, Indian agent ... . 
T. F. Vloodaru ................. . 
B. W. Woodward & Co ......... . 
From which ueduct the fol-
lowing repayment: 
By .A. C. William~ ............. _ ... . 
Oiviltzation and subsistence of In-
dians of Central Superintend-
ency, 1876: 
To Enoch Hoag, superintenrient .... 
From which deduct t-he fol-
lowing repayment: 
By E. Hoag ........................ . 
Support of schools jo1· Otoes and 
To Atlantic & Pacific Telegraph Co 
J. W. L. Slavens .............. . 
80 91 Missourias (reimbursable), 1876: 
J.P. C. Shanks, special commis-
32, 380 03 To J. W. Grh"st, Indian agent ...... . 
B. W. ·white, superintendent._ .. 
$32,414 H 
16,800 0~ 
165 00 
113 50 
49,492 6i 
10,500 00 
38,992 64 
10, 00() 00 
986 7() 
9, 013 25 
3, 000 (}O 
3, 000 00 
sioner ...................... . 1, 500 00: ----
2:W 071 6, 000 00 Western Union Telegraph Co .. War Depatt.ment (subsistence) .. 
War Department (for subs fur-
nished l]](lian Dt>partment) .. 
War D<'par-tment (Quarterroas· 
tor's Department)...... . . .. 
From which deduct the 
following repayments: 
By C.~ ... Larabee...... $7, 219 85 
J.P. C. Shanks.... 1, 000 00 
Payment to Pawnees for lands ex-
cl·udedjrom reservation, 1876: 
To B. W bite, 1mperintend1mt ...... . 
Colonizing and supporting the 
Wichitas aed other affiliated 
bands, 1876: 
To H. W. Bartol .................. . 
0. BenN1ict . . . . . . . .......... . 
H. B. Clnflin & Co ............. . 
g~~~~ :a~~~y ~ ~:::::::::::::::: 
J Dobson ....................... . 
Dunham, Buckley & Co ......... . 
S. & M. Davidson & Co ......... . 
C. E. Define .................... . 
D. ,T. Foley llro's & Co ......... . 
Fitts & .A nstin ................ . 
E. Hoag, supt>rintendent ....... . 
G. H. Holbrook ............... . 
Ho;) t & l~usick .......•.......... 
Iron Clad Can Co .............. .. 
J. W. Lester & Co .............. . 
Laue, Gale & Co ......... . 
La.lance & Grosjian manufactu · 
ring Co ...................•... 
D. J. McCann ................. . 
W. Matl1ewson ............... _ .. 
Jl..fmphy & Reill.r ........ _. __ .. .. 
Pitkin & Thomas ............... . 
.A. K Reynolds ........•...... .. _ 
F. Rosi! ......................... . 
E. 8lade ........................ . 
.A. T. Stewart & Co ............ . 
J. M. Strange ................... . 
Scb ichter & Russell ..... _ ... _ .. . 
~ro,y St~roping Works ......... . 
'1. 'loppm!! ... _ ................. . 
Wilson & Bradbury .......... . 
Wannamaker & Brown ........ . 
24,19177 === 
Support of schools for Sacs and 
1, 292 04 Foxes in Iowa, 1876: 
To T. S. Free, lndian agent......... 6, 000 00 
5 88 
59,680 70 
8. 219 85 
51, 46ll 85 
6, 000 00 
1, 346 72 
65 17 
2, 117 16 
99 00 
24 30 
3, 316 05 
504 10 
42 67 
103 32 
1, 632 21 
90 00 
8, 000 00 
760 00 
185 20 
65 00 
22 50 
52 00 
37 60 I 1, 561 07 
340 791 37 34 
Salary of Ouray, head chief of the 
Ute Nation, 1h76: 
To H.l!'. Bond, Indian agent ...... . 
StatiRtics and historical data re-
specting Indians of the United 
States, 1876: 
To G. Brucis, ~OB & Co ............ . 
T. Foster, splcial agent . _ ...... . 
Civilization of lndians, transfer 
account: 
To lnterior Department, transfer 
account .... _. . . . . . .... _ ..... . 
Civilization of Indians, Central 
Superintendency : 
To J.D. Mile~. Indinn agPnt ....... . 
Which deduct from the fol-
lowing rt>}Ja_yment: 
By Interior Deparment, transfer ac-
count ........................•.. 
Excess of repa_yment ...... . 
Support of schoolti not otherwise 
provided for: 
To J. C. Bridgmnn, Indian agent ... . 
J. G. Gasman, Indian agent ..... . 
W.H.Hare .... . ............ . 
J. B. Monteith, Indian agent ... . 
I. L. Mahan, Indian age11t ... _. . 
R. M. Pratt, specialindianagent. 
T Thayer ..................... . 
B. White, superintendent . ...... _ 
J. P. Williamson, special Indian 
agent ....................... . 
120 00 
825 oo I 
8, 550 00 From which deduct the fol-
124 17 , lowing repayments: 
71 691 By J. L. Broaddus . . . . $429 86 
20 45 T. T. GilliiJgharu . . 226 69 
115 91 1 J. B. Monteith .... - 500 00 
32 85 j B. M. Thomas . . . . . 1, 351 47 
fill 68 J·. Webstt>I·...... .. 816 55 
24 24 -----
1, 615 95 I 
1, 000 00 
406 4~ 
3, 093 55 
3, 500 00 
317 72 
33(1 co 
2, 836 19 
2, 500 19 
300 00 
1, 500 00 
3,100 00 
500 00 
840 66 
350 00 
800 00 
1, 000 00 
150 00 
8, 540 55 
3, 324 57 
5, 215 99 
Carri<'d fonvarll.. .. . . . .. .. . .. 112.414 14 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
INTERIOR DEPARTMENT . 
.B~qJensiJ8 of Black Hill8 Oommu· 
lion: 
To :.·fn~:~~!i~·:::::::::::::::::: 
J. S. Cullins .................... . 
A.Comingo .................... . 
J.W.Dear ..........•........... 
N. Janice ......•................ 
A. G. Lawrence ................ . 
A. C. :Swaim ...........•........ 
M.,Vells ......•................. 
Oolhcting anrl subsisting roving 
bands of Kickapoo and other 
Indians on the borders of Texas 
and New J'l{exico, 1874 and 
pri<lr years: 
By B. Hoag. . . . . . . . . . . $1, 954 63 
Army pensions to 
others. 1871 : 
By J. M. Allen, pen-
sion agt·nt ..... . 
E. B. Brown ...... . 
D. T. Boynton .... . 
C.E. Brown ...... . 
B. F. llr_,·ant ..... . 
C. H. l~eloin ...... . 
C. \V.llrouso . .... . 
A. Clapperton .... . 
L.M.Dmry ...... . 
A. R. EaAton ..... . 
l<} • . I<'urgn~on ...... . 
W. Y. Elliott ..... . 
W. P. Fis!Jbaek, 
pPnsion a.~ent .. 
T. Foote, peusion 
agent ...... . .... . 
D. W. Gooc!J, pen-
sion agent . .... . 
Joel C. G1·een, pen-
sion agent ..... . 
J.W.Kimball, pen-
sion pgent ..... . 
R. M. Kelly, pen· 
Rion agent ..... . 
C. R. Lines, pension 
agent .......... . 
J. MoLeer, pension 
agent .......... . 
J. H . . Moore, pen-
Ilion agPnt ..... . 
S. J. McCormick, 
pension agent .. 
D. R. B. ~ ovin, 
penRion Pgent. .. 
S. H. H. Parsons, 
pension agent .. 
S. Po~t, pension 
agent . ......... . 
J. M. Patterson, 
pension agent ... 
J. G. Price, pension 
agent ........ . . . 
J. F. Rusling, pen-
sion agent ..... . 
B. J. Sweet., pen-
sion agent ..... . 
A. C. Sweet-, pen-
sion agent. ..... 
W. ll. H. Terrell, 
pension agent ... 
widows and 
$27 67 
1, 601 54 
314 83 
239 33 
13 06 
408 00 
6 13 
9,166 85 
523 53 
149 74 
104 00 
440 07 
350 70 
808 06 
41 07 
896 92 
59:i 60 
270 33 
5 00 
1, 229 40 
93 33 
8 53 
757 40 
176 14 
24 00 
54 00 
14 13 
256 34 
170 27 
861 74 
351 73 
20,019 44 
Army pensions to wid01cs and 
others, 1872: 
By A. H. Adams, pen· 
sion agent, .. . . . . $0 09 
S.M. Barber, }Jen-
sion agent...... 86 94 
$1,744 90 
843 50 
ls.l 00 
848 00 
88 ·50 
25 00 
808 00 
653 98 
20 00 
5, 215 88 
Brongbt forward. 
By D. T Boynton, pen-
sion ag:ent . . _ ... 
C. E. B1own, pen-
Fiinn agent ..••.• 
C. W. Brouse, pen· 
sion agent . .... 
A. R. Easton, pen· 
sion agent ..... . 
T. l<'oote, pension 
agPnt .......... . 
W. D. Gallagher, 
pension agent .. 
A. Kaichen, pen-
sion agent . .... . 
J. Lindsay ....... . 
C. B. Lines ..• . ..•. 
J. S. Martin. . .... 
W. E. McMackin .. 
J. H. Monro ..•••.• 
J. Me Gregor ..... . 
D. R.ll. Ntwin ... . 
J. A. Norris ...... . 
J. _\..Prall .... . .. . 
S. H. H. Parson fl .•• 
W. H. H. Terrell .. 
A.D. Wood ..••••• 
t87 03 
48 40 
4 37 
130 26 
10 74 
168 00 
22 33 
19 47 
llO 
24 00 
346 66 
144 00 
4 80 
48 00 
183 00 
24 00 
31 17 
24 00 
34 40 
31 20 
1, 386 63 
.Army pensions to widows antl 
others, 1872 (transfer ac-
count): 
By W. E. Davis....... $2, 413 68 
Army pensions to invalids, 1871: 
By D.~- Boynton, pen· 
swn agent ..... . 
D. Burton, pension 
agen t .. . .... .. 
C. E. l~rown, pen-
sion agent . .... . 
L. II. Chandler, 
penRion agent .. 
A. Clappt·rton,pen-
sinn agent ..... . 
D. C. Cox, pension 
agent . . ......... . 
L. M. Drury, pen-
sion agent ...... 
W. Y. Elliott, pen-
sion agent . .... . 
W. T. Forbes, pen-
sion agent ..... . 
E. Ferguson, pen-
sion ageJlt ..... . 
E. W. C. Greene, 
pension agent .. 
W. D. Gnlllgher, 
pension agent .. . 
Joel C. Green, pen-
sion agent ..... . 
A. Kaicl•en, pen-
sion ngent . .... . 
:::!. H. H. !'arsons, 
pension agent. _. 
S. Post, pension 
agent .......... . 
A. ~mitb, pension 
al!ent .......... . 
B. J. SwE-et, pen· 
sion agent . .... . 
W. H. H . Terrell, 
pension agent. 
$191 00 
50 
44 60 
210 00 
580 00 
68 50 
1, 393 83 
5 33 
1, 971 52 
29 69 
Q06 54 
54 00 
879 13 
4 00 
61 00 
29 73 
386 13 
201 74 
41 60 
7, 064 84 
A.rmy pennons to invalids 1871 
(transfer account): 
To Pension transfer account .....•• 
153 
64,414 tO: 
Carried forwaul. . 87 03 === 
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1875-'76. INTERIOR DEP A.RTMENT. 
Army pensions to invalids, 1872: 
By A. H. A<lams, pen-
sion agent...... $13 00 
'\V. T. Ct~llins, pen-
sion agent . . . . . 1, 252 02 
W. Y. Elliott, pen-
sion a~Pnt .. _.. 120 00 
W. T. Forbes, pen-
sion agent, . . .... 361 53 
\V. D. Gallagher, 
pPnsi<>n a!:{cnt . . 16 00 
S. Goo<lrell, pen-
sion agl'ut .. .. .. 9 00 
A. Kakhen, pen-
sion agent . .. .. 15 75 
J. S. Martin, pen-
sionag,•nt ..... 93 54 
J. A. Norris, pen-
sion agent . . . . 12 00 
S. H. ll. Par sons, 
pension agent . . 1 00 
H. G. ~ickel, pen-
sion agent . . . . . 279 96 
A. Smith, pension 
agent .... 48 00 
Army pen8ions, 1873: 
By J. :u. Allen, pen-
sion al!'ent ...... 
S. M. Barber, pen-
sion ag-Pnt . .... . 
G. L. Bt>al, pension 
agent ......... . 
D. T. Boynton, pen-
sion agent ...... 
C. E. Brown, pen-
sion agent ...... 
D. Burton, pension 
agent .......... . 
C. \V. Brouse, pen-
sion agent ...... 
J. Coates, pension 
agent ......... . 
L. !>-1. Drury, pen-
swn ::tg•·nt ..... . 
'\V. Y. Elliott, pen-
sion ngent ...... 
A. 1{. Easton, pen-
sion agent .... 
T. Foote, penRion 
agent .......... . 
W. D. Gallagher, 
pPnsinn agent ... 
S. Gootlrdl, pen-
sion agent ...... 
B.!<'. Guo, pension 
agent ......... .. 
D. W. Gooeh, pen-
sion a.gent ..... . 
D. S. Goodloe, pen-
sion ngent ...... 
.d. Kail'hen, pen-
sion agPnt ...... 
J. S. Martin, pen-
sion agent ...... 
W. E. ~.t..:Macldn, 
pension agPnt ... 
D. R B. Nevin, 
pension agert .. 
S. II. H. Parsons, 
pension agent ... 
S. J>,Jst, pension 
agent ........ . 
J . .A. Prall, pension 
agent ........ .. 
C . .A.. PhPlps, pen-
sion agent ...... 
D. C.Rodman, pen-
sion agent ...... 
H. G. Sickel, pen-
sion agent .....• 
Carried forward .. 
2, 221 80 
19 00 
196 40 
30 60 
227 70 
97 20 
12 00 
218 48 
42 00 
12 00 
48 00 
30 80 
145 00 
25 47 
8, 850 59 
12 00 
85 60 
9 00 
202 27 
2, 356 86 
225 00 
331 67 
486 63 
3!) 87 
230 46 
12 00 
8 33 
523 69 
14,474 62 
- -
I 
Brou~rht forward. 
By A. ~mith, pension 
a.l!ent ........ .. 
W. H. H. Terrell, 
pension a~t'nt ... 
J. B. Young, pen-
sion a~ent ...... 
Army pensions, 1!S74: 
$14,474 62 
-18 00 
10 87 
23 97 
14, 5:-..7 46 
To J. L. Barstow, pension agent ... . 
J. M. Coulter ................... . 
W. F. Leonard ................. . 
Minor of J. W. Good wm, do-
ceasPcl .... .. . ............ . 
R. J>atrick, I!Uanlian of minor 
chilrlreu of W. H. Me:1.d ...... . 
F. Rauls, ~.'u.ardian of minor chil-
dren of!<'. Gebake .......... .. 
.A. Smith ....................... . 
Polly Speck ................... .. 
Whieh dotluct from the 
following repayments: 
By ~·4.an~~~~e~~~~:::: ~~~ ~~ 
S. W. Brown .. .. .. 28 56 
D. T. Boynton..... 122 50 
C. E. Brown . . . . . . ISH 08 
C. H. Be loin....... 17 00 
D. Btn·ton......... 12 00 
C. L. Bri~tol . . . . . . 30 00 
S. B. Dutcher . . . . . 24 00 
L. M. Drury ...... 55 60 
F. !\f. Drew .. .. .. 6 00 
.A. R. Ea>~t~m .. . .. 93 17 
W. C. Ebert .. .. . 28 40 
W. Y. Elliott . . . . . 21 13 
E. F\'rgu:;on..... .. 30 00 
T. l~oote .. .. .. .. . 144 00 
D. S. Goodloe . . . . 54 60 
B. F. Gue......... 169 40 
D. '\V. Gooch . ... 72 00 
R. M:. Krlly....... 218 43 
J. A. Kellogg..... 8-1 60 
C. B. Lines .... .. ;{()4 5!'i 
W. K lrkllacldn. 207 67 
J. MeGrPgor .. .. . 16 80 
E. Me'M:tuttie..... 77 60 
J. H. Moore .. .. .. . 6 50 
D. R. B. Nevin.... 9 40 
C. A. Phelps ... . . . 2:!9 92 
S. Post............ 79 40 
S. H. U. Parsons . . 634 24 
B. M. Prt·ntiss . . . . fl7 53 
J. A. Prall .. .. . .. 273 60 
H. R. RcPd . .. .. . .. 36 60 
J. T. Rankin ..... 30 00 
J. F. Ru~liug . ..... 24 0() 
D. C. Hollman . . . . . 95 37 
T. Reynoltls...... . 6 00 
H. G. Sil' kel .. . . . . . 436 29 
.A. C. Sw<·et .. .. .. . 7 47 
A. ~mith .. .. .. .. . 66 53 
A. D.1'homas ..... 114 00 
W. H. Terrell . . . . . 607 95 
J. B. Thoma'! . . . . . 4 80 
S. Thomas......... 12 00 
·A. \Vashburn..... 33 60 
.J. B. Young....... ~6 20 
Excess of repayments ..... . 
Army pensions, 1875: 
To J. W. Allen, pension agent .... . 
C. M . .AuRtin, pPnsion agent .... . 
C. Bear ......................... . 
B. F. Brant, pension agtmt ..... . 
A. J. Buckner ................. .. 
L. P. Brisbee .................. .. 
Carried forward ............•. 
20 84 
108 00 
16 00 
60 00 
200 60 
24 00 
72 00 
72 00 
573 "' 
5, ~54 13 
4, 680 69 
400 00 
. 33 75 
24 00 
4, 300 00 
54 00 
24 00 
4, 835 7i 
HE<'EIPT~ .A. ll EXJ'E. Dl'ITHE.', lfitL 
INTERIOR lH<~PA.RTME. "1'. 
Bron;rht forward ........... . 
To .fulia Coffeo ................... .. 
~~~~·:vc~~:i.;-~-~~--: ~:::: ~ ~::- ~:- ~ 
.rauoCOtwb .................... . 
,r.Daull ........................ . 
\V. Didnt· .................... .. 
H.. llonohne .. . .. ... .. .. . .. 
l,V. Y. Elliott, pPmion a!!t·ut ... 
T. \V. Eagau . .. .. . . . . .. .. .. . 
.rano Eclwarus ................. . 
M. L.Irdn ................... .. 
". IL Flyun ................. .. 
P. ("}jtf,ml, lll'ceasecl . . . . . . . .... . 
G. Vv. Honse ................ .. 
(}. R Hnclgdou's minor child ... . 
Man· Kf'mlig .................. -. 
J. \V. Lake, !luceased ......... .. 
KMeGuire .......... ....... .. 
L. 1\lootor . ............. ..... .. 
!lfinor::, of G. Melvin, J. C. IItmd-
le_r, ancl J. \Vagner ........ .. . 
R. Xlnrphy .................... . 
.r. w· . .:\till-> .................. . 
H. A. McCormick ............ .. 
• f. T. Ranldn, pension a(\'ent •... 
Mary l{ome ................. . 
1. Shaffer ..................... . 
.Tulia J. Shattuck ............ .. 
R. Smith, deceasNt . . . . . . . . . . . 
W. H. H. TPTTell, prn~iou auPnt. 
Tn~a~m) Department, Bm·ean 
$4, 835 75 Brouc;ht fonvurcl 
24 00 1 To D. R B. Nodn ..... 24- 00 s. H. H. l'::ti'SOU>i .. 
51 00 R. M. Prentiss .... 
51 00 J. A. Prall . . . . 
12 00 8. Post. .......... . 
24 00 C. A. Plu~lps ...... . 
2, 3~~ ~~ 1 fi. 1N_cj~~~~~-. : . : · · -
00 O,) ,T. I<'. Ru~lin!.! 
24 00 .r. T. Rankin __ . _ 
24 00 D. C. Rodnwn . . . 
12 00 1 T. Ue~·nolds _ ... __ _ 
22 13 A. C. Sweet ..... _ .. 
12 00 A. Smith _ ...... .. 
30 00 I E. E. SmalL ...... . 
24 00 IT. G. Sickf'l ..... . 
36 00 I .r. Slatterly _. _ 
:?4 00 W. H. H. Tt'TT!'ll .. 
150 00 I R. Thomas..... . . . 
A. D. Thoma>~ .. . 
66 00 I .:\[. Tilton .. _ .... . 
7:!. 00 J.P. Vau Dor~:~ton, 
24 00 1 Unitt·d State>< At-
24 00 tornev .... . 
400 00 D. J. V:iughnn ... . 
24 OIJ A. WaHhhurn. __ .. 
24 00 D. B. Wilson ...... . 
36 00 
30 00 
20, 000 00 
$1!10, :l45 )!) 
19, 140 52 
12, 921 t14 
181 47 
8 729 4~ 
1,66:! 77 
135 J:l 
8, 46~ 4f> 
5, [,~2 !-).> 
10,61'7 7R 
120 00 
r.. :m6 14 
:w uu 
1 ~: ¥~~ t;; 
l!l, li3::! '27 
;,, 306 411 
!il 47 
j.)~ ~ l 
:;, 491 l)(i 
a, 702 7H 
10. 7H•> a:{ 
2!)2 67 
~. :!.10 Uti 
216 00 
:i5f> 00 
Eu!!mYin~ and Printin)!.... .. 722 85 
Alfe Tnmer .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. 36 00 
Army pen.~ions,l871i: 
To ,J. :\1. Allen. pem.,ion a;,1;cnt 
M. Wetzel .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 24 00 
D. B. Wil>1on................. .. 589 85 1 
. r. II. Woorlall ................... -------=~I 
29, 938 58 
'Vhich deduct from tho 
following rop<t:rmentR: 
Ily H Autlreun....... $6, 3Uil 83 
,T. :H. Allen .. .. .. 9 07 
D. Burton.. .. . .. . 1, 924 01 
H. M.lhrht>r...... 7, o;;;; Hl 
C. H. Jleloin . . . . . . fi, 220 4fl 
• r. L. Han.; tow...... 1, 3;,5 3R 
C. E. Brown.. . . . 3, :!66 !)0 
8. \\y. Brown....... 702 27 
G. L. llt-al . . . . . . . . 6, 8:10 o:l 
D . '1'. Boynton..... :l,21i!l 27 
C. L. 11ri~<toe....... I, 6~5 28 
RF.Br_yant....... :!00 
,f. L. Clark......... 867 67 
D.('. Cox...... . .. 4, 061 45 
.r. T. CltlmcntH . .. 8, 4:;;; 6o 
[,. H. Chandler..... :!, 282 04 
1''. M. Drew........ 131 07 
R n Dutcher...... 3, 332 30 
L. M. nrury ...•.•. 7, 7;14 42 
A. R. Easton • • • . 12, 272 31 
Y. v. rmiott . .... 50 71 
W. C. Ebert . . . . . . 390 00 
1'. Foote .. .. . .. . .. . 1, 148 73 
E. Fer)!n.;on . . . . . . 18, 202 9!l 
D. W. Gooch...... 17,858 20 
n. F. Gne..... .... . 6, 705 98 
A.G.Ho_yt........ 520 8ft 
T. ~I. Harris....... 9, 2:;8 56 
R.lLlsahelle...... 158 f'>4 
II. Idtlings ...... . - 1, 138 04 
R. , f. Kelly . .. . .. S, 05!1 34 
.J.A. Kellogg...... 29715 
.r. W. Kimball..... 2, 237 27 
C. B. Lines . . . . . . . 52 50 
W. fi:. MeM:aekin.. 2.ia 00 
.L ~fcGregor ... .. 11, 19!) 22 
K :\!e~Turtrit~ . . . . . 6, Dfi:l 22 
• r. \t LP:1r .. __ ...... 1, 738 n 
R ·'- \ld'ormirk... 1, 722 41 
.J. 11. 1\l .. ore....... 8, 6:'i7 04 
8. B. ~Iori>~on . . . . . 6!) 7!) 
J. A. Norri~ .. ---- 5 -lOU 80 
H. AtlrcOll, pt>llF-ion agent .... . 
H. L. A nabcl, JWUsion agent .. .. . 
C. L. J3ristoP, pPn>~ion agl'Ilt, .. . 
B. F. Bryant., pt>nsicm agt'nt .. . 
D. T. Boynton, ]ll'm;ion agt'nt ... . 
C. H. Heloin, prn~ion a~ent .... . 
H.~- Barber, pt>n:;ion ag:cut .... . 
C. E. Br wn, pension agent •.... 
H. L. Heal, pew;iou agnnt ..•..... 
.T. L. Ban~tuw, p1msiou agt•nt . 
D. Bmton, pen>~ ion agl'nt...... . 
Bc1re:mofEu)!radng & Printing 
J. T. ClonwntH, pen>lion agent .. . 
D. C. Cox:, Jll'll>~ion agel't ....... . 
L. H. Chantller. pcmsion ag:c•nt . 
J. L. Clad<, pt>nHion ag:t>nt ...... . 
S. B. Dutcher, JH'llsion agent. .. . 
F. M. Drew, pen 'lion agont .... . 
L . .!\L l>rury, JIPUsioi agPnL ... . 
\V. Y. Elliott, pen~ion a_gl'nt . . . 
~\. R. l~astou, ]Wusion agent .. 
E. :F'er!!,nson, pPn,;iou ltgent.. . 
T. Foote, pension agt'nt ....... . 
B. F. Gue, j)l'n:>ion a!!,cnt ....... . 
D. W. (iooeh, Jll'llsiun agent . .. . . 
A. G. Hoyt, JH'nsion agt•ut . . . 
'1'. M. llan-i.;, pc•nRion agent .. . 
F. l'vl. Ilowt>, pcn>~ion ag.-mt, ..... . 
II. C. Hotlgt·>l, pt·nsion age-nt .. . 
R. H. I:-<alwllt•, pt•nsion ag<•nt . . 
H. Itltli;Jgs, )H'n~ion ngeut ..... . 
R. M. Kclle,y, pension ag<'nt .... . 
,J. \V. K1mhall, 1Wll8ion agent .. . 
P. Leafham, gnardian of minorfl 
of G. W. Amt;~, ..... 
R. ,T. }1eConuick, penHion :t!.!cnt . 
E. l't{c~Iurtn·l' JH'nsiou agent .. 
W. E. McM:H~kin pen~iona~ent .. 
J. McGregor, pen>~ion agPnt, . . .. 
J. Me Leer, IH'n::~ion agent ..... 
.J. H . .l\Ioon•, pension agent 
T. R. Mo.;eley, Jknsion ageut ... . 
.J. A. Norris, Pl'llHiona!!;ellL .... .. 
D R. B. N oviu. pen !lion agent. _ .. 
B. 1\L Prcnti"'s, pen!:! ion agent ... . 
S. Po::~t, pension agent ........ . 
J. A. Pmll, pemtiou a:rl'nt ..... . 
S. H. H. ParROn::!, pen::~ion agent, 
J. M. Patterson, jr., pension 
agont ........................ . 
155 
$:l24, 8:10 80 
~!)4, 8!)2 22 
369, 000 00 
:J55, 000 00 
35,000 00 
98, 000 00 
180, 000 00 
~l70, 000 00 
83,000 00 
745,000 Oil 
1, 160,000 00 
4-1~, 000 00 
235, 000 00 
70,000 00 
7, 24!) 99 
:!85, ouo 00 
] ' 009, •14:1 21 
1:30,000 00 
I 12, 000 00 
50,000 00 
405, 01)0 00 
] • :1!>0, 000 00 
263,000 00 
640,000 00 
415,000 00 
235,000 00 
:!23, 000 00 
] ' 030, 000 00 
8, 000 00 
465,000 00 
230,000 00 
28 75 
1:30, 000 00 
4:-.5, 000 00 
565, OliO 00 
340,000 00 
:!6 00 
24, 500 00 
:!95, 000 00 
800,000 00 
870,000 00 
290, uoo 00 
595, 000 ()ij 
48,000 00 
790, 000 00 
69>, 000 00 
425, OOJ 00 
990, 000 00 
330,000 00 
1, 4uo, ooo oa 
745,000 00 
{!:~rri~tl forward .. 19U, 34!> 1!) 20, 93S 58 Carrieci forwar4l .............. 21, 09t, 2!>7 !15 
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Brought forward .......... . $21, 094, 2fi7 95 
To J. G. Price, pension a~ent....... 75,000 00 
H. R. Reed, pension agent....... 50, 000 00 
J. T. H.<~.nkin, pension agent . . . . 60, 500 00 
T. RoynoldH, pension agent . . . . . 330, 000 00 
J. Rich, pension ag-ent . . . . . . . . . 355, 000 00 
J. F. Rusling, pension agent . . . . 580, 000 00 
D C. Rodman, pcn!'!ion agent . . 422, 000 00 
W. H. Reynol•ls, pension a~ent.. 75. 000 00 
A. C. Sweet, pension agent .. . .. SOu, 000 00 
II. G. Sickel, pension agent . . . . . 1, 220,000 00 
E. E. Small, pension agent...... 330,000 00 
A. Smith, pension agent . . . . . . . . 395, 000 00 
J.II.Seh:lll ... .... .. . .... ..... 19 70 
A. D. Th•l:n ·ts, pension agent . . . 110, oou •JO 
W. H. H . Ttn'et'll, pension :1g;ent. 1, 250, 000 00 
M. Tilton, p,~n:-;ion a.hent.... . . . 420, 000 00 
S. Thoma .. '!, pension a~ent . . . . . • . 285, 000 00 
A. \V. rowr·gue.- .. -- ......• -.. 17, 000 00 I 
D. J. Vangilan, pension a~ent . . . 102, 000 00 
D. B. Wilson, pensi.m agent..... 375, 000 00 I 
A. D. \~!•od, ponswn agent....... 405, 000 00 
RA. W1lson................ ... 12 00 
-?--·---::,-1 
I•'rom which dod net the fol- -8, 86ll, 7o9 65 
lowing repayments: 
:By J. M. Allen . . . . . . . $45 o4 
H. Allrcon . . . . . 252 00 
C. L. l~ristol . . . . . 5. 051 00 
D. Burton . . . . . 10 00 
C. E. Brown....... 31,962 50 
G.L.Be<ll .... ... 5,250 29 
L. H. Chamller .. . 2<1 21 
J. T. Clements . .. 6 00 
J. L. CL!t•l( . . • . . . . 35, ooo 00 
D.C.Uox...... ... 4~j 99 
F. M. Drew . • . • . . 9, 559 55 
A. R. Ea~ton . .. .. . 14 00 
D. W. Gooch . . . . . 30 00 
R. U. Kcll~· .. . . . . 34, !!71 76 
E. McMurtrie . . . . . 78, 784 89 
S. J. Mc:Connick . . 24 00 
'\'V. E. Mc\-Lwkin . 9U 93 
D. R. B. Nevin . . . 63 93 
J . .A. Prall . .. . . .. 95:1 06 
J. M.l1 :ttter>JOU, jr 36, :l5L 18 
S. H. H. Pa,n;ons... 1, 033 00 
U. R. Rel'd . •. ... 30 12 
J. T. Rim kin . .. .. • 2! GO 
J. F. Ituslin~ . . . . 1 00 
H. G. Sielwl . . . . . . . a~. 330 33 
J. Slatterly.. . ..... 17 06 
M. Tilton . . . . • . . . 34, 745 40 
\V. IT. H. '!'tWI'l'll . 59 60 
A. D. Thomas ..... 172 71 
320,808 95 
2S, 533, 980 70 
Na·vy pen.~ions to wido·ws a.nd or-=·== 
phJ,n.Y. 1871 and 1872 (t.raro:?_t'er 
account): 
'l'o W E. Davi:~, pension a,!!ent . . . . • 2, 413 68 
Navy pension~ ta invttlids, 1S7::!: = --== = 
Dy J. ~'· H.uii!ling. pen-
l!lOD a~ent . . . . . :f-16 00 
Navy pe"~·ions to in•m.li<ls. 1871: 
By J. ]'. Rualin2;, pen-
sion :1..!-(0IJt • • • • • • $77 73 
NaiJ!I pensioM, 1874: 
:By G. L. Bo;LI, p"nsion 
:L.~Ollfi .............. .. 
0. E. Br·own, pr.n 
slon ~tgent ....... . 
L. II. Chanr!ler·, 
pension a;;cnt ... 
.J . MeL er·, pen-
stona!:;ont . .....• 
.A. C. S1veet, pen-
sion a~ent 
;1;144 00 
44 (tO 
50 tiO 
(l 00 
10 00 
251 60 
Navy pensions, 1873 · 
By J. F. Ruslin,g, pen-
sion agent ...... 
Navy pensio·r1-s, 1875: 
$HI 00 
To R. H. !sa helle, pension agent .... . 
A. C. Sweet, pension agent ...... . 
\Yhich dcd1tet from the fol-
lowing repayments: 
By H. Adreon, pension 
agent, . . .. .. .. . . $1, 039 30 
G. L. n,•al, pension 
a!!en t . . . . . . . . 1, 424 44 
C. E. Urown, pen-
sion ag;cut . . . . . 1, 063 96 
J. L. Cl:wk, pension 
a~r,·nt 612 92 
L. "'a Chandler, 
pension :\gent... 841 3i 
D. C. Cox:, pension 
age11t . . . .... . 2,192 62 
A. l . E tsttlu, pen-
sion ageu t . . . . . 365 46 
E. J:t'ergw-;on, pen-
li!ion .1~ent . . . . . 136 68 
D. W. Gooch, llllll· 
Ri•m agent . . . . • 4, 851 73 
R H. 1R:toellc, pPn· 
li!IOU :1::!;t>nt . . . . • 632 11 
R. .l\L Kell.\·, pen-
sion :uent...... 2!0 00 
E. Mc:\furtric, peu-
8ion a~ent... .... 113 78 
J. MeLee!', pew~ion 
a:rent.. .. . .. .. . 595 72 
J. li-IcGre!:(or, pen-
sion agent . . . • 507 55 
S. Post, peusiun 
agent. ..... ... 5 32 
II. R. Reed, pnn-
sion agent .•.•• 105 35 
D. C. Rodman, pen-
Rion al.(ent .. . .. 319 39 
J. 1<'. Rnslin~, pen-
sion agent, . . . . . 1, 207 51 
H. G. Si~kl'l, pt>n-
siou agnn t...... 3, 187 18 
A. U. S vtwt, pPn-
17
_J. !J'' 
li!iOU llgt>nt.. ... .. - -> 
D. J. V:urghan,pon-
sion a~eut . . . •• 279 01 
Excess of repayments ....... . 
Navy pension-9, 1876: 
To H . .c\.1heon, pension a~ent . . . . .. 
S. L. Anable, pension :tgeut ..... 
G. L. Html, pension a~;unt .. ..• ... 
C. E. llmwu, p<'nsiou agent ..... 
J. L. Cl;trk, pensi•m agout 
L. II. Chan lle1·, pension agent ... 
D. U. Cox:, pension a •. ~,mt 
A. R. E:t>~tmr, ptm"ion !\;:('t'nt . •.•.. 
E. F't>rg1ts Hl, p~..~n~ion a~nut .. - .. 
D. \V. Go<lllll, pL·-n><ion ag,mt .... . 
R. H. l:;:thel!e, pen,ionagcnt .. . . 
H.. l\[. Kelly, pension ag>nt .. .. 
E. M,J\Inrtrie, ]Wllsiou. ~ent .. . 
J. 1IeLeer, pen,ion :t~ent. . . . . .. 
J .. IeGre.orm·, pension a_geut ..... 
•r. R . .:\-fo>leley, pension agent .•• 
.r. .A. Non·i:;, pension agent ... .. . 
S. Post, pensi.•n agent ....... . 
H. R. R<llltl, pen" ion a~ent .... .. 
J. I!'. gu.,lin!!, pcn"i'm a~eut .. . 
D. C. Rutl~nau, pon~ion :t~ent .. . 
\V. H. lte_yuol t l~, pen'liou >\~ t'nt .. . 
.A. C. Swel't, pl'n::~ion a.~ent ... .. 
ll. G. Siekel, pl'nsion agl·nt .... . 
D. J. Vaughan, pension agent 
Uanied forwat·d . . . . . . . . . •. 
$84 1() 
1, 200 00 
1, 284 10 
l!J, 894 2!) 
18,610 19 
19,000 00 
2, 500 00 
21,500 00 
19,700 00 
6, 500 00 
8, 000 00 
67, 000 00 
6, 000 00 
1, !JOO 00 
96,000 00 
5, 100 00 
2 tiOO 00 1: 150 00 
117, 000 00 
7, 400 00 
2. 300 00 
15, 000 00 
5, 5oo no 
3, 000 00 
14,000 00 
6, 21)0 I){) 
2, 900 00 
11,500 00 
u, 000 00 
9, 150 00 
524,900 00 
RECElPTR AND EXPE, "DITU IU~t5, 1:-37G. 
1375-'76. INTERIOR DEPA.RTMENT. 
Brought forward .......... . . 
Fmm whichdt>dnct.1ho fol-
lowing t·epaymeuts: 
By C. E. Rrowu. .... .• $:i9fi 67 
G. L. Bt>al • . . . • . . 216 34 
D. C. Cox.......... 5, 86;) 20 
L. H. Chan1Uer. .. . 23~ 87 
.r. McL•·cr ••. . . . . 1 50 
E. Mel\lur1rie . . . . 240 46 
Navy Dep:wtment. 411, 96t 14 
J'. A. Norri>~ . . . . . . . 15, 000 00 
J'. F. Rnsliu~ . . . . . . 204 33 
H. G. Siukel . . . . . . 3, 179 82 
$534,900 00 
----__ 43Z, 501 33 
Rcliqf of Tfenry A. Websf.er, V. B. 
.l!lcOo/lwrn, and A. Colb1j, of 
Washington Territu1·y,pre-empt-
orN on ,ilakah Re~>ervat 'on: 
To G. D. Hill .................... . 
11f.aintnini11g J>eace among and 
with va1·ious t.n~/Jes and bands 
of I.~dians: 
By J'. A. H.-arn, Indian 
agent, ......... . $1 09 
Road .from Fort Ridgely, .Minn., 
to the South Pass of the Rocky 
llfotmtain~·. Nebr.: 
87, 398 67 By J. R <tor in, Ind.ian 
](avy pension fund: 
By H. Adreon, pension 
age11t .......... . $150 00 
Army pensions to widows and 
orphans, 1871 (transfer ac-
count): 
== agent ..•.•..•.. $299 6:l 
By 
.Maintaining peace among and 
with various tribesa,~dbands of 
Indi£tn8 (transfer account): 
Interior DPpart-
ment tram'<ft,r ac-
couut...... . .. . . $2,393 53 
By pension transfer ac-
count . . . . . . . . . . . $55, ~07 04 
Maintaining peace among and 
with Tarionfl tribes and band~ of 
lndian8. 1871 and prior years 
(reappropriated): 
Pensions War of 1812, 1871 (trans-fer a()~:ozu~t): 
By pension transfer ac-
count........... $9,207 42 
To J.A.lioaven ................ .. 
Payment of deficiencies incurred 
by A us tin ll'iley : 
ToL. \V.J'one~---- ....... . 
MILITA.RY ESTABLISH}IfKNT . 
Pay of the Army (prior to 1st 
.July, 1l:l71): 
BrN. W. Brown, assist-
ant paymaster-
f!Pneral . . . . . . . . . *11 06 
'E. H. Brooke, pay-
master.......... 301 42 
F. Bridgt•.man, J>ay-
mnstPr ......... 4 30 
J. E Blaine, pay-
master..... .••• 30 07 
A.. K B:ttos, pay-
ma~ter ..... ... 6 84 
G. \V. C.111dee, pay-
mastf'r. ... ..• 5() 23 
R. D. Clarke, pay-
mastt~r .. . . . . . . . 371 41 
A.. B. Carey, pay· 
mastl•r.... . . . 28 63 
F. M. Coxe, pay-
mastf\r ......... 229 17 
J. J>. Canby, pay-
mat>ter. . . . . . . . . . 140 27 
L 0. Dewey, pay-
master . . . .. . . . . . 65 95 
W. H. Eckels, pay-
master 71 43 
J. H. Eaton, pay-
master .. .. . . . . 146 89 
G. L. Fl'l>iger, pay-
master . . . . . . 224 03 
W. P. Gould, pay-
mastPr.......... 2!}3 46 
G. E. Glenn, pay· 
mnstPr . .. ...... 13 90 
W. R. Gibson, pay-
m·tstl'r...... ..•. 345 88 
F. E. Hunt, pay-
master . . . . . . . . . 52 18 
P. P. G. Hall, pay-
master . .. . . .. . . 185 43 
V. C. llam~a, pay-
master .... .. . . . . 10 76 
Carried forward .. 2,582 81 
Bronght fntwarrl. 
By E. D. Jml1l, pay-
mastl·r .... . .... . 
W. H. Johnston, 
payrnastPr ..... . 
R. A. Kinzie, pay-
mast-er .......•• 
B. Mayer, pay-
master 
W. .1. Maynadier, 
p:tymaster ....•. 
J. W. Xicholls, pa.y-
ma~tf\r .... . . 
J. ll. Nelson, pay-
ma~ter ........ .. 
H. C. Pmtt, pay-
mastPr .... ..... . 
J. B. 1 f. Potter, 
paymaster ..... . 
ll. Pdm~e, pay-
lnast••r .....•..•. 
W. A. Rucker, pay-
master ... ....•• 
W. B. Rochester, 
p:t:yrnaster ..... 
H. B. Ree:se, pay-
mnster ...••••• 
J. R ltoche, pay-
mast.er ......... . 
W. l:;rnith, pay-
master ........ . 
R. Smith, pay-
mastcr ........ . 
T. IL Stnnton, pay-
ma~ter ......... . 
S. Smith, 1' a. y· 
master ....••.••• 
A. H. Seward, pa..v-
mastor ........ . 
C. J. Sprague, pay-
mnstcr ... 
J'. W. Smith, pay-
mastm· ........ . 
Carried forward 
~2. 582 81 
123 32 
~ 00 
3 48 
319 20 
983 64 
15 00 
34 31 
343 39 
38 50 
33 00 
17 27 
219 34 
261 21 
1 80 
82 02 
59 01 
317 08 
5 80 
13 'il 
28 48 
394 30 
5, 879 07 
157 
$48 00 
5 13 
127 77 
158 RECEIPTS AND EXPENDITPHE~, 1876. 
1875-'76 .. MIL~TARY ESTABLISHMENT. 
- ~~- ~~ --------------
Brought forward. 
By C. M. Terrell, pay-
master ........ . 
D. Taylor, pay-
master ........ . 
.A. S. Towar, pay-
master ........ . 
R. H. Towler, pay-
master ......... . 
T. T. Thurnlmrgll, 
paymaster ..... . 
N. Vedder, pay-
maBter ........ . 
S. ·woods, paymas-
ter ........... __ 
C. W. Wingard, 
paymaster. 
C. I. Wilson, pay-
master ..... __ .. 
'I'. KAllison, assist-
ant 11ayrnaster _ 
.A . W . .Fletcher. as-
si'ltant paymaster 
H. P. Wolcott, a.'l-
sistant paymaster 
.A. Ames, late lien-
tenant-colonel _ . 
'1'. B. Briggs, lieu-
t~nant ......... . 
C S. Newlin, lieu-
tenant.. ........ . 
$5. 879 07 
83 14 
83 73 
29 42 
17 27 
113' 20 
24 99 
11 70 
227 01 
878 87 
1, 764 52 
4, 721 91 
211 51 
4 18 
13 46 
2 85 
$14,066 83 
Pay of the Anny, 1871 (transfer 
acco·unt): 
To Henry Benson, lieutenant, ..... _ 
D Huston, jr .. lhmtenant-colouel 
T B. Hunt, assistant quarter-
master. . . . . . . .......... -.... . 
W. Hoelcke, late lieutenant ... . 
Internal-revenue fund ........ .. 
Miscellaneous receipts (interest 
and prem1nm account) ....... . 
Pay department, transfer ac-
count ...... . .............. . 
C. C. Sibley, colonel, deceased .. 
P. R. Thompson. late captain .. 
P. K. 'l'homas, lieutenant ..... . 
War Department, transfer ac-
count . . . . . . . . . . . . - ......... . 
War Department, quartermas-
ter's department . . . . . . . . . . .. 
C. T. Wing, assistant quarter-
master. . . . . . . . . . . . . . . . . - ... -
L. Wilson, late captain ......... . 
J. E. Wi1Ron, lieutenant ........ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By G. H. Higbee-..... $44 68 
L.Wilson. -·--·- 55 
J>ay department, 
3 21 
21 45 
5 79 
26 83 
559 51 
1, 004 82 
603,281 51 
3 43 
101 99 
75 20 
1,620 92 
109 20 
34 00 
337 92 
14 20 
607, 199 98 
tranf-!fer aceou't 5, 966, 015 77 
-~---- 5, 966, 061 00 
Exeess of repayments . . . . . . . . . . 5, 358, 861 02 
l'ay of the Army, 1871, ctnclpri!YI" 
years (·reappropriated) : 
ToN. W. Brown, assistant paymas-
ter-generaL ................. .. 
E. D. Blake, late captain ....... . 
T. B. Briggs, lieutenant .. ...... . 
George L. Browning ........... . 
C. A. Coolidge, lien tenant .... .. . 
A. B. Carey, paymaster ........ . 
R. D. Clark, paymaster ........ . 
G. A. Drew·, lieutenant ....... . 
G. L. I· ebiger, paymaster _ ..... . 
W. P. Gould, paymaster . . . . . .. 
Carried forward ............. . 
600 00 
29 15 
16 40 
2 53 
5 15 
17, on oo 
34, 000 00 
17 10 
65 84 
1 99 
51,749 16 
Brought forward .......•..... 
To D. Huston, jr., lieutenant-colo-
nel ...................... . 
J. Leonard, lieutenant _... . _ .. . 
R. S. Mackinzie, colonel. ..•..... 
S. S. M»rsh, captain, deceased .. 
J. J. Wagoner, deceased ...... _. 
I<'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By F.E.Hnnt ... --·· $19 16 
W. B, Rochester.. 95 
• 
Pay of the Ar1ny, 1872: 
By N. W. Brown, as-
sistant paymas-
ter-geneml. . ... 
D. McClure, assist-
ant paymaster-
general ........ . 
W. Arthur, pay-
master ........ . 
J. E. Blaine, pay-
master ......... . 
E. H. Brooke, pay-
master ......... _ 
G. W.Candee, pay. 
master ......... . 
A. B. Carey, pay-
master ........ . 
R. D. Clarke, pay. 
master ........ . 
J. P. Canby, pay-
master ....... . 
I. 0. Dewey, pay-
master ........ . 
J. H. Eaton, pay-
master ........ .. 
G. L. Febiger, pay-
master ......... . 
W. P. Gould, pay. 
master ......... . 
P. P. G. Hall, pay-
ma.ster ........ . 
T. H. Halsey, pay-
master ......... . 
V. C. Hanna, pay-
master ........ .. 
E. D. Judd, pay. 
master ........ . 
B. Mayer, paymas-
ter ...... 
J. W. Nichollfl, pay-
maRter ........ . 
H. C. Pratt, pay-
master ....... .. 
J. B.M.Potter,pay. 
master ......... . 
\V. B. Rochester, 
paymaster ..... . 
H. B. Reese, pay-
master 
W. A. Rucker, pay. 
master . _ ...... . 
A. H. Sewa1·d, pay-
master_. . ... 
C. J. Sprague, pay-
master .. 
\V. Smith, paymas-
ter 
R. Smith, paymas-
ter _ ... . .. . ... 
T. II. Stanton, pay-
master. 
D. Taylor, paymas-
ter_.--·- ...... . 
A. S. Towar, pay-
master __ ....... . 
T. T. Thornburgh, 
paymaster .. _ ... 
Canied forward .. 
123 49 
273 
34 
70 78 
3 33 
21 52 
1 50 
1 88 
143 85 
32 04 
183 80 
61 19 
11 09 
118 54 
28 79 
93 
19 60 
144 00 
30 40 
12 00 
165 91 
46 68 
16 87 
31 40 
1 6<1 
6 04 
12 70 
182 36 
26 70 
3 00 
2 21 
55 04 
1, 562 35 
$51,749 liS 
100 39 
141 88 
17 10 
27 20 
78 86 
52,114 59 
20 11 
52,094 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875--'76. MILITAHY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
By N.Vedder, Jtaymas 
ter ............. . 
C. T. WilAon, pay-
mat~t(,r ......... . 
u. 562 35 
50 10 
4 52 
1, 616 97 
Pay of the .lnny, 1&72 (reappro-
priated): 
To Wm· Departmont, subsistence 
bureau ......................... . 
I 
I 
4 771 
======= 
Pay of the .trmy 1872 (traniifer 
account): 
To S. B. Holabird, dt1puty quarter-
mastPr-gen('r~l . . . . . . . . . . ... 
W. n.Hughcs, assistant quarter-
master .. .. .... ........ . 
W. G. IJod~.(es,late military store-
keeprr ....................... . 
Pay department, transfer ac-
count ...................... . 
J. \V. 8cully, a;;sistant quartcr-
mastAr ...................... .. 
War Department, tran8fer ac-
count . ..................... . 
War Department, subsistonce 
lmruau . . ............... .. 
War Department, quarterma!:i-
trr'H dt>partment ............. . 
Pay of the ~lrmy, 1873: 
By D. McClure, assist-
antpayma c;ter-gen-
ei-al. . .. .. .. .. . .. $17 OS 
J. E. lllaino, pay-
mastrr.......... 174 00 
E. H . .Brooke, pay-
master........... 327 61 
.A. R. Bates, pay-
master .. .. . .. . .. 50 
J. A. Bruauhoa<l, 
paymaster...... 57 20 
G. W. Candee, pa}-
rnnstor........... 4 33 
A. 13. Carey, pay-
mastrr ......... 1 50 
R. D. Clark£>, pay-
muster .. . ..•. . 17 91 
l<' M. Co.·o, pay-
maHter . . .. . .. .. . 108 25 
.J. P. Canhy, pay-
rnastr,r.... .. . .. 58 25 
I. 0. Dowt•y, pay-
rna8tcr . . . .. .. .. . 35 89 
,f. II. Enton, pay-
maRt r .... ... ... 179 63 
G. L. l!'cbigPr, pay-
maHt.cr . .. .. . .. . 57 97 
W. K Gibson, JIUY· 
master. .. . .. . .. 74 74 
G. E. Glenn. pay-
master .. .. . . .. . 43 23 
W. P. Gonltl, pay-
master.......... 1 20 
P. P. G. Hall, pay-
master .. .. .. . . .. 69 98 
F. E. llunt, pay-
rnnstel·. . . ...... 33 86 
V. C. Hanna, pay-
maRter .... ... 47 
K D. Judd, pay-
mu>~t.or .. .. .. .. . 107 55 
H. ltfayt>r, pay-
ID[L. ttl!'.. . • • • .. . 156 00 
J. W. Nichols, pay-
mnstm· . . . . . . . . 147 4~ 
J. H. Nelson, pay-
mn~1ct· .... ..... 1 36 
Can·it•ll forward.. 1, 675 93 
l 
32 5o I 
8 15 
!) 36J 
154,848 84 I 
44 00 
188 78 
140 36 
110 00 
155,381 99 
l~ronght forward. 
By J. B. M. Potter, 
paymaster ..... . 
H. Prinee, pay-
master ......... . 
H. C. Pratt,, pay-
rnastf'J' ....... . 
W. A. Rucker, pay-
master . ....... .. 
H. B. Reese, pay-
master ........ . 
W. B. Rochester, 
paymaster ..... . 
W. l:;mith, pay-
master ........ . 
.A. H. Seward, pay-
master ........ .. 
C. J. Sprague, pay-
master ....... . 
R. Smith, pay-
muster ........ . 
T. H. Stanton, pay-
master ....... . 
C. M. Terrell, pay-
ma>~tor ......... . 
D. Taylor, pay-
master ......... . 
R. H. Towler, pay-
mast(•r ......... . 
A. S. Towar, pay-
ma8tor ........ .. 
'£. T. Thornburgh, 
paymaster ..... . 
N. Vedder, pay-
master ....... . 
C. W. w·ingard, 
paymaster ...... . 
C. I. 'Vihon, pay-
master ........ . 
Apppropriation ac-
count ...........• 
$1,675 9:{ 
119 27 
2!l 14 
14 97 
11 13 
12 02 
30 00 
21G 52 
68 25 
205 26 
222 86 
102 98 
12 14 
175 68 
1 00 
31 79 
80 21 
154 
10 43 
167 38 
192 07 
3, 378 57 
Pay of the A nny, 1873 (transfer 
account): 
To G. W. Bradley, assistant quarter-
master ........................ . 
J. G. Chali(Her, quartermaster .. . 
,J_ A. Bkin, <h•puty quartcrmastcr-
goner·al • . ............... .. 
L. U. Easton, assil'tant qnartt,r-
lli>ISttr-gen('r;tl ...... .... . .. 
C. \Y. Fo,ter, as>listant quarter-
ma~tor ....... ....... : .... .... . 
L. C. Jiorsyth, us8iRtant quartcr-
DlaRtPI ..................•..... 
E. n. GrimNl, assistant quarter-
ma:h•r ....................... . 
H. C. Hod."os. qunrtcrmast.Pr 
S. n. Holabird, deputy quarter-
master-gcueral .. ............. . 
It Ingalls, m;sistant quartermas-
tcr-geiwral . . ............ . 
W. :\1e_yf'rs, f!Hartermustcr ..... . 
H. Prinee, pnymnstt-r..... . ... . 
J. A. Potter. quartl'rmastor .... . 
G. C. Hmith, assistant quarter-
master...... ....... . ... . 
R. 0. Tyler, deputy qmutormas-
tt·r ~t\III'J'!tl ..... .. .. . ...... 
\Var Department, transfer ac-
count ....................... .. 
'Yar Department, snbsi8tence 
burP:tn ................. . 
G. H. 'Yeeks, as8ista.nt quarter-
master ..................... .. 
Which tlcdnct from tho fol-
lowing repaym€'nt: 
By pay department tranl:lfer account 
Execs!:! of rtlpayment. 
159 
$201 49 
66 85 
!10 82 
92 10 
62 50 
1, 192 00 
246 08 
41 48 
11 65 
80 79 
44 00 
18 70 
15 55 
15 75 
182 25 
1, 6<11 44 
56 44 
20 25 
4, 070 14 
17,914 45 
13,844 31 
160 H.ECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1871")--'76. MILITARY ESTABLISHMnNT. 
Pay of the Army 1873 (reappro. 
priated): 
To \'\'ar DPpmtment, quartermaster 
cle:;artmcnt .................. . 
Pay, milnar~e, and general ex-
pen.~es of the .Army, lll74: 
To L. U. Ea><ton, a!isi~tant qunrter-
tPI'tn't"ter p:t:nOI'Ul .......... . 
R. In~;tll><, ns~istant quartormas-
ter-1!!'111'1 nl ... ................ . 
Jas. A. Ekin, dep11ty quarter-
ma~ter-g•·nPral .... ......... . 
.A K Etltly, deputy quartermas-
tt•.r g"Pncral .. . . .. . . .. .. . . . . •. 
S. B. I lola hird, deputy quarter-
mn"ti'J'getwral ................ . 
}' . . M ycrs, dt>puty qnartermas· 
tPrgPnl\raL ................ . 
R. 0. l',Yl<'r, deputy quartermas-
1ei·-gpn .. ral ................... . 
R. ~axton, deputy quartermaster· 
gPner.•l ..................... . . 
R. N. BaehPldcr, quarterma::~ter .. 
J. Bd:!PI', qnartcrmnstl'r ........ . 
J. G. Uh:nuU.·r, quartermnster .•. 
B. C. C:v tl, q nart\'rmastl'r ..... . 
J. J. Jlann. quarterm1•ster .... . . 
H. C. Hogdes, qna,rt .. rmn~ter .. _. 
\V. :\h PrH, q nartermaskr ..... .. 
A. ,J. Perry, quartermaster ... .. 
G. \V. Br·adley, assistant quarter-
ma~ter ..... . .... . . .... .. . 
L. C. l•'orsyth, assistant quarter-
JnasttiT' . .. .................... . 
C. W. Foster, assistant quarter-
lnnHter ... .................. . 
J. Gill1ss. assistant quartermas-
tet· ...................... .. 
E. H. Grimes, assistant qnart~:r· 
ma~ter ....................... . 
W B. Hugltes, assistant quarter-
mnRtei· ............ ..... .... .. 
H. \Y .. Tones, assistant quarter· 
ma>~ter ..................... . 
$224 00 
105 65 
156 00 
190 57 
16 71 
294 50 
116 00 
151 70 
60 25 
12 27 
21 ou 
117 29 
184 881 112 00 
121 86 
90 45 
20 00 
51 27 
857 00 
216 00 
193 86 
195 85 
BT<Jught forward. 
By J.P. Canby ...... . 
G. W. Uaudee .. . 
.A. H. Carey ....... . 
F.M.Coxe ....... . 
I. o. DPW('Y . - .•.. . 
'\Y. ll. I~l'kel~ ..... . 
J. II. Eaton ...... . 
G. L. T?ehiJ!tlT ..... . 
W. R Gibson ... .. 
\V. 1'. Gould ...... . 
G. E. Glrnn .... .. 
F. E. Hunt ... .... . 
P. I'. G. HnlL .. .. 
1'. IT. Hal~ey ..... . 
V.C.Hanna ...... . 
E.D.Judd .. ..... . 
B. Mayor ........ . 
W. :\f. Maynadier. 
J. W. Nicholl~ .... . 
J. H. N olson ...... . 
H. C, Pratt . ...... . 
J. R. M. Potter .. . 
H.Prlnco ....... .. 
\V. B. Rochester .. . 
H. B.Re1·se ....... . 
\V. A. Rucher .... . 
J. R. ltoche ..... . 
W.Smit.h ........ . 
.A. H. Seward .... .. 
R. Smith . ....... . 
S. Smith ........ . 
T. H. Stanton ... . 
C. J. Sprague .... . 
C. M . Terrell ..... . 
D. Taylor ....... .. 
A. S. 'l'owar ..... . . 
T. 'l'. Thornburgh. 
N. Ved,lt•r ..... .. .. 
S. WoodA ....... .. 
C. W. Win~ar<l .. . 
C. I. Wrhon ..... . 
J.P. Wi!Lml ..... . 
$1,956 64-
27 86 
133 84 
9 21 
89 78 
4-3 12 
233 36 
191 08 
23 !J~J 
341 81 
102 70 
4 33 
43 71 
266 57 
113 37 
4 53 
52~ 66 
227 16 
30 83 
153 40 
178 13 
61 73 
3R 30 
882 4-:l 
63 66 
211 91 
53 33 
90 
598 09 
82 35 
20~ 92 
14 15 
23:1 35 
426 32 
13t 01 
142 60 
2:!4 68 
101 85 
97 30 
6, 002 26 
465 93 
ll!fi 03 
147 81 
.A.l-;. Kimbdl, assbtant qaHter- E.·cess of repayments ..... . 
$8, 00& 18 
$15,686 93 
7, 681 75 
m;t,;t ·r· . ...................... . 
33 33 
80 86 
2 00 == 
.A. G. Robinson, a11sistant quar-
tenn Hlter· .................... . 
E. ,J. f;trang, assistant quartor-
ma~ter ................. . 
G. lkll, acting deputy quarter-
llHlllter .................. ... .. . 
H. Mareottt•, acting assistant 
qu ·1 1 tPrnuster .............. . 
S. .Mt· U.,ni lw, acting a8sist:mt 
quarterm 'tf"ter ................ . 
G. A. llnll. military Rtorokeeper. 
.A. B. ('artl.\'. p'lymaster ........ 
<.:. lt. Greenltlaf, as,;istant sur-
gt·on ....................... . 
i~~~~~~.::~~tr~:~~~~:~L~~F~.~~::: ~ ~--
P.t.v Dl:'partrnent, transfer ac· 
count...... ...... . ...... 
War D .. partment, Signal Service 
Bureau ................. .. 
War· Department, Subsistence 
Hart>au .................. .. 
Wnr Dopa1tment, Quartermaster 
Bureau ...................... .. 
Whi<'h defluctfrom thofol-
lowing repayments: 
:By N. W Br·own . .. .. . $164 80 
1>. McUur·e..... ... 229 85 
\V. Arrhnr ........ 14 69 
K H.l~rool'e...... 466 71 
F Hml!lnt:tn .... .. 183 37 
J . E Blaine .. .. .. . 217 67 
.A. E. ltttP8........ 26 9j 
RD. Clarke....... 352 61 
Carried forward .. 1, 956 64 
25 00 
56 10 
17 85 
30 00 
2 00 
1, 773 75 
2, 000 00 
3 33 
6 50 
25 31 
296 63 
59 33 
267 931 
34 15 
8, 005 18 
8, 005 18 
Pay an1~ traveling and general 
e:rpenses of the Army, 1Si5: 
To N. \V. Brown, as8istant paymas-
ter-general . . ................ . 
D. :MuUlure, assistantpaymaster-
troneral .... ............. .. . . 
F. Bridgman, paymaster ....... . 
n .. D. ( lat·kc, p;tymaster ...... _ .. 
A. n. Cart•_y, pa_nnaster .....•.... 
J. H. E.ttou, pa,vmaster. __ ...... . 
F. E llunt, p<tymaster ......... . 
H. l'tinee, payma~ter . ......... . 
J. n. ltoehe, vaymaRter .... _ ... . 
.A. H. St'\\'ard, pannaster ....... . 
C. J. Spragnl', payrua-;ter . ... ... . 
L. C. E:tston, assi~taut quartor-
ma!'lter-!!Pneral .......•..... .. 
R. Ing-alls, ai\Aistant quarter-
mnster-I!;PDeraL ........ _ .... _. 
J. .A. Ekin, deputy quarter-
master-gpueral ............ .. 
.A. R. Eddy, deputy quarter-
mast~:r-gPneral . . . . ..... . 
S. B. Holabird, deputy quartor-
ma!-lter-gt>ueml .. _. _ .... _ ... 
R. Saxton, deputy quartermaster-
general ...................... . 
R. 0. Tyler, deputy quarter-
ma>~ter-~cneral ...... _ ....... . 
C. H. 'l'ompkin~. deputy quarter-
maAter-l!enPral ....... _ ... _ ... . 
R.N. ]{atelwltler, qua,rtPrronster. 
J. G. Chandler, quartermastnr •.. 
H. C. IIodges, quartt•rmastor .. . 
W. Myers, quartermaster . . .... . 
C. G. Sawtell~, quartermaster .. . 
Carried forward ....... __ ...•. 
72. 000 00 
26,000 00 
8, 500 00 
30, 000 00 
144,000 00 
12,000 00 
55,000 00 
21, OtJO 00 
17, 000 00 
29,300 00 
16,000 00 
23 50 
167 60 
32 96 
5000 
8 10 
I) 70 
399 00 
61 16 
8 03 
111 92 
15 55 
!2 65 
481,728 12 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 187f. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To G. W. Bradley, assistant quarter-
master ....................... . 
L. C. Forsyth, assistant quarter-
master ....................... . 
J. Gilliss, assistant quarter-
master ....................... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ....................... . 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master ..................... . 
.A. J. M. Gonniger, assistant 
quartermaster ............... . 
E. J. Strang, assistant quarter-
master ...................... . 
G. H. Weeks, assistant quarter-
master ....................... . 
E. B. Gibbs, acting assistant 
quartermaster ... ............ . 
S. McConihe, acting assistant 
quartermaster. __ ............ . 
J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster ............... . 
G. N. Whistler, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J . .A. Olmstead, regimental quar-
termaster ........ __ ........ .. 
C. C. Sibley, colonel, deceased .. . 
W. Silvey, major ............... . 
G. M. Bascom, captain .......... . 
W. H. Bal'tholomew, captain ... . 
C. S. Bowman, captain .......... . 
M. L. Ogden, captain ..•........ 
F. E. Trotter, captain ..•......... 
.A . .Austin, lieu tenant .......... . 
.r. R. Cranston, lieutenant ...... . 
Q. Campbell, lieutenant ........ . 
;f, Vv. Duncan, lieutenant ....... . 
C. H. Green, lieutenant ......... . 
J. Pope, lieutenant ............. . 
G. Von Blucher, lieutenant ..... . 
W. W. Burns, assistant commis-
sm·y.general subsistence .•.... 
W. Carey . . ................... . 
:R. S. Elllott, administrator estate 
Captain J. P. Brown, deceased. 
Internal-revenue fund ..... __ ... 
Pay Department, transfer account 
Treasurer of Third United 
Stat.cs Regiment of .Artillery . 
War Department, Quartermaster 
W~re£->~;~J~e~-t~ Si~~i s~~~~~ 
War Department, Subsistence 
Bureau ...................... . 
War Department, Medical De-
partment . __ ............... __ . 
From which deduct the 
following repayments: 
By N. W. Brown, as-
sistant paymas-
ter-general...... $2, 630 34 
D. McUlure, assist-
ant paymaster-
general......... 2, 070 47 
W. Arthur, pay-
master....... . . . 156 33 
E. H. Brooke, pay-
master...... . . . . 7, 535 91 
F. Bridgman, pay-
master....... . . . 2, 649 50 
J. E. Blaine, pay-
master.. . . . . . . . . 1, 388 57 
A.. E. Bates, pay-
master . . . . . . . . . 1, 579 59 
J. .A. Brodhead, 
paymaster...... 75 
G. W. Candee, pay-
master...... . .. . 2, 700 95 
R. D. Clarke, pay-
master.......... 5, 653 74 
Carried forward.. 26, 366 15 
H. Ex.117--11 
$431, 728 12 
30 30 
482 50 
39 46 
76 34 
192 52 
24 00 
27 25 
114 
10 50 
864 00 
25 95 
25 85 
13 59 
147 07 
109 38 
19 50 
107 50 
2 46 
7 75 
12 60 
14 35 
52 78 
412 50 
2 45 
95 88 
87 50 
14 97 
129 90 
10 10 
4 74 
2 38 
8 04 
36 00 
360 70 
47 90 
38,764 51 
9 30 
474,001 69 
~74, 001 69 
Bronght forward. 
By J. P. Canby, pay-
master ......... . 
.A. B. Carey, pay-
master ........ .. 
F. M. Coxe, pay-
master ......... . 
I. 0. Dewey, pay-
master ......... . 
J. H. Eaton, pay-
master ......... . 
W. H. Eckels, pay-
master ......... . 
G. L. Febiger, pay-
master ......... . 
W. R. Gibson, pay-
mas~er ........ . 
G. E. Glenn, pay-
master ........ . 
W. P. Gould, pay-
master ...... .. .. 
F. E. Hunt, pay-
master ......... . 
V. C. Hanna, pay-
master .. ....... . 
T. H. Halsey, pay-
master ........ . . 
P. P. G. Hall, pay-
master ......... . 
E. D. Judd, pay-
master ....... . 
W.H.Johnston,pay-
master ......... . 
B. Mayer, pay-
master ......... . 
W. Maynadier, pay-
master ........ .. 
J. W.Nicholls, pay-
master ......... . 
J. H. Nelson, pay-
master ... 
H. C. Pratt, pay· 
master ........ .. 
H. Prince, paymas-
ter .............• 
J. B. M. Potter, 
_ paymaster ...... 
W . .A. Rucker, pay-
master ........ . 
W. B. Rochester, 
paymaster .•• ... 
H. B. Reese, pay-
master ......... . 
J. R. Roche, pay-
master ......... . 
W. Smith, paymas-
ter ....... ..... . . 
R.Smith,paymaster 
.A.. H. Seward, pay-
master ........ .. 
C. J. Sprague, pay-
master ......... . 
T. H. Stanton, pay-
master ......... . 
S. Smith, paymaster 
C. M. Terrell, pay-
master ........ . 
D. Taylor, paymas-
ter ...........•.. 
T. T. Thornburgh, 
paymaster ..... . 
R. H. Towler, pay-
maRter ........ .. 
A.. S. Towar, pay-
master ......... . 
N. Vedder, pay-
master ........ .. 
S. Woods ........ .. 
C. W. Wingard, 
pay~aster ..... 
C. I. Wilson, pay-
master ........ .. 
J.P. Willard, pay-
master .......•. 
Carried forward .. 
$26,366 15 
1, 077 89 
30 59 
742 76 
2, 844 50 
959 24 
3, 474 7Z 
3, 031 27 
5, 516 14 
2, 079 78 
2, 899 24 
1,176 09 
35 83 
613 17 
2, 839 09 
7,157 14 
379 75 
2, 588 44 
87 78 
2, 056 30 
2, 462 61 
1, 879 01 
874 01 
2, 709 49 
1, 855 27 
1, 163 32 
5, 856 91 
374 63 
4, 942 39 
1, 922 78 
2, 363 68 
1, 778 0() 
6,432 41 
1, 326 6(; 
1,499 25 
4, 425 79 
574 06 
687 14 
3, 769 34 
215 29-
679 95. 
4,132 44 
2, 101 46 
673 22 
120,655 03 
161 
$474,001 6~ 
474,001 6 
162 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
By M. C. Meigs, act· 
in[.! paymaster .. 
$120, 655 03 
333 69 
$4-74 001 69 Brought forward. 
By G. E. Glenn ...... . 
$63,479 53 $12,152,641 09 
2, 940 02 
W. T. Craycroft, 
lieutenant ...... 
C. N. Gray, lieu-
tenant ........ .. 
T.Boylo ........ .. 
J, \V. Derhin ..... . 
.J. Storm .......... . 
5 80 
12 00 
19 25 
20 30 
47 85 
121, 093 92 
352,907 77 
l'ay and travelf,;_g and geneTal ==--= 
expenses of the aTmy, 1~76: 
ToN. W. Brown, assistant paymas· 
ter-general. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 256, 000 00 
D. McClure, assistant paymastcr-
geneial. .................... .. 
F. Bridgman, paymaster ....... .. 
R. D. Clarke, paymaster ........ . 
A. B. Carey, paymastf'r .•..•.... 
J. H. Eaton, pasmaster ....... .. 
W. H. Eckels, paymaster ...... .. 
\V. R. Gibson, paymaster ...... . 
(-l-. E. Glenn, paymaster ... ...... . 
F. E. Hunt, paymaster ......... . 
H. C. Pratt, pavmaster ......... . 
H. Princt>, pa_y1uaster .......... . 
J. R Roche, paymaster ......... . 
W. H. Rucker, paymaster ...... . 
S. Smith, paymaster ........... . 
A. H. Seward, paymaster! ...... . 
C . .J. Sprague, paymaster ...... . 
W. Smith, paymas1er ........... . 
D. Taylor, paymaster .......•.. 
l:i. Woods, paymaster .......... . 
0. B. \Vileox, colonel ........... . 
W. Silvey, deceased, major .... . 
E. D. Baker, aosistant quarter-
94-4,000 00 
253, 000 00 
670,600 00 
98, 000 00 
383,750 00 
60, 000 00 
1, 245, 000 00 
240,000 00 
1, 571, 500 00 
1, 145, 000 00 
844-, 190 00 
325, 000 00 
39,250 00 
222, 500 00 
1, 245, 000 00 
302,500 00 
30,000 00 
100, 000 00 
89, 500 00 
3 75 
160 38 
W. P. Gould .... .. 
W. R. Gillson .... . 
'1'. H. Halsey ..... . 
P. P. G. HalL ... . 
F. E. Hnnt ....... . 
W. H . .Johnson . .. . 
E. D . .Judd ....... . 
.i: B:~Nr)~1!~~~.:::: 
H. C. Pratt ....... . 
.J. B. M. Potter ... . 
W. A. Rucker .... . 
W. B. Rochester .. . 
.J. R. Roche ....... . 
H. B. Reese . ...... . 
::;.Smith .......... . 
R. Smith ......... . 
W. Smith ...... .. 
T. H. Stanton ..•.. 
A. H. i:;eward .... . 
C . .J. Sprague .... . 
R. H. Towler ..... . 
A. S. Towar ...... . 
D. Taylor ........ . 
C. M. Terrell ..... . 
T. T. Thornburgh . 
N. Veddt>r ....... . 
C. W. WiJ1gard .. .. 
.J. P. Willard .... .. 
S. Woods ........ .. 
C. I. ·wnson ..... . 
M.C.Moigs ...... . 
C. Walton ........ . 
Mileage , 1872: 
7, 139 03 
2, 078 63 
2. 8:19 56 
6, 486 79 
418 8~ 
3, 502 62 
694 31 
3, 675 37 
2. 253 50 
2, 067 73 
10, 842 27 
1, 358 22 
3, 140 82 
6, 276 23 
5, 421! !}0 
4, 646 83 
5, 596 08 
8, 4-09 40 
8, 767 95 
1, 540 19 
f>, 418 13 
1, 312 13 
1, 824- 4-2 
3, 870 67 
4, 46~ 90 
6, 673 90 
1,180 58 
2, 005 73 
3, 936 74 
2, 209 10 
5 278 44 
5:858 39 
16 42 
master ............ . ... .. .... . 
By R. D. Clarke ....... .. 
55 00 G. L. Febiger ....... . 
~448 57 
50 
J. B. Nixon, acting assistant quar· 
term aster .................... . 
K McConihe, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. Whitney, acting commissary 
assistant subsisLence ........ .. 
P. H. Breslin, lieutenant ...... .. 
Q. Campbell, lieutenant ........ . 
\V. '1'. Craycroft., lieutenant .•.... 
G. A. Ieger, lieutenant ..•....•.. 
D. D. Pearson,lieutenant ...... . . 
W. F. Rice, lieutenant ......... .. 
C. H. Rockwell, regimental quar-
termaster .................... . 
War Department, Subsistence 
Bureau ...................... .. 
War Department, Signal Service 
War Department, Quartermas-
12 00 
2, 263 50 
179 49 
525 00 
45 87 
38 80 
1 25 
6 45 
30 00 
9 75 
84,343 88 
39 02 
4-4-9 07 
Mileo.qe, J 872, transfer accounts: 
By Pay Depaitluent, 
transfer account. 
Mileage, 1873: 
By R. D. Clarke, pay. 
master ....... .. 
G.L.Febiger, pay-
master ........ .. 
H. Prince, paymas-
ter ............ . . 
C. M. TeiTell, pay-
master ......... . 
$4, 035 51 
$12 70 
1 60 
233 80 
81 4-0 
ter's Department ..... ......... === 
Wf~nd~.e-~~~~~~~~: •. ~~~~i~-~~~~ 2 50 Mileage, 1873, reappropriated: 
134 45 329 50 
------ To .J. C. Audenried, colonel an<l aid-
196,657 H 
11, 955, 983 68 
12, 152, 641 09 de-camp . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. 153 50 
From which deduct the fol- === 
lowing repayments: l'tfileage, 1873, transfer account: 
Jly N. w. Brown,...... $5, 778 22 To Pay Department, transfer ac-
D. McClure .. .. .. . 271 28 count ....................... .. 31 20 
W. Arthur . .. .. .. .. .. .. .. 4, 426 39 ====-=== 
F. Brirlgman...... 393 01 G:~~~~~t~xpenses, 1872, transfer 
J. E. Blaine........ 7, 721 25 By Pay Department, 
A. E.llates. · · · · · · · 3• 654 91 transfer a.cconnt $1, 091 71 E. H. Brooke .. . .. . 5, 621 33 
J. A. Brodhead . . . 1, 671 16 
A. B. Carey . . . . . . . 278 59 
R. D. Clarke...... 1, 625 69 
G. \V. Candee..... 3, 513 52 
]'. M. Coxe........ 7, 345 52 
J.P. Canby....... 2,06108 
I. 0. Dewey....... 5,120 88 
J. H. Eaton . . . . . . . 2, 034 79 
W. H. Eckels..... 6, 350 87 
G. L. F~biger...... 4, 611 04 
Carried forward .. 63, 479 53 12, 152, 641 09 
General expense.~, 1873, transfer 
account: 
To G. W. Bradley, assistant quarter· 
master ..................... . 
Which deduct from the fol -
JowilJg repayment: 
By Pay Department, transfer ac-
count ......................... . 
Excess of repayment ....... . 
27 75 
42 08 
14 33 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
General expenses, 1872 : 
By R. D. Ularke....... $313 34 
General expenses, 1873 : 
.By E. H. Brooke....... $1 52 
C. W. Wingard.... 3 07 
4 59 
Subsi,tence of o.fficers prior to July 
1, 1871: 
By N. W. Brown, as-
sistant paymas-
ter-general. ..... 
F. Bridgman, pay• 
master ........ .• 
G. W. Candee, pay-
master ......... . 
R. D. Ularke, pay-
master ......... . 
A. B. I :arey, pay-
rr.aster ......... . 
I. 0. Dewey, pay-
master .. ....... . 
\V. H. Eckels, pay-
master ........ . 
J. L. Febiger, pay-
master ......... . 
W. R. Gibson, pay-
mastflr .....•.... 
G. K Glenn, pay-
master ......... . 
F. E. Hunt, pay-
master . ........ . 
P. P. G. Hall, pay-
master ......... . 
E. D. Judd, pay-
master ......... . 
R. A. Kinzie, pay-
master ..... .... . 
J. H. Nelson, pay-
master ......... . 
H. C. Pratt, pay-
master ........ . 
J. B. M. Potter, 
payma.ster ....•. 
H. B. Reese, pay-
master ......... . 
A. H. Seward, pay-
61 58 
3 13 
9 00 
3 46 
21 00 
47 15 
1 45 
176 32 
57 
1 42 
7 50 
95 24 
6 15 
193 40 
54 50 
9 00 
3 99 
1 50 
1 42 
Pay in lieu of clothing for ojftcer&' 
servant.s, 1871, transfer account: 
To Pay Department, transfer ac-
count ................• .•.... .. 
P.R. Thompson, late captain ... 
War Department, transfer ac-
count ...........•............. 
Forage for officers' horses, prior 
to July 1, 1871 : 
By P. P. G. Hall, pay-
master ......... . $4 80 
Pay in lieu of clothin,g of officers' 
servant.y prior to July 1, 1871 : 
By G. \V. Candee, pay-
master. ........ . 
A. B. Carey, pay-
master ......... . 
I. 0. Dewey, pay· 
master ......... . 
F. E. Hunt, pay-
master ......... . 
P. P. G. Hall, pay· 
master ......... . 
E. D. Judd, pay-
master ..•....... 
J. H. Nelson, pay-
master ......... . 
H. B. Reese ....... . 
T. T. Thornburgh. 
$0 42 
1 08 
5 62 
1 07 
17 
50 
4 34 
21 
13 65 
27 06 
Pay to discharged soldiers for 
clothing not drawn prior to July 
1, 1871: 
By W. R. Gibson, pay· 
$2 27 
To 
master .....•...... 
Pay in lieu of clothing to dis· 
charged soldiers, 1871 (transfer 
account): 
Pay Department, transfer ac· 
count ....................... . 
War Department, transfer ac-
count ........................ . 
163 
$6,023 50 
45 33 
4 20 
6, 073 12 
$211,150 « 
15 43 
maatflr ... ...... . 
C. J. Sptague, pay-
master ......... . 30 
211,165 87 
Forage for ojftcers' horse.s, 1871 === 
S. Smith, paymas-
ter ............. . 26 70 
C. M. Terrell, pay-
master ......... . 6 26 
(transfer account) : 
ToP . .R. Thompson, late captain .... 
Which deduct from the fol· 
lowing 1·epayment: 
By Pay Department, transfer ac· 
a 11 
T. T. Thornburgh, 
paymaster ..... 
J. P. Willard, pay-
master ......... . 
S. Woods, paymas-
49 60 
3 99 I 
count .•••••.............•.•... _384,819 3g 
Excess of repayment . . . . . • . 38!, 805 21 
=-== 
ter . ............ . 
C. H. Frederick, 
paymaster .....• 
46 55 
3 99 
835 17 
Subsistence of officers, 1871, trans-fer account : 
Pay of officers, instTucto?·s, cl:c., at 
~Military Academy, 1871 (trans-
fer account) : 
To Pay Department, transfer ac-
count ......•................. 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By Pay Department, transfer account 
To Pay Department, transfer ac- Excess of repayment ...... . 
733 4Z 
68,941 61 
68,208 19 
oount ......................•.• $1,462,828 81 ==--= 
P.R. Thompson, late captain . . . 34 40 Pay of officers, instructors, die., at 
War Department, transfer ac- Military Academy, 1872 (tranB· 
count . . .. - .•. _... . . • • • • • • • • • • • 125 81 fer account) : 
----- To Pay Department, transfer ac-
1, 462 989 02 count ..•..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. Silvey....................... 1 00 
Snbsistence of o_!ficers at MilitanJ 
Academy, 1871 (transfer ac-
count): 
To Pay Department, transfer ac-
462,988 02 count ...........•••..•••••.... 
168 82 
1, 779 64 
164 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. J\1ILIT..A.RY ESTABLISHMEKT. 
Pay in lieu of clothing of opicers' 
servants at Military Academy, 
1871 (transfer account) : 
Collection and payment of bottnty, 
prize money, and other claims 
of colored soldiers and sailors, 
1876: .By Pay Department, 
transfer account. $708 17 To J. McMillan, captain . . . . . . • • • • • • . $60, 000 00 
Pay of Milita1·y .Academy, 1875: 
To N. \V. Brown, assistant paymas· 
ter-generaL ..............•.... 
.From which deduct the fol-
lowing repayment: 
Bounty to volunteers and regu-
$1, 222 35 lars, 1871 (tmnsfer account) : 
To J. R. Brinckle, captain ......... . 
By N. W. Brown ................... . 50 00 
1, 1T2 35 
Pay of Militm·y .Academy, 1876: 
To N. W. Brown, assistant paymas-
ter-generaL................... $216, 000 00 
W. Silvey ...................... . 
Which deduct from the 
following repayments: 
By Pay Department, · 
transfer account . $3, 761, 196 41 
War Department, 
transfer account. 34,671 55 
1, 100 00 
2, 625 00 
3, 725 00 
3, 795, 867 !16 Bounty to voluntee1·s, widows, and 
legal heirs prior to J~tly 1, 1871: 
J3y P. •.r. Swaine, lieu- Excess of repayment . . . . . . . 3, 792, 142 96 
tenant-coloneL . . $277 00 
A.K.Arnold,major. 871 00 
G. Gibson, major.. 1, 265 54 
A. P. Howe, major. 1, 063 88 
G. G. Huntt, major. 325 00 
R.D.Clarke, major. 100 00 
H. S. Hawkins, cap· 
tain ............ . 
J. McMillan, cap· 
tain .............. . 
Q. Campbell, lieu· 
tE>ndnt .......... . 
J.A.BedolL ...... . 
Approp!'iation ac-
count ........... . 
555 27 
2,111 45 
179 00 
25 00 
90 00 
6, 863 14 
Bounty to volunteers and thetr 
1oidows and legal heirs, 1871 and 
prior years (reappropriated) : 
To A. B. Carey, paymaster ......... . 
J. McMillan, captain .....•...... 
L. B. Davis, guardian of minor 
heirs of H. Brasher ........... . 
J. Slatterly, deceased ........... . 
From which deduct the 
following repayments: 
By P. T. Swaine....... $90 00 
A. K. Arnold . . . . . . 500 00 
G. Gibson......... 300 00 
A. P. Howe........ 369 00 
H. S. Hawkins..... 300 00 
,J. McMillan. . . . . . . 699 00 
Appropriation ac· 
count, J. H. 
Eaton .......... . 88 00 
L. <N;~!i~s~r t~i:~ 
of II. Brasher .... 40 00 
Bounty to volunteers and their 
·widows and legal heirs, 1871, 
(transfer account) : 
To War Department ............... . 
Collection and payment of bounty, 
prize monty, and other claims 
of colored soldiers and sailors, 
1874: 
To War Department, transfer ac-
count ........................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By J. B. McMillan ................. . 
Excess of repayment . ...... . 
130, 000 00 
290 00 
Bounty to volunteers and regulars 
prior to July 1, 1871 : 
By R. D. Clarke....... $38 35 
W. B. Rochester... 15 00 
P. H. Breslin . . . . . . 66 55 
119 90 
Payments of expenses under the 
reconstruction acts : 
ToT. Uasono ...................... . 
W. H. Coffman .........•..•..... 
H. Glascock .................... . 
I. L. Guman .................... . 
Wm. Hooper .................. .. 
E. T.Leonard ................. . 
I. W. Martin ................... . 
W.G.Rives ................... .. 
Taylor & Morgan ............. .. 
From which deuuct the ~g ~~ followmg repayments: 
By P. P. G. HalL...... $26 36 
130,405 00 
2, 386 00 
128,019 00 
155 00 
10 
6, 235 14 
6, 235 04 
T. H. Stanton...... 32 51 
Payment of expenses under the re-
constnwtion acts (transfer ac-
count): 
By Pay Department, 
transfer account. $59 12 
Pay of two and three years volun-
teers prior to July 1, 1871: 
To E. ·Francis ..................... . 
A. H. Hoyt ..................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By N. W. Brown .. .. . . $6 40 
De W. C. Thomas.. 59 54 
D. Allen,jr........ 239 68 
P. T. Swaine....... 48 56 
H. N. Hooper...... 127 60 
A. K. Arnold...... 409 12 
G. Gibson......... 135 30 
G. G. Huntt . . . . . . . 337 87 
A. P. Howe........ 113 06 
R. H. Hunt .. .. . .. 174 26 
F. Slater .. .. .. .. .. 87 88 
R. D. Clarke...... 358 60 
G. B. Congden... .. J, 336 06 
A. B. Carey....... 12 49 
Carried forwanL. 3, 446 42 
41 74 
9 78 
4.1 74 
3 00 
121 32 
68 74 
376 64 
6 00 
121 50 
790 46 
58 87 
731 59 
75 60 
6 ij(} 
82 20 
82 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1878. 165 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. $3,466 42 $82 20 Brought forward. $48 690 91 $82 20 
By J. H. Eaton ........ 483 46 By I. Griffin . ......... 6 00 
W. H. Eckels ..•... 20 00 B. F. Griffin ....... 13 60 
'\V. Fessenden ..... 30 76 P. Ginder ...•..... 18 00 
P. P. G. Hall ..••... 319 60 H. Greathouse ..... 49 20 
H. C. Pratt ........ 764 90 S.Hartman ........ 8 00 
J. B. M. Potter .... 850 99 B. G. Hagwood, de· 
H. Prince ......... 22 65 ceased .......... 6 80 
T. H. Stanton ...•. 128 16 J.Horn ............ 26 00 
~-~~s~u~d::::::: 431 95 J. J. Harris ........ 24 00 1, 692 51 H. Holmes ........ 12 00 
T. T. Thornburgh . 98 17 G. Hamblin ....... 82 80 
C. M. Terrell ...... 167 95 N. B. Hocker ...... 14 25 
N. Vedder ........ 2 00 L. D. Harmon ...••. 87 14 
S. Woods ......... 17 70 L. Johnson ........ 15 60 
J. E. Walker ...... 295 18 E. B. Jameson .... . 22 00 
J. S. Fillmore .•.••• 28,132 83 S. H. Johnson ...... 2 40 
~-C. Hurbert ...... 122 16 J aue, widow of .!... 
C. Holmes ........ 76 57 .J. Demaree ..... 138 40 
C. S. Jones ..•...•. 1, 794 35 D.Jones .......... 3 60 
H.L.King ........ 37 80 T.Jones ........... 23 60 
W.J. Martin ...... 44 30 J. Jamerson ....... 8 40 
W.S.Pope ........ 625 66 ~-~~:f::e~:::::: 5 60 W.P. Stoms ...... 641 19 4 40 
'\V. H. Scott ....... 961 10 P.J.Kearney ...... 15 00 
J. B. Sheridan ..... 179 45 J. C. Leavell. ....•. 100 00 
C. S. Underwood .• 3,101 48 E.Lark ............ 8 40 
M. Adams ........ 154 17 J.M.Lair ......... 57 20 
G. D. Bates ..•..... 116 50 R. W. Linder ....... 13 60 
W. Bedford ....... 50 00 B. F. Loughrey .... 53 60 
C. G. Conn ........ 106 00 C. E. LaMott ...... 201 35 
E. T. Dresser ...... 359 44 D.M. Mason . ...... 58 10 
H. 8. Hawkins .... 315 45 T. McDowell ...... 2 80 
J. McMillan ...... 353 96 T. L. Martin ...... 4 40 
D . H. Mull ........ 285 32 E. P. Melton ...... 5 20 
F. H. Marsh ...... 10 00 S. B. Mitchell ..... 484 59 
E. S. Butler ....... 58 66 T. Morgan ......... 1 60 
B.S. Campbell ..... 236 00 P. T. McCumber ... 19 60 
R. E. Dyhrenforth. 20 00 E. Malone ......... 13 20 
J. S. Drennan .•... 94 10 J. L. Martin ....... 194 94 
G. Ferris .......... 151 96 T. H. Marsh ...... 60 00 
l<'. G. Flagg ....•... 81 51 C. Myers .......... 10 40 
A. J. McManus .... 332 81 R. A. Nunnelley ... 6 00 
J.l<'. Owen ........ 103 27 J.Pitray .......... 42 80 
A. C. Sparks ...... 13 10 J. H. Pellen ........ 24 00 
E. C. Stevens ...... 65 28 0. W. Pearl. ...... 46 36 
P. T. Swaine ...... 97 96 G. E. Parshall ..••. 3 liO 
C. A. Garcelon .•.. 121 27 A. M.Parker ...... 443 04 
I !~~~c:~~:::::: 112 00 L. E. Phelps ....... 133 60 12 40 J. Roark .... . ...... 3 20 
J . Brown .......... 9 20 G.Ross ............ 28 00 
S. Brown ......... 2 40 P. Roberts ......... 4 00 
~-- ir·B~~e~_:::: 1 60 H. C. Rogers ...... 2 80 12 80 H. Y. Russell ...... 25 00 
R. Bales . ....•..... 92 00 M.S. Read ........ 22 00 
J. Burke .......... 2 00 J.P. Silvers ....... 5 60 
J. Bennett ........ 31 60 J. Randusky ....... 1 20 
E. T. Burress ..... 2 00 E.F. Steckel ....... 57 61 
J. Blakey ......... 10 80 W. Sanvain ....... 45 60 
R. Bales ........... 9 60 A. Steiner ......... 44 40 
R. H. Brown ...... 152 89 A. Snow ........... 11 60 
S. W. Beard ...... 20 80 F. M. Sherer ...... 8 00 
'\V. T. Brady ...... 20 J. A. Smith ........ 21 20 
J.D. Brown ...... 37 60 R. W. Staton ...... 90 00 
J. W. Bogges ..... 13 20 L.A. Smith ....... 24 40 
I. S. Coonfield ..... 12 40 T. M. Shields ...... 145 00 
J. Childers ........ 6 40 D. H. Scott ........ 8 40 
W. Cheatham ..... 6 40 M. Sullivan ....... 6 80 
J.A.Cross ........ 1 60 :iJ:.BL~~~~~d~:::::: 5 20 G. A. Carlton .•... 27 60 107 00 
G . W. Cab bell .... 32 20 J. W. Taylor ...... 6 80 
J. B. Coleman ...... 106 41 A. S. Taft ......... 26 00 
P. Deaver ......... 3 60 W.Teator ......... 56 80 
C.Diker .......... 5 60 A. Wright ........ 4 40 
J. Divine .......... 10 40 J.L. Worsham .... 58 40 
W. W. Douglass .. 94 10 S. S. Whitsel ...... 2 40 
J. Dimond ......... 2 40 S. Whitelock ...... 4 00 
H Detienne ....... 58 80 J. Whittaker ...... 223 35 
J. W. Elwood ...... 44 40 G. Young ......... 8 00 
'£.Evans .......... 22 40 Appropriation ac-
G. W. Emrich ...... 76 50 count ........•.. 690 67 
A. F. Edwards .... 2 00 
-----
53,013 91 
C. H. Frederick ... 38 56 
-----
--------
Excess of repayments ..... 52,931 71 
Carried forward .. 48, 690 91 82 20 
166 RECEIPTS AND EXPEND ITURES7 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of two and three years volun-
teers, 1871 and prior years, re-
appropriated : 
To T.H.Brown,lieutenant ........ . 
G. R. Brown .......•............ 
W. C. Bayley ................... . 
J. J. Brown, father of A. B. 
Brown ....................... . 
H. L. Bevans, late assistant pay-
mastar ....................... . 
J. A. Bedoll .................... . 
A. B. Care:y, paymaster .... .. .. . 
L. B. Davis, guardian of minor 
heirs of H. Brasher .......... . 
R. C. Dennison, late captain .... . 
A. F. Fay, captain ............. . 
H. Garvens, assistant quarter-
master ....................... . 
Mrs. Ella E Hobart, now Mrs. 
Gibson ...................... . 
C. H. Howland, lieutenant and 
regimental quartermaster ..... 
Internal-revenue fund . . . . • . . . . 
W. F. Kerns, late captain ...... . 
G. W. Lee ...................... . 
W. B. Norris, late assistant pay-
master ....................... . 
W. L. Purcell, late captain .... . 
I. F. Payson, deceased ......... . 
J. J. Patterson, late as11istant 
Pay of militia and volunteers, 
1871 (trar.sfer accottnt) : 
By Pay Department, 
$15 62 transfer account. $128, 216 78 
289 15 
135 91 
32 00 
150 70 
53 28 
145, 000 00 
2 01 
78 27 
619 21 
299 46 
1, 201 56 
1, 023 49 
380 74 
19 01 
100 00 I 
424 33 
52 97 
183 16 
Subsistence of the .Army, 1871 and 
prior years : 
By W. H. Bartholo-
mew, deceased .. 
Q. Campbell, late 
lieutenant . .... .. 
G. A. Ebbetts, late 
lieutenant. ...... 
C. H. Green, lieu-
tenant .......... . 
~-- ~~~s~s~!R~~~~: 
A. L. Morton, lieu-
tenant ......... . 
E. Seely, lieuten-
ant ............ . 
G. Scott, deceased. 
W. A. Van Vliet, 
assistant quarter-
master ........ .. 
$2 25 
8 30 
353 64 
95 88 
33 95 
b 19 
10 
6 29 
36 00 
125 26 
666 86 
Subsistence of the .Army, 1871 ana 
pr·ior yearM (payment of con-
297 80 tracts): paymaster .................. .. 
.A.. E. Pierce .................. .. 
J.P. Scull en ................... . 
135 62 To C. Thomas....................... $6, 047 6() 
3780 == 
J . .A.. Stevens .................. . 
J. Slatterly, deceased ......... .. 
Treasurer United States, interest 
and premium account ....... . 
W . .d. -van Vliet, late assistant 
63 75 Subsistence of the .Army, 1871 
145 94 (transfer account) : 
To G. McM. Taylor, acting assistant 
9, 800 631 quartennaster .......... __ ... .. 
J.P. Weston, quartermaster ... . 
30 00 
10 O() 
quartermaster . . . . ......... .. 
E. E. Woodman ................ . 
1, 245 33 -----
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. K. Arnold...... $411 e8 
L.B.Davis........ 2 01 
G. Gibson......... 10 08 
A. P. Howe....... 116 68 
H. S. Hawkins.... 407 58 
G. G. Huntt . . . . . .. 17 50 
J. McMillan...... . 325 09 
P. T. Swaine...... 72 72 
307 01 
162,094 75 
1, 333 54 
160, ';'61 21 
Pay of two and three years volun- === 
teers, 1871 (transfer account): 
To T. M. Allen, late lieutenant ..... . 
T. H. Brown, lieutenaut ........ . 
G. R. Brown .................... . 
A. F. Fay, captain .............. . 
H. Garvens, assistant quarter-
master ....................... . 
M. La Rue Harrison, colonel ... . 
Pay Department, transfer ac-
57 23 
32 88 
72 00 
32 t5 
9 23 
76 11 
count . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. 10, 385, 000 00 
~1c1~1:~~·-~~-c-~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~g ~~ 
10, 385, 884 591 
From which deduct the fol- I 
lowing repayments: 
By W. Hoelike, late 
lieutenant...... . $26 83 
War Department, 
transfer account. 2, 782 48 
2, 809 31 
10, 383, 075 28 
Pay and supplies of one-hundred-== 
days volunteers, 1871 and prior 
years (transfer account): 
By Pay Department, 
transfer account. $509,200 73 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
ByJ.M.Allen........ $5723 
T. H. Brown....... 32 88 
H. Benson .. . .. .. .. 3 21 
D. H. Brotherton . . 6 79 
A. Chambers .... _. 008 17 
H. Garvens. . . . . . . . 9 23 
D. S. Gordon. .. .. .. 791 40 
M. La Rue Har-ri-
son . ........... .. 
C. E. Norris ...... . 
P.R. Thompson .. . 
P. K. Thomas .... . 
02 19 
6 05 
195 89 
75 20 
Excess of repayments ........ 
Subsistence of the .Army, 1871 ana 
prior years (·reappropriated) : 
To J. Aket·s ...................... .. 
M.Asken ...................... . 
H. D. Allen .................... . 
J. R. Alford .................... . 
G. Arnold ...................... . 
H. Brown ...................... . 
P. Barnes ..................... .. 
W. K. Blue ..................... . 
G. Brazelton ................... . 
S. Butler ....................... . 
G. W. Z. Black ................. . 
Dorra W. Burrell .............. . 
J. Baker ....................... . 
J. I. Cash ......... ... ........... . 
J. Connor, deceased ............ . 
R J~:!v~~:~:: ::::::: ~:: ~ ~ ~ :::::: 
J.Combs ...................... . 
M. B. \Jarter, deceased ......... . 
J. H. Chapman .................• 
W. B. Clark .................... . 
J. Dils,jr ...................... .. 
A. B. Davis ....... : ............ . 
Carried forward ....... _ .... .. 
40 0() 
1,848 ~~ 
1, 808 24-
11 2~ 
120 00 
438 00 
10 ftS 
64 08 
15 00 
16 50 
39 75-
593 O() 
12 00. 
3, 156 75 
120 00 
11 50 
51 38 
4 16 
12 0() 
31 00 
65 50 
23 40 
61 21 
43 75 
117 0() 
24 50 
5, 042 61 
RECEIPTS AND EXPENDITUH.ES, 1876. 
187~'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .......... _ .. 
To Mrs. Susan Eastham ........... . 
A.Earle ....................•.... 
M. Etting ...................... . 
H. H. Elder ................ ..... . 
.J.Farley ....................... . 
N . D. Fuller ........ . . .......... . 
M. A.l!'uster ........... ... . .. . . . 
G. M. Gore ..................... . 
J. M. Garrison . .............. . .. . 
G. W.Grayson ................. . 
M. E. llogim, lieutenant ........ . 
Mrs. Sarah E. Hanlin, admini::~-
$5, 042 61 Subsi.~tence of the .Army. 1872, 
transfer accowzt: 937 50 
:175 00 
2 25 
lH 32 I 
To S. R. Jone~, lientenant .... .. .. . 
80 31 By 
7 50 . 
26 64 
625 00 I 
8 00 
w·hich cleduet from the 
following- repaymo ·nt: 
'Var Department, Subsistence 
I~ureau ......•...... ---····- - -
ExccsR of repayment ...... . 
166 08 Subsistence of the Army, 1872: 
2~5 88 B,v 'Var Department, 
Subsistence Bu-
trator of M. Hardin, deceas ... u. 61 45 reau . . . . • • . . . . . . $4 77 
J.M.llunter... ...... ........ ... 12 98 === 
M. Higgins......... ... .......... 2 03 1 Subsistence of the Army, 1873: 
.A.Howell ...................... 68 43 ByE.R.Clarke .. ..... $6911 
W.Hickersou............. . ..... 24 00/ H.N.Moss........ 10 00 
M.Hasser........... ..... ...... 40 92 J.Pope ···-------- 87 50 
J.Rickersou........ ........ ... . 39 uO ------
C. Irwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 50 166 61 
C.H .. Jobnsou . ......... ........ . 7 25 ====== 
,V.Jobuson........... . ....... .. 68 80 Subsistence of the Arrny, 1873, 
A. KPithley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 40 I transfe-r account: 
C. Kurtz........................ 5149 1 By War Department. 
8: ~_t:~th:~: ::.::::::::::::::: ~g ~~ ~~r~:l.~.t- ~~ ~-~ 
J.Large......................... 10 00 
P.H.Leslie ..................... 5 70 
E. T. Leay.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 35 
G.R.Latham . .. .... ....... . ..... 2f6 40 
J. Lindsay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
H. C. Magoon ..... ...... ....... 7 50 
Mepham & Bros . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 070 68 
J. W. P. Mahony -- ----.......... 27 12 
McClintock, Brown & Co . . . . . . . 442 50 
S.McKelvey --------·····------· 20 40 
.J.McAllister.................. .. 23 69 
C.J.McVittie................ . . . 7 50 
R. Mason .............. _. . . . . . . . . 48 80 
W.J. S. Miller .... -------....... . 58 64 
D. McMillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 00 
Mrs. Glovinia Mason............ 15 64 
W. C. Maloney.................. 64 00 
J.McGuire,,jr................... 58 30 
P.Owens........................ 17 82 
J.Otinf!er.................. . .. .. 25 00 
J. T. Patton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 41 
W.D.Patterson................. 12 00 
E. W. Ra_vnsford . . . . . . . . . . . . . . . . 33 00 
M. Russell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 00 
$5G 44 
Subsistence o.f the .Army, l!s74: 
'l'o Kennedy & Sullivan . ..... .. ... . 
G. Korman . ..... ... ............ . 
Murphy, Neal & Co------------
W. J. Osborn ........ ------
F. ll. Wash ..................... . 
'Vhich tleduct from tl1e fol-
lowing repayments: 
By S. W. Fountain, 
lieutenant ...••. 
S. Smith, lieuten-
ant ............ . 
The steamer Liz-
zie .......... . 
vVar Department, 
Hubsistenoe 
Bureau . ..... ... . 
$l 00 
6 50 
8 58 
267 93 
Exoet>s of repayments ...•.•.. 
J. B. Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 25 j Subsistence of the Army, 1875: 
J.P.Rogers --------··-········· 5 00 ToL . .Archambault ..••............. 
W.R.Ragain . .. •. .............. 14 Ou ~- I.M.Bond ...................... . 
T.Rudessell................... . 12 75 ,V.Dampier .. · ----:~----····---· 
W. Roler ........ .. ....... .. .. .. . 8 25 / E. P. Ewers, captam .. ..... . ... . 
D.Stout...... .. .......... .. .... . 10 00 F. Fallas .........•...•.......... 
J.J.Sellers... ...... ....... ..... 7 50 G. Korman . .................... . 
L.Sunk .. .................. 34 02 1 G. ,V. Mc~ee, deceased------·· 
South Western, Shreveport, Pobst & Ktrchner, partners .... . 
La............................ 5 00 1 L. Rosenbaun1 ................. . 
J
G_esotregveeSnto
8
_v_e_r_ -__ · . __ · _- _·_-_·_- _- _· _· ._ -. _· -_ ._ . __ · 75 62 L. Wiedermau _ ..... _ .. __ ... ___ _ 
44 07 War Department, Quartermas-
JG_.cw. s' tSepealneg.le_ .- .· .· ---. -.. · -.-- -. -. -. _- --- -__ -_ .. _ 18 00 . ter's Department ...•... _ .. __ _ 5 00 I War Department, Subsistence 
W. Sampson. •.. . .....•....... .. 5 00 1 Bureau ..••••.....• . .. .. -----· 
J.B.Smith .. .................... 5 00 i 
J. Smith . .. ..... .... .. . .•. ....•. 78 76 
C.Shelton - - --·-··--···---- - -- ·- 20 00 
L. M. Tol~ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 50 
G. '.rroutt ... _................... 78 00 
C.H.Tumer ................ . ... 4 75 
~~:~~x~~:~:_:_:_:_:_:_:::~:::::::: ~g ~g 
W.G. Wade..................... 22 00 
J.Moby......................... 7 50 
¥.rw:dsn!.~i:~-~~~~::::::::::: 2f~ ~~ I 
~.1r.w~tt~·:::::::::::::::~::::: ~f ~~ 1 
F. E. Woodward............... 26 40 
-13,046 43 1 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By J . .A. Ekin.. ....•• $l 05 
C. H. Tompkins .. 129 24 
R.N. Batchelder.. 17 77 
J. G. Chandler ... 437 73 
B. Du Barry...... 6 27 
.r. M. Moore....... 10 54 
J. H. Potter....... 32 38 
.A. J. Perry....... 115 65 
C. P. Eagan...... . 57 00 
C. H. Hoyt.... .. 622 86 
F. F. Whitehead.. 272 82 
,V, .Allen.......... 17144 
G. Borden . . . . . . . . 7 35 
Carried forward .. 1, 882 10 
167 
$12 5() 
140 35 
127 86 
24 12' 
10 00 
44 15 
13 00 
45 00 
136 2'r 
284 01 
147 74 
26 46 
48 00 
41 0() 
41 60 
4 6() 
20 25 
9 75 
158 78 
17 80 
22 85 
203 30 
1,168 69 
1, 763 08 
1, 763 os 
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Brought forward. $1, 882 10 
209 75 
52 78 
2 60 
17 80 
53 
152 00 
2 59 
40 
2 70 
85 
7 99 
10 80 
1 40 
89 
198 26 
4 80 
1 50 
$1,763 08 $1 00 $2, 588, 103 80 Brought forward . 
By 0. B. Willcox . .... . .By C. M. Bailey ...... . 
J. R. Cranston ... . 
C. L. Cooper ..... . 
J. B. Eng-le ...... . 
J. W.French ..... . 
J. McE. Hyde ... . 
G. S. Hoyt ....... . 
F. B. Jones ....... . 
T. T . Knox . ...... . 
C. Keller ......... . 
J. F. Munson .... . 
<.J. P. McTaggart .. 
J. J. O'Cmmoll. .. . 
• J. Scott ........... . 
T. G. TroxeL .... . 
C. R. Tyler ...... . 
B. Wager ....... . 
War Department, 
Subsistence Bu-
xeau ............ . 62,302 16 
Excess of repayments ..... . 
Subsistence of tlw Army, 1876: 
'To \V. W. Burns, assistant commis-
sary-general subsistence ..... . 
A. Beckwith, assistant commis-
sary-general subsistence ..... . 
H. F .Clarke, assistant commis-
sary-general subsistence ..... . 
C. L . Kilburn, assistant commis-
sary-general subsistence ..... 
M. D. L. Simpsoni assistant com-
missary-genera subsistence .. 
.Q. Bell, commissary subsistence 
S. T. Cushing, commissary sub-
sistence ................•..... 
.B. Du Barry, commissary subsist-
once . ........................ . 
C. P. Eagan, commissary sub-
sistence ......... . .......... . 
.J. H. Gilman, commissary sub-
sistence ...•................... 
.J.P. Hawkins, commissary sub-
sistence ..................... . . 
H. K. Long, commissary subsist-
ence ........ . ................ . 
M. R. Morgan, commissary sub-
sistence . . . ... . . .......... . 
C. McClure, commissary subsist-
ence .......................... . 
C. B. Penrose, commissary sub-
sistence ...................... . 
T. C. Sullivan, commissary sub-
sistence ....................... . 
M.P. Small, commissary subsist-
ence . ............ . ............ . 
.J. MeL. Taylor, commissary sub-
sistence .•..................... 
•r. \Vilson, commisaary subsist-
ence .......................... . 
F. F. Whitehead, commissary 
subsistence ................... . 
I. Arnold, jr., assistant commis-
sary subsistence ............. . 
.J. W. 'l'odd, assistant commissary 
subsistence .................. . 
C. Sellmer, acting assistant com-
missary subsistence .......... . 
J. M. Thompson, acting assistant 
commissary subsistenc!' ...... . 
H. Schreiner, acting chief com-
missary subsistence .......... . 
J.D. Wilkins, lieutenant-coloneL 
\V. Dampier .................... . 
R Graniger, deceased .......••.. 
64, 851 90 
63,088 82 • 
226,500 00 
440,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
50, 000 00 
231, 000 00 
83,500 00 
65, 500 00 
5, 000 00 
110, 000 00 
127, 500 00 
30, 000 00 
271,000 00 
20, 000 00 
90, 000 00 
284,000 00 
285, 000 00 
45, 000 00 
55, 000 00 
33, 000 00 
800 00 
375 00 
5, 000 00 
:32, 400 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
4 00 
24 80 
2, 588, 103 80 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By S. D. Sturgis . . . . . . $1 00 
Carried forward . 1 00 2, 588, 103 80 
R. N. Batchelder •. 
J. G. Chandler .... . 
\V. T. HowelL ... . 
M. I. Ludington .. . 
.A. J. Perry .... . .. . 
J. MeL. Taylor .. . 
J. H. Belcher ..... . 
G. W. Bradley .... . 
J. Gilliss ......... . 
C. H. Hoyt ....... . 
H. W.Janes ...... . 
A. S. Kimball ..... . 
.A. J. McGonnigle . 
E. J. Strang ...... . 
J . .Anderson ...... . 
J. H. Baldwin ..... . 
C.L.Best ........ . 
D. J. Craigie ...... . 
g-_ i: g~:re~el_I_ ~ ~ ~: 
C. L. Cooper ...... . 
W.Conway ...... . 
L.A. Chamberlin .. 
M. Crawford .•.••. 
W. T. Vraycroft .. . 
1<' • .A. Edwards .... . 
J. E. Eastman .... . 
J. A. Fessenden .. . 
D . .A.. Griffith ..... . 
G. S. Grimes ..•.... 
D. M. Greene ..... . 
C. G. Gordon ..... . 
J. McE. Hyde .... . 
P. Harwood ...... . 
F. S. Hinkle ..•.... 
0. H. Howard ..... 
F. B. Jones ..•..•.. 
J. W. Jacobs ..... . 
W.R. Maize ...... . 
F.H.Mills ....... . 
J. T. Morrison .... . 
J . .A.. Payne ...... . 
R. G. Rutherford .. 
T. F. Riley ....... . 
C. \V. Rowell ..... . 
M. W. Saxton .....• 
T. G. Troxel. ..... . 
G. Valois . ........ . 
F. Von Schrader .. . 
A. W. Vogdes .... . 
E.W.Ward ..•••.. 
C. T. Witherill ... . 
.A. Williams ...... . 
W. W. Wother-
spoon .......... . 
J. \Vbitney ....... . 
War Department, 
Subsistence Bu-
reau .........••.. 
3 75 
33 74 
30 00 
16 46 
16 47 
29 54 
10,260 51 
178 49 
6 50 
18 48 
495 29 
4 57 
320 61 
70 
18 24 
4 20 
25 
10 90 
3 39 
266 17 
1 25 
3 25 
1 45 
25 
40 
1 50 
3 00 
52 
3 50 
43 
118 35 
103 35 
351 10 
39 43 
813 63 
4 25 
117 79 
14 33 
9 59 
7758 
1 75 
25 
2 31 
25 
12 00 
2 45 
1 00 
35 00 
1 50 
28 14 
1 45 
15 25 
25 
60 01 
95 85 
179 49 
90, 08(l 95 
Regular supplies of the Quartet-
master's Depa1·tment, 1871 and 
prior years: 
By G . .Bell, major..... $121 32 
J. H. Chandler, 
major........... 36 61 
Q. Campbell, lieu-
tenant . . . . . . . . . . 271 07 
G. A. Drew, lieu-
tenant . . . . . . . . • . 94 59 
W. D. Eamest..... 5 43 
C. W. Foster, cap· 
tain. .. . . . . ... . . . 2 91 
H. Gager...... . . . . 4 00 
C. G. Gordon, lieu-
tenant ...... : . . . 1 10 
C. Humphreys, lieu-
tenant . . . . . . . . . . 10 97 
Carried forward .. 548 00 
103,902 11 
2, 434, 201 69 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
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Brought forward. 
By W. T. Howell, as-
sistant quarter-
master ....... . 
M. E. Hogan, lieu-
tenant ......... . 
.J. M. Huntington, 
captain ....... .. 
H. Inman, captain 
"\V. F. Kerns, cap-
tain ........... .. 
H. B. Lacy, captain 
"\Y. Myers, major .. 
Rosanna Mitchell. 
0. C. McCormick, 
lieutenant ...... 
J. W. McKim, as-
sistant quarter-
master ......... . 
W. Nelson, a/Zent 
Quartermaster's 
Department ..... 
l.L L. Ogden, cap-
tain . .......... . 
J . .J. O'Brien, lieu-
tenant ........ .. 
P. Pry ........... . 
William Prine .... . 
'IV. I. Reed, lieuten-
ant. ... .. .... 
P. II. Ray, lieuten-
ant ........... .. 
J. W. Sunderland, 
lieutenant ..... . 
J. W. Tanfield, 
lieutenant ..... . 
C. T. Wing, assist 
ant quartermas-
ter ............. . 
.J. F. Weston, lieu-
tenant ........ .. 
.J. C. Wallace ..... . 
$548 00 
13 75 
3 00 
116 37 
40 
19 01 
100 00 
432 26 
56 00 
20 
109 55 
1, 601 50 
7 75 
so 
1, 209 38 
3 00 
2 00 
1 90 
14 64 
25 47 
4, 038 94 
10 40 
99 50 
8, 413 82 
Regular supplies of the Qttarter-
master's Department, 1871 and 
prior years, reapp?·opriated: 
'I'o .J . .J. Abernathy ............... .. 
t: ~-. ~~!t;'~-~~.:::::::::::::::: 
S. Alexander ................... . 
.J. A.rl ........ - .............. .. 
D . .A.ngres and W. Evans, admin-
istrators estate of G . .A.ngres, 
deceased ..................... . 
Mrs. L.A. Arnold ............. .. 
H. C . .A.shhurst ................. . 
E . .A.mes ....................... . 
W. .A. b bott .................... . 
L . .Anderson .................... . 
Elizabeth Arnold, formerl.v Eliza-
beth Hardin ................. . 
D. Bailey ..................... .. 
R. P. Bacon ................... .. 
C. Bonu ........................ . 
N . .J. Bliss ...................... . 
E. Bond ........................ . 
.A. P. Bower ................... .. 
Blanchard & Mohun ........... . 
S. "\V. Ballen, deceased ......... . 
. .J.D. Burge ..................... . 
B. Brown ....................... . 
G . .A.. Brown .................... . 
J . .J. Burr ...................... . 
E. Byrd ....................... .. 
D. C. Boswell ................ .. 
.J. Blair ......................... . 
W. H. Bradford ...•.............. 
J. Burkett ...................... . 
M. Briant ...................... : 
M . .A.. N. Burnett .............. . 
..A. Bries ............... . ........ . 
Canied forward ............. . 
$595 25 
46 55 
24 86 
754 
24 50 
42 00 
37 50 
36 00 
160 00 
26 50 
12 50 
30 00 
240 00 
115 00 
76 95 
5 00 
160 20 
52 50 
29 50 
224 12 
213 22 
20 00 
172 80 
17 00 
173 25 
12 50 
80 50 
4 00 
14 00 
90 00 
31 00 
167 00 
2, 941 74 
Brought forward ............ . 
ToW. Bull ........................ . 
E. Bostick ...................... . 
P. Barnes ...................... . 
Nancy Bol)bitt ................. . 
A. Burtle ....................... . 
M. Brau.f ....................... . 
P. Brodbeck .................... . 
'I'. Burt-on ...................... . 
M.Bolick ...................... . 
.A.. Bastable .................... .. 
.J. B. Baker ..................... . 
Mrs. America-C. Bedford ....... . 
.J. Black ....................... . 
R. L. Butts ................... .. 
W. H. Briggs ................. .. 
.A . .J. Blakeman ............... .. 
¥.. ~~~~igg~:: :::::: :::::::::::: 
T. M. Campbell ................ . 
~-~-ca~~k~ :~~~ ::::::: ~:: :::::: 
H. P. Cleveland ............... .. 
M . .A.. C. Clark ................ .. 
S. L. Cheyney ................. .. 
J. Cornwell .................... . 
.J. 0. Carlin, arlministrator of es-
tate of A. Carlin, deceased ... . 
I. Clark ........................ . 
G. S. Conner .................. .. 
.A.. Castro ...........•........... 
P. Castro ...................... . 
J. Cates ........................ . 
K. Cato ..................•....•. 
0. Chissem .....•................ 
F. Caballero................ . .. . 
S. Crockett .................... . 
Kit Carson .................... . 
"'W. IJ. Caldwell and Elizabeth 
Caldwell, executors C. Cald-
well, deceased .........•...... 
M. Cawood, deceased ..•........ 
T . .J. Cummings ............... . 
C. Counselman ................ .. 
C. Coffee ...................... . 
W. R. Cochran ................. . 
F. U. Carter .................. .. 
.J. Cornell .. . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . 
G. A. Crabtree ................. . 
S. P. Cope, smviving partner of 
Cope &Neal ................ .. 
R. I~. Cayton ................... . 
G. W. Creath ..................•. 
~-~- ~\?~;~~e~:: :::: ~~:: :~::::::: 
&1:i~ 8::r~l{'.:: ~:: : ~::::::: ~::: 
D. Caskill ...................... . 
S. E. Chandler .................. . 
A. B. Davis .................... . 
R. Davis ...................... .. 
~-gab~~~a:~~: :~~:~:: ::::::::: ~ 
E. W. Duvall .................. . 
J. Dupont ...................... . 
.J. Davis ....................... . 
F. Diaz ........................ . 
C. L. Dungan .................. . 
~~-g~d~~~~~~-: :: ~ :·.: :::::::::::: 
.J. W Dobson ................. .. 
.r. S. Daniel .................... . 
\V. Deckard ................... . 
R. Duncan ..................... . 
A . .A.. Devilbiss ................ . 
H. Durha1n .................... . 
H. H. Deal ............•......... 
J. C. De Graff ................. . 
A. Dawson .................... . 
rv.E~~p~~;~~~t,· ·la:t~. ~s~i.~t~i.t"t 
.r. ~~E;~~~~~~~~ ~~1~~~~~~~.:::: 
Carried fonvard ............. . 
169 
$2,941 74-
186 90 
102 00 
8 75 
150 00 
16 20 
235 50 
87 00 
18 40 
17 50 
300 00 
74 20 
8 00 
63 55 
15 00 
32 75 
13 00 
138 75 
61 85 
256 00 
394 40 
304 00 
173 00 
150 00 
281 00 
45 00 
1, 220 92 
20 00 
47 50 
360 00 
112 50 
5 00 
2011 12 
52 87 
135 00 
6 00 
42 00 
13 00 
221 00 
308 25 
12 00 
8 00 
102 00 
471 00 
20 00 
16 00 
17 95 
40 50 
75 00 
613 25 
42 50 
30 00 
210 00 
384 00 
20 31 
125 75 
10 50 
3H 00 
171 10 
12 00 
225 00 
240 00 
300 00 
162 50 
36 00 
50 00 
4 00 
280 00 
35 00 
35 00 
42 00 
10 00 
39 00 
120 00 
30 00 
187 2S 
79 30 
19 00 
13,171 56 
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B-rought forward ............ . 
To J. C. Edelin ........••........... 
R.C. Ellis ..................... . 
E. Evans, deceased ............ . 
J.D. Eavey ................... .. 
M. Ettlinger ................... . 
S. R. Edmonson ............... .. 
T. Eldridge ................... .. 
R. H. Elder .................... . 
G. Everhart .................... . 
B. C. Fordyce .................. . 
I. Foster .................••..... 
W.Flynn ....... . .......•. . ..... 
M. J. Fogg ................... .. 
H. :Ford ....•..•................ . 
J. H. ]foster ................... .. 
J. C. Franklin .................. . 
D. G. Falconer .................. . 
N. M. Terrell. ................. .. 
J. R. Fairleigh .............•..... 
J. W. Fitzpatrick ............... . 
H.Frc!'man .................... . 
M.A. Foster ................... . 
R.Dodge ....................... . 
Mrs. l!'. J. Fulkerson ........... . 
L. L. Frazier .................. .. 
L. Frizzell. ..........•.....•..•.. 
J.Fitch ........................ . 
W. Farley ...................... . 
~-~a;-e~;~ ·. :·.·.: ·. :·.·.·.:::: ·. :·.·. ::·.·.: 
I. Gonzales ..................... . 
T.Grote ..•..................... 
]<~. Gardner ..................... . 
E. Gibson ..........•........... . 
B. Garcia ...............••....... 
J. Grutzner ..•................. . 
J. W. Gilbert ................... . 
A. J. Gilbert .................. .. 
J.D. Gilmore .................. . 
J. Gatton ...................... . 
'vV.H Groom .................•.. 
W. K. Griffith ................. .. 
J. N. Guthrie ................... . 
F. Gibson ...................... . 
J. S. Guntry .................... . 
Z.Grant ........................ . 
~-~~G'iii~~ ~ ~~ ~ ~: :::::::::::: ~: 
J. W. G1·abam .................. . 
.T. Gilmore .. .... ............... . 
Pleasant Green ..... ........... . 
P.Gill ......................... . 
J. Gillespie ..................... . 
.T. C. Hall ...................... .. 
R. Halm ........................ . 
l!'. Hazeltine ................... . 
.J. C. Heist ................... .. . 
E Hansborough ............... . 
D. L. Hoover, deceased ......... . 
U. Hammond ................... . 
N.C. Howard .....•.•.•..•..••.. 
F. Hoffman .................... . 
J. Hunter .........•..•.......... 
.A. H. Harrus .................. . 
J. A. Hoskins ..•........•.••••... 
E. Hunt ....................... .. 
W. Hickerson ..•................ 
W. Hart. ....................... . 
J. H. Hickerson ................ . 
W.Holt ......•..••..••••.••••••. 
T.Hngbes .......•••••••••••.... 
Mrs. ::sarah E. Harflin, adminis-
tratrix of M. Hardin, deceased. 
P.Hofl'man ..•................... 
A.Hoffer .................. .... .. 
A.Hansen ..................... . 
W. B. Huddleson ............... . 
L. G. Hobson ................... . 
W. P. Hemphill .•••...••.•...... 
N. Harrison .•••••..••.•......... 
T.Rolt ......•..•••..•..•........ 
• T. H. Hathaway .....•.•.•.....•. 
E. L. Bogart ......•••••••.•••.... 
Carried forward .••.••••••.... 
$13,171 56 
57 30 
50 27 
89 00 
70 00 
9 50 
30 oo I 
27 00 
185 30 
J68 20 
240 00 
282 00 
8 40 
9 00 
4 80 
2,186 80 
6 00 
6 40 
62 15 
40 co 
2 25 
18 00 
43 00 
~~~~ I 
23 00 
11 40 
3 75 I 
3~~ ~~ I 
18 00 
135 00 
132 00 
300 00 
150 00 
225 00 
23 10 
22 50 
897 85 
19 20 
12 00 
45 00 
135 00 
162 00 
15 00 
128 00 
81 20 
4 00 
80 00 
77 60 
435 00 
8 62 
32 75 
19 50 
1, 803 95 
120 00 
200 00 
301 00 
20 00 
150 50 
45 50 
512 00 
Hl 00 
226 50 
17 00 
50 00 
44 00 
31 20 
12 50 
30 00 
4 00 
33 60 
1 50 
147 00 
75 00 
90 00 
30 00 
143 00 
34 40 
89 20 
124 40 
23 62 
24 25 
24,717 52 
Brought forward ............ . 
To S.J. Himer .................... .. 
~-fe~rf::s~;; : :::::::::::::::::: 
J. W.Hail. ..................... . 
J. Y.Harr-is .................... . 
J. B. Howard ................•... 
A. B. Haynes ................... . 
Mrs.E.Hill .................. .. 
J.Hiukle . ..................... .. 
Caroline Harper. . . . . . . . . . . • . .. . 
J.Hopper ...................... . 
J. Hallowell.. ................. .. 
G. Huffaker ................... . . 
E. M. Hatcber . ................. . 
Rebecca D. Hill ................ . 
\V. R. Henderson . ............. .. 
f-. i>. i~~t~~d;-~::::: ::::::.·: ::.· 
E.llill ......................... . 
J. Houts ...................... .. 
N. Hutcheson ................. .. 
\V. D. Haymaker .............. .. 
D. Johnson .................... .. 
F. Jasper ....................... . 
T.M.Jones ................... .. 
M.Jacob ....................... . 
D. C. Jenkins ................... . 
J.Jones ........................ . 
B. James ....................... . 
J.Jenkins ...................... . 
J. Johnson .................... .. 
ll. Jolley .... . .................. . 
I. James ....................... . 
S. B. Jett ..................... .. 
J. Joplin ...................... . 
F. Jones ....................... . 
I. James ...................... .. 
Martha Johnson . ............. .. 
C. B. JenningR ................. . 
I. Koontz, jr ...... . ............ . 
Mary Kisslmyer ................ . 
H. Krupp ..................... . 
D.Kel'r .......•................. 
A. Kleinert ..................... . 
T.Koch ........................ . 
F. Klepper ..•...............•... 
Mrs. Rebecca Kelso ........... . 
T.E.Kerr ................ ...... . 
l!'. Kirk ..................•...... 
C. Kurtz ............•. .......... 
J. Lanham, administrator of W. 
Langham, deceased .••.••..... 
J.M. Lewis .................... . 
G.A.Lusk ..................... . 
J.Lomas ....................... . 
A.Lough ...................... . 
R. Lau renee . ................... . 
F. Leclerce...... . . . . .. . . . ..... . 
I.Lux .......................... . 
F.Lerdo ....................... . 
A. H. Lovelace ................. . 
J>. Lloycl ........................ . 
T. S. Lester ..................... . 
F. B. Lester .................... . 
C.Lane ...................... .. 
T. Lawrence ................... . 
l.~~:g!n.::: ~: ~ ~::: ~::::::::: 
W. Metzger, deceased ........•.. 
.A. McVey ...................... . 
G. B.Morgan ................... . 
George McQuigg ............... . 
W. B. McMinn .............•.... 
F. L. Malone ................... . 
~-N;s!~e~ ::: :::~::: ::~ ~: :::::: 
W.Murray ..................... . 
\V. G. Marmon ................. . 
l:.·if~t~a~~~~!. ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: ~ ~:::: 
V. Menges ..................... . 
B.Martin ...................... . 
A.Metzner ..................... . 
Carried forward .•.•••........ 
$24,717 5Z. 
12 0()' 
78 00 
33 75-
6 00 
450 0() 
8 80 
215 00 
36 00 
22 05-
20 00 
15 oo-
130 80 
9 00 
13 00 
51 74 
6 5() 
228 00 
48 60 
52 5() 
46 50 
19 50 
450 0() 
35 00 
66 6(} 
34 60 
~25 00 
18 00 
12 0() 
27 75 
32 00 
4 0() 
60 00 
74 20 
17 25-
38 00 
34 50 
7 5() 
150 0() 
20 00 
177 19 
25 00 
61 25-
40 00 
105 00 
235 50 
165 0() . 
70 00 
82 50 
25 00 
272 55 
75 00 
278 80 
327 2() 
21il 00 
36 40 
37 5() 
315 0() 
240 00 
187 5(} 
8 50 
16 00 
24 60 
46 00 
268 93 
12 00 
360 00 
244 00 
166 00 
24 00 
9 70 
1,150 45 
797 86 
50 0() 
40 80 
91 110 
136 25 
3 8& 
351 68-
90 00 
240 00 
460 0() 
43 23 
35 127 61 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1ll75-'7fl. MILITARY ESTABLISHMENT. 
------------------------------------~--------------- - ------
Brought forward ............ . 
To .F. Morgan ..................... . 
J.Morton ...................... . 
J.A.Mabry .................... . 
J.P. McMurtry ................ . 
J. McReynolds ................. . 
W. McGill ..................... . 
Mrs. Sarah Moore .............. . 
:I:~:~~:~:::::::::::::::::::: 
G. R. May .................... .. 
W.McClure .................... . 
J. W. Moore ................. .. 
L. McCary .................... .. 
I. W. Martin, sr . ........... .. 
G. T. Middleton ............... .. 
Rosanna MitchelL ............. . 
J. McNabb ..................... . 
C. W. McCagne ............... .. 
J. O'Neill ...................... . 
V. Orth···· ...................•.. 
T. M. Osborn .. ................. . 
J. R. Perry .....................• 
E.Parker ................ .. .... . 
Margaret Perry ............ . •... 
D. Potter ....................... . 
M.PurcelL ........... . ......... . 
F: Potter ..•••................... 
N. O.Peck ...................... . 
J. M. Pendleton ............... . 
W. Prince ..................... .. 
L. Prince ...................... .. 
Prescott & Hume ............... . 
!.Poe ......................... .. 
P. H. Price .................... .. 
D. Plabzcraft ................... . 
J. Porter ...........•....... ···--
B.Payne ....................... . 
A. L. Parkes ................... . 
J.W.Peebles ................... . 
~.t.~it~~::: ::::::::::::::::: 
Nancy Powers ................ .. 
W. W. Pennington ............ .. 
L. Potter .................... . . 
R. A. Phillips ................. .. 
J. Perrin ....................... . 
~: \~i7~:~: ::::::::::::::::: 
J.C.Ruller ... .. ............... .. 
J. Rucker ...................... . 
S. S. Roark ................... _ .. 
J. A. Reid .................... .. 
R. Rhodes .................... .. 
T. Rodis ....................... . 
N. Robinson ................... . 
C. Roberts ..................... . 
Lieutenant Rodrigues ......... . 
A. Richter ..................... . 
A. Radetzki ................... . 
~: -la~b~~tgh.: ::~: :::::::::::::: 
Elizabeth Russell ............ .. 
A. Robinson ................... . 
Mrs. Mn.rtha Rhea ............ .. 
f. L~~~i~r"<i :::::::: :::::.·_· :::::: 
W.Ritchie . •.... .. .............. 
J. Robinson .................... . 
i: :.Yjt~~~~ii.'::::: :·: ::::: .' :::: .': 
J.D. Roberts .................. .. 
G. W. Revroat ................ .. 
J. Stevens .................... . 
:I:~~~~~~·::::::::::::·::::::::: 
E. Sliper ..................... .. 
N: ~~1ff.~:::::::::::::::::: : ::: 
{v_ss;;~~~~~-::: :::::::::::::::: 
Carried forward ••••••.••..... 
$35,127 61 
132 00 
13 50 
1, 000 00 
140 00 
23 75 
40 00 
55 00 
1, 275 00 
6 00 
8 80 
50 00 
11 25 
15 00 
125 00 
100 00 
56 00 
21 00 
20 00 
266 70 
135 00 
160 24 
165 00 
16 00 
135 00 
21 00 
29 00 
10 00 
124 00 
162 00 
3 00 
37 00 
14 00 
127 50 
45 00 
16 60 
175 00 
15 75 
80 00 
2!0 00 
5 00 
306 00 
70 00 
1 25 
205 00 
16 00 
50 00 
145 50 
18 00 
5? 50 
59 88 
176 00 
12 00 
15 80 
11 00 
60 00 
151 50 
8 00 
30 00 
240 00 
180 00 
262 50 
460 00 
150 00 
26 00 
52 50 
85 00 
12 00 
48 30 
43 00 
109 70 
99 00 
22 50 
90 00 
13 00 
331 60 
344 00 
11 00 
22 40 
36 00 
9 00 
4 80 
150 00 
44,393 43 
Brought forward ............ . 
To F. S. Sowers .................... . 
A. Smittle ...................... . 
N. Sheltons .................... . 
H. Shannon .................... . 
Southwestern, of Shreveport, La 
J. F. Snadon .................. .. 
T. Sadler ....................... . 
W. Stewart .................... _ 
L. D. Shellady .................. . 
R. J. Stoner ............. __ ..... . 
D. Sheffer .................... _ .. 
E. H. Stone .................... . 
J. Swartz ................. _ .... . 
B. Smith ...................... .. 
P.Shute ...................... .. 
J. A. Sproul .................... . 
R.Snead ...................... .. 
W.Stark ...................... .. 
C. Smith ......... - ..........•... 
F. Skaggs ......... ... .......... . 
A. Smith . ...................... . 
~ .. ~b~~~~d_-_::::: ·.::::: ::::::::::: 
!R. L. Salter .................... .. 
C. Stonebraker ................ .. 
E. H. C. Sarver ................ .. Vv. R. Stewart .................. . 
J. Streider ..................... . 
Smith & Beard ................. . 
\V. Smith ...................... . 
F.R.Smith .................... . 
R. M. Shaffer ...............•. _ .. 
W.H.Smith ................... . 
R. Survant, executor of estate of 
W. Survant., deceased ........ . 
A. Shipett.. ................ -- .. -
J.Scott ........................ . 
~-- ~~~w~~ai~:::: ::: ~ :::::: ~::: :: 
J. Strati on ..................... . 
J. Teator ............ . .......... -
J. Tucker ...................... . 
E. TrusselL .................... . 
.J.D. Tatem .................... . 
II. D. Talbot .. ................. . 
F. Troutman .................. . 
R. Taylor, sr ................... . 
I. H. Terrel .................... . 
J. M. Tyler ..................... . 
Eliza beth Thompson ........... . 
A. Toli.Jett .................... .. 
J. Thutcber .................... . 
W.B. Tyler .................... . 
W. U tterbach .................. . 
B. Vaughan .................... . 
G. Van Meter, deceased ........ . 
A. '1'. Vestall ................... . 
B. Venable ..................... . 
D.P. Weaver .................. . 
D.K. Wyatt ................... . 
G. Wef;tfall ................... .. 
G. Warner ................ __ .. .. 
D. Welch ..........•............ 
J.L. West ............ . ....... .. 
J. \Vinter ...................... . 
E. Wiegand ...............•..... 
G. W. Wilsford ................ .. 
C.J. Wildberger ............... . 
J. W. Wood bridge ............ .. 
Mrs. Lucy White ............... . 
S.J. Willis .................... .. 
George H. Waters .............. . 
J.H. Williams ................ .. 
H. \Vhite ....................... . 
E.L. Woodson ................ .. 
O.D. Waters .................. .. 
P. \Yarnock .................... . 
W. B. Wellows ................ .. 
L. N. Wilmuth ................ .. 
T. S. White .................... . 
A. Walker ..................... . 
J. Wagner .................... .. 
Carried forward ...•.......... 
17 
$44,393 43 
608 00 
1!:19 24-
158 00· 
30 45-
7 00 
344 40 
16 5() 
7 5() 
6 00 
10 80 
11 50 
50 00• 
187 50 
171 00 
136 6()-
11 50 
244 75-
50 00 
46 00 
106 25 
13 80 
20 00 
157 50 
3 18 
16 00 
8 00 
14 4(). 
150 00 
85 5()-
39 00 
248 0()-
63 00. 
105 00 
111 4() 
42 00 
15 00 
375 00· 
56 25-
38 50 
277 00 
119 60 
17 3()-
368 00 
128 GO 
8 40 
75 00 
21 60 
77 50 
240 00 
30 0()' 
37 50 
216 00 
21 00 
10 00 
19 50 
12 00 
19 00 
212 00 
il25 00 
s oo-
47 00 
11 00 
45 00 
155 00 
165 00 
49 50 
200 oo-
681 00 
10 00 
60 00 
45 50 
370 00 
10 50 
15 00 
40 00 
4 25 
159 87 
20 00 
48 00 
45 00. 
158 00 
53,130 51 
172 RECEIPTS AND EXPENDITURES, I 876. 
"1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To J. Wade ....................... . 
Wilson & Martin .............. . 
J. Wheeler ..................... . 
R. A. Wiesman ................ . 
H. A. Williams ................ . 
vY. Warnmer ................. . 
T. J. Winton .................... . 
L. Woodward .................. . 
S. R. Wilkinson ............... . 
W. Waits .....•................ 
~: r~u!;~~~:.::::: ~:: :~::~::::: 
J. R. Yates ..................... . 
Regular supplies of the Quarter-
master' a Department, 1871 (trans-fer account}: 
'To A. Chambers, major ........... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By A. E. Burnside . . . . $202 82 
M. La Rue Harri-
son ............ . 
H.M.Enos ....... . 
A. F. Fay ........ . 
T. B. Hunt ....... . 
"\V. G. Hodges ..... • 
J.O.Long ........ . 
I. F. Payson ...... . 
G. McM. Taylor .. . 
J. F. Weston ..... . 
C.T. Wing ....... . 
W. West ......... . 
13 92 
29 70 
32 55 
37 19 
9 36 
40 35 
315 34 
30 00 
10 00 
34 00 
83 76 
Excess of repayments ....... . 
Regu-lar trupplies of the Quarter-
master's Department, 1872 (pay-
ment of contracts): 
To C. G.Napier .................... . 
$53, 130 57 
470 40 
23 25 
40 00 
10 50 
18 00 
5 00 
37 55 
324 82 
95 20 
20 00 
10 00 
38 50 
34 00 
54,257 79 
608 17 
838 99 
230 82 
1, 842 83 
Brought forward. 
By C. W . .Foster, as· 
sistant quarter-
master ... ..... . 
E. B. Grimes, as-
sistant quarter-
master ......... . 
W. G. Rankin, act· 
in g assistant 
quartermaster .. 
G. C. Smith, assist-
ant q uartermas-
ter ....... . 
$412 16 
62 50 
33 70 
171 90 
15 75 
696 01 
Regula1· supplies of the Quarter-
master's Department, 1873: 
To Arizona Sentinel, of Yuma, Ariz. 
C. H. Bishop .................. . 
G. A. Benjamin, late acting as-
sistant surgeon ..... ......... . 
Chronicle Publishing Company . 
T. Hughes ..................... . 
P.Hanson ..................... . 
Orgill Brothers & Co ........... . 
A. 'Baudall .................. . . 
Utah Mining Journal, Salt Lake 
City ...................... .. 
West Coast Signal, of Eureka, 
Colo ......................... . 
:From which deduct the 
following repayments: 
By F. B. Jones .•. . . .. $1 50 
F. Michler . .. .. . .. 50 
W. G. Rankin . . . . . 181 11 
E. R. Tbeller...... 7 50 
H. W. Wessels, jr. 36 50 
G. H. Weeks...... 70 
H.Wygant........ 3 25 
$71 87 
24 50 
17 50 
126 00 
287 73 
87 50 
13 00 
71 50 
25 00 
22 50 
747 10 
231 06 
516 04 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1!:!72: 
======-====== • 
To J.E. Evans .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
Ey J. Calhoun . . . . . . . . $0 40 
I. McNutt . . . . . . . . 168 25 
J. I'. Walker...... 71 05 
Regular supplies of the Quarter-
'lnaster' s Department, 18 7 2 
(transfer account): 
By J. W. Scully, assist-
ant quartermas-
ter. . . . . . . . . . . . .. $44 00 
Regula1· supplies of the Quarter-
master's Department, 1872 (re-
appropriated) : 
Te J. S. Lithgow & Co .•............ 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1 8 7 3 
(transfer account): 
]3y G. W. Bradley, as-
sistant quarter-
master ......... . 
J. A. Ekin, deputy 
quarterm as t e r· 
general ......•.. 
L. C. Easton, assist-
ant quartermas-
ter-general. .•.•. 
Carried forward .. 
$229 24 
98 82 
92 10 
412 16 
19, 903 21 
239 70 
19, 663 51 
73 00 
Regular wpplies of the Quarter-
master's Department, 1874: 
To Chicago Evening Journal ...... . 
D. Davis ...................... . 
J. Y. Fury, assistant quarter-
master . ..................... . 
~: ~-i?f.~~~~~~~-~i-~~:::::::::::::: 
J.Hewitt ..................... . 
Logan & Ten Eyck ............ . 
R. N. Lather wood .............. . 
W. Ohnesorgen (Ohnesorgen & 
Eland) ...................... . 
S.M. Robbins .................. . 
J.Revero ...................... . 
F. H. Wash .................... . 
R. Wilson ...........•....•...... 
Which deduct from the 
following repayments : 
By L. C. Easton....... $114 65 
J. A. Ekin......... 190 57 
A. R. Eddy........ 16 71 
B. C. Card.. . . . . . . . 184 88 
J. J. Dana......... 113 00 
W. Myers......... 150 00 
G. W. Bradley..... 51 27 
C. W. Foster...... 216 00 
E. B. Grimes • . . . . . 195 85 
W. B. Hughes..... 33 33 
H. W. Janes...... 67 21 
A. S. Kimball . . . . . 2 00 
E. J. Strang . . • . . . . 58 19 
G. Bell . . . . . . . . . .. . 14 25 
A. G. Robinson.... 2 00 
Carried forward .. 1, 409 91 
18 00 
14 30 
300 00 
51 89 
83 33 
56 25 
48 00 
50 76 
11 44 
11 80 
25 00 
15 73 
17 45 
703 95 
703 95 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
IS75-'7o. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. 
By J. W. Scully .....•• 
D. F. Cullinane ... . 
W.L. Clarke ..... . 
J. B. Guthrie ..... . 
I. Quimby ........ . 
A. Ogle ..•........ 
$1,409 91 
1 46 
1 50 
90 
02 
26 
2 50 
Excess of repayments ....... . 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, Ul75: 
To C. Brockman ................... . 
R.A. Baca ..................... . 
Black Beaver .................. . 
~-.l g~~~:~:::::::::::::::::::: 
M. Cronin ...................... . 
J.J. Dolan ..................... . 
P. Dolin ........................• 
E.Dow ........•................ 
C. P. Eagan, acting chief quar-
termaster ... . ............... . 
Evening Star Newspaper Com-
pany, D. C ................... . 
Fremont Tribune ....•.......... 
J. Gilli~:>s, assistant quarter-
master ........•............... 
·w. C. Graham .................. . 
R. Gutierrez .•.................. 
w.~:r~~~ -_:::::: ~ ~ ~::::::::::: 
C. G. HilL .........•............. 
W.B.Hooper & Co ............ . 
A. Jamison ..............•...... 
S. C. Kellogg, acting assistant 
quartermaster ............... . 
W. S. Lempert, temporary ad-
ministrator of the estate of 
C. W. Robinson .............. . 
G. W. McKee, deceased ...•..... 
~ ~~~~l!~~:::::::::: :::: ~:::: 
Oak land Daily Transcript ..... . 
M. Patton ...................... . 
W. R.Robinson ...........•..... 
W. F. Rice, regimental quarter-
master .......................• 
John Reese .................... . 
V. Romero .....•................ 
L. Rosenbaum .................. . 
J. R. Stone .•................... 
H. B. Strauss ................... . 
D. Salcido ..................... . 
J.: tu:i~~ii~::::::: :::::::: ::::: 
E. M. Wright, acting assistant 
quartermaster ................ . 
C. Williams ..................... . 
I. Young, deceased ............. . 
Which deduct from the 
following repayments: 
By R. Allen ...... , .. . 
D. H. Rucker .... . 
L. C. Easton ...... . 
J.A.Ekin ........ . 
A. R. Eddy ....... . 
T.Moore ......... . 
C. H. Tompkins ... . 
R. N. Batchelder .. . 
W.Myers ......... . 
C. G. Sawtelle .... . 
J. W. Todd. - .....• 
J. M. Whittemore. 
C. Bryant ........ . 
J. H. Belcher ..... . 
G. W. Bradley .... . 
C.P.Eagan ...... . 
$119,390 67 
1, 709 42 
23 50 
124 85 
42. 96 
5 35 
399 00 
50 
614 30 
1, 636 65 
22 06 
7 79 
24 07 
2, 268 99 
10 oa 
30 
$703 95 
1,416 55 
712 60 
294 06 
20 28 
16 20 
7 70 
15 48 
643 30 
2, 680 90 
3, 735 75 
594 98 
10, 155 00 
52 50 
13 50 
4, 500 00 
1,117 97 
8 73 
1, 018 97 
180 00 
14 28 
47 76 
74 31 
1, 123 69 
821 50 
3 47 
96 
81 
10 00 
130 00 
4 80 
3,284 27 
27 44 
1,837 49 
4,168 35 
5 88 
14 45 
63 00 
11 76 
2 69 
206 39 
109 00 
1, 333 15 
16 79 
38,367 56 
Brought forward . 
By J. Gilliss ......... . 
E. B. Grimes ...... . 
C. H. Hoyt . .... . 
A. S.Kimball. .... . 
E. B. Kirk ....... . 
0. E. Michaelis ... . 
A. J. McGonnigle. 
F. H. Phipps ..... . 
R. M. Potter ...... . 
A. G. Robinson ... . 
A. F. Rockwell ... . 
G.c. Smith ...... .. 
.J. Anderson ...... . 
L. P . .Brant ....... . 
D. R. Burnham ... . 
C. A. Booth ....... . 
D. F. Calliman ... . 
W. T. Craycroft .. . 
.J. G. Fowler ...... . 
F. Fuger .......... . 
C. B. Hall ......... . 
G. H. Kinzie ...... . 
G.L. Luhu ....... . 
R. T. Lyon ....... . 
~: J~N~n~1:::::::: 
H. B. Quimby ..... . 
C. H. Rockwell ... . 
E. K. Russell.. ... . 
P. H. Ray ....... .. 
I. 0. Shelby ....... . 
.J. E. Sawyer ..•... 
E. M. Wright ..... . 
W. B. Weir .......• 
L. C. Forsyth ..... . 
E. J. Strang ...... . 
G. H. Weeks ..... . 
E. B. Gibbs .....•.. 
C. T. Hall ........ .. 
C. H. Heyle ....... . 
.J. B. Nixon ....... . 
J. M. Thompson .. . 
G. W. Whistler ... . 
War Department, 
Quartermaster's 
Department ..•.. 
$126,280 41 
65,215 42 
85 54 
250 53 
102 23 
5 45 
337 44 
24 00 
25 00 
24 00 
36 50 
28 12 
4 00 
2 61 
20 43 
31 70 
3 36 
197 49 
20 
17 48 
11 
21 40 
4 20 
59 84 
75 
2 95 
10 25 
51 11 
721 74 
7 60 
1 00 
10 37 
2 17 
202 13 
57 53 
338 50 
27 25 
114 
10 50 
54 50 
63 00 
12 00 
25 95 
25 85 
207 98 
Excess of repayments ....... . 
Regular Sttpplies of the Quarter-
master's Department, 1876: 
ToR. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general ........•........... 
D. H. Rucker ................... . 
S. Van Vliet ......... -- - - -..... . 
J. A. Ekrn, deputy quartermas-
ter-generfiL ................... . 
R. Allen, chief quartermaster .. . 
R.N. Batchelder, chief quarter-
master ........................ . 
.r. H. Belcher, chief quartermas-
ter ................ ------- .... . 
J. G. Chandler, chief quartermas-
ter ............................ . 
B. C. Card, chief quartermaster .. 
L. C. Easton, chief quartermas-
ter ......................... . 
M. I. Ludington, chief quarter-
master ........................ . 
S. B. Holabird, chief quartermas-
ter ...............••••.......... 
J. A. Poteer, chief quartermas-
ttlr ........................... . 
A. J. PeiTy, chief quartermaster. 
R. Saxton, chief quartermaster .. 
C. P. Eagan, acting chief quarter-
master ....... -- - -- - - - . - - - . - .. . 
A. J. McConnigle, acting chief 
quartermaster ............... . 
173 
$311,367 56"· 
194, 611 73' 
156,244 17 
8, 945 3(). 
7, 823 97 
5, 077 75 
132, 291 92 
463, 092 89 
£0,000 00 
65,191 5~ 
175, 034 87 
249, 10~ 10 
208 743 85 
90,647 50 
1, 2C4, 521 72 
38,723 98 
249,653 87 
194,184 13 
10, 155 00 
15,034 74 
Carried forward .• 1211,280 41 38,367 56 Carried forward. . . . . . . • • . . . . . 3, 198, 225 14 
174 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1.875-'76. MILITARY ESTABLISHME:!'S'"T. 
-----------------------------------~------------------------------------
Brought forward ............. $3, 198, 225 14 
'To C. H. Tompkins, acting chief 
quartermaster.. . . . . . . . . . . . . . . . 23R, 204 30 
W. Myers, deputy quartermaster 235,419 32 
C. G. Sawtelle, . deputy qual'ter-
master .•...••.................. 
J· . .Uelger, quartermaster ....... . 
.J. J. Dana, quartermaster ...... . 
~J. M. Moore, quartermaster .... . 
·G. Bell, assistant quartermaster. 
E. D. Baker, assistant quarter-
master ........... . ......... . 
S. F. Barstow, assistant anarter-
master .............. .. : .... .. . 
-J. V. ]'urey, assistantquarermas-
ter ...... . ........... . ........• 
.C. W. Foster, assistant quarter· 
master ....................... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master . . . . . . . .. . . . . .....•...• 
. James Gilliss, assistant quarter-
master ... . ................... . 
•C. H. Hoyt, assistant quartermas-
ter ........................... . 
W. B. Hughes, assistant quarter-
master ...................... . 
H. W. Janes, assistant quarter· 
master ....................... . 
A. F. Rockwell, assistant quarter-
master ....................... . 
I. 0. Shelby, assistant quarter-
master ......... . ............. . 
I. Arnold, acting assistant quar-
termaster . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • 
·C. Bryant, acting assistant quar· 
termaster ..................... . 
.s. E. Blunt, acting as~istant quar-
termaster ....... . ............ . 
E. A. Belger, acting assistant 
quartermaster ................ . 
E. Bergland, acting assistant 
quartermaster ............... . 
S. E. Clark, acting assistant 
quartermaster ................ . 
(}. R. Cecil, acting assistant quar-
termaster ................... .. 
M. Crawford, acting assistant 
quartermaster ................ . 
J. Curry, acting assistant quar-
termaster .•••................. 
.J. '\V. Dillenback, acting assist· 
ant quartermaster .......... . 
W. P. Edgerton, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. E. Greer, acting assistant quar-
termaster . . . . . . ............ . 
M. J. Grealish, acting assistant 
quartermaster. . . .. ........ .. 
·-G. S. Hoyt, acting assistant quar-
termaster .................... . 
W. B. Hughes, acting assistant 
quartermaster ................ . 
E. Ingersoll, assistant quarter-
master ....................... . 
F. B. Jones, acting assistant quar-
termaster ..................... . 
C. Keller, acting assistant quar-
termafter ......... . .......... . 
G. M. Love, acting assistant quar-
termaster .................... . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster ................ . 
W. L. Marsha.U, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . . 
.J. McNutt, acting assistant quar-
termaster .................... . 
E. 0. Michaelis, acting assistant 
quartermaster ................ . 
-c. .P. Miller, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. McGiloray, acting assistant 
quartermaster ................ . 
~- W. Morrison, acting assistant 
quartermaster ••••••.••..•••••• 
41,453 85 
59 75 
261 00 
4, 469 80 
8, 515 90 
984 80 
8 35 
35,092 95 
79 00 
36,106 21 
9,120 81 
124,001 02 
4 50 
91 10 
20,192 00 
320 70 
589 87 
1, 540 00 
25 00 
2 00 
663 19 
88 00 
8 00 
25 00 
892 50 
18 00 
108 96 
1,155 70 
461 58 
30 00 
9 00 
3, 928 97 
35 50 
13 50 
622 14 
1, 779 50 
2, 30Q 00 
200 00 
409 00 
39, 058 09 
40 00 
57 50 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 4, 006, 671 50 
Brongbt forward ............ $4, 006, 671 t:O 
To J. R. McGinniss, acting a-ssistant 
quartermaster . .. .. .. .. .. . .. .. 1, 836 25 
J. Pitman, acting assistant quar-
termaster . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . 357 90 
E. K. Russell, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . ... . 51 21 
R. G. Rutherford, acting assist-
ant quartermaster---·-- ..... 267 98 
C. W. Rowell, acting assistant 
quartermaster................. 32 50 
H. B. Sarson, acting assistant 
q nartermaster.. . .. .. .. .. .. .. 353 33 
W. Stanton, acting assistant quar-
termaster...................... 64 15 
W. Starring, acting assistant 
quartermaster....... .. .. .. . . .. 1, 862 60 
G. W. H. Stouch, acting assistant 
quartermaster. . . . . . • . . . . . . . . . . 5 00 
J. W. Todd, acting assistant 
quartermaster .. .. .. • • . • .. . . .. 568 34 
C. R. 'l'yler, acting assistant 
quartermaster................. 11 18 
J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster. . .. . . .. .. • . . . . . . 4, 854 85 
J. Ulio, acting assistant quartor-
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 29 
H. C. Ward, acting assistant 
quartermaster .. .. . . .. .. .. .. .. 233 37 
E. M. Wright, acting assistant 
quartermaster ............. __ . 1, 024 70 
A. Williams, acting assistant 
quartermaster .. .. .. . . .. .. .. .. 27 00 
J. M. Whittemore, acting assist-
ant quartermaster . . . . . . . . . . . . 955 53 
W. B. Weir, acting assistant 
quartermaster .. "............. ~. 352 21 
E. H. Brooks, paymaster........ 4 30 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By L. C. Easton....... $8 55 
T.Moore.......... 6 25 
A. S. Kimball..... 163 71 
E. B. Kirk .. .. . • .. 5 96 
A. G. Robinson... . 108 00 
H. R. Anderson . .. 51 27 
D. R. Burnham.... 38 45 
G. Barrett, jr...... 84 15 
H. R. Brinkerhoff. 8 48 
C. D. Cowles...... 34 51 
J.L. Fowler...... 46 23 
B. D. Greene . .. . .. 9 94 
P. Harwood . . • . • • 25 23 
F. S. Hinkle....... 45 78 
J. W.Jacobs...... 158 55 
0. B. Mitcham . . . . 35 54 
H.J.Nowlan...... 9 96 
W. B. Pease ...... 42 88 
H. E. Robin son . . . 26 65 
J. Ruhler .. . .. . .. 13 53 
R. G. Rutherford.. 12 98 
H. T. Reed........ 204 12 
C. H. Rockwell.... 8 77 
H. B. Quimby..... 170 27 
J. Scott .. .. .. . . • • . 60 63 
J. T. Simpson . . . . . 2 42 
J. H. Whitten . 1 75 
Incidental expenses of the Quar-
termaster's Department prior to 
Jttly I, 1871: 
By C. C. Sibley,colonel. 
C. Grover, lieuten-
ant-colonel . .... . 
G. Bell, major . ... . 
J. Belger, major .. 
W. Mvers, major .. 
C. G. Sawtelle, ma-jor ............. . 
Carried forward .. 
$7 57 
12 u 
70 
10 31 
13 20 
982 48 
1, 026 38 
4, 021, 659 19 
1,384 M 
4, 020, 274 63 
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Bro11gbt forward. 
E. D. Blake, late 
colonel. ........ . 
M. J. Fitzgerald, 
captain ........ . 
J.V.Furey, captain 
E. B. Grimes, cap-
tain ............ . 
S. P. Jocelyn, cap-
tain ...... ..... . 
W. A. Rafferty, 
captain ......... 
H. L. Robinson, 
captain ........ 
:E. J. Strang, cap-
tain .......... .. 
D. A. Thomas, cap-
tain ........... .. 
C. Bendire, lieuten-
ant ........... .. 
J. U. Cutler, late 
lieutPnant ..... 
J. J. Clayne, lieu-
tenant . ........ . 
.A.. Grant, lieuten-
ant ........... .. 
P. Hasson, lieuten-
ant .....• .. ..•.. 
P. Harwood, lieu-
tenant .......... 
(). C. McCormick, 
lieutenant ..... . 
F. B. McNeal, lieu-
tenant ......... . 
J<'', C. Nichols, lieu-
tenant ........ .. 
.J. Quimby, lieu-
tenant .......... 
E. W. Stone, lieu-
tenant ......... . 
.J. C. Thompson, 
lieutenant ..•.•• 
G. S. Wilson, lieu-
tenant ......... . 
G. R. Bacon, acting 
assistant quarter· 
master ......... . 
W. C. Bayley .... .. 
Y. Gates ......... . 
C. H. Howland ... . 
C. Let urns ....... . 
Treasurer United 
States ........... . 
$1,026 38 
29 15 
15 17 
31 
1 19 
50 
254 
9, 033 79 
12 66 
1, 717 19 
1 00 
97 22 
2 37 
1 62 
1 51 
1 63 
1 00 
248 96 
37 15 
28 70 
19 28 
3 36 
10 
1 46 
135 91 
25 00 
98 75 
31 50 
10 00 
12,585 40 
Inl:idental expenses of the Quar-
terma.ster's Department, 1871 
and prit~r years, reappropri-
ated: 
To S.Adler ......... ............... . 
F. L. Austin ................... . 
R. Barrett .................... .. 
H. A. Barraclough ........•..... 
J. B. Pierce .................... . 
E. M. Barber ................... . 
J. C. Blain . .. ..... ...... ...... .. . 
S. Brown .......... ...... . ...... . 
G. Bullmer ..................... . 
J. Burger ...................... . 
J. T. Brown .................... . 
J. Barn back .... ...... ... ....... . 
W.Buck ... .............. .. . . .. . 
J.Boswell ........ .............. . 
M. W.Birch .................. .. 
"B. Beasley ..................... . 
J. Belott ..... ...... .. .......... . 
S. Corley ...................... . 
\V. Cutlt·r . ..................... . 
T.Crocker ... ................ . .. 
C. F. Chamberlain .... . ...... ... . 
S. S. Cralle ..................... . 
S . Conrad ...................... . 
Carried forward ........... .. 
$10 00 
510 95 
87 40 
101 75 
7 50 
40 50 
6 00 
54 75 
3 00 
25 90 
9 50 
134 00 
1, 979 79 
15 00 
621 18 
299 55 
6 00 
21 00 
30 00 
11 50 
9 00 
1, 050 90 
747 90 
5, 783 07 
1 Brought forward ... - ... - .. --· I To M. Coleman .................... . 
. A. Clcruont ..................... . 
J. Carel ....................... . . 
Jas. Cunningham ............. .. 
J. M. Cluley ................. ... . 
D. Cranshaw ................... . 
M. Dixon .................... .. 
J. H . Dugham .................. . 
W. M. Durew, deceased ........ . 
A. J. Donnelly ................ .. 
L. H. Davis .... ... ............. . 
E. Daley ....................... . 
J . J.Da·ds ................. .. . . 
F. Downey . .................... . 
J .. f. Duddener ................. . 
S. Edwards .................... . 
S. R. Edmonson ............... .. 
M. Ettlinger .. . .. . .. .. .. ... . 
ll. Forgeson, father and heir at 
law of A. Ballard .. . ......... . 
Mamie Ann Fay .............. .. 
D. Frank ....................... . 
G. Frank ... . .. . ... .. . .... ...... . 
W. Fort ................ .. .... . 
1\f. P. Follett ..... ..... ......... . 
J. L .. Foote . ........... .. ....... . 
F. Grief ................... . ... . 
G. Gross ....................... . 
C. Gross ...................... . 
S. M. Griffith ................... . 
J. W. Gilbert ............... . .. . 
Geo. Gunnell . ......... .. ....... . 
W. Gibson ... .. ................ . 
M. Greenwood ................. . 
S. Gntternas .. . . .............. . 
Y. Gates . ...•. . ................. 
C. Griffith ..................... . . 
M.D. llarris .................. . . 
W. W. Hopkins ................ . 
W. Harbison ...... . ............ . 
\V.Hull. ....................... . 
~: ~anJl}~~: ::::::::::::::: ::: :: 
J. Hawkins .................... . 
H. Hynds ...................... . 
~-- ¥~f~~d'. ::: ·_: ·.:::::: :·. ·.::: :·.-. 
S. R. Hailey .................... . 
H. Harder ..................... . 
G. C. Hall .................... . 
C. E. Harlan .......•........... . . 
D. llooley ...... .. . . ...••....... . 
J. IC. Jennings ................. . 
A. James ............ . .......... . 
J.H.King ..................... . 
S.Keith ....................... . 
Wm.ICerr ... . ................. . 
J.Keffer ...................... .. 
F. Kocher ...................... . 
A. Larzelere, acting assistant 
quartermaster ............... . 
8:!~~J;~:~:~ ::::::::: ~ ::::::::. 
A . W.Lanur ................... . 
I. A. Lytle .................... . 
C. W. Loomis ................. .. 
C. Letnrno . .. ..... ........•..... 
'l'. McCamlJbell ................ . 
M. McCullough . ...........•.. . 
W.·{f: ~f~~~t-~1:~:: :::: :::::::·.:·.: 
R. Marshall .................... . 
B. F. Myer ................... .. 
J. Myt>rs . ...................... . 
A. McCue ...... ...... .......... . 
M.I. Mullin .................... . 
T. Morton ...................... . 
J. A. Murray .................. . 
W. North ...................... . 
D.R.Nutt ..................... . 
W. T. Norton . . ................ . 
Carried forward ......... . .. .. 
175 
$5,783 07 
46 00 
625 00 
69 42 
638 6:1 
4 00 
51 00 
5 00 
13 75 
85 16 
481 75 
18 00 
215 00 
18 00 
21 33 
23 20 
20 00 
3 :m 
75 
28 37 
33 00 
56 50 
2!) 50 
15 ()0 
2R 50 
45 00 
114 37 
16 86 
16 86 
6 00 
7 00 
27 75 
50 00 
25 3!) 
50 75 
25 00 
321 40 
18 00 
9 64 
31 50 
150 00 
9 00 
1, 911 op 
16 00 
434 60 
33 00 
1, 065 50 
10 00 
15 00 
43 15 
12 40 
112 50 
242 50 
30 00 
30 00 
19 00 
49 16 
9 00 
68 25 
50 29 
1 86 
90 00 
8 50 
18 00 
7 45 
216 60 
63 00 
9 00 
18 15 
34 44 
10 00 
12 00 
42 00 
5 00 
231 80 
119 00 
275 00 
174 00 
26 RO 
163 00 
70 50 
14, lj85 24 
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Brought forwanl. ....•....... 
To P. 0. Herron . . • . .............. . 
B. F. Parker..... . ............. . 
A. R. Proper ................... . 
Prescott & Hume .............. . 
J". W. Pearman ...........••..... 
A. Pack .•....................... 
J". Purdy ....................... . 
M. Parker.---- ................ . 
F. M. Posey .................... . 
W. E. Pumphrey .......•........ 
J. Reider .......................• 
A. Randall ...•.................. 
J. Reynolds .................... . 
J". 0. Reaves .................... . 
J". Reedy ...............••....... 
Ryan & W estnig ...............• 
H. Robinson .........••••....... 
A. N. Shipley .......•........... 
H: Sanders: .................... . 
C. Shires ....................... . 
A. Smith ....................... . 
$14., 985 24- J Brought forwarrl. 
60 00 1 By E. R. Theller ..... . 
$36 55 
4 04 
12 11 64 G. R. Bacon ..... .. 
39 60 
17 50 
325 00 
19 40 
70 75 
14 00 
39 79 
32 00 
63 33 
17 00 
30 00 
150 21 
59 50 
32 50 
30 00 
400 00 
9 50 
191 10 
61 50 
10 00 
Excess of repayments ........ . 
Incidentalexpensesofthe Quarter-
master's Department,1872, reap-
propriated: 
To Chronicle Publisbing Company .. 
H. Fisher, deceased.. . . . . . . ... 
Kansas Pacific Railroad Company 
Members of Company I, Eight-
eenth Infantry .............. . 
F. Pimpert ..................... . 
J". Richmond ................... . 
C. Ross.. .. ................. . 
Union Pacific Railroad Company 
Western Union Telegra1)h Com-
pany ......................... . 
$~3 39 
40 71 
17 32 
390 60 
24 8!> 
142 07 
9 00 
17 15 
350 0() 
12 00 
49 26 
196 33 
1,190 66 J. Service ..•..............•..... 
W. Shoat .........•.............. 
E. Smith .................•...... 
10 50 
20 00 
29 00 
68 00 
78 00 
17 94 
===-==== 
N. Sheltons .......•............. 
H. Sims .................•....... 
M. Stewart . . ................• 
W.L. Stewart .................. . 
.A.. E. Smith ................... . 
R.Smith ...............••....... 
D. :E'. Tindall ................... . 
L. Turner .................•..... 
~: 6~iPsi~;:it~::: ~::::::: · · :::::: 
T. Taylor ...................... . 
J. Valentino ................... . 
L. Whittaker...... . .......... . 
Jas. Weldon ................... . 
L. I. ·washburn ................ . 
J". G. "Whitmore .........•....... 
L. ·worthington. __ ............. . 
J". M. Woodbride ............... . 
G. W. Welch & Co ............. . 
H. Wagner ..................... . 
J"ob.n Wallace & Co., publishers 
of the Nashville Dispatch .... . 
E. Williams .................... . 
M. Waller ..................... . 
J". S. Yount ..................... . 
Incidental expenses of the Quar-
termaste1·'s Department, 1871 
(transfer accotmt) : 
To H. B. Freeman, lieutenant ...... . 
\V. F. Greeley, lieutenant ...... . 
C. T. Greene, captain ........... . 
l>ay Department, transfer account 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. C. Sibley....... $3 43 
G. R. Brown...... 72 00 
G. Tallmadge..... 59 81 
221 05 
100 00 
33 00 
11 20 
6 00 
907 50 
11 50 
33 50 
11 78 
15 02 
142 40 
8 00 
75 00 
22 00 
16 12 
96 50 
156 40 
15 00 
35 00 
4 00 
18,813 97 
53 50 
5 00 
60 00 
46,472 31 
46, 590 81 
135 24 
46,455 57 
Incidental expenses of the Quarter-=== 
master's Department, 1b72: 
To 0. C. Morton .................. .. 
C. A. Reynolds ................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By G. Bell............ $2 85 
A. Austin......... 14 35 
W. L. English .. .. 4 65 
1. McNutt.... .. .. 8 50 
\V. C. San bourne.. 6 20 
Carried forward .. 36 55 
18 40 
4 99 
23 39 
23 39 
Incidentalexpensesofthe Quarter-
master's Department, 1872, 
transfer account: 
By S. B. Holabird, 
deputy quarter-
master-general . $32 50 
Incidentalexpensesofthe Quarter-
master's Department, 1ll73: 
To S. S. Andrews ................. . 
Atchison Champion and Press .. . 
C. '\V. Barton .................. .. 
A. J". Bryant ................... . 
I. E. Booth .................... . 
P. Berger ...................... . 
A. W. Burkert, deceased ...... .. 
Commonwealth Printing Com-
pany ......................... . 
B. Clement.............. . .... . 
Company H, Eighteenth Infantry 
Company I, Eighteenth Infantry. 
T. M. Clark ................... .. 
Daily Chieftain ................. . 
Daily Times ..•................ 
Denver Tribune Association .... 
f· Jig~~~i:lh~ :: ~ ~ ~ ::~~ :~: ~:::: ~: 
R. Gessler ...................... . 
I}: g_rG~~~::.:: ~ :::::::::::::::::: 
F. Golden ...................... . 
T. Gilmore ..................... . 
J". Golding ..................... .. 
¥: i.eG~fd~~-:::::::::::: :::::::: 
I. N. Girten .................... . 
A. Herr .................•....... 
T. Heely ....................... . 
G. Hall ......................... . 
P. Hill ......................... . 
;Junction City Union .......... .. 
Kansas City J" oumal Company .. 
M . .A.. Keenan .................. . 
C. Kerber ..................... .. 
.A..Krng ...................... . 
Kansas Pacific Railroad Com· 
pany ......................... . 
0. Krissinger ................... . 
J". Manning .................... .. 
J". Miner ....................... . 
J". Malone ...................... . 
H. Mcilvaine .................. .. 
M. Muller ...................... . 
J". Morlo ............... --. - ..... . 
J". Newton ...................... . 
A. Pitts ....................... .. 
J". F. Peirce ..................... . 
F.Patatas ...................... . 
E . .A.. Parmalee ................. . 
Carried forward ............. . 
34 6!> 
14 0() 
170 50 
5 20 
21 20 
36 4G 
34 2() 
14 0() 
21 0(} 
9 0() 
9 00 
16 40 
12 0(} 
26 25 
8 75 
21 00 
4 55 
7 80 
720 00 
20 00 
17 85 
503 10 
21 00 
16 4(} 
24 40 
4 60 
29 00 
26 gs 
10 50 
1, 506 67 
53 75 
31 50 
22 00 
50 0(} 
28 35 
637 51 
17 2() 
34 65 
7 8() 
16 40 
6 60 
30 00 
71 05 
892 60 
12 20 
10 20 
372 00 
960 00 
6,620 18 
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Brought forward ............ . 
ToW. G. Piper ................... . 
A. Pederson . . . . . ............. . 
W. Phss ........................ . 
Rocky Mountain News ...... .. 
Republican Daily Journal. ..... . 
R.Romeo ..................... . 
J. Rogers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
J. Riley ............. . 
J. M. Rnskauff 
S. F. Rima ................ . 
Susan M. Hichardson, administra-
trix of S.M. Richardson, dec'd. 
J. Shields . . . . . . . . . . . . . . ..... 
C.Schortz ....... . 
St. Joseph Herald .............. . 
St. Louis Daily Globe .......... . 
S. Schuster ..................... . 
M. ~hehan .................... . 
R. G. Terry ........ . .......... .. 
W. H. Turner .................. . 
P. Turk ...................... . 
H.J.Watson ................. . 
W. Wallace .................. .. 
J.P. Williamson (called on the 
roll W. H. Williams) ....... .. 
Western Union Telegraph Co .. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. Calhoun .. .. .. .. $0 80 
F. B. Jones . . . . . 1 80 
J. Keefe .. .. .. . . .. 05 
W. H. Nelson...... 6 00 
P.M. Thorne 20 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) . ... 13 65 
Incidental expenses of the Quar-
termaster's Department, 1873, 
transfer account: 
By S. B. Holabird, De-
partment Quar-
termaster-Gener-
al .. .. .. . .. .. .. . . $11 65 
H. C. Hodges, quar-
termaster------- 41 48 
G. H. Weeks, as-
sistant quarter-
rr:aster . . . . 20 25 
73 38 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Depa.rtment, 1874: 
To E. L. Allen . . ................ . 
H. Arnold ..................... .. 
E.Allt>n .... .. .. . .......... . .... . 
S. P. Allen .................... .. 
J. Arnold .............. .. 
A tehison Champion and Press .. 
A. Ascher ........... . 
S. Attic ........... . ............ . 
E. All!uan ...................... . 
John Byrne ................... .. 
J.Bt'll. ........................ .. 
.B. BLhrens ..................... . 
E. Bowman ..................... . 
E.Boyle ....................... . 
E. Brown ....................... . 
W.Balchim ................... . 
G.Brown ............... . .. . ... . 
N.Browder ..................... . 
E.Berry ..................... . .. . 
K. Burkart, called C. Burk-
$6,620 18 
12 20 
25 90 
3 60 
8 75 
26 25 
34 00 
It 80 
33 25 
12 20 
10 00 
375 00 
10 20 
16 60 
14 00 
12 00 
30 00 
24 00 
325 00 
12 20 
16 40 
30 00 
14 00 
21 00 
1,160 14 1 
8, 858 67 
22 50 
8, R36 17 
3 80 I 
42 40 
10 85 
2 00 
17 00 
10 50 
23 00 
63 35 
5 85 
31 40 
49 00 
22 00 
8 80 
32 20 
19 95 
16 60 
8 80 
~ ~~ I 
hardt.......... .... .......... 42 40 
D. Bows................. ...... 9 40 
J. T.Brown..................... 42 40 
Carried forwa.rd .............. - --48050 / 
H. Ex. 117--12 
B1ougbt forward ............ . 
ToP. Barnes ...................... . 
J. Barnes.... .. ............. . 
M. E. Byrne .................. .. 
J. R. Barclay .. .. .. . .. .. .. . .. . 
G.Beal ........... . . ..... ... . 
L. H. Berry_ ................... . 
H. Brinkworth ................. . 
E. H. Baldwin ................ .. 
C. B. B .. itzel. .................. . 
T. Bennett ................... .. 
<..:. Bobst ...................... .. 
W. S. Brown ................. .. 
H.J. Brug:ge .................. .. 
.A.. W. Burkert .............. .. 
J. G. Blake . . ............... . 
.A.. Camp bell .................... . 
G. G. Cr-iswell .................. . 
J. Cook ...... ----·· .. . ... . _ . .. _ .•. 
~-. ~ha~~/n ::::::·:: .. ·--::··:·.: 
Commonwealth Printing Co., 
Kansas ...................... . 
A. Carter ....................... . 
J. Carv~r ................ _______ _ 
I. Cater ....................... .. 
Co. I, 18th Infantry .......... _ .. . 
J. Cleary ...... _ ................ . 
R. D. Covert. . _ .... __ .......... . 
t~~~j1~{~:~~::: ~::::::::::::::: 
C. Candy ....•...... ............. 
W. H. Cooke . .. .. . . .. . .. . .... .. 
W.Dyke ....................... . 
T. H. Davis .................... .. 
C. Drew ....................... .. 
T.J. Deane .................... .. 
F. Davidson . . .. .. . . . . .. ..... . 
Daily Times, Topeka, Kans ... . . 
H. Da•id>~on ................... . 
G. W. Davis, captain .......... . 
Daily Union, Columbia, S. C ... . 
~: ~~\~e~~::::::::::::::::::::::: 
T.Denham .......... . ......... .. 
H. Donovan .................... . 
K. M. Deane ................ - .. . 
J. Drury ................ _ ..... .. 
J. C. Dougherty ............... . 
J. A. Dean ........... - ...... -- --. 
t ~l~~~t-::::::-:::::::::::::::: 
.A.. Earles .................. - ... - -
C. E,·erhart .................... . 
C. Floyd. _____ ........ _____ ..... . 
L. 0. l<'rost . .. .. . . .. . .. . .. . .. . 
J. G. Fawkner ................. .. 
A. For bach .................... . . 
.A.. Frazier.. .. . . .. .. .. ........ . 
J. FitzRimmons .......... _ ..... . 
.r. V. Furey, assistant quarter-
master. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
f ~~FJ~~~~~~~: :~ ~ ~ -: ~ ~ ~ ~ ~~ ~ :~ :_ ~ ~ 
T. Gro•er ................. . .... . 
.r. Gray .. . _ ..................... . 
T. Gowans . ..... - -- ............ . 
S. H. Gatchell ................. . 
M. Gardner .. _ ... _ .. _ .......... .. 
G. W. Goodrich ........... . .... .. 
.A.. G. Greer . .. .. . .. .......... .. 
E. A. Gillett., widow of W. Gil-
lett, deceased . ............... . 
G. H Greenleaf ................ . 
~~W.eJ~r~:J.:::::::::::::::::::: 
.A.. Glogger .................... .. 
J. Gallivan ..................... . 
J. Graham e .................. .. .. 
Ross Hazlett .................. .. 
C. Hewitt ....................... . 
Carried forward ............. . 
177 
$480 50 
21 7(} 
141 00' 
117 50 
83 34 
110 70 
10 80 
7 50 
175 00 
82 42 
178 25 
27 80 
]5 05 
69 00 
6 00 
158 33 
8 05 
19 00 
17 40 
50 40 
12 60 
10 50 
9 00 
10 30 
31 20 
9 00 
6 20 
280 11 
23 50 
134 17 
47 00 
115 00 
114 16 
49 15 
42 40 
11 20 
27 15 
18 40 
10 50 
9 80 
5 00 
8 00 
5 25 
69 30 
52 25 
21 Ou 
47 00 
280 12 
280 13 
11 31 
42 40 
23 00 
30 20 
63 35 
6 80 
36 40 
42 40 
136 00 
32 60 
12 80 
7, 000 00 
280 12 
111 67 
71 75 
72 10 
10 40 
24 85 
55 65 
19 40 
8 40 
37 1@ 
6 00 
18 00 
33 00 
200 00 
36 20 
15 80 
21\ 00 
23 80 
4 00 
12, 015 63 
178 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... .. 
To A. Ruley ...................... . 
G. B. Harrington . . . . . . . . . . . . .. . 
G. Holmes .................... .. 
B. Hockins ................ .. .. . 
W. Haines .................... . 
M. Hunter ............ .. ....... . 
J.Houston ..................... . 
J. Humphre,ys ................ .. 
J. Hawkins .................... . 
.A.Hering .................... . 
}r.·f.lift~~a~·d::::::::: · :::::::: : 
E. W. Hewitt .................. .. 
C. Hozebrigg ................. .. 
L. E. Hanson ................... . 
W.L.Huzen .................. . . 
W.Heimke .................. . 
~- i~~~~h ::::::::::::::::::::: ::·. 
D. Irving ...................... . 
G. Irving .......... . ... . ....... . 
R.Izell ......... . .............. . 
C. H. Ingalls .......... .. 
l:l'. Inman ......... . ............. . 
G.Jones ...................... . 
Junction City Union ........... . 
B.Jacohi. ..................... .. 
W. Jefferds .................. .. 
J. H. Johnson . .. . .. . .. .. .. . . .. . 
W.Jones .................. · .... .. 
F.Johnson ..................... . 
H. Jager ........... . .......... . 
J. W. Judson .................. . 
M. M. Joyce ............... .. .. , 
M. Krabus ..................... . 
.A. Kinsella ..................... . 
C. Kirsch .... . ................. . 
J. B. Kirkbridge· .............. .. 
W. Kuller ...... .... . .......... .. 
M. Kooch ................. . ... .. 
E. J. Kinney .................. .. 
W.Kenna .. . .................. . 
Kansas City Journal Company .. 
D. Kennedy .................... . 
H. Klute.... . ............. . 
Kamms Pacific Railroad Com· 
T ~.ftali~~h·:::::::::::::::::: : ::: 
J.Kelly ....................... . 
F. M Lloyd ................... . 
J. W.Levett .................. .. 
J.Lynch . . .................... .. 
T.L::tws ........................ . 
J. Lasson ......... . ............ . 
w. H. Lee ......... . .......... . 
C. Lewis ... . . . ......... . ....... . 
W. A. Leeper .. ............... .. 
J. Lindsay .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. 
T. E. Longden .................. . 
C. D. Lloyd .................... . 
E. Y.Lansing .................. . 
0. C. Mayer .................... . 
W. D. Mastl.'rs ................. . 
T. F. Meagher ................ .. 
R Miller ...................... . 
D. Murray ......... . ........... . 
P.Mackey .................. . 
P. McCormick ..............•... 
J. McGrath .................... . 
J. Molen ....................... . 
J. Mulligan .................... . 
E. McGann .. .. .. .. . . ......... . 
L. McLaughlin ................ . 
C. Mendenhall ................. . 
W. Miller ...................... . 
F. Mathews .................... . 
J. Martin ...................... . . 
.A. Monaghan ........ . ........ .. 
M. Mart.in .................... .. 
P. McCarthy .. ................. . 
W. MeN amara . ................ . 
F.L.Manson ................... . 
Carried forward ............. . 
$12, 015 63 Brought forward ............ . $15, 719 13 
10 00 To J. :Marlo ...................... .. 10 85 
12 95 I 
2~ ~~ 1 
9 80 ' 
17 80 I 
3 00 
9 80 
35 70 
350 00 I 
19 60 
~~ g~ I 
60 67 . 
1~~ ~~ II 
115 00 
~~ ~~ I 
5~ g~ I 
3 00 
235 00 
100 00 
7 80 
7 50 
46 20 
13 60 
32 90 
26 00 
72 10 
73 50 
161 40 
138 00 
42 40 
7 80 
44 80 
6 20 
6 60 
66 85 
12 60 
14 00 
10 50 
17 80 
30 00 
538 14 
47 00 
6 00 
3 40 
15 05 
3 80 
18 40 
42 40 
29 80 
. 7 70 
45 00 
36 40 
87 00 
134 17 
107 50 
30 80 
73 15 
29 00 
15 20 
11 80 
2 60 
6 80 
16 50 
14 35 
14 00 
9 OG 
9 60 
7 60 
9 00 
13 40 
7 60 
11 20 
42 40 
36 20 
16 00 
9 40 
15,719 13 
A. Montandon . . . . .•.• .. . . . . . . . . 179 26 
I. N. McCauley ... . . ............ 149 32 
H. Moss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 32 
T. Murray..................... 60 65 
H. Munn...... . ... .. . . . . . .... . .. 70 50 
E. 1<'. Miller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 42 
G.W.M.oore ............... . .... 65 00 
W. B. Moores.. . .... ...... .... .. 111 00 
W S. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 67 
W. R. Mowry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
J. MeN amara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
H. C. Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 25 
J. McDonald . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 36 20 
S.Nelson.... . .. .......... . ..... 10 85 
M. Nicholas.................... . 42 40 
E.G.Neeld . ..................... 36 00 
A . .A. Nash . ........... . ...... . .. 36 20 
P.O'Brien... . ....... . .......... 13 00 
A. Osborn . .. .. . . .. . . .... _. .. .. . 8 00 
W. O'Neil....................... 50 40 
H. Przykella .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 20 
A.Price.............. . ........ .. 22 80 
C. H. Pine.. .. .. . . . . .. .. . .. . . . .. . 4 40 
J. A. Potter, major........... . . . . 375 00 
R.Pipt>s ..... . ................ 91 00 
W. M. Pinkston .. .. . .. .. .. . . . . .. 23 00 
W.J. Quinn .................... . 3 00 
J. Quarless. ... ... . .. .. .... ...... 7 20 
W.Richmond . . ............... . . 16 80 
i.~~!pl~·r·:::::::::::::::::::: : ~~ ~~ 
.J. Richards ... .. ................ 42 40 
W. Ross . . ...... ...... ....... 16 80 
Republican Dail.v Journal, Kans . 10 50 
E. Riley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 
H.Rodgertl.... ................. 47 00 
G. Roach .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . 32 60 
C. Robertson................... . 22 40 
C. Rynar.... .. .... ...... ...... .. 30 80 
J.Riedenger .................... 28 40 
T.Rafter . .. . ...... ..... ...... 28 70 
T. S. Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~1 70 
J. IUt.ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 00 
J . N. Shafter .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. 102 50 
W.A.Stover ............... 17 40 
R. W. C. Shoemaker . . . . . . . . . . 17 40 
J. Shufer ........ _ .. _. _.......... 9 00 
F. J. Strobel..................... 4 20 
J. Sullivan .. .. ... .. .... .. .... .. 10 20 
~: ~~1s~~~~i~; -_-_ ~ ~ ~ ~ -_ ~ ~: ~: -_: ~ ~ -_ ~ ·_ 1~ g~ 
Saint Louis Globe............... 13 00 
J. 0. Spl'iggins .... .. .... .. ...... 65 10 
E.Sykes ...... .............. 220 
.A. Stevens...... .. .............. 23 00 
J. Sandt>rs. . ... . .. . .. . . . . . . .. . . . . 41 20 
L. Scott . ........................ 15 20 
R. Simond . . ........ ...... ... . ... 42 35 
H. Sattirer ............. ........ 6 20 
F. Seegers....................... 18 80 
I.E. Stevens..................... 28011 
I.P.Smith ...................... 175 00 
C. Shaw . ............ . ... ..... 46 00 
J. S. Shaffer .. . . . . .. . .. .. .. . .. . .. 87 00 
R. C. Seip . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . 277 50 
R. W. Stowe . .. . ................ . 57 05 
A. J. Stewart.................... 36 20 
S. H. Small .................. _... 60 00 
J. R. Spahr...................... 22 33 
A. H. Smith..................... 4157 
W . Tomas....................... 27 00 
H. Thompson.................... 21 50 
I. Turner........................ 22 80 
A. Taylor....................... 32 60 
H. Trent... . .................... 9 80 
H. Thomas...................... 3 00 
J. L. Trumb"all .. . .. . . .. .. .. . .. .. 152 79 
J. M. Totten.................... 91 00 
E. Ticknor................ .. 41 30 
J. Tucker....................... 15 75 
G.F.B.Vega ................... 30 00 
-----
Carried forward.............. 19,925 17 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILI'£A.H.Y ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
ToM. Varley ..................... . . 
R. E. Wyatt .................... . 
C. Wht>eler ................. . .. .. 
.J. M. Womer ................... . 
G. M. Wilson .................. .. 
.J. Welch ....................... . 
.J. Woerner ..................... . 
A. Wright .................... . 
.J. Williams ............ .. 
H. Wills ..................... . 
D. W. Waltz ................... . 
E. T. Watts ................... . 
G. Wa>ihington ............... . 
W. \Vatson ..................... . 
IS. Watkins .............. .. 
F. Walton ...................... . 
S. Williams ................... .. 
.J. Wallace ............... .. 
A. Walker ..................... . 
R. Weston .................... .. 
F.H.Wash .................... . 
.J. White ... .................. .. 
C.S. Wight.. ................. .. 
Western Union Telegraph Com-
.J. ~~~i~ht ~:::::::::::::::::::::: 
W. Walker .................... .. 
R. Wilson .................... _ .. 
W.Wulff ....................... . 
f: l5: ~ ~ft~~~: ::: :::: :::::: : : : .. 
H . .J. \'lynne .................. .. 
C. B. 'Vagner .................. .. 
A. Willoughby ................ .. 
A. S. \Varren.... .. .. .. .. . . . ... 
A. Zenk ....................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By R. Ingalls .. .. .. . .. $34 90 
H. B. Holabird . . . . . 294 50 
F. Myers . . . . . . . . 116 00 
R. 0. Tyler........ 10 25 
B. C. Card . . .. .. .. 10 75 
.J. G. Chandler . . . . 110 65 
W. Myers .. . .. .. . 125 23 
.J. M. Moore . .. .. .. 11 85 
.J. A. Potter .. . .. . 3 00 
.J. Belger. .. . .. .. .. 27 00 
H. C. Hodges...... 121 86 
G. M. Bascom . . . . . 19 50 
G. E. Bacon . .. .. .. 11 00 
G. B. Dundy.... . .. 2 40 
.J. V. Fure_v. .. .. .. . 1 20 
.J. W. Scully.... .. . 3 00 
F. E. Trotler . . . . . . 12 60 
R. W . .James...... 13 65 
A. G. RobinRon.... 1, 017 60 
G. S. Hoyt......... 13 12 
H. Marcotte ...... _ 30 OQ 
G. G. Greenough . 75 
.J. B. Guthrie...... 1 05 
A. C. T_vler .. . .. .. 27 50 
C. T. Witherill.... 1 20 
War Department 
(Quartermaster 
Department) .... 
Treasurer United 
States ........ .. 
63 40 
316 00 
Incidental expenses of the Qtta1'· 
tennaster's Department, 1875: 
To .J. A. Ekin, deputy quartermas· 
ter-general. ........... . . 
S. Van Vliet, assistant quarter-
master-general. .............. . 
R. Allen, chief quartermaster .. . 
Carried forward ............ .. 
$19,925 17 1 Brought forward ........ .... . 
36 90 To C. P. Eagan, assistant chief qua.I-
19 00 termaster ...... _ ............ . 
32 20 \V. ~:>ers, deputy quartermaster 
23 20 C. G. Sawtelle, deputy quarter-
42 40 master...... .. .... 
3 00 .J. !l. Belcher, assistant quarter-
6 20 master .. ..................... . 
12 20 C. H. Hoyt, assistant quarter-
5 00 master ...................... . 
14 00 H. W. Lawton, acting assistant 
180 00 quartermaster . .. _ .......... .. 
2 60 1 A. F. Rockwell, assistant quar-
17 00 tt>rmaster .................... . 
14 40 D. W. Burke, captain ........... . 
2 60 R.I. Eskridge, captain ......... . 
34 40 .J. T. Haskell, captain .......... . 
32 60 .J. Kennington, captain ......... . 
19 60 E. H. Liscum, captain .........• 
15 20 T. M. K. Smith, captain ......... . 
24 60 .J. H. Van Del'slice, captain .... .. 
21 70 .J. A.. Buehanan, lieutenant ..... . 
4 20 .J. Bannister, lieu ten am ........ . 
12 25 C. A . .Johnson, lieutenant ...... . 
931 47 
12 20 
149 32 
26 00 
175 00 
101 65 
148 23 
175 00 
26 oo I 21 80 
23 00 
8 80 
22,358 89 
2, 399 96 
19, 958 93 
10,000 00 
1, 500 00 
10, 000 00 
21, 500 00 
R. A. Lovell, lieutenant ........ . 
.J. Murpby, lieutenant ......... .. 
W. ,V, McCammon, lieutenant .. 
S. O'Connor, lieutenant . . . . . . . 
.J. H. Pardee, lieutenant ........ . 
.J. E. Quenti~, lieutenant .... ... . 
G. B. RPad, heutenant .......... . 
L. R. Stille, liemenant ......... .. 
G. McM. Taylor, lieut"nant .... . 
G. Von Blucher, lieutt·nant ... .. 
.J. Arnold .. . .. . . . .. .. ....... .. 
.J. P. Alexander . . .. .. .. .. .. . . . . 
J . .J . .Avery ................. .. 
.J . .J. Buckley ................... . 
.J. S. C. Beals ................. .. 
M. B. Buckley .................. . 
Cindnnati Gazette Co ......... . 
~: ~: 8~fr~~ey_: ~:: :::: :::: ~: : : : : : 
C. Comlossy...... .. .. .. . . .. . . 
R. Carnahan ....... _ . . . . . ..... . 
\V. G. Chambers, agent Quarter-
master Department .......... . 
H. Campbell .................. .. 
.J. S. Cady, father of .J. W. Cady, 
dect>ased ..................... . 
R. R. Church ............ _ ...... . 
Davis & Crawford ............. . 
.J. Dnane ....................... . 
G. W. Davia .................. . 
ft.~~:::~. : :::-::: ~:: :~ ~:: 
D. Ferguson .................... . 
Graphic Company, New York .. 
.J.K. P.Givens ................. . 
~-~l~~~e~: ~: ~: : ::: ~:: :: ::: ~:: 
A. B. Hilt man . .. .. . . . ....... .. 
.J. Herring . .................... .. 
W . .J. Henderson ........... . ... . 
0. P . .Johnson ......... . ......... . 
B . .Jacobs .................. ..... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany............ . .. ...... . 
Knickerbocker Ice Company ... . 
E. A. Lewis . ................... . 
Laramie Sentinel ............. .. . 
Laramie Daily Sun ............. . 
I. I·o~:~?u~ ·.::::: ·.:::: ~: ~ ·. ·_:: ~: 
G. vV. McKee, deceased ........ . 
C. H. Mays .......... ........... . 
.J. McGuire ..................... . 
F. Mangels ..................... . 
.J. Morrison .................... . 
S. H. Malott ................... .. 
E. G. Maclay & Co ............ .. 
Carried forward ............ .. 
179 
$21,500 00 
3, 000 00 
600 00 
1, 530 00 
32 55 
5, 000 00 
340 45 
500 00 
4 00 
5 00 
5 00 
4 00 
4 00 
5 00 
4 00 
14 00 
14 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
5 00 
5 00 
4 00 
4 00 
5 00 
5 00 
7 50 
6 20 
7 00 
33 00 
59 45 
49 40 
27 50 
24 00 
59 65 
58 45 
44 65 
4 00 
25 50 
75 00 
16 67 
37 45 
20 00 
100 00 
4 00 
1 05 
8 20 
55 15 
183 82 
30 00 
30 00 
5 00 
4 00 
51 4-5 
14 60 
4 00 
65 00 
55 00 
67 50 
1, 331 33 
1 76 
36 65 
8 40 
11 60 
25 00 
36 20 
4 55 
55 15 
25 20 
10 40 
100 00 
18 20 
150 00 
35,654 63 
180 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To Moulton & .T ohnson ........... .. 
F. Niemann ................. . . . . 
H. Niemann .................... . 
C. F. Ottinger ..•................ 
.T. Peters ... ................... . 
J. H. Ramsey . ..... . . . . . . . . . . . 
J. C. Rickle ..................... . 
W. R. Robinson ................ . 
"'\V. H. Redmond .. .............. . 
R. Romeo ...... ......... ....... . 
H. C. Scott .................... . 
H. Schiffer . .................... . 
S.B. Srack ..................... . 
C. Schroeder ............... .... . 
A. H. Tarrant . ................ .. 
D. Wallace .................. . 
H. W. Wheeler ................ .. 
N. Warren .............. . 
"\Vestern Union Telegraph Com-
pany .. ..... .. ................ . 
Which deduct from the fol-
l~wing repayments: 
By M. C. Me1gs . . . . . . 200 00 
R. Allen . . . .. . .. . . . 8, 454 fi9 
R. Ingalls . . .. .. .. . 1, 935 50 
D. H. Rucker . . . . . . 522 80 
S. B. Holabird . . . . . 50 00 
R. 0. Tyler . .. . .. . . 5 70 
.T. A. Ekin......... 245 90 
A. R. Eddy .. . .. . .. 2 21 
B. C. Card .. . .. . .. 2 30 
.T. G. Chandler..... 59 55 
.T. M. Moore . .. . .. . 9 75 
W. Myers.. ....... 17 08 
A . .J. Perry........ 104 26 
C. G. Sawtelle..... 1, 117 09 
H. C. Hodges . . . . . . 133 92 
E. D. Baker.. . .. .. • 55 00 
C. H. Ho_yt . .. . .. .. 1 75 
A. Barrett......... 729 71 
C. Br.vant . . . . . . . . 18 38 
.T. H. Belcher . . . . . . 15 65 
S. F. Barstow...... 50 
C. P. Egan......... 11 05 
.T. Gilliss . . . . . . . . 41, 432 73 
W. B. Hughes . . . . 4 10 
0. E. Michaelis . . . . 281 95 
F. H. Phipps . . . . . . 75 
R. M. Potter . . . . . . 22 90 
A. F. Rockwell . . . . 5 72 
G. C. Smith........ 42 oo 
.T. Simpson........ 3 40 
T. B. Briggs . . . . . . 3 00 
F. S. Davidson . . . . 431 10 
.T. W. Duncan. . . . . 2 45 
F. Fu~er .. .. . .. . .. 42 20 
C. G. Gordan . . . . . . 39 77 
P. Harwood....... 1 20 
G. A. Iaiger....... 17 81 
G. H. Kinzie . . . . . 6 75 
H. W. Lawton... .. 14 02 
C. P. Miller _.... .. 434 74 
H . .J. Nowlan...... 2 25 
J. A. Olmsted . . . . . 13 50 
D. C. Pearson . . . . . 47 95 
C. G. Penney .. . . . 3 42 
.T. M. Ropes . . . . . . . 4 00 
E. ~- Russell . . . . . . 5 00 
T .F.Riley ........ 2 45 
W. F. Rice .. .. . .. 30 00 
C. H. Rockwell.... 9 75 
E. M. ·wright..... 66 10 
W. H. \Viriters . . . . 1 50 
W. B. v\'eir .... . ... 23 75 
C. S. Hoyt......... 1 00 
C. McClure. .. .. . .. 7 80 
Geo. Pincott...... 2 20 
War Department.. 6 59 
$35,654 63 
20 00 
59 65 
59 65 
55 15 
55 15 
46 65 
49 15 
25 20 
9 80 
196 50 
46 45 
4 00 
75 00 
75 00 
33 80 
4 00 
75 00 
27 80 
1, 798 64 
38,371 22 
56,706 64 
18,335 42 
Incidental expenses of the Qttar-
terrnaster's Department, 1876: 
ToR. Allen, assistant quartermaster-
general ..... ..... ........... . 
L. C. Easton, assistant qua,rter-
master-genf\ral.......... . ... 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general............ . . .... 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master -gf'neral ..... _ .... 
S. Van Vliet, assistant quarter-
maRter·general ..... . 
.T. A.Ekin,deputy qua-rtermaster-
general ..................... . 
A. R. Eddy, deputy quartermas-
ter-general. . . . . . . . . . . . . . . . 
S. B. Holabird, deputy quarter· 
master-general ..... _... . . . 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
master-general . . . . .... 
R. :::lax ton, deputy quartermaster-
general . ..................... . 
R. N. Batchelder, quartermaster. 
J, Belger, qoarterma:>ter .. .. ... . 
J'. G. Chandler, quartermaster .. 
B. C. Card, quartermaster ...... . 
J . .T. Dana, quartermaster ...... . 
M. I. Ludington, quartermaster. 
.T. M. Moore, quartermaster .... . 
W. Myers, quartermaster ...... . 
A. J. Perry, quartermaster ..... . 
.T. A. Potter, quartermaster . .... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. . 
G. Bell, acting quartermaster ... . 
E. D. Baker, assistant quarter-
master ....... .. 
A. P. Blunt, assistant quarter-
master . . _ .... _ .............. . 
J'. H. Belcher, assistant quarter-
master.......... . .. . _ .. .. 
J. V. Fm·ey, assistant quarter-
master ..................... . 
.T. Gilliss, assistant quartermas-
ter.................... . ... 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master .. ... . . _ ... ... . ...... . 
C . H. Hoyt, assistant quarter-
master . ..... ........ ......... . 
A. F. Rockwell , assistant quar-
termaster ........ ........... .. 
A . .J. McGonnigle _ ............. . 
C. Bryant, acting assistant quar-
termaster . . . . . . . . .. . . . . 
S. E. Blunt, acting assistant quar-
termaster ...... . ... . . .. . ... 
E. A. Belger, acting assistant 
quartermaster . .... . . ........ . 
E. Bergland, acting assistant 
quartermaster . .... . _.. ... . 
B. E. Clark, acting assistant quar-
termaster . _ . . . . . 
W. P. Edgerton, acting assistant 
quartermaster .......... ..... . 
M. Crawford, acting assistant 
quartermaster . . . . . . .. _ 
C. C. Cresson, acting assistant 
quartermaster ............. .. 
G. R. Cecil, acting assistant quar-
termaster .. . ............. .. 
.T. E. Greer, acting assistant quar-
termaster . . . . . . . . . . . . . _. _ 
M. J. Grealish, actin~r assistant 
quartt>rmaster . ... _ .. _ ... 
B. D. Greene, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . ..... 
G. S. Hoyt, acting assistant quar· 
termaster ................... . 
F. B. Jones, acting assistant quar-
termaster ...... ... ........ .. . 
C. Keller, acting assistant quar-
termaster ... .... ..... ........ . 
H. W. Lawton, acting assistant 
quartermaster . . . .......... . 
$92,808 71 
64,966 11 
7, 400 86 
29,997 72 
24, 376 18 
89,035 57 
2, 017 00 
31, 207 95 
29, 008 90 
131, 199 20 
13, 000 00 
5 00 
28, 847 79 
63, 079 42 
20 00 
78,324 97 
5, 909 30 
127. 003 86 
82, 514 01 
22, 313 65 
22, 822 96 
11, 171 62 
18,648 11 
1, 825 15 
6, 826 00 
45,549 90 
13,359 64 
14,392 50 
19, 550 57 
30, 636 62 
4, 971 71 
140 00 
50 00 
1 00 
1, 605 31 
1~ 50 
g 60 
8 74 
2, 206 30 
5 00 
360 00 
72 00 
54 90 
12 00 
2 00 
1 50 
2, 355 74 
Excess of repayments .....• 
Carried forward.............. 1, 119, 686 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 181 
1875--'76. MILITARY EST ABLISHME:'\T. 
Brought forward . .... ........ $1. 119, 686 57 I Brought forward ............ . 
To G. M. Love, acting assistantquar- ToW. Gilham ..................... . 
termaster . ··-·-·:····- 144 20 1 J. W.Lewis .................... . 
.M. W. Lynn, actmg ass1stant C. L. Moorhead .............•.... 
quartermaster................. 110 50 Williams &Kennedy.------ .... . 
W. L. Marshall, acting assistant I E. Whipple .................... . 
quartermaster................ 1,365 00 E. Weber ...................... . 
0. E. Michaelis, acting assistant 
quartermaster .... 
.J. McGilvray, acting assistant 
quartermaster. . . . . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster ............ __ . 
J. R. McGinness, acting assistant 
quartermaster ............... . 
.J. Pitman, acting as~;istant quar-
termaster . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
R. G. Rutherford, acting assistant 
quartermaster .............. _ .. 
E. K. Russell, acting assistant 
quartermaster .......... . .... . 
C. ,V. Rowell, acting assistant 
quartermaster ...... -- .. -- ... . 
H. B. Sarson, acting assistant 
111tartermaster.. . . . . ........ . 
I. 0. Shelliy, acting assistant 
quartermaster . . . . 
\V. Stanton, acting assistant 
quartermaster. __ ............. . 
S. D. Sturgis, acting assistant 
qnartermaster . . . __ . 
J. Ulio, acting assistant quarter-
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H. C. Wnr•l, acting assistant 
q nartermaster . __ . __ .. _ 
.J. M. Tbompson,actingasssistant 
quartermaster --- --- ........ . 
A. William~;, acting assistant 
qnartermaf!ter .......... _ 
.J.M. Whittemore,acting: assistaut 
11uartermaster . .. __ . ___ ... . ... 
W. B. Weir, acting assistant 
quarterma~ter............ . . .. 
W. M. Wallaee, acting assi~;tant 
quartermaster . _. ... . . . . . . . . 
E. M. Wril-!ht, acting assistant 
cpiart~nua>!t(lr .. __ ... . _ .. . _ .... 
G. F. Pnct>, captam ·----- ------ _ 
H. W. Wessells, jr., captain 
.J. Bannistc1·. lieutenant ..... _ 
84 00 I 
From which deduct the fol-
2 00 I lowing repayments : 
By D. H. Rucker------ $25 00 
8, 314 91 .A.. R. Eddy........ 75 20 
49 75 
60 00 
2, 342 8o I 
27 40 
J. J. Dana . . . . . . . . . 44 84 
W. Myers......... 16 38 
.J. V. }'ure.v . . . . . . . 3() 00 
.A.. 0. Brodie . . . . . . 6 65 
\V.I.Reed ·------- b5 
3 00 Barracks and quarters, 1871 and 
prior years (reapp1·opriated) : 
30 88 To Col. :::i. Van Vliet, assistant quar-
27 75 
15 00 
1, 093 40 
7 00 
63 99 
5, 750 35 
7 00 
10 00 
30 00 
517 40 
90 00 
9 00 
a oo 
6 00 
termaster-general ....... ..... . 
Barrack and quarters, 1871 and 
prior years, transfer account: 
By F. Schultze . . _ .. _. $289 25 
Barracks and qua1·ters, 1872: 
To C . .A.. Re.vnolds . -- .... __ ..... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. M. Nutt -------- $28 75 
G. McDermott . . . . 2 26 
Barracks and quarters, 1872 (re-
appropn"ated): 
To .J. Campbell, surgeon --- ..... ... . 
G. B. Dandy, captain. __ ... . __ .. . 
,T. G. Dodge ............. __ .... .. 
W. Holmes . .................... . 
J. F. Read ............. . ....... . 
$1,819 22 
36 00 
98 01 
41 51 
79 42 
265 25 
235 20 
2, 574 61 
204 62 
2, 369 99 
416 40 
194 50 
31 01 
163 49 
22 90 
42 40 
144 00 
60 00 
51 00 
320 30 
C. P. Eagan , lieutenant ...... ___ . 
J. E. Qtwutin. lieuteuant ..... __ 3, 000 00 15 50 
4 50 
2 00 
33 40 
15 00 
661 05 
Barracks and quarters, 1873 : =====-= 
W. V. RiehardH, lieutenant .... . 
.J.C. Whitf', lieutenant ......... . 
J. 11.Bell ...................... .. 
F. Cosgrove. decenf!ed __ . __ . __ 
Kansas Pacific Railroad Co .... _ 
J. II. LPmmon- ------ --. - -- .. -- .. 
R. Shannon , deceased ........... . 
R.Town .. . .................... . 
UnionPaPificRailroadCo . _ .... . 
Western Union Tele,gmph Co __ 
30 00 
75 53 
110 00 
63 
398 35 
1, 144, 196 86 
To Betz & Wilkins ______ .. ____ .... 
G.~- Benjamin, late acting as-
Sistant surgeon . _ .... _. _____ . 
l\f. W.Davis ...... ...... --------
,J. G. Dod~re __ ... _ .... __ ....... . 
Foster & Wilkins ... __ ... __ .. __ _ 
P. Gallagher . __ ..... ____ . __ .. __ . 
Emily Hale __ .. _ .......... __ ... . 
W. '\V. Powers . __ . ____ ..... -- .. . 
J. T. Rf'ad . -- .................. . 
Mrs . .J. R. Smith ... ............. . 
69 22 
13 20 
72 00 
144 00 
49 00 
800 00 
26 00 
86 66 
150 00 
20 00 
1, 430 08 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. D. Baker . ....... $40 10 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By S. B. Holabird . . . . . $2 50 
H. W .. Tames...... 25 
D..J.Gillbon ..... 17 06 
F. B .. Jones . . . . . 4 20 
.J. F. Simpson . . . . . . 4 80 
O.E Wood . .. 6 20 
72 61 
1, 144, 124 25 
Barracks and qua1·ters, 1871 and === 
prior years: 
To J. Anders .. _ .. _____ ... _. ___ .. __ . 4 00 
M. Boland. ___ .. _ .. ___ ... _....... 35 00 
II. Ch:muler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 00 1 Drake & Prescott...... . . . . . . 18 50 1 
E.W.Everson -----------··---·· 1,644 72 
W. B. Fuller ______ ..... _ . . . . . . . . . 75 CO I 
Carried forward.............. 1, 819 22 
• 
J. Calhoun_ . 45 
F. B. .Jones....... . 4 16 
E. W. Stone .. _____ 10 26 
H. Wygant........ 1 75 
19 12 
1, 410 96 
Barracks and quarters, 1874: ==== 
To Dunn & Co ______ ......... __ . __ . 9 25 
.J. G. Dodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
Ed winton Lurn ber Company.... 123 50 
.J. V. Furey, assistant quarter-
master. .. -- .... __ .. __ ..... 200 00 
E. C. Ingersoll ...... , . __ . __ . __ __ 3, 092 26 
W.G,Ne:1l...................... 108 00 
F . .A.. Wash·----------------·--- 19 67 
Carried forward ... ... ...... . 3, 588 68 
182 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY EST ABLISHMEN'I'. 
Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By S. B. Holabird . .... $0 30 
R N. Batchelder . . 89 
W. Myers......... 100 00 
J. A. Potter....... 1 00 
G. E. Bacon . . . . . . . 29 99 
·w. B. Hughes...... 132 75 
A. G. Robinson.... 25 00 
Barracks and quarters. 1875: 
To S. Van Vliet, as-sistant quarter-
master-general. . . . . . . ....... . 
J. A. Ekin,deputyquartermaster-
general ...................... . 
W. Myers, deputy quartermas-
ter........... . .. . . . . . . 
C. P. Eagan, assistant chief quar-
termaster .................... . 
J. A~ chen berger ............... . 
Boston Gas Light Company ... . 
B. Bence ....................... . 
M. Barrida ......... .. .......... . 
Sarah C. Blount . . . . . . . ....... . 
V. Bero ............... . .. .. ... . 
P. J. Bvrne ...................... . 
T. H. Charlie bois.......... . .. . . 
J. W. Colburn...... . . . ...... . 
M. Col am............ . . . . ..... . 
A. W. Cooper . . . ............ . 
Sallie E. Carr . . . ............ . 
W. Dampier .................... . 
F. J. Dewitt. & Co . . . . . . . . . . . . 
.A. Edwards .............. . ... . . 
C.P.Elmore .............. . ... . 
Mrs.L. Elliott ................ . 
Lavinia Elliott ................ . . 
M. 0. Forrest ...... . .. . ........ . 
J. Ferris ....................... . 
S. Gill ......................... . 
f: ff~~~~ e~: : : : ~ : ~ ~ : : ::: : : ~ : :: : : : 
Mrs. H. Gernon ................ . 
Sarah M. Hanning ............. . 
G. 'V. Hinman ................ . 
~~-¥~';!~!ln.::::::::::::::::: 
Jane Jolmson ..... . ......... . 
W. Kh·Jmp & Son .............. . 
J. F. Kirkpatrick .............. . 
F. Killian ... ... ................ . 
W. Loorane .................... . 
S. E. Littrell. .................. . 
H. F. Leslie ................... . 
S. C. Littrell ................... . 
G. W. McKee, deceased ........ .. 
i!u~0f~~~o:XJW ~t~~~ ·:::::::::: 
C. L.Minor ........... .. ...... .. 
Mrs. C. L. Minor ..... . ........ . 
J. Marshall .................... . 
Mrs. V. T. Murray ............ . 
Martha Patterson .............. . 
J. F.Paul. ...................... . 
Mariana :Flores de Quiroga .... . 
M. L. Quish...... . ......... . 
J. H. Qnish ...........••........ 
W. R. Robin son ................. . 
.A. H. l{obie ..................... . 
Rivers & Lonsdale ...........•.• 
W. Schrader ...... . ........... . 
W. 'I'. Stevens ................. . 
.A. C. Sears ...................... . 
F. Taylor .......... . ............ . 
J. M. Vansyckle, deceased ..... . 
E. Vallient ....................... . 
C. E. Wolffarth .................. . 
Mrs. E. M. White .............. . 
Carded forward .•............ 
$3,588 68 
289 93 
3, 298 75 
749 50 I 
3, 5oo oo I 
344 00 
713 72 
75 00 
6 50 
38 00 
75 00 
604 80 
210 60 
12 00 
43 33 
56 00 
36 00 
270 00 
72 00 
10 50 
2 25 
90 00 
49 20 
216 00 
499 20 
57 60 
72 00 
48 33 
75 00 
75 00 
432 00 
907 ::!0 
54 00 
180 00 
105 00 
70 20 
289 59 
15 66 
201 6() 
15 66 1 
230 40 
72 00 
36 00 
4 33 
72 50 
302 40 
54 00 
108 00 
28 80 
108 00 
201 60 
187 20 
320 00 
144 00 
144 00 
6 00 
1, 543 57 
360 00 
72 50 
165 02 
20 00 
120 00 
12 00 
402 00 
150 00 
194 40 
15, 331 16 
Brought forward............. $15,331 16 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By M. C. Meigs . . . . . . . $600 00 
R. Allen . . . . . . . . 740 75 
R . Intralls . . . . . . . . 5, 564 09 
D. H. Rucker . . . 824 04 
J. A. Ekin . . . . . . . 459 66 
A. R. Erlcly . . . . 291 69 
S. B. Holabird..... 30 00 
M. I Ludington... 812 33 
W. Myers. .... 15 
A. J. Perr.v . . . . . . . 76 47 
C. G. Sawtelle . . . . 1, 845 49 
J. Gilliss....... 7, 004 43 
\Y. B Hughes 1 10 
W. W. Barrett . 19 40 
R f.~~i~h :::: ~~ 
G. A. Iaeger...... 1 72 
H. J. Nowlan . . . . 28 25 
J. Simpson. . . . . . 85 
.T. M. Thompson . 325 52 
W. B. Weir....... 9 00 
0. E. Wood...... . 25 00 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) . . . 3 90 
----- 18, 665 09 
Excess of repayments ....... . 
Barracks and quarters, 1876: 
ToR. Allen, assistant quarte,·master-
general...... . . .. . . . . . . . . ... . 
L. C. E aston . . . . . . . . . . . . ..... . 
R. Ingalls, assistant quarter-
master-general . . . . . . . . . ... 
D. H. Rncker, assistant quarter-
master-general...... . . . . . . . . 
S. Van Vliet, assistant quarter-
maRter-generaL .............. . 
J. A. Ekin,deputyqnartermaster-
general.... .. . ........... . 
.A. R. Eddy, deputy quartermas-
ter-_generaL ................... . 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general .............. . 
C. H. Tompkins, rleputy quarter-
master-gen«'ral. .......... .. ... . 
R. Saxton, deputy quartermaster-
R. ~~~~~~h-~ld-~~. -q~t~~te~~~~ter ~ 
J. G. Chandler, qnarternuu;ter .. 
B. C. Card, quartermaster ..... . 
M. I. Ludington, quartermaster. 
J. M. Moore, quartermaster .... . 
Wm. Mye1·s, quartermaster .... . 
A. J. Perry, quartermaster ..... . 
J. A. Potter, quartermaster .... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. 
J. H. Belcher, assistant quarter-
master .. . . ................ . 
E. D. Baker, assistant quarter-
master .................. . 
J. V. Furey, assistant quarter-
maRtf'r ........... . ........... . 
J. Gilliss, assistant quarter-
maRter .... . .. 
E. B. Grimes , assistant quarter-
master .............. . 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master . ..................... . 
A. J. McGonnigle, assistant 
quartermast.er........... . .. 
A. P. Rockwell,assistantquart.er-
master.... .. ... . . . . 
C. P. Eagan, acting assistant 
quartermaster ............... . 
H. W. Lawton, acting assistant 
quartermaster . . . . . . ........ . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartf'rmaster ............... . 
3, 333 93 
136,707 38 
1l!i, 229 10 
13,292 99 
23,395 46 
5, 962 08 
114,475 59 
15,308 85 
14,073 2Q 
30, 824 34 
107, 381 35 
31,299 40 
4, 702 00 
71,669 54 
76, 105 19 
6, 346 00 
176,603 45 
131,000 11 
53,739 87 
66, 812 11 
4, 684 50 
8, 700 64 
62,910 79 
11,957 00 
35,205 91 
28 106 18 
12, 817 08 
55, 528 00 
725 00 
55 80 
372 00 
Carried forward...... . . . . . . . . 1, 416, 991 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward....... . . . . $1, 416, 991 00 
To 0. E. Michaelis, acting assistant 
quartermaster ............... . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster . . .. ........... . 
R. G. Rutherford, acting assistant 
quartermaster . . . . ........ . 
J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster . . ......... . 
Geo. Bell, acting depot quarter-
master ....................... . 
W.Dampier .............. . ... . 
C. E. Wolffarth ................. . 
From which deductthefol-
lowing repayments: 
By D. R. Burnham . . . . $6 92 
H. DeLang . . . . . . . . 7 00 
F.B.Jones .. .. . 3 37 
C. M. Rockefeller . 9 70 
C. T. "\Vitharill.... 7 59 
H. Wy){ant ...... . 4 00 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) . . . . 10 12 
Transportation of the .Army and 
its supplies prior to 1st July, 
1871: 
To A. Butler ..... . ........ . ..... . 
E . Bond . ................ . . 
Barge WilP:y McLeun...... . . . 
T. T. Botts ................. .. . 
H. R. 13eaYer...... . ..... . . . ... . 
S.B. Borin~ ....... . ... . ...... .. . 
G. Caldwell . ... . ....... . . .. .. .. . 
C. V. CRITington . . .... . ..... .. . . 
S. Crockett . ....... . .... . . . .. . .. . 
H.Clemont .................... . 
J. R. Davis ...... . ............. . . 
J.II.Da.vis .................. . . 
E. W.Everson ..... ... ... . 
N. Edwards .......... . .. . ... . .. . 
J. H. Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A . Foot ...... .. ........... . .... . 
.T. !<' letcher .......... . ...... . ... . 
.r. Ford. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. N. Greenleaf ................ . 
A . .T. 8ilbert . ..... . ........... . . 
S. R. CraYen .. . .. .. . ......... . 
H. Gallag-her ...... ..... ...... . 
L. E. Holden .. .... .. ..... . ..... . 
.r .. M:. Harlow . .... . . . .. . .. . 
E. Hig-gins, administrator of D. 
C. Higgins, deceased ......... . 
E .• J. Hamilton .. . . . . . . . . . . . .. . 
.T.W. Quackenbush . ....... . ... . 
A.. ::5. Quackenbush ............ . 
J. J . Quackenbush . ............ . 
D. Quackenbush ............... . 
C. Johnson .................... .. 
S.It.Myers . ... . ... .. .......... . 
N.H. Morgan ........ . . . ...... . 
H. C. McFarland & Co ......... . 
J. N.Monteiro ......... . ....... . 
H. A. Morrow ................. . 
E. Parker ......... .. . . ........ .. 
A. Pitman ... . . . ........... . ... . 
~: ;o~mi~~ii:::::::::::::: ~ ~::: 
F. S. Sowers . ................... . 
T. Scales ...................... .. 
A.M. Sutter ............ . .. . .. .. 
S. V. Schuyler . ........ . .. . .. .. 
B. Stop han .... . ........ . ....... . 
T. Turner ...................... . 
A. Triel . . . . . . . ... . ...... . .... . 
R. C. A. Ward .................. . 
Carried forward ............. . 
108 00 
240 00 
368 27 
4, 754 69 
16, 985 32 
2 00 
150 00 
1, 439, 599 28 
48 70 
1, 439, 550 58 
1~~ ~~ I 
9, 212 50 
53 60 
37 06 
500 00 
13 33 I 
4 73 
4r~ ~~ 1 
63 00 
52 50 
50 oo· 
1~~ ~~ I 
15 00 
47 50 
27 00 
25 00 
160 00 
54 00 
33 64 
29 43 
46 99 j 
93 97 ! 
46 99 
4{J 99 I 
!~~~ I 
46 99 
17 50 
172 85 
14 00 
42 00 
60 83 
18 00 
7 00 
60 00 
225 00 
46 !)9 
460 00 
20 62 
200 00 
4, 890 14 
210 00 
15 00 
90 00 
93 98 
18,272 09 
Brought forward ........... .. 
To Leah M. Ward, guardian of :Mar-
tha Ward, sol heir of J. J. 
Ward, deceased .......... . ... . 
H. Williamson ................. . 
D. Williams .............. . .... .. 
Winnisimmet Company .. . ..... . 
T. P. ·wyatt ..... : .......... . ... . 
D. Yohe (schooner Ward) ..... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. A. Ekin.. .... .. . $444 15 
'£. Moore.......... 500 00 
J. J. Dana......... 22 40 
G. B. Dandy.. . . . . . 13 45 
W. M:-et·s......... 228 16 
J. M. Moore .. .. .. . 228 20 
C. G. Sawtell11 . . . 1, 286 62 
C. A. Alligood.... . 13 46 
S. F. Barstow . . . . . 27 00 
C. S. Bowman . 2 46 
J. V. Furey....... 8 65 
.r. HiHiss .. .. .. .. .. 31 46 
E. B. Grimes...... 45 49 
.J. C. G. Happerset.t 21 13 
W. B . Hughes. . . . 18 84 
C. \\'. M.iner .. .. .. 76 65 
A. F. RockwelL... 16 00 
E.J.Strang...... . 6958 
G. H. Weeks .. . 4 25 
T . .r. E ckerson . . . . 549 43 
J. B. Anderson . . . . 268 40 
E. S. Beacom . . . . . . 6 15 
J. W. Eckles . . . . . . 4 50 
M. F. Halleck . . . . 40 72 
W. C. Paine . . . . . . . 826 34 
I. Quim b_v . . . . . . . . . 22 81 
P . H. Ray .... _.... 4 82 
Chicago and North-
western Railroad 
Company . . . . . . . 1, 345 11 
War Depa.rtmet!t 
(Quartet master-
General's Office) 11 70 
Transportation of the .Army and 
its sttJiplies. 1871 and prim· years 
(reappropriated): 
To S. Adler .. .. .................... . 
A . . M:. Allen . . . ................. . 
C.A.Atwrod .................. . 
J.Anglin ...... .. .............. . 
E.Bailey . ...... . .............. . 
H. Entler, deceased ............ . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ................... .. 
H. I. Barnes .......... . ......... . 
M. Blue ...... . ................. . 
G. Brown ........... . .......... . 
J. A. Britton .................. .. 
J. Batson ...................... . 
.r. Barns ....................... . 
.T. L. Collins .................... . 
Chicago and Northwestern Rail-
B.rF~~~~;ffni~!.::::::::::::. ~ ~ ~ 
J. F. Cleveland ................. . 
E. W. Duvall .................. .. 
.T. M. Daniel .................. . . . 
S. Dodge . .......•............... 
T. A. Ficklin ................... . 
J. M. Ford ..................... . 
W.H.Grabam ................. . 
J.P. Heffner .................. .. 
J. Hart & Sons ................ .. 
Indianapolis & Saint Louis Rail-
road Company .............. .. 
R. M. Johnson . .. .. .. ......... . 
Carried forward ....... . ..... . 
183 
$18,272 09 
93 98 
81 28 
50 60 
26,749 37 
1, 080 00 
46 99 
46,374 31 
6,137 93 
40,236 38 
6 00 
16 26 
81 43 
20 00 
100 00 
35 28 
153 83 
85 55 
173 00 
171 66 
340 00 
5 00 
5 00 
50 00 
19 16 
60 00 
110 00 
3 00 
14 00 
124 00 
31 87 
2 50 
7 00 
96 75 
17 25 
5 20 
18 00 
l, 751 74 
184 HECEIPTS AND EXPENDITURES, 187. 
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Brought forward ............ . 
To D. J. Kittelin ................... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany...... ........ . ---
Kentucky Central Railroad Com-
pany ......................... . 
Kansas City, Saint Joseph and 
Council Bluffs Railroad Com-
A.pl~ke-~~edy- ~:::-: _:::::::::: 
M.Kirk ...... ---- ·----·------· 
C. Lane ........................ . 
J. Legg . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Louisville and Nash ville Railroad 
Company ______ _ -------
Lonisville, Nashville and Great 
Southern Railroad Company .. 
J. M. Lawrence .... ---- ..... . 
W. F. Lynch (retired), brigadier-
general ............. --.-. -- .. . 
J. Morton . . . . . . . . . . . . ..... . 
l\fobileand Montgomery Railroad 
Company ..................... . 
Memphis and OhioRailroadCom-
pany ...... ____ .. . . . .. . 
Memphis and Louisville Railroad 
Company .................... . 
T.E. Mahon ............. . 
Moses Mills. . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
L. Martin . . .......... . 
New York Central and Hudson 
River Railroad Company 
J. Ohler ........... _ ........... . 
A. Pack .................. -------
W. W. Pennington .. ... . 
Paci!J.c R!l'ilroad Company of 
M1ssoun ......... ---- ... ----. 
Z. Phillips ...... . . .. . . ......... . 
H. B Peck ..................... . 
G. W. Roberts ... ------ . ..... . 
South:v~stern, Shreveport, 
Loms1ana . . . . . ............. . 
A. Simons ...................... . 
C. Simpson ..................... . 
Steamer R. R. Hudson .... ...... . 
G. J. Stub .,Jefield ....... ---- ... . . 
H. Setopson ................. . .. . 
W. Sinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Steamer Sandy Valley ..... . 
W.H. Sims ------------ ........ . 
·w. Thompson . ---------- .. . 
0. \V. Trundle ....... ------------
T. R. Trammel ......... --- ..... . 
J. B. Widener, administrator of 
D. T. Keller, deceased ....... . 
E. L. Whittt.'more .............. . 
Western and Atlantic Railroad 
Company .............. _. _ ... . 
Western Railroad Company of 
Alabama ............ ---- ... . 
S.I. Wilson .. -------------------
M.M. Wilson·----------·-------
E. Wiltshire ................... . 
Transpo1·tation of the .Army and 
its supplies, 1871 and p1·ior 
years, transfer account : 
$1, 751 74 
15 60 
160 63 
3 25 
782 95 
50 00 
70 00 
495 00 
151 00 
148 21 
6 50 . 
75 00 
134 95 
375 00 
25 57 
11 50 
98 62 
24 81 
200 00 
70 2:l 
22 00 
19 09 
l1 64 
200 00 
19 61 
32 00 
24 00 
5 00 
12 00 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1872 : 
To Hallidffr~~~hi~h·d~d;;~tth~f~i-
lowing repayments: 
By C. H. Tompkins .. _ $10 00 
N. A.M. Dudley . . 5 39 
R. A. I ves. . . . . . . .. 1 28 
I. McNutt. 52 14 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1872 (reappropri-
ated): 
To Baltimore and Ohio Railroad 
Company .... 
Brock's Line of Steamers . .... . 
Chicago, Budington and Quincy 
Railroad Company --- ..... . 
Chroniele Publishing Company 
East TenneAsee, Virginia and 
Georgia Railroad Company ... 
Kentucky Central P.ailroad Com-
pany . .... 
Kansas City, Saint Joseph a,nd 
Council Bluffs Railroad Com-
pan.v . ----·--·· --· -- -----· 
W. L. Kellogg, captain . .... . .. . 
Louisville and Nashville Rail-
road Company . .............. . 
Mobile and Montgomery Railroad 
Pe(~~~E~~% :R~i1~~~d: ·c~~;i>~~j:: 
Sa,int John's Rail way Company. 
Western and Atlantic Railroad 
Company. ___ .. ... ..... --- ... . 
21 00 I B 36 00 y 
5 00 I 
From which deductthefol-
lowing repayment: 
Louisville and Nashville Rail-
road Company .......... . 
49 25 
128 00 
14 00 
100 00 
282 50 
:!.7 50 
130 00 
60 00 
87 50 
76 00 
512 81 
4 40 
22 15 
20 28 
25 87 
6, 598 15 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1872, transfer ac-
count: 
By W. B. Hughes, assistant quarter-
master. . . . . . . . . . $8 15 
S. R. Jones, lieuten-
ant ----- 12 50 
20 65 
T·ransportation of the Army and 
its supplies, 1873 : 
To E. B. Allen ................... --. 
J.M.Arnoux .............. . 
Arizona Sentinel, of Yuma, A. 'l' 
Atlantic and North Carolina Rail-
road Compan_v ...... ---- ..... . 
Alabama Central Railroad Com-
Bilt{:Jore ~nd·P~-t~~~~ R~iir·o"~ci 
Company ............... . 
To J. Bush, captain....... . . . . . . . . . . 11 00 J. N. Eo finger . . ............... . Central Pacific Railroad Com-W. F. Greeley, lieutenant . . . . . . . 17 89 
Which deduct from the fol-
lowing repa_yments: 
By N. Newton .. ____ -- $25 90 
111 Nashville &North-
western Railroad 
Company....... 18 30 
J.E. Wilson______ 14 20 
28 89 
58 40 
Excess of repayments ...... ___ 29 51 1 
_______ , 
pany ...... ·-------------- - · ··-
Denver Pacific Railroad Com-
pany ......................... . 
Evan!lville and Crawfordsville 
Railroad Company ........... . 
A.M. Geissinger ..... ---- ..... . 
Indianapolis and Saint Louis Rail-
road Company ........... .. . 
James River Steamship Com-
Kt~~~ky -c~~t~~i -Ji~ii~~~ci ·c~~: 
pany ...... . ..... ·--------·--·· 
Carried forward ......... -- .. . 
$81 83 
68 81 
13 02 
17 01 
85 21 
33 93 
186 00 
4 90 
170 67 
184 45 
9 00 
3, 416 61 
7 65 
27 00 
736 40 
1, 326 50 
6, 205 33 
2, 371 19 
8, 834 14 
1, 376 33 
61 61 
58 38 
28 07 
44 70 
31 60 
439 21 
38 78 
1, 403 82 
17 60 
17 50 
25 80 
90 
32 66 
3, 576 96 
RECEIPTS AND EXPJ~NDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT 
Brought forward ............ . 
To Kansas City, Saint .Joseph and 
Council Bluffs Railroad Com-
pany . ..... ------ . . . ... . 
$3, 576 96 1 Brought forward. ______ ..... . 
To E. M. Coates, captain . .......... . 
Chica~o and Northwestern Rail-
230 98 road Company . . . . . . . . . . . . . . 
Missouri and Pacific Railroad 
Company.. .. .......... . 
Mohile and Montgomery Rail-
road Company .. ....... . .. __ . 
Northt.>rn Central Railroad Com-
pany. __ -- - - ·---- - -
New Orleans. Saint Louis aud 
Chicago Railroad Company .. 
G. Oaks .. __ __ ... ____ .. _. 
R. F. O'Beirne, captain . ___ _ . . _ 
Oregon Steamship Company _ .. 
Petersburg Railroad Company .. 
Steamer A.rrow. . _ ... . _. . . 
South Carolina Railroad Com-
St~:lfnion Li~~ : :: :· :·- ::- : :::-
Seaboard and Roanoke Railroad 
Comp.my .. ..... __ .. . 
Sioux City aml Pacific Railroad 
Company _ .... _ _ .. .... 
Saint Louis, Iron Mountain and 
Southern Railroad Company .. 
Utah Mining Journal, Salt Lake 
City ..... .. .. .. .. 
Vicksburg and Meriden Railroad 
W ~s~m8~~~ - flii£~~i,' ~f . 'i!:·~;~ k ~-, 
Cal .. ----- ..... . ------ · -- -
From whit:h deduct the fol-
lowing repayments: 
By S. B. Holabird..... $0 10 
W. Myers . . . . . . . 181 78 
C. G. Sawtt>lle . . . . . 46 HO 
W.B.l-fughes .. . . . 03 
G. H. Wel:'ks ..... . 23 
J. Calhoun .. . .. .. . 07 
E . R. Tbelh·r .... -- 58 19 
128 55 
136 97 1 
4 00 1 
I 
123 80 
20 oo 1 
2 60 
882 06 
39 00 
3 04 
3 94 
4 33 
45 40 
106 40 
7 64 1 
20 00 
41 44 
15 00 i 
5, 392 11 
287 20 I 
5, 1o4 91 1 
Tr?-nsportation of the Army and= == ' 
tts supplies, 11:!73, transfer ac-
connt: 
By R. Ingalls, assist-
ant quartermas-
ter-gc·n eraL. ___ _ 
R. 0. Tylt>r. deputy 
q 11 art ermaster-
general .. ... 
.T. G. Cbaudler, 
quartermaster . . 
W. M,vers, quarter-
mastt.>r . __ . . _ .. .. 
L. ~- Forsyth, as-
sistant quarter-
master _ . .. .. . 
E. B. Grimes .... . . 
$80 79 
182 25 
66 85 
44 00 
1, 192 00 
212 38 
1, 778 27 
Transportation of the .Army and 
its supplies, 1874: 
To E. B. Allen .. .. .. . .. ---- . --
.A.Iauama Central Railroad Com-
pany .. . ... . . -·--- - ·- - --· ... . 
I . .Ahearn . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . _ 
F. J . .Albright. . .. _ ........... __ 
I . .Addis .. ................ .. .. . 
Ba.ltimore and Potomac Railroad 
Compan,y .... __ __ _ .. _____ __ 
~~~i!~;:s, gf:ff~ cP:k~~Y c~~--
pany . .................... . ... . 
.A.. Blattler ............... . 
E. S. Bruner. . . . . . . . . . . . 
.T. Bautch ......... -- -- ... -- ..... 
Carried forward ..•••........• 
9 43 1 
2 76 1 
70 50 
62 00 
93 00 
19 60 
14 00 
188 57 
100 00 
75 00 
129 45 
764 31 
Chicago, Milwaukee and Saint 
Paul Raih·oad Company .... . . 
Chesapt:ake and Ohio Railroad 
Company .................... . 
F . .A.. Cooley ................... . 
P. Crane ...... ------ .......... .. 
J. M.Cox .. --- · -----· .... ---· 
H . .T. Cooper . .................. . 
M. Craig ....... -- .......... -- --
Central Pacific Railroad Com-
pany -----··-·---·--········· 
H. Curtin ... .. ................ .. 
J. B. Dallas . .. ............... .. 
.T. Dietrich, jr . . . ............... . 
Erie Railroad Company ..... . .. . 
W.M. Ekin ...... . .. 
W. Ewald . .............. -- .... .. 
~-. ~.bi~~~H· :~::: :::::::::: ~::::: 
W.Ellis ....... .... .. . ... .... . 
.T. N. Furey, assistant quarter-
master ................... . 
M. Finnegan ................... . 
C. Frnhne ----------------------
M. D. French . .......... . -- .. .. . 
Sallie ,f. Gr·ay .. .. .. .. .. 
G. H. Greenleaf ...... __ ...... .. 
.T. H. Graham _ . . .. .. .. .. 
IIarlis & Howell ............. . 
H. V. Harris . . . . . . . . . . . . - .... . 
M. Hogan - ---· ·---- - ____ .. 
vV. H. Hozacb . . . . . . . .... . .... . 
Indianapolis and Saint Louis 
!{ail road Company . . . ....... . 
International ~teamship Com-
pany .... . .. ... . .. .. ... .... . 
lllinois Central Railroad Com-
pany .... . . ..... .. . . . .... . 
W.Jones - -- -------- ... 
Kansas Pacific Railway Com-
pany ................... . ... . . 
Kansas Pacific (Arkansas Val-
ley Branch) ................. .. 
Kc~~~c~itt~!n~~i~taifr~~j~. ~-~~ 
Kentucky Central Railroad Com-
pany ... . . . ..... . ----· . ..... . 
Keokuk 1-1orthern Line Packet 
Company·-----------·· · ·· ·- -· 
P. KePlty . ...... ____ ........... . 
S. Kesler .... _. . .... __ . __ ...... . 
N. W. Kittson ..... -- ...... . 
H. C. Lovell . .. . .............. .. 
D . Lind;my .. .. .. .. ... ---- .. 
*: tt~Ji:l~:. : ::: : ~:: :::::::::: :: : 
.A.. A. Loomis ..... .. __ ......... .. 
S. McConihe, lieutenant ........ . 
Mobile and Montgomery Rail-
road Compau_y ... _ ... -------
Mis~ouri, Ransasand Texas Rail-
road Company ............... . 
Memphis and Charleston Rail-
road Company .............. .. 
.T. Ming ....... -- ... -- - -- ... - -- - -
H. MilL..... . ........ .. 
Maine Central Railroad Com-
pany . .. 
Missouri Pacific Railroad Com-
pauy .......... ------------ .. . 
Memphis and Tennessee Rail-
w_oM~~o:cfo~n! ::::: ::: : :: ~ : ~ ~: 
Northem Central Railroad Com-
Nr!nJ;ie-~~~.- M-~bil~- ~~d · T~~~~ 
Railroad Company ........... . 
New Orleans, Saint Louis and 
Chicago Railroad Company ... 
Carried forward ........ ---- .. 
185 
$764 31 
9 00 
216 12 
773 66 
21 67 
115 00 
99 00 
65 00 
18 40 
18 40 
21,378 76 
15 00 
500 72 
4 00 
559 00 
149 32 
47 00 
91 00 
25 00 
10 00 
1, 000 00 
59 33 
40 00 
153 00 
110 00 
60 00 
113 00 
4 00 
1, 516 29 
70 50 
24 17 
24 28 
8 50 
129 84 
18 40 
20,455 02 
350 40 
44 21 
13 00 
7 53 
74 00 
18 40 
145 96 
1, 609 44 
26 00 
62 00 
20 00 
70 00 
5 00 
229 12 
1, 038 74 
25 
100 00 
57 50 
25 50 
661 19 
7 85 
9 60 
53 76 
242 32 
718 14 
54,258 60 
186 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To J.Nance ....................... . 
A. Nicholls . . . . . . . . . . . ........ . 
Nort.hern Pacific Railroad Com-
pany ......................... . 
Omaha and Northwestern Rail-
road Company . . . . . . . . ... 
Ohio and Mississippi Railroad 
Company.............. .. 
Petersburg Railroad Company .. 
W. Preston .................... . 
Port Royal Railroad Company .. 
J.Ryan ........................ . 
J.E.Ryan ..................... . 
Rio Grande Railway Company . 
Saint Louis. Iron Mountain and 
Southern 'Railroad Company .. 
Steamer Arrow..... . ... 
Seaboard and Roanoke Railroad 
Company . ........... .. .. . . 
.J. S. Stephens .................. . 
Sackett's Harbor Stage line ... . 
C. Sawtelle .................. . 
H. Rtump ...................... . 
F. Stinger ........... . 
~-- ~~f~~~i::::::::: ... ~-. ::::::: 
D. C. Smith ........... . 
Saint John's Railway Company. 
Steamer Lizzie ................. . 
Texas and Pacific Railroad Com-
pany ................... . ...• 
J. A. Timmons ................ . 
J. W. Timmonds ..... . 
H. B. Thompson . . . . . . . . . . . . . . . 
Union Pacific Railroad Company. 
Vicksburg and Meriden Railroad 
Company .. . .......... .... . 
West ·wisconsin Railroad Com-
pany...... . . ....... . ..... . 
War Department (Medical Bu-
reau).................. . . 
War Department (Ordnance Bu· 
reau) ........................ . 
West Jersey ltailroarl Company. 
WilminO'ton, Columbia and Au-
gust;t 'Railroad Company ..... . 
West Point Ferry Company .. 
J. Weaver .................... . 
W. H. 'Vagener . . . . . . . . .. . . . .. . 
W. J. Wredman .............. . 
J. S. ~'hicher .................. . 
P. Williams ................... . 
E. de Zeerleder ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By R. Ingalls . . . . . . . . . $280 70 
R. Saxton . .. . . . . . 60 25 
R. 0. T.vler . . 193 05 
S. B. Holabird. . . . . 4 44 
R.N. Batchelder . . 12 27 
J. G. Chandler.. . . . 117 29 
W. Myers. . . . . . . . . 488 15 
G. Bell...... ...... 3 80 
C. G. Sawtelle..... 21 70 
J. Gilliss . .. . . . . . . . 195 OS 
E. D. Baker . .. . . . . 2 09 
"\V. B. Hughes... . . 39 
C. H. Hoyt . . . . . . . . 11 00 
L. C. Forsyth . . . . . 857 00 
A. J. Perry . . . . . . . 20 00 
G. E. Bacon . . . . . . . 1 57 
J. B. Guthrie...... 3 00 
H. Romeyn........ 2 00 
P. H. Ray . . . . . . . . . 14 04 
G. A. Hull . . . . . . . 1, 773 75 
S. McConibe . . . . . . 2 00 
$54,258 60 
59 33 
70 00 To 
130 20 
7 50 
26 16 
21 00 
75 00 
1 30 
91 00 
75 00 
30 00 
180 11 
3 62 
32 00 
116 00 
1 50 
23 50 
104 00 
58 ;!0 
18 27 
18 40 
18 27 
94 00 
36 13 
76 46 
91 00 
175 00 
13 00 
54,437 76 
4 00 
28 02 
62 09 
29 17 
5 30 
2 09 
3 75 
91 00 
14 57 
91 0(1 
100 00 
18 40 
~3 50 
110, R15 20 
Erie Railway Com-
pany ....• · ...... . 127 24 I 
4,190 81 1 
106, 624 39 1 
!1'1-ansportation of the Army and 
its supplies, 1875 : 
M. C. Meigs, Quartermaster-
Gen!lraL ... .. . ........... . 
S. Van Vliet, assistant quarter-
master-general. .............. . 
J.A.Ekin, ·deputy quartermaster-
general ..................... . 
B. C. Card, quartermaster ...... . 
J. A. Potter, quartermaster ..... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ................... . 
J. Gilliss, assistant-quartermaster. 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master ...................... . 
W. Myers, deputy quartermaster. 
C. G. Sawtelle, deputy quarter-
master...... . ........... . . 
S.D. Sturgiss, colonel . . . . ... . 
C. P. Egan, assistant chief-quar-
termaster .................. . 
B. Mayer, major (retired) ...... . 
A. H. Bainbridge, captain ...... . 
J. A. Buchanan, lieutenant .. 
. N. F. Cunningham, lieutenant ... 
1<'. L Dodge, lieutenant ..... . 
J. Hall, lieutenant 
D. F. Stiles, lieutenant 
I. Alpey .................... -
Alabama and Chat.tanooga Rail-
J. I1~~e~Ol~:~~-~::.: ~. ~::::.: ~ ~ ~ 
E. H. Allen.... . ... . ........ . 
Barlow & Sanderson ........•... 
H. S. Bunk ....... . 
J. Ba,rrow .. . ... ................ . 
N.Baldwin .................. . 
J. H. Blazer . . . . . . . . . . . . . -
Balt.imore and Ohio Railroad 
F.1fr%~~~:::: ~::::. :: . :::::: ~: 
Blakeley & Carpenter ......... . 
Burlington, Cedar Rapids and 
Minnesota Hailroad Com-
F.JS~~~k~i~r~fl'.:: : :: : ~ ~ ~ ~:: : . -:: ·. ·. 
E. C. Bartlett ............. - .... . 
Boston and Maine Railroad Com-
pany...... . .............. . 
Baltimore anrl Potomac Railroad 
Company ........... . ...... . 
Brock's Line of Steamers ...... . 
Chicago and Northwestern Rail-
1i_q}~c~£t~~~~ ·: ·: ·: :::::: ::: ::: : 
S. B. Coulson ..... . 
California Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Carolina Central Railroad Com· 
pany . . ....... .............. . 
Chica~ro, Milwaukee and Saint 
Paul Railroad Company . . . . 
Chicago. Burlington and Quincy 
Raihoarl Company ........... . 
Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad Company .......... . 
W. A. Cowles ................... . 
A. R. Conkling ................. . 
F. Carpenter.......... . .. . 
California and Oregon Stage Com-
pany ..................... . 
Central Pacific Railroad Com-
pany .... ... .................. . 
Delaware and Hudson River 
Canal Company ............. . 
Evening Star Newspaper Com-
pany,D.C .................. . 
East Tennessee, Virginia an cl 
w ~c~~~~~~~~~d-~~~:~~~:::: 
R. Gutierrez ................... . 
P. Gonzales .................... . 
Carried forward ...........•.. 
$600 00 
497 00 
5,101 46 
5, 000 00 
12, 000 00 
:13,000 00 
30, 000 00 
37, 519 21 
2, 000 00 
15,200 00 
75 94 
14,606 80 
2 88 
4 00 
2 00 
5 00 
8 00 
4 00 
10 50 
35 00 
544 58 
82 50 
3. 892 02 
33 00 
27 50 
35 00 
60 94 
87 50 
381 88 
70 00 
44 10 
11 63 
48 00 
54 85 
3 00 
3 60 
20 00 
1, 492 67 
35 00 
35 00 
109 12 
350 25 
7 70 
305 63 
6 94 
145 56 
58 50 
32 75 
67 25 
16 40 
17, 613 54 
6 40 
21 00 
154 11 
413 37 
11 00 
16 40 
181,970 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To J. A. Holtzclaw (collector inter-
nal revenue) ...•.............. 
H. W. Henshaw ............... . 
F. HoJ:and ..................... . 
H. K. Hazlett ................... . 
Indianapolis. Cincinnati, and La 
Fa~ette Railroad Company .... 
Illinois Central Railroad Com-
pany ....................... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ..............•........... 
KansaR Pacific Railroad Company 
(A.rk>tnsas Valley Branch) ... .. 
J. Kei~-:an ..................... .. 
S.M. Keeler .................... . 
W. J. Kormtz. .. . .. .. ...... . 
Keokuk and Des M · ines Rail-
road Company .............. . 
A.Karl. . ....... ............ . 
Ka. sas City, St-. Joseph and 
Council Bluffs Railroad Com-
pany ................ ........ .. . 
P.Lane...... ..... .... . .. 
J. M. Lanig, late acting assist:mt-
snrgeon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0. Loen ......................... . 
B. Lynch ............. . ........ .. 
i>.~lL~n~ Co .. :::::::::::::::: 
M. T. Moore......... .. ....... 
Missouri, Kansas and Texas Rail-
road Company ............... .. 
Mobile, Alabama and Grand 
Trunk Railroad Company . . !: ~: ::tt~~-- -_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_· _ ·.: 
Maine Central Railro!l.d Com-
pany........... .... . ... . 
J.Marcon ................... .. 
F. 0. Maxson...... . . .. .. . . . . 
A. W. Moon•, deceased ......... . 
Memphis and Tennessee Railroad 
Company...... . . .. .. . .. 
Northern Pacific Railroa(l Com-
pany .......................... . 
Northeastern Railroad Company. 
L. Nell ..... ..... . ... . 
W. C. ~ibln.ck ............... .. 
New York and Charleston Steam-
ship Company ..... . 
Norwich and New York Trans-
portatioi: Company ........... . 
E. Ochoa . . . . . . . .. . 
Old Dominion St<'amship Com-
pany .................. . 
Ohio and Mississippi Railroad 
P:i~~~~~~ Railr~aa· C~~paU:_;:. 
Port Royal Railroad Company .. 
Peters and Calhoun Company .. . 
G.Rice .................. .. 
M. Roibal ..................... .. 
F. Ruder .. . .. . . . . . .. ... . 
Richmond, Fredel'icksburg and 
Potomac Railroad Company ... 
Raleigh and Gaston Railroad 
N~~~J::~J.:::·.:·.·_-_-_·_-_-_·_·_-_-_·_· :::: 
Richmond and Petersbnr~ Rail-
road Company ................ . 
Richmond a,nd Danville Railroad 
J. ~~sE!~J~~--- · ·- -_ -_ ·_ -_: -.:::::::: 
Sio·1x City and Pacific Railroad 
Company ..................... . 
J. L. Stanifonl. deceased ....... . 
J. ::lender ...................... .. 
Steamer James Howard ........ . 
Steamer Marie ............... .. 
S. T. Scott & Co.'s Stag-e Line .. . 
Sweet Water Stage Company .. . 
Stetmer John A.. \Varner ....... . 
Southern Pacific Mail Company . 
Carried forward ............ .. 
$181, 970 48 Brought forward .... ... ... .. . 
To Southwestern Stage Company ... 
207 00 I J. C. Spiller. .. .. . . ......... .. 
40 50 Saint. Louis, Iron Mountain and 
52 44 1 Southern Railroad Company .. 
1, 703 52 Saint Louis, Vandalia, Terre 
195 u 
48 91 
19,557 93 
1, 034 00 
35 00 
70 00 
125 ::I 
18 00 
554 14 1 
16 00 
5 10 
36 50 
19 16 
4 80 
35 00 
35 00 
101 35 
4 20 
3 00 
30 00 
23 25 
41 00 
24 90 
42 00 
2 90 
807 69 
40 
50 75 
20 25 
5 49 
2 ~5 
64 66 
733 01 
5 70 
33 00 
5 20 
3 16 
35 00 
35 12 
37 12 
123 14 
341 "i7 
187 28 
2 00 I 
70 29 
35 oo I 
379 78 
100 33 
10 68 
3 00 
1 49 
7 00 
197 50 
3 55 
55 00 
209, 394 16 
Haute and Indianapoli-. Rail-
road Company . . . . . . ... 
Silver Palace Sleeping-Car Com-
pany .......................... . 
W. Smith .............. ... ...... . 
H. T. Sefton and S. I. PatU>rson. 
E.Timm ............... ........ . 
J. T. Todd ..... ................. . 
Texas and Pacific Railroad Com-
G~Th~~p~~'n: _- _- _- _- .- .· _- .-.-.- .- _· .- .- .- .-: _·:: 
Union Pacific Railroad Company-
Vancouver Water Company ..... 
Vicksburg and Meriden Railroad 
Company .. .........•.......... 
J. W. Wadsworth ............... . 
War Department (Ordnance Bu-
reau) .. ................. . .... . 
West \Visc..>nsin Railway Com-
~~~~1:~- -~~d.- Ati~~ti~- Ra-ii~~)· 
Company ... ......... ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By M. C. Meigs ...... . 
R .Allen .......... . 
L. C. Easton ...... . 
R. Ingalls . ....... . 
D. H. Rucker ..... . 
.J . .A. Ekin . ...... .. 
A. R. Eddy ...... . 
S. B. Holabird ... . 
M. I. Ludington .. 
R. Saxton ......... . 
C. H. Tompkins .. . 
R N. Batchelder .. . 
J. G. Chandler .... . 
H.C.Hodges ..... . 
,i: M:~i;~~~e- :: ~: ~:: 
.A. J. Pet-ry ...... .. 
C. G. Sawtelle .... . 
E. D. Baker ...... . 
G. W. Bradley .... . 
J. H. Belcher. 
L. C. Forsyth 
J. Gilliss : . ..... . . 
E. B. Grimes ...... . 
W. B.Hughes .... . 
E. B. Kirk ........ . 
A. S.Kimball .... .. 
J. G. C. Lee.. . .. .. 
A. ]'.Rockwell ... . 
E. J. Strang ...... . 
G. H. Weeks .... .. 
F.H.Phipps ..... . 
R M. Potter ...... . 
C. Bryant ........ . 
G. Bell ........... . 
0. B. Boyd ....... .. 
W. ,V, Barrett .... . 
W. T. Craycroft .. . 
H. DeLaney ...... . 
J. E. Gn~er ....... . 
G. A. Jaeger .... .. 
A. C. Markley ... . 
J. F. Munson .... . 
C. P. Miller .... .. 
S. McConlhe ..... . 
H. J. Nowlan ..... . 
W. R. Quinan .... . 
E.K.Ru!>sell ..... . 
I. 0. Shelby .. .... .. 
P. M. Thorne .... .. 
J. M. Thompson .. . 
Carried forward .. 
$495 94 
8, 940 3l 
17 24 
726 00 
14,876 80 
541 71 
15 54 
582 62 
103 52 
8 28 
68 00 
78 55 
48 21: 
40 43 
997 09 
2 07 
:no 50 
2,113 22 
5 00 
30 30 
10, 352 19 
144 00 
38,227 !1.9 
80 
48 31 
22 (18 
32 50 
1 80 
23 80 
6 00 
13 
255 25 
11 00 
740 49 
70 52 
150 00 
13 10 
50 
1 00 
32 10 
1 40 
36 78 
1 05 
21 
864 00 
507 50 
5 60 
7 50 
37 10 
7 61 
4 58 
81, 607 57 
187 
$209,394 16 
65 50 
27 00 
146 50 
105 00 
30 00 
8 00 
267 20 
35 00 
4 00 
159 96 
68 25 
244,558 32 
80 00 
81 21 
87 00 
6 74 
26 30 
18 53 
455,168 67 
455,168 67 
188 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. $H1, 607 57 
50 19 
64 27 
29 
2 79 
$455,168 67 Brought forward ............. $3,475,199 42 
ByE.M. Wright ..... . 
W. B. \Veir ....... . 
M. Wesendorff ... . 
G. C. Smith ....... . 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) .... 170 43 
81,895 54 
373,273 13 
T·ransportation oj the Army and == 
its sttpplies, 1!'76: 
ToR. Allen, assistant quartermaster-
general. . . . . . . . . . . . .......... . 
L. C. Easton, assistant quarter-
termaster-general ............ . 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-gPneral . . . . . . . ...... . 
D. H. Rucker, assistant quarter-
mastt'r-general .. . ............ . 
S. VanVliet, assistant quarter-
master-general . .............. . 
A. R. Eddy. deputy quartermas-
ter-general ......... . .... . 
J. A. Ekin, rleputy qnartermas-
S. tn~·-~~l~bi;·d:- d-~p~ty .. q~~~:t~~: 
master-genernl. --- ......... . . 
"\V. Meyers, deputy quartermas-
ter-general . . . . . . . . . . . ..... 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
master-general . . .... .. ... . ... . 
R. Saxton, deputy quartermaster-
general ....................... . 
R.N. Bachelder, quartermaster 
J. G. Chandler, quartermaster . . 
B. C. Card, quartermaster . . .... . 
J. J. Dana, quartermaster ...... . 
M. I. Ludington, quartermaster . 
J. :\-f. Moore, quartermaster. . . 
A. J. Perry, quartermaster ..... . 
J. A.Potter, quartermaster. . ... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. . 
J. H. Belcher, assistant quarter· 
1naster .............. .. ....... . 
E. D. Baker, aHsistant quarter-
master . . . . . . . ........ . . -. 
.A.. P. Bltwt, assistantquartennas-
ter . .... . ................. . .. . . 
S. 1!'. Bar~tow, assifitant quarter-
master . . . . . . - .. - . . .. - . . 
J. N. p,,rt>y, assistant quarter-
master .................. .. .. . 
C. W. Foster, assistant quarter-
master ..... .. ... .. ..... . .... . 
J. Gilliss. assistant quartermaster 
E. B. Grinws, assistant quarter-
master . . . . . . . ... .. . 
C. H. Hoyt, assistant quarter· 
master .......... . ... - .. 
W. B. Hughes, assistant quarter-
master ........... ---- .. 
J. G. C. Lee, assistant q'utrter-
master ...... . ...... .. ..... . 
461,460 99 
108,177 46 
40,042 32 
41, 861 95 1 
29,659 57 
I 
8, s4R 84 I 
197,594 36 
44,126 oo 1 
154,736 96 I 
I 
138, 178 oo I 
483, 517 69 
55,394 50 
100, 530 00 
279, 092 50 
80 00 
307,291 50 
39, 595 00 
281,482 98 
110, 804 53 
140 326 so 
15,354 00 
73,315 37 
1, 260 00 1 
2 25 
9, 302 00 I 
8 50 
52, 550 00 I 
183, 827 5o I 
75, !JOO 95 
4 50 i 
490 00 
To C. P. Eagan, acting assistant 
quartermaster ........... ----. 
J. E. Greer, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . 
G. S. Hoyt, acting assist.ant quar-
termaster . . . . . . . . . . . .. ...... . 
G. M. Love, acting assistant 
quartermaster ............... . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster .. . ........... . 
W. L. Marshall, acting assistant 
quartermaster ..... . 
0. E . Michaelis, acting assistant 
quartermaster . ..... . ..... . .. . 
J. McNutt, acting assistant quar-
termaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S.C. Miller, acting assistant quar-
termaster. . . . . . . .. ........ . 
J. Pitman, acting assistant quar-
termaster .. ........ . ........ . 
R. G. Rutherford, acting assist-
ant quartermaster . .. .... ... . 
I. 0. Shelby, acting assistant 
quartermaster ............... . 
H. B. Sarsons, acting assistant 
quartermaster ............ . .. . 
W. S. Starring, acting assistant 
quartermaster . . . ... . . . .. ... . 
J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster ............. . 
J. Ulio, acting assistant quarter-
master . ... . .... . ..... . 
E. M. Wright, acting assistant 
quartermaster . ........ . 
H. C. Ward, acting assistant 
quartermaster . . .. ........... . 
.A.. ·williams, acting assistant 
quarti'II1naster .. ....... . .. . 
W. B. Weir, acting assistant 
quartermaster ............... . 
G. Bell, commissary subsistence . 
S.D. Sturgis, coloneL ........... . 
W. Conway. lieutenant ......... . 
C. Durham, lieutemtnt .. ...... .. . 
A E . Miltimore, lieutenant .... . 
S. O'Connor, lieutenant ....•..... 
D. F. StilPs, lieutenant 
0. Buckalew, lieutenant .. 
Carolina Centml Railroad Com-
pany . ..... . ...... . ...... . 
Del:nvare and Hudson Canal Com-
E~~~~ill~- -~~d-- c~-a:~-r~)~d·~.;ili~ 
Railroad Company ...... . .... . 
Hou:-;ton and Texas Central Rail· 
way Company ........... -----
L . .cL La Garde . . . . ...... . ... . 
Maine Central Railroad Company 
PPtPI"sburg Railroad Company . . 
Richmond, Fredericksburg, and 
Potomac Railroad Company . . 
Union Pacific Railroad Company . 
From which deductthefollow-A. J. McGonnigle, assistant quar-
termaster....... . . . . . . . ..... 
.A.. F. Rockwell, assistant quarter-
28, 186 55 \ ing r«-"p~tyments: 
By.A..RE1ld,\· . ....... $600 
master . ........... . . . . .. .. . 
C. Bryant, acting assistant quar-
master . . . . . . .............. - .. 
S. E. Blunt, acting assistant quar-
termaster . . . . . . . . . . . . 
E. .A.. Belger, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . .... 
E. Bergland., acting assistant 
quattermaster . . ........... . 
S. E. Clarlr, acting assistant 
quartermaster .. ... ......... . 
G. R. Cecil, acting assistant quar-
termaster . . . . . . . . . 
J. W. Dillenbaek, acting assistant 
quartermaster .............. . 
11, 220 00 C. H. Tompkins . . . l 1 10 
5oo oo I 
100 00 I 
1 50 
930 00 
21 85 
10 50 
2 00 
13. C . Card . . . . . . . . . 57 20 
W. M:vers . ........ 226 li5 
C. H. Hoyt .. . . . . . . 26 oo 
H. C. Hodges...... 28 75 
H. W. ,Janes .. . .. . 2H 
.A.. S. Kim ball . . . . . . 101 26 
E.B.Kirk........ 2 60 
J. G. C. Lee........ 26 oo 
.A.. F. Rockwell.... 77 50 
D. R. Burnham.... 17 40 
~: t!"a~~~!~:::::::: 15~ ~~ 
G. A. !eager....... 1 2:l 
S. McConihe....... 2, 263 50 
4, 089 25 
225 00 
10 65 
135 05 
3, 400 00 
5, 390 00 
3, 668 00 
125 00 
6, 031 3S 
50 00 
928 69 
203 50 
36 50 
400 00 
23,698 83 
20 00 
550 00 
25 00 
10 50 
481 26 
4, 637 00 
27 43 
2 50 
8 55 
4 00 
7 00 
7 50 
3, 693 04 
9 40 
426 15 
7 50 
10 ('0 
8 50 
61 25 
17 50 
85 55 
112, 391 04 
3, 646, 081 89 
Carried forward.............. 3, 475, 199 42 Carried forward .. 2, 997 47 3, 646, 081 89 
RECEIPTS AND EXP .i<:NDITt:.HtES, 1876. 
11:!75-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. 
By C. G. Penney ..... . 
$2, 997 47 $3, 646, 081 89 
4 00 
Transportation of officers and their 
baggage, 1871 (transfer account): 
J. J. O'Connell .... . 
J. F. Simpson ..... . 
War Department 
(Quartermas-
ter's Department) 
85 00 
2 32 
8 00 
HorseR for cat'alry and artillery: 
To J. J. Abernathy ....... _ ....... . 
E. Bond ............. . 
A. M Harrison ............ __ . _ .. 
W. Morgan ....... -- ... __ ....... . 
J. C. Pullen .................... . 
F. S. Sowers . __ ... __ . .. ....... .. 
S. L. Stevens . __ ... . __ ... . .... . 
N. Shelton ..................... . 
~: ~~~~::~~~~::~~::::·.:::::::: 
Ho1·ses for caval·ry and artillery, 
1871 and prior years (reappro-
priated): 
To G. I. Adams ..................... . 
A. Brooks . ..................... . 
Mrs. Nancy Beard ....... ____ .. . 
~.'b.h~:~~~~- ~::::::: ::::: ·::: ::: 
J. Hembree .... -- ...... ______ . ___ 
J.Judy -----······------------·-H. A. Jones ......... _ .... .... __ . 
J.Kirk ............ ____ ....... . 
J.P. McClure .................. . 
A. Murray ....... __ ... _ ... __ . _ .. 
,Elizabeth Ours, widow of J. Ours, 
deceased ......... __ .. __ . _ ... . 
T. H. Pollard ...... ·--·-- ....... . 
J. Rollman ..... . .............. .. 
J. S. Shouse .................... . 
W. R. Simpson...... . . . . . . . .. . . 
To Pay Department, transfer ac-
count ..... ................. . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments : 
3, 096 79 I By ~: ~~~t~:·.~~ __ ... : $i~ ~g 
3, 642, 985 10 
125 00 
210 00 
125 00 
110 00 
65 00 
310 00 
135 00 
75 00 
Ho1·ses for cavalry and artillery 
1873: 
To S. Crockett ... .......... ..... ... . 
A. Crawford .................... . 
G. A.. Estes ..................... . 
R. M. George .................. . 
360 00 From which deduct the fol-
125 00 lowing repayrnants: 
------ By War Department (Quartermas-
1, 640 00 ter's Department) ...... . 
Horses for cavalTy and artillery, 
1873 (transfer accottnt): 150 00 
140 00 
150 00 
250 00 
145 00 
100 00 
500 00 
100 00 
150 00 
150 00 
145 00 
By J. A.. Potter, quar-
termaster ...... . 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) .... 
$15 55 
110 00 
125 55 
Horses fo·r cavalry and a1·tillery, 
1874: 
135 Ou 
120 00 
125 00 
To Las Animas Leader, Colo ... ..•.. 
125 00 By 
120 00 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
War Department (Qilartermas-
ter's Department) .......... . 
189 
$93,800 00 
40 15 
93,759 85 
400 00 
215 00 
125 00 
300 00 
1, 040 00 
300 56 
739 44 
15 00 
113 00 
Mrs. ,Juliet M. Sudduth, widow 
W. L. Sudduth, deceased .... .. HiO 00 
115 00 
Excess of repayment . . . . . . . 98 00 
By 
J.D. Thompson------------ .... . 
Horses for cavalry and artillery, 
1871 and p1·ior years (transfer 
account): 
War Department 
(Quartermastei·'s 
Department) . . . . $109 20 
Transportation of officers and their 
baggage, 1871 and prior years 
(reappropriated): 
To W. F. Lynch (retired) brigadier-
general. ... _.. . ... _ .. . ..... . 
.J. S. Wharton, lieutenant ... .... . 
D. G. Falconer ................. . 
Transportation of o.fficers and their 
bag,qage, 1871 and prio1· years. 
To G. C. Douglass . . ............ .. 
Which dednctfrom the fol-
lowing repayments : 
By J. A. Ekin. ... ..... $8 00 
J. A. Potter . .. .. .. 10 55 
C. G. Sawtelle ..... · 3 65 
G.E.Gionn........ 17 80 
C. B. Atchinson . . . 77 30 
G. Von Blucher.... 14 97 
2, 870 00 
106 20 
17 64 
18 64 
142 48 
16 00 
132 27 
Excess of re1layments . . . . . . 116 27 
Horses for cavalry and artillery, 
1875: 
By B. C. Cal'd, major.. $262 98 
C. G. Sawtelle, 
major .. .. . .. .. . 25 00 
J. H. Belcher, cap-
tain .. . .. . . .. .. . . 134 00 
N. S. Con stab 1 e, 
captain.......... 95 00 
J. Gilliss, captain. 9, 170 93 
A.. S. Kimball, cap-
tain ... . ...... 120 00 
A. G. Robinson, 
captain . . .. .. .. . 60 00 
G. C. Smith, cap-
tain . . .. .. . .. .. . . 123 00 
B. Aldrich, lieuten-
ant.............. 110 00 
W. T. Craycroft, 
lieutenant . . . . . . 38 80 
J. McE. Hyde, lieu-
tenant .. .. .. . .. . 40 00 
D . .A.. Irwin, lieu-
tenant . .. . . . .. .. 105 00 
'.r. \V. Lord, lieu-
tenant........... 30 
C. P.Miller,lieuten-
ant.... .. .. .. . . .. 200 00 
F. W. Mansfield, 
lieutenant....... 75 00 
H. J. Nowlan, lieu-
tenant . 3, 4!J7 47 
F. U. Robinson, 
lieutenant....... 890 00 
Carried forward.. 14, 947 48 
190 RECEIPTS AND EXPENDITURFS, 1876. 
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Brought forward. 
By G. R. Bacon. acting 
assistant quarter-
master ......... . 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) .... 
$14,947 48 
127 00 
43 00 
15, 117 48 
Hor11es for cavalry and artillery, 
1876: 
To L. C. Easton, aRsistant quarter-
master-general. ........ - ..... . 
A. R. Erldy, deputy quart.-rmas· 
ter-g-euo·ral........ . ; ..... 
J. A.Ekin,devuty quartermaster-
general .... _ . _ . . . . . . . . _ . 
S. B. Ilolabird, deputy quarter-
master-general . . . . . . . . . . . . ... 
R. !:;axton, deputy quartermaster-
general ................. . 
R.N. Batchelder, quartermaster. 
M. I. Ludington, quartermaster . 
W. Myers, quartermaster ...... . 
A. J. Perry, quartermaster ..... . 
A . . r. McGonnigle, assistant quar-
termaster ..... - ... _... . . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster ............... .. 
From which deduct the 
following repayments: 
By E. D. Baker . . . . . . $90 00 
N. S. Constable.... 96 00 
J. Gilliss . . . . . . .. .. 180 00 
C. H. Hoyt ...... _ . 250 00 
J. T. Haskell...... 260 00 
A. G. Robinson.... 390 00 
D. R. Burnham.... 119 65 
J. L. Fowler...... . 125 00 
E. B. Gibbs........ 142 50 
D. J. Gibbon . . . . . . 220 00 
H. D. Huntington . 125 00 
J. B. Nixon ...... __ 130 00 
L. H. Rucker . _. . . 137 00 
J. F. Simpson .... _ 1~5 00 
E. R. Theller .. _ . . . 40 00 
Clothing and camp and garrison 
equipage pri01· to 1st July, 1871: 
By E. H. Brooke, pay· 
master .. .. .. .. . $220 48 
J. P. Canl,y, pay-
master ......... . 
R. D. Clarke, pa_y· 
master ... _ ..... . 
I. 0. Dewey, pay-
master .. _ ...... . 
J. H. Eaton, pay-
master------··--
W. H. Eckels, pay-
master ........ . 
G. L. Febiger, IHty· 
master ........ . 
W. R Gibson, pay-
master .. __ ..... . 
W. P. Gould, pay· 
master ......... . 
F. E. Hunt, pay· 
master ....... . . . 
P. P. G. Hall, pay-
master ......... . 
J. A.Ekin, paymaR-
ter ............ __ 
W. H. Johnston, 
H:ac~~s~[t', · -P~Y-
master ......... . 
Carried forward .. 
64 97 
8 32 
63 77 
771 
11 12 
9 06 
21 81 
4 15 
51 54 
39 
150 21 
67 41 
50 
681 45 
Brought forward. 
1 By J. B. M. Potter, 
paymastf'lr ...... . 
$681 45 
9 97 
$810 00 
8, 120 00 
200 00 I 
85, 110 oo I 
I 
54. ooo oo I 
13,780 00 
39, 000 00 
31,780 00 
62, 100 00 
150 00 
2, 200 00 
297, 910 00 
2, 430 15 
295,479 85 
\V. A. Rucker, pay-
master ......... . 
H. B. Reese, pay-
master ......... . 
W. B. Rochester, 
paymaster_ ..... . 
W. Smith, paymas-
ter ........... _. 
R. Rmith, paymas-
ter ..... _ _. __ 
T. H. Stanton, pay-
master ...... 
C. J. Sprague, pay-
mast1•r ........ . 
C. M. Terrell, pay-
master ......... . 
D. Taylor, paymas-
ter ........... . 
A. S. Towar, pay-
master ......... . 
C. W "\Vingard, 
paymRster ...... . 
S. A. Wain wright, 
mfljor _ ......... . 
J. K. Hyer, captain 
J. "'V". Scully, cap-
tain ..... __ 
C. A. Wikoff, cap-
tain ............ . 
J. C. Cutltlr, lieu-
tenant. ........ .. 
W. T. DuggR.n, lieu-
tenant ...... . ... . 
J. T. Graham, lieu-
tenant ......... . 
W. H. Nelson, lieu-
tenant . __ ... .. . 
J. J. O'Brien, lieu-
tenant ...... 
H. Sweene.v, lieu-
tenant __ . __ . 
G. G. Stevens ..... . 
10 12 
22 73 
4 13 
70 00 
91 12 
13 09 
1::i 32 
40 70 
92 57 
78 84 
261 80 
4 64 
4 10 
9 67 
8 53 
142 59 
66 
575 62 
9 95 
20 
13 05 
100 00 
2, 260 85 
Clothing and camp and garrison 
equipage, 1871 and prior years, 
u·eappt•opriated) : 
To Chandler & Co ................. . 
J. Farley ...................... .. 
D. E. Offi.tt .................... .. 
G. W. Welsh & Co ........... .. 
Oloth~ng and camp and garrison 
equtpage, 1871, transfer account: 
By War Department, 
transfer account. $378 78 
Oloth~ng and camp and garrison 
equtpage, 1872 : 
By W. Arthur, pay-
master ......... . 
E. H. Brooke, pay-
master ......... . 
J. E. Blaine, pay-
master ......... . 
G. W. Candee, pay. 
master . . . . . . ... 
R. D. Clarke, pay-
master ........ .. 
J. 1'. Canby, pay-
master ..... . ... . 
A. B. Carey, pay-
master...... . 
I. 0. Dewey, pay-
master ......... . 
\V. R. Gibson, pay-
master ......... . 
Carried forward .. 
$2 44 
03 
18 14 
39 
7 38 
6 24 
1 05 
27 66 
2, 250 19 
2, 313 52 
$32 25 
2 85 
37 02 
88 85 
160 97 
Rl<~CEIPTH AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MIL11'.A.RY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . 
By P. P. G. Hall, pay-
master 
E. D . .Judd, pay-
master ..... . ... . 
J. B. M. Potter,pay-
master ....... . . 
W. B. Rochester, 
paymaster 
H. B. Reese, pay-
master ......... . 
W. Smith, paymaR-
ter ...... . .. . ... . 
R. Smith, paymas-
ter ... . ........ . 
D. Taylor, paymas-
ter ....... . . . .. - . 
.A.. S. Towar, pay-
master ...... . 
C. W. Wingard, 
paymaster ..... . 
C. I. Wilson, pay-
master .... 
.r. Q . .Adams, pay-
master . . . . . . . . . 
.J. Carland, lieuten-
ant . .. 
.r. Calhoun, lieuten-
ant.... . . . . ... 
D. H. Floyd, lieu-
tenant .......... 
C. B. Hall, lieuten-
ant ........... . . . 
F. K. Ward, lieu-
tenant ...... . .. .. 
$2,313 52 
7 96 
6 04 
1 66 
() 45 
12 ()8 
19 77 
23 81 
1 19 
5 34 
41 58 
27 95 
6 80 
6 36 
76 
2 62 
44 
11 43 
2, 496 36 
Clothing and carnp and garrison 
.equipa,qe, 1872(reapp1·opriated): 
To Britton, Holb1·ooke & Co . . . . . . . . $53 86 
H. C. Corbin, captain...... . ..... 13 39 
Clothing and cam,p a11d ga1·risor! 
equipage, 1873 : 
By D. McClure, assist-
ant paymaster-
general.......... $5 14 
E. H. Brooke, pay-
master .. .. .. .. . 102 54 
.A.. E. Bates, pay-
master .. .. . .. .. . 36 
.J. P. Canby, pay-
master .. . .. . . . . . 20 65 
F. M. Coxe, pay-
master .. .. .. .. .. 17 31 
R. D. Clat·ke, pay-
master .. .. .. .. .. 16 11 
I. 0. Dewey, -pay-
master . . . . . . . . . . 2 53 
G. L. Febiger, pay-
master .. .. . .. .. . 1 62 
W. R. Gibson, pay-
master.... .. . . .. 40 23 
G. E . Glenn, pay-
master...... . ... 49 95 
P. P. G. Hall, pay-
master.......... 4 47 
E. D . .Judd, pay-
master.... .. .. 5 34 
W. H. Johnston, 
paymaster .. .. .. 15 98 
.J. H. Nelson, pay-
master...... .. .. 2 18 
.r. B. M. Potter, 
paymaster...... 4 21 
H. Prince, paymas-
ter .. . .. .. .. . .. . 2 62 
W. B. Rochester, 
paymaster . . . . . . 7 43 
Carried forward .. 298 67 
67 25 
Brought forward. 
By H. B. Reese, pay-
master ......... . 
R. Smith, paymas-
ter .. 
W. Smith, pay-
master ......... . 
T. H. Stanton, pay-
master ......... . 
C . .r. Sprague, pay-
master ..... . 
.A.. H. Seward, pay-
master ......... . 
C. M. Terrell, pay-
master 
D. Taylor, paymaR-
ter . ............ . 
A. S. Towar, pay-
master ......... . 
C. W. Wingard, 
paymaster ..... . 
C. I. Wilson, pay-
maRter . ........ . 
S. P. Ferris, cap-
tain ............ . 
R. Pollock, captain 
.J. G. Trimble, C!tp-
tain.. . .. . . 
I. McNutt, lieuten-
ant ...... 
M. Wesendorff, 
lieutenant ..... . 
$298 67 
3 12 
21 59 
83 01 
3 77 
113 23 
711 
44 
82 43 
69 07 
32 45 
5 90 
88 
1 20 
30 
2 00 
3 48 
728 65 
Clothing and camp and garl'ison 
equipage, 1873 (transje1· ac-
count): 
By War Department, 
transfer account. $1 44 
Clothing and camp and garrison 
equipage, 1874: 
To L. A. Allen .. .. .. . ........ .. 
Brooklyn Daily Union ...... . .. . 
N.Barr ........................ . 
E. Barr, widow of S. Barr, de-
ceased ....................... . 
R. F. Cullinan .................. . 
F. CoppeR ...................... . 
M. Courtney, widow of M. E. 
Courtney, deceased . . . . . . ... . 
.J. Cunningham ................ .. 
E. H. Dale~L-- ................. . 
~: ii~~~~~~~~:: ~ ~::::::::::: ::::: 
I. Etc hells .................. . .. . . 
.J. Foley ........ ... .... . ........ . 
.J. Fryburg ................. .. 
.J. T. Hopkins ................. .. 
A. Hurst .................. -----· 
Illinois Staats Zeitung ...... . .. . 
F. S . .Johnston ................. .. 
G. W. Kinsler .................. . 
L.A. Mann ..................... . 
L.I •. Moore ................... . 
R. Mc.l!'etters ...... . ........... . 
S.Pr:ice ........................ . 
N . .r. Rossiter .................. . 
.r. L. Reese ..................... . 
Saint Louis Daily Globe ....... . 
I. Smith .. .... .. . . .. .. .. .. .... . 
.r. M. Williams ................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By D. H. Rucker...... $1, 438 22 
D. McClure .. . .. .. 4 88 
E. H. Brooke...... 124 63 
.r. E. Blaine........ 2 44 
R. D. Clarke....... 59 36 
Carried forward .. 1,629 53 
191 
$210 00 
14 00 
49 00 
124 00 
13 00 
49 00 
13 00 
9 75 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
13 00 
175 00 
11 31 
42 00 
86 66 
91 00 
210 00 
175 00 
13 00 
13 00 
44 00 
115 00 
13 50 
13 00 
26 00 
1, 588 22 
1,588 22 
192 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76, MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. 
By I. 0. Dewey ...... . 
W. H. Eckels ..... . 
J.H.Eaton ....... . 
W. R. Gihson ..... . 
W. P. Gould ...... . 
F. E. Hunt ....... . 
P. P. G. Hall.. .. . . 
E.D.Judd ....... . 
B. Mayer ......... . 
J. B. M. Potter ... . 
W. A. Rucker ... . 
H. B. Rt>ese ... ... . 
\V. B. Rochester .. 
A. H. Seward .... . 
S. Smith... . .. . 
C. J. Sprague ..... . 
T. H. Stanton . . . 
D. Taylor ....... . 
C. M. Terrell ..... . 
.A. S. Towar ...... . 
C. W. Wingard .. . 
C. I. ·wilson .. .... . 
J. A. Potter ...... . 
M. L. Courtlwy .. 
W. B. Kennedy ... . 
G. C. Smith ..... . 
C. J. Van Hermann 
R. P. Brown ...... . 
W. Gt'rlach . ..... . 
D. M. Lee ....... . 
H. B. Quimby .... . 
I. McNutt ....... . 
G. H. Read ...... . 
E . R. Theller ..... . 
M. Walker ... . 
Pay Department, 
transfer account. 
$1, ()29 53 
25 71 
6 29 
29 75 
80 12 
1 81 
37 07 
29 44 
73 94 
26 81 
15 
4 29 
31 01 
3 41 
19 52 
1 07 
13 ;;i 
24 60 
12 61 
37 81 
77 57 
182 79 
30 
58 12 
28 
1 80 
6 66 
2 00 
2 80 
2 38 
1 00 
1 00 
42 57 
211 
10 35 
2 34 
308 43 
Excess of repayments ........ . 
Clothing and camp and garrison 
equipage, 1875: 
To S. Van Vliet, assistant quarter-
master-general .............. . 
.A. R. Eddy, deputy quarter-
master-general ............. . 
L. R. Strauf\s .................. . 
Treasury Dt>partment (mar·ine 
hospital service) ............. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By N. W. Brown...... $1, 135 26 
D. McClure . . . . . . 216 70 
R. Allen . . . . .. . . . 16 35 
D. H. Rucker . . . . 133 86 
. rameR A. Ekin .. . 24 97 
'1'. :Moore . . . . . . . . . 3 88 
C. H. Tompkins... 7 30 
R. N. Batchelder.. 7 38 
.T. Helgt>r... . . . . . . 7 25 
J. G. ChmHller . . 4 64 
D. P. Hancock.... 37 25 
.T. )[..Moore....... 73 50 
\V. M,.ye:·s.. . . . . . 49 00 
C. A. ltC,YIJOlds.... 60 57 
C. G. Sawt<'lle..... 439 59 
J. W. Tocl!l....... H 50 
\\r .. Arthur........ 347 70 
G. R. Ba('on....... 70 70 
K II. Brooke...... 2, 134 14 
I<'. Bri<l!!man...... 404 66 
J. R. maine....... 2, 29.) 52 
A. E. Bah·s........ 1, 896 i1 
J. A. Brodhead . . . J 8 98 
lt. D. Clarke....... 39 77 
J. P. Canby . . .. .. 1, 477 95 
G. W. Candee. . . . 1, 655 54 
F. :M. Coxe. . . . . .. . SH2 60 
.A.. ll. Carey....... 31 34 
Carried forward .. 13, 476 61 
I 
$1,588 22 
2, 790 81 
1, 202 59 
22,710 34 
25,890 80 
201 90 
21 48 
48,824 52 
Brought forward 
By I. 0. D<'-wey ...... . 
W. H. Eckels ..... . 
J. H. Eaton ...... . 
G. L. Febiger .... . 
W. R. Gibson ... . 
W. P. Gould ..... . 
G. E. Glenn ...... . 
F. E . Hunt ........ . 
T. H. Hals~>y ..... . 
P. P. G. Hall ..... . 
E.D. Judd 
W. H. Johnston .. 
B. Mayer ........ .. 
W. M. Maynadier. 
J. W. Nicholls .. 
J _ H. N(']Son ..... . 
H. C. Pratt .. . .. .. . 
H. Prince ... . ... . 
J.B.M. Potter .. . . 
W . .A. Rucker ... . 
W. B. Rochester .. 
H. 13. Reese.. . ... . 
J. B. Roche . ..... . 
W. Smith ...... . 
A. H. Seward. 
C. J. Sp1·ague .... . 
R. Smith ...... . 
T. H. Stanton .... . 
S. Smith ........ . 
C. M. Tenell. .... . 
D. Taylor ... . 
R. H. Fowler .. .. . 
.A. S. Towar ...... . 
T. T. Thornburg .. 
N. Vedder ....... . 
C. \V.Wingard .. .. 
C. I. Wilson ..... . 
J.P. Willard ..... . 
S.Woods ..... .. . 
I. Arnold, jr 
.A. BaiTett ...... .. 
N. S. Constable ... . 
.A. E. Dutton ..... . 
J.N.Furey .. .... . 
L. C.Forsyth ..... . 
J. Gilliss ..... .... . 
G . .A. Hull . ...... . 
,V. B. Hughes ... . . 
.A. S. Kimball ... . 
E. H. Kirk .... .... . 
A. B. Kauffman .. . 
H. Lieb{'r ........ . 
J. G. C. Lee ...... . 
E. II. Liscune ... . . 
\V. P. Martin . . . . 
T. Moore ......... . 
A. J. McGonnigle. 
F. H. Phipps ..... . 
R. M. Potter .... . . 
A.G. Robinson ... . 
C. A. Reynolds ... . 
J. F. Rod_gers . ... . 
G.C.Smi h . .... .. 
J. S. Tompkins .. . 
F. L Adams .... .. 
W.Allen ... ..... .. 
W . .Arthur ...... .. 
.r. Q. Adams ..... . 
H. Aldrich ....... . 
G. Barrett ...... . 
T. 13. Briggs .... .. . 
H. I~. Brinkerho:tf. 
L. P. Brant ........ . 
G.RBae(•n ... ... . 
D. R. Burnham ... . 
P. S.Bomns ..... .. 
J·. W. Bubb ....... ' 
C. A. Booth ...... . 
G. Barrett, jr .... . 
.A. ll. Bowman ... . 
0. B. Boyd ....... . 
C.M.Bailey ...... . 
Carried forward . . 
$13,476 61 
2, 005 83 
1, 222 95 
167 23 
1, 476 99 
1, 372 29 
1, 836 08 
223 96 
70 35 
23 
810 07 
4,118 63 
1, 504 08 
431 69 
54 41 
49 21 
537 62 
418 66 
91 36 
914 78 
793 19 
7JG 69 
1,177 45 
482 90 
1, 342 27 
612 76 
384 56 
502 35 
3, 730 57 
200 72 
217 98 
1,115 18 
736 80 
1, 043 85 
329 30 
288 04 
454 86 
694 53 
121 56 
14 50 
3 62 
2 38 
55 73 
22 46 
62 58 
128 54 
946 31 
57 07 
3 31 
187 33 
43 07 
14 12 
27 38 
2 25 
1 34 
28 80 
9 60 
2 00 
22 00 
9 72 
185 23 
82 76 
1 08 
163 00 
46 
44 95 
38 11 
19 44 
33 54 
31 53 
60 
5 93 
19 09 
33 62 
128 57 
29 16 
11 70 
27 17 
f•3 47 
19 25 
1 96 
49 21 
65 32 
48,417 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. 
By G. F. Chase .•...... 
E. W.Casey ...... . 
S.E. Clark ....... . 
f>.~.~:Iif!a:zi ~:::: 
W. T. Craycroft ... 
C. M. De Long ..•. 
O.Elting ......... . 
J.B.Engle ....... . 
J. G. Fowler .....• 
F.Fuger ......... . 
J. H. Gifford .....• 
0. G. Gordon .... .. 
P. Hasson ........ . 
J. Halloran ....... . 
P.Harwood ..... .. 
C. B. Hall.. ...... .. 
G. S. Hoyt ...... .. 
0. R. Howard .... . 
G. A. Iaeger ...... . 
D.A.Irwin ....... . 
F. B. Jones ...... .. 
J. W.Jacobs ..... . 
G. H. Kinzie ...... . 
T.T.Knox ...... .. 
T. W.Lord ...... .. 
J. M. Lee ........ .. 
G.L.Luhu ....... . 
J. B. Lockwood ... . 
J.G.Leefe ...... .. 
J. F. Munson .....• 
F. W. Mansfield ... 
J. McGilvray .....• 
A. Morton ..•...... 
F. H. Mills ........ 
W. A. Mann ....•.. 
G.McDermott .... . 
C.P.Miller ..... .. 
R.J.Nowlan ..... . 
D. C. Pearson .... . 
J. W. Powell ..... . 
J.W.Pope ....... . 
W.R. Quinan ..... . 
H. B. Quimby ... .. 
I. Quimby ....... . 
T. B. Robinson ... . 
C. P. Rodgers .••.. 
P.H.Ra.r ....... .. 
C. M. Rockefeller .. 
F. U. Robinson ... . 
W. C. Roundy .... . 
W. I. Reed ...... .. 
G. B. Read ...... .. 
~-:: Ji~?o~d: ::::: 
E. W. Stone ..... . 
I. 0. Shelby ..... .. 
W. Stanton ..... .. 
E. R. Theiler .... . 
P. M. Thorne .... . 
A. G. Tassin ..... . 
T. G. Troxel .... .. 
R. E. Thompson .. . 
W. M. Williams .. 
A.M. Witherill .. . 
C. T. Witherill .. .. 
C. H. Warrens ... . 
'Var Department, 
(Quartermaster's 
Department) .... 
$48,417 85 
40 69 
41 92 
17 70 
5 40 
275 62 
01 
50 14 
46 65 
131 55 
74 38 
80 
11 75 
80 47 
42 16 
5 96 
17 44 
52 54 
26 84 
46 48 
56 58 
702 86 
JO 60 
76 14 
103 96 
19 47 
7 95 
156 68 
58 29 
1 20 
25 91 
13 95 
200 30 
2 68 
185 51 
10 38 
1 00 
23 13 
2 39 
65 26 
5 62 
42 15 
3 60 
78 76 
152 54 
30 13 
42 95 
12 53 
6 35 
3 70 
60 14 
56 51 
100 39 
1 26 
98 34 
38 18 
200 97 
90 
27 77 
15 91 
14 88 
4 64 
47 55 
96 
48 86 
82 24 
38 87 
21 36 
103 55 
Olothing and camp and (Iarrison 
equipage, 1876 : 
To R. Allen, assistant quartermas· 
L.tK ~e:S~~~~ · -~~~is·t~~t · q~-a:~i~~-
master·general ............... . 
$48,824 52 
52,451 20 
3, 626 68 
24,980 98 
899 62 
Brought forward ...........•. 
To D. H. Rucker, assistant quarter 
master-generaL .............. . 
S. Van Vliet, assistant quarter-
master-~eneral .•.... .... ...... 
J. A. Ekm, deputy quartermas· 
tar-general ................. .. 
A.. R. Eddy, deputy quartermas· 
ter-general .................. .. 
R. Saxton, deputy quartermaster· 
general ...................... . 
C. H. Tompkins, deputy qua!'ter-
master-general .............. .. 
R. N. Bachelder, quartermaster. 
:B. C. Card, quartermaster ...... 
M. I. Ludington, quartermaster. 
W. Myers, quartermaster ...•.•. 
A.. J. Perry, quartermaster ...... 
J. A. Potter, quartermaster ..•• .• 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. 
G. B. Dandy, assistant quarter-
master ....................... . 
J. Gilliss, assistant quartermas-
ter .......................... .. 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ....................... . 
A.. J. McGonnigle, assistant 
quartermaster... .. . . . . ..•.•.• 
A.. F. Rockwell, assistant quar-
termaster ................... . 
S. E. Blunt, acting assistant 
quartermaster ...... ........ .. 
J. E. Greer, acting assistant quar-
termaster .................... . 
J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster ............... . 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By S. D. Sturgis ....•• 
N.W.Brown .... .. 
D. McClure ...... . 
T.Moore ......... . 
C. H. Tompkins .. . 
fi. ~~1~6:tc:h~id.~~ ~ ~ 
J.M. Moore ..... .. 
W.Myers ........ . 
J. A. Potter ...... . 
W. Arthur ....... . 
A. E. Bates._ ..... . 
E. H.Brooke .... .. 
F. Bridgman .... .. 
J. E. Blaine ...... . 
J. A. Broadhead .. . 
R. D. Clarke .... .. 
F.M. Coxe ....... . 
J.P. Canby ...... . 
G. W. Candee ..•.. 
I.O.Dewey ......• 
W. H. Eckels ..... . 
J.H.Eaton ...... .. 
fv.\..FG~~y~~:::::: 
G.E.Glenn ...... . 
"\V. R. Gibson .... . 
T. H. Halsey .....• 
P. P. G. Hall ...... . 
F. E. Hunt ...... .. 
E.D.Jndd ...... .. 
W. H. Johnston ... 
W. M. Maynadier . 
J. H. Nelson ...... . 
H. C. Pratt ....... . 
J. B. M. Potter ..•. 
W. B. Rochester .. . 
H.B.Reese ....... . 
W. A. Rucker .... . 
J. R.Roche ..... .. 
T. H. Stanton .... . 
$34 95 
1, 175 66 
41 64 
7113 
15 72 
96 68 
240 00 
30 11 
14 42 
6 28 
2, 026 07 
868 94 
2, 001 50 
75 28 
2, 901 65 
861 87 
33 43 
2, 227 85 
1, 284. 96 
2,101 08 
2, 075 01 
309 53 
500 39 
1, 440 71 
883 61 
562 83 
412 05 
1, 222 79 
1, 268 00 
24 68 
219 92 
1, 017 41 
1, 215 40 
407 42 
467 83 
4, 426 71 
683 55 
439 99 
863 26 
1, 725 11 
3, 210 21 
193 
$25,880 GO 
612,605 39 
350,277 17 
245,129 27 
91,992 25 
5,180 72 
MO 00 
1, 240 00 
890 25 
1, 347 60 
619 77 
1, 424 00 
107 00 
9, 950 25 
41 30 
500 00 
149 38 
739 00 
15 00 
25 00 
2 00 
272 80 
1, 348, 928 75 
Carried forward ............ .. 25,880 60 Carried forward .. 39. 485 63 1, 348, 928 75 
IT. Ex.l17-13 
194 
1875-'76. 
Brought forward. 
By A. H. Seward .....• 
W. Smith ........ . 
R. Smith ......... . 
S. Smith ......• .... 
C. J". Sprague ..•..• 
.A. S. 'l'owar ..... . 
D. Taylor ....... .. 
C. M. TerrilL. .. .. 
T. T. Thornburgh. 
R. H. Towler .... .. 
N. Vedder ........ . 
J.P. Willard .... .. 
S. Woods ......... . 
C. I. Wilson ...... . 
C. W. Wingard .. . 
E. B . .Atwood .••••• 
G. W. Bradley .. .. 
E. D. Baker ...... . 
.A. Barrett ....... . 
S. F. Barstow . .•. . 
N. S. Constable ... 
T. J". Eckerson .••.. 
J. B. Engle ..... .. 
C. W.Foster ..... . 
L. C. :Forsyth .•.... 
J". Gillies ....... .. 
G. A. Hull .... .. .. 
.A. A. Harbach .. .. 
J". T. HaskelL .... . 
A. S. Kimball .... . 
E. B. Kirk ....... . 
H. Lieber ....... .. 
J. Livers ........ .. 
W. P. Martin .... . 
J". F. Rodgers ... .. 
G. C. Smith ...... . 
G. H. Weeks ..... . 
F.T.Adams ..•••• 
G. S. Anderson ... . 
B. A.ldrich ....... . 
J.Q . .A.dams ..... .. 
H. :R. Anderson .. .. 
W.Badger ....... . 
G. Barr~:~tt, jr .... . 
J". W. Bean ....... . 
O.B.Boyd ....... . 
C. M. Baily ....... . 
J. W. Bubb ...... .. 
D. R. Burnham ... . 
.A..H.Bowman .. .. 
C. A. Booth ..... .. 
R. Birnie, jr ...... . 
C. L. Best ........ . 
R. P. Brown ......• 
H. R. Brinkerhoff . 
J. J". Clugue ....•.• 
C. J". Craigie ...... . 
G. F. Uhase ..... .. 
W.Conway ..... .. 
D . .F. Callinan .•••• 
L.A. Craig ...... .. 
B. M. Custer .... .. 
C. A. Conrad ..... . 
S. E. Clarke ...... . 
C. D. Cowles ..•... 
J. H. Coale ....... . 
W. T. Craycroft .. . 
W.H.Coffin ..... .. 
S. A. Cherry ..... . 
D. Cornman ....••• 
E. M. Camp ...... . 
G. R. Cecil ...... .. 
.A. Capron .... .... . 
J. W. Dillen back .. 
G . .A. Drew ....... . 
H. De Lang ..... .. 
J. L. Fowler ...... . 
F.Fuger ......... . 
G.F.Foote ..•..... 
T. Garvey ....... .. 
D. J. Gibbon ..... . 
A. McC. Guard •.• 
Carried forward .. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
$39, 485 63 $1, 348, 928 75 
1, 751 65 
9, 205 97 
4, 007 64 
2, 023 90 
1, 206 00 
1, 126 35 
1, 700 98 
2, 829 14 
3, 969 10 
322 82 
378 28 
1, 365 35 
168 60 
5, 268 66 
986 11 
62 65 
55 05 
19 28 
235 52 
27 05 
77 75 
162 52 
115 06 
3 32 
192 94 
55 80 
338 98 
49 75 
81 99 
632 88 
247 65 
311 13 
314 61 
367 27 
506 52 
87 56 
127 71 
32 96 
36 00 
436 04 
46 35 
9 10 
51 65 
619 39 
114 57 
54 10 
274 92 
57 33 
100 18 
200 00 
45 
HO 76 
7 47 
66 17 
96 75 
8 43 
12 63 
18 22 
44 42 
142 47 
60 98 
174 07 
77 16 
15 65 
36 33 
49 58 
25 97 
4 80 
7119 
25 42 
42 07 
26 96 
671 
45 
35 96 
64 01 
151 32 
37 82 
161 44 
4 39 
110 90 
393 93 
84, 016 64 1, 348, 928 75 
Brought forward. 
By C. G. Gordon .... .. 
G. R. Griffith ..... . 
J. D. C. Hoskins . . . 
J". Ha1loran ....... . 
P.Hasson ........ . 
W. Howe ........ . 
P. Harwood ..••.. . 
G. S. Hoyt ...•..... 
C. B. Hall ......... 
J". McE. Hyde ..•.. 
E.E.Hardin ..... . 
F. S. Hinkle ..... .. 
H. D. Huntington. 
C. H. Heyle ...... . 
D . .A. Irwin ..... .. 
G. A.. Iaeger ..... . 
J". W.Jacobs ..... . 
F. B. Jones ....... . 
T. T.Knox ....... . 
.A. D. King ...... .. 
~:~r~~~8~~~:.: 
B. C. Lockwood .. . 
G. L. Luhu ....... . 
J".M. Lee ........ . 
J. G. Leefe ...... .. 
P. Leary, jr ..... .. 
.A. Morton ...... .. 
~- McKeever ..... . 
.A. H. MerrilL .... . 
C. P. Miller ...... . 
F. H. Mills ...... .. 
G. McDermott .•.. 
0. B. Mitcham ... . 
J". T. Morrison .... . 
W . .A. Mann ...... . 
H. J". Nolan .....•.• 
S.M. O'Brien ...... 
J". W. Powell .....• 
D. C. Pearson ..•.. 
W. B. Pease ...... . 
J" . .A. Payne ..... .. 
H. B. Quimby ..... . 
I. Quinby ......... . 
W. R. Quinau .... . 
W. C. Rawalle .•... 
W. C. Round.v ..... 
R. G. Rutherford .. 
H. E. Ro biuson ... . 
C. H. Rockwell ... . 
C. M. Rockefeller .. 
H. P. Ritzins ..... . 
T. F. Riley ...... .. 
G.Ruhlen .....•... 
L. H. Rucker ..... . 
T. B. Robinson ... . 
H. T. Reed ....... . 
.A. Reynolds .•••••. 
W.F.Rice ....... . 
E. Z. Steever .....• 
S.M. Swigert ..... 
J". Scott ...•.......• 
E. W. Stone ...... . 
G. W. Smith ...... . 
P.M. Thorne ..... . 
W. J. Turner ..... . 
J". F. Trout ....... . 
E. R. Theller .••••• 
T. G. Troxell ..... . 
J". M. Thompson .. . 
F. Von Schrader .. 
.A. W. Vodges ... .. 
0. H. Warrens .... . 
W. M. Williams .. . 
C. T. Witherill ... . 
L. H. Walker .... .. 
H. S. Weeks ...... . 
W. W. Worther-
spoon ......... .. 
W. H. Winters .••. 
G. S. Wilson ...... . 
H. H. Wright .... . 
Carried forward .. 
$84, 016 64 $1, 348, 928 75 
129 32 
54 91 
65 52 
47 20 
253 68 
4 77 
12 65 
. 12 60 
78 93 
105 19 
24 63 
18 60 
42 70 
16 92 
690 61 
140 04 
396 19 
7 56 
16 62 
7 59 
3 90 
37 89 
53 71 
48 20 
127 94 
305 40 
45 81 
345 04 
7 35 
27 15 
18 60 
23 39 
383 49 
1 57 
68 72 
42 90 
476 13 
1 33 
18 47 
16 60 
76 50 
85 28 
307 07 
75 82 
58 28 
37 68 
59 65 
128 11 
202 41 
95 82 
67 33 
150 38 
204 54 
26 69 
150 72 
222 78 
240 53 
13 36 
237 80 
33 22 
145 06 
179 14 
60 89 
43 28 
181 52 
7 05 
41 89 
96 62 
86 84 
217 87 
12 30 
7 08 
279 03 
143 79 
607 00 
27 30 
113 50 
45 73 
57 03 
115 61 
64 
93, 139 60 1, 348, 928 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. 
By H. Wygant ....... . 
$93, 139 60 $1, 348, 928 75 
50 46 
War Department 
(Quartermaster's 
Department) ..•. 2 75 
-----
Collecting, drilling, and organiz-
in,q volunteers, 1871 (transfer 
account): 
To A. E. Burnside, major-generaL .. 
W. West, regimental quartermas-
ter·--------····------ - --------
War Department, transfer ac-
count ............ ------ •.••.. -
From which deduct the fol-
lowing repay menta: 
By W. Silvey .. . .. . . .. $2, 624 00 
W. F. Greeley..... 8 20 
Collecting, drilling, and oJ{.aniz-
l~~O ~o unteers prior to uly 1, 
By R. D. Clarke, pay-
master.......... $486 65 
G. L. Febiger, pay-
master.......... 6115 
W. Silvey, de-
ceased,lateml\jor. 30 29 
P. H. Breslin, lieu-
tenant ... ... . . . . 458 45 
1, 036 54 
National eemeteries prior to July 
1. 1871: 
By I. Quimby, lieuten-
ant.............. $2 49 
National cemeteries, 1873: 
By A.F.Rockwell,cap-
tain .......... -.. $537 02 
National cemeteries, 1874: 
93,192 81 
1, 255, 735 94 
202 82 
83 76 
175,848 08 
176,134 66 
2, 632 20 
173,502 46 
To J. ~- M. Basil and Parlett........ 22 94 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By G. Bell .. .. . . .. .. .. $0 10 
E. D. Baker....... 11 12 
J". B. Nixon........ 45 52 
H. B. Sarson . .. . .. 8 03 
64 77 
Excess of repayment-a ....... . 41 83 
==== 
Natimwl cemeteries, 1875: 
To C. H. Hoyt, assistant quarter-
master ....................... . 
A. F. Rockwell, aasistantquarter-
master ..................... .. 
C. P. Eagan, acting assistant 
quartermaster ............... . 
G. S. Hoyt, acting assistant quar-
termaster .................... . 
J. Ulio, acting assistant quarter-
master ....................... . 
H. C. Ward, acting assistant 
quarterma11ter .............. .. 
G. W. Harbinson, superintend-
ent .......................... . 
Carried forward ....••.••..•.• 
751 84 
6,110 97 
16 00 
350 25 
21 60 
76 88 
10 50 
7, 338 04 
Brought forward ............ . 
Fmm which deduct the fol-
following repayments: 
ByJ'.A.Ekin......... $8 20 
J'. Belger.......... 52 00 
~ G-~~:~t~lia· ~ ~:: i~~ g~ 
J. Gilliss .. . .. . .. .. 772 55 
"\V. :B. Hughes . . . . . 10 00 
W. P. Ed,l{arton.... 16 80 
G. S. Hoyt......... 2 50 
J'. B. Nixon...... .. 2 66 
E. K. Russell .. .. .. 14 62 
I. 0. Shelby .. . .. .. 107 31 
H . B. Sarson....... 1 00 
J. Ulio............ 9 04 
National cemeteries, 1876: 
To J. A. Ekin, deputy quarter-
master-general ............... . 
T. Moore, deputy quartermaster-
g-eneral ..................... . . 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
master-generaL .............. . 
J. Belger, quartermaster ....... . 
B. C. Card, quartermaster ...... . 
J. J. Dana, quartermaster ...... . 
M. I. Ludington, quartermaster .. 
W. Myers, quartermaster ...... . 
A. J. Perry, quartermaster ..... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster ... . 
G. Bell, commissary subsistence. 
E. D. Baker, assistant quai-tar-
master ....................... . 
J'. H. Belcher, assistant quarter-
master ....................... . 
S. F. Barstow, assistant quarter-
master... .. . . . . . .. .. . .. ...... 
C. W. Foster, assistant quarter-
master ......... . ...... .. ..... . 
J. V. Furey, assistant quarter-
master ....................... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ....................... . 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master ....................... . 
W. B. Hughes, assistant quarter-
master ....................... . 
H. VV. Janes, assistant quarter-
master ..................... .. 
A. F. Rockwell, assistantquarter-
master ....................... . 
G. H. Weeks, assistant quarter-
master ....................... . 
E. A. Belger, acting assistant 
quartermaster .............. .. 
S. F. Barstow, acting assistant 
quartermaster .............. .. 
S. E. Clark, acting assistant quar-
termaster .................... . 
M. Crawford, acting assistant 
quartermaster ............... . 
G. R. Cecil, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. W. Dillenback, acting assist-
ant quartermaster . .......... . 
W. P. Edgerton, acting assistant 
quartermaster ............... . 
C. P. Eagan, acting assistant 
quartermaster ............... . 
G. S. Hoyt, acting assistant quar-
termaster .................... . 
F. B. Jones, acting assistant quar-
termaster .................... . 
C. Keller, acting assistant quar-
termaster .................... . 
G. M. Love, acting assistant quar-
term.aster .................... . 
J'. McGilvray, acting assistant 
quartermaster .............. .. 
Carried forward ............. . 
195 
$7,338 04 
1, 348 93 
5, 989 11 
1, 041 00 
134 00 
190 00 
1, 372 3'2 
180 00 
5,148 04 
347 00 
6,142 50 
1, 732 00 
1, 268 89 
1, 726 00 
444 33 
1, 981 75 
1, 661 28 
1, 207 03 
2,117 50 
13,319 58 
5, 839 96 
1, 258 50 
1,160 00 
53,350 00 
100 00 
50 00 
334 40 
1, 207 45 
492 78 
160 32 
441 50 
664 37 
10 00 
708 60 
1,148 00 
321 25 
5, 248 64 
225 50 
112,734 49 
, 
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BrOJ$ht forward ............ . 
To T. W. Morrison, acting assistant 
quartermaster ......... ...... . 
J. .B. Nixon, acting assistant 
quartermaster ............... . 
E. K. Russell, acting assistant 
quartermaster ............... . 
C. W. Rowell, acting assistant 
quartermaster···---··----···· 
:B. Reilly, jr., acting assistant 
quartermaster ............... . 
I. 0. Shelby, acting assistant 
quartermaster ....•........... 
H. .B. Sarsons, acting assistant 
quartermaster ............... . 
W. Stanton, acting assistant 
quartermaster ............... . 
G. W. H. Stauch, acting assistant 
quartermaster ............... . 
W. S. Starring, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. F. Simpson, acting assistant 
quartermaster .....•.......... 
C. R. Tyler, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. Ulio, acting assistant quarter-
master .......................• 
H. C. Ward, acting assistant 
quartermaster ............... . 
0. Williams, acting assistant 
quartermaster ............... . 
E . .M. Wright, aoting assistant 
quartermaster ............... . 
Headstones for graves in na-
tional cemeterie!J, 1874: 
To .A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster ......••.•........... 
Erection of headstones in na-
tional cemeteries, 1876: 
To .A. I<'. Rockwell, assistant quarter-
master ....................... . 
Medical and hospital department, 
1871, and prior years: 
To J. Collier ....................... . 
R. Gray ........................ . 
J.D. Hutchinson ............... . 
G. H. Hunter .................••. 
E. S. Snow ..............••....... 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
:By J. A. Bedoll . . . . . . . . $13 50 
W. S Ely, late as-
sistant surgeon 
United States vol-
unteers ........ . 
W. L. Newlands, 
assistant surgeon 
A. E. Pierce, 1ate 
captain ..•...... 
:B. F. Slaughter, 
acting assistant 
surgeon ........ . 
14 99 
12 50 
18 00 
7 00 
Medical hospital department, 
(tt·ansfer account), 1871: 
ToT. B. Hunt, assistant quartermas-
ter ........................... . 
Pay department, transfer ac-
counts ... ~ ................... . 
Which deduct from the 
following repayment: 
By pay department, transfer ac-
count .....................•.•• 
Excess of repayment ...... . 
$112, 734 49 Medical and hospital department, 
1872 (transfer account): 
1, 547 26 To War Department, trans fer ac-
1, 165 50 
1, 181 67 
183 87 
19 00 
10,161 26 
3, 824 26 
305 95 
160 00 
961 33 
326 50 
160 00 
count ........................ . 
Medical and hospital department, 
1873, and prior years: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general. .............. . 
J. W. McKim, assistant quarter-
master ....................... . 
C. T. Wing, assistant quartermas· 
ter .......................... .. 
W. G. Rankin, acting assistant 
quartermaster ............... . 
H. G. Wessels, jr., acting assist-
ant quartermaster ........... . 
J. C. Wallace, acting assistant 
quartermaster ............... . 
War Department, transfer ac-
count ........................ . 
War Department, Quartermaster 
General's Office ............. .. 
2, 426 43 Medical and hospital department, 
1873 (tmnsfer account) : 
1, 885 00 To War Department, transfer ac-
$17 00 
9 00 
56 40 
258 28 
4 86 
36 50 
99 50 
40,975 21 
11 70 
41,451 45 
count......................... 70 40 
280 24 
25 00 
137,347 76 
330, 873 00 
55,000 00 
Medical and hospital department, 
1871, and prior years (reappro-
priated): 
To W. M. Barnett .................. . 
J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper ................. .. 
Martha Epperson .............. .. 
Mary .Jane, colored ............ .. 
Eliza Newson .................. . 
J. Ranny; ...................... .. 
Mrs. Clara W. Singleton ........ . 
G. W. Stewart .................. . 
J. H. Thompson ................ . 
30 00 Medical and hospital department, 
55 00 1872 (reappropriated): 
50 00 To B. M. Presson ................... . 
70 00 
350 67 
46 00 
12 00 
41 20 
56 00 
40 00 
507 50 
200 00 
1, 323 ·37 
31 58 
39 35 ======== 
13 00 
187 35 
65 99 
121 36 
4 20 
4, 626 60 
4, 630 80 
7, 294 61 
2, 663 81 
Medical and hospital depa1·tment, 
1872: 
By War Department, 
medical and hos-
pital department, 
Interior, Treas-
ury ............ . $405 69 
Medical and hospital department, 
1874: 
To Brickell & Capers . ............. . 
Mrs. E. T. Crandall ............. . 
D. G. & L. C. Dodge ............. . 
War Department, transfer ac-
count ....................... .. 
From which deduct the fol-
lowing r!'payments: 
By Mrs. E. T. Crandall $61 50 
War Department, 
medical bureau. 62 09 
73 25 
61 50 
70 00 
40 63 
245 38 
123 59 
121 79 
Medical and hospital department, == 
1875: 
To W . .J. Armstrong .............. .. 
Burts & Field ................ .. 
H. W. Benham ....... ~ .......... . 
H. F. Barnes .................... . 
.J. F. Butler ..................... . 
Carried forward ............. . 
14 10 
95 00 
35 00 
8 25 
41 66 
194 01 
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Brought forward ..•.....•.... 
To J. A. Ballard ...••............... 
fl.. W. Barnes .................•.. 
J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper ............•••..• 
:Brickell & Capers .............. . 
D. M.Clay ...........•........... 
W.H.Crim .•••••.•............•. 
A. S. Coe .......•....••.....••... 
J. E. Clutter .......•............. 
~- :.-g~:~~~:: ::::::::::::::::: 
J. W. Coe, captain .............. . 
J. Dunbar ...................... . 
D. G. & L. C. Dodge ............. . 
~: fw!oZ~~~: :::::::::::::::::: 
T. A. Felch ...........•..•.•..... 
R. Gray .. ....•. ..... .••••......• 
1 ~~~h~~s:.:::::::::::::::::::: 
D. :B. Hoffman .................. . 
G. Jackson ..........•........... 
N.H. Jennings & Co ........•.... 
J. :B. Jones ..................... . 
C. F. Knoblanck, acting assistant 
J. K~~ht~n~~pt~~:::::: :::::: :::: 
~: ~~to.~~~-i::::: :::::::::::::::: 
R. McSherry ................... . 
A. Mcintyre, second lieutenant .• 
H. L. Nailor ...................•. 
T. Nichols ....•.................. 
J. \V. Parsons ....•.....•••.•.... 
H. R. Porter ...•..............•.. 
M. :B.Parham ................... . 
H. Primm ............•.......... 
J. :B. M. Potter, paymaster ...... . 
S. S. Parker ........ ••..... ...... 
P. C. Rimonclino .. .••••.......••. 
A. L. Randolph ...... ........... . 
C. Sutherland, assistant medical 
purveyor ..............••••... 
J. H. Stiver ..................... . 
A. D. Schenck, lieutenant ......• 
A.P.Smith ........••............ 
W. A. F. Stockton .............. . 
J.H. Tracy ..................... . 
:B. E. Thompson ........ ..•....•. 
J. :B. Tread well ..•.•.........•..• 
0. J. Thibodo .. ................. . 
T. N. Wylie ......•.•.........•.• 
J. M. Wheaton ....•........•.... 
C. Wendell ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By J. A. Callender.... $6 25 
C. H. Hoyt. . . . . . . . 44 60 
~-~¥h:ra~"d::::: 2~~ i~ 
War Defartment (medica depart-
ment)........... 9 30 
Medical and hospital department, 
1876: 
To A. Allen ..................•..••• 
W.Annias ........•.•.••........ 
R.E.Anson ...........•......... 
$194 01 
5 50 
32 50 
1, 000 00 
30 90 
11 75 
18 00 
4.7 00 
179 55 
12 00 
16 00 
6 00 
27 00 
259 00 
20 50 
28 00 
23 60 
16 85 
18 00 
~g ~~I 42 92 
6 50 
2 15 
8 50 
5 95 
40 00 
210 25 
14 00 
10 00 
13 25 
10 00 
124 20 
31 50 
10 25 
5 00 
53 65 
24 00 
11 00 
81 65 
5 75 
10,000 00 
5 00 
38 45 
50 00 
32 00 
22 35 
15 35 
155 00 
40 00 
40 75 
26 00 
30 00 
13,177 78 
370 06 
12,807 72 
58 33 
81 67 
547 96 
25, 000 00 G. T. :Beall, medical storekeeper. 
J. S. :Billings, assistant medical 
J.~f~:~.e-~~~~::::::::::::·.:::::: 3o, ~~~ ~~ 
J. A. :Ballard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00 I 
Mary Brooks . . . . . . . . . . . . . • • •• • • 25 00 
Dinah Booker.................. 60 00 
------
Carried forward.............. 55 897 56 
Brought forward ..•.•.......• 
To Lewis Butler .....•..•.••.....••. 
S. Booker ......•••••.........•.. 
W.:Baker ..•...••.•••.•••.....•.. 
H.Burden ....••............•.••• 
Maria :Burden ......•..•.•...... 
Hulda :Bryan ••.•••...•.......•• 
J. S. :Bell .•••••.....•.........•.• 
J. R. :Bussell ................... . 
G. E. :Brickett ..............••••. 
L. P.:Babb ..................... . 
~: ~: ~~~~~::::::::::::::: ::::: 
C. :B. :Bt>rry ....••.•.••...•....••. 
H. W. :Benham, colonel. •....•.. 
G. R. :Baldwin ....•.....•...••... 
W.H.Crim ...••••............•.. 
A.S Coe ....................... . 
J. T. Councilman ....•••........ 
T. R. DeN. Clarke .............. . 
~ .. ~-~~~~~~- :::::::::::::::::: 
W. A. Conant ..••....•.......... 
C. P. Cooper ..............•...... 
:B. Donough ....... ..•..........• 
Ella Decy ........••••..•....... 
J.Dunbar ...•••..•.••.......... 
D. G. & L. C. Dodge ....... ••••• 
G. Edmunds .•••••..•........... 
F. Ettir ........•...•.... ........ 
A.C.Ewell ..................... . 
W. S. Ely, late assistant surgeon. 
W.W.Ely ....••.......•.•.•.... 
H. C. French ...•................ 
J. Fred~rick ....•...•........•.. 
T.A.Felch ..•••••..•........... 
J.C.Field ....................•. 
D. 0. Farrand .............. •••.. 
W. C. Flowers ..............••.• 
Susan Gibson ........•.......... 
:B. Gibson .•.......•............. 
J. Gibboney ................... . 
R.Gray ....••....•............. 
W. Guthrie ................... . 
S. Galland .. ..••.•...........•.. 
A. E. Gourdeau ......•.•••...... 
G.W.Goza .............•.•...... 
J: r.-H.~:roe:. :::::::::::::::::::: 
~- Ift::Aa:r :::::::::::: :::::::::: 
J.Howes .••....................• 
fi. ~~~~~y ·:::::::. :::::::::::: 
A. 0. H. Hardenstein ........... . 
S. W.Hays ........••.....•...... 
J.Jackson ...•...••.•..•...•.... 
G. Jones ...............•.......• 
P.Jacob .......................• 
C. E. Jewett, lieutenant .....•..• 
E. Lewis ...................•.•.• 
S. Laughton ..••••.....•......•. 
R. H. Longwill ..•............... 
R. Murry, assistant medical pur-
veyor ...........••..........•. 
J. W. Metcalf .............•••••• 
W. D. Middleton .•••••.......... 
Rosetta McRyan ..••••...•...... 
G. Miller ....• •••••.•••••......•. 
Ann Millen .•••................. 
~: ¥.1:ln~~ ::::::::::::::::::::: 
R. Marshall .•••.........•..••••. 
J. W. McLaughlin .•••••.••. .... 
I fr~~~~~~::.: :~~: :: :~ ~ ~ ~ ~::: :: 
W. W. Mulliken ...............• 
T. A.. McGraw .....••..........• 
D. Moore ....................... . 
J. H. McLane .•••••••••••....... 
T. Nichols ......•...........•••• 
N. J. Osorio ..•.....•............ 
H. R. Porter .................... . 
Carried forward .......•.•.... 
197 
$55,897 56 
61 67 
61 67 
61 67 
50 00 
50 00 
32 50 
62 00 
20 00 
353 95 
s 35 
25 00 
30 00 
4~ 00 
58 00 
80 00 
12 00 
129 50 
67 Oil 
63 00 
23 50 
12 00 
25 00 
40 00 
69 00 
65 00 
93 00 
47 00 
61 67 
11 00 
198 25 
51 85 
16 85 
62 50 
61 67 
23 20 
72 50 
129 00 
29 65 
50 00 
69 00 
6 25 
48 00 
150 00 
17 50 
850 
13 00 
65 00 
1, 500 00 
78 33 
28 33 
7 50 
36 00 
38 65 
22 00 
9 96 
78 33 
61 67 
15 00 
2 50 
61 67 
9 00 
118 50 
11,500 00 
110 50 
6 85 
63 33 
61 67 
228 00 
95 00 
40 00 
10 00 
8 00 
33 50 
6 65 
30 40 
31 OIJ 
23 50 
24 00 
98 70 
24 50 
10 00 
73,158 30 
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Bron#rbt forward ............ . 
To Matilda Pleasants ..... ~ ........ . 
Julia Paxton .................. .. 
M.Pierson ..................... . 
ElizaPanny .................. .. 
W. H. Parcels .. .. . .. .. . . .. .. .. 
H. K. Palmer .................. . 
H. Primm ...................... . 
S. Phillips .................... .. 
Sarah Robinson ................ . 
L Robinson .................... . 
Mary Robinson .•............... 
G. Robinson .................... . 
M. Robinson ................... . 
C. Rugely ...................... . 
Alonzo Roach ......... ... ..... .. 
Julia Roach .. ...... ............ . 
.A.. L. Randolph .......... . ..... . 
A. Ramirez ..................... . 
E. M. Roilenkrans .............. . 
C. Sutherland, assistant medical 
J. p;r8~{;~~~~ld:::::::::::::::: 
H. Stein .................... .... . 
T. Shoefoot .................... . 
W.Skeins ................ ...... . 
H. G. Stickney ................ .. 
E. N. Steams .................. . 
A. G. Sinclair ...............•... 
Martha. E. Seymour ............ . 
G. M. Staples .................. . 
W . .A.. F. Stockton ............ .. 
W. H. Sutton .................. .. 
S. E. Shelton ................... . 
:B.Stone ........................ . 
0. C. Sprague ............•...... 
F. B. Taylor, lieutenant ........ . 
.A.. DeTorres ................... . 
W. G. Thomas ................ .. 
M. H. Thomas .................. . 
0. J. Thibodo ................... . 
G. G. Thomas .................. . 
J. M. "Wheaton ................. . 
S. S. Walbank ................. .. 
C. B. White .................... . 
G.H.West ..................... . 
J. Whitley ..................... . 
:. ~~~~~-------- :::::::::::::::::: T. Walton ..................... . 
Kate Walker ......... .•. ......•. 
Minerva Wade ................. . 
$73,158 30 
61 67 
50 00 
96 50 
228 00 
18 00 
319 25 
44 90 
18 25 
11 67 
69 00 
50 00 
61 67 
61 67 
61 67 
65 00 
65 00 
201 50 
232 uO 
219 65 
75,000 00 
10 00 
8 75 
69 00 
61 67 
8 00 
15 00 
51 50 
228 00 
15 00 
32 00 
7 00 
10 00 
10 00 
26 00 
4 00 
125 83 
9 75 
6 00 
10 00 
8 95 
182 75 
68 :15 
25 00 
29 10 
80 00 
81 67 
61 67 
61 67 
65 00 
81 67 
Brought forward. 
By C. P. Miller ....... . 
H. B. Quimby ..... . 
$4,266 42 
88 63 
6 04 
Excess ofrepayments ...•..... 
Construction and repairs of hos-
pitals, 1876 : 
To R. Allen, assistant quartermas-
ter-general. ................. .. 
L. C. Easton, assistant quarter-
master-general. ..........•.... 
R. Ingalls, assistant qnartermas· 
J. trJ~k:.ald~p;;ty · q;;~~~~r;;. 
ter-generall ................... . 
R. Saxton, deputy quartermas-
C. ~--~~=;~-i~·s: -d~p;;tyq;;~I:t~;. 
master-general .............. .. 
R.N. Batchelder, quartermaster. 
B. C. Card, quartermaster ...... . 
J. G. Chandler, quartermaster .. . 
M. I. Ludington, quartermaster . 
W. Myers, quartermaster ...... . 
A. J. Perry, quartermaster ..... . 
J. A. Potter, quartermaster .... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. . 
J. H . Belcher, assistant quarter-
master ....................... . 
S. F. Barstow, assistant quarter-
master ...................... .. 
E. D. Baker, assistant quarter· 
master ................... .... . 
J . N. Furey, assistant quarter-
master ....................... . 
B. D. Greene, assistant quarter-
master ....................... . 
C. H. Hoyt, assistant quarter· 
master .................... .. .. 
A. J. McGonnigle, assistant quar-
termaster ................... .. 
.A.. F. Rockwell, assistant quar-
termaster .................... . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster ..•............. 
$1,367 58 
4, 361 09 
2, 993 51 
9, 048 14 
10,736 50 
3, 072 92 
2, 780 83 
9, 005 78 
4, 687 2S 
1,687 88 
6, 269 93 
8, 043 32 
10,901 67 
6,804 05 
12,750 80 
690 48 
9, 044 75 
1, 280 85 
16 50 
286 50 
402 00 
1, 000 00 
291 00 
379 50 
135 00 
500 00 
170 55 
99,986 23 
:Betsey Washington ........... .. 
A.L. Williams ................ .. 
I. White ....................... . 
228 00 
449 75 
102 00 
From which deduct the fol· 
lowing repayment: 
By F . H. Hathaway . .. . .. .. .. .. .. .. . 9 13 
C. Wendell ..................... . 
T.N.Wylie .................... . 
Y niestra & Co ................. . 
Construction and repair of hos-
pitals. 1875: 
42 25 
8 50 
886 48 
153,263 91 
Medical and surgical history, 187 5 : 
To J. t:i. Billings, assistant military 
storekeeper .................. . 
Medical museum and libra1·y, 
1876: 
99,977 10 
30,000 00 
To S. Van Vliet, assistant quarter-
master-general. .............. . 
C. G. Sawtelle, quartermaster· .. 
To J . S. Billings, assistant military 
1
, 
165 83 
storekeeper................... 10, 000 00 
201 75 Ordnance service, 1871, and prior 
~7 58 By z.13~~~~' ordnance 
Which deduct from the fol- agent .......... . 4 65 
lowing repayments: 
:By R. Allen . .. .. . . .. .. $278 68 
~ .. i~if~1i~::::::::: ~ t~ 
A. R. Eddy .. .. .. . . 54 33 
:B. C. Card . . .. . .. .. 75 37 
M. I. Ludington . . . 905 45 
l G~s:~~eue·::::: ~g ~~ 
J. Gillisa .. . .. .. . . . 2, 232 38 
G. S. Hoyt......... 350 25 
C. F. Humphrey... 03 
G. H. Kinzie....... 25 
Carried forward .• 4, 26!1 42 1, 367 58 
Ordnance service, 1871, (transfer 
account): 
To War Department (transfer ac-
count) ...................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Z Butts ........................ . 
Ordnance service, 1871, and prior 
years (reappropriated) : 
ToEveningStarNewsCompany,D. C 
8,166 45 
12 24 
8,154 21 
34 12 
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Ordnance service, 1872, transfer 
account: 
To War Department, transfer ac-
count . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . • $1 25 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
:By Z.Butts ......................... 14 41 
Excess of repayment.. . . . . . . . . 13 16 
Ordnance service, 1873 (transfer 
account): 
To War Department, transfer ac-
count......................... 9 00 
Zadok :Butts, ordnance agent . . . 26 65 
Ordnance service, 1872 : 
:By F. Whyte, ordnance 
storekeeper .••••• $10 36 
35 65 
Ordnance service, 1874: 
To Zadok Butts, ordnance agent.... 4 65 
Ordnance service, 1875: 
:By J. W. Todd, major. 
W. H. Rexford, 
ordnance store-
keeper ........ .. 
F. Whyte, ord-
nance store-
keeper ......... . 
$0 53 
30 
48 55 
49 38 
Ordnance service, 1876: 
To J. McNutt, lieutenant-colonel .. . 
.A.. R. Buffington, major ........ . 
J.P.Farley, major ............. . 
S.C. Lyford, major ............ .. 
.A. Mordecai, major ............ . 
J. M:. Whittemore, major ....... . 
J. W. Todd, major .............. . 
I . .Arnold, jr., captain .......... . 
J. G. Butler, captain ........... . 
L. S. Babbitt, captain .......... .. 
C. Comly, captam .....•......... 
J . .A.. Kress, captain ............• 
W . .A.. Marye, captain .......... . 
J. R. McGinnes, captain ........ . 
S. E. Blunt, lieutenant ...••..... 
J. E. Greer, lieutenant ......... . 
M. W. Lyon, lieutenant ........ . 
C. S Smith, lieutenant ......... . 
W. B. Weir, lieutenant ......... . 
W. Adams, ordnance store-
keeper ...................... .. 
M. J. Grealish, ordnance store-
keeper ....................... . 
:B. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper ....................... . 
E. Ingersoll, ordnance store-
.A ~~~~~ :M~;g~~-. -~~d~~~~ ·st~re­
o~E~~~h~~i~~.- o~'d~~~~-e ~to~~: 
w~e~rk~ri~;a; o;~~~~~- ~io·r~: 
~eerr · sh:~~~~:k~~; · · ~~il~-~~~e 
storekeeper .................. . 
F. Whyte, ordnance storekeeper. 
D. J. Young, ordnance store-
keeper ....................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By F. Whyte .......•.....•..••..•. J 
867 96 
2, 000 00 
120 00 
6, 036 47 
550 00 
1, 375 00 
1,159 12 
1, 000 00 
23,900 00 
750 00 
10,000 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
7, 800 00 
6, 230 51 
3, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
1, 250 00 
6, 000 00 
1, 000 00 
8, 750 00 
759 27 
8,117 14 
150 00 
10, 961 00 
4, 000 00 
6, 510 00 
2, 250 00 
125,036 47 
36 47 
125, 000 00 
Ordnance, ordnance stores ancl 
supplies, prior to July 1, 1871: 
By E. H. Brooke, pay-
master . • . . . . .. .. $268 3& 
J. P. Canby, pay-
master.......... 178 81 
J. H. Eaton, pay-
master ......... . 
W. H. Eckels, pay-
master ......... . 
G. L. Febiger, pay-
master . ....... .. 
W. B. Gould. pay-
master ......... . 
W. R. Gibson, pay· 
master ......... . 
P. P. G. Hall, pay-
master ......... . 
W. H. Johnston, 
paymaster ..... . 
E. D. Judd, pay-
master ........ .. 
J. H. Nelson , pay-
master ......... . 
J. B. M. Potter, 
paymaster ...•.• 
W . .A. Rucker, pay-
master ......... . 
H. B. Reese, pay-
master .••....... 
J. R. Roche, pay-
master ......... . 
W. B. Rochester, 
. paymaster .....• 
W. Smith, pay-
master ......... . 
C. J. Sprague, pay-
master ......... . 
T. H. Stanton, pay-
master ......... . 
D. Taylor, pay-
master ......... . 
.A.. S. Towar, pay-
master ......... . 
C. W. Wingard, 
paymaster ..... . 
112 97 
2 22 
105 60 
28 7() 
47 97 
354 
20 86 
56 10 
42 50 
3 34 
75 
84 
180 32 
57 12 
332 79 
17 34 
64 39 
103 95 
169 95 
2 14 
1, 800 58 
Ordnance, ordnance stores and 
sup£lies, 1871, transfer account: 
To J. £!~m~~f~:~~~-~ ~-s·s·i~~~-t- ~~-~~-
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By pay department, 
transfer account $3, 050 02 
War Department, 
transfer account 36, 726 95 
F . .A..Perdue ....... 34 13 
Excess of repayments ...... .. 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1872: 
ByW. Arthur, pay-
master...... .. .. $99 53 
E. H. Brooke, pay-
master...... .. . . 241 83 
J. E. Blaine, pay-
master.......... 5 55 
G.W.Candee,pay-
master...... .... 63 
J. P. Canby, pay· 
master...... .. .. 101 26 
G. L. Febiger, pay-
master.......... 16 96 
E. D. Judd, pay 
master.......... 53 56 
J. B. M. Potter,pay-
master.......... 1 60 
Carried forward.. 520 92 
199 
$40 35 
39,811 10 
39,770 7S. 
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Brought forward. 
By W. B. Rochester, 
paymaster ..... . 
W. A. Rucker, pay· 
master ........ .. 
H. B. Reese, pay-
master ........ .. 
W. Smith, paymas-
ter ............ .. 
R. Smith, paymas-
ter ............ . 
T. H. Stanton, pay-
master ......... 
C. M. Ferrell, pay-
master ......... . 
D. Taylor, paymas-
ter ............. . 
A. S. Towar, pay-
master ........ . 
T. T. Thornburgh, 
paymaster ..... . 
C. W. Wingard, 
paymaster ..... . 
C. I. Wilson, pay-
master ......... . 
$520 92 
58 42 
166 85 
98 
39 14 
146 61 
113 92 
43 
64_ 17 
77 92 
103 26 
469 64 
109 07 
1, 871 33 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1872, transfer account: 
To pay department, transfer ac-
count ....................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By War Department, transfer ac· 
count ....................... . . 
Excess of repayment ........ . 
Ordnance, ordnance sto·res and 
supplies, 1872, reappropriated: 
$72 54 
138 14 
65 60 
To Evenin~ Star News Company, 
Distnct of Columbia . . . . . . . . . 63 88 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1873, transfer account: 
To pay department, transfer ac-
count ........................ . 
·which deduct from the fol-
lowingrepayment: 
By War Department, transfer ac· 
count ....................... . 
Excess of repayment ........ . 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1873 : 
By D. McClure, assist-
ant paymaster-
general.......... $2 86 
E. H. Brooke, pay-
master .. .. .. . .. . 244 64 
J". P. Canby, pay-
master .. . .. .. . .. 148 01 
F.M. Coxe,paymas-
ter ...... ........ 113 10 
R. D. Clarke, pay-
master.......... 142 59 
I. 0. Dewey, pay-
master.......... 1 80 
G. L. Febiger, pay-
master .. .. .. .. .. 48 
W. R. Gibson, pay-
master .. . .. . . .. . 151 09 
G. E. Glenn, pay-
master . . . . . . . . . . 108 54 
P. P. G. Hall, pay-
master .. . .. . . .. . 1 12 
E . D. Judd, pay-
master.......... 75 82 
J". H. Nelson, pay-
master • .. .. .. . .. 92 23 
Carried forward .. 1, 082 28 
600 70 
1,152 66 
551 96 
Brou11:ht forward. $1,082 28 
By J".W. Nicholls, pay-
master.......... 4 26 
J".B.M. Potter, pay-
master.......... 102 07 
H. Prince, paymas-
ter.............. 1 29 
H. B. Reese, pay-
master . .. . . .. . .. 02 
W. A. Rucker, pay-
master .. .. . .. .. . 61 
W. Smith, paymas-
ter.............. 24 92 
T. H. Stanton, pay-
master . .. .. . . .. . 241 96 
C. J". Sprague, pay-
master . . . . . . . . . . 63 36 
R. Smith, paymas-
ter .. .. .. .. .. .. .. 11 59 
D. Taylor, paymas-
ter .. .. .. . .. .. .. . 121 11 
A. S. Towar, pay-
master .. .. .. . . .. 59 37 
1, 712 84 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1874 : 
To A. Boren ....................... . 
Pay department, transfer ac-
count ........................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By D. McClure........ $2 39 
E. H. Brooke...... 7 22 
J". E. Blaine........ 4 73 
R. D. Clarke....... 10 62 
W. H. Eckels...... 70 55 
W. R. Gibson...... 14 92 
W. P. Gould....... 38 
F.E.Hunt ........ 10 78 
P. P. G. HalL..... 46 
B Mayer.......... 60 
W. M. Maynadier . 96 
J". W. Nicholls..... 2 28 
J". B. M. Potter . . . . 4 32 
H. B. Reese........ 4 63 
A. H. Seward...... 20 71 
R. Smith.......... 78 
S. Smith........... 9 23 
C. J". Sprague...... 81 
T. H. Stanton..... 74 
8: ~~¥~~r~ii::: ~:: 2~~ Z~ 
T. T. Thornburgh . 100 60 
C. W. Wingard.... 27 
Z. R. Bliss...... .. . 1 00 
J". G. Butler...... . 206 98 
C. H. Carlton...... 3 45 
L. 0. Parker....... 35 
G. H. Paddock . . . . 1 50 
G. B. Read . .. . .. .. 8 10 
T.E.True......... 47 91 
G. A.. Thurston.... 77 20 
M. Walker........ 75 
War Department 
(Ordnance Bu-
reau)............ 29 17 
Excess of repayments ..... . 
01·dnance, ordnance stores and 
supplies, 1875 : 
To J". G. Butler, captain ............ . 
R. R. Clary ..................... . 
J". Evarts ...................... .. 
S. C. Lyford, major ............ .. 
C. McClure, acting assistant quar-
termaster .................... . 
Carried forward ............. . 
$50 00 
3 76 
53 76 
976 13 
922 :rr 
3, 800 08 
50 00 
4 05 
19 43 
7 so 
3, 881 28 
t 
, 
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Brought forward ........••..• 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By S. B. Holabird . . . . . $13 99 
C. H. Tompkins . . . 8 00 
N. W.Brown...... 4 12 
G.P. Bisell........ 6 72 
D. McClure . . . . . . . 23 73 
W. Arthur........ 52 68 
E. H. Brooke...... 722 70 
F. Bridgman . . . . . . 38 94 
.T. E. Blaine . . . . . . . 57 93 
A. E. Bates... . . . . . 409 18 
G. W. Candee . . . . . 45 32 
R.D.Clarke....... 22 
.T. P. Canby . . . . . . . 8 10 
F.M. Coxe........ 4 36 
I. 0. Dewey...... . 139 77 
.T. H. Eaton........ 17 54 
W. ll. Eckels. . . . . 86 66 
G. L. Febiger . . . . . 69 97 
W. R. Gibson...... 1, 210 41 
G. E. Glenn . . . . . . . 481 26 
W. P. Gould....... 128 90 
F. E. Hunt . . . . . . . . 31 98 
P. P.G. Hall....... 9 37 
T. H. Halsey...... 27 
E. D . .Judd........ 1, 649 56 
B. Mayer.......... 73 01 
W. M. Maynadier . 145 64 
.r. W. Nichols . . .. . 141 77 
.T. H. Nelson....... 60 31 
H. C. Pratt . . . . . . . . 4 92 
H. Prince.......... 4 88 
.T. B. M. Potter . . . . 318 30 
W. B. Rochester.. . 3 06 
H. B. Reese . . . . . . . 7 12 
W. A. Rucker. . . . . 33 27 
.T. R. Roche........ 248 27 
W. Smith...... . . . 294 84 
R. Smith . . . . . . . . . . 90 12 
A. H. Seward...... 33 56 
C. J. Sprague...... 54 25 
T. H. Stanton...... 329 87 
S. Smith........... 9 63 
D. Taylor......... 281 45 
T. T. Thornburgh . 155 67 
C. M. Terrell...... 25 73 
R. H. Towler...... 4 07 
A. S. Towar...... . 441 15 
N Vedder......... 37 
S. Woods.......... 1 19 
C. W. Wingard.... 234 35 
C. I. Wilson....... 304 31 
.T. P. Willard...... 58 73 
R. N. Batchelder . . 3 75 
A. R. Buffington... 5 25 
D.P. Hancock . . . . 37 32 
.T.W.Whittemore . 50 00 
:m. G. Bush . . . . . . . . 2 50 
E. P. Ewers . . . . . . . 41 60 
S. Gunther . . . . . . . . 5 76 
D. S. Gordon...... 4 68 
A. H. Holgate . . . . . 34 40 
.T. R. McGinness . . 46 93 
.T. H. Stewart...... 15 00 
T. C. Tupper . . . . . . 13 00 
J. Gilliss.......... 26 00 
W. B. Hughes..... 14 00 
~-!: I~b~n-s"o~~ ~ ~: 19~ ~~ 
E. Ingersoll....... 2, 040 15 
W.H. Ruford...... 4 20 
W. R. Shoemaker.. 118 50 
L. A. Abbott...... 1 20 
.T. J. Dougherty . . . 3 00 
E . .B. Gibbs........ 30 00 
E. 8. Godfrey... . . . 4 50 
T. W . .Tones....... 50 39 
G. G. Lott......... 3 oo 
T. C. Lebo......... 91 20 
W. L. Marshall.... 71 83 
W.C.Miller....... 6 00 
Carried forward .. 11, 504 70 
$3, 881 28 
3, 881 21 
Brought forward. 
By L. M. Morris ..... . 
E. T. C. Richmond . 
A. H. Von Luett-
witz ........••... 
Central P a c i fi. c 
Railway Com-
pany ........... . 
.John O'Hara ..... . 
War Department 
(Ordinance B u-
reau) ........... . 
$11,504 70 
33 24 
3 00 
18 00 
578 39 
9 00 
6 74 
Excess of repayments ..... . 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1876 : 
To .r. McNutt, lieutenant-coloneL .. . 
A. R. Buffington, major ......... . 
S. C. Lyford, major ............. . 
A. Mordecai, major ...... . ..... . 
.r. G. Butler, captain ............ . 
L. S. Babbitt, captain .......... . . 
C. Comly, captain .............. . 
.r. A. Kress, captain ............ . 
W. A. Marye, captain .......... . 
.T. R. McGinness, captain ....... . 
F . H. Phipps, captain ........... . 
D . .r. Young, captain ........... . 
W.Adams, ordnance storekeeper. 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper ...................... . 
B. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper ....................... . 
A. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ....................... . 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper . ...................... . 
W.R. Shoemaker, ordnance store-
keeper ....................... . 
F. Whyte, ordnance storekeeper. 
D . .r. Young, ordnance store-
keeper ... . ................... . 
S. E. Blunt, lieutenant . ......... . 
.r. E. Greer, lieutenant .......... . 
M. W. Lyon, lieutenant ........ . 
C. S. Smith, lieutenant .•........ 
W. B. Weir, lieutenant ........ . 
From which deduct the fol-
lowing repayme::1ts : 
By S. B. Holabird . . . . . $49 00 
C. H. Tompkins . . . 1 97 
N. W. Brown...... 16 06 
A. G. Brackett.... 17 40 
H. A. Allen....... . 15 18 
.r. M. Moore . . . . . . . 4 80 
W. Arthur........ 191 10 
F. Bridgman . . . . . . 1 25 
.r. E. Blaine. . . . . . . . 267 10 
A. E. Bates....... . 665 99 
E . H. Brooke...... 561 75 
.r. A. Brodhead.... 67 96 
F. M. Coxe . . . . . . . . 2, 229 34 
.r. P. Canby........ 31 49 
G. W. Candee...... 96 01 
A. B. Carey........ 96 
R. D. Clarke . . . . . . . 7 85 
L 0. Dewey . . . . . . . 94 06 
.r. H. Eaton........ 32 75 
W. H. Eckels...... 37 15 
G. L. Febiger...... 15 03 
W. R. Gibson...... 354 73 
G.E.Glenn........ 613 
W. P. Gould....... 36 09 
T. H. Halsey . . • . . . 21 05 
F. E. Hunt . . . . . . . . 32 91 
P. P. G. HalL...... 34 24 
W.H . .Johnston.... 122 29 
W. H Maynadier. . 702 08 
.T. A. Nelson....... 59 98 
Carried forward . . 5, 773 70 
201 
$3,881 28 
12,153 07 
8, 271 79 
1, 600 00 
1, 450 00 
4, 000 00 
100 00 
63,630 00 
625 00 
6, 325 00 
650 00 
17,000 00 
13,350 00 
350 00 
625 00 
9, 483 15 
5, 700 00 
54,510 00 
34,998 00 
34,148 00 
898 50 
1, 450 00 
1, 250 00 
82,150 00 
1,925 00 
550 00 
10,100 00 
36,350 00 
383,217 65 
383, 217 65 
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Brought forward. 
By J. B. M. Potter .... . 
$5, 773 70 $383, 217 65 
428 53 
Brought forward ............ . 
To S. E. Blunt, lieutenant ......... . 
H. C. Pratt ....... . 
C. M. Rockefeller .. 
W. A. Rucker ..... 
H. B. Reese .•...... 
J.R.Roche ....... . 
W. B. Rochester .. . 
S.Smith .......... . 
T.H. Stanton ..... . 
A. H. Seward ..... . 
W.Smith ......... . 
R. Smith ......... . 
C. J. Sprague ..... . 
D. Taylor ....... .. 
C. M. Terrill ...... . 
A.S.Towar ...... . 
T. T. Thornburgh . 
R. H. Towler ..... . 
N. Vedder ....... .. 
J.P. Willard ....•• 
C. W. Wingard ... . 
C. I. Wilson .... .. 
S. Woods ....... .. 
J. Gillies ......... . 
D. S. Gordon ..... . 
W. H. Jordan ... .. 
G. B. Rodney ....•. 
B. M. Custer .....• 
A. W. Greeley .. .. 
J.E.Greer ....... . 
J. T. Morrison ... . 
J. A. Payne ..... .. 
H.M.Smith ...... . 
C. W. Whipple ... . 
H. B. Quimby .... . 
30 17 
6 00 
40 66 
32 35 
1, 076 90 
19 35 
185 08 
574 70 
127 46 
671 31 
62 96 
79 59 
583 62 
78 99 
339 77 
455 94 
30 17 
17 23 
905 72 
69 24 
2, 213 27 
67 18 
25 00 
8 46 
48 00 
4 00 
6 00 
24 00 
22 50 
3 60 
3 60 
1 00 
41 50 
2 35 
-----
Ordnance materietl, proceeds of 
sales: 
To J. G. Butler, captain ............ . 
S. E. Blunt, lieutenant .......... . 
C. S. Smith, lieutenant .......... . 
Union Metallic Cartridge Co ... . 
14,059 90 
369,157 75 
M . W. Lyon, lieutenant ....... .. 
C. S. Smith, lieutenant ......•.••. 
W. B. Weir, lieutenant ......... . 
Colts Patent Fire Arms Co .... . 
Gatlino- Gun Co ................ . 
J. V.Meigs ..................... . 
Smith & Wesson .............. .. 
:From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By .A.. R. Eddy.. .. . .. . $26 00 
A. J. Perry........ 24 00 
R. I. Dodge........ 2 08 
J. W. Tod-d . .. .. .. . 332 32 
F. W. Ben teen. . . . . 2 08 
G . .A.. Purington... 64 20 
A. T. Smith .. .. . .. 492 00 
T . C. Tupper . . . . . . 52 00 
R. Birnie.......... 54 10 
J. J. Dougherty . . . 75 
G. A. Drew........ 13 00 
F. W. Thibaut..... 23 81 
War Department 
(Ordnance Bu-
reau), internal 
revenue transfer 2, 731 36 
Gatling guns, 1876: 
To Gatling Gun Co ................ . 
E. Ingersoll, ordnance store· 
keeper ........ ..... .......... . 
Conversion and rifling of heavy 
10, 000 00 guns, 1876 : 
5, 218 63 To J. G. Butler, captain ............ . 
26, 781 37 C. S. Smith, lieutenant .......... . 
33, 000 00 
75, 000 00 
From which deduct the fol- . . . lowing repayment: E~penmentmg W'ith breech-load· 
By J. G. But-ler .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. 882 61 T J G~ngBcatnlnon, 18ta75_: 
I 
o . . u er, cap 1n ........... .. 
7~ 117 39 C. S. Smith, lieutenant ......... . 
Manufacture of arms at national 
armories, 1871 (transfer ac-
count) : .Armament of fortifications, 1871 
To War Department (transfer ac- (transfer account) : 
count)........................ 5 66 To War Department (transfer ac· 
'==== count) ....................... . 
Manufacture of arms at national 
armories, 1876: 
To E. Ingersoll, ordnance store-
keeper ....................... . 
F . .A .• Perdue ................... . 
150, 000 00 
=-== Tests 'With iron and steel, 1874: 
Testing Lee's breech-loading can-
non, 1875: 
By E. Ingersoll, ord-
nance store-
keeper ......... . $1,377 89 
.Arming and eqttipping the mili-
tia: 
To B. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper ....................... . 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper ....................... . 
.A. S. Morgan, ordnance store-
keeper .................. ..... . 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper ....................... . 
Carried forward ............. . 
60,400 00 
129,174 04 
16, 500 00 
By B. H. Gilbreth, ord-
nance storekeep-
er ........... . .. $1, 331 10 
Tests with iron and. steel, 1876 : 
To J . R. McGinniss, captain ....... . 
B. H. Gilbreth, ordnance store-
A. ~r.e:E:e~;;: ::::::::::::::::::: 
Tests of heavy rifled ordnance, 
1871 (transfer account) : 
By War Department 
4,03218 (transfer ac-
----- count) ................ . 
210, 106 22 
$2,313 89 
$210,106 22 
26, 000 00 
100 00 
3, 000 00 
1, 800 00 
11, 332 80 
8, 840 00 
4, 784 50 
40,845 00 
306,808 52 
3, 817 70 
302,990 82 
48,200 00 
1, 800 00 
50, 000 00 
15,500 00 
10, 000 00 
25,500 00 
6, 500 00 
3, 500 00 
10,000 00 
98 08 
34 13 
132 21 
33,500 00 
1, 331 10 
6, 219 00 
41,050 10 
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Indianapolis Arsenal, 1876: Tests of heavy riflea ordnance, 
1874 : ToM. Faust........................ $1,014 99 
:By J. G. Butler, cap- G. W. Seibert................... 658 00 
tain. . . .. . . .. .. . . $2, 942 78 
S. E. Blunt, lieu-
tenant . . . . . . .. . . 803 81 
1,672 99 
3, 746 59 
Benicia Arsenal, Oal., 1876: 
To 'V. H. Rexford, ordnance store-
keeper ........................ .. 47,665 00 
==== Repairs of arsenals, 1874: 
:By W. B. Hughes, as-
sistant quarter· 
master. . . . . . . • . . $50 05 
Repairs of arsenals, 1875 : 
To C. S. Smith, lieutenant .....•.••.• 
From which deduct the fol· 
$39 95 
Construction of depot buildings at 
San Antonio, Tex., 1875: 
To S. B. Holabird, lieutenant-colonel. 
San Antonio Arsenal, 1875: 
By S. B. Holabird, dep-
uty quarter-master-
generaL........ . .. $50, 000 00 
lowing repayments: FranKford Arsenal,1873 (transfer 
:By J. M. Todd . . . . . . . . $39 85 account): 
S. E. :Blunt ....... - 10 By War Department 
-----= 39 ~ (transfer account)._ $9 00 
Repairs of arsenals, 1876: 
'lo A. R. Buffington, major .........• 
J.P. Farley, major ..•........... 
J. W. Todd, major .............. . 
J. M. Whittemore, major ....... . 
I. Arnold, jr., major ............• 
J. G. Butler, captain ...........• 
L. S. Babbitt, captain .......... . 
C. Comly, captain .............. . 
J. A. Kress, captain ............ . 
J. R. McGinniss, captain . .... . . . 
W. Adams, ordnance storekeeper 
B. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper ....................... . 
1, 425 00 
700 00 
31 54 
1, 900 00 
2, 685 00 
6, 000 00 
625 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
2, 250 00 
4, 458 46 
Mount Vernon Arsenal, (transfer account) : 
By War Department 
(transfer account). 
1871 
$76 73 
Watertown Arsenal, 1872 (transfer 
account): 
By War Department 
(transfer account) $1 20 
Arsenals, 1871 (transfer account): 
To War Department 
(transfer account) ............ .. 
100,000 00 
1, 008 98 
W.R. Shoemaker, ordnance store- ====== 
keeper.................. .. . . . • 1, 000 00 Oonttngencies of arsenals, 1871 : 
F. Whyte, ordnance storekeeper. 4, 225 00 By War Department 
D. J. Young, ordnance store- (transfer account). $251 51 
keeper........................ 2, 875 00 === 
S. E. Blunt, lieutenant . . . . . . . . . . 8, 000 00 Current and ordinary expenses 
J. E. Greer, lieutenant ........ .. 2, 000 00 Milita1-y Acade-rny, 1876: 
MC .SWS. L_ytohn,
1
_lieuttenantt · ·· · · · · · · 1, 
7
07
50
5 
0
0
0
0 To T. H. Ruger, superintendent.... 68, 680 00 
.. m1 , 1eu enan .....•..... 
C. C. Smith, lieutenant .. . . . . . . • • 1, 000 00 M. lla 't d · 'd 
W. B. Weir, lieutenant .........• _ _:_ooo 00 ~!~ ex;:~:e~ lJili~~; A~~~~~~; 
Springfield armory, 1871 (tmnsjer 
account): 
:By War Department 
(transfer account) $1, 418 94 
Springfield armory, 1876 : 
To E. Ingersoll ................... .. 
Rock Island A rsenal, Ill., 1871 (transfer account) : 
:By War Department 
(transfer account) $1,300 00 
Rock Island Arsenal, Ill., 1875 
and 1876: 
To A. S.M. Morgan, ordnance store-
keeper· ...................... .. 
Rock Island Arsenal, 1876: 
ToW. A. Marye, captain ........•... 
50
• 
000 00 By T~~~:Ruger, col-
=-==== onel ............ ~·-·· 
20,000 00 
66, 000 00 
$249 27 
Miscellaneous items and inciden-
tal expenses Military Academy, 
1876: 
ToT. H. Ruger, superintendent .... 
Buildings and grounds Military 
.Academy, 1876: 
ToT. H. Ruger, superintendent .••. 
Battery on Portland Head, M'e., 
1876: 
To J. C. Duane, lieutenant-coloneL. 
Fort Preble, Me., 1876: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel.. 
Fort Scammel, Me. , 1876: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel.. 
61,900 00 Fort Independence, Mass.: 
18,560 00 
42,500 00 
16, 000 00 
10,000 00 
16,000 00 
A. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ...................... .. 134, 600 00 To H. W. Benham, coloneL ......... __ l2_0_o_o_o_o 
--1-96-,-5-0-0-0-0 B~~el}~~ ;;,rortsmouth Harbor, 
If~~a::~~~~~/rsenal, 1871 (trans-== I To ~~~e:i:::: :::;::;:~c;l;:~~-.--1~~ 
By War Department Mass., 1b75: 
(transfer account) $350 00 To H. W. Benham, colonel . . . . . . •• 7, 000 00 
=== ======= 
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Batteries on Long Island Head, 
Mass., 1876: 
To H. W. Benham, colonel ........ 
Fort Warren, Mass. : 
To H. W. Benham, colonel ........ 
From which deduct the fol-
Fort Mom·oe, Va., 1876 : 
To Q. A.. Gillmore, lieutenant-
$30, 000 00 colonel ...................... . 
Fort Moultrie, S. 0., 1876: 
12, 000 00 To Q. A.. Gillmore, lieutenant· 
colonel ...................... . 
lowing repayment: Fm·t Surnter, S. 0.: 
$20,000 00 
15, 000 00 
By H. W. Benham ................. · 139 00 To Q. A. Gillmore, lieutenant-
--1~861 00 colonel ....................... = 20, 748 06 
Fort Warren, Mass., 1876 : == Fort Pickens, Fla., 1876: To H. W. Benham, coloneL......... 25, 000 00 To A. N. Damrell, captain .......... = 25, 000 00 
Fort Winthrop, Mass. : == Fort Pulaski, Ga., 1876: 25, 000 00 
To H. W. Benham, colonel.......... 15,455 00 To Q. A . Gillmore··················== 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By H. W.Benham ................. . 
Fort Adams, R. I., 1876: 
Fort Jackson, Mississippi Rive?·, 
La. , 1876: 
124 00 To C. W. Howell, captain .....•...... 
15, 331 00 Fort St. Philip, La., 1876 : 
=== To C.W. Howell, captain .......... .. 
25,000 00 
28,000 00 
To G. K. Warren, major .......... .. 15,000 00 Fort Taylor, Fla., 1876: To J. A . Smith, major.............. 15,000 00 
Fort on Dutch Island, R.I., 1876: 
20
,
000 00 
Fort Mor,gan, Ala., 1876: 
To G. K. Warren, major ........... · To A . N. Damrell, captain . . . . . . . . . . 25, 000 00 
Fort TrumbuU, Oonn., 1876 : ====== ======== 
To J. W. Barlow, major .......... .. Fort at Fort Point, Oal., 1876: 20, 000 00 To C. S. Stewart, lieutenant-coloneL 25,000 00 
FfJ76~n Willets Point, N. Y., Fort at Alcatraz Island, Oal., 
To H. L. Abbot, major ............. = 25, 000 00 To G. ~:~endell, major ............ _ 22, 000 00 
Fort Schuyler, N. Y., 1876 : 
To H. L. Abbot, major .... ......... 25,000 00 Fort at Lime Point, Oal., 1876: 
== To G. H. Mendell, major ........... . 20,000 00 
Fort Hamilton and additional bat-
teries, New York Har1Jor, N.Y., 
1876: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ... · 
Fort Wadsworth, Staten Island, 
N.Y., 1876: 
To Q. A. Gillmore, lieutenant-
colonel ...................... .. 
Fort on site of Fort Tompkins, 
N.Y., 1876: 
To Q. A. Gillmore, lieutenant-
colonel ...................... . 
Battery, Hudson, N. Y. : 
To Q. A. Gillmore, lieutenant-
colonel ...................... . 
Battery, Hudson, N.Y., 1876: 
To Q. A. Gillmore, lieutenant-
colonel ...................... . 
10,000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
7, 500 00 
15,000 00 
Purchase of sites for sea-coast de· fenses: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel .. 
Which deduct from the fol-
lowing re1)ayment: 
By W. P. Craig hill ................ .. 
Excess of repayment ..•.. 
Torpedoes for harbor defenses, 
1876: 
To H . L. Abbot, major ............. . 
From which deduct thefol-
lowing repayment: 
By H. L . Abbot .................. .. 
Engineer depot at Willets Point, 
NY., 1876: 
To H. L. Abbot, major ........... .. 
1, 700 00 
3,565 f11 
1, 865 67 
126,933 23 
1, 933 23 
125,000 00 
9, 000 00 Battery at Fenno's Point, N. J., 
1875: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-coloneL. 2, 000 00 Trials with tm-pedoes, 1876: 
=== To H. L. Abbot, major ............ . 10,000 00 
Battery at Fenno's Point, N. J., 
1876: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-coloneL. 25, 000 00 
Fort Mi.fftin, Pa., 1876: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-coloneL. 25, 000 00 
New fort opposite Fort Delaware: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-coloneL. 3, 097 75 
New fort opposite Fort Delaware, 
1876: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-coloneL. 25,000 00 
Fort McHenry, Md., 1876: 
ToW. P. Craighill ...... ........... 20,000 00 
Exploration and survey of the Ter-
ritories 'West of the 100th meri-
dian, 1876: 
To G. M. Wheeler, lieutenant ...... 40,000 00 
Contingencies of fortifications: 
To H. W . Benham, colonel . . . . . . . . . 3, 545 39 
Q. A. Gillmore, lieutenant-col-
oneL. .. .. . . .. .. .. . .. .. • .. .. .. 1, 500 01) 
P. Booth...... . .. .. • .. .. .. .. . .. • 572 45 
L. F. Lamberson................ 2 83 
W . Lee......................... 30 00 
P. McCune...................... 8 06 
W. C. Paine, lieutenant . . • . . . . . 826 34 
-----Ca,rried forward......... .. .... 6, 485 07 
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Brought forward ..••..•...... 
To F. Ross ........................ . 
J. A. Terrell ................... . 
J. MitkowskL .•.•.............. 
$6, 485 07 Improving Richmond Island, 
2 51 Maine: 
1, 920 00 To G. Thoro, lieutenant-coloneL.... $7, 000 00 
20,70500 == 
29,112 58 
Improving harbor at Burlington, 
Vt.: 
=== To J. Newton, lieutenant-coloneL ... 20,000 00 
Oontingencies of fortifications, 
1874: 
:By J. M. Wilson, major. $21 06 
Oontingencies of fortifications, 
1875: 
To J. Eveleth, agent-----· ..••.•.... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. W. Howell .................. . 
278 60 
Improving harbor at Swanton, 
Vt.: 
To J. Newton, lieutenant-coloneL ... 
Improving harbor at Wareham, 
Mass.: 
To G. K. Warren, major .•••••....••. 
4 80 Improving harbor at Fall River, 
10,000 00 
10,000 00 
----- Mass.: 
==273 80 To G. K. Warren, major ...•..•....•. = 10, 000 00 
Oontingencies of fortifications, 
1876: 
To Z. B. Tower, coloneL ...••....... 
B. S. Alexander, lieutenant-col-
onel ........................ . 
C. E. Blunt, lieutenant-coloneL .. 
J. C. Duane, lieutenant-colonel .. 
Q. A. Gillmore, lieutenant-colonel 
J. D. Kurtz, lieutenant-coloneL .. 
C. S. Stewart, lieutenant-colonel. 
J. W. Barlow, major ............• 
W. P. Craighill, major .......... . 
N. Michler, major .............. . 
W.McFarland, major ..........• 
J. A. Smith, major_ ............. . 
J. M. Wilson, major ............ . 
G. K. Warren, major ........... . 
A. N. Damrell, captain ......... . 
C. ·w. Howell, captain _ .......•. 
J. Eveleth, agent ............... . 
Improving harbor at Boston, 
8, 900 00 Mass. : To G. Thoro, lieutenant-colonel ..... 
5, 525 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
4, 400 00 
2, 800 QO 
1, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
300 00 
2, 600 00 
300 00 
763 75 
5, 650 00 
4, 200 00 
10,500 00 
58,438 75 
Improving harbor at Plymouth, 
Mass. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .••.. 
Improvin,q harbor at Province-
town, .Jfass. : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ...•.• 
Improving harbor at Gloucester, 
Mass.: 
To G. Thoro, lieutenant-colonel ..••• 
Improving harbor at New Bed-
ford, Mass. : 
To G. K. Warren, major . ......•....• 
105,000 0() 
9, 000 00 
3, 000 00 
686 84 
10,000 00 
=== 
Improving harbor at Newport, R. 
Su{s!J,f{s for milita1·y defenses, 
To W. Ludlow, calJtain. _ .......... . 
E H. Ruffner, lieutenant ....... . 
G. M. Wheeler, lieutenant ..... . 
J. Eveleth, agent ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By H. W. Benham _ . • . $367 32 
B.S . .Alexander... 2, 623 17 
J. C. Duane _ .. . .. • 1, 132 80 
A. N. DamrelL . . . . 331 90 
J. C. Mallery .. .. . • 3 25 
C. B. Comstock. . . . 12 58 
I.: 
To G. K. Warren, major............. 10, 000 00 
2500 == 
87 50 Improving harbor at Stonington, 
20, 000 00 Conn. : 
5, 395 94 To J. W. Barlow, major............. ~5, 000 00 
25,508 44 ImJo;;~:i~g harbor at Bridgeport, 
To J. W. Barlow, major ........... .. 15,000 00 
ImJo;;~~~g harbor at Norwalk, 
To J. W. Barlow, major ............ . 12,000 00 
Improving harbor at Milford, 
4, 471 02 Conn.: 
----- To J. W. Barlow, major .....•....••• 8, 000 00 
Surveys for militar1J defenses, 
1876: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel.. 
21,037 42 
Q. .A. Gillmore, lieutenant-
500 00 
2, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
700 00 
2, 000 00 
2, 400 00 
colonel .... __ _ ............. .. . 
N. Michler, maior. ............. . 
G. Weitzel, major . ............ .. 
G. K. Warren, major ........... . 
J. M. Wilson, major . ....•. •..... 
A. N. Damrell, captain ....... . .. 
11,100 00 
Improving harbor at Camde11, 
Me.: 
To G. '£hom, lieutenant-colonel. .... 14,000 00 
Improving harbor at Portland, 
Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. .... 1, 000 00 
-,---=-==---
Improving harbor at New Haven, 
Conn.: 
To J. W. Barlow, major ............ . 
Improving harbor at Southport, 
Conn.: 
To J. W . Barlow, major .....•.•...•. 
Improving harbor at Dunkirk, N. 
Y. : 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel .•. 
Improving harbor at Buffalo, 
N.Y.J 
10,000 00 
5, 000 00 
==== 
5, 000 00 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel . . • 42, 712 24 
Improving harbor at Olcott, N. Y. : 
To J . M. Wilson, major . . . . . . . . . • • • . 1, 000 00 
W. McFarland, major . • . • • . . • • • . 1, 000 00 
2, 000 00 
=== 
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Improving harbor at Oak Orchard, Improving harbo1· at Orisfield,Md.: 
N. Y. : To W . P. Craig bill, major .. . .. .. • .. $25, 000 00 
To J. M. Wilson, major............. $700 00 ==== 
W. McFarland, major.......... 300 00 Improvin,q ha1·bor at Washington 
---~ and Georgetown, D . 0. : 
1, 000 00 To S. T . .Abert, engineer............ 8, 000 00 
Improving harbor at Pultneyville, 
N.Y.: 
To J. M. Wilson, major ... . ......... . 
Improving harbo1· of Charleston, 
s. 0.: 
2, 800 00 To Q . .A.Gillmore,lieutenant-colonel. 15,300 00 
W. McFarland, major ••••••..•. 20000 === 
Improving harbor at Great Sodus 
Bay, N.Y. : 
To J. M. Wilson,major ............. . 
W . McFarland, major .••..•..... 
Improving harbor at Little Sodus 
Bay, N.Y. : 
To J . M. Wilson, major . . ...•..••.•.• 
W. McFarland, major ......••... 
I$.rY.i:ng harbor at Oswego, 
To J. M. Wilson, major ...........•.. 
W. McFarland, major .......... . 
Improving harbor at Waddington, 
N.Y. : 
3, 000 00 
Improving harbo1· at Savannah, 
Ga. : 
To Q.A. Gillmore, lieutenant-colonel. 
Improving harbor at Oedar Keys, 
1, 500 00 Fla. : 
300 00 To .A. N. Damrell, captain ....... . . 
1, 800 00 
5, 500 00 
255 33 
5, 755 33 
28,000 00 
18,000 00 
46,000 00 
Improving ha1·bor at Mobile,.A.la.: 
To .A. N. Damrell, captain ....... . . . 
Chronicle Publishing Company. 
Imp1·oving harbor at Galveston, 
Tex. : 
To C. W . Howell, captain ......•.... 
Chronicle Publishing Company . . 
Improving harbor at San Fran-
cisco, Oal.: 
By C. S. Stewart, lieu-
tenant-colonel. .. $0 25 
To J. M. Wilson, major.............. 2, 800 00 
W. McFarland, major .. .. .. .. . . . 200 00 Improving harbor at Oakland, 
---- Oal.: 
3, 000 00 To G. H. Mendell, major .......••..• 
70,000 00 
15,108 50 
40,000 00 
48 00 
40,048 00 
79,958 00 
42 00 
80,000 00 
110,000 00 
Improving harbor at Ogdensburg, Break-water at Wilmington, Oal.: 
N. Y.: To G. H. Mendell, major . . • . • . . • . . . . 40, 000 00 
To J. M. Wilson, major... . .......... 2, 000 00 == 
W. McFarland, major............ 1, 000 00 Improving harbor at San Diego, 
----- Oal.: 
3, 000 00 To C. S. Stewart, lieutenant-colonel. 13, 000 00 
Improving harbor at Oharlotte, Improving harbor at Toledo, Ohio: 
N. Y.: To C. E. Blunt, lieutenant-colonel... 75, 000 00 
To J. M. Wilson, major.............. 2, 000 00 === 
W. McFarland, major .•.•••..•• ·--·- 500 00 Im.P_roving_ harbor at Sandusky 
Oity, Ohw: 
2, 500 00 To C. E. Blunt, lieutenant-colonel... 15, 000 00 
Improving harbor at Wilson, 
N.Y.: 
Improving harbor at Vermillion , 
Ohio: 
3, 700 00 To C. E. Blunt, lieutenant-colonel. .. 5, 000 00 To J. M. Wilson, major ............. . 
W. McFarland, major ...•.•...•. 300 00 -----
4, 000 00 
Harbor at Port Jefferson, N . Y. : 
To J. M.Barlow, major .•••....•.... 10,000 00 
Improving harbor at Black River, 
Ohio: 
To C. E . Clunt, lieutenant-colonel. .. 
Improving harbor at Grand River, 
Ohio: 
5, 000 00 
Improving harbor at Erie, Pa. : 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel ... 4!, 000 00 To C. E. Blunt, lieutenant-coloneL .. _ 5, 000 00 
Improving harbor at Marcus 
Hook, Pa.: 
To J. D. Kurtz,lieutenant-colonel ... 
Improving harbor at Ashtabula, 
Ohio: 
2. 800 00 To C. E. Blunt, lieutenant-colonel. .. 
Improving harbor at WUmington, Improving harbor at Rocky River, 
15,000 00 
Del.: Ohio: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel..-_ 8, 000 00 To C. E. Blunt, lieutenant-colonel. . . 10, 000 00 
Improving harbor at New Oastle, 
Del.: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel. .• 
Improving harbor at Baltimore, 
Md.: 
ToW P. Craighill, major. 4• ••••••••• 
Breakwater at Oleveland, Ohio: 
27, 000 00 To C. E. Blunt, lieutenant-colonel. •. 
IrttP_roving harbor at Michigan 
Oity, Ind.: 
65, 000 00 To G. L,. Gillespie ................. _. 
30,000 00 
59,000 00 
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Improving harbor at Ohicago,lll.: Improving h•rbor at Menomonee, 
To G. L. Gillespie, major...... . . . . . . $81, 000 00 Wis. and Mich. : 
=== To H. M. Robert, major . . . . . . . . . . . . . $16, 976 00 
IW~~ving ha1·b()'r at Oalumet, Chronicle Publishing Company . ____ 24_o_o 
To G. L. Gillespie, major .•.....•...• 
Improving harbor at Ontonagon, Improving harbor at Milwaukee, 
Mich. : Wis. : 
To H. M. Robert, maJor . . . . . . . • • . . . . 18, 000 00 To D. C. Houston, rna~ or ......•..... 
=== Chronicle Publishmg Company .• 
Improving harbor at Marquette, 
Mich.: 
19,976 00 
24 00 
20,000 00 
To H. M. Robert, major............. 14-, 976 00 ====----------
Chronicle Publishing Company. 24 00 Improving harbM at Green Bay, 
----- Wis.: 
15, 000 00 To H. M. Robert, major............. 10, 000 00 
Improving harbor at Frankfort, 
Mich.: 
To S.M. Mansfield, major ..••••..... 
Intproving harbor at Manistee, 
Mich.: 
To S.M. Mansfield, major .......••. 
Improving harbor at Two Rivers, 
Wis.: 
9, 000 00 To H. M. Robert, major ............ . 
Improving harbor at .Manitowoc, 
Wis.: 
17,982 00 To H. M. Robert, major .•••••••••••• 
15,000 00 
10,000 00 
C~ronicle Publishing Company . 1800 == 
Improving hm·bor at Ludington, 
Mich.: 
To S.M. Mansfield, major .......... . 
Improving harbor at White River, 
Mich.: 
To S.M. Mansfield, major ..•.•..•... 
18,000 00 
10,000 00 
Improving harbor at Sheboygan, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major .......... · •.• 
Chronicle Publishing Company .. 
Improving harbor at Port W,;sh-
ington, Wis. : 
13, 000 00 To H. M. Robert, major ..•...•.....• 
===== Improving harbor at Muskegon, 
Mich.: 
To S.M. Mansfield, major .......... . 
Improving harbor at Grand 
Haven, Mich. : 
22,000 00 
Improving harbor at Racine, Wis.: 
To D. C. Houston, major ........... . 
Improving harb()'T at .A.hnapee, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major ............ . 
11,964 00 
36 00 
12,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
To S.M. Mansfield, major .......... . 22, 000 00 === 
Improving harbor at Duluth, 
Improving harbor at Black Lake, Minn.: 
Mich. : To F. U. Farquhar, major........... 20, 000 00 
ToS.M.Mansfield, mDjor........... 17,982 00 === 
Chronicle Publishing Company. 18 00 RepairsofharborsontheNorthern 
Improving harbor at Saugatuck, 
Mich.: 
To S. M. Mansfield, m~jor .......... . 
Chronicle Publishing Company. 
---- Lakes: 
18, 000 00 To .r. Eveleth, agent ...•.•. ~- ..•••.• 
Improving Machias River, 
Maine: 
15, 9f~ ~~ To G. Thorn, lieutenant-colonel ...•. 
16, 000 oo Improving Penobscot River, 
Improvingharb()'TatSouthHaven, == Maine: 
Mich. : To G. Thorn, lieutenant-colonel. ..•. 
1, 000 00 
4, 000 00 
==== 
36,000 00 
To S.M.Mansfield,major............... 14-,000 00 =-----=== 
Improving Kennebec River, 
Improving harbor at Saint Joseph, Maine: 
Mich. : To G. Thorn, lieutenant·eolonel..... 5,-000 00 
To S.M. Mansfield, major........... 32, 982 00 == 
Chronicle Publishing Company. 18 00 Improvin,q Oocheco River, New 
Improving harbor at Oheboygan, 
Mich.: 
To G. Weitzel •••••••.•.••••••.••... 
----- Hampshire: 
33,000 00 To G. Thorn, lieutenant-colonel. .••• 
Improving Otter Oreek, Vermont: 
15,000 00 To .r. Newton, lieutenant-colonel .... 
HarbM of refuge, Lake Huron, Improvin,q Merrimac River, Mas-
19,000 00 
5, 000 00 
Mich. : sachusetts: 
•.ro G. Weitzel, major .••••• -·-··· •••. _190, 548 50 To G. Thorn, lieutenant-colonel..... ~000 00 
Improving harb()'T at Eagle Har-
bor, Mich.: 
To H.M. Robert, major ............ . 
Improving Tauntm River, Massa-
10, 000 00 ch1u;ects: 
To G. K. Warren, major ............• From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By H. M. Robert.................... 5, 276 §1 Improving Pawcatuck River. 
----- Rhode Island and Connecticut: 
4, 723 49 To G. K. Warren, major ..•••••..•..• 
10,000 00 
10,000 00 
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ImJo~~:~t~cuRonnecticut River, Improving Upper Jionongahela River, West Virginia: . 
To G. K. Warren, major ............ . $20, 000 00 To W. E. Merrill, engineer.......... $60, 000 00 
Improving Housatonic River, Improvin[l Great Kanawha Riter, 
Connecticut: West Vtrginia: 
To J. W. Barlow, maJor ............. =~' 000 00 ToW. P. Craighill, major .......... ====5-0-=, _o_o=-o-=-o_o 
Improving Hudson River, New 
York: 
To J. Newton, lieutenant-coloneL .. 
Removing obstructions in East 
River and Hell Gate, New York: 
To J. Newton, lieutenant-coloneL._ 
ImJ';:;z~~~ ~oanoke River, North 
40,000 00 To S. T. Abert, engineer .......... . 
Improving Cape Fear River, 
North Carolina: 
190, 000 00 To W. P. Craighill, major ......... . 
Improving East Chester Creek, Improving ship-canal in Charles-
New York: ton Harbor, South Carolina: 
To J. Newton, lieutenant-coloneL.. 2, 000 00 To Q. A. Gillmore, lieutenant-
== coloneL ...................... . 
10, 000 00 
Improving Chattahoochee and 
Flint Rivers, Georgia: 
To A. N. Damrell, cap\aiu .......... 
Improving Harlem River, New 
York: 
To J. Newton, lieutenant-coloneL .. 
===== 
8, 000 00 
230,000 00 
9, 700 00 
10, 000 00 
Improving Passaic River, New ========= 
Jersey: Improving Saint John's River, 
To J. Newton, lieutenant-coloneL.. 15, 000 00 Florida: 
== To Q. A. Gillmore, lieutenant-
Improving Delaware River at coloneL ..................... .. 8, 000 00 
Horseshoe Shoals: =---==== 
To J.D. Kurtz, lieutenant-coloneL. 
Improvinf!. Delaware River at 
Fort Mifflin Bar: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-coloneL. 
44, 500 00 
27, 000 00 
Improving Apalachicola River, 
Florida: 
To A. N. Damrell, lieutenant-
coloneL ...................... . 
Improving Warrior and Tombig-
bee Rivers, Alabama: 
3, 00(\ 00 
l"!fe~~vi~g Delaware River, New 
To J. D. ~urtz, lieutenant-coloneL. 10, 000 00 To A. N. Damrell, captain.......... 1~000 00 
Dredging mud bars,H1tdsonRiver, Improving Oostenaula and Coosa-
wattee Rivers, Georgia: New Jerse'!/: 
To J. Newton, heutenant-coloneL .. = 25, 000 oo To W. McFarland, major ••..••..... = 5, 000 00 
Clearing and buoying the channel 
of Schuylkill River, Pennsylva-
nia: 
Improving mouth of Mississippi 
River, Louisiana: 
To C. W. Howell, captain ......... . 
To J. D. Kurtz, lieutenant-coloneL. 8, 000 00 Chronicle Publishing Company. 
Constructing piers in Delaware 
River near Lewes, Delaware : 
To J. D. Kurtz, lieutenant-coloneL. 
Improving Chester River, :Mary-
land: 
To W. P. Craighill, major ......... .. 
Im:fr9ving Nomoni Creek, Vir-
To s.1-~nAb~rt, engineer . ----- ---- - -
7, 000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
Improving the Upper Mississippi 
River: 
To J. N. Macomb, colonel ......... . 
Improving Des Moines Rapids: 
To J. N. Macomb, colonel .......... 
Chronicle Publishing Company . 
Improving Occoquan River, Vir-ginia: Improving Rock Island Rapids: 
ToS.T.Abert, engineer............ 3,000 00 ToJ.N. Macomb, colonel ........ .. 
== Chronicle Publishing Company. 
Improving James River, Vir-
ginia: 
To W. P. Craigbill, major.......... 35, 000 00 
Improving Mississippi, Missouri, 
and Arkansas Rivers: 
233,000 00 
108 00 
233, 108 00 
19,000 00 
480,844 00 
156 00 
481,000 00 
49,922 00 
78 00 
50, 000 00 
Improving Rappahannock River, 
Virginia: 
To S. T. Abert, engineer............ 8, 000 00 
To C R. Suter, major . .. . . .. .• . . . . . 85, 000 00 
Improving Appomattox River, 
Virginia: 
ToW. P. Craighill, major ......... . 
Improving Elizabeth River, Vfr-
r.!nia: 
To S. T . .Abert, engineer ........... . 
Improving Nansemond River, 
Virginia: 
To S. T. Abert, engineer ........... . 
30, 000 00 
Improving the Mississippi River: 
To J. H. Simpson, colonel ......... . 
Preservation of the Falls of Saint 
Anthony and navigation of Mis-
sissippi River: 
3, 000 oo To F. U. ]'arquhar, major ......... . 
151, 000 00 
100, 000 00 
~~
Rock Island Bridge, 1873: 
By J. N. Macomb, 
3, 000 00 coloneL..... .. . . $285 94 
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Rock Island Bridge, 1876 : 
ToW. A. Marye, captain ......... . 
A. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ......... _ ............. . 
Removing raft in Red River, 
Louisiana: 
$4, 200 00 
8, 800 00 
13,000 00 
Improving Cumberland River, 
'l'ennessee : 
To W. McFarland, major ........ 0 ••• 
Chronicle Publishing Co .. 0 ••••• 
Improving Falls of Ohio River 
and Louisville Canal: 
ToW. H. H. Benyaurcl, captain ..... . 25, 000 00 To G. Weitzel, major .. __ .... __ ..... 0 
Removing wreck of gunboat 
Oregon in Chijuncti River, 
Louisiana: 
By C. W. Howell, cap-
tain............. $279 00 
Improving 01dchita River, Louis-
ia-na and Arkansas: 
ToW. H. H. Benyaurd, captain ..... 
Improving Red F'ish Bar, Gal-
veston Bay, Texas: 
To C. Vr. Howell, captain .....•..... 
12, 000 00 
8, 700 00 
Imp?·oving Yazoo River: 
To W. H. H. Benyaurd, captain ....• 
Improving Fox and Wisconsin 
Rivers, Wisconsin: 
To D. C. Houston, major ...... 0 0 •••• 
Improving Lower Willamette and 
Columbia Rivers, Oregon : 
ToN. Michler,major __ .. ________ ... . 
J. M. Wilson, major .......... --. 
Improving Sabine Pass, Texa6: Improving Upper Willamette 
To C. vV. Howell, captain o ••••••• o.. 5, 000 uO River, Oregon: 
== ToN. Michler . __ ...... __ 
Improving ship channel, Galves-
ton Bay, Texas: 
To C. W. Howell, captain . . • . • . . . . . . 25, 000 00 
Improving Saginaw River, Michi-
gan: 
To G. Weitzel, major ........... ____ . 30, 000 00 
Improving Upper Columbia 
lliver, Oregon: 
To N. Michler, maJor ............... . 
J. M. Wilson major .... __ ....... .. 
Improving Sacramento and 
Feather /Nvers, California: 
209 
$20,000 00 
18 00 
20,018 00 
: 
25,000 00 
7, 000 00 
375,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
20,000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
25,000 00 
Improving Saint Clair River, 
Michigan: 
To G. Weitzel, major ............... . 10, 000 00 To G. H. Mendell, major . . . . . . . . • • . 15, 000 ~ 
Improving Saint Clair Flats 
Canal, Michigan: 
To G. Weitzel,major ............. o .. 
Improving Sebawaing River, 
.Michigan: 
To G. Weitzel, major·----- ....... 000 
Improving Tangipahoa, River, 
Louisana: 
5, 000 00 By C. W. Howell, cap-
tain ........... . $102 50 
8. 000 00 Repair, preservation, extension, and completion of river and 
harbor tvorks: 
To J. Eveleth, agent ...... __ ....... 29, 000 00 Improving Saint Mary's River 
and Saint Mary's Falls Canal, 
Michigan: ===== 
To G. Weitzel, major .............. .. 
Dredging bar at junction of Pine 
and Saint Clair Rivers, Michi-
gan: 
To G. Weitzel, major ............... . 
Improving Minnesota River: 
To F. U. Farquhar, major .......... . 
160, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
==== 
Improving fllinois River, Illinois: 
To J. N. Macomb,colonel...... ..••.. 76,000 00 
Improving Ohio River: 
To W. E. Merrill, major .......... 0.. 135,000 00 
Chronicle Publishing Co........ 66 00 
135,066 00 
Examinations and su1·veys on 
Pacific coast : 
To J. Eveleth, agent .. __ ........... . 
Examinations and surveys on 
western and nortJ,western 
rivers: 
To J. Eveleth, at!,'ent ............... . 
J. N. Macomb, coloneL ......... . 
Survey and estimates for improve· 
ments on transportation routes 
to the seabom·d : 
To W.E. Merrill, major ........... . 
W. McFarland, major .......... . 
J. Eveleth, agent .. ____ ......... . 
l":t:t":~ing Wabash River, Indi- Survey of the tnouth of the Mis-
"To W. E. Merrill, major............. 20, 000 00 sis sippi River: 
== ToJ. Eveleth, agent .............. .. 
Improving Tennessee River: 
To W. Me Farland, ma,jor ...........• 
W.R.King, captain ........... .. 
From which deduct the fol-
85, 000 00 lowing repayment: 
30,000 Ou By H. D. Whitcomb, civil engineer. 
115,000 00 
H.Ex.117--14 
1, 600 00 
75 00 
200 00 
275 00 
5, 000 00 
10,000 00 
275 00 
15,275 00 
130 00 
1 00 
129 00 
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Examinations, surveys, and con-
tingenciesof rivers and harbors: 
To J. N. Macomb, colonel ......... . 
J. Newton, lieutenant-colonel .. 
G. Thorn, lieutenant-colonel. ... . 
J. W. Barlow, major . . . . . . . . ... . 
C. B. Comstock, major ......... . 
G. L. Gillespie, major ........... . 
W. McFarland, major .......... . 
W. E. Merrill, major ............ . 
C. R. Suter, major .............. . 
$150 00 
1, 522 17 
182 40 
500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
4, 548 00 
1, 200 00 
Brought forward ............ . 
To W. G. Rawlin, acting assistant 
quartermaster ................ . 
W,N elson, agent Quartermaster's 
department .................. . 
Oontingencies of the Army, 1873, 
reappropriated : 
To Providence and New York Steam-
$3,869 ~ 
176 25 
1, 601 50 
5, 647 31 
J. M. Wilson, major ............ . 
G.K. Warren, m~jor ........... . 
250 00 
7, 300 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
ship Company................. 7 ll5 
W. H. H. Benyaurd, captain .... . Oontingencies of the Army, 1874: S. T . .A bert, engineer ........... . 
J. Eveleth, agent ............... . 445 50 
354 00 
To E. M. Lawton, disbursing clerk.. 12 00 
Chronicle Publishing Co ....... . From which deduct the fol-
35,452 07 lowing repayment: By M. V. Sheridan.................. 7 65 
Survey of northern and north-
western lakes, 1871 and prior 
years: 
By C. B.Comstock, ma-jor . . . . . . . . . . . . . . $3 12 
Survey of northern and north-
western lakes, 1873, payment of 
contracts: 
To C. B. Comstock, major .......... . 
Survey of northern and north 
western lakes, 1875: 
By C. B. Comstock, 
major........... $29 81 
Survey of northe1-n and north-
westernlakes, 1876: 
6, 500 00 
Oontingencies of the Army, 1875: 
To Dakota Southern Railroad Com-
E~::r~t_~;t~;;,-dl~b~~~-ii{g. ~i~;k: 
Navy Department .............. . 
F. Walker, captain ............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By E. M. Lawton ................... . 
Oontingencics of the Army, 1876: 
To L. C. Easton, chief quartermas-
ter .... ....... ................ . 
M. V. Sheridan, lieutenant-colo-
To C. :B. Comstock, major...... . . . . . $145, 000 00 nel. ........................... . 
J.J.Dana, quartermaster ...... . J. Eveleth, agent................ 5, 000 00 
G. L. Gillespie, m~jor ........... . 
Oontingencies of the .Army, 1871 
(transfer account): 
To Pay Department, transfer ac-
count ........................ . 
War Department, transfer ac-
count ........................ . 
Oontingencies of the .Army, 1871 
and prior years : 
By Major-GeneralJ . .A. 
Dix: and Edwards 
Pierrepont, com-
missioners....... $500 00 
J. C. Fremont, 
major-general . . . 2, 924 22 
3, 424 22 
O<Yatingencies of the Army, 1871 
and prior, years, reappropriated: 
To Baltimore and Ohio Railroad 
Company ......... .. ........•.. 
W. Ireland, maior-general. •.•.•. 
Oontingencies of the Army, 1872 
(transfer account): 
To H. C. Hodges, quartermaster ..... 
W. T. Howell, assistant quarter-
master ...•... .................. 
J. W. McKim, assistant quarter-
150,000 06 
8, 338 75 
33,909 80 
42,248 55 
W.Ludlow, captain ............ . 
W. S. Stanton, captain ......... . 
.A.. P. Blunt, assistant quarter-
master ....................... . 
J. C. Mallery, lieutenant ....... . 
E. H. Rulfner, lieutenant . ...... . 
J. L. Bridges, deputy United 
States marshal ............... . 
J. Eveleth, agent ............... . 
E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
I ByW.Ludlow........ $50 00 E. H. Ruffner...... 300 00 
J. Eveleth... .. .... 1, 529 30 
War Department, 
contingentfund . 2 50 
Oontingencies of the .Adjutant-
General's Office, 1871 (t1·ansfer 
281 88 account) : 
834 00 By Pay Departmnnt, 
transfer account. $211 74 
1,115 88 
Oontingencies of the .Adjutant-
Geneml's Office, 1873 (transfer 
account: 
22 00 To War Department, transfer ac-
13 75 count ........................ . 
master........................ 53 15 Oontingencies of the Adjutant-
C. T. Wing, assistant quartermas- General's Department, 1874: 
ter............................ 3,780 66 By War Dr.partment, 
------ transfer account. 
Carl'ied forward ............. . 
$0 10 
3, 869 ~6' 
4 35 
20 13 
6, 520 00 
1, 047 77 
5 50 
7, 593 40 
25 66 
7, 567 74 
2, 816 48 
100 00 
136 7i 
2,311 00 
2, 000 00 
1, 505 00 
25 15 
1, 906 75 
3,116 85 
31 60 
12 869 30 
30,000 00 
56,818 88 
1,881 80 
54,937 OS 
1()-
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Oontingencies of the Adjutant-
General's Department, 1875: 
By 0. D. Greene, assist-
antadjutant-gen-
eral ............ 0 73 
E. R. Platt, assist-
ant adjutant-gen-
eral............. 50 
1 23 
Oontingencies of the Adjutant-
General's Department, 1876: 
To S. Breck, assistant adjutant-gen. 
era!. ........................ .. 
R. C. Drum, assistant adjutant-
general ...................... . 
J. B. Fry, assistant adjutant-gen-
eral. ....................... .. 
0. D. Greene, assistant adjutaBt-
general ............... . ..... . . 
J. C. Kelton, assistant adjutant-
gen~>ral ...................... . 
C. McKeever, assistant adjutant-
general ..................... .. 
J.P. Martin, assistant adjutant-
general ..................... .. 
E. R. Platt, assistant adjutant-
general .......... _ ....... _ . _ .. 
G. D. Ruggles, assistant adju-
tant-general ................ .. 
J. H. Taylor, assistant adjutant-
general ...................... . 
H. C. Wood, assistant adjutant-
R. ~Til~:~~.- -~~~i-st~~t. aaj~taiJt: 
T. ~~lh!f~: -~~ti~g. ~~~i~~~t. ~a_: 
jutant-general ............... . 
Secret-service fund, transfer ac-
count, prio1· to 1873: 
To Major-General J. A. Dix and Ed-
wards Pierrepont, commis-
$175 00 
300 00 
350 00 
250 00 
200 00 
200 00 
50 00 
250 00 
375 00 
300 00 
200 00 
200 00 
150 00 
3, 000 00 
Brought forward. 
By .A.. J. Dallas, major. 
I. D. De Russey, 
captain ........ . 
G. H . Higbee, cap-
tain ........... .. 
H. G. Thomas, cap-
tain ........... .. 
C. S. Newlin, lieu-
tenant ........ .. 
W. W. Wood, lieu-
tenant ......... . 
$1,719 15 
55 00 
20 80 
8 63 
13 00 
4 33 
1 00 
1, 821 91 
Expenses of recruiting, 1871, 
transfer account : 
To H. M. Enos, major .............. . 
D. S. Gordon, captain .......... . 
D. H. Brotherton, captain ...... . 
G. H. Higbee, late captain ..... .. 
T. B. Hunt, assistant quarter-
master ...................... .. 
N.Newton, captain ............ . 
G. Tallmadge, lieutenant ....... . 
Nashville and Northwestern 
Railroad Company ........... . 
War Department, transfer ac-
count ........................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By .T. Bush .. . .. .. .. .. $11 00 
.T. R. Rrinckle..... 1,100 00 
C. T. Greene .. .. .. 60 00 
L. Wilson....... . . 337 37 
H. B. Freeman . . . . 53 50 
Pay Department, 
transfer account. 
War Department, 
transfer account. 
2, 395 69 
4, 240 25 
Excess of repayments ....... . 
sioners . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . 500 00 
J. C. Fremont, major-general .. _. 2,924 22 Expenses of recruiting, 1872: 
C. G. Sawtelle, quartermaster _.. 825 00 By appropriation ac-
------ count........... $14 58 
4, 249 22 W. L. Kellogg, cap-
Expenses of recruiting, 1871 and===== tain ............ · 9 00 
prior years, reappropriated : -----
23
- 5- 8 To J. Ed wards, jr., late captain..... 5 60 
G. W. Smith, lieutenant......... 60 38 
Expenses of recruiting prior to 
July 1, 1871 : 
By E. H. Brooke, pay-
master . ......... $92 14 
J. E. Blaine, pay-
master...... .. .. 19 21 
R. D. Clarke, pay-
65 98 Expenses of recruiting, 1872, 
transfer account : 
To War Department, transfer ac-
count ........................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
By Pay Department, transfer ac-
count ........................ . 
211 
$35 75 
791 40 
6 79 
44 68 
27 20 
25 90 
59 81 
18 30 
2, 855 86 
3, 865 69 
8,197 81 
4, 332 12 
187 00 
225 98 
master........ . . 51 41 
.A.. B. Carey, pay- Excess of repayment......... 38 98 
master....... . .. 436 20 
I. 0. Dewey, pay-
master.... .. .. . . 16 00 
G. L. Febiger, pay-
master...... .. . . 35 19 
F. E. Hunt, pay-
master.......... 4 18 
P. P. G. Hall, pay-
master....... . .. 226 80 
H. C. Pratt, pay-
master....... . .. 308 61 
T. H. Stanton, pay-
master.... .. .. . . 511 76 
T. T. Thornburgh, 
paymaster...... 17 65 
Carried forward .. 1, 719 15 
Expenses of recruiting, 1873: 
By R. F. O'Beirne, cap-
tain............. $2 60 
Expenses of recruiting, 1873, 
tl'ansfer account: 
By War Department, 
transfer account. $52 03 
Expenses of recruiting, 1873, re-
appropriated : 
ToProvidenceand NewYorkSteam-
ship Company . . . . . . . .. . .. .. .. 93 00 
=== 
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Expenses of recruiting, 1874: 
Tc R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general ............. - ... . 
R. 0. Tyler, deputy quartermas-
ter-general. .................. . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ----------- ----- ------· 
Erie Railway Company ........ ,. 
Providence and New York Steam-
ship Company ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By War Department, transfer ac-
count ....•.................... 
Expenses of recruiti·ng, 1875: 
To Central Pacific Railroad Com-
Signal Service, 1872 : 
By War Department 
$159 60 (Signal Service). $18 67 
51 60 Signal Se?·vice, 1873 : 
288 00 By H. Jackson,lieuten-
231 25 ant· --- - - ·-- · · · · · 
W a r Department 
78 59 
4 39 12 75 
743 20 
74 75 
668 45 
(Signal Service). 
82 98 
Signal Service, 1874: 
To H. Jackson, lieutenant and dis-
bursing officer ...........•.... 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By War Department .. ............. . 
pany.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
W. McC. Netterville, late captain.----~ Signal Service, 1876: 
$50 77 
9 74 
51 03 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
44 85 To H. Jackson, lieutenant.......... 1~500 OG 
ByJ. H. King......... $2,104 22 
S.D. Sturgis....... 124 58 
J. N. Coe . . . . . . . . . . 6 00 
E. Miles . . . . . . . . . . . 39 65 
G. P. Sanford...... 21 09 
W.H.Beck........ 8 17 
J. B. Babcock.---.. 445 14 
.A. H. Bowman . . . . . 19 67 
N. F. Cunningham. &2 33 
C. C. Cresson...... 10 36 
P. Cusack......... 30 20 
'T,J. Gregg........ 211 35 
W. T. Hartz....... 4 07 
W.Harper,,ir...... 30 
F.A.KendalL..... 44 70 
F. Luff . . . . . . . . . • . . 22 43 
J. Mercnr . . . . . .. . . 421 07 
<C. S. Roberts....... 24 04 
.J.P. Thompson.... 5 38 
3, 624 81 
Excess of repayments ....•... 3, 579 96 
===-=-==== 
Expenses of recruiting, 1876: 
To J. C. Kelton, assistant adjutant-
general ..........•.•....... - .. 
J. H. King, colonel ............. . 
S.D. Sturgis, colonel ........... . 
Expenses of the Oommanding Gen-
eral's Office, 1873: 
By J. C. McCoy, aid-de-
camp........... $813 77 
Expenses of the Oommanding Gen-
eral's Office, 1874: 
By J. C. McCoy, aid-de-
camp........... $1,232 04 
=== 
E(tpenses of the Oommanding~Gen­
eral's Officee, 1875: 
By J. C. Audenried, 
aid-de-camp.. . . . $1 88 
J. C. McCoy, colo-
neL .. .. .. .. .. .. . 2, 048 08 
2, 049 96 
Expenses of the Oommanding Gen-
eral's Office, 1876: 
To J. C . .Audenried, coloneL ........• 
2, 884 75 
35,000 00 
33,000 00 
70,884 75 
5, 000 00 
===. 
Observation and report of storms, 
1873: 
By H. Jackson, lieu-
tenant........... $187 81 
War Department 
(Signal Service). 8 92 
196 73 
Observation and report of storms, 
1874: 
To H. Jackson, lieutenant and dis-
bursing officer ..•............. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By War Department (Signal Service 
Bureau) ................ -- ... -. 
Observation and report of storm.s, 
1875: 
To H. Jackson, lieutenant and dis-
52 21 
41 54 
10 67 
bursing officer . . . . . . . . . . . . . . . . 33 75 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By War Department (Signal Service 
Bureau)....................... 60 49 
Excess of repayment ...... . 
Observation and report of storms, 
1876: 
To Henry Jackson, lieutenant and 
disbursing officer ............ .. 
26 74 
415,000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByWarDepartment(SignalService). 1 00 
Expenses of military convicts, 
1873 (transfer account): 
By War Department 
(transfer ac-
count)........... $151 50 
Expenses of military convicts, 
1874: 
To Kansas State penitentiary ..••••• 
Louisiana State penitentiary .... 
Missouri State penitentiary ..•. 
414,999 00 
775 00 
775 00 
407 50 
1, 957 50 
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Expenses of military convicts, 
1875: 
'l'o Albany, N. Y., penitentiary .... . 
Arkansas State penitentiary ... . 
Kansas State penitentiary ...... . 
Kentucky State penitentiary ... . 
Louisiana State penitentiary ... . 
Missouri State penitentiary ..... . 
Minnesota State penitentiary ... . 
Ohio State penitentiary ........ . 
Expenses of military convicts, 
1876: 
To .Arkansas State penitentiary ... . 
Albany, N.Y., penitentiary .... . 
Kansas State penitentiary ..... . 
Louisiana State penitentiary ... . 
Missouri State penitentiary ..... . 
Minnesota State prison ......... . 
Ohio State penitentiary ........ . 
Reimbursing the State of Kentucky for expenses in suppressing the 
rebellion (no limit): 
To State of Kentucky ............. . 
Refunding to States expenses in-
curred in raising volunteers, 
1874: 
To State of Kentucky ............. . 
State of New .Jersey . ......... .. 
State of New York ........... .. 
State of Ohio ................. .. 
State of Pennsylvania ......... . 
State of Wisconsin .... 
Refunding to States expenses in-
curred in raising volunteers, 
1875: 
To State of Maryland ............. . 
State of New York ............ .. 
State of Michigan ............. . 
State of Kentucky ............. . 
Refunding to States expenses in· 
curred in raising volu,nteers, 
1876: 
To State of Maryland ............ .. 
State of Connecticut .......... .. 
illustrations for report of Geo-
graphical and Geological Surveys 
west of 100th meridian, 1876 : 
To G. M. Wheeler, lieutenant ...... . 
Horses and other property lost in 
the military service, 1875: 
To B. Finger ...................... .. 
B. Gallisath, late captain ....... . 
S. Hartman ..................... . 
S. S. Kirgan .................... . 
D. M. Mason ....... ~ ........... . 
T. McDowell ................... . 
P. Pollard, late commissary sub-
sistence ...................... . 
.J.Roark ......................•. 
.J. P. Silvers ................... . 
.J. W. Taylor .................. .. 
.J. Williams .................... .. 
$81 25 
341 25 
4, 486 00 
47 50 
400 50 
2, 261 80 
703 98 
978 17 
9, 300 45 
123 75 
296 33 
7, 325 50 
1, 043 00 
3, 080 39 
1, 290 76 
284 83 
13,444 56 
49,197 64 
29,356 OS 
10,889 20 
68, 836 13 
5, 578 27 
2, 865 61 
10,347 53 
127,872 82 
1, 810 50 
12,394 12 
14,224 15 
25,531 94 
53,960 71 
65,114 34 
9, 323 75 
74,438 09 
20, 000 00 
174 60 
344 35 
160 00 
125 00 
82 25 
140 00 
600 00 
125 00 
155 03 
100 00 
143 46 
2,149 69 
Horses and other property lost in 
the rnilitary service (indefinite): 
To G. S. Atkinson, late captain .... .. 
L. W. Ashman ................. . 
.J. A. Adkins .................. .. 
E. H. Ames ..................... . 
R. F. Allen ..... ---------------·· 
.J. W.Abbott .................. .. 
H. T. Breshears ................ . 
.J. Brown ....................... . 
A. F. Boyd ......... -........... . 
.J. Bohnert ..................... . 
W. W. Bradshaw ............... . 
R. A. Belch ..... - .. - ............ . 
B. H. Bond ..................... . 
S . .J. Bellah .................... .. 
S. Brown ..................•... 
I. G. Bohon .................... .. 
Briant & Craig ................. . 
.J. Beyer ............... -........ . 
P. H. Bailhuche ............... .. 
~- ~·f:t~~~~ _-.- .- ~ ::: ~ ~: ~:: ~~:::: 
.J. Bennett ...................... . 
Mrs. D. Ball, administratrix of es-
tate of D. Ball, deceased .....• 
.J. Burke ...................... .. 
W. C. Bellmire ................ .. 
E. T. BurrelL ................. .. 
B. H. Ballew .................... . 
.J. Bligh, administrator of estate 
of .J . .J. Bligh ................. . 
~: ~~az~iic1 ~~~ ~ ~: :::::: ·_·_-_-_·_·_· :~:: 
L. P. Blanchard ................. . 
.J. C. Beemount ................. . 
S. W.Beard .................... . 
A. Blanchard .................. .. 
H. A. Boomhower ............. .. 
W . .J. Barnett .................. . 
H. L. Bruce ..................... . 
'\V. Bean ....................... --
.J.D.Brown .................... . 
.J. W.Boggess .................. . 
.J. R. Bruner .................... . 
.J.P. Crooker, late captain ..•..•. 
I. S. Coonfield ................... . 
.J. Childers ..................... . 
S. C. Cook ..................... . 
W. G. Cain ..................... . 
C. W.Chowning ................ . 
M. Conger ..................... .. 
.J. Charters ..................... . 
W.A. Crawford ............... .. 
.J. F. Carnis .... -................ . 
.J. M. Carter .................... . 
W.Cbeatham .................. . 
S. Clark ........................ . 
D. Colton ....................... . 
~: ~~6~~~::~ ~ ::::: ~:: :::::::::.: 
W.Cox ......................... . 
A. Cashatt ..................... .. 
W. S. Caldwell, administrator of 
estate of R. S. Caldwell, de-
ceased ........................ . 
.J. A. Cross ....•............ -.. --. 
H. Carbon ...................... . 
J·c~~l~~: ::::: :::::::::::::::: 
A. T. Cameron .................. . 
G . .A. Carlton, late sergeant ..... . 
H. D. Calflwell, late captain ..... . 
.J. F. Campbell .................. . 
G. W. Cabbell ................... . 
I. Clark ........................ . 
.J. R. T. Coates .................. . 
.J . .A. Dage ...................... . 
L. Dignan ...................... . 
.J. Delf. ......... -- ............. .. 
~: t~~~~~~~:::::: :::::::::::::: 
.J. S. Dimmitt .................. .. 
Carried forward ............. . 
213 
$375 00 
180 00 
249 43 
100 00 
168 18 
125 00 
165 33 
106 18 
130 00 
90 00 
125 00 
178 00 
591 00 
29 44 
95 00 
87 00 
23,600 00 
100 00 
164 28 
100 00 
130 00 
156 63 
100 00 
170 0 
124 18 
118 18 
120 00 
1, 000 00 
100 00 
174 18 
70 00 
126 33 
100 00 
80 75 
125 00 
175 00 
150 00 
27 34 
160 00 
75 00 
175 00 
255 00 
91 40 
95 00 
114 50 
139 80 
158 00 
165 00 
80 00 
110 72 
120 00 
100 00 
177 18 
35 00 
100 00 
100 00 
230 00 
63 00 
88 31 
200 00 
130 00 
115 41 
175 00 
200 00 
130 00 
90 00 
150 00 
280 00 
32 20 
117 00 
200 00 
125 00 
130 00 
200 00 
200 00 
152 83 
295 00 
35,361 78 
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Brought forward ..•...•...... 
To C. Demmer .......•.............. 
C. Diker ........................ . 
J. B. Duke, administrator of 
estate of W. Evans ........... . 
T.Dye ......................... . 
J.Divine ....................... . 
P. Deaver ...................... . 
C.Diker ........................ . 
J.W.Dix ...•.............•...... 
W. G. David .................... . 
J.S.Dow ...................... . 
E. P. Doherty, late lieutenant .. . 
M. W. Dickson .•................. 
J. Dimond ..................... . . 
H. Detienne .................... . 
J. W. Davidson ................. . 
I. R. Dunkelberger, late captain. 
J. W. Elwood ................... . 
T.Evans ........... . ........... . 
S. Ellsworth, administrator T. L. 
Pen·el, deceased .............. . 
J. B. Ellio ....................... . 
G. W.Evans ................... . 
A.. Elkins ....................... . 
A.. F. Edwards ................. . 
H. ,J. Eaton, lieutenant ......... . 
W. Flesher ..................... . 
g:_ -tr ~;~izj:rii : : : : : : : ::: : : : : : : :: : 
C. C. Fuqua .................... . 
A.. J. Green ............... . .. . 
R. Galbreath, late lieutenant col-
onel ......................... . 
!.Griffin .•••..•••.............. 
B. F. Griffin .................... . 
W.H.Good .................... . 
N. Graves ...................... . 
I. Gervies .•••••.......••........ 
P. Ginder ...............••...... 
E. S. Godfrey, lieutenant ....... . 
,J. A.. Grasty ..................••. 
H. Greathouse ..............••••• 
N. H. Gates, administrator es-
tate of J. T. Jeffries, deceased, 
late captain .................. . 
W. J. Gibbs, administrator es-
tate C. Hallenback, deceased. 
J. Henderson ................... . 
B. G. Haywood, deceased ...... . 
J. Horn, deceased .............. . 
J. J. Harris .................... . 
~-~-1~Yle~ :::::::::::::::::::: 
J. H. Hewitt and J. Bartlett ... . 
H. Holmes ..................... . 
~: ~?11~~~~~~:::::::::::: ::::::: 
P. F. Hutchinson ............... . 
W. Holliday ................... . 
A.. G. Huffman ................. . 
J. B. Henslee .................. . 
J. R. Hutchinson .............. . 
G. Hainblen ..........•.......... 
M.Henry ...................... . 
Mrs. V. L. Harrison, deceased .. 
W. P. Ham bright .............. . 
R. Hanna, lieutenant . . . . ..... . 
f. ~~~:~~~n~:::::::::::::: :::::: 
E. B. Jameson ................. . 
S. H. Johnson .................. . 
A.J.Jud_y ...................... . 
J. W. Johnson .................. . 
D. Jones ........•............•.. 
T. Jones ...................... . 
C. 0. Judson ................... . 
J. Jamerson .......... . ........ . 
$35,361 78 
100 00 
84 40 
147 78 
130 00 
114 18 
3 60 
5 60 
149 18 
150 00 
90 00 
200 00 
200 00 
199 18 
100 00 
192 25 
150 00 
115 00 
167 06 
175 00 
120 00 
28 12 
70 00 
124 80 
295 00 
83 00 
185 00 
122 78 
174 00 
167 78 
174 97 
85 00 
80 00 
144 43 
150 00 
300 00 
165 00 
185 00 
58 00 
120 00 
80 00 
128 08 
110 00 
40 00 
135 00 
130 00 
120 00 
135 00 
2, 040 00 
55 00 
90 00 
750 00 
175 00 
100 00 
134 88 
100 00 
29 44 
254 88 
50 00 
100 00 
125 00 
100 00 
165 24 
106 88 
174 43 
150 00 
so 00 
29 44 
60 00 
125 00 
150 oo 1 
100 00 
M. l!'. Kiger, administrator estate 
of A.. Kiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 Oo I 
G. 0. Kennedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 o0 R. 0. Keltner.................... 105 00 I J. C. Ltavett.......... .••.. ... .. 130 o0 
____ I 
Carried fowrard ......•••..... 47,806 24 : 
Brought forward ............ ~ 
To S. Lam bert, deceased ........... . 
J. M. Lincoln, deceased, W. H. 
Moody, administrator ....... . 
J.Lopp ........................ . 
E. Lark .....•................... 
M.C.Lowe ..................... . 
R. C. Leake .................... . 
J. M. Lair ..................... . 
R. W. Linder .................. . 
J.Loucier ...................... . 
S. Littrell ...................... . 
tl~~l~~-:::::::::::::::::::::: 
F. Lefave, administrator estate 
of C. Revias, deceased ...... . 
Thomas Langley ............... . 
Jesse Lonp: .................... . 
B. F. Loughery ................ . 
J. M. Martin, deceased ........ . 
i: ~~~~~~~s ~:::::::::::::::::: 
T. L. Martin .................. . 
E. P. Melton ................. .. 
~- ~: M~c~~~i~k:::::::::::·.·.-.: 
H. Murrey, deceased, D. Murrey, 
administrator ................ . 
J. B. Miles ...... . .............. . 
P. T. McCumber ............... . 
,J. K. Malone . . . . . . . . . . . . . . ... . 
~: flM~~~~-:::::::::::::::::::: 
E.Malone ..................... . 
W. H. H. Miller .. ..............•. 
J. W. Morrison ................. . 
J.McGee ....................... . 
H. S. MeN eir ................... . 
~ ?R~:J:JlUs _·_·:::: .·::::::: _._.: :: 
G. C. McLain ................... . 
S. McGuire ..................... . 
H. C. Marston .................. . 
\V. A.. Mills, administrator estate 
of H. Dean. deceased ......... . 
S.D. McBee ..................... . 
M. Miller .................... . 
J. Middleton .................... . 
F. P. Moore ...................•. 
C. Meyers ...................... . 
G. Neidhardt ................... . 
R. A. Nunnellev ................ . 
C. B. Owens . ." ................. . 
Wm. N.Owen .................. . 
E. Perkins . ..................... . 
F.M.Poor ..................... . 
J. Petray . ..................... . 
J.H.Pullen .................... . 
H. K. Pearl, heir of 0. W. Pearl, 
deceased ................... .. 
0. W.Pearl .................... . 
D . M. Payton ................... . 
~-~~~;:~.::::.:::::::::::::::: 
L. Pichette, administrator es-
tate of D. Pichette ........... . 
J. B. P . Piette, administrator es-
tate of W. Louis .............. . 
J. B. P. Piette, administrator es-
tate of M. Chast)' ............. . 
G. E. Parshall ............ . ..... . 
J. D. Post, administrator of es-
tatt> of G. R. Post, deceased ... . 
B.S. Proffitt . ................... . 
~ ~.1>oa~ko.~:::: ·.::: ::::::::::: ·_ 
1: ii. ~~r~r:l::: ·.-.:·.-_·.-.:: :·.·.-.-.:::: 
G. \V.Penn ..................... . 
R. Permenter ................... . 
G.Ross ......................... . 
G. Rappold ..................... . 
W.H.Rook .................... . 
D. Robinson .................... . 
Carried forward ............. . 
$47,806 24 
124 18 
200 00 
66 60 
1()0 00 
29 44 
30() 00 
154 03 
4:.i 09 
110 00 
65 00 
84 58 
6'3 10 
so 00 
85 00 
102 40 
140 00 
200 00 
170 00 
125 00 
150 00 
115 75 
200 00 
240 00 
172 30 
310 00 
160 00 
175 00 
77 50 
250 00 
65 46 
174 43 
55 00 
90 00 
200 00 
100 00 
162 78 
35 00 
115 00 
106 5() 
100 00 
54 80 
200 00 
102 06 
100 00 
140 03 
135 00 
140 00 
90 00 
292 06 
285 00 
108 00 
172 62 
100 00 
18 64 
46 36 
28 12 
138 75 
166 18 
125 0& 
140 00 
110 00 
110 00 
115 00 
85 00 
147 78 
130 00 
235 00 
50 00 
150 00 
145 00 
142 25 
100 00 
so 00 
193 50 
57,480 44 
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Brought forward. ____ .. ---- .. 
ToP. Renstrom . ................... . 
F. Rogers, administrator B. Con-
ger, deceased ................ .. 
J. '.r. Rowland ............ . ..... . 
Mrs. L. J. Reynolds, administra-
tor of R. Clark, deceased ...... . 
P. Roberts ...................... . 
!: &. ~~~:r::::::: :::::: :::::: ::: 
G. Reid .........................• 
M. S.Real ...................... . 
J th~l;a~~=-:: ~:::::::::::: :::::: 
J. Spencer .........••• . .......... 
R. Standley ..................... . 
~: ~~s~rd~l:::: -~:::::::::: :::::: 
S. Sturg!'s & Sons, for steamer 
S. B. Young ................. . . 
J. S. Stephenson ................ . 
R. D. Salmons .......•........... 
P. Sturm-··--------············· 
~.1ia~~~~fn":::::::::: ::::::::::: 
Nanc.v Smith, late N. Adams ... . 
A. Steiner. .................... .. 
Sallie Steele and T. E. Steele, her 
husband .................... --. 
W. Styles ................... ----
C. Smith ....................... . 
.A.. Snow ........................ . 
~: ir.ss~~:lr:::::: :::::::::::::: 
J. A. Smith ..................... . 
J. L. Shears ................... .. 
C. Soesemann ................... . 
B. F. Stone ..................... . 
T. J. Scates, administrator estate 
of John Hare, deceased ...... . 
R. W. Staton ................... . 
.J. C. Smith ..................... . 
Daniel H. Scott.............. . .. 
i: I. ~~'Ttl~~-:::::::::::::::: :::: 
F. M. Shields .................. .. 
G. E. Stoat ..................... . 
M.Sullivan .................... . 
W. Stuart ...................... . 
W. A. Stotts .................... . 
• J. B. Speer ..................... . 
Jennie Scott, administrator de 
bonis non, estate G. Scott, de-
ceased ....................... . 
C. W. Smith .................... . 
J. B. Sp~r .............. - ..... .. 
G. Scott, deceased .............. . 
~: ~r~~~if, -~d~i~;t;~t~; · ~~t~t~ 
of H. H. Stull, deceased, late 
lieutenant ................... . 
L. A. Smith .................... . 
W. F. Schmalsle ................ . 
J. Shobe ...................... . 
E. Tate, administrator W. J. 
Tate, deceased ............... . 
~:I ~ht~e;::::::::::::::::::::: 
A. S. Taft ...................... . 
$57,480 44 
150 00 
150 00 
120 00 
235 00 
125 00 
80 00 
152 00 
200 00 
76 28 
145 00 
140 00 
100 00 
100 00 
149 68 
60 60 
17,475 00 
175 46 
110 00 
180 00 
341 00 
150 00 
130 00 
100 00 ' 
150 00 
140 00 
60 00 
141 61 
200 00 
100 00 
108 72 
151 76 
80 00 
200 00 
84 46 
90 00 
llO 00 
299 42 
150 00 
24 40 
145 00 
200 00 
110 00 
64 46 
157 28 
114 80 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . $84, 418 87 
ToP. T. Wyman, estate of.......... 200 00 
A. A. '\Voodhull, assistant sur· 
geon .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. . . .. . 80 00 
F. Weiss .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. 65 00 
H . G.Wood...................... 147 78 
J. L. Worsham . .. .. . .. .. . .. .. .. . 135 43 
T. White........................ 65 00 
~-~: :ft<!~?. :::::::::::::::::: 4~g gg 
S. S. Whitsel .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 77 60 
D . C. Wurtz..................... 90 00 
H. M. Wollard................... 100 00 
S. WhitseL ..................... 2 40 
J. H. Wakefield . .. • • . . .. .. .. .. .. 110 18 
H. Wilson . ..... ...... .......... 400 00 
H. H. Withers, administrator es-
tate G. W. Withers, deceased . 200 00 
J. S. Whitmire, late assistant sur-
W~~~Wilii~~~:::::::::::::::::: ~gg gg 
S. Whitlock . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . 110 00 
M. C. Woodworth . .. ...... ...... 309 28 
¥.·f·::1~~~! :::::::::::::::::::: ~~~ ~g 
J.C.Wilhelm ................... 145 00 
J. T. Wallace.................... 121 50 
E. A. Wright.................... 90 00 
W.R. York..................... 13fl 00 
J. J. Yingling . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 100 00 
G. Young .. .... .... .... .. .. .. .. . 170 00 
-----
Support of Bureau of Refugees, 
Freedmen and Abandoned 
Lands, 1871 and prior years, re-
app1·opriated: 
To Baltimore and Ohio Railroad 
Company .................... . 
Houston Tap and Brazoria Rail-
road Company . .............. . 
Support of Bureau of Refugees, 
Freedmen and Abandoned 
Lands, 1873, transfer account: 
By War Department, 
transfer account . $3,831 66 
88,666 12 
3 00 
46 66 
49 66 
164 00 Military bridge across North 
272 78 Platte River, near Fort Lara-5 20 mie, 1875: 
36 00 To A. J. Perry, chief quartermas-200 00 ter ............................ ===5,=0=00=00= 
Publication of Official Records of 
200 00 the War of the Rebellion: 
75 60 To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 45,000 00 
HOOO == 
305 00 Oonstnwtion of military roads in 
Arizona: 
19 00 To J. G. Chandler, chief quarter-
147 78 master........................ 15,000 00 
125 00 -----
75 00 
W.W. Tharp. administrator J. F. 
Davis, deceased . .. .. .. .. .. . .. 200 00 
Oonstruction, maintenance, and 
repai1·s of 1nilitary telegraph 
lines, 1876 : G. L. Tuck . .. .. .. • • .. . .. .. . . .. .. 150 00 
E. Triplett .. .. .. ... . .. . .. .. .. . .. 147 68 
J. R. Taber ...................... 179 18 
To H. Jackson, lieutenant, ...... - .. - 88,000 00 
J. IV. Turner .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . 61 25 Milita1·y road front Santa Fe to 
H. A. Tucker .. -................. 150 00 Fernandez de Taos, N. Mex. : 
C. H. Tompkinsideputy quarter-
12
,fl 
00 
To E. H. Ruffner, lieutenant........ 6, 644 80 
master-genera . . . . . . . . . . . . . . . . === 
L.A. Thrasher . .. .. .. .. .. .. .. .. • 125 00 
W. Teater....................... 125 03 
H. G. Thomas, captain . . . . . . . . . . 200 00 I 
J. E. Vaughan, late lieutenant... 120 00 
R. Wilkins ..................... ·---6~ By 
Carried forward...... . . . . . . . . . 84, 418 87 
Oonstruction and operation of a 
line of telegraph on the frontier 
settlements of Texas : 
War Department, 
(Signal Service). $1 50 
216 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
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Report of exploration and survey 
of fortieth parallel : 
To S. F. Emmons, agent . . . . . . . . . . . . $75, 000 00 
Military prison at Fort Leaven· 
worth, Kans.: 
To A. P. Blunt, assistant quarter· 
master ....................... . 
Payment to Bryant & Rodgers for 
plans and specifications for -rnil-
itary p1·ison: 
To E. M. Lawt~n, disbursing clerk .. 
Jfilitary prison at Fort Leaven· 
worth, Kan1., 1875: 
By J. Gilliss,captain . $72 06 
Capture of J efferson Davis: 
To J. Nolan ........................ . 
Surveys and reconnaissances in 
military divisions and depart-
ments. 1875: 
To J. Eveleth, agent ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. Ludlow . . . . . . . $0 58 
J. C. Mallery . . . . . . 691 45 
.Erection of a monument to the 
memory of soldiers who died in 
prison at Salisbury, N. 0 .: 
To A. F. Rockwell, assistant quarter-
master ...................... . . 
Rogue River Indian war: 
To J. R. Alfrey . ... .. ............. .. 
W. T. Burns ................... . 
J.P. Booth, administrator estate 
N. Olney, deceased ........... . 
F. Hill ......................... . 
J. S. Low ...................... . 
B. F. Dowell .................... . 
G. H. Peacock .................. . 
G. Ritchey ..................... . 
Support of Soldiers' Home: 
To C. H. Laub, treasurer . ......••..• 
Transportation, services, and sup-
plies of Oregon and Washington 
voltmteers 1855 and 1856, 1871 
and prior years (reapprop1·i-
ated): 
To Hiram Wilbur ................. . 
J. Griffith ...................... . 
Pay of Oregon and Washington 
voluntee-rs 1855 and 1856 (reap-
propriated). 1871 and prior 
years: 
To E. Allen ........................ . 
W. T. Burns ................... .. 
~: 8~ie ~~~ ~ ~ : : : : ~ : : : : ~ ~ ~: : : : : : : : : 
J. M. Louderback ............. .. 
J. MendenhalL ................. . 
B.F.Myer .............•........ 
fi. ~g~g~d~~,;::::::::::::: :::::: 
100, 000 00 
600 00 
293 00 
692 03 
692 03 
10, 000 00 
540 00 
960 00 
230 60 
252 00 
960 00 
727 71 
584 00 
356 57 
4, 610 88 
177,005 91 
25 00 
71 53 
96 53 
29 78 
69 70 
27 60 
29 60 
111 72 
72 06 
16 80 
32 90 
123 07 
513 23 
Pay, transportation, services and 
suppHes of Oregon and Wash-
ington voltmteers 1855 and 1856, 
1871 and prior years (reappro-
priated): 
To C. A. Adam, administrator estate 
of M.A. Chinn, deceased ..... . 
J. W. Alfrey .................. .. 
Billie Burns .................... . 
C. Bellman .................... .. 
J. Bruce . ..... .. ............... . 
Bill (an Indian) ................ . 
J. P. Booth, administrator estate 
of N. Olney, deceased ........ . 
C. P. Bacon ..................... . 
T. Burk ........................ . 
D. Beach ................ : ..... .. 
E. L. Bradley ................... . 
J.Burk ...................... . . 
J. L. Beeler, administrator estate 
of W. J. O'Hara, deceased ... . 
A. Cole ......................... . 
A. J. Cutb bert ................. . 
H. Corum, administrator estate 
of G. Griswold, deceased ...... 
G. M. Cooper, administrator 
estate of H. Lawrence, de-
ceased ......................•. 
W. S. Caldwell ................. . 
C. C. Croner, administrator estate 
of \V. S. Brock, deceased ..... . 
{v ~-~one;fd~~ii: · ~d:~-i~i~t~~i~~ 
estate of R. S. Caldwell, de-
ceased ....................... . 
J. W.Drew .................... . 
C. S. Drew . ..................... . 
S. Ellsworth, administrator T. L. 
Pen·el, deceased ............. . 
L. E. Elgin, administrator G. W. 
Elgin, deceased ............. . 
J.H.El11:in ..................... . 
F. E. Eldridge, administrator W. 
Parker, deceased ............ . 
J. Elkins ..................... ---
T.Fagan ...................... .. 
N. Ford ........................ . 
R. Ford . . . . . .................. . 
W. L.Freeman ................. . 
T. Frazer ..................... .. 
J. Griffith . .. . ................. . . 
D. L. Green, administrator J. G. 
Adams ....................... . 
N. Gray ........................ . 
I. Gervais ......... . ............ . 
J. Green .......................• 
N.H. Gates, administrator J. T. 
Jeffries, deceased ....•........ 
J.Hnltz ....................... . 
C. Horn ........................ . 
Hartless & Cole ................ . 
G. Ha:ves ...................... .. 
H. A. Hogue ................... . 
S. Jacobs . .. _ .................. .. 
Indian J ohnt ................. .. 
R. Johns ................... . ... . 
UmpquaJo (Indian) ........... . 
H. A. Johnson .................. . 
R. S. Jewett ............ . ....... . 
L. L. Kellogg, administrator 
estateJ. J. Kellogg, deceased. 
John Lee ...................... . 
D. Locke .......... . .. . ......... -
A. G. Lloyd ................... . 
D. G. Leonard .................. . 
J.Lon~ ......... . .............. · 
F. Lefave, administrator C. 
Rivais, deceased ............ .. 
J. Loucier ................... . . .. 
J. Latshau ..................... . 
J. McCauley ................... . 
J. W. McGhee ..............••... 
W. A. L. McCorkle ............•. 
Carried forward ...........•.• 
$575 84 
96 40 
38 83 
150 00 
208 00 
52 59 
27 37 
36 40 
82 00 
80 10 
130 59 
109 90 
75 50 
958 75 
16 65 
47 63 
103 15 
20 53 
125 00 
6 00 
78 00 
1, 767 19 
620 30 
12 86 
104 00 
14 00 
1, 058 00 
762 34 
292 50 
83 83 
15 OS 
180 69 
21 45 
1, 083 47 
64- 26 
10 00 
54 80 
22 50 
81 20 
12 00 
14 7{) 
47 25 
44 00 
32 00 
8 40 
78 66 
18 75 
130 17 
33 33 
74 90 
321 75 
23 33 
42 00 
18 00 
126 94 
96 25 
7 82 
7 60 
902 34 
1, 155 00 
97 14 
221 66 
12,781 7& 
I 
I 
: 
: 
: 
i 
I 
RECEIPTS AND E~PENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To T.Mesplie ..................... . 
J. M. McConnell ............. __ .. 
I. S. Morrison ................. .. 
J. Minto ..................... . . . 
Marks, Abraham & Bro ... .. .. . . 
ti. ~:il~~!. : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : 
0. Olney . ...................... . 
Pyle & McDonough . ........... . 
J. B. P. Piette, administrator W. 
Louis, deceased .... . . . ....... . 
J. B. P. Piette, administrator 
Michael Chasty, deceased ..... 
L. Pichet.te, administrator D. 
Pichette, deceased ........... . 
A. J . Price ................ -----· 
f.l~~~~::::::::::::::::::::::: 
J. T. Rowland .................. . 
L. P. Reed ...................... . 
H. Ruby, administrator W. H. 
R. ~~f[•. ~~~~-a_s_~~::::::::::::::: 
H. Shelton ..................... . 
~: ~~~~~~fo~~-:::::::::::::::::: 
J. A. Strow bridge ..............• 
C. Smith ....................... . 
R. Smith ....................... . 
W. W. Thorp, administrator J. 
F. Davis, deceased ........... . 
S. Truax ............. . ........ .. 
J. A. Thompson ................ . 
Vannoy & Co .................. . 
W. Wilson .................... .. 
$12,781 76 
168 00 
100 00 
108 30 
22 50 
636 08 
108 67 
20 63 
44 01 
12 40 
16 4C 
5 60 
66 09 
20 06 
514 33 
120 00 
24 00 
114 89 
52 91 
61 50 
27 86 
17 20 
Brought forward. 
By C. Holmes ......... 
E. L. Moore ....... 
J. N. Brewer ...... 
J. C. Leavell ...... 
E. Lee ............ 
A. G. Wolcott ..... 
War Department, 
transfer account 
Appropriation ac-
count ..... 
Appropriation, D. 
Taylor .......... 
A)f_r~::.a~i~:· aid 
N.A Tucker ... 
Appropriation, G. 
W.Dyers ....... 
Appropriation, E. 
L. Moore . ...... 
Appr!Eriation, W. 
~: L. ':ft~~~:~~~: 
$5,212 10 
577 26 
5 35 
100 00 
30 00 
100 00 
100 00 
107 60 
128 00 
50 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
437 88 
72 00 
28 00 
40 25 
Bounty under act of July 28, 1866 
(transfer account) : 
By Pay Department, 
transfer account $2, 201, 205 85 
3080 == 
47 60 Purchase o.f arms for voluntee1·s 
73 93 and regulars: 
113 83 To War Department, 
240 uo transfer account .......... ~ .. 
217 
$77,200 00. 
6, 910 31 
70,289 69> 
4118'-
C. Williams, widow of J. Wil- == 
Iiams, deceased............... 40 22 Draft and substitute fund, 1871 
W. A. Wallace.................. 4 87 (transfer account): 
S. Wishard...................... 17 48 ToW. G. Rankin, acting assistant 
W. Whittle...... .. . .. .. . . .. . .. .. 6 94 quartermaster ....... __ ....... 
L. Westacott ............ .... .... 51 00 Which deduct from the fol-
Y. B. Wallace............ . ...... 94 82 lowing repayments: 
--·--- By War department, 
16, 342 81 transfer account $136, 111 71 
Trusses .for disabled soldiers: 
To J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper .................. . 
.Allo·wance .for reouction o.f wages 
nnder the eight-hour law: 
W. F. Greeley..... 14 69 
10,000 00 Excess of repayments .••..... 
Relief o.f certain drafted men: 
To Nancy I. Beebe, administratrix 
171 90· 
136,126 40 
135,954 50' 
To D. J. Young, ordnance store-
keeper ....................... . 
G. H. Beebe, deceased... . . . . . 300 00· 
3396 ==== 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By C. S. Stewart . . . . . . $387 29 
G. H. Mendell . . . . . 191 92 
J. M. Wilson .. .. .. 2 41 
C.H.Hoyt ----~--- 20,000 00 
T.M.Deane . ...... 473 13 
A. S.M. Morgan... 514 16 
Excess of repayments' ....... . 
21, 568 91 
21, 534 95 
===== Bounty under act o.f July 28, 1876: 
To A. B. Carey, paymaster ......... . 
G. H. Pelton, deceased ......... . 
J. Satterly, deceased .•••••...... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By P. T. Swaine .. .. .. $487 75 
A. K. .Arnold...... 1, 842 75 
G. Gibson . .. .. . .. . 388 50 
A. P. Howe . .. .. . . 133 60 
G. G. Htmtt .. • • • . . 500 00 
R. D. Clarke....... 50 00 
H. S. Hawkins..... 790 00 
J. McMillan....... 1, 019 50 
Carried forward .. 5, 212 10 
77, 000 00 
100 00 
100 00 
77,200 00 
77,200 00 
Claims o.f loyal citizens for sup-
plies .furnished during the rebel-
lion: 
To F. W. Boyd, executor estate J. 
Railey, deceased ............. . 
W. C. Armstrong ............. .. 
S. Bolton ....................... . 
W. R. Brown .............. . .... . 
r K~~f:~~~!.:::::::::::::::::: 
A.Clomer ...................... . 
J. Carrothers .................. . 
~-<s~K~~n- : ::::::::::::::::::::: 
L. Davis ....................... . 
J. M. Downey ........... -- .... . 
R. W. Daniels ................. .. 
E. Eaton ................. - ..... . 
H. Edwards .................... . 
J. T . . Forman .................. .. 
J. Goodwin ................... .. 
J. Griffin ....................... . 
D. Greeson ..................... . 
J. Henry . ..................... .. 
J . B. Harris ................... -. 
J. F. Horn .............•........ 
W. P. Howell ................. .. 
L. Jacobs ..................... .. 
Mary James ................... . 
Carried forward .........•.••• 
7, 800 00' 
13,412 84-
880 00 
370 00 
141 00• 
77 50· 
163 00 
154 00 
57 00· 
98 00 
1,170 00 
3, 222 00 
100 00 
140 0()> 
50 0() 
240 00 
139 64 
248 00 
100 00 
389 oo-
125 00 
10 oo-
1, 365 00 
2HO 00 
2, 058 15-
32,850 13 
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Brought forward ............ . 
To t-~~Jiflf~~~ ~::::::::::::::::: 
W. P.Maxwell ................. . 
Wm. Moore .................... . 
R. Norman ..................... . 
F. M. Northern ................ . 
r·l.~~~r.s_::: :::::::::::::::::: 
ii:'k~e~e~::r:::::::::::::::::: 
T. Smith ...................... . 
l~: ~¥~~:~:::::·.·. :::::::::::: 
W.D.Shaw ................... .. 
W. H. Trotter .................. . 
J. C. Underwood, deceased ···a , 
:;-J. ~~fa~~::::::::·.:::::::::: 
W. C. Wettenford .............. . 
C. Ward ...................... .. 
J. G. Winston ................. .. 
J. Woods ..................... .. 
M.A. White ................... . 
~: i~~:e~y:::::::::::::::::::::: 
From which deduct the 
following repayment : 
By J. H. Stewart, administrator .... 
$32,850 13 
150 00 
100 00 
629 00 
380 00 
1, 010 00 
150 00 
140 00 
150 00 
125 00 
40 00 
100 00 
292 00 
2~0 00 
126 00 
75 00 
275 00 
375 00 
140 00 
140 00 
340 00 
100 00 
454 00 
1,115 00 
120 00 
225 00 
773 00 
40,654 13 
375 00 
40,279 13 
Claims for quartermasters' store-=== 
and commissary supplies, act 
Jnly 4, 1864 : 
To MeAger Anderson ............. . 
J. Applewhite ................. . 
Lucy .Acock (true name Lucy C. 
.Acock) ...................... . 
J. W . .Anderson, administrator 
John W. Anderson, deceased. 
A. Alexander ................. .. 
C. Ackerman .................. . 
J . .Alt, sr ....................... . 
F . .Abell ....................... . 
B . .Alder ......•..••••........... 
Matilda Barber ................ . 
J. A. Bartles ................... . 
C. H. Bennett ................. .. 
J. M. Bratton, administrator H. 
B. Holland, deceased ........ . 
H. S. Brewer ................... . 
W.BaRkett .................... . 
J. Batzner ..................... . 
A.M. Bautz ................... .. 
J. T. Blackford ................. . 
..A.. Brown ...................... . 
W.T.Bryant .................. . 
J. Barnes ...............••...... 
J. Bricon ...................•.... 
~-l.lJ::~~~~ :~:;.~ :::::::::::: 
M. M. Barnes .................. . 
I ~"r~~:t~;; ~~: ~: ~::::: ~:: :::::: 
W. L.Caldwell ......•........... 
F. M Carr ...............•...... 
J. C. Christie .................. .. 
T. Christian .................... . 
:r. c~c~~a:.:::::::::::::::::::::: 
J. T. Cox ....................... . 
C. Chandler .................... . 
8. T. Cravens ................. .. 
D. B. Cadisle, administrator 
Henrietta L. Cleardy (Clardy) 
deceased .................... .. 
..A.. Carr ...............••......... 
W. L. Col•·rider ................ . 
M. F. Cunningham ............. . 
(). P. Coblentz .................. . 
Carried forward ................ . 
1, 428 00 
4-,400 00 
18 00 
670 00 
82 50 
178 70 
100 00 
782 30 
616 00 
100 00 
90 00 
125 00 
52 50 
85 00 
120 00 
125 00 
85 44 
125 00 
284 75 
240 00 
248 91 
372 00 
760 00 
522 50 
60 00 
900 00 
2, 593 00 
27 75 
45 00 
390 00 
305 00 
115 00 
150 00 
100 00 
4-27 40 
130 00 
220 00 
201 25 
51 00 
150 00 
600 00 
18,077 00 
Brou~llt forward ............ . 
To J. F. Co by (J. F. Cobey) ......... . 
A.Divine ...................... . 
.A. J. Dorsey .............. . .... .. 
J. W.Davis .................... . 
L.B. Dodson .................. .. 
F. Divine ....................... . 
J.Dixon ....................... . 
L. L. Dorsey, jr ................. . 
J. Demmen .................... . 
J. C. Duvall, administratorW. T. 
Duvall, deceased ............ . 
G. Dixon, administrator Sallie H. 
Dixon, deceased ............. . 
J.D. Eades ............. ... .... . 
J. Edmundson, sr. (J. Edmond-
son, sr. ) .................... . 
.r.E~;v~~&:; _-_·_ ·_·_·_·_-_·_ :::::::::::: 
.A.Easley ...................... . 
T.M. Edwards ................ .. 
J.B.En~lish ................... . 
C. B. Erskine ................... . 
L. Franklin ................... .. 
D. Flanagan ................... .. 
W.Flentge ..................... . 
J. G. Frazier ................... . 
J. Glover ...................... .. 
S.M. Golden ................... . 
L. H. Gruber ................... . 
C. Galloway .................... . 
J. G. Gilkerson ................. . 
.A.Hall. ........................ . 
R.Hall .............•............ 
\V. G. Harwood ............... . 
P.Hawkins .................... . 
~-N.il~:l~o~:::::::::::::::::::: 
Solom Hoover (Solomon Hoover) 
Z. Hook, administrator estate T . 
Ansell, deceased ............. . 
J. Hoover ...................... . 
D. K. Harvey .................. .. 
~: ~~If:r~i~:::::: ::::::::::::::: 
R.H.Hayes .................... . 
W. Y. Hooper .................. . 
I. Heide brand (Hildebrand) .... . 
W.Hendley .................... . 
G. W.Inman ................... . 
J. Jeanes ....................... . 
J. G. Johnson ................... . 
"\V • .A. Jones ................... .. 
P.Johnson .................... . 
E. Jones ....................... . 
J. Jones ........................ . 
H.M.James .................... . 
P.Keller ....................... . 
T.Kelley ...................... .. 
J. J.Kerby ..................... . 
J.Kyle ......................... . 
S.M. King ..................... . 
P. Kelley ....................... . 
Susan H. Kennedy ............. . 
A. C. Kirmison (Kinnison) ..... . 
P. Krieger ........ .............. . 
D.Knox ........................ . 
A. Lane ........................ . 
G.W.Lewis .................... . 
G. Lewis ....................... . 
~ ~i;~~f: :::::: : ~ ~::: :::::::::: 
J. M. Lyne .................... .. 
.A. W. Lockwood .............. .. 
J: :~~i~~~~:::: ~ ~:::: ~:::::: ~:: 
W. B. Morris .................. .. 
C. Mills ....................... . 
H. C. Middleton ................ . 
J. W. Miller ..........••......... 
J. J'tf. Miller ................... .. 
W. Miller ...................... . 
Carried forward .............• 
$18,077 00 
228 60 
125 00 
636 48 
50 00 
305 00 
120 00 
11 00 
238 00 
220 00 
28 00 
10, 000 00 
120 00 
759 63 
5 00 
58 70 
1, 355 00 
300 00 
120 00 
155 65 
115 00 
250 00 
87 35 
85 00 
125 00 
762 50 
200 00 
120 00 
280 00 
100 00 
35 00 
1, 007 50 
1, 302 25 
946 30 
85 30 
285 00 
139 95 
776 00 
250 00 
75 09 
19 25 
250 00 
168 50 
336 45 
186 00 
150 00 
766 19 
100 00 
420 00 
73 00 
2, 080 50 
619 50 
115 00 
170 00 
372 00 
600 00 
1,103 40 
300 00 
180 00 
674 4g 
245 00 
200 00 
240 00 
163 58 
318 75 
100 00 
111 21 
94 00 
35 00 
300 00 
32 66 
726 50 
36 06 
110 00 
484 80 
140 00 
544 00 
202 00 
26 00 
52,733 82 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Broug-ht forward ............ . 
To H./Martin ...................... . 
T. McCoin....... .. - -- ......... -
Y. T. McGirk (Z. T. McGirk), ad-
ministratorof .r. T. McGlrk (I. 
T. McGirk) ................ .. 
J". W. McKnight, surviving part-
ner firm M. Cook and .r. W. 
McKnight ................... . 
D. R. Miller ................... .. 
Martha Morgan ................ . 
P. Moulden ..................... . 
E. Mussey (Massy) ............ .. 
J". M. McRoberts .............. .. 
H. B. Morton .................. .. 
J. Morrison ................... .. 
H. F. Neikirk ................... . 
J". Newsom (I. Newsom) ........ . 
J". H. Oldham ................... . 
J. Ours ......................... . 
Pht>be Patton .................. . 
~: i;l~~:~P~:::::.:: ::::::::::::: 
N. Preston .................... .. 
P.Pry ........................ . 
W.Pryor ....................... . 
J". Price ........................ . 
Margaret .A. Pegg, administratrix 
estate of P. K. Pegg, deceased. 
H. Potter ...................... .. 
W. T. Rice ..................... . 
S. Ralston ...................... . 
Elizabeth Robinson, administra-
trix of J. Robinson .......... .. 
b.~~~~~r:::::::::::::::::::::: 
T. J. Rutherford ................ . 
±: ~: ~aa~kl~:::::: ~::::::::::::: 
Jane Richardson .... _ .......... . 
W. H. Ramsburg- .............. . 
J". Rich ......................... . 
.r.A. Rowe ...... ............... . 
F.M. Rush . ................. ... . 
U. S. Ray (N. S. Ray) and F. G. 
Phillips, executors of G. Phil-
lips, deceaseCP ................ . 
W.C.Rodgers ................ .. 
M. Scott, executor estate of R. S. 
Seott, deceased, and Mary A. 
Roberts .................... .. 
$52,733 82 
4-82 75 
155 00 
25 00 
1, 712 46 
100 00 
100 00 
30 00 
150 00 
222 4-0 
275 00 
115 00 
70 00 
L'lO 00 
100 00 
125 00 
130 00 
277 50 
460 00 
4-00 00 
450 00 
730 25 
110 20 
21 00 
758 25 
235 00 
2, 577 00 
400 00 
120 00 
597 00 
125 00 
257 50 
321 75 
37 50 
270 60 
681 so 
110 00 
60 00 
Brought forward ............ . 
ToW. Whittenburg .............. .. 
M. Wilson .................... .. 
J. B. Woods .................. . 
J. R. Wray .................... . 
A. Young ...................... . 
D. Zittle ...................... .. 
Commutation of rations to pt'ison-
ers of war: 
To G. Bell, commissary subsistence. 
Pay of ojfice1·s and men in De-
partrnent of Missotwi, 1871 
(transfer account) : 
To Pay Department, transfer ac-
count ........................ . 
TmveUng expenses of California 
and Nevada volunteers: 
To A. B. Carey, paymaster ........ . 
Relief of persons sujj'ering from 
the ravages of grasshoppers (act 
February 10, 1875; limited to 
September 1, 1875): 
To C. T. Hall, acting assistant quar-
termaster .................... . 
C. H. Hoyt, acting commissary 
subsistence and quarter-
master ....................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By B. C. Card .. .. .. . .. $1, 249 06 
B. DuBarry . . . . . . . 2, 738 08 
J". H. Gilman . . . . . . 1, 111 60 
J".Gilliss .......... 1,476 64 
J". P. Hawkins..... 1, 280 72 
E :mess of repayments ...... . 
528 85 ReliPj of J. B. Tyler: 
866 60 To J. B. Tyler ..................... . 
Relief of A. Minor: 
4, 138 62 To Alexander Minor .............. .. 
219 
$80,476 74 
83 50 
39 00 
25 00 
3, 517 20 
145 00 
227 30 
84,513 74 
6, 000 00 
76,868 44 
7, 000 00 
54 50 
63 00 
117 50 
7, 856 10 
7. 738 61 
120 00 
234 00 
J". R. Sechrest ................. .. 38250 === 
S. Shields, executor of C. Haley, 
deceased ..................... . 
C. Shaw ....................... . 
H. Sheeley (Sheely) ............ . 
A. J". Smith .................... . 
B. F. Smith ..................... . 
H. Spitzer ........ _ ............. . 
C. M. Stuart .................... . 
W. E. Thomnson ............. .. 
B. TindalL.: .................. .. 
C. Thomas ...................... . 
J". R. Vanarsdall(J.L.Vanarsdall) 
J". W. Vincent ................. .. 
W. Vannatter ................. .. 
W. Vanzant .................... . 
S. Wilcox (Willcox) ............ . 
N. Williams, dPceased ......... . 
A. Walker .................... .. 
.r. R. Warren ................. .. 
T .. J. Walker .................. . 
J. B. Wilson ................... . 
W. Womack ................... . 
S. W. Walcott (Wolcott) ...... .. 
A. A. Walker .................. . 
J·. Weikert ..................... . 
Carried forward .....•.....•.. 
939 20 
250 00 
27 00 
71 00 
378 00 
275 00 
150 00 
970 00 
480 00 
30 00 
383 00 
140 00 
115 00 
130 00 
2, 600 00 
267 68 
185 00 
132 00 
115 00 
125 00 
112 50 
48 00 
935 01 
45 00 
80,476 74 
Relief of Peter J. Knapp : 
To P. J. Knapp ................... .. 
Relief rf 0. H. F1·ederick, late 
lieutenant-colonel, Ninth Mis-
souri InfantnJ: 
To C. H. Frederick, late lieutenant-
colonel, &c .................. .. 
Relief of William L. Nance: 
To W.L.Nance ................... . 
Relief of Mrs. Eliza Potter, widow 
of Lorenzo '1'. Potter: 
To Mrs. Eliza Potter ............ --. 
Relief of Caroline M. Purviance 
and l!'rancis Wyeth : 
To Caroline M. Purviance and Fran-
cis Wyet.h ................... . 
Relief of Kitty Ann Smith, widow 
of Thomas Smith, and James· 
A. Stevens: 
To Mrs. Kitty Ann Williams, late 
widow of T. Smith, deceased 
(due Thomas Smith, deceased). 
442 05 
388 24 
6, 000 00 
20,000 00 
4, 500 00 
63 75 
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Pay of the Navy, 1871: 
To adjustment of appropriations ... . 
Thos. Davidson, deceased ...... . 
J. S. Mallary, late acting assist-
ant paymaster .............. .. 
J. S. Post ....................... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
James Wing------·----- ....... . 
W. W. Williams .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. S. Dickerman... $37 21 
Jesse Sawyer...... 378 25 
G. E. Thornton.... 541 94 
Pay of the Navy, 1872: 
To adjustment of appropriations ... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By G. F. Cutter . . . . . . $541 15 
G. E. Thornton. . . . 34 18 
C. P. Wallach..... 5 41 
Pay of the Navy, 1873: 
To adjustment of appropriations .. . 
Thos. Davidson,jr., deceased ... . 
E.P. McCrea .................. .. 
G. E. Thornton ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
ByG.F.Cutter....... $200 24 
G. E. Thornton.... 48 72 
Pay of the Navy, 1874: 
To adjustment of appropriations .... 
J. 0. Bradford, Paymaster-Gen-
eral .................. ------ .. . 
G. F. Cutter ...... ------------ .. . 
Thomas Davidson, jr ........... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
J. W.Duryea ··-·-·-------------
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. W. Beaman..... $151 02 
G. F. Cutter....... 101, 057 59 
R. C. Spalding:..... 144 06 
G. E. Thornton . . . . 96 22 
Pay of the Navy, 1875: 
To C. W. Abbot ................... .. 
J. B. Ackley .................... . 
L. Ashmead ................... .. 
~.d~~t_rJ~! -~~ ~~~~~~~:~~~~~~.:: 
C. H. Bell ...................... . 
E. B. BelL ....•.................. 
R.A.Breck .................... . 
G. S. Bright ......... . ....... _ .. . 
J . ...!.. Bonsao ................... . 
N.C . .Bryant .................. .. 
J. R.Berryman ................ .. 
J. 0. Bradford ...... ------ ...... _ 
D. B. Batione .................. .. 
D. ]'. Bro·wn .................... . 
Carried forward ............. . 
NAVY. 
$992 02 
700 60 
Brought forward ..•••••.•.••. 
To J.A. Chew------·-----·-···· .... 
23 08 
22 03 
-1, 000 00 
53 30 
35 00 
2, 826 03 
957 40 
1, 868 63 
485 94 
580 74 
94 80 
930 30 
47 67 
177 93 
4, 000 00 
5, 155 90 
248 96 
4, 906 94 
12,312 31 
98,499 90 
2, 500 00 
359 05 
1, 750 00 
304 93 
55 38 
115,781 57 
101,448 89 
14,332 68 
4,100 00 
72 25 
5 00 
51 ')79 43 
'5oo oo 
234 11 
39 37 
292 95 
166 66 
145 05 
136 52 
131 70 
49,357 30 
10, 000 00 
186 36 
116,646 70 
A. J. Clark ...... ---····--------· 
J. S. Cunningham-----·--·· ..•.. 
Frank Chamberlain .......•••••. 
~~li.cc~~~~~-- ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~: ::: .-~:: :: 
A. B. Cm·ter --------------------
S.M. Coleman ................. . 
C. N. Clifford .................. .. 
J. Carroll ................... _ .. . 
G. Cochran ..................... . 
F. C. Cosby .................... . 
D. CasselL .................... .. 
H. G. Colby ................... .. 
]'.Clarke ....................... . 
J.E. Cann ..................... . 
T. T. Caswell ............ ------ __ 
F. H. Delano ............ -----· .. 
J. W. De Krafft ............... .. 
G. Doen .. ----------------------
A. J. Drake .................... . 
E. R. Derby ........... - ........ . 
J. Detless .............. -- .. ----. 
J. DeCamp ............ ------ .. . 
T. Ellens ..................... - .. 
W. Esser ............ ------ ..... . 
Thomas Flood .................. . 
L. R. Fitch ..................... . 
.B. Franklin ..................... . 
H. F. Fassig .................... . 
'1'. J. Farrell .................... . 
W. F. Gray ..................... . 
F. T. Gillett ....... -----· ...... .. 
Peter Greany ................... . 
T . .A. Graham .................. . 
M. Gilder ....................... . 
J.D. Graham .................. .. 
.A. N. Girault .................. .. 
J. C. Graves ...... -----· ........ . 
W. L. Gilley ................... . 
W. Giles ...................... .. 
G. H. Griffing .................. .. 
W. Goldsborough ............... . 
W. S. Holliday-----·-----·----·-. 
G. W. HalL .......... - ........ .. 
T. C. Harris .................... . 
G. D. Henderson ................ . 
A. Hengerty .................. .. 
C. H. Hamilton, deceased ....... . 
G.Holt ........................ . 
F. H. Hinman .................. . 
G. E. Hendt'e ................... . 
T. Johnson ..................... . 
P. K"Jrnan ............ -----·· ... . 
J. Killeen------ ................ . 
L. Kearny ..................... . 
A. W.Kelsey ................... . 
E. G. Larner .................... . 
A. Love ........................ . 
P. Lunari. ...................... . 
M.A. Lane ..................... . 
T. H. Looker ......... : ........ .. 
G. \V. Long .................... . 
T. Linsey, jr .................... . 
Peter McQuaid ................. . 
Peter Miller .................... . 
W.H. Miller ................. .. 
G. F. Miller .................... . 
H. G. Macy .................... . 
J. McGee .............. - .... --- . -
A . .B. Milliman ................. . 
F. Maloney ..................... . 
~: ~·. ~!~~~~-:::::::::: :::: ~::::: 
E. H. Miller .................... . 
G. W. Morris ................... . 
J. H. March ................... .. 
G. R. Martin .................. .. 
C A. McDanieL .............. .. 
R. S. McConnell ................ . 
H. C. Matcbette ................ . 
A. P. Nazro ..... : ................ · 
Carried forward ............. . 
$116,646 70 
158 51 
1, 300 00 
450 27 
282 78 
32 94 
23 29 
122 56 
43 79 
125 75 
59 82 
20, 000 00 
7, 000 00 
890 05 
8, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
23 00 
22 00 
209 61 
8111 
28 74 
40 73 
376 46 
221 76 
44 14 
185 49 
99 69 
276 97 
37 18 
50 30 
29 83 
78 62 
1, 000 00 
48 31 
110 95 
148 35 
724 
14 24 
61 05 
91 74 
281 41 
6, 500 00 
1,125 00 
95 15 
150 41 
9 58 
125 90 
99 68 
30 04 
220 37 
3, 000 00 
24 36 
391 21 
440 32 
553 01 
164 81 
51 68 
93 83 
72 70 
230 59 
39 30 
300 00 
132 98 
6, 000 00 
590 21 
262 16 
53 63 
3 03 
68 07 
194 35 
35 46 
126 54 
159 27 
36 14 
42 14 
107 78 
126 37 
]8 00 
5, 500 00 
6, 500 00 
3, 000 00 
279 81 
202,659 2G 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1876. 221 
1875-'76. 
Brought forward ... ......... . 
T. M. Nelson ........... . . . ...... . 
~: f ~ft1~l~~~~~ ~ ::::::: ~:::: :: ~: 
R.Parke ....................... . 
A. J. Pritchard ................. . 
E. Pendleton ................... . 
W.Reilley ..................... . 
:f. i!;y~~\~:~::: :: ~ :::::::: :::::: 
C. D. Sigsbee ................... . 
T. C. Spencer .....•.............. 
,T. B. Smith ............... . ..... . 
Thomas Stothers .............. . 
J. W. Smith .................... . 
H. Spear .................•...... 
T. C. Smith ..................... . 
D. A. Smith ................•...• 
J. N. Spell ..................... . 
J. R. Stanton ........•...•....... 
• T.E. Tolfee ..................... . 
G. E. Thornton ................. . 
.T. S. Thornton .................. . 
J. Tirman ............ . .......... . 
J. F. Tarbell ... ................. . 
T. S. Thompson ................. . 
C. P. Thompson ................ . 
W. W. Woodhull ............... . 
Samuel West. .................. . 
Wm. Worgan .................. . 
F. W. Wiseman ................ . 
Alex. White ................... . 
Madison Wheldon .............. . 
C. Weston .................•..•.. 
C. Wallace .................... . 
N.A. White .................... . 
J. 'Vhite ....................... . 
H.R. Wilson ................... . 
A. D. Weld ..................... . 
J. Wilson .....................• 
W. W. Watmough .............. . 
W. W. Williams ............•.... 
J. Young ....................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By P. W. Ames...... . $186 02 
F. H. Armes . ... . . . 40 49 
AdjuRtment of ap-
propriations ... . 
C. W. Abbot ...... . 
G. W. Beaman .... . 
D. B. Batione ..... . 
A. J. Clark ....... . 
R. H. Clark .....•.. 
F. C. Crosby .. .... . 
J. S. Cunningham. 
A. B. Carter ...... . 
C. E. Chenery ... . 
G. F. Cutter ...... . 
G. L. Davis ....... . 
J. Dentloss ....... . 
C. H. Eldredge .... . 
T. Ellens ......... . 
Joseph Foster ... .. 
N.C. Freeman .... . 
W. Goldsborough .. 
A. H. Gilman .. ... . 
A. J. Greeley ..... . 
W.L. Gilley ...... . 
-c. F. Gardner ..... . 
H. M. Heiskell .... . 
L G. Hobbs ....... . 
C H.Hill ......... . 
J.A. King .....•... 
G. W. Lon~ ...... . 
J. R. Loom1s .....•. 
T. H. Looker ...•.. 
M.P. Lowry ..•.... 
G. R. Martin ..•.•.• 
~ ~~){~(}~;;~~::: 
Carried forward •• 
106,324 79 
33 81 
7,406 22 
287 97 
199 09 
105 49 
2 70 
07 
61 28 
2, 740 43 
150,000 00 
55 05 
188 23 
13 45 
22 07 
75 96 
500 00 
49 33 
18 09 
81 17 
45 87 
1, 000 00 
1, 596 76 
1, 800 00 
1, 079 56 
1, 707 84 
200 00 
651 13 
50 
451 34 
114 37 
1,605 77 
1,867 97 
280,512 82 
NAVY. 
$202,659 26 
31 36 
56 88 
583 17 
6, 000 00 
5, 000 00 
164 75 
22 75 
50 51 
56 80 
7, 000 00 
67 92 
32 88 
204 44 
17 32 
46 74 
38 55 
10, 000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
15, 000 00 
30,000 00 
107 31 
2 87 
40 50 
17,500 00 
82,000 00 
2, 514 05 
769 46 
55 15 
33 31 
70 69 
103 37 
50 00 
139 72 
27 45 
86 94 
103 96 
39 97 
163 86 
18,000 00 
18,761 13 
335 33 
424,438 40 
424,438 40 
Brought forward. 
By F. F. Morton ..... . 
$280, 512 82 $424, 438 40 
614 05 
T. Merritt ........ . 
,V. G. Marcy ..... . 
R. P. Paulding .... . 
J. S. Post .. ...... . 
G. Plunkett ..... . 
G. H. Read ...... .. 
A. W. Russell .... . 
C. D. Sigsbee .....• 
J. A. Smith ....... . 
C. Schenck ....... . 
H. T. Skelding ... . 
F. H. Swan ....... . 
J. H. Stevenson .. . 
R. C. Spalding . ... . 
G. E. Thornton .. . 
W. W. Williams .. . 
R. Washington ... . 
E. N. Whitehouse . 
J. H. Watmough .. 
L. S. York .... ~--·· 
2, 000 00 
18,750 00 
5, 284 19 
784 14 
9 00 
313 16 
202 47 
1,500 00 
1, 000 00 
385 31 
5,454 69 
5 00 
967 78 
669 12 
31 78 
15,296 31 
3, 470 90 
582 91 
67,945 52 
780,03 
Pay of the Navy, 1876: 
To C. W. Abbot .................... . 
F. C. Alley ..................... . 
F.H.Arms .................... . 
Adjustment of appropriations .. . 
J. T. Addicks .................. . 
R. W. Allen .................... . 
G. '\V. Beaman ................. . 
J. 0. Rradford .................. . 
~: T:rir!~·~::::::::::::: ::::::: 
D. R. Batione ................... . 
C. H. Bartlett .................. . 
L.G.Bo_ggs .................... . 
Samuel Belden .•................ 
G. E. Baughman ............... . 
Z. T. Brown .................... . 
L. G. Billin_gs ................... . 
J. R. Berryman ................ . 
'i.13!~~:~~~~: :::::: ~: ::~ :::::: 
G. B. Barry ..................... . 
Frank H. Clark ................ . 
G. F. Cutter .......•.........•... 
Frank Clarke .................. . 
F. C. Cosby .................... . 
J. N. Carpenter ................ . 
A. J. Clarke .................... . 
R.H. Clark ................... . 
G. Cochran ..................... . 
H. G. Colby .................... . 
J.E. Cann . ..................... . 
J. S. Cunningham ......•.••..•.. 
~. sc?n~~~~~-::: -.:: ~::::::::::: 
~·. ~.~~~~~81~~- ~ :::::::::: :~:: ~ 
g ~.~:~~~~~: ~.:::: ::::::: :~:::: 
~: ~~!~·~~~~--:~ :::::::::::::::: 
F. L.Femald ................... . 
~ iirt;: ~~ ::: ~ :~::::: :~:: :: 
J. S. Gulick .................... . 
J.M.Grimes .................. .. 
W. Goldsborough .............. . 
F. H. Hinman .................. . 
H. M. Heiskell ................. . 
S. D. H urlhurt ................ .. 
I.G.Hobbs ................... . 
R. D. Hitchcock .....•........... 
H T. B. Harris ................ -. 
K ~- l:tctJn·s·:::::::::::::::::: 
406,559 18 
17,879 22 
59,000 00 
8. 000 00 
27,000 00 
190,450 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
66,151 00 
1, 882, 536 12 
5, 000 00 
45,000 06 
90,000 00 
7, 800 00 
27,500 00 
1, 000 00 
42,000 00 
7, 700 00 
85,059 68 
33 37 
2, 250 00 
9, 500 00 
224 21 
15,500 00 
104,040 00 
90,000 00 
537,200 00 
5, 000 00 
24,060 00 
7, 500 00 
40,340 00 
32,000 00 
39,900 00 
16,888 00 
10,000 00 
2,165 25 
19,000 00 
151,500 00 
206 96 
15,143 46 
113,925 81 
10, 000 00 
301 69 
49,500 00 
15,000 00 
77,500 00 
10,940 50 
97,500 00 
7, 000 00 
36,500 00 
69,500 ()() 
82,000 00 
56,123 64 
39,500 00 
10,500 00 
5, 250 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
Carried forward ......... w.... 4,358, 689 69 
222 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. NAVY. 
:Brought forward ........•.... $4,358,689 69 
To J. M. Hawley . . . . . . . •• • . . . . . . . . . 4, 000 00 
G.Holt.......................... 45 35 
G. E. Hendee.................... 21,703 00 
Samuel Rein.................... 35, 3o7 60 
11. S. Kenney...... . . . . . . . . . . . . . . 270, 300 00 
J. C. Kennett............ •. . . . . . 9, 000 00 
E. S. Keyser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
J. Linsley, jr.................... 122, 000 00 
J. P. Loomis.................... 23,000 00 
T. H. Looker.................... 74,000 00 
G. W. Long...................... 1,119 46 
G. R. Martin.................... 10, 088 90 
Edward May...... . . . . . . . . . . . . . . 239, 000 00 
C. A. McDaniel. . . . . . . . . . . • . . . . . 68, 000 00 
J. MacMahon................... 48,217 00 
R. S. McConnelL..... . . . . . . . . . . 36, 000 00 
H. C. Machette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
W. C. McGowan................ 6, 000 00 
J. F. Moser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
A. P. Nazro..................... 546 07 
K. Niles........................ 3, 445 36 
A. J. Pritchard.................. 99, 500 00 
Edwin Putnam.................. 100,000 00 
R. P. Paulding...... . . . . . . . . . . . . 33, 000 00 
R. Parks . . . . . . . . . . . . . .......... 4, 800 00 
G. H. Reed...................... 50, 000 00 
S. Rand, .ir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 
J. B. Redfield.................... 17,700 00 
A. W. Russell.................. 75,039 00 
N. Sanders........ . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
H. T. Stancliff................... 34, 000 00 
F. H. Swann.......... . . . . . . . . . . 313, 000 00 
Caspar Schenck................. 120,000 00 
J . R. Stanton.................... 18, 000 00 
R. 9· Spaulding.................. 20, 573 00 
Seligman :Brotners, agents . . . . . . 7(10, 000 00 
C. N. Sanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 000 00 
J. N. Speel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 500 00 
D. A. Smith..................... 25, 975 00 
"E. Stewart . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 80, 000 00 
~.cir~~:Jgk:::~~~::~::::::::::: ~~ ~~ 
C. D. Sigsbee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 000 00 
J. E. Tolfee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298, 000 00 
G. E. Thornton.................. 30,000 00 
J. F. Tarbell..................... 46, 000 00 
0. C. Tiffany. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 11, 500 00 
C. H. Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
H. Tbion ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 53 
C. P. Thompson................. 16,000 00 
T. S. Thompson.... . . . . . . • . . . . . . . 31, 200 00 
Richard Washington............ 156,500 00 
E. N . Whitehouse............... 43,000 00 
W. N. Watmough..... .. . . . . . • . . 98, 000 00 
C. P. Wallach . . . . ... . .. ...... .. . 369, 000 00 
H. T. Wright.................... 65, 000 00 
G. R. Watkins.................. 131,175 84 
W. W. WoodhulL............... 288,500 00 
W. W. Williams................. 87,312 00 
R. Wainwright................. 2, 100 00 
J.J. Young...................... 36 95 
L.A. Yorke.................... 15,000 00 
From wbicb deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . . . . $1, 894, 385 41 
F. H. Arms........ 1, 074 69 
J. T. Adllicks...... 450 82 
A. F. Ammidown.. 6, 884 72 
S. Belden.......... 1, 000 00 
W. W. :Barry...... 332 66 
G. \V. :Beaman . . . . 201 00 
W. G. Bucklin..... 8 48 
A. W. Bacon...... 326 85 
Z. T. Brown . . . . . . . 1, 810 65 
C. H. Denison . . . . . 218 02 
C. F. EaRtman..... 247 15 
C. H. Eldredge . . . . 4 84 
J. M. Grimes . . . . . . 11 30 
F. F. Gillett . . . . . . . 1, 511 !!0 
8, 844, 711 21 
Carried forward.. 1, 908,467 79 fl, 844, 711 21 
:Brought forward. $1, 908, 467 79 $8, 844, 711 21 
:By S. D. Hulburt..... 4, 618 62 
I. G. Hobbs....... 47 92 
S. Heim. . . . . . . . . . . 13 57 
~::.w. :M~wiiki~: 1' izg ~~ 
J. MacMahon ·-... 25 74 
J. E. Nourse...... 188 54 
F. Packer . . . . . . . . . 15, 225 54 
R. P. Pauld . .••.•. 3,171 95 
A. W. Russell . . . . 68 
R. C. Spalding . . . . 3, 802 61 
F. H. Swan. . . . . . . . 346 76 
H. F. Stancliff.. . . . 4, 589 60 
N.H. Starcy ...... 120 12 
Seligman Brothers. 250, 000 00 
E. Stewart . . . . . . . . 14, 652 85 
C. N. Sanders . . . . . 467 98 
J. R. Stanton...... 974 36 
G. E. Thornton.... 16, 081 39 
E. D. Tuck........ 6 25 
0. C. Tiffany . . . . . . 2, 000 00 
R. Washington.... 10,098 53 
E. N. Whitehouse . 700 00 
H.T.Wright...... 5,000 00 
J. H. W atmough . . 404, 650 00 
L. A. Yorke . . . . . . . 3, 073 13 
------ 2, 650, 182 77 
6, 194, 528 44 
Prize money to captors: == 
To C. W.Abbot .................... . 
Adjustment of appropriations .. 
A.J. Clark ..................... . 
G. F. Cutler .................... . 
F. C. Cosby .................... . 
J. S. Cunningham .............. . 
D. G. Farragut ................. . 
J. R. H1ekman .............••... 
C. Hatfield ..................... . 
G. E. Hendee ................... . 
t--J.·lee:~~::::::::::::::::::::: 
T. H. Looker ................... . 
G. H. Read ..................... . 
A. W. Russell. ................. . 
A. H. Reynolds .......•..•.•.... 
L. W. Simonds .......•.......... 
C. Schenck ..................... . 
G. E. Thornton ................ . 
G. F. Tarbell .......•............ 
W. W. Woodhull ............... . 
W. W. Williams ............... . 
C. P. Wallach .................. . 
J. C. Van Doran ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By G. W. Beaman..... 992 67 
C. H. Eldredge.... 10, 218 26 
Bounty jm· destruction of enemies' 
vessels: 
To adjustment of appropriations ... . 
A. J. Clark ..................... . 
G. F. Cutter ................... . 
J. S. Cunningham ............... . 
W. W. Williams ..... · ........... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By G. F. Cutter....... $0 12 
C. H. Eldredge.... 370 06 
R. E. Spalding. . . . 1, 857 64 
G. E. Thornton... . 2, 050 94 
C. P. Wallach..... 2, 808 65 
Excess of repayments ......•.. 
30,000 00 
50, 000 00 
3, 500 00 
130,000 00 
3, 177 38 
5, 071 62 
15, 213 16 
62 81 
284 23 
900 00 
247 47 
1,176 50 
5, 000 00 
295 57 
52,500 00 
66 63 
21 38 
867 03 
10,000 00 
291 75 
3, 500 00 
50,000 00 
5, 000 00 
282 47 
367,458 00 
11,210 93 
$356,247 07 
2 10 
500 00 
3, 000 00 
250 00 
2, 300 00 
6, 052 10 
7, 087 41 
1, 035 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
187~'76. 
Navy pension fund: 
To Navy Department ............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By Secretary of the Navy, trustee .. 
Pay of Naval Academy, 1874: 
To adjustment of appropriations ... 
Pay of Naval Academy: 
To adjustment of appropriations ... 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
:By A. S. Kenney ...••............... 
Excess of repayment ........ . 
Pay o.f Naval Ac.ademy, 1876: 
To A. S.Kenny . ........... ........ . 
Buildings and grounds, Naval 
Academy, 1876 : 
To A. S.Kenny .................... . 
Ocntingent, Naval Academy,1875: 
To A. S.Kenny .................... . 
From which deduct the fol-
lowin~ 1epayment: 
:By adjustment of appropria~ions ... 
Oontingent, Kaval Academy, 1876: 
To A. S. Kenny...... . .. . . . .. • .. .. . 
G. E. Thornton ................. . 
Heating and lighting NavalAcad-
emy, 1876: 
To A. S. Kenny .......••••.......... 
Ocntingent, Navy, 1871 : 
NAVY. 
$464, 937 14 
420,000 00 
44,937 14 
660 38 
3, 932 40 
3, 949 14 
16 74 
113,817 90 
24,000 00 
2, 382 40 
2, 382 40 
41,400 00 
200 00 
41,600 00 
15, 000 00 
Brou~ht forward. 
By T. H. Looker .... .. 
E.Putnam ...... .. 
Caspar Schenck .. . 
R. C. Spalding . ... . 
W.W.Woodhull .. 
C.P.Wallach ..... 
$2,272 96 
40 00 
160 00 
251 02 
1, 452 34 
684 
91 
Oontingent, Navy, 1876: 
To C. W.Abbot ................... .. 
F. H. Arms .................. -- .• 
G. W. Beaman ................. . 
L. G. Billings ................ - .. 
A.J. Clark ..•.................. 
G. F. Cutter .................. .. 
J. S. Cunningham ............ .. 
H. M. Denniston .............. .. 
G. E. Hendee .................. . 
H. M. Hirskell ................. . 
S.D. Hurlburt ................. . 
A. J. Kenny ................... . 
T.H Looker .................. .. 
J. MacMahon ................. .. 
A. W.Russell . ................ .. 
R. 0. Spalding ................. . 
C. Schenck....... . . . .. ...•••••• 
G. E. Thornton ................ . 
W.W.Woodhull ............... . 
C. P. Wallach .................. . 
W.W.Williams ............... .. 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By F. H. Arms........ $3 75 
A. J. Clarke...... 534 67 
L. A. Frailey..... 4 00 
G. C. Renny...... 274 95 
~: ~: ~~!~o~: ~ ~ 3, ~~g ~~ 
Pay of Marine Oor-ps, 1874: 
223 
$6,081 88 
4,184 07 
1, 897 81 
8, 000 00 
20 00 
1,100 00 
310 00 
3,100 00 
13,305 00 
9, 500 00 
12 00 
200 00 
5 00 
276 25 
2, 500 00 
444 00 
1,140 00 
10,500 00 
5, 000 00 
800 00 
16,000 00 
1, 810 00 
1, 475 00 
29 001 40 
104,498 65 
5, 013 15 
99,485 50 
:By G. E. Thornton.... $320 07 
-----
To adjustment of appropriations..... 99 50 
To ~~i'~l::~fo~~:~ .1.~7-~ ~ _. __ • _ ••• 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
:By G. W. Beaman..... $181 70 
A. W. Russell . ... . . 59 60 
R. C. Spalding..... 254 11 
G. E. Thornton . . . . 9 18 
Excess of repayments ....... . 
Oontingent, Navy, 1873: 
:By G. E. Thornton .... $68 62 
425 00 
504 59 
79 59 
Oontingent, Navy, 1875: 
To A. S. Kenny.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 64 
R. C. Spalding...... ..... ....... 10 69 
G. E. Thornton.................. 4, 960 55 
C. P. Wallach ................... · 184 00 
W. W. Williams................. 600 00 
Pay of Marine Oorps, 1875: 
To ad,iustmPnt of appropriations .••. 
P. Coughlin .................... . 
By 
~.' ~~-~~}io~-: ~ ~ ~:::::: :::::::::: 
M. Horan ..................... . 
~: iic~0fA~ff, . :::~ ~~ :::: _-_- ::~ ~ ~ ~ 
Which deduct from the fol-
lowinf! repayments : 
adjustment of ap-
propriations . . . . 1, 000 00 
C. W. Abbot .. .. .. 453 50 
C. H. Eldredge.... 250 25 
T. H. Looker..... 76 00 
A.W. Russell..... 645 50 
G. E. Thornton . . 114 50 
Excess of repayments ....... . 
------ Pay of Marine Oorps 1876: 
6,08188 1 To C. w. Abbot ....... .' .......... .. 
By 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
adjustment of ap-
propriations.. . . $1, 550 00 
F. H . ..l.rms . ....... 2 45 
C.W.Abbot. ..... 15 98 
G. W. Beaman . . . . 622 40 
C. H. Eldredge. . . . 82 13 
Carried forward .. 2, 272 96 
t_d~~~:tn~-~~ -~~~~~~r-i~:~~~-s-:: 
G. F. Cutter ................... . 
A. J. Clark ............. ...... .. 
J. S. Cunningham ............ .. 
T. L. Kendrick .............. .. 
T. Hanley ..... ................ . 
T, H. Looker ................. .. 
6, 081 88 Carried forward ............ .. 
1, 500 00 
94 29 
115 44 
95 82 
31 59 
176 99 
68 84 
2, 082 97 
2, 539 75 
456 78 
3. 000 00 
240,000 00 
368,000 00 
4, ooo ov 
500 00 
800 00 
33 34 
37 31 
100 00 
616,470 65 
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Brought forward ........... . 
To A. W. Russell ................. . 
G. E. Thornton ................ . 
W.W.Williams ..............••• 
R. Washington ....••........... 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By adj ustmcnt of ap-
priations . . . . . . . . $22, 000 00 
G. E. Thornton... 825 50 
Provisions, Marine Oorps, 1875: 
NAVY. 
$616, 470 65 Repairs of barracks, Jfarine 
2, 000 00 Oorps, 1875: 
1, 000 00 By W. B. Slack....... $229 88 
2,00000 == 
200 00 
6;.!1, 670 65 
Repairs of barracks, Ma1·ine 
Oorps, 1876: 
To W.B.8lack .................... . 
Forage for horses, Marine Oorps, 
1875: 
By W. B. Slack . . . . . . . $822 18 
22, 825 50 === 
598,845 15 Forage for horses, Marine Oorps, 1876: 
To W. B. Slack .................... . 
To adjustment of appropriations ... ·===== Quarters for officers, Marine 
Provisions, .Marine Oorps, 1876 : Oorps, 1876: 
To adjustment of appropriations.... 27, 019 15 ToW. B. Slack · · .................. . 
$10,000 00 
5, 000 00 
16, 000 00 
W. B. Slack · · · .. · · · · · · · .. · · .. · · · ___ 7_2_• _50_0_0_° Contingent, Marine Oorps, 1874: == 
Clothing, M1u·ine Oorps, 1875: 
To adjustment of appropriations .... 
From wh1ch deduct the 
following repayment: 
By W. B. Slack .........•........... 
99, 519 15 To adjustF~~! ~hi.~Rrci~d'!~t>th~ foi- 779 a5 
lowing repayment : 
27, a85 7a By W. B. :Slack ..................... ___ 77_9_a_5 
10,440 14 
16,945 59 
a5, 484 27 
a5, 000 00 
70,484 27 
To -$~1:~~1=~~ ~~-1:i~_e_ -~~?~~: :~:~. :_ 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
Bv W. B. Slack .. .. .. . $122 01 
Adjustment of ap-
propriations .... a, 625 a9 
Excess of repayments ..... . 
2, 01~ 83 
a, 747 40 
1, 734 57 
From which deduct the fol- === 
By w. B. s1!~~~ ~~~~:~~~: ~ . . . . . 190 32 To -$~1:~~1:~~ ':!.~~~~~. ?~~~~: -~~~~ ~ 
------ From which deduct the fol· 
70, 29a 95 lowing repa.vment: 
== By adjustment of appropriations .... 
Fuel, Marine Oorps, 1876: 
To ~-B~Sl~~~ ~: -~~~~~~~~~~~~~~:::: 5,108 97 21,000 00 
26,108 97 
Fuel, Marine Oorps, 1875: 
To adjustment of appropriations.... 7, 446 14 
From whichdeductthefol· 
lowing repayment : 
By W. B. Slack ..................... __ a, ~7 20 
a, 798 94 
Ml~~~~Y stores, Marine Oorps, 
By W. B. Slack . . . . . . . $a73 11 
Ml~~~~y stores, Marine Oorps, 
ToW. B. Slack................... 9, 000 00 
Transportation and recruiting, 
Marine Oorps, 1875 : 
To adjustmentofappropriations.... 2, 500 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By W. B. Slack . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1, 073 26 
1, 426 74 
Pay to discharged soldiers for 
clothing not drawn, Ma1·ine 
· Corps, 1876 : 
ToJ.P.Cash ....................... . 
Navy-yard, Kittery, 1874: 
By E. Putnam........ · $0 49 
Oivil establish?nent, navy-yard, 
Kittery, 1875 : 
ToEdwinPlltnam ............... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By E. Putnam ............ . ........ . 
Excess of repayment ......... . 
Oivil establishment, navy-yard, 
Charlestown, 1875 : 
By W. W. Woodhull.. $277 09 
Oivil establishment, navy-yard, 
Brooklyn. 1875 : 
To C. P. Wallach . ................. . 
Adjustment of appropriations .. . 
=== From which deduct the Col-
Transportation and recruiting, lowing repayment : 
Marine Oorps, 1876: By C. P. Wallach .................. . 
22,400 00 
2, 452 77 
19,947 23 
20,000 00 
160 
a92 86 
391 86 
125 00 
1,104 40 
1, 229 40 
75 20 
To G. F. Cutter..................... 1, 000 00 
J. C. Cash....................... 5, 000 00 1,154 20 
J. P. Loomis.................... ao 75 == 
W. B. Slack ..................... __ a, 950 00 N~~¥lard, Philadelphia, Pa., 
9, 980 75 To adjustment of appropriations .. 336 56 
==== 
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Civil establishment, navy-yard, 
Philadelphia, Pa., 1875: 
To adjustment of appropriations ...• 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
.By H. M. Heiskeli. _.. $13 07 
F.H.Arms........ 4 62 
$1,472 46 
17 69 
1, 454 77 
Civil establishment, navy-yard, 
Washington, D. C., 1875: 
To G. E. Thornton, pay inspector... 900 00 
Na:vy-yard, Mare Island, Cal., 
1876: 
To adjustment of appropriations .. . 
J. S. Cunningham. __ ........... . 
Caspar Schenck ...•.......... __ . 
G. E. Thornton ...... _. _ ....... _. 
R. C. Spalding ..............••••. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ... _. $5, 000 00 
J. S. Cunningham . 2 81 
R. C. Spalding ___ ._ 47 
G. E. Thornton.... 85 
225 
$5,000 00 
72,401 00 
71,738 00 
18,995 00 
36,600 00 
204,740 00 
----- 5, 004 13 From which deduct the fol-
lowing repayment: 
.By F. C. Cosby ..................... . 
Civil establishment, navy-yard, 
Norfolk, Va., 1875: 
80 11 
819 89 
'To G. W. Beaman, paymaster . . . . . . 50 
Adjustment of appropriations _. 1, 867 43 
1, 867 93 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
"By G. W. Beaman ............ --····. 95 34 
1, 772 59 
Oivil establishment, navy-yard, 
Mare Island, 1875: 
By C. Schenck, pay in-
spector.......... $82 49 
Navy-yard, League Island, Pa., 
1875: 
To A. w·. Russell, pay inspector ..•. 
F. H. Arms, paymaster _____ ..... 
199,735 87 
21 00 
174 00 
195 00 
Navy-yard, Norfolk, Va., 1875: 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. W. Russell................... 2 34 
By G. E. Thornton, 
pay inspector. . . . $0 54 
L.A. Fraile)', pay-
master···--·---· 518 69 
519 23 
Navy-yard, Pensacola, Fla., 1875: 
".fo G.]'. Cutter, pay director .... _. _ 
Adjustment of appropriations ... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
.By G. F. Cutter....... $0 20 
Adjustment of ap-
propriations. __ . _ 50, 000 00 
A. W. Russell.... 70,000 00 
1, 000 00 
75,000 00 
76,000 00 
120, 000 2.0 
Navy-yard, League Island, 1876: 
To F. H. Arms .......... --·-··-····· 
G. F. Cutter ............ ___ ..... _ 
A. W. Russell .........•....•.... 
W. W. Williams .......•......•. _ 
From which deduct the fol-
lowin~ repayments: 
By adjustment of ap-
propriations_ .. __ $45, 000 00 
F. H. Arms .•••••. _ 8, 238 93 
G. F. Cutter ...... _ 1 81 
A. W. RusselL.... 11 69 
G. E. Thornton.... 74 
192 6() 
81,000 00 
5, 293 00 
63,543 00 
6, 313 00 
156,149 00 
53,253 17 
Excess of repayments . . . . 44, 000 20 102,895 83 
Navy-yard, Pensacola, Fla.,1876: 
·To adjustment of appropriations .. _. 
Civil establishment, navy-yard, 
Pensacola, Fla., 1875: 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
To adjustment of appropriations ... . 
125, 000 00 A. W. Russell .................. _ 
301,000 00 
32,061 00 
333,061 00 
=== 
'To adjustment of appropriations.... 1, 690 00 Naval station, New London, 1875: 
=== To S. D. Hurlbut, passed assistant 
NaV1J-yard, Mare Island, Cal., 
1875: 
'To R. C. Spalding, pay inspector .... 
J. S. Cunningham, pay director._ 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
.By C. Schenck........ $324 76 
R. C. Spalding. __ .. 1 20 
G. E. Thornton.... 26 
1,125 00 
859 79 
1, 984 79 
paymaster .••..•••••••••••.... 56 
=== 
Naval station, New London, 
Conn., 1875: 
To S. D. Hurll.mt, passed assistant 
paymaster ................... . 
J. P. Loomis, passed assistant 
34,309 00 
1, 500 00 paymaster .................. .. 
35,809 00 
=== 
326 22 Naval Asylum, Philadelphia, 
----- 1874: 
1, 658 57 To adjustment of appropriations .. __ 2,102 16 
H. Ex. 117-15 === 
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NavaZ .Asylum, Philadelphia, 
1875: 
To A. W. Russell, pay inspector .... 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
:By R. H. Clarke....... $50 49 
A. W. Russell . . . . . 4 95 
NavaZ .Asylum, Philadelphia, 
1875: 
To R. H. Clarke ................... . 
J. S. Gulick .................... .. 
A. W. Russell ................. .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
:By adjustment of ap-
A. w-~IR~~~:il~ ::: $52, 97~ ~g 
Excess of repayments ........ 
Oontingent, yards and docks, 1871 : 
By G. E. Thornton, pay 
inspector .. .. .. . $37 56 
Contingent, yards and docks, 1873: 
:By R. C. Spalding, pay 
inspector .. .. .. • $0 94 
Contingent, yards and docks, 1874 : 
:By A. W. Russell, pay 
inspector .. .. .. . $0 75 
Oontingent, yards and docks, 1875: 
To F. H. Arms, paymaster ......... . 
H. M. Denniston, pavmaster ...•. 
H. M. Heiskell, pay director .•••• 
A. W. Russell, pay inspector .•.. 
From which deduct t.he fol-
lowing repayme,nts : 
By F. H. Arms........ $1, 202 83 
H. M. Heiskell..... 6, 734 17 
A. W. Russell...... 1 60 
Contingent, yards and docks,1876: 
To aujustment of appropriations .... 
J. K Cunningham ......•••••..... 
F. H. Hinman ....... .......... .. 
J. MacMahon .................. . 
A. W. Russell ................ .. 
General maintenance, yards and 
docks, 1874: 
:By G. W. Beaman.... 0 70 
G. E. Thornton... 14 01 
14 71 
Maintenance, yards and docks, 
1875: 
To C. W. Abbot, pay director ...... 
1!'. H. Arms, paymaster ....•..... 
G. W. :Beaman .................. . 
J. N. Carpenter, pay inspector .. . 
G. F. Cutler, pay director ......•• 
A. J. Clark, paymaster ......... . 
J. S. Cunningham, pay director .. 
L. A. Frailey .................. .. 
F. H. Hinman, paymaster ...... . 
Carried forward .........••••• 
NAVY. 
$1o, 540 oo 
55 44 
10,484 56 
2, 800 00 
7, 900 00 
32,560 00 
43,260 00 
Brought forward ............• 
To G. E. Hendee, paymaster ....... . 
J. P. Loomis. passed assistant 
paymaster ................... . 
J. MacMahon, passed assistant 
E. ~Jlia~~:e~a88~d.-~~8i8ia~t -p~y: 
master ...................... .. 
A. W. Russell, pay inspector .. .. 
R. C. Spalding, pay inspector ... . 
G. F. Thornton ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot...... $5 62 
F. H. Arms . . . . . . . . 17 
G. W. Beaman .. .. 16 83 
$21,226 0~ 
1, 083 0~ 
83 0() 
279 00 
220 66 
2, 667 00 
2,115 0~ 
2,104 00 
29,777 66 
F. C. Cosby....... 865 27 
A. J. Clark........ 68 
52,982 73 
9, 722 73 
3, 827 00 
1, 200 00 
6, 500 00 
17 00 
11,544 00 
7, 938 60 
3, 605 40 
100 00 
15,525 00 
250 00 
18,872 00 
1, 000 00 
35,747 00 
8, 776 00 
1, 687 00 
2, 748 00 
832 00 
3, 586 00 
1, 266 00 
2,177 00 
104 00 
50 00 
21,226 00 
J. N. Carpenter . . • 179 00 
G. F. Cutter....... 15 41 
J. S. Cunningham. 2 01 
~-~-~~r:~~ ~::: 22~ ~~ 
J. P. Loomis...... 61 
E. Putnam .. . .. . .. 215 71 
A. W. Russell..... 16 33 
U. Schenck........ 8 27 
G. E. Thornton. . . • 11 82 
W. W. Woodhull.. 52 65 
~: ~: ~!~1~ne~~ ~: ~: 51~ gg 
C. P. Wallach..... 66 
Maintenance yards and docks, 
1876: 
To F. H. Arms ................. .. 
C.W.Abbot .................... . 
t~~~~~:a~. ~~-~~~:~~~~0~~: :: 
~: g:~~l~b~~:::::::::::::::::::: 
J. N. Carpenter ................ . 
A. J. Clark .................... .. 
G. F. Cutter .................... . 
J. S. Cunnin~ham ............. .. 
H. M. Denmston ............... . 
L. A. Frailey ................... . 
H. M. Heiskell ................. . 
F. H. Hinman ................. .. 
S.D. Hurlbut ................... . 
G. E. Hendeo ................... . 
J.P. Loomis ................... . 
J. MacMahon ................. .. 
S.Mellach ...................... . 
Edwin Putnam ................ .. 
.A.. W. Russell ................. .. 
CaRpar Schenck . ............... . 
ii: ~-. 8,t:~~~~~~-- ~ ~ ~ ·. ~ ~-- ~: ~: ~ ~:: ~: 
W. W. Woodhull .............. .. 
C. P. Wallack .................. . 
W. W. Williams .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W. Abbot .... .. 
F. H. Arms ....... . 
A.J. Clark ...... .. 
J. N. Carpenter ... . 
J. S. Cunningham. 
L. A. Frailey .....• 
H. 1\1.. Heiskell ..•. 
G. E. Hendee .....• 
A. W. RusselL .. .. 
R. C. Spalding .... . 
G. E. Thornton .•.. 
$1 73 
271 20 
5 47 
3, 600 00 
3 65 
43 08 
643 70 
80 
5 59 
189 31 
1 85 
2,134 58 
27,643 OS 
34,500 00 
17,069 00 
10,480 78 
41,225 00 
27,400 01) 
53,400 00 
3, 600 00 
11,868 0~ 
32,626 00 
30,564 00 
26,900 00 
36,012 00 
6, 200 00 
50 00 
5, 667 00 
4, 673 00 
1, 000 00 
56,924 00 
210 00 
59,500 00 
28,948 00 
67,000 00 
2, 596 00 
9, 002 00 
77,500 00 
83,600 00 
14,454 00 
742,968 78 
4, 766 as 
738,202 40 
=== 
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Repairs and preservation at navy-
yards, 1875: 
To C. W. Abbot, pay director ...... 
F. H. Arms, paymaster ..•.••.... 
G. \V. Beaman, paymaster ...... 
G. F. Cutter, pay d1rector .••.•.. 
.A.J. Clark, paymaster ......... . 
J. S. Cunningham, pay director. 
F. C. Cosby, paymaster ......... . 
H. M. Denniston, paymaster ... . 
L. A. Frailey, palm aster ....... . 
H. M. Heiskell, pay director .... . 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
A. W. Russell, pay inspector ..•. 
Caspar Schenck, pay inspector .. 
R. C. Spalding, pay inspector ..•. 
G. E. Thornton, pay inspector ... 
"\V. W. Williams, pay inspector .. 
From whichdeductthefol· 
lowing repayments: 
By C. W. Abbot....... $2 47 
F.H.Arms........ 152 68 
.A.J.Clark........ 44 
F. C. Cosby........ 219 18 
G. F. Cutter....... 3 71 
J. S. Cunningham . 1 78 
C. H. Eldredge . . . . 1 30 
L. A. Frailey . .. . . • 265 00 
H. M. Heiskell . • • • 996 66 
G. E. Hendee...... 1 00 
.A. W. Russell . . . . . 2 88 
C. Schenck . .. .. . .. 46 
R. C. Spalding..... 1 25 
G. E. Thornton.... 3 95 
W. W. Woodhull.. 88 
C. P. Wallach .. . .. 14 19 
Repairs and preservation at navy-
yards, 1876: 
To F. H . .Arms, paymaster ......... . 
C. W . .Abbot, pay director .... .. 
G. W. Beaman, paymaster .••••.. 
L. G. Billings, paymaster ....... . 
J. N. Carpenter ................. . 
G. F. Cutter .................... . 
J. S. Cunningham .............. . 
.A.J. Clark ..................... . 
H. M. Denniston ............... . 
L . .A. Frailey ................... . 
G. E. Hendee ................... . 
J. MacMahon ................. .. 
E. Mellach .................... .. 
Edwin Putnam ................ .. 
.A. W. Russell ................. .. 
Caspar Schenck ................ . 
W. W. Woodhull .............. .. 
C.P. Wallach .................. . 
W. W. Williams ............... .. 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By C. W . .Abbot....... $0 50 
F. H. Arms........ 122 13 
.A.J. Clark........ 2 07 
J. N. Carpenter.... 3, 000 00 
J. S. Cunningham . 4 68 
G. F. Cutter....... 5 G9 
L. A. Frailey . . . . . . 34 78 
G. E. Hendee...... 75 
.A. W. Russell . . . . • 75 
NAVY. 
$656 00 
500 00 
4, 014 00 
7, 818 00 
1, 121 00 
551 00 
1,100 00 
2, 000 00 
138 00 
1, 000 00 
1, ll63 00 
49 00 
3, 222 00 
694 00 
1, 357 00 
316 00 
25,899 00 
1, 667 83 
24,231 17 
35,200 00 
7, 659 00 
33,463 00 
10,800 00 
3, 000 00 
30,978 00 
41, 805 00 
2, 048 00 
21, 300 00 
13, 358 00 
764 00 
41,343 00 
2, 541 00 
16,665 00 
93,988 00 
48,018 00 
33, 962 00 
50, 170 00 
4, 795 00 
492,757 o0· 
3, 171 35 
489,585 65 
Equipment of vessels, 1874: 
To adjustment of appropriations ..• 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. W. Beaman .................. . 
$591 94 
30 12 
561 82 
=== Eqtdpment of vessels, 1875: 
To C. W . .Abbot .................... . 
G. W.Beaman ................. .. 
G. F. Cutter .................... . 
F. B. Elmer .......•............. 
J. P. Loomis .................... . 
.A. W. Russell ...........••...... 
G. E. Thornton ............•..... 
W. W. Williams ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By 0. W. Abbot....... $4 34 
G. W. Beaman..... 172 38 
F. C. Cospy...... .. 337 84 
G. F. Cutter....... 19 91 
C. H. Eldredge . • • . 02 
H. M. Heiskell . . . . 382 23 
'I'. H. Looker .. .. .. 25 
J. P. Loomis. . . . . . . 45 
.A. W. Russell . • . . . 2 13 
C. Schenck .. . . .. • . 1, 176 07 
R. (J. Spalding..... 1, 638 46 
G. E. Thornton . • • • 4 57 
C. P. Wallach . . . . . 1, 073 02 
W. W. Woodhull.. 36 07 
150 00 
183 00 
3, 633 00 
566 33 
56 00 
852 00 
5, 348 00 
1, 305 00 
12,093 33 
4, 847 74 
7, 245 59 
=== Equipment of vessels, 1876 : 
To adjustment of appropriations ...• 
F. H . .Arms ..................... . 
C. W . .Abbot .................. . 
G. W.Beaman ................. .. 
J. 0. Bradford .............••.... 
L. G. Billings ................... . 
J. N. Carpenter ................ .. 
.A. J. Clark ..................... . 
G. F. Cutter .................... . 
J. S. Cunningham .............. . 
Ii. ~?:D!.~~i~i~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~=~ :::: ~: 
F. B. Elmer .................... . 
L . .A. Frailey .................. .. 
W. Goldsborough .............. . 
H. M. Heiskell ................ .. 
S. D. Hurlbut, ................ .. 
G. E. Hendee ................... . 
t.·P~i!~~~ :::::: ~::::: :::::::: 
J. MacMahon ................. .. 
H. C. Machette ................. . 
E. Putnam ..................... . 
r-~~i~~:~~ri::::::::::::::::::: 
Caspar Schenck ............... .. 
G. E. Thornton ................. . 
D. Turner ......... _ ............ . 
W. W. Woodhull .............. .. 
C.P. Wallach ................. .. 
W. W. Williams ................ . 
R. Washington ................. . 
From which deduct the 
following repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .... . 
C W . .Abbot .... .. 
.A. J. Clark ....... . 
~236 82 
1 38 
3 33 
275,564 82 
2, OO!t 00 
146,864 00 
18,269 00 
41,953 65 
4,100 00 
750 00 
2, 889 00 
122, 307 00 
8,121 00 
74,606 00 
20,036 00 
135 37 
6, 313 00 
374 00 
13, 130 00 
1, 050 00 
8, 577 00 
72 00 
93 00 
12,791 00 
366 00 
15,650 00 
2, 700 00 
272,720 00 
31,440 00 
8, 428 00 
3, 201 95 
71,360 00 
48,800 00 
39,564 32 
243 00 
1, 254, 469 11 
Carried forward .. --24153 1, 2E4, 469 11 
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Brought forward. 
By J. N. Carpenter ... 
$241 53 $1, 254,469 11 
750 00 
J. S. Cunnfngham. 
L.A. Frailey ..•... 
G. E. Hendee ..... . 
A. W. Russell .... . 
G. E. Thornton ... . 
5, 003 74 
1,180 60 
2 47 
10 18 
1 95 
Oontingent, equipment a1td re-
cruiting, 1872: 
By G. E. Thornton.... $384 33 
Oontingent, eqwipment and re-
cruitin,q, 1873: 
By C. W.A..bboti....... $376 77 
Oontingent, equipment and re-
cruiting, 1874: 
To adjustment of appropriations ... 
W. W. Williams ..............••. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By G. F. Cutter .................... . 
7, 190 47 
1, 247, 278 64 
782 76 
32 00 
814 76 
840 66 
Excess of repayments . . . . . . . . 25 90 
Oontingent, equipment and re.-
cruiting, 1875: 
To C. W. Abbot .................... . 
Adjustment of appropriations .. . 
G. F. Cutter .................... . 
A.J.Clark .............•••.•.... 
F. H. Hinman .................. . 
T. H. Looker ................... . 
A. W.Russell .................. . 
G. E. Thornton ................. . 
.w. W. Williams ................ . 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By adjustment of ap· 
propriations . . . . $782 76 
C. W. Abbot...... 74 65 
G. W. Beaman..... 74 13 
F. C. Cosby........ 28 00 
A. J. Clark. . . . . .. . 38 
G. F. Cutter....... 49 05 
C. H. Eldredge . . . . 53 
A. W. Russell..... 3 93 
C. Schenck .. .. • • . . 12 31 
G. E. Thornton.... 6 36 
C. P. Wallach..... 4 81 
W. W. Woodhull.. 2 25 
Oontingent, equipment and re-
To C. W.if'bb'o!8:.6.= ..............••• 
Adjustment of appropriations .. . 
F.H.Arms ..................... . 
G. W.Beaman .................. . 
1·. Y.' 61~~~~-s_:::: ::::::::::::::: 
G. F. Cutter .................... . 
J. S. Cunningham .....•......... 
H. M. Denniston ............... . 
L. A. Frailey ................... . 
- H. M.Heiskell ................. . 
S.D. Hurlbut .................. .. 
G. E. Hendee .................. .. 
T. H. Looker ................... . 
J.P. Loomis .................... . 
Carried forward ............. . 
1Q8 00 
395 48 
1, 282 00 
20 00 
25 00 
13 00 
257 00 
360 00 
203 00 
2, 663 48 
1, 039 16 
1, 624 32 
3, 896 00 
3, 289 97 
130 00 
62 00 
15(}, 00 
495 00 
26,945 00 
10,543 00 
1, 045 00 
4 00 
382 00 
115 00 
10 00 
129 00 
20 00 
47,215 97 
Brought forward ............ . 
To J. MacMahon ...............•... 
A. W. Russell ..••.••••••........ 
Caspar Schenck .•.•.•.••••.•.... 
~: ~: ~h~~~~~::::::::::::: ::::: 
W. W. Woodhull .............. . 
C. P. Wallach ...••.............. 
W. W. Williams ...•...•..•..... 
R. Washington ...••............. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By adjustment of ap-
propriations . . . . $2, 000 00 
G. W.Beaman. ..•. 50 
A.J.Clark....... 599 
T. H. Looker...... 00 
A. W. Russell..... 8 38 
H. T. Skelding. ... 135 00 
G. E. Thornton.... 1 35 
R. Washington..... 60 
Enlistment bounties to seamen (permanent): 
To A. J. Clark ..................... . 
G. F. Cutter ••.......•.........• 
T. H. Looker .••...........•.••. 
J. A. Nolan ..........•......... . 
A. W. Russell ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. J. Clat·k........ $0 66 
G. F. Cutter .... .. 1 32 
C. H. Eldredge.... 25 31 
A. W. Russell .. .. 3G 
$47, 215 97 
662 00 
2, 218 00 
1, 599 00 
18, 178 00 
187 00 
l, 463 00 
1, 018 00 
4, 135 00 
209 00 
76,884 97 
2,152 12 
74, 732 85-
34 00 
68 00 
100 00 
33 34 
40 00 
275 34 
27 64 
247 70 
Oivil establishment at navy-yards == 
and stations, 1876: 
To F. H. Arms ..................... . 
Adjustment of appropriations .. . 
G. W. Beaman ................ .. 
~: g_- ~:;I~;~~::::::::::::::::::: 
J. N. Carpenter ................ . 
H. M. Denniston ............... . 
L.A. Frailey .................. . 
H. M. Heiskell ................ .. 
J. MacMahon ................. .. 
Edwin Putnam ................ . 
~~~~ ~~~~~~i::::::::::::::: 
C. P. Wallach .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By F. H. Arms........ $16 16 
J. N. Carpenter.... 510 00 
F. C. Cosby....... 17 39 
L.A. Frailey . . . . . . 116 92 
U.P. Wallach..... 197 39 
W. W. Woodhull .. 4 64 
2, 372 00 
10, 000 00 
7, 975 00 
5, !167 00 
18,713 00 
510 00 
13,569 00 
8, 136 00 
5, 122 00 
6, 055 00 
18,045 00 
19,597 00 
21, 903 00 
18, 210 00 
155,974 00 
862 50 
155,111 50 
Navigat-ion, 1874 : === 
To adjustment of appropriations._. 271 66 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. W. Beaman.... $184 23 
S. T. Brown . . .. .. . 87 25 
G. E. Thornton..... 18 
271 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
To cfa-&Pf~b!;£~~~-= .............. .. 
.Ad_iustment of appropriations .. 
G. W. Beaman ....•••••.••...... 
G. F. Cutter .....•.............. . 
.A. J. Clark ..................... . 
J. MacMahon .....•••.•... . .... . 
.A. W. Russell .................. . 
~:~·- ~f:~~~~~:::::::::::::::::: 
J. F. Tarbell ......•.....•.••..... 
W. W. Williams ...••••.......••. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot .. .. .. $1 14 
G. W. Beaman..... 125 20 
F . C. Cosby........ 115 22 
G. F. Cutter . . . . . . . 258 41 
H. M. Heiskell . . . . 170 72 
Navy-Department. 1, 047 77 
E. Putnam . . .. .. .. 1 72 
A. W. Russell..... 1 30 
.A. Roman & Co . . . 66 30 
~~~~~e~c~r~_:::::: 1~i ~~ 
R. C. Spalding.. . . . 1 78 
G. E. Thornton.... 749 03 
R. H. Wyman..... 977 81 
C. P. Wallach . . . .. 145 67 
NAVY. 
$363 00 
3, 000 00 
140 00 
986 00 
150 00 
11 00 
22 00 
652 00 
557 00 
2 00 
1, 854 00 
7, 737 00 
Brought forward. 
By R. C. Spalding ... . 
G. E. Thornton .. . 
R.H. Wyman .... . 
$4,771 60 
36 
690 95 
630 32 
Naval Observatory, 1875: 
To F . C. Cosby ................... .. 
W. W.Williams ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By F. C. Cosby .. .. • .. $2 02 
G. E. Thornton... 2 76 
Naval Observatory, 1876: 
To C. W . .Abbot ................... . 
F. C. Cosby ................... .. 
G. E. Thornton ............... .. 
G. F. Cutter .........•...•.•.... 
W. W. Williams .............. .. 
W. W. Woodhull.. 200 14 From which deduct the fol-
------ 4, 106 78 lowing repayments: 
----- By C.W . .Abbot....... $0 83 
Navigation, 1876 : 
To C. W . .Abbot, pay director .•••.• 
Ad{ustment of appropriations .. 
R. '!V • .Allen .................••.. 
F. H. Al'Ills ..........•..•....•.•. 
G. W. Beaman ........•...•...... 
L. G. Billings .........•...••••.. 
J. N. Carpenter ...•..........•••• 
~: ~-- ~?:~~~:::::: :::::::::::::: : 
.A. J. Clark .........••..•........ 
J. S Cunningham ..••.•.•.•...... 
H. M. Denniston ................ . 
ir. t:.if:l~~ll::::::::::::::::::: 
G. E. Hendee ................... . 
~:J.: f:~kl;: :::::::::::::::::::: 
J .MacMahon ................... . 
Edwin Putnam ................. . 
.A. W. Russell .... . .....•..•.... . 
Caspar Schenck .....•...•.•..... 
G. E. Thornton ................. . 
J . F. Tarbell ........•........... 
W. W. Woodhull ...•.•.......••• 
C. P . Wallach . . . • . . .. • .•••..... 
W . W. Williams .............. .. 
R. Washington ..•.••..•..•...... 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W A.bbot...... $962 91 
S. T. Browne . .. . • . 37 50 
L. G. Billings . . . . . 29 24 
J . N. Carpenter . .. 217 00 
J. S. Cunningham . 2 01 
.A. J. Clark........ 82 
G . F. Cutter....... 2, 622 04 
C. B. Comstock.... 13 50 
L . .A. Frailey...... 165 51 
L. Fregerie . . • . • • • 58 09 
G. E. Hendee . ..... 1 40 
T. H. Looker . . . . . . 89 
Navy Department. 103 00 
.A. W. Russell..... 5 24 
C. Schenck.. . . . . . . 552 45 
Carried forward .. 4, 771 60 
3, 630 22 G. F. Cntter . . . • • • 88 
20,180 00 
27, 503 35 
621 00 
200 00 
1, 575 00 
1, 005 00 
217 00 
5, 260 00 
26,157 00 
120 00 
3, 735 00 
1, 062 00 
1, 809 00 
450 00 
1, 912 00 
1,137 00 
14 00 
2,113 00 
1, 840 00 
465 00 
2, 780 00 
1, 950 00 
445 00 
2, 200 00 
4, 977 00 
7, 611 00 
85 00 
117, 423 35 
117,423 35 
G. E. Thornton . . . 990 50 
Hydrographic work, 1874: 
By G. E. Thornton .... $7 91 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W . .Abbot .. .. .. $0 35 
F. W. Lincoln, jr., 
&Co ........... . 
G. E. Thornton ... . 
R. H. Wyman ... . 
405 12 
911 
400 00 
Hydrographic work, 1876: 
To C. W . .Abbot ................... . 
.A d.iustment of appropriations .. 
J. F . Cutter .................. .. 
T. H. Looker ..•.......••....... 
G. E. Thornton ............... .. 
R. C. Spalding ....••.......•.••• 
W.W.Williams ....•.•.......... 
R. Washington ............... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By L. Frigerie........ $209 28 
T.H. Looker...... 90 
F. W. Lincoln, jr., 
&Co ........... 65441 
R. C. Spalding..... 36 00 
.A. Roman & Co . . 104 96 
G. E . Thornton . . . . 403 85 
R. H. Wyman...... 1, 410 90 
----
229 
$117, 423 35 
6, 093 23 
111, 330 12 
148 00 
63 00 
211 00 
4 78 
206 22 
269 00 
6, 223 00 
6, 862 00 
187 00 
7, 951 00 
21, 492 00 
992 21 
20,499 79 
814 89 
814 58 
31 
89 00 
2, 050 00 
25,097 00 
1, 777 00 
10,409 00 
312 00 
26,490 89 
228 00 
66,452 89 
2, 8?0 30 
63,632 59 
230 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. NAVY. 
Purchase refracting telescope, 187 4: 
'.l'o G. E. Thornton .....•..••••...... 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By G. E. Thornton .•.•.••••.••••••.. 
Refracting telescope, 1875 : 
To C. W. Abbot .................... . 
G. F. Cutter .................... . 
G. E. Thornton ................. . 
W. W. Williams ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W. Abbot...... $0 50 
G. E. Thornton.. 1 04 
Tower for telescope, 1875 : 
To W. W. Williams ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. E. Thornton ................. . 
Obsm·vation of the transit of Ve-
nus (permanent) : 
To C. W. Abbot .................... . 
t~~r~~:re~ ~~ -~~~~~-~~i-~t-i~~-s- :: 
J. S. Cunningham .............. . 
"1 .. H. Looker ...... _ ............ . 
C. H. F. Peters ................. . 
A. W.Russell .................. . 
~: ~-~h~~~~ ~::::: ::::: :~:~~~: 
W. W. Williams ............... . 
R. Washington ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
"By C. W. Abbot....... $0 27 
G. F. Cutter . . . . . . . 1 35 
J. S. Cunningham.. 19 
~r!~r~~s;:::::: 5~~ i~ 
T. H. Looker . . . . . • 1 23 
A. W. Russell.... 2 05 
G. P. Ryan........ 25 48 
C. W. Raymond.... 384 23 
Edwin Smith...... 483 82 
~: ~-8,jh~~~~~;::: 447 ~~ 
Printing illustrations Polaris ex-
pedition: 
'.l'o G. E. Thornton ................. . 
W. W. Williams ...•.•.......... 
Fl.-om which deduct the fol-
lowing repayment : 
By G. E. Thornton ........... , .... .. 
171 
540 29 
1, 588 00 
304 00 
44 00 
1,186 00 
3,122 00 
1 54 
3,120 46 
19 00 
3 18 
15 82 
81 00 
5, 000 00 
422 00 
6 00 
2, 498 00 
1,133 80 
1, 109 00 
122 00 
2, 418 00 
6, 012 00 
43 00 
18, 844 80 
1, 928 22 
16,916 58 
1, 000 00 
6, 500 00 
7, 500 00 
191 99 
7, 308 01 
-------
Nat~tical Almanac, 1874: 
To adjustment of appropriations .... 172 00 
Nautical Almanac, 1875: 
To C. w. Abbot .................. .. 
G. F. Cutter .................... . 
A. W. Russell .................. . 
E. Sherbert .................... . 
G. E. Thornton ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. F. Cutter....... $0 45 
J. H. C. Coffin..... 201 52 
A. Roman & Co . . . 109 40 
G. E. Thornton . . . . 265 71 
Nautical Almanac, 1876: 
To C. W. Abbot ................... . 
G. F. Cutter .................... . 
A . W Russell ................. . 
G. E. Thornton ................. . 
W. W. Williams ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. F. Cutter . . . . . . . $0 98 
J. H. C. Coffin..... 870 26 
L. Frigerie. ... . . . . 30 00 
A. Roman & Co... 117 00 
G. E. Thornton.... 447 86 
Contingent, navigation, 1874 : 
By G. E. Thornton . . . $13 83 
Contingent, navigation, 1875: 
To C. W.Abbot ...................• 
G. W. Beaman ................. . 
G. F. nutter .................... . 
A. J. Clark ..................... . 
J. MacMahon .................. . 
A. W. Russell .................. . 
~: ~-. ~ha~~~t;~:::::::::::::::::: 
W. W. Williams ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W. Abbot...... $102 35 
G. W. Beaman.... 1 48 
G. F. Cutter....... 3 52 
A. J. Clark........ 75 
C. H. Eldredge _. .. l 40 
T. H. Looker..... 85 
!·. ~p~:~~!i .·:: .- i ~! 
G. E. Thoruton . . . . 6 02 
Contingent, navigation, 1876: 
To C. W. Abbot .................. .. 
t~\V~tl3:~~~~ .~:~~~~~i~t!~~-s-:: 
G. F. Cutter .................. _ .. 
J. S. Cunningham .............. . 
A. J. Clark .................... . 
~: t.·I~:~:r.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-_-_. .- .· .-:: 
T. H. Looker ................... . 
J. MacMahon ................. .. 
A. W. Russell ................. . 
G. E. Thornton ................. . 
W. W. Williams ............... . 
R. Washington ................. . 
Carried forward ........... .. . 
$2,040 00 
99 00 
200 00 
20 00 
1, 076 00 
3, 435 00 
577 08 
2, 857 92 
1, 859 00 
1, 804 00 
500 00 
2, 598 00 
12,400 00 
19,161 00 
1, 466 10 
17, 694 90 
13 00 
2 00 
32 00 
6 00 
68 00 
169 00 
40 00 
793 00 
961 00 
2, 084 00 
122 80 
1, 961 20 
144 00 
1, 605 00 
79 00 
44-1 00 
536 00 
81 00 
32 00 
98 00 
15 00 
114 00 
131 00 
91 00 
580 00 
41 00 
3, 988 00 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. 
Brought forward .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W. Abbot...... $84 98 
G. W. Beaman.... 97 
G. F. Cutter....... 4 34 
A. J. Clark....... 1 56 
J. S. Cunningham. 2 63 
G. E. Hendee..... 94 
T. H. Looker...... 1 20 
A. W. Russell . • . . 2 95 
G. E. Thornton.... 1 06 
R. Washington.... 1 49 
Survey Isthmus Darien: 
To( G. E. Thornton ............... .. 
W. W. Williams .............. .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By Frank Collins. . . .. $1, 422 54 
G. E. Thornton . . . . 141 35 
Excess of repayments ........ 
Ordnance, 1874: 
To G. F. Cutter .................. .. 
W. W. Williams ............... .. 
From which deduct the fol· 
lowing repayment: 
By G. E. Thornton ................ .. 
Ordnance, 1875: 
To C. W. Abbot .................... . 
Adjustment of appropriations .. . 
G. W.Beaman .................. . 
G. F. Cutter ................... .. 
A. J. Clark .................... .. 
F. H. Hinman .................. . 
T. H. Looker ................... . 
A. W. Russell. ................ .. 
li ~: ~v:~~!tg~:::::: :::::::::::: 
·w. W. Williams ................ . 
NAVY. 
$3,988 00 
102 12 
3, 885 88 
1,187 00 
345 00 
1, 532 00 
1, 563 89 
31 89 
1, 592 00 
13 00 
1, 605 00 
18 78 
1, 586 22 
1, 268 00 
681 55 
46 00 
16,769 00 
3 00 
25 00 
115 00 
82 00 
2, 588 00 
2, 264 00 
167 00 
Brought forward .............. . 
To L. G. Billings .................. .. 
F. C. Cosby ..................... . 
J. N. Carpenter ................ .. 
G. F. Cutter .................... . 
J. S. Cunningham .............. . 
A.J. Clark ..................... . 
H. M. Denniston ............... .. 
~.t:. il~~:~n~::::::::::::: ::::: 
G. E. Hendee ................... . 
A.S. Kenny .................... . 
T.H.Looker ................... . 
J. MacMahon ..... ~ ........... .. 
Edwin Putnam ................. . 
A. W. Russell ................. .. 
Caspar Schenck ................ . 
R. C. Spalding ................. .. 
G. E. Thornton ................. . 
C. P. Wallach .................. . 
W. W. Woodhull .............. .. 
W. W. Williams ............... .. 
R. Washington ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W. Abbot...... $19 36 
F. H. Arms....... 34 00 
L. G. Billings.. . . . 1, 992 66 
J. N. Carpenter. . . 1, 000 00 
J. S. Cunningham. 2 51 
A. J. Clark........ 1 61 
G. F. Cutter. .. . .. • 250 00 
H. M. Denniston.. 70 20 
L.A. Frailey...... 35 16 
G. E. Hendee...... 65 
T. H. Looker...... 7 30 
J. MacMahon..... 19 44 
Navy Department. 2,194 28 
E. Putnam . . . . . . . . 161 n6 
A. W. Russell . . . . . 4 45 
R. C. Spalding..... 48 00 
C. Schenck........ 190 14 
R. Washington. .. . 1 86 
W. W. Woodhull . . 12 29 
G. E. Thornton.... 2 46 
Torpedo boats, 1872 : 
From which deduct the fol---24' 008 55 To ~ ~ .J.~Jll~~~::::::::::::::::: 
231 
$84,161 03 
7, 000 00 
70,850 00 
1, 000 00 
27,891 00 
2, 069 -00 
237 00 
4, 426 00 
3,128 00 
3, 000 00 
946 00 
18,488 00 
2, 025 00 
6, 451 00 
4, 600 00 
3, 985 00 
23,575 00 
48 00 
14,412 00 
32,600 00 
22,853 00 
9, 527 00 
96 00 
343,368 03 
6, 047 43 
337,320 60 
1, 430 00 
111 00 
lowinf" repayments : --1-,-5-4_1_0_0 
By adjustment o ap-
propriations . . . . $16, 000 00 
F.H . .Arms........ 69 00 
C. W. Abbot...... 104 37 
G. W. Beaman.... 246 61 
F.C.Cosby........ 41117 
.A.J. Clark........ 25 
G. F. Cutter....... 63 04 
H. M. Heiskell.... 548 44 
T. H. Looker...... 1 24 
NavyDepartment. 170 11 
F. Putnam. . . . . . . . 27 
A. W. Russell..... 2 89 
R. C. Spalding.. . . . 3 35 
G. E. Thornton.... 1, 693 02 
C. P. Wallach..... 412 48 
W. W. Woodhull.. 15 
Ordnance, 1876 : 
To F. H. Arms ...... : ............. .. 
C. W . .Abbot .................... . 
Adjustment of appropriations .. . 
G. W. Beaman ................. .. 
19,726 39 
4, 282 16 
950 00 
5, 252 00 
58, 168 03 
19,791 00 
Carried forward .. .. .. .. .. • .. • 84, 161 03 
Which deduct from the fol· 
lowing repayment : 
By G. E. Thornton ................ .. 
Excess of repayment .••.••..•. 
1, 544 84 
3 84 
=== 
Torpedo corps, 1875 : 
! To G. F. Cutter, pay director ...•••. 
J. F. Tarbell, passed assistant 
paymaster .................. .. 
G. E. Thornton, pay inspector .. , 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By F. C. Cosby...... .. $207 34 
G. F. Cutter....... 2 99 
T. H. Looker .. .. .. 53 
A. W. Russell . . . . . 67 
G. E. Thornton . . . . 2 01 
J. F. TarbelL...... 2 70 
C. P. Wallach..... 7 42 
716 00 
(, 572 00 
13,936 00 
19,224 0~ 
223 66 
19,000 34 
232 RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1876. 
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· Torpedo corps, l 876 : 
To C. W. Abbot, pay director ...... . 
G. F. Cutter, pay director .•...•. 
T. H. Looker, pay director .....• 
J. F. Thornton, pay inspector ... 
W. W. Williams, pay inspector . 
F. C. Cosby, paymaster ......... . 
G. E. Hendee, paymaster ....... . 
J. F. Tarbell, passed assistant 
paymaster ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W. Abbot...... $0 05 
G. F. Cutter .. . .. . . 3 22 
T. H. Looker . . . . . . 24 
G. E. Thornton . • . . 70 
NAVY. 
$73 00 
10, 956 56 
7 00 
5, 847 00 
825 00 
2, 200 00 
147 00 
70,397 00 
90,452 56 
4 21 
90,448 35 
Oontingent, ordnance, 1876 : 
To G. F. Cutter, pay director ....•.• 
G. E. Thornton, pay inspector ... 
W. W. Williams, pay inspector .. 
Adjustment of appropriations .. 
Ordnance material, proceeds of 
sales: 
To C. W. Abbot, pay director ..... . 
G. F. Cutter, pay director ...... . 
J. S. Cunningham, pay director .. 
.A.. W. Russell, pay inspector ... . 
W. W. 'Williams, pa.yinspector .. . 
From which deductthefol-
lowing repayments : 
By C. W. Abbot...... $0 88 
G. F. Cutter .. .. . .. 1 98 
J. S. Cunningham . 10 
.A.. W. Russell...... 2 00 
$164 0~ 
65 0~ 
506 00 
30 00. 
765 0(} 
17, 5~o oo-
45, 173 oo-
39 00 
3, 286 00 
117 00 
66,155 0(} 
Magazine, Mare Island, 1874: 
To adjustment of appropriations ... 616 85 
---- 49o 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By R. E. Spalding, pay 
inspector . . . . . . . $548 02 
C. Schenck, pay in-
inspector . . . . . • . 68 83 
Magazine, Washington, 1874: 
To G. E. Thornton, pay inspector ... 
W. W. Williams, pay inspector .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By ~.~.9_g~~l~t~~:::: f~ g~ 
Magazine, Norfolk, 1875: 
To G. E. Thornton, pay inspector .. . 
G. W. Beaman, paymaster ...... . 
G. E. Hendee, paymaster ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. E. Thornton . . . $2 00 
G. W. Beaman . . . . 1 19 
G. E. Hendee . . . . . 55 
Oivil establishment, orinance: 
To adjustment of appropriations ... 
Oontingent, ordnance, 1875: 
616 85 
281 70 
11 40 
293 10 
11 97 
281 13 
69 00 
15,895 00 
101 74 
16,065 74 
3 74 
16,062 00 
943 67 
To G. F. Cutter, pay director........ 18 00 
A. W. Russell, pay inspector. . • . . 9 00 
G. E. Thornton, pay inspector... 268 00 
W. W. Williams, paymaster. . • . . 6 50 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
------
301 50 
:By G. F. Cutter . . . . . . . $0 29 
.A.. W. Russell . . . . . 60 
<.T. E. Thornton . . . . 3 67 
4 56 
296 94 
Oonstruction and repair, 1874: 
To C. W. Abbot, pay director ...... . 
J. S. Cunningham, pay director .. 
R. C. Spalding, pay inspector ..•. 
Adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot....... $0 75 
J. S. Cunningham.. 54 
G. F. Cutter .. . . . . 455 85 
R. C. Spalding . . . . . 6 00 
G. E. Thornton . . • . 08 
G. W. Beaman..... 166 96 
Oonstruction and repair, 1875: 
To C. W. Abbot, pay director ...... . 
G. F. Cutter, pay director ...... .. 
J. S. Cunningham, pay director . 
.A.. W. Russell, pay inspector ..•• 
R. C. Spalding, pay inspector ... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
A. J. Clark, paymaster ........ . 
F. H. Hinman, paymaster ...... . 
W. W. Woodhull .............. .. 
.A.. Magee, alias McGee, deceased. 
W. Dawson .................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot ...... 
~: ~.~u1~~~~~~~: 
H. K. Heiskell. .. . 
T. H. Looker ..... . 
C. H. Eldredge ... . 
A. W. Russell ... . 
C. Schenck ..... .. 
G. E. Thornton .. . 
C. P. Wallack ... . 
F. C. Cosby ..... .. 
F. H. Arms ..... .. 
A. J. Clark ...... . 
L . .A.. Frailey .....• 
E. Putnam ....... . 
W. W. Woodhull . 
J. P. Loomis ..... . 
$4 71 
132 70. 
554 43 
726 77 
1 63 
90 
40 73 
21 22 
108 39 
14 78 
656 52 
192 72 
1 01 
6, 981 37 
28 35 
4 34 
18 76 
Excess of repayments .•...... 
66,150 04 
37 00 
6 00 
6 00 
1, 296 69 
1, 34.5 6g, 
630 1S: 
715 51 
882 0() 
41 00 
183 00 
1, 583 O() 
713 00 
1, 345 0() 
()16 0()< 
150 00 
500 00 
101 33 
94 3(} 
6, 208 63 
9, 489 33 
3, 280 7() 
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Construction and repair, 1876: 
To C. W. Abbot, pay director ....•. 
G. F. Cutter, pay director ...... 
J'. S. Cunningham. pay director. 
H. M. Heiskell, pay d~rector ... . 
T. H. Looker, pay director .... . 
J'. N. Carpenter, pay director .. . 
A. W. Russell, pay inspector .. . 
C. Schenck, pay inspector .....• 
R. C. Spalding, pay inspector ... 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
C. P. Wallach, pay inspector ... 
W. W. Williams, pay inspector. 
F. H. Arms, paymaster ....... .. 
G. W. Beaman, paymaster ..... . 
L. G. Billings, paymaster ..••.•. 
F. C. Cosby, payma~:~ter ........ . 
A. J'. Clark, paymaster ....... . 
H. M. Denniston, paymaster ... . 
L. A. Frailey, paymaster ...... . 
W. Goldsborough, paymaster •.• 
Edwin Putnam, paymaster ..... 
W. W. Woodhull, paymaster .. 
S. D. Hurlbut, passed assistant 
;r.:8.t:~:;~rp~s·8~a ~88i8ia~i-~y: 
master ....................... . 
J'. MacMahon, passed assistant 
paymaster_ .................. . 
H. C. Machette, passed assistant 
Aaj~~~:~~r ~i ~pp;~i>~iaii~~~ ·:: 
J'. Boyle, deceased ............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot...... $2 03 
J'. S. Cunningham. 4 24 
G. F. Cutter .... .. 90, 057 15 
J'. N. Carpenter... 3, 000 00 
R. C. Spalding.... 293 51 
G. E. Thornton . . . 12 01 
T. H. Looker .. .. . 1 86 
F. H. Arms .. .. .. . 454 46 
A. J. Clark . .... .. 4 79 
L. A. Frailey...... 2, 008 52 
J'. H. Watmough.. 85,000 00 
Adjustment of ap-
propriations.... 259, 000 00 
Protecting timber lands, 1876: 
To J. N. Carpenter, pay inspector .. 
J'. MacMahon, passed assistant 
paymaster ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByJ'. N. Carpenter ............... .. 
$98,146 00 
826,808 00 
26,721 00 
80,000 00 
52, 077 00 
3, 000 00 
289,619 00 
133,530 00 
13,874 00 
385, 033 00 
318,484 00 
393,816 00 
32, 000 00 
152,390 00 
5, 400 00 
73,232 00 
54,226 00 
129,150 00 
26, 950 00 
1, 055 00 
146,410 00 
214,311 00 
7, 060 00 
2, 000 00 
26, 145 00 
7, 545 00 
240,772 61 
39 60 
3, 739, 794 21 
439,838 57 
3, 299, 955 64 
425 00 
5, 000 00 
5, 425 00 
425 00 
5, 000 00 
Oivil establishment of constntetion == 
and repair: 
To adjustment of appropriations.... 1, 461 70 
Constructing steam vessels of war, 
1874: 
To A. W. Russell, pay inspector ... . 
C. Schenck, pay inspector ..... . 
L. G. Billings. paymaster ...... . 
F. C. Uosby, paymaster ........ . 
H. M. Denniston, paymaster ... . 
L. A. Frailey, paymaster ......• 
E. Putnam, paymaster .........• 
W.W.Woodhull, paymaster .... 
S. D. Hurlbut, passed assistant 
paymaster ................... . 
J. MacMahon ................. .. 
Carried forward ............. . 
20,800 00 
2, 500 00 
7, 750 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
3, 300 00 
1, 250 00 
7, 300 00 
640 00 
1, 200 00 
50,240 00 
Brou~hf~~d:~~~t·f;~~; iit"e' f~i-
lowing repayments : 
By G. E. Thornton . . . . $3 41 
L.A. Frailey...... 5, 075 00 
W.W.Woodhull.. 72 
J'. H. Watmough.. 73, 131 00 
Excess of repayments .... 
Repairs on double-turreted moni-
tors, 1875: 
By A. W. Russell, pay 
inspector. . . . . . . $80 36 
====== Steam machiner?.J, 1874: 
To adjustment of appropriations ... 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By G. W.Beaman ................. . 
Steam machinery, 1875: 
To C. W. Abbot, pay director .... .. 
G. F. Cutter, pay director ..... . 
J'. S. Ctmningham, pay director. 
T. H. Looker, pay director .•.•.• 
A.W. Russell, pay inspector .. .. 
R. 0. Spalding, pay inspector .. . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
A. J. Clark, paymaster ........•. 
J'o)m Housley, deceased ........ 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W. Abhot...... $0 67 
G. F. Cutter...... 2 12 
H. M. Heiskell... . 1, 536 31 
T.H.Looker...... 110 
A. W. Russell . . • . 45 
C. Schenck....... 21 79 
R. C. Spalding.... 42 65 
G. E. Thornton... 30 4-7 
U. P. Wallach .. .. 54 72 
F. H. Arm11 . ...... 143 50 
G. W. Beaman.... 22 
F. C. Cosby...... 284 30 
A. J. Clark....... 16 
E. Putnam........ 33 
W.W.Woodhull . . 182 37 
J'. P. Loomis .. • .. . 1 51 
$50,240 00> 
78,210 13-
27,970 I:t. 
413 46 
235 16 
178 30 
621 0() 
733 00 
801 00 
3, 039 00 
236 00 
296 00 
497 00 
2 00 
96 44 
6, 321 44 
2, 302 67' 
4, 018 77 
Steam machinery, 1876: == 
To C. W. Abbot, pay director ..... . 
G. F. Cutter, pay director .... . 
J'. S. Cunningham, pay director. 
H. M. Heiskell, pay director ... . 
T. H. Looker, pay director .. .. 
J'. N. Carpenter, pay inspector .. . 
A. W. Russell, pay inspector ... . 
C. Schenck, pay inspector ...... . 
R. C. Spalding, pay inspector ..•. 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
C. P. Wallach, pay inspector ... . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
F. H. Arms, paymaster ......... . 
G. W. Beaman, paymaster .••.•.. 
L. G. Billings, paymaster .•.•••.. 
F. C. Cosby, paymaster ........ . 
A. J. Clark, paymaster ......... . 
H. M. Denniston, paymaster .... . 
L . .A. Frailey, paymaster ....... . 
G. E. Hendee, paymaster .....•.. 
Edwin Putnam, paymaster .....• 
W. W. Woodhull, paymaster .. .. 
R. Washington, paymaster .... .. 
S. D. Hurlbut, passed assistant 
paymaster .................. .. 
119,005 00 
283,111 00 
4, 085 00 
9, 500 00 
159,203 00 
1, 250 00 
143,184 00 
60,125 00 
2, 942 00 
535,341 00 
46,100 00 
139,379 00 
3, 700 00 
33,753 00 
7, 500 00 
46,140 00 
3, 266 00 
13,280 00 
19,117 00 
312 00 
48, 995 00 
56,250 00 
16, 150 O() 
2, 727 00 
Carried forward............ 1, 754-, 415 00> 
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Brought forward . . . . • • . . . . . . . . . $1, 754, 415 00 
To J. P. Loomis, passed assistant 
paymaster .........•.......... 
J. McMahon, passed assistant 
paymaster ................... . 
H. C. Machette, passed assistant 
paymaster ... ...•............. 
Adjustment of appropriations ... 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
:By C. W. Abbot....... $3 97 
J. H. W atmough . . 115, 070 28 
J. S. Cunningham. 2 05 
T.H.Looker...... 17 15 
J. W. Carpenter.. . 1, 250 00 
A. W.Russell..... 7 47 
R. C. Spalding.... . 924 85 
G. E. Thornton.... 9 36 
F.H.Arms........ 110 00 
A.J.Clark........ 2 37 
L. A. Frailey...... 16 33 
G. E. Hendee...... 45 
R. Washington.... 2 57 
Adjustment of ap-
propriations..... 42, 564 82 
NavyDepartment. 114 52 
Provisions, Navy, 1871: 
By G. E. Thornton, pay 
inspector . . . . . . . $135 92 
Provisions, 1872 : 
By G. E. Thornton, pay 
inspector ...... . 174 27 
Provisions, 1873 : 
ByG.E. Thornton, pay 
inspector ...... . 379 72 
Provisions, 1874: 
To G. F. Cutter, pay director .......• 
W. W. Williams, pay inspector .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
.By G. F. Cutter . . . . . . . $0 52 
G. E. Thornton.... 109 42 
G. W. Beaman..... 502 54 
Excess of repayments ....••. 
1, 000 00 
16,482 O? 
2, 809 00 
185,070,00 
1, 959, 776 00 
160,096 19 
1, 799, 679 81 
503 00 
75 00 
578 00 
612 48 
34 48 
===== 
Provisions, 1875 : 
"To C. W. Abbot, pay director ..•.•.. 
G. F. Cutter, pay director .....•. 
T. H. Looker, pay director . .•.••• 
G. E. Thornton, pay inspector .•. 
W. W. Williams, pay inspector .. 
A. J. Clark, paymaster ......... . 
J.P. Loomis, passed assistant 
paymaster .•...........•...... 
J. D. Graham, acting ensign ... . 
S. Rein, disbursing agent ...... . 
Adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W . .A.bbot .....• $1 33 
H. M. Heiskell . . . . 242 38 
T. H. Looker...... 21 90 
C. H. Eldredge . • • . 1 32 
.A. W.Russell..... 2 60 
C. Schenck........ 87 83 
R. C. Spalding. . . . . 1 23 
G. E. Thornton . . . . 1 48 
Carried forward .. 360 07 
14 00 
500 00 
75 00 
150 00 
250 00 
172 00 
21 00 
22 56 
4,573 20 
880 98 
6,658 74 
6,658 n 
Brought forward .. 
By C. P. Wallach .•••• 
G. W. Beaman .... . 
F. C. Cosby ....... . 
A.J. Clark ....... . 
E. Putnam ....... . 
W. W. WoodhulL 
I. G. Hobbs .....•. 
Adjustment of ap-
propriations .... 
Provisions, 1876: 
$360 07 
5 93 
259 51 
325 86 
08 
85 78 
76 76 
12 50 
76 37 
To J. 0. Bradford, paymaster-gen. 
eral. ........................ . 
C. W. Abbot, pay director ...... . 
G. F. Cutter, pay director ..•.... 
J. S. Cunningham, pay director. 
H. M. Heiskell, pay director ... . 
T. H. Looker, pay director ..... . 
J. N. Carpenter, pay inspector .. 
A. W. Russell, pay inspector .... 
Casper Sch_rnck, j)ay inspector .. 
R. C. Spaldmg, pay mspector ... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
C. P. Wallach, pay inspector ... . 
W. W. Williams, pay inspector . 
F. H. Arms, paymaster ......... . 
R. W. Allen, paymaster ...•..... 
G. W. Beaman, paymaster ..... . 
L. G. Billings, paymaster . .....• 
F. C. Cosby, paymaster ...•...... 
A. J. Clark, paymaster .•...•.... 
H. M. Denniston, paymaster ... . 
L. .A. Frailey, paymaster ....... . 
W. Goldsborough, paymaster .••. 
G. E. Hendee, paymaster ......•. 
A. S. Kenny, paymaster ..•...... 
E. Putnam, paymaster .•.•....•. 
D.P. Wight, paymaster ........ . 
W. W. Woodhull, paymaster ... . 
R. Washington, paymaster: .... . 
S. D. Hurlbut, passed assistant 
paymaster ................... . 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster ..•.••.............. 
S. Rein, disbursing agent ..•. .•• 
Adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W. Abbot....... $1 59 
J. S. Cunningham . 8 12 
G. F. Cutter....... 357 00 
J. N. Carpenter . . . 800 00 
C. H. Eldred~e . . . . 14 08 
.A. W, Russell . . . . . 3 38 
R. C. Spalding..... 1, 018 91 
G. E. Thornton. . . . 1 32 
A.J.Clark........ 158 
L. A. Frailey...... 72 03 
G. E. Hendee...... 1 28 
I. G. Hobbs........ 113 17 
Adjustment of ap· 
propriations . • . . 445 73 
Olothing, Navy, 1875: 
To G. F. Cutter, pay director ....... . 
A. W. Russell, pay inspector ... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
J. S. Post, late paymaster ....•••• 
E. R. Den by, deceased .••........ 
T.J.Farrell, (leceased .......... . 
F. Robinson ......... ........... . 
Adjustment of appropriations .. . 
Carried forward ..•............ 
$6,658 74 
1, 202 86 
5, 455 88 
17, 275 15 
8, 064 00 
299,743 00 
20, 651 00 
2, 900 00 
675 00 
2. 393 00 
n; 143 oo 
7, 171 00 
27,855 00 
1, 530 00 
34,800 00 
5, 283 00 
624 00 
4, 000 00 
15,800 00 
6, 810 00 
11,060 00 
4, 360 00 
3, 700 00 
2, 996 00 
4,188 00 
6, 377 00 
27,050 00 
3,127 00 
30,000 00 
9, 595 00 
270 00 
210 00 
8, 310 00 
7,116 10 
695,118 74 
1, 280, 194 99 
2, 838 19 
1, 277, 356 80 
97,034 00 
42,124 00 
40,989 00 
37,503 00 
428 21 
271 00 
54 13 
7 30 
6 00 
218,416 64 
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Bron~tf~hd:d~~-t-f;~~ th~-f~i- $218,416 64 
lowing repayments: 
By G. F. Cutter....... $8 41 
J. C. Eldredge..... 11 07 
.A.. W. RusselL . . • . 45 
G. E. Thornton.... 7 36 
C. Schenck. . . . . . . . 120 84 
L . .A.. Frailey. . . . . . 3, 846 11 
R. Washington.... 674 34 
T. S. Thomps>m. .. 164 24 
Jesse Sawyer. . . . . 12, 662 49 
Adjustment of ap-
propriations . . . . 201, 788 83 
219,284 14 
/ ----
Excess of repayments......... 867 50 
Clothing, Navy, 1876: 
To G. F. Cutter, pay director ......• 
.A.. W. Russell, pay inspector .••. 
G. E. Thornton, pay inspector ... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. F. Cutter .................... . 
Contingent, pro·visions and cloth-
ing, 1874: 
To G. F. Cutter . .......•............ 
Union Pacific Railroad Company 
Adjustment of appropriations ... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. F. Cutter....... $0 02 
G. E. Thornton.... 366 87 
62, 618 00 
37, 869 00 
49,474 00 
149,961 00 
50 
149,960 50 
204 00 
13 64 
371 47 
589 11 
366 89 
222 22 
Contingent, prov~swns and == 
clothing, 1875: 
To C. W. Abbot, pay director....... 3 00 
G. F. Cutter, pay director........ 943 00 
J. N. Carpenter; pay inspector... 29 00 
.A.. W. Russell, pay inspector.... 102 00 
R. C. Spalding, pay inspector.. . . . 180 00 
G. E. Thornton, pay inspector.... 56 00 
G. W. Beaman, paymaster....... 27 00 
.A.. J. Clark, paymaster . . . . . . . . . . . 6 00 
J . .A.. MacMahon, passed assistant 
paymaster . .. • • . .. .. .. . .. .. . .. 13 00 
From which deduct tl::e fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot....... $0 25 
G:F. Cutter....... 25 30 
.A.. W. Russell..... 85 
R. C. Spalding. . . . . 67 89 
G. E. Thornton.... 4 12 
G. W. Beaman..... 105 27 
Adjustment of ap-
propriations . . . . 80 98 
Contingent, provisions and cloth-
ing, 1876: 
To C. W. Abbot, pay director ......• 
G. F. Cutter, pay director .......• 
J. S. Cunningham, pa:v director .. 
.A.. W. Russell, pay hispector ... . 
R. C. Spalding, pay inspector ... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
G. W. Beaman, paymaster ..... . 
A..J. Clark, paymaster ......... . 
G. E. Hendee, paymaster .••..... 
R. Washington, paymaster ..... . 
S. D. Hurlbut, passed assistant 
paymaster ................... . 
Carried f')rward ............... . 
1, 359 00 
284 66 
1, 074 34 
304 00 
18,660 00 
241 00 
531 00 
121 00 
1,142 00 
8, 701 00 
161 00 
386 00 
435 00 
3 00 
18 00 
30, 703 00 
Brought forward ............. .. 
J. P. Loomis, passed assistant 
paymaster ................... . 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster .................. .. 
J. F. Tarbell, passed assistant 
paymaster ................... . 
F. W. Potter, United States consul 
Adjustment of appropriations ... 
From whichdeductthefol-
lowiug repayments: 
By C. W. Abbot...... $0 50 
.r. S.Cunningham.. 25 
G. F. Cutter .. . .. . 2 00 
A. W. Russell..... 2 17 
R. C. Spalding.. . . 28 
G. E. Thornton... 1 95 
G. W.Beaman .... 2 60 
A.J. Clark........ 14 38 
Adjustment of ap-
propriations . . . . 423 50 
Surgeons' necessaries, 1875: 
To C. W. Abbot, pay director .... .. 
G. F. Cutter, pay director ...... . 
A. W. Russell, pay inspector ... . 
R. C. Spalding, pay inspector .. . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
A. S. Kenny, paymaster ....... . 
G. F. Tarbell, passed assistant 
paymaster ..... " ............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W. Abbot...... $1 38 
~--~ ~if~::e1f. : ::: 1 ~~ 
R. C. Spalding..... 1 03 
G. E. Thornton.... 3 83 
J.P. Loomis...... 75 
.r. F. Tarbell...... 2 02 
Adjustment of ap-
propriations . . . . 1, 357 23 
Surgeons' necessaries, 1876: 
To C. W. Abbot, pay director ..... . 
G. F. Cutter, pay director ...... . 
.r. S. Cunnino-ham, pay director. 
A. W. Russefi, pay inspector ... . 
R. C. Spalding,payinspector .. .. 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
W. W. Williams, pay inspector. 
G. W. Beaman,paymaster ...... . 
F. C. Cosby, paymaster ..•...... 
A. J. Clark, paymaster ......... . 
G. E. Hendee, paymaster .••.••.. 
A. S. Kenny,paymaster ........ . 
S. D. Hurlbut, passed atsistant 
paymaster .................. .. 
.r. MacMahon, passed assistant 
paymaster ................... . 
.r. F. Tarbell, passed assistant 
AJj~~~:!~r~i -~i>i> ~~-p;i-~t-i~~-8 ~ ~ 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. F. Cutter...... $0 59 
.r. S. Cunningham . 3 08 
A. W. Russell . . . . 8 86 
R. C. Spalding . . . . 27 
G. E. Thornton . . . 653 70 
G. W. Beaman.... 50 
.A. . .r. Clark ....... · 1 25 
235 
$30,703 00 
44 00 
199 00 
43 93 
3, 347 88 
11,944 56 
46,282 37 
447 63 
45,834 74 
41 00 
15 00 
12 00 
250 00 
992 00 
276 00 
69 00 
1, 655 00 
1, 368 06 
286 94 
151 00 
1,132 00 
1, 914 00 
428 00 
116 00 
1, 839 00 
7, 905 00 
7 00 
1, 640 00 
55 00 
141 00 
821 00 
62 00 
212 ItO 
229 00 
12,406 25 
29,052 25 
668 25 
28,384 00 
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Repairs and improvements of hos-
pitals, 1874: 
To adjustment of appropriations .••. 
Repairs and improvements of hos-
pitals, 1875: 
To C. W. Abbot, pay director .•..... 
G. F. Cutter, pay director ......•. 
A. W. Russell, pay inspector .... 
G. W. Beaman, paymaster .•••••• 
A. J.Clark, paymaster .........•. 
A. S. Kenny, paymaster ........ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot..... $1 35 
G. F. Cutter . . . . . . . 3 75 
A.W. Russell...... 91 
~: ~-- ~haJ:~~!n" :::: 138 ~g 
G. W. Beaman . . . . . 2 79 
.A. J. Clark . . . . . . . . 1 00 
Repairs and improvements of hos-
pitals, 1876: 
To C. W. Abbot, pay director .......• 
G. F. Cutter, pay director ...... . 
J. S. Cunningham, pay director. 
.A. W. Russell, pay mspector ... . 
R. C. Spalding, pay inspector ... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
G. W. Beaman, paymaster ...... . 
F. C. Cosby, paymaster ......... . 
.A. J. Clark, paymaster ..••••.... 
L . .A. Frailey, paymaster ....... . 
G. E. Hendee, paymaster ....... . 
.A. S. Kenny, paymaster ........ . 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster ........•.•••........ 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. S. Cunningham. $0 49 
G. F. Cutter. . . . . . . l 87 
A. W. Russell . . . . . 2 49 
R. C. Spalding . . . . . 138 51 
G. E. Thornton.... 50 
G. W. Beaman . . • .. 1 53 
A. J. Clark . . . .. . • . 38 
G. E. Hendee . . . . . . 61 
Naval hospitalfttnd: 
To C. W. Abbot pay director ....... . 
G. F. Cutter. pay director ...... . 
J'. S. Cunningham, pay director. 
J. N. Carpenter, pay inspector .. . 
A. W. Ru!tsell, pay inspector .... . 
R. C. Spalding, pay inspector ... . 
G. E. '.rhornton, pay inspector .. . 
W. W. Wilhams, pay inspector .. 
G. W. Beaman, paymaster ...... . 
A. J. Clark, paymaster ...•.•.... 
G. E. Hen<lee, paymaster ....... . 
A. S. Kenny, paymaster ........ . 
J'. MacMa'hon, passed assistant 
paymaster .................... . 
From which deduct th~ fol-
lowing repayments: 
:By J. Beale . . . .. . . . . . . $7 80 
C. W. Abbot....... 1 69 
R. H. Clark........ 935 85 
Carried forward .. 945 34 
NAVY. 
$391 32 
57 00 
1, 057 00 
200 00 
8 00 
53 00 
134 00 
1, 509 00 
148 10 
1, 360 90 
933 00 
2, 236 00 
1, 808 00 
3,163 00 
672 00 
300 00 
465 00 
3, 431 00 
3 50 
10 00 
167 00 
377 00 
602 00 
2, fl4.7 00 
16,814 50 
146 38 
16,668 12 
6, 335 00 
40,976 00 
4, 405 00 
733 00 
9, 479 00 
8, 924 00 
2, 522 00 
3, 316 00 
5, 533 00 
1, 613 00 
208 00 
2, 078 00 
1, 732 00 
87, 854 00 
87,854 00 
Brought forward. 
By J'. S. Gulick ....... . 
J'. N. Carpenter ... . 
C. H. Eldredge ... . 
A. W. Russell .... . 
R. C. Spalding .... . 
G. E. Thornton ... . 
G. W.Beaman .... . 
A.J".Clark ....... . 
Adjustment of ap-
propriations ..... 
$945 34 
1, 910 02 
733 00 
48 
5 10 
4, 407 35 
6 65 
09 
70 
78,994 82 
Oivil establishment, medicine and 
surgery, 1875: 
To Casper Schenck, pay inspector .. 
.Adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By R. H. Clark....... $4115 
C. H. Eldredge.... 6 00 
C. Schenck........ 63 30 
C. P. Wallach . . . .. 26 37 
F. C. Cosby....... 7 97 
E. Putnam . . . . . . • . 15 67 
W. W. Woodhull.. 7 01 
Oivil esta-blishment, medicine and 
surgery, 18i6: 
To R. H. Clark, pay director .•.•.•.. 
J. S. Gulick, pay director ....... . 
J. N. Carpenter, pay inspector .. 
C. Schenck, pay inspector ...••• 
C. P. Wallach, pay inspector ... . 
G. W. Beaman, paymaster ...... . 
L. G. Billings, paymaster ....... . 
F. C. Cosby, paymaster ......... . 
H. M. Denniston, paymaster .... . 
L. A. Frailey, paymaster ....... . 
.A. S. Kenny, paymaster ........ . 
W. W. Woodhuil, paymaster ... . 
W. W. Williams, paymaster .... . 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster ...........•........ 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By J. N. CarpentPt' . . . . $200 00 
H. M. Denniston.. 62 00 
Contingent, medicine and surgery, 
1873: 
By J'. Beale, Surgeon-
General......... $2 00 
Contingent, medicine and surgery, 
1874: 
To G. W. Beaman, paymaster ...... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By G. E. Thornton.... $28 27 
G. W. Beaman..... 56 
Excess of repayments ...... 
Contingent, medicine and surgery, 
1875: 
To C. W . .Abbot, pay director ...... . 
G. ]'. Cutter, pay director ...... . 
A. W. Russell, pay inspector ... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
Carried forward ............. . 
$87,854 0() 
87,003 5~ 
850 4!). 
550 0() 
1, 546 46-
2, 096 46 
167 47 
1, 928 99 
1, 100 0() 
2, 475 0() 
200 00 
5, 290 0() 
9, 008 0() 
1, 864 00 
2, 400 O() 
2, 405 00 
62 0() 
1, 380 0() 
2, 778 0() 
3, 445 00 
315 0() 
2, 540 00 
35,262 00 
262 0() 
35, 000 0() 
25 O() 
28 83 
3 83 
203 0() 
176 0() 
203 0(} 
700 0() 
1, 282 {)() 
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1875-'76. 
Brought forward .............. . 
'To G. W. Beaman, paymaster ...... . 
A. J. Clark, paymaster ......... . 
A. S. Kenny, paymaster .... . ... . 
J. MacMahon, passed assistant 
A£is~~:~~r o'i ~pp~~p·rl~ti~~~~:: 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By C. W. Abbot....... $1 54 
G. F. Cutter....... 154 20 
C. H. Eldredge.... 25 
A. W. Russell . . . . . 103 32 
~: ~: ~t~~~~t::: i g~ 
G. W.Beaman..... 1 64 
A. J. Clark........ 55 
F. T. Gillett....... 145 00 
Adjustment of ap-
propriations . . . . 1, 546 46 
(Jontingent, medicine and surgery, 
1876: 
To C. W. Abbot, pay director ..... . 
G. F. Cutter, pay director ..... . 
J. S. Cunningham, pay director . 
A. W. Russell, pay inspector .. . 
R. C. Spalding, pay inspector .. . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
G. W. Beaman, paymaster .... .. 
A. J. Clark, paymaater ........ .. 
L. A. Frailey, paymaster ....•.. 
G. E. Hendee, paymastbr ........ 
A. S. Kenny, paymaster ..•..... 
J. MacMahon, passed assistant 
AKjaJ~!~~~ ~f -~pp~~p;i~ti~~-s-:: 
From which deduct the fol-
lowing repavments: 
:By J. S. Cunningham. • $3 OS 
A. W. Russell..... 59 
R. C. Spalding.... 67 
G. E. Thornton . . . 1, 460 30 
G. W. Beaman .. .. 1 25 
A. J. Clark ....... · 71 
Allowance for reduction of wages 
ut.der eight-hour law: 
ToW. \V. Williams, pay inspector. 
G. E. Hendee, paymaster ......•. 
W. W. Woodhull, paymaster ... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By G. E. Thornton.... $1, 158 10 
G. W. Beaman . • • . 260 00 
Excess of repayments ....... . 
Indemmityfor lost clothing: 
To G. F. Cutter, pay director ....... . 
J. S. Cunningham, pay director .. 
G. E. Thornton, pay inspector ... 
W. W. Williams, pay inspector . 
A. J. Clark, paymaster ..... . .. . 
J. Berry, deceased ............. . 
J. Carroll, deceased . ........... . 
G. R. Griswold ................. . 
Carried forward ............. . 
NAVY. 
$1,282 00 Brought forward ............. .. 
157 00 To W. H. Miller, deceased ......... . 
49 00 J. McGhee, alias West, deceased. 
161 00 Thomas Strothers, deceased .... 
36 00 
1, 357 23 
3, 042 23 
1, 959 23 
l, 083 00 
893 00 
6,379 00 
3, 090 00 
1, 517 00 
34 00 
2, 674 00 
6, 024 00 
192 00 
250 00 
305 00 
922 00 
449 00 
1, 878 00 
195 80 
24,802 80 
1, 466 60 
23,336 20 
12 38 
300 00 
51 10 
363 48 
1, 418 10 
1, 054 62 
Adjustment of appropriations .. 
Payment to officers and crew of 
United States steamer Kear-
sarge for destruction of the Ala-
bama: • 
To G. F. Cutter, pay director ...... 
Relief of the survivors of the Po· 
lat·is: 
To William Morton, late second 
mate ......................... . 
Peter Johnson ................. . 
Emil Bessels, late surgeon ..... . 
J. Heron, late steward ......... . 
Bounties to sailors and marines, 
1876: 
To G. F. Cutter. pay director ...... . 
T. H. Looker, pay director .••••• 
A. W. Russell, pay inspector .... 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
W. W. Williams, pay im~pector .. 
R. Washington, pay master .•... 
A. Avison, deceased ............ . 
.A. Bridges, deceased ........... . 
J. Brislain. or Brislin, deceased . 
J. Dodd, deceased .............. . 
C. Dugan, deceased ............ . 
A. McQuade, deceased .....•.... 
H. Mason, deceased ............ . 
W. Nelson, deceased ........... . 
W. Smith, deceased ...... . .....• 
S. Scott, deceal'ed . ..... . ....... . 
E . Willis, deceased ........... .. 
From which deduct the fol-
ing repayment : 
By G. E. Thornton ................ . 
Relief of certain officers of the 
Navy: 
To J. 8. Palmer, late rear-admiral, de-
ceased ...................... .. 
H. Walke, rear-admiral ........ . 
Dominick Lynch, captain ...•••. 
A. K. Long. captain, deceased ... 
J. P. Hall, lieutenant, deceased. 
G. W. Long, passedassistantpay-
master . ...................... . 
W. E. Hunt, late commander, de-
ceased ....................... . 
J. H. March, late lieutenant, de-
ceased ....................... . 
J. S. Nicholas, late commander, 
deceased ............ . ........ . 
W. B. Woolsey, late commander, 
deceased ..................... . 
J. S. Thornton, deceased ...•.••. 
M. L. Woolsey ................. . 
.Adjustment of appropriations .. 
$12,960 84 
60 00 
60 00 
60 00 
6, 000 00 
19,140 84 
270 51 
900 00 
300 00 
1, 200 00 
420 00 
2, 820 00 
100 00 
300 00 
100 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
300 00 
33 34 
340 00 
240 00 
100 00 
240 00 
240 00 
33 34 
33 00 
240 00 
158 59 
33 34 
22,491 61 
1,439 98 
21, 051 63 
939 86 
1,426 83 
16,482 46 
1, 833 86 
1, 320 93 
458 47 
1,402 19 
1, 400 54 
2,468 49 
5, 349 68 
1,165 75 
1,610 63 
~ 865 71 
38,716 40 
4, 000 00 
7, 300 00 
60 00 
1, 283 34 Relief of the owners of the steatner-=-r= 
Clara .Dolsen : 137 50 
60 00 
60 00 
60 00 
12,960 84 
To "[·lE~~~~~~:::::::::::::::::: 
Edward Walsh ................. . 
11,025 00 
2,756 25 
8,268 75 
22,050 QO 
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1875-'76. OUTSTANDING WARRANTS. 
Statement of outstanding warrants drawn previous to June 30, 1876, in .favor of sund1·y in-
dividuals on the Treasurer of the United States, not placed to the oredit of the Treasure.4 
on that day. 
TRE.ASURY. 
Salaries, governor of Utah Territory : 
1875-D. P.Lowe .... --.. .. . .. . .. . .. . ... . .. .••.•• ... .•• . .•.... ..... .• 836 .. 
1876-D. P. Lowe .•••••.....•.....•..•....•...•.•••••..•..•.......... 1170 .. 
Legisl.ative expenses, Montana Territory: 
$750 00 
513 55 
1~75-J. R. Weston.................................................. 574 ............... . 
Salaries, governor of Arizona Territory: . 
1876-E. T. Dunne................................................... 416 .. 
..A.. P. K. Safford............................................... 592 .. 
C. G. W.French ............................................... 649 .• 
Salaries, governor, Washington Territory: 
240 11 
875 00 
750 00 
S.C. 'Vingard ..................... ............................ 620 .............. .. 
Salaries, district attorneys : 
1873-E.P. Jacobson ................................................ 859.. 50 00 
1875-T. Savage ..................................... ,............... 525.. 27 26 
1876-..A..J. Evans................................................... 559.. 50 00 
G. W.Hazelton ............................................... 579.. 50 00 
G. W. Hazelton ...................................... ~-------· 588.. 50 00 
J.B.Allen .................................................... 582.. 62 50 
E. B. Pomeroy. . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. .. • . . . . .. 585.. 62 50 
J. W.Hnston ................................................. 586.. 62 50 
R. C. Badger.................................................. 600.. 50 00 
Salaries of United States marshals: 
~~~t:~: ~-:B~bfe:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1g~:: 
J. B. Hill...................................................... 508 .. 
Wm. H. Smyth................................................ 510 .. 
S. B, Packard................................................. 514 .. 
B. H. Camp belL . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . . .. .. .. • • . . . .. • . . . .. . • • . .. . 528 .. 
Charles Hopkins.............................................. 540 .. 
J. Pinkham......................... . ...... ............ ....... 542 .• 
.T. B. Hill ...................................................... 1364 .. 
J. B. Hill...................................................... 239 .. 
Expenses of United States courts : 
~~i~=~ii~A.ffe~~:::: :~ ~:: ::::::::::-.-. ·.::::: ~ :::::-.::::::::::: ~ ::::: 1~~i:: 
J. B. Allen.................................................... 951.. 
1874-R . ..A.. Cameron................................................ 344 .. 
D. Moore...................................................... 765 .. 
P. S. Bruner................................................... 596 .. 
1875-J. C. Robinson ................................................ 580 .. 
1876--P. R. Davis .................................................... 1231.. 
J. T.Fagan ................................................... 461.. 
T.J.May:field............ ....... ... .. .... .. . .. .... .. • . . . . .. . .. . 762 .. 
£: ~a~o~~~i~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~:~:: 
W.H.Smith ................................................. 1181.. 
Nicholas Smith ............................................... 1378 .. 
E. R. Sampson . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . .. .. . .. • .. . .. . .. 1627 .• 
J. B. Hill. .................................................... 2149 .. 
i~~~ l:Jr~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!t: 
J. Oliver ..... . ..... ................................. .......... 764 .. 
W C. Robards ................................................ 1057 .. 
L. Eaton ...................................................... 1147 .. 
N. Smith ...................................................... 1953 .. 
N. Smith...................................................... 189 .. 
Wm. Wilkerson .............................................. 2278 .. 
~t f.l~~¥~-~~~~ ~~~~ ~: ~ :-::::-:::::: -~:: ~::: :::::::::: ~ ~:: ~:::: !it: 
~~~~a~r~ll~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~::: 
W C. Robards ............................................... 1057 .. 
J. R.Hardurick ............................................... 1061 .. 
J.B.Robinson ................................................ 1085 .. 
J.E. Payne ................................................... 1087 .. 
M. Allen ..................................................... 1101.. 
B. Gildersleeve ....................... __ ...................... 1135 .. 
L.Eaton ...................................................... 1147 .. 
Salaries, United States district judges : 
1876-G. W.Brooks ................................................. i64 .• 
S. Treat ....................................................... 477 .. 
Carried forward ..................... . ......................... . 
50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
21,000 00 
45 50 
270 00 
30 00 
7 80 
5 00 
80 00 
548 25 
24 59 
52 00 
509 25 
33 00 
16 42 
250 00 
5 00 
567 72 
7 50 
45 00 
13 50 
19 00 
16 00 
250 00 
250 00 
6 10 
150 00 
150 00 
865 60 
144 65 
231 50 
89 80 
368 70 
147 30 
600 00 
85 20 
339 20 
186 35 
875 00 
875 00 
1, 750 00 
$1,263 55 
40 00 
1, 865 11 
750 0(} 
464 76 
650 00 
27,409 93 
32,443 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .............................................. . 
1876-E. S. Dundy. .... .. ... .. . .... .. . . . ....... .•.. .. ... ... ...•... .. . 494 .. 
Charles E. Dyer . . . . . . •• . . . .. . . . . . .. .. . . .. . .. . • . . • . .. . . . .. . . . . 495 .. 
Salaries and expenses of Southern Claims Oommission : 
$1,750 00 
875 00 
875 00 
D. M. Keeler.................................................. 394 ............... . 
Oontingent expenses Department of Justice: 
Dempsey & O'Toole ........ . ................................. 1044 ...••..........• 
Expenses of steamboat inspection service : 
1874-William Applegate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 .. 
1875-W. F. Reynolds............................................... 147 .. 
1876-:;m~:: ±~~i:~:~: ~: ~ ~~ ~~ ~ ~ ::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::: 2~i~:: 
William Applegate . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . • . •. . . • . . . . . . . .•• • • 923 .• 
Payment of judgments of Oo'urt of Claims : 
1873-L.Jones ............. . ........................................ 899 .. 
1874-E.A. Adams .................................................. 1397 .. 
J. Fullalove ........•....• ~ .................................... 1417 .. 
1875-F.Barker ..................................................... 1223 .. 
William Ennis ................................................ 1528 .. 
A. Allen ............ . ......................................... 1529 .. 
C.Coleman .................................................... 1530 .. 
J. NeaL . . . . . . .. . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . 1537 .. 
J. Truman .................................................... 1548 .. 
J. Kurtz ....... : .............................................. 1549 .. 
M. Graney.. . . . . . . . . . . .. . .....•..•.............••••••..•..... 1559 .. 
N.Shea ....................................................... 1568 .. 
E. Brosnahan . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . • • . . • • . . . • . • • • • . • . . . . . . • . 1143 .. 
J. Myers ..........................•....••.•••••••.•........•.. 1169 .. 
1876-P.Avery .................................................. . .. 1715 .. 
William Stevens .............................................. 1809 .. 
Outstanding liabilities : 
1873--M. M. Reed......... . ......................................... 936 .. 
1874--D.Bligh .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . • .. . . . . . . . .. .. . . .. • .. .. . . • . . 166 .. 
W.Traverse .................................................. 274 .. 
A. Schneider........ . ......................................... 275 .. 
J.Mesurm ...•.................•...............•.••••••.... • •• 526 .. 
1875-W.M. Stewart ................................................ 1561 .. 
J. Forman ......... . ............................... . .......... 1849 .. 
S.L.:Fish ............................................. · ........ 205 .. 
1876-J.McDonald .................................................. 1699 .. 
J.B. Lee.................. ... .................................. 861 .. 
W.H.Johnson ................................................ 1109 .. 
F. Maddox .................................................... 1130 .. 
131 20 
51 90 
177 70 
139 15 
199 75 
6, 359 34 
6, 960 40 
6, 411 35 
~. 264 76 
3, 278 69 
2, Hl4 30 
3, 283 47 
3, 594 85 
2, 660 92 
3, 724 16 
4, 712 63 
4, 051 45 
3, 443 27 
2, 092 07 
4, 062 46 
582 37 
150 00 
18 
100 00 
100 00 
3 56 
11110 
20 00 
12 00 
87 50 
12 00 
15 00 
89 00 
1874-Ch~~~~n~~~;;~~~~~~ .i~~~~~~1~.e~: :~~~~~~~-:- .................. 1669 ............•... 
Refunding taxes illegally collected: 
1872-T.Harmon ................................................... 1570 .. 
D. Wolf . ................. . ................................... 1572 .. 
:.·f.· ~ale~~~-:::~::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: i~~~ ~: 
~: %. ~!N!: : : ::::::::::::: ::: ·.: ·_:::: ·. ·.:: ·. ·. ~ ~: ~:::: ::::: ·.::: ·.: ·. i~~~:: 
~~~~~.:~~t~t~;::::::: ::::::: ~: :::::~ :::::::::::::::::::::::: i~~t: 
1873--P.Meyer . ..................................................... 50 .. 
1874-B. F. Rhodes.................................................. 59 .. 
H. McLean . ................................................... 60 .. 
J.Jones....................................................... 62 .. 
J.Jones . ............. .... . ....... . ...... ..••.. .•••......... ... 64 .. 
1875-W.K. We11ster ................................................ 1782 .. 
M. Wirtz .. .. .................................................. 1800 .. 
F. Wicklab ....... . ........................................... 1802 .. 
S. Sanders's estate ............................................ 1888 .. 
Sturgis's estate .... . .......................................... 2138 .. 
T. E. W. Dunnon .•.•...•••••••.•.•...•••.••••.. --~·· .••••••.. 2700 .. 
Return of proceeds of cotton seized: 
~:~J.:~~~~{-~i~~:: :~:::::: ~::::::: ::::::::::: ~: ::::::::::: ~::::: 2iH:: 
Return of proceeds of captured and abandoned property: 
1873-C. Donals .......................... . ......................... . 
A. Ayeres .................................................... . 
A.Abrams .................................................. .. 
J. Lowenstine ................................................ . 
F. Jager ..................................................... . 
M. O'Donnell ................................................ . 
1056 .. 
500 .. 
540 .. 
545 .• 
556 •• 
558 .. 
6 67 
2 17 
2 05 
7 43 
5 97 
12 00 
100 08 
10 84 
1 58 
17 
7 48 
3 30 
19 
6 30 
3 61 
3 33 
41 88 
5 32 
5 39 
8, 416 40 
799 88 
13 19 
5,195 72 
23,916 78 
3, 451 18 
31 30 
4, 745 44 
2, 308 16 
Carried forward ............................................................. . 
239 
$32,443 35-
3, 500 0() 
102 20-
7 95 
699 7() 
59,676 49 
700 34 
24 00 
225 76 
9, 229 47 
39,648 58 
147,257 84 
• 
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1875-'76. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
Brought forward............................................................. $146,257 84, 
Repayment for lands sold for direct taxes: 
1876-F. Hurst and others........................................... 595. . ....... .. . . . .. 3, 500 00 
Repayment of fine to 0. M. Lockwood: 
1872-C. M.. Lockwood ................•.........•.•••.•.....••••..... 1823.. . ............. 477 56 
Oontesting seats of Forty-third Congress : 
1874-E. Lawrence................................................ . . 492........ ...... .. 2, 000 00 
Payment of Roger Green : 
:1875--G. W. Durgen ........•••..... . ........••••••.•••••. . . . ........ 1250................ 562 79 
FOREIGN INTERCOURSE . 
Relief and protection of American seamen : 
1.873-R. Chisilin ......... . .....•...•••.•........•..•••••.... ... .. . .. 1433 .. 
1876-R. C. M.or:ran .............................. . .......•... . . . ..... 2143 .. 
J. J. Godinho .........•...........................•••... . .. . .. 2483 .. 
J. Whitmore .•••••••••••••••••••••.•.....••..•.•••.... . .•••••• 2717 .• 
Payment of judgments of Court of Alabama Claims : 
~876-Louisa Geist . ................................•••....••••.••••• 916 .. 
0. Lawton and others.................. . .................. . ... 951.. 
0. Lawton and others......................................... 933 .. 
J. M.Johnson . ..•..........••.•.......•............•.......... 962 .. 
J. M. Johnson................... . ............................. 963 .. 
W.J.Stevens .....................................•........... 966 . . 
B. Worth ...... ...... ...... ...... ...... ...... .•.•.. . .. . . ....•• 987 .. 
P. Freuncl............................................. . ..... •. 988 .. 
·:F. M.. Bollins. ....•. .. . . . . .. . . . . .. . . . .•. . . . . ... . .. . .•. . . . .. . . . . 998 . . 
Wm. C. :Borden . . ......••..•....................•..•.....••••. 1002 .. 
.Swift & .Allen and others .•............•....••••...... . ... . ... 1009 .. 
S. M. Locke . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 1020 .. 
S.M.. Locke ................................................... 1031.. 
S.M.. Locke ...............................••••......... . ...... 1032 .. 
J. Bech (or Zech) ......•.•.•.......•......................... . 1038 .. 
lh!~.~)i0or;;k~~~ ~ ~ ~ ~: ~ :~~~ ::~~: ~: ~ ~~:::: :::::: ::~:: ::::::::: ~: ~g~L 
Chas. G. Hooker .............................•..•.... . ........ 1065 .. 
Chas. G. Hooker ...............•............................ ~ .. 1066 .. 
Chas. G. Hooker . ........................................••••• 1067 .. 
Chas. G. Hooker ..............•....•..............•........... 1068 .. 
Chas. G. Hooker . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 1069 .. 
T. W.Van Norden ......................•••.•..••••.........•. 1077 .• 
H.'£. Waite ...................•.•.•.•......................... 1098 .. 
Jas. E. Sherman ..................................•••••.••..... 1108 .. 
F. Joseph .••................••......................••........ 1117 .. 
Aug. Hanzo .....................•.••............•............. 1131.. 
T. W. Williams ............................................... 1190 .. 
T. W. '\Villiams ............................................... 1194 .. 
H. C. Hyde .................................................... 1255 .. 
R. C. Hyde .......................................•.•.•........ 1256 .. 
~-~~l::~~~ ~ ~ ~: :~ ~~::: :::::: ~:: :~ ~ ~ ~::::~::::: :::::: :~ ~::: :: ~~~t: 
A. Osborn ......•....••......................••••...•••....... 1290 .. 
B. A. Swap .................................................... 1321.. 
D. B. Adams ........ . ................•.....•••••.......••..... 1328 .. 
J. T. Pike ..................................................... 1367 .. 
J. W. Bolles ................................................... 1404 .. 
C. W. Upton .................................................. !ill.. 
J. M.. Cavarly ................................................. 1447 .. 
.r. Bell ........................................................ 1476 .. 
Geo. Brand ................................................... 1489 .. 
J. A.. Peel ..................................................... 1493 .. 
T. Graves ...........................•......................... 1501 .. 
J. B. Smith .................................................... 1502 .. 
Wm. Powell .................................................. 1506 .. 
·s. Owens...... . • • • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 1507 .. 
A. T. Nash .................................................... 1509 .. 
B. Dexter ........ . ............................................ 1510 .. 
S. Fagins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 1551 .. 
J. T . .Ashley .................................................. 1562 . . 
J.O.Robinson ......................................... . ...... 1585 •• 
H. Webster ................................................... 1289 .. 
N. George ..................................................... 1606 .. 
J. Wells ...................................................... 1645 .. 
-:. G':;r?s':~~: :: ~ :::: ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~:: 
W. Grant .................................................... . 1771.. 
E. P. Herndon ..•••....................••••••............•••.•• 1777 .• 
Jl'. B. Betts ................................................... . 1778 .. 
Carried forward .•.•••.•..........•..•.•••.•••••..••••.•.•.•..•. 
$10 00 
53 93 
160 00 
10 00 
5, 395 46 
933 39 
1, 074 44 
781 88 
921 48 
1, 011 59 
680 64 
1, 367 46 
4, 741 70 
645 43 
36,575 50 
3, 047 23 
2, 534 35 
721 86 
184 65 
3, 790 80 
2, 765 74 
7, 061 92 
6, 996 42 
2, 753 86 
2, 474 68 
314 67 
1, 807 35 
1, 340 43 
864 50 
1, 776 49 
1,217 24 
7, 207 47 
3,102 46 
951 14 
5,197 91 
3, 206 83 
1, 040 05 
1, 555 64 
3, 206 86 
2, 926 58 
517 40 
807 74 
1,146 97 
3, 346 26 
4, ~40 63 
775 46 
968 17 
4,129 98 
1, 434 44 
2, 036 75 
1,111 60 
716 83 
824 35 
1, 060 70 
817 38 
847 76 
5, E89 79 
285 29 
918 04 
2, 329 7t 
1, 414 25 
3, 160 15 
3, 803 89 
3, 294 40 
524 50 
168, 578 5i 
233 9a 
153,032 1% 
/ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 241 
1875-'76. OUTSTANDING WARRANTS. 
L"1TEltNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and coUecting internal revenue : 
1872-J. D. Beekley .••......•••••••......•...•.•.......•...•..•..••. 3276 .. 
P.F. Webster .•....••.••...•...•.............•................ 3754 .. 
D. A. Brown ...................•••............•..........•..••. 4086 .. 
James Mullins ..••••.........•....•....•...............••..••. 4514 .. 
James Mullins .....••....................•.............•..•••. 4836 .. 
T.E.Cunningham ..•.....••..••.••••.••..•..••..••••.•••...••. 5935 .. 
A. Hoffman. . . . . . . . . . • • • . • . • • • . • . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . 980 .. 
J. B. Kinney ................••.•...•..••••..............•..••• 2634 .. 
J. S. Adams .....•...•.....••.......•••••...••.............•... 4420 .. 
W. W.Andrews .•••••.......•• ·········-··-------------······ 4840 .• 
!1.873--J. S. Wit<lher .. , ............................................... 4336 .. 
W. P. Fish .................................................... 4841.. 
V.C.Grabam .................................................. 7031.. 
W. M. Spencer ................................................ 7118 .. 
W. M. Spencer ................................................ 7118 .• 
L. Wilson ..................................................... 131t.. 
V. W. Pierce . . . . . • . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . .. . . • . . . . . • . . • . . . 3020 .. 
Jesse Berney . • . • • • . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . • . • • • • • . 3199 .. 
~: R~!t~~~ ·::::: :::::::::::::::::::::::: ~::::::: ::::::::::::: ~~~~:: 
H. L. Norvell. ................................................. 3289 .. 
J. McHarz .................................................... 3318 .. 
W.C. Webb ................................................... 3319 .. 
'li.874-W.C. \Vebb ...•••..........•..•.••..•.....•......•.........•.. 3516 .. 
H. S. Norvell ........•......•.•.•.•.•.••..••••..•••••.....••..• 3537 .. 
M. M. Hi eland. .. .. . . . .. . . . . . • . . • • .. • • • . . . . . . . . . • . • . • • . . . . . . . .. 4861.. 
ii: ~: ~~dt~ll~ ::::::::: :.·::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 2J~~:: 
W. Lawrence ................................................. 469 .. 
·ui75-R. Bolling ..................................................... 4509 .. 
~-.l ~~~k~ : :::::: : : : ::: : : : ::: : :::::: : : : : : ::: : ::: : : :::::: : : :: : i~~~: : 
J. B. Kenny...... .. • • • • . .. . . . . . • . . • • .. • • . • • . . . . . • • . . . . . . .. .. . . 1887 .• 
H. Jenkins .................................................... 2-.1)27 .. 
H. Jenkins .................................................... 3008 .. 
J. C. Geer ..................................................... 3011 .. 
Y: :~~~::::::: ~:.-_-.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~:: 
l.876-William R. Cunningham ....••.•••...•..••.......•....•.•••••• 3512 .. 
L.D. Waddell ................................................. 3597 .. 
James A. Warder ............................................. 4961 •• 
Philip Wadsworth ...•.........•••••.•••••.•••••••...•.....•.. 3659 .• 
M.M. Hiland ................................................. 1475 .• 
J.O. Glover ................................................... 5519 .. 
J. H. Ashcroft et al. ......... _ ..................••......••..... 2262 .. 
J. H. Ashcroft et al .... ..... .. : .••... ... _ ...................... 2263 .. 
J. J. Mott . . • • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . 2287 .. 
J.J.Mott .................................................. 2288 .. 
Treasurer United States, credit L. G. Brown, late collector ... 2366 .• 
John P. HalL ................................................. 2380 .. 
~~A.gwftkr:~:n·::::: ::::::::::: :·. :: :·.::: ::·_ :·.:: :::::::::::::: ~~~:: 
James Mullins ................................................ 2616 .. 
i~~~ ~: ::~r::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~t: 
Carried forward. .•.•.•••••...•.•....••..••••••••••.•••••.....••. 
H. Ex. 117--16 
$168, 578 54 $153, 032 12 
365 58 
608 71 
893 39 
870 71 
860 67 
603 82 
1, 851 06 
1, 529 92 
2, 260 08 
880 82 
2, 150 50 
559 13 
1, 599 07 
192 51 
192 51 
385 02 
1, 247 96 
1,103 08 
493 23 
3, 892 95 
12,096 56 
233 10 
57 01 
71 
28 75 
43 40 
27 
295 67 
1 74 
18 50 
12 00 
10 00 
18 27 
1 69 
46 86 
415 57 
12 00 
38 42 
15,620 38 
57 96 
3, 108 61 
843 79 
472 01 
5, 932 59 
71 28 
812 31 
89 67 
08 
465 85 
21 00 
2 17 
05 
05 
424 81 
1, 341 87 
171 54 
1, 025 17 
03 
115 
308 82 
18 41 
832 75 
169 25 
563 82 
800 00 
136 00 
328 58 
91 59 
222 22 
1, 268 93 
298 45 
486 17 
1, 120 39 
1, 064 26 
782 14 
216 31 
40,404 58 356,247 94 
242 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'78. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
Brought forward .••••••.•••...............••.••........•....... 
1876--0scar .A. Price .....•............•...•.•...•..•..........•...•. 2683 .. 
Charles E. Norris .....•...•............••.•................•.. 2709 .. 
Refunding duties erroneou1ly collected : 
72--J. G. Davis ......••.•.••............•.....•...•••••••...•...•.. 3059 .. 
R. F. Ho:fftlrberg .••.....•••...•....••.........•••.•.•......... 3168 .. 
1l.Clough ........•••.•..••...•..............••...••...•...... 3574 .. 
~~~~!~ f!N!g~t-:::::::::::: :::::::::::: : : ::::::: : ~:: ~ ~:: ::: !~~g:: 
J.H.:Ii'rench ...•.•.......•••••••••.•......•...••••.........••. 486!6 .. 
J obn Cox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502:1 .. 
J.Pinto ......•.••••.....•..••••••.•••..••.....•.••••......... 5612 .. 
James Horton ..•.••...............••••......•.••.•••......... 5983 .. 
1873--J. Ballard......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . 39 .. 
J. S. Thomas & Co............................................ 59 .. 
x~~fi~~;:.~~~~-~ ~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~t: 
N.D. Stannard ..••.......................••..•••....•......... 1831.. 
C. D. Schmidt ................................................. 1862 .. 
C. F. Prescott ........•...••..............•.•..•............... 2222 .. 
Fleischman & Co .....•.•.........••.••......................•. 2348 .. 
A. T. Leach .......••.............••.••...•..•....•...•••.•.... 2487 .. 
A. Frost & Co ........•.......•...........••.••••••.•••••••.... 2613 .. 
Kensington, North Carolina, Bank •..•.•••••••.•••••••••.•.•.. 3475 .. 
J. 0. Malley ........•.......••••••••••.••..•••..•••••.....•.•.. 3861.. 
H. M. Phillips ..•..•.•......•.•..•..•.••...•...••......••.••.. 4025 .. 
C. B. Collins ...••••••••••...•....•...............••••....•.... 4027 .. 
1874-A. G. Morgan .....••••..•.....••••..•.....••.••••..•.......•• 4247 .. 
R. V. Smith ................................................... 4250 .. 
A. Wa,g:ner ................................................... 4334 .. 
T. W. Clarke .................................................. 4352 .. 
H. Williams .................................................. 4-731.. 
E. Hake ...................................................... 4739 .. 
~~~~~dnC~h~~ i ~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t~tg:: 
C.E.Loftis .................................................... 6050 .. 
J. E. Falconer ................................................. 6700 .. 
J. C. Chumasers .............................................. 6792 .. 
R. V. Vance ................................................... 7071 .. 
B. R. Smith .................................................... 7115 .. 
H. Bordan.................... ... . .. .... .. .. . • . • ... .. . . .. . . .. . . 6 .. 
C. E. Boynton................................................. 725 .. 
C. A. Dewey................................................... 781 .. 
N. 0. Hynson ................................................. 1190 .. 
R.B.Belden ................................................... 1894 .. 
F.Phinigy & Co .............................................. 2514 .. 
J. H • .Andrews ................................................ 2595 .. 
1875-B. Franklin ........................................... , ••.••.. ~515 .. 
J . .A. Stenember ............................................... 4918 .. 
Metropolitan Hide & Leather Bank .......................... 5360 .. 
J. Matthes ................................................... 5460 .. 
~~W~lu1I ~~~~~~~~-~-~~~-:~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~t: 
T.Miller ...................................................... 502 .• 
Seit:r.Bros ..................................................... 998 .. 
S. R. Colevell ............................ ...................... 2926 .. 
R. Ogden ...................................................... 2623 .. 
1876-~eRiD~i~I:e~~t~~-l: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
Kasper Smith et al .................. .......................... 5552 .. 
A. D. Osborne et al ............ ................................ 3677 .. 
Hallegarten & Co ............................................. 5570 .. 
Central N. B. city N.Y. et al.. ................................ 4015 .. 
C. C. Grimshaw et al .................. ........................ 584-8 .. 
Sarah Belford et al . .. . .. .. .. • • • • • •• • • • .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • 119 .. 
Lewis Andrews et al .................. ........................ 478 .• 
Marx &Co .................................................... 584 .. 
A. E. Rankin et al ............................................. 1023 .. 
Geo. F. Kimball et al. ......... ................................ 1042 .. 
Geo. E. Rinds ................................................. 1882 .• 
Jacobo Yrisani. ............................................... 2250 .. 
"Schedule" 34 ................................................. 2290 .. 
Davey & Gardiner ............................................ 2291.. 
"Schedule" 8 ............................................... 2323 .. 
.Arnold & Shepherd .•.•••.•...................••••.......•.... 2514 .. 
Peter Faler ................................................... 2518 .. 
Dan'l Newton ................................................. 2528 .. 
Punishment for violating inurnal-revenue la1ca: 
187g-Wm Neer ................................................... 163 .. 
B. F. Petty .................................................... 6416 .• 
1875--E. R. Chapman ................................................ 2931.. 
Carried forward ............................................... . 
$40,404 58 
51 85 
287 15 
10, 914 50 
1, 581 94 
2,105 12 
10,764 21 
4, 597 43 
1, 351 45 
865 82 
790 20 
490 46 
1,112 71 
322 16 
9, 303 67 
8,148 55 
2, 854 74 
1, 545 82 
615 50 
1, 982 32 
997 45 
1, 356 02 
2, 335 53 
826 67 
844 09 
1,180 13 
4, 280 83 
1, 658 18 
374 67 
3, 557 53 
3, 212 61 
1, 425 16 
365 77 
3, 497 37 
1, 206 55 
1, 280 07 
3, 019 24 
898 25 
974 95 
1, 481 08 
1, 067 59 
517 73 
1, 672 98 
687 32 
958 76 
756 93 
548 00. 
1,175 28 
6, 320 05 
343 57 
3, 036 79 
1, 007 22 
1, 908 23 
1, 244 72 
3, 241 01 
254 50 
4, 744 78 
6, 271 25 
29,283 56 
11,232 40 
38,444 75 
8, 174 65 
1, 262 23 
1, 816 34 
~. 848 74 
913 35 
1, 283 41 
745 89 
594 50 
39 59 
8,168 92 
3 96 
1, 844 41 
4 75 
4 75 
a 16 
100 00 
300 00 
384- 15 
784 15 
$356, 247 94-
40,748 58 
238,545 42 
635,536 94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
187f)...'76. 0 UTST ANDING W .ARRANTS. 
Bronght forward .............................................. . 
187&-.A. J. Harrington ..............•..•...............•.•.......... 5394 .. 
J. A.. Turner . . . • . • .. . .. . . . • • • • .. • • • • . .. • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 180 .. 
Stokes Thorp ................................................. 2705 .. 
Redemption of stamps: 
1873--.A. F. Lamb •••. .• ...... ...... •••••• ... . . . . . . . . .. .. .. . .. . .• . •• . 598 .. 
F.L. Kinp: ...... .••••• .................. ...... .••..• .••••• .... 928 .. 
R. Sanford .................................................... 2162 .. 
D. Crowell .................................................... 2356 .. 
R. :M. Bates ................................................... 2409 .. 
~: r. ~e~~;b~th"a:~.-----: .-. -. -. ·_ ·:::.-:. ·:::::. ·_ ·::::. -_ ·::::. ·_ -_ -. ·:.::: ·_ ~~~t ·_ 
F. C. Harris ................................................... 3726 .. 
C. H. Butel .................................................... 3814 .. 
1874-M. Adan1s ..................................................... 4226 .. 
J. H. W oodmaL . . . . . . . . . . . • . . .. • • .. • . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . 5049 .. 
T. P. Burke ................................................... 5121.. 
D. Moore ...................................................... 5165 .. 
T. D. McDowell ............................................... 5177 .. 
H. 0. Whipple ................................................. 5184 .. 
Hunte-r & Co .................................................. 5539 .. 
R. A.. Dickson ................................................. 5573 .. 
T.S. Dupont .................................................. 5583 .• 
0. Chamberlain ............................................... 6299 .. 
H. Rohmeyer .................................................. 6428 .. 
J. Smith ....................................................... 6633 .. 
A. Thayer ..................................................... 6635 .. 
W.Brackin ................................................... 6721.. 
J. Ma-rtin...................................................... 14 .. 
~-eC~~~~~: ~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~:: 
~-- rbJ~~~d~~::: :::::::::::: ~-- :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~:: 
Bennett & Reichart ........................................... 1038 .. 
H. E. Moore .................................................. 1042 .. 
E. W. Pinkham ............................................... 1488. 
S. J. Pott!! .................................................... 1770 .. 
J. S. Bennett .................................................. 1833 .. 
J. Somerville .................................................. 2552 .. 
Hardin!! & Davis .............................................. 2920 .. 
1875-~~c~gE:~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
J. Pfiamn .................................................... 3721.. 
.A. Abbott .................................................... 4141.. 
J.H.Pierpont ................................................. 4528 .. 
H. C. Fay .................................. •··· ........•...... 5029 .. 
H.P. Powell .................................................. 5150 .. 
J. Joseph ..................................................... 5491.. 
R. Smith ...................................................... 530 .. 
F. Nash....................................................... 584 .. 
D. Keeler..................................................... 592 .. 
H. Daniel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . • .. . 610 .. 
I-£: ~~~f!::::: :::::: :::::::~:::::: :::::::::::::::::::::::::: 1~~~:: 
W. V. Prather ................................................ 1347 .. 
B. W. Brown .................................................. 1357 .. 
W. H. Miller .................................................. 1495 .. 
~m?~~ &F~~hjr~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~t: 
A..R. Finlay ................................................. 1810 .. 
K ~ ~G~;~t::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::: ig~~:: 
J.N. Ware .................................................... 2142 .. 
J. W.Hayne .................................................. 2536 .. 
H. B. Newcomb ............................................... 2539 .. 
187&-Christian Ht~isner ............................................. 3104 .. 
Christian Heisner ............................................. 3109 .. 
~~~~fes&E~c~tf.o·r·d_- ::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
J. C. Moore ................................................... 3472 .. 
~il~:gR:c-h~~~l~::: ::::::::::::: : ::::::::::: :::::::::::::::::: ~~~~: : 
~~b~l~e!:ae:_s_t~~-~-- :::::::::::::: _-: :::::::::::::::::::::::::: !~!~:: 
Merchants' & .Farmers' Mutual Fire Insurance Company .•... 4218 .. 
HenryS .Anhiser . ............................................ 4492 .• 
John A. Wrieht ............................................... 4566 .. 
Jefferson Law ................................................ 4948 .. 
.A.M. l!~onte ................................................... 5007 .. 
Corbin Warwick .............................................. 5024 .. 
~~b:bc~~~\~~~~~~~ ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g!~~:: 
Carried forward ...................... . ........................ . 
$784 15 
2 98 
5 00 
208 62 
3 90 
24 
1 23 
1 19 
4H 
28 
1 52 
24 
1 76 
1 42 
66 
1 08 
86 
2 61 
95 
53 
2 90 
3 08 
21 37 
4 75 
1 80 
95 
23 75 
23 75 
1 92 
95 
95 
47 
4 75 
68 
62 
47 
47 
66 
28 50 
11 86 
477 
14 25 
23 75 
18 52 
1 19 
19 00 
48 
76 
95 
39 
95 
32 
33 
1 23 
64 
1 90 
23 75 
4 75 
8 07 
1 66 
52 
47 
1 52 
1 01 
4 75 
23 75 
3 16 
95 
1 23 
1 98 
28 50 
1 04 
1 47 
125 65 
95 
57 
67 
93 
66 
2 85 
28 50 
512, 39 
243 
$635,536 94 
1, 000 75 
636,537 69 
244 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. OUTSTANDING W .A.RR.A.NTS. 
Brought forward ..•.................••..•••.•.....•............ 
1876-M. S. Hurd ... . ..............................••.••..•.......... 5522 . . 
$512, 39 $636, 537 69 
18 24 
Planters' National Bank, Louiaville, Ky ........•............. 5928 . . 
Jacob P. Stember. ...... .... ...••• ....... .•... .. •..•.•.. . . . . .. 117 .. 
Washington Bottlin.e: Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 193 .. 
S. Q. Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . • 356 . . 
South Western Loan & Land Company .....••........••...••. 456 .. 
Patrick Duffy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • . . . . . . . . . • . . 626 .. 
George & Sproles...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 627 .. 
John T. Blake................................................. 890 . . 
C. A. Floyd ...•••..............•••••...........••.•......••••. 1040 . . 
Ohio Life Insurance Company ......••.•••..........••••••.... 2430 . . 
August Buhler ........... .. ...............•................... 2532 . . 
Round Mountain Coal and Iron Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2609 .. 
Stamp, paper, dies, cl:c,: 
260 
1 04 
33 25 
4 75 
34 85 
H 25 
4 75 
17 
1 98 
13 66 
5 55 
7 58 
1875-Mercy & Sherwood ................•••.........••...•.•••..... 1029 .. 12 46 
1876- New Orleans Rep. Printing Co .•..•..•........................ 3650 .. 11 00 
Samuel Bowles & Co . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . 4523. . 6 87 
Refunding money erroneously received and covered into the Treasury: 
1876-James McCutchen ..............................•..•.•••...... 3989 . .............. . 
Salaries and expenses of supervisors, cl:c., internal revenue: 
1876--J. N. Beach ...•.................................••.•.......... 5115 . . 
J. N. Beach ................................................... 5750 .. 
Myron J. Rose ..•..................•.•.............•..••..... 1570 .. 
Myron J. Rose ... --....... . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . .....••. 1981. . 
J. H. Reno ..•..•••••.........•.•...............•••..........•. 2756 .. 
John Murch .....•...••....•.•.•••.• . ..........••..•.•••.•..•. 2351. . 
Allowances or drawbaolcs : 
1874-S. Graff ....................................................... 6750 .. 
C. L. Wells ................................................... 6849 . . 
L. Benjamin ...............................................•.. 4~8 .. 
L. Benjamin.......................................... . ....... 429 .. 
1876-~~1!eti~s~~oti8~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10~~:: 
Salaries and expenses of collectors : 
1876-.A.ug. Flesh ..........................••••. . ...........•...... 1326 .. 
Thomas Cordis ................................................ 2115 . . 
Thomas Cordis ................................................ 2394 . . 
0. A. Rice .................................................... 2527 .. 
Charles E. Norris ............................................ 2542 .. 
INTERIOR-TRE.ti.BUR:r. 
Contingmt expenses, su-rveyor-general of Utah: 
342 25 
383 66 
301 71 
275 39 
2 !lO 
3 50 
52 40 
64 00 
54 44 
20 74 
29 38 
72 50 
1, 424 63 
345 00 
345 00 
714 00 
190 12 
655 06 
30 33 
16 73 
1, 309 01 
293 46 
3, 018 75 
1874-H. Gordon .................................................... 216. . .............. 54 00 
Contingent expenses, sur1Jeyor-general of California : 
1874-Chalfant & Parker...... . ....... . . . • . • .. . ••• .. . .. .. .. .. • .. .. . . 891.. 8 10 
1875-Met. Gas Company .......................................... 1590 _ _ 3 85 
Goodwin & Co ................................................ 2064.. 3 00 
Contingent expenses, s"rveyor-general of Nevada: 
1874-Mallard & Co ................................................. 2796. . 16 68 
Virginia City Ice Company ................................... 1501.. 15 25 
Virginia City Ice Company ................................... 2113.. 25 25 
John McKinney ............................................. . 2116.. 13 00 
Contingent expenses, surveyor-general of Wyoming : 
1875-W. Brown .................................................... 893 . . 
1876-William M. Smith............................................ 881.. 
90 00 
350 00 
Contingent expenses, sttrVI!IJOr-general of Oregon: 
1875-Bulletin Publishing Company ................................ 1168 ............... . 
Contingent expenses, surveyor-general of Nebraska and Iowa: 
1876-State Journal Company .............•.... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1522.. 45 00 
State Journal Comp~tny ................. _ ......••............. 2132.. 25 00 
14 95 
70 18 
440 00 
13 20 
---- 7000 
Contingent expenses, mrveyor-general of Arizona: 
l 876-W. R. Robison ................................................ 1890................ 7 04 
Salaries of registers and receivers: 
1872-.J. J. Bossier....... .. .. . • . .. . .. • . . • • .. • • . .. . • . • .. .. . • . .. . .. . .. . 1718.. 441 01 
1873-.J. J. Bossier....................... . ........................... 554.. 445 07 
J. J. Bossier. . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . • . . . . . .. • . . . 1132.. 416 90 
1874-M. L. Stiles .................................................... 663.. 02 
1873-.J. L. Jennings ................................................ 2375.. 25 41 
-----
Carried forward...... . • . • • • . . . . . • . . . . • . . • • . . . • • • • . • . . . . . • . . . . . . 1, 328 41 642,530 40 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
1875-J. V. ::g!~~~ .f~~~~~-~ ........ ·_-_ •. ·. '.'.'. •• '.".'.".:::: '.'.' ....... ·. •• ·• ·• '.'.'.'.'.'. •. '.'.'.' 243ii. ·. 
S.C. Wright .................................................. 1092 .. 
1876-~~~~~-ri1~6i~;y:: :::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~i~i:: 
Evan Worthing .......................................... . .... 177 .. 
J. V . Bogert ................................................... 505 .. 
t:~~i~ii£{~i~:::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::: 1~~t: 
Incidental expenses of the General Land Office: 
1872-J. J. Bossier. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . .. .. .. . • . . .. . .. .. . . . . 1526 .. 
J . J.Bossier . .................................................. 1718 .. 
1873--J. J. Bossier.. . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • . • • .. . . . . . . 1289 .. 
IJepredations on public timber : 
$1,328 41 
166 11 
838 63 
197 58 
03 
04 
163 50 . 
183 74 
11 
700 00 
60 00 
3 27 
472 50 
1872-M. Robinson .................................................. 1057 ............... . 
Repa~ments for lands erroneously sold : 
1872--J. L. Smith . ................................................... 1044 . . 
1873-H. H. Freeman................................................ 69 .. 
C. Corbett .......................................... · .......... 674 .. 
1874-~-~~ti~!~~~-:::: ::_:::: ::_:_:: :_:_:_:_::_: :::.:_: :: :_:_::_:: _:_:_:::::::::::: ~i~t: 
J. H. Stewart ................................................. 3046 .. 
J . F. David .................................................... 3086 .. 
F. A. Vilas.................................................... 831.. 
L. E. Gibson . .. . . . .. • • .. . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . 836 .. 
J . J. Thomas.................................................. 865 .. 
187~P. West ....................................................... 1272 .. 
H. Hewett ............................................... ." .... 1456 .. 
A. H. Booth ................................................... 2176 .. 
~~D~~e~~~~-e·s-~~~: :::::::::: ::· ::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t: 
R. Andrews......... . . . . • ... .. .... ... . .. . • ......... ... . . . . . . . 680 .• 
S. T. Todd ..................................................... 730 .. 
ii: :.Y{~~ghli~- : ::::: : : : :::: : : ~::: : : : :: :: ::: : :::::: : :. : : :: :: : : :: ~~~: : 
R. W. Van Wicklin ........................................... 937 .. 
r-~~~~~::~:~: ::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~E:: 
1876-James Jinkins .............................. . ................. 2300 .. 
Edmund Dodson .............................................. 2338 .. 
l'armelia Hairston............................. . .............. 82 .. 
Hannah McDaniel ............................................ 183 .. 
~::!~t~::ti~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g:: 
Catherine Rice ............................................... 1026 .. 
B. L. Sharpstein .............................................. 1028 .. 
J . M. Underwood . ................................... . ........ 1092 .. 
W. A. Martin ~t aZ ............................................ 1096 .. 
And. M. Templin .............................................. 1102 .. 
John W. Bryan ............................................... 1142 .. 
Wm. R. Clark ............. . . . .............. . . . ................ 1147 .. 
Louis D. Cyr . ................................................. 1148 .. 
James Hanson ................................................ 1219 . . 
Deposits by ·individuals for expenses of surveys : 
1872-F. J. Towle ...................................... . ........... 1841 .. 
M. Laughton .......................•..........•. . .......... . . 1957 .. 
1873-~'of.;:~~h~~t·.~ ~:·.·. ·.·. ~-.-.·.:: ·:.·:.:: ::·::::::: :::::::::::::::::: ~~~:: 
W. Williams.................................... .. .. .. . .. . .. . 357 .. 
R. F . Cavaya...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 358 .. 
J. M. Lanas...................... . .. . .. .. . .. . .. .. .... .. .. . .. . 359 .. 
A. D. P1·eston ... . ............................................ 480 .. 
W.H.Ellis ............................. . ...................... 506 .. 
W. Schnell. .................................................. 575 .. 
C. Morgan ................................................... . 1203 .. 
H. Hocliholger............................................... 1447 .. 
1874-C. Frazer ..................................................... 1925 .. 
F. Davis ...................................................... 2980 .. 
1876-f.elf.g~!~~t~~o~:::::::::::::::.:·:::::::.·:::::.:: ::::::::::::: 1~~i:: 
Mrs. Sarah Frantz ..................................... . ...... 991 .. 
James Chew .................................................. 1240 .. 
H. Savage .................................................... 1245 .. 
Winnamuck Silver Mining Company .••........•....... . ..... 1121 .. 
200 00 
5 48 
200 00 
50 00 
5 00 
21 05 
200 00 
50 00 
100 00 
51 66 
101 00 6 87 
98 46 
200 00 
9 88 
60 00 
19 20 
200 00 
HIS 98 
50 00 
200 00 
5 06 
121 85 
4 27 
200 00 
49 98 
30 00 
12 50 
30 77 
142 00 
100 00 
99 35 
122 35 
200 00 
50 00 
2 60 
74 96 140 80 
100 00 
100 00 
405 00 
23 37 
54 95 
163 50 
128 79 
177 00 
163 50 
26 08 
16 10 
30 03 
211 
75 00 
26 22 
5 58 
15 84 
40 09 
100 00 
200 00 288 00 
30 00 
Oarried forward ............................................................. . 
245 
$642,530 40 
3, 578 15 
535 77 
240 00 
3, 614 07 
1, 971 16 
652,469 55 
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1875-'76. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............................................................. $652, 469 55 
Expenses of the eightlt census : 
1875-P. Oifert ...................................................... 1159............. ... 160 30 
Incidental expenses of the S9Veralland offices: 
1876--Jamea L . .Jennings............ .......... .. .... .. ...... ...... ...... ....... ...... .. . 63 51 
CUSTOMS. 
187 4-R~.W.e~~utnc~~l-e~~~~:. ~~~ ~~~-e~~ ~~~:~. :~~~~ ~. . . . . . . . . . • • . 716 .. 
1876-Mrs. D. M. Hammond ........................................ 2730 .. 
~- ~: N:~~::::::.:::::: ::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: :~t~:: 
~-r;vkiii6;:: :::::::::::::::::: ::::::.·.·_·::. :::::::::::::::::: ~~t: 
Repayment to importers for excess of deposits : 
1874-Reiley, Leary & Co .... . .. .. .................................. 3571.. 
~~e~~~~crs.~~~~--::::::::: .·: ::::::::::::: ·. ·.·. ·:. ·::::. ·:. ·. ~ ·. ·. ·. ~ ~ ~ ~-- \~~t ·. 
1875-H. A. Vatable...... ............... ............ ................ 56 .. 
.r. Parmenter................................................. 62 .. 
1876-F. Peistet & Co ........•.........•............••.............. 3895 .. 
.r. T. Meyer & Co ............................................. 3898 .. 
Holst, Fullarton & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1233 .. 
Busk & .Jevens ............................................... 1614 .. 
t: R~~iE!~~ -~-~-~·:::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::. ~ :·: :: ~gg6:: 
D. R. Struther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . 2283 .. 
~.i.lf::~~B~-~~:·::::::: :::::::::::::::.::::::::::::::::::: ~g~~:: 
$0 04 
30 00 
50 
2, 263 00 
76 44 
137 11 
67 44 
123 78 
57 86 
10 90 
324 98 
16 29 
5 98 
142 80 
1, 040 54 
51 06 
4 00 
230 73 
63 60 
249 90 
Commissions to sttperintendents : 
187l--S. M. Matteson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1522 .. 25 
1875--R. McMullen.... .. .......... . . . . ..... .. ... . . .. . . . . . . . ... . . . . . 738.. 19 31 
R. McMullen ............................ .. ... ................ 739.. 57 31 
Debentures and other charges : 
1872-D. Turner .......... . .......................................... 3994 .. 
1873-H. Dunn ...................................................... 459 .. 
S. T. Hanover . .. . .. . .. . .. . • • .. . . . . . . . .. .. . . . .. . • . . • • • • . . .. • . . . 559 .. 
Debentures, drawbacks, bounties, or allowances: 
20 
50 
03 
1875-H. W. Scott ...................... .. ...... . .................... 3937.. 96 
1876--E.T.Fox ..................................................... 1707.. 14 40 
. Marine Hospital Service: 
1874-I. N. Keeler ................................................... 1761.. 
1876--H. A. Webster ....... ................................... ...... 1582 .. 
W. D. Sears ............... ......... .......................... 1646 .. 
Refunding moneys erroneously covered into the Treasury : 
1874-~-~!{fn_~:~~- :::::: ·.::: :::::::::::::::::::::::::: :::~ :::::::: ~~~~:: 
P. Hornbrook .................................... .... ......... 3995 .. 
S. M. Clark ............................. . ..................... 1535 .. 
1876-P. Benoit ................................... • .•••••........... 3291.. 
6 40 
169 25 
40 75 
03 
21 
01 
10 
22 74 
Salaries o.f keepers of light-hottses : 
187~D. Turner ..................................... ....... ......... 4257 .. 1 85 
1876--H. Potter..................................................... 7tl.. 12 50 
Fuel, lights, &c., public buildings : 
1874-A.Putnam ..................................... ·······~·--···· 434 ............... . 
Unclaimed merchandise : 
1874-Rodocanachi & Franghardt . .................................. 1062 ............... . 
Revenue-cutt.er service : 
1874-D . .r. Odell .............................. . ..................... 1290 ............... . 
1876-M~~fili~nlec~~~~~·. ~-~~:~~~~~?. ~e-~~i-c~ _:_ ..... . . . . • • . . . • • • . . 1682 .. ...•.......... 
INTRlUOR-TI'IDIANS AND PENSIONS. 
Incidental expenses of Indian service in Colorado: 
1872-T. T. Tobin ............. ...... ................................. 1643 
Carried forward ............................................................. . 
2, 507 &9 
2, 389 86 
76 87 
73 
15 36 
216 40 
23 ()!) 
02 
471 00 
100 OQ 
15 40 
78 00 
95 00 
658,696 58 
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1875-'76. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............................................................. $658, i96 58 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico: 
1875-F. Papers .....•.....•.....•......•...••..........•.....•.•...• 1158 .. 
fA:~~!a~~~~~:..::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ·:::::: ::: 1~~t: 
$6 00 
6 25 
19 50 
31 75 
Incidental expenses of Indian service in Utah: 
1875--Metropolitan National Bank, New York...................... 21.... .••••• ...... l5 81 
Incidental expenses of Indian service in Oregon: 
1876---J. N. Clark ......................................•......... ... 1195 .. 
J. Munro..................................................... 589 .. 
Oolonizing, cEc., Wwhitas and other affiliated bands : 
1875--Metropolitan National Bank, New York .............••••..... 
1876-William Matthewson ................................... ~ ...•. 
~:rJci~~ps~~:h~~ ~::: ~: ·_ ·_::::: -_ ::·.:·:.: ::: ·_ ~:: :·. ·.::::::: :~:::: 
Reed & Birnie ..........••...................•.•.............. 
Fulfilling treaties with Stockbridges-proceeds of lands : 
21.. 
614 .. 
885 •• 
890 •• 
892 .. 
233 33 
250 00 
86 40 
90 46 
114 15 
4& 76 
61 50 
1874--Mary .Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • • . • • • • • . . . . . . . . . . . . . 127 .............••. 
Fulfilling treaties with Apaches, KiO'Was, and Oamanches: 
1875--Metropolitan National Bank, New York ..•........ ~.......... 21.. 
1876-William .Matthewson...... .......... ........•... ....... •.•.. 614 .. 
Fulfilling treaties with Oheyennes and Arapahoes: 
211 01 
455 22 
1871).....Metropolitan National Bank, New York...................... 21. ..•••....•.•••• 
Fulfilling treaties with Navajoes: 
187!>-.Metropolitan National Bank, New York...... . .... .•......• 21 .. 
A. C. Damon .•••••............................•.•..•........... 1525 .. 
Fulfilling treaties with Pawnees: 
159 97 
125 00 
1375--.Metropolitan National Bank, New York................ . .. . . . 21. .............. . 
Fulfilling treaties with Shoshones and Bannocks: 
1875--Metropolitan National Bank, New York...................... 21. ........... . .. . 
Fulfilling treaties with Sioux of different tribes, &c.: 
1875-Metropolitan National Bank, New York...................... 21. ............. .. 
Fulfilling treaties with Tabequache, Muache, &c.: 
1875-.Metropolitan National Bank, New York...................... 21. .............. . 
Fulfilling treaties with Klamaths, Modocs (reappropriated): 
1876-Lindsey Applegate ....................... .. ............... ... 700 ........ -~·-···· 
· Fulfilling treaties with Osages-proceeds of trust lands: 
1876-Ge.sso Choteau . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 713.. 1 B 33 
John Dearborn ................................................ 942.. 43 33 
Fulfilling treaties with Sisseton, Wahpeton, &c., of Devil' s Lake: 
1876-James Lee .................................................... 821.. 
James Lee . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . • • . 821. . 
93 91 
136 98 
Fulfilling treaties with Sioux-Yankton : 
U!76-Charles D. Woolworth........................................ 929 ...•.....•.•.... 
Maintenance of Arickarees, G-ros Ventres, and Mamians: 
1874-.John Smith ..........••..............................••..••••• 1624 ...•..........•. 
Oivilization fund, Indian Territory: 
1876-.J esse Terrapin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . • • • . • • • • • . . . • • • 1119 ............... . 
Trust fund, stock redeemed, due Chickasaw national fund : 
1876-Z. Chandler, Secretary, trustee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 118 ..... .....•••••• 
Proceeds of sale Ohickasaw national trust IJonds : 
1876-Z. Chandler, Secretary, trustee............ . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . 118 ...•.•......•••• 
~nbsistence of Arapahoes, Oheyennes, Apache1, cEc. : 
1876-Wm. Matthewson .......•....................••.............. 614 ...........•.... 
Collecting and subsisting Apaches of Aritona and New Mexico: 
187~: ~~~:a~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~!:: 
~~i~~:?~~~;~: ~~:: ::~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~t: 
Carried forward ...................... . ........................ . 
147 00 
591 22 
147 00 
34 16 
35 33 
954 71 
483 33 
398 27 
100 00 
600 23 
2t6 5~ 
284 !11 
6 72 
90 77 
694 37 
42 01 
61 66 
53 ot 
175 80 
14 Ot 
21 84 
568ai 
192 24 
663, 15~ 53 
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1875-'76. OUTSTANDING WARRANTS. 
Pay of interpreters : 
1876-Emanuel Semas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631.. 
Robert Deer.................................................. 844 .. 
Robert Deer.................................................. 844 .. 
Army pensions to invalids: 
$954 71 
578 00 
145 87 
60 00 
57 69 
99 90 
47 73 
1874-Wm. Jayne ...................••...............•.•............ 2051.. 3 10 
1876-A. B. Goodman .......•..........•....••..••••................ 405.. 18 00 
Army pensions: 
1876-Charles H. Belvin, pension agent . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 172 ...............• 
WAR DEPARTMENT •. 
Subsistence of the Army: 
1872-J. Co:ffy ........•........................•.••......•.....•••.. 2603 . . 
W. ParkhilL ...........••••...•........•..••..............••. 3701 .. 
H. Matthews .••..........................................•... 3756 .. 
J. W. Sullivan ................................................ 3793 .. 
"':.·-:.· ~f~flr:~~: ::::::::: :~ ~: ~ :::::::::: ~:: :::::: :~::: :::::: !!~t: 
T. Highfield .......................•...•.•. . •••....•.....•••.. 4455 .. 
1873-if.~~ll::!~~d~~-:::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: : : : 1g~~:: 
T. W. Brent .................................................. 1526 .. 
lB74-r l;b!~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :: ~ ~: !~gt: 
R. Harper .................................................... 5038 .. 
~ .. i!wilki~~:: :~~: ~ :~ ~.-: :.-.-: :~.-: :: ~: :~:: ~: ~:: :: ~ ::::::::::::: ~!~:: 
S. J. Edmunds ................................................ 5154 .. 
J. Clark ........................•..•...•••..•....•.....•...... 5335 .. 
iii.~:~~~-~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~=::::: ~gg~:: 
Atkins, Webber & Co ........................................ 151.. 
Barrett & Brown............................................. 375 .. 
Fishback & Co ..............................•.•.••........... 2878 .. 
Mrs. L. Powell ............................................... 3487 .. 
'"5--f ~lfit~:_:_:}_:_:_:_:;;} ~;} _:} _: :_::; :_:_: ~:::; ;_:}} _: _:};; ~:}:::;: If~ : 
!:' f~~!i~~~~~:::: :::::::::::::::::::::: ~ :::::: :·:::: :::::::: ~~i~:: 
E. HilL ....................................................... 3058 .. 
L. W. Carden ................................................. 3065 .. 
D. Byrd ...................................................... 3102 .. 
J. Jack ....................................................... 3105 .. 
1876- J. H. Pierson................................................. 732 . . 
ifa~~Ho!· -~~~~-~-~~::::::::::::::: :::: :::::: : ::::::: :: :::::: i~~g: : 
John Recker ................................................. 1780 .. . 
John Lee ..................................................... 1842 . 
Jeremiah Sarver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . 2002 . . 
Mrs. Frances Tisdale ........................................ 2103 .. 
Warren Wires ................................................ 2244 .. 
Milton Groovez. . • • • . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2252 .. 
JaneDavis .................................................... 2253 .. 
W. P. Moore .................................................. 2254 .. 
Francis M. Small. ............................................ 2256 .. 
Levi Jarrett ..................................•............... 2259 . 
Charles Lateriere ..••........................................ 2273 .. 
E. M. Marshall et al...~-· ..................................... 2274 . . 
1i~!~{:~l=~~~a~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~i~:: 
i~~~:~:~: ~: :: ~: :~~~~~~ ~~~~ ~:~~~~~: ::: ~:::: ~ ~~:::::: §!:: 
James F. Henderson .......................................... 2292 .. 
MichaelA. Reed .....•.......•••••.......•••.................. 2293 .. 
W.~~cr!~~~:~:~~::::::::::::::: ·_: ·.::::::::::::::::::::::::: ~~~t: 
~~~~!-in~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:: 
D. A. Harrell and S. A. Hooker .•...........•.•.•••..........•. 2403 .. 
B. H. Jordan .................................................. 2404 .. 
Carried forward ............................................... . 
$286 51 
35 00 
19 80 
40 00 
15 50 
8 25 
33 75 
16 25 
118 0() 
443 91 
20 00 
52 5(} 
13 il2 
34 50 
14 25 
39 00 
11 2& 
35 00 
73 40 
47 50 
46 50 
35 00 
21 00 
39 50 
12 O() 
31 60 
74 62 
15 25 
18 70 
5 20 
20 35-
35 00 
14 20 
16 00 
131 00 
10 0() 
5 00 
11 00 
15 00 
15 00 
9 00 
5 75 
45 5() 
13 00 
35 62 
8 00 
21 00 
9 2() 
264 03 
46 7!) 
30 00 
83 37 
288 00 
77 82 
63 00 
29 03 
4 00 
55 48 
21 00 
175 00 
4 00 
11 00 
108 60 
84 00 
3, 421 76 
$663,150 58: 
1, 738 58-
205 3Z: 
21 10 
35 92 
665,151 45-
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1875-'76. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
1876-J. B. f;t~~~~:. ~~~~:~: ~~~ ~:: :~~::: :~::: ~ :::::: ~::: :::::::: :~:-24o6:: 
.John .A. Cra.wder ..•..•..••••.............•......•..•••...••••• 2410 .. 
M. Combs ..••••...........•...............•.•••...•.•••••••... 2415 .. 
~~aMo~:.~::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:: 
~e~to~'W~itak~r: ~ :::: ~::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~g:: 
M. M. Caldwell ....•..••..........•.....•••••.•••...••.....•... 2421.. 
~b~~/:R~~~~~~:: :::::: ~ ~ :::::~~:: ::: ~::::: ::::::::::::::::::: ~~~:: 
~~~!<p~t-;;r~~~."."."."."."."::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~--: 
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1.875-'76. OUTSTANDING WARRANTS. 
l8i6-Prier ~:'klf!!.~o_r_~~~~~ :::: :·. ~-_-_-_:::: ·:::. ·. ·. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_: ·. ·.·.·.·. :·:: 235i:: 
~7at~r~~!~;~~~:::·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
~Erl ~li~l:f~:-n~;-::::: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::: ·::::::::::::::::::: ·::::::: ~~!: : 
H. L. Sherwood .. .. . . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2733 .. 
John M. Swafford .......... ........... . ...................... 2735 .. 
D. L. Hollist11r ................................................ 2742 . . 
Louis Volin .................................................. 2794 . . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department: 
1872-J. H. Marshall. ............................................... 2046 .• 
L. Heron ................................................... . . 2345 .. 
T. J. Moore ................................. . ................ 2411.. 
E. Roberts .................................................... 2670 .. 
J. Franklin ............... . ................................... 3414 .. 
ii.'fiu~~~::.e_~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~~:: 
D. Webster ................................................... 1090 .. 
T. Trainer .................................................... 1369 . . 
J. Volk ... · ...................... . ............................. 1571. . 
~~~~e:H!if~~n~. ?.~:·::.·.:: ·:.·.:·. ·. ·. :~.::: ::::::::::::: ~:::: :::::: M~~:: 
William Donnard...... .. . . .. . .. • . .. . .. . .. .. • .. • .. • . .. . . . . . . . . 2239 .. 
H. Ludke ..... ·. . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. • • . . • .. . . . . . . . 2335 . . 
L. Weber ..................................................... 2425 .. 
J. Cabe ....................................................... 2431.. 
S. Sawyer .................................................... 2699 .. 
M. Casey . . . . . . . . . . . . . .. . • . . .. . . . . • • . . • .. .. .. .. • .. • .. .. .. . . . . 2855 .• 
G. W. Cockrill ............ . ................................... 2869 .. 
1874-~.ii ::li~~r~ ·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~g~:: 
Y:~·-~0~d';~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~i:: 
F. Ralst{)n . .. . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . .. • . . .. • . . . . . . . .. .. .. .. . • .. 4257 .. 
J. Deane ........................ ····----···· .................. 4260 . . 
H. Shufbower ................................................ 4653 .. 
A. P. Greene .................................................. 4723 .. 
J. Roberts .................................................... 4751. . 
H. C. Dilfs .................................................... 4909 .. 
C. Barrett ..................................................... 5425 .. 
C. Barrett ..................................................... 5425 .. 
iit!-;.m-#!bb~r-&c~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5igi:: 
S. Wood ...................................................... 239 .. 
T. Brannon . .. . . . .. .. .. . .. . . . • •. .. • .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. • .. . 257 .• 
t·~:l~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: }gi~~: 
W. Jungblath ................................................ 1215 .. 
.J. Kundist .......... . .......................................... 1216 .. 
0. P. MerJ"ifi.eld ................................................ 1237 .. 
J. Goodman ................................................... 1238 .. 
J':fo~!~:~j~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: i~!~:: 
f·f·~~~b~~~-:~-~-:_:_:~-~-:~-_:_:~-~--: :::·:: :·:: :·::·:·:: ·:·::::: :·:::: ::·:::: :: ~~tt": 
f.f~F~i;:h:i:~~:~~:~: :~~ :~::::: :::::::::::: ~ ~ :~:: ~:: :: ~ ~~: itg~:: 
i>: ~h~i~:~:.::: ·.: :::::::::::::::: ·.::::::: ::::·. :::::::: ~:::::: ~~~~~: 
0. Schmer ..................................................... 3628 .. 
(). Scbmer .................................................... 1085 . . 
J. Farlin ...................................................... 1216 .• 
A. Feifi.l . . . . . . .. .. • . • .. .. • . . . . . . . .. . . . .. • .. . . .. . . . .. .. .. .. . . .. 1268 .. 
ir~~IJf!~~~~-::: ~: ~: ~::::::::::::::: ~:: .' .' ~ ~:: .':: .':::::::: ~:::: ii~t ~ 
A. Brown ...................................................... 1388 . . 
J i~ri~o~~~-~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
J. W. Folson .................................................. 2547 .. 
G.W.Kite ......... . .......................................... 2551 .. 
T. McCormick ................................................ 3008 .. 
A. Cato ....................................................... 3009 .. 
-G-eorge Randall ..................................... . ......... 3137 .. 
J. Myers . .. .. . .. . . . . • • .. • . . . . . . .. • . . . . .. . . • . . .. . . . • .. • • . .. . . . 604 .. 
J.Riley ....................................................... 910 .. 
...A.. McKenzie . . • . • • . .. . . . .. . . . . . • .. . . . .. • .. • . . • • . . .. • . . . .. . . . . 3185 .. 
.J. Gal espy. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. • .. • .. . . . . • • • . • • . . . . . . • .. . . . . . 3224 .. 
Carried forward ............................................... . 
$38,976 30 
2 75 
4 00 
32 00 
700 
382 50 
11 25 
274 00 
1 80 
17 50 
7 60 
767 25 
28 35 
327 49 
21 87 
12 00 
69 00 
19 11 
3 18 
5 00 
74 20 
148 05 
26 00 
1, 814 73 
48 00 
45 85 
13 50 
30 84 
50 00 
5 25 
11 50 
35 00 
60 00 
29 92 
545 96 
8 00 
21 00 
40 00 
1 83 
111 60 
156 45 
130 00 
213 81 
74 75 
14 00 
300 
53 60 
18 90 
60 00 
5 25 
4 75 
4 75 
4 75 
4 75 
4 75 
4 75 
30 (10 
9 00 
5 00 
23 00 
6 00 
4 75 
2 00 
200 
8 64 
62 80 
17 86 
9 00 
8 33 
32 00 
24 80 
700 
7 00 
7 00 
5 00 
86 00 
6 00 
795 55 
99 55 
23 70 
15 00 
5, 662 47 
253 
$670,089 54 
40,483 95 
710,573 49 
254 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. OUTSTANDING WARRANTS. 
1874-G. Ch~~~~~~~-~~~~-~~~. ~ ~ ~ ~ ~-- ~ ~ ~ :~ •. :: ~ ~: ~: :::: ·_ ~: ~ ~ ~ -.::: ~:: ::~- 34i9~: 
I ;~t~~c1J1~t.ljo~~~-~~ ::~:::: :::::::::::: ::~:: ::~:::: :~~:::: ~~~~:: 
S. Seward et al . .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. . . . • .. . . . .. . • .. 37 53 .. 
T. Dugan et a.l ................................................ 3772 .. 
P. Kennedy etal ...... .......... . .............................. 3777 .. 
J. Crawford et al. ............................................. 3793 . . 
E. D. Lane et al..... . .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. 4057 .. 
H. C. Easton et al ............................................. 4058 .. 
A. B. Pinkston et al. ..... ....... .. ............................ 4129 .. 
E. Mann et al ........ ........... . ............................. . 4242 .. 
Durfee & Peck et al ....... . .................................. 4244 .. 
£-. ~~~~In~te~~-z~::::: ::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::: !~~~:: 
S. McLean et al...... . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. 4350 .. 
H. A. Joy et al ................................................ 4390 .. 
J. H. French & Co. et al. ..... ............. . ................... 4479 .. 
E. Darling .......................................... . .......... 4672 .. 
P. Mulcore et al ....... ....................... . ............... 4805 .. 
C. Player et al. ..... .......................................... 4806 .. 
g·, ~~~nelfi~te!za~:: ~: ·:.:: ~-- ·::.: :: ·_::::: ·.::::::::::: --::::::::::: !~!~:: 
M. Nicolaus et al .................. ........................ .. .. 4855 .. 
N. B. Moore ............................................ . ...... 4877 .. 
D. A. Harrison...... . . . . . . . • .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. • .. . .. . . . . . 4879 .. 
F. Yturnia ......................................... . .......... 4889 .. 
C. Williams .............................................. . .... 4915 .. 
A.G. Brown ...... .. .......................................... 4940 .. 
H. S.Burnam .......... . ..................................... 5065 . . 
A. Glass ..................................... . ................ 5097 .. 
L. E. Shaw ...... . ................ . ............................ 5201.. 
Geo. Rowsell. .. . .. .. . . . . . .. • .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . • .. . . • .. 5203 .. 
J. Hurd .......... .. ........................................... 5242 .. 
J. Collins ........................ · .................. . .......... 5366 .. 
E. Casey .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . • • .. .. .. .. .. • • .. • .. . .. • .. . . . 5421. . 
E. Miller ...................................................... 5468 . . 
D. Patton ........ . ............................................ 5544 .. 
W. G. Abrams ............. . ................. . ................ 5&70 .. 
E. 0. Toole ... . ........ . ...................................... . 5631.. 
F. Hamilton ................ . .................................. 5637 .. 
J. H. Y. Johnson .. .. • . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. .. .. . . .. • • • • .. .. .. .. 5727 .. 
F. Smith ...................................................... 5728 .. 
~ i: 6~E:~r::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;~~~:: 
ii. tcit::.i~_-_-_-_-:::::: :_-_-_-_-_- :::.·::: ::::::::: _-_-_-: :·: :::::::::::: g~it: 
E. Miller .......................................... . .......... 5856 .. 
2: 8'o1~:=r-~:::: -.:::::-. ·.:: -_-_ ·:.: :::::::::::::::::::::::::::::: 58~t: 
G. C. Lawrence............................................... 180 .• 
J. A. Galbreath............................................... 262 .. 
J. Gibson..................................................... 433 .. 
W· Gilbert............................ . ............. . ......... 436 .. 
J. W. Davis .................................................. 736 .. 
Wm. Kell1ey .................................. . . . ...... . ...... 762 .. 
P. Quinn...................................................... 841.. 
P. Leonard ................................................... 870 .. 
J. Reedy .................... . . . ........ __ ..................... 915 .. 
J. Walsh .................................... .. ................ 949 .. 
l f~gh~p~~~; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
J. W.Bone .... . ................................... .. ......... 3242 .. 
J. A. Galbreath ........................................... _ •. 3244 .. 
J. Merlo ............................................ . ......... 3348 .. 
L. Kramer ............................................... __ ... 3462 .• 
E. Ri1ey ...................................................... 3464 .. 
J. A. Miller ................................................... 3487 .. 
J. Green . ..................................................... 3755 .. 
R. Grayson ......................... __ •.. . __ .................. 3826 .. 
Wm. Shaw ............................ . ...................... 4151.. 
P. Fuller ............ _ ........................ __ ............ _.. 4284 .. 
E. Auchenbach ............................................... 5547 .. 
ill~··!::: ;i: i i;!!!;: i!! i! i i:::: iii i: i: i; iii iii! i! i:: li: 
$5, 662 47 $710, 573 't9 
42 25 
22 00 
59 55 
555 90 
472 60 
209 70 
279 85 
527 90 
fi55 05 
1, 828 57 
719 80 
100 00 
1, 821 12 
1, 389 45 
603 03 
890 65 
1, 807 55 
30 00 
148 65 
357 50 
10,332 67 
325 00 
584 40 
360 35 
3, 061 88 
1, 885 2() 
1, 222 00 
10,159 25 
2 10 
993 75 
1, 474 95 
305 40 
135 90 
369 25 
793 85 
36 40 
637 90 
108 45 
214 80 
1 80, 
130 25 
362 75 
149 25 
3,186 40 
25 20 
156 35 
52() 
459 10 
422 35 
481 85 
1, 692 60 
258 00 
276 40 
30 00 
135 25 
150 00 
398 75 
381 30 
182 80 
26 25 
155 55 
251 70 
530 40 
223 50 
gg 60 
201 25 
730 65 
122 85 
10 00 
34 40 
157 80 
100 00 
515 00 
24 40 
299 65 
42 00 
44 80 
11 40 
9 10 
396 10 
63 80 
104 80 
---------Carried forward ............................................... . 64,126 69 710, 573 49 
I 
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1875-'70. OUTSTANDING WARRANTS. 
187 '-T. c~f~:~-~~ :~~.":~~~-- ·_ ·_ ·_ ·_ ·:. ·:_ ·_ ·_ ·::. ·:. ·. ·::. ·::.:: ·. ·. ·:. ·. ·. ~: ~ ·::. ·. ·_: · 4o84·.: 
M. Burns ..................................................... 4099 .• 
1878-~~~·s:§t~!;tef~i::::::::::::::::: ."::::: ::::::::::::::::::: -· tJJ~:: 
Green Witthrong ............................................. 5461! .. 
Jno. F. Read ................................................. 5692 .. 
E. Emmerick et al ............................................ 5968 .. 
Isadore Kallmers ............................................. 5983 .. 
~=~~i~~l~~~ ~~ ~l-::: ~ ~ ~:::: ·. ~:::::::::::::::: ~ ~: ~ ~: ·:.:: ~: ~ ~:: ~~~t: 
Wm. L. Wilson et al ........................ .................. 6140 .. 
~~h; ~~n;~~t-t~-~t- ~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!:: 
N_r~-c~Nie~~ngr_- _· _· ." _- .- ." ." ." ." ."::::::::::::::::::::::::::::::: : : g~;:: 
John E. Smith, colorecl ....................................... 771.. 
Joseph .Alexander et al ....................................... 1061.. 
Henry Feisel et al ............ ................................. 1063 .. 
iti~~,rg~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1m-: 
W . .A.. Buchanan et al ........................................ 1526 .. 
~:!.<i:'s~~=~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~m:: 
.A.bm.Stewart ................................................. 1699 .. 
Mrs. E. Passmore ........................ ..................... 1702 .. 
Patrick F . .Anson ............................................. 1759 .. 
Samuel Cushadin ............................... .............. 17117 .. 
Henry A. Kelly . .. .. . . . . . .. .. • • • • . .. • . . .. • . • . .. . . .. . .. . . . . . • . 1769 .. 
J'ohn and David Whaley ....................................... 1770 .. 
John Kibler .................................................. 1772 .. 
Samuel F. Reed ............................................... 177T .. 
Schedule 10 .. ................................................ 1907 .. 
~~~~ ~e~~Ce~r~l::::::::::::::::::::::::::::::::::: ." .": .":::::: ~~~g:: 
I. S. Ban ...................................................... 2143 .. 
Robert T. Frazier ............................................. 2144 .. 
David G. Benson ............................................. 2146 .. 
~~~~:s 'i·:~~fenet'~z:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
William Snow .. ....•. .............................•.•.•.•.... 2159 .. 
William Moore ............................................... 2161.. 
David R. Schultz ............................................. 2166 .. 
William Gaskins ............................................. 2171.. 
y_eo~~~tk~:sri: c~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t: 
Peter Steffian ............................... .................. 2310 .. 
Casper Hummel .............................................. 2318 .. 
John Milbauser et al .......................................... 2359 .. 
John Welsh .................................................. 23t'JO .. 
B. Kathman ....•.................••................. ........•. 2457.: 
JohnH.Filburn .............................................. 2689 .. 
Edward VanHouten ......................................... 2694 .. 
EdwardVanHonten ......................................... 2694 .. 
Frank Drake ................................................ 2737 .. 
Transportation of the .Army : 
1872--J. L. Finch ................................................... 2076 .• 
L.Heron ...................................................... 2345 .. 
J.L. Watkins ................................................. 2593 .. 
.A..Cordson ................................................... 4136 .. 
T. B. Clarke ................................................... 4189 .. 
.M.Dunn ...................................................... 4213 .. 
P . .A.. Welch ................................................... 4409 .. 
1873-W. H. Gatemi.er.. ............ ............... .................. 59 .. 
D.Bice ...................................................... 198 .. 
J. A. Rowans . . . . . . . . .. .. • .. . • . . . . . . • ... • • .... .. . . . . .... .. . .. . 259 .. 
D. Gibson.................................. . .................. 458 .. 
:R. B. Richards . . . .. .. . .. .. . .. . .. • • • • . .. . . • • • • • . . .. . .. .. • . . • .. • 1264 .. 
E. Thomas .................................................... 1378 .. 
J.Volk ....................................................... 1571.. 
T. T. ]'irth .................................................... 2158 .. 
J. Cabe ....................................................... 2431 .. 
W. Cowan .................................................... 2548 .. 
C. S. Cone . .................................................... 2662 .. 
:R.C.Muntz ................................................... 2664 .. 
W.E . .A.lbetz ................................................... 2721.. 
S. Brown ..................................................... 2851.. 
if.B~~~l~r::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~r:: 
J.P.MunRa(l ................................................. 2874 .. 
1874--.A.. B. Blanchard ............................................... 3414 .. 
Carded forward ...••.....•....•......•...•.......•...•••...... 
$64, 126 69 $710, 573 J9 
127 80 
162 20 
71 60 
153 80 
30 00 
12 00 
172 80 
23 00 
25 45 
27 60 
7 00 
554 75 
20 80 
6 40 
76 40 
4 00 
290 00 
235 20 
286 20 
24 85 
17 50 
342 51 
333 88 
40 10 
24 00 
25 00 
22 50 
16 98 
9 00 
20 !15 
15650 
39 00 
61 20 
491 35 
151 12 
4 90 
6 00 
24 00 
18 00 
30 00 
6 00 
30 00 
73 60 
31 80 
18 00 
37 20 
89 00 
42 00 
46 50 
31 60 
27 20 
97 70 
10 00 
18 55 
9 10 
100 00 
4 25 
303 15 
160 84 
54 00 
29 40 
7 00 
19 75 
84 42 
100 00 
100 00 
164 43 
20 00 
47 00 
78 00 
9 65 
17 50 
747 00 
26 81 
2 25 
5 00 
10 00 
24 00 
9 00 
19 50 
57 
2, 043 52 
68,941 28 
779,514 77 
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1875-'76. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
1874-T. Gn~~~~~~~-~~~':".~r-~::::: ::::: ·.::::: ~ ~::::::::::: :::::·.::::: · 39o9·. ·• 
J. Balersack ...... . ........................................... 4107 . . 
:B. Richardson ...... . ....................................... . . 4262 .. 
R . L. Rhodes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4370 .. 
R. L. Rhodes .......................................... . ....... 4370 . . 
J. Williams . .................................................. 4403 . . 
J. G. MitchelL ............................................... . 4512 . . 
H.Shufbower ........... . ....... ... .. . ........................ 4652 . . 
W. C. Morrill ............................ . .................... 4719 . . 
W. C. MoiTilL ......................................... . ...... 4719 . . 
J. Roberts .................................................... 475L. 
K It!~{f.~:::::.·.·_·::::::::::::::::::::::.·:::: ~ ~:::: ~.-.-: :: ~:: ~ g~t~ :: 
Atkins, Weber & Co.............. . ........................... 151.. 
J. Witt....................................................... 611.. 
J.Henry ................................................. . .... 1070 .. 
J. Hazulhurst ................................................. 1683 .. 
ii.p~~=~d~~- ::: ~:::: _. ~:::::::::::: ~:::::::::: ~::::::::: : :::: i5tt: : 
J. B. Odenheimer. .. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244L . 
C. F. Lowe ............ · ................... . .............. .. .... 2486 .. 
W. F. Day ............................................... . .... 2487 .. 
W. W. Kennear ............................................... 2612 . . 
J . .Anderson . . .. . . . .. • • • . . .. . . . . . . . . . . • . . . • . .. . . . .. • • • . . .. . . . . 2679 .. 
C. Branon ................................................... . 3205 .• 
George Cordeira ...................... . . . .............. . ...... 3622 .. 
1.875-F. Eaves ...................................................... 1177 .. 
J. Read ...................................................... 1221.. 
L. Hadley .................................................... 1372 .. 
L. P. Freed .................................................. . 1497 .. 
D. :Barkman .................................................. 1606 . . 
~~J:fc].~.ld:~~ ::::::::::::::::::::: .-.-~::: ::::::::: :~:: ~ :.-~~ ~ ~ : ~~~t : 
C. F. Low................ . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . • . .. . . . . . .. .. .. 2655 .. 
H. Smith .................................................... . 2663 .. 
-g--:~t~~~li: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::: ~~~i:: 
t: J-a~~!~ro-~:: ~ ~:::::::: : : : ~ : ~: ~:::: : ::: ::: : :: ::: ::: ~::: : : : : : : ~n~: : 
P. McManus .................................................. 4018 .. 
E. W . Riddle .................. . .............................. 3702 .. 
M. T. Rich .................................................... 3705 .. 
H. Tisdall . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. • • • • .. . . .. • .. . . .. . . . 5026 .. 
H. S. Burnam ................................................ 5065 .. 
R. H. Conner . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .. . . . . • • .. • .. . . . . . . . . . . . 5763 .. 
J. N.Clark ................................................... 5789 .. 
J. F. Ohle ..................................................... 4279 .. 
:JI.876--A. E. Peters .............. . .. . ................................ 5700 .. 
J. B. CampbelL ............................................... 5999 .. 
John Hanretty et al .. . .. • . • . .. . .. .. .. .. . • • • .. • . • • .. • • • .. . . . . . 241.. 
8~~~-~e~~~~~---~~~~ ::: ." ::::: ~----: :: _-_-_- ."."." ::::::::::::::: ." ."." 1g~g:: 
W. A . Buchanan et al ...... ................................... 1526 .. 
A. P. Burdett and James Fisk .............................. .. 1563 .. 
T. S. Sharp .................................................. . 1673 .. 
George W. Bowers ........................................... 1706 .. 
W. H. H. Cundeff ............................................ 1712 .. 
J. A. McLean ........................ .. ....................... 1716 .. 
William Pirtle ................................................ 2000 .. 
A. J. Peacock ................................................ 200L. 
John W. Shipworth .......................................... 2003 .. 
John G. McCurdy .......................................... . . . 2008 . . 
Moses Howell ................................................. 2215 .. 
.James 0 verstreet . • . . . • . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . • . . . 2220 .. 
.James M. Willcox ............................................ . 2327 .. 
~~~~~~~~~~y~;::·:·:·.-·_.·_.·:·:·:·.-·~·--:·:·.-·~·--·.-·:·:·.-·.-·.-·.-·:·:·:·:~·:·:·:·:·:·.-·.-::::::: ~~:t: 
. .JacobS. Busby ................................................ 2334 .. 
Charles Delhomaner .......................................... 2338 .. 
Samuel Harrison .............................. , . . . . . . . . . . . . . . . 2342 .. 
'1'. Fenton Paine ... . .......................................... 2843 .. 
P. BuFgess .................................................... 2347 .. 
Hurd & Reynolds ........................................... . . 2348 .. 
F. G. Mann .............................. . .................... 2383 .. 
William Preston ........................ .. .................... 2390 .. 
H. F. Archer . . . . . . . . . . . . .. . . . • .. • • • • . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2391 .. 
<Clark Coburn ........................................... .. ... . 23!\2 .. 
.Robert Bartlett ...... . ..................................... .. . 2394 .. 
$2, 043 52 $779, 514 77 
103 00 
12 00 
16 00 
5 87 
10 04 
693 18 
9 13 
188 29 
8 50 
50 26 
60 00 
2 50 
109 80 
17 50 
140 00 
384 90 
1 75 
12 50 
15 00 
2 47 
4 06 
2 08 
15 00 
11 00 
50 00 
1, 237 77 
70 00 
10 50 
10 00 
90 00 
66 72 
6 66 
18 35 
47 00 
1 50 
39 63 
3 00 
100 29 
20 00 
520 83 
272 00 
396 so 
69 00 
39 50 
1,165 64 
1, 477 98 
50 
1 15 
25 00 
794 51 
25 00 
3 56 
166 66 
1, 310 42 
17 00 
120 00 
90 00 
75 00 
250 00 
33 62 
130 00 
7 00 
240 00 
55 50 
18 33 
52 25 
125 00 
221i.00 
360: 00 
930 00 
76 15 
60 00 
6 00 
20 00 
37 50 
615 00 
230 00 
152 50 
15 00 
16,002 1'7 
Carried forward ............................................................. . 795,516 94 
H.l<.:UEIP l'S AND EXPENDITURES, 1876. 
1875-'76. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ............................................................ . 
· ·:.··--.J[edical and hospital department: 
1872-0. H. Chapman ............................................... 2331.. 
C. F. Los be ................................................... 4290 .• 
1874--J. M. Brooks .................•..............••.•....•......... 275 .. 
1875-R. A. Boyd ..............•......................••..•.•....•.. 4294 .. 
J. Kellum .........••..•••••.....••...••......................• 519 .. 
1876-H. R. Porter . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. .. . . .. . • . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . 4953 .. 
Thomas Bill ...............•.•...................•..••..•..... 5758 .. 
Thomas Bill .................................................. 5758 .. 
NathanHinshaw .............................................. 1406 .. 
William M. Brown ............................................ 1422 .. 
Thomas Woodward ........................................... 1427 .. 
Buchanan & Boyd ....................••........•...••...... .. 1708 .. 
Barraoks and quarters: 
1872-L. Heron .................................................... 2345 .. 
\V. A.M. Lanier ..........••...... . ....•..•..........•......... 2416 .. 
H. Co rope ...... . ............................................. 2837 .. 
~: .:. 0J~~e!s ~ ~ ~ _" _" _" .· _" ~ _" _" _" .· _":::: ~ _":: _" _" .' _" _" _" _" _" .' _" _" _" _" _" _" _" _" _" _" _" _" _" _": _" _": _" tt t~:: 
1873-~·. ~~~~~~~~: :::::: :::::: :::::: :::::::::::::::::: _-::::::::::: 4~g~:: 
Recretary of the Interior............ . ......................... 368 .. 
H . M. Barstow ................................................ 1045 .. 
J. B Hill . ..................................................... 1099 .. 
E. \'V. Riddle .................................................. 3702 .. 
W. Camp .........................•.......................... 1105 .. 
J. B. Woodward . .............................................. 2429 .. 
R. H. Fawcett. . . . . . .. • . • . . • . . . . . . . . . •. . . . . .. . .. • .. • . .. . . . . . . . . 2523 .. 
1: Jif,kJ>;i!~i·c-~: :: _-: _-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t: 
A. Nette .................................................... 3703 .. 
Atkins, Webber & Co ......................................... 151.. 
M. T. Rich .................................................... 3705 .. 
M. Graham ................................................... 606 .. 
H. S. Burnam ................................................. 5065 .. 
\V. S. Watkins................................................ 646 .. 
J. S. Wad aU ................................................... 2551.. 
B. A. Fleischman ........••......•.....•.•........•.....••.... 3159 .. 
J.P. Kelso ................•......................•......•..... 3355 .. 
1874-C. P. Slozzy ................. . ................................ 3358 .. 
1875-W. H. Groesbeck ............................................. 1021.. 
1876-D.J. Tooh.v . .................................................. 5470 .. 
James .A.. Smith et al.. ........ ................................ 1328 .. 
J. H. Brown ................................................... 1557 .• 
Horses for cavalry and artillery: 
1872-L. Heron ...................................................... 2345 .• 
D. S. Chappell ................................................. 3889 .. 
1873-Willi:tm Camp ............................................... 1109 .. 
A. S. Perkins ........................................ , ...... 1560 .. 
A. L. Clark . ................................................... 2724 .. 
1874-T. Gilbert . ................................................... 3909 .. 
J. Roberts . ............................ . ...................... 4751.. 
T. Lyons ..................................................... 5752 .. 
J. Henry .............. . ............. . ...................... 1070 .. 
D. Ireland . .................... . ............................. 1223 .. 
A. Crnm ........... . ........................................ 1603 .. 
J. An(lerson . ................. . ............................... 2679 .. 
1875-L. P. Frede . . ............................................... 1497 .. 
J. B. D. Vaughan .............................................. 1503 .. 
J. Smith ...................................................... 1510 .. 
G.P. Doan ............•..•......•............ . ............... 4897 .. 
1876-J. F. Fletcher . ................................................ 1464 .. 
Je:fl'erson MerrilL ............................................. 1475 .. 
John Nail .. ................................................ 1479 .. 
~h~:~i;;a~~d'ir~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!~t: 
~~~~ ~~~~~~~::.-.-: :::::.-:: _- _-_-::::::::::::: _- ::: _-_-: :::::::::::.- ~~~~----
Pay of two and three years' volunteers: 
1875-§: f· ~~;~~~:::::::: -_-_:: -.-. ·. ::::: ·_:::: -_ ·.::::: ·. :: :·_ ·_ -.-_ :·.-_-_ -.-.-. ·_ ·_ ·_ !!~k-. 
1876-F. M. Etting .......•••........................................ 4730 .. 
Se~·vices and supplies of Oregon and Washington Volunteers: 
$10 00 
3 00 
70 00 
17 00 
10 00 
5 00 
27 00 
84 00 
88 40 
12 00 
1,470 75 
49 25 
5 00 
60 00 
5 00 
18 00 
90 00 
150 00 
3 50 
300 00 
60 00 
10 56 
41 19 
51 26 
157 50 
360 00 
6 60 
132 00 
137 22 
44 50 
131 75 
16 71 
1, 046 23 
60 00 
8 00 
30 00 
522 00 
44 50 
324 96 
9 00 
572 22 
393 75 
350 00 
60 00 
20 00 
200 00 
60 00 
200 00 
220 00 
78 00 
100 00 
135 00 
125 00 
110 00 
357 00 
2, 550 00 
165 00 
3 50 
40 00 
470 00 
120 00 
110 00 
540 00 
11114 
135 00 
23 08 
41 21 
19 55 
1874--A..J. Baldwin ................................................. 5Hl. .............. . 
Carried forward ............................................................ .. 
H. Ex. 117--17 
257 
$795,516 94 
1, 846 40 
4, 791 45 
6, 259 64 
83 84 
164 
808,499 91 
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1875--'76. OUTSTANDING W ARRAN'rS. 
Brought forward ..••••..•••.•.•.......•....• ·................................. $808, 499 91 
Pay of Ore_qon and Washington volunteers : 
1873-L. F. Eaton . ...............•.......... . .....•................. 2818 .. 
1876-T.J. Carter . ....•..................•.............. . ........... 2381.. 
Clothi11g: 
1872-L.Heron .•.. . ....•........................................... 2345 .. 
Dennison & Co ......•....... . ............... . . - . . . . . . . . . . . . . . 3970 .. 
i:t~in~awet~~~-& c~:::.::.:::::::::::::::: :::::::::: : ::::: ~: 4i;~:: 
A. McMullen . ........................ . ..... . . ...... . ..... 1613 .. 
1875-E.Auchanlach ............... . .................. . ... .. . . ...... 5547 .. 
Horses lost in the military service: 
1872-P. Cook . ............................•..........•.............. 2492 .. 
A. Worden . . .............•..........•....•................... 3257 .. 
::-J~;~r~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~;~:: 
C. C. Sheppard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800 .. 
P.Clancy ................................................ . .. . . 5358 .. 
A. Gressam .•........•.............................. . ..... . . 2906 .. 
J. Daniels.................................................... . 364 .. 
E. Rhoten ......•..................•..................... . . .. . 5480 .. 
!. ~d:tff. ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: !!~L 
187~ohn Williams ................................................ 4822 .. 
Meredith Clark ....••......................•.......... . ...... . 5235 .. 
~~~~~ }:o;:~~~!-:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: 1~~~ : : 
Samuel Caball .............•.......................•.......... 1492 .. 
Wm. T. Wood ............................................... .. 2476 .. 
Contingencies of fortifications: 
$12 17 
40 00 
32 00 
54 00 
11 50 
21 00 
14 00 
52 00 
60 00 
112 00 
53 00 
157 40 
121 18 
129 80 
60 00 
103 80 
130 00 
110 13 
108 00 
45 72 
250 00 
125 03 
120 00 
119 53 
62 78 
1875-R.Dillon .... . ................................................. 3499 ............... . 
Ordnance and ordnance stores: 
1875-F. Whyte ................................................ . .. . . 3148 .. 
W.B.Kennedy ............................................... 5139 .. 
1876-~~~:!~3~t~b~-::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: 2~~t: 
Rogue River Indian war: 
1875-W. C. Griswold ............................................... 5565 .. 
1876-T. T. Walker.................................................. 581 .. 
R. E. Miller ......................................... . ....... . . 6225 .. 
Contingencies of the Army: 
$0 20 
414 92 
.26 00 
20 32 
810 67 
290 57 
900 00 
1875-W. T. Turner .................................. . .............. 5135.. 3 75 
1876-Wm.Ewing .............................. . ................. .. . 1412.. 23 00 
Subsistence of officers: . 
1873-S. R. Stafford...... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 1046 ............... . 
National cemeteries : 
1874-Atkins, Webber & Co......................... . ........ . ...... 151. .............. . 
1874-J.W~If.tv~!I:o:~~i-~:-~t~~~~: . ...... ~----- ...... . .... . ........ 1798 ............... . 
Claims of loyal citizens for supplies: 
1875-Z. Johnson .................................. - ................ 4324 .. 
E. Garey . ..................................................... 1525 .. 
C.Thompson . ................. . ...................... . ........ 1532 .. 
J.A.Lawrence ...... . ....................... . ...... . .......... 1538 .. 
E. G. Lambeth ................................................ 1860 .. 
R. Perkeypole ................................................ 2396 .. 
S.Dowdy ..........•......... . ... . ...................... ..... 2902 . . 
Pay of the .Army: 
1876-Bishop Aldrich .................................. _ ............ 5754 .. 
J. B. Hickey . ......................................... . ...... . 1041.. 
A.E.Clarke . ................................................. 1184 .. 
Claims for quartermaster stores and commissary supplies, act July 
4, 1864: 
1876-Alex'r Clea~ue ............................................... 2140 .. 
Nancy Gilbert . ..... __ _ . ...................................... 2302 .. 
A. G. A bell and J. A. Raley ................................... 2484 .. 
A. W. Bull ................................................... 2490 .. 
C. C. Cousins . ................... . ......... . ................... 2492 .. 
Sam'lJ. Crowe . .......... .. ......... --- --· . ................... 2505 .. 
J.J.Jeffrey ............................................. .. .... 2533 .. 
Carried forward ................. . ........................ . .... . 
$1, 593 60 
30 00 
30 00 
83 25 
800 00 
195 00 
175 00 
486 92 
2 09 
4 60 
880 00 
2, 511 63 
913 75 
100 00 
80 00 
75 00 
90 00 
4, 650 38 
52 17 
184 50 
1, 868 37 
7 20 
461 44 
2, 007 24 
26 75 
3 90 
19 00 
3 75 
2, 906 85 
493 61 
816, 534 611 
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1875-'76. OUTSTANDING WARRANTS. 
1876-A. Da~~f~c~~~ -~o_r_w_~_r_~ ·. -_-_-_·_ -_- .".".".".". ·_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·. ·. ·. ·_·_-_-_-_ ·. -_-_-_-_ ·• ·. ·. -_-_-_. 2544".". $4, 650 38 $816, 534 69 215 00 
·M. N. Dou11:herty .............................................. 2545 .. 
Rout. Duncan ..................•............................. 254d .. 
David Adair .................................•.•............. . 2562 .. 
Sam 'l Bales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2564 .. 
Nath'l Brewer .......................................... . ..... 2570 .. 
Henry Burnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2572 .. 
Jas. W. Gardner ... . . . .........................•.............. 2588 .. 
~~~~d ~~~-b~rt:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::: ~gg~:: 
W m. Inman...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 .. 
Mary Howard, administratrix........................... . .. . 2606 .. 
A. B. Vernon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2618 . . 
David '\V. Naill . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2667 .. 
Calvin B. Nance ......... . .................................... 2668 .. 
L ea Nipper . ..............•................................... 2670 .. 
~~~i~~~~f~~~:::: ~:::::: :::::~ ::::::::::::::::::::::::::: ~::: ~~1t: 
R. C. Patterson ..........................•..................... 2752 . . 
Jane Price .................................................... 2755 .. 
A. W. Price . .. . ........................... . . . ................ . 2756 .. 
Wm. R. Reed. .................................................. 2770 .. 
Jno. Scott . .................................................... 2818 . . 
Jno. Rpalding ............................................ . .... 2823 .. 
J os. Thomasson . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2827 .. 
Richard Wallace ..•......•. . ................................. 2832 .. 
Geo. W. Walker ................•. . ........................... :.:!833 .. 
~~n#o:~~~~~::::::: : : ::::::::: _·:::::: ::::::::::::::::::::: ~~!~:: 
Jas. S. 'Vorwalk .............................................. 2847 .. 
:SA VY DEPARTMENT. 
55 20 
391 18 
13 00 
140 00 
195 00 
121 00 
76 50 
212 50 
98 25 
268 50 
400 00 
1, 384 65 
97 55 
316 50 
32 00 
360 00 
140 00 
94 50 
90 00 
67 50 
127 50 
155 00 
616 40 
54 70 
75 00 
70 00 
12.'i 00 
100 00 
68 40 
25 00 
Pay of the Navy: 
1874-Mar.\· Hawkins . .............................................. 17 .. 2 14 
1875-W. McCann ................................................... 1837.. 38 55 
Navy penaionjund: 
1875-S. Stewart ....... . ..................... . ...................... 1846 .............. . . 
r ards and docks : 
1875-Neil Matherson .....•...•....•............................... 1071 .............. .. 
Total outstanding warrants .•................................................ . ... 
RECAPITULATION. 
Treasury ................................................................ . 
Foreign inter course ...................................................... . 
Internal revenue ......................................................... . 
Interior-Treasury . ...................................................... . 
Customs . .. ............... . .. . ............•............ . .................. 
Interior-Indians and pe11sions .......................................... .. 
War Department . ........... .. ............. .. .. . ..... . .................. . 
Navy Department ................... . ... . ............ .. .................. . 
$152,798 19 
203,449 75 
285, 613 09 
10,832 32 
5, 830 23 
6, 627 87 
162, 219 45 
309 09 
10,836 21 
40 69 
200 40 
68 00 
827,679 99 
fl27, 679 99 

GENERAL STATEMENT 
OF 
CERTAIN APPROPRIATIONS MADE BY LAW 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1876, 
IXCLUDING 
BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE 
LAST DAY OF JUNE, 1875; 
EXHIBITING ALSO 
THE EXPENDITURES OF THE UNITED STATES 
IN 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1876, ON WARRANTS ISSUED BY 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, .AND UNEXPENDED 
BALANCES OE' APPROPRIATIONS WHICH ARE TO BE 
CARRIED TO THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
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Geneml statement of certain appTopriations rnade b.IJ law for the fiscal yem· ending June 30, 
1~6, including balances of app1·opTiations 1me:rpended June 30, ll:l75; e:rllibtting also the 
expenditnres of the Unitecl States in the fiscal yea1· end·ing June 30, ll:l7G, the arnonnts 
carried to the snrplus ju,ncl, and the unexpended balances of appropriations which are to be 
accounted joT in the next annual statement. 
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TREASURY. 
l=l 
-g;~ Date of act ~~ 
of a~pro- Title of appropriation. .... ~ o;,; priat10n. 
~~ 
-
---- --- -
1116 Mar. 3,1875 :::lundry civil exJ?enses. 
1117 Mar. 3, 1875 To supply defiCiencies. 
1118 Feb. 8, 1875 Diplomatic service. 
1119 Mar. 3,1875 Service of the Post-Office Department. 
1120 Dec. 15, 1874 Prepayment of postage on neWSTJapers. 
1120 Mar. 3, 1875 Purchase of sites for public buildings. 
1121 Mar. 3, 1875 Sundry civil expenses. 
1124 Mar. 3, 1875 Legislative, executive, and judicial. 
1127 Jan. 29, 1874 Busts of Chief .Justices Tan<'y a111l Chase. 
1129 Feb. 16, 1876 Centennial celebration. 
1130 Feb. 29, 1876 To pay fourteen <li::mble1l and crippled sol1lit>rs. 
1131 Apr. 17, 1876 Deficiency in the Printing and Engraving Bureau. 
1132 May 1,1876 To supply deficiencirs. 
1134 May 1,1876 To supply deficiencirs. 
1136 June 23,1875 Salaries, &c., Commission Alabama Claims. 
1136 Mar. 3, 1875 Sundry civil expenses. 
1136 Jan. 14,1875 Redemption of specie payments. 
1136 R. s., 682 Salaries ~ustices :::lupreme Court. 
1136 May 18,1872 To supp y deficiencies. 
1136 R. s., 3689 Indefinite. 
1136 Mar. 2,1867 National banking associations. 
1136 June 11, 1874 Diplomatic service. 
1138 Mar. 3,1873 Redemption and sale of lands, &c. 
1138 R. S., 3689 Indefinite. 
1139 Apr. 8, 1876 Relief of J!'irst National Bank of Saint A.lbans. Vt. 
1141} 
1141 Mar. 3, 1876 Constitutional convention for the allmission of Colora1lo. 
lit.,. S, 18761 Poymont of jnd<mont•, Conrt of Abboma Claima. 
1142 M . 3, 187 6 To supply deficiencie01. 
R. S., 3689 Indefinite {public debt). 1144 
CUSTOMS. 
216 I Mar. 3, 1875 \ Sundry civil expense!!. 
217 R. S., 3687 Expenses collecting revenue from cufltoms. 
218 / Apr. 17, 1876 1 Expenses of admission of foreign goods to the Centennial exhibition. 
219 May 1, 1876 To supply deficiencies. 
222 R S., 3689 Indefinite. 
224 Mar. 3, 1875 I To supply deficiencies. 
225 A.pr. 19, 1876
1 
Relief of Charles E. Hovey. 
226 R. S., 3689 Marine hospital service. 
226
1 
R. S., 3687 Expenses collecting revenue from customs. 
and 4803 
INTERIOR. 
~091 Mar. 3, 1875 Sundry civil expenses. 
211 Mar. 3, 1875 Legislative, executive, and judicial. 
212 Apr. 21,1876 Improving the Capitol grounds. 
213 May 1, 1876 To supply deficiencies. 
214 R. S., 3989 Indefinite. 
214 Apr. 19, 1864 Five per cent. fund, State of Nevada. 
214 June 29, 1861 Five per cent. fund, State of Kansas. 
215 Mar. 3, 1875
1 
To supply deficiencies. 
216 Mar. 3, 1!:!75 To suppl.v deficiencies. 
217 R. S., 3689 Deposits by individuals. 
INTERNAL REVENUE. 
29 Mar. 3, 1875 ! Legislative, executive, and judicial. 
30 May 1, 1876 To supply deficiencies. 
31 May 27,187_2
1 
Repayment of taxes on (listilled spirits destroyed by casualty. 
31 R. S., 3689 
1 
Indefinite. 
32 Mar. 30, 1876 Relief of Hibben & Co , Chicago. 
General statement of app1·opriation accounts, available for the fiscal year ending June 30, 1876, 4-c.-Continued. 
Titles of appropriations. 
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Salari€'san<lmileagoofSenators ·------------·- 1874 1---·- - - · $115,617 8!l ---------······· ............. . . 
~~ :::::: :::::: ::: ~::::: ~::::: :::::: :::: :: i~~g I 8~ r3 ::::: ~ ::::: :: · · . 406, ~~~ ~~ :::::: : : :: ·:::: . 
Salaries, otlicers and employes, Senate .. _ .. --___ 1874 ' .. _ _ _ _ _ _ 9, 821 50 _ -- _- ... .. _ .. __ . ____ ......... . 
Do·----------·----- ·- -- -·-- - ------------· 1875 1...... . . 140 27 ..... .. ... ............... .. 
Do ·····-·---- · ·---·---···---·-------·-- · 1876 I 7,8 ............... 146,268 80 ............. . 
Salaries, temporary clerks, Senate . . . . . . . . . . . . 1874 •
1 
... _ _ . . . 942 32 1.------.- --.-... -.-
RiP~Jt~i~~ir1Arc~e:g;.~;ss . ~~-~ . ~~~~~~~: -~~~~~~:- ...... __ ... - _. 8, 125 12 1'.-........ . . . -......... -.. . 
Reporting proceedings an<l debates, Senate . _.. 1876 8 . __ .. . . __ - .... _. 25, 000 00 . _. _. . . . _. _. __ 
Twenty per cent. additional pay to the report- 1 
1 
· 
ersoftheSenate ....... . . .. ...... . ......... 1 1874 ....... 7,500 00 ~ -----··---- ··· -- ................ , 
Exp€'DSt'S of compiling and preparing Congres-
sional Directory ........ .. . . ........ _ ....... _. I 1876 8 .... _ . . .. . . .. . . 1, 200 00 ...... . ..... _ .. . 
Postag~, o1lice 8ecretar.v of tho Senate...... .. .. 1876 8 .. .. .. .. . .. _... 100 00 .... _ ...... __ • _ 
Contin1.rent expenses, Senate, clerks to commit- 1 
tees ~~c~ ~-~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ ::::::: :1 . _____ . ~~ ~:3 . ~~. :::::::::::::::: ·- · ·- · $i; 362 · 2o · 
Conti;~~~:~~~:~~~~.: ~~~:~~e: ~~~~~:::::::::::::: iiH I::: :8:: :: , . ---- .. 2; 379. f~. :::::: ~~·: ~~~. ~~. :::::: :::::: :::: 
Do . . . . . . . . . . . . .............. _ .. _ . . . . . . . . 1876 8, 13 . __ .... _____ . __ .1 36, 000 00 .... _ ...... _. _ .. I 
Continp;ent expenses, Senate, stationery and 
neD~~:~~-~-::::::::::::::::::::: :::::::::::: i~i~ :::::.:: 1 • _. __ •. ~·- ~~~ _ ~~. :::::: :::::::::: - •• - ••• -. 327.62. 
Conti~~~t~~:~~~~~~: ~~~~~~~ ~~~~~~-~~~:~:~~~~~: H~i ::: :~::: . -- .... 2; 6gf ~~- ~ : :::: -~~·: ~~~ · ~~- : ~~ ~ ~ ~::::: ::::: 
Do . _. __ ...... _ ... _. _ . . .. _ . . . . . . . . 1876 8, 13 . __ . _____ .. _ _ _ _ _ 6, 565 00 ..... - ... . .. _ . 
Contingent expenses, Senate, fuel for heating • 
apparatus .......... . ......................... 1874 ........ , 56 82 ............................... . 
Do .. _ ....... ____ ..... _ ........ ____ . ____ .. ' 1875 . __ . . . . . . _. _ ... _ .. _____ . . ____ . . . . . . . . . . . 923 42 
Do .. __ .... _ ... _. . . . . . . . . . . . . ____ ... _. _ . 1876 8 , ... . . ___ . . __ . _ . 10, 000 00 . . . . . . . . . . _ .. _. C~na\~~~~~~ _e_~~~~-s-~s_' -~~~~~~~ ~~-r-~i-t~~~ _ ~~~: ~~~. 187 4 . _____ .. I 338 88 1. - ... -- - .. ---- - · · - · · · - ·- · · ·- ·- ·-
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- ---- __ :__ __ 
$115, 617 R!J . . . . . . .. . .. . . . . . $115,617 8!l ............ .. 
83 19 I $83 1!) ... __ .. _ ... ___ . . . _______ . ____ . 
406, 336 00 406, 336 00 .. ---.. . . .. -- .. ; ............. . 
9
' ~~~ ~~ II . •. • • • • • "140. 27 • ' ..... ,. ~~. ~~~,~~. I •• :::.:::::::: 
146, 268 80 14:>, !l-l-9 2!) .. .. .. .. . . . . . . . . $319 51 
942 32 ! .. ---....... .. .. 942 32 1.----- -- .. -- .. 
R,l2512 1 8,125 00 ................ 12 
2s, ooo oo I 25, ooo oo ............... ·1--- ....... -- --
7, 500 00 I ............ --"' I 7, 500 00 ! ............. . 
1, i~~ ~~ I 1, i~~ ~~ ::: :: : : : .. :::::: i:: ::: : :: :::: : : 
5, 273 66 
1, 362 20 
46 3f,O 00 
2, 379 42 
13 
36, 000 00 
.... 1 5, 273 ~~. .. .... i; 362 20 
•••• :. ::· :;: ~ I• ·- •• :: '· ,,. :~ :::::- _::::: ia 
5, 604 14 1.......... ...... 5, 604 14 1·--··· ....... . 
327 62 I • • • • . . • • • . • • .. • • . • .. .. • .. .. • • • • • 327 62 
14,250 00 14, 250 00 .......................... . 
2, 685 00 ... - - .. .. . . . .. .. 2, 685 00 . -- .......... . 
97 50 ....... ... .......... ...... 97 50 
6, 565 00 6, 565 00 ........... --- .. . ........... .. 
56 82 ....... - - ------ 56 82 ............ .. 
923 42 ................ --------------.. 923 42 10,00!1 00 10,000 00 _______________ l ____________ _ 
338 88 ......... ....... 338 88 ............ .. 
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Contil~~~~t~~-P~~~~~;s~;;~t~,"i~icii~gd~~~~~~-t~: i~~~ I ~: i~ , ...... · · · · ······ 
Contingent expenses, Senate, miscellaneous 
items .. .................... ....... .. ..... . .... 1872 
Do ....................................... 1874 
Do ....................................... 1875 
Do ...................................... 1876 
Contingent expenses, Senate, packing-boxes .... 1876 
Contingent expenses, Senate, salaries, Capitol 
Police........................................ 1874 
Do ....................................... 1876 
13 
8 
8 
8 
.Joint Select Committee to prepare a suitable 
frame of govermnent for the District of Col-
umbia ....................................... , ...... , ....... . 
7, 613 18" 
2, 000 00 
2, 728 41 
274 99 
15,500 00 
9, 400 00 
36 00 
::::::::::::::::1 
30, n~ ~~ I:::::::::::::: : : 
!!6, 300 00 
.Joint Select Committee to inquire into the af-
fairs of the Distr·ict of Columbia .............. , ...... , ........ , ........ .. 
Inves~i~;ation in regard to elections in Kansas, 
Loms1ana1 and Arkansas. . . . . . . . ............ 
1 
...... , ...... .. 
Expenses of investigation into elections in Mis-
sissippi, deficiency act May 1, 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
SalaryD~e~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~:::: ... :: ._:: ... ~ _.:::: . isis ' __ . __ ... 
16, 630 87 
---------iiO- ;·~· _:: :: .:.: ,00: ,; :I. - -- -,,. ''I 
18 48 .. • .... • • •... . . :: :: : : : : •:::: . I 
................ ! 
UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
I Salaries and mileage of Members and Delegates, 
House of Representatives.................... 1874 ....... ·I 161, 859 0! ...... ........ .. 
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ ---·a---~- .... :~~·-~~~_:~ ... -i,' 65o,' 000-00 ·1·--------. so- 00 ., 
Sa~:~~~i~:c~~~s-~~~- ~~~!~~~~· -~~~~~ -~~ ~~~-r·:~. 18i4 . . . . . .. 19, 770 89 .... · .. • • · · · · • .. · .. · .. · · ........ 1 
Do ....................................... 1875 .. ... .. 10,916 93 .............................. . 
7, 963 20 
237, 074 70 2, 280 10 ~: :: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~::::::::::.::::::::::::::::: {~!~~}I 2, 8, 11 , .............. .. 
Monuments to Representatives, Congressional 
Cemetery ...... ....................... .......... .. . 
Contingent expenses, clerks to committees, 
House of Representatives .................... 1874 
Do ....................................... 1875 
Do ....................................... 1876 
1, 500 00 
4 063 54 1 .. -.... --- :::::: 1::::: :::: --: : :: : 2: 193 ~~. · .. · · · 22,' 5oo oo · -- .. · · .. · ................. 
Contingent expenses, folding docnment.s, 
HousE.' of Representatives...... .. .. .. . . . .. . . . 1874 ...... ·1 7, 088 31 ..................... ......... .. 
Do . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. 1875 13 13, 297 25 223 20 7, 235 35 
Do .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. 11l76 8, 13 . . . .. .. . .. . .. . .. 45, 814 40 16, 200 00 
15, 500 00 
9, 400 00 
36 00 
7, 613 18 
2, 000 00 
30, 000 00 
74o oo I 
2, 728 41 ' 
26,300 00 
274 99 
318 65 
16,630 87 
10, 000 00 
210 75 
18 48 
161, 859 0-1-
194, 296 14 
1, 650, 080 00 
19,770 89 
10, 916 93 
7. 963 20 
239, 354 80 
1, 500 00 
4, 065 54 
2, 193 84 
22, 500 00 
7, 088 31 
20,755 80 
62, 014 40 
I 
15, 500 00 
9, 400 00 
36 00 
30, 000 00 
740 00 
26, 300 00 
7,6131~-~------2,-ooo oo 
.................... 
2, 728 41 ............. .. 
274 99 
318 65 
16, 630 87 
:::::: ~~·: ~~~: ~~-.[~~ :: ~ ~ ~~~~~~~J::::::: :i~ :~~ 
161,859 04 
151, 830 00 
1, 557, 568 56 ' ............... . 
42,466 14 
92,511 44 
. • 19, 770 89 
1
.----io: i6o · si> 
........................ ....................... .. 756 04 
5, 307 13 2, 656 07 
239,354 80 
1, 500 00 
:::::: ::::::: :::I· ...... ~·- ~~~. ~~ -1· ·- · · -2.· i93 · 84 
19, 000 00 . .. . .. .. . . . . .. . . 3, 500 00 
7, 088 31 
1 
.... --4;55~-so -----·---------··-----··----·----16,200 00 
62,014 40 
Contingent expenses, fuel, House of 11-epre-
seutatives .................................... 1874 .. . . . . . . 472 23 ............................ · · ·1 472 231 ........... .. -- - ~ 472 231 .. · .... · .. · .. 
Do ....................................... 1875 . ....... . ... . . .......... .... . .. . .. . . 41 61 41 u1 . . ..... ... .... .. .......... ...... 41 61 
Do .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. 1876 8 . . • . .. .. .. .. . . . . 10, 500 00 2, 025 81 
1 
12, 525 81 13, 525 1:!1 . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . 
--------------------------------------·----
Carried forward.................... .. . . .. . .. .. • . . 609, 982 70 2, 751, 741 29 30, 794 76 3, 392. 518 75 2, 856, 631 49 I 354, 631 62 J 181, 265 64 
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General statement of app1·op1·iation accounts, amilable jm· the fiscal. yea1· ending June 30, 1876, g·c.-Continued. 
Titles of appropriations. 
@ 
~ 
ai <l,) 
Q 
~ 
~ 
<I) 
~ 
Rrougbt forward ................... 
1 
...... , ....... . 
Contingent expenses, horses antl carriages, 
llouse of Representatives...... . . . . . . . . . . . . . . 1874
1 
. ...... . 
Do ............................... ····· · ·JH~~~} ..... . 
Do................................. . ... 1876 8 
Contingent expenses, fnmitnrc and rep!>.irs, 
!Iousc of Repre,entath-es ................... . 
Do ........................... .. ....... . 
1874 
1875 
8~ ~~ 
~ 
..... 
orn 
~-~1!"5 Q+'t-
l=lci!OO 
~-~l"""' 
~ p.....;-
~ 
$601!, 982 70 
127 50 
912 50 
><b.l) bt en ~.:: ~l=l 
~]~ ·~;a ~~~ 0 ,_ 
~~~ rn-.oo """~ ...... ·~ ~g §<l.1o s r.<f.) ~<l,) 
;..Qi=l ;e:~ ~ 
~rn::l ~::l P.~'":> <l,) 1-:> 
~ ~ 
$2, 751, 741 29 I $3o, 794- 76 I 
5, 475 00 , .............. .. 
66 14 ·:~~ :::~~:::::::J ............ 35" 
1876 : 8, 13 11................ 11, 750 00 ............. . 
1876 I 8 .. .. .. . • . . .. . • • . 3oo oo . . . .. . . . . . .. .. 
1874 ........ 100 00 ............... . .......... . .. .. 
Do ................................ . 
Contingent expenses, postage, House of Rep-
resentatives . . . ........................... . 
Postage, office of the Clerk of the House of 
Representatives ............................. . 
Postage, Sergeant at Arms, House of Repre· 
sentatives .......................................... , ..... . 
Contingent expenses, packing boxes, Honse of 
Representatives.................. . .. .. . . .. . .. 1876 
Contingent expenses, cartagr, House of Rep-
resentatives.............. . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . 1874 
Do............................ ...... ... 1876 I 8 13 
100 00 
3, 020 00 ............... .. 
11 20 
2 737 50 ................ . 
18741 ........ 1 274 291 ................ 1 ................ ,. 
1875 . .. .. .. . 243 35 ............. ... 920 57 
1876 7, 8, 13 .. .. .. .. .. .. . . . . 89, 000 00 13. 772 31 
Contingent expenses, miscellaneous items, ' 
llouse of Representatives .................. .. 
Do ..................................... . 
Do ... .... ........ ......... ............. . 
Contingent expenses, pages, House of Repre-
sentatives .................................... 11874 
Do ....................................... 1li75 
Do .......................... ..... .. ..... 1876 
Contingent expenses, salaries Capitol police, 
llouse of Representatives .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 1874 
Do ....................................... 1875 
Do ....................................... 1876 
Contin()"ent expenses, stationery and newspa-
pers, "House of Representatives .............. 1874 
Do ....................................... 1875 
Do . ................. ..................... 1876 
• 
4 929 00 ........ : : : : ~ : : : 1' : : :: : : : : : : : : : : : . 
I 670 00 • • • .. i4, 840 00 .. • .. • • ... • 
....... ~.345 23 ·····--·:::::::: 
I 209 12 ...... 26, 300 00 
8 
8 
5 96 ..... . ··--·::::.1:::::::::::::::: 
22 ~~J ..... 43~75o oo · .......... 
..... .......... 
~~0 ~<l,)<f.) 
=a~~ 
.. ~::l . ~Wf-:, 
<l,)~ 
1a en t:t 
bJJ~I=l f·~;a~ 
C(::l~oo 
b.()'t:l v ..... 
~ 
$3, 392, 518 75 I 
127 50 
912 50 
5, 475 00 
66 14 
35 
11, 750 00 
300 00 
bJJ en 
1=11=1 
"§]~ 
'":::<l)t-
... ~ 
0: 
~~g 
S'~~ 
r.rn::l 
ci!~~ 
~ 
$2, 856, 631 49 1 
912 50 
5, 475 00 
O'd 6o-
+';:l ><«.> a:~ . p.<l,) 
·~ co p.~ ~~&; C\lp <>-;I-:> 
c:.J'a,.-4- orn 
l=l rn"'o 
...-c<r:> rno 
~rn<l.1 <l) ..... 
P<l."ll=l gE~ 8~~ ~a~ 
~ P=l 
$354, 621 62 I $181, 265 64 
127 50 
66 14 ... . 
· · · · · ii; 75o · oo ·1::::::::::::.::: 1 .... : ~ ~:: ~ ~ ~ ~~ 
300 00 ....... ......... ' ........... . 
1oo oo ! ............... 1 100 00 
100 00 100 00 
3, 020 00 
11 20 
2, 737 50 
274 29 
1, 163 92 
102,772 31 
4, 929 00 
670 00 
14, 840 00 
2, 345 23 
209 12 
26,300 00 
5 9G 
2:?. 45 
43,750 00 
3, 020 00 
· · · · · · · 2; 737 ·5o· .......... ~~.~~.I: ::: :::::: ·: :: 
. . . . . . . . . . .. . . . . 274 29 ............. . 
.......... ...... ................ 1,163 92 
91, 952 52 . .. . .. .. .. .. .. . .. 10, 819 79 
:::::::::::::: :: j ...... -~·- ~~~- ~~- · ·· ·· · · · 67o- oo 
12, 387 50 .. . .. .. .. .. . .. . 2, 452 50 
2, 345 23 
26,299 22 ................ . 
5 96 
31,487 57 ................ . 
20!) 12 
78 
22 45 
12, 262 43 
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TwPnty per cent. additional pay to reporters 
of the House of Representa,til' eS .. ,., ........ 1874 
Salar.v, tele~rapb operato1·.................. . ... 1874 
Do. . ... .. ... . . . . ......... 1875 
Eqtwstrian statue of Nathaniel Gt·eon .. . ........ .. 
Contingent expensns, stationery fur com-
mittees, House of Rl'presentatives ......... . 1874 , .... . . . 
Contesting seats, Fort.\'-t.hinl Congress 
Salaries, Congressional Printer'!:! oflice 
I>o. ... ... •••••• .••••. ... . . . . 
Conlingent expenses, Congressional Printer .... 
Uo . . .... . .................•............. 
Do ............................. . . . ... . 
Puulie printing and bindinl! . . ................ . 
Do ............. . . . .............. . .. . 
Do ...................................... . 
Lithographing antl engrn\·ing ................. . 
~~ .::::::~:::··:·::::::::::::::::::::.::. 
Salaric!;;, Library of Congress ........... . .... . 
Do .......................... . ........... . 
Do......................... . .. . 
Increase, Library of Cou.~ress ............... . 
Do ...................... . ............... . 
Do ............................... . .... . 
ContingenLoxpenses, Library of CongreAs .... . 
Do . .................................... . 
Do............ ..... . ............... . 
Plans for Lil.>rar·y of Congress ................ . 
Do ............................... ...... . 
Works of art fnr tho Capitol . . . . . . .. . . . 
'i875"'' ...... . 
1876 
1o74 
1875 
1876 
1874 
18/5 
187ti 
1874 
1875 
187ti 
1874 
1875 
18iti 
1.874 
1875 
1876 
1874 
1875 
187ti 
1874 
1875 
187ti 
8 
7, 500 00 
700 00 
1, 200 00 
45,000 00 
50 70 
2, 000 00 
3, 780 60 
................... 
500 00 
1, 500 00 
15, 117 60 
as a: 897 · 8~ ·1 2, 5oo oo 
183,259 13 ...... 
1, 635, 507 66 
1 25 .............. .. 
470 58 
37, 386 01 
2!1, 525 30 
39, 3il9 05 
2 48 
12 56 
500 00 ----------------I 2 39 
...... ...... .... 2, 500 00 -----·------ ... . 
897 30 ............................... . 
1, 000 00 ---- ................ -- ........ . 
.. .. . .. .. .. .. . .. 15, 000 00 1, 000 00 
Publishing historical tlocunumts relatinl! to 
Ntrly Ft·t>JH·h discoveries in the Northwtst and I s.~~.;i~ ~!;::~~~~~~~~~:~~ : ~-~~:~:: . ·:. :::: l*l• :::~··: ·::::: ';·:;;;:~~: :::::: ;;~;;;:,;!::::: ::::; ;; 
Imp1·oving Botanic Garden .................... {i~~~~ ........ 53 ............... . 
Do ....................................... 1876 7,8 ................ 7,900 00 4 47 
Do ....................................... 1875 .......•••••...........•.... ··········1 12 lR 
Improving l.Juiltling Botanic <?-anlen ............ n~~~} ........ 13 36 .............................. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187ti 7 . . . . . . . . . . . . • • . 3, 550 00 70 
Busts of the late Chief Justices Taney and 
7, 500 00 
700 00 
1, 200 00 
4n, ooo oo 
50 70 
2, 000 00 
3, 780 60 
15,117 60 
970 58 
1, 500 00 
2, 500 00 
·418, 283 85 
212, 78! 4:~ 
1, 674, 846 71 
26,850 0:3 
22, 000 00 
~o. ooo oo 
1, 753 91 
34 72 
29, 340 00 
2 48 
1, 512 5ti 
15, 000 00 
1 25 
502 39 
2, 500 00 
897 30 
1, 000 00 
16,000 00 
10, 000 00 
02 
1 89 
12, 146 00 
53 
7, 500 00 I.... .. • ... ' .' 
700 00 
50 70 ..... 
1~: rg g~ 1::::::::: ~;~: ~~: · -- · 
········ · ·· ...... 
1 !3, 735 08 I 418, 283 85 
. __ ~·- ~~~·- ~~~ 33 I: :: :::::: ::: : : : 
. .. . 26,850 03 
], :wo 00 
45, 000 00 
2, 000 00 
3 00 
1, 500 00 
2, 5ll0 00 
39, 049 35 
244, 147 38 
1, 526 76 
14,000 00 
20,473 24 
1, 753 91 1-- .. 16, 000 00 
'""3i'72 
29, :!35 20 4 80 
................ 2 48 
1, 500 00 ......... .... ... 12 56 
11, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
.... .. ....... .. . 1 25 ......... . ... . 
500 00 . .. .. ...... .... 2 39 
1, 000 00 . .. . .. ... .. . .. .. 1, 500 00 
.. -- - - . . . . . . . . . . 897 30 . . . . . . . . . . ... 
. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 1, 000 00 
11,100 oo . .. . . . ... . . . . . . . 4, 3oo ov 
10 000 00 
.....• ········- · 02 
...... i2,' i46' 00 ·1---- .. ........ --I· ........ "i. 89 
...... ···-·· ............... ·: ~~. :::::: ....... . 
1. 9~! !~ 1· · · : · · · 7: 9oo · oo ·1 : : : : :: : : : : : : : : : : 
13 36 .. -- .. .. . .. .. . .. 13 36 
12 18 
4 47 
3, 550 70 3, 5GO 00 70 
r:}~~~t·s· ~r-jl~~~i~~~t;:c·~~;.t 'o'i ci;i~~~-::::: :I· i873 · ........... " .. . 2, 500 00 1, 000 00 3, 500 00 2, 500 00 .. .. .. .. .. .. .. . 1, 000 00 18,27120 ............... ........ ....... 18,27120 11,91186 ............. ... 6,3G9 34 
Do ................................... 1874 
Do ...................................... 1875 
Do .........................•............. 1876 8 
:!6, 887 06 ................ .. .. .. .. ..... . .. 36,887 06 11,765 09 11,750 22 13,371 75 
639,769 24 .. ... . .. .. . .. .. ............ ... 639,769 2! 423,235 96 ................ 216,533 28 
. .. .. . . .. .... .. . 400,000 00 .... ... .. .... .. . 400,000 00 399, 952 50 ........... "... 47 50 
Carried forward ................ . . . ...... ' ...... __ ,~05, 866 33 -5, 119, 975 05 -154. 245 60 -7, 280, 086 9815, 619, 806 2s -831. 35517 -82~. 925 53 
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General statement of appropriation a.ccounts, ava~lable for the fiscal yem· ending Jnne 30, 187G, g·c.-Contmued. 
8~ ""'bll bCbll <2.s -~~ ~ "0 ~~cci .g~;e ~~ 
...,..2 0 .... $;~ oo-..oo Titles of appropriations. 
"' 
Ooo ...... o:l ... 
Cl) 
"'§ . -~: §<ll6 0 s h""' 1=1 Q).,....lO <I) o~r- .,.,~ ~ 
..; ... ~-~~ -..c;;l=l ell ~ p.r;r;l=l ~~.; Cl) <I) ce P.~ A~~ ~ ~ ~ <11 ~ 
Brought forward................... .. .. .. .. • .. .. . $2,005,866 33 I $5, 119, 975 05 $154,245 60 
Furniture and repairs, Court of Claims .. .. . . .. . 1876 8 . .. .. . .. • • .. . .. . 550 00 ............... . 
Contingent expenses, Court of Claims.......... 1876 8 . .. . .. .. . . .. . . . . 3, 000 00 .............. .. 
:Salaries, judges, &c., Court of Claims .. .. .. . .. . 1874 .. .. .. . 902 50 .............................. .. 
Do • • • • • • . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1876 8 . . . . . . . . . . • . . . . . 29, 840 00 ............... . 
Reporting decisions, &c., Court of Claims . . . . . .. .. .. 8 .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 000 00 .... . ......... . 
Salary of the President ............................ -- ~ 8 .. .. .. .. .. .. 50, 000 00 .............. .. 
Salary of the Vice-President................... 1874 .. .. .. .. 894 45 .. . .. . . ..................... .. 
salari~0E~~~;;_ti~~·om:~~ ·.-.-.-_· · · · · · : ~~: :::::::: -~~~~- ~ ~ :::::::::: ~: · ::· 1~: ~~~ ~~ 1 ..... --~~ ~~~- ~~-
contingent expenses, Executive Office .. .. . .. .. .. .. .. 8 . . .. .. . . . . .. . . . 6, 000 00 , ............... . 
Postage, Executive Office .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . 8 . .. . .. .. .. .. . .. . 600 00 ............... . 
Promoting_ the efficiency of the Civil Service . .. 1874 . . . . . . . . 7, 635 36 . . . . . . . . . . . . . • • . . 1, 183 30 
Salaries, lJepartment of State.... •• .. . . .. .. .. . 1874 .. .. .. . . 6, 285 89 . . . . .. . .. • .. .. .. .. ............ . 
Do ....................................... 1875 ........ 10,120 13 .............................. . 
Do ....................................... 1876 8 ...... .......... 126,980 00 ............. .. 
Proof-reading, Department of State .. .. . . . . .. 1874 .. .. .. . . 697 75 .............................. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . 1, 700 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Do . • . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . 1876 8 . • . • . . • • • • . • . . . . 3, 000 00 ...•............ 
Stationery, furniture, &c., Department of State. 1874 .. .. .. • . 231 13 ............................... . 
Do................................... . . 1875 ........ 234 90 
Do ..........•........................... 1876 
Books and maps, Department of State .......... 1874 
N~ :::::: : ::::::: ::: : : · :::::: :::::: : ::: : : ·1 ~~~~ 
contiW:~~ -~~:~~s-~~·. ~~:~~-~~~~-t- ~~-~~~~~-:::: I ~~~~ 
Do . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 I 8 
Litho~~~~~~:~:~~~~~~~~-~~ ~~~t-~ :::::::::: :! ~~~g 
Do ....................................... 1876 I 8 
.Additional salary disbursing clerk Department 
of State ..................................... 187~* , ..... .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Editing, puclishing, and distributing Revised 
• and annual Statutes .......................... 1875 , ....... . 
.... . .wr- ! ._,. 
78~ 62 
1, 364 49 
6, 797 91 
6, 520 51 
872 89 
1, 213 65 
875 00 
41 18 
6, 394- 93 
5, 000 00 , ............... . 
2, 50(1 00 
22,570 00 , ...... . ...... .. 
2,500 00 , ............... . 
<I) ... -
....... o:lo b.Obll 
-B'g 
~.,:; 
6o-
-..<~:> 
A<ll 
A;:l «~o 
l=ll=l 
.O<Il""' 2l P-. <I) ·~;a "'>=~. ~~ § "'CI)~ 
'"'CO o:loo~ 
·~ e.O ~112t­
o:i::loo <:;> ...... ,.., ..... ~ Om Cll:Q o:~,.., 2 ~0- 2 §'g rn§ ~ bJ)o.C Q <!:> >=~"' ~~(C) ~·c&i 
bll!=li=l ~-c~~ Cl)'; <I) g~ § 
~~~ Ot:::l!=loo bL"' CI)M 
8<:;>::l ~~.; "a A.-< 
I=Q -<11 il< 
$7,280, 086 98 $5, 619, 806 28 $831,355 17 $828, 925 53 
550 00 550 00 . .. .. .. . .. .. . .. . . ........... .. 
3, 000 00 3, 000 00 ............................. . 
902 50 370 90 531 60 ...... . ...... . 
29, 840 00 29, 840 00 . .. . .. . .. . .. .. . .. ........... . 
2, 000 00 2, 000 00 . . .. .. .. .. ... -. . ............ . 
50, 000 00 I 50, 000 00 .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .... _ .. 
894 45 .. .. .. .. .. .. .. . . 894 45 .. . .......... . 
10, 166 54 5, 318 70 .. . .. .. . . .. .. .. . 4, 847 84 
13, 800 00 13, 800 00 .. .. .. .. . .. .. .. . .. ....... . .. .. 
6, 000 00 6, 000 00 ............................. . 
600 00 600 00 .. .. .. . . .. .. . .. . .. .......... .. 
8, 818 66 . .. .. . .. .. .. .. .. 8, 818 66 ............ .. 
6, 285 89 . .. .. . .. .. .. . .. . 6, 285 89 ' ........... .. 
10, 120 13 150 00 .. . .. . .. .. . .. . .. 9, 970 13 
126,980 00 119, 010 41 .. .. .. .. .. .. . .. . 7, 969 59 
697 75 ................ 607 75 .. o ......... .. 
1, 700 00 593 00 ................ 1, 107 00 
3, 000 00 1, 309 50 .. .. .. .. .. .. . .. . 1, 690 50 
231 13 ................ 231 13 ...... . ..... .. 
234 90 ................................ 
1 
234 90 
5, 000 00 2, 950 00 . . . . . . . . . . . . . . 2, 050 00 
784 62 ...... .... .. .. .. 784 62 ............. . 
1, 364 49 500 00 .. .. .. .. .. .. .. .. 864 49 
2, 500 00 2, 000 00 .. .. .. .. .. .. . .. 500 00 
6, 797 91 .... -....... . . . . 6, 797 91 .. - ........ --. 
6, 520 51 ~. 212 63 . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 307 88 
22, 570 00 19,597 47 .. . .. . .. .. .. 2, 972 53 
872 89 .. .. . .. . .. . .. .. . 872 89 .......... . .. . 
1, 213 65 .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 1, 213 65 
2, 500 00 1, 401 10 .. .... .. .. .. .. . 1, 098 90 
875 00 .. .. . .. .. .. .. . .. 875 00 ........ . .... . 
4118 4118 , ........................... .. 
6, 394 93 6, 126 62 .. - . .. . .. . .. .. . 268 31 
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Do-----------· ....... ---------- .... ··-·. n~~~}~-- --- .. . 
Publi~~n-~ :~~~~-~~~-~~~~~-e-~~~-f-~~~~~: ::~: ::::: ~~i~ ::: ·::: · 
Do ------- -·-- · · ·----- ·-- · · · ·-- · ·----- · ·- n~i~} ·-- ·- · · · 
Postage, Department of State ........... _..... . 1874 
Do-----------------------·----·------·-- 7875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 8 
24,200 00 
3, 304 64 
28, 314 00 
50, 000 00 
58, 579 86 
49,285 95 
. --------.----- -~---------.------I 
. .............................................. 
.......................... 
......................... 1··-------- ---
25, 000 00 
718 53 
973 49 
Salaries of ministers...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 . _ .. _.. 673 37 
Do ....................................... 1b74 . ... .... 6,853 i:l8~---··-·-··----·~ 21,765 85 
Do-------------··------------------------ 1875 .... .. 129,509 75 ---····--·------ 2,417 63 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 3 . • . . . . . . . . . . . . . . 350, 500 00 ............... . 
Salaries of secretaries of legations............. 1871 ...... __ ................•••••••• _....... 10 
Do ........ ···----- -······----- ·--- ------- 1874 ...•.... 3,010 98 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. 187 5 __ .. ___ . 17, 120 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Sahtry of private amanuensis of minister to 
Great Britain ...................................... . 
Contingent expenses to foreign missions....... 1874 
Do ....... _. . ... _.............. . . . . . . . . . . 1875 
Do ... _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Salary, i•terpreter of legation in Japan . . . . . .. 1874 
Salaries, consular service ... ....... __ .... __ .. __ 1871 
Do .... -----· .................. _ .......... 1872 
Do . _ .. ____ ... _ .... ___ . _____ .... _... . . . . . . 1873 
Do __ ............................ __ ... __ . 187 4 
Do------------------------------------·· 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Salaries, interpreters to consulates in China, 
Japan, and Siam ............................. 1873 
Do ..................... . _. __ .... _ .. _ ... _ _ 1874 
Do . __ ......... _ ......... _............ .. . 1875 
Do ........... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Salaries for marshals consular courts........... 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do .... ......... ... _ .. . . . . . . . . ... . . . . .. . . . 1876 
Salaries of consular officers not citizens ........ 1875 
Do ....................................... 1876 
Expenses of interpreters, of guards, &c., :in 
Turkish Dominions .. . .. .. . • . . .. .. .. .. . .. . . . . 1874 
Do ..................... ----------------- 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Loss on bills of exchange, consular services.... 1875 
Do . _....................... . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Contingent expenses, United States consul-
ates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
14 
14 
14 
3 
22 
3 
14 
27, 838 55 
38, 6~3 22 
2, 500 00 
978 97 
3, 014 10 
33, 229 75 
82, 926 27 
38,500 00 
2, 500 00 
100, 000 00 
205 94 
22 50 
46, 215 55 
460, 700 00 
510 00 
133 90 
132 51 
14,091 52 
10, 162 67 
::::::: !~ ~:; ::::::till: il: iii ~iii u: ::: 
..................... 
1, r~~ ~ 1·::::::: ::::::::1:::::::::::::::: 
::::::47:977"82"1-----· -~·-~~~-~~-1----- 196 19 
. - - . . .. . . . 48, 000 00 ....... : : : : : : : : : : 
. --- .... --~~-~~-1- ·-.-.-.--i4i" i6"1 ........ -~~. ~~-
24,200 00 
3, 304 64 
28,314 00 
50, 000 00 
58, 579 86 
50, 004 48 
25, 973 49 
673 37 
28, 619 2:'1 
131, 927 38 
350, 500 00 
10 
3, 010 98 
17, 120 00 
38, 500 00 
2, 5(10 00 
27,838 55 
39,193 22 
100, 133 90 
2, 50'0 00 
1, 111 48 
3, 220 04 
22 50 
33,229 75 
143, 233 34 
470, !<62 67 
424 18 
182 07 
6, 665 38 
17, 000 00 
1, 853 10 
3, 790 71 
7, 700 00 
6, 763 14 
10,000 00 
316 54 
1, 111 39 
3, 196 19 
47,977 82 
48, 000 00 
257 86 
141 16 
546 00 
782 80 
11,779 86 
3, 410 18 
673 i:l7 
26, 148 08 
123, 411 88 
202, 160 95 
2, 999 00 
16,248 20 
21, 345 47 
2, 500 00 
23, 250 00 
36, 303 51 
60,432 73 
2, 500 00 
2, 860 55 
22 ' 50 
30, 259 84 
142,269 53 
324,621 87 
3, 304 64 
57,797 06 
2, 471 15 
24,200 00 
27, 768 00 
50, 000 00 
38,224 62 
22, 563 31 
........... ----- 8, 515 50 
-- -- ... -- .. --- . 148, 339 05 
10 ..... --. ··-.-. 
11 98 ..... -- . -- .... 
-- -- -- -- .... -- .. 871 80 
................ 17,154 53 
4, 588 55 
1
. - - - - -2: ss9-1 i
...... --........ 39, 701 17 
........................... 
132 51 978 97 
359 49 
? 969 91 • - --- -- - · 963 · si 
....... ~·- ..... --1 146, 240 80 
424 18 .. - . -- .. -- .... 
..... - ... - - .. - . - ..... - .... - . - . - . 182 07 
6, 665 38 . - - - - . . - ... - . - . . - .... - - ...... . 
8, 880 67 . -- ... ---- .. -- - . 8, 119 33 
- . . . . . . . . 1, 853 10 .. - .. -- ... -- -. 
1, 853 51 . -- .. - . .. .. . .. . 1, 937 20 
4, 066 32 . .. .. . . . .. . . .. .. 3, 633 68 
1, 544 91 ..... - ...... -- . . 5, 218 23 
206 50 .... - - . - ... -. -. . 9, 793 50 
..... .. - ....... - 316 54 .• --- ..• - .• --. 
689 17 .. . . . . . .. . . . .. .. 422 22 
2, 161 77 ... ... -- . . .. - .. 1, 03<! 42 
7, 862 13 . .. . .. . . .. . . . . . . 40, 115 69 
............. - - . . ............ - . . 48, 000 00 
162 00 .............. -- 95 86 
141 16 .. ---
Carried forward .•.... ... , ............... ~-2'. 682, os382j6, 512, 352 98\- 2os, 859 331-9, 403, 296 631 6, 957, 937 631- 932, o14 79 11,513, 344 21 
*Prior years. 
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General statement of a]JP1'0]Jdation accotwts, available for the fiscal yem· ending June 30, 1876, <)'·c.-Continued. 
• h '"'bll bt~.O $'"' - !ll)b{) 0-:;:! • -~:; .s.e .~.s .; ~~ .s.s ~ § [g 0.~ ..,-g . ::;-g . ::: h~ ~].o QJ'+-< • ~~ ~ .E .s : ~ ~ ~ ~ ~ ~ g "' ~ ~ "§ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ :E ~:- ~ ~:- ~~'-;) ..., ~ 6 o'"§.~ o ~ ~ ~.S.o ~-<f.> s h<f.l ~ ':!J~.c ~ ~-:-:> 2 :=<(,) ~-S Titles of appropriations. 
c.; o~t- o ~ t>,-~ ~c->=l, ~-~ >=l"':D I <->+-'. ~ f1l ~ -~ ~ s. ~ a ~ ~ a ~ ·g ;a ;:: ~ a g ~ a § -~ ;:: ~ ~ ~ 0..-1 ;:..~~ ~~'-;) gf._, ~~ ~"<QI-;) I Eil~ ";; p.~ ~ ~ ~ <1 p:: <tj a.. <1 ~ 
Brought forwartl ......... ... . ...... ..... . 
Contingent expenses, United States consul-
ates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1874 
E~ : : : : : ~ ~: : : : : : ~ ~: : : :: :: : : ~ : ~ ~ : : : : : ~ : : : :: ~~~ ~ I 134 
Prisons for American convicts................. 1874-
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • . . . . • . • . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Bringing home criminals ....................... 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 1876 I 3 
Relief and protection of American seamen...... 1872 
Do ................. , ...................... 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . 1875 
Do . . . . . . . ....•..... _... . . . • • . . . 1R76 
Expemes under tl1e Neutrality Act........... 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . _.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Annun,l expenses of Cn,pe Spartollight ......... 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Allowance towidowB or heirs of diplomatic offi· 
cors "ho died abroad ......................... 1874 
Do ..................................... .. 1875 
Do . . . .. - - - . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1876 I 3 
Reselling shipwrecked American seamen....... ISH 
Do ........ . .............................. 1875 
no ..... -.. . . . . . . . ...... .. -....... - 1875 
Rent of court-house and jail in Japan.......... 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1876 I 7 
Rent of buildings and grounds, legation in 
China ... ........ ......... ............... ... .. 1875 
Do.... .. .... .. .. .............. 1876 
CoromiARionor to International Penitont.iary 
CongroBs, Rome .................... : .. 
1 
.... .. 
Sa~i~~i~~~~~~<~~-t~-t~-li-~~~-~:.a_~~s-~ ~~-~i-~~-~~-~~:. 1875 , __ .. __ .. 
$2, 682, 083 82 $6, 512, 352 98 $20ll, 859 83 
5. 052 221 ... - .. - - - .. . . .. 127 79 
4o; 854 04 532 23 ....... _ .... _ ... 
........ - .. - . . .. 131, 850 00 150 19 
5, 235 83 .... -. - - - . -... . . . . -- -. . . 
11,474 62 ................ 471 05 
........ __ ... ___ 
1 
21. 250 oo 409 oo I 
3, 931 40 ...... - - -- ... - . . ... - - . - - . - - .. --
4, 799 50 -••.... - - .... - . . - . - - - - . - ..... - - . 
53 84 
62, Oll9 55 
72,968 66 
5, 000 00 
100, 000 00 
977 60 
1, 278 4t 
2, 978 12 
6, 514 00 
19 500 00 , .... - ..... ::- :: ., ::::: : :::::: ~ ~ ~ : 
2o: ooooo ------;o;ooo oo :::::::::: ::_: :_ 
57 00 ......... Z85 00 I ......... - - -
.. 
4 09217 -----····::::::· ·--··· ·-- · ·::: .. 
5' ooo oo ..... -5-ooo oo 
1 
.......... : .. .. 
-:: -::: ~;~;: ;: : ·:: ~: _; :~::: :: .li iii -i _:-- ~::: ~-
-.... -. ~: ~~~. ~~. . ...... s: 000. 00 .,. : : : : -: : ~ : ~ : : : : -
...... .......... 8, 000 00 
2, 500 00 ............. ... . 
$9, 403, 296 63 
5, 180 01 
41, 386 27 
132,000 19 
5, 235 83 
11,945 67 1 
21, 659 00 
3, 931 40 
4, 799 50 
5, 000 00 
1, 031 44 
6'!, 367 99 
75, 946 78 
106, 514 00 
19, 500 00 
20, 000 00 
20, 000 00 
57 00 
285 00 
4, 092 17 
fi, 000 00 
5, 000 00 
3, 812 44 
2, 68i 00 
5, 000 00 
4, 265 92 
1, 207 50 
5, 000 00 
5, oco 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
2, 500 00 
$G, 957, 937 63 $93Z, 014 79 ' $1, 513, 344 21 
I 
3, 825 52 1. 353 49 
1
. __ .. __ ... _ ... 
41, fl35 11 . .. . .. . . . . .. . . . 51 16 
93, 512 11 . -.... . . . . . . . . . 38, 488 us 
5, 235 1!3 I'" .. -...... -.. 
7,686 87 ............... 4,258.80 
10,537 46 .. -.... .... .. . . 11, 121 54 
1, 0!0 57 2, 890 83 ............. . 
3, 075 89 . .. .. . .. . . . ... 1, 723 Gl 
.... - . - - ..... - . . . - . .......... - - . 5, 000 00 
1, 021 44 ... -........ 10 00 
6,11424 57,25375 ....... . .. .. 
ll, 2~6 53 ......... - . .. .. 64, 660 25 
39, 864 36 1 ... - ..... - . . .. .. 66, 649 64 
.. - .. . .. .. .. . . . . 19, 500 00 ... .. - ....... 
.. - . . - . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . 20, 000 00 
.. - . . . . . . -... . . . - .. -... -..... -. 20, 000 00 
··-... ... . 57 00 .... -·-· ..... . 
285 00 1 ............... '· ··· - · ...... . 
88,64 
1, 857 13 
600 00 
1, 600 00 
1, 621 09 
3, 700 00 
4, 092 17 
a, 812 44 
2, 644 83 
4, 911 36 
a, 142 87 
2. 084 00 
3, 400 00 
1, 207 50 
1, 300 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
21 500 00 1 • - • • • • • • • • • • • • • I • • " " " • • " " " ' ' ' ' 
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Do . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1876 
Con1ingent expenRes United StaLes and Span-
ish Claims Commission....................... 1874 
no -......... -........... -....... -........ 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
S:li:Hies. United States and Mexican Claims 
CommiRsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
no -. -..... -. -. --... -...... -. ..... -. . . . . . . 1876 
Cnnt ingentexpenscs United Statesancl Mexican 
Claims Com mission . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Sal:uies and expenses United States and British 
Clanns Commission............... . . . . . . . . . . . 1874 
Salnries, United States and British Claims Com-
3 
3 
miss ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 •••••• 1 •••••••• 
Conti:ogen~ exp~n~es, United States and Briti8h 
Chums Comnnss10n ..................... ...... 
1 
...... 
1 
....... . 
Inquiries into depredations on Tcxanfrontier ............... . 
:5urYP.Y of boundary between the United States 
:nalBritishpossessions .................. •······•···· ··· · 
Commission to determine boundarv between 
rnite<~ Stntes and -~ritisb TJ?SSessions ....... -~- .... -~- ...... . 
I 111 PnHttiOnal Expos1t10n at V 1enna . . . . . . . . . . . -.... - -...... . 
Tri llunal of Arbitration at Vienna ....... .... .. -............ . 
::;alarics and expenses, CourtofCommissione:·s 
of Alabama Claims. . . . . . . . ............. . 15 
Rfliatcs of Decedents •.rrust Fund ....... .. ..... , ...... , ....... . 
l'ayment to Government of Japan for rent of 
lands or buildings ..................... .... .. .. .... ...... . 
91 75 
39,114 24 
296 75 
112, 915 ~~.I· ........ 879-98-
. .............. .. 
ExpP11ses att-ending visit of tho King of the 
Hawaiian Island . . . . . . . . . . . . ............. ....... ........ -~ 5, 020 04, .•.. ·- .......•.. ,. • · · ·- ·. ·- · · · · · · 
Salaries, office Secretary of the Treasury . . . . . 1875 ........ -............... . . . . . . . . . . . . . . . 2, 053 69 
Do ...................................... _ 1876 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 346, 500 00 ......•••••.... 
Salari_es, Secretary of the Treasury............ 1874 . . • . . . . . 4, 734 53 ........•...........•.•....•.... 
10,000 00 I 8,:!37 90 
1 
_______________ 
1 
1,662 10 
361 15 ......• .•... --. 361 15 ...... -... -.. . 
1, 473 49 1, 434 82 ... . - . . -- .. -... 38 67 
8, 383 98 7, 708 67 ............ -- 675 31 
4, 422 54 
10, 000 00 
23, 700 00 
115 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
4,102 87 
2, 244 28 
14, 923 58 
1, 792 23 
51, 635 00 
5, 000 00 
44,889 34 
65,706 70 
113,006 78 
39, 994 22 
296 75 
34, 600 00 
8. 731 95 
4, 422 54 
4, 102 87 
2, 244 28 
14,923 58 
6, 000 00 
9, !)!)1 76 
2, 000 00 
1, 792 23 
17, 035 00 
5, 000 00 
36, 157 39 
65,706 70 
11r: ~~~ ~~ 1 : : : : : : : : : : : : : : : : • · · · · · - · - - · · - - · 38,762 59 
2!)6 75 
5. 020 04
1 
............ _ . _ .
1
. . . . . . . ___ .... _
1 
5, 020 04 
2, 053 69 -......... -... - . . . . . . . . . . . . . . . 2, 053 69 
346, 500 00 346, 500 00 ' ..... - - -.- -...•..•........•..• 
4, 734 53 -........ -.••.. - 4, 734 53 ..... - ....... . 
1875 .••............••.....•......... ---.. ... 705 141 705 14 -.... ---.--- ... - .. -.--- ....... - 705 14 
1876 7 .......•..... - - 13!), 591 00 254 35 139, 845 35 139, 845 35 -.. - .. -.- - - ... - -....... -.••.. 
1874 • • • . . . . . 416 49 .•.•...•••.• -.. - ........•...... - 416 49 . . . . . . . . • . . . . . . . 416 49 -.•... -.- ..... 
1875 -..... -- 440 00 ...... - .. --..... 116 29 556 29 .. .. -....... -.- .... ... .. .... -... 556 29 
Salaries, office Secretary of the Treasury, loans 
an<l currency ........ .... _ ........•........... 
Do ..................................... . 
Salaries, office Supervising Architect ......... . 
Do .................. . 
Do ....... ............................•... 
Salaries, office First Comptroller ......•......... 
Do .....•.........................•....... 
Do ... ......... .. ............•........... 
Salaries, office Second Comptroller . ...........•. 
Do .......................... . 
Do ...................................... . 
Salaries, office Commissioner of Customs ...•.•. 
Do. 
1876 7 .•...... - - - ... - 32, 540 00 . . • . • . • . • • . . . . . . 32, 540 00 32, 540 00 -..... -..... - . . . -.... - - ..... -. 
1874 : ....... 3,46525 ···•····•····••···•····••······· 3,46525 ·······•·•····· 3,4652!) -············· ill! ::: ~:: ;; ::::::: ;:~~;: ;; :; ::: ;;: ~~o: ~0 I:::::::::;:: ii ':: ~~ !! ; ;;; ;: '':~·~: ·~ ::::: :;; ;;i :i~. ::::: ;: : ii 
1876 7 ··· ·· ··········· 110,600 00 1-- ·············· 110,600 00 110,600 00 ······-· .... ·······-· ····· 
1875 .......• ···············- ···············- 849 37 849 37 ................ ................ 849 37 
1874 .•.•.. _ _ 300 98 .•. _ .•••••....• 
1 
............... _ 300 98 _ ... _ ...•...... _ 300 98 _ ..... __ ..... . 
{Ja;rried forward .•......•........... I .....•.....•.. ---a,22o, 190 o7 ~80, 916 24 --234, 024 01 111,135,130 32,--a,o91, 535 931~68, 214 83 1, 975,379 56 
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General statement of approp1·iation accounts, available for the fiscal yem· ending June 30, 1876, 9'·c.-Continued. 
Titles of appropriations. 
Brought forward . ............ . .... . 
Salaries, office Commissioner of Customs ...... . 
Salaries, office of First Auditor ............... . 
Do ....... . 
Do ......... . ............................ . 
Salaries, office of First Auditor (loans) ....... . 
Do ...................................... . 
Salaries, office of Second Auditor ........ ..... . 
Do ...................................... . 
Do ................... . .............. . ... . 
Salaries, office of Third Auditor .............. . 
Do ...................................... . 
Do ......................... ............. . 
Salaries, office of Fourth Auditor . . . . . . . . . . ••. 
Do .........•... 
Do ..................................... .. 
Salaries, office of Fifth Auditor ..•............. 
Do ..•.................................... 
Do .. ........ . ...... . .. . ... . 
Salaries, office of Sixth Auditor ..•............. 
Do ...................................... . 
Do ......................... ............. . 
Do ........... . 
Do ...................................... . 
Salaries, office of Register ................... .. 
Do ...................................... . 
Do ...................................... . 
Salaries, office of Register (loans) ............. . 
Do ...................................... . 
Salaries, office Treasurer ...................... .. 
.Do 
Do . .... . ............. .. . . ............. . 
Salaries, office Treasurer (loans) ............... . 
Do ...................................... . 
Salaries, office Treasurer National Curren cy (re-
imlmrsable) ............. . 
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, _ _ , 1------------------------- ----
7 I. _ ~~· 220, 190 o7 
. . . • . • • . .• ;; ;;; • ;; . . $23<, 024 01 
... ............... .... . ............ . 
· · · · --. I:::::: :::::: :: · · · · · · ·58; 7so · oo · · · · · · · · 3 · oi 
:::::: :. ~~/~.;;;:;; .. :::is;;oo·oo .... ::~-:;;;~ 
.. ...... .... . ..... 73"65" 
.. .... ;;;;; ii ..... : :..... .. :::;;;:;; 
::::::: . ~ :::: :: :,;~;: ~: : ~~; ~: ·:~ :~: ~. ::::::: :::!!: ij: 
..... . ::::::::::: :: :::::;;:~· 00 ... ;;;-~ 
. .... 1,058'56. 167,940.00 . 3i:j7 69 
.. . ................ ............... 1,108 89 
..... iRo."4ao· oo · · .. ·· 347 · iti · 
. ..... 587'92' 
166, 656 00 I • • • • • • • • • • • • • • • • 
$111 135, 130 32 
49,760 00 
2, 951 19 
3 01 
58,780 00 
95 60 
18, 600 00 
10,976 78 
744 83 
245,280 00 
4, 398 03 
73 65 
237, 000 00 
902 54 
151 05 
81,000 00 
1, 095 17 
236 86 
50,280 00 
164 13 
76 47 
624 46 
111 63 
313, 3QO 00 
7, 342 50 
E7 19 
78, 749 40 
387 69 
169, 048 89 
1, 058 56 
347 16 
180,460 00 
587 92 
214, 780 00 
166,656 00 
$8, 091, 535 93 
49,760 00 
$1, 068, 214 83 1 $1, 975, 379 56 
2, 951 ~~ _
1
.-- · · · · · · ·3 · oi 
..................... ....................... 
58,780 00 
95 60 
18, ooo _ ~~ _1.-· · · · io: 9~~: ~~- I :::::: : : ~b~ ~ ~~ . .. . 48 91 .... ... . . . . . ......... . .. . 245 280 00 .. ... . . . ... . 
' 58 70 4, 339 33 , ......... 73. 65 
............................................................ 
237, 000 00 
902 54 ~ -------- i5i. o5 
.. . . ............ ! ....................... . ..... . 
.. .... si;ooo.oo· ....... i;o95-i7 ........ 236.86 
:.:>;:;;H,: ... ::: ili. :::::~ .11.:oa 
.... ... .. ... . .... .. 
.. '87"i9 
4 95 ...... . . 387 69 
....................... 
180,460 00 
214,780 00 
155, 000 00 
5 15 
. ....... 347'i6 
587 92 
11, 656 00 
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1876 
1874 
1875 
1876 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1875 
1876 
1875 
! 16 I .•.. -. -2~99fj 99· ... --~:~:~~-~~ .1
1
:::: :~ :::::::::: 
13, 000 00 ---- ... --- ... - : 1, 070 43 
7.8 1................ 126,780 00 ,----------------
- • • -7- • • · ::::::::::: :::::: ~ ····-· 34."~o -o~- 1 ..... _ .~·.:~~ _ :~ 
8 
::::::::::::::::1 
1 09 I 
54 37 I 
2,907 42 
129,985 26 
2, 995 99 
14,070 43 
126,780 00 
1, 289 20 
34,840 00 
1,115 27 
896 32 
822,800 00 
218 69 
101 10 
14,360 00 
36 77 
133 37 
59,440 00 
20,000 00 
6, 500 00 
HOO 
~~00 
~HO~ 
TIW 
~~00 
~~00 
1 09 
M~ 
4, 000 00 
7, 004 34 
776 52 
13,000 00 
6, 000 00 
42 67 
9, 000 00 
2, 907 42 
Carried forward .......•••........• . I- ••.•. 1 •••••••. 1---a,-275, 979 21 l----w.36o, 197 501--246, 213 651 3,882, 390 36 !10,767, 547WI 
*Transfer account. 
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Uenn·alstatn;1ent of certain £ipjn·op1·iations made by lawfor flle.fiscal year ending June ~0, 1876, cf·c.-Continnerl., 
Titles of appropriations. 
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$1, 104,774 51 1 $2, 010. o6s 69 
tuel, &c...................................... 1876 8 . • • • . . . . . . . . . • . 12, 000 00 . . . • . . . . .. . . . .. . 12, 000 00 
Contingent expenseR, 1.'reasnry Department, I 
Do . ...................................... 1875 .••..... •......•••••.... ................ 26 85 26 85 ................ ! ................ ! 26 85 
gas ........................................... 1876 8 . .. . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 00 I 20, 000 00 
1 
................ 
1 
............. . 
Cm1tingent expenses, Treasury Department, 
Do ....................................... 1875 .. .. .. .. .••. .. ... .. .. . .. .... ............ 4, 404 10 4, 404 10 j. .. ... .. .. ...... ....... .. ..... .. 4 404 10 
Contingent oxpen~es, Treasury Department, j 1 ' 
:~~~~~nE~: ::;::~b tir±:~:~· • ::: ::-:::: ::::::::::::::-: ~-: ::-: :;~ ~:-:: - ~· · · · · · ·--~; · ~· ~ ::: :;, :: ~ .: • •: • :;:-:.:::: • ••• :- •- ~ • •-:-: : • :-::: •  •:• :: 
miscellaneous items .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. 1876 8 ................ I 25, 000 00 250 73 25, 250 73 25, 250 73 ................ 1 ............. . 
~~ :::::::::::::::~::::::::::::::::::::::: ~r})1 :::::::: :::::::::::~:~~}::::::::::::::: ! 1.~~~ ~~ 1.~~~ ~~ 1.~~~ ~~ ........... 7.o4. 1 ........ ~~~-~ 
Congingent expenses, Trf'asury Department, I I 
investigation of accounts .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . 1875 ........................ I................ 7 22 
Stationary for Tremmry Department........... 1874 . . .. . . . . 11 97 1 ................ , .............. . 
~~ · :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ · · · ii · · · ......... ~~~. ~~ .
1
· ·····5o: ooo · oo · 5~: ~~~ ~~ 
Postav:~ for Treasury Department.............. 1874 . . • . . .. . 2, 681 99 ............................... . 
E~: ::::::::::::: ::~:: ::::::::: ~:::: :::::: ~~~~ ·- .. s · ....... ~~~·-~~~. ~:. , · ··- · ioo: ooo · oo· 3' 30g. :~ 
Furniture and re])airs for Treasury Df'partment. 1871 . . . . . . . . 42 87 ..................•............. 
Furuitnrean<lcarpetRforTreasur,yDepartu.:ent. 1874 ...... .. 24 49 1 ................ 
1 
................ j 
Fuel, ~~l;t·;:t~~la· ;~i~~~il-;~c:~~~-i·t·e~~-::: · ~::::: *i~~: :::::::: · · · · · · · ·· · 87.64 -~::::::: ::::::::. · · · · · ·- · · · ~~ · ~: · 
Expen,.es of operating macerating machine . . . . 1876 7 . . • . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 328 95 ! 
Do ..................................... (*) ........ ...... .......... ................ 257 80 
Expe11Sf'S of inquiry respecting food-fishes ..... 1875 .. . . . . . . 1,113 88 ... .. . . . . .. ·i .............. .. 
Do .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 187t'i 7 . • • • . . .. .. .. . . .. 5, 000 00 1 :209 31 1 Illustration for report on food fishes . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 • . . • . . . . . . . . ... 
1 Propagation of food-fishes...................... 1874 ........................................ I 83 58 
7 22 
11 97 
8, 328 42 
107, 731 59 
2, 681 99 
115, ::!06 87 
100, 009 45 
42 87 
24 49 
42 87 
87 64 
3, 328 95 
257 80 
1, 113 81:! 
5, 209 31 
1, 000 00 
83 58 
.......••..••••• ·····•···•······ 7 22 
.••.•.. . ... .. . .... ·-.- .. ------I 11 97 
7, 304 78 .. -- -- . - - . . . . . . . 1, 023 64 
104,176 56 ·---·-- . ·····- 3,555 03 
..• - . . . . . . . . . . . . 2, 681 99 ............. . 
105, 388 40 . .. . . . . . . . .. . . . . 9, 818 47 
63, 499 86 . . . . . . . . . . . I 36, 509 59 
........ .. ...... 42 87 ..•... ······· 
.......... 42.87 1 .......... ~4 . ~~. , : : : :: : : : : : : : : : 
. . . . . . . .. . . . . . 87 64 . ······ ..... . 
3, 328 95 
1 
......... .. 
l J~~ ~~ ·~· : : : : : : ~ ~ : : : . : ~~~ I : : :: ~ : : : : : : : : : 
4, 250 00 ............... I 959 31 
. _ ..... ~·- ~~~. ~~ . 1· ......... 83. SR. :::::: : : ::: : : : 
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32, 5<io oo 129 87 
Do .............. ------·---------······· ...... 13 .••.••.••....... 17,500 00 ............... . 
Do ...... - ............ - ................... U~+~}~- ...... . 
Suppressing counterfeiting and fraud.......... 1874 -...... ·I 32, 591 .•• - • · · · · · · · · · · ·J· · · · · · · · ·-- · · · · · 
E~ : :::::: :::: ::: : :::::: ::: : : : :::::: ~::::: ~~~~ · · · 1· · · · ....... ~: ~~. ~:. · · · · · i 25; ooo · oo · . 1~; ~~~ i~ 
Expenses of rebel archives and record of cap-
tured and abandoned property ..................... . 
Collection of captured and abandoned property, 
records and evidence respecting same....... 1874 
Do ....................................... 1876 
Plans for public buildings ...................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Plans and specification~>, public buildings at 
Auburn, N.Y ..................................... . 
Detecting and bringing to trial persons engaged 
7 6, 000 00 ' ...•••.. -. -•.•.. 
510 85 
296 00 · 
Vaults, safes and locks, public buildings ....... 1874 . . . . . . . . 52 2l 
in counterfeiting, &c . ... . .................... *1871 I 28 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 7 I ................ I 75, 000 00 I ............... . Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . 11, 561 84 . • . . . . . . . . . . . . . . 226 31 
Refunding proceeds of cotton seized . . . . . . . . . . . . • • • . . 20 
1, 029 77 
9, 216 28 21, 644 36 I .••••••..•.•. ::: 
Defen(ling claims for cotton seized ................... 
1 
....... . 
Purchase and management of the Louisville 
and_ Portland Canal .. ·: .......... :··:· ...................... , 1, 142,205 69 , .•••••......... ·I·· ............. . 
Salanes, Bureau Engravmg and Prmtmg . . . . . . 18751........ 4, 309 50 
1 
............... . 
Labor~~d -~~p~~;;~; ~i ~~g;~~i~g ~~d -p~i~ti~g: ~~~g .... ~ .... · .... 2o; 839. 7i ....... ~~·- ~~~. ~~ '. · .... · · · · · · · · · · 
232 60 
8, 832 50 
168,606 63 
780 65 
12,551 26 
167 43 
255 25 
98 93 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 7, 12 I................ 1, 288, 000 00 
Paper for notes, bond~, and other securitirs . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Material for work of engraving and printing . . 1875 
Do ....................................... 1876 
TransportatioB of United States securities..... 1875 
Do ...•................................... 1876 
........ ' : : :: : : : : : i~i: ~~: : :: : : !!~:: ~~~: ~~: 
. . . . . . 73; 547.59 ....... 50; 000.00. 
----··----··--· 
7 
Engrar;~r:~~-o_I~:~.a-~~~~~~·:: -~-~: :::::::::::::: ~~~~ 1 .... ;,·. ·1:::::: ::::::::::1·-····so;iiiio ·oo·, ............... . 
Engraving and printing certificates of Centen-
38 60 
237 25 
nial stock .................................... , ...•.. 7 
Inquiries into cause of steam-boiler ex-
plosions ................................. · I •••••• , •••••••• 
To make good interest on stocks of the State 
of Arkansas held in trust by the Secretary 
for_the Chickasaw_Indian~. ······.······ ...... 
1 
...... 
1 
....... . 
Salanes, steam-boat mspect10n serVIce . . . . . . . . . . .. . . . 24 
Contin~ent expenses, steam-boat inspection 
service . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . • • • . . 24 
31,525 99 
5, 400 00 
221,122 06 
65,926 85 
30,750 00 1---~-- ..••.•..•. 
32, 629 87 32, 629 87 
17, 500 00 11, 500 00 
32 59 - ..... -. . . . .. 
21.356 28 17. 996 28 ................ 
1 
3, 360 00 
133,772 12 120,328 33 . -........ .... . . 13, 443 79 
6, 000 00 5, 4~1 76 . . . .. . .. . . • . • • .. 578 24 
38, 850 00 ....... -... -.. .. 38, 850 00 ...... - . - - . - - . 
19,369 50 6, 549 74 ...... -......... 12,819 76 
510 85 510 00 . . . . .. . • . . . . . . . . 85 
5, 296 00 5, 296 00 .. . . . .. .. .. .. .. • . ........... .. 
4, 000 00 866 25 . .. .. . . . . . .. . . . . 3, 133 75 
~~ ~~ I .......... ~~. ~~ . · · · · · · · · · ·52· 2i · :::: :: : : : ~ : : : : 
11, 788 15 11, 561 84 . .. • . . . . . . . . . . . . 226 31 
n, ooo oo I 75, ooo oo . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1' 029 77 1, 016 50 - . . .. . . . .. .. . . .. 13 27 
30, 860 64 1 21,631 17 ..• . .. . .. . . . .. . . 9, 229 47 
1, 142, 205 69 408, 160 00 ....... ---...... 734, 045 69 
4, 542 10 -...... -.. . .. . . . . . .. • . .. .. .. • . . 4, 542 10 
30, 509 50 27, 405 65 .. . . .. . . . .. . .. .. 3, 103 85 
29, 672 21 28,488 46 ... . . . . . . .. .. • . . 1, 183 75 
1, 456, 606 63 1, 437, 268 33 ............ -... .. 19, 338 30 
780 65 . . . . .. . .. . .. . . . . . ........... - . . . 780 65 
262, 551 26 262, 500 00 ........ -....... 51 26 
310 72 60 00 . . . . . . . . .. .. . . . . 250 72 
200, 255 25 200, 255 25 ......... - . .. . . . . ... - - -. -- ... . 
73, 646 52 56, 829 33 ...... -.. . .. . . • . 16, 817 19 
50, (138 60 50, 038 60 -........... - ...... - .... - -.. .. 
237 25 ............ - - - . .. . . • . .. . . . .. . .. 237 25 
50, 000 00 50, 000 00 
30,750 00 
31,525 99 
5, 400 00 
421,122 06 
131, 510 50 
22, 433 33 
22,000 00 
184,657 32 
46,859 :.!7 ................ . 
8, 316 67 
9,525 99 
5, 400 00 
236,464 74 
84,651 23 
Examination of national banks and bank-note I 
plates·---~~~~~~-;~~;~;~~::::::::::::::::::: -~~~~.1::::~:::1 5, 075,492 30113,033,735 011- 541,453 63118,650, 6i0 94114,263,886 63 i-1, 146,646 06\ 3, 240,148 25 914 914 914 ............. .. 
* Transfer account. 
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General statenumt of certain appropriations made by latv for the fiscal yeat• ending Jun 0, 1 76, ~c.-Continued. 
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Btought forward .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 075, 492 30 I $13, 033, 735 01 
Trust fund for· the support of free schools in 
$541,453 63 I $18, 650, 680 94 1 $14, 263, 886 63 ~1, 146, 646 o6 1 $3, 240, 148 25 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 23 393 8fi 
Re-iRsning ~ntional <_mrrency, reimbursable ....... : . . ....•.. _ 490,726 74 
1 
......... - .... . . 
Expon~'~PR of tho natwnal currency. ............ 18t4 . . . . . . . 252 20 .•••• . .......•. 
Do .••••••.••........................... - . 1875 13 1, 643 32 
Do .••••••..................... .... .. . ... . *1875 .........................•••... . ....... 
3,194 44 213 81 
ExpPu~~R-~i·tl~~ ·l;~tl~~;i"jo";~:::::: :::::::::::: . ~~:~ ... :•. ~~ .. :::::::::::::::: .... -~~~:~~~ -~~ -
tialariP<>, office assigtant treasurer at Baltimore . 1874 . . . .. • • . 235 80 . •. • .. . . . . . .. 
Do • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1876 8 . . . . . • . . . . . . . . . . 23, 940 00 
SalariPs, office assis tant treasurer at Boston. ... 1874 . . •.. . . . 58 16 ............... . 
Do .... . .... . ........ . ....... . . ... ....... . 1875 ........ 133 44 .............••. 
1 
.............. .. 
Do .. . .. .... . . . . ...•.. . .... . .. _ . _ . . . . . . . . . 1876 8 .•.••....•. _ . . . . 34, 260 00 •.•.....••.•.... 
Salar-iPR, office assistant treasurer at Charleston. 1874 . . . . . . . . 30 21 ....•. . ....•.•....•..•.•.•...... 
Do . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . 1876 8 . • . . . . . . . . . . . . . . 9, 560 00 
SalaliPR, officeaRsistanttroasnreratChicago .. 1873 .....•.. 3,82125 .......... . .... , . ..•....• . ...... 
Do .. • • • • • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 8 . . . . . . . . . . . .. . . . 15, 060 00 1, 282 40 
Fnlar!es, officeassist:tnt treaRt~re~ at Ci_ncinnati. ..... - ~ 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 260 00 
Sa lat'I<'R, office depoFutary at Cmcmnat1....... . . 1873 . . . .. . . . 4, 752 74 j· .... -... -.... .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1874 . • • . . . . . 47 23 .............. .. 
S.1l:uies, office assistant treasurer at New 
Orlt>ans .. . ...... . ......... . . . ... .. ... . 1876 
Salarif'R, office assistant treasurer at Now York. 1874 
Do ..•...•.•.•......•..................... 1875 
Do ...•..•....................... . ........ 1876 
Salaries, office assistant treasurer at Philadel-
8 
8 
.. _ .. _ .. __ .. _ ... 
1 
15, 780 oo 
1 
....... _ .. ___ . _ . 
4, 695 90 ........•••......•••••.•........ 
4, 955 66 ............... - 585 34 
. . . • . . . . . . . . . • • . 15o, 98o oo I s8 43 
phi~i:: ~~ ~::::::::: ::::::: ~:::::: ::::::::::: H~i :::: ~:: : ::::::::: ~~~: ~~: :::::: ~~; ~~~: ~~ :1:::::: :~:: ~~: ~~: 
Salaries, office assistant treasurer at St. Louis.. . . . . . . 8 . •. . . . . . . . . . . . .. 15, 800 00 •..•....•....... 
Rfllaries, office dt>positary at Louisville. . . . . . . . . 1875 . • • . . . . . 5, 420 00 ... ------- -. ·--- - ~ · ·- · ·- ·-. · · · · · · · 
Contingent expPnRes, officeR assistant treasu-
rers at Cincinnati anrl Chicago •. . . .. .. . . . . . . 1873 . . . .. . . . 5, 000 00 ............................ . .. . 
Salaries, office assit~tant treasurer at San Fran- I 'I 
cisco................... . ................ 1876 8 . . . . . . ... . . . . . . 25, 160 00 .•••..••.••...•. 
Salaries, offiee depositary at Pittsburgh........ . • . . . . 8 I................ 3, 920 00 ••••••••••••.••. 
3, 802 10 
490,726 74 
252 20 
66,775 36 
5, 011 50 
255,350 00 
9, 306 23 
235 80 
23,940 00 
58 16 
133 44 
34,260 00 
30 21 
9, 560 00 
3, 821 25 
16, 342 40 
15,260 00 
4, 752 74 
47 23 
]5, 780 00 
4, 695 90 
5, 541 00 
151, 018 43 
121 77 
57 69 
40, 020 00 
15, 800 00 
5, 420 00 
5, 000 00 
25, 160 00 
3, 920 00 
3,101 41 
252 20 
700 69 
490,726 74 
6~: ~i~ ~g 1::::::::::::::: - ~· -·· ... :: ~~~: ~~ 
254. 735 75 . . • . . . " 306 23 ............. . 
' • . . . . . . ' 235 80 . • • • • . 101 79 
:::::: ~; ;;; . 2i .... ·· ·· · · ;;· i6 ·I·.······ ;;a ·44 
::: : : : :: : : : : : : : ~ • • • • • • • • • • • • • • • • I 
34, 260 00 
149, 70i 56 ' . 
5, 541 00 
1, 316 87 
57 69 
40, 020 00 •..••...... 
15. 800 00 . :::::: :::::: : ~:: 
1
... 5, 420 00 ••••••:,.;~·oo ! .. ~ .--~~~:_,, ~··••••:::::::: 
3, ~20 00 1 .•..••••••••••. - ••. 
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Salaries, office depositAry at Santa Fe . • . • • . . . . • 1876 
SaJaties, office depositary at Tucson .......••.. . ...... 
Salaries, offices dtJsignated depositaries . . . . . . . . 1874 
Do ....................................... 1875 
Do .....................•... . ............. 1876 
Salaries, special agents independent treasury . . 1874 
Do ....................................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Checks and certificates of deposit, independent 
treasury...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Do ....................................... 1ll75 
8 
8 
8 
8 
4 640 00 
1:500 00 
· · · · · · · 2 ·7oo · oo · .. -· · · · · · · · · : : : : .. 
a: ooo oo · · • · · · ·a: ooo oo 
·······4-5o2.oo·.············::: 
1: 000 00 .•..... 4; 000. 00 
.......................... 
Do .............. .•...................... 1876 v •••••••••••••••• 1 ~v1 vvv vv 1 •••••••••••••••• Contingent expenses, independent treasury . ... 1871 . . . . . • . . . .. . . . ... • .. . . . . . . . •. . ••••••••• . 4 35 
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: HH :::~:::: ------~~:~~-~~- ::::::i~;~~~:~~: 4~:g~g I~ 
Salaries, additional clerks, independent treasury . . . . . . . . . . . . . . 4, 901 47 . . . . . . • •••........•............ 
Salaries, office Director of the Mint . . . . . . . . . . . . 1874 . . . . . . • . 550 00 .•••••••.•.......•.••••••.••.•.. 
Do .................•..•..•............... 1875 .••...•. ;..... .••.•• .••. ..•... .•..... •. . 280 46 
Do ....................................... 1876 8 j...... ...... .... 16,960 00 ..••..••.••.•••. 
Contingent expenses, United States mints and 
assab~~~~~::::: ::::::::::::::::: ::~::::: ~::: i~~~ 
Recoinage of gold and silver coins............. . 1874 
Do ...................................... . 1875 
Do ...................................... . 1876 
Loss in redemption of old copper cents. . . . . . . . . 1875 
Coinage of silver for redemption of fractional 
currency, act January 14, 1875 ......•.............. 
Salaries, United States mint at Carson......... 1874 
Do ....................................... 1876 
Wages, workmen, United States mint at Carson ..... . 
Contingent expenses, United States mint at 
Carson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 1874 
Do .............•..............•••........ 1875 
Do ..................•..............•.... 1876 
Salarifs, United States mint at Denver ..•..... . 1874 
Do ............................•.•........ 1876 
Wa~es, workmen, United States mint at Den-
ver ........................................... 1874 
Do ............................•... . ...... 1876 
Contingent expenses, United States mint at 
Denver. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
8 
8 
17 
8 
8 
8 
8 
Salari!!~ u~it~d St~i~;~i~t-~t Ne~-o~i~~~s-: :~ ~~~~ I ·.-~---· 
Do ..•.•...••••..••..........•........... 1876 8 
wo~~~:.~~~~e~·--~-~-t·e·~- ~~-t~~--~~-t:. ~~~. 1875 
394 08 
·· · · · "i2; oa4· 47 · ··· ·· · · i; 7oo · oo·1· · · · ·- ......... . 18, 785 61 . . . . . . . . . . • . . . . . 20 00 
· · · · · · · 2; 36o ·52· : :: : : : : ~·: ~~~: ~~: 1 : : : : : : : :: : : : : : : : 
5, 000 00 '······ ······ .... 1 
•• 640 00 
1, 500 00 
2, 700 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
4, 502 00 
1, 002 14 
4, 000 00 
3, 542 50 
4, 565 05 
13,000 00 
4 35 
1, 404 46 
66,235 M 
71, 205 61 
4, 901 47 
550 00 
280 46 
16, 960 00 
394 08 
1, 720 00 
12,034 47 
18,785 61 
2, 000 00 
2, 360 52 
344,016 69 
166 39 
24,600 00 
85,000 00 
3,130 20 
115 23 
100,000 00 
720 65 
10,400 00 
44 00 
15, 335 00 
4, 633 41 
1, 500 00 
6 59 
L soo oo 
a, ooo oo 
9 261 4, ooo oo : : : : : : :: : : : : : : : ·I 992 88 
. ....................... . 
16,960 00 
344 27 ...... .... .. .. . 49 81 
1, 704 02 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 98 
. ..... ... . .. . . .. 12,034 47 .....•....••.. 
11, 260 45 . . • • . . . . . . . . . . . . 7, 525 16 
92 76 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 907 24 
.......... ···••· .... ... .. . 2, 360 52 
344,016 69 ........... . ................. . 
. .. . . . . .. . . . . . . . 166 39 .....•.. . ..•.. 
321 16 .....•.••. . .... . ....•...••..... 321 16 
5, 000 00 5, 000 00 ................................ ...................... 
2, 6!SO 67 .............................. ......................... . 2, 680 67 
6, 000 00 3, 500 00 .......................... . 2, 500 00 
620 00 ................................ 
-----·----------
620 00 
Carri~dforwa.rd .••............ . .... l.. .... l .••.•••. l 5, 681,805 841 14,406,95318\--616,560 osl 20,705,319W1 15,640,614 49 \~05,513 84 1 3,859,190 77 
* Transfer account. 
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General statement of certain appropriations made by law for~ fis?al year ending June 30, 1876, .fc.-Continued. 
Titles of appropriations. ~ 
Q 
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~ ~ 
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8-a ~ ~~-~ 
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~-~ll'l <:;> ... !:-
~-~~ 
.e A,...,-
~ 
1-1!>.() 
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lfl~CC> l:lll)t-~~~ 
~II) -
'E:I»g 
81~ 
A"'::l ~~ 
~ 
bllbll 
.s.s 
~-g cd 
~~~ 
~ ~g­
S.e II) ~;s§ 
g-<l:l~ 
~ ~I-I Brought forward................... .... .. ........ $5,681,805 84 $14-,406,953 18 $616,560 08 woft~~n~~r~~~~·--~~~t-~~-~t~t-e_s __ ~i~~·-~~~- ' 1876 8 ................ ! 3,000 00 ! .............. .. 
8 2, 460 75 1 :::::··· iOO oo ::::::·a;ooo oo I······ .. , ,. 
........ -- · 37,'3oo· oo· ------:::::::::: 
Contingent expenses, United States mint, New ' 
OrleD~s_._._._·_·_·. ::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::I ~~~~ 
Salaries, United States mint, Philadelphia . .. .. 1874 
Do .. .. .. ................................. 1876 
Wages, workmen, United States mint, Phila-
delphia . ..................................... . 
Do ..•...•........ . .......•......•.•...... 
Do ...... . ............. . ................ .. 
1874 , ........ , 21,068 97 ................ , .............. .. }~~~ · · · s· · · · :::::: :::: ::: : : :I···· · 26o; ooo · oo · ... _ .. :~: :~~. :~. 
Con tin gent expenses, United States mint, Phil-
adel~~i~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::I H~i ::: :i:: :1::::::::: ~~~: ~~: :::::: ;~; ~~~: ~~ :1·· · · · · ii,' 5~~- ~~-
Annealing furnaces .. .......................... j.... .. 8 .... , .. .. . . . .. .. 15, 000 00 7, 229 88 
Artesian well, mint at Philad('lphia ............ , .............. 
1
................ . . . . . . . . . . . . . . . . 291 60 
Freight on bullion, mint at Philadelphia........ 1874 . .. . .. .. 536 20 ............................... . 
N~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~~~~ .... 8 .. -~1 ......... ~~~. ~~. · ·· · · · io; ooo · oo · :::::::::::::::: Salari('s, mint, United States, at San Francisco. 1874 ........ 33 33 .............................. .. 
N~ :::: :: :::::: :::::: :::::::::::: : :: ::::: · ~~i~ · · · ·8 · · ·1 :::::: ::::: · : : :: · · · · · · 25; 7oo · oo · ....... _. ~~~. ~~. 
Wages, workmen, mint, United Sta,tes, at San 
c~im~~~~··"~ >~,.;~·it'·~ sht at ~;~ ::: :~:: [ . :::8, ~:. ::: :::.: ·~· ~:: :: ! ::::::::::it:~· 2, 385 05 
1, 342 02 
Salaries, United States assay office, at Boise 
City. . ................................... . .......... 8 
Contingent expenses, United States assa.y offi.c(', 1 
at B:[J~~ ~i-t!.::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 1:::::::: 816 10 200 00 
5, 000 00 
809 99 
12 60 
II) 1-1 -
• 
bllt>.Cl O'd 6o ,...,~o 
.s .s ~§ ~.~ .... ,t:lll)<r.l ~p., ;;-g cd II) ..... c::l-4) ~~~ ..... CC> Al:l 'dll)t- f::"'t- ~p I><:;>P ~~ ~E~ ..... ~ ~"'~ <:;>A- o., 4l<i=l zs~g !J ~g· l:l ~bllbli "'O ~r·§~~ §.e ~ l:l"'lll Q) ..... SQ::l g~ § §~~ gf.§ ~~ ~.a~ Cll;...oo s .... ~ '(;!A.-< 
--4 Po< ~ p:l 
$20, 705, 319 10 I $15, 640, 614 ·· I $1, 205, 513 "'I $3, 859, 190 77 
3, 000 00 2, 998 70 . . . . . . . . . . . . . • . . 1 30 
2. 966 99
1 
.. __ ......... _ .. 
1 
................ 
1 
2. 966 99 
3, 000 00 2, 000 00 .. .. .. . .. .. . .. .. 1, 000 00 
100 00 ...... .. .. ...... 100 00 ............. . 
37, 300 00 37, 300 00 ............................ .. 
21,068 97 
20,781 20 
250,000 00 
416 99 
11,588 11 
75, 017 00 
22,229 88 
291 60 
536 20 
669 80 
10,000 00 
33 33 
269 00 
25,700 00 
8, 247 79 
11 96 
275, 000 00 
11 69 
2, 385 05 
87,342 02 
5, 000 00 
l, 626 09 
212 60 
:::: : ~~~; ~~~: ~~: ·:::::: ~~ ': ~~~: ~~: , ... · · 2&; 7si · 2o 
:::::: i~:~~~: ~~: ......... ~~~- ~~- ..... ii,' 588. ii 
15 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. 17 00 
, 25 00 . .. .. .. .. .. .. .. . 7, 229 88 
................ 266 
· · · · · · · · · 597 ·5o· · · ---· · -- --· · · -. 536 ~g 
7, 790 70 .. .. .. .. .. .. .. .. 72 30 
.............. ............ 33' 33' ...... ~~::-~~ 
5, 000 00 
816 09 
125 00 
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Wages, workmen, United States assay office, 
Boise City ................................. -.. 1875 
Do ....................................... 1876 
Salaries, United States assay office, New York. 1875 
Do.................................. .. .. 1876 
Wages, workmen, United States assay office, 
New York ........•.......................... 1874 
Do ....................•.................. 1875 
Do ....................................... 1876 
Contingent expenses United States assay of-
fice, at New York ................................. . 
Wages, workmen, United States assay office, 
Charlotte, N. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Contingent expenses, United States assay of-
fice. Cha~;lotte, N. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Do ..................................... 1875 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona.. 1874 
Do ....................................... 1875 
Do ..........•............ ... ............. 1876 
Legislative expenses, Territory of Arizona . . . . 1874 
Do ....................................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Contingent expenses, Territory of .,A.rizona ... -~1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Salaries, governor, &.c., Territor,y of Colorado . 1875 
Legis ~ri.;~ -~~p~;;;~~.-T-~~it~~y- ~f" c~i~~ad~:::: -:~~~. 
Constitutional convention for the admission of 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Contingent expenses, Territory of Colorado ........ . 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota . . . 1874 
Do ..........••...••.•.................... 1875 
Do .......••••......................•..... 1876 
Legislative expenses, Territory of Dakota . . . . . 1872 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 
Do ...........•........................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Contingent expenses, Territory of Dakata .......... . 
Salarit>s, governor, &c., Territory of Idaho ..... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Legislative expenses, Territory of Idaho....... 1874 
Do ............. .. ........................ 1876 
Contingent expenses, Territory of Idaho. . . . . . . 1876 
Salaries, governor, &c., Territory of Montana .. 1875 
Do ...•............•...................... 1876 
Legislative expenses, Territory of Montana.... 1871 
Do .. . . . . . .•. ...••. ... . .• ........•. .•.• .. 1876 
___ 1 143 so_ , 
43 95 _
1 
... - - .. i: 000- oo r ... -----------
···· · -~:;;; 16 , ··· · · ·i;50o ~- ~ : :::::::: ~i~ :~~- 1 8 8 
8 :::: : :7;~, ~ i·····: i5:~o 00 :::::: :;:;;;:ii 
7,694 9~. 1: :::: •.......... 1 ' 
.. • • • .... ~ • I • "' • • • • ~ • .... • • • 
8 
8 J .............. .. 
I 284 50 
80,.000 00 
50,000 00 
24011 
1 26 
•.•.••. -I 93 75 ....... . 
· · ·i:i · -- ~ 1 ~~~ ~~ 
1
. - · · · · i5 · 5oo · oo ., : : : : : : : : · --: : : : : 
; ; ; ~; 1::: .... ~ :n:. :::::: :;~ ~;: ;; ::::::::::::::: 
8 
13 
8 
8 
8, 27 
8 
13 
8 
8 
8 
13 
8 
8 
8 
8 
8 
1, 0()(1 00 
2, 877 77 1 i22 23 
.•.••..... ·'- .... , 15,000 00 
............. - . . 20, 000 00 
. -- .... -- -- .. ~~- I 1~: ~~~ ~~ 1--- ----.. ~:~- ~~. 
61 14 ' ................ ·••••· ··-- ..... . 
2,125 00 
187 75 I • •••••••• - - •• - • ·I · ... -........... , 187 75 
1,000 00 1,000 00 .--·············· .••..•.....•.. 
3,470 16 1···········-· ·--1 -----·········-- 1 3,470 16 
1, 500 00 1, 500 00 , .•••••. - ........ ,. - - • - .... .... . 
7,850 00 ·······-········ ···•··········· · 7,850 00 
35, 650 00 35, 650 00 .••• - ........• - . . - - .... - ... - .. 
7, 694 94 
2, 443 11 
80,000 00 
50,000 00 
284 50 
1 26 
268 71 
873 35 
1, 750 00 
15, 500 00 
103 00 
5, 600 00 
3, 000 00 
125 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
20,000 00 
7 694 94 I • ••••• 2. 443. ii 
' 6; ooo oo 
284 50 
.... __ . _____ : - - -
1
- -- . - - - - - . - - . - - .
1 
5, 600 00 
125 00. : : : : : : : :: . . . . . . . 3, 000 00 
500 00 ... . . ................... . 
3, 000 00 ........ - - • . 500 00 
~~: ~~~ ~~ I : : : : : : : :: : : : : : : : I : : : : : : ~·: ~~~: ~~ 
20, 000 00 15, 000 00 .. - ..... - : . ..... , 5, 000 00 
1, 000 00 1, 000 00 . -.- . - . -.... .. . . .. ......... --. 
6114 ............ .... 6114 ............. . 
2,19170 2,19170 ················ •········· ... . 
15, ~~~ ~g 13, f~~ gg ::: ::: :::: : : : :: :I 1, 5o~ gg 
27 13 ............. -.. 27 13 ............. . 
1, 432 96 . - .. - .......... . ....... --... . . . . 1, 432 96 
2, 000 00 2, 000 00 ............. - - ... - ......... . 
] ' 000 00 1, 000 00 ... - -- ....... -. . ....... - .... . 
3, 750 00 3, 750 00 1 ............................. . 
15, 000 00 I 10, 378 81 I"..... . . .. . . . . . . 4, 621 19 
1,~~g ~~ ······-i;6oo.oo· ······---~~~-~~- :::::::::::::: 
1, 0(10 00 1, 000 00 I • • • • • • • • • • • • • • .. • ............ . 
2, 125 00 2, 125 00 i . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
15, 000 00 11,986 45,. .. . . . ... . . .. . . . 3, 013 55 
1, 928 82 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 888 82 40 00 
22, 680 00 21, 000 00 ... -.. . . . . . . . . 1, 680 00 
Carried forward ..•...••••....••..•. 1 •••.•• 1 .•.•..•. 1 5, 756, 734 40 I 15, 509, 142 07 666, 636 26 1 21, 932, 509 73 1 16, 726, 134 as 1, 246, 341 58 1 a, 960, ()~~ 47 
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General statement of teriain app1·op1-iations maie by law for the fiscal year ending June 30, 1976, <f'c.-Continued. 
Titles of app~·opriations. 
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---------------1--1---1 I I I 1----
Brought forward ......................... , ....... ·I $5, 756, 734 40 I $15, 509, 142 07 
Contingent expenses, Territory of Montana.... . . .. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Salaries, governor, &c., Territory of New Mex-
$666, 633 26 I $21,'932, 509 73 I $16. 726, 134 68 
1, 000 00 1, 000 00 
$1, 246, 341 ss 1 $3, 960, 033 47 
ico ....................................... .. .. 1875 
Do ....................................... 1876 
Legislative expenses . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1872 
Do ....................................... 1874 
Do .................................•..... 1875 
Do ...•••................................. 1876 
Contingent expenses, Territory of New Mexico. 1875 
Do ....................................... 1876 
Salaries, governor, &c., Territory of Utah ...... 1875 
· Do ................................•...... 1876 
Legislative expen~es . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . 1874 
Do ....................................... 1875 
Do ....................................... 1876 
Contingent expenses . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Salaries, governor, &c., TerritoryofWashington. 1875 
Do ....................................... 1876 
Legislative expenses, Territory of Washington . 1871 
Do .........•............................. *1872 
Do....... .. . ....... ..... .. . . ...... . .. 1876 
Contingent expenses, Territory of Washington . 1871 
s. ooo.oo I 
....... ~:::::::::66:00 ::;:;:~;:~;~~ 1:::::::;: :: 8 
~ 
8 
13 
8 
8 
8 
13 
8 
8 
1 12 
3 10 
375 00 
SalariPR, governor, &c., Territory of Wyoming. 1873 13 .••••• ...... .. .. 149 45 .............. .. 
Do ...................................... 1876 8 ................ 1,000 00 , ............... . 
E~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 1i ....... ~·- ~~~- ~~. 1s. g~~ ~g :::::::::::::::: 
Legislative expenses, Territory of Wyoming ... 1871 . .. .. .. . 677 61 ............... . 
~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ .. a: ia ......... ~:~~- :~ ..... --u: aa9· 53 ·1:::::: :::::::::: 
Contingent expenses, Territory of Wyoming ... 1874 ........ 20 8.5 ............................... . 
Do ....................................... 1875 ........ ................ ............ .... 4 32 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 8 . . . . . . . . . . . . . . . . I, 000 00 
· SalariPl'l, Board of Health, District of Columbia. 1875 . . . . . . . . 831 50 ...........•.... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 1876 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Salaries, government District of Columbia.. ... 1874 1, 705 41 
3, 250 00 
15, 500 00 
66 00 
158 35 
1 12 
22, 047 00 
375 00 
1, 000 00 
1, 733 33 
15, 000 00 
3, 519 16 
355 77 
25,000 00 
1, 000 00 
2, 516 70 
15,000 00 
142 50 
125 00 
22,000 00 
50 
1, 000 00 
149 45 
2, 426 87 
15,000 00 
677 61 
1, 542 76 
24,839 53 
20 85 
4 32 
1, 000 00 
8n 50 
10,000 00 
1, 705 41 
2, 952 85 
11,675 82 
66 00 
22, 043 90 
300 00 
1, 000 00 
983 33 
11,380 07 
20,395 91 
1, 000 00 
2, 516 70 
12, 000 00 
22,000 00 
1 000 00 
• 149 45 
297 15 
3, 824 18 
2 426 87 
14
1 
250 01 50 ............. . 
'677 11 1, 542 76 · .. · .. ·:::::: 
· · · · · · 24; sag· 53· · · · · · · · · · · 2o · 85 · : : : : : : : : · · • · 32 
:::::: ,;:::nr :::::::l:t:" ;;;:: ~~;~ 
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Payment of interest on 3.65 bonds, District of 
Columbia..................................... ..... 8 I 27 945 36 185,000 00 
Fire department, District of Columbia ......... 1876 8 ........ '........ 25,000 00 
General expenses, District of Columbia ........ n~~~}........ 145,500 00 ............................. · .. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 760, 000 00 
Expenses Board of Health, District of Columbia. . .... 8 j....... ......... 26,117 50 
Salaries, io1<pectors of gas and meters, District 
of CD~u~~~~:~~~~::::::::::::::::::::::~~::::: 'i875' 1~ 1:::::::::::::::: 
Erection of temporary capitol, Washington 1 
3, 000 00 
2,472 78 
Territot·y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 ......................• ·1· ............ -- ~ 8, 280 00 
Erection ofpenitentiary,Washington Territory. ...... .... .. ...... .... .. . ... .... . . ...... . .. . 7, 577 00 
Survey of the Atlantic and Gulf coasts......... 1876 7 I .. .. .. .. . .. . .. . 360, 000 00 ...... . ....... .. 
Survey of the Western coast................... . .. .. . 7 . .. .... .... . .. .. 231, 000 00 . ............. .. 
Geod~tic s_urveying! Coast Survey .. .. .. . .. .. . . .. .. .. 7 '···...... . .. .. .. . 50, 000 00 .............. . 
Repall's of vessels for Uoast Survey.... . . . . . . . . . . . . . . 7 , . . . . . . . . . . . . 41, 000 00 . .....•......... 
Vesse~~-~1:.~~~~~-~~~~~~.::::: ::::::::::::::::: ~~+~ + ....... ~·- ~~~- ~~ ...... i45,' ooo· 00 ·j: ::::::::.:::::: 
Gene_ral. expense:i of _the Coast Survey....... . . . 1876 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 000 00 
1 
............... . 
Pnbltshmg observatwns, Coast Survey. . . .. . 1876 7 .. . .. . . .. . .... .. 8, 000 00 .............. .. 
Sm:ve~ of: the South Pass and bar of the Missis-
13 ! .............. .. 2, 100 28 sippi R1ver . . .......... . .................. 
1 
.... .. 
Salaries, office Secretary of War . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Conti~++H•· hH:::H~: ~~-\~~:- ~- ~ !i!i :: :':t:: :::::: · ::.::: ;;:i:::::: :;:: ::: :: I'--.-----.---ii. 
Salaries, office Adjutant-General. ............. 1874 . .. .. ... 168 07 , ............................... . 
322 41 
1, 181, 62 
24 08 
Oonti~nt'•H"H~ffi~HE#H+ i !i!l·:::F : _:: ~:? ~f:::;;;;;: ;; .:::::_:: ~:E 
~!~i~ Q~~.!:~~?:~~~~~~!~~ ~~~~:: :: ~.:: -!lli- ::: ~::: ,. --::: ~·. 17' ·~: 1 ::::: ;;;~ :::;;: -:·::: ::: -'~: ,~-
Contingent expenses, Quartermaster-G-eneral's ' 
Office ......................................... 1874 
Do ...................................... 1876 
Salaries, ofilce Paymaster-General . . . . . . . . . . . . . 187 4 
Do ....................................... 1875 
Do ....................................... 1876 
Contingent expenses, office Paymaster-General. ..... . 
8 
8 
8 
Sala.rie8, office Commissary-General . . . . . . . . . . . . 1874 
Do ....................................... 1875 , ...... .. 
17 18 
................ 1 7, 000 00 , ............... . 
86 16 ........................••...... 
349 44 . ....... ...... .. 29 67 
................ 77,720 00 .............. .. 
................ 4,000 00 .............. .. 
432 25 
30 43 26 92 
212,945 36 
25,000 00 
145, 500 00 
760,000 00 
26,117 50 
3, 000 00 
2,472 78 
8, 280 00 
7, 577 00 
360,000 00 
231, 000 00 
50,000 00 
41, 000 00 
4, 000 00 
145, 000 00 
27, 000 00 
8, 000 00 
2, 100 28 
1, 181 62 
346 49 
91, 620 00 
13 48 
72 
12, 000 00 
168 07 
2, 193 30 
320, 600 00 
17 35 
49 
8, 000 00 
2, 640 00 
1,174 98 
14 65 
. 175, 320 00 
17 18 
7, 000 00 
86 16 
379 11 
77,720 00 
4, 000 00 
432 25 
57 35 
212,945 36 
25,000 00 
145, 500 00 
760,000 00 
26,117 50 
3, 000 00 
2, 472 78 
355,000 00 
225, 000 00 
50, 000 00 
41,000 00 
4, 000 00 
145,000 00 
27,000 00 
8, 000 00 
8, 280 00 
7, 577 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
2, 100 28
1 
. . · · · · · i,' isi · 62 · i:::::::: ~~~: ~~ 
... ...... .. .... , 448 00 
-::: :;i;i;;:oo ,:••••• :::i, ... __ ------- -;, 
: : : : :: ~~~ ~~~: ~~: 1::::::::: i~~: ~i · 
· · · · · s2o; i66 · oo ., : ::::::::: :::: : : 2, 193 30 434 00 
17 35 
....... 8. 000.00 ............. : ~~: :::::: :: : ~~: ~~ 
2' 590 54 "'""i'i74 98 .... ""i4'65 
:: ;;~\;~ ;; - ::: :': ,;• ;; ·- :::: : ~·: ;0 
....... 7,'ooo.oo .......... 86.i6 ........ 379-ii 
-::: ;i• ;;;: ;;: :::::::::::::::: - ::::: 
4: 000 00 ........ 432 25 .. .. . .. . 53 00 
~ ~ - - . -- .. .. . .................. - .. 
Carried forward ................ ." ... I. ..... I ........ I 5, 957, 035 87 I 18, 244, 245 30 684, 193 41 \24, 885,474 58 !19, 619, 525-041-1, 272,362 8413. ~93, 586 70 
* .A.nd prior years. 
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General statement of ctrta~n appropriations made by law for the fiscal year ending June 30, 1876, tf"o.-Continued. 
•p., '-<be ~!:>() :3~g ~~ o•o 00 e~ .s.s .s.s -~~ ;~ '-<<Q 8:"'=> '"d 1-<'"d ,.s ... ~<t> 
~ .... §fEi2 .6~i2 ·:~ § .6~i2 ·Cw~ §'§ 
..... .s ~~~ rt:JI-<00 i-<00 ~i~· .._."":> Titles of ,appropriations. I rh Orr; _..,"',.... ~~"':> = ..... Orr; <t> ~.~~ = <1) - 1=:1 <1) - !l~g !l~g 1=:1 ·;::: P-;gs <!lp.,O Q s~~ = t>()~ rno 2 s~ ~ t>()~~=~ ~=~-<P l=l"'<t> 25~. 
"" I 
.... ~~~ ~<:,;)~ ~-~;g~ s~§ 6<1>§ ~=co 
= ~ ~a,..,- s.~:;j ;:l.."'=' ~-g_~ <1) <1) ~"':> Q;><l=l":> t>('"d<1l ..... ~<1=1":1 s-;;"'=' 
H ~ ~ "'11 ~ <lj P< <1i ~ 
. Broughtf?rward ..•.••..•.•...................... $5,957,035 871$18,244,245 30 I $684,193 41 1 $24,885,474 58 1 $19,619,525 04 
Salanes, office Commissary-General ..•...• .. .. 1876 8 . .• . . . .• . . •••••• 37,840 00 . .. . .. .. . . • .•••. 37, 840 00 37 572 00 
Contingent expenses, office Commissary·Gen- ' 
. _ ~~·- ~~~: ~~~_~~.I $3, 993, ~~ ~g 
Sa::::~~-~~~:~~~~~~~:~-~~~:e~~~l::: :::::::::::::: H~~ ::: :~: :: ::::: ::~ ~: :~:~~: 1 ~::: :: :~~: 0~~: ~~-I:::::::::::::~:: 250 00 
Do . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 202, 280 00 
Contingent expenses, office Surgeon-General . . . 1874 
Do . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
4 25 , .... 
Salaries, office Chief Engineer.................. 1874 
Do ....................................... 1875 
699 45 , .............................. .. 
356 52 ........... " ................... . 
Do . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . • • . . . 30, 800 00 . - ...... ...... -. 
Contingent expenses, office Chief Engineer .... 1874 
Do ....................................... 1876 
27 .............................. . 
.......... ... ... 3, 000 00 ...........•... 
Salaries. office Chief of Ordnance ............... 1874 
E~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ , .... s... ................ 27,560 oo ............... .. 
Contingent expenses, office Chief of Ordnance. . . • . • • . . 8 . . • . . . . • . . . . . . . . 2, 000 00 I 100 00 
Sa-laries, office Military Justice ...................... I 8 .. . .. .. .. . .. . .. . 13, 840 00 .............. .. 
Contingentexpenses,office MilitaryJustice .... 1874 1........ 14 ............................... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 ............... . 
SalariD~ ~~~~-~1-?~.c-~ ~:::: :: ::: ::::::::::: : : :: : i~~~ ... ·s .. . . ~ ........ ~~. ~~. . ...... 4,' 44o. oo 'I:::::: : :: : :::::: 
Salaries, superintendent, &c., War Department 
~~~ ~g ::: : : : : : : : : : : : : : 1· · · · · · · · · 5so ·55 
building .•••........................................ 
Contingent expenses War Department building 1874 
8 5, 970 00 , ............... . 
Do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Salary of superintendent of building corner 
Fifteenth and G streets ............ -......... 1!l75 
8 8, 000 00 
180 83 
Do ..•.•............................••••.. 1876 8 250 00 
Salaries, superintendent, &c., builtling corner 
Fifteenth and F streets .......................... .. 5, 290 00 
Sn.laries, superintendent, &c., building corner 
Seventef}nth and F streets . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1875 J-- ...... , ................ , ............... ·j 90 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187S 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 570 00 ..••.......•.•.. 
Contingent expenses building corner Fifteenth 
and F streets ................................. 1874 6 17 •······ .•••..•.. · ••••••• .••••.•••. 
2 31 
8, 000 00 
250 00 
202,280 00 
4 25 
7, 000 00 
699 45 
356 5::l 
30, 800 00 
27 
3, 000 00 
131 25 
1, 210 55 
27, 560 00 
2,100 00 
13, 840 00 
14 
500 00 
70 76 
4, 440 00 
5, 970 00 
18 13 
8, 000 00 
250 00 
250 00 
5, 290 00 
90 00 
4, 570 00 
6 17 
50@ 00 
.•.••.. .. . ...... .•.... .... ...... 70 76 
4, 408 04 .. • .. .. . .. .. .. .. 31 96 
5, 970 00 ..... " ....... " . . ........... --. 
.....•... "... .•. 18 13 .........•.•.. 
8, 000 00 ...................•.......... 
.............................. ..! 250 00 
5. ::: :: :: ~ ~ ~ ~ _: : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : 
------·;:;;;·;;- ::::::::::::::::1 1:::: 
617 ............. . 
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Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 187 5 1- •...... ' ....•....... _ •. - ~- •••.•••...••.. -I 437 37 
Do . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . • . • . . . li76 , 8 . . . . . . . . . . . • . . . . 12, 500 00 ................ , 
Contin~~:ent expenses building corner Seven ' I 
sa\~~;t~l~~~p!ri!~:~~~~t-~f i.;~i-ldi-;g·~~ -T~~ib." ----- ·, 8' 13 · ·-- ·· •·· · · ·· · · · . 9• 661 20 ···--- ·--- · · · ·-- ~ 
ijtre~o-: ::::::::::::::::: :·::::: ::::::::::::::: ~~i~ ~ --- "8--- ---------. ~~-~~- ----- .. -"25o" oo" . ----.-- -~~~- ~~- ' 
Postate~ ~~1~ ~~~~~~~-e-~~ ::::::::::::::::::::: ~~i~ 
1
: ::::::: i~; ~~! !~ :::::::::::::::: · · · · · · · · · ·75·79 · 
Openi~~ ~~- ~lley,· ;;~~t ~;;d -~i "l){liiciiJ;g· -~~~~~~- 1876 8 · · · · · · · · · · · · · · · · 85• 669 00 · · · · · · • • • · · · · · · ·1 
SeventecnthandFstreets ......................... J 7 ...•............ 900 00 •..•••..•....... Salad~~ e-~~~1~-~~~~-~~l-i~-~~l~~~~~~~-~~~-~~~~-~~~: 1·is74.1. ___ 8 ____ ......... 604. 05. _ .... _ ~~·- ~:~-~~- ::::::::::::::: :! Co:r~~~3~~ _ -~~:~~~~~·-. ~. -~~~i~-. ~~i!~~~~~. ~-~c~ ·'. 1876
1
1 
8 . .. . . . . . . . . .•. . . 2, 000 00 ··-- ·-- ··------.I 
Improvementandcareofpublicgrounds ...... 1...... 7 .•..•......•... . 119,350 00 •••••........... 1 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ........ . 1...... 7 ........•....... 30,000 00 ................ , 
Lighting, &c., ExecutiveMansion ............. 
1 
1874 1-------- 10,257 62 ...•............ --·······. ······· 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18761 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 000 00 ..•.....•..••... ' 
RepairBofwater-pipesandfire-plugs....... . .. ...... 7 .......••••..... 10,000 00 ••.....•........ 
Washingtonaqueduct .......................... 1874 ···----- j 35 ································I Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 7 . • • • • • . . . . . . . • • . 18, 000 00 •••••...•..•.... 
Pedestal for equestrian statue of Major-Gen- 1 
Support and treatment of transient paupers.... 1875 . . • . . . . . 1, 250 00 .•.........••••..•••......••.••. 
eralJamesB.McPherson .................... ... .. 7 ................ 25,000 00 .......•.....••. , 
Modification of building corner Seventeenth 
and F streets........... . ..... . ...... .. ....... 1874 . . . . . . . . 5 15 .......................••••..... 
cCCJ;~a1!~1~~~t. i-~~- ~~~- -~-~t-t~_r_ -~~ :_h_~- ~T~i~_l_ ~~- - --.-- ... -- .. - 32 . - .... -- .•.•. - .. I ...... -------- .. 
Salaries, office Secretary of the Navy . . . . . . . . . . 1874 . . . . . . . . 894 45 
Dp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 8 ............... . 35, 620 00 
Contingent expenses, office Secretary of the 
safa~~r..; £ ~~-~~~ -~i :Y-;{r-cl~ ~~ci "iio-~k.~:::::: :: ::: ,. i874 · 
Do . . . . . • . • . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . 1876 
Contingent expenses, Bureau of Yards and 
Sa~a~~!:, -:H~{;~~~ -~f ·Eq~ip~~~t -~~d· ii~~;~iti;;g: I:::::: 
Contingent expenses, Bureau of Equipment 
and Recruiting . ............•...................... 
Salaries, Bureau of Navigation .......... , .......... . 
Contingent expenses, Bureau of Navigation .....•••. 
Salaries, Bureau of Ordnance ....................... . 
Contingent expenses, Bureau of Ordnance ........... . 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
· · · · · · ·a: ooo- oo l . . s, ooo oo 
:::::: :::::::: I -- -i::· :::· ::- ---- -----------
- --. 11, 960 00 
850 00 
6, 360 00 
800 00 
9, 560 00 
800 00 
12, 960 00 
437 37
1
. ______ . _______ ·I·_. ______ . _____ .
1 
437 37 
12,600 00 12,500 00 ,----··········--· .•••• ---····· 
9, 661 20 9, 661 20 ... - -- .• - . -.-.- -~- •• -.- - ..• ----
250 00 250 00 ------ . -- .. ---- ... --.--- .. ---. 
250 00 250 00 . --- - . - - - .. --- -- . -- - - . - - - .•••• 
78, 424 48 - . - - - - . --- - - . - . 78, 424 48 . --- . - - - .••• --
72. 600 25 25. 865 68 .••• _. ___ .. ___ • _
1 
46. 734 57 
85, 669 00 45, 670 32 . ----- . -- . - ... - . 39, 998 68 
900 00 900 00 .••••..••. -- - - . - •••.• - - - - - - - - -
50,328 00 50,328 00 ······--- · --.-- ·- ·-------·-···· 
6o4 os ....... __ . . . . . • . 604 o5 
1 
............. . 
2, 000 00 2, 000 00 . - • - - ..•.. --- - - . : - - . - - .. - - .. - - -
119,350 00 ]]9,250 00 1····------·----· 100 00 30, 000 00 30, 000 00 . . . . . . . • . . ..... I •••••••••••••• 
10,257 62 ·······--------· 10,257 62 1---·-·---····· 
56, 000 00 56, 000 00 -- . - - - - - - -. - - - - - - - - - - .. - - - - - . -10. 000 00 ] o. 000 00 
1 
.. ___ . __ . _____ . ______ . _____ . __ 
35 ··------- -----. 35 1 •••••• -- •••••• 
18, 000 00 18, 000 00 - . - - - - - .•. ----- . ! --.- -- -. ---.-. 
2~; gg~ ~~ I 2t gg~ ~~ .. -.--- ---. ---- ... --.--- -- . -.... 
5 15 ·--·--· ---· .•.•.. 
32~------- ... ----·-
35, ~~~ ~~ · · · - - -35; 62o- oo · 
5, 000 00 
3, 000 00 --.- -- - - - ---- --
12,760 00 12,760 00 
1, 800 00 1, 800 00 
11, 96(1 00 11,960 00 
850 00 850 00 
6, 360 00 6, 360 00 
800 00 800 00 
9, 560 00 9, 560 00 
800 00 800 00 
12,960 00 12, 960 00 Salaries, Bureau of Construction and Repair .....•••• 
Contingent expenses, Bureau of Construction 
and Repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -~ 8 1· .............. ·J 800 00 ~ - ............... , 800 00 I 800 00 1 .••... - -- -.•.... 
1 
.... -- ....... . 
Salariee,BureauofSteamEngineering ........ ...... 8 .••............. 7,760 00 ........•......• 7,760 00 7,760 oo .............•................ 
Carried forward........ . . . . . . . . . . . . ............. \~26, 064, 67 I 19, 1a2, 273 50 --686, 078, 45 1 25, 944, 416 62 I 20, 49~, 484 65 1~66, 411 23 4,0sa, 52074 
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General statement of ce1·tain appropriations made by law fm· the fiscal year endi·ng June 30, 1876, J·c.-Continued. 
Titles of appropriations. 
~ 
"" p, 
ai 
Q;) 
0 
l'::l 
Q;) 
;... 
~ Q;) 
~ 
Brought forward ................... , ...... , ....... . 
Cont.ine:ent expenses, .Bureau of Steam Engi-
Sa~::~gB~~-~-;{~ "oi: :p;.~~;i_;i~~~-~~d· Cl'o.thi~i:::: I:::::: 
Co:Utjn6io~hi~~p-~~~~~·-. ~~~,~~~~. -~~.~~~~~~~~~. I .... .. 
Salaries, Bureau of Medicine and Surgery ........... . 
Contingent expenses, Bureau of Medicine and 
sa~~~ff.~~Kp·~;i~t-~~d.~~-t; · &~. ·. N~;y ·n-~J?~;·i~~~i ·r· · · · · · 
bu1ld1ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1
1876 
ci~:~-~~~~ -~~:~~~~~· -~ ~~:-~~:~~~~~~-t- ~~~i-~~~. 18H 
Posta~~ N~~y D~p~rt~~~~t--. ::::::·_ ::::::::::::1 ~~~~ 
Do ...................................••.. 1875 
8 
8 
8 
8 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 1 8 
Outstanding liabilities ...................................... . 
Salaries, Post-Office Department............... 1874 ...... . 
Do ....................................... 1875 ...... .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 8 
Contingent expenses, Post-Office Department. 1875 I 
lJO ....••••••••.••••.•.• -....... . • • • • • . • • . 1276 
Purchase of scales for Post-Office Department ..... . 
Steamship service between San Francisco, 
Jap:m, and China........................... 1874 
Do ....................................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Steamship service between the United States. 
and Brazil.................. . . .. . . .. . . . . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
8 
5 
4 
4 
Steamship service between San :Francisco and 
Sandwich Islands .......................... .. 
Do ...................................... . 
Deficiencies in postal revenues ................ . 
1874,. -·---- -
1875 ....... . 
1871 , ...... .. 
' Do ...................................... . 
Do ...................................... . 
1872 1 ....... . 
1873 ...... .. 
8~ ~~ 
~I-< 
<E 
..... 
om 
"'§ . ~~~ l'::lcee() ~·~~r 
~ .... 
l-<blJ 
<EI'::l ;a 
§~~ 
:c~~ 
~ Q;) ~ 
·c >-~ 
8~~ 
P,.a;O 
,::.,.~'":> 
~ 
b.tbll 
.s.s 
"''d .§~~ 
rn;..OO +>~ .... 
l'::l Q;) -8:-~ 
~iS~ §'~,_; 
~ 
$6, 126, 064 67 ! $19, 132, 273 50 $686,078 45 
1, 000 00 1· ••••••••••••••. 
14,760 00 ! .............. .. 
I 
800 00 
4, 960 00 
400 00 
................ 1 5, 290 00 1 ............. .. 
:::::::; :;;:-:i- ::::: ;; o;o: '•-1 ~~ ~ :~ ~ ~~ ~: ~: ~ 
n: 882 66 ..... . 2o: 000. oc ---- .. 28,' 345.28' ,ji·~nr :::: .•::: ---- ,,;:~ 
• 463 u -----47o: s52 oo -- ,~-- --- ioo oo 
. :::: il::: ~:. ::: ••••• ,~; ~:.: · ~ · ~~- ~:: ~:::::::. 
. ----. ;i fi! ft :::;;: 37'50'i 00 :I• :; ; __ :; ;; ;:: ::: 
1, 180: 830 /11 ......... .. 
~ ~g ~~~~ .S'g 8~-~ ~ -~;a as.S p,.~ 
..... _ ·~ ., l'::lo;; ..... .;:; ~l'::l 
~~§ 'dQ)t- !::~&-; .; ~ "''"=> 1e~ ~P..... ~"' ~:~ ~~o rn~g rn§ ~-~::L~ .;:; § ~ ~ § w Q) ~ ~.;:; 
bb s 1l &'; s ?;l § 0 ~ § ~ -~ &'; 
b.t'd Q).-. ~~'"=> S+>'"=> ~ ..,,... 
~ il-l ~ ~ 
$25, 944, 416 62 $20,494, 484 65 $1, 366,411 23 $4, 083, 5~0 74 
1,000 00 1,000 00 ........................... .. 
14,760 00 14,760 00 ............................ .. 
800 00 800 00 ..... - ...... -- -- ....... -- ... --
4, 960 00 4, 960 00 ..... -- -- - .. .. .. .. .... -- .. -- .. 
400 00 400 00 .•.... - ..... -... . .. - .. -- .•••• 
5, 290 00 5, 290 00 ............ - .......... -- .. - .. 
09 ............ - . - 09 -- .......... .. 
7,000 00 7,000 00 ....................... .. 
1, 739 00 ---. .. . . . .. .. -- 1, 739 00 ............ .. 
11, 882 66 8, 701 86 .. .. . .. .. .. .. .. 3, 180 80 
20, 000 00 9, 340 85 ...... ----- -- - -- 10, 659 15 
239, 294 49 33, 216 48 -- .... -- .. -- -- .. 206, 078 01 
3, 195 16 ...... --........ 3, 195 16 ... - -- ------
1,458 3·5 ................ ................ 1,458 35 
470, 852 00 470, 852 00 .... ------ ...... -... ---- .. - .. -
100 00 ...... -- -- .... -- .......... - .. . .. 100 00 
53, 600 00 53, 600 00 ...... - . -- -- .. -- .... -- ...... --
30, 000 00 -..... --- ........... -- ....... -- - 30, 000 00 
375, 000 00 
125, 000 00 
500, 000 00 
37, 500 00 
37, 500 00 
62,500 00 
75,000 00 
14,146 38 
3, 393 98 
1, 180, 8~0 11 
. -. -~ . ~ ~ . ~ ..... - - .. 375, 000 00 .. -- -- -- - ..... 
125, 000 00 ............................ 
·------------· 
375, 000 00 ........................... 125, 000 00 
37, -500 00 ............................. ........................... 
37,500 00 .............................. 
62, 500 00 I'-- .. 75; 000.00 
............. t ........................ .. 
14, 146 38 
3, 393 98 ' - - - .... - - - . - .... ' ...... - - - - - • - . 
500, 000 00 •• 680, 830 11 ' ............ .. 
~ 
00 
1+:--
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Do .... . .......... ........... . 
Do ..................................•.•.. 
Do ... .. . .... ..... ................ . 
Postag-1', Post-Office Department ..........•.... 
Do ...................................... . 
Rent of house, No. 915 E st., northwest, for 
use of Post-Office Depal-tment .............. . 
SalariPq, Df'partment of .Agriculture .......... . 
Do ............... . .......... . 
Do ..................................... .. 
Collectmg agricultural statistics .............. . 
Do ...................................... . 
Do ...................................... . 
Purchase and distribution of valuable seeds .. . 
Do ......................... -----------· 
Do ............. . ...................... . 
Experimental Garden, Department of Agricult-
ure . ............... . ..... ------·-----------
Do ..................................... . 
Do .................. : .................. . 
Museum, Department of Agriculture ........ . 
Do ...................................... . 
Do ............. ------------------·------
Furniture cases and repairs, Department of 
.A.gr~~~l_t~~~: :::::.· ....... ................. . 
1874 
1875 
1876 
1875 
1876 
1873 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1H76 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
Ul76 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
lJO . . • • . . . • • • • • . . . • • • . . . • • • • • • • • • • • . • • • • . 1876 
Library, Department of .Agriculture. .. ........ 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Laboratory, Department of Agriculture ....... 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Contingent expenses, Department of Agricul-
ture .....................................•.••. 1874 
Do . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!l75 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Postage, Department of Agticulture........... 1874 
Do .......••.............................. 1875 
Do ...•.•.•...•.•.• -.. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Improvement of grounds, Department of Agri-
culture............ . .......................... 1874 
Do-----------------·- ....•.........•..... 1875 
Do . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
·····--- ~ 1°597,842 00 """6'852'705 00 ------·--····::. 1006,574 51 ------·-·:::::::1:::::::::::::::: 
::: j: :::: ··~·: ~·: ~· --: ... ~ 000 00 :::::::::::::: 
8 
8 
8 
7 
2, 200. ~~.I· --... 2: 000. 00. : :: .......... ---
·------···-
897 60 ,. ---.-- ... -:::::I:::::::::::::::: 
700 ~~. . ----- -a: aoo 00 .. -- - - --.- -- -
.................... 
240 90 
600 00 
9 51 
100 00 
---···i;25o-ool... 12 10 
................... 
891 15 I"-----.----.--. 'I"- .. -----.-----. 
4, 000 00 . - - - . - . - - - - - .. - . 27 39 
12, 100 00 .• -.- ..••. ------
1, 006, 574 51 
1, 597, 842 00 
6, 852, 705 00 
465,224 50 
986, 000 00 
8 00 
1, 266 00 
52 40 
77, 180 00 
3, 500 00 
3, 352 44 
15, 000 00 
95 11 
a, 680 17 
65, 000 00 
43 17 
500 00 
8, 000 00 
57 98 
2, 200 00 
2, 000 00 
897 60 
700 00 
3, 300 00 
240 90 
612 10 
1, 250 00 
9 51 
100 00 
1, 300 00 
891 15 
4, 027 39 
12, 100 00 
16,550 91 
10, 860 00 
52, 000 00 
425 09 
605 94 
11, 990 00 
····------------ 1,006,574 p-1 , ............. . 
500, 000 00 . -.--- . ---.---.. 1, 097, 842 00 
3, 500, 000 00 . - - .. - --- -- . -- 3, 352, 705 00 
281,177,50 ·------·------- 184,047 00 
489, 078 00 ---- . - . - •••. - - - . 496, 922 00 
............. --. 8 00 . --- .. --------
-- - - - . - • - - - - . - - . 1, 266 00 - - - - - - - - - - - - . -
·-- --- ---.--.--. ·---.- ·----·.--. 52 40 
77,115,71 ................ 64 29 
53 20 3, 446 80 . --- -- . - -.. ---
500 00 . --.-- . - .. -- .• - . 2, 852 44 
13, 000 00 . -- . .•. ------ - -. 2, 000 00 
·-----. -----. ... 95 11 ........ ------
3, 400 00 . - . - - . - .. - . - . - - . 280 17 
65, 000 00 . - - - . :- .. - - .. - - . . - - - - - - - . - - ••• 
................ 4317 ······--·-----
'500 00 . - - - - - - .. - - - . - - . . - - - - - - - .•.••• 
8, 000 00 . - - - •.... - - - . - - . - - - - .. - - ... - -
····-- ·••···•••• 57 98 .•.•.. -- ..... . 
1, 000 00 .• -- .... - .• -. --. 1, 200 00 
2, 000 00 -.••••. - - .... - . - -•••••. - ... - - -
897 60 
64 6~ 
800 00 
200 00 1 ................ 1 412 10 
900 00 ..••••. - - - - - . - - . 350 00 
·-- ·- ·- ·- ioo- oo · _____ . ____ ~. ~~. :::: :·::::::::: 
1, 300 00 -•••••.•.••. - • • . - .•.•. - .. - .. - -
..... - ..•• - - . - - - 891 15 . - - ... - .. - .. - . 
2, 400 00 - - - - - • . •. - .. - - . 1, 627 39 
10, 400 00 - ••. ---- •.. - .. -. 1, 700 00 
- -- . - . - .. - ---- -. 16, 550 91 - -- ..•.•... - --
1, 533 00 .. - .. -- -- - . -.- - . 9, 327 00 
3, 000 00 . - - .. ----- . -•. -. 49, 000 00 
. -- .. -.-.- . -•... , 425 09, .•••.•. -- ... -. 
600 00 . - .. - - - - - - .• - - - - 5 94 
11, 700 00 . --.- - .. - . -.-- . . 290 00 
Publishing Report of Commissioner of Agri-
culture ....................................... 1875 ........ 3,300 00 ---------------- 138 09 3,4H8 09 3,000 00 ---------- - ---- ~ 438 09 
Salaries. Department of .Justice................ 1874 . . .. . . . . 2, 016 40 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2, 016 40 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 016 40 ...••..... _. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . 669 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 669 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 98 
Do--······-·-···------------------------- 1876 8 ................ 108,820 00 ---·------------ 108,820 00 105,147 55 ...........•.... 3,672 45 
Rent of building, Departmentof.Justice ....... 1874 ........ 01 ................ --------···----· 01 ................ 01 ............. . 
Carried forward ................................•. ! 11,353,289 59 28,475,080 50 I 716,33510 14o,544,705J9l27.281,18652-a,522,198 73t9:741,319 94 
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General statement of ce1'fain app1·op1·iations made by law jot· the fiscal yem· end-ing June 30, 1876, g·c.-Continued.. 
Titles of appropriations. 
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<l) 
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<l) 
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~ 
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>l<l)~ 
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~ Q) -·~ ~.g 
~C) 
'-<<.>~ 
~CI.:C:: 
P<<l=l ;-;, 
-1 
bi bll I <l) f.< - t.C b.C O"C;l • -.s.~ ~ ~g .s.~ ~ § ~g 
~'g..:; I ~he;) ~--g.a C)..... • P<~ 
"C:1 <l) ,_ cd <;; ~ "C:1 <l) t- ·c ., ~ ~ ~ 
$ ~~ . ~iii~ [;3~ ~~~ 'E~ 
.. <l)o I _£<1=1 cn<l)o ... 0 .. ~P...cY:> <:ebllbll ~ .... CQ .i£:;:jcY:> <flO 
"'<;; <l) ~>l >:1 • <l)t;i <l) ~ rn <l) ~:.3 • ~..,;; .. .. ·;::;;a ~ 8 <,) ~ g <l) .. .. -~ ~ 
p.O?P I t.t=~oo hooP d~Cl O:S'-<oo 
<l)<l=li-:> t.C"C:l ......... ~'<!=li-:> !'<+"i-:> ~ p.,.., 
~ -1 ~ -1 ~ 
Brought forward ................................. $11,353, 289 59 $28, 475, 080 50 I $716, 335 10 I $40, 544,705 19 
Rent of bmlding, Department of Justice .. .. . .. 1875 . . . .. .. . 04 .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. • . .. .. .. .. 04 
Do .................. , .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1876 8 . .. .. .. • .. .. .. .. 14, 000 00 .. .. . . .. . .. . .. .. 14, 000 00 14, 000 00 
Contingent expenses, Department of Justice .. 1872 .. . .. .. . .... ... .. .. .. .. . .... ... .. .. .. . .. 16 25 16 25 .. .. .. .. . .. .. . .. 16 25 ......... " .. .. 
Do _ .............. _....................... 1874 .. . .. . .. 12 40 .... • • .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. 12 40 7 50 4 90 ........ ... .. 
$27,281,186 52 --~~~-~~~~~~~-:~.1 $9,741,319 g! 
Do .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 1875 13 .. . .. .. . . .. .. • .. 81 52 458 43 539 9."i 252 06 .. .. . .. .. .. .. . .. 287 89 
::::t{ :~~}:~;· :·'"-""'"" ~ ~: ;;  ~:;:::: ll: 111~ • ·:• I::· ::::: r:~: ~: : • ·; -~:r: E ::; : ;:: ::) : l) ~::: ~ • ~ :1.111 ~ I:::. ·l:i ~: ::: ~ · ~: ~ ~~: r :::I · ~:: :: :~ m: ~ 
Defending suits and claims for seizm·e of cap- J l 
t.urecl and abandoned property .............. . I 1874 . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. 62 20 62 20 62 20 ............................ .. 
Do ....................................... 1!l75 13 4,~00 00 3,379 88 927 20 8,307 08 8,179 98 ............... 12710 
Do .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . 1876 7 . .. .. .. .. .. .. .. . 50, 000 00 .. . .. .. . .. .. . .. . 50, 000 00 I 31, 879 20 .. .. .. .. .. .. .. 
1 
18, 120 80 
Prosecution and collection of claims . . . . . . . . . . . 1874 . • . . . . 12, 409 03 1 . • . . . . . . • . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . 12, 409 03 . . • . . . . . . . . . . . . 12, 409 03 1 ........... .. 
~~ :::::::::::::::::::::::·.::::::::::::::: }~+~ ·--;,-- ... , ... :·.~~~-~~- ....... 5."ooo.oo· .......... ~~-~~- ;;~gg 6~ ....... 2.6oo-oo· .::::::::::::::: ~·~gg ~~ 
Defending claims under convention with Mex- ' ' ' 
ico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Do ......................... . ......... .... 1815 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Punishing violation of intercourse acts and 
frauds . .................... ... ............ .... 1874 
Do .............. . . ... ....... ...... ....... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Prosecntion of crimes.......................... l!l74 
Do ....................................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Penitf'ntiary building at Deer Lodge, Montana . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Peuitentiary in \YyominF, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Building for Women 's Christian .Association, 
District of Columbia . . .. .. . . .. . . . .. . .. .. . .. . 1875 1 ...... .. Penitentiary building at Steilacoom, Wash..... . . . . . . . ..... . 
8,900 00 
9, 500 00 
5, 000 00 
425 00 
808 48 , . - ........ -..... , ............ -- .. 
1,889 85 .......... . ..... 1,000 00 
.. - ........... - . 8, 000 00 .. .. ... ........ . 
2, 151 92 
1, 500 00 
25, 000 00 
1, 478 69 
-..... ~~- ~~-!::::: :: ~·: ~~~: ~~:J : ::::::::::::::: 
2~: ~~: ~~ I: :::::~:~: :::::: ... --... -- .. -----
8, 000 00 8. 900 00 
1
. __ .. _________ .. 
9, 925 00 ........ - .. -.. .. .. ....... . . - .. -- I 9, 925 00 
5, 000 00 ......... - .. - -- - . .... - .......... : 5, 000 00 
808 48 .. . .. ..... - .. - . 808 .48 1 .......... - .. 
2, 889 85 1, 803 15 .. ..... - .... -.. 1, 086 70 
8,_000 00 3, 264 02 ..... --- - ... ·I . 4, 735 98 
2,15192 610 -23 1,541 69 ....... .... . 
2,978 69 36010 .......... . .... . 1 2,618 59 
25, 000 00 20, 220 85 . . .. .. ....... -- 1 4, 779 15 
20 00 ........... .............. ! 20 00 
1, 200 oo 1, 197 75 ....... ......... ·
1 
2 25 
3 78 - . . - ... . ..... - . 3 78 ........ - ... . 
21,116 80 21,116 80 ................ ,~ ............ .. 
1,13417 47420 ................ 65997 
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Support of ineane convicti . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1876 j 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 009 46 1.-- ·.- .. ·• · • • • · · 
Salaries and expenses Metropolitan Police..... 1874 . . . . . . . . 2 553 38 ...... . . . .... - ......... .. .... -. 
Do . ............. . ........................ 1875 . . . . . . . ....... '....... . . . . . . . . . . . . . . 36 39 
Cun·e;?tu <~~i;e·J;~~~.- ·~:~f~;I;_; -~~l~~~j.- .Di~L~l~t. ~f- 1876 I 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 205, 270 00 ...........•.•.. 
ColuEY~~:::: :::::::::::: :~::::: :::::::::::::: t~~~ j::: ~- : :.: ::::::::: ~~~: ~: . ::::: ~~.- ~66: ~~l::: ..... 166" 53. 
Court-llou s~ Washington, D.C................ . 1876 7 1•••••••••••• 3, 000 00 
Repahs of vity Hall building .................. 1874 . ..... j 32 7l .............................. .. 
Payment to· New York Tribune for advertising 1875 ..... . t 839 10 ............... .. ........... . . .. 
Expen><PS United States courts . ...... . ......... *1871 . . . . . . . . 32, 71R 76 . ... .. . .. . . . . . . . 3, 843 52 
Do ...........•••......................... tl87l 28 , . . . . . . . . . . 2, 353 21 . ............. .. 
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. t~H I: ::::: :: 1 HJ~~ ~~ :::::::;:::::::: J ~H i~ 
Do . ..... . ...... .. ....................... 187:;, 13 117,797 82 6o, 000 00 199,270 19 
Do . ......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 7 .. . . . . . . . . . . . .. 3, 000, 000 00 13, 1 53 33 
Salaries, justices, &c., Supreme Court, United 
StatPs............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 '. . . . . . . 11, 599 64 . • • . . . . .. ......•............. 
Salari~~~i~·~-l{it·J~dg~~:::.· ::::::::::::::::::::: -~~:~. 8'818 1::::::::::::::·: ~~:~~~ ~~ j::::::::::::::::l 
Salarifl'\,clistrictjudges ........................ 1874 1 • ••••.•• , 5,266 60 .............•...••..........•.. 
Do . ...............••.........••.......... 1875 1• ••••• • • 16,920 76 ....... . .. ······ I······ ......... . 
Sahi-ri~~j~;;ti~~~; &~:.- s·~p~·~~~-C~~;;t))i~t~i~t. 1876 l 8 . . . . . . . ... . . . . .. 193, 0~0 00 j···· .......... .. 
of Columbia ........................................ , 8 ....... ... 20,500 00 , ............... . 
Salaries, District attomeys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 . . . . . . . . 146 70 .....•...... . .. . .•.............. 
Do . ............... .. ..... . ............... 1874 .. . . . . . . 314 66 ........•.... . ...•..••........ . . 
~~ : :::::: :::: :: : :: : : ::: ::: ::: :::::: :::::: ~~~~ --- -8- --
1
. · __ . _ .... : ~~. ~~ _ , . - ·- · - j 9~ 35o 00 , :::::: :::::: :::: 
Salaries, District marshals . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . 1874 . . . . . . . . 100 09 ................ I .............. .. 
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ · · · · 8 · · ·1-........ ~~~. ~~ ./· · · · · · j 1: 9oo oo · · · · · · · · · · · 7 · o7 · 
Salary of Warden of Jail, District of Columbia. . . . . . . 8 . . . . . . . . . • . . . . .. 2, 000 00 ' ..•••.......... 
Costs adjudged against Eastern Band of Chero-
kees .......................................... ...............• 
Pa~rments of expenses and Pmoluments of 
United Statts marshals, Utah . ............•... 
1 
............. . 
Expenses and fee>'> of United States marshal, 
BJ~fi1~~fJr w.f ~~s~~t~: ~;;ti N-~~-_y ii~i>~~i~~~-t~- .. . . . . 13 • · · · · · · · · · · · · · · 6• 000 00 ! · · · · · · · · · · · · · · · · 
(soul.h wing) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 187, 765 63 .. . . . . . . . . . . . . . . 46 87 
5, 555 75 i • ••••••••••••••..••••••••••••••• 
1, 008 86 
5, 009 46 
2, 553 38 
36 39 
205, 270 00 
2, 553 3!l 
205, 270 00 I ••••• • • • • • • • • • • • 
5, 009 46 
36 39 
10. rg~ ~~ :::::: i~.: &~~: ~~: :::::: ::: ~~~: ~: 1.::::::: ~~~: ~~ 
3, 000 00 3, 000 00 . . . . . . . . . . . ......•.....• 
8:~ i~ ·········s39"io" ...... ----~~ - :~ .! :::::: :::::::: 
36, 562 28 6, 927 38 3, 843 52 . 25,791 38 
2, 353 21 2, 353 21 ........... . .. . -1 ----- ........ . 
15,919 54 3, 404 14 12, 515 40 . ............ . 
48, 395 36 11, 385 92 36, 963 94 I 45 50 
126, 837 01 28, 029 72 98, 764 49 I 42 80 
382, 008 01 I 340, 041 51 ...... . . .... ... . · 42, 026 50 
3, 013, 153 33 2, 833, 466 74 I" ..... .... ...... I 179, 686 59 
u, 599 64 875 oo I to, 724 64 
98, 000 00 98, 000 00 . . . . . .. . .. . . . . . . .. ..... . ... . 
54, 000 00 53, 217 35 I • • • • . . . • • . • . . .. 782 65 
5, 266 60 I •••••••. . •.•••. "I 5, 266 60 ............. . 
16,920 76 1, 386 04 . . . . . . . . . . . .. . . . 15, 534 72 
193, 000 00 I 176, 130 45 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16, 869 55 
20
' ~~~ ~~ 1 20' 5~~ ~~ 1· · · · · · · · 4 46 · 7o ·1· · ·······5o· oo 
314 66 23 64 291 02 ............. . 
713 98 492 86 1 . ..... . ......... , 221 12 
19, 350 00 18, 134 89 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 215 11 
100 09 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 09 50 00 
229 18 229 18 
11, 907 07 I 0, 541 28 
2, 000 00 2, 000 00 
5, 555 75 4, 983 25 
::::::::::: ..• :I:::::: i; ;;;: ;; 
572 50 
1, 008 86 1, 008 86 
6, 000 00 3,41500 2, 585 00 
187, 812 50 167, 000 00 20,812 50 
Building for War, State, and Navy Departments · 
H~~~!t~:J-iighii~g--w~i.·~·st~i~.-~~d·x~~y. - ...... ........ 46?,234- 37 ............ .. .. . ...... ........ . 467,234 37 467,234 37
1 
................ 
1 
............. . 
Departme~::.~~~~-;.~:~~~~~: ~::: :::::::::::::: . ~~~~- ::::::: J12 47:: :~: ~: ; .. ~~.- ~~~.- ~~~ . ~~ -!=· ~~~.-~~~. ~~. 45,74::::: :: .. ~~.- ~~~.-~;~. ~~- ~- .. ~.- ;~~.- ~~~-~~- IW,1a:: ::: ~: 
*Reappropriated. t Transfer account. 
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General statement of appropt·iation accounts, available for the fiscal yea1· ending June 30, 1876, &c.-Continued. 
Titles of appropriations. 
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.9.9 ..... = "'CQ ~~~ '-'d ~.e . ~II) .5§~ -~ <0 ~§ d!~ = 1'-<<rJt-P.Qp 
"'00 ~.E~ .... ~ d!w~ e;s.-< ~~g Q<O ll>c:::l ~ ~~~ s:l. ~ b~tl.O 4>.:3 ~~-a~~ Q.l~ll) ~:~mil> Q...- • ~'-'= g~ § ~-~~ !;'l'P >=loo ce~.; tl.()'d II) ..... E""'~ 'ij~o-< 
~ ~ 
---------------1--1--1 I 1---------------------<11 ~ 
Brought forward ................... , ....•. , ...... . . 
Furniture for 'Var, ::itate, ani! Navy Depart-
ments .................................................... . 
Post-office and court-house. New York ..........•••.•....... . 
Post-office and court-hou~;e, Philadelphia. Pa ........•........ 
Post-office and sub-treaRury, Boston, Mas8 .. ............... . __ 
Court-house and post-office, Colunrbin, S. C ......•.•••...... _. 
Court-house and post-otl:icc, Raleigh, N.C .................... . 
Court-house ami post-offi.ce, ~tl~nta . . Ga........ . .... , ....... . 
Court-house and post-office, Cm rngton, Ky . . . . . . . . 6 
Court-house and post-office, Lincoln, N cbr . . . . . ........... . 
Post-office at Dover, Del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Post-office at Parkersburg ................ . ................ . 
Post-office at J erse_y City. N. ,J ... ... ........ _ ............. _ 
Treasury building, Washington, D. C ........................ . 
General Post-Offico building, 'VaRhiugton, D. C .... _ ......... . 
Branch mint building, f:'an Francisco ........................ . 
l:;ub-treasury building, San Francisco ..... . ................. . 
Post-office and court-house. Little Rock, Atk ................ . 
Post-office and court-house, Utica, N.Y ................... . 
Post-office and court-bouse, Grand Rapids, 
Mich.................. . ............................ . 
Post-office and court-l10use, Trenton, N. J . . . . . . .........• __ 
Post-office and court-house, Omaha, Neb .................... . 
f:onrt-honso nmlnost-oflicc, Indianapolis .................... . 
Court-house Madison, Wis ............................. _ ... __ . 
Court-llou8e Ull(l post-ottice. Pittsbuq:rb, Pa ................. . 
Assay otlice building, at HeleiJa., Montana ................ __ . 
.l:'ost·ottice at Harrisbnrg, Pa . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. .. 6 
Post-otl:ice and court-house at Topeka, Knns . . . . . . . . . 6 
International Exhibition of 1876, War Depart-
ment .............................................. 1,13 
International E:x:bibition of 1876, Navy Depart-
nlent ......................... ------·········· ..... . 
International Exhibition of 187~, Interior De-
pa.~·trnent ........ --- ...................•.•..•...•... 1 1,13 
$12,476, 57o 93 1 $32, 315, 624 57 $954,057 64 
273,1147 76 ............ .... 5,921 79 
49,000 00 , ............................... . 
537, 70fi 04 ............ - - .. 1, 552 90 
270, 596 51 ...... -- .. - .. -.. 34 28 
33,935 84, ............... - 6, 722 54 
15i!, 678 33 .. -. -. --- . -. - •.. -- .. - .. -.- - ... - . 
159,333 51 
124, 001 45 
89, 8fi9 61 
29,426 55 
52, 300 40 
99,428 00 
40,117 20 , ................ , 52 04 
106, 683 86 ...... -..... --- ........ - - ... -- -
94, 137 14 ..... - ....... -.. 8, 000 00 
56,219 00 
74,270 75 
38, 973 68 I ...... • • • .. • .... I• • • • • .... • ...... 
50, 003 99 I· • • • • • • • • · • • • • •. • • • • • ••••• , ••••• 
109, 634 48 ' .•• - .. -. . . . . . • . . . . - .. - . -- .. -- - - . 
16,742 74 .............................. .. 
12, 238 03 . -.--- .•• -.- . - ... -- .. -.--- . ----. 
144 06 ............. _ ................. . 
300, 000 00 . --- . - .•.••. -- -. -.-- - .. --- - .. - - . 
47,924 75 ................ 6,000 00 
160, 000 00 ... - ...... - - ... 
10, 000 00 .. ---- -... - .. - .. 
117, 637 20 
74,743 01 
99,449 45 
$45, 746, 253 14 $31, 88?, 078 55 $3, 728, 163 21 $10, 136, 011 38 
4fl, 000 00 46,730 17 ......................... 2, 269 83 
279,769 55 279,769 55 .......................... ........................ 
539,257 94 528,975 18 ................ ------ 10, 282 76 
270,630 79 265, 531 53 ........ ................. 5, 0!19 26 
40, 658 38 37, 68fi 74 ............................. 2, 972 64 
153, 678 33 117,779 22 .. ............................ 35, 899 11 
159, 333 51 25,896 85 
·-----····---··· i 133,436 66 274,001 45 35,384 71 ............................ 238,616 74 
89, 859 61 14,230 16 ............................. 75, 629 45 
29,426 55 20, 356 40 ......................... 9, 070 15 
52,300 40 50, 192 47 .............. ................. 2, 107 93 
99,428 00 71,311 05 ....... .................... .. 28,116 95 
40,169 24 40, 159 70 .............................. 9 54 
106,683 86 106, 683 86 .............................. .......................... 
102, 137 14 96, 8ti9 14 ............................ 5, 268 00 
56,219 00 40,708 65 ............................... 15, 510 35 
74,210 75 249 75 .............................. 74,021 00 
38,973 68 165 93 ............................ 38, 807 75 
50,003 99 5, 7>2 go ................ I 44, 291 o9 
109, 634 48 89, 790 27 ... - .... -.... .. , 19, 844 21 
16, 742 74 14, 013 09 ...... --- .... -.. 2, 729 65 
12, 238 03 7, 958 20 4, 279 83 
144 06 . ....... ........ 144 06 .............. 
300, 000 00 
. -- -.. -.. --........... ------ .... I 300, 000 00 
53,924 75 37,65137 ................ 16,273 38 
160, 000 00 2R 41 .. . . .. . .. . . . . . . . 159, 971 59 
10,000 00 10,000 00 
117,637 20 "· 000 00 
1
... ... .. . . .
1 
31, 637 20 
74, 743 01 I 44, 503 00 .. -- .. -.-- ...... 30,240 01 
99,449 45 71, 296 50 .... -- ....... - .. 28,152 95 
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International Ex.llibition of 1876, Treasury Do-
rJ:~~~~~!~i- ii:riiii>iti~~--~f • iii76; • P~~t-offi~~-~-··· "" 1 ], 13 I • • • • •• ·•• • • •• • • • 
Department .........••.. --- ............ -- .......•.. 
International Exhibition of 1876, Agricultural 
t:r:1 Department ................................. , ..... . 
• International Exhibition of 1876, Smithsonian 
t;j Institnt.ion ........•........................•. ······I 1,13 ~ International Exhibition of1876, building fund . . . . • • . . 1 
• Centennial Celebration and International Ex-
18, 800 00 
4, 900 00 
35,021 51 
f-l. hibition ..... ··--------------------······ -- -----· 
r-' International Exhibition, Commission Food I 
-~l In~~~~~~i~~;;j E~bil1it·1~~.· ~~~-ti~ii~~t-~~j;~~~~~: :::::: 1 1'{3 
One month's additional pay to discharged clerks 
andemplo;ves ........................ . ...... . !...... 19 
10 
18, 800 00 
4, 900 00 
35, 021 51 
61, 94& 83 
111,400 00 
1, 500, 000 00 
8,300 00 
20,000 00 
10,000 00 
10,637 06 
4, 900 00 
32, 500 00 
54, 948 83 
111,400 00 
1, 250, 000 00 
7, 300 00 
17, 000 00 
10, 000 00 
8,162 94 
2, 521 51 
7, 000 00 
250, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
~Two months' additionalpaytodischargedclerks 
and employes . . . . . . . .. . ............ . ............. 1 •••••••• Ex~wnses 8mithsonian Institution .................. -~ 20 
Smithsonian Institution .................................. . .. . 
9, 710 14 
39,060 00 
448,358 49 
122, 189 03 
708,882 74 
9, 710 14 
:::::: : ~~~~~~:~~I:::::: :::::: ::::I"---448; 358.49 
Fees for supervisors of elections . .............. . . . . . . 20 
Refunding the national debt......................... 20 
Re!Jayment for lands sold for direct taxes...... . . . . . . 20 
Salaries and expenses Southern Claims Com-
mission ...................................... , ••••.. 20 
Ret-urn of proceeds of captured and abandoned 
2u 
Relief of First National Bank of Saint Albans, 
prorerty ..................... . ......... ------~----·-
Vt., act, AprilS, 1876 ----········ · ······----- ...... 25 
Medals to Capt. J. S. Crandall et al. .. . ............. J ...... . 
Relief of the Terre Haute and Indianapolis 
R~~jr~r~~;~ · .A1i~ir1~e~:V- :&~i~~~~ci ·c~~P~~:V:::: I·::::: 1:::::::: 
Relief of John '1'. Mason .................................... . 
Preo3entation anll restoration to the family of 
the Marquis de La J<'a)-ette of a watch pre· 
si·nted by Washington ..............•........ , ......•.•• 
Payment to R. A. Connolly amount of draft 
dt•stroyed at _Chi?ago ................ ···:·· .. . 
1 
...... 
1 
....... . 
Pl-lymcnt, of com mckels destroyed at Chwago . .•.••....•.••. 
Paymer1t to C. Morgan for general average on 
ship .Alabama .............................. . 
.A wal'ds under convention with the King of the 
12, 450 00 
50, 800 00 
1, 087, 649 70 
28,650 00 
1, 425 25 
7, 543 75 
7,232 75 
1, 000 00 
59 00 
5 18 
809 04 
3, 000 00 
4, 945 94 
122, 189 03 
708,882 74 
8, 950 00 
50,697 so 
1, 048, 001 12 
28,650 00 
1,425 25 
French . ....... . .......................... 
1 
...... 1 ••••••• • 
A wan\s under convention with the Mexican I Cl~l~~l~~CSp~l~·:::·:: : :::::::::::::::::::::::: "i87i" ::::::::1 ~:~~~~I :::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~~~~I 
IndPmnit.v rec eived from Brazil under conven-
tion with Emperor ...•............•..•..•.•.. j1871 ....•.•. , ___ 8,74178 ............ . ... 1.:.:.:.:::.:.:..::.::.::.::.1 ~~===,. 
Ca!tie(l fonvanl.. . . .............. . ....... j •••••.•. j 15,841,340 96 1 36,688,963 36j 993,825 62 1 53,524,129 04 I 37,552,839 721 
3, 500 00 
102 20 
39,648 58 
4, 945 94 
2,250 47 
2, 427 31 
8, 741 78 
3, 738, 076 41 t 121 233, 213 St 
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General staternent of appropriation accounts, available for the fiscal yea1' ending .June 30, 1876, 4·c.-Continued. 
Titles of appropriations. 
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Brought forward ................... 1 ...... 1 .. _ .. _ •. 1 $15, 841, 340 96 I $36, 688, 963 36 
.A wards under convention between United 
StatPs and Peru, concluded at Lima ................ , _ ....••. 
.A wards under convention between United 
States and Peru, December 8, 1868 . . . . . . . . . . . 1871 , ..•..•.. 
.A wards umler the 15th article, between the 
United States and Mexico .................... 1871 
1 
...... .. 
Repayment of fines to C. M. Lockwood ..................... . 
Payment of checks to Roger S. Green ...................... _ 
Payment to creditors of Texas .. --- ........ . . - .•••••• 1 ...... .. 
Payment to Capt. Robert B. Lacey, late captain 
nnd acting quartermaster volunteers (trans-
ferred from war ledger) ...................... ,. _ .... , ...... .. 
Refunding to national banking associations 
excess of duty. --·-···----·---··---··-----··· ...... 21 
Rt-funding moneys for lnnds redeemed .. --..... . . • • • . 20 
Improvement nnd care of Protestant cemetery, 
Malaga, Spain .. - .... --- . -.- ..... --- . . . . . • . . . . 1872 
Repaying to Brazil money erroneously claimed 
by and paid the United States ................ 1875 
.Maehinery for maceration of nat.ional bank 
notes ............................ - ..... - . . . . . . 1875 
2, 038 79 
2, 852 00 
78,573 89 
477 56 
562 79 
101,113 27 
1, 043 91 
Refunding taxes illegally collected under direct 
tax laws . .. .... .. ... .. ...... .... .......... ...... 20 837 56 57 08 
.Judgments of Court of .Alabama Claims....... .. .. .. 26 ... .. .. . • .. .. . .. 6, 641, 287 26 
Collecting rt-venue from customs............... .. . .. . 31, 37 22,677 25 6, 710, 143 94 
Expenses, revenue-cutter service .............. 1871 35 ....••... ...•..• 1, 331 87 1 IrE: ·H ::~CH: H~ :~ _:~:~:~~"'!til :: [: : ··:: ~ iWiWii.:: ;~ ;;;, :1: ;;: 
Supplies of light-houses .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. 1874 .. .. .. .. 1, 505 82 .............. .. 
~~: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: ~~~~ ·-- ao ......... ~:·.~~~- ~~. ---- · iiso: ooo· oo· 
RepaiD0a~~ -~~~~~~~:~~-~~=-e-~~~~~ -~~~t--~-0-~~~~:: ~~~~ 1:::::::: ........ --~~. ~~ ....... -- ··· ... --
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$993, 825 62 j $53, 524, 1211 94 1 $37, 5e2 839 72 $3, 738, 076 41 1$12, 233, ~13 81 
461 59 
1, 640 38 
103,483 12 
3, 523 40 
2 21 
247 20 
219 12 
9, 461 57 
4, 213 51 
5 3S 
2, 307 98 
833 90 
39 96 
13,088 75 
2, 038 79 
2, 852 00 
78,573 89 
477 56 
562 79 
101,113 27 
1, 043 91 
952 82 
223 97 
500 00 
1, 538 53 
461 59 
894 64 1 668 88 1 .............. .. 
6, 642, 927 64 6, 439, 711 82 ............ -- .. 
6, 836, 304 31 6, 805, 834 16 ---- .......... --
4, ~~~ ;{ 1 4, ~~~ ~~ 4g g~ 
247 20 ................ 247 20 
2, 038 79 
2, 852 00 
78,573 89 
477 56 
562 79 
101,113 27 
500 00 
1, 538 53 
461 59 
225 76 
203, 215 82 
30,470 15 
129,00C 17 1,746 26 127,253 91 , ............ .. 
132, 988 91 
21!!. 976 35 
170, 531 60 37, 542 69 ...... -- ..... --. 
1, 032, 096 91 813, 120 56 .......... -.... . 
1,511 15 205 39 1,305 761 ............. . 
45, 239 01 42, 877 17 -- ..... --....... 2, 361 84 
380. !!33 90 I 356. 386 06 ....... _ .. __ __ __ 24, 447 84 
111 88 ..•..... -- ...... , 111 88 ........... - .. 
13, 088 75 120 00 .......... --.... 12, 968 75 
l\!) 
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0 
~ 
t-rj 
0 
tr:l 
H 
~ 
~ 
00 
~ 
z 
tj 
trJ 
~ 
roo 
tr:l 
z 
tj 
H 
~ 
~ 
~ 
tr:l 
00 
00 
-l 
?l 
1816 
1871 
1872 
1875 
1876 
1875 
1876 
30 
1876 30 .......•.. ·····. 
1874 .••. .••. 178 62 
325, 000 00 
1874 1 .... --- 1 266 83 1875 .. _ . . . _ .
1 
23, 395 74 
1875 . .• . .... I· ................................ / 694 67 
1876 30 . . . • . • . . . . . . . . . . 50, t 00 00 
1874 . . • . . . . . 2, 399 18 ...•••............••••... .. ..... 
. . ' 1875 . . . . . • . 37, 418 64 . . . . . . . . . . . . . . • 6, 672 44 
1876 30 . • . . • . . . . . . . . • . . 325, 000 00 58 85 
1873 . . . . . . . . . .•. . . . . • . . . .. . . . .. . •. . . . . . .. . . . 165 60 
1874 . . . . . . . . 5, 564 03 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .... 
1873 . •• . . . . . . •.• .• . . . . .•.... . ... . . . . . . . .. . . . 12 06 
1872 ......•. ······. ······•·· ...... . ... ...... 13 86 
1874 . • • . . . • . 12 06 .•••.......•.•.. . ..... . .... • ...• 
1875 . . . . . .. 9, 328 61 ......... .. ..... 2, 989 45 
1876 30 . . . . . . . . . . • .• . . . 250, 000 00 10, 671 47 
1874 . . . . . . . . 2 95 ...................•... . •....... 
1875 . . . . . . . . 36, 290 44 . . • • • . . . • . . . . • . . 4, 082 45 
1876 30 . • . • • . . . . . . . . . . . 150, 000 00 431 54 
18751. . . . . . . . 24, 988 73 . • • . . . . . . . . . . . . . 18, 901 96 
1R76 30, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . 400, 000 00 10, 359 79 
1872 . . . .. ... .... .. . . . . ..•. .. ...•.. .•. ...... 13 57 
1874 . . ... . . . 131 14 ...........•.•.. j ......... . ..... . 
1875 . . . . . . . . 97, 429 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 652 56 
1876 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 200, 000 00 
1874 . . . . . . . . 54, 131 02 ...•...••. . .......••••... . ..... . 
1875 . • • . . . . . 40, 000 00 . . • • . . . . . . . . • . • • 1, 038 86 
1876 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 .•••.•... . ...... 
1s16 3s 364, 496 64 345, 679 92 16, 861 97 I 
1875 . . . . . . . . s. 688 81 ...... _... . • . . . . 232 30 I 
1876 30 . . . . . . . • • • . . . . . . 201, 580 00 ....••...... .... 
1875 . • . . . . . . 313 81 . . • • . . . . . . . . . . . . 191 01 
Do . :-................ ~-- ..•... -............ ·11876 30 . . . • . • . . . . . . . . . . 30, 000 00 ........... . ... . 
Estalllishment of new life-saving stations...... ...... ...... .. 329,774 36 . ..........•..• . 
Establishment of new life-saving stations, coast 
E~fa~f.~~:e~~'t;r~"e"~-iir~~~~;i~g·;;~tio·~~:io~g .,. · · · · · · · · · · · · · 
Island Sound . ............ . .......... . ........ . .. . . . 30 
1,188 89. 
10, 000 00 
325,024 18 
2, 308 04 
2, 565 69 
10,896 58 
570,379 10 
70 64 
4, 000 00 
266 83 
28,127 36 
231,790 97 
178 62 
694 67 
50,000 00 
2, 399 18 
44,091 08 
325,058 85 
165 60 
5, 564 03 
12 06 
13 86 
12 06 
12, 318 06 
260,671 47 
2 95 
40,372 89 
150,431 54 
43,890 69 
410, 359 79 
13 57 
131 14 
98, 081 75 
200, 000 00 
54,131 02 
41,038 86 
100, 000 00 
727, 038 53 
8, 921 11 
201, 580 00 
504 82 
30, 000 00 
329,774 36 
1,188 89 
10,000 00 
317,436 54 ...... . .. . .... . . , 7, 587 64 
. .. . . . . . . . . .. . . . 2, 308 04 ............. . 
128 26 2, 437 43 .......... . .. . 
4, 110 37 . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 786 21 
544, 254 04 . . . • . . . . . . . . . . . . 26, 125 06 
.......... ...... .....• .....•.•.. 70 64 
3, 000 00 . • . . • . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
······ · ········· 26683 ·····•········ 
26, 841 76 . . . . . . . . . . . . • . . . 1, 285 60 
231, 128 09 . . . . . . . . . . . . . . . . 662 83 
.... .. .•.. ..... . 178 62 ..•..•.... . ... 
........... ... .. . ... ... .. . .••••• 694 67 
50, 000 00 ................ . .•..........• 
. .. . . . . . . . .... .. 2, 399 18 .•........... . 
43, 946 88 . . . . . • . . • . . . . . . . 144 20 
323, 890 89 . . . . . . . . . . . • • . . • 1, 167 96 
..••....... ... . . 165 60 ...•........ !. 
433 08 5, 054 08 76 87 
... ... . . . . . .. . . 12 06 ·••··· . ...... . 
13 86 .•••...............•.•.. ·••••• 
12 06 .......••.•••••............... 
2, 523 48 1· ·····. .. . ...•.• 9, 794 58 
..... ~~~·- ~~~. ~~ ............ 2. 95 ..... . ~~· ~~~. ~: 
93, 500 00 
455,812 29 
2, 782 62 
146,170 34 
469 10 
27,229 92 
60,716 88 
564 10 
167 06 
4, 025 82 
11,620 64 
5, 593 75 
25,455 76 
41, 038 86 
6, 500 00 
271,226 24 
6, 138 49 
55,409 66 
35 72 
2, 770 08 
269,057 48 
624 79 
9, 832 94 
Island and New .Jersey. ...................... . . . . . . . . . . . . . . 61, 347 17 ............... . I......... . ...... 61, 347 17 654 50 . . . . . . . .• • • • . • • . 60, 692 67 
Establishment of new life-saving stations, Long I 
p;;:;;I~n-~~i-~e-~~-~:.~~~~~~:'-~r_o_U:_~~~~-~~~~~~- 1872 · ······-1·-··············1·-············· ·1 217 79 217 79 1-····· ... · ....... 1 217 79 .............• 
Do ....•.....•••••.......•..••.......••••. 1874 . ... . . . . 7, 007 85 . .•• •. ..•• .. . . . . . ..• . . .......... 7, 007 85 1 40 7, 006 45 . •.••....••••• 
Carriedforward .•••••..••.....••••. / ...... / ...•.... 1 17,501,317 24 1 54,641,304 72 1, 222, 336 49 n, 364, 958 45 I 55,413, 41s 63 ,-3, 941,362 13 14, o1o, 111 69 
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Genemlstaternent of appropriation accounta, available for tlte fiscal year ending June 30, 1876, g·c.-Continned. 
Titles of appropriations. 
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~'<bll ~-S 
'd. <D~co ~<Pt-.91'<~ ~~g 
~~ ~~ 
-<!j 
bllbll 
.S.9 
~]~ 
2~~ 
~ Q;) -<Pp.,O S.-.'~ ~~§ ~~I-:> 
~ 
,$~ci bllbli O'd Oo 
,s:;cpc:Q 
.9.9 ..... ~ l'<c:Q 
<ll;>. ~'g~ 15-E . P.cp ~<e~ -~ co ~§ 'd<Pt- ~'<r.ot-1;-o~ ~~ ~>:100 ...,.1-:> <llool-:> ~~=- Or.o cpq:l oo<Pci ~ ~bllbli -+>P.,c:Q +">:ic:Q wo ~- Q;) <P-~ ~-~-S~ ~"'<t> ~~~ 6iJS]~ s~§ g~ § ;;-~~-:o <>l~'<oo t~~.'d cp,...; s...,~-:o -ea p.,.... 
-<!j p, ~ ~ 
------------------1--1---1 I I 1-
Broujrht forward ......................... , ........ , $17,501,317 241 $54,641,304 72 
Preserving life and property from shipwrecked 
vessPls, contingent expenses ................. 1872 ..•......•.....•.•.......•.•••..•....•.. 
Do . . • . • • • . . . . . . . . . • • • . . • • • . • • • . • • • • . • • • . . 1873 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Building steam revenue vessels for the Pacific 
Coast ......................................... 1875 
Building or purchase of such vessels, &c., for 
the revenue service .......................... 
1 
..... _, ....... . 
Compensation in lieu of moities . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do .....•.............. ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Collecting information concerning, &c., the fur 
30 
trade of Alaska............................... 1875 
Salaries and traveling expenses of agents at seal 
fillheries in Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Metric standard of weights and measures . . . . . . 1874 
Do .......•........•.........•.•.....••••. 1875 
30 
693 62 
123,919 72 
15,407 10 
32,974 91 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . • . • • . 1876 30 .••••........... 
Custom-house, &c., Rockland, Me.............. . . . . . . . . . . . . . . 2, 578 21 
Custom-bouse, &c., Fall River, Mass......................... 107,143 35 
Custom-house, &c., Newport, R.I.............. . ..... ...... .. 10,185 06 
Custom-house, &c., Hartford, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 848 94 
Custom-house, &c., New Haven, Conn......... ...... ...... .. 18,646 20 
Custom-house, &c., Albany, N.Y............................ 99,29910 
Custom-house, &c., Ogdensburg, N.Y....................... 3,000 00 
Marine hospital at Pittsburgh, Pa ........................................... . 
Custom-house, &c., Charleston, S.C............ .... .. . . . . . . .. 198,773 26 
Custom-house, &c., New Orleans, La........... . . . . . . . . . . . . . . 137, 731 83 
Custom-house, &c., Cincinnati, Ohio............ . . . . . . . . . . . . . . 1, 173, 197 40 
Custom-house, &c., Port Huron, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279, 553 25 
Custom-house, &c., Evansville, Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 97, 429 51 
Custom-house, &c., Chicago, Ill.............................. 932,663 37 
Custom-house, &c., Cairo, lll .................. ...... ........ 1,935 47 
Custom-house, &c., Louisville, Ky............. . . . . . . . . . . . . . . 12, 500 00 
Custom-house, &c., Knoxville, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 64 
Custom-house, &c., Nashville, Tenn.................. ........ 149,614 00 
Custom-bouse, &c., Memphis, Tenn.......................... 74,800 00 
$1. 222. '" ..
1 
$73, "'· '" .. $55, 413, 418 63 $3, 941, 362 13 i$14, 010, 177 69 
1 45 1 45 1 45 
35 21 35 21 ....................... 
693 62 303 00 
123,919 72 58,096 48 ............................ 65,823 24 
20,043 941 35,451 04 8, 260 75 ............................. 27,190 29 
2, 799 46 35.774 37 35, 740 91 ............................. 33 46 
416 55 200,416 55 28,032 57 ......................... 172,383 98 
9,212 49 .-----············--··--·········· 9, 212 49 
13,350 00 
5 22 ...•.. ·········· 
1 48 .......................... 
7, 600 00 7, 600 00 
3, 984 70 3, 984 70 
107,143 35 46,653 99 ............................. 60,489 36 
10, 185 06 10, 185 06 ............................... ........................ 
72,848 94 67,615 39 ............................... 5, 233 55 
18,646 20 18,646 20 .......................... ........................... 
99,299 10 23,348 92 .............................. 75, 950 18 
3, 000 00 ............................. .............................. 3, 000 00 
37, 396 371 37, 396 37 30,331 13 .............................. 7, 065 24 
3 70 198,776 96 68,885 95 ............................... 129,891 01 
2 00 137,733 83 115,937 85 ............................. 21,795 98 
1, 173, 197 40 949,956 95 ............................ 223,240 45 
279,553 25 71,225 39 ........................... 208,327 86 
97,429 51 44,444 58 ............................ 52,984 93 
68,490 os I 1, 001, 153 45 370,742 18 ............................. 630,411 27 
1, 935 47 . -- .... --- .. ---. 1, 935 47 ...... - .... - .• 
3 30 I 
12, 500 00 I 12, 500 00 _ __ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ ... __________ 
45 94 29 65 16 29 ---.-- . - ... ---
149,61. 00 17,426 08 ...... ...... .•. 1:12,187 9~ 
........................ 74, 800 00 290 40 .•• -- •. -.-----.. 74, 50{) 60 
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6, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
12,200 00 
40,000 00 
8, 000 00 
12,000 00 
45,657 13 
18, 619 :.!0 
35,528 78 
8, 000 00 
12,000 00 
70,000 00 
24,726 34 
11,870 30 
1, 755 75 
6, 800 00 
32,845 85 
500 00 
35,000 00 
4, 000 00 
6, 929 18 
12,500 00 
69,692 54 
2, 000 00 
12,980 82 
Carried forward ..••.•••••.•...•••.. I. ..... I. ....... I 22, 627, 548 48 54, 862, 254 72 
48!i, 4!)1 55 
19 47 
11,333 97 
379 36 
.. ... ~:~·. ~~~- :~ .J··- ..... . "iii "47 ·J .... -~~·- ~~~-:: 
230,350 27 
6, 601 82 
6, 690 48 
6, 690 49 
4, 000 00 
10, 000 00 
8, 500 00 
5, 000 00 
10,000 00 
27,985 00 
79,716 49 
26,589 55 
H, 500 00 
4, 000 00 
120,028 46 
6, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
12,200 00 
40,000 00 
8, 000 00 
12,213 89 
45, 657 13 
18,619 20 
35,528 78 
8, 000 00 
12,000 00 
70,000 00 
24,747 03 
11,870 30 
1, 755 75 
12,650 00 
32,845 85 
500 00 
35,000 00 
4, 000 00 
6, 929 18 
12,500 00 
69,692 54 
2, 000 00 
12,980 82 
186,816 72 
6, 582 66 
6, 690 48 
6, 690 49 
2, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
1, 359, 427 31 I 78, 849, 230 51 I 58, 529, 243 77 
74 55 
379 36 
43,533 55 
2, 000 00 
3, 500 00 
34,910 00 
8, 000 00 
213 89 
35, 657 13 
8, 000 00 
60,000 00 
20 (;9 
5, 870 30 
5, 850 00 
17,845 85 
2, ooo eo 
12,980 82 
3, 943, 783 57 i 16, 376, 203 17 
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General staternent of appropriations accounts, available for the fiscal year ending June 30, 1876, 4"c.-Continued. 
ct5 Titles of appropriations. I ~ 0 
i=l 
~ 
;..; ... ~ ~ ~ ~ 
P1 ~ 
Brought forward ....... ------------------ ...... .. 
Saint Andrew's Bay light-station, Florida . -- ......... - .... -. 
Florida lleef beacons, Florida ... ------- ..... --. ---- .. --------
Sand Key light-station, Florida .....•....... - . . ....... -..... . 
Fowey Rocks light-station, ]'lorida .... -- ............ -- ..... . 
Dog IRland light-station, Florida .. - .... ----.- ............... . 
Dry Tortugas light-station, Florida ......... -- .......... -.... . 
Dry Tortugas Harbor light-station, Florida .... . ....... - ... . 
Repairs of iron light-houses, Florida ....... ---. . ..... ---- .. .. . 
Brazos Islands light-station, Texas .. -... . . . . . . . . . . . . . . ... - . - . 
Trinity Shoals light-station, Louisiana ... --.- ......... -- ... -. 
Proctorsville light-station, Louisiana ....................... . 
Head of the Passes, light-station, Louisiana ........... -- .... . 
Calcasieu light-station, Louisiana ..... - .. ---- .......... -.... . 
Southwest Pass Depot light-station, Louisiana ............... . 
Tchefuncti River light-station, Louisiana ................... . 
Ashtabula light-station. Ohio ......... -.- .. ----· ....... -- .... . 
Conneaut light-station, Ohio ...... -- .... -------- . ----- ... -.-. 
Grand River light-station, Onio ........... --- ......•......... 
Maumee Bay day beacons, Ohio .............•........ --- .... . 
Sandusky Bay light-station, Ohio .... - ..... --- ........ -..... . 
Pier-head beacon-lights on the lakes, Michigan ..••........... 
Por~ Au~tin light-stati<:m, Mi?hi~an ......................... . 
White Riv~r hg~t-stabOJ?-, MICl;ng~n ........................ . 
South Mamtou hght-statwn, Michigan ..•.................... 
Windmill Point light-station. Michigan ..................... . 
Eagle Harbor light-station, Michigan ........................ . 
Tawas light-station, Michigan ..... -- ..•...... -• . .. --. --- .. --. 
Saginaw River light-station, Michigan ... . ... -........ -- ..... . 
l'assage Island light-station, Michigan ...................... . 
Skillagalee light-station, Michigan ........ --- ... --.-- . --- ... . 
Light-ship mouth of Detroit River, Michigan ......... -- ... -. 
Detroit depot, Michigan .............................. --··----
Chicago light-station, Tilinois ...........................•..... 
Columbia River light-station, Oregon ..•.........•.......... 
Point-no-Point light-station, Washington Ter .... . ....••..... 
piedras Blltncaslight-station, C:.tlifornia .••......••• • . 1 •••• •••• 
8~ ~ 
~ ... 
...,cS 
0"' ~-~~ o~oo ~·c~ 
<e p.....r 
P=l 
$22, 627, 548 48 
21, 000 00 
10, 001 00 
15, 000 00 
145,155 10 
16, 991, 59 
75, 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
25, 000 00 
3, 000 00 
4, 014 90 
3, 500 00 
14,000 00 
10, 000 00 
3, 500 00 
2, 400 00 
500 00 
800 00 
13,650 00 
19, 900 00 
28,812 50 
4, 076 80 
10, 000 00 
2, 500 00 
15, 000 00 
8, 000 00 
30, 000 00 
22, 500 00 
18, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
1, 200 00 
1, 816 74 
13,229 31 
15,000 00 
... bll b{,bl) ~-S l=ll=l 
'd ·~;a §§g ::;i=l. 'd~~ 
e3~~ ;:3~~ 
~ ~ - §~o •.-<;>,0 h~ ~~~ 
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$54, 862, 254 72 $1, 359, 427 31 
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~~ i=l P.o::s ~"-'f-:1 ~<!=I 
~bllbll 
~-~;8~ 
bt;Pi=loo 
bf,'d ~ ..... 
.<!j 
$78, 849, 230 51 
21,000 00 
10, 001 00 
15, 000 00 
145, 155 10 
16,991 59 
75, 000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
25,000 00 
3, 000 00 
4, 014 90 
3. 500 00 
14,000 00 
10,000 00 
3, 500 00 
2, 400 00 
500 00 
800 00 
13,650 00 
19,900 00 
28,812 50 
4, 076 80 
10,000 00 
2, 500 00 
15,000 00 
8, 000 00 
30,000 00 
22,500 00 
18, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
1, 200 00 
1, 816 74 
13,229 31 
15, 001 02 
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-!~~: ~~~: ~~~.~~.I .. !~·-~~:~~~.~~ .1$16, 3~~: ~~~ ~~ 
8, 501 00 
113, 155 10 
16,991 59 
75, 000 00 
5, 000 00 ,. -- - - . - - • -...... ,. - . - ... - . -.•.. 
11, 000 00 ..• ---- ........ - 14, 000 00 
25,000 00 
3, 000 00 
4, 014 90 
13,229 31 
15,001 02 
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Yorba Buena Island light-station, California. .....•• -· - •• -... . 
I' oint Reys light-station, California ............ -.•••• ---- ... . 
Han Pablo Straits light-station, California ...... -------------------
t~~~~e~~~J;~f-s~ffi~~~~~~do~!~~~~·~~~------_-_: ::: :::::: :::::::: ::::::::::::::::1:----
Point Fermin light-station, California .•........ ------ ..•......... ___ ........ . 
Hteam tender for tht> seventh district ............•• -.- -....... 50 000 00 Depo~ !or the thirteenth district ................•... - .•. . .. . 10: 000 00 
Repa1rmg the tender Haze ................. - .. ---.-- ..• -. -- . 30 000 00 
Light-house tender, tenth district ............. -.- .. - --...... ' 57 89 
Light-sbipfor generalservice -·-·····--·-····· --···· -------· 4 300 00 1, 200 00 
Lighting and buoyage of the Mississippi, Ohio, ' 
andMissouririYers ..... . .......... -- ...... --- ..•••• 30 
Re-establishing lights on the southern coast ..... --.- --- ...•. 
Re-establishing lights on the southern coast, 
16, ooo oo I- ---- --2: ii7o- ii9 · 
R:::~r:~t \c~1~~~;i~;; ~~~~~~ -~i a~-P~~it·;_·.-. ~: :::::: · ·-34 · ·l-· · ·- · · · 89o · io ·1· · · i; 9i9; oso · 93 · 
Rxpenses of admis!iion of foreign goods to the 
Centennial Exhibition. __ .. _. ___ ..... __ .---- ... --... 32 
Debentures or drawbacks, bounties or allow-
ances .............•.•....... ····--·----····-·-...... 34 
Debentures and other charges ........••........ -... -. 34 
Distributive shares of :fines, penalties, and for-
feitures . __ ...... _ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . - -- - . . - - . - - - . 
Unclainled merchandise ...... ------............ ...... 34 
Refunding duties, act March 3, 1871. ........... ----- .. --- •• -. 
Compens:ttion of persons employed in insur-
rectionary Sta,tes ........ · ............. _. ... . . . ... .•. 34 
Refunding moneys erroneously received and-
covered into the Treasury ...........•.. ____ .. .. .. .. 34 
Refundin~dutieson goods destroyed..... . ........... 34 
Relief of Jacob Parmerter .............. ________ .. .. . . 30 
Relief of Charles E. Hovey ...... _ ....•. ________ -- .. . . 36 
INTERIOl~ CIVIL. 
40,000 00 
3, 845, 401 90 
12, 038 53 
536 88 
71,215 66 
346 13 
20,046 88 
5, 000 00 
3 00 
2, 513 50 
1 73 
8 25 
1114 
50,000 00 
10, 000 00 
30, 000 00 
57 89 
5, 500 00 
116, 000 00 
2, 070 09 
536 88 
1, 991, 186 69 
40,346 13 
3, 865,449 74 
12,039 40 
50 00 
1, 565 64 
496 91 
638 15 
42 84 
2 40 
684 10 
9, 000 00 
....................... .. ............................. 3 00 
............................. ........................... 2, 513 50 
............................... ............................... 1 73 
................................ ............................. 8 25 
.............................. ............................ 1114 
37, 000 00 ............................ 13,000 00 
1, 000 00 
-"' ....... -..... ·- .. -- -· 
9, 000 00 
16,266 25 ............................ 13,733 75 
........................ .......................... 57 89 
3, 409 12 ............................ 2, 090 88 
113,935 00 .......................... 2, 065 00 
1, 884 35 . ..................... 185 74 
536 88 ............................ ........................... 
1, 988, 796 83 ......................... 2, 389 86 
29,098 00 ....................... 11,248 13 
3, 865, 434 38 .......................... 15 311 
12,038 67 ............................ 73 
50 00 ......................... ... ................... 
1, 094 58 ....................... 471 06 
496 91 ....................... .. ........................ 
638 15 .............................. ....................... 
19 75 ........................ 23 09 
2 40 
-----··--·-----· 
........................... 
684 10 ............................... ........................ 
9, 000 00 ............................ ........................ 
1874 
1875 
1876 40 
2,015 84j-······------·--j 2,015 84 , .............. 
2 42 ... --- ---- --- .. - .... -- -----. - . -- 2 42 
69,780 00 69,780 00 ·---- ---- ....... ~--- -- .. ·-----
1874 -------- 1 62 ··---------·---- ·····----------· 1 62 
1875 ·------· ·······--·--·--· ................ 3130 3130 
1876 40 .. ---- ... ------- 16, 500 00 ------ .... --- --· 16, 500 00 
1874 -------- 9 31 ------------·--- ---············· 9 31 
1875 - ---. --- --.- -- ------ ---- . --- . - .. ---- -- . - 1 08 1 08 
1876 40 ·----- ---- ... --- 21,360 00 ...... --- .. - .. -- 21,360 00 
1876 40 .... - . --.-..... 20, 000 00 ------ .. ---- . --. 20, 000 00 
1875 .. -..... 2, 250 00 ... - .......................... -- 2, 250 00 
U!76 40 .••. •. .•. .... . .. 85,000 00 ........... _ .. __ 85,000 00 
1876 40, 42 ......... - . ----. 25, 000 00 ............ -- -- 25, 000 00 
Ca,uiedforwa,rd .................... l-----· .••••••• 2:J,446,64433j--;0,943,877 80 l--r,-457,413 :J9 1 85,847,935 52 i6s,041,036001 R,945,810 34 j 16,861,088 2il 
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Genemlstaternent of approp1·iation accounts, at•ailable jo1· the fiscal yeat e1tding June 30, 1876, g-c.-Continued. 
Titles of appropriations. 
~ 
<lJ 
~ 
a5 
<lJ 
Q 
~ 
... 
~ 
<lJ 
~ 
8~ ~~ 
""'~ Om 
gs_~-d 
Q~t-l~~~ 
ce l=l..-< 
~ 
... bll bllot ~-S .,;.,; 
~'8-o '§~. 
.-c&l:e :3~~ $~~ 
-~~g &l~o 
~~ s <:!:) M<l) ceo§ Am::! ~~ Aq:l~ 
~ p:: 
Broughtforward ...•..•.....•.•.•...••••......••. $23,446,644 33 $60,943,877 80 I $1,457,413 39 
Packinp;. &c., Congressional documents ........ 1876 40 ................ 7,500 00 .............. . 
Postage, lnteriorDepartment .................. 1874 ........ 89,246 04 .............................. .. 
Do ....................................... 1875 ... . .... 97,104 53 .......... . ................... . 
Do .....•• .. ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1876 40 . . • • • . . . • • • . . . . . 125, 000 00 .•....••.•...... 
Salary of secretary to sign land patent-s........ 1876 40 . . . • • • . • • . . . . . . . 1, 500 00 
Salaries, General Land Office........... .. • .. . .. 1874- ...... .. 
Do ....................................... 1875 ....... . 
Do ....................................... H~i}~---~~---
1874 ..... 
1876 40 
1874 
1875 
18761 40 
1876 40 
1874 ..... 
1876 40 
528 22 
21,797 80 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 • ··: • • • 1. :·. ~ ~::: ¥~;: ~~~ ~~ ;:;m ~ ;:: .~·:: :.·: :~. ;; : 
1876 
1875 
1876 
40 
40 
80, 000 00 I ....... • ... 2. 2f; 
100, 000 00 
18751 .... . ... 1 ................ 1 ................ 1 3 90 1l:l76 40 ................ 35,000 00 ............... . 
1875 ........ ................ ................ 12 
1876 40 ................ 40,000 00 .............. .. 
1875 .. .. • .. . 51 70 .. .. .. . .. .. .. .. . 49 50 
~~0 
,Q<JJI:!:> 
cep., 
~~~ ~Q::S m~ 
<l)q:l 
~bllbll 
~.S.S.o ~'-''dt-l=l.,;oo 
bf)'d <lJ ...... 
~ 
$85, 847, 935 52 
7, 500 00 
89,246 04 
97,104 53 
125,000 00 
1, 500 00 
454 70 
12 96 
42,533 33 
225,560 00 
24 
30,812 27 
19 38 
977 
69,880 00 
8, 000 00 
528 22 
468,577 80 
65 
1 12 
73,800 00 
34 18 
179 41 
436,400 00 
80,000 00 
2 25 
100,000 00 
3 90 
35,000 00 
12 
40, 000 00 
101 20 
bllbll 
.s.s 
~]~ 
~~ 
~~g 
~n~ ~ ~~=~ ce ~ 
p.; 
$65, 041, 036 90 
7, 500 00 
o.-c 
~.,; 
a5~ . 
..... co 
'-'<tll:'-
... ::soo 
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o A ~ 
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""'~ Om 
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c;1 A.-< 
~ 
$3, 945, 810 34 !$16, 861, 088 28 
3 90 
12 
52 45 
t...:> 
0:..0 
~ 
~ 
t.".1 
c 
t.".1 
H 
~ 
8 
02 
~ 
z 
~ 
t:j 
P<1 
~ 
t.".1 
z 
tj 
H 
8 
L1 
~ 
trj 
.... rn 
I-' 
00 
--1 
~ 
] 876
1 
40 ,_ ..•••..•..•.••. 
1 
40. 000 00 
1 
............... . 
Hi74 .....•.. , 5 75 ................. ·· · · ·. · · ·····•· 
1875 .••..... ·····• .... ···•·· . .. . .. . . . . .... .. !) 00 
1867 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 360 00 .•••••.••......• 
Do ...............................••...... 
Ralarios, Uonnni~siotll'l' of ElltLC:ttiou .......... . 
Do ...................•................... 
Do ...................................... . 
Contil1geut expenses, Co=issioner of Edu-
cati3)0. :::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::1 i~~~ 40 
Current expenses, Government Hospital for 
the Im;ane ........ . 
Do ............ . 
Do ..........•............................ 
1874, .••..... , ................ , ................ , 10 
1875 ........ ·••···· ······· .. .....•. .. . . ..... 38 52 
1876 39 . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 171 00 ............... . 
Buildings and grounds, Government Hospital 
for the Insane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1871 
Do ........•.............................. 1876 
Current expenses, Columbia Hospital for Women 1872 
· · · 39 · · ·1 : : : : : : : : : : : :: : : : 1· · · · · · 2s: 7 4o · oo ·1 ............. ~~. 
Do ....................................... 1873 
Do ......................•..............•. 1876 
Grounds, Columbia Hospital for Women ..•.... 1874 
Buildings, Columbia Hospital for Women ...... 1873 
Buildings, Columbin. Institution for the Deaf 
and Dumb ................................... 1876 
Current expenses, Columbialnstitution for the 
Deaf and Dumb .............................. 1876 
CnrrPnt expenses, National Soldiers' and Sail-
ors' H01ne.................................... 1876 
Support of Children's Hospital................. 1876 
Suppmt, of Freedman's Hospital, &c ............ 1876 
N a tiona! Association for Relief of Colored 
\Vomcn and Ul1ildren ......................... 1876 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
Buildings and grounds, Reform School . . . . . . . . . 1874 
Jail for the District of Columbia ..................... , ....... . 
39 Annual repairs of Capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Improving the Capitol grounds"':............ . . . . 1875 
Do .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18761 39, 41 
Stable for mail-wagons, Senate ....... ··~· ...... 1876 39 
Safe for Interior Department................... 1876 39 
Support and medical treatment of transient 
pauper'3 ...........•.....•.................... 1876 
Maryland Institution for Instruction of the 
39 
Blincl. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18761 43 
Expenses of the Eighth Census ..••...................••..... 
Expenses of the Ninth Census . . . . • . . . . . . . . . . . . 1872 ..•..... 
Map of tbe United States ...........•....••.... 1875 
Do .........•.............•............... 1876 
Preservation of collections Smithsonian Insti-
tution . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Pay of commissioners to ascertain value of 
certain lands in Iowa held under homestead 
39 
39 
P~~u:~ii~~-y-b;{iidi~:i ht. st~ii;~~~;u.· w a;h: T:: I:::::: I:::::::: 
1 31 
1 00 
24,300 oo I ............... . 
40,000 00 
48,000 00 
05 
Carried forward .................... I ...... I ......•. I 23, 907, 851 69 I 63, 402, 928 SO 1' 458, 307 37 
40,000 00 
5 75 
!) 00 
18,360 00 
1 72 
17,210 00 
10 
38 52 
150,171 00 
94 
28,740 00 
1 31 
1 00 
24,300 00 
2 00 
05 
40,000 00 
48,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
45,000 00 
10, 000 00 
6 80 
181,992 16 
54,500 00 
76 
220,000 00 
10,000 00 
2, 075 25 
15,000 00 
2, 850 00 
26,486 97 
37 39 
137 50 
6, 000 00 
32, 500 00 
334 00 
128 05 
88, 769, 087 86 
40,000 00 
. . :::: ;;, ;~: ;; : ••• ; ; • ;: •• ·~ •:~) ::::::::-;: ;~ 
······i7,"2io.oo· ...... 1 72 
8, 500 00 
38 
75 25 
1, 250 00 
67, 716,433 04 4, 036, 612 86 1 17, 016, 041 96 
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Gene-ral staternent of appropriation accounts, available for the fiscal year ending June 30, 1876, ~c.-C&ntinued. 
Titles of appropriations. 
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~ 
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23 § 
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~ 
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Om 
~-~If') 
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~ p.,....r 
I=Q 
'-'b.O 
.s.s 
,,;g.c 
~~!:-~~~­-~~g 
~- ~ eg§ 
§:~~ 
<Q 
b.Ob.O 
~~ 
-~;a . 
.5a3~ 
m'-',..... ~ ~0-s;~ ~--§ §'~~ 
~ 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... 
Sa1a!-'ies and commissions of registers and re· . 
$23, 907, 851 69 1 $63, 402, 928 8o 1 $1,458, 307 37 
cCivers ................................. · ...... ~. .... 46 382 37 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 . . . . . . . . 8 34 484 03 
Do .......... ---- .. --- -- ........ ---- ...... tl871 ..... _ . . 778 55 
Do ..... -.....•.•..•..... -. - . - .. - . - .. -.... *1871 4 7 . ____ .. ____ .... 
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ta~~ :::::::: ~:~i~ ~~ ------------··-· 24182 
Do····---········-·---··············----· *1873 47 ----···-········1 510 !··········-----· Do··-·-····-·---···---···--······--------- 1874 .·--··-·· 144,673 52 ------··--···-·· 1,602 01 
Do ..... _. . • . . . . . . . . - ... --- .. --. . . . . . . . . . 1876 39 ... _ •.. ____ . . . . . 525, 700 00 2 213 99 
Contingent expenses ofland offices .. -----.-- ... 1874 . __ .. _.. 17,723 10 .•...• ---- .......••.•... _' __ .... _. 
Do····---···--····--·······-··-·--·····-· 1875 1' ........ 146,334 52~--·---------···· ~ 22,119 51 
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: i~~~ ---39- · ·J .. __ . _. ~·- ~~~. ~~. -----·57: 94o · oo · .. ___ .. ~: ~~~. ~~. 
Expenses of depositing public moneys ......... 1874 
Do····-·-···---·-·--····-·-···---········ 1875 50 00 
Do ..... _ .... _ .......... -.-- ... -.-- .. -.- . . 1876 1 39 
Repayments for latnds erroneously sold .......... _. _.. 43 
D!f~ct~t~- ~~- -i~~i-~i-(~~~~~ _ ~~~. ~u~~~~~~- -~~~-1~~ _ . _ _ _ _ _ 48 779 64 
Depredations on public timber....... . . . . . . . . . . 1874 
Do . _ ........ -.- . ----- ... --- .. --- --- . --. . . 1875 
Do _ .... _. _ . ____ .. _. _ ............ ---.--.. 18761 39 
rn~\a~~f!~ -~~~ _s_~~~~- ~~~~~ ~-l~~~~~s~-~ ~~ ~-~i:. _ _ _ _ _ _ 43 
:B'\:~a:,r :K:~~f:~~ _ ~~ -~~~. ~~~-c-~~~~ -~~ ·s-~I~_s_ ~~- __ ••• _ 45 
Fi~~a:,r w~~:~~~. ~~ -~~~- :~~~-~~(~~ -~~ -s-~1~·8· ~~- . ---- ..•. -.-- . 
F\:~a:,r o:~~!u~~ -~~ -~~~ _ :~~~-e-~~~ -~~ _s-~I~_s_ ~~- . _. _. _ 43 
Fi1:~a:,r :M~~~i~~~~ _ ~~ -~~~ _ :~.o~-~~~~ -~~ .s.~l~_s_ ~~- ..... _ 43 
Five per cent. fund of net proceeds of sales of 
lands, Nebraska ...... ·----·--····.................. 44 
5, 278 03 
$[eo b.Ob£ 0"1;1 
,.C~<:Q .s.s ""'~ ~ p.,~ f:j],o 'dd -~~cO ~'d § "';;<l)t- '-'mt:-~~ '-'::lOO c\1~~ c1!,.....,..... 
<l)q:l 0 P< -
~ b.Cb.O 2~g "'""0 .... ::l<:Q
~-~~;e ~- <1) ~<Xl<l) s~~ §~ § b£::l~oo ~::l bifO ~ ...... c1$ ~ s .... ~ 
<Q Po; <Q 
$88, 769, 087 86 $67, 716, 433 04 $4, 036, 612 86 
382 37 382 37 ......................... 
492 37 8 34 484 03 
778 55 545 29 ............................... 
673 07 673 07 ......................... 
2, 880 88 1, 050 68 550 56 
4, 241 28 163 44 
··--------------
1,103 79 .............................. 241 82 
5 10 5 10 ............................... 
146,275 53 2, 037 15 144, 212 95 
168,454 03 17, 825 84 ............................. 
527,913 99 380, 957 86 
------·---- ----
17, 723 10 ............................. 17,723 10 
8, 429 82 1, 413 25 .............................. 
57,940 00 53,791 80 .............................. 
8, 841 69 ............................. 8, 841 69 
9, 000 93 234 95 .............................. 
13, 000 00 3, 692 85 ............................... 
32,838 63 29,224 56 ............................... 
227, 943 36 115,199 39 .............................. 
4, 863 45 227 00 4, 396 45 
4, 629 80 3, 592 52 ............................... 
5, 000 00 941 40 ...................... _ ..... 
102, 680 35 102,680 35 
3, 991 94 3, 991 94 
5, 278 03 5, 278 03 
1, 970 91 1, 970 91 
1, 327 18 1, 327 18 
338 22 338 22 
oo· 
""<:Q P<~ 
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..... ~ 
Om 
m§ 
<1) ..... 
~$~ ~~00 
";!~ ...... 
I=Q 
$17,016, 041 96 
........................ 
.......................... 
233 26 
......................... 
1, 279 64 
4, 077 84 
861 97 
.......................... 
25 43 
150, 628 19 
146, 956 13 
·-----·------· 
7, 016 57 
4,148 20 
.. ...................... 
8, 765 98 
9, 307 15 
3, 614 07 
112,743 97 
240 00 
1, 037 28 
4, 058 60 
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00 
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Carried forward ...............•. : •. 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1875 
1876 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876• 
1874 
1875 
1876 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
40 
39 
40 
42 
39 
40 
39 
40 
39 
40 
39 
40 
39 
40 
39 
40 
~ Transfer. 
1, 81114 1, 762 00 ·············--· 49 14 
7, 000 00 5, 625 00 ... -....................... ~ ... - 1, 375 00 
514 26 ................................ . 514 26 . .......................... 
860 35 614 67 .................................. 245 68 
2, 500 00 1, 291 54 .................................. 1, 208 46 
784 94 ............................... 784 94 
514 26, ..••.. ··:::::::: .•... . 
860 3~ • " • • • • • • 2, 500 00 I " "• • • • • • • • 
.......................... 
4, 039 67 4, 039 67 ................................ 
23,000 00 19,487 77 
················' 
3, 512 23 
1 42 
-------·--------2,106 44 1, 906 84 ............................... 199 60 
7, 000 00 4, 732 93 ............................... 2, 267 07 
2, 325 00 2, 325 00 .............................. ............................ 
9, 300 00 6, 975 00 ........................... 2, 325 00 
18 58 18 58 ................................. ............................. 
1, 550 11'! 530 60 .............. .. ............. 1, 019 58 
3, 000 00 1, 568 25 ................................ 1, 431 75 
6 90 ............................... 6 90 ..... .. ...................... 
1, 960 88 1, 960 17 ................................. 71 
8, 300 00 6, 649 18 .. ................................. 1, 650 82 
::i35 82 535 ~:> ................................ 47 
2, 400 00 1, 962 8 .............................. 437 32 
901 67 900 01 .............................. 1 66 
4, 500 00 3, 692 84 ................................... 807 16 
...... ·
1
: ,::. r:. ::::::: ;: ;;i ·;; · m ~ ~ ~ :~~~~-· \\ • 
1
, 96o 88 · · · · · · · 8; 3oo oo · · · · · · · · · · · 
. :.: ~~~:~::;~;~ I :::::::;;:::·::: J: : :: ....... - .. . 
264 97 .................................. 264 97 .. ......................... 
609 59 609 59 .................................... 
--------------
1, 500 00 842 20 ................................ 657 80 
47 84 ................................ 47 84 .. ....................... 
1, 900 00 1, 393 68 .......................... 506 32 
7, 000 00 5, 308 71 ........................... 1, 691 29 
644 64 • ••••. • ••• , 644 64 ........................ 
1, 002 50 475 50 .•••............ 527 00 
2, 500 00 1, 585 25 .......••....... 914 75 
3, 443 48 3,121 42 ................ 322 06 
8, 300 00 4, 575 00 ..••.•••••••.••. 3, 725 00 
371................ 371 .••........•.. 
759 92 398 35 . • • • •• . . . . . . . . . . 361 57 
2, 000 00 1, 183 94 . • • • • . . • • . . . . . . . 816 06 
533 97 . . . • . . . • • . . . . • . • 533 97 ..••••..•..... 
545 56 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 45 56 
7, 000 00 5, 100 00 . •• • • . . • . . . . . . . . 1, 900 00 
24, 443, 216 53 64, 319, 970 48 1, 487, 372 65 1 90, 25o, 559 66 
t Reappropriated. 
4, 215, 866 11 17, 499, 035 30 
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Oeneral staf.ernent of approp1'iation accounts, available for the fiscal year ending June 30, 1876, 9·c.-Continued. 
Titles of appropriations. ai ~ 
0 
~ Q) 
. I ~ ai ~ ~ 
~ ~ 
-----
Brought forward ................................. . 
Contingent expenses, office of surveyor-general 
of Louisiana ................................. 1874 
Do_ ...........................•.......... 1875 
Salari~~ ~ffi~~ ~f ~-~~;~y~r"-g~~~~~i ~f -~£i~~~~~t~: ~~~~ I· .. ~~ 
Do ....................................... 1876 40 
Contingent expenses, office of surveyor-general 
of Minnesota ................................. 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ....................................... 1876 I 39 
Salaries, office of surveyor-general of Montana.. 1874 
Do ....................................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1876 I 40 
Contingent expenses, office of surveyor-general 
of Montana .................................. 1874 
Do . ...... .. .......................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 I 39 
Salaries, office of surveyor-general of Nebraska 
andlowa ..................................... 1875 
Do ....................................... 1876 I 40 
Contingent expenses, office of surveyor-general 
of Nebraska and Iowa ....................... 1874-
Do ....................................... 1875 
Salari~~ ~ffi~~ ~i ~~;;~~y~~-:g~~-e";~l ~f ·N·e"~~d~- ~: ~~~~ I· -. ~~ 
Do ....................................... 1876 40 
Contingent expenses, office of surveyor-general 
of Nevada ................................... 1874 
Do ....................................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 I 39 
Salaries, office of surveyor-general of New Mex-
ico ........................................... 1874 
Do ....................................... 1875 
Do ....................................... 1876 I 40 
Contingent expenses, surveyor-general of New 
Mexico . ...................................... 1874 
8~ ~bf; bllbll ,$~0 .s~ ~~ ~~<:<:> ~ ~lea -~;a c<S~ .g~~ ~!'~ 
...,$ 0 1:'- ~~::l ·~ ~00 21;;~ 0<1) """c<s .... c<Sf/)~ 
g$,~ll') -~~g § ~0- ~~ ~bllbll ~Q) s ... ~ ~-~~~ 0-+"1:'-~-;s~ ~oi=l ~11§ 
c;; ~,..,- P,.fl):;l §'~~ f:>IJ::l~oo p..~~ we~ .... 
I=Q -<t1 ~ 
-<t1 
$24, 443, 216 53 I $64, 319, 970 48 I $1, 487, 372 65 I $90, 250, 559 66 
89 
299 07 
1, 000 00 
1, 912 90 
10,400 00 
62 75 
1, 238 69 
2, 200 00 
110 89 
2,150 00 
8, 000 00 
4 70 
406 44 
2, 500 00 
2, 075 00 
8, 300 00 
bllbll Q'd 6o ~~ -+"~ ~<:<:> 
"'£:;a ]<Sea A~ .g~~ §<§ ~~&:; ~00 .... ~ 
c<S .... o'a"'!. 0<1) ~ ~~- (/)§ f/)~0 +>::le<:! j:lfi)Q) ~ .... Q)c;jQ) r~~ So~ §Q)§ hfl):;l s.;g~ c;;~~ c;s<+=:~ 
P-1 -<t1 I=Q 
$68, 535, 658 25 $4, 215, 866 11 $17,499, 035 30 
........................... 89 ........................ 
299 05 ............................... 02 
804 30 .......................... 195 70 
1, 912 90 ............................. ........................... 
7, 800 00 .............................. 2, 600 00 
................ , 62 75 ............. . 
1, 041 40 .......... -.. . . . 197 29 
805 15 . .. • .. .. .. . . . . . . 1, 394 85 
.••••• - - ...•.•. - 110 89 ...•.......••• 
2,147 81,................ 219 
5, 998 35 .. ---....... .. .. 2, 001 65 
406 44 
1, 958 15 
2, 075 00 
6, 350 54 
4 70 .•..•......... 
541 85 
1, 949 46 
11 25 ................ 11 25 , ............ .. 
1, 516 65 
3, 000 00 
2, 570 83 
8, 000 00 
17 28 
1, 556 25 
4, 000 00 
5 09 
1, 650 46 
9, 300 00 
04 ................................. . 04 
888 63 
1, 530 45 
~. 325 00 
6, 051 92 
......................... 
1, 314 75 
3, 043 52 
........................... 
1, 649 72 
7, 195 25 
............................. 
628 02 
1, 469 55 
245 83 
1, 948 08 
16 68 
241 50 
956 48 
04 •···· ·· .. ·----· 
{'....., 
0 
0 
~ 
trj 
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~ 
rn 
~ 
2! 
t::1 
trj 
~ 
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t:z:.:j 
2! 
t::1 
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~ 
~ 
~ 
trj 
~rn 
00 
-l 
~ 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
18'="5 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
1871 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
39 
40 
39 
40 
39 
40 
39 
40 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
9 45 ........ . .. . 
1, 856 ~~.I" • • • • • • 7, 500 00 I " • • • • 
0 
• • • • • • 
...................... 
......... ;~.;:. :::···:.:H:oo• :;;;::;.~·~:~~~: 
1,9~~-~~-1····-··7;7oo oo .....•.•••.•.... 
..•••.•• "251 90 
789 80 
520 67 ......•••........ - ~ : 
8, 690 69 1.--- ··so: ooo oo I.--- ·- · · · · · · · · .................... 
419 69 
2, 500 00 
9 45 
1, 856 52 
7, 50u oo 
5 03 
364 38 
600 00 
2, 000 00 
110 33 
152 17 
1, 925 00 
7, 700 00 
251 90 
789 80 
2, 000 00 
1, 825 00 
7, 500 00 
508 31 
2, 000 00 
21 25 
2, 215 24 
9, 700 00 
1,163 23 
1, 411 38 
2, 500 00 
113 82 
10,000 00 
20,000 00 
7, 304 30 
10,729 97 
55,195 95 
70, 000 00 
25 33 
1 47 
60, 000 00 
118 80 
50,000 00 
4, 028 26 
10, 000 00 
10, 000 00 
520 67 
8, 690 69 
30,000 00 
8, 644 17 , •••. 
29,948 10 •..•.•.... ·-···· 
1 ]0 
1, 725 00 
Carried forward .••.••.......•...... 1 •••••• 1 •••••••• IU,579, 163 651 M, 660, 070 48 •-----•------·------·-----·----1, 487, 372 65 1 9o, 726, 606 78 1 68, 88o, 194 65 4, 234, '277 77 I 17, 612, 134 36 
• *And prior, 
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General statement of app1·op1·ialion accon1tls, available for the fiscal yem· ending June 30, 1876, 9·c.-Continued. 
8~ F-<b() bllbll ~ .... - bl;b() O'd 00-,Sa .s.s ....ccijO a a ~~ .... CQ ,Da;>CQ ~1-:> ;a F-<"0 cil~ ·Q~ A~ ~~~ ::~a . ~-~ .g~~ -~ ~ §<§ ci!F-< 'da;>~ F-<<1}~:-
...,,s ~~~ <1}'-'00 P.3:::s F-<<Xl ~::!co ....,~-:. 
Titles of appropriations. I a, 0<1} +>cil.-t _;~~-:. cij.-t coP.,..._ o.., cil ~ - ~~0 <1} ~ -~ <1} § • "J::~~ ~~~ .ss~ <1}§ Q ~~~ cilbllbll a <t>-P""4l0 ~~ ~.s.s~ a"'~ Q;).~ Q;) o+>t:- ~~ <l) ~~~ ~ .... ~-~~ F-<coa ci!;E§ ~~'§~ s'"'a 51j § ~ Aa>::! ~~~ CIIF-<co Q;) Q;) ~A .... - A~ I-:> g<~~-:. S""~-:. ~A.-t ~ ~ ~ -<11 ~ ~ il; ~ ~ 
--
$64, 660, 070 48 $1, 487, 372 65 $90, 726, 606 78 $68, 880, 194 65 $4, 234, 277 77 $17, 612, 134 36 
1875 3,105 75 3, 105 75 3, 105 75 .............. ................................. .............................. . . .............. ... ............... ................................ 
1874 ................. 117 75 ................................. ................................ 117 75 . ............................. 117 75 .......................... 
1873 ................ 3, 793 82 ............................... ............. .. ................... 3, 793 82 .. ............................ .. 3, 793 82 ................................. 
1874 ............... 15,739 30 ................................. .............................. 15,739 30 1, 427 10 14,312 20 
...... a: ii5. os 1875 ............... 11,935 00 ................................. ................................. 11,935 00 8, 819 92 ............................ 
1876 39 
......... 222.44" 15,000 00 .............................. 15, 000 00 6, 881 47 -----····· ·-···· 8,118 53 1874 ...................... ............................... ............................. 222 44 .. ............................ 222 44 .. .......................... . 
1875 .............. 2, 717 13 ............................... .................................... 2, 717 13 2, 084 34 ................................ 632 79 
1876 39 ................................ 30,000 00 . ........................... 30, 000 00 24,453 48 ................................. 5, 546 52 
1875 
--------
23 32 .......................... ................................ 23 32 .............................. .............................. 23 32 
1876 39 
------······--·· 
4.0, 000 00 ................................ 40,000 00 38,979 04 ............................... 1, 020 96 
1874 ............... 42 74 ............................... ...................... .... ..... 42 74 . .................................. 42 74 ............................... 
1875 6, 366 26 .............................. ............................. . 6, 366 26 6, 366 26 ............................. ........................ 
1876 39 .............................. 75,000 00 ............................... 75, 000 00 74,113 50 . ............................. 886 50 
1874 ................. 10 96 .................................... ................................... 10 96 ............................ 10 96 .. .................. . ...... 
1875 
-----·--
664 27 ............ . .......... ... .. ................................ 664 27 51116 . ................................ 153 11 
1876 39 
··-··· --· · ·-----
30,000 00 ........... . ................... 30,000 00 29,800 56 .............................. 199 44 
1875 ............ 165 73 
------ ----------
... ............ .. ................ 165 73 .............................. ................................. 165 73 
1876 39 ............................... 40,000 00 .. .. ....................... 40,000 00 32,289 68 . ........................... 7, 710 32 
1874 ................. 20 00 
------·-···-···· 
................... · .... .. ....... 20 00 ................... ........ 20 00 __________ ., ___ 
1874 ................ 8, 820 66 ................................ ................................. 8, 820 " '· "' .., •• "' "I· ............. 1875 16,899 14 .......................... ................................ 16, 899 14 16, 877 47 . • • • •. •• •• • • . • • . 21 67 
1876 39 70, 000 00 70, 000 00 62,412 26 . . . • .• . . . . . . . . . . 7, 587 74 ........................... .. . ............................ 
114 41 I................ 114 41 .••.•......... 1874 ............. . 114 41 .............................. . ............ ... .................. 
1875 
·------· 
10 71 ................................ ................................ 10 71 
1876 39 2, 322 21 30, 000 00 ................................... 32,322 21 
1874 ................. 1 42 ................................. ............................... 1 42 
1875 ............... . 2, 256 00 ................................. . .................................. 2, 256 00 
1876 39 .............................. 40,000 00 ............................. . 40,000 00 
187fl 39 ......................... 30,000 00 ................................. 30, 000 00 
1874 .............. 5, 048 16 ............................. . ... . ........................... 5, 048 16 
1875 ............. 9, 800 2? .......................... .. .................................. 9, 800 221 96 00 1 ................ 1 9, 704 22 1876 39 ............... . ... . ...... 10,000 00 634. 00 10, 634 00 6.117 73 ..•......... . ... 4, 516 27 
1875 ................. 117, 657 30 .•••••••••.•••.................. 117,657 30 106; 857 67 .•••••.••..•..• . 10,799 63 
1876 •••••••• 189. 320 00 • • . • • • • • • • . • • • • . 2. 300 00 191,620 00 164,992 74 •.••••••..•..•.. 26,627 26 
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s~~~iKu~r- ~~ ~~l:i~~- ~~-~~~~-r-i~~. ~~. ~~~-i~~ ~-~~~-r:. 187 4 f ........ I 
Do ...................................... *1874 
G"ological survey of the Territories . . . . . . . . . . . 1876 
Salary of recorder of land titles in Missouri.... 1875 
Do ............................. · .......... 18761 40 
Illustrations and reports on the geological sur-
veys of the Territ.ories . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1876 39 
Survey of the boundary between the Territories 
of Idaho and \Vashin~ton ..................... 1874 
Surveying land of the Cherokees of North Car-
olina ................ . ........................ 1875 
Survey and appraisement of useless military 
reservations.......... . . . . . .. . . . ......... , ..... . 
Examination as to occupancy of Rancho I'a-
St~~~~~n~r~~~at~ ·l;;n.·d -~iU:i~~·in: C~iif~~~i~::: :1· is76 -~- .. 39 ... 
Surveying private land claims in Colorado . . . . . 1876 39 
Surveying ]Jrivat.e land claims inN ew Mexico.. 1876 39 
S~~rl~~I~~~~ ~~~~~~~~ -~~~~~~e~- ~ ~~ -~~~~~~ ·118761 39 
Cap1tol bmldmg at Olympia, Wash . . . . . . . . .• . . . 1876 39 
INTERNAL REVENUE. 
5, 707 36 
2, 096 79 
25, 000 00 
125 00 
210 00 
14,208 65 
2, 825 52 
4, 150 77 
20, 000 00 
10, o_oo oo 
10, 000 00 
27,370 00 
5, 274 75 
.Allowance ancl drawbacks ........................... . 
.Assessing and collecting internal revenue . . . . . . 1871 
52 191 58 29, 556 81 ..•........ --- .. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Do ...•.•.............................•••. t1872 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do ........................................ t 1873 
Do........................................ 1874 
Do ........................................ 1875 
Salaries ancl expenses of collectors of internal 
revenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Salaries of supervisors ana subordinate officers. 1876 
Punishment for violating internal revenue laws. tl872 
Do ........................................ t 1873 
Do ........................................ 1874 
Do ........................................ 1875 
Do ........................................ 1876 
Stamps, paper, and clies ........................ 1874 
Do ........................................ 1875 
Do ........................................ 1876 
Refunding duties ................................... . 
Redemption of stamps ............................... . 
Repayment of taxes on distilled spirits ..........•.... 
33, 671 05 . ----. . • . . . . . . • . 0, 177 82 
. . . . - . -. ' ... - . - ........... -.- ... - ... -.- . - 3, 378 54 
180,919 51 ....... -- ...................... . 
4,462 72 ····•···•····••• 51174 
50 I .. • • • . . . • . . . • . . . 25, ooo oo ............... . 
49 
49 
50 
49 
49 
52 
52 
51 
492,435 91 .•••.. .• . ..••••• 438 72 
695,440 97 ············•••• 9,047 24 
15, 092 67 ..•.. -. ~ .•. -•.....• -- .. - ...• - •.. 
133,274 80 ............................... . 
... -.-.......... 500, 000 00 90 10 
249,838 75 713, 975 54 ..•.• -.- •...••.. 
397, 48 ] 9, 962 85 ..•.••. -.- ..••.. 
................ 1,660 34 ...............• 
5, 707 36 
2, 096 79 
25,000 00 
125 00 
500 00 
40,000 00 
210 00 
14, 208 65 
2, 825 52 
299 20 
25,000 00 
125 00 
375 00 
40, 000 00 
..................... 
5, 694 92 
670 62 
2t: ~g~ ~~ ,. · · · · · · 6; 7ai · o5 · 
10, 000 00 1, 816 68 
10, 000 00 36 00 
4,150 77 
13,268 95 
8, 183 32 
9, 964 00 
27,370 00 
5, 274 75 
29,748 39 
39, 848 87 
3, 378 54 
180, 919 51 
4, 974 46 
25, 000 00 
492,874 63 
704,488 21 
2, 151, 390 46 
2, 302, 904 60 
16, 372 05 
5, 784 15 
88,425 02 
78,740 93 
100, 000 00 
15,092 67 
133,274 80 
500,090 10 
963,814 29 
20,360 33 
1, 660 34 
27,342 27 
5, 274 35 
27 73 
40 
2fl. ,ji':A_ !l~ . • • • • • .. • .. • • .. • 393 46 
5, 492 41 6, 177 82 28, 178 64 
---·-······----- 3,378 54 ............ .. 
5, 798 27 ........... .. . . . 175,121 24 
1, 360 53 511 74 3, 102 19 
3, 049 18 ....... ......... 21,950 82 
6, 755 56 479, 025 99 7, 093 08 
275, 063 99 ........ - . - . - . . 429, 424 22 
1, 918, 961 27 
1, 744, 249 74 
1, 452 50 
338 15 
2, 839 33 
26,729 88 
54,629 54 
232,329 19 
558,654 86 
14,919 55 
................ , 5, 446 00 
85, 585 69 .......... - - . -
...... -.-- . • . . . . 52, 011 05 
......... --. . . . . 45, 370 46 
15,092 67 
37, 164 22, ....• - ......•• -. 
444,833 33 ............... . 
725, 266 89 ....•... - . - - . - - . 
19,707 25 
1, 660 34 
------·------·------·------·------1-----
Carried forward ...... 21, o2o, 110 03 I 71,029,370 77 I 1, 513, 245 87 I 99, 563,326 67 I 74,977, 811 72 4, 863, 316 01 1 19, 722, 198 94 
*And prior. t Reappropriated. 
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General statement of appropriation accountB, available for the jiacal year ending J~tne 30, 1876, 9"c-Continued. 
Titles of appropriations. 
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1-<bl) 
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Brought forward . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . • • . $27, 020, 710 031 $71, 029, 370 77 
Refunding moneys erroneously received and 
coverect into the Treasury. . • • . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 52 . • • . . . • • • • . • • • • • 16 73 
if:~~r::~:~:::w:ii~~~~~:::::::::::::::::::: :::::: :::::::: ~~ z~ :::::::::::::::: 
Relief of Peck, Van Hook, & Co ......••••...•..••.... 
1 
........ , 11, 564 50 
Relief of Hibben & Co................................ 53 ............... . 
PUBLIC DEBT. 
Reflemption of certificates of i11debtedness of 
1870 .••••••.................. .•.•••.•.....••••..••••. 
Redempticn of coin certificates ...................•.. . 
Redemption of certificates of deposits ............... . 
Redemption of Treasur:.· notes of 1861. ..• -........... . 
l{edemption of seven-thirties of 1861 .•.......•. _ ....•. 
Redemption of old demand notes .......•.............. 
Redemption of legal-tender notes .............. _ ..... . 
Redemption of fractional currency. . . • • • . . . . . . . . . ..••. 
Redemption of one-year notes of 1863 ..••••.......•... 
Redemption of two-year notes of 1853. . • . . . . . . . . . ..... 
Redemption of compound-interest notes .. _ ..•....... 
Redemption of seven-thirties of 1864 and 1865 ....••.•. , 
Redemption of Texan indemnity stock ......... _ ..... . 
Redemption of loan of 1858 _ ..•......•...•.........•... 
Redemption of :five-twenties of 1862 ....•....••........ 
Redemption of :five-twenties of March, 1864 . ... _ ..... . 
Redemption of :five-twenties of 1864 . .••....•.....••... 
Redemption of :five-twenties of 1865 ...•....•.•...•..•. 
Redemption of con sols of1868............. . ••...••••. 
Interest, certificates of indebtedness of 1870 ......•... 
Interest, Navy-pension funcl. ........•..•...••......•. 
Interest, Treasur.v notes of 1861 
Interest, seven-thirties of.186,1 .................. 
1 
..... . 
Interest, one-year notes of 18G3 _ ..•...............•..• 
Inter_est, two-year n<?teR ?~ 1863. : •••••.•..•.. · .. · · • · · ·1 
lutet est1 com:pound-wterest notes .....•.•....•..•.•.• 
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:: ~ : :::::::::::: il 
....................... . 
............................. 
............................. 
..... . ......................... 
678, 000 00 
83, 734, 000 00 
108, 305, 000 00 
50 00 
50 00 
3,190 00 
97, 177, 054 00 
36, 058, 728 80 
5, 020 00 
3, 650 00 
38, 630 00 
13,000 00 
151, 000 uO 
9, 000 00 
64, 246, 750 00 
940,600 00 
56, 192 100 00 
1, 789, 250 00 
200 00 
13,580 00 
420,000 00 
6 00 
1 60 
251 00 
325 91 
7, 780 96 
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$1, 513, 245 s7 1 $99, 563, 326 67 1 $74, 977, 811 72 1 $j, 863, s16 o1 l$19, 122, 198 94 
........... i.82"1 
:::::::::::: : : ::~ 
16 73 
37 50 
72 00 
11, 564 50 
3, 912 16 
G78, 000 00 
83, 734, 000 00 
108, 305, 000 00 
50 00 
50 00 
3, 190 00 
97, 177, 054 00 
36, 058, 728 80 
5, 020 00 
3, G5Q 00 
38, 630 00 
13,000 00 
151, 000 00 
9, 000 00 
G4-, 246, 750 00 
940, 600 00 
5G, 192, 100 00 
1, 789, 250 00 
200 00 
13, 580 00 
420,000 00 
6 00 
3 42 
251 00 
325 91 
71 780 gG 
16 73 
:::::: :::: ~~: ~~ ·1: :::::::::::::::I·-----· -· 72-oo 
3, 912 16 
678,000 00 
83, 734, 000 00 
108, 305, 000 00 
50 00 
50 00 
3, 190 00 
97,177,054 00 ;-····--····· -··· 
36, 058, 728 80 
1
_ . _ ......... . .. . 
5, 020 00 ...•••.......... ' ... - ........ - . 
3, 650 00 .....•......... . 
38, 630 00 ................ ' - ....•........ 
13, 000 00 
151,000 00 
9, 000 00 
64-, 246, 750 00 
940, 600 00 
56, 192, 100 00 
1, 789, 250 00 
200 00 
13,580 00 
420, 000 00 
6 00 
3 42 
251 00 
325 91 
7, 780 96 
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Interest, seven-thirties of 1864 and 1865 
Interest, loan of 1841 ..•••.••••••.•••••. 
Interest, loan of 1847 .•••.•.•••..••••••..•.•••••••••••• 
Interest, Texan indemnity stock ••••••.•••••.•..••.•.. 
Interest, loan of1858 .••.••.••••••••••••••..••••.•••••. 
t:q Interest, loan ofl860 .•..•.....••......••••••••...•.•.. 
• Interest, loan of February, 1861 (1881's) ••••••••••••••• 
t:tj Interest, Oregon war debt .••••.•.••.•.••.•....••••••• 
~ Interest, loan of Ju~y an~ August, 1861 (1881's) .•••••• 
• Interest, five-twenties of 1862 ..••.•.....••.••••••••••. 
~ Interest, loan of 1863 (1881's) •••..•••••.••••••••••••••• 
i-' Interest, ten-forties of 1864 .....•..•••••..••••••.••••• 
-:a Interest, five-twenties of March, 1864 ••••..•••••.••••. 
I Interest, five-twenties of June, 1864 .•..•. Interest, five twenties of 1865 .••••••..••••. --- .•••••.. Interest, consols of 1865 
~Interest, consols of 1867 ••••...••••...••.. 
Interest, con sols of 1868 .•.•...••••. 
Interest, Central Pacific stock ..•....•.••..•••.••••••• 
Interest, Kan~<as Pacific st.ock •.•••.••..••.••••.••.•.• 
Interest, Union Pacific stock ........•..•..•.•.••••.•• 
Interest, Union Pacific stock, Central Branch ...•••.. 
Interest, W 6Stern Pacific stock ......••••.••....•••.• 
Interest, Sioux City and Pacific stock .••.•••••••••••• 
Interest, funded loan of 1881 •••••••••••••••.••..•••••• 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
29 
27, 032, 384 03 
1, 865 26 ................... 
15 00 . ................ 
17 96 . .................... 
21,875 00 ...... ······ ...... 
13,775 00 . ................ 
25 00 ................. 
1, 105, 650 00 1, 650 00 
56,775 00 ................. 
11, 349, 871 50 3, 072 00 
1, 605, 716 08 36,565 50 
4, 500, 904 50 912 00 
9, 710, 022 95 3, 981 25 
31,054 32 ..................... 
2, 398,703 65 4, 369 50 
9, 237, 802 23 5, 667 00 
12, 103, P80 00 7, 680 00 
18, 564, 499 50 10,021 50 
2, 236, 203 23 1, 371 00 
1, 554, 907 20 210 00 
378,210 00 ..................... 
1, 636, 590 72 630 00 
95,610 00 1,110 00 
118,233 60 .................. 
97,699 20 30 00 
22, 981, 318 86 878,035 62 
------
620, 621, 843 69 2, 468, 553 06 
1, 865 26 
15 00 
17 96 
21, 8':'5 00 
13,775 00 
25 00 
1, 107,300 00 
56,775 00 
111 352, 943 50 
1, 642, 281 58 
4, 501, 816 50 
9, 714, 004 20 
31,054 32 
2, 403, 073 15 
9, 243, 469 23 
12, 111, 660 00 
18,574, 5U 00 
2, 237,574 23 
1, 555, 117 20 
378,210 00 
1, 637,220 72 
96,720 00 
118,233 60 
97,729 20 
23, 859, 354 48 
650, 122,780 78 
1, 8fl5 26 I • • • • • • • • • • o • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • 
15 00 
17 96 
21,875 ·oo 
13,775 00 
25 00 
1, 107, 300 00 
56,775 00 
11, 352, 943 50 
1, 642, 281 58 
4, 501, 816 50 
9, 714, 004 20 
31, 054 32 
2, 403, 073 15 
9, 243, 469 23 
12, 111, 660 00 
18, 574, 521 00 
2, 237, 574 23 
1, 555, 117 20 
378,210 00 
1, 637,220 72 
96,720 00 
118,233 60 
97,729 20 
23, 859, 354 48 
---~---~----625, 525, 612 60 4, 874, 880 51 19, 722, 287 67 
t:d 
tr,j 
c 
tr,j 
,_, 
"'d 
1-:3 
00 
> z 
t1 
tr,j 
>< 
"'d 
tr,j 
~ ,_, 
1-3 
~ 
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tr.:l 
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00 
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DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
STATEMENT 
EXHIBITING THE 
B.(L.ANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED 
ON THE 
LAST DAY OF JUNE, 1875; 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE DEPARTl\iENT OF THE INTERIOR 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1876; 
TOGETHER WITH 
THE UNEXPENDED BALANCES ON THE 30TH DAY OF JUNE, 1876, WHICH 
ARE TO BE ACCOUNTED FOR IN THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
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Titles of appropriations. 
Statement of the balances of appropriations, 9·c., Interior Departme1t.t. 
~ 
~ 
ai 
Q;> 
0 
~ 
~ $ 
Q;> 
~ 
e.a-~ 
~I-< 
..... ~ 
om 
<1l § . 
<D·I""''at';) ~~~ 
~A.-< 
........ ,·is74·1:::::--· l 13,365 so 
............ 1876 •. . 913 60 
............................................. 
1'-bl) 
~-S. 
"C 
~~~ 
~;e~ 
OS a;> -
'E::P..2i5 
~a) 
... 0~ A<tJ::S 
A<+=l~ 
..q 
bl)bl) a) I-< -
.s.s -tijO ,..Qa;>C<:l 
1-<"C ~~4> ,g~~ ~'ci ~ 
.5;e~ ~o::S rn~ 
~ :.g _sr;:::l OSbl)bll 
s'ci <l) ~-~·s<.5 ~~~ th::s"8&; ~~~ biJ"CQ;>.-< 
~ ..q . 
$3,002 40 $3,002 40 
1, 673 62 2, 673 62 
4, 399 78 
9, 833 62 77,533 62 
492 09 492 09 
249"5o·l 65 31 249 50 
14,207 66 
4, 274 02 
30,000 00 
3, 732 93 
10,824 46 
20 
15,199 18 
49,852 28 
15,551 64 
1, 714 14 
11,000 00 
1, 103 23 
50,090 85 
3, 000 00 
882 42 
978 70 
15,100 00 
13,534 52 
993 79 
17,860 00 
bl)b(l 
.s.s 
1-<"C ,g~~ 
1-<00 
til .... 
$ :.g 
~'ci ~ 
So::s ~-~~ 
P-1 
O"C 
~~ 
"C.S 
a) • 
.E <t)::e 
~E~ $~2i5-
>=rna:> 
::Sa;,~ 
o..d ::S s~~ 
..q 
6o 
... C<:> 
A a:> ~8 
..... ~ 
Om 
"'§ a;, .... 
~~~ 'ciA~ 
P=l 
----
$3,002 40 
2, 673 62 
1, 440 99 
14,632 07 
13,732 16 
157 61 
9, 961 67 
3, 732 93 
10,352 14 
·6;ioo.44 
9; 198 42 
15,551 64 
13,125 16 
993 79 
225 00 
~ 
0 
00 
~ 
tr:l 
0 
tr:l 
~ 
'"d 
1-3 
Ul 
~ 
z 
t:! 
tr:l 
~ 
~ 
tr:l 
z 
t:J 
~ 
1-3 
c:: 
~ 
tr:l 
... UJ 
-
CJ) 
'-1 
~ 
Carried forward .••••• 
1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
7 2fi9 731 .......... ···::· 
'1il6 o4 ~--·--· 44;9o2-o1 882 07 !l, 990 47 
4, 409 10 .••. - - ..•• -- . - . - -- •.........•••. 
814 02 .:.... ..•..... .. 649,98 
500 00 -..... -.. - . . . . . . 938, 36 
......•. ' .•........ -- - - . . 18, 500 00 -.•.....•.....•• 
15, 059 27 .••........••.....•. -•. --- .•...• 
4, 142 73 ...•... -..... -- 157 61 
35, 000 00 - - - - - ..••.. - ..• -
502,341 89 469,831 17 41,846 21 
' 
8, t~~ g~ I· .... -.~·-~~~. ~~-1:::::::::::::::: I 
54, 892 48 54, 892 48 
5, 331 8~ 
196 OJ 
655 fiO 
191 36 
49 07 
25,733 20 
6 08 
1, 043 98 
533 37 
35,400 00 
15,432 66 
29,733 79 
1, 893 31 
30 68 
2, 341 67 
7, 600 00 
566 89 
72,778 40 
43,874 81 
50,201 79 
36,330 37 
157,327 63 
9, 571 93 
1, 772 43 
1, 819 50 
11,950 00 
4, 409 10 
1, 464 00 
1, 438 36 
18,500 00 
15,059 27 
4, 300 34 
35,000 00 
263 14 
2, 875 00 
1, 324 98 
11,000 00 
1, 014, 019 27 
.......•.. -..... ' •••..••.••• -- . - - 1, 893 31 
30 68 ········-·-·--
··•· .. 166 67 
................................. 
16 89 -· ·-···· ..... . 
100 00 ....• - -. -- ... . 
43,721 81 
49,551 79 
2, 486 97 
43,217 16 
9, 571 93 
1, 772 43 
1, 819 50 
2, 886 75 
1, 464 00 
1, 317 30 
250 00 
14,594 37 
247 61 
. _____ ~~: ~~~- ~~ .J: :::::::::::::::I 14, ~~g ~~ 
2,875 00 ••••••••••••.••. ······-··-···-
681, 299 44 1, 001 24 
1, 324 98 
1, 000 00 
331,718 59 
*And prior. t And prior. Act March 3, 1875. Transfe-r; account. 
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Titles of appropriations. 
Statement of the balances of app1·op1'iations, .j·c., Interior Department-!.Continue·d. 
~ 
0 § 
~ I 
.. 
~ ~ ~ 
P-1 ~ 
......... 1 ........... 1 
1874 
1875 
1876 
-}~~r 1 :::::::: 
8~ §;,; 
ell'"' 
..._.<S 
011:J 
• I=< 
g'S.Su-5 
0-+"t-lE~ CilP.,.-; 
CQ 
$502,341 89 
228, 510 66 
1, 815 13 
'"'b.O 
<S.s 
~].a ~~~ 
·E~g 
Po-~ 8~§ §:~"":> 
<!j 
$469,83117 
b.Ob~ 
~=<~ 
'§~ . 
'd~::e 
~~~~ 
Q.lp.,g ~- ~ Cil~~ p.11lP ~q:<"":> 
~ 
$!1, 846 21 
4 56 
7, 050 56 
54 07 
2, 797 87 I• '"'"""'" ••••••!•••••• '"'"'" .... 
~~g 
CilP., 
~<e~ ~Op 
Cil11:J"":> 
~'l=l 
~b.Ob.O ~-~~~ b.OI=S~oo buc:i Q;>.-; 
<!j 
$1, 014, 019 27 
4 56 
7 050 56 
20, O?! 07 
4, 797 29 
26 
42 01 
17,100 00 
33 38 
5 47 
8, 600 00 
16, 179 06 
45 14 
10 
1, 100 00 
1, 100 00 
1, 636 34 
99 74 
11,062 89 
11,062 89 
6, 689 35 
1, 870 57 
4,198 11 
3, 000 00 
• bj)b.O 
.s.s 
-.'d 
.g§~ 
,_.oo 
Cil.-1 
~~g 
Q.)<e Q.) ao~ ~~,; 
~ 
$681,299 44 
O'd 
-+"~ 
al-E . 
.... co 
'"'"'t-
'"'pOO 0!_ .... 
0 p., ~ 
JS~g 
~11:JQ.) 
6~ § 
8+>"":> 
<!j 
$1, 001 24 
6o 
._.ro 
p.,~ 
~§ 
..._."":> 
011:J 
~-~ ~~.0 
c6"'""' t-
ee a~ 
~ 
$331,718 59 
4 56 
7, 050 56 
20, 054 07
1 
........... -: :::
1
-- · ·---- ~~~ · ;~ 
4, 679 05 .. .. • • . • . • • • 26 ......... 42. iii 
.......................... 
...... i7,'iiiii'iiii' l······--··--···· 
33 38 
5 47 
8, 600 00 
13,482 55 
2, 500 00 
1, 500 00 
1, 100 00 
1, 324 28 
99 74 
11,062 89 
6, 438 91 
1, 870 57 
1, 698 11 
1, 500 00 
385 35 385 35 
113 15 113 15 
20, 000 00 20, 000 00 ............................. . 
. 228, 510 66 107 52 .. .. .••• •• •• •• •• 228,403 14 
1, 815 13 . . .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. • • 1, 815 13 
2, 797 87 2, 637 90 .. • .. .. .. .. . .. .. 159 97 
35, 000 00 29, 312 88 .. • .. .. .. .. .. .. . 5, 687 12 
51, 818 01 35,792 47 .. ... .... .. . . • .. 16, 025 54 
61, 360 23 . .. .. .. .. .. .. .. . . .. • . • .. .. • • • • • • 61, 360 23 
~ 
1-1-
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~ 
tr:l 
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I> 
z 
t1 
tr:l 
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'"d 
tr:l 
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t1 
~ 
8 
~ 
t."'.l 
rn 
-00 
-t 
~ 
Do ................. · ...................... 1874 
Do ....................................... 1875 
Do .................................. ~ .... 1876 
I<'ulfilling treaties with Nisqually, Puyallup, 
and other tribes and bands . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1875 ........ , ........•....... 
Fulfilling treaties with Northern Cheyennes 
and t~~~~~~~~ ~:: ~::::: :::::::::::::::: :~:::: . i874" :::::::: 
5, 417 59, •..•.. ·•···· .... , 2 1\2 
30 35 ··-··· ······ .. 1,137 80 
• • • • • • • • I • • •• • • • • • • • • • • • , 25, 800 00 • • • • • • • • • • • • .. • . 
1,134 21 
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::::: ·-----~~~~~~-~~- ······a7;7oo.oo· 
Fulfilling treaties with Omahas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 516 19 ...•.....•••.••. 
Do ....................................... 1874 .••... .. 660 70 .•••••.••••..••. 
1 
............... . 
Do...................................... 1875 . . :. .... ....... ......... ..•...... . ...••• 2 88 
• Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . • . . • . • . . • . • • . . • . 25, 100 00 .•••.•.......... 
Fulfilling treaties with Osages . . . . . . . . . . . ..... tl873 .••..... 
1
................ . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 195 36 
Do ....................................... t 1873 . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 19 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 ....................... . 
Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's 
Fork and Roche de Boeuf ......................... . 
:Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas 
ofMi.chigan ................................ -----· 1········ 9,555 88
1 
............... . 
Fulfilling treaties with Otoes and Missourias . _. 1876 ...........•..... _..... .. 9. 000 00 
:Fulfilling treaties with Pawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 281 08 
~~ .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ :::::::: 2,~~~ ~~ :::::::::::::::· 
Do ....................................... 1876 ........ ........•....... 57,176 87 , ..•.••....••.••. 
Fulfilling treaties with Poncas....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 15 .•••....•....••. 
Do ....................................... 1874 ........ 54 00 ...•............ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 ......•. 
1
.. .............. 18, 000 00 
Fulrllling treaties with Pottawatomies . . . . . . . . . 1874 . • . . . • • . 1, 000 00 .•.•••.......... 
1 
............... . 
Dv ....................... ... .......... 1876 .•...... ................ 20,647 65 8,130 96 
Fulfilling treaties with PoLtawatomicsofHuron. 1876 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 400 00 .•............. 
Fulfilling treaties with Quapa ws. . . . . . . . . . . . . . . 1876 ............. :. • • • . . . . . . 2, 060 00 ..•............. 
Fulfilling treaties with Qui-nai-elts and Quil-
leh Ut.es ....................•. , ....................... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Do ....................................... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Fulfilling treaties with River Crows............ 1874 . . . . . . . . 6, 876 02 . ............•. .. ......•........ 
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~+~ :::::::: ...... :~·- ~~~.: ~ ....... :iii; 000. iiii. :::::::::::::::: 
FnlfillingtreatieswithRogueRivers .......... ..•... ........ 9 98 ..••.•.......... 422 39 
Fttlfillingtreaties with Sacs and Foxes of Missis-
sippbo·:·:::·::::::::::::::::::::::::::::::::: 'i876' :::::::: ....... ~::~~-~~- ...... 5i;ooo"oo' ......... :~:.:~. 
5, 420 41 
1, 168 15 
25, 800 00 
1.134 21 
71,532 24 
893 05 
40,621 72 
37,700 00 
4, 516 19 
660 70 
2 88 
25, 100 00 
5, 195 36 
313 19 
18,456 00 
1, 000 00 
9, 555 88 
9, 000 00 
3, 281 08 
2, 085 61 
474 23 
57,176 87 
126 15 
54 00 
18,000 00 
1, 000 00 
28,778 61 
400 00 
2) 060 00 
1,148 97 
694 04 
306 06 
7, 800 00 
6, 876 02 
10,667 17 
30,000 00 
432 37 
3, 146 58 
51, 000 00 
1, 000 00 
!), 555 88 
2, 385 55 
1, 217 23 
87 17 
403 51 
1, 148 97 
694 04 
.. . 306 06 
-----· · 7 ·soo · oo ·1 :::: : : : ::: : : : --·I··· · · · 6 ·64o · 62 
t 235 40 - ••...• - -- • • • • • • 10: 667 17 
9, 926 20 
324 33 
Ful~lling !reaties wiLh Sacs and Foxes of the · ,. 
MlSSOUl'l ••••..••••••••• •: •.•.•••.••••••.•. . ••. ------ ······-· 757 44 ................ ----··-········; 757 441················1················1 757 44 
Do --~~~~;~~ ·;~1:,~~~1:~:~~~~~: :~~~~~~~::~ :: -~~~~ :::::::: . -~: ~~~:-5·6·~ ·;~ .. ---- ~~~.- ~~~ -~~ -~--77, ::: ~~ 2,"016, ~~~ :~ ~ - --~.- ~~~.- ~~~- ~~- ~- .... -~: ;~~- ~~-18l5, ::: :: 
''And prior, reappropriated, t .And prior, "Tran~>fer account." ~And vrior. 
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Statement of the balances of app,·op,·iaiions, ~-c., Interi01· Deparimeni-Continued. ~ 
~ 
t'-' 
2~ r.. bJ) bteJJ <V'-'. btb.t 0~ 6c> -c:::~o A~ .s.s == ~<l:>CQ == ..... = "'<>"> A~ 
"'11 . ·§;g ci c:::l~>-. '§~ci ~.E . A<ll Cl$:..0 ~~~ ..... co AJ:l 
..... .s .s ~~ "'Q;>r.- rC a.JI- ~ mt- =;::: 2~~ P..o~ 1e~ :..~co ..... ~ c:::lm~ C"$_ .... riJ Om -+>c:::~'"" 
0 ~- 0<1) Titles of appropriations. Ill 
= -~ ~~f =a.:> - <ll~ ~~g <I)§ <l:>l>-.0 ~bJ)bll <I) 0 0 ctl 0 • s ... :~ ..... <>'> 
= ~~:.2 e-~~ bll!=li=l <l:>c;l <ll l=l"'<ll <l:j.,... <l:> ~g3= ~·g;g~ g~§ ~~~ ..: r.. ~h:~ so= c:::l ~ P,.<ll::S ~~~ I>:"' ::I c<Sr..ao ~ <ll '<'i p.,....- p..~~ bJ.J"''c;l)r""1 c<S'<I=l~ s ..... ~ ~Po.-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ p., ~ ~ t:t1 
-- c 
$1, 03, 7560 33 $901,033 41 $77,493 73 $2, 016, 087 47 $1, 196, 539 65 $3,700 89 $815,846 93 t:t1 
~ 
8, 070 00 8, 070 00 1-d ...................... .......................... 
.. ...... --· .......... ~ 115 ............................ ........................... 115 In 28,500 00 28, !\00 00 ......................... ........................ 
3, 798 75 3, 798 75 ........................... ......................... ~ 
41 26 ........................... ........................... 41 26 z 11,902 50 11,902 50 ............................. .......................... tj 
11,902 50 ............................ ............................... 11,902 50 
3,198 75 3, 198 75 ............................ ........................ t:t1 
t><l 
73 23, .•••••.......... , ................ 
1-d 
73 23 t:t1 
7, 277 50 7, 277 50 ................ ........................... z 
8, 614 31 
tj 
8, 614 31 .......................... .................... ~ 
1 63 1 63 ........................ ..................... 1-3 
7, 669 48 636 14 .................... 7. 033 34- c:: 
21,000 00 13,654 65 ...................... 7, 345 35 ~ 
t":l 
105,505 93 ........................ ............................ 105,505 93 ~Ul 
1874 1 ........ 1 3. 588 96 1 ................ 1 ................ 3, 588 96 631 64 .......................... 2, 957 32 
...... .......... 645 76 9, 987 86 860 21 .......................... 9,127 65 a;. 
• • • • • • • • ' ••• • •• • • • • •• • • • •I 78, 111 00 .. • ... •.,,, ..... 78,111 00 66, 175 58 ........................ 11,935 42 
-1 
25 67 25 67 ~ .......................... 
129,490 50 ........................ 3 76 129,494 26 6, 123 03 .. ......................... 123, 371 23 
4, l'i2 15 .......................... 949 48 5, 121 63 3, 871 98 .. .......................... 1, 249 65 
246,814 20 .......................... 5, 212 87 252,027 07 211,885 49 .. ........................ 40,141 58 
Do . .................................. ----l<~;;.:,;;r l --- · •.•. 1 1, 569, 646 16 150, 000 00 ......................... 1, 719, 646 16 1, 535, 416 64 . .......................... 184,229 52 
2, 680 94- ........................ ............................ 2, 680 94 799 04 . ...................... 1, 881 90 
41,200 90 36,735 17 ............................. 4, 464 83 
1,173 40 22 00 ........................ 1, 151 40 
• • • • • "'I• •• • • • • •I 3, 531 79 I ................ I ................ I 3, 531 79 1, 256 19 ...................... 2. 275 60 
~~:: ::::::::::::::: :~: ::::::::::::::::::: HH :::::::: ::: ~ ~ ~ :: :~~~: ~~- :::::: ~6.: &~6: ~~l~~~ ~:: ~~~~~: ~~: 
FulfillingtreatieswithSixNationsofNewYork. ...... ........ 4, 487 16 .......... ...•. 
Do ....................................... 1874 .••...•. 388 37 .•.•.......... ..•................ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . • . . . . . . 783 49 .•.............. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . • • • • • • • • • . . . . . . . 4, 500 00 
Fulfilling treaties with S'Klallams ................. . 
Do ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876
1 
....... . 
Fulfilling treaties with Snakes, Wall-pah-pe , 
Trib~~- ~: ::. ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: "i876" ::::::: J ........ -~=- ~~- 1, 200 00 
Fulfilling treaties with Tabequacbe, Muacbe, 
~~~K~~~i::B~~~c~!uT:s~-~~·- ~~~~~ -~~~~-r: .............. _ 38, 664 22 .....•.•••••.•.. 
1 
............... . 
~: ··:·:·: :-·:·:·:-::·:···:· ··:·:·:·:·:··:··· :· .. :.:::: lii!iJ: :::::~ ...... :::_~-~~- ::::::~:;~:;;: ...... ·;·;;:-:: 
F11lfilling treaties with Umpquas, Cow Creek 
Band . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 039 34 .•.........••••. 
Fultillingtreaties with Umpquasand Calapooias 
of u:DJ>~~-~ .':'~~:~~~ ~~~~~-~ ·:: ::: :~ ~: ::::::::: ti873 · ::::::: · ....... 7~~- ~~J-::: ::::::::::: ~ · ............... . 
Fulfilling treaties with Utahs, Tabequache Band. . . . . . . . . . . . . . . 106, 124 47 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . .... .. ..•... 1874 . . • . . • . . 2, 582 39 
Do ......•. .•.............. ............... 1875 ..•..... 
Do ...................................... 1876 ..•...•. 
FnlfilHng treaties with Walla-Walla, Cayuse, 
and Umatilla Tribes.......................... ...... . . . .. . . . 871 62 ........... .... . 
~~ . · : :: :::::: ::::::: ::: :::::::::::::::::: ~~~~ : :::: ::: :::::: :::: :::::: · · · · · · i5; 5oo · oo ·1· ...... ~·- ~~~. ~~. 
Fulfilling treaties with Winnebagoes.. ... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 43,610 94 . .. . . . . • •. . .• . . . 54 20 
Do ....................................... 1874 . . • .. • . 2, 805 25 .•.•........................•... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . 42, 828 03 . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 127 62 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . • . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . 50, 488 39 
Fulfilling treaties with Yakamas.. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4, 911 02 
Do ... . .................................. 1876 ....... . 
Fulfilling treaties with Chastas, Scotons, and 
F,~filB~~at~e~ties. ~-th' sb.~;~~~s-:::::::::::::: 1::::::1:::::::: 
Fulfilling treaties with Creeks, proceeds oflands ............ .. . 
Fulfilling treaties with Cherokees, proceeds of 
lands ....................................... •·· ···· •····· ··· 
Fulfilling treaties with Cherokees, proceeds of 
!'lchoollands .... ... ........................... , ...... , ....... . 
Fulfilling treaties with Cherokees, proceeds of 
Osage diminished--ceserve lands in Kansas t ... , ...... , ....... . 
Carried forward 4, 158, 911 57 1 1, 5oo, 245 26 I 103. 251 19 
*And prior. t And prior years. Transfer account. 
353 12 
258 10 
80,000 00 
4, 487 16 
388 37 
783 49 
4, 500 00 
2 00 
9, 200 00 
50 31 
1, 200 00 
38,664 22 
23,970 29 
10, 000 00 
66, 520 00 
1, 039 34 
740 12 
3, 862 91 
106, 124 47 
2, 582 39 
720 00 
720 00 
2, 676 74 
1, 133 46 
15,500 00 
43,665 14 
2, 805 25 
43,955 65 
50,488 39 
4, 911 02 
22,400 00 
5, 148 15 
272 96 
651 17 
10,428 02 
223 78 
721,748 80 
353 2 
· · · · · · 79:785 ·so· ::::::: :: :::::: · · · · · · · · · 258 · io 
1, 000 00 :::· ... ... .... 214 70 
· · · · · · · · · · 65 · 7o · · · ·:::: ·::: ::: :: 
3
' ~~~ ~~ 
4, 500 00 : . . . . . . . . . . . . . . . 717 79 
9; 2oo · oo · : ::: :: :::: : : : : : : : ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~~ 
38,664 22 
16,944 00 
3, 720 00 
1, 410 00 
1, 039 34 
· · · · · · ·a: 862 · 9i ·1:::::::::::::::: I· ....... ~4~. ~~ 
3, 800 20 1...... . . . . . . . . . . 102, 324- 27 
2, 582 39 
720 00 
720 00 
2, 676 74 
15, 500 00 1-•••••.....•••• ·I· ..... ~·- ~~~. ~~ 
43,665 14 
2, 805 25 
32,552 28 
18,811 86 
4, 911 02 
10, 428 02 
223 78 
721,748 80 
5, 762, 408 02 I 3, 409, 785 4-4 3, 726 56 I 2, 348, 896 02 
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Statement of the balances of app1·opriations, tfc., Interim· Department-Continued. 
Titles of appropriations. 
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Brought forward ..... -....... ---- .. f ...... f ........ f $4, 158, 911 57 
:Fulfilling treaties with Delawares, proceeds of 
F~lliSi~g -t~-;;~ti~~-~it:h'i~~~~.-p~~~~-~d~ ~f'l~~(l;: I:::::: I:::::::: 
Fulfilling treaties with Kansas, proceeds of 
lands .............. - .......................... ,.--- .. ,.-- .. - .. 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, 
Weas, and Piankeshaws, proceeds of lands ... ,. ___ .. , ....... . 
Fulfilling treaties with KickaptiJOS, proceeds of 
105 64 
28 30 
9, 859 78 
787 28 
1 08 
$1, 5oo, 245 26 I ~103, 251 19 I 
5, ::: :~ , .. - ........... . 
F!f~/lf~g ·t;;~u;, ;,: ''' ·;,;;,;,o;~o~o;;: p·,.;;o;;.;; ~ ---- · ·1·---- -· · 
F~{~l~n~.tl:~j~~~:'~~~~~~~~~~~~~~~: ~~-~~~~~~~: ~~·~: : .. :::::I:::::::: I 
F~~!~:l~n~~e~-t~~s- ~~~~. ~~~~e_s~. -~~·~~~~~~. ~~ I ..... J .... --.I 1, 111, 604 21 5, 396 23 
50 00 
20J, 083 61 326 75 
Fulfilling treaties with Omahas, proceeds of 
lands............ . . . . ................... , ...... ........ . 712 26 
Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's 
Fork and Roche de Breuf, proceeds of lands .. ,_ ..... , .. _ ..... 
Fulfilling t•eaties with Pottawatomies, pro-
5 00 
36,241 05 
1, 674 57 
ceeds of lands ........................... . ... . , ... __ . ,_ ...... . 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of the 
Missouri, proceeds of lands ....... · ............ , ...... , ..... _ .. 
Fulfilling treaties wit.h Stockbridges, proceeds 
of lands ...................................... , ...... ,_ .... __ . 
Fulfilling treaties with Shawnees, proceeds of 
247 17 
3, 726 58 
30 00 
lands ............ . .... . .................................................... . 400 00 
Fulfilling treaties with Winnebagoes, proceeds 
oflands . .. .. .. . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. 15, 745 25 
Trust-fund, interest due Cherokee asylum fund ......... _..... . .. .. . .. .. . 
Trust-fund, interestdneClieroke.enatioualfund. ...... ...... .. 4, 665 01 
Do ..............................•••...... 1876 ..••........•........... 
Trust-fund, interest due CheTokoe school fund. . . . . . . . . . . . . . . 2, 443 31 
Do .............. . .- .. .. . ................. 1876 .................... .. . . 
Trust-fund, interest due Chflrokee orphan fund . ...... . ... _... 535 45 
4, 858 71 6 41 
4, €64 53 . --- ........ . .. . 
. 35,478 90 ............... . 
26, 390 00 --- - - .• -- .. -- .. . 
33, 073 83 ............. --. 
1 ~: t~~ ~~ : : : : : : : ::: : : : : : : i
lntexeat due Cbe1·okeee o~1 land f:!Ol<l to Osa~es ............................... . 37,758 G7 ............ . .. I 
$5, 762, 408 02 
105 64 
28 30 
9, 859 78 
787 28 
1 08 
373 50 
10,522 55 
1, 315, 014 57 
712 26 
5 00 
39, 967 63 
247 17 
1, 704 57 
400 00 
20, 610 37 
4, 664 53 
40,143 91 
26, 3!)0 00 
35, 517 14 
2, 470 00 
17, 588 51 
37, 758 67 
I 
bJ)bJ) 0'0 
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... 'd 'de .g~~ ·6 Ol~ 
..,oo OlPOO OlN ~e:-~~g +>P<'> 
<l)~<l) POlQ.l 
~ol=l 5~ § Ol~~ S....,f-:> 
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-<1 
$3, 40!), 785 44 $3,726 56_ 
.• :::::::::••••••1•:::••·········· 
323 50 , .. - ..... -- . --- .. 
413 56 1 .............. .. 
350, 66G 01 ! ............... . 
7, 200 00 
1, 432 64 i .. - . ....... - .... 
4, G64 53 
37, 124 67 
26, 390 00 
32,975 48 
2, 470 00 
16,987 54 
37,758 67 
~ 
""""' ~
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~~~ ~~~ ~ ~ t;lj 
a 
$2, 348, 896 02 ~ 
...... 
105 64 '"0 1-:3 28 30 r:n 
9, 859' 78 >-z 
787 28 t::l 
1 08 t;lj 
~ 
50 00 1-tj 
trl 
10, 108 99 z 
t1 
!)64, 348 56 ...... 1-:3 
712 26 c::j ~ 
5 00 l::rj ~r:n 
32, 767 63 
-247 17 00 ~ 
?' 
271 93 
400 00 
20, 610 37 
3, 019 24 
2, 541 66 
600 97 
.. 
Trust-fund, interest due Chickasaw national 
fun~~-:::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::: ~~~~- :::::::: ...... ~~;- ~~~- ~~. 49, 744 62 •···· •..•.•.•.... 
Trust-fund,interestdueChickasawincompetents . . . . . . . .• . . . . . 1, 300 00 
~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~+~ :::::::: i~~ ~~ 1:::::::::::::::1::::::::::::::: 
Trust-fund, interest due Chippewa and Chris-
tian Indians . ....................... ....... ......... ·-···· .. 337 34 
Trust-fnnd, interest due Choctaw general fund. . .. . . . .•. . .. . . 28 80 
Do ....••••............................... 1H76 .....•.........••....... 
Tmst-fund, interest due Uhoctaw school fund.. . . . . . . . . . . . . . . 460 75 
Trust-fund, interest due Ureek orphans........ . .. . . . . .•. . . . . 216 47 
Do ....................................... 1876 .••••.....•............. 
Trust-fund, interest due Delaware general fund. . . . . . . ........ 3, 028 63 
Do ....................................... 1876 ....•...........•....... 
Tmst-fund, interest due Delaware school fund. . .. . . . ... .. . . . 5, 847 42 
Trust-fund, interest due Iowas................. . . . . . . ... . . . . . 1, 990 30 
Do ...........•........................... 1876 ..•••......•............ 
Trust-fund, interest due Kansas school......... . . . . . . . . . . . . . . 2, 026 54 
Trust-fund, interest due Kaskaskias, Peorias, 
Weas, and Piankeshaws...... ...... ........ .. ...... ...... .. 1, 238 12 
Do ....................................... 1876 ........... .. .......... . 
Trust-fund dueKaskaskias, Peorias, Weas, and 
2, 803 52 
235 88 
27, 000 00 
3, 074 14 
368 63 
4, 048 00 
39,278 67 
8, 930 00 
621 85 
' 6, 691 05 
il, 790 00 
1, 742 38 
1, 007 24 
5, 251 00 
Piankeshaws school fund..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 680 00 
Do .............•......................... 1874 .•.••.. ... .............................. 
Do .....•................................. 1875 ...................•.•.................. 
Do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 449 oo 
466 40 
16 85 
5, 729 89 
1, 449 00 
1, 449 00 
1, 449 00 
Trust-fund, interestdueKickapoos generalfund. . . . . . . . . . . . . . . 1, 860 15 7, 268 41 
1 
............... . 
Trust-fund, interest due Menomonees.......... ...... ...... .. 2, 73117 7, 700 38 .. .....•.••..... 
TrusS~nd":i~t~;~~t·a~~·o;;g~ ·;~h~~i~::: :::::: .:~:~. :::::::: · ·-- ·· · i:soi · 82 2, ~~~ ~~ :::::::::::::::: 
was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 891 86 1, 073 35 
Trust-fund, interest due Ottawas and Chippe- I I 
~~: ::::::::::::::::::::::::::.::::::::::: i~~~ :::::::: ~~~ ~~ [:::: :::::::::1::::::::::::::: 
Do ............•.•........................ 1876 , ........ •................ 
Trust fund, interest due Pottawatomies, edu- · 
catiDo.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·is75·1:::::::: 
Trust-fund, inter.est dne Pottawatomies general 
fund ............................... : .... ...... ······ ······ -· 
Trust-fund, interest due Pottawatomies mills ............... . 
13,447 20 
3, 350 00 
3, 452 15 
215, 98 
Missouri ............................................... , . . . 141 46 
Trust-fund, interest due Sacs and Foxes of the 1· 
Trust-fund, interest due Saes and Foxes of the ............................. . 
Mississippi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Trust-fund, interest due Senecas............... . . . . . . . . . . . . . . 589 53 
Trust-fund, interest due Senecas, Tonawanda 
band .......................•.....•........... ................ 6, 096 66 
Carric1l forward 5, 449, 6!)4 71 
230 00 
5, 965 51 ' .......•......•. 
5, 107 61 
998 '23 
1, 389 39 
3, 193 30 
2, 317 18 
4, 915 37 
2, 087, 289 43 117,951 07 
61, 970 23 
7, 740 00 
15, 140 00 
1, 400 00 
100 00 
100 00 
3, 140 86 
264 68 
27, 000 00 
3, 534 89 
585 10 
4, 048 00 
42,307 30 
9, 396 40 
6, 469 27 
8, 681 35 
3, 790 00 
3, 785 77 
2, 245 36 
5, 251 00 
7, 409 89 
1, 449 00 
1,449 00 
2, 898 00 
9,128 56 
10,431 55 
950 00 
4,153 74 
30, 965 21 
230 00 
230 00 
230 00 
19,412 71 
3, 350 00 
8, 559 76 
1, 214 21 
1, 530 85 
3, 193 30 
2, 906 71 
11, 012 03 
7, 654, 9il5 21 
56,869 79 
7, 740 00 
15, 140 00 
100 00 
2, 974 90 
208 33 
27, 000 00 
2, 633 39 
336 01 
4, 048 00 
5,100 44 
1, 400 00 
100 00 
165 96 
56 35 
901 50 
249 09 
19, 713 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 593 71 
8, 930 00 . . . • . . . . . . . . . . . . 466 40 
.... .• ... . . . . . . . ...... ... . . . . . . . 6, 469 27 
8, 487 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 193 99 
3, 790 00 ...•......................... 
. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . • . . 3, 785 77 
2, 148 60 
5, 251 00 
4, 141, 452 3!) 3, 726 56 
96 76 
6, 569 89 
1, 449 00 
1, 449 00 
1, 449 00 
1, 806 1l 
3, 562 01 
1, 647 99 
30, 965 21 
230 00 
230 00 
230 00 
7, 412 71 
8, 559 76 
211 41 
1, 550 63 
577 05 
4, 915 37 
3, 509, 756 26 
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Statement of the balances of app1•opriatio_ns, q·c., Interior 1Jepa1·tnumt-Continued. 
Titles of appropriations. 
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Brought forward ..•.............. -~- •... -~·-·· .•• -~ $5,449,694 71 I $2,087,289 43 
Trust-fund, interest due Senecas and Shawnees. . . . . . . . . . • • . . . 99 13 981 l 9 
Trust-fund, interest due Shawnees............. .... .. ........ 597 14 273 ll9 
Trust-fund, interest due Eastern Shawnees.... . . . . . . . • • . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . 805 62 
bObO 
-~~. ~~"' 
'dq)t-
~;e~ 
~<1)0 q) P..<Q ~~q) <;!<J~ ~~ 
~ 
$117,951 07 
Int"rr~t due Tabequache, Muache, &c., bands 
of Utes ............................................. 1....... 509 411 16,815 07
1 
............... . 
Conting~ncies, trust-funds ..................... 1874 ........ 72 35 ............................... . 
Do ....................................... 1875 ........ ...... .......... ................ 4 10 
Do ..................................... _. 1876 . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1, 500 00 ............... . 
T~fsJj~fn~~~~~~-::!~~: Pa~.r: i:~:~=~: ~~~i-l~. 1875 
Intere~t~ d~~ 'st~~k~;idg~ -~~~~~ii.i~t~d-f~~d~:: ~ . ~~:~. , :: :::::: 1 ...... • .... • • • .. 
Stockbridge consohdated fund ............................... . 
Trust-fund stock redeemed, due Chickasaw 
national fund ................................. 1 ...... , •••••••• 
TrnRt-fnnrl stock redeemed, due Pottawatomies, 
education .............. _ ............... _ ..... , .... .. 
Proceeds of sale of Chickasaw national trust-
fund bonds ........................•...... _ ... , ...... , ....... _ 
Proceeds of sale of Ottawas of Blanchard's 
Fork and Roche de Breuf .................... ·I ...... , ...... .. 
Proceeds of sale of Pottawatomie trust-fund 
bonds ........................................ , ...... , ...... .. 
Proceeds of sale of Kickapoo Indian trust-
fund bonds ................................................ . 
Incidental expenses, Indian service in Arizona .............. . 
no ....................................... 1874 ...... .. 
Do ....................................... 1875 ....... . 376 45 I 
54 00 
Do ....................................... n~~g} ...... .. 
Incidental e:xpen ses, In<Uan service in California .............. . 
Do .....................................•. 1874 12 08 
Do ....................................... 1875 
1,157 61 
• 461 00 
Do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 1 •••••••• , •••••••••••• _ ••• 
Incidental expenses, Indian service in Colo-
rado .......................................... *1873 
~~0 bObO 
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$7, 654, 935 21 $4, 141, 452 39 
1, 080 32 982 73 
870 53 647 77 
805 62 805 62 
17,324 48 I 436 69 
72 35 
4 10 
1, 500 00 409 75 
3, 333 33 3, 333 33 
38,777 18 38,777 18 
10, 101 20 JO, 101 20 
75,804 46 ................ 
21 841 ................ 
63,012 00 
568 25 ................. 
2, 000 00 2, 000 00 
415 63 .......................... _ 
79 .......................... 
224 36 224 36 
642 42 285 00 
2, 626 19 220 76 
61,347 84 45,237 46 
2, 241 66 978 63 
209 92 ........................ 
1, 402 62 1, 402 62 
61,157 61 52,462 21 
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$3,726 56 
539 00 461 00 i.. .............. 
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415 o3 
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1,143 34 
938 75 
3, 337 22 
2,183 54 
1, 405 75 • ---- -- ---- ------
800 74 ------------·---
18, 365 81 - - - - - - -- - -- - - - - -
1, 889 44 -- - - - - - - - - --- •• -
3,664 82 
353 03 l 376 03 
4, 506 73 
1, 411 56 
132 70 
523 99 
17,445 00 
1, 017 15 
95 59 
8, 468 20 
1,143 34 
938 75 
3, 337 22 
2,183 54 
1, 744 88 
2, 756 54 
19,293 21 
1, 897 02 
3, 664 82 
192 42 
35, 000 00 
2, 915 23 
20 
5, 834 83 
39,418 08 
1, 321 95 
3, 470 49 
4, 334 63 
7, 000 00 
38,000 00 
10114 
3, 889 09 
13 45 
77 31 
18,277 14 
6,111 04 
19 63 
2, 697 27 
376 03 
1, 688 49 
......... 
433 29 
2, 051 42 
95 59 
2, 218 81 
~ 
411 25 t_.:j 
832 82 0 
1, 743 12 t_.:j 
~ 
"'0 
770 11 1-3 ~ 
4, 932 60 >-z 
704 18 t:1 
133 42 t_.:j 
587 19 Il-l 
"'0 
31 75 t_.:j 
z 
t:1 
~ 
1-3 
~ 
~ 
t_.:j 
... ~ 
-00 
-1 
~ 
-- ------ -:~~.~~.I 5' 3f~ ~~ I----- --- ------
606 14 I • • • • • • • • • • • • • • • • 2, 091 13 
CaiTil3d forward ...... ------------ .. 1..----1--------1~62, 858001-2~46, 232IOI--l31, 538 92 l'-a,24o, 629 081 4, 550,107 61 ~--21, 752321 3, 668,769 15 Coli 
tA~~~ ~ '' And prior. Transfer account. 
Slalcmcnl of the baTm11Jes of app1'0]Jriations, <)·c., Interior De]Ja?'ltnenl-Contiuued. · 
Titlef1 of appropriation;~. 
... 
~ 
~ 
ri, 
<1l 
Q 
1=2 
2:: 
~ 
~ 
8~ ~ ~ 
dll'< 
..... .s 
O<t:J 
~-~.,.; 
Q..., t-~:Jdl<Xl 
~·~~ 
~ 
"'t>.O :~. §~&3 
~~:--~ P..CQ 
~~ ~~ 
~ 
b.Ob.O 
-~~ 
:::l!=l,, 
"'Q>t-
~~~ ~~g 
~~~ ~~ 
~ 
Brought forward ..••••............. , ...... , ........ , $5,762,858 06 I $2,346,232 10 
Incidental expensef1, Indian service in Wash-
ington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187G .............•.•........ 
Incidental expenses, Indian service in Wyom-
$131,538 92 
ing E~-:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 H~i 1:::::::: 
Do ....................................... l u~+~~ ...... .. 
Incidental expenses, Indian service, Central 
In~~a!~~~ie~x~e~nc!es, · i~-di-;~ ·;~;;i~~; N~-r-th~;~ · 1876 ' · · · · · · · · 4, 000 00 500 00 
2, 000 00 superintendency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
1 
...... .. 
Pay of superintendents and Indian agents .................. . 
..... .. ...... ..... ....... --·····i;44s.os·' 1, 5oo o4 Do .................................•••••. *1873 
Do ..........••................ . ......•••. tl873 
Do ....................................... 1874 
Do ..................... . . ' ............... 1875 
Do ....................................... 1876 
Pay of subagents.............................. 1874 
Do ............ . .....................•••.. t1873 
Pay of special agent<-~ .......................... 1874 
Do ....................................... 1R75 
Do ..................................... . 1876 
Pay of clerks to Central superint~ndency...... 1876 
Pay of temporary clerks to supermtendents . . . 1874 
Pay of clerk to ~ortbern superintendency ..... 1876 
Pay of intei]H'eters ............................ t1873 
Do ....................................... *1873 
Do ....................................... §1.873 
Uo ....................................... Hl74 
Do ....................................... 1875 
Do ...............................•....•.. 1876 
8, 467 27 175 61 ............... . 
.. . . .. • 1, 869 30 . . . . . .. . .. .. .. .. 3, 901 32 
. ........... ... ...... 108 50 
• • • . . 1, 000.00. 108, 000.00. 1, 375 52 
· · · · · .... ;: 
500
.
00
. :::::::::::::::: ......... s11_" 
1,348 15 ................ 19 88 
· · · · · · · ·- ...... :: :::: : · · · · · · ··iii; 5oo · oo · ::::::::: ~::::: · 
900 00. 3, 400 00 126 36. 
...... ................ . ::·.: ::i.:~~~::: ::::::::: i~: ;;: 
·········568"2i" 
BuildiD~s-~~ -~~~~-c~~~-~~~1- ~~~)-~i~~-: ~ ~:: ~ ~:: ·:::: ::::: J:::::: J · ········52· 22"1::::: :~::: :::::: 
651 21 
934 72 
464 14 
281 38 
2 88 
Buildings at agencies and repairs, act M!ITcb 
3, 1875, transfer account . .. . ...... . 676 29 ................ . 
~ ~0-
..0q,C't) 
~~ 
-~0$ § 
dl~~ 
~:!:>.0 ~.S.9,o 
!-<1-<"0.,_ 
t>IJ:::l!=loo 
b.l"' ~ ..... 
~ 
$8, 240, 629 08 
25,000 00 
95 00 
12 81 
75 04 
4, 421 22 
4, 500 00 
2, 000 00 
1, 500 04 
1, 448 08 
4, 076 93 
8, 575 77 
3, 244 82 
108,811 14 
1, 000 00 
19 88 
1, 500 00 
1, 348 15 
10,626 36 
3, 400 00 
900 00 
1, 200 00 
255 71 
1 03 
568 21 
1, 624 97 
1, 602 77 
35,664 14 
281 38 
55 10 
676 29 
b.Ob.O 
-~~ 
d!=l,, 
"'~t-
... <10 dl ..... _ 
"'~o ~~: s~§ ~'l'l~ 
P-t 
$4, 550, 107 61 
24,380 48 
.S"g 
'dd 
Q) ..... 
-~ "':e r-.:::oo ~- ..... ;~g 
~"'Q) 
§~ § 
s .... ~ 
~ 
$21,752 32 
6o 
i'<CQ 
~~ §'§ 
..... ~ 
O<t:J 
"'§ <1>·.-< ~~-~ 
~;...00 ~p.,,..... 
~ 
$3, 668, 769 15 
619 52 
95 00 
.................... 
3 07 
2, 598 17 
386 G7 
57 69 
1,135 15 
3, 752 10 
~ 
1--6 
00 
~ 
tr_j 
a 
tr_j 
'"'"I 
'"d 
t-3 
r:Jl 
> z 
t! 
tr_j 
~ 
'"d 
tr_j 
z 
t! 
H 
t-3 q 
~ 
tr_j 
.sn 
00 
--..t 
?l 
Bniltling~ at agencieA an<l repairs .............. 1873 , . ..... · ·' 46 28, •••.......... ··l 
Do ..•.. . ... • ..••••••••••• , •••..........•. 187U .. . . . .. , ................ 10,000 00 1 . ••. 
Amon11t uua.ccotllltotl for belougiug to Otoes 
and Missuurias in hands of late agent, Den-
1, 093 31 
c~:lt':t rtr ~~tt~~'.::: ~ ... :: ~:: ;!if ~: .. :: .1::.:. :::: ;:: :: • ~: ••• ;;; i~. io •..... 
Presents aml provisions to Indians............. 1874 ....... ·1 70 00 .... · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · 
Do ...•................ , ......•........... 11!75 .•. ... .. 1,143 23 . ......... ...... 70 00 
Provisions for Indians ......................... ~+1873 . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . 126 74 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . .. . . • .. . . . . . . 1873 . .. . . .. . . • .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . 389 79 
Presents to Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . • . • • . 66 29 
Do . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . • • . . . . . . . . . • • • . . . . . tl873 ..•..•........ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 100 00 
Presents to Sioux of Red Cloud and Whetstone 
p~fceh~~:s of. ~~ttie" .. ~i~thi~g: -i~~d.- f~~~~; -&~·.;- 1875 . -.-.-.. 25. 000 00 .... - ... -- •.. -. - ~ --- .. ---- .. -.- .. 
for Indians in California, transfer account.... . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .... . 1, 201 09 1 98 
Vaccination of Indians......................... 1874 . •••. •• . 2, 360 40 .•.............•.......•........ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . ...... 1875 . . . . . . . . 1, 243 40 . . . . . .. . . . . ..• .• 186 90 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • • . . .. . . .. . . . . . . . . . 1876 . .. . . . . . . .. .. • . . . . . .. .. . 500 00 
Insurance, transportation and delivery of 
annuities and provisions to Indians in Min- I 
nesota and Michigan . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1874 . . . • . . . . 317 11 1 •••••••••••••••• , •••••••••••••••• ~g -~~~~·::::~:::::::::~:::::::::::::::::: u~~~ ::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::/ ~g~ ~~ 
Insurance, transportation, &c., to Pawnees, · · 
Poncas, and Yankton Sionx .................. §1873 . . .. .. . . . .. .. .. • • . .. . . . . •• .. . . .. . . .. .. . 108 83 
Deli•~~ ~i ~~;_;iii~~ ~-~d. ·P;~~i;io;.~ -i~ i~dia~~ · t1873 · • · · · · · - ~ - • • • • • · · · · ·---- · ·-- · .. · • • · ·---- · 1 721 25 
in Minnesota, Michigan, and Wisconsin ...... 1876 . .. .. .. . .•. . .. . ......... 4, 000 00 ............... . 
Expenses of Indian delegations visiting Wash-
ing~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11 i~~~ ::::::: :~·-··· · · · ··77 ·oo· :::::::: ~: :::::: ......... :~~- ~: 
Expenses of Indian commissioners ............. tJ873 ...... .. 534 74 ....... ......... 199 57 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . 1875 . • • . . . . . 3, 788 91 . . . . . . . . • . . • • • . . 533 89 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . 1876 . • . . . . . . . • . • • • . . . . . . • . . . 15, 000 00 .•••••..•...•... 
Expenses of investi"ating alleged frauds iu 
paying bounties to "fudian home guards . . . . . . 1875 
Expenses of a general council of Indians in the 
Indian Territory............................. 1874 
Do ....................................... 1876 
Appraisal and sale of diminished reserve lands 
of the Kaw Indians in Kansas (reimburs-
able) ......................................... I 1874 
40 00 
3, 000 00 
1, 075 73 ................ . 
1, 139 59 
10,000 00 
1, 493 48 
468 69 
30 
1, 631 25 
30,000 00 
70 00 
1, 213 23 
126 74 
389 79 
66 29 
100 00 
25,000 00 
1, 203 07 
2, 360 40 
1, 430 30. 
500 00 
317 11 
203 15 
225 19 
108 83 
721 25 
4, 000 00 
722 27 
77 00 
734 31 
4, 322 ~0 
15,000 00 
2,834 15 
2, 540 00 
3, 000 00 
111 50 
1 
.. . ........ . ... 
1 
9,91:1 90 .............. . 
263 00 205 69 ... . 
], 028 09 
56 10 
1, 493 48 
................ 30 .......... . 
298 30 . .. . .. .. . . .. .. . 1, 332 95 
27,137 28 ... . . . . . .. •. . .. . 2, 862 72 
70 00 .........•.................... 
606 08 . . . . . .. . .. . . . . . . 607 15 
................ 126 74 ............. . 
25,000 00 
1, 203 07 
4, 000 00 
2, 540 00 
1, 621 69 
2, 911 19 
2, 834 1fi 
1,075 731 ................ 1 1,075 73 ! """""""""""""" 
CaiTied forward .................... l ...... l ........ i--;,825, 698 85,~601, 534 20 ~--150, 9557"9j-8-, 5-7-8,-18-8 84 4, 825,280 84 43,366 86 13,709,541 14 
* And prior, reappropriated. t And prior, act March 3, 1875, transfer account. t And prior. 
II Transfer account. 
§ And prior, transfer account. 
' 
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00 
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Statement of the balances of appropriations g·c., Interior Departrnent. 
Title11 of appropriations. 
~ 
~ 
~ 
:Brought forward ................... , ..... . 
.Appraisal of land in Nebraska belonging t-o 
Omaha, Pawnee, Otoe, and Missouria, and the 
Sac and Fox of Missouri tribes of Indians 
i; 
<D 
0 
2 
I'< 
~ 
<D 
~ 
(reimbursable) ............................... 1 1874 , ...... .. 
Payment to creditors of Upper and Lower 
bands of Sioux Indians .. .. .. . .. .. . .. ....... , ...... , ........ 
Payment to L'anse and Vieux de Sert Chippe-
e~ ~ ~I'< 
..... ~ 
o.., 
... § . ~~~ §-~~ 
~~....-
$5, 825, 698 85 
630 89 
2, 440 77 
20,000 00 
1'-<!'.lf) 0= ""-~ ~]~ 
0 00 
.,.... ~1"""1 
-~~-g 
81~ ~"' = ~q:i~ 
~ , 
$2, 601, 534 20 
!'.lf)!'.lf) 
== -c~ . 
==co "C:I <Dt-
<ll~~ i~g 
~ .. ~ ~ ce..,= ~~~ 
~ 
$150,955 79 
14 05 
W ~;~:~:o~d.nr~~;; N ~~th~~-~ :P~cific · :R~i·l~~Y- i~ ·1· · · · · ·1· · · · · · · · 
:~;ic~ ~-~~-~~i~:~~~ -~~~~~~-s- ~-±~~~-~-~~~~i-s~ ·j-- ... ·j· ....... ! 5, 000 00 , ................ , ................ . 
Construction of wagon-road, Fort Kearney to J 
eastern boundary of California ............................................ . 
-- I 56 71 
Maintenance and education of Helen and Helo-
Maintenance and education 9f Adelaide and 
5, 062 50 250 00 j------ ........ .. ise Lincoln . . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. . ..... 
1 
........ 
Tf.a~!~~~~u:: ~j -N~;th -C~~~ii~~-C"h~~~k~~;:: . is74. :::::::: r· ...... 3," 5o3. 65., ................ , ............... . 
Payment to Flatheads removed to J ocko Reser-
vation in Montana (reimbursable)............ 1874 
5, 250 00 1 .............. .. 
5, 000 00 
Do . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 1876 5, 000 00 
Pay and expenses of commissioners to appraise 
Round Valley Indian Reservation ............ 1875 ........ 3,414 69 .......... ------ ~ ------- ....... .. 
Pay of Indian inspectors .. :.................... 1875 . .. .. • .. 2, 873 32 ............................... . 
TraveR~i ~~-p~~~~-s- ~f"i~~ii~~ i~~p~~t~~~ ::::::: ~~~~ :::::::: ....... 2," oii" 39" ....... ~~-~~~-~~- ....... i,:-;96' 43" 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . 6, 000 00 155 00 
Subsisting Sioux Indians at Red Cloud and 
Wh]5~t~~~~-~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::::: 6,~~~ ~! ::::::::::::::::!':::::::::::::::: 
Subsistence of Kansas Indians (reimbursable). 1874 . .. .. . .. 14, 937 99 ............................... . 
Do . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 1876 . • • . . . . . . • • • • • . • • . . . . • . . 20, 000 00 ~ - .............. . 
Settlement, subsistence, and su port of Mo(locs 
now residing within Indian 1erritory ...... .. J1874J ........ J 4,186 00 ! ...................... ... . ..... . 
Do .............................. .... .... . 1876 ...... .. ...... . ......... j 10,000 00 ....... ... .... .. 
~~g 
alp.. 
~~~ 
P.QP ~ ... ~ 
<t)<;:i 
~b.t!'.lll 
~.S.S.o 
1-<~'-<"C:It­
"'.O::I = 00 b.t'd <D ...... 
~ 
$8, 578, 188 84 
644 94 
2, 440 77 
20,000 00 
5, 000 00 
56 71 
5, 312 50 
5, 250 00 
3, 503 65 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 414 69 
2, 873 32 
9, 000 00 
3, 307 82 
6,155 00 
6, 859 04 
130 44 
14,937 99 
20,000 00 
4, 186 00 
10,000 00 
!>.()!>.() 
.s.s 
'-"C:I ,g~~ 
1'-<00 
<e ..... 
~~g 
s~ ~ ~-~,; 
$4, 825, 280 84 
250 00 
125 00 
5, 000 00 
166 50 
1, 607 14 
9, 000 00 
273 48 
6, 000 00 
6, 859 04 
130 44 
19,862 00 
10, 000 00 
_£'d 
"C:I§ 
<t>'+-< 
·a ... ~ 
cil::IOO ~e.=-~::I"-> 
j;:~<ll<D 
g ll § 
~~~ 
6o 
~'-<"-' 
~<D ~§ 
..... ~ 
o.., 
..,§ 
11).,.... 
0-+-? • 
§-~~ ~~~ 
p:l 
$43, 366 86 1 $3, 709, 541 14 
644 94 
3, 440 77 
5, 000 00 
56 71 
3, 503 65 
5, 000 00 
20,000 00 
5, 062 50 
5,125 00 
3, 248 19 
1, 266 18 
3, (134 34 
1!i5 00 
. ..... ~ ~·- ~~:. ~~ _, ........ j 38.00 
4, 186 00 
'~ 
t-:) 
0 
~ 
tr.j 
c 
tr.j 
1-1 
'"0 
1-3 
rn 
> z 
tj 
tr.j 
~ 
~ 
tr.j 
z 
tj 
1-1 
1-3 q 
~ 
tr.j 
... rn 
.... 
00 
-1 
:-n 
/ 
Settlement, subsistence, and support of Sh_o-
shones, Bannoeks, and other bands in Idaho 
and Southeast Oregon ........................ *1873 
Do------······---·-···-·········-----·--- 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
~ Subsisting. the Sioux Inuians on Milk River 
• ReservatiOn .................................. 1874 , ..•••... 
t;j Support and civilization of the Teton Sioux . . . 1874 
P1 Support and civilization of the Sioux at Fort 
~ l'ec~~~~-~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::: {1~~~}1 :~~~ ~ ~:: 
-:j Subsistence and civiHzation of the A.rickarees, 
I Gros Ventres , and Maudans of Fort Berthold Agency, Dakota .............................. 'tl873
1 
....... . 
~ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: lmi} ::::::: · 
Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpe-
ton, Medawakanton, and Wahpakoota Sioux ......•.....•.. 
Collecting and subsisting the Apaches of Ari-
zona and New Mexico ...................•.......... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 
Do .•..••.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
175 00 
1, 017 62 
5, 352 94 
84,704 63 
16,216 80 
Snbsi~~n~~ · ~f · tl;~ · ·x;~p~h;~~. · · Ch~ye"~~~~: · 1876 1· ·: · · · · · '· · · · · · · · · · · · · · · · 
Apaches, Kiowas, Camanches, and Wichitas. 1875 I ....... . 
Do ....•..••••..............••••...••.. __ . U~+~} ....... . 
Civilization and subsistence of Indians on the 
Malt~u~-~-~s-~~~~~~~~::::::::::: ::::::::::: :~: ~~+~ 
1
::::::::1. _____ -~·- ~~~- :~. 
· Removal of Flathead Indians .................. *1873 
Removal of vVinnebago Indians of Wi.:~consin 
to Indian Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 
1 
.•••••.. 
RemovalofPawneelndians (l"eimbursable) . ................ . 
Removal of stray bands of Winnebagoes and · 
610 92 
71 01 
5, 043 5R 
1, 425 18 
401 36 
1!75 91 
5, 614 14 
71 01 
443 23 
16,303 00 
7, 781 73 
4, 402 48 
15, 101 95 
99,409 ::3 
1, 235 91 
1, 017 62 
5, 352 94 
89,748 21 
17, 641 98 
14, 707 46 
1, 870 37 
128, 520 51 
475,000 00 
48, 652 83 
298,906 67 
4, 521 78 
35,000 00 
3 60 
9 47 
300,000 00 
610 92 
................ 
1 
71 Ol , .......••.... 
. - - - - .. - ... - . . . . . - - - - • - ... -.. • • • 443 23 
13, 469 39 -..... -..... -- . . 2, 833 61 
617 95 
7,7~1 731······-··--·--
3, 7S4 53 ............ . 
15,101 95 
80,018 74 19,390 49 
1,060 91
1
-................ 
1 
175 00 
143 70 873 92 -..... ------.-
445 38 .••• -. - - -- --.... 4, 907 56 
85,405 79 
497 65 
17,641 98 
11,379 45 
32 33 
4, 342 42 
241 20 
10,653 21 
54,646 98 
19, 360 58 
138, 873 91 
Pottawatomies in Wisconsin . ................ 
1 
. ............ . 
Removal and subsistence of Indians in Oregon 
and Washington ............................. t1873 ········i················i················l 10,512 251 10,512 251 10,512 25 
Do ------·-····"·········----·············I······........................................ 66181 66181 .....•.••....... J 66181 
Survey of Indian reservations ... _ ................... -------- 1 ·-··········-··-~ · 1,485 47~---·········---·~ 1,485 471 1,485 47 ~- --············-~-·····-·----·· Civilization fund ....... ...................................... 9,994 34 46410 7,122 01 17,580 45 10,216 68 .•.....•.•.•.... 7,363 77 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota 
audDakota.................................. ...... .•••.... 17,136 38 12,474 92 180 67 29,79197 23,717 56 ..••.•••••••.... 6,074 41 
P~~se:t~~-~~-.':.i~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~-~~~~- .......•...•.. ____ 799 251:..:..:..:.::.=::.:.:..:.:..:.1.:..:..:..:.::.:..:..:..:.::.:.:..:.:..:.1·---799 251.:..:..:..:..:..:..:..:..:.-:.:.:..:..:..: l=-:.:.:..:..:..:..:.:.:.:..:.:: __ · ~9 2~ 
Carried forward.................... . . . • . . . . • . . . . . 6, 654, 983 94 3, 498, 519 60 184, 902 27 10, 338, 405 81 6, 014, 685 93 121, 486 42 4, 202, 233 46 
"And prior. t Transfer account. !And prior years (transfer account). 
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Statement of the balances of appropriatto11s, g-c., Interior Department. 
Titles of appropriations. 
~ 
~ 
.,; 
a;> 
Q 
~ 
1-< 
~ 
a;> 
~ 
e!' g:; 
0:11-< 
.... .s 
o., 
~-~aci 
c.>-+"1:-
l'l~oo 
~·~::~ 
~ 
l-<bfl 
od :~.0 l'la;..,_ 
~~~ -a~g 
~~ ~,a.; 
~ 
Proceeds 0~~:~hi-~~~w;;£a_;;·1~~d~-iti_" K~~~ - 1 - --···1········1 $6,654,983 94 I $3, 49~, 519 60 
768 00 2, 675 99 sas ...... . ............ . ..... . .. . . . ............•.•••.......... . 
Claims of settlers on Round Valley Indian 
Reservation (restored to public lands)....... . ..... 
1 
....... . 
School building for Sac and Fox agency, Iowa.. 1875 ....... . 
P1~ymeut to North Carolina Cherokees ...................... . 
Slt~l~~~s e~~~~~~~~~: -~~. ~~ ~~1~~~~~~~-~~ -~~~~~~~. n~~~} ....... . 
Pavment of deficiencies incurred by Austin 
55 55 
1, 200 00 
51,423 57 
281,319 00 
127 77 
1, 514 04 
bllbfl 
l=ll'l 
·g~<D 
't:!a;..,_ 
~~~ 
l=la;.c;; s~~ ~;;§ 
g.~~ 
~ 
$184,902 27 
Wiley ....... : ............. . ................. . ...... 
1 
....... . 
Payment to Pawnees for lands excluded from 
reservation .. ............ . . . .... . ............. 1876 ·······-~·-··············j 6,000 00 ••••...•....••••. 
Colonizing and supporting the Wichitas and 
other affiliated bands ...... . .............•.... 1875 .•••••.. 86 40 ................ ..•.....•...•.... 
Do ... _ ......... ... .. -- ..... - ... ----- . -.. . . 1876 J ....................... ·1 50, 000 00 I 10 500 00 
Civilization and subsistence of Indians of cen· ' 
tralsuperintendency . ......... . .......... ... . 1876 ·······-~---············· 10,000 00 
Support of schools for Otoes and Missourias (reimbursable) . ..... ..... . ............. . ... . 1876 . •.••......••......... .-. 
RuTJport of schools for Sacs and Foxes in Iowa_ 1876 ..............•..•...... 
Salary of Ouray, head chief of the Ute Nation . 1876 .•.•................••. 
Statistics and historical data respecting In-
cliausof theUuitcd States .................... 1876 .•..... .~ .....•...•...... 
CiYilizati.on of Indians ...................................... . 
Civilization of Indians, transfer account . .........•....•..... 
Ci dlization of Indians, central superintend-
Sue;;lrt -~f ·s-~b~~i~ -~~t -~tb~~~;i·s~- p;~~id~d- f~~: :::::: ::::::: :J 7 ~: ~ 
ExlJenses of Black Hills Commi8sion .. .................. . ....•••... .' ....... . 
Collecting and subsisting roving bands of · 
Kickapoo and other Indians on border of 
TexD
8
o a-~~-~~~-~~~~~~::::::: : ::::::::::::: :l;·j874·1:::::: :: ................ . 
Army pensions to widows and others . . . . . . . . . . 1871 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1872 
Army pensions to invalids ....... . ............• 1871 , ..•....•.•••••••••••• ····•··· - ············ 
1, 954 63 
20, 019 44 
1, 386 6:1 
7, 064 84 
It> 1-< - bflbfl 
...... oeo 
.9.9 ,t:la;.C:. 1~~ 1-<'t:! .6f~ ~Q= 1-<00 ce.,~ <'l ..... It>~ ~~g ~~bJ) 
~.s.s<D r~~ ~~'g&) ;jl::; bC'd Q. ...... ceq:~~ 
~ ~ 
$10, 338, 4-05 81 I $6, 014, 685 93 
3, 443 99 
1, 569 59 
1, 200 00 
51,423 57 
289, 53H 85 
127 77 
6, 000 00 
86 40 
60,500 00 
10,986 75 
6, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
317 72 
317 72 
3,826 94 
10,808 11 
25,000 00 
214 81 
1, 954 63 
20,019 44 
1.386 63r-·············· 
7, 064 84 ·••••· .••.•..••. 
O'd 
_..,= 
.-o::i It)'+-<. 
..... co 
'-'"'t-~..::~ 
~~g 
;:l<1l<t) 
5<t>§ 8~~ 
~ 
eg 
~~ ~= ceo 
..... ~ 
o., 
= <120 ~~~ <ll~-<oo 
'd ~ ...... 
~ 
$121. 486 42 I $!, 202, 233 46 
3,443 99 
594 37 
41,150 21 
86 40 
11,007 36 
986 75 
400 00 
~ 
t-0 
to.:) 
~ 
t;lj 
c 
t;r:j 
~ 
'"d 
1-i 
00 
p.. 
~ 
t:1 
tr! 
~ 
~ 
z 
t:1 
~ 
~ q 
~ 
t;lj 
....rn 
..... 
00 
-.:t 
~ 
A=y ~~~m~;)~~~ -~ ~ ~- ·: ~! --- ·: ~ _ ~ ··:::·::-:: 'illi :- _-:::: .•  •  • '::;:~• ~ • ::;;) m. L :. ·I
"lo.T 0 t "d " h 5 tl871(. I 
_,.avy pensiOns o WI ows auu orp ans .. ...... ~ 18725 .•... . . . ......•.....•.................. Navy pensions to invalids .... .... ........ ...... 1871 .•.... ··1------ ...........••....••••..... 1 
Navy~~~~~~~~::~:::::::::::::::::~:::::::::::: tiH :::::::: :::::: ~~~ ~~~: ~~: :::::::::::::::: 
Navy ~b~~ ~~~~·: :::::: : : :: :::: :: : J~: :::::: J. · · i::: :: ;: :::::: ·~: O~S: ~ 
Relief of Hf>nry A. Webster. V. B. McCollum, 
and A. Colby, of Washington T enitory, 
preoemptors on Makah Rt-servation 0. 0. 0 0 0. 0 ' • ••••• , 0. 0 0. 0 •• 
Relief of persons for damages sustained by 
reason of depredations and by certain bands 
of Sioux Indians 0 ••• 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 •• 0... 0 •• , 0 0 0. 0. , . 0 0 0 0 0 •• 
Road from :Fort _Ridgeley, Minnesota. to the 
Maintaining peace among and with various 
350 90 
72 00 
64,414 46 
2, 221 80 
14,557 46 
5, 254 13 
324,830 80 
326,808 95 
2, 413 68 
77 73 
16 00 
254 60 
16 00 
19,894 29 
437, 501 33 
150 00 
299 63 
64,414 46 1 64,414 46 1·••oooo oooooooo• l••••••oooooooo 
2, 242 90 -- 0 0 -- ••••••••• 0 2. ~21 80 21 10 
14, 629 46 72 00 
219, 310 30 573 44 
359, 900 45 I 29, 866 ss 
29, 826, 808 95 28, 860, 789 65 
2, 413 68 
77 73 
16 00 
16,647 50 
16 00 
35,046 02 
525,537 19 
107,454 17 
350 90 
72 00 
299 63 
33,761 92 
637 19 
107,454 17 
302 90 
~~~~~a~~~~ 0 ~~0 ~~~0 ~~~~-~- ~~ou~~~~~-~~: 00~~:0 ....... 0 o .. 00.0 ooooOO .• o. 000 0 0 •
1
. 00 0 0 0 ••••••• o•. 
tribes and bands oj" Indians 0 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • 0 •• 0 0 0 • • • • • • • • • •••• 0 0 •••• 0 • 0 0 • 0 ••••••••••••••• , 1 091 1 09 
Do . 0 •• 0. 0 ••• 0 0. 0 0 0 ••• 0 0 • 0 0 0 0 ••• 0 0 • 0 •••••• t1871 ..•••. 0. • •••••••••• 0 • 0.. 5 13 .••••••••••• 0 • • • 5 13 
Totals ...........•. 0 0 • 0 0 0 ......... 0. 0 •• 0.-. -:-:·~·:-:·~r~~~ 1, 387,461 67 1 33, 193, 25o 621~40,2248(142,0~371.31 35, 662, 312 821- 4os, ooo 56 l"""5.ii53, 533 1s 
*And prior years. tTransfet· account. tAnd prior years (reappropriated). 
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'MILITARY ESTABLISHMENT. 
STATE}fENT 
EXHIBITING THE 
BALANCES OF A.PPROPRIATIONS UNEXPENDED 
ON THE 
LAST DAY OF JUNE, 1875; 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE MII.ITARY SER~ICE oF THE UNITED STATES, 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1876; 
TOGETHER WITH 
THE UNEXPENDED BALANCES ON THE :30TH DAY OP JUNE, 1876, WHICH 
ARE TO BE ACCOUNTED FOR IN THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
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\ 
Statement exhibiting tlte balances of ap1Jrop1'iations, cfc., on account of tlle 1nilitm·y service, 9·•., June 30, 1676. 
Titles of appropriations. I I 
~ I .., ~ 
o.b 
"'::s ~ 
.e ... 
..... .;:: 
.,; Ow 
.., gs_~-6 Q 4 
= .., Q-+"t-
... ]-2~. ~ 
.., cG Q.,...; 
~ ~ 
$1,291 93 
"'bll 
.S= ....
w'g . 
§<~~~ 
:+3~~ -~~g 
~<II 
... QI=l 
p.wi:l 
~~ 
~ 
$1, M4 33 
67,402 37 
bii~J) 
.s.s 
~]~ 
~~~ 
~~0 ~~~ 
.;sQI=l 
c."'::S <II'"'~ 
~ 
$14,066 83 
605,635 65 
20 11 
· · · · · · · ·· · · · · • · 25; o9o · 86 .,. · ·-- · io; ooo · oo .,_ .. _ ... ~~ ~~~. ~:. 
00 000000 1 000000 oooooooooo ooooOOoooooooooo 155,381 99 
ooOOoooo ooooooooooooooo• OOOoOOOOOOOOoooo 3,378 57 
........ 0000000000000000 OOOOOOOooooooooo 4,070 14 
00 0 00 .. 0 0- 0. 00 .. 0 ••• 0 .. 0 45, 000 00 .... 00 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 9, 400 94 
428, 789 95 .... 00 .... 0 0 0 0 0 0 121, 093 92 
758, 714 01 11, 400, 000 00 202, 943 40 
00 0000001000000 ooooOOo 000 ••••••••••••• 000 449 07 
.. ______ ............. 00.
1 
153 50 
1 
... oooooo •• 0 ... . 
00 OOOOoO ...... oooooooo 00 oOOO 00 ...... 0 0 0 0 31 20 
ooOooooO oooooo ................ 0000000000 329 50 
27 75 
313 34 
4 59 
835 17 
1, 462, 989 02 
6, 073 12 
27 06 
4 80 
14 17 
2 27 
211, 165 87 
733 42 
168 82 
1, 779 64 
<l) ... " -~o 
,.CQ;><:Q 
,.:Sh 
-~<t ~ 
1>-Q::::S "~"'f-:. ~~bll 
~-S-S.o ~-§~ 
-ctl 
$14,066 83 
607,199 98 
68,714 41 
1, 616 97 
35,090 86 
155, 381 99 
3, 378 57 
i, 070 14 
45,000 00 
9, 400 94 
549,883 87 
12, 361, 657 41 
449 0~ 
bl)bJ) O"d 00 
.s.s -+>o:~ ... CQ ].E,o I=!< <II ~]~ ~~§0 ~~ ..,ao 
""'f-;, ~,...; Q'a';_ 0"' ~ e,g . .:s~g ~~ l=l"'Q;> ..,~ ~ ~~~ ~Q= g 1l § =-~~ <t p.~ s_..,~-:~ p., ~ ~ 
0000 00 .... 00 0 0 0 0 $14,066 83 
$607,199 98 0 00000 oooOOOooOo oooooooo ...... 
52, 114 59 00 ........ 0 0 0 00 . $16, 599 82 
0- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 616 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 77 .. 00 00 • 00 ...... 0 35, 086 09 
155,381 99 oooooo 000000 0 0 00 ...... 00 0000 .. 
0- 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 3, 378 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
153 50 . 153 50 ........ 00 00 0 0 0 0 .. -- .... ------
31 20 31 20 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0---- 0 
329 50 ............ 0000 329 50 ooooo• 00000000 
27 75 27 75 0. 0 0 0--- 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
313 34 ................ 313 34 000000 ····-··-
4 59 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 4 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
839 07 ...... 0 0 .. 0 0 0 .. • 835 17 3 90 
1, 462, 989 02 1, 462, 989 02 ... -. 00 0 0 00 0 0 00 0 0 .. 0 0 0 00 ...... 
6, 073 12 6, 073 12 0 0 0 .. 0 0. 00 0 0 0 0 0 ...... 00 0 0 0 00. 
2706 oooooooOOooooooo 2706 oooooOOoOOoOOO 
4 80 l ••• ooOOOOoOooooo l 4 80 1 ·--·oooooooooo 
14 17 14 17 OOOooOOOoOOOOOOo oooooooooooooo 
2 27 00000° oooooo . .. . 2 27 
211,165 87 211,~65 87 l oOOOOOOOOOOOooo• l ••oo•ooooooooo 
733 42 733 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
168 82 168 82 000000 .. 0 00000 00 ........ 00000 0 
1,779 64 1 1,779 64 ooooo ooooOOooo oooOooooOOOooo 
19,379 50 oOOOO oooOO oo 0 0 0 0 19,379 50 0 ... o O 0. oooooo 
35, 050 42 I 1. 222 35 ... _ 00 • 0 •••••• 0 • 33, 828 07 
235, 000 00 216, 000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0. 19, 000 00 
6,86314 ooooooooooooooOO 6,86314 OOOOOOo oo ooooo 
533, 643 23 i 130, 405 00 0 .... 0 0- ... 0 0 .. • 403, 238 2$ 
~ 
~ 
0') 
~ 
t_2j 
n 
t_2j 
~ 
'"C 
1-j 
Ul 
11>-
z 
t:l 
t_2j 
~ 
1-0 
t_%j 
z 
'0 
~ 
1-j 
q 
~ 
t_%j 
_Ul 
'l 
;:.-> 
• 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . l1871 .........•••••.•.••.. __ . _ .•..•.•.••..... 155 00 
Collection and payment_of bou»ty, &c., of col-
oredsoldiersandsailors ...................... 1874 ...•.•.. 25,00000 .•••••..•....... 6,23514 
- g~ ::: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::: _.:: ~: ~~~~ :::::::: . -.--. ~~: ~~~- ~~. ---.- "75," 000-00. :::::::::::::::: 
"Bountytovolunteersandregulars ............. nsn ........ ................ ................ 3,725 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 1871 .......•....... _ ...... _ . . . . . . . . • • • . . . • . . 119 90 
Payment of expenses underreconstruction acts. . . . . . . . . . •• . . . 126, 874 87 . •• • . • .• • • . . . . . . 58 87 
Pay of two and three year volunteers .......... ~1871 . . . • • • • . 146 49 . • • . . . . . • . . . . . . . 53, 013 91 
Do ....................................... tJ871 . . . . . . . . 530, 000 53 609, 946 79 1, 333 54 
Do _ ...... . ..............•..•............. tl871 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . • • • • . . • . 10, 385, 88~ 59 
Subsistence of the Army ..................••... *1871 . . • • . • • . . . . . . . . • • • • . . . . . . . • . • . • • • . . . . . • . 666 86 
Subsistence of the Army, payment of contracts. *1871 . . . • • • • . . . . . . . . • • • • • . . . . 6, 047 60 .•.•.•.•••...... 
Do .......... , ............................ tl871 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • . . . . . . . 48 00 
Subsi~~n~"e"~f" tb.~-A;;;y::: :::::::::::::::::::: n~~~ :::::::: ...... ~~: ~~~. ~~- 11• 227 17 ·•••• • ··•· ·---- · 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • • • . • . . . . . . . . . . 1872 
Do .••................••••.....•......... 1873 
Do .........................•••••........ 1874 
• Do . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 , ........ ,_ ••....••••..... 
Regular supples of the Quartermaster's De-
part~~~~:::::::::::-:-_:_:_:_::::::::::::::::::::: ~J~H ::::::::1.----- ~~· ~~~- ~~-
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . • . . . . . 1872 ....... . 
PaymD; ~~-~~~~~~~~~---_·:::. :::::::::::::::::::: §~~~~ :::::::: . -·.- ••••• 73- oo" 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1~:~73 . . . . . . . . 78, 930 35 
Do .............. " ..................... _ _ 1874 . • . . . • . . 190, 497 20 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . • • • • • . . 67, 690 36 
231 06 
1, 416 55 
194,611 7& 
1, 384 56 
Do •.....................••.......••••... n~+~} . . . . . . . . . 21, 065 03 .••............. , .......•......•. 
Do ............................. _ ...... _ . 1876 .•..... _ . . . . . . • . . . . . . . . . 4, 200, 000 00 
155 00 
31,235 14 
10,000 00 
75, 000 00 
3, 725 00 
119 90 
126,933 74 
53,160 40 
1, 141, 280 86 
10, 385, 884 59 
666 86 
6, 047 60 
40 00 
22,116 77 
12 50 
4 77 
365,953 33 
937 40 
64,925 45 
2, 588, 232 11 
8, 413 82 
87,696 67 
608 17 
34,738 84 
1, 842 83 
73 00 
79, 161 41 
191,913 73 
262,302 09 
21,065 03 
4, 201, 384 56 
Incidental expenses of the Quartermaster's 
Department ................................. *1871 . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 585 40 12, 585 40 
~~ :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: g~n :::::::: .... --~~·- ~~~ -~~ .. __ . __ -~~-~~~- ~: _ ··· ·--46- 59o ·iii· ~~: ~gg ~~ 
~~ :::::::::.·::.·_-.-.-.-.-:::::::::::::::::::: §i~+; :::::::: ~:~1~ i~ .......... 97"60" ·······---~~-:~. ~:~~~ ~~ 
Do .•.••..............•••••.............. 1873 .....•.. 46,73108 .•...•.•••••.... 22 50 46,753 58 
Do . . . . . . . . • . . . . ..................... _ . _ . 187 4 . • . • • . . . 22, 266 02 . • . • . . . • . . . . . . • 2, 399 96 24, 665 98 
Do ..•......•.•..•••• _. __ .. . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . 96, 182 70 . . • • . • . • • • • . . . . . 56, 706 64 152, 889 34 
Do .................................... _ . 1876 . • . . • • . . . • . • • • . . . . . . . . . . 1, 200, 000 00 72 61 1, 200 072 61 
l3arracks and quarters ................•........ *1871 .•. • •• . . 5, 869 09 .•••••. .. . . . .••. 204 62 6, 072 71 
Do ....................................... t 1871 . • • • • . . . 416 40 . • • • • • . • • • • • . . . . . • • • • • . . • • . • • . . . 416 40 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1872 . . . . . . . . 194 50 . . . • • • . • • • • • . . . . 31 01 225 51 
Do .............•..••......••.......•••.. j§1872 ..••.••. .:..:..:.:.:.:.:..:..:.:.:.:..:...:.::____:_::a 12 . .:..:..:.:.=-:..:.:.:..:...:.:: ___ 4,_573 12 
Carriedforward.................... ...... .... ... 3,519,736 71 20,419,12219 13,757,87103 37,696,729 93 
*And prior. t Transfer account. .t And !Jl'ior (reappropriated.) 
155 00 
10 
60,000 00 
3, 725 00 
31, 235 o4 
1
.--- · io: ooo · oo 
--·. •.. 15 000 oo ~ :: : : : : :: ~ - •• ~ - . t 
. - - .... - - - . - - - . ' 119 90 ' -- - - - - - - -- - - .. 
790 46 
82 20 
162,094 75 
10, 385, 884 59 
6, 047 60 
40 00 
13,046 43 
12 50 
136 27 
1, 763 08 
2, 588, 103 80 
54,257 79 
608 17 
19,903 21 
1, 842 83 
73 00 
747 10 
703 95 
38, 367 56 
·--·-·53; oia · 9i ·1 126' 1~ ~g 
979,186 1l 
666 86 ·--------------
9, 070 34 
365 95~ ~~ 
1
- : :::::: : : : : : : 
'801 13 -----63-162 37 
------ -.-.-- . - . - ' 128 31 
• - • - - - - ~~ ~~~. ~~. 1 - - - - -a a: 438 · iiii 
i4; 595-93 
11 79 
2, 226 53 
228,934 53 
4, 021, 659 19 ' .. -.- •. ---- - .••. 
21,065 03 
179, 7!!5 37 
. - - - . , 12, 585 4~ J--. -39; ii52- iii 
.............. . ................. . 18,813 97 
46,590 81 
23 39 
1,190 66 
8, 858 67 
22,358 89 
38, &71 22 
1, 144, 196 86 
2, 574 61 
416 40 
1~ 50 
320 30 
40 71 
13,958 47 
....................... 
204 62 
ll, 778 83 
2, 047 04 
23,936 44 
2, 307 09 
114,51812 
55,875 75 
3, 294 48 
34, 128, a62 l5 I sos, us 94 I 2, 765, 048 8~ 
§Reappropriated. 
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Statement exhibiting the balances of appropriat-ions, 4'·c., on account of the mi.litary service, 9·c., June :30, 1876-Continued. 
Titles of appropriations. 
...; 
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Om 
rn;:l. 
~Oil') ~~~ 
=.,........-4 
~~ ...... 
l-<blJ 
..s.s 
~1l . 
oa;>ec 
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~ ~M-
p.P.O 
0 CQ ~-~~a;> ~~§ 
-<11<+=~ 
bllbll 
-~-S .a1~ .Zl~o~~ 
deiSM 
a;> a;> S""g 
~-~ ~ &'~= ~q:l~ 
Brought forward................... . . . . . . . . . .. . • . $3, 519,736 71 
Barracks and quarters . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . 1873 .. .. . • . . 44, 505 11 
$20, 419, 122 19 $13, 757, 871 03 
19 12 
289 93 
18,665 09 
48 70 
6,137 93 
~~ :~:::::::::::::::~:::::·::::::::::::::: ~~~~ :::::::: 25,~~~ ~~ 7, 783 35 
1' 500, 000 00 Do .. .. . • . . . . • . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 1876 . • . • . . . . . ........ . ..... . 
Tra.nsf>ortation of the Army .........•••....... ''1871 . . . . . . . . 98, 042 93 
1 
......... . ..... . 
D~ :::::: : : ::: : : : . : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : n~~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -48, 002 02 
Do ...................................... 1872 
~~ ~ ::~ ~~ ~~~~ ~~ :::::: ~: :::::::::::::::: :lHH 
Trans~~r~~~li~- ~i: ~~~~~~: ~~~: i~~i~ :~~~i~i~: ~: I t HH 
Do ...................................... *1871 
Do ..................................... . t 1871 
Horses for cavalry and artillery ••••••.•...•... . tl871 
Do ....................................... 1873 
Do . ............................ . ......... 1874 
Do . .................. . ................... 1875 
Do ... .................................... 1876 
Clothing', and camp and garrison equipage ...••. *1871 
l)o ........ . ............................ .. t1871 
Do ......•................................ 1872 
Do .. . ........................ . . . ......•.. §1872 
Do .. . ....•............................... 1873 
Do ....................................... 1874 
Do ............... . ....................... 1875 
Do ............... . . . ................... 1876 
Collecting, drilling, and organizing volunteers .. t1871 
Do ........................ . .............. 1871 
Heating-and cooking stoves.................... 1871 
N atioual cemeteries ............ ......... ; . . . . . . . 1871 
Do .....................................•. 1873 
Do ....•..................•••........••.•. 1874 
Do . ....•.••.•.•••.•••••.••••.•••••..•••.. 1875 
• • • • • • • - I •••••• ~~: ~~~.~~' I : :: : : : : ~; ~~~: ~i : 2, 3~~ ~I 
67, 014 17 .. .. . .. . . . .. .. .. 287 20 
........ , 789, 782 05 .. .. .. .. .. ... .. . 4, 190 81 
.. .. .. .. 544, 309 07 1-- .. .. .. . . . .. .. . 81, 895 54 
.. .. . • .. .. .. . .. . .. . .. . .. 4, voo, ooo oo a, 096 79 
........ !................ 142 48 .............. . 
16 00 . . .. . .. . .. .. . .. . ... 132 27 
.••...............•......... . .. - 9<1, 800 00 
6, 416 31 4, 349 83 •••••• ·- .. .. . 
..55, 726 24 .. • .. .. . . .. .. .. . 300 56 
45, 117 11 •••• ... .. .. .. . . . 113 00 
5, 167 46 ,...... ... .. . .. .. "15, 117 48 
........ ' ...... . • . .. .. .. 300, 000 00 2, 430 15 
184 50 . .. .. • • • . .. .. .. . 2, 260 85 
305 45 ............... . 
2, 4116 36 
728 65 
2, 790 81 
52,451 20 
93, 192 81 
176,134 66 
::::::::1:::::: :::::~ :~~: :::::: ::~:::: ::: ...... -~ ·-~~:-:: . 
19 00 .••••. .......... 537 02 
~: :-: :: : :I :: : : : : : :: : : ~ : : : : : : : : : : : :: : : : : : :: 1, 3~~ ~~ 
a;> 1-< - b(blJ e.-c oo ,.....eeo dd ~d ,Qa;>CQ 1-<CQ 
~:a;> ·c;a ~.e . p.~ ;j d • t;§ 
P.<i!d 'Ca;>~ ~~&5 <i!CP ~.<00 ~~ $~~ <iSM '-'0.~ ~~-0 rn ~--< - rn ~b.()bll ~ ~g rnd a;> CQ ~0 
"'''"' ~-~~~ s<e ~ p ~ ~~~ b~ dOO ~~a s1l a <6~--<oo 
-<11 <lJM P-i~~ <tj~~ ~AM 
$37, 696, 729 93 $34, 128, 362 15 $803, 318' 94 $2, 765, 048 84 
44, 524 23 1, 430 os 42, u63 15 531 oo 
25, 579 16 3, 588 68 21, 990 48 ............ .. 
26, 742 41 15, 331 16 .... . .. ... .. .. .. 11,411 25 
1, 500, 048 70 1, 439, 599 28 .. . • • .. . • • .. . .. . 60, 449 42 
104, 180 86 46, 374 31 6, 137 93 51, 668 62 
48, 002 02 6, 598 15 . . . . .. . .. .. .. • .. 41, 403 87 
28 89 28 89 ............................ .. 
250 75 81 El3 68 81 100 1l 
51, 084 76 6, 205 33 . . .. .. ... .. . .. .. 44,879 43 
67,301 37 5, 392 l1 61,493 04 416 22 
793, 972 86 110, 815 20 681, 369 87 1, 787 79 
626, 204 61 455, 168 67 ............... - 171, Oi.l5 94 
4, 003, 096 79 3, 646, 081 89 . .. . .. . . • • . .. . .. 357, 014 90 
142 48 142 48 ........................... .. 
148 27 16 00 132 27 ............ .. 
93, 800 00 93, 800 . • • • • . .. . • .. .. .. . ............ . 
10,766 14 4, 510 00 ........... -.... 6, 256 14 
56, 026 80 1, 040 00 54, 983 30 3 50 
45, 230 11 15 00 45, 215 11 ............. . 
20, 28! 94 ............... . .............. -. 20, 284 94 
302, 430 15 297, 910 00 ............... - 4, 520 15 
2, 445 35 .. .. • • .. . . .. .. .. 2, 260 85 184. 50 
305 45 160 97 . ... .. . .. .. .. .. . 144 48 
2, 496 36 .......•...... - . 2, 496 36 .........••... 
839 91 67 25 .. .. .. • • . .. .. . .. 772 66 
728 65 . . . . . . . . . . . . . . . 728 65 .••.....•.••.. 
20, 066 57 1, 588 22 18,478 35 ............ .. 
101, 181 10 48, 824 52 . . . • • .. .. . .. . . .. 52, 356 58 
1, 543, 192 81 1, 348, 928 75 ............. •.• . 194, 264 06 
176,134 66 176,134 66 ............................. . 
1, 036 54 .. .. .. ... • . • .... 1, 036 54 ............ .. 
3 75 !-•• . •• .••. •• • •• . •••. •• •.•..•. .. . 3 75 
21 49 .. .. .. .. . . .. .. .. 2 49 19 00 
537 02 .. . .. .. . .. .. .. .. 537 02 ............. . 
7,3:i:; ,,ali ::1 1 .......... ~~-~-·-·······-··· .. 
~ 
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Do----········---------·-··········--···· 
Headstones for graves in national cemeteries . .. 
----
150, 000 00 
864, 960 83 -.. - - - ... ' .•... . .......•....... -
149, 034 48 .•••... -.....•. - .... - ....... -.. 
187 35 .••••...•....•• - 40, 899 48 
16 25 2 878 27 ...•... -.- - - - . - . 
13 00 .•. • •• . . . . . . . . • . 405 69 
...... ·· I················ 31 58 ...... ····· . --. 
7, 534 87 . . • . . • • • . • • • . . • . 123 59 
14, 447 59 .......•.... ' .. - 370 06 
• • • • o o •• I •••••••••••••• • • 200, 000 00 .. o ••••••••••••• 
206, 850 17 
13,505 58 
1,162 34 
70 40 
17 00 
4, 630 80 
4, 361 09 
9 13 
30, 000 00 I 10, 000 00 I" ... -..... -4-65. 
. ::::: ::I :::::: ::::::::::I:::::: :::::::::: ....... ~~ ~~~-::. : ...... .I.. ....... " 12 ••.••• ••• 35 65 
:::::: :J :::::::::: ~: ;; :1:::::::::::::::1. ......... ii ;; 
::::::::1::::::::: ~i~: i~l~~~- i25; ooi> oo · 
1 800 5R 
' 40 35 
1 871 33 
' 72 54 
-.. -............ ·:: ~: :,_.-- .. ·i-7i2-84. 
--······ l· ········-63 881-······::::..... '
6
oo 10 
.••••.... - .. . • • . . .• 976 13 
• • • • • • • • I • • • • 12, 153 07 
14 059 90 
'882 61 
5 66 
150 000 00 
1 
........ _ . _ .... . 
200, 000 00 3, H17 70 
50, 000 00 -- ... ----- •..... 
75, 000 00 ..•... - . - - -..... 
132 21 
1, 331 10 
3, 746 59 
150, 000 00 
864,960 83 
149,034 48 
41,086 83 
2, 894 52 
418 69 
31 58 
7, 658 46 
14, 817 65 
200,000 00 
70 40 
206, 850 17 
17 00 
4, 630 80 
13, 505 58 
5, 523 43 
100, 009 13 
30,000 00 
. 10, 000 00 
4 65 
8,166 45 
34 12 
1 25 
35 65 
10 36 
4 65 
49 38 
125, 036 47 
2, 215 70 
40 35 
1, 871 33 
72 54 
63 8il 
1, 712 84 
600 70 
5, 749 79 
14,774 84 
384,059 90 
405, 265 41 
5 66 
150 000 00 
367, 951 69 
50, 000 00 
75, 000 00 
10, 000 00 
132 21 
66, 331 10 
3, 746 59 
137, 347 76 
330,873 00 
55, 000 00 
187 35 
1, 323 37 
31 58 
245 38 
13, 177 78 
153,263 91 
70 40 
41, 451 45 
17 00 
4, 630 80 
· · · · · 534; o87 · 83 · 12, 652 24 
:::. 40·:::.:: : :~;:::::: 
7, 326 08 
13 00 
87 00 
1, 639 87 
46,736 09 
165,398 72 
..... ______ _ __ .. 
1 
13, 505 58 ~ - ..•.•.• _ .. _ •. 
1,367 58 ................ ! 4,155 85 
99, 986 '23 -- .•...... - - . - . . 22 90 
30, 000 00 ... --- ...•.. --- .•.•••.•.. - ·- .. 
10,000 00 1·-··········-···i·············· 
. ---- - ...•.... .. 4 65 ···-··· .•..... 
8, 166 45 
34 12 
1 25 
35 65 
4 65 
600 70 
fi3 76 
3, 881 28 
383,817 65 
75,000 00 
5 66 
150,000 00 
306,808 52 
50, 000 00 
25,500 00 
10,000 00 
132 21 , .•• -- .... -- .•... , .•••.. -- ... --
41, 050 10 . --- .• -••..•. --. 25, 281 00 
" " • • • • • • • • • • • • • • T 3, 7 46 59 ......... • • • • . 
Carried forward .................... [ ...... / ........ [6;8o7, 681=841 29, 617,42!!ss[l4,422, so434 l---w.B47,415 76T43:-oo4, 835 39l~sa, 922031 4, 588,65834 
*And prior t And prior reappropriated. t Transfer. §Reappropriated. 
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Statemm1i exhibiting the balances of app1·op1·iations, 9·c., on account of the military sm~vice, c}'c., June 30, 1876-Continued. 
Titles of appropriations. 
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-------·--------1·--1--1 I 1--------------
Brought forward................... . .. . .. . .. • .. .. $6, 807, 681 84 $29, 617, 429 581 $14, 422, 304 34 
Testi~g L~e's breech-loading cannon . . .. . . .. .. . 1875 . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . 1, 377 89 
Repan's of arsenals . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 1874 . . . . . . . . 81 . . . . . . . . . • . . . . . . 50 05 
Do ....................................... 1875 ........ ................ ................ 39 95 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1l:l76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
Spring:tieldArmory,Mass ...................... 1876 ........ ................ 20,000 00 
{1875( Rock Island Arsenal, Ill .............. -------- · 1~765" · .... -- · 
Do ...... , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 •••••......•..••••. · - · - ~ •vv1 vvv vv ••••••••• - ••• - •• 
Inc.lianapolis Arsenal, Ind . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . 1876 . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1, 672 99 .............. .. 
Beni.cia arsenal, Cal............................ 1876 .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . 47, 665 00 ............. _. 
Construction of depot buildings at San Antonio, 
Tex .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. 1875 . .. .. . .. · 50, 000 00 .. .. .. .. . .. .. . .. 50, 000 00 
~~~~~!da~-d -~;di·~~;~; ~~p-~~~~~ 'ifi.lit~~y- A~~d: · *1871 .. - .... · · ...... -.... · .. · j .. · ........ ·.... 1• 008 98 
Mf:~i~~~~;;~ ·i·t.~~~- -;;~d. -i-~~i(i~~t~i. ~~.P~~~~~~. 1876 ..•..••..•...•.••..•.•• "I 68, 680 00 ......... - ...... 
Miliif~~ -~~~~~~:~ ~: ~:: :::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: ~~ ......•. -~~~-~~- :::::: ::::::::: :1· ........ 249 ·27 
Buildi~~s: ~~~ ~l~~~~~s: ::::::::::::::::::::::::: t~~i :::::::: : ::~::: ::: ~ ~: ~~: ...... :::- ~:~- ~~ ::::: :~ ~~ ~: :: ~:: 
Battery at Portland Head, Me ...................... - .......... -.......... -- · 4, 000 00 ~ - ........ -- .... · 
:Do .. _ . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • 1876 ..... _ ...••... _ . . . . . . . . . 16, 000 00 ............... . 
Batteries in Portsmouth Harbor, N.H.......... 1876 .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. 17, 500 00 .............. .. 
Batteries in Portsmouth Harbor, N.H ...................... 1............. ... 2, 500 00 .............. .. 
~~~~ ~:~xii~:::::::::::::::::: :::::::::::: :~~~~: :::::::: :::::: :::::~:~~- ...... i~:~~~- ~~- :: ~: :::::~ :::::: 
Do ....................................... 1876 ........ ................ 16,000 00 
Fort ID~e-~~~~~-~~~·- ~~-s~-::: ~::: ~::::: ~::::: ~:: _ ~~:~. :::::::: 9' 0~~ ~~ :::: ~::::::::::: j:::::::::::::::: 
Batteries on Long Island Head, Mass .. .. . .. .. . 1875 .. . .. • .. . .. .. .. .. .. . .. .. 30, 000 00 
Fort ~~;r~~.- M:~~~~~h~s~ii~:: ::::::::::::: ~::: }~~~ ::::::: .. : ..... :·_ ~~~- ~~- ..... '25," ooo'oo·l:::: ::::: ~: ::: ~: 
Do ....... ~ .. ·.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . 12, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. 139 00 
Fort Winthrop, Massachusetts .................... - .. . .. . .. .. 15, 455 00 ........... -.. .. 124 00 
}'ort .A. dams, Rhode Island.... .. .. . .. .. .. .. . .. . 1876 ........ I .... .. .. .. .. .. .. 15, 000 00 .............. .. 
$50, 847, 415 76 
1, 377 89 
50 86 
39 95 
50, 000 00 
20, 000 OJ 
66,000 00 
196, 500 00 
1, 672 99 
47,665 00 
100, 000 00 
l, 008 98 
68,680 00 
352 87 
249 27 
18,560 00 
2 31 
42,500 00 
4, 000 00 
16,000 00 
17, 500 00 
2, 500 00 
1 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
16,000 QO 
10 00 
9, (\00 00 
30,000 00 
7, 000 00 
25,000 00 
12, 139 00 
15, 579 00 
15, 000 00 
$43, 904, 835 39 1 $2, 353, 922 o3 
--- --- i6.- 000-00. : .. -.... -....... r 4, 000 00 
:. : jl.;: ::J; ~ :: ~~;~:: ,l~: l :;:  :~; ~:: ~ 
9, 000 00 
30,000 00 
7, 000 00 
25,000 00 
12, 000 00 
15,455 00 
15,000 00 
139 00 
124 00 
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Fort on Dutch Island, Rhode Island...... . . . . . . 1876 . . . . . . • . . • . • . . . • • . • • • • • . 20, 000 00 
Fort Trumbull, Connecticut .......••••........ 1876 . . . . . . . . .•.•.•.... ... . . . 20, 000 00 
Fort on Willets Point, New York ........••.... 1876 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
J!'ort Schu:vler, New York . ... . ................. 1876 . ....••. . .... . . . . .••••. 25,000 00 
Fort Hamilton, &c., New York ...•.••.•..•..... 1876 . . ... . .. . ... . . . . . ....... 10, fJOO 00 
J!,ort Wadsworth, New York . .. .. ..........••.. 1876 . ... . . .. .......... ... ... 5, 000 00 
Fort on site of Fort Tompkins, New York.... 1876 .. ...... .•. ... . .. .... .. 20,000 00 
BatteDo~~~-s-~~·- ~~~ -~-~~~::::: ~ :::::::::::::: "i876" :::::::: ....... :·.~~~- ~~- ...... i5," ooo" oo" '' .. ... .. ..... .. . 
Battery at Finn's Point, New .Jersey............ 1875 . . . . . . . . 2, 000 00 ............... . 
Do ............ . .......•••••.............. 1876 ...................... . 
Fort Miffiin, Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 1876 ..........••.•.......... 
New Fort opposite Fort Delaware.............. . ... .. .•••. •• 3, 097 75 
Do .............. . ......••........•....... 1876 .....••...•........••... 
Fort McHenry, Maryland...................... 1876 . . • . . •• . . . . . . .. . . . . . . . . . 20, 000 00 ....... ,. ...•... 
J!'ort at Lazaretto Point, Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 13, 000 00 .................•••••.••.•..••. 
Fort Monroe, Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 20, 000 00 ... ~ .......••••. 
Fort Moultrie, South Carolina . ..........•...... 1876 . . . . . . . . . ... . .. . . . . .. . . . 15, 000 00 .......••...... - ~ 
Fort Sumter, South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 748 06 ............................... . 
~~~~ !~1~~~!: {~~~:~:~::::::::::::::::: :::::·: ~!~~ :::::::: :::::::::: ~::::: ~~: ~~~ ~~ :::::::::::::::: .1 
Fort St. Phillip, Louisiana . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . 1876 . . • . . . . . . . • • • • . • . . . . . . . . 25, 000 00 3, 000 00 
l<'ort Taylor, Florida. ........... . .. . ........... 1874 . . . . . . . . 42 ................ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Fort .Jefferson, ] 'lorida......................... .. . ... ........ 9, 671 56 ...... . .. . ...... ,. 
Fort Morgan, Alabama......................... 1876 . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
i?li!~i:~~t~::.~~~~;~~:::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: :::::::::::::::: ~g;~~~ ~~ 
Fort at Fort Point, California . . . . . . . . . • . . • • . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 25, 000 OLI 
Fort at Alcatl-az Island, California . . . ..... __ .... .•.... . . . .. . . . . ... .. . . . . . . . . . . 22,000 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 3, 000 00 
Fort at Lime Point, California .. ............... . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 20, 000 00 
Purchase of sites for seacoast defenses . ... . .... . .. . . . . . . . . . . . 44, 078. 49 ............... . 
Preservation and repairs of fortifications....... . . . . . . . . . . . . . . 1, 143 40 .......... . . . .. : 
Constr·uction of seacoast mortar batteries...... . . . . . . . . . . . . . . 4, 034 47 .. . ............. , .. ............. . 
Permanent platforms for modern cannon of 
large caliber ............. . ...............•... 
Torpedoes for harbor defenses.................. 1874 
Do . ........................•...•....... .. 1876 
2.136 16
1
. ____ . ____ ...... 
1 
...... _ .. . ..... . 
35 00 ' .. ...... . · ····· ...•..... . ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 125, 000 00 1, 933 23 
_ ...... ·1-·· ...... ...... 10, ooo oo .........•...... 
. ............ '·......... 9, 000 00 ............... . 
20, 000 00 20, 000 00 ...........••••. , ...........••• 
20, 000 00 20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
25, 000 00 25, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•..... 
25, 000 00 25, 000 00 ............... . 
10.000 00 10.000 00 .. _ ... _ ......... 
1
. 
5, 000 00 5, 000 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
20, oco 00 20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ .......... • 
1~: g~~ ~~ 1g: g~~ ~~ : :: : : : : ::: : : : : ::I : : : : :: : : :: : : : : 
25, 000 00 25, 000 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . ............ . 
25, 000 00 25, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ......... . 
3, 097 75 3, 097 75 ...•.... _ ....... 
1 
...... _. _ .... . 
25, 000 00 25, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
20, 000 00 20, 000 00 . . . . . . • . • . . . . . . . . ............ . 
13, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 000 00 
20, 000 00 20, 000 00 
15, 000 00 15, 000 00 
20, 748 06 20, 748 06 
25, 000 tlO 25, 000 00 
25, 000 00 25, 000 00 
25, 000 00 25, 000 00 
28, 000 00 28, OllO 00 
42 ...•........ ····t 42 , ............. . 
15, 000 00 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .•. 
9, 671 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 671 56 
25, 000 00 25, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . ..........••. 
25, 000 00 "1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 10, 000 00 
10, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ~0, coo 00 
25, 000 00 ' 25, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
22, 000 00 22, 000 00 . . . . . . . . . . . . • • • . . .......•..... 
4, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 00 
20, 000 00 20, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
47, 644 16 1, 700 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 944 16 
1, 143 40 1·............... 1, 143 40 ............. . 
4,03447 J ···--···:······--- ~--- · ·······-- 4,03447 
2,136 16 1 ...... . ... ······ ········ .. ...•.. 2,136 16 
35 00 . . .. ...... . .. . . . . 35 00 ............. . 
126, 933 23 126, 933 23 
10, 000 00 10, 000 00 
9, 000 00 9, 000 00 
Trials with torpedoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 1876 
Engineers' depot at Willets Point, New York .. 1876 
Exploration and survey of the Territories west 
of the 100th meridan ......................... . .... - ~ - .•.... -~ -..... . . . . . . . . . . 40, 000 00 . . • • • . . . • . . . . . . . 40, 000 00 40, 000 00 Cont~ngenc~es of fort~:ficat~ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 122, 067 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, 067 3~ 29, 112 58 1 . .........•... ; . 92, 954 81 
ContmgenCies of forti:ficatlOns, 1874 .....•.... ··1· ... .. . ....... 15,320 79 .. .•..•• .. ...... 21 06 15,341 So .••••• .•..•... .. 15,341 8::~ ...........•.. 
Contin~encies of fortifications, 1875............ . .. . . . . . . . . . . . 1, 977 p3 . . . . . . . . . . .. . . . . 4 80 1, 982 33 278 60 .•. . .. ......... . 1, 703 73 
· . Carried forward ................ ~-:-~-~-~-:f~~= I 7, 215, 814 85 30, 912, 007 57 14, 483 818 24. 52, 611, 640 66 45, 420, 787 53 --;,370, 859 74 4,819, 993 39 
*Transfer. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations, tj-c., on account of the milita,ry service, 4'c., June 30, 1876-Continued. 
Titles of appropriations. 
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. .Brought f~rwa~d...... ..... .. . ...... ...... .. . .. . .. $7, 215,814 85 $30,912,007 57 $14,483,818 24 
Contmgenmes o11ortlficatwns, 1876....... ... .. .... .. ........ .. . ........ .... . 75,000 00 ............... . 
Surveys for military defenses, 1875...... ....... .... .. .. . .. . .. 21,037 42 .... . .. .. . ...... 4 471 02 
Surveys for military defenses, 1876....... . .. . . . .. .. .. . .. . . • .. . . . . • .. . .. . . .. .. 30, 000 00 ........ ' ....... . 
Improving harbor at Camden, Me...... ... .... . ...... ........ 14,000 00 ............................... . 
Improving h¥·bor at Portland. Me............. .•. . . . ... . .. . . 45, 000 00 .................•••.......•••.. 
Improving Richmond Island, Me............... ...... .. ...... 7, 000 00 ............................... . 
Improving harbor at Burlington, Vt .. ' ................. '".. .. 25, 000 00 ................................ . 
Improving harbor at Swanton, Vt.............. . .. . .. . .. ... .. 10, 000 00 .............................. .. 
Improving harbor at Wareham, Mass.......... ...... ........ 10,000 00 .............................. . 
Ill}.proving harbor at Fall River, Mass.......... .... .. . . . ..... 10, 000 IJO ............................... . 
In.. proving harbor at Boston, Mass............. .... .. ........ 181,000 00 , ............... . , ................ 1 
Improving harbor at Plymouth, Mass.......... ...... .. ...... 9, 000 00 .............................. .. 
Improving harbor at Provincetown, Mass...... . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
1 
................ 
1 
................ 
1 
Improving harbor at Gloucester, Mass . ........ ...... .. ...... 686 84 ............................... . 
Improving harbor at New Bedford, Mass..... ...... ... ..... 10,000 00 ............................... . 
Improving harbor at Newport, R.I............ .... .. .. ... . . . 10,000 00 
Improving harbor at Stonington, Conn......... ...... . . . . . ... 25 000 00 
Improving harbor at Bridgeport, Conn......... ...... ...... .. 15' 000 00 
Improving harbor at Norwalk, Conn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 000 00 
Improving harbor at Milford, Conn............ .. .. .. . . . .. .. . 13 000 00 
Improving harbor at New Haven, Conn........ .... .. . .... ... 10; 000 00 ............................... . 
Improving harbor at Southport, Conn.......... ...... . .. .... . 5, 000 00 ..................... · .......... . 
~:i~~~! ~:~~~~ :t ~fc~~~~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:::::: :::::: : :::: ::: !~; ~~~ ~~ :::::: ::: ::: : :: : ::::::::;::::: ~ ~ 
Improving harbor at Oak Orchard, N. Y....... .. .. .. . . . .. .. . 1, 000 00 ............................... . 
Improving harbor at Pultneyville, N. Y........ .. .. .. . .. . . .. . 3, 000 00 ............................... . 
Improving harbor at Great Sodus Bay, N. Y .. . . .. . .. . .. . .. . . 4, 000 00 ............................... . 
Improving harbor at Little Sodus Bay, N.Y.. .. . .. .. . .. . .. . . . 7, 055 33 ................ . ... .. ......... . 
i~~~~;~~~ ~!~t~~ :l ~:;!~J~~ N-:Y.·::::::: ::~::: :::::::: 5g;~~~ ~3 :::::::::::::::: :::::::::::::::: 
Improving harbor at Ogdensburg, N.Y........ .. .. .. . . . . . . .. 3, 000 00 ............ .. ................. . 
Improving harbor at Port Chester, N.Y. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . 2, 200 00 .............................. .. 
Removing sunken wreck at Sandy Hook, N . .J. ...... ........ 7, 000 00 ....................... · ....... .. 
Improving harbor at Charlotte, N.Y........... .. .. .. .. . .. .. . 3, 000 00 ............................... . 
Improving harbor at Port .Jefferson, N. Y...... . . . . . . . . . . . . . . 15; 000 00 . . • • . . • • . . ..••• 
$52, 611, 640 66 
75, 000 00 
25,508 44 
30, 000 00 
14, 000 00 
45, 000 00 
7, 000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
1S1, 000 00 I 
9, 000 00 
3, 000 00 
686 84 
10, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
15, 000 00 
2, 000 00 
13, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
42,712 24 
6, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
7, 055 33 
56,000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 200 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
15,000 00 
$45, 420, 787 53 1 $2, 370, 859 74 1 $4, 819, 993, 39 
58,438 75 --~-..... ....... 16,561 25 
25,508 44 ............................ . 
11,100 00 
14, 000 00 
1, 000 00 
7, 000 00 
20,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
18,900 00 
44,000 00 
10, 000 00 ! • • • • • • • • • • • • • • • •I • • • • • • • • • • • • • • 
. 105, ooo oo 
1 
................ 
1 
76, ooo oo 
9,000 00 ............................ .. 
3, 000 00 ................. ! ............ .. 
686 84 
10, 000 00 
10, 000 00 
25.000 00 
15; 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
42,712 24 
2, 000 00 
1, 000 OJ 
3, 000 00 
1, 800 00 
5, 755 33 
46,000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
2, 5oo oo 
1 
.............. . 
10,000 00 ............. .. 
5, 000 00 
. 15, 000 00 
4, 000 00 
2, 200 00 
1, 300 00 
10,000 00 
2, 200 00 
7, 000 00 
500 00 
5, 000 00 
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Improving l1arbor at Wilson, N.Y ................... ·\ .. ..••.. 4 000 00 .•••.•....••••• · .••• •. . .. . . . . •• . 4. 000 00 
Improv!11g harbor at Erie, Pa. .. . . . ... . .. ...... ..... . ........ 65:000 00 . ... ............ .... .. .... .... .. 65,000 00 
Improvmg harbor at Marcns nook, Pa ......... """I''''''.. 9, 462 12 ... . .. .. ..••. . .... .. .. .. . .. . . . 9,462 12 
Improving harl1or at Wilmington, Del......... .. .. .. .. .. . . . . 8, 000 00 . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . 8, 000 00 
Ice harl!or at New Ca~tle,_ Dd . ....... .. ........ .. .. . . .. .. .. .. 27, 000 00 . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. • 27, 000 00 
lm]H'O\'llll-1: harbor at Baltnuore. Mtl............ .. .. .. .. .. .. .. 65, 000 00 ................. - ..... .. .. . .. .. . 65, 000 00 
Improving harbor at Cri8field, Md..... . ....... .. .. . . . .. .. . . . 25, 000 00 . .. . . .. . . . .. .. . . . .. .. .. .... .. .. . 25, 000 00 
4, 000 00 
40, 000 00 
2, 800 00 
8, 000 00 
27,000 00 
65,000 00 
25,000 00 
town,_D. C........... . . . . . ............................... \ 15, 000 00 . .. .. .. .. .. .. .. . . • .. • .. .. .. .. .. . 15, 000 00 8, 000 00 
Improving harbor at Washington <llltl George- I 
Improvmg harbor at Charleston, S. C . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . 15, 300 00 . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 15, 300 00 15, 300 00 
Improving harbor at Savannah. Ga............. .. .. .. .. . .. . 70, 000 00 . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 70, 000 00 70, 000 00 
Improving harbor at Cedar Keys, Fla .............•. ·1 · .. . .. .. 15, 108 50 . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 15, 108 50 15, 108 50 
Improving harbor at Mobile, Ala .. .. . .. .. .. .. . . .... . .. .. .. .. 60, 800 00 .. .. .. .. . .. . .. .. • . • • .. .. .. .. . .. 60, 800 00 40, 048 00 
Improving harbor at Galveston, Tex........... ..... . ... . .. .. 80,000 00 ..... .... .. .. . . .. ............. 80,000 00 80,000 00 
Improving harbor at San Francisco, Cal........ .. .. .. . . . .. .. 1, 500 00 .. .. . .. .. .. . .. . 25 1, 500 25 ............... . 
Improving harbor at(hkland, CaL. ................ 1........ 148, 000 00 . .. .. .. .. .. .. .. . ... ..... • .. .. . 148,000 00 110,000 00 
Improving harbor at Wilmington, CaL......... .. . .. . . .. .. .. . 77, 000 00 .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 77, 000 00 40, 000 00 
J mproving harbor at f;an Diego, Cal............ .. .. .. .. .. .. . 77, 000 00 . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. . 77, 000 00 13, 000 00 
Improving harbor at Toh•do, Ohio.............. .. .. .. .. . .. .. . 75, 000 00 . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. 75, 000 00 75, 000 00 
Jmpro\ing harl>or at Saudusky City. Ohio ...... ...... .. . .. .. . 15,000 00 ...... .... .. .... ................ 15,000 00 15,000 00 
Improving harbor at Vermillion, Ohio.......... . .... . . .. .... . 5, GOO 00 .... .. .......... ...... ......... . 5, 000 00 5, 000 00 
Improving harbor at lilack Ri\·er, Ohio .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5, 000 00 . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . 5, 000 00 5, 000 00 
Improving harbor at Gram) River, Ohio .. .. . .. .... . .. .. .. .. 5, 000 00 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5, 000 00 5, 000 00 
Improving harbo1· at Ashtabula, Ohio.......... .. .. .. .. • .. . .. 25,006 00 . .. .. • .. .. .. .. . . ...... ...... .. . 25, 006 00 15,000 00 
Improving harbor at Rocky River, Ohio........ .. .. . . .. .. .. .. 10,000 00 .. .... .. . .. . . . . .... .. .... ... . .. 10, 000 00 10,000 00 
.Breakwater at Clevel:.tnd, Ohio................. ..... . .. .. .. . . 48, 500 00 . .. • .. .... .. .. . . ..... • ... .. . . .. . 48, 500 00 30,000 00 
Improving- h:nbor at Michigan City, Ind....... .. .. .. . .. .. .. . 59, 000 00 . • .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 59, 000 00 59, 000 00 
Improving harbor at Chicago, Ill............... .... .. ........ 82,000 00 ................ ............ ... . 82,000 00 81,000 00 
Imp1·oving harbor atCalnmet, IlL.................... .... .... 14,000 00 ...... ...... .... ...... ...... ... 14,000 00 14,000 00 
lmp1·oving harbor at Ontonag-on, Mich .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 26, 082 41 .. .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. 26, 082 41 18, 000 00 
Improving harbor at Marquette, Mich.......... .. .. . . .. • . . .. . 15, 000 00 .. . .. .. .. .. . . .. .. .. • .. .. . . .. .. 15, 000 00 15, 000 00 
Improving harbor at Frankfo1·t, Mich.......... ...... ..... .. . 13,000 00 . ...... .... .. .. .. ...... .. .... .. 13,000 00 9, 000 00 
Improving harbor at Manistee, Mich . .......... .. .. .. . .. .. . .. 25, 000 00 .. • .. .. .. .. . .. . • .. .. .. .. .. . . .. 25, 000 00 18, 000 00 
Improving harbor at Ludington, Mich.......... .. .. .. .. .. .. .. 12, 000 00 . ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 12,000 00 10, 000 00 
Improving harbor at White River, Mich . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15, 000 00 . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 15, 000 00 13, 000 00 
Improving harbor at Muskegon, Mich .. .. .. .. . .... .. .. . .. .. . 29, 000 00 .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 29, 000 00 22, 000 00 
Improving harbor at Grand Haven, Mich .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 25, 000 00 . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . 25, 000 00 22, 000 00 
Improving harbor at Black Lake, Mich .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. 20, 000 00 18, 000 00 
Improving harbor at Saugatuck, Mich . ........ .. .. .. .. .. .. .. 16, 000 00 . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 16, 000 00 16, 000 00 
Tmpro>iug harbor at South Haven, Mich . ...... ...... .. .. .... 14,000 00 ..... ...... ... . .. .... .. ..... 14,000 00 14,000 00 
Improving harbor at Saint .Joseph, Mich .... .. ... .. . ..... .. . 35, 000 00 . .. .. . .. .. .. . .. , .. .. .. .. .. .. .. 35, 000 00 33, 000 00 
Improving harbor at Cheboygan, Mich......... .. .. .. .. .. .. .. 15, 000 00 .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 15, 000 00 I 15, 000 00 
Harbor of refuge, Lake Huron, Mich........... ...... .. ... . .. 291,497 75 ... .. ..... .. .. .. . .. ...... .. .... . 291,497 75 1 190,548 50 
Improving harbor at New BnffaJo, Mich........ ... . .. .. ... . .. 5, GOO 00 ............... . .. . .. .. .. . . .. .. 5, 000 00 
Impro·dng l1arbor at Eagle Harbor, Micb ...... ...... .... .. .. 9,161 11 .... .. ... .. . . .. . 5, 276 51 14,437 62 
Improving harbor at Pere Marquette, Mich . .. . .. .. .. .. .. .. .. 90 .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 90 .............................. .. 
ImprovingharboratMI'nOiuonee,Wis.andMich. ...... . . .. .... 25,000 00 ..... .......... ................ 25,000 00 17,000 00 ............... . 
25,000 00 
6, 662 12 
7, 000 00 
20,752 00 
1, 500 25 
38,000 00 
37,000 00 
64,000 00 
10,006 00 
1, 000 00 
8, 082 41 
4, 000 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
Improving baruor at Milwaukee, Wis......... . ...... ....... 20,000 00 ............... . ............... 20,000 00 20 000 00 .... : • .......... 
Improv~ng harbor at Green ~ay, Wis . ......... J..... ... .. .. . 10,000 00 .... .. .... .. . .. . . .. . ..... ...... 10,000 00 10,000 00 ................ 
1 
............ .. 
Improvm~:; harbor at Two R1vers, W1s .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 15, 000 00 . .. .. .. .. .. .. • . .. . .. .. .. .. .. . .. 15, 000 00 15, 000 00 ............................ .. 
Canieu forward .. .. ............... J·::·~~ ~~~ -----;,556, 925,47 "31.017, 007 57 14,493, 566 02 55,067,499 06 I 47,279,094 13 ~~o. 859 74 5, 417, 545)9 
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Statement exhibiting the balances of appropriations, g-c., on account of the military sen:ice, .fc., June 30, 1876-Continued. 
Titles of appropriations. .;, <3) 
<,;) 
= ~ ~ $ 
<lJ <3) 
H p:; 
Bron_ght forward .. 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Improving harbor at Ma.nitowoc, vVis .... ...... .... ..... . ... . 
Improving harbor at Sheboyuan, Wis .. . .................... . 
Improving harbor at Port Washington, Wis ..... .. ... .. ..... . 
Improving harbor at Racine, Wiil ........... ................ . 
Improving harbor at Ahnapt:o, \Vis .......................... . 
Improving harbor at Duluth, Miun ........ .... ' ~ - ........... o. 
1~epairs_ of harl;wrs o_n the No_rthern Lakes .................. .. 
Improv~ng Umon ~tver, l\I_allle ...................... •····· 0 ·1· 
Improvmg Saco R1ver, Mame ..... . ...... .. . ...............•. 
ImprovingSaintCroix River, Maine ......... ... .... .......... . 
Repairs of piers in Saco River, Maine ..... _. ................ . 
Improving Machias River, Maine .......................... .. 
Improving l~enobscot River, Maiue .................. _ ....... . 
Improving KennelH'C River, Maine ......................... . 
Improving Cochieo River, New Hampshire ., .. ... ........... . 
Improving Ot.ter Creek, Vermont . . . . .................... . 
Improving Merrimac River, Massachusetts ................. . 
Improving Taunton River, Massachusetts .................•. 
Improving Providence River, Rhode Island ................. . 
Improving Pawtucket River, Rhode Island .. ...... 00 •••••••• 
Im11roving Pawcatuck lUver, Rhode Island ... -~- ... - ........ -~ 
Breakwater at Block L'lhtnd, Rhode Island..... . .... 00 •••••• 
Improving Thames River, Connecticut ................•..... 
Improving Connecticut River, Connecticut ........... .... ..•. 
Jmprov~ng Honsatoni_c River, Connecticut .. ··· j···· .. .... . 
Improvmg Hudson R1ver, New York ....................... . 
Removing obstructions in East River and Hell 
Gate, New York .. ................................. .. ..... . 
Impro-ving East Chester Creek, New York ................. . 
Improving Harlem River, New York ...... . ......•........... 
Improving Passaic River, New Jersey ......... .• .... . . ... .. 
Improving Delaware River at Horseshoe Shoals ........... · .. . 
Impr·oving Df'laware River at Fort Mifflin Bar ..•..••.•....•. 
Improving Dt•laware Ri,-er, Nr•w .Trr>'ey ......... .......... . 
lJretlgiug mud-bars Hudson Hiver, New Jersey ....... i ..• ••••• 
6Po l-ib{) bf)bf) 
'"''i3 .s.s -a~ ~ 'd 00 = 0 ::I= 0 
oil'"' r:;:1<3)CO 'da>le 0 0 t-
""'"" ~~~ ~~~ 0"' 
.;;! ~0- = <l' -~.s~ s_P. . .,., ~ P..g ~~Q) ~.~~ o'Oj a> r-<o= c:lc;>d 
a! .. - O.rn::~ Q.rt:J ::I ~;::.. ...... ~<;:l~ ~<;:l~ 
P=l 
$9, 5fg: g~g ~~ J .!~~: ~~:: ~~7. ~:-I·!~~·-~~~·-~~~-~~-
12, 000 00 0 00 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••••••• 0 0 •• 0 0 
10,000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
20, 000 00 
8, 294 39 
25 00 
20 
34, 000 00 
3 05 
10,000 00 , ......... :.oooooi••· •••••••• .._ ••• 
6l, 000 00 ······••·•··· 000 OOooOooooooooooo 
i~: ~~~ ~g I : : :: : : : : : : :: : : ::I: .............. . 
5, 000 00 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 •••••• 0 •• 0 0 •••• 0 00 0 ._.. 
10,000 0() 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0 0 0 ••• 0 •• 0. 0 0 00 0 0 0 ••• 0 
10,000 00 0 •• 0 •••••• oooooo 0 
16 98 .•••••........•....... ·······••· 5 96 . . 
10,000 00 
20,000 00 
30 
42,000 00 
5, 000 00 
40, 000 00 
230,000 00 
32, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
44,500 00 
27,000 00 
10,000 00 
25, 000 00 
,3~6 
.Ocl'Cf:> 
~P-.<3) 
oil'OJ = ~0::::1 oilw~ 
Q)<r=l 
~~bf) 
b1i:i = ~-g;g~ 
bl!'O Q,,.... 
~ 
$55, 067, 499 06 
10,000 00 
12, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
20, 000 00 i 
8, 294 39 
25 00 
20 
34,000 00 
3 05 
10, 000 00 
61,000 00 
24,000 00 
19,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
bf)bf) 
= ~ ·~~ ::I= 0 
'da>le 
..,oo 
oil .... 
rn <l' • l~~ S~§ 1i~~ 
p. 
$74, 279, 094 13 
10,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
20, 000 00 
1, 000 00 
~"g 6o 1-!Cf:> 
'd.,S 0.<3) 
.~ cO O.~:~ oil::! ~]~ .... ~ 
Om <,;>o, 
!3~g rn§ 
=«><3) <3) .... ~~~ 5~ § e .... ~ 'OJ~~ ~ P=l 
$2, 370,859 74 ~ $5, 417,545 19 
7, 294 39 
25 00 
20 
34,000 00 
3 05 
6, 000 00 
25,000 00 
19,000 00 
5, 000 00 
16 98 1· ···············1················1 16 98 5 96 ...... 0 0 •• •••• 0 0 •••••• 0 •• 0 0 0 •••• 5 96 
10, 000 00 I 1 o, 000 00 I" 0 0 0 0. 0 •• 0 0. 0. 0 "I" 0 •• 0 0 0 •••••• 0 20, 000 00 0 0. 0 0 0 .. 00 0. 0 0 • 0 0 ••• 0. 0 0. 0. 0 • 0.. 20, 000 00 
30 0 •• 0 •••••• 0 •• 0 0 0 0 •• 0 ••••• , ••• 0 0 0 30 
42, 000 00 I 20, 000 00 I· 0 ••••••• 0 0 0 0 0 0 • 22, 000 00 
5, 000 00 2, 000 00 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 3, 000 00 
40, 000 00 40, 000 00 
230,000 00 
32,000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
44,500 00 
27,000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
40,000 O() 
~ 
~ 
~ 
~ ­
tr:l 
0 
trJ 
~ 
"'0 
I-:! 
l/2 
> z 
t:; 
tr:l 
t><d 
1-d 
t:_%j 
z 
t:; 
H 
1-3 
~ 
~ 
t"'.l 
... m 
~ 
~ 
Clearing and buoying channel at Schuylkill 
River Pennsylva,_nia ......................... , ...... , ....... _ 
Constru'cting piers in Delaware River near 
Lewes. Delaware ....... . ..........................•. . ....... 
Improving Chester River, Maryla.nd ........................ _ 
Improving Potomac River, District of Co-
lumbia ........................................•..•. ········'' 
Improving Nomoni Creek, Virginia ..... . ................... _ 
Improving Occoquan River, Virginia ........................ . 
Improving James River, Virginia...... . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Improving Rappahannock River, Virginia .................. . 
Improving .A.ppomnttox River, Virginia ............. .. ...... . 
Improving Elizabeth River. Virginia ....................... _ 
Improving N ansemond River, Virginia ........ . ............. . 
Imp_ro-?~g Upper ¥onongallela River, West 
VIrginia ............................................ , ....... . 
lm]Jroving Great Kanawha River, 'Vest Vir-
I!~~~~~g :R~~~-~~~ ·:Ri~-e-;, "ii~~th ·c~~~ii~~~:::: I:::::: I:::: :::: 
Improving Cape Fear River, North Carolina ................ . 
Removing obstructions in Town Creek near 
Charleston, S. C ..... - . -.... - ---- . - - - - - --- - - --- - - - - - .... -I 
Removing obstructions in .A.shepoo River, 
South Carolina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 
Improving ship-channel in Charleston Harbor, 
South Carolina .................. - ............ , ..... , ....... . 
Improving Chattahoochee and Flint Rivers, 
I~~~1~l:g· s~i~t-ioh~;; Ri:;~;.· F-1~~-idU: :::::::::I:::::: I' ::::::: 
Improving .Apalachicola River, Florida . . . . . . . . ............ . 
Improving ·warrior and Tombigbee Rivers, 
.Alabama ..................................... , ...... , .... __ .. 
Improving Oostanoola and Coosawattie Rivers, 
Georgia ...................................... , ...... , ....... . 
Impr~v~ng mouth of the Mississippi River, 
Loms1ana ................................... ............ . 
Improving the Upper Mississippi River . .................... . 
Improving Des Moines Rapids .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . • . . ..... .. 
Improving Rock Island Rapids ............................. . 
Improving Mississippi, Missouri, and .Arkansas 
8, 000 33 
7, 000 00 
10,000 00 
6 61 
3, 000 00 
3, 000 00 
35, 000 00 
8, 000 00 
30, 000 00 
3, 000 00 
a, ooo oo 
93,000 00 
29~: ggg gg I : ::: : : : : : : : : : : :: :: ~: ~ ~ : : : : : : : : : : 
230, ooo oo 
1 
... ____ .... _____ .............. : _ 
~: :: f::::: ::::::::: ,::: ::::::::::: 
9. 700 00 
1 
...... ___ _ - . _ .... 
1
. _ .... __ .... : . _ .. 
30, 000 00 -.••......... -- ............ ' - .. . 
8, 000 00 - .. - - ...... -... - ...... -•• - ..... . 
10, 000 00 ...... - ..... - .. -! ••••.. -.•••.•. -. 
15, 000 00 
5, 000 00 
240,010 00 
19, 000 00 
481,000 00 
50 000 00 
................... 1•·····---, ·-·-· 
8, 000 33 
7, 000 00 
10, 000 00 
6 61 
3, 000 00 
3, 000 00 
35,000 00 
8, 000 00 
30, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
93,000 00 
295,000 00 
8, 000 00 
230, 000 00 
601 79 
56 05 
9, 700 00 
30, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
240, 010 00 
19,000 00 
481, 000 00 
50,000 00 
Improving the Mississippi River .................... ,........ 151,000 00 ...... .......... ..... ........... 151,000 00 
Preservation of the Falls of Saint Anthony, &c. .. .. .. .. .. . .. . 103, 000 00 .. . .. • . .. .. .. . .. . • . • • . .. . .. . .. .. 103, 000 00 
Rock Island Bridge, 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 94 285 94 
Rock Island Bridge, 1876 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. • .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 13, 000 00 • • • • • • .. .. . .. . .. 13, 000 00 
I 
8, 000 00 
7, 000 00 
10,000 00 
33 
6 61 
601 79 
56 05 
20,000 00 
7, 000 00 
.... , ............ .. 
, ............ .. 
6, 902 00 
700 00 
3, 000 00 
Rivers ...................................................... 
1 
85, 700 00 ............... · .. .. . .. .. .. .. . • . 85, 700 00 
Removi?graftinRedRiver,L_ol_lisiana ...................... 1 25,000 50................................ 25,000 50 25,000 00 , ................ ~ 50 Improvmg BayouTeche,Loms1ana ....................... 
1 
5,037 27 .••......•...... •••.......•..••. 5,037 27 ......•.•....•. ...••.••••••.... 5,037 27 
Removing wreck of gunboat Oregon in Chi- L 
functe River, Louisiana ..................... ~ -- .... 
1
........ 500 00 .. .. .. . .. . .. . .. . 279 00 779 00 ................ ,.. . • .. .. .. .. . . .. 779 00 
Carried forward ..................... =~~~~00, 383 90 31,030, 00757jl4,494, 13000! 57. 824,52243- 49,502, 40213 1~71, 1456sl~o, 974 62 
t:d 
trj 
0 
trj 
;:a 
1-:3 
00 
1>--
2: 
tj 
M 
~ 
"d 
M 
2l 
tj 
1-( 
1-:3 
c: 
~ 
trj 
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00 
-1 
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01 
Statement exllibiting tl1e balances of a]Jpropriations, .f·c., on account of the military sm·vice, t;f·c., Jnne 30, 1876-Cont.inued. 
rt3 Titles of appropriations. CIJ 
0 
.. Q) 
~ 
"" .$l<':! Q) CIJ 
~ ~ 
Brought forward ................. . 
Improving Ouachita River, Louisiana and .A r-
kansas .............................................•......•. 
Improving Red Fish Bar, Texas .............. . ..•... 
Improving ""Sabine Pass, Texas .... -..... - . · · ·-- -----; 1 · · · · · · · 
Improving ship-channel, Galveston Bay, Texas ............... . 
Improving Saginaw River, Michigan ................ . 
Improv~ng Sa~nt Cla~r River, Michiga~ . -.· ... -- --.- .. I .. -.. -.. 
Improvmg Samt Clan R1ver Canal, Mwh1gan .............. .. 
Impro-\ing Detroit River, Michigan ........... . 
Improving Saint Mary's River and Falls, Michi-
gan ................................................. . 
Improvi[jg Sebawaing River, Michigan ....... . 
DCI~f;n:li :e~1~ -~~ ·j-~~~~~~~- -~1~ -~~~~- -~~~-.~~~~~~. I :::::: I:::::::: 
Improving Minnesota River ................... . 
c1£is,~~~cilf:n~!~l~c~- -~~~1-d~~~ _ ~-~ -~i~~~~~i-~~~ _ ::::::I:::::::: 
Improv!ng Illinois ~iver, ~llinoi~ ................ ·· -- 1 .. · .. · · · 
i:~~~~~~ 81~~~~~;,;r,_ ~-~~~~-~n:::::::::::::: ::::::I:::::::: 
Improving vVabash River, Indiana .................. J ..... .. 
Improving Tennessee River . . . ............. , ...... 1 ....... . 
Improving Cum berland River, Tennessee .... __ 
Incna~~~-~~-~-~~~~-~~-~~~-~i:\~~~:-~~~-.. ~~~-i~~-i~~~- ::::: l: :::::: 
Improv!ng Yazoo Rtver, _Mtssi~Sll-lP! ....... ·:.·I 
I~~~~T~~~-. ~~~- ~~~~. ~~~~-~~~~-~. ~~~e~~·- ~~~~ - ~' :::::: I :::::::: 
Improving Lower \Villamette Ri \'er, Oregon ............... . 
Improving Willarnette and Columbia Rivers, 
In?~-~~3~i~g-upi;~;wili~~~~tt~ .Ri~~;.; o~~g~~: ::l:::::l ::::::: 
Im'prov~ng UpperColu_rnbia River ................... T ...... . 
Improvmg Umpqua River, Oregon ........................ .. 
Improving Sacramento and Feather Rivers, 
California .................. _ .. 
·~ I-< !>II !>II !>I) 8-;; .s.s -~~ g:~ ..,:; 
O:SI-< ~~..:; .g~~ 
.s 0 t-:+3~~ $'"'00 's~ .e,..; .;ll~a §~c-
.., 0 • h~ ~~~ ~~~ ~-~.-l- 1-<<:Ji=l ~~§ p.rtl~ 
~ P.r-l p.<;::l~ Q)<;::l"-
,::q ~ ~ 
<I) "" -
-o:so .Oop~ ~~<I) 
~~ § 
<I)~~ 
~!>11!>11 
~.S.S..:; 
~o<~-<'dt­bl.~l=loo 
bL'd CIJ r-l 
~ 
!>II !>II 
.s.s 
""•'0 ~ l=l • 'dCIJ~ 
~o<OO C:r-l 
rtJCIJ-i:i,.,g 
CIJ'Ol Q) 
Soi=l ~..,~ til~~ 
Poi 
S'g 
~cE -~ ~~ 
<:J-r-l 
.., f:'o· 
..... ~~ 
§:~ s.o ~ ~ .... ~ 
6o 
""~ Poop 
p.= «~::::~ 
..... ~ 
0~ 
~~..:; l=l .... t-
<':11-<00 
~Ar-l 
,::q 
$12, 3oo, 383 9o 1 $31, o3o, oo7 57 1 $14,494,130 96 1 $57,824, 522 43 I $49, 502, 4o2 13 I $2, 371,14_5 68 I $5, 950,974 62 
12,000 00 
R, 700 00 
19, 000 00 
25, 000 00 
30,292 89 
10,000 00 
12, 653 97 
21, 000 00 
544,038 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
25,000 00 
76,000 00 
5 6l 
251,000 00 
40,000 00 
475,000 00 
::::::::::::::::1:::::::::::::::: 
25 000 00 ! - ............. "I• .... -........ . 
too; ooo oo . . . . . • . . . . . . . . . . . .............. . 
7 000 00 ............ -. --1-..... -........ . 
425: ooo oo 
1 
............................... 
1
. 
. 8 47 . ········· ....... --·······- .... . 
20 000 00 
1 
................ 
1 
....... _ ..... _ .. 
25: 000 00 ............ - . .. . ....... - ...... . 
35, 000 00 ..•..••.. - . . • • • . . ..... - ...•. - .. . 
4, 685 89 ............ - .•. - .. -...... - . - .. . 
15,000 00 
12,000 00 
8, 700 00 
19, 000 00 
25,000 00 
30,292 89 
10, 000 00 
12, 653 97 
12,000 00 
8, 700 00 
5, 000 00 
25,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
.......................... r ................... .. 
14,000 00 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~I:~~~~:~.:::::!~ 
21,000 00 1 ............... '1•···-- ......... . 
544, 038 00 ' 160, 000 00 ............... . 
21,000 00 
384,038 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
76, 000 00 
5 61 
251, 000 00 
40, 000 00 
475, 000 00 ; 
25,000 00 
100, 000 00 
7, 000 00 
4'>5 ooo· oo 
- I 8 47 
20, 000 00 
25,000 00 
35,000 00 
4, 685 89 
15,000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
...... 76: ooo · oo ·1::::::: :::::::::I. ____ ~~·-~~~_~~ 
................ 1················ 
135, 066 00 1 .............. .. 
20, 000 00 
115, 000, 00 '- ....... - ...... . 
20,018 00 
25, 000 00 
7, 000 00 
375, 000 00 
15,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
15, 000 00 
5 61 
115,934 00 
20,000 00 
360,000 00 
4, 982 00 
75,000 00 
50,000 00 
8 47 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
4, 685 89 
~ 
~ 
0) 
~ 
tzj 
a 
~ 
..... 
1-0 
~ 
00 
I> 
z· 
t:; 
t_%j 
~ 
'"0 
tzj 
z 
1:::1 
..... 
~ 
0 
t:d 
tzj 
~Ul 
00 
--1 
?' 
Improving Tangapahoa River, Louisiana ....... 
1 
•••••• , •••••••• , ••••••••••••• _ •• 
Repair, preservation, e;lrtension, and completion 
of river and harbor works . . . . . . . ............ 
1 
...... 
1 
....... . 
Exam!nat~ons and-surveys on Atl~ntic coasts ............... . 
Exammatwns and surveys on Pacific coasts ... ..•.•.... _ .... . 
~Examinations an~ surveys on Western and 
• Northwestern nvers .................... _ .. _ .. ... _ . _ . , . _ . .. __ . 
t?;j Examinations and surveys on Northwestern 
~ lakes ... _ ... . . . ....... _ ........ __ .... _ .. _ . . . . . ____ . , ..... _ . _ 
• Surveys and estimates for improvements on 
~ transportation routes to the seaboard . . .. _.. . •••.. __ .. __ . 
~ Survey of the mouth of the Mississippi River . _ . ___ . _ . __ .. __ . 
72, 357 10 
59 87 
21,984 23 
609 40 
11 00 
16, 500 00 
154 12 
102 50 
100 
-1 Examinations, surveys, and contingencies of 
1 rivers andharbors _________________________________________ 
1 
61,244 39 ~---------··-····1··--·---·· ..... . I Survey of Northern and Northwestern lakes... 1871 ...... _ .......... _ .......••••... ___ ..... 3 12 ~ i~ ::::::::::::::::: :: :;::::: ::_::: !!!! :: ::: .::::::;;;~·;;: :::::];~~~:~: ::::::::::~:;; 
Contingencies of the Army ................. . _. . 1871 . __ ..... 3 75 . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 424 22 
Do ................•...................... *1871 . _ ... __ .. _ .... _........ . 1, 138 88 ............... . 
Do . -- . ........................... ..... ... l 1871 . _ ... _ .... _ .... _ .. ~. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 42, 248 55 
~~ ~ :::::::::::::::::::::::::::: :~: ::::::~ · i~~~ :::::::: ---· -~:~·-~~~-~~- . --. ·----· "7"25" :::::::::::::::: 
s'"''~L;i,; i~L ::::::::::::::::::::::::: · .!!l! . :::::: · ::~ :::.:!. ::::: ;~;; ~;: ~; . . . ': 8~ !! 
Expenses of recruiting . ....... .. ............ __ . 1871 .. _ .. _ •.. ___ ..•....•..•.•... __ ... __ .... _. 1, 821 91 
Do-·-------------- ···· ···· · ·········----· *1871 .... .... ------·------·-· 243 94 ·----·--···-·--· ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ti~~~ :::::"::: :::::::::::::::: ::::::":::::::::: 3,8~~ ~~ 
~~ • :::.:.:::: ~:. ·:::: ... :::: :· ::•::)::::. :;~i j•:::::: .•.. ::: ~: ¥ l;: . ~;;; ;,:; ;: :: ~ ....... ;,· :~. ;; . 
Expensesofthecommandinggeneral'soffice .. 1873 1 -··-·-- ·····-·----··-- ........•••..... 813 77 ~~ ~ :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::::::: ::: H~~ ·: : : :: ::: :::::: ::::::::: ·: :::::::::: :::::: ~: ~~~ g~ 
102 50 
72,357 JO 
59 'i'.7 
21, 91l4 2il 
29, 000 00 
1, 600 00 
609 40 1 275 oo ·------······----
11 00 I. .... -·---- .... ··------·-----.- .. 
16, 500 00 
155 12 
61, 244 39 
3 12 
15, 275 00 
130 00 
35,452 07 :~~~~~ :::::: ::J 
3 12 
102 50 
43,-357 10 
59 87 
20,384 23 
334 40 
11 00 
1, 225 00 
25 12 
25,792 32 
150,000 00 150,000 00 ·------···-····· ··---········· 
~: gg~ g~ _____ .. ~·- ~~~. ~~. ·- ·- · · · i: o62 ·so- :::: :: : :: : : : :: 
29 81 - - - - - - .. - .. - - - - . - - - - - - . - -- .. - - - . 29 81 
3, 427 97 .•• - . . . - - - .. . - . 3, 424 22 3 7 5 
1,138 88 1,115 88 ·-·--·--·---···· 23 00 
42' 248 55 42, 248 55 . . -.- -. ------ . -- .. --- . - - -- . --.-
370, 142 89 5, 647 31 - -----.-.------. 364, 495 58 
7 25 7 25 -- - - -.. - . - - - -- - - . - - - - .. - - -
59, 043 36 12 00 59, 031 36 . -- - - - . - ... - .. 
61, 088 83 7, li93 40 . -.---.- . .. --.-- 53, 495 43 
101, 881 80 56, 818 8~ ----.-.-----.-- 45, 062 92 
25, 312 53 4, 249 22 I ...•......... -. . 21, 063 31 
1, 821 91 I" ......... -.... "I 1, 821 91 I"--.-.-... ----243 94 65 98 - - - - . - . - - - - . - - - . 177 96 
3
' 
8~~ ~~ . - - - . - . ~·- ~~5 . ~~. - - - - - .. - . -23 . 58 . --.. --. --- ---
187 00 
2 60 
93 00 
46, 3U 27 
54,748 14 
105, 027 43 
813 77 
1, 232 04 
2, 049 96 
5, 000 00 
187 00 
93 00 
743 20 
44 81i 
70,884 77 
5, 000 00 Contingencies of the Adjutant-General's De-
partment.·---------···-·····----···-······--· l 1871 -····--· ··-······---·--·~-----·---------·~ 10 
1 
10 ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· i~~~ :::::::: 1'~g~ ~~ :::::::::::::::: 1 ~~ 1'ggi ~~ 
Do .... • ....•••.................... __ ..... 1876 . __ ....... _ ........ ___ .. 3, 000 00 _ .. -~....... . . . . 3, 000 00 3, 000 00 ------ .• -- •. ---. 
SignalService .................... - ........ . .. 1872 .... .... ··---·---------· ··-----·---·---- 18 67 18 67'----------------1 18 67 , .••••..••..••. 
Carried forward·-----.----- .... / .... -- ~ ~~15,313, 630 4sl----ai, 400,990 64 / 14,555,598 91 /"""""iil.27o, 219 98/---;1,063, 99528/.2,485,808 81 /7,720,41589 
*iReappropriated. t Transfer. 
~ 
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Statement exhibiting tlte balance of appi·opdations, ~fc., on ticc01mt o/ tite militm·y se1·vice, .J·c.-Continued. 
Titles of n]1propriations. 
~ 
Q.l 
~ 
.,; 
Q) 
<) 
i:l 
Q.l 
~ $ 
<!) 
p::; 
e~ ~ 
<':!~ 
~~ 
Ooo 
~]:e 
§-~~ 
~ p..-< 
~bl) b{bl) 
.s.s .8.9 
'd ~"d 
"'= . .g~~ §<~>::: 
·~ ;,.tOC.. oo~ao 
.... oj .... -+"oj .... 
-~~g ~~-g 
f~~ ~- <!) ~~§ p.oo~ ~"':> P.<l=i "':> 
..q p::; 
BroughL forward .............. . 
Sigual SPrvice ............................... . 
Do ..................................... . 
Do ...................................... . 
Ol.JHen at ions a 1111 reports of st.ol'ms ............ . 
'1873'1':::·····1 $15,313,630 43 
!*i .• ::~~: :::;:;:;;;~~:03 _ ~~~: ;~~~ ~~~:~~:I $14. 555. 5~~ ~~ 12, 500 00 .••• •• ••• . . .. 1!l6 73 
41 54 
60 4!l I 
no ...................................... . 
Do ..•...•................................ 
Do ...................................... . 
l!:xpeJ1QPR of military convicts ................. . 
Do .....................•................. 
Do .....•............................... 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
Reim l.Jm·Hiug the :::it ate of Kansas for military 
expenst's ..................................... 11873 
Reimbursing the :3tate of Kentucky for mili-
tary CXJIPllHt'S .................... - · ···· · --- · · 
Reimbursing to States expenscH incurred in 
misin g volunteers ............................ I 187 4 
E~ . : ~ ~: ~:::::::: ~:::: :::: : : -: : : -: : · : ::: : : t ~~+~ 
Illustratious for reports of geographical, 
&c., surveys ·we~>t of the 1UOth meri-
dian ....................................... 1876 
Horses and other property lost in tbe military 
service ....................................... 1874 
Do ....................................... 1R75 
Do . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Support or :Freedman':! llospital and .Asy-
lmu ............. __ ... .. . .. .. .. .. .. .. . .. 1874 
Support of Bureau of llefugees and .A.ban-
doued Lnmls __ .......... .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . 1871 
Do ..................................... •]87:1 
Commi~>sion, &c., for the reclamation of the 1 
alluvial ha!>ill of the MissisHippi . . . . . I 
Support of National Horue for Disabled Vol-
unteel' Soldiers . ............................... 1 1875 
::::::::
1
------ - s: 948- i7 -
1
. ____ ~:~: ~~~ _ ~-: .
1 
... _ ....... ~ _ ~~. : 
. . . . .••. 32,978 10 .••••............•............. ·I 
........ ' ' • • • • . . • . • • • . . . . 40, 000 00 ' .••••..••...... . 
237 o1 I······ ......................... . 
374,323 06 
127, 872 82 
222, 309 24 
70 03 
2, 149 69 
2, 830 72 
1, 797 41 
49 66 
3, 238 88 
5, 000 00 
350,000 00 
....................... j ......... , ....... . 
250,000 00 
20,000 00 
87, 7!13 77 
······ .......... , ...... ----------1 
--- - - -
<!) ~ • bl)bl) O'd 6c> 
-<'.!0 
..0<1>"-' == ... = 
~..:> 
,:Sh ·~;a "d:::! p.<!) 
..... <!) .g~~ -~:~ p.i:l ~5 e 0::::: .s~~ "'~~- ~rE~ ...,."':> ~ E'o o.., 
oa bton ~hg ...-:::..:> w§ 
~.S.S,c ="'<~> <!).-
~~]~ 8~~ 6<~>§ 8$;e ~~~ So:S"':> <ll"'ao bt"d 0.1 .... c; ~r-1 
..q P-4 <11 ~ 
$61, 270, 2i~ ~~ _ !~~: ~~~: ~~~ _ ~~ _1 __ ~~·- ~~~·- ~~~ _ ~-~ _
1
: ~~ ~ ~~~·~ ~~~: ~~ 
12. 500 00 12. 500 00 1-____ .. ______ ;, .. _________ . ___ _ 
196 73 ..... ,...... .. 196 13 ········'····· 52 21 I :)2 21 .••••. _.... . __ . ____ . __ . _____ _ 
62 99 3a 75 . • . . . • . . . . . . . . 29 24 
415.00100 I 415,0110 00 ------------·--· 100 
8, 948 17 1, 9;)7 50 6, 990 67 ...........•.. 
32. 978 70 9, 300 45 . • • • . . • . . . . . . . n, fi78 25 
40, 000 00 D, 4H 56 J . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 555 44 
237 01 I • • • • • • • • • • • . . • . 237 01 
374,323 06 
127, 872 82 
222,309 24 
250,000 00 
20,000 00 
70 03 
2,149 69 
90, 5<14 49 
1, 7'J7 41 
49 66 
3, 238 88 
5, 000 00 
350,000 00 
49, 197 64 ' ...... 
1 ~~: ~~~ ~~ i : : : : : : : : : : : : : : : : 
74,438 09 ............... . 
325, 125 42 
HiS, 348 53 
175, 561 91 
~o. ooo oo I __ -- .. .. .. . .. ..
1 
.............. ., 
............... I 7o o3 .•••••...•••.• 
2, 149 69 I .. • .......................... . 
88,666 12 1 --... ..... ... • .. 1, 868 37 
49 66 
1,797 41 .............. . 
3, 238 88 • 
5, 000 00 
350, 000 00 
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Militars bridge across the North Platte 
p,~t~~~~t~~~~~r~b~ r~~~;~:~I\~~-~~.1~ -~f-tb~-~~~- 1875 1···· ···· 
of the r.-bellion ............ . ............................. , 45 000 00 , .......... · · · · · ·•····· · ···· .. ·.- · 
Constmetion of military roads in Arizona ...............•............. ~....... 15, 000 00 
Construction of military telegraph from San 
Diego, CaL, to Prescott, Ariz................. 1874 
Construction, maintenance, and repair of mili-
tary teleg1-ap h lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Military road frl'm Santa Fe to Fernandez de 
Co~~~~~~io~e~c:: -~i ·; · ii~~ · ~i -t~l~g·;~ph. -~~ .,. · · · · .,. · · · · · · ·• · · · · · · • · • • • • · · · · 
the frontier settlements of Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Report of exploration and survey of the 40th 
parallel. ................................................... . 100, 000 00 
88,000 00 
6, 644 80 
1 50 
Military prison at Fort Leavenworth, 
Kan~~- ~~~~:: ~~ ~ ~ ~:: ~: :~ :: ~:::: :· ~:.::::: ::::: "i875" :::::::: ::::::::::::::: :j···--~~~:~~~. ~~.I· ......... 72. o6. 
Pf~~~~l\~~"Y~L;-~:~~s~ -~~.0.~~~~- ~~~ -~~~~-s:.~-~·:. ..•.•. . ....... . ..... .... .. .. .. 600 00 I .............. . 
Captu1e of Jefforson.Davis. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3, 554 38 . ... . . .•........ . ............ . 
Surveys a,nd reconnaissances in militarv divis-
ions and ilepartments . .............. :. . . . . . . . 1875 ..........••••.......... , ............... . 
Erection of a monument to the memory of sol-
diers who died, &c., at Salisbury, ..•........ 
1 
...... 
1 
....... . 
Ex:teusion of military rel!ervation, Camp Mo-
have, Arizona................................ .•.. .. . . . . . . . . 588 00 
Rogllt~ Riwn- Indian war . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1, 538 38 
Support of Solrliers' llorue ..............................•..... I ............... . 
10,000 00 
Transportation, &c., Oregon aml Washington 
volunteers .................................. 1871 98 17 
Pay of Oregon and \Vashington volun-
te~rs ........................................ t1871 576 19 
Pay, transportation, &c., OrPgon and Wash-
ington volunteers .................. . ......... tl871 ........ 
1 
............... . 
Trusses for disabled l:!Oliliers . . ............................................. . 
A~io~~~~c:u!!~;~~~~~~~~- ~-f··'~~~~~-~~-(:~~-~~~ ....... .....•. 9, 380 87 , .........•...... 
Bounty under act of July 28, 1866 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••...•...... 
Purchase of arms for volunteers and regu-
n!-~r~ ;~~i ~~b~tit~t"e" f~~d:: :~:::::: :::::::::::: i87i. ::::::::I:::::::::::::::: 
Salary of civil commissioners on military 
170 00 
Traveling expenses of military prison board .....•••. . ....... 940 07 ..... . 
692 03 
21, 568 91 
6, 910 31 
41 18 
171 90 
5, 000 00 
45, 000 00 
15,000 liO 
4, 858 93 
88, 000 00 
6, 644 80 
1 50 
100,000 00 
100,000 00 
72 06 
600 00 
3, 554 38 
692 03 
10,000 00 
588 00 
6, 618 12 
177, 005 91 
98 17 
576 19 
25,000 00 
10,000 00 
30,949 78 
77,200 00 
41 18 
171 90 
170 00 
940 07 
5, 000 00 
1 50 
25,000 00 
72 06 
3, 261 38 
588 00 
2, Q07 24 
1 64 
62 96 
8, 657 19 
prison board ....•.....................•....... 
1 
............. . 
Investigations of reported existence of cholera 
in Mexico~~~~~~-~~;~·~;~:~~~~~::~~~:::::: :::c:::: ::::::: :!·-~~.-~~~.-~~~- ~~ ·:32,"72:: ::: :: ~--~~.-~~~~~i~- ~~-~ 63,94:::: :: ~--~~.- ~~.- ~~~. ~~t··~.-~~~.-~~~- ~~ ·1 8, ~: :: :: 
*Tranfer. t Reappropriated. 
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Statement exhibitin.g the balances of appropriations, g.c., on account of the military ;~rvice, g-c.-Continued. 
e~ '-'bll bl)bll ~-S .s.s ~~ rd '-'rd §§~ .§§~ ~ ., .. oo 
.... ~~~ Titles of appropriations. I ri; O<I'J .p~ .... 4) ~ -e~g l=l 4) -Q ~.~..0 s~·~ . l':l ~4) cp Q ... t-
;.; 
"" §-~~ ""Q ~ f;-~§ <i! ~ p..,;:; ~~ 4) <ll ~p.,_; ~~~ ~ ~ ~ -<!j ~ 
Brought forward ......................... I........ $16, 627, 205 01 ! $32, 728, 814- 55 1 $14-, 585, 449 28 
Relief of certain drafted men................... ...... .... .. .. ...... ......... 300 00 ............... . 
Claims of loyal citizens for supplies, &c........ 1872 • • • .. •• . 3, 690 00 .. .. .. .. .. .. . . . . .............. . Claim~~{ i~y~i-~iti~~~-s- f~~-~~pp.li~~:: ~:::: ::::: ~~~: :::::::: 44, ~~~ ~~ ::::::::::::::::I····· .. ··a7ij 00. 
c;ai.ms for qua.rtermaster's stores and com-
mlSE'ary supplies ....... --- .................. . ............................. . 
Commutation of rations to prisoners of war ................................ .. 
Pay of officers and men in Department of Mis-
souri ......................................... 1871 ......•.. 
Traveling expenses of California and Nevada 
volunteers ............................... --- , ____ - _,_ .... - .. ....... --- · ···••· 
Pay~e;n~ to loyal citizens of Loudon County, 
Vug1n1a ...................................... , ...... , ....... . 
R~fefh~f ~~:f!~p~Y~~~i~~ _ ~~~~ _ ~~~- ~~~~~~. . ••• __ • _ •. ___ . 
Relief of persons suffering from the ravages of 
grasshoppers................................. ...... .... . . .. 8, 052 74 
Relief of S. & H. Sayles . ........................ .. .. .. .. ... . .. 88,688 15 
Relief of G. H. Rupp............................ .. .. .. . • • .. . .. 100 00 
449 50 
279,965 67 
Relief of W. Howard . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . • . .. .. . . . • .. .. .. 165 00 
R!:'lief of heirs, &c., of J. B. Armstrong.......... ...... .. ...... 1, 673 13 
Rt>liefof A. Grant...... ..... . ................................ 6, 093 37 
Relief of destitute in District of Columbia .. .. . .... .. .. . .. ... 4 92 
Relief of J. B. Tyler .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. •• .. .. .. . • • . 12<' 00 
Rl'li!:'f of Major J. W. Nichols .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 4-, 500 00 
Rehef of A. Minor. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 234- 00 
~:H:i~ii: ~i~!~;~~~ ::::::::::::::::::: :::::~: :::::: :::::::: 3• 96~ ~~ 
Relief of J. vV. Devine.......................... .. . . .. .. .. .. .. 15 06 
Relief of Peter J. Knapp .......... . ........................................ .. 
Relief of C. H. Frederick, late Lieutenant-Col-
R~l~:} ~i~~i~N~!~~f:~~~~~::::::::::::::::: :::::: :::::::: :::::::: ~:::.:::: 
Relief of Caroline M. Purviance and Francis 
Wyeth ...... 
112, 721 62 1 ............ - .. . 
6, 000 00 ..... ' -- .. -- -- --
76,868 4-4 
7, 000 00 ' .... ---- ... -----
388 24-
6, 000 00 
4, 500 00 
7, 856 10 
.$teo-~~<Q 
~ p,~ 
ol~l=l 
P.t;>;::j <i!.,~ 
~~ 
~!:l£bl) 
~.S.Sce 
;nErg&3 
!>l,rd cp .... 
-<!j 
$63, 94-1, 468 84 
300 00 
3, 690 00 
161 95 
44.4-20 98 
112,721 62 
6, 000 00 
76,868 441 
7, 000 00 
4-49 50 
279, 965 67 
15,908 98 
88,688 15 
100 00 
165 00 
1, 673 13 
6, 093 37 
4 92 
120 00 
4-,500 00 
234 00 
3, 062 00 
6 68 
15 06 
442 05 
388 24 
6, 000 00 
4, 500 00 
!:l£bl) 
l=ll=l 
'i::;cl 
.3§~ 
;..CXl 
~ .... 
.g ~~-
4)~4) 
St:>~ 
p.,<I'JP <i!~~ 
~ 
$52, 564-, 925 4f.l 
300 00 
.................... 
.......................... 
4-0,654 13 
84-,513 74 
6, 000 00 
76,868 44 
7, 000 00 
JSrd oo l=l '-'<':> 
].EtC A~ §'g !:::~&; 
.... ~ ..,,..,.,.., 
~fro- o., .,g 
.p;::j<Q 
l':l<I'Jcp cp.,.. §~~ 54)§ s~~ ~~~ 
-<!j ~ 
$2, 532, 068 4-6 I ~8. 844, 4U 90 
3, 690 00 
161 95 
3, 766 85 
44-9 50 
279,965 67 
1, 673 13 
: ::: : : : : : . ::: : : : 6, 09: ~~ .. - .. · ...... -- . 
:._-- __ -_8::: :::::+ut: :··:··::::~~ 
............. . ......... 
4-42 05 
388 24 
6, 000 00 
4, 500 00 
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R~~~o~ie~.s~ -~~~z-~ ~~~t~:·. ~~~~~ -~~ . ~~-r_e_~~~ -~· ..... - ~- ..... _· . ,1 ............... . 
Relief of Kitty Ann Smith, widow of Thomas 
Smith, and James A. Stevens ................................•.............. 
Payment to R. B. Lacey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) 
20, 000 00 I 20, 000 00 I •• ~- •••••••••••••••••••••••••• 
63
. :~ .1 ......•... ~~.:~.I:::::::::::::::: ~::::::::::::: 63 75 
20, 000 00 
Totals. ............... • 17,069,133161 32,886,230 21 ! 14,67o,54s82j 64,625,91219/ 52,812,127aaj~2s,54a o9 j9.1s5,24177 
*This balance of $1, 043. 91 was transferred to account of same title in the Treaiury ledger. 
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NAVAL ESTABLISHMENT. 
STATEMENT 
EXHIBITING THE 
BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED 
JUNE 30, 1875; 
ALSO THE 
APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE NAVAL SERVICE OF THE UNITED STATES, 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, lll76; 
TOGETHER WITH 
. 
THE AMOUNTS CARRIED TO THE SURPLUS FUND, AND THE UNEXPENDED 
BALANCES ON THE 30TH DAY OF JUNE, 1876, WHICH ARE TO BE 
ACCOUNTED FOR IN THE NEXT ANNUAL STATEMENT. 
NOTE.-The figures in the columns headed '·References·· refer to the particular warrants of appro-
priations (on the next pages) which authorize the exp~>nditures of the sums placed in the cohunns 
beaded ".Appropriations for the fiscal year ending June 30, 1875." 
343 
Staternent exhibiting fhe balances of approp1·iations and the expenditures on account of the naval establishment for the fiscal yem· e11ding J'line 30, 1876. 
Titles of' appropriations. 
e~ .s~ ~~ • :3~~- ~~ .s~ eg §:fo:l ;a ·c ;a = p., -~ ;a "d .e p.. ~ 
"'E; §&~ .g~~ ~~~ .g~~ -~"'~ ~§ 
.,; ~""' ~ ~...... !S ~~ c:dl~ ~~ ~.El~ ,._.f-;) ~ ~ =~o- ~~o- I ~<;:< ..,~- QE'- o:8 
<:;> "' o • ·;::: P..ro S l>.ro ~ bli bJJ .+J P..~ $ J:l ~ "' o & 8 ~ ~ g."@ ~ ~;.;~ ~ ~-El .:= . & d a:> § "' a:> ~ :0 . ~I fj) §--- ...... · aQ§ c<:!Q§ I 1-<~"d~ SQ§ o~§ ~-;s~ ~ ~ ~ S....r p..~ f-;) ~ f-;) ~ ~ ~ ~ f-;) s~ ~ "@ S.~ 
p, ~ P=l 4lj ~ ~ ~ ~ P=l 
I 
Pay of the Navy............................... 1871 .. . .. .. . $2, 394 76 .. .. .. .... .. . • .. $433 41 I 
Do . .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. . . .. . .. • . . .. 1872 .. .. .. .. 485 92 . .. • .. . .. . . . .. .. 02 
Do ....................................... 1873 ........ 5,016 52 ............... . 177 93 1 
~~ :~~::::::::::~~~::~~~~~~~~~:::~:~:::~:: mi_ :~~::::: ::::::!~:~;~?: ::i;.:;~~;~:~; '· ~~ ~; n I 
Prize money to Cl:lptors.. ... .. ...... ............ ...... .. . . . .. . 602,259 08 317, Q63 31 11,210 93 
Bounty for destruction of enemies' vesseliil.. .• . .. .. . . .. . .. . .. 2, 655 41 .. .. .. .. .. .. .. .. 7, 087 41 
~:;,YJa~aii~c~d~~y:~:::~::::::::::: :::::::::: "i874' :::::::: 45' ~~~ ~~ :::::::::::::::: .. ---~~~·-~~~ -~~ 
Do .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1875 .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 949 14 
Do . . .. . . . ..•........... .. . . . . . . . . . . • . . . . . 1876 . . .. . . • . . •. . . . .•••...... 113, 817 90 ............... . 
Buildings and grounds, Naval.Acaddmy........ 1876 .. • .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . 24, 000 00 .............. .. 
Conti)5~~~~-~~~~~-~~~~~~:.:::::::::':::::::: :: ~~~~ :::::::: :::::::::::::::: ...... 4i;6oo· oo· ....... :·.:~:.~~ -
Heating and lighting Naval .Academy .......... 1876 . . .. .. .. ...... .... .. .... 15,000 00 .............. .. 
ContiniC:~~J~~ ~~ :~~~::::~~ :: ~~~:::::::: J ~~l :::::::: :::::: :~jji: ii : :~::: ::::::::: 4, ~ f! 
Pay, 1!~~;~~:~~~::: ~::: ::~:: :::::::::::::: :: 1 1~! :::::::: ·:: ::::::: :.· ~f ::::: ;~::;:: :: ---- -;;j;-~-
Provi~~~:~~~i~~~~~~~~~::::::: ::::::::::::::: -~~~f :::::::: :::::: :~:~~~: ~~: :::: :i~~.:~~~: ~~: ::::::: ~·:~~~: ~~: 
Clothing, Marine Corps .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1875 .. . .. .. . 16, 979 91 .. .. . .. .. .. .. . .. 10,440 14 
Do . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. 1876 . • • .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . 100, 000 00 190 32 
Fuel, Marino Corps............. .. .. .. .. .. . .. .. . 1875 .. • .. .. . 3, 856 00 .. .. .. .. . .. . .. 3, 647 20 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . • • . . . . • . • . • . . . . . . . . 30, 856 00 .•••......... ." . 
Militai!o ~t-~~:~~~-~~~-~~-~~~-s_:::::::::::::::::: ~~~~ :::::::: :::::::::::::::: .... · .. 9:000·00· ......... ~::.~~­Transl)~~~~i-~~ -~~~-~~~~~~~~~: ~~~!~.e- ?.~~~~::: ~~~~ 
Repairs of barracks, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . 1875 1 •••••••• 1 •••••••••••••••• 1 •••••••••••••••• 
$2, 828 i7 
485 94 
5,194 45 
115,781 57 
424,438 40 
8, 844, 711 21 
58,086 26 
930,533 32 
9, 742 82 
465,137 54 
660 38 
3, 949 14 
113,817 90 
24, 000 00 
2,382 40 
41, 600 00 
15,000 00 
320 07 
68 62 
749 84 
6, 605 78 
105, 013 15 
99 50 
2, 082 97 
621,670 65 
1, 395 36 
2, 731 34 
100,000 00 
27,420 05 
100,190 32 
7,503 20 
30,856 00 
373 11 
9, 000 00 
2, 573 26 
10, 000 00 
229 88 
$2,826 03 
485 94 
5,155 90 
115,781 57 
424,438 40 
8, 844, 711 21 
•• "• 367; 458 • 00 •I• • • • • • """'" • • .. 
6, 052 10 
464,937 14 
660 38 
3, 932 40 
113,817 90 
24,000 00 
2, 382 40 
41,600 00 
15,000 00 
425 00 
6, 081 88 
104,498 65 
99 50 
2, 082 97 
621,670 65 
$2 14 
38 55 
58,086 26 
563,075 32 
3, 690 72 
200 40 
16 74 
1, 395 36 
· · · · · · · 2; 73i · 34 · ::: :-:: :::::: : : : : · · · · · · · · 4so · s5 
99 519 15 .. .. .. .. .. . . .. .. 34 32 
27: 385 73 .. .. .. . .. . .. .. .. 29, 706 05 
70, 484 27 .. .. .. .. .. .. . . .. 57 06 
7 446 14 .. .. .. . .. .. .. • .. 4 747 03 
26
1 
108 97 .. .. • .. .. • .. .. .. ' 373 11 
....... 9:-000. 00. :::: : : : :: : : : : : : : ......... 73.26 
2, 500 00 .. .. . .. .. .. • . . .. 19 25 
9 980 75 . • .. • .. .. .. .. .. . 229 88 
.......... ~ ....... ~ . . ...... -.............. . 
~ 
~ 
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~ 
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00 
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?"' 
Do .......•.•..•.........•..•..•.......••. 1S76 •••...•....••.••••.••... 
Forage for horses, Marine Vorps . . . • • . . . . . . . . . . 1S75 ....................... . 
Do ......................................... 1S76 ....................... . 
Quarters for officers, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . 1S76 ......•..••••..••.••.••. 
Contingent, Marine Vorps . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 1S74 ...............••....... 
Do ........................•.••••...•..... 1875 .•.................•.•.. 
Do ......................••............... 1S76 ....................... . 
Pay to discharged soldiers for clothing not 
drawn, Marine Corps ......................... 1S76 .••..•.. , ............... . 
N!i'':Y·sa;d, ;Kittery . ............. ·.· ............. 1874 
C1vil establishment, navy-yard, K1ttery . . . . . . . . 1875 
Civil establishment, navy-yard, Charlestown ... 1875 
Navy-yard, Brooklyn . .......................... 1874 
Vivil establishment, navy-yard, Brooklyn . .. . . . 1875 
Navy-yard,l'hiladelphia,l'a .................... 1S74 
Vivilestablishment, navy-yard, Philadelphia, Pa 1875 
Navy-yard, Washington ........................ 1S74 
9 29 
540 00 
339 40 
4 47 
1, 229 40 
336 56 
1, 454 77 
94 27 
10,000 00 
822 1S 
779 35 
3, 747 40 
2, 452 77 
49 
392 S6 
277 09 
75 20 
17 69 
Civil establishment, na.vy.yard, Washington, 
D. C . . • . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . • • . . • • . 876 76 . . • . . . . . . . . . . . . . 80 11 
Civil establishment, navy-yard, Norfolk, Va .... 1S75 . . . . . . . . 1, 772 59 . .. . . . . ..• •. . . . . 95 34 ~:~~~i~~ ~~f'~~:~!~~·~:::: :::::::::::::::::: !~i ::::::: ::::: ;~:~~ ~ ::::: ;~~;;;: ~ :::: ~~:::.:; 
Civil establishment, navy-~ard, Pensacola, Fla. 1875 . . . . . . • . 1, 690 00 .......•.....•. . ................ Navy-b~r~:-~~~~-~~1-~~~:~~~::::::~:::: :::::::: ~~i~ :::::::: 1,65~ g :::::::::::::::: ...... ···325· 22· 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S76 . • • . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . 200, 000 00 5, 004 13 
Civilestablishment,navy-yard, Mare Island, Cal. 1875 . . . . . . . . 1, 122 20 . .. . . . . . . . .. . . . . 82 49 
Navalstation, L~ague IslllDd, Pa ............... 1874 . . . . . . . . 05 . . . . . . . . . . . ... . . ..•...••...... 
Navy-yard, League Island, Pa .................. 1875 . . . . . . . . 195 48 .••• •• . .. . • • . . . 2 34 
Do ....................................... u~~~~ . ... . . . . 102, 900 92 . . . . . . . .. . . . . . . . 53,253 17 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333, 333 33 .•.........•... . 
10, 000 00 
822 lR 
5, 000 00 
16, 000 00 
779 35 
a, 747 40 
22,452 77 
20,000 00 
9 7~ 
932 86 
616 49 
4 47 
1, 304 60 
336 56 
1, 472 46 
94 27 
...... ~ ~:- ~~~. ~: : : : : : : : : : : : : : : : :I : ~: : :·: : : ~~~: ~~ 
16, 000 00 .......••••..... I ............. . 
779 35 ............................. . 
2,012 sa . .. . . . . ... .. . . .. 1, 734 57 
22,400 00 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 77 
20,000 00 
9 7S, .••... ""93i"86 
................. :::::: :::::~ ;; ......... :: :: 
................... · ............................. . 
1 00 
1, 229 40 
336 56 
1, 472 46 
94 27 , ............. . 
956 S7 900 00 . • • . . . . . . . . . . • • . 56 87 
1, R67 93 1, S67 93 . . . . . . . . . . • • . . . . . ............ . 
519 23 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 519 23 
64 61 .... .. .... .. . . . 64 61 .••......••. 
199, 500 20 76, 009 00 . • . . . . . . • . . . . . . . 123, 491 20 
150, 000 00 . 125, 000 00 . . . . . . . . • . . • . • . . 25, 000 00 
1, 690 00 1, 690 00 ..............•............... 
1 17 . .. . . . . . . . . .. . 1 17 ............. . 
1, 985 99 1 1, 984 79 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
205, 004 13 204, 740 00 ....•.•••..•... ' 264 13 
1, 204 691. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 204 69 
05 ...... .... ...... 05 ..... ···•····· 
197 82 195 00 . • . • • • . . . . . . . . . . 2 82 
156,154 09 
333,333 33 
156,149 00 
333,061 00 
5 09 
272 33 Civil establishment, naval station, League 
:::gr.~~t:~l:lr.~;::~~~~::::::··:~:;~ ·jjj· ~;;;:;~ ;;;··_j.~;-~_ :;;;:~40\j~r :::<LJi a:~ I ::::j.~:!! :·:<""".,;~: ~::)·:~:~ 
Do .......•..•............................ 1874 . . . . . . . . 2 24 . .. . •. . • • . . . . . . . 75 2 99 . . . . . . . .• . . . . . . . 2 99 .•••.......... 
N~ : :: :::::: :::::: :::::: :::: :: :::::: :::::: ~~+~ :::: : : : : ....... ~·- ~~:. ~. · · · · · · 4o; ooo · oo · ....... :·. ~~~. ~~. !~: ~~~ g~ ~~: rn gg :::::::::::: : ::: 4, ~g~ ~g 
General maintenance, yards and docks ......... ISH . . . . . ••. 25 . .. . . . . .. . . . . •• 14 71 14 96 . . • . . . . . . . . .. . . . 14 96 ............. . 
Maintenance yards and docks.................. 1S75 . . . . . . . . 2S, 096 56 . . . . . . . .. . .. . . . . 2, 134 58 30,231 14 29,777 66 .•••.. ••• • •. . . . . 453 48 
Do • . . .•. . . . . •• . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 1S76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760, 000 00 4, 766 3S 764, 766 38 742, 968 7S .•••... .. . . . . . . . 21, 797 60 
Repairs and preservation at navy-yards ........ 1875 . . . . . . . . 24,921 44 . . . . . .. . . . . . . . . . 1, 667 S31 26, 589 27 25, S99 00 .••• •. . .. . . . . . .. 690 27 
Carried forward ..•••....•.......... ~-:-·~-~-~-:t~~~=~--9S5,504 99 !--g;3o5,430 54 3,913,545-26 14,204,480 79 la,341,730 S5 ---944 33 l-s6l,8u5 61 
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Staternent exhibiting the balances of appropriations and the expenditures on account of the naval establishment, o/c.-Continued. 
Titles of appropriations. 
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1874 
1875 
1876 
1874 
1875 
1876 
$985, 504 99 $9, 305, 430 54 
. -- .. -- . ' .. ---- . -- . . --- . . 500, 000 00 
591 94 · ··-------- ..... 
• [[[::: :1: •:: :-::.:::. ~: :.: ;~ ':! t1: ;; :I 
--- ... ----- '47'1······ ~:: ~~~. ~~. 
2, 021. ~~. . •••••. •: 000. 00. 
···· · ·•· 1••• .. ••··-··· 
1, 610 73 
4, 285 51 
$3, 913, 545 26 
3,171 35 
30 12 
4, 847 74 
7, 190 47 
384 33 
376 77 
840 66 
1, 039 16 
:3, 152 12 
27 64 
862 50 
271 66 
4.106 78 
6, 093 23 
... ...... .... ......... 
4 78 
092 21 
7 91 
814- 58 
2, 820 30 
171 
1 54 
....... .. ........ . .... 
3 18 
1, 92.8 22 
191 99 
.............. .. .. ... .... 
577 08 
1, 466 10 
13 R3 
122 80 
102 12 
1, 563 89 
18 78 
19., 726 39 
$14, 204, 480 79 
503,171 35 
6:!2 06 
12,629 76 
1, 257, 190 47 
384 33 
376 77 
840 66 
3, 086 13 
77, 152 12 
36 38 
288 67 
158, H62 50 
271 66 
8,201 51 
121,593 23 
42 15 
212 41 
21,492 21 
7 91 
815 24 
70,620 30 
545 04 
4, 773 54 
3 99 
22 68 
23,635 65 
12, 637 49 
172 34 
3, 778 32 
25,966 10 
14 30 
2,144 75 
4,102 12 
1, 563' 89 
1, 629 51 
24, Oll 90 
bflbfl 
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$13, 341, 730 85 
492,757 00 
591 94 
12,093 33 
1, 2:i4, 469 11 
1114 76 
2, 663 48 
76,884 97 
........................... . 
275 34 
155,974 00 
271 66 
7, 737 00 
117,423 35 
211 00 
21, 492 00 
814 89 
66,452 89 
542 00 
3,122 00 
19 00 
18,844 80 
7, 500 00 
172 00 
3, 435 00 
19,161 00 
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$861,805 61 
10,414 35 
536 43 
2, 721 36 
422 65 
267 15 
2, 888 50 
46i 51 
4,169 88 
3 99 j . -- 1, 651 54 
---- ~ --3'68 
4, 790 85 
34 I 5, 137 49 
. ....... 343 "32 
6, 805 10 
2, 084 00 [ ...... .. ........ 1 60 75 
3, 988 00 .. .. .. .. .. . • . • • 114 12 
1, 532 00 .. - .. - ......... ' !. 31 89 
1, 605 00 24 51 ........... .. 
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1876 I , , , •• , , • , , , , , , , , , , , , , , , , 340, 000 00 6, 04 7 43 
1872 .••..•.. ··•········••·· · ················ 1,544 84 
1874 . . ... . . 8 88 ······· ......... ······ ......... . 
1875 .•..•••• 19 015 82 ····•·•··· ·---·- 223 66 
1876 ....•.•. -- •.• - . .' •.. ----. 93, 000 00 4 21 
1874 .•• . .... ···•·· ·••······· ········-· ...•.. 616 85 
1874 ....••.. 1 48 •••••• .•••••••••••••••••••••••. . 
1874 . . . . . • • . 281 70 . • . • • .. . . .. . . . . . 11 97 
1875 •••..... 16,062 00 ................. 3 74 
1874 --······ 943 67 
Do . ..................................... . 
Torpedo boats ................................. . 
Torpedo Corps ........... .. 
Do ..... .. 
Do ....................................••. 
Magazine, Mare Island ........................ . 
Maga:r.ine, Boston ............................. . 
:Magazine, Washington ....................... .. 
Magazine, Norfolk ............... .. 
Civil Establishment, Ordnance ..............•.. 
1874 .••...•. 7 54 .............................. .. 
1875 . .•.. .•. 297 00 ....... .. ...... . 4 56 Continif:~~~-~-r-~~~~-~~ :::::::::::: :::~: ::::::::: 
JJo ....................................... 1876 ..•..... •••••.••••.••••• 1,000 00 .............. . 
Ordnance material, proceeds of sales . . . . . . . . . • . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • 92, 877 !H 4 96 
Construction and Repair . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 1874 . • . . . . • . 721 51 . . . . • • . • • . . . . . . . 630 18 
Do ........................ . .............. 1875 ........ 4,372 33 ................ 9,489 33 
Prote~~g-tl~b~; i~~d~ ~::: ~: :::::::::::::::::: }~~! :::::::: · ·· · · · ""252' 53' ... ~~-~~·-~~- ~~- ··---~~~·- ~~~- ~:. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . • • • . • • • . . . . . • . 5, 000 00 425 00 
Constructing eight steam vessels of war . • . . • • . . . . . . . . . . .. . . . 1, 216 61 . • • . . • . • • . • • • . • . 78, 210 13 
Civil t>stablishment, Construc-tion and Repair... 1874 . . . . . . . . 1, 461 60 .•••••.••..••••..•••.•.••....... 
Repairs on double-turreted monitors .. . . . . . . . . . 1875 . • • . . . . . . • • • . • . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • 80 36 
SwamD~a~-~i-~~~:~:::::::::::::::::::::::~:::::: l~~~ :::::::: 4.~~~ ~g ::::~~:~~::::~:: 2.~~~ ~~ 
Do .... , ..........•...............••••••• 1876 ......•. .......••..•. . . 1,800,000 00 160,096 19 
Civil establishment, steam machinery •••••...•. 1874 . •. .. . . . 26 27 ............................... . 
Provit~n~: ~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::: }~~~ :::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: ~~~ ~~ 
Do . . . . . . . .. . . . . . • • • . . .. • • • . . . . • . . . . . . . . . . 1873 .. • . • • .. .. • • • • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • . 379 72 
Do ....................................... 1874 ........ 79 ................ 612 48 
JJo . . . • • • • . • • • • • . • .. . . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . . 1875 . . . . . • . . 5, 457 31 . • . . . . . . . .. . . . . . 1, 202 86 
Do ....•...•••••............••............ 1876 . . . . . • . . .••••...... .. . . . 1, 279,000 00 2, 838 19 
Clothiug,·Navy................................. ...... ........ 63 07 ................ 219,284 14 
.Do ..•••••.•••••••••.•...•.......•••• :. . • . 1876 ..•......•••.•••...•••• - 150, 000 00 50 
Contingent, Provisions and Clothing .. . . . .. .. • . 1874 . . . .. • . . 222 22 . •• • • . . . . . . • . • . . 366 89 
JJo ....................................... 1875 ..... .•. 1, 416 02 .......... .•.•.. 284 66 
Do ........... ............................ 1876 .••.•••. ••••••.••..•..•• 50.000 00 447 63 
Surgeons' necessaries .......................... 1874 
Do ......•...•...••..••••.......••........ 1875 
Do ..............................•.•..... 1876 
Repairs and improvements of hospitals......... 1874 
Do . . . • . • • . . • . . • • • • • . • • • • • . . . . . . . . . . .. .. .. 1875 
1,1168 06 
346,047 43 
1, 544 84 
8 88 
19,239 48 
93,004 21 
616 85 
1 48 
293 67 
16,065 74 
943 67 
754 
301 56 
1, 000 00 
92,882 87 
1, 351 69 
13, 861 66 
3, 739, 838 57 
252 53 
5, 425 00 
79,426 74 
1, 461 60 
80 36 
413 46 
6, 373 65 
1, 960, 096 19 
26 27 
1:i5 92 
174- 27 
379 72 
613 27 
6, 660 17 
1, 281, 838 19 
219, 347 21 
150, 000 50 
589 11 
l, 700 68 
50,447 63 
80 
1, 665 97 
30,668 25 
391 32 
1, 674 ·~a 
20, 146 38 
88,144 92 
343, 368 03 1.......... .... .. 2, 679 40 
1, 541 00 3 84 ............ .. 
......... ...... 8 88 ........... .. 
'19, 224 00 .. .. . .. . • .. .. • .. 15 48 
90, 452 56 .. .. .. .. .. • • .. .. 2, 551 65 . 
616 85 .......•...................... 
· ·· · ·· ··· 293-io- ~ 1 48 16,065 74 671""'""""" 
.... .. --. ~~~. ~:. : : : : : : : : : : : i: ~: : :: : : : : : : : : : : : 
............... 
............. . ....... 
578 00 
6, 658 74 
1, 280, 194 99 
218,416 64 
149, 961 00 
589 11 
1, 359 00 
46,282 37 
06 
235 00 
6 00 !. ... 26,727 87 
··.;;653-oa 
252 53 1.... 44 36 
............ 
Naval~o~pit~i·:F~d.::::: :::::::::::::::::::::: . ~~:~-~:::::: ::··--· ........... . 
Civil establishment, Medicine and Surgery...... 1874 ..•..••. 
................ 126 11 ••••••.... ·-···· 
Do ....................................... 1875 ...... .. 
Do ....................................... 1876 ........ •······ ......... . 
Contingent, Medicine and Surgery . . . . . • • . . . . . . 1873 
Do ...................................... 1874 
.lJo ..••.••••••..•..•.•..•.•.••.••••••••••. 1875 
167 47 2, 225 47 2, 096 46 
262 00 35. 262 00 35, 262 00 
1 
............ .. 
2 00 2 00 ___ .......... _.. 2 00 
1 
............ _ 
28 83 47 22 25 00 22 22 ........... .. 
1, 959 23 3, 360 42 3, 042 23 ..... -.......... 318 19 
.. . ................ 1-I,l14, 391 341'"'1.8,716, 608 451~92, 5tsi4f24,8za, 547 93 J2i.Ba1, 125 Oli--3,0oo 82 Gs9,aa2lo Carried forward 
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Statement exhibiting the balances of appropriations and tlte txpenditures on account of th(naval establishment, ~c.-Continued. 
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Contmgen4 MedlCUHI and Surgery . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 1, 466 60 26, 466 60 .A, 802 80 ............... . 
Allowance for reduction of wages under eight-
6o 
...... 
§:~ 
=:;$ 
""'>-) 
Orn 
~-~ r~~ 
,..... .. co 
as p.,...., 
iXl 
$989,332 10 
1, 663 80 
5, 623 30 
19, uo 84 1 
5, 259 82 
. Brou~~forward ..•... ............. 1······ ········1 $1,114,39134 $18,716,608 451 $4,1192,548141$24,823,547 93 1 $23,s;t,125 011 $3,090 82 
In~~:~~; f~x:i~~t -~i~thi~g:::: :::::.:::.::::::: :::::: :::::::: ...... -~·-~~~- ~~ _1, ...... i9: i4o· St ........ ~·-~~~-~~- ~ 19, r~~ ~~ 1-::::: : : : : :::: :: . . __ ... ___ ... _. Payment to officers and ~r11w of U . S. Steamer 1 J 1 Kearsargefordestructwnofthe.Alallama .. .J. ............ 1 42144- J---·-······-·-·- .•.............. • 270 51 1 ................ 1 150 93 
Preservation of Chevalier de Ternay monument 1 I 1 1 
at Newport, R. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ · . . . . ........ . 1 800 00 I . • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••.•••••• I R~~dfo~~c~~~e-~h-i~~~-~~--o-~ ~~~~~-~--~~~-?~-~~ - - 1 --···· ....... I 13,561 23 1-·-··-·····----- : •.•........•••. ! 
tn:~~~:;~~~-t .. ~:~~~~-~: :::::::::::::::::: .::::: :::::::: 1, ~~~ ~~ 
1
:::::::::::::::: :::::::::. :::::: ' 
Bountiestosa1lorsandmannes ........ .. ................... . ······---------- ! 50,000 00 1,439 98 
421 H 
800 00 
13, 561 23 
739 00 
1, 507 59 
2, 820 00 
51,439 98 
2, 820 00 
22,491 61 
800 00 
13, 561 23 
739 00 
. 1, 507 59 
28, 948 37 
R~~i~~?{~~~ _8_~~~~~ ~~~-~-~~ ~~-~ ~~~~~:i_s~ -~~~ ~~-~:~~ ~ - ___ ....... __ .. __ •.•.. _ ..... _ 2, 820 00 
1
.......... . . . 
Relief of certain officers of the Navy, act ap- I i R~II~£~1~~:;~~r3so~}8t7~e·s·t~;~~·;z.·ci~;~:D~I-· i --···· ........ 1,610 63 l 37,105 77
1 
................ 
1
' 38,716 40 38,716 40 , ................ .............. . 
"" ·~~~; · • • •  • : •  • •: • • • •:: • •• • r•  •: •  • • · ~ ·  ·;.· ;;;. ;;;· ;; i 18.8~: :: :: : ;. ~;.· ,;;· ;;· ~,.:: :: :: ... ~:: ::: : 1= ;. ;~ ;; ~  .;;. ;;; ~ 
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Statement of approp1·iations 1vhich ha1:e been affected by outstanding 1ra1Tants dm·ing the fiscal year ending J1111e 30, 1876. 
.p"g~ ...... "d~ .... ~'$~ ~ ... -0~ <l;>~ 1-o~ 
l5_<e~ ~<l;> ~i3 'Oil;> -o::l~ 
'i fr~ ..,rt:J rt:J l'lfe p<~> ~~ $~ <l>rt:Jq: ,.c~ "C.~ "d~-o ..... 0! p. <!>+> ~ ... l=lrt:J.:> 
"dQ.l >d ,.c~ .s~ ~~g <1>- 1=1 ~~~- <l>bll <l) ~~~ Titles of appropriatio~s. ;3.S ~ .s~ ~-~ ~ ~§f !~f .~~·a~ -;~ ~ ~~ 1:1"0 ~ "j:lt:!P. !=lOlA $~>5 ~ .... ,.. g~ o-o;... g~~ gebll 
t::a> - §..r;J'd ~~~ sE.;.S ~ C!S:;:!"de!l s ..... ~ s .... ~ 
t.o·t;; ~ ~·"""' (.) ., .... ~ ee~-<'""' t~~~-<"'~ ;..O:rt:J ~.g ~ ~.g~ <l>P<l;> ..,<~>:::!<~> ~~~~ ~ P.<+=l ~ P,"d,.. <1)~----z z z z 
TREASURY. 
Salaries of j udg~s Court of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $370 90 1.............. $370 90 .. .. .. .. . . . .. . $29, 840 00 $30, 210 90 
Payment of judgments Court of Claims ......................................... :. . .. 2il, 676 95 $4, 644 83 19, 032 12 .. .. . • .. .. .. . . 827, 833 29 846, !l65 41 
~alaries and expenses, Commissioners of Alabama Claims........................... 91 75 ........... ... 91-75 ...... . ....... 112,915 03 113,006 78 
alar!es of ministers .... _.......... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ..... .. .. . .. . .. . 673 37 .... ... .. .. . .. 673 37 ... .. .. .. .. .. . 327,537 43 328,210 80 
Salanes of consular servwe .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 704 16 . .. . .. .. .. .. .. 704 16 .. .. . . .. .. .. .. 474, 941 53 475, t 45 69 
Relief and protection of American seamen....................... . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. 20 00 223 93 .. .. .. .. . . .. .. $203 93 46, 742 :14 46, 5:18 41 
PaymentofjurlgmentR, CourtofAlabamaClaims.................................... .............. 203,215 82 .............. 203,215 82 6,641,287 26 6,438,07144 
Payment of coin nickels destroyed at Chicago...... . ................................ 809 04 .. . . .. .. . .. . .. 809 04 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. • .. • .. .. . . H09 0-l 
Salaries of governor, &c .. Tenitory of .Arizona....................................... 625 00 1, 865 11 .. • . . .. . .. .. .. 1, 240 11 15, 509 28 14, 269 17 
Salaries of governor, &c., Territory of Idaho .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . 625 00 .. .. .. .. .. .. .. 625 00 .. .. .. .. . . .. .. 13, 503 81 14, 128 81 
Salaries of governor, &c., Tenitory of Utah .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .... ... .. .. . .. .. .. .. .. ... . 51il 55 ...... . .. .. .. . 513 55 12,876 95 12, 363 40 
Salaries of governor, &c., Territory of Washington................ . .... . .. .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. . 750 00 .... . . .. .. .. .. 750 00 15,266 70 14, 516 70 
~ssa,y-oftice buildin~, Hele?a, Mon_tana.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . 2, 000 00 .. .. .. .. • .. .. . 2, 000 00 .. .. .. . . .. .. .. 29, 651 37 31, 651 37 
Salar1es, steamboat-mspectlon serVIce .................. _............................. 9, 363 32 .. .. . .. . .. . .. . 9, 363 32 .... .. . . .. .. . 17fi, 294 00 184, 657 32 
Contingent expenRes, steamboat-inspection service............................... .. 515 Ofi 516 60 ............ 1 55 '!r" 46,860 82 46,859 27 
Outstanding liabilities .. -.... --.............................................. .... .. 1, 370 77 203 50 1, 167 27 .. .. .. .. . .. .. 3, 703 93 4, 871 20 
Repayments for lands sold for direct taxes...... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . 3, 500 00 12, 4fi0 00 8, 950 00 
Return _of procee~s of captured and abandoned property............................. 20,119 81 .. . .... .. . .. .. 20, 119 81 .... . .. • .. .. .. 1, 026, 636 61 1, 046,756 42 
Refundmg taxes Illegally colJected........................... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 617 19 5 tt9 611 80 .. .. .. .. .. .. .. fi7 OR 668 88 
Refundin!f proceeds of cotton seized................................................. .. .. . .. .. .. .. . 13 19 ...... .. • .. .. . 13 19 21, 644 36 21, 631 17 
~alary an expensP.s of ~outbcrn Claims Commission .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. . . 102 20 .. .. .. .. .. .. .. 102 20 50, 800 00 flO, 697 80 
Contin~ent expenses, Department. of Justice . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... _ 7 95 .. .. .. .. .. . .. . 7 95 14, 354 45 14, 346 50 
Punil:lhmg violations of intercourse acts and frauds........................... ..... . 300 00 .... .. .. .. .. . . 300 00 ..... .. ..... .. 3, 767 17 4, 067 17 
Salaries of justices of Supreme Court................................................ 875 00 ...... .. .... .. 875 00 ........ ..... . 98,000 00 98,875 00 
Salaries, district judges .. ...... .... .. ...... ...... .. .. ...... .... .. ...... . . .... ...... 1, 750 00 3,500 00 ~ ----.... ...... 1, 750 00 179,266 491 177,516 49 
Salar~es, d~str!ct attorneys........................................................... 200 00 387 50 .... .......... 187 50 10,888 89 10,701 39 
Salanes, d1stnct marshals .. . . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. . .. .. ... .. ... .. .... ... 100 00 600 00 .... . .. .... ... 500 00 11. 263 39 10, 76il 39 
Expenses of United States courts .... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .... .. . .. .. . . . .. .. .. 9, 255 02 6, 241 63 3, 013 39 .... .. .. .... .. 2, 989,515 72 2, 992, 529 11 
----- 226:291 20 1 59, 756 9a.I--;Ii;9ss ~o 13,1.92, 407 90 l~o40, 179 oa Carried forward 74, 062 33 
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Statement of appropriations whic1t have been affl'ctl'd by outstanding tva1·1·ants, 9·c.-Continned. 
ti~ ..., .... 'C"'"' ' .... 0~ Q)~ Q)~ ~Q) "'Q "0~ 
A "' +>"' ~~ d"'Q) ::l:l) Q)Q) ~~~ ..0~ ,.0~'-< Q;>+> A ~ ,.oo:l 0 b( ~hbiJ <ll bl) 0~ -+--.s 
Titles of appropriations. ~~.s ~ ~.s..: .P:l) ~~;..; ._,I'< ·~ ;j ~ ~ .~ ~ ~ ~A ~::I~ ::l"'Q:> $j<+i"' h $j.-o h g~ 0-r;J ;>, 
,:let! """ §~~ s~-~ ::!-r;J ~ s .... ;.: .. ..., ~ !:: 0'"' Q ~ ...... 0 '"""~ Q<) ·~as rn ""~"' ~,g ~ ~,;~ ~ p. P.<:!=l ~A<:!=I :z; :z; 
CUS'l:OMS. 
Brought. forward .....................•...............•.......•......... ·1 $74, 062 33 i $226, 291 20 $59, 756 931 $211, 985 80 
Collecti?g revenue from customs ... :. .. ............. :.. .. . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. 2, 507 05 .. . . . . .. . .. • . . 2, 507 05 
Refundmg moneys enoneously rece1ved and covered mto the Treasury.............. . . . . . . . . . . . 22 74 . . . • • . . . . . • • . . 22 74 
Repayments to importers excess of deposits ......................................... 
1 
305 14 1, 804 90 . . . .. .. .. . . . . 1, 499 76 
Debentures and other charges .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. 14 J........ 14 J-- .......... .. 
Debentures or drawbacks, bounties or allowances.................................... .. . .. . . . . .. . . . 14 40 . . .. .... .. . . . . 14 40 
Construction of steam revenue vessels for Pacific coast....... ................... .... 19 50 ............ .. 
Fuel, lights, &c., for public buildings................................................ 1il!'i 00 ............. . 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures .. . . •. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. . . 50 00 ............ .. 
Compensation in lieu of rnoities .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .... . ... . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . 109 09 ...... ... .. .. 
Refunding duties , act of March 3, 1871................................. .. • • . . . .. . .. . . 496 9l ............ .. 
Bui~?inl_koi' p_urch:.se,_ &c., vessels for revenue service ............................... I 5 25 .. ......... . 
~;[~iciti!~~i!L~~~~~if~i~1~:i :~~~~~~~:::::: ~::::::::: :::: :::::::::::: :::::::::::: I~ ::: :: :: : ~: ~~: 2H ~~ 
Establishing n ew life-saving Rtations, coast of United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10 .... . .....•.. 
INTEJUOR-TREASURY. 
19 50 
135 00 
50 00 
109 09 
496 91 
5 25 
200 81 
12 50 
2 10 1.. 15 40 
................. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of A1·izona. .... .• .• .. .. . ... . . .. .. .. .. .... .. . . .. . . . . 7 04 .............. 7 04 
Contingent expenses, office of surveyor-general of California......................... 11 76 .. .. .. . . .. . .. . 11 76 ............ .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of Florida...... .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. 12 00 .. .. .. .. .. . . . . 12 00 . ........... .. 
Contingent expenses, office of surveyor-general of' ~ansas .. . .. . . .. .. .. . • .. . . . . . .. . .. 400 00 . . .. . . . . . . . 400 00 .. • • . . . .. . . .. 
Salaries, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa. . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . 70 00 .. • . . . .. .. .. . 70 00 
Contingent expenses, office o ~ smTeyor-general of Nevada .. . . . .. .. .. .. ... . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . 53 50 ... . . .. . .. . . . 53 50 
Contingent expenses, office of eurveyor-general of Oregon........................... 164 96 1. .••.......... 164 96 ..•••.... . .... 
Salaries.,officeofs.urveyor-generalofUtah . ......... . ........ . ....................... · 152 17 .............. 15217 ............. . 
Contingent t>xpenses, office of surveyor-general of' Washington .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. 22 09 . •• . .. . . . . . .. 22 09 ............ .. 
Contingent expenses, office of surveyot·-general of Wyoming ..... ,. ...... . ... .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . 350 00 ...... _....... 350 00 
Salai:ies and commissions of registers and receivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 4, 470 56 / 1, 245 00 3, 225 56 ............. . 
Contmgent expenses of' land offices . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 50 63 50 213 00 .•.•••........ 
Expenses of depositing public moneys:- .............................................. 95 00 . .. . . . .. .. .. .. 95 00 ............ .. 
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$13, 192, 407 90 
6, 704, 858 09 
42 49 
1, 909, 080 9il 
12, 038 53 
3, 845, 401 90 
58, 076 98 
393,804 22 
60,448 38 
*11, 788 44 
439, 151 13 
540,401 93 
27,523 41 
562 00 
1, 913 25 
6, 628 01 
1, 439 79 
1, 582 29 
8, 425 54 
4, 411 77 
1, 954 31 
7, 700 00 
1, 842 78 
1, 409 82 
373,211 66 
54,244 83 
3, 782 80 
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$13, 040, 179 03 
6, 702, 351 04 >-19 75 z 
1, 907,581 17 tj 
12,038 67 
3, 845, 387 50 M 
58,096 48 ~ 
393,939 22 '"d 
50 00 ~ 
60,557 47 z 
496 91 s *11, 783 19 
438,950 32 t-3 
540,389 43 ~ 
27,508 01 ~ 
564 10 tzl 
..m 
-1, 906 21 '::JJ ~ 
6, 639 77 ?" 
1, 451 79 
1, ~82 29 
8, 355 54 
4, 358 27 
2,119 27 
7, 852 17 
1, 804 87 
1, 059 82 
376,437 22 
54,457 83 
3, 877 80 
Repa:rment for l~nds erroneously paid . ............ ....... .......................... . 
Indemnity for swamp lands . ... ......... ....... ........ ..................•........... 
Five per cent. fund sales of public lands in Wisconsin ... ....... .................... . 
~~~~~~:i~~ ~~~ tl~~ I:~~~1: ~:~ t~~~~~-:::::::::::::::::::::: ·::::::::::::::::::::::: _:::: 
Surveying public lands iu Utah .... .... .. ........................ . ..... . 
Deposits by individuals for expemcs uf surveys ............ . ..... .. .. ... .......... . 
Expenses of the Eighth Census ............................................. -........ . 
2, 420 22 
4, 691 28 
5, 278 03 
50 00 
107 79 
2, 323 2t 
1, 016 80 
960 80 
1, 455 31 
658 09 
964 91 I"............. 28, 259 65 I 
4, 691 28 . . . . . . . . . . . . . . 97, 989 07 
5, 278 03 ............................. . 
50 00 . . . . . . . . . • . . 38, 542 27 
107 79 ,.......... . . . . 82, 290 56 
2, 322 21 . . .. • • • . • . . . . . 26, 830 37 
358 71 . . . . . . . . . .. . . . 114, 061 04 
.,. " 
1
. . . . . . . . . . . . . '· ,., " 
• IN'fEUN AL REVENUE. I . 
Stamps, paper, andd1es ............................••.............................•.. , .............. 1 17 87 1- ...•.••.•..• 17 87 
Punil:!lnuent for violation of internal-revenue laws ................................................. ' 216 6U . • . • ..•••..•. . 216 60 
l<~xpenses of assessing and collecting internal revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 643 02 ' 9, 047 15 . • . • . . . . . . . . • . 404 13 
~:I~~i:: :~g ::E:~::: ~i ~~;)1:,c!f:~;~.-&-~::::::::::::::::::::::: ·:: · ::::::::::::::::: :::::::- · · ::: ·.1' ~: ~~g ~~ :::::::::::::: ~: ~~g ~~ 
481, 925 32 1 
86,206 00 
278, 370 01 i 
1, 921, 589 56 
1,74:!,654 15 
19, 962 85 
713,975 54 
29,556 81 
16 73 
Redemptionofstamps ......... .. .......................................... ........ 112 70 368 30 .............. 255 60 
Relnnding taxes illegally collecteu........ .. . .. . ..• .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . • . . . . . . . . . . . . 130,978 72 119,687 37 11, 291 35 . ...... ...... . 
Allowance on drawbacks................................. . ........................... . . . . . . . . . . . . . . 101 88 . . . . . . . . . . . . . 101 88 
Refnuding moneys enoneously covered into the Treasui'Y .....•.........•........ . . . ........... . 1 16 73 . . .. . . . . . .. . . . 16 73 
29,224 56 
102, 680 35 
5, 278 03 
38,592 27 
A2, B98 ;{fi 
20, 152 58 
114,419 75 
6, 498 61 
481,907 45 
85, 9H9 40 
277,965 88 
1, 918, 570 81 
1, 741, 3~5 14 
19, 707 25 
725,266 89 
29,454 93 
37 50 
lofO<m"•' '"""' ········,:~~;~;~~~~~;~~~-~~~-,~~;~~~- . ... .•. .•.•.. .••••• .••.•. 37 ,.
1 
........... . 
Army pensions ....••.............................•....•............................. ·1 72 00 I 35 92 ,, 36 08 . ............ . 28,219,814 25 28,219,850 33 
Pay of inter.preters........... . ................ .• . . . . . . . . . .• . • . . . .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 32 . . • . . . . • . . . . . . 205 32 30, 437 23 30, 231 91 
Fulfilling treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches............................ .............. 455 22 ... . . . . . .. .. .. 455 22 51,805 9'2 51,350 70 
Fnlfilliug treaties with Blackfeet, Bloods, and Piegans, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 80 , . . . . . .. . . .. . . . 316 80 . . . . . . .. . .. . . . 49, 176 14 49,492 94 
:Fulfilling treaties witb Chippewas of Lake Superior............. ................... . 60 00 ... . . . . . .. . . . . 60 00 .... . .. . . .. . .. 17,735 45 17,795 45 
l<'nlfilling treaties with KlamaU1 and Modocs.... ...... .••....• ... . .. ...... ... . . .. . . . .. .. .. . . . .. . . . 42 01 ......... .... . 42 01 17,14\ 75 17,099 74 
Fulfilling treaties with Shoshones........ . .. .. •••. ... . .. . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 9 50 . . . . . . . . .. . . . . 9 50 . .. . . . . . .. .. . 22,897 23 22,906 73 
l!'ultilling treaties with Sioux, Yankton tribe . . . . . . . .. .. . .••••• ... . . . . . . . ... . . . ...... . . . . . . . . . . .. . . 56 00 .............. 56 00 37, 590 21 37, 534 21 
:Fulfilling treaties with Sisseton, ·waupeton, and Santee Sioux........................ . . . . . . . . . .. . . . 230 89 . . . . . . . . . . . . .. 230 89 81, 367 40 81, 136 51 
l!'ulfilling treaties with Osagts (proceeds of lands) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 .............. 
1 
61 66 350, 400 92 350, 339 26 
Trust-fund interel:!t due Delawa,re general fund................................. . .... G4 .. . . . . . . . . . . . 64 . .. . . . . . . . . . . . 28, 176 55 28, 177 19 
Trust fund stocks redeemed, due Chickasaw and national fund ................................... , 21 84 . .. . . . . . . . . . • . 21 84 21 84 ............... . 
'!'rust. funrl bonds, proceeds oft:!. ale A of................ . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... I 568 25 . . . . . . . . . .. . . . 568 25 1 568 25 .............. .. 
lnciuental expense!!, Indian service in Arizona .,. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. 141 21 1 . • • • . • • ... • • . 141 21 .•••.... . . . .. 45,449 92 45, 591 13 
Incidental expenses, Indian sen·ice in New Mexico.................................. -22 29 .... .. . . . . . . . 22 29 ... ....... .... 35,672 76 35,695 05 
Incidental expenses, Indian service iu Oregon.......... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 33 . . . . . • . • . . . . . 483 33 1 42, 197 61 41,714 28 
Civilization fund ......... ........... ...... ......... . ................................. 10 00 14 00 . .. . . . .. . . .. 4 00 3, 098 67 3, 094 67 
Ci>ilization. Indians on Malhe ur Reservation........................................ 1, 211 04 .•••......... 1, 211 04 .•. . . . . . . . . . . 38,310 74 39,521 78 
Payment of deficiencies incurred by A . Wiley....................................... 127 77 . ... .. . . . .. .. 127 77 . ... .. . .. .. . .. .... .. ... .. .. . .. 127 77 
Colonizing and supporting 'Yichitas, &c . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 311 87 . . . . . . . . . . . . . . 311 87
1 
39, 304 51 38, 992 64 
Collectinjr, &c., Apaches of Arizona and New Mexico ........... ·............. ..•... 580 00 1, 738 58 . .. . . . . . . . . . . . 1, 158 58 537,312 34 536, 153 76 
Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, Kiowas, Comanches, &c...................... . . . . . . . . . . . . . . 192 24 . . . . . • . • . . . . . . 192 24 189, 429 05 189, 236 81 
Canieu forward.......................................................... 239, 970 01 372,981 42 92, 859 37 225, 870 78 63, 146, 232 78 63,013, 221 37 
*Repayments. 
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Statement of appropriations tvhich have been ajfflcted by o1dstanding 1vm-rants, ~c.-Continued. 
Titles of appropriations. 
Brought forward .. ..... ...... ....... .. . . 
~ULITARY ESTABLISHMENT. 
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~~~{;e~~!:a;tiha:~e~~~:f~~~~~E~~~~s:: :::::: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 78! ~~ 
Pay of~ anrl a· year volunteers.................................... . . . . . . . .. .. . . .. .. . 82 20 . ----- . -- .. -.. '.---.- . 
7~f ~f \::::::: ~~~: ~~: 493 61 19 55 
3, 195 48 
9, 544 81 
4,524 59 
Subsistence ot the .Army .................................................. _..... . ... .. 8, 296 17 
Re~~:ular supplies, Quartermaster's Department .. . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. 35, 139 32 
Incidental expenses, Quartermaster's Department .. .................................. 15,017 09 
~~~~~~~~~~!2~~rt~!~~;~y: :::::: : :::::::::::::::: ::::::::::::: ::·.::::::: ::::::::::: ~; ~!~ !! 
Transportation of officerR and their baggage . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . . • . • • .. .. .. 16 00 
HorseR for cavalr·y and artillery...................................................... 2,680 00 
:Medical and hospital department .. ................................................... 187 35 
Ordnance and ordnance stores ....... ......... .. ................................................. __ . 
974 97 
6, 370 15 
1, 526 14 
1,736 40 
46 32 
Contingencies of ~orti~cations . :. .. . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . 1, 920 00 
Horses, &c.,lostmmlllt~ryserVIce...... ........................................... 1,685 411 723 06 
Pay of Oregon and Wasbm~tton volunteers................... . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . 257 R1 40 00 
Cuntin~~:enciea of the Army....... . .. . . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . 23 00 
Claims o~ loyal ci_tizens for supplies ................... . ............................. -~ 32,479 13 ............. . 
Ro~ue R1ver Ind1an war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 71 
Clauns f~r quartermasters' stores and supplies ..... .............................................. . 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
1, 196 57 
10, 836 21 
5, 100 69 1 ... - ......... . 
25,594 51 ...... . ..... . 
10,492 50 . .......... . . 
1,944 14 ...... .. ... .. 
3,376 29 [· --·-- . . .... . 
16 00 ............. . 
.1, 153 86 
l, 920 00 
962 35 
.217 81 
1,549 05 
46 32 
23 00 
32, 4 79 13 , ....... 468. 86 
.............. 10,8::16 21 
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$63, 146, 232 78 $63, 013, 221 37 
12, 335, 582 99 I 12, 335. 091 91 
'52 87 731 59 
10,383,075 28 10, 383, 137 93 
2, 434, 120 23 2, 439, 220 92 
3, 905, 662 70 3, 931, 257 21 
1, 151,493 34 1, 161, 985 84 
1, 442, 252 40 ] 1 444, 196 54 
4, 175, 29~ 93 4, 178, 669 22 
10 21 26 21 
28f, 359 95 285, 513 81 
169,431 05 167,882 00 
355,289 04 355,242 72 
85,88:! 07 87, R04 07 
89,853 46 90, 815 81 
255 42 473 23 
60,231 08 60, 208 Otl 
7, 800 00 40,279 13 
5. 079 74 4, 610 88 
95,349 95 84, 513 74 
General maintenance yards and docks ............................................••... ,............. -~ 68 00 . .. .. .. .. . . .. . 68 00 I 765, 898 77 765, 830 77 
Pay of theN avy. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 55 38 .. .. .. .. .. .. .. 55 38 .. .. .. . .. . . .. . 6, 233, 365 73 6, 233, 421 11 
Relief of certain officers, &c .......................................................... ~~.:..:..:.::..:.~ __ 1, 610 ~ .:.:.:.:..:..:.~.:..:..:....:. __ 37, 105 !!_ __ 38, 71~ 
Total .................................................. ? ............... , 353,576 75 ! 414,300 28 178,629 77 239,353 30 1 107,163,574 02 107,102,850 49 
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Improving, &c ...... ---- .............. ------ .................................................. . 
COURT OF CLAIMS. 
Paymeli t of judgments, and miscellaneous accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4 
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